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Voorwoord 
Die Au!3enhandelsstatistik der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die 
Ein- und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern und Lan-
dergruppen. 
Erfal3t werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Landern (2). 
Quellen : 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten Aul3enhandelsstatistiken werden in 
der Direktion Industrie- und Handwerksstatistik 
des SAEG*, auf der Grundlage einer einheitli-
chen Verschlüsselung zusammengefa!3t, die 
auf der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur 
aufbaut (Siehe Seiten XXII ft. die Gegenüber-
stellung der gemeinsamen EGKS- Zollnomen-
klatur mit den in dieser Verëflentlichung benutz-
ten Erzeugnisgruppen einerseits und mit den 
nationalen Nomenklaturen andererseits) (3). 
BegriffserkUirungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriflsbestimmungen, die 
ihren nationalen Au!3enhandelsstatistiken zu-
grunde liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
-auBer im Anhang- nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrüÇ,klich darauf hingewiesen, daB die 
nachstehenden Ubersichten Angaben über den Au· 
Benhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
AuBenhandelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen Au 13enhandelsangaben ist der 
Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin des SAEG regel-
maBig verëffentlichten Zahlen über Ein- und Ausfuhr 
an Kohle. Die letztgenannten Statistiken basieren 
für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarungen der lm-
porteurs; für die Ausfuhr sind die Lieferungen ab 
Produktionsstatte wiedergegeben. AuBerdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Linie auf zeitlichen 
Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemaB auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgten die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur , Kohle-Stahl ", die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut 
aber darüber hinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
* Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta-
tions de fer et d'acier (1), minerai de fer et 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
i'mportations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources: 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les d iflérents pays membres sont 
récapitulées par la direction «Statistiques indus-
trielles et artisanales» de I'O.S.C.E.* sur la base 
d'une codification uniforme qui suit la Nomen-
clature Douanière Commune CE CA (voir 
pages XXII et suivantes les tableaux de con-
cordance entre les positions de la Nomenclature 
Douanière Commune CECA et les regroupe-
ments par produits utilisés dans le présent 
ouvrage d'une part et avec les Nomenclatures 
nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles 
reposent leurs statistiques nationales du com-
merce extérieur. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont 
pas indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
Pour les statistiques douanières allemandes les 
échanges avec la zone du DM-est ne sont pas compris 
dans les chiffres publiés. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de I'OSCE. En ce qui concerne 
les importations, ces dernières statistiques ont pour 
base les déclarations des importateurs; pour les 
exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
(3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté-
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commune 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi-
sions statistiques. 
* Office Statistique des Communautés Européennes. 
La statistica del commercio con l'estero della 
Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonchè per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggruppate 
dalla direzione Statistiche industriale ed arti-
gianale deii'I.S.C.E.* sulla base di una codifi-
cazione uniforme che segue la Nomenclatura 
doganale comune della CECA (Vedere alle 
pagina XXII e seguenti le tabelle di corrispon-
denza tra le posizioni della Nomenclatura do-
ganale comune della CECA ed i raggruppamenti 
di prodotti utilizzati nel presente lavoro da una 
parte, e le Nomenclature nazionali dall'altra 
parte (3). 
Deflnizione : 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio 
con l'estero. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separamente - tranne nell'allegato -
ma sono compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occorre tener presente che le tabelle seguenti ri-
specchiano le informazioni sul commercio estero, 
quali risultano dalle statistiche del commercio estero 
dei vari paesi. 
Pertutte le statistiche doganali tedesche gli scambi 
con la zona del DM-est non sono compresi nelle 
cifre pubblicate. 
Per quanta concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico deii'ISCE. lnfatti, questi ultimi 
dati si basane, per l'importazione, sulle dichiarazioni 
presentate dagli stessi importatori e, per l'esporta-
zione, sulle forniture dai luogo di produzione e con-
sentono inoltre di suddividere le statistiche del 
Belgio/Lussemburgo. Le differenze che si riscontrano 
general mente sono dovute in prima linea alle differen-
ze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partira dai 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segue la Nomenclatura doganale comune 
della CECA, ma che comprends anche altre suddi· 
visioni statistiche. 
* lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
De statistiek van de buitenlandse handel van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
omvat de in- en uitvoer van ijzer en staal (1), 
ijzererts, mangaanerts, schroot en kolen, in-
gedeeld naar landen van herkomst en bestem-
ming. 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruil-
verkeer tussen de EGKS-Ianden onderling en 
op de invoer uit en uitvoer naar derde 
landen (2). 
Bronnen : 
De statistieken van de buitenlandse handel 
worden door de diverse Lid-Staten ter 
beschikking gesteld en doorde Directie Industrie-
en Ambachtsstatistiekvan het B.S.E.G.* samen-
gevat op basis van een uniforme codering welke 
overeenkomt met de Gemeenschappelijke 
Douanenomenclatuur van de EGKS (zie het 
overzicht op de bladzijden XXII en volgende, 
dat de overkomst aangeeft tussen de posten 
van de Gemeenschappelijke EGKS- Douane-
nomenclatuur en de in deze publikatie 
vermelde groepen van produkten enerzijds en 
de nationale nomenclaturen anderzijds) (3). 
Toelichting op de verschillende deflnities : 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
Lid-Staten de definities, waarop de nationale 
statistieken voor de buitenlandse handel zijn 
gebaseerd. 
(1) Koolstofstaa.l en gelegeerd staal zijn- behalve in het 
bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de 
verschillende groepen produkten inbegrepen. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hi erna volgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken van de buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met de Zone van de oost-Duitse 
mark niet opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van het BSEG gepubliceerde cijfers inzake de 
in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde statistieken 
zijn de invoercijfers op de invoerverklaringen van de 
importeurs ge basee rd; wat de uitvoer betreft, zijn 
hier de leveringen af-fabriek vermeld. Bovendien is 
het mogelijk op grond van deze gegevens afzonder-
lijke statistieken op te stellen voor België/Luxemburg. 
De in het algemeen voorkomende verschillen vinden 
in de eerste plaats hun oorzaak in de verschillende 
tijdstippen waarop de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
ijzer- en staalbedrijven. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquête-
ringen op basis van de geharmoniseerde nomencla-
tuur voor de Statistiek , Kolen-Staal " van de 
Buitenlandse Handel, die is opgebouwd naar het 
systeem van de gemeenschappelijke EGKS-Douane-
nomenclatuur, maar daarenboven nog verdere 
statistische onderverdelingen omvat. 
* Bureau voorde Statistiek der Euro pese Gemeenschap-
pen. 
v 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Verëffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1)~ 
Die Einfuhr umfar3t : 
11 Waren, die für den frei en Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-zwischenlagern eingeführt werden; 
2~ Waren, die zur Veredelung und anschlieBen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3~ Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
4~ Rücksendungen (3)~ 
Die Ausfuhr umfar3t : 
11 Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Ein-
fuhr erfaBt waren und die das Zollgebiet 
endgültig verlassen; 
2~ Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschlieBenden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3~ Waren, die nach der Veredelung im lnland 
wiederausgeführt werden; 
4~ Rücksendungen (2) (3)~ 
Der Spezialhandel erfaBt auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlan-
dischen Waren (4)~ 
ln der Einfuhr wei sen Deutschland(BR), Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Belgien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus~ 
(1) Deutschland(BR), Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfa13t. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erschei nt. 
VI 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les états mem-
bres au commerce spécial (1 )~ 
L'importation comprend : 
11 les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-. 
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvre 
en vue de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; I'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
(4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1). 
L'importazione comprende : 
1. le merci dichiarate peril commercio ed il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione 
ed alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopa essere state lava-
rate ali 'estero (2); 
4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprende : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopa aver espletato le formalità doganali al-
l'atto della entrata, e che escono effettiva-
mente dai territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione all'estero 
ed alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopa aver subito la lavo-
razione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bardo per navi ed aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di bardo su navi ed aeronavi nazio-
nali (4). 
Nella voce importazioni della Germania(RF), 
Francia ed ltalia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estratta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non sia conosciuto, 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
(1) La Germania(RF),Ia Franciae l'ltalia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle. truppe straniere di stanza sul loro ter-
ritorio. 
(2) Non sono compresi nelle statistiche francesi. 
(3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
(4) Sotto i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, dato 
che le rimanenti provviste di bordo sono state raggrup-
pate sotto un unico numero codice della Tariffa doga-
nale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle Lid-Staten betrekking op 
de gespecialiseerde handel (1). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepot ais voor de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
opn ieuw te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland opnieuw worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan board van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke ais boordproviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland (BR), Frank-
rijk en ltalië ais produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin 
zij worden ingevoerd; is het produktieland ni et 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
(1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen v?or 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgeb1ed 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land(BR), Frankrljk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de import 
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland (BR) und 
Italien soweit mëglich nach den Verbrauchs-
landern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslan-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenkëpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen " Herkunft " und " Bestimmung " benutzt 
werden. 
Berichtszeitraum : 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jahrlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in EWA-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1 Verrechnungseinheit = 4,00 DM; 
= Fb. 50; = Ffr. 4,94; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. 
Die relativen Veranderungen 1967 gegenüber 
1966 sind in ± o/0 ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sin ne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie ste lien den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des natio-
nalen Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzëlle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten weisen fürdie Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
N.B.- lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich 
eine Darstellung des Auf3enhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jahrliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthalt 
die Namen der in dieser Veroffentlichung aufgeführten 
Land er. 
VIII 
L'AIIemagne(RF) et l'Italie indiquent autant que 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte A.M.E. ($). L'unité de compte de 1 S 
= 4,00 DM; = 50 Fb; = 4,94 Ffr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1967 en comparaison à 1966 
sont exprimées en ± %. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière; c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de l'impression. 
N.B.- Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des Pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania (RF) e l'ltalia suddividono, per 
quanta possibile, le esportazioni a seconda dei 
paesi di consuma, mentre la Francia, il Belgio 
/Lussemburgo e Paesi Bassi le suddividono a 
seconda dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener canto di queste differenze 
data che le tabelle sono uniformemente intesta-
te «origine » e « destinazione ». 
Periodo cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si 
effettuano mensilmente e trimestralmente. 
Unità: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg ed in unità di canto A.M.E.; 1 $ unità di canto è 
pari a : DM 4,00 = fr.b. 50 = Ffr. 4,94 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1967 
rispetto al1966 sono espresse in ± %. 
Di regala, per peso s'intende il peso netto 
(effettivo o legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori ed esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gan a; rappresentano il «va lore frontiera », cioè 
importazione ed esportazione franco frontiera 
senza tener canto dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavele indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al me-
mento della stampa. 
N.B.- L'ultimo capitole di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità, classiflcata seconda la Nomenclatura doga-
nale dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000 t) per la Comunità e per i Paesi 
membri (commercio intracomunitario ed il complesso 
dei Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland (BR) en ltalië vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te ward en 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding , herkomst " en , be-
stemming " voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in rekeneenheden 
E.M.O. ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 4,00 = Bfrs 50 = Ffr. 4,94 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1967 ten 
opzichte van 1966 zijn ± 0/ 0 uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het netto-gewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
porteurs en exporteurs verstrekte en door de 
douane-diensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan, d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douane-gebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voorde tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin al de verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B.- ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappelijke EGKS-Douanenomenclatuur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t), steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor derde landen 
te zamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 
landen aantreft in vier talen. 
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INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
Vergleich der Erzeugnis- Correspondance des Groupes de 
gruppen mit den Positionen Produits avec les positions 
der harmonisierten Statistischen XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- de la Nomenclature statistique 
Nomenklatur .. Kohle-Stahl " XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée« Charbon-Acier» 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHRNACH WAREN UNDWAREN- IMPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN, UNTERTEIL T NACH HER- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
KUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN: 1-36 37-64 65-88 89-113 114-144 145-170 SEES D'APRES PAYS ET REGIONS 
D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 1 37 65 89 114 145 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 1 37 65 89 114 145 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1-2 37 65 89 114 145 Fonte d'affinage 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 2 37 65 89 115 145 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 2-3 38 66 89-90 115 145-146 Pays 
Geographischen Raumen 3 38 66 90 116 146 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblôcke und Rohluppen 4 39 67 91 117 147 lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 4 39 67 91 117 147 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 4-5 39 67 91 117 147 Brames et largets 
ROHBLÙCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZINSGESAMT: POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 5 39-40 67-68 91 118 147 Pays 
Geographischen Raumen 5 40 68 92 118 148 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 6 41 69 93 119 149 Ebauches en rouleaux pourtOies (coils) 
Neue Schienen 6 41 69 93 119 149 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 6 41 69 93 119 149 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7 41-42 69 93 119-120 149 Fil machine 
Stabstahl 7 42 70 94 120 150 Barres 
Stahlspu ndwë.nde 8 42 70 94 120 150 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 8 42-43 70 94 120-121 150 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 8-9 43 70 94 121 150-151 Autres profilés 
Bandstahl 9 43 71 95 121 151 Feuillards 
Breitflachstahl 9 43-44 71 95 122 151 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 9-10 44 71 95 122 151 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 10 44 71-72 95-96 122-123 152 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 10-11 44-45 72 96 123 152 de moins de 3 mm 
Weil3band und Weil3blech 11 45 72 96 123 152 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 11-12 45 72 96-97 124 153 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (coils exclus): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 12-13 46 73 97 124-125 153 Pays 
Geographischen Rë.umen 13 46 73 97 125 153 Zones géographiques 
x 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germa nia Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bas si 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nad erland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
Corrlspondenza dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni della Nomenclatura 
1 
en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- geharmoniseerde nomenclatuur 
« Carbone-Acciaio >> XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII voor de statistiek « Kolen-Staal » 
IMPORTAZIONI INVOER 
lM PORT AZIONI PER PRODOTTI E INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE-
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVER-
CONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE: 1-36 37-64 65-88 89-113 114-144 145-170 DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN 
VAN HERKOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 1 37 65 89 114 145 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 1 37 65 89 114 145 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 1-2 37 65 89 114 145 Ruwijzer voor de staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speclali) 2 37 65 89 115 145 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOTAAL RUWIJZER EN FERRO-
D'ALTO FOR NO : LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 2-3 38 66 89-80 115 145-146 Landen 
Regioni 3 38 66 90 116 146 Gebieden 
PRODOTTI SEMILA VORA Tl HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 4 39 67 91 117 147 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 4 39 67 91 117 147 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 4-5 39 67 91 117 147 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF· 
SEMILAVORA Tl : PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 5 39-40 67,68 91 118 147 Landen 
Regioni 5 40 68 92 118 148 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli par lamiere (coils) 6 41 69 93 119 149 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 6 41 69 93 119 149 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 6 41 69 93 119 149 Dwarsliggers, onderlegplaten,lasplaten 
Vergella in matasse 7 41-42 69 93 119-120 149 Walsdraad 
Barre 7 42 70 94 120 150 Staafstaal 
Palan cole 8 42 70 94 120 150 Damwandstaal 
Protllati da 80 mm ed oltre 8 42-43 70 94 120-121 150 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profllati 8-9 43 70 94 121 150-151 Andere proflelen 
Nastri 9 43 71 95 121 151 Bandstaal 
Larghl piatti 9 43-44 71 95 122 151 U niversaalstaal 
Lamlerini magnetlci 9-10 44 71 95 122 151 Transformator-en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, ni et bekleed : 
da 3 mm ed oltre 10 44 71-72 95-96 122-123 152 van 3 mm en meer 
lnferiore a 3 mm 10-11 44-45 72 96 123 152 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 11 45 72 96 123 152 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamlere rivestite e lam. placcate 11-12 45 72 96-97 124 153 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esclusi i co ils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. co ils): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 12-13 46 73 97 124-125 153 Landen 
Regioni 13 46 73 97 125 153 Gebieden 
Xl 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF} 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
WALZST AHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS: COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 13-14 46-47 73-74 98 125-126 154 Pays 
Geographischen Raumen 14 47 74 98 126 154 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAI· 
INSGESAMT: TE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 14-15 47-48 74 98-99 126-127 154-155 Pays 
Geographischen Raumen 15-16 48 74-75 99 127 155 Zones géographiques 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
in den vorgenannten Forman 17 49 76 100 128 156 précédentes 
Kaltgezogener Draht 17-18 49 76 100 128 156 Fils tréfilés 
Rëhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 18 49-50 76-77 100·101 129 156-157 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERT RAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(ST AHL) INSGESAMT: HORS TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 19 50 77 101 129-130 157 Pays 
Geographischen Raumen 19-20 51 77 101 130 158 Zones géographiques 
ST AHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 20-21 51 77-78 102 130-131 158 Pays 
Geographischen Raumen 21 51-52 78 102 131 158-159 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 22 53 79 103 132 160 Rails usagés 
Rëhren u. Verbind. a. Gul3eisen (NV) 22 53 79 103 132 160 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 22-23 53-54 79 103 132-133 160 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 23 54 79 104 133 161 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 24 55 80 105 134 162 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 24 55 80 105 134 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Elsenerz 25 56 81 106 135 163 Minerai de fer 
Manganerz 25-26 56 81 106 135 163 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 26 57 81 106 135 - Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 26-27 57 82 106-107 136 163-164 Pays 
Geographischen Raumen 27 57-58 82 107 136 164 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 28 59 83 108 137 165 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 28-29 59 83 108 137 165 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 29 59 83 108 138 165 Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 29-30 60 84 108-109 138-139 165-166 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOT AUX FERRAILLES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 20-32 60-61 84 109 139-140 166 Pays 
Geographischen Raumen 32 61 84-85 109-110 140 167 Zones géographiques 
Xli 
INDICE INHOUDSOPGAVI: 
Germania Paesl· 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER· 
FINAL!, ESCLUSJ 1 COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddlvisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 13-14 46-47 73-74 98 125-126 154 Landen 
Regloni 14 47 74 98 126 154 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 14-15 47-48 74 98-99 126-127 154-155 Landen 
Regioni 15-16 48 74-75 99 127 155 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT À : UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisl secondo : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati secondo le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 17 49 76 100 128 156 voorgaande produkten 
Fili trafliati 17-18 49 76 100 128 156 Getrokken draad 
Tubi e raccord! dl acciaio 18 49-50 76-77 100-101 129 156-157 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOT AAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 19 50 77 101 129·130 157 Landen 
Region! 19-20 51 77 101 130 158 Gebieden 
TOT ALE ACCJAIO (PR. DEL TRA TT A· TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG 
TOEDALDI FUORI DELLACOMUNITÀ) EN NV): 
suddlvisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 20-21 51 77-78 102 130-131 158 Landen 
Regioni 21 51-52 78 102 131 158·159 Gebieden 
Rotaie usate 22 53 79 103 132 160 Gebruikte rails 
Tubi e raccord! di ghlsa (NC) 22 53 79 103 132 160 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferro leghe (NC} 22-23 53-54 79 103 132-133 160 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro ed acciaio spugnoso 23 54 79 104 133 161 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 24 55 80 105 134 162 Pyriet-resldu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 24 55 80 105 134 - Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERA LI ERTSEN 
Minerali di ferro 25 56 81 106 135 163 IJzererts 
Minerali di manganese 25-26 56 81 106 135 163 Mangaanerts 
Polveri d'altiforno 26 57 81 106 135 
-
Hoogovenstof 
TOTALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar: 
Paesi 26-27 57 82 106-107 136 163-164 Landen 
Regioni 27 57-58 82 107 136 164 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 28 59 83 108 137 165 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 28-29 59 83 108 137 165 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 29 59 83 108 138 165 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 29-30 60 84 108-109 138-139 165-166 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 30-32 60-61 84 109 139-140 166 Landen 
Regioni 32 61 84-85 109-110 
1 
140 167 Ge bied en 
Xlii 
IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 33 62 86 111 141 168 Houille 
Steinkohlenbriketts 33 62 86 111 141 168 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 33·34 62 86 111 141-142 168 Coke de four 
Braunkohle 34 62 - 111 142 168 Lignite 
Braunkohlenbriketts und ·schwelkoks 34 63 86 111·112 142 168 Briquettes et semi·coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT : TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 34-35 63 87 112 142-143 169 Pays 
Geographischen Raumen 35 63 87 112 143 169 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 36 64 
-
113 144 
-
Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 36 - 88 113 144 170 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON lM PORT ATIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 479·480 481 483 485 487-488 489 Pays 
Geographischen Riiumen 480 482 483·484 485-486 488 489·490 Zones géographiques 
1 
XIV 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
German la Paesi· 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue: IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 33 62 86 111 141 168 Steenkool 
Agglomerat! di carbon fossile 33 62 86 111 141 168 Steenkoolbriketten 
Coke dl carbon fossile 33-34 62 86 111 141-142 168 Cokes van steenkool 
lignite 34 62 
-
111 142 168 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 34 63 86 111-112 142 168 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddiviso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 34-35 63 87 112 142-143 169 Landen 
Regioni 35 63 87 112 143 169 Gebieden 
Cokes, voor vervaardiglng van alec-
Coke par elettrodi (NC) 36 64 
-
113 144 
-
troden (NV) 
Altro coke (NC) 36 
-
88 113 144 170 Andere cokes (NV) 
lM PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 479-480 481 483 485 487-488 489 Landen 
Regionl 480 482 483-484 485-486 488 489-490 Gebieden 
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INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema· UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
1 
SEITE- PAGE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND EXPORT A TIONS PAR PRODUITS ET 
'NARENGRUPPEN, UNTERTEILT NACH GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI· 
BESTIMMUNGSLÂNDERN UND -GE· SEES D'APRES PAYS ET REGIONS DE 
BIETEN: 171-240 241-295 296-343 344-395 396-437 438-477 DESTINATION : 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 171 241 296 344 396 
-
Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 171 241 296 344 396 438 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 172 241-242 296 344 396 438 Fonte d'affinage 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 172-173 242 296 344·345 396-397 438 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 173-174 242·243 297 345 397 438-439 Pays 
Geographischen Râumen 174-175 243-244 297 345 397 439 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblôcke und Rohluppen 176 245 298 346 398 440 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 1ï6-177 245 298 346 398 440 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 177 246 298-299 346-347 398 440 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT: POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lë.ndern 178-179 246-247 299 347 399 440 Pays 
Geographischen Raumen 179 247 299 347-348 399 441 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 180 248 300 349 400 442 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 180-182 248-249 300 349-350 400 442 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 182-183 249-250 301 350 401 442 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 183·185 250-251 301-302 350·352 401 443 Fil machine 
Stabstahl 185-187 251-253 302-304 352-353 402-403 443-444 Barres 
Stahlspundwande 187-188 253-254 304 354 403 444 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 188-190 254-255 304-306 354-356 403-404 445 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 190-192 255-257 306-308 356-357 404-405 446 Autres profilés 
Bandstahl 192-193 257-258 308-309 357-358 405 447 Feuillards 
Breitflachstahl 193-195 258-259 309·310 358-359 406 447-448 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 195-196 259 310 359-360 406-407 448 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 196-198 260-261 310-312 360-362 407-408 448-449 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 198·200 261-262 312-314 362-363 408-409 449-450 de moins de 3 mm 
Weit3band und Weil3blech 200-201 262-263 314 364 409 450-451 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 201-203 263-265 314-316 365-366 409-410 451 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (coils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 2('3-205 265-266 316-318 366-368 410-412 451-453 Pays 
Geographischen Rë.umen 205 266·267 318 368 412 453 Zones géographiques 
XVI 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
1 Germania Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
ESPORTAZIONI UITVOER 
ESPORT AZIONI PER PRODOTTI E UITVOER NAAR PRODUKTEN EN 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- GROEPEN VAN PRODUKTEN, 
CONDO PAESI E REGIONI Dl DESTI- ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 
NAZIONE: 171-240 241·295 296·343 344-395 396-437 438-477 EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 171 241 296 344 396 
-
Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 171 241 296 344 396 438 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 172 241-242 296 344 396 438 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 172-173 242 296 344-345 396·397 438 Gieterij-ijzer (en speciaal ruwijzer) 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWJJZER EN FERRO-
D'ALTO FORNO: LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 173-174 242-243 297 345 397 438-439 Landen 
Regioni 174-175 243-244 297 345 397 439 Gebieden 
PRODOTTI SEMILA VORATI HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 176 245 298 346 398 440 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 176-177 245 298 346 398 440 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 177 246 298·299 346-347 398 440 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF· 
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 178-179 246-247 299 347 399 440 Landen 
Regioni 179 247 299 347-348 399 441 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 180 248 300 349 400 442 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 180-182 248-249 300 349-350 400 442 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 182-183 249-250 301 350 401 442 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 183-185 250-251 301-302 350-352 401 443 Walsdraad 
Barre 185-187 251-253 302-304 352-353 402-403 443-444 Staafstaal 
Palan cole 187-188 253-254 304 354 403 444 Damwandstaal 
Profllati da 80 mm ed oltre 188-190 254-255 304-306 354-356 403-404 445 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profllati 190-192 255-257 306-308 356-357 404-405 446 Andere profielen 
Nastri 192-193 257-258 308-309 357-358 405 447 Band staal 
Larghi piatti 193-195 258-259 309-310 358-359 406 447-448 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 195-196 259 310 359-360 406-407 448 Transformator- en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 196-198 260-261 310-312 360-362 407-408 448-449 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 198-200 261-262 312-314 362-363 408-409 449-450 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 200-201 262-263 314 364 409 450-451 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 201-203 263-265 314-316 365-366 409-410 451 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 203-205 265-266 316-318 366-368 410-412 451-453 Landen 
Regioni 205 266-267 318 368 412 453 Gebieden 
XVII 
1 NHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite: EXPORTATIONS 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS: COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 205-207 267-268 318-320 368-370 412-414 453-454 Pays 
Geographischen Raumen 207-208 269 320-321 370 414 455 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) 
INSGESAMT : TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
U:i.ndern 208-210 269-271 321-322 371-372 414-415 455-456 Pays 
Geographischen Raumen 210 271 323 372-373 416 456-457 Zones géographiques 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
(STAHL) : 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
in den vorgenannten Formen 211-212 272-273 324-325 374-375 417-418 458-459 précédentes 
Kaltgezogener Draht 213-214 273-275 325-327 375-377 418-419 459-460 Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke a us Stahl 215-216 275-277 327-328 377-379 419-421 460-462 Tubes et raccords d'acier 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(ST AHL) INSGESAMT : HORS TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Uindern 217-218 277-279 328-330 379-381 421-423 462-463 Pays 
Geographischen Raumen 219 279 330 381 423 464 Zones géographiques 
ST AHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 219-221 279-281 331-332 381-383 423-425 464-466 Pays 
Geographischen Raumen 221 281 332-333 383 425-426 466 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 222 282 334 384 427 467 Rails usagés 
Rôhren u. Verbind. a. GuBeisen (NV) 222-224 282-283 334 384-385 427-428 467-468 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 224-225 284 335 385-386 428-429 468 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 226 285 335 386 429 - Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 227 286 336 387 430 469 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 227 286 336 387 430 
-
Scories, laitiers battiture (HC) 
"ERZE MINERAIS 
Eisenorz 228 287 337 388 431 470 Minerai de fer 
Manganerz 228-229 287 337 388 431 470 Minerai de manganèse 
Hochc,fenstaub 229 287 - 388 431 
-
Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 229-230 287-288 337 388-389 431 470 Pays 
Geograpl1ischen Raumen 230 288 337-338 389 431 471 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 231 289 339 390 432 472 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus GuBeisen 231 289 339 390 432 472 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 231 289 339 390 432 472 Ferraille de ter étamé 
Schrott, sonstiger 232 289 339 390 432 472 Ferrailles, autres 
1 
SCHROTTINSGESAMT: TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach : subdivisées d'après : 
Lande rn 232 290 340 391 432-433 472 Pays 
Geographischen Raumen 233 290 340 391 433 473 Zones géographiques 
XVIII 
INDICE IN HOUDSOPGA VE 
Germania Paesi· 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
1 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER 
FINALI, ESCLUSII COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 205-207 267-268 318-320 368-370 412-414 453-454 Landen 
Regioni 207-208 269 320·321 370 414 455 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAALSTAAL~RODUKTENVAN 
TRATTATO): HET VERDRAG): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 208-210 269-271 321-322 371-372 414-415 455-456 Landen 
Regioni 210 271 323 372-373 416 456-457 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT À : UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati secondo le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 211-212 272-273 324-325 374-375 417-418 458-459 voorgaande produkten 
Fili trafilati 213-214 273-275 325-327 375-377 418-419 459-460 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 215-216 275-277 327-328 377-379 419-421 460·462 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACC lAlO) AL Dl TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 217-218 277-279 328·330 379-381 421-423 462-463 Landen 
Regioni 219 279 330 381 423 464 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRATT A· TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG 
TO ED AL Dl FUORI DELLA COMUNIT À): EN NV): 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 219·221 279-281 331·332 381-383 423-425 464-466 Landen 
Regioni 221 281 332-333 383 425-426 466 Gebieden 
Rotaie usate 222 982 334 384 427 467 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 222·224 282-283 334 384-385 427-428 467-468 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferro leghe (NC) 224·225 284 335 385-386 428·429 468 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 226 285 335 386 429 
-
Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 227 286 336 387 430 469 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 227 286 336 387 430 - Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 228 287 337 388 431 470 IJzererts 
Minerali di manganese 228·229 287 337 388 431 470 Mangaanerts 
Polveri d'altiforno 229 287 - 388 431 - Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 229·230 287-288 337 388-389 431 470 Landen 
Regioni 230 288 337-338 
1 
389 431 471 Gebieden 
ROTT AME 1 SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 231 289 339 390 432 472 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 231 289 339 390 432 472 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 231 289 339 390 422 472 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 232 289 339 390 432 472 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : 1 TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 232 290 340 391 432-433 472 Landen 
Regioni 233 290 340 391 433 473 Gebieden 
XIX 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alterna- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF} 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 234-235 291 341 392 434 474 Houille 
Steinkohlenbriketts 2::15 291 341 392 434 474 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 235-236 292 341-342 392-393 434 474 Coke de four 
Braunkohle 236-237 293 - 393 435 475 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 237 293 - 393 435 475 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT : TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 237-238 293-294 342 393 435 475 Pays 
Geographischen Rë.umen 238 294 342 394 435-436 475-476 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 240 295 
-
395 
- -
Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 240 295 343 395 437 477 Autres cokes (HC) 
GESAMT AUSFUHR VON EXPORT A Tl ONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNJSSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 491-492 494-495 497-498 500-501 503-504 505-506 Pays 
Geographischen Rë.umen 
1 
493 495-496 498-499 501-502 504 506 Zones géographiques 
BEILAGE: Aufgllederung nach Erzeug- 507-5151 616-5241 1552-560 nissan gemâB der harmonisierten 525-533 534-542 543-551 ANNEXE: ventilation par produit selon 
Statistischen Au 13enhandelsnomen- la nomenclature statistique harmonl-
ki atur,, Kohle-Stahl " sée « Charbon-Acier» 
Viersprachiges Verzeichnis der auf- Index en quatre langues des pays 
geführten Liindernamen 561-568 cités 
1 
xx 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania .. Paesi· 
CECA (RF) l:JEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland 'BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
següe: ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
·-ile 
1 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 234·235 291 341 392 434 474 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 235 291 341 392 434 474 Steen kool b ri kette n 
Coke di carbon fossile 235-236 292 341-342 392·393 434 474 Cokes van steenkool 
Lignite 236·237 293 - 393 435 475 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 237 293 - 393 435 475 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
. suddiviso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 237·238 293·294 342 393 435 475 Landen· 
Regioni 238 294 342 394 435-436 475-476 Gebieden 
Cokes, v. vervaardiging van electroden 
Coke per elettrodi (NC) 240 295 - 395 - - (NV) 
Altro coke (NC) 240 295 343 395 437 477 Andere cokes (NV) 
ES PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG VALLËNDE PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 491-492 494-495 497-498 500·501 503-504 505·506 Landen 
Regioni 493 495·496 498-499 501·502 504 
1 
506 Gebiedel'f 
~ 
A LLEGA TO: suddlvlslone per prodottol 
1 
1 
1 
BIJLAGE: indeling van de produkten 
secondo la< ·nomenclatura statistlca 507·515 516·524 525-533 534·542 1 543·551 552-560 .volgens de geharmoniseerde nomen-
armonizzata « Carbone-Acciaio » clatuur voor de statistiek ,Kolen-
Staal'' 
Indice in quattro lingue per 1 noml dei 561-568 Viertalige lijst van de vermelde landen 
paesi 
XXI 
EGKS 1 CECA. 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE- STAHL » 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE. HARMONIStE «CHARBON- ACIER» DU COMMERCE EXTERIEUR 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Rohelsen und Ferroleglerungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 7301 A Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 7302 A 1 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 7301 B 1 • 7301 C 1 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 7301 B Il • 7301 C Il • 7301 D Fontes de moulage (et spéciales) 
Bl6cke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblocke und·Rohluppen 7306 • 7315 A 1 b 1 • 7315 B 1 b 1 Lingl)ts et massiaux 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 7307 A 1-7315 A 1 b 2 • 7315 B 1 b 2 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 7307 B 1 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und Produits flnla et finals 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband ln Rollen 7308 • 7315 A Ill a. 7315 BIll a Ebauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Neue Schienen 7316 A Il a Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 7316 B • 7316 0 · 7316 E 1 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7310 A 1 · 7310 D 1 a 1 • 7315 A IV b 1 • Fil machine 
7315 B IV b 1 
Stabstahl 7310 A Il • 731 OA Ill • 7310 D 1 a 2 • Barres 
7315 A IV b 2 • 7315 A IV d 1 aa • 7315 B IV b 2 • 
7315 B IV d 1 aa 
Stahlspundwande 7311 B Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 7311 A 1 a 2 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstlge Profile (b) 7311 A 1 a 1 • 7311 A 1 b • 7311 A IV a 1. Autres profilés (b) 
Bandstahl 7312 A • 7312 B 1 • 7312 C V a 1 • 7315 A V a • Feuillards à chaud 
7315 A V c 1 aa • 7315 B V a· 7315 B V c 1 aa 
Breitflachstahl 7309 • 7315 A Ill b • 7315 BIll b Larges plats 
Transformatoren· und Dynamobleche 7313 A· 7315 B VI a Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 7313 B 1 a -7315 A VI a 1 • 7315 A VI a 2 • Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
7315 B VI b 1 aa • 7315 B VI b 1 bb 
Blache, nicht überzogen, T Oies non revêtues de 
wenige(als 3 mm 7313 B 1 b • 7313 B 1 c • 7313 B 1 d • 7313 B Il b- moins de 3 mm 
7313 B Il c • 7313 B Il d • 7313 B Ill • 7313 B V a 3 • 
7315 A VI a 3 • 7315 A VI b 2 • 7315 A VI d 1 • 
. 7315 B V(b 1 cc· 7315 B VI b 2 bb • 7315 B VI b 4 aa 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 7312 CIlla· 7313 B IV c • 7313 B IVe 1 Fer-blanc et tOtes étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 7313 B IV d • 7313 B IVe 2 • 7315 A VIc· 7315 B VI b 3 tOles plaquées 
Eisen- u, Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 7304 • 7305 A· 7307 Ali· 7307 B Il· 7307 C • formes précédentes (c) 
· 7310 B • 7310 C • 73~Q D 1 b·· 7310 D Il· 7311 A Il· 
7311 A Ill • 7311 A IV a 2 • 7311 A IV b • 7312 8 Il • 
7312 C 1· 7312 C Il· 7312 C Ill b • 7312 C IV· 
7312 CV a 2 • 7312 CV b • 7312 D • 7313 BIla· 
7313 B IV a· 7313 B IV b • 7313 B V a 1 • 
7313 B V a 2 • 7313 B V b • 7315 A 1 a· 7315 A Il • 
\ 
Siehe Anmtrkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXII 
EGKS/CECA 
Harmonislerte Nomenklatur 
Erzeugnlsgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Eisen· u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des rrodults sidérurgiques hors CECA 
Vertraoes (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmledet, gezogen, ln den Forman Forgés, étirés, etc. sous 
der vorge~annten Erzeugnlsse (cl 7315 A IV a· 7315 A IV c • 7315 A IV d 1 bb • les formes précédentes (c) 
7315 A IV d 2 • 7315 A V b • 7315 A V c 1 bb • 
7315 A V c 2 • 7315 A V d • 7315 A VI b 1 • 
7315 A VI d 2 • 7315 8 1 a· 7315 8 Il· 7315 8 IV a· 
7315 8 IV c • 7315 8 IV d 1 bb • 7315 8 IV d 2 • 
7315 8 v b • 7315 8 v c 1 bb. 7315 8 v c 2. 
7315 8 V d • 7315 8 VI b 2 aa • 7315 8 VI b 4 bb • 
7316 A 1 • 7316 C • 7316 E Il· 7316 F 
Kaltgezogener Draht 7314 • 7315 A VIl· 7315 8 VIl Fils tréfllés 
Rohren u. VerblndungsstOcke aus Stahl 7318 • 7319 • 7320 (tellwelse/partlel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schlenen 7316 A Il b Rails usagés 
Rohren und Verblndungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 7317 • 7320 (teilwelse/partlel) Tubes et raccorde de fonte (HC) 
Ferroleglerungen (NV) 7302 (ohne/sauf 7302 A 1) Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 7305 8 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kehle Mlnerall, ferralllea, charbon 
Schwefelklesabbrlinde (NV) 2601AI Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 26028 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 2601 A Il Minerais de fer 
Manoanerze 26018 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 2602A Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nlcht sortiert oder klassiert 7303A Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gusseisen 7303 B 1 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzlnntem Stahl 7303 8 Il ferrollles de fer étamé 
Anderer Schrott 7303 8 Ill Autres ferrailles 
Stelnkohle 2701 A Houille 
Stelnkohlenbriketts 2701 8 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Stelnkohle 2704 A Il Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 2702A Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 2702 8 • 2704 8 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
' 
de lignites 
Stelnkohle zur Houilles pour la 
Herstellung von Elektroden (NV) 2704 A 1 fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 2704C Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b} Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Hersteliung von Weiss· 
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOies ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnlsgruppa 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Bl6cke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcka und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband ln Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
730150 
730211 
Nationale Nomenklatur 
1968 
Nomenclature nationale 
730161 • 730171 
730169 • 730179 • 730191 • 730199 
730610 bis/à 730690 • 
731502. 731547. 731548 
730723 • 730733. 731503. 731549 
730763 • 730773 
730812 bis/à 730837 • 731505 • 731552 • 731553 
731611. 731615 
731608 • 731621 bis/à 731632 
731010. 731072. 731510 . 731557 
731020 • 731030 • 731075 • 731511 • 731512 • 
731514. 731519. 731521 - 731558. 731559. 
731561 • 731566. 731568 
731195 
731123 bis/à 731126 
731121 • 731129. 731165 
731211 • 731219.731233. 731253.731525.731527. 
731572 • 731575 • 731597 
730900. 731508. 731555 
Transformatoren· und Dynamobleche 731302 bis/à 731305 • 731580 • 731581• 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312 • 731314 • 731531 • 731532 • 731582 • 731583 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 731317 bis/à 731327 • 731345 bis/à 731351 • 731394 • 
731533. 731538. 731540. 731584. 731589. 731591 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 731263 • 731371 • 731373 • 731375 
Sonstige überzogene Bleche 
sowie plattierte Blache 731384 bis/à 731387 • 731390 • 731539 • 731590 
Eisen- u. ·stahlerzeughlsse ausserh. des 
·Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig 
XXIV 
730420. 730470. 730511 • 730519 • 730725. 730735. 
730765. 730775. 730790. 731050. 731060. 731076. 
731080 • 731130 bis/à 731157 • 731167 bis/à 731169 • 
731231 • 731238 • 731254 • 731264 • 731283 bis/à 
731299. 731341 • 731360. 731388. 731399. 731501 • 
731504 • 731509 • 731513 • 731515 bis/à 731518. 
731520 · 731522 • 731524 • 731526 · 731528 bis/à 731530 • 
Voir notes page suivante 
Groupes da produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits flnls et flnals 
Ebauches en rouleaux pour tOies (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
TOies magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
TOies non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tOies revêtues et 
tOies plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman 
der voraenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produ.kte -
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen· u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 
Eisenerze 
Manaanerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbrikett! u. Schwelkoks 
Stèinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Nationale Nomenklatur 
1968 
Nomenclature nationale 
731537-731541 ·731546. 731550.731556.731560. 
731562 bis/à 731565- 731567- 731569 bis/à 731571 • 
731573 - 731574- 731576 bis/à 731579- 731588 • 
731592 • 731596 • 731598 • 731601 - 731636 bis/à 
731699 
731412 bis/à 731446 • 731542 bis/à 731545 • 731594 
731801 bis/à 734390 (teilweise/partiel) 
731612. 731616 
731710. 731750- 731790- 732011 • 732015. 732019. 
732030 
7302 (ohne/sauf 730211) 
730550 
260114- 260115 
260213 - 260215 • 260299 
260117 - 260118 
260121 - 260123 - 260129 
260211 
730301 
730310 
730320 
730340 bis/à 730359 
270110 
270150 
270419 
270210 • 270280 
270250 • 270450 
270411 
270480 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'~cier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et a~ier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour la 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b} Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss· 
band) u. oberflâchenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOies ou le teuntard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés. à la surface. 
xxv 
UEBL/BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS D~ LA NOMENCLATURE NATIONALE, 
' 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
1 
1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 
1 
Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730200 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730110.730135 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialrohejsen) 730115 • 730125 • 730150 bis/à 730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blôcke und· Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730610 • 737004 • 737008 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a} 730700 • 736003 • 737009 • 737013 Blooms, billettes ~ 
Vorbrammen, Platinen (b) 730725 • 730735 Br~mes, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und Produits finis et finals 
weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 730805 bis/à 730870 - 737021 • 737022 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731610.731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731630 bis/à 731665 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000 • 731060. 736030 • 737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731010. 731020. 731070. 736035. 737034 Barres 
bis/à 737038 
1 
Stahlspundwande 731180 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 731102 bis/à 731108 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstige Profile (b) 731100.731112.731118.731152 Autres profilés (b) 
Bandstahl 731203-731205- 736050.737050 bis/à 737052 Feuillards à chaud 
Breitflachstahl 730900 • 730910 • 736020 • 737024 Larges plats 
1 
Transformatoren· und Dynamobleche 731300 bis/à 731307- 737065 • 737066 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312- 731316 • 736073 • 737068 bis/à 737073 Tôles non revêtues de 3 mm at plus 
Blache, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731390 • moins de 3 mm 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 • 
737089 • 737091 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 731225- 731230- 731365 bis/à 731370 • 731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Blache Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Blache 731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731386 • tôles plaquées 
737086 • 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 730400.730410. 730500.730720.730760. 731040· formes précédente-; (c) 
731050 • 731080 - 731090 • 731130 bis/à 731148 -
731160 bis/à 731168.731213 • 731215 • 731235 
bis/à 731260 • 731340- 731395 • 736025 • 736040 • 
736045 • 736053 • 736063 • 736093 • 737003 • 
737015 • 737017- 737027 bis/à 737027 • 
1 
737039 bis/à 737049 • 537053 bis/à 737064 • 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXVI 
\ 
1 
UEBL/BLEU 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous 
der vorgenannten Erzeugnisse (c} 73707l3 • 737080.737093.731600- 731670 bis/à les formes précédentes (c) 
731693 
Kaltgezogener Draht 731405 bis/à 731470 • 736095 bis/à 736099 • Fils trét11és 
737095 bis/à 737099 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 73H300 bts/à 732050 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731620 Rails usagés 
Rôhren und Verbindungsstùcke 
aus Gusseisen (NV} 731700 bis/à 731720 • 732000 bis/à 732030 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 730510 Faret acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle ~lnerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrande (NV) 260100. 260103 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, .•• (NV) 260230 • 260250 • 260290 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Elsenerze 260105-260110.260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120 - 260125 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260200 Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730300 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gusseisen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
Steinkohle 270100 Houille 
Steinkohlenbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270200 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270210 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 270415 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
de lignites 
Houilles pour la 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres Que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXVII 
FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
1 
1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730140 
1 
Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730201 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730171 • 730181 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730173. 730174.730182. 730191 • 730192 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blôcke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730601 bis/à 730621 • 736103 • 737111 bis/à 737117 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 730701 - 730703 • 736105 • 737121 bis/à 737129 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730711 bis/à 730717 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und Produits finis et finals 
weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 730801 bis/à 730817 • 736201 • 737201 bis/à 737206 Ebauches en rouleaux pour tOies (colis) 
Neue Schienen 731606 • 731607 Rails neufs 
Schwellen, Unteriagsplatten, Laschen 731611 -731631 • 731641 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731011 • 731013- 731041 • 736311 bis/à 736313 • Fil machine 
737311 bis/à 737319 
Stabstahl 731014 bis/à 731018 • 731043 • 736315 • 736317 • Barres 
736331 • 737321 bis/à 737346 • 737371 bis/à 737376 
Stahlspundw!nde 731151 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr_(b) 731103 bis/à 731107 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstige Profile (b) 731101.731109.731141 Autres profilés tb) 
Bandstahl 731201 bis/à 731211 • 731261 • 736401 • 736421 • Feuillards à chaud 
737401 bis/à 737406 • 737421 • 737422 
Breitflachstahl 730901 • 730911 • 736203 • 737211 bis/à 737216 larges plats 
TransformatoreP· und Dynamobleche 731301 bis/à 731305 • 737501 • 73750'3 TOies magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731311 bis/à 731317-736501 • 736503 • 737511 TOtes non revêtues de 3 mm at plus 
bis/à 737518 
Bleche, nicht überzogen, TOies non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731321 bistà 731328- 731341 bis/à 731351 • 731385 • moins de 3 mm 
736505.736513 • 736531 • 737521 bis/à 737525 • 
737536 bis/à 737539 • 737551 bis/à 737554 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 731241 • 731363.731364.731371 Fer-blanc et tOies étamées 
Sonstige überzogene Sleche Autres tOies revêtues et 
sowie plattierte Blache 731365 bis/à 731369- 731372 bis/à 731374 • 736521 tOies plaquées 
bis/à 736525 • 737541 bis/à 737548 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogel1',- i'n den ~ormen Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 730411-· 730413. 730511 • 730512.730705. 730719. formes précédente<; (c) 
730721 • 731021 - 731031 • 731045 • 731047 • 731121 
biS/à 731133 • 731143 • 731145-731213 bis/à 
731231 -731243 bis/à 731255 • 731263 bis/à 731271 • 
731331 • 731333. 731361 • 731362. 731381 ~ 731383. 
731387. 736101 • 736111 • 736301 • 736303. 736321 
bis/à 736325- 736333 bis/à 736337 • 736411 • 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page -suivante 
XXVIII 
FRANCE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnlsgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sfdértirglques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 736423 bis/à 736431 • 736511 • 736533 • 737101 bis/à les formes précédentes (c) 
737106. 737131 bis/à 737136.737301 bis/à 737308 • 
737351 bis/à 737366 • 737377 bis/à 737386 • 
737411 bis/à 737418 • 737423 bis/à 737433 • 
737532 bis/à 737535 • 737561 bis/à 737563 • 
731601 • 731621 • 731642 bis/à 731671 
Kaltgezogener Draht 731401 bis/à 731417 • 736611 bis/à 736625 • 
737611 bis/à 737626 
Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731831 bis/à 732029 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731603 Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 731714 bis/à. 731719 • 732001 • 732011 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferroleglerungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730201) Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 730520 Fer et àtler spongieux 
. " 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrande (NV) 260101 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 260211 • 260212 • 260216 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 260102 Minerais de fer 
Manganerze 260103 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260201 Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730301 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gusseisen 730311 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730312 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730313 bis/à 730324 Autres ferrailles 
Steinkohle 2701 01 • 2701 02 • 276000 Houille 
Steinkohlenbriketts 270111 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270403 • 270404 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270201 Lignites 
Brau"nkohlenbriketts u. Schwelkoks 270211 • 270411 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Stelnkohle zur Houilles pour la 
Herstellung von Elektroden (NV) 270401 fabricatio'1 d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270421 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstelluna von Weiss· 
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOies ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIX 
ITALIA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Rohelsen und Fe·rrolegierungen 
1 
1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 7301001 
1 
Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 7302001 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 7301004. 7301007. 7301014 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 7301008 bis/à 7301010- 7301017 bis/à 7301023 Fontes de moulage (et spéciales) 
Bl6cke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 7306001 bis/à 7306010- 7315005 • 7315135 Lingots et massiaux 
bis/à 7315144 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 7307001 - 7315008 • 7315146 bis/à 731~155 • 7315157 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 7307011 • 7307012 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und Produits finis et finals 
welterverarbeitete Erzeugnl~se 
Warmbreitband in Rollen 7308003 bis/à 7308016- 7315010- 7315156- Ebauches en rouleaux pour tôles (colis) 
7315168. 7315170. 7315171 
Neue Schienen 7316005 • 7316006 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 7316008. 7316011 • 7316013 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7310001 - 7310016- 7315017- 7315184 bis/à 7315187- Fil machine 
7315201 bis/à 7315207 
Stabstahl 7310002 bis/à 7310007- 7310019 • 7315020 bis/à. Barres 
7315025- 7315033- 7315035- 7315208 bis/à 7315230 • 
7315246 • 7315248 
stahlspundwândè 7311049 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 7311006 bis/à 7311015 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstige Profile (b) 7311001-7311004-7311018-7311021· Autres profilés (b) 
7311030.7311032 
Bandstahl 7312002 bis/à 7312004- 7312017- 7315052- • Feuillards à chaud 
7315059- 7315281 - 7315400 bis/à 7315406- 7315425 
Breitflachstahl 7309001 • 7309004.7315011 • 7315169. larges plats 
7315172. 7315173 
Transformatore11- und Dynamobleche 7313001 bis/à 7313007 • 7315295 • 7315486 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 7313031 • 7313033. 7315076. 7315080. 7315496. Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
7315498. 7315502.7315504-7315508-7315510-
7315516- 7315517 
Bleche, nicht überzogen, 7313015 • 73.13022 bis/à 7313025 • 7313037 • Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 7313039. 7313042. 7313043. 7313075. moins de3 mm 
7315074- 7315088- 7315098- 7315331 bis/à 7315340 • 
7315494- 7315500 • 7315506- 7315514· 7315577 bis/à 
7315584 
Waissblach u. sonst. varzinnta Blache 7312010. 7313017. 7313041 • 731-3044 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstiga übarzogane Blach.e- Autres tôles revêtues et 
sowie plattiarta Blache 7313045 bis/à 7313058- 7313059 • tôles plaquées 
7313061 • 7313063 - 7313065 • 7315093. 
7315319 bis/à 7315327 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Geschmiedet, getogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzaugnisse (c) 7304001 • 7304004 • 7305001 • 7307007 - formes précédenter; (c) 
7307016. 7307019. 7310010. 7310013. 
7310022 bis/à 7310027 · 7311023 bis/à. 7311029 • 
7311035 bis/à 7311044- 7312006 bis/à 7312009 • 
7312011 bis/à 7312016- 7312018 bis/à 7312033 • 
7313011 • 7313029-7313030- 7313032. 
7313034 bis/à 7313036- 7313038 · 7313040 • 
7313060 - 7313062 · 7313064 - 7313066 bis/à 
7313072- 7313077 bis/à 7313085- 7315001 -
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
xxx 
Erzeugnlsgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse· (c} 
Kaltgezogener Draht 
Rëhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andete Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rëhren und Verbindungsstüeka 
aus Gusseisan (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Statiïschwàmm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
ITALIA 
Nationale Nomenklatur 
1968 
Nomenclature nationale 
7315004- 7315009- 7315012- 7315018- 7315019-
7315027- 7315029 • 7315037 bis/à 7315049. 7315054. 
7315057 • 7315061 bis/à 7315069 • 7315082 • 7315102-
m~w-m~~-m~29-m~~-ru~M-
7315159bis/à 7315164· 7315175- 7315188bis/à 7315197-
73152M bis/à 7315244 • 7315250 bis/à 7315278 • 
7315284 bis/à 7315291 -7315297 bis/à 7315315-
7315M5 bis/à 7315363 • 7315408 bis/à 7315417-
7315445 bis/à 7315465 • 7315659 bis/à 7315684 • 
7316001 • 7316009- 7316016 bis/à 7316030 
7314016 bis/à 7314043 • 7315103 bis/à 7315106 • l 
7315109bis/à 7315127. 7315130· 7315686bis/à 7315724 
7318005 bis/à 7320014 (teilweise/partiel) 
7316007 
7317002 bis/à 7317008 • 7320001 bis/à 7320007 
7302 (ohne/sauf 7302001) 
7305004 
2601001 
2602003. 2602004. 2602007 
2601004 
2601005 
2602001 
7303001 
7303004 
7303007 
7303009 bis/à 7303021 
2701001 • 2701002 
2701005 
2704002 - 2704005 
2702001 
2702002 - 2704006 • 2704009 
2704001 
2704010 - 2704011 - 2704014 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c} 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
ferro;alliages (HC) 
Fer-et at:ier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour la 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflâchenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXXI 
NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
1 
1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730200 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730110 - 730135 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730115 • 730125 • 730150 bis/à 730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
BUScke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 73061 0 • 737004 • 737008 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blèicke und Knüppel (a) 730700 • 736003 • 737009 - 737013 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730725 • 730735 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnisse und Produits tlnls et tlnals 
weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 730805 bis/à 730870 • 737021 • 737022 Ebauches en rouleaux pour tOies (colis) 
Neue Schienen 731610.731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731630 bis/à 731665 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000- 731060 • 736030 • 737029 bis/à 737033. Fil machine 
Stabstahl 731010.731020.731070. 736035. 737034 Barres 
bis/à 737038 
Stahlspundwande 731180 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 731102 bis/à 731108 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstige Profile (b) 731100.731112.731118.731152 Autres profilés tb) 
Bandstahl 731203 • 731205.736050 • 737050 bis/à 737052 Feuillards à chaud 
Breitflachstahl 730900 • 730910 • 736020 • 737024 Larges plats 
! 
Transformatore11· und Dynamobleche 731300 bis/à 731307 • 737065 • 737066 TOies magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312- 731316 • 736073- 737068 bis/à 737073 TOies non revêtues de 3 mm et plus 
Blache, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731390 • moins de 3 .mm 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 -
737089 • 737091 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 731225 • 731230 • 731365 bis/à 731370 • 731380 Fer-blanc et tOies étamées 
Sonstige überzogene Blache Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Blache 731372 bis/à 731377 • 731382 bis/à 731386 • tôles plaquées 
737086 • 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse .ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman '. Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 730400 • 730410 • 730500 • 730720 • 730760 • 731040. formes précédente~ (c) 
731050 • 731080 • 731090 • 731130 bis/à 731148 • 
731160 bis/à 731168 • 731213 • 731215 • 731235 
bis/à 731260 • 731340 • 731395 • 736025 • 736040 • 
736045 • 736053 • 736063 • 736093 • 737003 • 
737015 • 737017 • 737027 bis/à 737027 • 
-j 737039 bis/à 737049 • 537053 bis/à 737064 • 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXXII 
NEDERLAND 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1968 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auaaerh. dea Produits sidérurgiQues hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen Forgés, étirés, etc. sous 
der vorgenannten Erzeugnisse (c} 737078- 737080 • 737093.731600 • 731670 bis/à les formes précédentes (c) 
731693 
Kaltgezogener Draht 731405 bis/à 731470-736095 bis/à 736099 • Fils tréfllés 
737095 bis/à 737099 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731800 bis/à 732050 (teilweise/partiei) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731620 Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 731700 bis/à 731720 • 732000 bis/à 732030 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferroleaierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahischwamm 730510 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelklesabbriinde (NV) 260100 • 260103 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• {NV) 260230 • 260250 • 260290 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 260105. 260110. 260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120 • 260125 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260200 Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nlcht sortiert oder klassiert 730300 Ferrailles non ~riées ni classées 
Schrott aus Gusseisen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Andefer Schrott 730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
Stelnkohle 270100 Houille 
Steinkohlenbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270200 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270210 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere {NV) 270415 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahi. 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
de lignites 
Houilles pour la 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
Ca) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Pro~uits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la âurface. 
XXXIII 
EINFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLANDERN UND -GEBIETEN 
lM PORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISÉES D'APRËS PA YS ET RÉGIONS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGIONI Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN HERKOMST 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITA GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 19./.-: Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 1 _l 
Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 101286 181941 263154 367045 314898 16r6 662866 1193231 1760825 2430341 2078434 16o9 
UEBL 1 BLEU 9131 13931 18103 24858 27473 9rft- 56356 87484 113641 158062 183105 13,6-
FRANCE 25050 60191 108824 122774 81866 50,0 173700 418347 905495 1007888 567210 11,1 
NEDERL AND 689 lt248 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 135467 256063 390081 514677 424926 21,1 892922 1699062 2779961 3596291 2832997 26o9 
SUEDE 200 3181 
SUISSE 155 155 1655 536 536 9ft16 
AUTRICHE 252 252 252 252 210 20o0 2243 2243 2243 2243 2080 1 ,a 
YOUGOSLAVIE 200 200 220 9,0- 4923 4923 704 599t3 
U. R. S • S • 3269 7101 12051 15875 27287 41,7- 17837 39152 66657 87636 146646 . 40,1-
ZONE DM-EST 3675 4621 5743 2933 95,8 209it0 26340 32720 16240 10lt5 
CAMEROUN 1018 6773 
REP.AfRIC. SUO 5214 9280 9303 9303 25200 63,0- 36882 67452 67592 67592 177886 6lo9-
ETATS - UNIS 712 712 112 112 550 29,5 4613 4613 4613 4749 4731 Oo3 
CANADA 398 1398 23882 29981 
ARGENTINE 495 694 28,6- 5699 521t5 8,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 9447 21175 27692 35633 58312 38,8- 61575 134936 196786 244959 363492 3Z,5-
•TOT AUX DU PRO DU 1 T 144914 277238 411713 550310 483238 13,9 954497 1833998 2976747 3841250 3196489 20t2 
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO•MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSC"'I..AND B.R 28168 59213 88640 127914 116303 !OrO 349925 135927 1106008 158H87 1495704 6t0 
UEBl 1 BLEU 101538 175617 322831 416416 339298 22t7 1265620 2186346 4073249 5200390 4387796 18t5 
FRANCE 385440 637003 922885 1178823 1079254 9r2 4689496 7669109 11018066 14043401 13606673 3o2 
NEOERLANO 264 82 222r0 3381 820 31Zo3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 515146 871833 1334362 1723417 1534937 12,3 5305041 10591382 16197323 20832659 19490993 6o9 
ROYAUME - UNI 67208 128041 141071 158470 111465 42,2 702430 1336140 1486589 1657700 1266777 30,9 
NORVEGE 199188 385941 636007 8 28215 13H10 13,2 2220363 4326050 7110856 9248439 8666637 6.7 
SUEDE 992 1897 2151 896 140,1 12900 25890 29140 13501 115o8 
FINLANDE 1007 11216 
SUISSE 13 13 84 84 500 500 3000 3000 
ESPAGNE 220 2525 8125 3062 30294 96544 
YOUGOSLAVIE 200 200 200 1845 208 787t0 2198 2198 2198 18035 731 
Uo R • S • S • 14284 327ll 42582 62858 69155 9,0- 165695 374330 '485492 706114 813938 u,2-
TCHECOSLOVAQUIE 742 942 942 942 3120 69,7- 8946 11317 11317 11317 36513 69o0-
8ULGAR lE 9507 97445 
MOZ AM1!1 OU E 217 217 217 2440 2440 21t40 
REP.AFRIC. SUD 41384 103606 158866 194025 187069 3,7 468832 1189907 1845439 2253385 2232156 1t0 
ETATS - UNIS 720 720 720 
UNION INDIENNE 4240 9348 41 55770 106330 500 
JAPON 3 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 323019 652883 988631 1276794 1103427 1'5 '7 3568964 7259564 11060005 14241825 13031016 9,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 838165 1524716 2322993 3000211 263836/t 13t7 9874005 17850946 27257328 3507448/t 32522009 7,8 
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFl~AZIJNE. 
RUWIJZER VOOR OE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND 8 .R 932099 1675131 2277493 2874093 2357505 21t9 446it711 7940233 10903532 13837777 11010290 25,7 
UEBL 1 BLEU 38626 77131 124116 199306 136063 46,5 111920 350352 554551 881183 614020 43o5 
FRANCE 16951 22602 33153 33396 73345 54,4- 91t748 125105 1955 93 196843 396n2 50,2-
ITAL lA 203 203 203 
NEDERL AND 5166 29604 42283 60834 53138 14o5 29926 154401 220116 336789 285205 18t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 99281t2 1804474 2477645 3167629 2620051 20t9 4761365 8570294 11873995 15252795 12305857 23t9 
ROYAUME - UNI 2563 3704 8503 11258 20490 45,0- 14000 22963 45203 58327 120938 51,7-
NORVEGE 1066 4619 
FINLANDE 189650 433208 643003 1122174 1864949 39,7- 870449 1935392 2803598 4865786 7816581 37o7-
DANEMARK 50 1082 
SUISSE 3727 59 1'>608 694 
AUTRICHE 117862 162 587 162 587 163337 66098 147,1 487317 678471 678471 682895 293375 132,8 
PORTUGAL 3569 3569 3569 3569 14518 14518 14518 14518 
ESPAGNE 86981 89808 138736 135606 2t3 343849 355156 552812 53~6 4,1 
YOUGOS L AV 1 E 58082 132535 132 535 132535 717953 81,4- 235323 537719 537719 537719 296 86 81,8-
GRE CE ·H60 4160 780 '>33,3 16099 16099 3509 358,8 
U. R. S. S. 162701 393162 628800 863063 661774 30,4 694177 1667880 2607819 3515200 2599857 35t2 
ZONE DM-EST 131290 185543 285622 422005 197416 113,8 450199 628179 961519 1465194 111441:3 79,9 
POlOGNE 45263 73546 38,4- 173654 312182 44o3-
HONGRIE 44907 44907 44?07 44907 28157 59,5 216986 216986 216986 210986 121616 78tlt 
ROU MAN 1 E 8349 32726 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
TUNIS Il: 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - \JN IS 
CANADA 
GUYANE BR IT A. 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BL FU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX CJMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIF 
u.R.s.s. 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
CONGO R.O. 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
UNION INDIENNE 
CHINE R.P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV Ell E-l El AND 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSCtt.AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
!TALlA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GR~CE 
2 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 1967 
1/.: ::<.: 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
27716 17 52 49 175249 232574 509691 54,3- 119976 756552 756552 992829 2117501 53,0-
33409 33408 33408 128158 128159 128158 
47581 47581 4751H 24183 7 241837 241837 
5 5 1099 1099 
2299 2299 2299 2299 8760 8760 8760 8760 
1882 1882 1882 1882 2220 15' 1- 7840 7840 7840 7840 909& 13,7-
19958 84706 
13431 60651 1152 
742521 1706615 2263918 3285914 4308162 23 ,&- 3119605 7189104 93 81334 13554972 17827289 2),9-
1735363 3511089 4741563 6453543 6928213 6,8- 7880970 15759398 212'55329 28807767 30133,146 4,3-
• * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
fONTFS OE MOULAGE fT SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL(. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER 
652229 1179767 1716737 2425874 2516653 3,5- 3826845 6929621 10312462 13975942 15168485 7,8-
148691 251158 331221 524440 722930 27,4- 749606 132o585 1791259 2810459 3893587 27,7-
147713 239381 345422 439670 601232 26,8- 783460 1262262 1876323 2370910 322706 3 26o4-
71 71 77 680 680 680 
122296 337250 602 757 982904 671497 45 ol 703295 18&8014 3213989 5203711 3875078 34t3 
1070929 2007.6 33 30&2214 4312965 ft518312 3,1- 60&3206 11381162 17194713 24361762 26164213 6,8-
120020 lb 7643 187472 194156 28 3014 31,3- 5&&040 812285 911711 963529 1515856 36,3-
125589 199126 304958 426817 493427 13,4- 811539 1251825 1892729 2622714 2932180 10,5-
4151 6900 9400 12170 12730 4,3- 27586 4541& &0916 76916 86783 llo3-
79982 14209'5 302167 500130 196466 154,6 402096 699351 1429090 2372055 945275 150,9 
400 400 400 1000 59,9- 2488 2488 2488 4750 47,5-
1304 1713 2017 5491 1336 311,0 12940 19028 2705Fl 51385 15121 239,8 
800 1800 2050 2050 3548 42,1- 7296 16416 17416 17416 2 1H29 41,3-
70150 187868 228168 259168 12374 308530 933548 111754R 1251292 47650 
203 203 203 203 10800 98,0- 1539 1539 1539 1539 432llt 96,3-
21590 91298 
400 4DO 4000 89,9- 11313 11373 16443 30,7-
363437 832681 12591394 1556342 1568898 0,1- 1559808 3493999 5238054 6447479 6716833 3,9-
108981 213218 29192 8 417062 431784 3,3- 429235 869336 1192862 1693158 1689401 Ot2 
342& 4932 5420 150628 96,3- 14820 22999 26826 60657'5 95,5-
3 3 250 98,7- 842 842 1534 45 ,o-
75&06 7564& 75646 75646 102 305034 305284 305284 305284 1013 
7382 1382 32098 32098 
1830 11274 
51435 51435 112395 112395 184283 38,9- 246586 24658& 5203&7 520367 876473 40,5-
74 128 3512 96,3- 1416 6290 6490 22829 71,5-
86307 179551 357069 499474 151545 229,6 539815 1113983 2179079 3028976 981767 208,5 
494 4456 
254 254 254 37434 31434 37434 
64430 297876 
700 700 700 700 36709 98,0- 4178 4178 4178 4178 166358 97,4-
50 50 1500 1500 
6249 11840 18743 23565 25009 '5, 7- 55479 99469 152993 192991 193000 
1412 11060 
26226 67891 102764 128061 2 355 82 ft5,6- 137276 348986 535321 6 76682 13647H 50,3-
1121140 2144390 3269069 4229297 3894923 Ro6 5414977 10317387 15707169 2035628& 18662248 9,1 
2192069 41520l3 633121!3 8602262 8413235 2o 2 11478183 21104549 32'101882 44718048 448264&1 o,2-
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN I~SGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRo-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRQ-LEGHE. 
TOTAAL RUWI JZER EN FERROLEGERINGE'I. 
1713782 3096052 4406024 5.,9492b 5305359 9,2 9304407 16 7990 1.l 24082827 31829547 29752913 7 ,o 
297986 517843 802877 1165020 1225764 4,9- 2243502 3950767 6532700 9050094 9078508 0,2-
575154 959177 14102a4 1 7741>63 1835&97 3,2- 5741404 9474823 13995417 17619042 1 779721!8 0,9-
11 71 77 8A3 983 883 
127462 366854 645040 1044002 731406 42,7 733221 2022415 343410'5 5543941 4165351 33,1 
2714384 4940003 7264302 9178688 9098226 7,5 18022534 32247900 48045992 64043507 60794060 5o3 
189791 299388 337046 363884 414969 12,2- 1282470 2171388 2449503 2679556 2903571 7,6-
324777 585067 94091\ '5 1255032 1225963 2,4 3031902 5517875 90035R5 11871153 11603436 Zo3 
4151 7892 11297 14321 13826 3,6 27586 58316 86'!06 10605& 103465 Zo5 
269632 575303 945170 1623311 2061415 21,2- 1272545 2634743 4232&88 7249057 876185& 17.2-
400 400 400 1050 61,8- 2488 24Fl8 2488 5832 57,2-
1317 1A8l 22'i6 10957 13'l'i 685,4 11440 20064 30594 78409 15815 395,8 
118914 1 b4639 164889 165639 &9851.> 137,1 496916 697130 69Fll30 702554 32'5184 116,0 
356<; 3!>69 3569 3569 14518 14518 14'518 14518 
70150 275069 32 0501 406029 147980 174,4 3085 30 1280459 15029'>!1 190064R 57!1906 228o3 
58485 13293A 133138 134783 72918 l 81,4- 239060 541456 546379 562216 3006635 81.2-
41&0 4160 22310 81,3- 16099 16099 94807 82,9-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
./;;67 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TURQUIE 400 400 4000 89,9- 11373 11313 1&443 30.7-
u. R. S. s. 543691 1265655 1943327 2498138 2327114 7,3 2437517 5575361 8398022 10756429 10277274 4w7 
ZONE DM-EST 240271 40243& 582171 844810 632133 33,6 879434 1518455 2180721 3191072 252005ft 26,6 
POLOGNE ft5263 735ft6 38,4- 17365ft 312182 44,3-
TCHECOSLOVAQUI E 742 4368 5~74 6362 153748 95 ,a- 8946 26137 34316 38lft3 6431ft8 94,0-
HONGRIE 44907 44907 44910 44910 28407 5~tl 216986 216986 217828 217828 123150 76,9 
RWMAN 1 E 75606 75646 7564o 75646 8451 795,1 30503ft 305284 305284 305284 33139 804,8 
8ULGAR JE 9507 97445 
TUNISIE 27716 175249 1826 31 239956 509691 52,8- 119976 756552 788650 1024927 2117501 51,5-
CAMEROUN 1018 6773 
CONGO R.o. 1830 11274 
MOZAMBIQUE 217 217 217 2440 2440 2ft40 
REP.AFRIC. SUD 98033 197729 313972 34<1131 396552 LL,9- 752300 16 3210 3 2561556 2969502 3286515 9,6-
ETATS - UNIS 712 482'l3 48367 48421 4062 4613 248586 253ft60 253196 275&6 820,7 
CANADA 86307 1n551 357472 500817 151545 230,5 539815 1113983 2204060 3060056 981767 211,7 
VENEZUELA 494 4456 
GUYANE BRITA. 2299 2299 2299 2299 8760 8760 8760 8760 
CH IL 1 2'i4 254 254 37434 37434 37434 
ARGENTINE 495 694 28,6- 5699 521t5 8,7 
ISRAEL 1882 11182 1882 1882 2220 15,1- 7840 7840 7840 7840 9096 13,7-
PAKISTAN 19958 84706 
UNION INDIENNE 4240 9348 64471 8o:ï,4- 55170 106330 298376 64,3-
CHINE R .P. 700 700 700 700 36709 98,0- 4178 4178 4178 4178 166358 97,4-
JAPON 'iO 13481 3 1500 62151 1355 
AUSTRALIE 6249 11840 18743 23565 25009 5,7- 55479 99469 152993 192991 193000 
NOUV ELL E-Z ELAND 1412 11060 
SECRET 26226 67891 102 764 128061 235582 45,6- 137276 348986 535321 676682 136471/t 50,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 21'!6127 4'i25063 6549310 8827638 9364824 5,6- 12165121 24900991 36345294 48398042 49884045 2,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 4910511 9465066 13813612 18606326 18463050 0,8 30187655 57148891 84391286 112441549 110678105 lo6 
' 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENT AlE 1040786 2046146 2863791 3982485 4692005 15,0- 6686967 12998437 18595161 25194127 27415950 8,o-
FINL. NORV. OANE~ 594409 1160770 1886535 2878743 3288428 12,4- 4304447 8215106 13238761 19122698 20371124 6,0-
AELE - EFTA 642 519 1062836 1460422 1813802 1727059 5,0 4866832 8541779 12285624 1545473ft 14957303 3,3 
EUROPE OR 1 ENT ALE 905217 17H012 2651928 3524636 3223399 9,3 3847917 7642223 11136171 14179855 13909547 6,3 
• EUROPE TOT ALE 1946003 3839158 5515719 7507121 7915404 5,1- 10534884 20640660 29731332 399739&2 413251t97 3,2-
AHERIQUE OU NORD 87019 227844 405839 549298 155607 253 ,o 544428 1362569 2457520 3313852 1009333 228,3 
AHERIQUE OU SUD 2299 2553 2553 3048 1188 156,6 8760 46194 46194 51893 9701 434,9 
• A~ERIQUF TOTALE 89-318 230397 408392 552346 156795 252,3 553188 1408763 2503714 3365745 101903ft 230,3 
AFRIQUE OU NORD 27716 175249 182631 239956 509691 52 ,R- 119976 756552 788650 1024927 2117501 51,5-
ETATS ASSOC FRANC 1018 6773 
ETATS AS SOC AUTR. 1!130 11274 
* AFRIQUE TOTALE 125749 373195 496820 591134 907261 34,8- 872276 2391095 3352646 4008143 5410789 25,8-
MOYEN OR lENT 1882 1882 1882 1882 2220 15,1- 7840 7840 7840 7840 9096 13,7-
EXTR EHE ORIENT 700 700 4990 2352'l 12llft1 80,5- 4178 4178 61448 112659 550795 68,6-
• ASIE TOTALE 2582 2582 6872 25411 1233<'>1 79,3- 12018 12018 69288 180499 559~91 67,7-
• OCEANJE 6249 11840 18743 23565 26421 10,7- 55479 99469 152993 192991 204060 5,3-
• DIVERS 26226 67891 102 764 128061 235582 45,6- 137276 348986 535321 676682 136417ft 50,3-
• • 
1 1 _l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
3 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROiiBLOECKE UNO R OHLU PPE'i. LINGOTS ET 'IASSIAUX. 
Ll'iGOTTI F. "lASSE LU. BLIJKKEN EN RJ~E I'IU!SLIJEPF.N. 
DEUTSCHLANU B.R 213055 55019.2 823393 1138 503 1'330146 14,3- 2761764 lt911256 721'14408 9930776 11435177 13,1-
UE8l 1 BLEU 76143 146012 1752 87 180834 580940 68,R- 638040 1070015 1262384 1303144 6229055 79,0-
FRANCE 205205 421522 622 074 1081'>1,03 1124274 3, 3- 1384411! 2812347 4519300 7191744 6'H9506 12,4 
ITAL lA 20127 24134 24260 254R6 53681 52,4- 551153 61t9925 652425 70741t2 498876 41 ,a 
NEDERLANO 138599 34 7442 394474 615'>15 923822 33,3- 936426 2306614 .26Q0536 4099187 6364855 35,5-
•TOT AUX COMMUNAUTE 713129 1489502 2039488 3046fl41 4012863 24,0- 6271801 11750157 1'>409053 23113!1293 31467469 24,2-
ROYAUME - llNI 3315 10660 16734 22784 38964 41,4- 325568 816117 1211086 1800792 1184155 52 tl 
NORVEGE 115042 716320 
SUEDE 't817 6084 7001 7133 23872 70,0- 113655 145155 166870 171620 280040 38,6-
FINLANDE 3262 7373 
SUISSE 2254 2602 3376 3936 54 80323 82890 96461 102 748 931 
AUTRICHE 14& 700 7'l3 4686 !13,0- 4750 39326 41826 72085 41,9-
ESPAGNE 151175 1'H175 151175 151175 2417355 93,7- 946927 94&927 946927 946927 15127183 93,7-
YOUGOSLAVIE 435 435 435 q 5424 5424 5424 218 
ZONE nM-F.ST 40092 40092 400'l2 40092 99102 5?,5- 204085 204085 2040A5 204085 449400 51t,5-
POLOGNE 59608 1112766 6953 85 7451382 643115 16,0 296391 888136 3374677 3629677 2978055 21,9 
TCHFCOSLOVAQU 1 E 101 101 5360 '5360 
ROUMAN lE 96562 195939 19593 9 195939 399171 50,8- 498906 985015 9~5015 985015 2004893 50,8-
ETATS -UNIS !>6 5o l7d50 2950 505,1 13858 13858 527311 220621 139,0 
CANAOA 1 1 1 1 250 250 2 50 250 
UNION INDIENNE 2067 5338 
JAPON 1026 23'H 4&89 4719 74& 532,6 28684 69744 l374M 138676 25549 442,8 
HOT AUX P-AYS TIERS 358850 592307 1115684 1190840 3750395 68,2- 2494789 4162351 7lf:l6799 855'H11 23072161 62 ,a-
•TUTAIJX DU PRfJOtii T 1071979 20f:l1809 3155172 4237681 77632511 45,3- 87665q0 15912508 23595852 32398004 54539630 40,5-
• * 
V~RG~W. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLJOMS ET BILLETTES. 
BlUM! E 81lltTTE. STA~GEN E'i KNUPPELS. 
OEUTSCHLANO B.R 6362115 125n279 1730407 2265R53 2279708 o,5- 5317211 10336570 14107654 181!69704 19872271 5,0-
UE8L 1 BLEU 1077205 1979857 28&7Q6'1 40207112 3443426 16,8 7679586 13945228 .20014777 2 8034498 24751753 13,3 
FRANCE 42797 7 726Bf,') 1063626 1490618 1675762 u,o- 3737723 6106808 8830772 12178210 13'128202 12,5-
ITAL lA 6545 1.2961 115211 227390 31188 629 ,l 10'i500 211110 1041276 1991160 620063 221,1 
NEOEI'l AND 85599 1 7o612 2Q5201 415339 2754% 50,8 685782 14150!10 2400440 3420237 2549295 31t,2 
•TOT AUX CJMMUNAUTE 2233611 415257lt t>072lt13 8419982 '17055lt0 9,3 17525802 32014796 46394919 64493809 61721584 lt,5 
ROYAUME - UNI 62932 157648 19964& 2461t25 167005 47,6 530794 1318736 lll4lt823 2359269 1479897 59,4 
NORVEGE 3820 5154 25,8- 36848 50011 26,2-
SUEDE 181108 41024 59116 1'>0506 48485 24,f:l 185431 389705 627145 674385 570176 18,3 
FINLANDE 25076 256184 
SU ISSE 7151 13518 17758 29559 5501'>7 41>,2- 101559 220822 2 78526 465736 6 70881 30,5-
AUTR !CHE 3923 8284 15067 111531 1513& 22,4 58325 113620 2ll72A L'A 1139 274184 2,5 
PORTUGAL 24861 176632 
ESPAGNE 73 H 73 73 113 35,3- 1302 3302 3302 3302 1000 230,2 
YOUGOSL '-VIE 252&5 31310 3'\700 47112 1!8793 46,9- 130434 163787 203404 245380 498649 50,7-
GRECE 196 1380 
U. R • S. S. 72 .2<1734 55436 ll06lt0 10800 924,4 1584 172544 314424 624684 71026 779,5 
lONE DM-EST 48192 64050 &4050 6lt050 47549 34,7 28 3580 386439 3qf>439 386439 297403 34,5 
TCHECOSLI1V AQU I E 787 787 787 2492 2327 7.1 7994 7994 79<l4 22074 199&2 10,6 
HONGRIE 180 1222 
ROUMANIE 92040 637ltl0 
8UL GAR IE 9736 9956 9956 64258 224524 7lt3- 572!15 58451 58451 396347 1407798 71,8-
TUN lS lE 7207 l42hl 21443 30449 15154 100,9 40045 80927 l 34133 172664 86568 99,5 
EGYPTE 44909 238718 
ETATS - UNIS 75 1095 33'H 3634 888 309,2 27948 1026!19 250637 285221 114128 149,9 
MEXIQUE 795 1Q5 4693 4693 
VENEZUELA 144991 1028694 
ARGE'IITINE 1 'l7fl7 19787 19787 103109 103109 103109 
LI!3A~ 4823 24528 
JAPON 355 1.61 61>1 1225 37 7250 10231 111231 15639 1368 
HOT AUX PAYS Tl ERS 1845 76 1921 AS 501'1668 748461 973003 23,0- 1441531 3132356 4440039 6317027 7657721 17,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 2418187 4544762 1'>5'11 081 91&8441 9&78543 5,, 1~9&7333 35147152 5083495 A 70810836 69379305 2,1 
• * 
VURBRAMMEN PLA TI NEN. BRAME'S ET LARGETS. 
t!RA.,~E E !\lOON!. PLAKKEN EN PLAATSTKIPPEN. 
DEUTSCHLA"lD 3.R 752530 l3674'JI'l 2188273 2°72031 3524893 15,6- !>307520 11497136 11'!340411 24Q41 720 28576401 12,6-
UEBl 1 BLFU 165757 327071 656212 822'104 439000 I'>R,3 1118595 2211MO 4465301 5618702 3506162 60,3 
FRANCE 1619!1 246fl0 35187 56l'J7 162253 6~,3- 107086 160976 229669 371636 1135651 67,2-
ITAL IA 32897 1564494 
NEDERL ANfl 125229 7851.95 15'51 594 1"40~1A 366350 429 .:~ 1171682 5439651 1071t62!l3 1344142 B 2547737 427,6 
•TOTAUX COMMU~AUTF. 1059714 2'504854 4431266 5791760 4575393 2&,6 8404883 193094!>3 33781664 44373486 37330445 18,9 
ROYAUMF. - UNI 1189 11139 Il 89 11fl9 463158 99,7- 9500 9500 9500 9500 3330642 99,6-
NORVEGF. 154A67 33>l2CA 1t08357 556729 &57918 15,3- 9 62569 2102127 25lt3769 3465952 4165090 16,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 1 1 
~67 1 1 1 -/,;67 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 
SUEDE 3297 32 97 2 9468 58238 35769 6z,q 18461 18461 1Q9207 397880 311270 27,8 
SU !SS E 6 6 2q2 161 Blt4 51 51 1517 1632 1,0-
AUTRICHF 549 549 549 549 22693 97,5- 6074 6074 6074 6074 146t,93 95,8-
ESPAGNE 151H7 284810 532676 1302340 2434400 4546200 
YOUGOSL AV 1 E 5251 13701 18993 25A60 22190 16,5 47245 89289 115249 149563 115194 29o8 
POLOGNE H34 81509 55000 496000 
TCHECOSLOVAQU lE 8787 57250 
BULGARIE 37447 37447 37447 37447 105949 64,6- 227995 227995 22 7995 227995 664446 65o6-
HONG - K0NG 8 1QO 
>TOTAUX PAYS TIERS 202600 546334 789553 130>l16 1307846 o, 3- l211844 3755837 5591245 9357931 ~735557 7ol 
•TOT AUX DU PRO DU Il 1262314 3051188 5220819 7095036 5883239 2Q,e, 9676727 23065290 39372909 53731417 46066002 16,6 
• • 
BLOFCKF UND HALBlFUG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DE~l-PRODUITS. 
Hl TALE LI NGOTT l E SEM!-PRODOTT !. 
TOTAAL BLOKKEN EN HAL FFASR IK AYEN. 
oEUT SC Hl AN 0 8 .R 1661870 3174079 4 742073 6376 387 1134747 10,5- 14386495 26744962 39132413 53742200 59883849 10o2-
UEBL 1 BLEU 1319105 2452940 3699467 5024420 4513366 11,1 9436221 17226933 2H42462 34956344 34486970 l,lt 
FRANCE 649380 LI 73067 172 0887 26333l8 2962289 11 ,o- 5 229227 9080131 13579741 2034 7590 22003359 7,4-
!TALI A 26672 37095 139471 252876 ll 7766 114,7 656653 861035 1693701 2698602 2683433 Oo6 
NEDERL AND 349427 1309749 2241269 2971572 1565628 89,8 2493890 9161345 15837259 20960852 11461887 82,9 
HOT AUX COMMUNAUTE 4006454 8146<130 125't3167 11258583 16293796 5,9 32202486 63074406 96585636 132705588 13051'14'18 1,7 
ROYAUME - UNI 67436 169497 217569 270398 669127 59,;- 865862 2144353 3065409 4169561 5994694 30o4-
NORVEGE 154867 3382 08 4D8357 560549 778ll4 27,9- 962569 2102127 2543769 3502800 4931421 28o9-
SUEDE 26922 50405 95585 125877 108126 16,4 317547 553321 993222 1243885 1161486 7,1 
FINLANDE 28338 263557 
SUISSE 9405 16126 21140 33787 55282 3s,s- 187882 303103 375038 570001 613444 15,3-
AUTP ICHE 4472 8979 16316 19873 42515 53,2- 64399 124444 258128 329039 492762 33o1-
PORTUGAL 24861 176632 
ESPAGNE 151248 3031S5 436058 683924 2417468' 7l,b- 950229 2252569 ng'4629 5496429 15128183 63,6-
YOUGOSLAV! E 30516 45446 58128 73407 LL0992 31,8- 177679 258500 324077 400367 614061 n,1-
GRE CE 1q6 1380 
Uo Ro S. So 72 2<;734 55436 110640 10800 CJ2't,4 1584 112544 314424 624684 71026 779.5 
ZONE DM-FST 88284 104142 104142 104142 146651 28,9- 487665 590524 590524 590524 136803 19,8-
POLOGNE 59608 182766 704ll9 827391 643115 28,7 296391 888136 3429677 4125677 2978055 38o5 
TCHECOSLOV AQU lE 787 787 888 11380 2327 389,0 7994 7'1'14 13354 84684 19962 324,2 
HON GR! E 180 1222 
ROUMANIE 96562 195939 195939 195939 491211 60,0- 498906 985015 985015 985015 2642303 62,6-
6ULGAR lE 47163 47403 lt7403 101105 330413 69,1- 285280 286446 266446 62't342 2072244 6'1,8-
TUNISIE 7207 14261 23443 30449 15154 100,9 40045 80927 134133 172664 86568 9 1f,5 
EGYPTE 44909 238718 
ETATS - UNIS 75 1151 3449 21484 3838 459,8 27948 116547 264495 812532 334n9 1lt2o7 
CANADA 1 1 1 1 250 250 250 250 
MEX !QUE 795 795 4693 4693 
VENEZUELA 1449'H 1028694 
ARGENTINE 19787 19787 19787 103109 103109 103109 
LIBAN 4823 24528 
UNION !NO! ENNE 2067 5338 
JAPON 1381 3012 5350 5944 783 659,1 35934 79975 147691 154315 26917 lt73,3 
HONG - KONG 8 790 
*TOTAUX PAYS TIERS 746026 1530829 2413905 3242577 6031244 40,1- 5208164 11050544 11216063 24234669 39465439 38,5-
HOT AUX DU PRODUIT 4752480 96 77759 14957072 20501160 22325040 R, 1- 37410650 74124950 113803719 156940257 169984937 7,6-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAF!CHE. LANOENGROEPE~. 
EUROPE OCt l DENT ALE 444866 931846 1253153 1768011 4234823 5A 1 2- 3526167 7739077 10944272 15713462 29436240 4&,5-
F 1 NL. NORV. DANEM 154 86 7 33~208 408357 560549 806452 30,4- 962569 2102127 2543769 3502800 5194978 32,5-
AEL E - EFTA 263102 5R3215 758967 1010484 1678025 3'~h 7- 2398259 5228008 7235566 9815286 13430439 26o8-
EUROPE OR 1 ENT ALE 292496 560771 1107927 1351197 1624157 16 '7- 15 77820 2930659 5619440 7034926 8521615 11,4-
* EUROPE TOT ALE 731362 1492611 2361080 3119208 5~59580 46,7- 5103987 10669136 16563712 22748388 37957855 ,.o,o-
AMERIQUE OU NORD 76 ll52 3450 21485 3838 4';9,8 28198 ll6797 264745 Rl2782 334H9 1lt2 ,a 
AMER 1 QUE CENTRALE 795 795 4693 4693 
AMER !QUE DU SUD l Q787 19787 19787 144991 86,3- 103109 10310Q 103109 10281>94 89,9-
• AMERIQUI' TOTALE 76 20939 24032 42067 148829 71 ,tl- 28198 219906 372547 920584 1363443 32,4-
AFRIQUE OU NORD 7207 14261 23443 30449 15154 100,9 40045 80927 1.14133 172664 %568 99.5 
• AFR !QUE TOTALE 7207 14261 23443 75358 15154 397,3 40045 80927 134133 411382 86568 375,2 
MQYEN OP.lENT 4823 24528 
EXTREME DR! ENT 1381 3012 5350 5944 285R 108,0 35934 79975 147691 154315 33045 367,0 
* ASIE TOTALE 1381 3012 5350 5944 7681 22,5- 35934 79975 147691 154315 57573 168,0 
* • 
1 1 L 1 1 1 Il 1 1 1 1 
5 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
!TAllA 
NEDERL AND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
SUEDE 
FINLANDE 
SU ISSE 
AUTR !CHE 
ESPAGNE' 
YOUGOS L AV 1 E 
GRECE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
BULGARIE 
REPo AFP !Co SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
CURA CAO 
JAPON 
AUSTRAL lE 
*TOT AUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 8L EU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
6 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX j l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITSAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEA:JX POUR TOLES, COILSo 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
12 38560 261>2678 4427817 6422831 6818402 5 '7- 12017072 25926716 42624556 62002150 
1329772 2852978 4568126 6428459 48022 36 33,9 12792596 26854976 42506580 59388517 
676673 1265748 1833674 2378283 l162987 10,0 9731640 16712264 25508511 33056976 
173011 2 33599 507361 759295 363631 108,8 1601965 2181677 4955670 7440457 
493199 1016066 15197'>4 1964201 2743911 28,3- 4255743 8886404 13226846 16967046 
3911215 8031069 12856742 17953069 16691167 6,3 '>0399016 80562037 121!822163 118875146 
30903 100235 111097 193507 319661t 39,4- 263008 1!61989 939639 1652551 
96 96 96 96 567 1!3,0- 941'l 9419 9419 9419 
1515 12500 
1 1 626 1631 43 24 24 5261 15015 
1011322 1906466 2796156 3569floO 3252605 9,8 8834083 16805225 24886140 31967235 
60 
39620 226226 459742 61!6505 1162 274575 1588959 3241156 4975925 
19801 1'l801 31972 lt0046 136371 136 371 227751 28'lll1 
4782lt9 948205 15263 86 1911563 11181138 4,8 4625820 9183790 14780867 18884791 
524 4479 81!,2- it500 
20072 67180 105015 135744 121595 llrl> 1458 73 479876 752816 978963 
2 52738 429764 677001 847916 350091 142,2 1924074 3316564 5325573 6686717 
3996 3996 6828 76089 15429 39:!.2 31758 31758 53118 603107 
40046 82967 124184 322 503 288500 575656 878578 2372217 
375799 
53456 120144 172181 484013 296709 63,1 2848055 6277883 882751!7 13564072 
154 943 316104 266590 18,6 1328338 2723672 
439 3421 
597117 6771!36 870963 1431449 1085143 31,9 ft974558 5870522 8084343 14478497 
117178 117778 117178 130824 9,9- 943843 943843 9438lt3 
2547417 4700695 7154968 101972R2 8101898 25,9 24356118 46081879 70285029 100166156 
6458632 12731764 20011710 28150351 24993065 12.6 64755134 126643916 199107192 279041302 
• • 
NE UE SC H lE NE No RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS o 
100676 180148 230466 264156 326108 18,9- 1351440 2429420 3170775 3608843 
17097 13617 113948 129055 116145 llr1 235816 902066 1405358 1607834 
4 701 23048 64587 89130 32'l75 170,] 54344 275541 131335 1003332 
82 14 lOr 8 4659 
200 1385 1521 1738 1286 35,1 Jlt90 28650 31290 35946 
122674 278l98 410522 484161 47!>588 1,6 1645090 3635677 5344758 6260614 
118 348 426 1009 588 71,6 1150 5750 7000 15526 
1047 1402 543 15Rr2 8250 11750 
1131 4865 8622 21913 60,7- 16000 39250 67750 
350 
288 324 366 29 280 6490 7240 9444 
15 15 15 15 584 97,3- 250 250 250 250 
270 415 481 517 1772 70,7- 5032 9370 ll'll2 13232 
'l 9 9 608 608 608 
403 2806 7167 11940 25839 53,1- 7312 38468 74510 11 !'1560 
123077 281004 41761!9 496101 502427 1,2- 1652402 3674145 5419268 6379174 
• . 
SCHWE LLE N, UNTERLAGSPLATTENr LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHEo 
OWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATENo 
7591 11A90 30351 36175 49615 25,8- 141093 326327 <;26474 636137 
1338 1~41 1820 2691 8297 67,5- 18186 20999 25546 31078 
1610 2715 4856 5365 9371 42,7- 21053 26953 47873 '54813 
102 102 3250 3250 
6132 8433 10237 17241 18013 4,5- 60790 83080 104690 167190 
16671 30579 47366 1>2174 85351'> 27,1- 2'>1122 457359 701833 892468 
9 13 17 23,4- 250 331 
2lt 
69 69 2'50 250 
66 
78 ~2 107 23,3- 500 581 
16671 30579 ft7444 62256 85463 27,1- 24ll22 451359 708333 893049 
* • 
1 1 i 1 1 Il 1 1 1 
1967 1~ 
l-XII 1967 
±% 
1 
66266669 6,3-
46584490 27,5 
29034587 1),9 
3803083 95,6 
24787444 3lolt-
170476213 4,9 
2870385 42,3-
43901 78,5-
370 
295 9082 2 8,0 
2680 
9122 
17040449 lOoS 
40355 88,8-
910139 7,6 
2830823 136,2 
126lt00 377,6 
3205886 
13731982 1,1-
2300099 18t4 
9517287 52 o1 
1153730 18,1-
83314430 20,1 
253850703 9,9 
4382599 17,6-
1454811 10,5 
384438 161,0 
608 666o3 
29640 21,3 
6252096 Or1 
11541 34,5 
4250 116,5 
224325 69,7-
4660 
530 
9750 97,3-
41085 67,7-
296141 59,9-
6548237 2,5-
787842 19,2-
50497 38,4-
106374 48,4-
1735lt0 3,6-
1118253 20.1-
2259 85,3-
250 
2392 
4901 88,1-
1123154 20,4-
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 
' 
1 1 1 1 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 575572 11 31057. 1645772 2321229 2106594 10.2 6407460 12429840 18015192 25208103 23283352 8,3 
UEBL 1 BLEU 1072592 2305085 3581507 4938!>61 3139170 32, 1 10267913 21687849 33433295 45891274 34886056 31 ;5 
FRANCE 1346969 2342385 3H6090 4707205 4136487 13' 8 13591038 23114223 33822944 48369034 41257576 11,2 
ITAL lA 41068 120518 176605 251878 116822 115,6 599021 1815265 2636213 3725252 1768960 110,6 
NEDERL AND 320309 6 36957 9260~2 1192324 840657 41 ,a 35 57405 7365287 10653084 13720952 9701154 41 ,,. 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3356510 6535997 9646056 13411197 10939730 22t6 34422897 67012464 98560728 136914615 110897098 23,5 
ROYAUME - UNI 81349 188b27 25 3277 365003 149864 143,6 876959 2022160 273L051 3910255 1826397 114,1 
NORVf'GE 58526 97467 132401 145292 57440 152,9 664460 1101730 1499590 1668840 640280 160,6 
SUEDE 143254 2 77 810 363192 493065 387148 27,4 3055352 5953394 '1043485 11173140 9127235 22,4 
F INL ANDF 3806 1103A 17998 40232 13525 197,5 58287 156875 254375 550166 174884 214,6 
DANEMARK 2760 7412 10981 1346 3 2235 502,4 24000 66000 97250 121000 19000 536,8 
SUISSE 4404 15119 L 7399 18577 21274 12,6- 46778 148058 180538 194251 205527 5,4-
AUTRICHE 75297 137197 198549 281860 25 2349 11,7 753120 1384373 1999791 2842500 2753967 3,2 
PORTUGAL 23 250 
ESPAGNE 132 606 1779 1988 10,4- 2633 6883 18903 9151 106,6 
YOUGOSLAVIE 239 35 56262 <'>3571 70f!55 87852 19,3- 189238 449480 510716 568949 6«;19313 18,6-
ZONE DM-EST 6759 49(> 48179 4338 
POLOGNE 18322 21074 24472 213787 43945 34,4- 146533 168033 194283 228033 352352 35,2-
TCHECOSLOVAQUI E 33971 47562 53 94 7 67 315 45104 49,2 242063 350528 401996 508309 361006 40,8 
HONGRIE 414 414 414 4627 4627 4627 
ROUMANIE 531 6002 
BULGARIE 401 6346 
TUNISIE 1250 1250 2500 13000 13000 26000 
ETATS - UNIS 6821 12<l47 17176 23034 17867 2A,9 128226 244951 339682 454472 385750 11 ,a 
CANADA 8333 40161 40161 52196 68fl3l 24o1- 144093 698853 698853 906492 1207220 24,7-
VENEZUELA 23 23 23 23 250 250 250 250 
BRES IL 22 22 176 87,4- 500 500 1750 71.3-
JAPON 95 95 95 95 5274 9~' 1- 3760 3760 3760 3760 66650 94,3-
AUSTRAL lE 200 200 200 1900 1900 1900 
*TOTAUX PAYS TI ERS 4t.0896 909790 1195734 1612025 1155769 39,5 6333119 12770605 16982530 23238778 17841226 30 t3 
•TOTAUX OU PRODUIT 3fll 7406 7 1t45787 lO 841790 15023222 120'15499 24,2 40756016 79783069 11554325 8 160153393 128138324 21tt4 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BAR RE. STAAFST AAL. 
DEUTSCHLAND 8 .R 1449739 288051!4 4293729 5919744 6054539 2' 1- 18872475 37268934 54982391! 75719632 80358241 5,7-
UEBL 1 BLEU 30283 73 5902760 f\731022 11629046 8920815 30,4 30091608 57978031 85191465 112809497 88703818 27,2 
FRANCE 6b4l27 12837.10 1 889050 2687599 2109131 27,4 8893641 11105129 25959693 37248987 30160139 23,5 
!TAllA 615049 1301919 2037281 2">831!'32 2032749 32,0 6600238 13929771 2163429(> 28650290 21471132 33,4 
NEOERL AND 180232 343460 5152 90 664367 545134 21,9 1923465 3605531 5366740 6875434 6026688 14t1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 5937520 11712443 17466 372 2358463fl 19662368 19,9 6!> 381427 129887396 193134592 261303840 22672001 R 15,3 
ROYAUME 
- UNI 35756 730137 115304 196 56 3 106325 84,9 582535 1289170 2061302 3219915 1869156 72,3 
ISLANDE 79 4854 
IRLANDE 32 '18 98 98 196 49,'1- 6fl5 5004 5004 5004 23782 78,9-
NORVEGE 8364 19018 26643 56427 12377 355,9 161052 414758 616876 1185789 457026 159,5 
SUEDE 89662 154140 217655 309074 220673 40,1 2524965 4560412 6452133 9252958 7190858 28,7 
FINLANDE 6595 10347 12694 15334 6595 132,5 89244 148 315 190578 240581 127817 88,2 
DANEMARK 1046 32 218749 30138 7 421 '137 240442 75,5 105795fl 2190208 3043208 4305848 2412005 78,5 
SUISSE 11133 30496 51224 61620 73544 .,.,, 1- 148816 403522 653133 786312 10116ltl 22.2-
AUTR !CHE 58f!06 113021 175340 237 301 215061 10,3 2822560 5446539 8345074 11241209 10106R55 11 t2 
PORTUGAL 532 532 532 8146 93,4- 12384 123A4 12384 56422 78.0-
ESPAGNE 244 793 2379 5006 2921 71,4 8089 22286 78345 191556 65745 191,4 
GI8RAL TAR 297 297 297 297 4250 4250 4250 4250 
MAL TE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 50531 88172 116498 158746 102215 55,3 473175 853052 113 8762 1 53fl292 958654 .60,5 
GRECE 170 420 420 728 42,2- 816 2816 2816 5634 49,9-
u.R.s.s. 12 12 12 44 513 91,3- 250 250 250 94R 3581 73,4-
ZONE DM-EST 1<l43 1953 1955 1980 16237 87,7- BOU 8085 "!288 '!391 116518 «;12,7-
POLOGNE 4908 15922 36295 72641 6461 42709 135743 326473 668223 64614 934,2 
TC HECOSL OV AQU I E 120132 268438 386206 41>8244 341471 37,1 1112453 2516328 35 77710 4383847 3148507 39,2 
HONGRIE 121!01 213 57 28391 32645 37747 13,4- 108742 179928 2 3942 fi 277421 334113 16,9-
ROUMANIE 473 485 485 10'18 3fl9 1R2t3 9568 9818 9818 56439 4943 
BULGAP lE 243 16816 
TUNIS 1 E 14799 18879 21869 32924 3 3, 5- 111704 143546 165 935 281167 40o9-
MAURITANIE 1 lB 
REP.AFRIC. SUD 55 20 175,0 2228 750 197',1 
ETATS- UNIS 2545 4982 7097 9394 17611 46,6- 284232 538970 719616 916791 1271793 27,8-
CANADA 496 2 62 6 2722 2804 1516 8'i,O 18455 36657 41117 44177 64111> 31,0-
HONDURAS 55 55 4'•0 440 
PANAMA 1975 10904 
VENEZUELA 60317 444117 
LIBAN lOO 640 
IRAN 142 2285 
AFGHAN !STAN 97 13750 
MASCATE DM AN ~6 96 1491 1491 
UNION INDIENNE 26 
JAPON 32 386 671 857 257 233,5 2611 20408 44218 60697 1782 7 240,5 
AUSTRAL lE 465 465 465 465 21 3498 3498 34<)q 349A 331 956,8 
HOT AUX PAYS TIERS 509859 1040345 1503 800 2075681 1508025 37' h 9463860 18912105 27719758 38582294 36086277 28,2 
*TOT AUX DU PRODUIT 6447379 12752788 18970172 251',60319 21170393 21.2 75845287 148799501 2208543SO 2'l9R86134 2 56806295 16,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
7 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND ti oR 
UESL 1 BLEU 
FRANCE 
1\EDERLAND 
*TOT AUX CIJMMUNAUT E 
ROYAUME - UN 1 
SUISSE 
*TOTAUX PAYS TIEPS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND ti .R 
UEBL 1 BL FU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERL AND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTR lCHE 
ESPAGNF 
YOUGOSL AV lE 
U. Ro S. S • 
ZONE Dl-l-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
MAROC 
MAURITANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PPODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8l 1 BLEU 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSL AV 1 E 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CAMEROUN 
EUTS - UNIS 
8 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII /-;;67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% s 
' 
1 
' 
1 1 1 1 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAM~ANDSTAAL. 
56556 128533 218384 308192 386491 20,2- 794594 18 58205 3269705 4660249 
88315 139746 175 885 211833 280430 24,4- 1156496 1861166 2322302 2781030 
19316 45313 62404 88964 105292 15,4- 259587 628795 853242 1181529 
6720 1463 8366 9281 2247 313t0 59220 61390 76920 87360 
170907 321115 465039 618270 774460 20,1- 2269897 4415556 6'i22169 8710168 
37 4302 1!1 2883 51406 
343 343 450 542 16,9- 750 750 1250 
343 381) 4752 560 748,6 750 3633 52656 
170907 32145'3 465419 6 23022 775020 19,5- 2269897 4it16306 6525!102 8762 82it 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND ~EHR SOWIE ZORESEISENo 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN liJRES-STAAL. 
767736 1546195 2583127 3609702 3326268 8,5 7692578 15160640 25037805 3it721631 
1842074 3261242 4853057 6731754 5638678 19,4 18542096 32377613 47858967 66388967 
668415 10.B950 1442 93 9 18!18977 1675700 12r7 6420821 9899613 13801651 18048807 
163508 22 646 9 297261 361269 243116 48r2 178745it 2472538 3274238 3996048 
10804 17624 28813 50482 401124 23,7 122724 198774 331555 549170 
3it52537 6C85480 9205197 12642184 10925186 15.7 34565673 60109218 90304216 12370it623 
43469 54537 85429 172067 80427 ll3r9 354929 492087 649825 1097038 
3555 4484 4758 5476 11138 50,7- 39765 48164 51164 59414 
39620 50513 53658 58693 50243 16,8 422895 543876 587398 659207 
2829 5243 5130 5797 4950 17.1 22250 41000 44500 45250 
1702 1961 2116 3000 1875 &OrO 16205 19445 22831 33309 
399 399 3055 91Jl6 95!1 950,8 3075 3075 24514 13211 
9 9 388 97,&- 608 ll89~g~ 82640 131256 136453 164707 180954 8,9- 604889 945027 983678 
10 10 1'j028 99,8- 93 93 
1172 
zoo 992 992 1547 7586 7586 
47801 1285'17 180000 2128117 30 5115 30,1- 379134 1003284 1391001 1645912 
23572 56645 79388 113320 166739 31.9- 185327 443627 62H22 895439 
30208 64192 5270 249170 508420 
9866 9866 31577 48325 48325 125397 
2833 14165 
2175 4478 7084 10239 8486 20,7 67642 134737 211014 281713 
12 12 1551 1551 15 500 500 13505 13505 
1414 1414 1414 10000 85,8- 5312 5312 5312 
101 101 441 441 3408 3408 14149 14149 
407 
247875 449706 602162 858221 843065 1r8 2100019 37334l't 4930095 6668728 
3100412 6535186 9'3D7359 13500405 11768251 14r7 3M65692 63842652 95234311 130373351 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
Al TRI PROF! LATI. ANDE RE PROFIELEN. 
488907 924227 1482942 2062176 1807819 14,1 5452183 10231389 16214201 22716268 
10&8990 1<1873'15 2711993 36621)10 2842297 28r8 11154025 20571725 27973463 37501401 
266460 411996 564059 755979 675172 11r9 2560132 3981533 5346574 6978115 
100161 195179 274520 346122 39&395 12o6- 1081783 2097276 2923663 3693128 
6354 21881 30637 45013 44994 67995 184393 282721 417506 
1930872 3540668 506it151 6871300 5767277 19r1 20316118 37066316 52800622 71306418 
72287 128360 199513 242448 201363 16,9 678394 1268143 1915663 2422057 
29 17 70,6 448 
37671 69015 113041 125342 177210 29r2- 424816 780403 1284891 1424812 
65 879 99253 163993 233fl59 238956 2,0- 712666 1067134 1770419 2611320 
7655 19B9 23192 31>255 itl046 llr6- 69750 177585 222835 342284 
21300 35059 48125 66446 65898 o,8 324398 529749 720288 991722 
641 1005 2311 3444 3538 2o6- 13536 21607 51425 70109 
544 
19 19 19 19 199 90,4- 608 608 608 608 
626 626 10202 10202 
10806 17223 19037 21899 76016 109593 123385 138734 
303 303 124 144r4 2610 2610 
2051 6767 7855 115l7 1 18290 57606 66856 95106 
19063 32988 46549 54135 40028 35r2 165899 285881 396928 460255 
23324 47023 68188 78379 59281 32 .z 196564 400408 584658 670704 
237 231 231 231 2481 90,4- 3272 3272 3272 3272 
212 
972 1584 1902 2159 1496 44r3 22875 38639 49343 65130 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1967 1/.:: 
l-XII 1967 
±% 
1 
5659809 11,6-
3144517 25,6-
1312826 u,s-
19290 352,9 
10796442 19,2-
212 
5250 76,1-
5462 864,0 
10801904 18,8-
33163186 4,7 
58318543 u,8 
16411973 10,0 
2532452 57,8 
4 78831 14,7 
110904985 llt5 
660872 66,0 
115155 48,3-
552500 19,3 
37750 19,9 
18834 76,9 
8339 777,9 
3182 80,8-
1213157 1,9-
13U43 99,8-
13530 
2542810 35,2-
1376428 34,9-
43808 
188435 lt9r5 
480 
43181 87,8-
2221! 
6952632 4,0-
117857617 10,6 
206,37226 10r1 
29792'393 25,9 
6682878 4,4 
4139719 10,7-
417741 12,5-
61729957 15,5 
2268999 6,7 
208 115,4 
2017698 29,3-
2639272 1,0-
310928 1 ,&-
1035345 4,1-
110105 lZ,it-
3000 
2624 76,7-
1429 ·32,6 
77 
350104 31,5 
511621 31 tl 
21750 84,9-
2451 
37ft.69 73,8 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
1 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
J 
l-XII l-XII ~67 
1 1 1 
;;-;67 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 50 1530 
ISRAEL 1664 1664 1664 6248 6248 6248 
JAPON 2033 31805 
AUSTRALIE 71 4286 
INOF.TER~INES Q79 979 10424 10424 
*TOTAUX PAYS TIERS 261911 4'59~96 ~9!1194 881773 838515 5, 2 2707084 4746876 7220055 9357850 9348896 0,1 
*TOTAUX OU PR~OUIT 2192783 40C0264 5 762 34'5 7753073 f-605792 17,4 23023202 41813192 60020677 80664268 71078853 13,5 
• * 
HANOSTAHLo FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRE TTI A CA LOO. BANOST AAL. 
DEUTSCHLANU B.R 409142 9?10J6 1219969 1689572 1574812 7,3 4740243 9456894 13866851 19108681 1!1690492 2,2 
UEBL 1 BLEU 1083757 2144267 3264695 4526369 3867094 11,0 1117381.14 22076164 33579710 46555175 39864764 16,8 
FRANCE 355165 7393 91 9'l1315 1245010 920979 35,2 3616829 75 27611 10458048 13359014 10480442 27,5 
IT AllA 17825 4l91l 83429 97951 44464 120,3 197560 492277 917204 1072796 491726 118,2 
NEDERL AND 13709 7 272789 388598 5080lt0 331523 53,2 1473627 2945946 4245129 5503038 3700ll5 48,7 
*TOT AUX CO"'MUN AUT E 20029!16 4021396 5948006 806f,941 f,138812 19o7 21202143 42498892 63066942 85599304 13227539 l6o9 
ROYAUME - UN 1 13215 26553 3f>230 41978 40920 2,6 197864 478479 630629 731135 527644 38,6 
1 SL ANDE 2 1467 
NORVEGE 16 29 39 323 1l> 1244 2244 3244 5934 1008 488,7 
SU EOE 15316 lO>'Pl9 J4192 45870 27571 66,4 309879 479221 810080 1133244 826995 37,0 
CANEMARK 528 566 653 784 161 387,0 5467 5967 7015 8563 2664 22lo4 
SUISSE 224 2 35 241 lOS 220 38,6 5418 7918 9021 11176 8561 30,5 
AUTR !CHE 12150 25'l't5 43642 60563 59890 1,1 286963 559841 894239 1200706 1007450 19.2 
F.SPAGNE 480 4B7 487 487 5266 5516 5516 5516 
YOUGOSI.AV lE 106 9.13 1571 2074 791 162,2 1500 7704 13019 18678 9250 101,9 
lONE DM-EST 256 60 60 60 2735 97,7-
POLOGNE 394 394 343'1 3439 
TCHECOSLOV AQUI E 18216 3111l16 6095 8 88716 5551'1 5'1, '1 163721 337742 520452 758587 490847 5 ... ,5 
HONGRIE 49 190 74,1- 422 1628 74,0-
ETATS - UNIS 1269 1342 1782 4559 '5950 23,3- 61128 73588 106820 3 70711 519402 28,5-
CANADA 221 5000 
JAPON 60 241 464 465 2799 83,3- 3120 16120 20204 20454 32712 37,4-
*TOTAUX PhYS TIERS 61580 116026 180653 246 56 7 194506 26,8 1041570 1974400 3023737 4268625 3437363 24o2 
*TOTAUX OU PRODUIT 20 64566 4137422 6128()59 8H3508 693J378 1Q,9 22241713 44473292 66090679 89867929 76664902 17,2 
* • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND e.R 144620 304095 471683 630476 584781 7,9 1523211 3401579 5326427 7176993 6607566 8,6 
UERL 1 BLEU 35173 7f,8'5'l 128810 182087 96406 88,9 376341 802195 1336131 1904812 1047477 81,8 
F~ANCE 72773 125R80 175941 240057 218803 9, 7 81fiH9 1412833 1952328 2658339 2310636 15,0 
ITALIA 3018 57f>7 9063 11245 4773 135,6 42737 87725 134982 166430 73854 125,4 
"'EOERlAND 1430 2 564 4509 8573 10907 21,3- 14600 24180 30943 99714 132283 24,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 257014 lil511',5 790006 1072438 915670 l 7' 1 2875628 5728512 tl7A0811 12006288 10171816 u,o 
ROYAUME - UNI 1',930 11',Q52 23206 26397 26208 J, 7 70685 169562 23692Q 271434 316683 14o2-
NORVEGE 5910 7595 18928 40174 4:!3252 72,8 b0530 78920 204111 450643 25 7521 75 ,o 
SUEDE 70576 ~242'> lll2R6 159956 168523 5,')- 695012 8 54148 1086138 1518531 1670355 9,0-
DANEMARK 1186 359'1 3871 4883 21 11250 34500 H250 47250 250 
SUISSE 255 313 3116 3f!6 379 t,fl 1681 3384 4324 4324 5542 21,9-
AUTR fCHE 5428 9846 12829 19537 12736 53,4 118186 239199 324228 450882 322931 39,6 
YOUGOSLAVIE 7112 38678 
GRECE 49 533 
lONE DM-EST lOO 762 
TCHECOSLUVAQU I E 368 1 °6'+ 2445 3l">fl 4642 31,1- 4278 20742 25059 32621 53013 38,4-
ETATS - UNIS 1155 8'i40 2088 309,0 61420 455300 68603 563,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 90653 12274'1 174106 261039 245110 1' 3 961622 1400455 1980059 3230985 2734871 -18 tl 
*TOTAUX OU PI<ODUYT 347667 63791'• 964112 1335477 1160780 15,0 3A37250 7128967 10760870 15237273 12906687 18ol 
• * 
Tlb\"'SFORMATOREN- UNO OYNAMOBLECHE • 
TOLES MAGNETIQUES. LAMfERINI "'AG~ETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND 6 .R 66144 12 05')8 173121 235969 226045 4,4 151',1523 2909869 4135278 5782206 555 0974 4o2 
UEBL 1 BLEU JA809 H39t. 101702 162670 140350 15,9 7!36108 1644480 2219364 3445761 2M4112 20,3 
FRANCE 1:12243 l4<"198d 2197.16 291143 336667 13,4- 2198879 3847956 5998486 1332034!! 8715096 •• 4-
ITAL fA Ul9fl9 41179 66079 83636 618 31! 35,3 464720 1005255 1633732 20fl55ll 1385363 50,5 
NEOERL A'll;) 2J26 ~!l'Ill 5102 5"199 6'>R6 10,3- 46923 68933 88659 101649 110982 8,3-
*TOT AUX COMMUNAUTE 208511 385019 56:.730 77931 1 771486 loO ~058153 9476493 14075519 19735475 18626527 6,.D 
ROY AU~E - UN 1 2494 6560 9901 21'114 8183 167,8 74735 191635 241834 491260 -179209 174 
1 1 1 l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
9 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 I;CJ67 1968 1967 
1/.': 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX J l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
NORVEGE 3220 3220 2262 42t4 48612 486\2 36466 33,3 
SUEDE 12891 280'll 461'53 64057 337'l8 89,5 343055 741501 1201407 1661056 808655 105,4 
DANEMARK 35 35 12 191,7 1500 1500 250 500,0 
SU ISSE 211 1140 1244 1469 1435 2,4 4000 19104 20854 25201 31517 19,9-
AUTR !CHF 3831 (,3 91 9518 13!12 3 16664 17,0- 42273 87833 142473 206325 250981 17,7-
ESPAGNE 664 8627 
YOUGOSLAV 1 E 4185 6A05 10245 14297 10171 32,7 57447 94224 142023 202111 175'584 15,1 
TCHECOSLOVAQU lE 392 3939 7637 1891'!3 2596 631o2 3500 53634 109616 268503 213ft7 881,8 
MAROC 1000 1000 1000 1000 2025 2025 2025 2025 
ANGOLA 642 6651 
REP.AFR!C. SUD 1 1 1 1 203 203 203 203 
ETATS - UNIS 894 185(, 3235 8826 2265 289,7 30192 59886 120753 345905 126852 172,7 
JAPON 23415 48421 65634 75628 63603 18,9 822151 1139698 2357026 2134141 2503705 9,2 
HOT AUX PAYS TIE"RS 49314 104204 157823 22 3253 142895 56o2 1379581 2989743 4388326 5986862 4155844 44 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 257825 489223 723553 1002570 914381 '1.6 6431734 12466236 18463845 25722337 22782371 12,9 
* * 
BLECHE NlCHT UERERZUGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES OE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NOI'ol RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLANù BoR 1593464 3140946 4747&59 6729904 6785754 0,7- 18642236 36734291 5562 5963 78402509 83363930 5,9-
UEBL 1 BLEU 2815248 5618753 8096500 10720683 8404835 27,6 28128321 56818963 81987634 109290962 88747548 23,1 
FRANCE 610703 1078419 1480496 19l4006 1870853 2t3 7203652 12544117 17519219 22610941 22621231 
lT AL lA 190055 345040 459600 608930 547580 11,2 3231868 6390881 9318733 12802420 10598940 20,8 
NEDERL AND 256203 4786'18 761875 1107458 931526 18,9 2132488 5102223 8128788 11899164 10569238 12,6 
HOT AUX CUMMUNA UTE 5465&73 10661856 15546130 21080981 18540548 13,7 60544565 117590475 172580337 235005996 215900893 8,8 
ROYAUME - UNI 91202 2812'17 3'16328 560746 272005 106,2 1053210 2936533 4109275 6212921 3600308 71t,2 
IRLANDE 9 35 
NORVEGF 15398 363 71 42 829 17662 98822 21' 3- 171l69 401873 474791 860896 1097592 21,5-
SUEDE 583541 1003315 14566'18 1893439 1409609 34,3 8927960 16102759 24034155 32587156 24951680 30,6 
FINLANDE 500 33001 63035 196433 88 1680 281878 587628 1552358 1013 
DANEMARK 108058 1!10313 247297 37053o 183980 101,4 1169000 1950750 265 7250 3975210 2012704 97,5 
SUISSE 7350 10892 13568 14055 6653 lllt 3 72447 109558 155556 162 571 121490 33,8 
AUTRICHE 79721 117658 606 966 1012945 431293 134,9 1384687 3019817 11359291 19423108 6997716 177,6 
ESPAGNE 214 214 214 628 559 12ol 6684 6684 6684 14381 10676 34,7 
YOUGOSL AV lE 151144 322984 540540 683500 183939 271,6 1153953 2486073 4156134 5291396 1389141 280,9 
GRECE 250 1810 2700 2950 10480 11 ,a- 1250 6492 9482 10770 74169 85,4-
TURQU lE 14 406 
U. R. S • S. 265 8'15 !1'15 895 570 57,0 1187 4009 4009 4009 2586 55,0 
ZONE DM-EST 3088 3390 5794 9044 77290 88,2- 18907 20264 31054 45947 541637 91,4-
POLOGNE 31461 6805!1 105119 150531 199102 24,3- 2&3652 569811 873811 1255061 1118472 26,9-
TCHECllSLOVAQUI E 92896 194242 272436 381677 511330 25,3- 812522 1735033 2440469 3310778 4572741 26,2-
HONGRIE 4821 24365 43602 4'1365 43174 14,3 40750 196249 331249 380226 350455 8,5 
ROUMAN lE 149037 2020'10 304537 488561 1045 31 367,4 1158250 1585250 2319188 3616767 869754 315,8 
SUL GARI E 10981 74316 105914 136774 13958 879,9 82067 560567 794567 1021811 102934 892,7 
ALGER lE 250 840 
llBERIA 5440 5440 5440 5440 5060 7,5 18518 18518 18518 18518 18686 0,8-
CONGO R.D. 20 1232 
MOZAMBIQUE 131 7000 
RCP.AFRIC. SUD 1 1 173 94 94 12844 
ETATS - UNIS 1417 2472 3167 7606 4731 60,8 87498 184187 254147 472619 351010 34,6 
CANADA 299 433 1953 2604 97 10970 2D104 26094 3D967 8007 286,7 
HONDURAS BR lTAN 120 120 120 403 403 485 
HONDURAS 350 1400 1400 1400 1176 4704 4704 lt704 
PANAMA 1950 3800 3 8JO 4300 5860 26,5- 5712 13360 13360 15040 19832 24,1-
BR ES Il 1264 101334 
LIBAN 450 450 1288 65,0- 1944 1944 9834 80,1-
IRAN 66 2264 
PAK !STAN 3819 34264 
JAPON 12759 12976 13372 13449 515 119724 137087 1696D7 175107 45382 285,9 
AUSTRAL lE 99842 702910 
DIVERS 71 1013 
INDETERMINES 20 20 1821 1821 
*TOTAUX PAYS TIERS 1352142 2641862 423 8195 6065440 3':>70289 65,3 16562913 32352057 54835885 80587621 49621677 62,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 6817815 LH03118 1971!4325 21146421 22210837 22t2 17107538 149942532 22741o222 315593617 2.65522570 18,9 
* * 
BLECHE NlCHT UESERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
T~JLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 .MM. 
LAMIERE NON R!VESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NlET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 1016563 1776557 2629249 3569378 3801811, 6,0- 15'1 14321 29403822 44144569 60626071 66018359 8,1-
UEBL 1 BLEU 29393 75 5138609 8541423 12071334 0422016 28.1 37102823 72567789 107626212 152793140 127540&69 19,8 
FRANCE 1760422 3246068 4~621 73 6723596 6206837 8,3 25770199 46973809 11119382 96794057 '10666252 6,8 
!TAllA 399028 749556 1011862 1405194 1363801 3t0 86221D4 16389676 23316564 30397934 25620287 18,6 
NEDERLANO 797632 141.3421 2181634 2889785 2f>94401 7,3 9 589695 17653829 25784706 34062054 32313133 5,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6913020 l29B4301 19386341 26659297 2 3488871 13,5 97599142 182988925 271~91433 314673256 342218700 9,5 
L _1 1 1 _l _l Il i J _l _l_ 1 
10 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII /-;;67 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UN 1 22 3562 359145 4642 50 665989 749467 11,0- 2897302 4980403 6469502 9132229 9907418 7,7-
1 Rl ANDE 75 174 353 55 7 149 273,8 22113 6329 13011 20509 4151 394,1 
NORVEGE 27 38 43 56 130 56,8- 1000 1500 2000 2754 8804 68,6-
SUEDE 28438 49643 69817 86449 95037 8,9- 2034023 3730190 5315581 6882925 7255139 5,0-
F l"ll ANDE 21 6005 
DANE"'ARK 508 A64 12'!1 1986 1813 9,5 30606 56106 74281 113423 73710 53,9 
SUISSE 12396 16165 20460 25492 7936 221,2 246518 409764 680366 777735 245701 216,5 
AUTR IC HF 227355 44H51 62 665 3 832313 855356 2,6- 3080988 5923577 8453686 11252666 11727346 4,0-
PORTUGAL 3768 42967 
ESPAGNE 35069 86877 124359 185 506 107125 73,2 577083 1367818 2034170 3203349 2064682 55,1 
YOUGOSL AV 1 E 228 500 509 571 5617 89,7- 728 4386 4886 5161 44728 88,4-
GRE CE 922 922 16894 16894 
TURQUIE 81 820 
U. R. S. S. 4968 13951 13951 14531 53068 139563 139563 145007 
ZONE DM-EST 1622 18822 
POLOGNE 9757 12798 12798 127'18 457 92000 121000 121000 121000 18596 550,7 
TCHECOSLOVAQUIE 61748 106297 1403 73 157215 199942 21,3- , 12919 1067475 1430289 1605062 2071498 22,4-
HONGRIE 51200 '1622'1 1()0337 106 37 9 205682 48,2- 507684 963856 1008055 1073200 2171385 50,5-
ROUMAN lE 83 83 83 164 49,3- 1000 1000 1000 9909 89,8-
BULGAf.. lE: 4't9 776 776 1201 63 5062 8416 8416 13229 2029 552,0 
CAMERllUN 21 1902 
CONGO R.D. 10 10 10 1Q 76't 764 76't 764 
REP.AFR IC. SUD 295 332 332 332 3085 89,1- 22500 25000 25000 25000 't2284 lt0,8-
ETATS - UNIS 12059 182 46 47248 120094 110829 8,4 849359 1320672 2113283 3529715 4869817 27,4-
CANADA 21787 43094 69518 81954 77728 5,4 628185 1372481 1922970 2148761t 2727287 21,1-
PANAMA 210 706 
COLOMBIE 1085 19750 
BR ES Il 18931 188027 
ARGENTINE 67 361t6 
ISRAEL 395 3 95 395 426 7,2- 5750 5750 5750 6000 4,1-
PAKISTAN 50 2597 
CAMBODGE 34 3ft 2750 2750 
JAPON 11:14439 2131913 2!199'!9 387815 221884 74,8 2805380 3956954 5932231 822 5163 4492629 83,1 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
HONG - K'JNG 19 1507 
AUSTRAL lE 5153 18712 28682 28682 2724 952,9 43661 154511 248105 248105 27984 786,6 
INDETERMINES 207 207 207 207 2344 2344 2344 2344 
*TOTAUX PAYS TIERS 879730 1481 885 2013395 27111'177 2671198 1,5 14493457 25619859 36027397 4855 7524 48056320 1,0 
*TOTAUX DU PROOUIT 7792750 14466196 21399736 29371164 26160069 12,3 112092599 208608784 308018830 423230780 390275020 8,4 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLE CHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINDE PLAATo 
OEUTSC Hl AND B .R 108J6 3 2 38669 381 060 513730 520506 1,2- 2327632 5186718 8441526 11338526 11036788 2,7 
UEBL 1 BLEU 277159 5996 34 906558 1195855 1204368 0,6- 5899990 12865448 19297359 25240576 25742568 1,9-
FRANCE 119622 312609 543760 777892 764208 1,8 2495864 6416137 11188404 16070460 llt161721 13,4 
ITAL IA 2Q403 41 q53 57995 62779 62078 1' 1 t-99405 97B844 1366119 1470972 l't5451 0 1,1 
NEOERL AND 124208 320727 482ft 76 596 54 7 552442 8,0 2512938 6474114 9887i!23 12069473 11236565 7,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 658755 1513492 2172049 3146803 3103602 1,4 13935829 31921261 50180631 66190007 63638152 4,0 
ROYAUME - UN 1 27492 52291 61485 73000 62588 16,6 411683 854733 1032116 1265082 1127250 12,2 
NORVEGE 160 1301 87,6- 4799 l3391t 64,1-
SUEDE 3 2BR 306 306 273 24993 26423 26423 
DANEMARK 31 91 91 Ql 1 lOU 1763 1763 1763 112 
SU 1 SSE 21 21 290 208 39,4 750 750 6892 2458 180,4 
AUTR !CHF 2 203 
PORTUGAL 129 2363 
YOUGOSL AV 1 E 554 554 554 2179 74,5- 6901 6901 6901 51031 86,4-
Uo R. S. S • 1932 2429 2924 3398 1918 77,2 35649 44561 53068 60967 32753 86,1 
POLOGNE 67 1919 
TCHE:COSLOVAQUI E 250 1140 568 100,7 2500 9750 6454 51,1 
HONGRIE 196 2778 
ROUMAN 1 E 2554 30 32675 1250 
REPoAFR IC. SUD 492 11392 
ETATS - UNIS 35937 100425 134203 15no2 253874 37,9- 472724 1431137 1936771 2234874 3848684 41,8-
JAPON 999 2008 2298 2298 2821 18,4- 22000 39250 43696 43696 64197 31,8-
AUSTRALIE 716 1885 2156 2906 16463 82,3- 10369 27215 30499 45691 249377 81,6-
*TOTAUX PAYS T !ERS 67110 1 <;9992 204288 243999 342837 28,7- 953711 2431303 3134487 3 739513 5415615 30',9-
*TOT AUX DU PRODUIT 725 86 5 1673484 2576337 3390802 3446439 1 ,s- 14889540 34352564 '53315118 69929520 69053767 1,3 
• * 
SONSTIGE UEREIUOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAOUEES. 
ALTRE LAMIERE R!VESTITE E LA"'!ERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND R.R 172853 287000 398154 564952 497018 13,7 3637587 6227225 A622836 12116207 li45335 R 5,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Il 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UE!lL 1 BLEU 
FRANCE: 
ITAl 1 A 
NEDH<l AND 
*TOT AUX COMMUNAilT r 
I<OYAUIIIF - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FI Nl ANUf 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE' 
YOIJGOSL AV 1 E 
TURQUIE 
U. R. S • S • 
POL OG"lE 
TCHECilSLJVAQUJf 
fiULGARIE 
MALI 
REP.AFilJC. SUD 
FT AT S - t J~l 1 S 
CANADA 
COSTA-RICA 
GUADflOUPE 
ANTILLES FPANC. 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL JE 
!NOET ERM IN F.S 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSCHL AND 8.R 
UEBL 1 BLFU 
FRANCE 
ITALI A 
NF.OEI<LANO 
*TOTAUX C'J'1MUI\lAUTF 
ROYAUMI'.: - UN 1 
ISL AN l'lE 
JRL ANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDt 
DA•JEIIIARK 
SUISSF. 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV Il: 
GRF.CE 
TURQUIE 
U. R. S • S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQtJI E 
HONGRIE 
ROUMAN JE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER 1 E 
MALI 
LIBER Ill 
CAMEROUN 
CùNGO R.o. 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFR!C. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
HONDURAS BR IT A"l 
HOI\lDUR AS 
COSTA - RICA 
PANAMA 
12 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
3'?0554 'l010~5 ll3477'3 1534073 1485170 3,3 73~6838 14806247 20980317 28342628 
121680 2130ll. Hlll6 427594 42 3114 l,l 3006689 5218039 7966380 11027429 
376 441 ~2 456fll 47050 2447 66742 8 76067 !OOH84 1120519 
2.762 25363 Jo 737 55162 1849.:! 198,3 66921 424!148 63612~ <!37666 
697225 1370614 1'J2656l 2628d21 2426441 8,3 14164777 27552426 3920'l045 53544449 
27l05 50411 78fl'17 11!)753 101436 9,2 593029 1236676 19<16645 2754675 
18203 5 2111506 
13608 1fd43 H6B5 4484'i 16682 168rfl 334559 601<150 <193172 1289980 
2 2. 2 42 250 250 250 4301 
2.0 20 20 20 189 1\9,3- 1750 1750 1750 1750 
153 371 4114 'i24 507 3,4 ~l13 11785 17679 22610 
'i012 l67J3 214 76 29075 9942 192,4 91230 274602 384461 607904 
14 14 87 17 4llr8 1620 1620 2200 
1251 4027? 60411 117901\ 224 21992 588861 902033 11'>61128 
4065 l61>CA 215hl 25041 15147 65,3 64595 269Jfll 352195 408445 
3 j q 9 24 62,4- 20 3 203 3206 3206 
4919 740~ 7409 123<)2 18661 33,5- 67652 102085 102085 171357 
6ll .H77 9464 9000 48000 144000 
7664 171 ~j 2468') 24878 3015 725,1 112087 2 5422 8 362088 364811 
109 109 109 1500 1500 1500 
983 
32 32 32 174 81,5- 7899 7A99 7899 
U261 25't4A 36997 71!11>2 100682 28,5- 216885 652609 1104370 1669819 
787 3 9842 12 582 17572 17274 1 '7 114109 142209 180502 248310 
11 176 
4 608 
5 
6 22 22 9 144,4 1227 4893 4893 
964'13 15Hil1 190292 21\6164 201518 42,0 1782004 2808351 3';29315 'H63087 
3~089 63136 63136 455632 7l7912 717931 
16 1& lb 16 56 56 56 56 
181435 3fl9833 553010 8321'!9 486494 71 '1 3408574 7421874 10711721 15469212 
878660 176044 7 2479571 3461010 291293'ï 18,8 17573351 34974300 49920766 6<!011661 
* • 
FLACHERZEUGNJSSE, AUSSCHL. COILS. 
PR80UJTS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROUOTT! P!ATTlr ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO ClltLS. 
3'illl4'1 6fflA861 1002 0895 l39339B1 13990732 0,3- 48446753 93320398 140163450 194551193 
75R90 75 15057h93 22174461 30393070 24620439 23,4 920'>4305 181581286 267026727 367573654 
3122608 58563t>9 8684627 llf>l<'l2AB 10741461 q,2 45110851 83940502 126202247 170fl40588 
658694 1271460 17QH09 2316785 20fl69fll 11,0 13331136 26220125 371:>90718 4<111658? 
1321658 7.">77460 3861131 5171l,<,4 4545877 13,8 16437192 32694073 48'101576 64672758 
16?.03184 3145lil43 46534823 634345fl8 55985490 13,3 215380237 417756984 619884 718 846754775 
392000 7<l319'l 10702!H 1500777 1260807 19,0 5298508 10848021 14716930 20918136 
2 
7!j 174 353 557 158 252,5 2283 6329 13011 20509 
.11351 440B 65059 U9798 125788 11.1 23394j 484537 733358 1592144 
724373 1200989 1750137 2294922 1751220 31 ,o 12644761 22534762 33466956 45099915 
?02 .33001 63037 196475 109 1930 282128 5F!78n 1556659 
llOB1 185'+53 253248 378335 186177 103,2 1219086 2050836 2780809 4149459 
20589 29397 3fJt04 42521 17338 145,2 336237 562263 13~8550 1010509 
333497 6'!04'l4 1321 oq4 l'l682,6 1385883 42,0 5006327 10 104869 215'>8378 33142191 
14 14 117 3914 97,7- 1620 1620 2200 
37014 1271!50 185471 304529 108572 180,5 b 11025 19681179 294840'3 41\84374 
1597211 34q374 574980 726037 22555~ 221,9 1278223 2868669 4675757 5932712 
250 lAlO 3622 387 2 10529 63,1- 1250 6492 26376 27664 
3 3 9 90 38 136,8 203 203 3206 4026 
12084 l46M4 2'>179 31216 2114<) 47,6 157556 2902113 298725 381340 
3088 -31'10 5B4 9044 79268 88, '>- 1'!907 20324 H114 46007 
41218 H4o7 121'+88 173207 199626 13,1- 355652. 699811 1046250 1'i23500 
18121!4 362411 50117fl8 A 75 77 5 777612 llrO- 1709027 3468854 4890473 6410112 
56021 120594 14H39 155793 249242 37,4- 548434 1160105 l33'l304 14531148 
149037 2021R2 304620 4<!1198 104725 369,(1 115'1250 1586250 232011!8 3650442 
11430 752:11 106799 138084 14021 884,R 87129 570483 ~O<t483 1036546 
1000 1000 1000 lOO:J 2025 2025 2025 2025 
250 
983 
5440 ')44'1 5440 5't40 5060 7,5 18518 18518 18518 18518 
21 
10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 
642 
137 7000 
296 lM 366 53 A 3751 85,~- 22703 33196 33196 45946 
1>2 R.i 7 14q]89 2277R7 37137'39 480419 21,1- 1717786 372207<! 569 7564 90B943 
29959 ~3.3'>9 840'd 102110 95120 7,1 753264 l'i34791t 2129656 2426101 
120 120 l<-0 403 403 48'i 
350 1400 1400 1400 1171:> 4704 4704 4704 
11 176 
1950 3 AO'l 3ROO 4510 5860 22' 9- 'i712 13360 13360 1'i746 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1967 1~ 
l-XII 1967 
±% 
1 
27676133 2o4 
10174926 8,4 
244970 357,4 
360688 160,0 
49<;110075 7,3 
2747918 0,2 
250 
669948 92,5 
4103 57,3-
14891 51,8 
279967 ll7,1 
2633 16,4-
22063 
238488 11,3 
11332 11,6-
272508 n,o-
39863 815,2 
2066<) 
38607 79,4-
2152847 22,3-
316585 21,5-
1166 
1852 164,2 
3901165 32,3 
10736855 44,1 
60646930 13r8 
202721467 3,9-
31341\3271 11,3 
159136)10 7,4 
39869650 23,2 
58483004 10,6 
773693702 9,4 
18406430 13,6 
146 7 
4186 389,9 
1415015 12,5 
36182772 24,& 
7018 
2093793 98,2 
430160 134,9 
20586654 61,0 
47963 95,3-
2106048 1'31 ,9 
1946900 204,7 
74702 62,9-
11738 65,6-
307847 23,9 
5()3956 91,8-
1738987 12,3-
72617&3 ll ,6-
2526246 42,4-
81\0913 314,4 
104963 887,5 
840 
20669 
18686 o,e-
1902 
1232 37,9-
6651 
92283 50,1-
11917215 23,9-
3056879 20,5-
19932 20,5-
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
~67 
1 1 1 
~7 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
GUADELOUPE 4 60B 
ANTILLES FRANC, 5 1166 
COLOMBIE 10B5 19750 
BRES Il 20195 198861 
ARGENTINE 67 3646 
LIBAN 450 450 1288 65,0- 1944 1944 9834 ao, 1-
IRAN 66 2264 
ISRAEL 401 417 417 435 4,0- 6977 10643 10643 7852 35,5 
PAKISTAN 3869 36B61 
CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 320155 430225 562049 765819 493140 55,3 5554379 8697460 12052079 l636164B 11039790 48,2 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
HONG - KONG 19 1507 
AUSTRALIE 5869 55686 93974 94724 119029 20,3- 54030 6313511 996516 1011727 980271 3,2 
DIVERS 71 1013 
INDETERMINES 223 223 243 243 2400 2400 4221 4221 
•TOTAUX PAYS TIERS 2681964 5016551 7521470 10586364 7753329 36,5 38801488 74189691 114101612 l61B40342 124158545 30,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 18885148 361t68 394 54056293 74020952 63738819 16,1 254181725 491946675 7339863301008595117 B97852247 12,3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES, 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1199713 3444793 5323705 7556256 5076091 48,9 266 33176 51719608 82401232 118341098 83314866 42r0 
FINlo NORV. DANEM 132184 262489 381344 714608 312074 129,0 1454959 2817501 4102045 7298262 3515846 107,6 
AEL E - EFTA 1602141 2933579 4496233 6324696 lt13ll27 33,7 24738862 46586908 7lt146601 105915154 79162807 33,8 
EUROPE ORIENTALE 454162 869929 1216607 l67lt317 1445643 15,8 40H955 7196045 10730537 14501795 13384675 8,3 
• EUROPE TOT ALE 2253875 4314 722 6540312 9230573 6521734 41,5 3066B731 59515653 93131769 132842893 96699541 37oft 
AMERIQUE OU NORD 92796 203158 311840 480919 575739 16,4- 2lt71050 5256873 7827220 11507044 14994094 23,2-
AMERIQUE CENTRALE 2300 5320 5320 6045 5865 3,1 6888 1B467 18467 21719 20998 3,4 
AMER [QUE DU SUD 21347 222257 
* AMERIQUE TOTALE 95096 2084711 317160 486964 602951 19,1- 2417938 5275340 7845687 11528763 15237349 24,2-
AFRIQUE DU NORD 1000 1000 1000 1000 250 300,0 2025 2025 202'> 2025 81t0 141,1 
ETATS AS SOC FRANC 1004 22571 
ETATS ASS~C AUTR, 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 37,9-
* AFRIQUE TOT AL F 6746 6816 6816 7125 10727 33,5- 4lt0 10 54503 54503 74253 142263 47,7-
MOYEN ORIENT 401 867 867 1789 51,4- 6971 12587 125B7 19950 36,8-
EXTII EME OR I ENT 320155 430.225 562098 765868 497028 54r1 5554379 8697460 12056329 16365 898 11078158 47,7 
* AS 1 E TOTALE 320155 430<'>26 562 965 766735 498617 53,7 5554319 8704437 12068916 16378485 11091H08 47,6 
* OCEANIE 5869 55686 9397lt 9472lt 119029 20,3- 54030 637358 996516 1011727 980271 3,2 
* DIVERS 223 2.23 243 243 71 242,3 2lt00 2400 4221 4221 1013 316t7 
* * 
WALZSTAHLFERTIGER1EUGNISSE UNn WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSF., AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS, 
PRODOTTI FINIT! E FINALI, ESCLUSI 1 COILSo 
EINOPRODUKTEN EN VERDER 6EWERKTE PRODUKT~N, 
UI TGEZONDERO COILS, 
DEUTSCHLAND 8.R 69579.26 1349749'1 20505666 28455955 28048166 1,5 8'1158576 113025153 261440000 361822056 370993722 2,4-
UEBL 1 BLEU 14707854 28729069 4l343693 57698020 46166271 25,0 163520505 316980795 465237123 634584735 530433906 19,6 
FRANCE 6094206 1 099<'1556 16028612 21842507 19486189 12r1 76911467 139572289 206771559 283725205 255512514 u,o 
ITALIA 1578480 3115545 4579478 5960120 41176737 22t2 23399632 46535575 68162378 89189209 69782521 27r8 
NEDERL AND 1852409 3614663 5382077 7151910 6039092 li! ,4 22232281 44227178 65648576 86526316 753898B8 14,B 
*TOTAUX C0"4MUNAUTE .31190875 59956323 811839526121108512104616455 15,8 375222461 720340990106725963614558475211302112551 lltB 
ROYAUME 
- UN 1 62497<; 1238158 1724342 2482182 1805409 37,5 7793075 1!>925331 22084904 31635264 25045866 26t3 
ISLANDE 79 2 4854 1467 230,9 
IRLANDE 107 27.2 451 684 311 8ltr4 2968 11333 18015 25961 28176 7oB-
NORVEGE 129473 2 3'•017 342949 4737H 384496 23,2 1524036 2829592 4194129 59427lt9 4649444 27,8 
SUEDE 11}62788 1779436 2553500 3398235 2670237 27,3 193606JQ 34675578 50359641 68864290 55917212 23o2 
FINLANDE 10903 54388 93729 252041 20229 l49lt6l '587318 1032831 2347lt06 309119 657,9 
DANEMARK 228207 436256 595207 855856 475200 80,1 239304/t 4525629 6188852 8964091 4938136 81,5 
SUISSE 5912 8 112663 155935 192980 180500 6,9 872714 1670277 2473330 3026797 2707287 11 ,a 
AUTR !CHE 468655 937.131 1700354 2499892 185 827 3 34,5 8598868 16960713 31979432 47369470 33545670 ltl ,2 
PORTUGAL 546 546 642 12604 94,8- 14004 14004 14834 107385 86r1-
ESPAGNE 37277 128794 1B8484 311142 114068 172,9 619722 199lt406 3034847 5096049 2186750 133,0 
Gl BRAL TAR 297 297 923 923 4250 4250 14452 14452 
MAL TE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 327640 64llll7 910539 1142244 596577 91,5 2'>21541 5225821 7432298 9367687 481808/t 94r4 
GREC[ 250 1980 4042 42'"12 11257 61,8- 1250 7308 29192 30lt80 80336 62o0-
TURQUIE 3 3 9 90 38 136,8 203 203 320F. 4026 11738 65,6-
U. R, S, S. 12096 24691) 2 5201 31270 36690 14,7- 157806 290468 299068 382 3A1 442771 u_,o;-
lONE DM-EST 5031 5343 1\052 180'36 97297 81,3- 26920 28409 42012 1C'il87 699771 B4o9-
POLOGNE 66499 125430 191102 281144 250033 14r8 563184 1062740 1641448 2522441\ 2156030 17r0 
TCHECOSLOVAQU 1 E 402251 A3Q996 1175490 1478356 1509330 2 ,o- 3608576 7o.24B75 1065!!10'1 13408435 13664190 1.8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
13 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONGR lE 115718 2460H 320320 380~~1 513009 25,7- 1039067 2188695 2793439 3302039 4748408 
ROUMANIE 149747 202904 335550 557256 112865 393,7 1171090 1599340 2582449 4224575 951414 
BULGARIE 11430 75201 10o799 138M4 14665 641,6 ~7129 570483 804463 1036546 12612 5 
MAROC 1000 10861:> 10866 32577 2025 50350 50350 127422 
AlGER lE 250 840 
TUNIS IF 16049 20129 24369 32924 25,9- 124704 156546 191935 281167 
MAUR IT AN lE 2!333 1 14165 18 
MAl 1 983 20669 
liBERIA '5440 5440 5440 5440 5060 7,5 18518 18518 18'i1ll 18518 18686 
CAMEROUN 233 4353 
CONGO R. o. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 
ANGOLA 6~2 6651 
MOl AMBIQIJF. 137 7000 
REP.AFR IC. SUO 296 366 366 5'H 3771 84,2- 22703 33196 33196 48174 93033 
ETATS - UNIS 75620 174195 261527 424132 527717 19,5- 22l5793 4688746 7029131 10810281 13864139 
CANADA 38800 96177 128496 158690 165732 4,2- 916312 2271412 2883739 3H4883 4330225 
HONDURAS lW !TAN 120 120 120 403 403 485 
HONDURAS 350 1400 1455 1455 1176 4704 5144 5144 
COSTA - RICA 11 176 
PANAMA 1950 3800 3800 4510 78 35 42,3- '5712 13360 13360 15746 30736 
GUADElllUP E 4 608 
ANTillES FRANC. 5 1166 
COLOMBIE 1085 19750 
VENEZUELA 23 23 23 l3 60317 99,9- 250 250 250 250 444117 
BRES Il 22 22 20371 99,Fl- 500 500 200611 
ARGENT !"JE 67 3646 
lHIAN 450 450 1388 67,5- 1944 1'~44 10474 
IRAN 208 4549 
AFGHAN !SUN 97 13150 
ISRAEL 3479 3495 3495 10435 66,4- 18531 22203 22203 51633 
MASCATE UMAN 96 96 1491 1491 
PAK !STAN 3869 36861 
UNION INDIENNE 26 
CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 320383 430807 563256 769245 498671 54,3 5564158 8725036 1.!114206 16472059 11124267 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
HONG - KCJNG 19 1507 
AUSTRALIE 6334 56351 94639 95H9 119121 19,8- 57528 642756 1001914 1017125 9!34888 
DIVERS 478 3241 
INDETER"1 INES 223 223 1222 1222 2400 2400 14645 14645 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 4162908 7R791n 11528985 16030638 12125209 32,2 59412882 114391909 1110326<13 23<1R597fl9 188694080 
*TOTAUX OU PRODUIT 35353783 67835460100368511137139350116741664 17.5 434635343 834732899123829232916957073101490806631 
LAENOERGRUPPEN. lONFS GEOGRAPH!QUFS. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2949707 5%027.8 8271010 11615219 8129961 4?,9 43941771 84431763 128859133 1 fl27 08410 134351136 
FINL. NùfiV. OANEM 368583 7 24661 103188 5 15816l4 879925 79,7 4066541 7942539 11415812 172 54246 9897299 
AEl E - EFTA 2573230 4733207 7072833 9903524 7386719 34,1 40542376 76601124 117294202 165817495 126911000 
EUROPE Oll!ENTALE 762772 1519603 2162514 2890747 2533889 14,1 6653172 13365010 18821006 24981611 22790709 
* EUROPE TOT ALE 3712479 7079831 10433524 14505966 10663850 36,0 5:l595543 91796713 147680139 207690021 157141845 
A'IER IQUE JU t\ù RD 114420 270372 39002 3 582822 693449 15,9- 3142105 6960158 9912870 14205164 18194364 
AMERIQUF CENTRALE 2300 53l0 53H 6100 7840 22.1- 6888 18467 18907 22159 31902 
A"'ERIQUE DU SUD 23 23 45 45 131900 99,')- 250 250 750 750 668124 
* AMERIQUE TOTALE 116743 275715 395443 588967 783189 24.7- 3149243 6978875 9932527 14228073 18894390 
/IFR 1 QU F OlJ NORD 1000 2691<; 30<195 56946 33174 71,7 2025 175054 206896 3193;7 2 82 007 
ETATS ASSOC FRANC 2833 1217 132, fi 14165 25040 
ETATS ASSOC AUTR. 10 10 10 10 20 49,~- 764 764 764 764 1232 
* AFRIQUE TOTALE 6746 32731 36811 65959 43884 50,3 44010 227532 2~9314 407978 426649 
MOYEN ORIENT J479 4041 4041 12128 66,6- 18531 25638 25638 80406 
E)(TR EME OR 1 ENT 320383 430807 563305 769294 5025 59 53,1 5564158 8725036 12118456 16476309 11162661 
*ASIE TOTALE 320383 434286 567346 773335 514687 50,3 5564158 8743573 12144094 16501947 11243067 
* OCEANIE 6334 56351 94639 95389 119121 19,8- 57528 642756 101)1914 1017125 984888 
* DIVERS 223 223 1222 1222 478 155,6 2400 2400 14645 14645 3241 
• * 
STAHl INSGE5AMT, ~RlEUGNISSE DES VEI?TRAGES. 
TOTAL ACIER, PR'JOUITS Du TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PR.llOOTT! DEL TR.ATTAT'J. 
TOTAAl STAAL, t=GKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLANO 8 ·" ~858356 19334247 29675556 41255173 42001315 
1,7- 1155!..2143 225696831 343197029 477566406 497144240 
UEBL 1 BLEU 1 H56731 34034987 50611286 69150~99 554~1873 24,6 185749322 3611)62704 533486165 72892')596 611505366 
FRANCE 7420259 1343B71 10583173 26854118 24f>ll46'> 9,1 01872334 165364684 245859811 33 712 'l771 306550460 
ITALIA 1778163 3:186239 5226HO 6972291 5358134 30, l 2565!3250 49578267 74811749 9932'1268 76269031 
NJ:DERL AND 2695035 59404 78 9143110 120!'17683 1D348631 16,8 2!<9819 14 62274927 94712681 124474214 1116'39219 
*TOTAUX CO'IMUNAUTE 391D8544 761343221142394 35156 32016413 7801418 13,4 447823963 863977433129266743517674282551603108322 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
14 
1~ 
1967 
±% 
30,4-
344,0 
709,0 
31,6-
o,8-
37,9-
48,1-
21,9-
21,5-
48,7-
99,9-
99,7-
81,3-
56,9-
48 tl 
3,3 
27,1 
13.7 
36 ,o 
74,3 
30,7 
9,6 
32.2 
21,8-
30,'5-
99,8-
24,6-
13.2 
43,3-
37,9-
4,3-
68,0-
47,6 
46,8 
3,3 
351.9 
3,8-
19,2 
10,0 
30,2 
11,5 
10,3 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
/;;67 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 r l T 1 1 1 
ROYAUME - UNI 723318 1507890 2053008 29460117 2794200 5,4 8921945 18931673 26089952 37451376 33910945 10,5 
ISlANOF 79 2 4854 1467 230,9 
IRLANDE 107 272 451 684 371 84,4 2968 ll333 18015 25961 21H76 7,8-
NORVEGE 284340 572225 751306 1034286 1162610 10,9- 2486605 4931719 6737898 9445549 9580865 1,3-
SUEDE 1089806 1829937 2649181 3524208 2778930 26,8 19687605 35238318 51362282 70117594 51122599 22,7 
FINLANDE 10903 54388 93129 253556 485&7 422,1 149461 581318 1032831 2359906 513276 311,7 
DANEMARK 228207 436256 595207 855 856 475201') 80' 1 2393044 4525629 6188852 8964091 4938136 81 ,5 
SUISSE 68534 128790 177701 228398 235825 3,1- 1060620 1974064 2853629 3611813 3381101 6,8 
AUTRICHE 1484449 2847576 4512 826 6089625 5153393 18,2 17497350 33890382 57123700 79665744 63629254 25,2 
PORTUGAL 546 546 642 37465 98,2- 14004 14004 14834 284011 94,7-
ESPAGNE 11!8525 431979 624542 995266 2531596 60,6- 1569951 4246975 6419476 10592478 17317613 38,7-
GIBRALTAR 297 297 923 923 4250 4250 14452 1~52 
MAL TE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 397776 912959 1428409 1902156 708731 168,4 3073795 7073280 10997531 14743979 5441267 171 ,o 
GRECE 20051 21781 36014 44534 11257 295,6 137621 143679 256943 320971 80336 299,5 
TURQUIE 3 3 9 90 38 136,8 203 203 3206 4026 11738 65,6-
u. R • S. S. 490417 1002635 1607023 2113473 1928628 9,6 4785210 9646802 15394359 19891856 17554246 13,3 
ZONE DM-EST 93315 109485 112194 122752 248427 50,5- 514585 618933 632536 700211 1476929 52,'5-
POLOGNE 146179 375376 1000236 1250279 1014743 23,2 1005448 2430752 5823941 7627088 6044224 26,2 
TCHECOSLOVAQlll E 655 776 1270547 1 !!53 379 2337652 1861748 25,6 5540644 10949433 15997035 2D179836 1651497'5 zz.z 
HONGRIE 119714 2 50029 327148 456640 528618 13,5- 1')70825 2220453 2847157 3905746 4876030 19,8-
ROUMANIE 24630'1 3911843 531489 753195 604076 24,7 166'19<)6 2584355 3567463 5209590 3593717 45,0 
BUlGARIE 98659 205571 278386 562292 345138 62,9 '.>60909 1432585 1969507 4033105 2200369 83,3 
MAROC 1000 10A66 10866 32577 2025 50350 50350 127422 
ALGER lE 250 840 
TUNIS IF: 7207 30310 43572 54818 4.80711 14,0 40045 205631 290679 364599 367135 0,8-
EGYPTE 44'109 238718 
MAUR IT AN lE 2833 1 14165 18 
MALt 983 20669 
liBERIA 5440 5440 5440 5440 5060 7,5 18518 18518 18518 18518 18686 o,8-
CAMEROUN 233 4353 
CONGO R.D. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 37,9-
ANGOlA 642 6651 
MOZAMBIQUE 137 7000 
REP.AFRtC. SUD 296 366 366 5'13 379570 99,8- 22703 33196 33196 48174 3298919 98,4-
ETATS - UNIS 129151 295490 437157 929629 82 8264 12,2 5101796 11083176 16121213 25186885 27930870 9,7-
CANADA 38801 96178 283440 474795 432322 9,8 916562 2271662 4212327 6118805 6630324 7,6-
MEX !QUE 795 795 4693 4693 
HONDURAS BRITAN 120 120 120 403 4D3 485 
HONOIJRAS 350 1400 1455 1455 1176 4704 5144 'Jl44 
COSTA - RICA 11 176 
PANAMA 1950 3800 3800 4510 7835 42,3- 5712 13360 13360 15746 30136 48,7-
GUADELOUPE 4 608 
ANTILLES FRANC. 5 1166 
CURACAO 439 3421 
COLOMBIE 1085 19750 
VENEZUELA 23 23 23 2l 205368 99,9- 250 250 250 250 1472811 99,9-
BRES IL 22 22 20311 99,8- 500 500 200611 99,7-
ARGENTINE 19787 19787 19787 67 103109 103109 103109 3646 
liBAN 450 450 6211 92,7- 1944 1944 35002 94,4-
IRAN 208 4549 
AFGHANISTAN 97 13150 
ISRAEL 347'1 3495 3495 10435 66,4- 18537 22203 22203 51633 56,9-
MASCATE OMAN 96 96 1491 1491 
PAK !STAN 3869 36861 
UNION INDIENNE 2067 5364 
CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 918881 1111655 143951>9 2206638 1584597 39,3 10574650 14675533 20346240 31104871 20668411 '50,5 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
HONG - KONG 27 2297 
AUSTRAL lE 6334 174129 212417 213167 249945 14,6- 57528 1586599 1945757 1960968 2138618 8,2-
DIVERS 478 3241 
INDETERMINES 223 223 1222 1222 2400 2400 14645 14645 
•TOTAUX PAYS TIERS 7456351 14110661 21097858 29470697 26258351 12,2 88977164 171524332 258535805 364260614 311531949 16,9 
•TOTAUX OU PROO!IIT 46564895 9024491131353372<)3185790861164059769 13,2 5368011271035501765155120324021316888691914642271 11,3 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE GEOGRAFICHE. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4496316 8744899 12923852 17876390 1593888 5 12,2 56985418 111572827 169112771 237343628 1963046'56 20,9 
F 1 NL. NORV. DANEM 523450 1062869 1440242 2143698 1686317 27,1 5029110 10044666 13959581 20769546 15092271 3"r,6 
AElE - EFTA 3878654 1323220 10739775 14679102 12631623 16,2 52047169 99505789 150370317 209277001 172846917 21,1 
EUROPE OR l E'JTAL E 1850369 3612486 5709855 7596283 6531318 16,3 15247617 29883313 46231998 61547432 52260490 1 t ,a 
• EUROPE TOT ALE 6346685 12357385 18633707 25472613 22470263 13,4 7223~035 141456140 215344769 298891060 24 856 514.6 20,2 
AMERIQUE OU NORD 16 7952 391668 720597 1404424 1260586 11,4 6018358 13354838 20333540 31305690 34561194 9,3-
AMERIQUE CENTRAlE 2300 5320 6170 1334 7840 6,4- 6888 18467 23600 ~0273 31902 5,0-
AMER !QUE OU SUD 23 19810 19832 19832 226891 91,2- 250 103359 103859 103859 1696818 93,8-
• AMERIQUE TOTALE 170275 416798 746599 1431590 1495317 4,2- 6025496 134 76664 20460999 3143 9822 3628<) 914 13,3-
AFRIQUE OU NORD 8207 41176 54438 87395 48328 80,8 42070 255981 341029 492021 368575 33,5 
ETATS ASSOC FRANC 2833 1217 132,8 14165 25040 lt3,3-
ETATS AS SOC AUTR. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 7(,4 1232 37,9-
• AFRIQUE TOTALE 13953 46992 60254 141317 434837 67,4- 84055 308459 3'13507 819360 3719103 77,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
15 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
MOYEN ORIE"lT 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
* OCEANIE 
* DIVERS 
16 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1968 1967 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 T T 
3479 4041 4041 16951 
918881 1111655 1439618 2206687 1590560 
918881 1115134 1443659 2210728 1607511 
6334 174129 212417 213167 249945 
223 223 1222 1222 478 
• 
1 1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 
1/.:: ~ 967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1967 
±% s ±% 
T 1 1 1 
76,1- 18537 2'>638 25638 104934 75,5-
38,7 10574650 14675533 20350490 31109121 20712993 50,2 
37,5 10574650 14694070 20376128 31134 759 20817927 49,6 
14,6- 57528 1586599 1945757 1960968 2138618 8,2-
155,6 2400 2400 14645 14645 3241 351,9 
* 
Il 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTË 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
~7 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZF.UGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES-HC 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 484006 940608 14667'H 2083495 1871682 11,3 12364078 23824370 36852525 52496229 48217043 8,9 
UEBl 1 BlF.U 288457 597901 917355 1296509 942448 37,6 5394498 11049873 17036083 24313707 17385745 39,8 
FRANCE 160947 299009 461964 652393 611206 6,7 4769107 9206164 14328938 2045D798 17459713 17,1 
ITAl lA 33907 71709 106798 142681 117041 21,9 7113439 1687116 2586308 3737773 2791859 33,9 
NEOERLANO 76714 147167 233187 342868 215576 59,0 1212355 2418030 3756914 5489310 3543483 54,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1044031 2056394 3186055 4'H 7946 3757953 20,2 24523477 48185553 74560768 106487817 89397843 19 tl 
ROYAUME 
- UNI 47889 109548 166075 232454 154225 50,7 1161269 2491959 3872249 57581t02 4518927 27,4 
IRlANDE 181 266 266 266 135 97,0 15301 24162 21tl62 24162 2441t6 1.1-
NORVEGE 1818 3147 4129 5456 1391 292,2 140265 251280 338896 454685 109141 316,6 
SUEDE 89344 175435 262106 374800 334812 11,9 4100110 7687537 11547860 16351783 13790467 18,6 
FINLANDE 299 895 1154 1384 1020 35,7 5887 17070 21981 33049 21432 54,2 
DANEMARK 696 1939 2730 4'H2 3366 34,0 38534 109094 1473411 226699 204195 u,o 
SUISSE 7739 13932 209112 31390 26190 19,9 250107 490442 743057 1087653 1036356 lt,9 
AUTRICHE 36194 72844 114080 156285 125076 25,0 1956294 4033547 6135112 9404975 6479789 45o1 
PORTUGAL 320 1211 150,0 6820 8911 23,4-
ESPAGNE 1956 3648 6244 10318 4596 124,5 41552 71863 140996 210012 86057 1",o 
YOUGOSLAVIE 10347 15356 21841 25230 21646 16t6 116074 171497 240618 279188 222511 25,5 
GRE CE 250 250 263 462 626 26,1- 1259 1259 3182 6774 12831 47,1-
TURQUIE 48 500 
U. R. S. S. 1072 1305 1315 2317 1931 20,0 7465 9586 12219 19143 l851t0 3,3 
ZONE DM-EST 2583 3843 4570 7278 2171 235,2 34888 45339 53631 74551 26487 181,5 
POLOGNE 2 11 91 165 5 250 655 4301 7542 203 
TCHECOSLOVAQUI E 2942 16996 33421 69981 46638 50,1 33664 162885 340909 735788 495887 48,4 
HONGRIE 997 1300 1347 1385 3220 56,9- 25106 29659 38099 44919 lt2703 5,2 
ROUMANIE 60 60 270 11,1- 403 486 3250 85,0-
8Ul GAR lE 3947 27016 
liBER lA 200 1784 
REP.AFRIC. SUD 389 389 611 611 792 22,8- 10089 10089 14748 14748 16695 11,6-
ETATS - UNIS 25613 55104 80636 119065 76678 55,3 1959045 3782491 5623278 7797752 5361378 45,4 
CANADA 1693 2386 3395 4731 8966 47,1- 121007 172403 240587 298552 lt08201 26,8-
MEXIQUE 3 707 
PANAMA lOO lOO 100 800 &00 800 
BRES Il 1 19 
ARGENTINE 1 18 
liBAN 285 385 80 381,3 1680 2480 512 384,4 
ISRAEl 203 
UNION INDIENNE 249 299 299 319 2171 85,2- 2471t 3724 3721t 3974 14891 73,2-
JAPON 4086 8884 11788 15048 27976 46,1- 168352 375"5 635229 898902 962770 6,5-
HONG - KONG 25 25 1671 1671 499 234,9 
AUSTRALIE 3 3 3 5 39,9- 396 396 396 500 20,7-
NOUVELLE-ZELAND 5 5 152 152 
OCEANIE FRANC. 1 203 
INDETERMINES 254 254 13683 13683 
*TOT AUX PAYS TI ERS 236339 487880 738075 1064609 1148315 25,5 10189052 1991t3202 30200971 4375971t1 33898029 29,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 1280370 2544274 3924130 5582555 4606268 2lt2 34712529 68128755 104761739 150247558 123295872 21t9 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFilES - HC. 
Flli TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 206981 411449 594000 834154 856259 2,s- 4425432 8849870 12820363 17932204 17812030 OtT 
UEBL 1 BLFU 296680 611711 891384 1202641 1031263 16,6 69'32985 14206696 20718183 211414437 231t87377 21,0 
FRANCE 44574 86042 126686 180784 143281 26,2 1316369 2578985 3809166 5590306 4564402 22t5 
ITALIA 8355 111645 25559 35258 21669 62~7 274122 613244 820299 1167312 680843 11t5 
NEOERLANO 39482 77959 115395 159336 141099 12,9 982219 1924513 2825096 3913117 3233410 22t9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 596072 1207806 1753024 2412113 2193571 10,0 13981127 28173308 40993107 57077376 49778062 llt,7 
ROYAUME 
- UNI 12672 2'1!!14 43835 59443 37722 57,6 392630 887048 1331756 1825518 11t07717 29,7 
ISLANDE 5 203 
IRLANDE 5 5 5 3750 3869 3869 328 
NORVEGE 235 235 385 1264 611 5925 6085 19585 761t27 5654 
SUEDE 33180 63125 96263 135132 128855 4,9 1952791 3793285 5823771 8322539 7399286 12,5 
FINLANDE 30 40 40 12 233,3 608 1358 1358 1533 11,3-
DANEMARK 36 80 132 202 145 39,3 4336 9847 17089 26501 1311t3 10\t6 
SUISSE 10400 19457 26122 35531 30742 15,6 271970 510489 700529 965115 825666 16,9 
AUTRICHE 22181 45949 76529 105612 93387 13,1 430156 848414 1335363 1845258 1697615 llo7 
ESPAGNE 13 18 18 18 45 59,9- 453 713 713 713 8165 cn,2-
YOUGOSLAVIE 4796 9104 9626 10021 10638 5,7- 50468 93444 98435 103024 112127 8,o-
GRE CE 5 200 97,4- 1109 1557 28,7-
U. R. s. S. 1 6 6 2 200,0 80 330 330 126 161,9 
ZONE DM-EST 18 52 19. 113,7 lt59 1376 719 91 ,,. 
POLOGNE 3 3 3 3 5 39,9- 250 250 250 250 209 19,6 
TCHECOSLOVAQU 1 E 79 89 164 435 330 31,8 1354 1929 3653 9694 4607 110,4 
HONGRIE 8 169 
ROUMAN lE 21 21 21 20 5o0 250 250 250 250 
6ULGAR IE 50 '50 53 53 1392 1392 1613 1613 
TERRI. ESPAGNOLS 40 40 500 500 
NIGER 95 1600 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
17 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
REP.AfRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CURA CAO 
BRES IL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 8L EU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gl BRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
BULGAR lE 
ALGER JE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SENE GAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGER JA, FED. 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
TRINIDADrTOBAGO 
ANTILLES NEERL. 
CURAC AD 
VENEZUELA 
BRES IL 
liBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
INDONES JE 
MALAYSIA 
MALAYS lA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
18 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 T 1 1 1 
23 23 23 23 32 28,o- 250 250 250 250 
1292 3074 3948 5273 7085 25,5- 231013 541263 734116 9A0014 
190 200 207 233 1A6 25,3 8516 11399 13817 17187 
10 4 150,0 250 
12 12 364 364 
A 250 
33 
225 
1 
1428 4049 7308 9132 12753 28,3- 67471 184328 369339 48384<;1 
5 5 5 5 46 89,0- 160 160 160 160 
86583 174332 264763 362579 322669 12r4 3419135 6894984 10457569 14667768 
682655 1382138 2017787 2774752 2516240 10,3 17400262 35068292 51450676 71745144 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORrJS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBlNDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
1188657 2370962 3670768 5148444 5201260 0,9- 28977182 57301256 87531789 123390123 
338530 696303 1056857 1474005 1171041 25,9 5144231 10528700 16154453 22986669 
501252 675953 943878 1268849 1472661 13,7- 9517072 13736676 19763679 27392910 
211518 431629 631005 842790 622690 35,3 4671744 9354330 13899904 18715127 
237144 559191 1018146 1251566 1307205 4,2- 4586805 10855275 18913424 23517536 
2477101 4134038 1320654 9985654 9774857 2,2 52897034 101776237 1562632'49 216002365 
105333 214700 301182 436505 388455 12,4 3647963 7326136 10954309 14925903 
1 7 1 10 29,9- 211 211 217 
455 458 464 635 148 329,1 12016 12939 13510 17181 
39 3459 3487 3594 1080 232,8 5121 56797 61086 69622 
108027 240379 353687 467618 384873 21,5 7226837 14401866 21530841 29838820 
190 444 723 979 38 1064 3506 63246 93496 
2190 3023 4382 5535 3785 46r2 126054 203451 295693 3A7586 
27809 55224 88877 116781 92772 25,9 918554 1944406 2996197 4060013 
15702 36197 52287 80531 78547 2.5 805753 1755920 2494813 3430903 
163 163 240 240 149 61,1 9922 9922 22935 23135 
11897 21956 35137 47496 39709 19,6 174667 331517 533075 730323 
87 1461 1461 1461 1112 11454 11454 11700 
16945 44450 66354 84551 102906 17,7- 226655 582474 915537 1211172 
124 124 324 3057 89,3- 7664 7664 8848 
48 48 
5006 5216 5211 5227 356 57888 62355 62558 64153 
9696 20322 27403 37112 18729 98,2 131705 265672 354504 498199 
369 370 370 370 3069 87,9- 13746 14002 14002 14002 
45705 96545 123431 157689 126940 24t2 542958 1165338 H92846 1924473 
12095 25564 49721 88329 102503 13,7- 180639 374525 717925 1290959 
242 478 5135 13668 22114 39,7- 3314 6864 68662 160412 
119 119 625 625 
61 1269 
11 11 11 11 70 70 70 10 
29 
75 208 208 208 208 
1 1 750 99,8- 250 250 
12 
18 18 18 18 250 250 250 250 
91 91 91 91 2445 96,2- 1706 1706 1706 1706 
7131 13583 24601 31789 4494'l 29,2- 2298739 4113155 6269832 8031628 
2186 2615 6502 9276 1135 717,3 216794 289952 417641 639296 
1 1 1 394 99,7- 40 40 40 
50 330 330 330 280 1848 1848 1848 
35 35 135 415 67,4- 179 179 739 
9 9 9 156 156 156 
450 
4 4 4 406 406 406 
12383 11383 99066 139066 
250 250 322 22,3- 1400 1400 
1 8716 99,9- 62 
573 573 7250 7250 
331 331 331 6360 6360 6360 
4 9 17 17 8 112t5 2025 3241 5064 5064 
170 
7 7 7 202 202 202 
4 2 2 660 330 330 
19 
6426 10393 12875 15013 14861 1,0 576429 1123743 1380594 1588195 
41 41 41 41 120 65,7- 6780 6983 7185 9008 
17 42 42 992 1317 1311 
378508 798039 1183938 1624157 1444710 12,4 171119249 34141176 50813101 69197970 
2855609 5532077 8504592 11609811 11219567 3,5 7~0 86283 135923413 207076350 285200335 
* * 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1967 
1/.': 
l-XII 1967 
±% 
1 
500 lt9,9-
1095490 10,5-
21466 19,8-
332 24,6-
24 91t1r7 
250 
5504 
zzo. 
492813 1,7-
500 67,9-
13097773 12t0 
62875835 14,1 
124317350 0,1-
18505392 24,2 
31594725 u,z-
13850851 35,1 
27393984 14,1-
215662302 o.z 
13785554 8,3 
201 8,0 
16916 1,6 
144568 51,8-
25315673 17,9 
260ft 
272761 42r1 
3664250 lOtS 
3170366 8,2 
5997 285,8 
616063 18t5 
1293699 6,3-
105532 91,5-
7279 781,3 
268542 85,5 
40691 65 ,5~ 
1566383 22t9 
1535522 15,8-
275510 41,7-
264 73,4-
1598 
3765 94,4-
34 
4536 94,4-
250 
47241 96,3-
10879429 26,1-
194176 228,9 
15000 99,6-
2304 67,8-
2880 
203 
3840 63 ,s-. 
126816 99,9-
1620 212,6 
3176 
4414 
2105820 24,5-
22501 59,9-
65508178 5,6 
281170480 1t4 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 ~67 1 1 1 ;.;-;67 Origine 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, 1 NSGES AMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
OEUT SC HL AN 0 B,R 1879644 3723019 5731519 8066093 7929201 1,7 457666'12 89975496 137204677 193818556 190346423 1,8 
UEBL 1 BLEU 923667 1905915 2865596 H13155 3144752 26,3 17521714 35785269 5H08719 75714813 59378514 21,5 
FRANCE 706773 1063004 1532528 2102026 2227148 5,5- 1560254B 255 2182 5 379017B3 53434014 53618840 0,3-
ITAL! A 253780 521983 7633b2 1020729 761400 34,1 5729305 11654690 1?306511 23620212 17323553 36,3 
NEOERLANO 353340 784 317 136b72 8 1753770 1663880 5,4 ~781379 15197818 25495434 32979963 34170871 3,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4117204 7998238 12259733 16915773 15726381 7,6 91401638 178135098 271817124 379567558 354838207 7,0 
ROYAUME - UNI 165894 353062 517092 728402 5B0402 25r 5 5201862 10705143 16158314 22509823 19712198 14,2 
ISLANDE 1 1 1 15 53, z- 217 217 217 404 lt6,2-
IRLANDE 636 729 135 906 283 220,1 27317 40851 41541 45212 41690 8,4 
NORVEGE 2092 6841 8001 10314 2539 306,2 151311 314162 419567 600134 259363 131,6 
SUEDE 230551 47B939 712056 971550 B485'o0 l5r2 1327979B 25882688 38902472 54513142 46505426 17,2 
FINLANDE 489 1369 1917 2403 1070 124,6 6951 21184 86585 127903 25569 400,2 
DANEMARK 2922 5042 7244 10249 7296 it0,5 168924 322392 460130 640786 490099 30,7 
SU ISSE 45948 88613 135981 183702 149704 22r 7 1440631 2945337 4439783 6112841 5526212 10,6 
AUTR !CHf 74077 154990 242 896 342428 297010 15,3 3192203 6b37881 996528B 146B1136 11347770 29,4 
PORTUGAL 163 1b3 240 5b0 217 102,2 9922 9922 22935 29955 14908 100,9 
ESPAGNE 13B66 25622 41399 57832 44350 30,4 216672 404093 674784 941048 710285 32,5 
Gl BRALTAR B7 1461 1461 1461 1112 11454 11454 11700 
YOUGOSLAVIE 320BB 6B910 97821 119B02 135190 11,3- 393197 B47415 1254590 1593384 1628337 2,1-
GRECE 250 314 387 791 3883 79,5- 1259 B923 10B46 1b731 119920 86,0-
TURQU 1 E 48 48 48 500 90,3-
U. R. S. S. 607B 6522 653B 7550 22B9 229,8 65353 72021 75107 B3626 25945 222,3 
ZONE DM-EST 12279 24165 31991 44442 20919 112,4 166593 311011 408594 574126 295748 94,1 
POLOGNE 374 384 464 53R 3079 82,4- 14246 14907 18553 21794 41103 46,9-
TCHECOSLOVAQUI E 4B726 1136 30 157022 228105 173908 31 ,2 517976 1330152 163740B 2669955 2066817 29,2 
HONGRIE 13092 268b4 5106B 89714 105731 15,1- 205745 4041B4 756024 1335878 157B394 15,3-
ROUMAN 1 E 242 499 521b 13149 23004 40, l .. 3314 7114 69315 161148 2790\0 42,2-
BULGAR lE 50 50 172 172 3947 95,6- 1392 1392 223B 2238 27016 91,6-
TERRI. ESPAGNOLS 40 40 500 500 
ALGER lE 61 1269 
TUNISIE 11 11 11 11 70 10 70 70 264 73,4-
LIBYE 29 1598 
EGYPTE 75 208 208 208 208 3765 94,4-
NIGER 95 \bOO 
SEN EGAL 34 
L 18ER lA 1 1 950 99,J\- 250 250 6320 96,0-
GHANA 12 250 
NIGERIA,FEO. 1B 18 1B 1B 250 250 250 250 
REP. AFR !C. SUD 503 503 725 725 3269 77,7- 12045 12045 16704 1b704 64436 7o\-,O-
ETATS - UNIS 34636 71761 109185 156127 12B712 21,3 44BB797 8496909 12627226 16B09394 17336297 2,9-
CANADA 4069 5201 10104 14240 10287 31h4 346 317 473754 672045 '>55035 624043 53,0 
MEXIQUE 1 1 11 401 cn,z- 40 40 290 16039 98,1-
HONDURAS 50 330 HO 330 2BO 1848 184B 1848 
PANAMA 135 135 235 415 43,3- 979 979 1539 2304 33,1-
TRINIDAO,TOBAGO 9 9 9 156 156 156 
ANTIllES NEERL. 450 2880 
CURACAD 4 16 lb 406 170 170 
VENEZUELA 12383 17383 99066 139066 
BRES IL B 1 700,0 250 246 1,6 
ARGENT !NE 34 268 
LIBAN 535 635 402 58,0 3080 3880 4352 10,8-
SYR lE 1 B716 qq, q .. 62 126B16 99,9-
IRAK 573 573 7250 7250 
IRAN 331 331 331 225 47,1 6360 6360 6360 5504 15,6 
1 SRA El 4 9 17 17 15 13,3 2025 3241 SOM 5064 2043 llt7 ,9 
UNION !~DIENNE 249 299 299 319 2341 86,3- 2474 3724 3724 3974 18067 77,9-
IN DON ES lE 1 1 7 202 202 202 
MALAYSIA 4 2 2 660 330 330 
MALAYSIA 19 4414 
JAPON 11940 23326 31971 39193 55590 zq,tt- B12252 1683536 2385162 2970946 3561403 16,5-
HONG - KONG 25 2'i 1671 1671 499 234,9 
AUSTRAL! E 46 49 49 49 171 71,3- 6940 7539 1741 9564 23501 59,2-
NOUV ELLE-ZEL AN 0 5 5 152 152 
DCEANIE FRANC. 1 203 
IN DETERMINES 17 296 296 992 15000 15000 
•TOTAUX PAYS TIERS 701430 1460251 2186716 3051345 2615694 16,7 30797436 60985362 91471641 127625479 112503980 13,4 
OTOT AUX OU PROOU IT 4818634 945B4~9 14446509 19967118 18342075 8,9 122199074 239120460 363288765 'i07193037 467342187 8,5 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF !CHE. LANDENGROEPEN • 
EUROPE OCCIDENTALE 569063 11Rh122 1767l37 243b407 2070607 L7r 7 24091159 48151b62 7244B554 101824660 B6382741 17,9 
FINL• NORV. OANE• 5503 13252 11lb2 2296b 10905 110,6 3271Bb 65773 R 966282 1369423 775031 76,7 
AELE - EFTA 52164 7 1087650 1623510 2253205 1885768 19,5 23444651 46B17525 7036B4B9 990B8417 B385603b 18,2 
EUROPE OR 1 ENT AlE ROB41 172114 252411 384270 332B77 15,4 1034619 2140781 3167239 4848765 4314093 12,4 
*EUROPE TOTALE b49904 1358236 2019708 2920677 24034B4 17,4 2512517B 50292443 75b15793 106673425 90696B34 17,6 
AMERIQUE OU NORD 38 705 76Ç62 119289 170367 138999 22,6 4835114 B970b63 13299271 17764429 t7960340 1,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
19 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l l l l i 
AMER! QUE CENTRALE 50 479 491 601 1266 52,4- 280 3429 37Ç3 4603 21223 78,2-
AMERJQUE OU SUD 12383 17 391 35 ÇÇ066 139316 514 
* AM ER 1 QUE TOTALE 38755 77441 132163 188359 140300 34,3 4835394 8974092 13402130 17Ç08348 17982071 0,3-
AFR [QUE OU NORD 11 11 11 72 70 70 70 1339 264 407,2 
ETATS ASSOC FRANC 95 1634 
* AFRIQUE TOTALE 532 532 795 8~6 4430 80,6- 12573 12573 17982 19251 78267 75,3-
"OYEN OR lENT 4 340 1456 1557 9358 83,3- 2025 9601 21754 22616 138715 83,6-
EXTREME ORIENT 12189 23636 32304 39546 57950 31,7- 814726 168B122 239108Ç 2'H7123 3584383 16,9-
* ASIE TOTALE 12193 23976 33760 41103 67308 38,8- 816751 1697723 2412843 2999739 3723098 19,3-
* OCEAN JE 46 49 54 54 172 68,5- 6940 7539 7893 Ç716 23704 5B,9-
* DIVERS 17 296 296 992 15000 15000 
• • 
STAHL JNSGF.SAMT, V. UND NV. ERZ EJGNI SSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN JIIV. 
DEUTSCHLAND B.R 11738000 23057266 35407075 49321266 49930516 1' 1- 161328835 315672327 481001706 671384962 6B7490663 2,3-
UEBL 1 BLEU 18280398 35940902 53476882 73124054 58626625 24,7 203271036 396847973 587394884 804644409 6708B3880 19,9 
FRANCE 8127032 14501375 21115701 28Ç56144 26838613 7,9 107474882 19088650Ç 283761594 3Ç0563785 360169100 8,4 
ITAl lA 2031943 3908222 5989672 7993020 6119534 30,6 31387555 61232977 92118260 122948480 93592590 31,4 
NEDERLAND 304B375 672479~ 10509838 13841453 12012511 15 t 2 35763293 77472745 120208115 157454177 145810096 8,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 43225748 84132560126499168173235937153527799 12,8 5392256011042112531156448455921469958131957946529 9,7 
ROYAUME - UNI 889212 1860952 2570100 3674489 3374602 8,9 14123807 29636816 42248266 59967199 53623lol)3 11,8 
ISLANDE 7 1 86 17 405,9 217 217 5071 1871 171,0 
IRLANDE 743 1001 1186 1590 654 l't3 t 1 30285 52184 59556 71173 69866 1,9 
NORVEGE 286432 ~79066 759307 1044600 1165149 10,3- 2637916 5245BB1 7157465 10046283 9840228 2t1 
SUEDE 1320357 2308876 3361237 4501758 3627470 24,1 32967403 61121006 90264754 124630736 10362B025 20,3 
t=INLANDE 11392 55757 95646 255959 49637 415t7 156412 60B502 1119416 2487809 598845 315,4 
DANEMARK 231129 441298 602451 866105 482496 79,5 2561968 ~84B021 6648982 9604817 5428235 76,9 
SUISSE 114482 217403 313M2 412100 385529 6,9 2501251 4919401 7293412 9724654 8907373 9,2 
AUTRICHE 1558526 3002 566 4755722 6432053 5450403 18,0 20689553 40528263 67088988 94346BBO 74977024 25t8 
PORTUGAL 163 709 786 1202 37742 96,7- 9922 23926 36939 447B9 298925 B4-,9-
ESPAGNE 202391 457601 665941 1053098 2575946 59,0- 1786623 4651068 709~260 11533526 18027898 35,9-
GIBRALTAR 384 1758 2384 2384 5362 15704 25906 26152 
HALTE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 429864 981869 1526230 2021958 843921 139,6 3466992 7920695 12252121 16337363 7069604 131,1 
GRE CE 20301 22155 36401 45325 15140 199,4 138880 152602 2677B9 337702 200256 68,6 
TURQUIE 3 3 9 90 86 4,7 203 203 3254 4074 12238 66,6-
Uo R. S • S. 496~95 1009157 1613561 2121023 1930917 9,8 4850563 9718823 15469466 19975482 17580191 13,6 
ZONE DM-EST 105594 133650 144185 167194 269346 37,8- 681178 929944 1041130 1274337 1772677 2e,o-
POLOGJIIE 1~6553 375760 1000700 1250817 1017822 22t9 1019694 2~45659 5842494 76488B2 6085327 25,7 
TCHECOSLOVAQU lE 704502 1384177 2010401 25657H 2035656 26,0 !> 118620 12279585 17834~43 22849791 18581B52 23,0 
HONGRIE 132806 27f-893 378216 546354 634349 13,8- 1276570 2624637 3603181 5241624 6~54424 18,7-
ROUMANIE 246551 399342 536705 766944 627080 22t3 1673310 2591469 3636778 537073B 3872727 3B,7 
BULGARIE 98709 205621 278558 562464 349085 61 tl 662301 1433977 1971745 4035343 222738~ 81 t2 
TERRI.ESPAGNOLS 40 40 500 500 
MAROC 1000 10!166 10866 32577 2025 50350 50350 12H22 
ALGER lE 61 250 75,5- 1269 840 51,1 
TUNIS lE 7218 30321 43583 54829 48078 14,0 40115 205701 290749 364669 367999 o,8-
LIBYE 29 159B 
EGYPTE 44909 75 208 208 208 238926 3765 
MAURIT AN lE 2B33 1 14165 18 
MALI 983 20669 
NIGER 95 1600 
SEN EGAL 34 
lIBERIA 5440 5440 5441 5441 6010 9,4- 18518 18518 18768 1876B 25006 24,9-
GHANA 12 250 
NIGERIA,FED. 18 1fl 18 18 250 250 250 250 
CAMEROUN 233 4353 
CONGO R.o. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 37,9-
ANGOLA 642 6651 
MOZAMBIQUE 137 7000 
REP .AFR I C. SUD 799 '369 1091 1318 382B39 99,6- 34748 45241 49900 64B78 3363355 98,0-· 
ETATS - UNIS 163787 367251 546342 1085756 956976 13,5 9590593 19580085 28748439 41996279 45267167 7,1-
CANADA 42870 101379 293544 489035 44260'l 10,5 1262879 2745416 4884372 7073840 7254367 2.4-
MEXIQUE l 796 806 401 101 ,o 40 4733 4983 16039 68,8-
HONDURAS RRITAN 120 120 120 403 403 485 
HONDURAS 400 1730 1785 1785 1456 6552 6992 6992 
COSTA - R·ICA 11 176 
PANAMA 1950 3<l35 3935 4745 8250 42,4- 5712 14339 14339 172B5 33040 47,6-
GUADELOUPE 4 608 
ANTIllES FRANC. 5 1166 
TRINIOAO,T08AGO 9 9 9 156 156 156 
ANTIllES NEERL. 450 2880 
CURACAO 4 16 455 406 770 4191 
COLOMBIE 1085 19750 
VENEZUELA 23 23 12406 17406 205368 91,4- 250 250 99316 139316 1472811 90,5-
BRES Il 22 30 20372 99.8- 500 750 200857 99,5-
1 1 1 l 1 1 Il l 1 l 1 1 
20 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 l 1 1 ~67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENT !NE l97:H 197A7 19787 lOI 103109 103109 103109 3914 
LIBAN 9BS 1085 6613 83, 5· 5024 5824 39354 85,1-
SVR lE 1 8716 qq,q .. 62 126816 99,9-
IRAK 573 573 7250 7250 
IRAN Dl Hl 331 433 23,5- 6360 6360 6360 10053 36,6-
HGHANISTAN 97 13750 
ISRAEL 4 348A 3512 3512 10450 66,3- 2025 21778 27267 27267 53676 49,1-
MASCATE OMAN 96 06 1491 1491 
PAKISTAN 3869 36861 
UNI ON l NO IENN E 249 299 299 31 q 4408 qz,7- 2474 3724 3724 3974 23431 82,9-
CAMBODGE 34 14 27SO 2750 
lNOUNES 1 E 7 7 7 202 202 202 
MALAVS lA 4 2 2 660 330 330 
MAL AVS 1A 19 4414 
JA.PUN 9JOA21 ll349ql 1471540 2245831 1640187 36,9 11386902 16359069 22731402 3407S817 24229874 40,6 
FO•MoS~ 15 15 1500 1500 
HONG - KUNG 25 25 27 7, 3- 1671 1671 2796 40,1-
AUSHAL lE 63AO 174178 Zl24h6 213216 250116 14t 7- 64468 1594118 1953498 1970532 2162119 8.,8-
NOUVELLE-HL AND 5 5 152 152 
.JCEANIE HANC. 1 203 
DIVERS 478 3241 
INOETERM INFS 2l3 240 1513 1518 2400 3392 29645 29645 
*TOTA1J)( PAYS TIERS 8l577Rl 15570912 232846h 32522042 28874045 12,6 119714600 232509694 350007446 491886093 424037929 16 ,o 
*TOTAUX OU P~.f10U tT 51J83529 1970147214978J8022057S7979182401844 12.~ 6590002011274622225191449200526388819062381984458 10,8 
LAENDfPGPUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF!CHE. LANOENGROEPFN. 
EUROPE CCCl DE~HL E 50bCS311.1' 9931021 146910"9 203127n 1 31)09492 \2,f', 810765?1 l597l44R9 241S61325 339168288 2A2687397 zo,o 
FINL. NORV. DANEM 52 R953 10761 <1 1457404 2166o64 1697282 27' 7 5356296 10702404 14925863 22138969 1586 7308 39,5 
AELE- EFTA 4400301 R410R70 123632R5 16932307 14523391 16t6 75491820 146323314 220138806 30R365418 256702953 20,1 
EtJROP E UR 1 P~TAL [ 1931210 3784600 5162326 7980553 6864255 16r3 p,zaz236 32024094 49399237 66396197 56514583 17,4 
* EUROH TOTALE ;ry96'> 89 137l')fJ.21 20653415 28293350 2487374 7 13t7 9735RA 13 191748583 290960562 405564485 339261980 19,5 
AMER !QUE DU NORD 206657 46tJb30 i'\398R6 11)74791 l39958S 12,5 10853472 22325501 33632811 49070119 52521534 6,5-
A" ER l QUE CENTRALE 2350 57G~ 6661 7935 9106 12,8- 7168 21896 27393 34876 S3125 34,3-
AMER!QUE OU SUD 23 LQfHO 32215 37223 226926 83 ,s- 250 103359 202925 243175 16•H332 85,6-
* AM ER 1 QUE TOT ALE 209030 494239 378762 1619949 1635617 0,9- 10860890 22450756 33863129 49348170 S421199l 9,0-
AFRIQUE DU NORD A21R 411R7 54449 87467 48328 81,0 42140 2 56051 341099 493360 368839 33,8 
ETATS ASS:JC FRANC 2833 1312 115r 9 14165 26674 46,8-
ETATS AS SUC AUTR. 10 10 10 10 20 49.9- 764 764 764 764 1232 37,9-
*AFRIQUE TOTALE 14485 47024 61049 142173 43926 7 b1, 5- 96678 321032 4114A9 838611 3197370 11 ,a-
~OVEN ORIENT 4 3" 19 5497 ')~qA 26309 7~.6- 2025 28138 47392 48254 243649 80,1-
EXTREME ORIENT 931070 1u5n1 lft?l <:}2:2 224b233 1648510 3.~,3 1 13~9376 16363655 22741S79 34086244 24297376 40,3 
* ASIE TOTALE '}31074 1119110 1477419 2251 "31 1674819 34,5 11391401 16391793 22788971 34134498 24541025 39,1 
* DCEANIE 6380 l7'd 7R 212471 213221 250117 14,7- 6446R 1594138 19S3650 1970684 2162322 8,8-
* DIVERS al 240 1518 1518 478 217,6 2400 3392 29645 29645 3241 814,7 
• • 
1 1 1 1 Il 1 1 
21 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSC Hl AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSL AV 1 E 
POLOGNE 
MAROC 
LIBYE 
ETATS - UNIS 
ISRAEL 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX OU PRO OU IT 
OEUTSCI-LAND 8.R 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
ROUHAN lE 
ALGER lE 
REP. AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P. 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
1 RLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
22 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 1967 1~ 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII A67 1-111 
_l 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
72423 95998 128270 193652 92179 110,1 3 76727 501377 682245 1023403 494745 l06o9 
22434 47176 72636 103592 14486 39,1 93209 227564 352259 498745 411622 21o2 
112277 186585 248767 315098 326944- 3,5- 571647 931913 1260556 1588961 1558579 1 ,9 
7971 14659 35728 58930 14020 320o3 36080 65340 148020 248580 52810 370,7 
215105 344418 485403 671272 507629 32o2 1071663 1726194 2443080 3359689 2517756 33,4 
97197 179147 273204 404255 316154 27,9 4-54732 842614 1300174 1934155 1543455 25,3 
10 405 
9145 1354-5 11322 19,6 45297 66547 49500 34oft 
217 217 2596 50 1088 1088 14434 203 
328 1263 
347 959 
173 173 1358 4268 68,1- 608 608 9546 21071 54,6-
44 203 
7843 30530 
4229 7692 7692 20918 63,1- 14659 27817 27817 77993 64,2-
116 250 
14647 22467 22467 22467 4660 382o1 60315 89891 89891 89891 20470 339,1 
111844 206233 312898 451923 366050 23,5 515047 948860 1464875 2142795 1745897 22,7 
326949 550651 798301 1121195 873679 28,6 1592710 2675054 3907955 5502484 4263653 29,1 
* • 
ROEHREN UND VER81 NDUNGSSTUECKE AUS GUS SE IS EN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! OI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
78970 168383 286556 390448 360162 8,4 3225943 6744479 10902990 14950102 134469ta llt2 
7140 14065 17464 22108 11150 96,3 1!10734 375095 504026 671730 531109 26o5 
24560 58508 92035 132095 197495 33,0- 518683 1240688 1972430 2849529 3186807 lOoS-
4661 9255 14955 24285 15519 56,5 375863 726493 1120763 1811617 1216761 48,9 
9665 23982 38899 48986 36890 32o8 307010 145379 1223871 1620883 1178292 37,6 
125596 2741'H 449909 617922 621216 0,4- 4608233 9832134 15724080 21903861 19559882 lZoO 
1508 f\655 13701 17577 22761 22o7- 94600 225604 377811 527517 591293 10,7-
19 3150 
80 146 216 292 311 6,0- 1516 6322 9397 11307 16583 31,7-
2711 5128 7363 11973 7454 60,6 216714 402378 571609 916020 586276 56,2 
10 10 1 900,0 2750 3250 446 628,7 
22 52 67 124 160 22,4- 5612 10967 13349 18730 22417 16.4-
1269 1732 3738 4493 4583 1,9- 74701 124693 241037 320696 434898 26o2-
4183 8493 14170 19831 16993 16,7 317077 681184 1U2089 1669631 1506851 10,8 
2fl69 4617 6355 8264 9857 16o1- 151249 246661 343606 450647 539835 16,4-
125 279 406 539 881 3flo 7- 7478 17653 27005 35714 49712 28,1-
11282 19910 26626 39032 52679 25,8- 361051 679280 893443 1247465 1584200 21,2-
4081 9107 14684 26279 14995 75,3 186897 392016 538029 756037 625253 20,9 
61 203 203 203 203 419 51,5-
340 340 340 353 670 47,2- 13411 13411 13411 14911 33793 55,8-
5315 15198 15198 22724 839 49181 149009 149009 256854 8309 
142 2836 
485 485 485 485 
120 3105 3438 3796 965 293,4 208038 340854 453115 541301 388971 39,2 
1 6 6 1 7 382 1843 1843 2319 1649 40,6 
2 178 
12 250 
5 28 72 61,0- 500 1500 5671 73,5-
34 34 34 34 214 84, o- 1418 1418 1418 1418 8912 84,0-
7321 15871 25309 33471 16844 98,7 367679 824523 1300207 1713396 854093 100,6 
41921 92673 131666 188827 150582 25,4 2057692 4118504 6120316 8489401 7265995 16 ,a 
167517 366866 581575 806749 771798 4,5 6665925 13950638 2184-4396 30393262 26825877 13o3 
• • 
FERROLEGIEPUNGEN- NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGE'l - TI.JV. 
38526 68426 103919 153903 120968 27,2 1240672 2461490 3990714 6038475 4898812 23,3 
3995 11469 24226 35641 30427 l7ol 785833 1761618 3194388 4707449 4130532 14,0 
124473 237'l83 419059 591904 452496 30,8 3217838 6504526 11500083 16042634 14476693 10,8 
10332 22936 43946 79694 6765<l 17,8 238243 527180 1039070 1998915 1473818 35,6 
3216 3584 5080 8167 7009 16,5 184230 201660 217620 279853 197213 41,9 
180542 3443'>8 596230 869309 678559 28r1 5666816 11456474 19941875 29067326 25177068 15,5 
8711 15877 21207 21427 27657 0,7- 483614 978305 1345737 1774247 1665875 6,5 
50 1990 
477840 873557 1255810 1675956 1124870 49,0 7606012 13831746 19813181 26326695 18013753 46,1 
4776 11039 19574 37669 38470 2 ,o- 125617 323467 582519 1095420 1242935 11o8-
12 00 20330 54 16050 313715 2353 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
~67 1 1 1 ./;';67 Origine 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 J 
DANEMARK 1840 203 806r4 2<1320 5760 409,0 
SU ISSE 14470 35278 52544 74618 103866 28rl- 147532 330611 526068 736108 10<)2242 32,5-
AUTRICHE 4391 7329 12267 16966 15552 9.1 1066866 1790294 2401409 2893120 2763489 4r7 
PORTUGAL 4459 1 qzz 5 31008 32352 40824 20,7- 93338 378178 661591 691855 865255 zo,o-
ESPAGNE 15091 49283 73783 792!13 25172 215,0 211556 675746 99371'> 1084716 434750 149,5 
YOUGOSLAVIE 44973 9149'5 155997 196MB 147729 33,1 1lt491B 1513459 24199'12 3175846 2805686 13,2 
GRECE 300 1300 3838 11122 13655 18,5- 14706 20540 1 '18290 693886 846537 17,9-
TURQUIE 7!17 3087 20256 47391! 18686 153,7 22354 84890 516531 1199748 555782 ll5,9 
U. R • S. S • 38315 67637 101888 ~40805 132997 5,'1 597831 1102966 1704808 2342505 2439067 3,9-
ZONE DM-EST zqo 2407 3426 5206 3354 55,2 5060 30460 41340 62320 34820 79,0 
POLOG"lE 6961 9381 11016 12769 1584 706,1 64068 127068 181354 219421 34821 530r1 
TCHECOSLOVAQUI E 24715 61059 86779 119223 76180 56,5 387258 980320 1357926 1845956 1311474 40t8 
HONGRIE 140 2548 94,4- 2000 46719 95,b-
ROU MAN lE 14 250 
TUNISIE 100 100 2979 2979 
SOUDAN 30 30 30 30 60 49,9- 1635 1635 1635 1635 3142 47,9-
CENTRE AFR IC. 1513 2820b 
MOZAMBIQUE 7790 7790 7823 7242 s,o 107364 107364 107956 133673 19,1-
RHODESIE OU SUD 1496 48528 
REP.AFRIC. SUD 68768 134436 227542 345714 264440 30,8 1269857 2385207 4182215 62<17199 4435873 42t0 
ETATS - UNIS 75545 163324 201029 278174 192969 44,2 1878425 4178803 5553253 7736567 6424192 20t4 
CANADA 10 10 2103 1223 72r0 160 160 58815 96081 38,7-
PANAMA A FI 8 50 50 50 
RFP.OOMINICAINE 'Hl 'Hl 911 77000 77000 77000 
PEROU 11 77 
BRES tl 90 947 3040 5060 151 28250 150120 490539 79FI789 27000 
CHILI 50 16250 
UNION INDIENNE 2011 32000 
JAPON 1060 2432 3912 8213 6956 1At1 91880 252519 36'1199 101101 547557 29,2 
AUSTRAL lE 2 52 252 363 22 17198 17198 21948 1122 
NOUV Ell E-l EL AND 1922 1922 200 861,0 95846 95846 10235 836,5 
NOUV • CALE DONI E 145391 269190 485669 643761 8193372 15399113 27062683 35453891 
OCEANIE FRANC. 594304 29381610 
POL YN ES lE FRANC l'H7 1977 1977 128026 128026 128026 
SECRET 26393 62639 98281 121813 38647 215,2 624750 1495000 2292250 2882500 '101000 219,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 963356 1891QOO 2883126 3917824 2884749 35,8 236588qq 46360845 73140986 98857863 76250027 Z9rb 
HOT AUX OU PRODUIT 1143898 223o29!! 34793'56 4787133 3563308 34,3 29325715 57817319 93082861 12792 5189 101427095 26tl 
* * 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPnNGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUG'lOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 525 52 5 525 1412 62,7- 5519 5519 5519 5746 3,9-
UEBL 1 8l EU 50 55 55 55 200 72,4- 583 627 627 627 1250 49,7-
FRANCE 455 455 455 705 233 202,6 1853 1853 1853 2866 10b7 168t6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 50'5 1035 1035 1285 1845 30,3- 2436 7999 7999 9012 80b3 11 ,a 
ROYAUME - UN 1 472 776 776 176 
SUEDE 10243 22424 30620 41688 62103 32,8- 83224 177407 245866 332348 438777 24r2-
SUISSE 12 12 32 10 54,2- 250 250 750 1250 39,9-
YOUGOSLAVIE 200 200 zoo 3088 30118 3088 
POLOGNE 189 7'50 
ETATS - UNIS 1 1 1 140 <19,2- 72 12 72 4538 98,3-
CANADA 4 4 48706 104187 250 250 201766 433446 
MEXIQUE 179 179 250 250 
URUGUAY 11 11 1776 1776 
*TOTAUX PAYS TIERS 10247 22641 79729 1464!17 62313 l35tl 83946 181843 453844 773256 4445b5 73,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 10752 23676 80764 147772 64158 130,3 '16382 189842 461843 782268 452628 72 ,a 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSC HL AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
LIBER lA 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHYPRE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOERLANO 
•TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
ETATS - UNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
24 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
SCH~EFELKIESABBRAENDF.-NV. CENDPES DE PYRITES-HC. 
CENERI DI PIPITI-NC. PYRIET-RESIDU-~V. 
41233 196862 300071 352o27 441259 2o,o- 17787 7811!0 120120 
781271 1271392 2025972 275101!2 2297327 19,8 832000 1346000 2028000 
617866 110771!3 16919'B 2245759 2127560 5,6 535570 959280 1388220 
620385 1182858 2317606 3126776 2859049 9r4 304081 576211 1182523 
17135Cl 341034 531146 7206'>3 924572 22.0- 146176 325886 475136 
2232114 4099929 6866748 91961!97 8649767 6,3 1835614 3285557 5193999 
10 
240 240 14791 3690 3690 
i11491 145151 203022 274081 198468 :i8t1 31750 61500 87250 
42000 171080 275750 3147 32250 186750 
108133 271667 528911 88477 497,8 165000 409000 
194685 321215 373 899 709905 576427 23o2 102000 191250 227250 
45864 95627 127310 136814 6,9- 23000 48750 
20482 204e2 54486 54482 53500 53500 98047 
2220100 ~966711 5551978 7149765 6887507 3,8 2290826 4062829 5624167 
58203 203099 317938 408227 529900 22,9- 200500 615250 887500 
31496 14500 14500 14500 'H101 lt4563 44563 
12 
8500 8500 8500 27888 69,4- 4500 4500 
12582 12582 12732 12732 13500 13500 14000 
1016 
54 
429254 564954 976730 983275 1528412 35,6- 262500 345500 604250 
416356 
7111 
150RA 15086 28660 
3048293 5453631 1!067487 10571327 10402195 1,7 3051677 5616332 8268431 
5260407 9553560 14934235 19774224 19051962 3,8 4887291 8901889 13462430 
• • 
SCHLACKEN UND LUNOER-NV • 
SCORIESoLAITIERS,RATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
1122388 3107796 4519487 6831186 6015109 13,6 255372 42994 7 661898 
2375139 5057110 81115660 11323679 10511956 7,7 834430 1566492 2599262 
1318244 397fl112 6529717 8730761 7367872 18,5 472921 1319597 2231221 
14154 15830 15830 17478 70616 75,2- 6887 8102 81D2 
268225 578758 800060 1033415 909652 13,6 146358 324198 472926 
5098150 12735606 20680754 27936519 24875205 12r3 1715968 3648336 5973409 
73731 111182 111> 52 6 204746 908721 77,4- 25953 37453 39203 
840 
76100 76100 76100 81020 166988 51,4- 76750 76750 76750 
2890 19211 59522 98227 8981 993,7 2000 13150 46298 
410342 808158 1441399 1902860 1338001 42r2 11250 170000 298500 
126517 136367 572 41118 
187 187 187 835 77,5- 186 186 
20439 43626 63437 130413 51,3- 6500 13250 
974 
59 59 566 89,'5- 124() 
111999 223165 511510 454910 12r4 486119 1011812 
563063 1147276 2087101 2999253 3010961 0,3- 175953 790758 1534357 
5661213 1388.Z8d2 22767855 30935772 27886166 10,9 1891921 4439094 7507166 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1967 
1/.': 
l-XII l-XII 1967 
±% 
1 
143341 18265 5 21,4-
2713000 2123250 27,8 
1769660 2030460 12 ,a-
15Cl5417 1241443 28,5 
629136 860045 26,8-
6850554 6437853 6,4 
280 
15940 
124250 146750 15,2-
312130 3250 
817500 143250 470,7 
436750 400335 9,1 
63250 72750 13,0-
97700 
7159553 6619761 8t2 
1127250 1466500 u,o-
44563 
19 
4500 194170 97,6-
14000 
4066 
54 
608500 1238610 50,8-
390107 
7089 
28660 
10854880 10686657 1,6 
17705434 17124510 3,4 
883527 714018 23,7 
3414389 3212621 6,3 
3032046 3370798 10,0-
9115 49410 81,5-
625071 619738 0,9 
7964148 7966585 
70843 395000 82,o-
1418 
79250 144860 45.2-
79804 15274 422t5 
379194 255250 48t6 
45169 1720 
186 1904 90,1-
19500 39250 50,2-
500 
1240 9529 86,9-
2063484 1748017 u.o 
2740088 2611304 4o9 
10704236 10517899 lo2 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 ~67 1 1 1 ~67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
r 1 1 1 1 1 1 1 
... 
EISENERZ. MINERAI OE FER. 
MINERALE OI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND a.R 13915 41737 70070 ll2325 528707 78,7- 26583 67100 119658 173982 721091 75,8-
UEBL 1 BL EIJ 10 110 590 590 26~171 99,7- 197 1080 2080 2080 671t84 9(»,8-
fRANCE 49353219 89652330132666113183370521166608969 10,1 15003830 27238940 40429890 55623480 53643323 3,7 
ITAL IA 4259 6684 
NEDERLANO 21470 40501 55380 82635 63282 30,6 25471 52625 64245 85521 66924 27,8 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 49388614 89734678132792153183566071167470388 9,6 15056081 27359745 40615873 55885063 54505506 2,5 
ROYAUME - UNI 10 977 98,9- 120 7753 98,4-
NORVEGE 4777461 8898608 14924741 20214~16 12146067 61>,4 4038520 7846827 13209362 17815832 10460414 70,3 
SUEOE 53508160107442056164741475221548234174945604 26,6 484~5842 97535868 147614092 196790282 164226852 19,8 
FINLANDE 26920 291130 20700 35450 220200 
DANEMARK 4300 7210 68370 128943 170435 24,3- 4142 7445 57788 107152 138596 22,6-
AUTRICHE 1050 3050 5800 5800 3349 n,2 1730 5650 9810 9810 6650 47,5 
PORTUGAL 400 400 400 500 500 500 
ESPAGNF 1R28228 4029343 5122962 6782261 2675895 153,5 1229209 2579109 3265061 4371331 2085203 109,6 
YOUGOSLAVIE 656 656 656 879 278 278 278 315 
GRE CE 15520 15520 15520 308282 3082 82 308282 
TURQUIE 1110 43425 
U. R. S. s. 1396987 2849527 4501037 5862377 5795085 1.2 1121760 2314526 345991(, 4422262 4565147 3,0-
8ULGAP IE 65 96 
MAROC 586083 1212263 1897789 2391086 2462720 2,8- 656168 1318025 2004728 2536896 2716761 6,5-
ALGER IE 4173206 8799153 12929549 16927137 11164258 51,6 3441475 7243402 10451932 13804029 9648144 43,1 
TUNISIE 1469300 2675980 3976724 4650384 3422167 35,9 1129273 20 58485 3035960 3655181 2805900 30,3 
LIBYE 231340 153729 
EGYPTE 458510 458510 190398 140,8 466240 466240 225620 106,6 
MAURITANIE 12858702 24356615 36506799 47962864 51854680 7,4- 13317072 25215489 37759559 495321t78 55292408 10,3-
NIGER 19381 16660 
SIERRA- LEONE 5527200 11581676 18202126 21931267 19346214 13,4 3884351 8354058 13216725 16201674 15585721 lt,O 
LIBERIA 36284621 65965770 99579730126615312116929113 a, 3 32 7821t01 59826304 90310564 116437037 112800130 3o2 
NIGERIA,FED. 50 50 50 663690 99,9- 54 54 54 4359B8 99,9-
CONGO 8RA1ZAV IL 8?65 8102 
ANGOLA 1199510 3f>26434 6735783 9941037 2349851 321,0 1318750 4214390 7837730 11809730 2149668 lo49,4 
REP. AFR IC. SUD 90094 4<l2 866 594520 594520 30950 133000 524637 689887 689887 70598 877 ,z 
ETATS - UNIS 36 804 23697 28 352 474 2045 2805 87202 105909 655 
CANADA 4471436 10713124 242116317 39685677 2 9571o975 34t2 6686554 13699419 29661105 48254759 37342484 29o2 
MEXIQUE 202 500 
INDES OCCIDENT. 400 400 608 608 
VENEZUELA 7358611 13968641 20917829 26323296 23505280 12,0 6792010 12829827 19365459 24338220 23191237 lt,9 
PERDU 1969960 2910489 4000967 5153398 6112139 15,6- 2479706 3586731 4965849 6139720 7229478 ts,o-
BRES IL 23191326 46231996 65434678 85664373 75210820 13,9 24273718 47649261 6784 7550 89824529 81072722 10,8 
CHILI 823885 1692175 2116591 3286691 2827686 16t2 956710 1921210 2411210 3579710 3342241o 7,1 
ARGENTINE 67 250 
IRAN 21252 66252 66252 71252 27000 163,9 97323 299468 299468 318102 117479 170,8 
ARABIE SEOUDITE 750 500 
ARABIE DU SUD 78000 78000 78000 78000 59280 59280 59280 59280 
UNION INDIENNE J098190 4860294 1111136 8760497 58'H171 48,6 3553939 5639835 8246109 9229134 5784357 59,6 
UNION BIRMANE 2032 1250 
CHINE CONTINENT 196 1013 
COREE DU "40RO 453540 453540 453540 405480 405480 405480 
JAPON 58 366 
AUSTRALIE 3362378 5461624 10311232 15803783 7192179 119,7 4182370 6767552 12784206 19646716 9060308 116t8 
*TOTAUX PAYS TIERS 168080632328394116505090160671633386554767253 21tl 160607686 3122148'97 479867444 641083075 550586792 16,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 21 746924641812A7946378823138551Q9457722237641 18t4 175663767 339594642 5204 83317 696':l6A138 605092298 15t2 
• * 
I.,ANG.\NERZE. Ml NE RAI DE MANGAflli'SE. 
~I'lERALE DI ~A"lGANESE. MA NGAA"4E PTS. 
DEUTSCHLAND BoR 2697 6376 31538 50127 24-008 108,8 19798 40834 100733 147149 186417 20,7-
UEBL 1 BLEU 9395 9lQ5 ?615 10011 1072 833,9 38655 38655 39825 46545 11086 319,9 
FRANCE 5607 17121 17630 28279 26200 7,9 47665 145540 1'.i3175 235788 219390 7,5 
ITALIA 3000 9750 
NEOERLAND 7456 30264 43222 60348 54653 10,4 65342 313317 453381 632084 653026 3,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 251'55 63156 102005 148765 108933 36,6 171460 538346 147114 1062166 1079669 1,5-
ROYAUME - UNI 813 Al3 22876 228A6 ll 1000 1000 57372 57624 314 
NORVEGE 20 20 20 20 22 9,0- 260 260 21'-0 260 300 13,2-
SUEDE 20 20 7624 22604 22006 2,7 250 250 15910 53630 36189 48,2 
FINLANDE 247 247 247 2080 2080 2080 
DAfllEMARK 250 3938 
POHUGAL 9179 21380 
ESPAGNE 11250 11250 21307 30043 
GRECE 14124 44036 565'56 67940 55431 22,6 124720 356870 462109 561450 456007 23 tl 
TURQU lE 5490 17112 
U. R. S. s. 491814 797021 1'>55996 151'.>0864 1706409 8,4- 1359517 21918A4 2903414 4237986 4864735 12,8-
HONGRIE 40400 58525 36898 58,6 72750 105250 5!1250 80,7 
ROUMANIE 60801 60!101 60801 100920 68363 47,6 86580 86580 96580 143450 106530 34,7 
MAROC 219195 506124 750444 946338 1523706 37,8- 948631 2090322 3088128 3962343 '5535994 28,3-
AL GER lE 6'500 2917 122,8 22843 10948 108i6 
EGYPTE 1§0000 185093 
GUINEE 241 201t8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
25 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMB lE 
REP.AFRiè. SUD 
ETATS -UNIS 
INDES OCCIDENT. 
BRES Il 
CHILI 
IRAN 
UNION INDIENNE 
CHINE R.P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRITAN. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B .R 
FRANCE 
NEOERL AND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UE8l 1 Bl FU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R. S. s. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
AlGER lE 
TUNISIE 
lIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
NIGER 
GUINEE 
SI ERR A - lEONE 
LIBER lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGER lAt FEO. 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
26 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-IJI 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
186230 337230 337230 481380 10527 440617 761900 761900 1066541 
114350 140913 145735 166973 39479 322t9 420815 500776 539967 715230 
846 739 1685523 2709740 4297266 2928810 46t 7 2716567 5228328 8177689 12837383 
25300 25300 23463 142493 83,4- 182497 182497 191815 
101750 2 04006 205506 316843 872511 63,6- 312500 628000 637000 972880 
101939 424901 543901 872945 4 77853 82,7 248220 1080900 1213930 2085210 
1451 972 49,3 7504 
8631 
36763 43633 53831 63478 151563 58,0- 190234 221465 269965 314324 
2186828 4743006 1336528 10083477 7727255 30,5 ft521987 9752396 15218098 20835457 
3628 5788 5788 5894 1316 347,9 42718 66738 66738 67128 
30704 30704 ft7926 12711 275,3 ft9120 49120 76680 
879358 1226976 1570057 2026166 63B715 217.2 227284B 3158348 3957682 5052121 
10091 7043 198ft1 21230 39513 ft6r3- 56584 36953 98117 106128 
7500 9434 9434 9434 9000 4t8 21440 29405 29405 29405 
124278 212282 411440 781971 1041834 24,9- 334107 534187 945633 1710776 
143559 248145 310939 401689 549546 26,8- 392236 686790 1032017 1126107 
2199 2199 10 80378 80378 
124629 151738 6994 74 1088344 324020 400504 1805316 2820158 
91440 
56o;4429 10905704 16483861 23490223 18325222 28t2 14615851 28047553 41841362 59272184 
5679584 10968860 16585866 23638988 l8434155 28t2 14981311 28585899 42588476 60334350 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
267 267 953 953 62861 98,ft- 500 500 1810 1810 
243078 251493 251380 2573BO 2768867 90,7- 90000 92280 93960 93960 
235 
243345 251760 258333 258333 2651963 90,9- 90500 92780 95710 95770 
50 50 50 50 500 500 500 500 
176 
50 50 50 50 176 11r5• 500 500 500 500 
243395 251810 256383 258383 2852159 90,9- 91000 93280 96270 96270 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TJTALF MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
16679 46380 102 5!:>1 163405 615596 73,4- 46681 106434 222201 323541 
9405 9505 10205 10601 266243 95,9- 38852 39135 41905 48625 
49601904 899209441329411231636561B0169424036 8,4 15141495 27476760 40677025 55953228 
7259 
28926 70765 96602 142983 118170 21 ,o 90813 365942 517626 117605 
49657114 90049594133152491163973169170431304 7,9 15316041 27990871 41458757 57042999 
613 813 22876 22696 986 1000 1000 57372 57744 
4777531 8898678 14924611 20214386 12146089 66r4 4039280 7647587 13210122 17616592 
53506160107442 076164 74909922157083 8174967610 26t6 ft8ft66092 97536118 147630002 196843'H2 
247 21167 291377 22760 37530 222280 
4300 7210 68370 126943 170685 24,4- 4142 7445 57766 101152 
1050 3oo;o 5600 5600 3349 73t2 1730 5650 9810 9810 
400 400 400 9179 95,6- 500 500 500 
162822 8 4029343 'H34212 6793511 2675695 153,9 1229209 2579109 329236B 4401374 
656 656 656 879 276 278 276 315 
14124 sg556 72076 63460 55431 50,6 124720 665152 770391 869732 
6600 
1888801 3646546 5557033 7423241 7501494 1,0- 2481277 4506410 6363330 8660246 
40400 58525 36698 511,6 72750 105250 
60601 60801 60801 100920 68363 47,6 86580 86580 86580 143450 
65 
805276 17l6387 2648233 3337424 3986426 16o2- 1604799 3408347 50<;2856 6499239 
4173206 6799153 12929549 16933637 11161175 51,6 3441475 7243402 10451932 13826872 
1469300 26 7591!0 3976724 4650364 3422167 35,9 1129273 2058465 30 35960 36t;5181 
237340 
458510 456510 340396 34,7 466240 466240 
12658702 24356615 36506799 47962864 518'54680 7,4- 13317072 25215469 37759559 49532478 
19381 
241 
5527200 115811>76 18202126 21931267 19346214 13r4 3884351 8354058 l32167Z5 16201674 
36284621 65965770 99579730126615312116929113 s. 3 32782401 59826304 90310564 116437037 
16623 0 337?30 337230 481380 10527 440617 761900 761900 1066541 
114350 140913 145735 166973 391,.79 322,9 420815 500776 539967 715230 
50 50 50 663690 99,9- 54 54 54 
846739 1665523 2709740 lo297266 292 6810 1,.6,7 2716567 5228328 1!17768<) 12831383 
25300 25300 2346 3 151458 8ft,4- 182497 182497 191 815 
101750 204006 205506 316Fl43 872511 63,6- 312500 628000 637000 972680 
1301449 4051335 7279664 10813982 2827704 2A2t4 1566970 5295290 9111660 13894<)40 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1967 
1/.': 
l-XII 1967 
±% 
1 
34694 
278030 157t2 
10346695 24t1 
6 72157 11.4-
2860285 65,9-
1244003 67,6 
7059 6,3 
15540 
796733 60,5-
17107571 17,7 
15280 ]39,3 
21720 253,0 
1502506 236t2 
204972 48,1-
19280 52,5 
2164891 20,9-
1310609 14,0-
366 
347813 
50B49042 16t6 
51928711 16t2 
86300 97,8-
1026060 90t8-
460 
1112820 91,3-
750 
750 33,2-
1113570 91,3-
993808 67,4-
78570 38,0-
54888773 1t9 
16434 
720410 0,3-
56697995 0,6 
8067 615,8 
10460714 70,3 
1642-63041 19,8 
142534 24t7-
6650 47t5 
21360 97,6-
2065203 111.1 
456007 90,7 
60537 
9429B82 8,1-
56250 80,7 
106530 34,7 
96 
8252755 21,2-
9659092 43tl 
2805900 30,3 
153729 
410113 13,5 
55292406 10,3-
16660 
2048 
15565721 lotO 
112B00130 3t2 
34694 
278030 157,2 
435968 99,9-
10346695 24t1 
660259 71,7-
2660265 65,9-
3393671 309,4 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 ~67 1 t 1 ~67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-1~ l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
MOZAMBIQUE 1451 972 49,3 7504 7059 6,3 
MADAGASCAR 8&31 15540 
ZAMBIE 3&7&3 43633 53831 &3478 151563 58,0- 190234 2 21465 269965 314324 796133 60,5-
REP .AFR IC. SUD 227&922 5235872 7931048 10677997 77582D5 37,6 4654987 10277033 15907985 21525344 17778169 2lt1 
ETATS - UNIS 3664 6<;92 29485 34246 1966 44763 69543 153940 173037 16685 937,1 
CANADA 4471436 10113124 242136317 39685677 29574975 34,2 6686554 13699419 296f>1105 48254759 37342484 29t2 
MEXIQUE 202 500 
INDES OCCIDENT. 30704 31104 48326 12771 278,4 49120 49721'1 77288 21120 255,8 
VENEZUELA 7358611 13968641 20917829 26323296 23505280 12,0 6792010 12829827 1936';459 243 38220 23191237 4,9 
PEROU 1969960 2910489 4000967 5153398 6112139 15,6- 2479706 3586731 4965849 6139120 7229478 15,0-
BRES IL 24070684 47458972 67004 735 87690539 75849535 15,6 26546626 50807609 71805232 94876650 82575228 14t9 
CH IL 1 833976 1699211'1 2136432 3307921 2867259 15,4 1013294 1958163 2509327 3685B38 3547216 3,9 
ARGENTINE 67 250 
IRAN 28752 751>86 75686 80686 36000 124,1 ll8763 328871 328873 347507 136759 154t1 
ARABIE SEOUDITE 750 500 
ARABIE DU SUD 78000 78000 78000 78000 59280 59280 59280 59280 
UNION INOJ[NNE 3222468 5072576 7522576 9542468 6939005 37,5 3888046 6114022 9191742 10939910 7949248 37,& 
UNION BIRMANE 2032 1250 
CHINE R .P. 143559 248145 170939 401689 549742 26,8- 392236 6B6790 1032017 1126107 1311622 14.1-
COREE OU NORD 453540 453540 453540 405480 405480 405480 
JAPON 2199 22'57 10 80378 80744 366 
AUSTRAL lE 3487007 5&13362 11010706 1&892127 1192179 134,9 4506390 7168056 14589522 22466874 9060308 148,0 
OCEAN 1 E BR IT AN. 91440 347813 
*TOTAUX PAYS TIERS 173735111339299870521574071695123659573092651 21,3 175424031 340282950 521709306 700355759 601436584 16,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 22339222542Q3494646,4726562879096828743523955 18 '2 190 742078 368273821 563168063 757398758 658134579 15,1 
LAENCEPGIIUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
EUROPE OCCIO~NTALE 60134882120442029185005467249112490190035826 31,1 53866451 108665619 165066161 2203294ll 177504133 24t1 
FINL. NORV. OANEM 4781831 8906135 15020348 20634706 12316774 67,5 4043422 7877812 13305440 18146024 10603248 11,1 
AELE- EFTA ~829187411635222717g771356241943263187297900 29,2 52512244 105398300 160965594 214835710 174902386 22,8 
EUROPE ORIENTALE 1949602 3707349 5658234 7582686 7606820 o,2- 2567857 4592990 6522660 8908948 9594758 7.1-
* EUROPÉ TOTALE 62084484124149378190663701256695176197642646 29,9 56434308 113258609 171588821 229238359 187098891 22,5 
AMERIQUE OU NORD 4475100 10719716 24315862 39719923 29576941 34,3 6731317 13768962 29815045 48427196 37359169 29,6 
AHEIIIQUE CENTRALE 30704 31104 48326 12973 272,5 49120 49728 77288 22220 247,8 
A"4ER !QUE OU SUD 34233231 66037320 94059963122475154108334280 13,1 36831636 69182330 98645867 12'1040428 116543409 10,7 
* AMERTQUE TOTALE 38708331 76 787740118406929162243403137924194 17,6 43562953 83000412 128510640 177545512 153924798 15,3 
AFRIQUF OU NORD 6447784 13193520 1'1554506 24921445 18575768 34,2 6175547 12110234 18580748 23981292 20717747 15,8 
ETATS ASSOC FRANC 13891671 26404668 39579069 52764973 54973487 3,9- 16474256 31388214 46881645 63628217 66386256 4,1-
ETATS ASSOC AUTR. 101750 204006 205506 316843 872511 63,6- 312500 628000 637000 972880 2860285 65,9-
* AFRIQUE TOT ALE 659825101268214431929897'15248732281222716685 11,7 f>6462061 129 201421\ 195922553 258144736 241606279 6,8 
I"OYEN ORIENT 106752 1536 Bo 153686 158686 36750 331,8 178043 388153 388153 406787 137259 196,4 
EXTR EME ORIENT 3366027 5774261 8349254 10401986 7486757 38,9 4280282 7266292 10709617 12553491 9261236 35,5 
* ASIE TOTALE 3472779 5927947 8502940 10560672 7525507 40,3 4458325 7654445 11097770 12960278 9398495 37,9 
* OCEANIE 3487007 5613362 11010 706 16892127 1283619 131,9 4506390 7168056 14589522 224&6874 9408121 138,8 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
27 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOT AUX COMMIJNAUT E 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SU 1 SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. S. S. 
ZONE Diol-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQIJ I E 
HONGR lE 
ROUMAN tE 
MAROC 
ALGER tE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SIERRA - LEONE 
LISER lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
CONGO R.O. 
ILES MAURICE ••• 
ETATS - UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
TR t NI DAO, TOBAGO 
CURACAO 
SURINAM 
CHYPRE 
liBAN 
ISRAEL 
PAK tSTAN 
UNION IN Dl ENNE 
MALAYS lA 
JAPON 
AUSTRAL li.: 
NOUVELLE-ZELAND 
DIVERS 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX DU PHO OU IT 
DEUTSCHLAND BoR 
IJE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERL AND 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
tRL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
28 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 1967 
1/.::. 1968 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
100 kg ±.% $ ±.% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORT 1 ERT ODER KLASS 1 ERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSJFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
399458 908717 1189907 1472514 1870313 21,2- 1483206 3326599 4278994 5275195 6770771 22,0-
89142 136544 216225 324258 514659 36,9- 314851 472513 777220 11811070 1795538 33,7-
198075 497969 1374114 1037132 993949 4t3 741344 1854493 2722828 3736204 3501946 6,7 
7683 10709 11107 18439 1884 878,7 77250 114000 127066 209534 29162 618e5 
25577 64121 97613 134503 178931 24,7- 68710 188120 291640 395680 492487 19,6-
719935 1618060 22523CJ6 2986846 3 559796 16,0- 2691361 5955785 IH97748 10804683 12589904 14,1-
176417 347402 399463 442556 624353 29,0- 779624 1457244 1649057 1780559 2514071 29,1-
12785 36250 
2341 2341 2341 2341 4 6600 6600 6600 6600 250 
1671 54652 71665 82268 4061 6270 165118 217138 230471 23960 861,9 
351 1385 6803 7953 13938 42,9- 1118 3357 22660 26091 25247 3,3 
26 300 300 300 300 250 20,0 
235 2561 2980 3249 9220 64,7- 4500 15203 19423 22423 62982 64,3-
18818 38499 61024 71530 47987 61,6 54566 124229 199992 260960 149115 75,0 
3024 3183 4024 4483 12765 64,8- 14817 18317 20567 22567 43052 47e5-
400 400 400 400 543 26,2- 3800 3800 3800 3800 4460 14,7-
600 600 600 600 1245 1245 1245 1245 
5072 5230 5230 5365 'H63 69tb 18762 20093 20093 20393 11685 74r5 
15478 39341 49326 62152 62989 1.2- 52660 127256 161768 204779 2251159 9,2-
317 371 371 393 740 869 869 928 
2D560 17378 
338 438 538 538 310 13,5 608 810 1013 1013 405 150,1 
41284 56889 95845 247021 65209 278r8 164656 226438 386156 932878 255325 265,4 
6895 122 06 12206 13143 5785 127,2 16420 38740 38740 41678 20841 100,0 
28624 28624 28624 90250 90250 90250 
2935 11340 
4769 5036 8686 10482 7859 33,4 47660 48719 7b459 101179 81059 24t8 
139 483 
1681 9947 9947 9947 38115 74,2- 6394 38021 38021 38021 149842 74,5-
500 500 1502 120 9100 9100 31100 2228 
1214 9780 13280 13280 13930 4,6- 5242 37908 50857 50857 52637 3,3-
2220 16309 
99 99 99 193 193 193 
127 127 127 250 250 250 
823 823 823 828 2763 2763 2763 277<J 
60 203 
30542 122507 
46 420 
5865 20222 
29151 145390 215604 486143 384683 26,4 193206 630508 892175 1993367 1557044 28,0 
108271 108375 167800 180107 705 364064 364354 553460 620506 2919 
80 80 80 640 640 640 
718 118 718 502 43,0 4019 4019 4019 2278 76r4 
8 8 8 8 250 2'50 250 2'50 
31 31 
14379 33371 33371 542'50 100898 100898 
30 50 
110 110 llO llO 354 bR,8- 240 240 240 240 780 &9,1-
23844 87184 
83 163 49,0- 3848 1250 207,8 
124 300 
181 242 25,1- 13166 669 
5700 8540 
461 560 
231 231 386 522 208 15lt0 13511 13571 21875 28965 4700 516,3 
74 151 182 24 b58,3 4254 8305 8705 120 
198 782 75,9- 722 1823 60,3-
6593 1214 1348 1756 318,5 9461 11332 11740 5712 105,5 
41949'l R96 392 1206344 1730032 1399597 23,6 1760076 3518970 4610539 6679739 5501181 21,4 
1139434 2514452 34'58740 4716878 4959393 4,8- 4451437 9474755 12808287 17484422 18091085 3,3-
• • 
SCHROTT AUS GlJSSEISENo FERRAILLE DE FONTE. 
FIOTTAME DI GHI 54. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
150896 2441186 352375 4!13259 871309 44,4- 579703 934660 1334727 1849212 3383134 45,3-
251253 455<t70 598915 750623 6'i6b17 14,3 872483 1584057 2090124 2612591 2210144 18.2 
259191 503111 178674 105<J448 124613CJ 14,9- 1012891 1997321 3105642 4244885 4899357 l],3-
254 750 
271500 597649 834372 993615 801317 23rl 891569 1978b16 2775437 3270566 2394879 36,6 
932840 1801116 2564H6 3287199 3581382 8.1- 3356646 6494654 9305930 11978004 12887514 7,0-
403995 789432 1332774 1762417 443822 297,1 1412111 2781055 47'53548 6289536 1691135 271.9 
4675 11000 
5385 5385 BAH 1000 783,CJ 14250 14250 24250 2431 897,5 
4907 ';!163 33948 3'3641\ 10602 264,5 12500 14250 105750 121250 24000 405,2 
10826 20330 ..!8318 31215 8622 262,0 32108 60266 83817 91767 22918 300,4 
1250 ?350 2400 2407 204 4200 7680 7835 8085 781 935,2 
1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
-----
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 Origine l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
' ' 
1 1 1 
' 
1 1 
DANEMARK 33142 77776 103875 152199 79292 91,9 91500 219822 29'3822 439322 209080 llO ,1 
SU ISSE 32624 55149 61488 61503 39951 53,'/ 125468 221126 248718 248772 152947 6Zr7 
AUTRICHE 16214 21712 24398 27910 22162 25,9 63361 81402 91572 104212 84152 23,8 
PORTUGAL 29 29 zoo 8S,4- 14 14 672 97,8-
ESPAGNE 1271 250 408,4 4293 1200 257,8 
MALH 1995 6357 68,5- 7022 B509 70,0-
YOUGOSLAVIE 11260 35532 42232 44076 19660 124,2 42648 135701 161429 166682 71905 114,0 
GRECE 1230 10764 139'34 15424 2670 477,7 6014 44931 57206 64575 12973 397,8 
U. R. S. S. 1290 3060 3730 3986 1852 115,2 6375 14908 17942 18809 9092 10&,9 
ZONE D"l-EST 26300 86894 
POLOGNE 41989 501!15 50185 258 139500 166250 166250 949 
ROUMANIE 288 288 2911 126579 9'l,7- 1270 1270 1270 455416 99,6-
EIUL GAR 1 E 431 1550 
SENE GAL 2800 9729 9729 8022 32931 32931 
S IEPRA - LEONE 324 1224 
LIBERIA 1858 18'58 2078 10103 3089 227r1 6258 6258 7279 41822 12938 22lo2 
COTE 0 IVOIRE 5138 5308 5308 5308 17250 17876 17876 17876 
GHANA 12994 12994 45938 45938 
NIGER !A, FEil. 9954 38009 
CA"'EROUN 2130 2130 2130 7875 7875 7875 
ETATS - UNIS 800 873 1890 1996 5,2- 936 1134 5622 10371 45,7-
CANA CA 1464 2596 3044 7152 940 660,9 5881 9681 ll902 31231 361t7 756,3 
hONDURAS 359 643 1143 1393 1205 2159 4178 5357 
PANAMA 7811 9749 11259 14913 5517 170t3 24133 31316 38555 50563 18589 172 ,o 
lONE DE PANAMA 300 300 "iOO 936 936 936 
LIBAN 500 500 1330 1970 1470 34,0 2480 2480 6210 9213 5446 69,2 
DIVERS llO 203 
*TOTAUX PAYS TI ERS 534468 1096314 1753222 2280228 808333 1B2r1 1853494 3823700 6183297 8043482 2921022 175,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 1467308 2897430 4J1 7558 5567427 4389715 26,8 5210140 10318354 15489227 20021486 15808536 26,6 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE 0~ FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VA\1 VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 668 782 1535 1993 1977 o,8 2281 3059 7785 9726 8861 9,8 
UEBL 1 BLEU 442 442 1102 59,8- 6144 6144 14505 57,6-
FRANCE 26J22 45430 74281 103f>50 83838 23,6 85643 151165 251783 354592 287447 23r4 
NEDERL AND 14863 31040 50419 66072 53134 24,3 48580 99520 159520 205980 16393 8 25,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 41853 77252 126677 172157 140051 22,9 136504 254344 425232 576442 474751 21o4 
ROYAUME - UNI 12 275'> 99,5- 203 4680 95,6-
IRlANDE 3181 4861 8740 8740 7912 10,5 6580 10280 19060 19060 16060 18.7 
NORVEGE 14 115 115 55 1938 1938 
SUEDE 3155 5495 7799 7773 0,3 8640 15380 22260 23200 4,0-
DANEMARK 3979 6499 8733 10897 10447 4r3 10860 18440 25300 32500 31620 z,8 
SUISSE 367 1823 
PORTUGAL 168 168 312 312 752 752 1397 1397 
YOUGOSLAVIE 13521 29075 43696 64663 it7832 35r2 58130 125216 183351 282664 207179 36,4 
HON GR lE 477 477 2864 2864 
ALBANIE 1604 1604 610 163,0 6413 6413 2248 185,3 
MAROC 2976 14156 159q5 12816 24,7 11344 59605 6699'; 68587 2,2-
ALGER JE 5000 5000 5000 5000 20560 20560 20560 20560 
TUNISIE 1000 1000 1000 2406 58,3- 4000 4000 4000 9539 58,0-
COTE 0 IVOIRE 1104 llC4 1104 1104 3709 3709 3709 3709 
MADAGASCAR 1000 500 100,0 4160 2080 100,0 
MALAWI 1000 4320 
ETATS - UN 1 S 1 239 2947 
LIBAN 3338 "iHFI 3338 3338 2911 14,7 10606 10606 10606 10606 9914 7,0 
SECRET 1 é4166 292725 445642 597138 639205 6,5- 5 78500 1Dl7000 1580750 2114000 2332750 9,3-
*TGTAUX PAYS TIERS 194463 349915 539412 719184 736773 2,3- 689697 1230602 1934933 25'13329 2716947 4,5-
*TOTAUX DU PPODUIT 2.36316 427167 666089 891341 876824 1,7 826201 1484946 2360165 3169771 3191698 0,6-
• • 
S1JNSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUTSCHLA"'O B.R 4474543 8466929 11980199 16158534 18851016 14,2- 17845391 33744270 47119172 62484979 71719317 12,8-
UE8L 1 BLEU 1714029 3368546 4836558 6337187 b532724 2r9- b6 35326 12952603 18205745 23520960 23134553 1 '7 
FRANCE 5097273 9B5b 785 14252 A32 19233899 19689632 2,2- 21406000 40432918 57327551 76401548 77044806 0,7-
ITAL lA 14704 24243 2'H39 40518 14573 178,0 537484 850570 964294 1195112 511675 133,6 
NEDERL AND 1696862 3503 730 4939074 6062790 4906023 23,6 5BR6249 12092590 16742427 20356571 16540091 23t1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 12997411 25220233 36037802 47832928 49993968 4,2- 52310450 100072951 140359189 183959170 188950442 2,6-
ROY.IIUME - UNI 1788070 3723827 41901156 4392027 3450365 27,3 7068030 14809767 16800906 17952014 13365060 34o3 
ISLANDE 1 10 520 13558 13558 62 39439 47808 478011 
IRLANDE 47 1716 2215 98211 909 1672 19174 29270 67225 25705 161 ,s 
NORVEGE 18503 65751 133542 173512 47364 266,3 72250 211732 421480 544300 105987 413,6 
SUEDE 4532 19614 22021 32883 13288 147,5 79347 232425 272553 316 765 109591 189 ,o 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SEN EGAL 
GUINEE 
SIERRA- LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGER 1 A, FED. 
CAMEROUN 
ETHIOP JE 
KENYA 
ILES MAUR !CE ••• 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BR !TAN 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
INDES DCCI DENT • 
TRINIDAO,TOBAGO 
ANTIllES NEERL. 
CURACAO 
VENEZUF.LA 
BRES IL 
URUGUAY 
ARGEI'iT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR JE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
MALAYSIA 
HALAYS !A 
SINGAPOUR 
CHINE R.P. 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ELLE-Z El AND 
OC EAI'i!E FRANC. 
ll'iDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
3~~~Sf,H~t~~ B.R 
FR·ANCE 
30 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 
' 
1 
' 
1 
12185 25156 31315 34311 9162 274,5 46999 97907 117817 147817 
120261 165447 2092!14 247699 263489 5,9- 599501 910001 115?168 1388709 
72805 141158 188141 245072 172486 42.1 842663 1437133 2010001 2731129 
1476 3242 3 706 5151! 4 8769 89,3- 34336 71730 79730 90403 
1043 1453 5558 17368 35243 50,6- 26000 38500 70558 115821 
86 320 13030 1917 579,7 3000 840~ 50210 
249 249 9113 9113 918 918 35768 35768 
14508 24765 31203 40662 59422 31,5- 52766 90008 113409 141713 
224532 29!1504 313375 326432 423626 22,9- 812109 1140306 1281411 1379047 
23160 36676 45762 75933 sen 71 28.3 104083 185230 229920 334499 
63841 65408 80659 80659 8010 907 ,o 151709 155227 219821 219821 
480270 960831 12401!96 1728361 788780 119.1 19 56644 3872114 5008352 6950679 
96686 286030 352713 433795 226310 91,7 408107 1191963 1460115 1804219 
27008 2498~2 375287 538146 63500 633250 1055760 1643675 
1018 20792 83187 131650 76290 72,6 3250 38250 165112 258743 
387 5285 9545 44,5- 8000 138182 
3037 3921 8637 8660 381ll 77,2- 10760 13202 28276 28350 
<J51 262 263,0 2206 
60197 123274 13 5522 179248 101567 76,5 209431 420886 463780 624122 
80 182 182 11812 530 2025 5175 5775 51454 
17191 51117 71855 93092 123028 24,2- 69539 203629 284411 36627<J 
10352 2228A 37143 44432 74270 40,1- 38690 82777 13723<J 165220 
7 7 250 250 
8086 17826 17826 13094 36,1 33466 74375 74375 
39222 48299 4A299 156368 191510 1'H510 
16784 33587 33587 22796 47,3 67004 13H34 133334 
8511 
19360 22860 23373 23841 99046 75 ,a- 72773 86604 88262 90134 
48 32 50,0 171 
2804 2804 1666 68,3 12950 12950 
3300 
9246 14793 23097 23097 66650 65,3- 34514 55059 86262 86262 
7691 7691 7691 8455 8,9- 30750 30750 30750 
4896 
127 167 3827 4827 
6266 
446 446 186 139,8 13103 13103 
46 
746 945 1590 3034 272 16000 16552 38369 84138 
1259588 2615915 4349094 6011856 1866161 222r2 4954441 10953500 18530917 26720717 
251042 266337 608876 769454 290312 164,7 974789 1189561 25681<J8 3251372 
803 803 1t190 28750 28750 59750 
211 271 271 909 909 909 
4029 7392 10599 13684 203 135)4 24830 37659 50557 
229 
2442 21041 47146 73694 33138 122o4 10262 82105 189953 285982 
16391 2052 5 26908 29138 11951 143t 8 70970 88860 114400 122629 
11115 11115 11115 43250 43250 43250 
12 12 53 839 839 2589 
87265 
44722 61731 65627 111500 235500 250360 
1 1 131 99,1- 250 250 
260 260 410 410 <J750 9750 14750 14750 
2987 46 10901 
37 
13020 13020 10776 20,a 46354 46354 
33390 13CJ034 179092 199679 166372 20,1) 132955 545557 706355 789014 
20477 20477 870 78575 78575 
480 480 1938 1938 
762 29546 57675 70708 2066 27219 164453 2912 57 368229 
13361 
25 
290 290 290 290 810 810 810 810 
3300 1480 123,0 58150 
155 155 358 5096 5096 11117 
338 
370 10527 
5250 610 760,7 58642 
1282 12 8,2 5371 11637 4309 4309 135059 172043 
254 762 1016 7927 22930 30432 
106 106 106 387 81 377,8 6783 6783 6783 17469 
248 248 2747 2747 
1159 
2166 
4639986 9571300 13139926 16359924 8755807 86,8 18983560 39678935 55247776 70784045 
17637397 34791533 49177728 64192R52 58749775 9,3 71294010 139751886 195606965 254743215 
* * 
SCHRUTT INSGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMt. TnTAAL SCHROOT. 
502 5565 9621314 13524016 18116300 21594675 16,0- 19910581 38008588 52740678 69619112 
2054424 3960560 5652140 7412?10 7705102 3,7- 7822660 15009233 21079233 27327765 
5580861 10903295 1? 843271 21434129 .?2013558 2,5- 23251878 444364'H 63407804 R4737229 
1 J 1 1 1 Il 1 1 1 
1967 
1/.: 
l-XII 1967 
±% 
1 
202124 26o8-
1099523 26o3 
2155642 26,7 
232021 60,9-
214836 46,0-
6956 621,8 
201709 26,7-
1441567 4,2-
229522 45,7 
18987 
3044397 128o3 
968881 86,2 
175434 47,5 
166583 17,0-
125677 77,4-
850 159,5 
367665 69,8 
2038 
477251 23,2-
2 52018 34,4-
51661 44,0 
91553 45,6 
3218 
403685 77,6-
203 15,7-
6730 92,4 
13022 
247037 65,0-
33363 7,7-
16586 
24742 
4274 206,6 
1011 
6134 
7461854 258,1 
1194885 112o1 
817 
690 
123451 131,7 
45380 110,2 
354778 
1013 75,2-
8034 35,7 
83 
37674 23,0 
592755 33 tl 
31989 145,6 
62869 485,7 
50268 
500 
94615 38,5-
9915 
1952 
1990 777,8 
53829 
7154 
36029138 96,5 
224980180 13,2 
81882083 14,9-
27154740 0,6 
85733556 1 ,1-
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
~67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 r T 1 1 1 
ITAl lA 22387 34952 40246 59211 16457 259,8 614734 964570 1091360 1405396 540837 159,9 
NEDERLAND 2008802 4196540 5921538 7256980 5945405 22' 1 5895108 14358846 19969024 24228797 19591395 23,7 
*TOT AUX COMMUNAUTE 14692039 28716661 40981211 54279130 57275197 5,1- 58494961 112777734 158288099 207318299 214902611 3,4-
ROYAUME 
- UN 1 2368482 4860661 5923093 6597012 4521295 45,9 9259767 19048066 23203511 26022312 17574946 48 tl 
TSLANDF 1 10520 13558 13558 17460 22,3- 62 39439 47808 47808 47250 1t2 
IRLANOE 5'i69 14303 18681 29748 972<; 205,9 14852 50304 69180 117135 44446 163,5 
NORVEGE 25081 12 62 80 245270 294543 62027 374,9 91020 391755 746306 897959 153947 483,3 
SUEDE 15709 44484 62637 79850 43621 83,1 112573 304688 394470 456883 180956 152,5 
FINLANDE 13435 27506 33715 36718 9392 290,9 51499 105887 125952 156202, 203155 23,0-
DANEMARK 158217 2~.!283 324872 414044 362448 14t2 706361 1163466 1498713 1882 954 1403205 3~,2 
SUISSE 124247 234806 310653 384105 2607<H 47,3 l022697 1782488 2458711 3240861 2459527 31,8 
AUTRICHE 20714 281H 32128 37551 83696 55,0- 112514 171449 191869 217182 359225 39,5-
PORTUGAl 1611 2021 6299 18109 35986 49,6- 30552 43052 75769 121032 219968 ,.~,9-
ESPAGNE 600 686 920 14901 2167 587,6 1245 4245 9650 55748 8156 583,5 
GIBRALTAR 249 249 9113 ?113 918 918 35768 35768 
MAL TE 19580 29995 36433 48022 68<l42 30,3- 71528 110101 133502 175128 236903 26,0-
YOUGOSLAVIE 264797 402452 448629 497323 554107 10,2- 965547 1528479 1788019 2033172 1952510 ~.1 
GRECE 24707 47811 60117 91750 61841 48,4 110837 231030 287995 400002 242495 65,0 
TURQUIE 63841 65408 80659 806"i9 28570 182,3 151709 155227 219821 219821 36365 504,5 
ANDORRE 338 43B 538 538 310 73,5 608 810 1013 1013 405 150,1 
U. R. S. S. 522844 1020780 1340'>71 1979368 '355841 131,3 2127675 4113460 5412450 7902366 3308814 138,8 
ZONE DM-EST 103581 298236 364919 446938 258395 73,0 424527 1230703 1498855 lB45897 1076616 71,5 
POLOGNE 27008 320465 454096 6169'55 258 63500 863000 1312260 1900175 949 
TCHECOSLOVAQUI E lOlA 20792 83187 131650 79225 66,2 3250 38250 165712 258743 186774 38,5 
HONGRIE 4769 5036 9550 16244 17404 6,6- 47660 48719 87323 242225 247642 2.1-
ROUMAN lE 3037 4209 8925 9087 164690 94,4- 10760 14472 29546 30103 581093 94,7-
BULGARIE 951 693 37,2 2206 2400 8,o-
AlBAN lE 1604 1604 610 163,0 6413 6413 2248 185,3 
MAROC 61878 136197 159625 205180 153098 34,0 215825 470251 561406 729138 586094 2~,4 
AlGER lE 5080 5682 5682 18314 650 22585 35435 35435 103114 4266 
TUNIS lE 18405 61897 86135 107372 139364 22,9- 74781 245537 339268 421136 539427 21,8-
LIBYE 10352 22288 37143 44432 76490 41,8- 38690 82777 137239 165220 268327 38,3-
EGYPTE 99 99 99 193 193 193 
SOUDAN 7 1 250 250 
MAUR ITAN lE 8086 17826 17R26 13094 36,1 33466 74375 74375 51661 44,0 
SENE GAL 42022 58028 58028 164390 224441 224441 
GUINEE 16784 33587 33587 22796 47,3 67004 133334 133334 91553 45,6 
SIERRA - LEONE 127 127 127 8835 98,5- 250 250 250 4442 94,3-
LIBERIA 22041 25541 26274 34772 102135 65,9- 81794 95625 98304 134135 416623 67,6-
COTE D IVOIRE 6242 6412 6412 6520 32 20959 21585 21585 21959 203 
GHANA 15798 15798 32208 50,9- 58888 58888 129237 54,3-
DAHOMEY 3300 13022 
NIGERIA,FED. 9246 14793 23097 33051 66650 50,3- 34574 55059 86262 124271 247031 49,6-
CAMÊROUN 9821 9821 9821 8455 16,2 38625 38625 38625 33363 15,8 
CONGO R.D. 46 420 
ETHIOPIE 4896 16586 
KENYA 127 167 3827 4827 
ILES MAURICe ••• 5865 6266 6.3- 20222 24142 18,2-
MOZAMBIQUE 446 446 186 139,8 13103 13103 4274 206,6 
MADAGASCAR 1000 500 100,0 4160 2080 100,0 
ZAMBIE 46 1011 
MALAWI 1000 4320 
REP.AFRICo SliO 746 945 1590 3034 272 16000 16552 38369 84138 6134 
ETATS - UNIS 1288739 2762105 4'565571 6499889 225 3079 188,5 5147647 11584944 19424226 28719706 9032216 218,0 
CANAOA 360777 377308 779720 955713 291957 227,3 1344734 1563596 3133560 3903109 1201451 22~.9 
MEXIQUE 803 803 1890 28750 28750 59750 
HONDURAS BR IT AN 271 271 211 909 909 909 
HONDURAS 4388 8ll5 11822 15157 203 14139 27629 42477 56554 817 
NICARAGUA 229 690 
PANAMA 10253 31508 59123 89325 39157 128 tl 34395 117440 232527 340564 144318 136,0 
ZONE DE PANAMA 16399 20833 27216 29446 11951 146,4 71220 90046 115586 123815 45380 172,8 
1 NOES OCC 1 DENT. 1 11115 11115 11115 43250 '+3250 43250 
TRIN 1 DAO, TOBAGO 12 12 53 839 870 2620 
ANTIllES NEERL. 87265 354778 
CURACAO 59101 95102 98998 225750 336398 351258 
VENEZUELA 1 1 131 99,1- 250 250 1013 75,2-
SURINAM 30 50 
BRES Il 260 260 410 410 9750 9750 14750 14750 
URUGUAY 2987 46 10901 8034 35,7 
ARGENTINE 37 83 
CHYPRE 110 110 13130 13130 11130 lR,O 240 240 46594 46594 3R454 21.2 
liBAN 37228 142872 183760 204987 194597 5,3 146041 558643 723171 808833 695299 16,3 
SYRIE 20477 20477 870 78575 78575 31989 145,6 
IRAN 4BO 4BO 1938 1938 
ISRAEL 762 29546 57675 70791 2229 27219 164453 291257 372077 64119 480,3 
JORDANIE 13361 50268 
KOWEIT 25 500 
PAKISTAN 290 2 90 290 290 124 133,9 810 810 810 810 300 170,0 
UNION INDIENNE 341H 1722 102tl 71316 95284 25,1-
MALAYSIA 155 155 358 5096 5096 11117 
MALAYSIA 6018 1'3455 
SINGAPOUR 370 10527 
CHINE R .P. 5250 610 760,7 58642 1952 
JAPON 1282 1282 5371 11637 461 4309 4309 135059 172 043 560 
HONG - KONG 254 762 1016 7927 22930 30432 
AUSTRAL tE 337 337 492 909 289 214,5 20354 20354 2 A658 46434 6690 594,1 
NOUVELLE-ZELANO 74 399 430 24 4254 110'52 11452 320 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
31 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1968 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Hl'!rkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
OCEANIE FRANCo 1159 
DIVERS 188 892 
INDETERMINES 6'593 7214 7348 3922 
SECRET 164166 292725 445642 597138 639205 
*TOTAUX PAYS TIERS 57881t16 11913921 16638904 21089368 11700510 
*TOTAUX OU PRODUIT 20480455 40630582 57620115 75368498 68975707 
LAENDERGRUPP EH o ZONES GEOGRAPHIQUE So 
lONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 3107178 614!1040 7607315 8647544 6122378 
FINLo NORVo DANEM 196733 406069 603857 745305 433867 
AELE - EFTA 2714061 5548672 6904952 7825214 5369864 
EUROPE ORIENTALE 662257 1669518 2262752 3202797 1371116 
* EUROPE TOT ALE. 3769435 7817558 9870067 11850341 7it99494 
AMERIQUE OU NORD 1649516 3139413 5345291 7455602 2545036 
AMERIQUE CENTRALE 31040 131758 205464 246255 138805 
AMERIQUE OU SUD 260 260 411 3398 244 
* AMERIQUE TOTAlE 1680816 3271431 5551166 7705255 26!14085 
AFRIQUE OU NORD 85363 203776 251442 330866 293112 
ETATS ASSOC FRANC 6242 66341 92087 91195 25381 
ETATS ASSOC AUTR. 46 
* AflliQUE TOTALE 133990 350694 481824 595492 640273 
l'OYEN OR lENT 38100 1725211 275522 309865 222212 
EXTREME ORIENT 1572 1981 6578 22402 8955 
* ASIE TOTALE 39672 174509 z 82100 332267 231167 
* OCEAN lE 337 411 891 1339 1472 
* DIVERS 164166 299318 452856 604674 644019 
• 
1 1 1 1 1 
32 
1 
IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 
1:%: 1968 ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
±% s ±% 
1 1 1 1 
53829 
78,!1- 722 2026 64,3-
87,4 9461 11332 11740 12866 8,7-
6,5- 578500 1017000 1580750 2114000 2332750 9,3-
80,2 232116827 48252207 67976545 88100595 lt7168888 86,8 
9,3 81781788 161029941 226264644 295418894 262071499 12,7 
ltlo2 12704289 25131404 31288057 36080980 2'H23459 43,6 
11o8 848880 16'61108 2370971 2'H7ll5 1760307 66,9 
45,7 11335484 2290it964 285693it9 32839183 22351714 lt6o9 
132,6 2677372 6308604 8512559 12188128 5406536 125olt 
58,0 15381661 31440008 39800616 48269108 30529995 58,1 
192,9 6492381 13148540 22557786 32622815 10233667 218,8 
77,4 120354 534613 800767 978720 545983 79,3 
9750 9750 15000 25901 9180 182,1 
187,1 6622485 13692903 23313553 33627436 10788830 211,7 
12,9 313191 751223 936109 1253388 1129787 10,9 
267,2 20959 258066 359026 363560 100329 262,4 
420 
6,9- 505208 1326749 1865154 2356799 2444402 ],5-
39,4 113500 723336 1141535 1308017 880629 48,5 
150tZ 5119 18142 163895 354887 116551 204,5 
43,7 178619 741478 13051t30 1662904 997180 66,8 
8,9- 20354 24608 39710 57886 6083-9 4,8-
6,0- 578500 1026461 1592082 2126462 2347642 9,3-
• 
Il 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
~67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARSONI FOSSILI. ST EENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 44748885 87390801131363027179262623159597747 12,3 73960108 143268975 215154600 294612339 267190164 10,3 
UEBL 1 BLEU 2815615 5318777 8021975 12023241 14657842 17,9- 4431846 8381446 13090338 19999819 22144746 9,6-
FRANCE 2044784 3706044 5618845 8166026 6643982 22,9 3567971 6571416 9801741 14632349 11497432 27o3 
ITAl lA 1970 2383 3486 6144 3706 65,8 6113 7202 10743 19003 10239 85,6 
NEOERLANO 4621401 8946236 13262816 18200624 18683197 2,5- 9919949 19559754 29714367 41525733 41121017 loO 
*TOT AUX COMMUNAUTE 54232655105364241158270149217658658199586474 9 tl 91885987 177788793 267771789 370789243 341963598 8,4 
ROYAUME - UN 1 3A96278 8576811 13667097 21693797 14163758 52,9 5481377 11144865 17484996 26910566 20863816 29,0 
NORVEGE 521167 667644 1745625 61,7- 653250 837000 2354521 64,4-
SUEOE 22587 27478 
FINLANDE 212 296 
SU ISSE 250 250 427 427 7566 94,3- 608 608 854 854 21462 95,9-
AUTRICHE 476 716 33,4- 893 1334 33,0-
PORTUGAL 246 461701 99,9- 442 645349 99,8-
YOUGOSLAV 1 E 182583 332383 717373 870173 808657 7,6 127541 229562 630436 136936 557169 32o3 
GRE CE 100610 207610 454610 34400 23600 108805 376159 85888 338,0 
TURQUIE 13 13 13 13 250 250 250 250 
u.R.s.s. 6259711 14168021 22431218 30884979 32088200 3,7- 12249089 24194755 380 83538 53330ll7 59791799 10,7-
ZONE DM-EST 20820 20820 20820 6686 2llt4 19380 19380 19380 5541 249o8 
POLOGNE 8183367 18005738 28333330 37756792 27835184 35,6 8893467 19290229 315';0995 42556922 29890983 42o4 
TCHECOSLOVAQUI E 136151 185150 230396 465820 435509 7,0 196744 266140 336804 595476 641316 7,9-
HONGRIE 300 300 1340 11,5- 4748 4748 2252 110o8 
ROUMAN fE 709 709 709 709 37893 98,0- 1886 1886 1886 1886 55't40 96,5-
MAROC 50645 108863 211764 331069 503567 34,2- 135599 268313 498991 771850 1101325 29,8-
ALGERI~ 17550 17550 17550 41600 57,7- 34930 34930 34930 84503 58,6-
EGYPTE 2700 7584 
TCHAO 180 500 
ETI-IOP 1 E 860 860 860 860 2035 2035 2035 2035 
REP.AFRlC. SUD 754909 ll 72748 1514730 1834244 1782615 2,9 1277623 1911673 2518705 3079269 2972821 3o6 
ETATS- UNIS 29470337 54815795 79405174105655 3081479166 72 28,5- 42247346 78353050 113349513 150463727 208058673 27,6-
CANADA 1200 1489 1489 2389 1094 118,4 500 750 750 2750 4312 36,1-
LIBAN 20 64 
VIET-NAM "'ORD 113418 319525 
PHIL !PP INES 301 301 301 301 300 300 300 300 
AUSTRALIE 9572 10040 10040 10481 2301 355,5 5250 5500 5500 5750 1750 228o6 
1 NOETERM IN ES 1100 1748 1760 12160 
SECRET 30695 '>4832 102101 25931 45938 84359 
•TOTAUX PAYS TI ERS 48946886 97548852147354320200773249228033809 11,9- 70619615 135773757 205334424 279829555 327490905 14o5-
*TOTAUX OU PROOUIT 10 317954120291309330562446941843190 7427620283 2.1- 162505602 313562550 473106213 650618798 669454503 Zo7-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHL AN 0 a.R 498099 956118 1476592 1940285 1797992 7,9 1192141 2252393 3478538 4684760 4455642 5o1 
UEBL 1 BLEU 172566 39!:>206 654410 918637 928833 1,0- 419855 962256 1577403 2213868 2263868 Zel-
FRANCE 22970 37736 58328 89923 103182 12,8- 63464 101367 160097 241575 281013 13,9-
ITAl lA 5698 5698 5698 1400 307,0 13976 13976 13976 3358 316t2 
NEOERLANO 1741957 3817163 5635721 7602780 7456749 2,0 4055836 8791476 13037073 17758535 17610737 0,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24355n 5211921 7830749 10557323 10288156 2t6 5131296 12121468 18267087 24912114 24614618 lo2 
ROYAUME - UNI 6142 6341 5097 24,4 23422 24502 21723 12,8 
SUISSE 249 249 490 49,1- 622 622 1286 51,5-
YOUGOSLAVIE 2430 3500 3500 3700 20 4515 6205 6205 7511 336 
U. R. S. S. 100300 233600 233600 50970 358,3 286203 679352 679352 143608 373,1 
ZONE DM-EST 457 1630 
TCHECOSLOVAQU 1 E 230 230 230 436 150 190,7 322 322 322 1135 2400 52,6-
HONGRIE 1026 1958 
ROUMANIE 4000 4000 26129 26129 
ETATS - UNIS 14519 14519 30 18880 18880 400 
ANTILLES NEERL. 4790 29981 
PERDU 1982 27000 
INOETERM l"! ES 250 250 658 658 
*TOTAUX PAYS Tf ERS 2660 104030 262490 265 534 62513 324,4 4837 292730 755590 781425 201692 290,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 2438252 5 3159 51 8093239 10822857 10350729 4,6 5736133 12414198 19022671 25700139 24816310 3,6 
• • 
ST!:INKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Ill CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 16528154 32501919 491762 ~4 70176505 56415390 24,4 35407695 6955005 3 1051185074 150973704 121216021 24,5 
UEBL 1 BLEU 548985 12797 29 1963305 2497655 3161578 20,9- 1125358 2611402 4057057 5289627 6328838 16,3-
FRANCE 247288 403649 5589B9 1215438 627847 93,6 534713 8886B3 1286063 2686990 1511225 77,8 
ITAl lA 73751 119730 219972 298308 311769 4o2- 170547 282962 538377 138091 725128 1.8 
NEOERLAND 3579430 6935460 10376895 13636270 17948175 23,9- 7193687 13'901906 20929113 27618630 36745857 24o7-
*TOT AUX C014MUNAUTE 20977608 41240487 62295445 87824176 78464759 11,9 44432000 87235006 132695684 1A1307042 16_6527069 12,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
33 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ROYAUME - UNI 
NOIIVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
u. R. s. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNF. 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANADA 
DIVERS 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBl 1 BLEU 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ISRAEl 
UNION BIRMANE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRO OU IT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
u.R.s.s. 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
REP. AFR IC. SUD 
JAPON 
*TOTAUX PAYS HERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
Il' ALlA 
34 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 i 1 
151973 348911 606603 822562 830121 o,8- 307081 735958 1203058 1649701 1493998 10,4 
4842 4842 4842 7294 33,5- 4640 4640 4640 7046 34,1-
5863 10219 12369 12574 31178 59,6- 5500 9250 11750 12032 29010 58,4-
24387 32631 44268 80528 12507l 35,5- 41750 57250 86382 138522 124441 11,3 
471H 122672 177370 211551 176051 20,2 64754 166560 238901 284378 239327 18,8 
447 614 
130693 230823 242476 299173 199636 49,9 238363 408672 427106 538701 339466 58,7 
33813 33813 45104 45104 
64099 121118 121118 121118 200001 39,4• 77460 153760 153760 153760 212920 27,7-
3520 3520 3520 3520 142213 97,4- 4500 4500 4500 4500 170688 97,3-
52747 73624 145370 267890 202250 32,5 96410 135684 273390 511821 382050 34,0 
9650 9650 112590 228090 283H4 19,4- 15440 15440 198009 451547 510618 11,5-
90 190 52,5· 146 368 60,2-
190 493 
1000 138 
426 42b 566 566 
490106 958010 1504 765 2086177 2198987 5,o- 851258 1691714 2647166 3795418 3511177 8,1 
21467714 42198497 63800210 8991035 3 80663746 u,s 45283258 88926720 135342850 191102460 170038246 12.4 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNlTE. LIGN IT 1. BRU IN!(QOL. 
252614 431915 643232 879733 1056122 16,6- 64616 115570 176338 245920 361231 n,e-
100 203 
901 901 901 3588 74,!1- 500 500 500 2763 81,8-
252614 432816 644133 880634 1059810 16,8- 64616 116070 176838 246420 364197 32,2-
305 2025 
31298 47694 53044 93261 155766 40,0- 23750 34750 39250 66750 113000 1t0 ,8-
1050 699 
30110 81660 177473 220051 312820 29,6- 20042 54693 120780 151300 205820 26,4-
420 250 
60 60 155 155 630 75,3- 250 250 500 500 250 100,0 
2858263 5528109 8434810 11464980 11094152 3,3 1378250 272221t0 4137827 5594363 5384885 3,9 
245 290 206166 179946 14,6 291 696 338294 2525H 34-,0 
2820 785 259,2 1500 500 200,0 
518 518 2886 2886 
2022 2000 
2919731 5657768 8666290 11990393 1174545/t 2,1 1422292 2812224 4301939 6157843 5959703 3,3 
317231t5 6090584 9310423 12871027 12805261t 0,5 1486908 2928294 4478777 6404263 6323900 1,3 
• • 
BRAUNKOHLENBRI KETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI•COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRU II\IKOOL. 
1429594 2551337 4149255 6388848 7207278 11 '3- 2285715 3954706 6452251 10172219 11218047 9,2-
710 910 1610 1860 1000 86,0 1658 1661 3481 3886 11t18 11~.o 
328 1766 1766 1435 23,1 770 5316 5316 3296 61,3 
30772 47337 76841 96112 120254 2o,o- 44619 70310 118306 151387 186770 18,9-
14611t01t 2599584 4229472 6488586 7329967 11,4- 2332162 lt026877 6579354 10332808 11409531 9,3-
471 1918 
2761 5685 
210 210 1885 4805 2505 91,8 366 366 3363 8675 4313 98,1t 
619 995 
132 132 162 782 972 19,5- 1017 1077 8277 9522 1370 595,0 
1040 1040 1866 1866 
741t73 132059 196573 326187 465989 29,9• 132056 227500 342783 5 83693 806600 27,5-
214305 377962 570661 809033 861920 6,0- 218775 383360 589833 857266 885793 3,1-
1040 1040 1040 1040 1418 1418 llt18 1418 
59440 121238 
8 55 7059 21880 
290160 511403 771369 1142942 1393677 17,9- 353692 613721 954599 1484320 1827972 18,7-
1751564 3110987 5000841 7631528 8723644 12,4- 2686454 4640598 7533953 11811128 13237503 10,6-
• • 
KOHLEN lNSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
63457346123R32090186808390258647994226074529 14,4 112910275 219141697 331146801 4606 8891t2 404441105 13,9 
3537876 6994622 10641300 15441393 18749353 17,6- 5978717 11956965 1 FI7Z 8279 27507200 30739073 10,4-
2315370 4147429 623792 8 9473153 7376446 28,4 4166918 H61466 11253217 17566230 13292966 32,1 
75721 127811 229156 310150 316875 2,0- 176660 304140 563096 771070 738725 lt,4 
1 1 1 1 i Il 1 1 i 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 11967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
/;;67 
Origine 
1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX i-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 T T 1 1 1 
NEDERL AND 9973560 19747097 29353174 39536687 44211963 10,5- 21214091 42323946 63799359 87054785 95«';67144 8,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 79159873154849049233269948323409377296729166 9,0 144446661 2812~8214 425490752 5935 88227 5448' .. 9013 8,9 
ROYAUMF - UNI 4048251 8925728 14279842 22522700 15019752 50,0 5788458 11880823 18711476 28584769 22383480 27,7 
tiORVEGE 4842 526009 672486 1752919 61,5- 4640 657890 841640 2361567 64,3-
SUEDE 5863 10219 12369 12574 53765 76,5- '5500 9250 11750 12032 56488 78,6-
FINlANDE 2t2 296 
DANEMARK 24367 32631 44266 80526 125072 35,5- 41750 57250 66382 138 522 124441 11 ,] 
SU 1 SSE 47424 122922 178046 212227 166868 13,6 65362 167168 240377 285854 267760 6,8 
AUTRICHE 31508 47904 54929 96542 159434 38,1- 24116 35116 42613 76318 119321 35,9-
PORTUGAl 246 461701 99,9- lt42 61t5349 99,8-
ESPAGNE 1o69 1694 
YOUGOSLAV 1 E 345948 64fl496 1140984 1393879 1322105 5,4 391538 700209 1192804 1443976 1104161 30,8 
GRECE 100610 207610 455030 34400 23600 108805 376409 85888 338,3 
TURQUIE 73 73 168 168 630 73,2- 500 500 750 750 250 200,0 
u. P.. s. s. 6259711 14268321 22705691 31153432 32139170 3,0- 122490119 24480958 38609860 54056439 59925407 9,7-
ZONE DM-EST 131!572 273997 338511 468582 672676 30,3- 209516 400640 515923 758463 1025061 25,9-
POLOGNE 8186887 18009258 28336850 37760312 27977397 35,0 8897967 19294729 31555495 42561422 30061671 41,6 
TCHECOSLOVAQUI E 3261696 6165075 <)381467 13008159 12593981 3, 3 1890501 3507746 5338176 7560061 130241tlt 3,5 
HONGRIE 10690 10690 113930 229430 285110 19,6- 16858 16858 204175 457113 514828 u,o-
ROUMAN lE 709 709 4709 4799 38083 87,3- 1886 1886 28015 26161 55808 4~,4-
MAROC .50645 106863 211 761t 331069 '503567 34,2- 135599 268313 lt98991 771850 1101325 29,8-
AlGER lE 17550 17550 17550 41600 57,7- 34930 34930 34930 84503 58,6-
EGYPTE 2700 7581t 
TCHAD 180 500 
ETtiiOP lE 860 860 660 860 2035 2035 2035 2035 
REP.AFRIC. SUD 754909 1172 748 1514730 1834241t 1841055 0,3- 1277623 191167 3 2518705 3079269 3094059 0,4-
ETATS - UNIS 29470337 541.116040 794199!Bl 05875993148096648 28,4- 42247346 78353341 113369149 150820901 206311597 27,5-
CANADA 1200 1489 1489 5209 2069 151,8 500 750 750 4250 5305 19,8-
ANTILLES NEERL. 4790 29981 
PERDU 1982 27000 
l 18AN 20 64 
ISRAEL 518 518 28116 2886 
UNION BIRMANE 2022 2000 
VIET-NAM NORD 113418 319525 
PHILIPPINES 301 301 301 301 300 300 300 300 
JAPON 8 55 7059 21880 
AUSTRAL lE 9572 10040 10040 10481 2301 355,5 5250 5500 5500 5750 1750 228,& 
DIVERS 1000 138 
INDETERMINES 1776 2424 2984 13384 
SECRET 30695 54'132 102101 25931 45938 84359 
*TOTAUX PAYS TIERS 526495431047~00631585~9234216258295243434500 llr 1- 73251694 141184146 213993718 292054561 338991449 13,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 13 2009 4162596?91123918291 fl2 53966 7672540163666 217696355 4224 72360 639484470 8115642788 883870462 0,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4503454 9693427 16444225 25448592 19118315 33r 1 6317224 12878556 21052fl47 31761008 27150399 11 ,o 
FINL. NORV. OANE~ 24387 37473 570277 753226 1871991 59,8- 41750 61890 744272 980458 2486008 60,5-
A El E - EFT A 4157433 9144246 15095463 23599303 17159511 32,9 5925186 12154247 19750488 29939577 259581t06 15,3 
EUROPE ORIENTALE 17858265 .38728050 60881158 82624714 73707017 12r 1 23265817 47702817 76451644 105422259 9888~219 6,6 
* EUROPE TOTALE 22361719 48621477 7732 531.13108073306 92825332 16,4 29583041 60581373 97504491 137183267 126035618 8,6 
AMERIQUE OU NORD 2 94 71537 54817529 79421472105881202148098717 21!,4- 42247846 78354091 113369899 150825151 208316902 27,5-
AMERIQUE CENTRALE 4790 29981 
AMER IQUE OU SUD 1982 27000 
* AMERIQUE TOTALE 29471537 54817529 794214 72105883184148103507 28,4- 42247846 78354091 113369699 150852151 208346883 27,5-
AFRIQUE OU NORD 50645 12 6413 229314 348619 545167 36,0- 135599 303243 533921 806780 1185828 31,9-
ETATS AS SOC FRANC 180 500 
* AFRIQUE TOTALE 806414 1300021 1744904 2183903 2388922 fl,5- 1415257 2216951 3054661 3888 584 4287411 9,2-
MOYEN OR lENT 518 518 20 2886 2886 64 
EXTREME OR! EN't 301 301 309 2378 113418 97 ,a- 300 300 7359 24180 319525 92,3-
* ASIE TOULE 301 301 827 2896 113438 97,4- 300 300 10245 27066 319589 91,4-
• OCEANIE 9572 10040 10040 10481 2301 355' 5 5250 5500 5500 5750 1750 228,6 
• DIVERS 3069'5 56606 104525 1000 25931 48922 Q7143 138 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ: 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.-: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
l T T l 1 1 1 l 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN EL ECTROOEN-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 8065 19285 19675 20855 16954 23,0 14127 40206 41290 44491 36184 23,0 
FRANCE 533 533 513 '533 1046 49,0- 1566 1566 1566 1566 2861 45,2-
ITAL lA 50 500 
*TOT AUX COMMUNAUTE 8598 19818 20208 21388 18050 18,5 15693 41772 42856 46057 39545 16,5 
SUISSE 1975 10500 
TCHECOSLOVAQUI E 186 333 
HONG - KONG 9 552 
*TOTAUX PAYS TIERS 1975 195 912,8 10500 885 
*TOT AUX OU PRO OU IT 8598 19818 20208 23363 18245 28,1 15693 41772 42856 56557 40430 39,9 
* * 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AL TRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV • 
OEUTSCHL AND 8.R 2123 4601 9032 12481 38533 67,5- 16331 32935 54469 74079 245009 69,7-
UEBL 1 BLEU 160 160 160 160 30 433,3 810 810 810 810 203 299,0 
FRANCE 279 279 2 526 526 256 105,5 
NEDERLANO 160 160 160 160 51 213,7 1560 1560 1560 1560 406 284t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2443 4921" 9631 13080 38616 66,0- 18701 35305 57365 76975 245874 68,6-
SUISSE 237 326 
ETATS - UNIS 189 189 1840 1840 
*TOTAUX PAYS TIERS 189 189 237 20,2- 1840 1840 326 464,4 
noT AUX DU PRO OU IT 2443 4921 9820 13269 38853 65,8- 18701 35305 59205 78815 246200 67,9-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCH LA ND (B. R.) ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 l 1 1 ./;;67 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
UEAL 1 BLEU 7244 9761 11516 8943 7.8,8 44000 511750 6975v 53750 29,8 
FRANCE 10853 L't071 17433 19565 24901 21,3- 68500 86750 106750 l 18750 157000 24,3-
*TOTAUX CU'lMUNAUTE 18097 14071 27194 310!11 33844 8,1- 112500 86750 165500 188500 210750 10,5-
u. R. S. S. 1016 5500 
*TOTAUX PAYS TIERS 1016 5500 
*TOTAUX OU PRODUIT 18097 14071 21194 32097 33844 5.1- 112500 86750 165500 194000 210750 7,9-
• • 
HOCHGEKOHL TES FERR OMAIIIGAN. FERRO-MA~GANES~ CARBURE 
FERRO-~N CARBURATO. KOOLSTOF RI JK FERROMANGAAN. 
UEBL 1 BL ElJ 21774 62178 91521 70184 30,4 260000 734500 1079250 891750 21 ,o 
FRANCE 92756 160176 261851 374162 309545 zo,q 1149750 1971000 3196750 4556500 4072000 11,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 114530 160176 324029 4656133 379729 22o6 1409750 1971000 3931250 5635750 4963750 13,5 
ROYAUME - UNI 16426 35869 42401 43161 7941 443,5 179750 389500 466750 473500 85250 455,4 
NORVEGE 109050 207616 316360 421575 216546 94,7 1204000 2291500 3504750 4678000 2548750 83,5 
SUEDE 987 1692 1946 666 192,2 12750 22250 25500 9000 183,3 
SUISSE 13 13 84 84 500 500 3000 3000 
ESPAGNE 5600 66250 
REP • AFR IC • SUD 26635 53552 74031 91204 70580 29o2 290750 589250 817750 1014250 833000 2lo8 
UNION INOIE:NNE 41 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 152124 298037 434568 563570 295774 90,5 16 75000 3283500 4814500 6260500 3't 76500 80,1 
*TOT AUX 0\J PR 0 OU IT 266654 458213 7511597 1029253 675503 52,4 3084750 5254500 8745750 11896250 11440250 40,9 
• • 
ROHEISEN FilER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE Q AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOORDE STAALPRODUKTIE. 
UEBL 1 BLEU 2062 36745 50540 22068 129,0 11500 170000 224000 120500 85,9 
FRANCE 12517 15274 17576 17819 41199 56,7- 70250 85000 96750 98000 211250 53,5-
NEDERL AND 367 110 213 261,5 2000 4250 1250 21tO,O 
*TOT AUX COMMUNAUTE 14579 15274 54688 69129 631t80 8,9 81750 85DOO 268750 326250 333000 1.9-
ROYAUME - UNI 406 U20 1320 1320 1220 RoZ 3000 9750 9750 9750 10000 2,1o-
AUTR [CHE 500 2750 
U. R. S. S. 33030 107768 319983 411>274 102666 305,5 126750 418750 1217750 1589500 381500 316,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 33436 1090flll 321303 418094 10 3886 302,5 129750 428500 1227500 1602000 391500 309,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 48015 124362 375 991 48 7 22 3 16731>6 191...1 211500 513500 1496250 192 8250 724500 166,1 
* • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALRUHEISEN. 
FONTFS DE M~ULAGE FT SPECIALES. 
GHISA OA FDNDERIA E SPECIAL[. 
GIFTFRIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
\JEBL 1 BLEU 66266 15 7041 1975'35 H2834 36 ,a- 339250 792000 995000 1576250 36,8-
FRANCE 63334 104 736 162 392 213969 267746 20,0- 325250 535750 '!35750 1096000 1394000 21,3-
NEOERL AND 29796 74899 103179 169059 192349 12,0- 167000 418250 574000 928250 1040000 10,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 159396 1796 35 422612 580613 172929 24,8- 831500 954000 2201750 3019250 4010250 21to6-
ROYAUME - UNI 23545 2354) 23545 23658 6126 286,2 106000 106000 106000 122 000 28500 328 tl 
NORVEGE 83141 124180 178080 255816 159326 60,6 535250 795000 1116750 1570500 1076500 45,9 
SUEDE 3651 5901 8401 11111 Ll591 3,5- 24750 39000 54500 70500 76250 7,5-
FINLANDE 41061 98650 142083 175313 96153 82,3 197000 469250 673000 1!27000 454250 82 ,1 
DANEMARK 1000 4750 
AUTRICHE 250 250 1000 1000 
ESPAGNE 17518 571!18 801H8 80250 264250 362 500 
ROUMAN lE 22 62 62 62 250 500 500 500 
CANADA 36075 90215 216400 326675 222500 545000 1301000 1956250 
JAPON 50 50 1500 1500 
SECRET 8738 20950 34237 45053 172692 73,1\- 65250 157500 256500 337250 1106250 69,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 196233 3R 10 21 660926 918866 446888 105,6 1151000 2192500 3775000 5249000 2746500 91,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 355629 560656 1083538 1499479 1219817 22,Q 1982500 3146500 59767'50 82682 50 6756750 22t4 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
37 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 '1 1 1 1 
RnHEISEN UND F~RROLEGIERUNGEN INSr.ES~MT. 
TOTAUX FONTES ET FERRù-ALLI~GES. 
T:lTALE GHISE E FF'RPO-LEGHE. 
TOTAAL RUW!JZEk EN FERROLEGERING[~. 
UEBL 1 BLEU 97346 265725 351162 414029 15, 1- 654750 17552<;0 2368000 
FRANCE 179460 294257 45 92 52 625 'H 5 643391 2, 7- 1613750 26 78500 4236000 s86n5o 
NEDERL AND 29796 74899 103546 l69R29 192562 11 '7- 167000 418250 5 76000 932500 
*TOT AUX COMHUNAUT E 306602 36915'> q2B52 3 ll4o506 1249982 8,2- 2435500 3096750 656 72 so 9169750 
ROYAUME - UNI 40377 607 34 67266 68l39 15287 345,7 2 38750 505250 582500 605250 
NORVEGE 192191 Hl 796 494440 677391 375872 80,2 1739250 3086500 4621500 6248500 
SUEDE 3651 6flfl8 10093 13117 12257 7,0 24750 51750 76750 96000 
fiNLANDE 41061 9fl650 142063 175313 96153 82,3 197000 469250 673000 827000 
DANEMARK 1000 
SUISSE 13 13 84 q4 500 500 3000 3000 
AUTRICHE 250 750 1000 3750 
ESPAGNE 17518 57618 f\641fl 60250 264250 428750 
U. R. S. s. 33030 107768 319983 417290 102666 306,5 126750 418750 1217750 1595000 
ROUMANIE 22 62 62 62 250 500 500 500 
REP.AFRIC. SUD 26635 53 552 74031 91204 70560 29,2 290750 5 69250 817750 1014250 
CANADA 36075 90215 216400 320675 222 500 545000 1301000 1956250 
UNION INDIENNE 41 
JAPON 50 50 1500 1500 
SECRET 8738 209'i0 34237 45053 172692 73, B- 65250 157500 256500 337250 
*TOTAUX PAYS TIERS 381793 78R146 1416797 1901546 846548 124,6 2955750 5904500 9817000 13117000 
*TOTAUX OU PRODUIT 6!18395 1157302 2245320 3048052 2096530 45,4 5391250 9001250 16384250 22286750 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GfOGRAfiCHE. LANnENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 277293 51'i"99 772034 1021212 500569 104,0 2250250 4193500 h222000 8212250 
FINL. NORV. DANEM 233252 430446 63o523 852704 473025 80,3 19 36250 3555750 5294500 7075500 
AELE- EFTA 2 36232 399431 572133 75941'!1 404416 87,8 2053250 3644000 5284750 69 56500 
EUROPE ORIENTALE 33052 l 07 830 320045 417352 102666 306,5 127000 419250 1218250 l!i95500 
* EUROPE TOT ALE 310345 .'>23429 1092079 1438564 6032 35 138,5 2377250 4612750 7440250 9807750 
AMERIQUE DU NORD 36075 90215 216400 ~26675 222500 545000 1301000 1956250 
* AMERIQ\If TOTALE 36075 90215 216400 326675 222500 545000 1301000 1956250 
* AFRIQUE TOTALE 26635 53552 74031 91204 70580 29,2 290750 589250 ~17750 10142'30 
EXTREME ORIFNT 50 50 41 22,0 1500 1500 
* ASIE TOTALE 50 50 41 22,0 1500 150!) 
* DIVERS 8738 20950 34237 45053 1726'12 73,8- o5250 157500 256500 337250 
• . 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 _1 
38 
1967 1~ 
l-XII 1967 
±% 
1 
2642250 10,3-
5834250 0,6 
1041250 10,4-
9517750 3,6-
123750 389 tl 
)625250 72,4 
65250 12,6 
454250 82,1 
4750 
381500 318,1 
833000 21,8 
500 
1106250 69,4-
6614500 98,3 
16132250 38,2 
4293250 91,3 
4084250 73,2 
31:139000 81.2 
38l'i00 318o2 
4674750 109,8 
833000 21,8 
500 200,0 
500 200,0 
1106250 69,4-
1 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 
1 1 1 
;;;67 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOFCKE UND ROHLIIPPEN. L!IIJGOTS ëT MAS S 14UX. 
LINGnHI E MASSE LU. f\LOKKt=N E"l RUilE BU 1 SL OEPEN. 
IJEBL 1 BlEU 515 551t>6 55232 224 3250 312 500 312750 9500 
FRANCE 2399 542 5 16802 16 9888 100470 69,1 98250 223000 740750 20MOOO 694500 197,8 
!TAllA 5045 ';536 5662 65>8 49658 86,7- 151000 152750 155250 202250 394500 48,6-
NEOERLAND 45395 220908 25o309 456'B5 320420 42 ·" 301500 1423250 1707000 2<)45000 2372500 24,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 53354 2318o9 HJ9Jq 688593 470772 46,3 554000 17<)9000 2915500 5'5211000 3471000 '59,3 
ROYAUME - UNI 142~ 7144 121<)4 15581 5575 179,<; 99000 347500 571500 822500 137500 498,2 
SUEDE 4810 6077 6946 7078 6549 A.t 113250 144750 165250 170000 154750 9,9 
SU ISSE 2137 21~4 2 l'Il 0 2980 78750 79250 91000 94000 
AUTRICHE 146 5!37 680 4579 '!5,1- 4750 33250 35750 60500 40,8-
POLOGNE 9294 69672 481379 531876 262340 102,7 35250 300750 22 65000 2520000 1001000 151,7 
ROUMAN lE 6025 33750 
ETATS - U"'I S 56 56 17850 2026 510,0 13250 132'\0 526500 216750 142,9 
CANADA 1 1 1 1 250 250 250 250 
JAPON 1013 23111 4622 4622 692 567,9 28000 68250 135000 135000 23750 468,4 
*TOTAUX PI\YS T !ERS 18683 87568 ';0'1595 580~68 288686 10 lt 1 354500 9587'50 3274500 4304000 1628000 164,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 72037 319437 %2534 1269261 759458 67, l 908500 2757750 6190000 98 32000 5099000 92,R 
. • 
VlRGEW. BLUECKE UND K.'lUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BllLETTI'. STANGEN EN KNUPPELS. 
UEBL 1 BlEU 587851 1760358 2550724 1623854 57' t 4193000 12252500 17P36000 11661750 52.9 
FR ANCE 167559 316?72 448052 615646 5895 32 4,4 1 582750 2824750 3974750 5344250 4903750 9t0 
!TALlA 6545 12858 114267 223630 28672 680,0 105500 207250 10242SO 19277'50 519500 211,1 
NEOERL AND 301!04 63811 114112 150286 143005 5 tl 268750 5"70250 1023500 13"16500 1431750 3,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 792759 3'12941 2436 7fl9 3S40286 2385063 4A 0 4 6150000 36022 so 18275000 26484500 18516750 43,0 
ROYAUME - UNI 39448 105837 124235 137641 12653 987,8 289150 785500 1047000 1193000 104250 
NORVEGE Bll 8250 
SUEDE 18540 40464 57441 58466 47063 24,2 170500 363500 '546750 578000 493500 17tl 
FINLANDE 25032 255750 
SUISSE 319 333 401•4 91,7- 4250 72'50 39500 81,6-
AUTRICHE 3553 7A31l 14292 l72R6 13649 26,6 40000 100250 187000 244750 217750 12,7 
ESPAGNE 113 1000 
YOUGOSL AV 1 E 3377 3fl!l0 21 18750 23250 250 
ROUMAN lE 2052 17000 
ETATS- UNIS 92 1000 
JAPON 355 355 )';5 355 7250 7250 7250 7250 
HOT AUX PAYS TIERS 61896 154494 200019 218772 104719 108,9 507500 1256500 1811000 2061750 1129500 82,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 854655 '54 7't35 2 63 61l08 3759058 2489782 51 ,o 6657500 41!58750 20086000 28546250 19646250 4!i,3 
• • 
VORBRAMMEN PLA Tl NE N. BRAMES ET LARr.HS. 
B~IIMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTPIPPE'l. 
UEBL 1 BLEIJ 4035 10159 10471 11638 9,9- 27250 68250 70250 69000 1 ,8 
FRANCE 8 751:1 1?1H 14033 23 749 1fl943 2'i,4 57500 78000 91250 155500 136000 14.3 
f\IEOERL AND 88443 1t84Q08 1243372 1622644 338888 378,R 611000 3358250 8606750 11226750 2334250 381.0 
*TOTAUX COMMU"JAUTE 101236 4<;71)41 126 7564 1656864 369469 348,4 69')7'50 3436250 'i7662SO 11452500 2539250 351 ,o 
ROYAUME - UNI 1189 11 gq 11A9 llR9 1119 6,3 '1500 9500 9500 9500 82'50 15,2 
NORV EGE 10722 10722 72250 72250 
SUEDE 353'52 308250 
AUTRICHE 224 224 224 224 2250 2250 2250 2250 
POUIGNF. 8734 81<;09 55000 496000 
TCHECOSLOVAQUIE A787 572'50 
•TOTAUX PAYS TIERS 1413 1413 20869 102 431 36471 180,9 11750 11750 139000 637250 316500 101 ,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 102 649 49'1454 1288433 1759295 405940 333,4 707500 3448000 890'5250 120~9750 2855750 323,3 
.. 
* 
BLOECKF UND HALBZF.UG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DE"li-PRODUITS. 
TOTAL~ LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATF.N. 
UEBL 1 BlEU 'i9240l l '12561!3 2616427 1635716 60,0 4223500 12633250 18219000 11740250 '55,2 
FRANCE 178716 33.3830 478887 809283 708945 14,2 1738500 H25750 41!06750 7567750 5734250 32,0 
ITAl lA 11590 liH'>4 119929 23011>8 78330 193,8 256500 360000 1179500 2130000 914000 133,0 
NEOERL AND 16't642 7(,9627 1 l,l 3793 2229865 fl02313 177,9 1181250 5351750 11337250 15548250 613"1500 153,3 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 94 734 9 ll2lfl51 40382q2 5131!'5743 3225304 82,5 7399750 8·837500 29956750 434h'5000 24527000 11.2 
ROYAUME - UN 1 42065 114170 137618 154411 19347 698,1 398250 1142500 1628000 2025000 2'i0000 710.0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1:% 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
NORVEGE 10722 11533 72250 80500 
SUEDE 23350 46541 64387 65544 88964 u,,2- 283750 508250 712000 748000 956500 21,7-
FINLANDE 25032 255750 
SUISSE 2137 2154 3129 3313 4044 18,0- 78750 79250 95250 101250 39500 156,3 
AUTRICHE 3777 820R 15103 18190 18228 o, 1- 42250 107250 222500 282750 277750 1,8 
ESPAGNE 113 1000 
YOUGOSL AV 1 E 3377 38:30 21 18750 23250 250 
POLOGNE 9294 69b72 490113 613385 262340 133,8 35250 300750 2320000 3016000 1001000 201,3 
TCHECOSLOVAQU 1 E 8787 57250 
ROU MAN lE 8017 50750 
ETATS - UNIS 56 56 17850 1018 491,5 13250 13250 526500 217750 141,8 
CANADA l 1 1 1 250 250 250 250 
JAPON 1368 2673 4977 4977 692 619,2 35250 75500 142250 142250 23750 498,9 
*TOT AU.( PAYS TIERS 81992 243475 72941J3 901871 429876 109,8 H3750 2227000 5224500 7003000 3074000 127,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1029341 U65326 4767775 b787614 3655180 85,7 8273500 11064500 35181250 50468000 27601000 82,8 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFJCHE. lANOENGROfPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 71329 171073 234336 256871 155749 64,9 803000 1837250 2748750 3260750 1780750 83,1 
FINL. NORV. DANEM 10722 115H 25032 53,8· 72250 !!0500 255750 68,4-
AEL E - EFTA 71329 171073 230959 252991 130583 93,7 803000 1837250 2730000 3237500 1523750 112,5 
EUROPE OR 1 ENT AlE 9294 69672 490113 622172 270417 130,1 35250 300750 2320000 3073250 1051750 192,2 
* EUROPE TOT ALE 80623 240745 724449 879043 426166 106,3 8 38250 2138000 5068750 6334000 2832500 123,6 
AMER IQUE DU NORD 1 57 57 17851 3018 491,5 250 13500 13500 526750 217750 14lo9 
* AME~IQUE TOTALE 1 57 57 17851 3018 491,5 250 13500 13500 526750 217750 141,9 
EXTREME GRIENT 1368 2.67J 4977 4977 692 619,2 35250 75500 142250 142250 23750 498,9 
* ASIE TOTALE 1368 2673 4971 4977 692 619,2 35250 75500 142250 142250 23750 498,9 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~67 
1 1 1 
;-;;67 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 T 1 1 l 
WARMBRE 1 TB AND 1 ~ ROLLE N. 
EBAUCHES EN RDULEAJ)( POUR TOLES, C•JILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIEREr COILS. 
BRF.EUBAND OP POLLEN. 
UEBL 1 RL EU 214157 101l0~23 1369211 490438 17<},2 1848750 9428500 123'>2250 4464500 176,7 
FRANCE 148561 250326 419790 537220 449704 19,5 5186750 80407'>0 13463500 17395750 13101500 32 ,a 
ITAL lA 65151 129735 71731 80,9 649250 1260250 74b000 68,9 
NEOERLANO 65713 1194A7 158141 210502 172745 21,9 621250 1120500 1472250 1961250 1598250 22,7 
*TOT AUX COMMUNAUTE 428431 3b9Al3 1703905 22466tl8 1184618 89,7 7658750 9161250 25013500 32969500 19910250 65,6 
ROYAUME - UN 1 621 5241 5241 13449 972Q 38,2 7500 48500 48500 115250 96250 19,7 
SU FOE 153 11250 
FINLANDE 1515 12500 
SUISSE 41 250 
AUTR ICH 1007380 1902232 2787713 35570d1 3167853 11,6 8803250 16771500 24824250 31874500 26991000 9,9 
u. R. s. S. 437306 8b2420 1400513 1775966 1649298 7,7 4305000 8512750 137792'>0 17327000 15174500 14r2 
TCHECOSLOVAQUI E 77341 1115291 3502 85 461446 175616 162,5 632500 1513750 2871250 3781000 1466500 154,4 
BULGARIE 40046 80077 105887 118562 288500 554750 736750 828250 
ETATS - U"liS 1524 51750 
CANADA 66 66 1000 1000 
JAPON 241 241 241 3b99 146 12250 12250 12250 196000 7500 
AUSTRALIE 15493 360000 
*TOTAUX PAYS TIERS 1562935 3035502 4649946 5931764 5060053 17,2 14049000 27413500 42273250 54135500 46179000 17,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1991366 340';315 6353851 6178452 6244671 31,0 21707750 36574750 67286750 87105000 1>6089250 31,8 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
R'JTAIE NliOVE. NIEUllE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 1149 6441 8286 9244 10,3- 16250 1120CO 106250 12 5500 13,7-
FRANCE 1344 2779 4149 5613 2454 128,7 11750 31000 50000 68750 28000 14'5,5 
NEOERL AND 182 1124 125.! 1286 1029 25,0 3250 20750 23250 24000 16500 45,5 
*TOTAUX C•JMMUN AUT E 2675 ]<}03 11842 15185 12727 19,3 31250 51750 1'>5250 201000 170000 18,2 
ROYAUME - UN 1 118 348 426 447 269 b6,2 1750 5750 7000 7500 5000 50,0 
IIIORVEGE 1047 1402 543 158,2 8250 11750 4250 176,5 
SUEDE 1731 4865 8622 10783 zo,o- 16000 39250 67750 91250 25,7-
SUISSE 262 298 309 26 3750 4500 4750 250 
AUIR !CHF 15 15 15 15 584 97,3- 250 250 250 250 9750 97,3-
ETATS - U~ IS 1 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 133 2356 6651 107<J6 12205 llo 5- 2000 25750 59250 92250 110500 16,4-
HOT AUX OU PRO DU lT 2808 625<} 18493 25981 24932 4,2 33250 77500 214500 293250 280500 4,5 
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, OIIIDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
UEBL 1 RLEU 1069 1071 1071 2080 48,4- 14500 14751) 14750 25250 41,5-
FRANCE 565 565 2572 2710 7227 ll2,4- 7500 7500 26500 2"1500 76750 62,8-
fT AL lA 102 102 3250 3250 
IIIEOERLAND 5049 ,94l 8306 15310 1H62 13,2- 48250 67000 83250 145750 168500 13,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 6683 7507 12051 19193 26969 2e, 1- 70250 71t500 127750 192250 270500 28,8-
ROYAUME - UN 1 9 9 13 30,7- 250 250 750 66,6-
SUEDE 24 250 
DANEMARK 69 69 250 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 78 78 37 uo,6 500 500 1000 49,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 6683 7507 12129 19271 27006 28,6- 70250 74500 128250 192750 271500 28,9-
• • 
WALZDRAHT. FIL ~ACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
IJ EBL 1 BL EIJ 756465 2781488 31'145521 2465151 56,0 7352000 26247750 36069250 23165250 55,7 
FRANCE 774272 1414095 2012859 2787126 2457763 13,4 7!>84750 14188750 20';03500 28612750 23940000 20,4 
ITAL lA 39260 ll6H5 171517 243410 107387 126,7 '566750 17327'>0 2540500 3576750 1593500 124,5 
NEOERLA~D 196385 402 365 568959 709825 492102 44,2 2032750 4463750 624~750 7785250 5227500 48,9 
*TOTAUX COI1foo1UNAUTE 1766382 1932~15 5 534821 7565862 5522403 37,4 17636250 20385250 55540500 76244000 53926250 41,4 
ROYAUME - UNI 33129 81058 126101 208869 r;2808 295,6 338500 866250 1328500 2132000 594500 258,6 
NORVEGE ~5502 91492 123429 123820 55410 123,5 ':124500 1:022750 1360750 1387000 b 135 00 126 tl 
SUEDE 53902 110482 160366 21ù058 143064 46,8 1240500 2653750 3900000 5285000 3980000 32 ,e 
FINLANOE 3594 'l973 16933 37922 13344 184,2 55500 145250 24?7 50 521750 172250 202,9 
1 1 1 J 1 1 Il 1 1 1 1 1 
41 
DEUTSCH LAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: ~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK 2760 7412 10981 13463 2235 502,4 24000 66000 •n2c;o 121000 19000 536,8 
SU ISSE 15 9095 9119 9ll9 14033 34,9- 250 82750 83000 83000 118250 29,7-
AUTRICHE 36029 81785 119317 1711057 121302 46,R 369750 8401!l0 1218250 1820500 1389500 31,0 
PORTUGAL 23 250 
ESPAGIIIF 474 1471 42<;0 13250 
YOUGOSLAVIE 502 502 421 19,2 4750 4750 4250 llo8 
POLOGNE 11313 14065 17463 21778 161197 28,9 811000 109500 135150 169500 134500 26o0 
TCHECOSLOV AQU l F 23045 29259 320'H 42625 23160 84,9 155750 206000 229250 314750 188500 67,0 
ETATS- UNIS 5 205 97,5- 750 10750 92,9-
VENEZUELA 23 23 23 23 250 250 2 50 250 
BRES Il 22 22 12 83,3 500 500 250 100,0 
JAPON 5264 66250 
*TOTAUX PAYS TIERS 219312 436644 616781 847977 44e155 89,2 28•HOOO 5993250 8625250 ll !;154250 7291500 62,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 1985694 2369459 61'H604 8433 859 5970558 41,3 20533250 26378500 64165750 88098250 61217750 43,9 
* * 
STABSTAHlo BAR RF S. BARRE, STAAFSTAAL, 
UEBL 1 BLEU 1456653 8500 4473597 51145940 3218243 !11,7 14185000 194500 43114750 560B7500 31602500 77,5 
FRANCE 381702 750189 1057118 1426068 1095098 30,2 42H250 8603000 12663750 18119250 12536500 44,5 
ITAL! A 502394 1115163 1787263 2348112 1469257 59,9 5351250 l1815250 18780500 24 758000 15339000 61oft 
NEOERL AND 15'5862 305639 468816 607069 409009 48,4 1577000 3041500 4674500 6027750 4313000 39,8 
*TOTAUX C~"lUNAUT E 2496611 2179491 77861114 10227789 6191607 65,2 25386500 23654250 79233500 104992500 63791000 6lt,6 
ROYAUME 
- UNI 200R2 41086 69644 134085 51945 158,1 225750 '513250 1012250 1130000 584500 196 ,o 
IRLANDE 38 1500 
NORVEGE 7870 17911 25235 54435 10568 415,1 130750 350500 538000 1074750 372500 188,5 
SUEDE 39128 72420 109594 162776 74176 119,4 1024500 1874250 2802500 4261750 1820750 134,1 
FINLANDE 5749 80>17 9276 10705 4845 120,9 7it500 103250 118000 136500 63500 115,0 
DANEMARK 103632 217749 300387 416700 237996 75' 1 1040250 2172500 3025500 4241250 237975-0 78t2 
SUISSE 1306 4211 14831 19223 24966 22,9- 14750 43750 162000 211000 295000 28t4-
AUTR !CHE 20156 40883 67598 99016 62989 57,2 924750 1178750 2837500 4186500 2559500 63,6 
PORTUGAL 442 442 442 11500 11500 11500 
ESPAGNE 24 24 1046 3219 1807 78,1 1000 1000 37250 1352'50 28000 383,0 
YOUGOSLAVIE 35091 67135 92755 124744 74667 67,1 36 7250 705750 976500 1318000 776250 69,8 
u.R.s.s. 12 12 12 12 250 250 250 250 
POLOGNF 4141 14460 34422 70768 3682 35000 121250 308250 650000 36250 
TCH ECOSLOVAQU 1 E 64267 1172 35 171646 212113 122871 72,6 570500 1065250 1569250 1970750 1078000 82o8 
HONGRIE 2765 9829 16 363 20515 21966 6,5- 22500 81250 140750 113750 188500 1,1-
ROUMANIE 6 18 18 18 190 90,4- 250 500 500 500 1500 66,6-
REP.AFRIC. SUD 20 750 
ETATS - UNIS 60 125 240 %2 838 32,8- 11500 32750 66000 100750 68500 47t1 
AFGHAN IST A" 97 13150 
JAPON 23 232 232 339 19 1750 5250 5250 15000 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 304312 !>11859 914247 1329672 693680 91,7 4445250 8921000 13611250 20217500 10268750 96,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 2800923 279l350 8701061 11557461 68!15287 67,9 29831750 32575250 92844750 125210000 74059750 69 tl 
• * 
STAHLSPUNDWAENOF. PAL PLANCHES. 
PALANC'lLE, OAMWANDSTAAL. 
FRANCE 116 116 116 123 1895 93,4- 1750 1750 1750 2000 25750 92.1-
NEOERLANO 1499 2122 3004 3369 1721 95,F.I 16000 22250 31000 34000 13250 156,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1615 2238 3120 3492 3616 3,3- 17750 24000 32750 36000 39000 7,6-
ROYAUME - UNI 24 24 250 250 
SUISSE 343 343 450 542 16,9- 750 750 1250 5250 76,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 343 367 474 542 12,5- 750 1000 1500 5250 71.3-
*TOTAUX OU PRO OU lT 1615 2 581 3487 3966 4158 4,5- 17750 24750 33750 37500 44250 15.2-
• * 
PkOFILE VON 80 MM. UIIID MEHR SOWIE ZORESfiSEN. 
PR'lFILES OE BO MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROF Il A TI flA 80 I'!M, E OLTRE F ZORES, 
PR·JFIELEN VAN 80 MM, EN MEER EN Z ORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 871503 1530466 2366104 3220544 1989523 61,9 fl356000 14531750 22340000 30448250 19642250 55 ,o 
FRANCE 474334 709 822 1006062 1269400 1024907 23,9 4545750 6781500 9577750 12130000 10021000 21,0 
ITAl IA 68520 102319 122753 145795 48594 19<l,O 716750 1073500 1289750 1538250 499250 208,1 
NEDERLAND 889 21l85 3714 18834 9561 97,0 8750 24000 30750 163500 124000 31,9 
*TOT AUX C'OMMUNAUTf: 1415246 234'54<l2 3498633 4654073 3072585 51' 5 13627250 22410750 3323132 50 44280000 302 86500 46,2 
ROYAUME 
- UNI 5998 6514 6908 7259 9896 26, .:.- 86500 94000 98750 102000 130250 21.6-
NORVEGE 2476 32 75 3549 3963 9828 59,6- 27250 34250 37250 41000 99250 58,6-
SUfOE 36602 47054 496311 54174 50243 7,8 404500 519000 547750 612750 552500 10o9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
42 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
~67 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
OANEHA~K 2829 5243 5730 57<l7 4950 17 tl 22250 41000 44500 45250 37750 19,9 
SUISSE 54 370 85, 3- 1000 4000 74,9-
AUTR ICI-lE 265 26 919,2 3000 500 500,0 
YOUGOSLAV 1 E 95 750 
POLOGNE 321 321 2500 2500 
TCH EC OSLOVAQU I E 20397 284!:>7 44834 54445 46639 16,7 155750 216250 339250 413000 347000 19,0 
HONGRIF. 11797 35242 44185 48058 28927 66,1 141500 278250 351000 382000 230250 65,9 
ROUMANIE 25199 591!"13 3890 20<l250 468500 31250 
ETATS - UNIS 149 149 190 833 77,1- 3500 3500 4750 19000 74,9-
HOTAUX PAYS TIERS 86099 12';934 1BO':i13 233804 155602 50,3 8 3 7150 1186250 1633750 2076500 1451750 43,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 1501345 2471426 3679146 4887871 3228187 51,4 14465000 23597000 34872000 46356500 31138250 46,1 
• * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTR 1 PROF Il ATI • A NOE RE PROF 1 EL E'l. 
UE BL 1 BL Ell 509511 10 32993 1409950 186 91\64 1088982 71,7 5303000 10668750 14500750 19071750 11250750 69,5 
FRANCE 145407 247160 H9738 401228 377666 6,2 1430000 2420500 3132500 3928750 3717500 5,7 
ITAL! A 37111 87701 121848 140432 55475 114,5 400000 923500 1270250 1459750 679000 115,0 
NEDERLANO 4477 1!890 14527 27020 32933 17,<1- 44250 84000 136750 245750 305500 19,5-
*TOT AUX C0'4HUNAUT E 696566 1376744 1866 063 2438~44 1565056 55,8 7177250 14096750 19040250 24706000 15952750 54,9 
ROYAUME - UNI o;9o 4361 4603 5412 1080 401,1 8250 65250 69250 81750 16750 388,1 
NORVEGE 23!!90 33858 60623 658Q3 81825 1Q,4- 273750 386750 694500 753750 947750 20,4-
SUEDE 42213 59677 102603 131594 144644 8,9- 497750 700500 1182500 1558250 1113000 8,9-
OANEHo\RK 7655 19394 23787 36047 3989<1 o,6- 6<H50 177500 222750 339250 357500 5,o-
SUISSE 2 35 312 399 442 9,6- 4250 5250 9250 6500 42,3 
AUTRICHE 37 173 318 45,5- 1000 3750 8750 57,1-
PORTUGAL 544 3000 
POLOGNF 17Q6 62R2 7370 11032 15250 517'50 61000 89250 
TCH ECOSLOVAQU 1 f- 18358 30511 37373 44'+56 34652 ZR, 3 160000 266750 3297'50 389750 300750 29,6 
HONGRIE 11739 34010 55175 65090 44038 47,8 98750 290750 475000 558750 380500 lt-6,8 
ROUHAN lE 2481 21750 
ETATS - 11"--IS 152 152 209 209 517 59,5- 3250 3250 57~0 5750 8500 32,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 106393 18R480 292 092 360305 350440 2,8 1126750 1946750 3046750 3789500 3764750 0,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 802959 1 "i65224 2158155 2798849 1915496 46,1 8304000 16043500 22087000 28495500 19717500 44,5 
* * 
BA~DSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI o\ Co\LDO. BANDST AAL. 
UEBL 1 BLEU 590169 1178551 lq80429 2528065 1634070 54,7 6106500 12113000 19411000 26056750 16836500 54,8 
FRANCE 129328 273855 407167 537900 499785 7,6 1363500 2961750 4555250 6057250 5612750 7,9 
!TAllA 11641 26276 55717 67104 19063 252,0 12 5250 279500 571000 687500 202500 239,5 
NEOERLAND 130772 258498 359818 475441 277535 71,3 1135250 26 53500 36 75000 41\54250 2926250 65,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 861910 1737180 2703131 %08';10 2430453 48,5 g930500 18007750 28212250 376557'50 25578000 47,2 
ROYAUME - UNI 9255 212R1 30259 34065 36502 6,6- 116000 276000 392000 445'500 419000 loS 
NORVEGE 5 18 28 48 500 1500 2500 2750 
SUEDE 9960 14118 27071 37000 19888 86,0 183500 299250 '56QOOO '126250 439250 88,1 
DANEHo\RK 528 566 6'52 783 160 389,4 5250 5750 6750 1!250 2000 312,5 
SUISSE 1 12 12 74 11 572,7 500 3000 3000 4750 1000 375,0 
AUTR !CHE 7567 17950 2'5522 31376 21850 43,6 171500 358750 547250 682750 414250 64,8 
ESPAGNE 7 7 7 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 106 106 106 106 791 86,5- 1500 1500 1500 1500 9250 83,7-
POLOGNE 374 374 3250 3250 
TCHECOSUliiAQlll E 7813 21296 37072 52329 28466 83,8 66500 176750 302250 422750 240250 76,0 
HONGRIE 150 1250 
ETATS- UNIS 1 23 25 154 83,7- 250 750 2750 3500 25500 86,2-
CANADA 221 5000 
JAPON 181 390 3'H 10 13000 16000 1 !1250 75n 
*TOTAUX PAYS TIERS 35235 76136 121516 156578 108203 44,7 545500 1136500 1846500 2417750 1517500 53,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 897145 1813316 282464 7 3765088 2538656 48,3 94 76000 19144250 30058750 40073500 27155500 47,6 
* * 
BRFITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 15096 42219 71957 100811 12773 689,3 172000 456250 823750 10712'50 167000 541,5 
FRANCE 45475 85338 114993 153122 111065 37,9 o;2o2so 962250 1271000 1695500 1161750 45,9 
ITALI A 1513 1728 2702 3367 1741 93,4 16000 18250 28000 3'5750 17750 101,4 
NEDFRL AND 486 831 1236 2001 7001 71,3- 3500 6000 9000 14500 84750 82,8-
*TOTAUX CDMMUNAUTE 62570 130116 1968fl8 259301 132580 95,6 711750 1442750 2131750 2817000 1431250 96 rB 
NORVEGE 1187 1670 12339 18035 12846 40,4 10500 14750 133250 190000 143250 32,6 
SUEDE 6296 f>296 14329 35693 13923 156,4 68000 68000 16Q250 410000 161750 153,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
43 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMA NIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK llR6 3599 3871 4883 21 11250 34500 31250 47250 250 
SUISSE 2 <;7 97 97 250 1750 1750 1750 
AUTRICHE 1550 4178 6469 8333 7150 16,5 60750 154250 229250 294000 241>000 19,5 
ETATS - UNIS 33 67 50,7- 1000 4500 77,7-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 10221 15840 37105 67074 34007 97,2 150750 273250 5707'\0 944000 555750 69,CJ 
*TOTAUX OU PRODUIT 727CJ1 145956 233993 326375 166587 95,9 862500 1716000 2702500 3761000 1987000 89,3 
* * 
TRANSFORMATORE N- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
UEBL 1 BLEU 11107 25407 38614 52.198 31019 68,9 231750 575500 897500 1196250 670000 78,5 
FRANCE 53178 96764 151189 201595 196467 2t6 1689000 3052000 4665250 6611000 6002500 10 tl 
ITAL !A 4415 10013 16355 20594 22931 10,1- 109500 243500 399000 510250 554000 7,8-
NEOERLAND 2034 3573 3 759 4159 4710 11,6- 28500 49750 52250 59500 65750 9,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 71334 135757 209'H 1 278 746 255127 9,3 2058750 3920750 6014000 8371000 729225.0 14,9 
ROYAUME - UNI 202 859 1241 2094 653 220,7 5000 20250 28750 49500 17250 187,0 
NORVEGE 20 250 
SUEDE 4717 9022 12418 15994 9221 73,5 206250 410000 580750 756750 451000 67,8 
DANEMARK 35 35 12 191,7 1500 1500 250 500,0 
SUISSE 211 211 315 315 1367 76,9- 4000 4000 5750 5750 31000 81,4-
AUTRICHE 1608 4043 7057 10039 12752 21,2- 28500 73250 127250 183000 220000 16,7-
YOUGOSLAVIE 2385 4205 6645 9045 5165 75,1 30250 54250 86000 117750 68000 73,2 
TCHECOSLOVAQUI E 392 791 1332 2304 1689 36,1t 3500 7250 13000 22000 14750 49,2 
ETATS - UNIS 884 1831 2221 2893 15 28000 55250 65250 85000 7000 
JAPON 8089 18513 23598 29635 30678 3,3- 361250 839000 1070250 1337500 1417500 5,6-
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 18488 39475 54862 72354 61572 17,5 666750 1463250 1978500 2558750 2227000 14,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 89822 175232 264779 351100 316699 10,9 2725500 5384000 7992500 1D935750 951925,0 11t,9 
* • 
BLECHE NICHT UEBERlOGEN 3 MM. UND '4EHR. 
TOLES NON REVETUES OE 3 HM. ET PLJS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
UEBL 1 BLEU 1565739 3331726 4838481 5976900 2889475 106,9 15576250 33100500 48121500 59757000 29662000 101,5 
FRANCE 449816 773270 980380 1218520 1157570 5,3 5031500 8533500 11080750 13898000 12641250 9,9 
ITAL lA 95893 169490 198557 232545 96027 142,2 1533500 3112250 4259250 5588250 3072250 81,9 
NEDERL AND 102525 224887 342061 489735 439924 11,3 1154000 2482750 3809000 5S24500 5127500 7,7· 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2213973 4499373 6359479 7917700 4582996 72,8 23295250 47229000 67270500 84767750 50503000 67,8 
ROYAUME - UNI 38964 66939 114177 163200 45352 259,9 484750 783250 1163500 1662500 547750 201.5 
NORVEGE 7537 67500 
SUEDE 35212 3 614159 792701t 988646 717995 37,7 41166000 9059250 12250750 16732250 11694000 43,2 
FINLANDE 31651 61685 124968 277750 583500 1199250 
DANEMARK 108058 180313 247297 352362 183934 91,6 1169000 1950750 2657250 3800750 2010250 89,1 
SUISSE 1944 5315 7581 7812 3322 135,2 21000 49750 80000 83250 63250 3lo6 
AUTRICHE 71004 156832 577735 970545 372778 160,4 966250 2012750 9944750 17511250 4522250 288,6 
YOUGOSLAVIE 101271 221324 396800 452819 62350 626,3 800000 1750500 3128750 3611250 526250 581,4 
POLOGNE 31272 62677 99738 145150 114517 16,7- 262250 520000 824000 1205250 1498250 19,5-
TCHECOSLOVAQUI E 36446 71501 90637 183474 231049 20,5- 298750 582000 744250 1527500 1900000 19,5-
HONGRIE 4821 14703 33940 36475 2ll55 72,4 40750 121250 256250 277750 163500 69,9 
ROUMANIE 149037 202099 280952 424080 77434 447,7 1158250 1585250 21535 00 3150500 645500 398,1 
BULGARIE 6001 é9336 100934 131794 439 45000 523500 757500 984750 3500 
MOZAMBIQUE 137 7000 
REP.AFRIC. SUD 172 12750 
ETATS - UNIS 84 347 351 2306 954 141,7 21250 75500 77000 149750 101750 47,2 
CANADA 93 7500 
JAPON 33 83 4'55 532 135 294,1 2250 5750 36750 42250 10000 322,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 901058 1697279 21.!049'16 3984472 11199044 109,8 10 13'5500 19297250 34651750 52024000 23751250 119,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 3115031 6196652 9164465 11902172 6482040 83,6 33430750 66526250 101928250 136791750 14254250 84,2 
* • 
BLECHE NICHT IJFBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLE S NON RE VETUES DE MOl NS DE 3 "'M. 
LAMIERE NON RIVESTITE JNFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINOER DAN 3 '4'4. 
liEBL 1 ~LEU 12ll917 2548640 3992002 5610330 3942054 42,3 14396250 29634500 46513250 65935750 49334250 33,7 
FRANCE 1100045 2094992 33442'19 4592150 4051620 13,3 15990000 3007<;250 47310250 64927500 57417000 13,1 
ITAL IA 252641 482629 689461 891644 833772 6,9 5095750 10030500 14318750 18697250 15156500 23,4 
NEDERLANO 484856 942096 1452322 1939994 1540053 26,0 5715500 11091750 16847750 22592000 18264250 23,7 
*TOT AUX COMMUNAUTE 3049459 6068357 94711074 13034118 10367499 25,7 41197500 80832000 125050000 172152 500 11t0172000 22,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 19/.: Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 ~67 1 1 1 Origine 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 j 
ROYAUME - UN l 1149'i1 201420 285499 390046 398084 1,9- 1422500 2485000 3529750 4827250 4683250 3,1 
NORVEGE 27 38 43 48 58 17.2- 1000 1500 2000 2250 2500 9,9-
SUEDE 9812 19476 26452 34415 28236 21,9 754500 1533750 2139250 2923750 2234500 30,8 
DANEMARK 480 836 1029 1489 818 82,0 29500 55000 68250 102000 61500 65,9 
SUISSE 2836 5191 rH73 10740 2246 378,2 58750 172000 435000 487750 49500 885,4 
AUTRICHE 113610 257564 376544 501924 400167 25,4 1562250 3439000 4997000 6678750 5229750 27t7 
ESPAGNE 200 1750 
YOUGOSLAVIE 81 90 90 1000 1500 1500 
POLOGNE 9757 12798 12798 12798 92000 121000 121000 121000 
TCHECOSLOVAQUIE 21628 38035 51822 62216 93896 33,6- 205500 363250 499250 603750 956500 36,8-
HONGRIE 13619 47260 48454 52354 49545 5,7 134500 471000 484000 525750 484250 8,6 
ROUMAN lE 83 83 83 26 219t2 1000 1000 1000 2250 55,5-
REP.AFRIC. SUD 295 332 332 332 23 22500 25000 25000 25000 250 
ETATS - UNIS 484 1341 2230 43985 9257 375,2 20500 67000 170750 654250 310750 110,5 
CANADA 9368 10233 17742 26972 8100 233,0 203500 276500 446000 601750 341500 76,2 
COLOMB! E 1085 19750 
ISRAEL 395 H5 395 426 7,2- 5750 5750 ')750 6000 4,1-
CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 21145 48432 67799 87536 37391 134,1 896250 1926500 3103750 it470750 1483500 201,4 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
*TOTAUX PAYS TIERS 318012 643'H5 900134 1225672 1029358 19,1 5403250 1091t4250 16033500 22038250 15865750 38,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 3367471 6711872 10378208 14259790 11396857 25,1 46600750 91776250 141083500 191tl90750 156037750 24,5 
• • 
WEISSRLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
UE8L 1 BLEU 83031 206366 325493 430099 408560 5,3 1857750 4601000 7243500 9528250 8883000 7,3 
FRANCE 89001 240311 428343 60it540 53it642 13tl 1958000 5130250 9154250 12945000 10019000 29,2 
IIIEOERLAND 23280 69620 112194 151206 89703 68,6 516500 1498750 2419250 3241500 1922500 68,6 
*TOT AUX COMMUNAllT E 195312 516297 866030 1185845 1032905 14,8 4332250 11230000 18817000 25714750 20824500 23,5 
ROYAUME - UNI 31 43 95 189 75 152,0 1000 1250 2750 5000 1250 300,0 
DANEMARK 60 60 60 750 750 750 
SUISSE 21 21 25 750 750 1500 
YOUGOSLAVIE 24 500 
POLOGNE 39 1500 
TCHECOSLDVAQlli E 250 1140 2500 9750 
ROUPo!AN IE 30 1250 
ETATS - UNIS 10 250 
JAPON 999 200B 2008 200B 1511 32,9 22000 39250 39250 39250 27250 44,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 1030 2132 2434 3422 1&89 102,6 23000 42000 46000 51'>250 32000 75,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 196347. 51B429 866464 1189267 1034594 15,0 4355250 11272000 16863000 25771000 20856500 23t6 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLFS REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDE RE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATT EEROE PLA AT. 
UEBL 1 BLEU 143281 268111 376166 494088 534293 7,4- 2526250 4685500 65067'00 8537750 9433750 9,4-
FRANCE 83515 1469Q8 206862 290275 286601 1,3 2010250 3456250 4982000 7087000 6571500 7,8 
ITALIA 197 43445 44097 44420 304 19750 760000 811250 846750 31500 
NEDERLAND 2061 20703 30327 44793 13530 231,1 37250 298250 469250 688250 228250 201,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 229054 479257 657452 873576 83472A 4,7 4593500 9200000 12771250 17159750 16265000 5,5 
ROYAUME - UN( 10936 13890 18tn 22623 36895 38,6- 221500 288500 410750 530750 878750 39,5-
NORVEGE 5 250 
SUEDE 12748 14689 25455 35580 11285 215,3 305500 515750 811500 1027750 506750 102 ,a 
F IIIIL ANDE 2 2 2 2 250 250 250 250 
DANEMARK 20 20 20 20 22 9,0- 1750 1750 1750 1750 1250 40,0 
SUISSE 22 30 32 50 222 77,lt- 2000 3750 4250 5250 3250 61,5 
AUTRICHE 5009 16697 20799 20963 8621 143,2 92750 273750 33'H50 364250 177500 105,2 
ESPAGNE 9 b912 22448 45411 33 2750 102 500 338500 698500 12500 
YOUGOSLAVIE 4050 16'587 21510 24990 13788 81,2 63000 248250 323000 379250 206250 83,9 
POLOGNE 611 3177 9484 9000 it8000 144000 
TCHECOSLOVAQUI E 200 673 918 918 203 352tl 2500 9750 13500 13500 3750 260 ,o 
BULGARIE 109 109 109 1500 1500 1500 
REP.AFRIC. SUD 20 10250 
ETATS - UNIS 1715 2055 4302 26272 1263 50250 98250 243250 605000 180500 235,2 
JAPON 1356 2Q03 11121 27233 10496 159,5 21500 50000 193000 467250 191250 144,3 
HOT AUX PAYS TIERS 36067 75178 12 AOII5 213655 82853 157,9 765750 1603000 2729000 4239000 2172250 95 tl 
*TOTAUX DU PRODUIT 265121 554435 78553 7 1087231 9175!H 18,5 53 59250 10803000 15500250 21398750 18437250 16tl 
• • 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
45 
DEUTSCHLAND (B R.) 
GER MANIA (R F) 
EINFUHR IMPORTAT!QNS IMPORTAZIONE INVOER 
-
Herkunft 1968 1967 1968 1967 i968/ 
<?rigi ne 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ./"' 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACHERlEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERO COtLS. 
UEBL 1 BLEU 3620340 7601020 11529142 15192691 9452244 60,7 40866750 85166250 129519250 112083000 114986500 
FRANCE 1950958 3711528 5633223 7598102 6831750 11.1 285b2500 54111250 83018750 1132212 50 99425750 
ITALIA 366300 133581 1006889 1259674 973838 29,4 6899750 14444000 20447250 26365750 19014500 
NEDERLAND 74b014 1520208 2301717 3101329 2312456 31 ,o 8790500 18080750 21281500 36974500 28619250 
•TOTAUX COMMUNAUTE b683612 13566337 20470971 21157796 19636288 38,3 85119500 111862250 260266750 348644500 262066000 
ROYAUME - UNI 174339 304432 449463 612217 517561 18,3 2250750 3854250 5527500 7520500 6567250 
NORVEGE 1219 1726 lllt10 18131 20466 11,3- 12000 17750 131750 195000 213750 
SUEDE 395656 678360 898429 1147328 800548 43,3 6383750 11886000 16520500 22676750 15477250 
FINLANDE 2 31653 61687 124970 250 278000 583150 1199500 
DANEMARK 110272 185394 252964 359632 184967 94,4 1216750 2048500 2773500 3962250 2075500 
SUISSE 5016 10877 16831 19113 7168 166,6 86500 235000 530500 590000 148000 
AUTRICHE 200348 457264 1014126 1543180 823318 87,4 2882000 6311750 16185250 25774000 10809750 
ESPAGNE 9 6919 22455 45618 33 2750 102750 338750 700500 12500 
YOUGOSL AV 1 E 107812 242303 425151 487050 82118 493,1 894750 2055500 3540750 4117250 810250 
POLOGNE 41029 76086 116087 167806 174556 3,8- 354250 650000 996250 1413500 1499750 
TCHECOSLOVAQUI E 66479 132296 182031 302381 355303 14,8- 576750 1139000 1574750 2599250 3115250 
HONGRIE 18440 61963 82394 88829 70850 25,,. 1754150 592250 740250 803500 649000 
ROUMANIE 149037 202182 281035 424163 77490 447,4 1158250 1586250 2154500 3151500 649000 
BULGARIE 6001 69445 101043 131903 439 45000 525000 759000 986250 3500 
MOZAMBIQUE 137 7000 
REP.AFRIC. SUD 295 332 332 504 43 22500 25000 25000 31750 10500 
ETATS - UNIS 3167 5575 9127 75514 11720 544,3 120250 296750 559000 1498500 630250 
CANADA 9368 102 33 17742 26972 8414 220,6 203500 276500 446000 601750 354000 
COLOMBIE 1085 19750 
ISRAEL 395 395 3Q5 426 7,2- 5750 5750 5750 6000 
CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 31622 72120 105371 141335 80221 83,7 1305250 2813500 4459000 6373250 3130250 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
•TOT AUX PAYS T !ERS 1320111 2549555 4049122 5723227 3216726 77,9 17690500 34759500 57862000 84278000 461815()0 
•TOTAUX OU PRODUIT 8003723 16115892 24520093 32881023 22853014 43,9 102810000 206621750 318128750 432922 500 308247500 
UENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPH 1 QUE S. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENT ALE 994673 191aqza 3153516 4357239 2436179 78,9 13729500 26789500 46138250 66735750 36114250 
FINL. NORV. OANEM 111493 218773 327061 502733 205433 144,7 1229000 2344250 3495000 5356750 2289250 
AEL E - EFTA 886850 1638053 2644223 3699601 2354028 57,2 12831750 24353250 41675000 60718500 35291500 
EUROPE ORIENTALE 280986 541<)72 762590 1115082 678638 64,3 2309500 4492500 6224750 9014000 5916500 
• EUROPE TOT ALE 1275659 2460900 3916106 5472321 3114817 75,7 16039000 31282000 52363000 75749750 42030750 
AMERIQUE DU NORD 12535 15808 26869 102486 20134 409,0 323750 513250 1005000 2100250 984250 
AMER IQUE ru SUD 1085 19750 
• AMERIQUE TOTALE 12535 15808 26869 102486 21219 383,0 323150 573250 1005000 2100250 1004000 
• AFRIQUE TOT AlE 295 332 332 641 43 22500 25000 25000 44750 10500 
MOYEN ORIENT 395 395 395 42f> 7,2- 5750 5750 5750 6000 
EXTREME OR lENT 31622 72120 105420 147384 80221 83,7 1305250 2873500 4463250 6377500 3130250 
* ASIE TOTALE 31622 72515 105815 147779 80647 83r2 1305250 2879250 4469000 6383250 ~136250 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERlEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FI NI S ET FINALS, COlL S EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
E I NOPROOUK TEN EN VER DER BEWERKTE PROOUKT EN, 
UITGEZONOERO COI LS. 
UEBL 1 BLEU 7216750 10172979 22567793 29983917 18225467 64,5 76093500 110561250 235819250 313882750 200798000 
FRANCE 3728698 6836254 10035857 13490370 11804760 14,3 46517250 86205250 128974500 176311250 149771250 
ITAL lA 1013585 2155119 3210372 4131625 2664551 55,3 13934500 29989000 44331500 57701750 31145250 
NEDERLAND 1110357 22 50175 33 70295 4490042 3336413 34,6 12 520750 25804000 38'509750 51400500 38787500 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13069390 21414527 39184317 52101954 36031251 44,6 149066000 252559500 447635000 599296250 4265 02000 
ROYAUME - UNI 234256 439799 65717 8 968342 633572 52,8 2911500 5458750 80lt3750 11574250 7899000 
IRLANDE 38 1500 
NORVEGE 90957 148262 226293 267644 178640 49,8 1068250 1812000 2796500 3463250 2251000 
SUEDE 567501 969724 1325495 1714552 1223482 40,1 9551000 17649500 24992500 31t462250 23635000 
FINLANDE 9345 49713 87896 173~97 18189 854,4 130250 526500 944500 18577~0 235750 
DANEMARK, 227148 4 35192 593918 831708 470047 76,9 2373000 4505500 6163750 8709250 4869500 
SUISSE 6331 25023 41740 48667 47547 2,4 101500 370250 7116000 900250 577250 
AUTRICHE 2 56548 579947 1201093 1820706 1008537 80,5 4176750 8931500 20242250 31788000 14777750 
PORTUGAL 442 442 465 544 14,4- 11500 11500 11750 3000 
ESPAGNE 33 6943 23975 50308 1840 3750 103750 380250 849000 40500 
YOUGOSLAVIE 142903 309438 518408 612391 157206 289,5 1262000 2761250 4522000 5440750 1590750 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 
1/.: 
1967 
±% 
49,7 
13,9 
38~5 
29,2 
n,o 
14,5 
8,7-
lt6,5 
90,9 
298,6 
138,4 
408,1 
1,7-
16,5-
23o8 
385,6 
259,5 
137,8 
70,0 
4,1-
103,6 
82,5 
40t4 
84,8 
134t0 
72,0 
52,4 
eo.2 
113.4 
109.2 
326o2 
4,1-
103,7 
103,5 
56,3 
17,7 
55,3 
32o5 
40,5 
46,5 
53,9 
45,8 
688,0 
78,9 
56,0 
115,1 
291,7 
242,0 
1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
19/ 1968 Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
U. R. S. S • 12 12 12 12 250 250 250 250 Pll..OGNE 58279 1101393 175663 271705 1 q5135 39,2 492500 932500 1503750 2384750 1670500 lt2 ,8 TCHECOSLOVAQUIE 192546 337758 467935 656220 5132625 12,6 1618750 2893250 4042250 5687500 5029500 13,1 HONGRIE 50741 141044 198617 222492 165781 34,2 438000 1242500 1707000 1918000 1448250 32,4 ROUMANIE 14904l 202200 306252 483364 84051 475,1 1158500 1586750 2364250 3620500 703500 lt14o6 BULGAR IF 6001 6q445 101043 131903 4H 45000 525000 759000 986250 3500 MUZAMBIQUF. 137 7000 REP.AFR!C. SUD 295 332 332 '504 63 700,0 22500 25000 25000 37750 11250 235,6 ETATS - UNIS 3379 6001 9725 76481 14113 441,9 135000 336250 634250 1610750 737000 118,6 CANADA q368 10233 17742 26972 8414 220,6 203500 276500 446000 601750 354000 70,0 COLOMBIE 1085 19750 VENEZUELA 23 23 23 23 250 250 250 250 
BRES IL 22 22 12 83,3 500 500 250 100,0 AFGHANISTAN 97 13750 ISRAEL 395 395 395 426 7,2- 5750 5750 5750 6000 lt,1-CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 31645 72352 105603 147674 85504 72,7 1307000 28 78750 4464250 6388250 3196750 99,8 FORMOSE 15 15 1500 1500 
HOTAUX PAYS Tl ERS 2036360 3915171 6059851 8506333 4877387 74,4 26999250 528 332 50 84839750 122310000 69075000 77o1 
•TOTAUX OU PRODUIT 15105750 25329698 45244168 60608287 40908638 48,2 176065250 305392750 532474750 721606250 495517000 lt5o6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1535028 2964483 4676438 648!1380 373'J642 73,5 21578000 42130500 68883000 99056500 55881000 77,3 
FINL• NORV. DANEM 327450 1>33167 908107 1272949 666876 90,9 3571500 6844000 9904750 14030250 7356250 90,7 
AEL E - EFTA 1382747 2'598389 4046159 5652 084 3562369 58,7 20182000 38739000 63036250 90909000 54012500 68,3 
EUROPE ORIENTALE 456622 861352 1249522 1765696 1028031 71,8 3753000 71802'50 103 76500 14597250 8855250 64o8 
• EUROPE TOT ALE 1991650 3825835 5925960 8254076 4767673 73,1 25331000 49310750 79259500 113653750 64736250 75,6 
AMERIQUE OU NORD 12747 16234 27467 103453 2lo;27 359,2 338500 612750 1080250 2212500 1091000 102,8 AMERIQUE OU SUD 23 23 45 4'> 1097 95,8- 250 250 750 750 20000 96,2-
* AMERIQUE TOTALE 12770 16257 27512 103498 23624 338,1 338750 613000 1081000 2213250 1111000 99,2 
*AFRIQUE TOTALE 295 332 332 641 63 917,5 22500 25000 25000 44750 11250 297,8 
MOYEN ORIENT 395 395 395 523 24,4- 5750 5750 5750 19750 70,8-
EXTREME ORIENT 31645 72352 105652 147723 85504 72,8 1307000 28 78750 4468500 6392500 3196750 100,0 
• ASIE TOTALE 31645 72747 106047 148l1R 86027 72o2 1307000 2884500 4474250 6398250 3216500 98,9 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL AC 1ER r PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI OEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PR~OUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 8023308 10172979 25454299 33969555 20351621 66,9 82165750 110561250 257881000 344454000 217002750 58,7 
FRANCE 40 55975 7420410 10'J34534 14836873 12963409 14,5 53442500 97371750 1472447'50 201274750 168607000 19 t4 ITAL lA 1025175 2173513 3395452 4497528 2814612 59,8 14191000 30349000 46160250 61092000 38805250 57,4 
NEOERlANO 1340712 3139289 5142229 6930409 4311531 60,7 14325250 32276250 51H9250 68910000 46524250 48t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14445170 22906191 44926514 60234365 40441173 48,9 164124500 270558250 502605250 675730750 470939250 43,5 
ROYAUME 
- UNI 276942 559210 800037 1136202 662648 71,5 3317250 6649750 9720250 13714500 8245250 66,3 
IRLANDE 38 1500 NORVEGE 90957 148262 237015 279177 178640 56,3 1068250 1812000 2868750 3543750 2251000 57,4 
SUEDE 590851 1016265 1389882 1780096 1312599 35,6 9834750 18157750 25704500 35210250 24602750 43,1 
FINLANDE 9345 49713 87896 175112 43221 305,2 130250 526500 944500 1870250 491500 280,5 
DANEMARK 227148 435192 '>93918 831708 't70047 76,9 2373000 4505500 6163750 8709250 4869500 78,9 
SUISSE 8474 27177 44869 51980 51632 0,7 180250 449500 881250 1001500 617000 62,3 AUTRICHE 1267705 2490387 4003909 5395977 4214618 28,0 13022250 25810250 45289000 63945250 44046500 45o2 
PORTUGAL 442 442 465 544 14r4- 11500 11500 11750 3000 291,7 
ESPAGNE 33 6943 23975 503013 1953 3750 103750 380250 849000 41500 
YOUGOSLAVIE 142903 30'J438 521785 616271 15 7227 292,0 1262000 2761250 4540750 5464000 1591000 243,4 U. R. S. S. 437318 862432 1400525 1775Q78 1649298 7,7 4305250 8513000 13779500 17327250 15174500 14,2 
POLOGNE 67573 180565 665776 885090 457475 9.3,5 527750 1233250 3823750 5400750 2671500 102,2 
TCHECOSLOVAQU I E 269887 523049 818220 1126453 758441 48,5 2251250 4407000 6913500 9525750 6516000 lt6 ,2 
HONGRIE 50741 141044 198617 222492 165781 34,2 438000 1242500 1707000 1918000 1448250 32,4 
ROUMANIE 149043 202200 3062'52 483364 92128 424,7 1158500 1586750 2364250 3620500 754250 380",0 
SUL GAR lE 46047 14Q5l2 206930 250465 439 333500 1079750 1495750 1814500 3500 
MOZAMBIQUE 137 7000 
REP.AFRIC. SUD 295 332 H2 504 63 700,0 22500 25000 25000 37750 11250 235,6 
ETATS - UNIS 3379 6057 9781 'J4331 18655 405,7 135000 349500 64 7500 2137250 1006500 112,3 
CANADA 9369 102 34 17809 27039 8414 221,4 203750 276750 447250 603000 354000 70,3 
COLOMBIE 1085 19750 
VENEZUELA 23 23 23 23 250 250 250 250 
BRES Il 22 72 12 83,3 500 500 250 100,0 
AFGHANISTAN 97 13750 
ISRAEL 395 395 395 426 7,2- 5750 5750 5750 6000 ltol-CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 33254 75266 110821 156350 86342 81,1 1354500 2966500 4618750 6726500 3228000 108,4 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
47 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/:: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSTRALIE 35493 360000 
*TOT AUX PAYS TIERS 3681287 7194148 11439280 15339988 10367316 48,0 41922000 82473750 132337500 183448500 118328000 55,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 18126457 30100339 56365794 75574353 50808489 48,7 206046500 35 3032000 634942750 859179250 589267250 45,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE~. 
EUROPE DCCI DENT AlE 2614358 5043029 7703728 1031729o 7093167 45,5 31191750 60787750 96504500 134319500 86760500 54,8 
FINL. NORV. OANEM 327450 633167 918829 1285997 691908 85,9 3571500 6844000 9977000 14123250 7612000 85,5 
AELE - EFTA 2462077 4676935 7070072 9475605 6890728 37,5 29795750 57396250 90639000 126136250 8463'5000 49,0 
EUROPE ORIENTALE 1020609 2058812 3596320 4743842 3123562 51,9 9014250 18062250 30083750 39606750 26568000 49,1 
* EUROPE TOT ALE 3634967 7101841 11300048 15061138 10216729 47,4 40206000 781150000 126588250 173926250 113328500 53,5 
AMERIQUE DU NORD 12748 162 91 27590 121370 27069 348,4 338750 626250 1094750 2740250 1360500 101,4 
AMERIQUE DU SUD 23 23 45 it5 1097 95,8- 250 250 750 750 20000 96,2-
* AMERIQUE TOTALE 12771 16314 27635 121415 28166 331,1 339000 626500 1095500 2741000 1380500 98,6 
* AFRIQUE TOT AlE 295 332 332 641 63 917,'> 22500 25000 25000 44750 11250 297,8 
MOYEN ORIENT 395 395 395 523 24,4- 5750 5750 5750 19750 70,8-
EXTREME ORIENT 33254 75266 110870 156399 86342 81,1 1354500 2966500 462.3000 6730750 3228000 108,5 
* ASIE TOTALE 33254 75661 111265 156794 86865 80,5 1354500 2972250 4628750 6736500 3247750 107,4 
* OCEAN lE 35493 360000 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU ISSF 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R. S. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
UNJOf\1 INDIENNE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERlANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FtNL ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
REP .AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES IL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DU ITSLA ND (B. R.) 
1968 1967 1968 1967 
1968 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 l-Ill l l-VI 1 1 ~67 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 .1 
GESCHMIED•tGEZOG.I.o.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
95071 20653l 319091 461606 245838 87t8 1'545750 3390500 5360000 7812750 .4335750 80,2 
70777 130188 211574 300401 223091 34t7 2165500 4199000 6755250 9780500 6688250 46,2 
15463 32863 52037 68225 62969 8t3 409500 866250 1369500 1913500 1591250 24.0 
48787 101142 158397 228797 136091 611,1 727750 1540250 2428000 35611250 2132500 67,3 
230098 470724 741099 1059029 667989 58o5 4848500 9996000 15912150 23135000 14747750 56,9 
10112 19315 31717 49553 35050 41t4 229250 480250 866000 1443250 899000 60,5 
40 66 66 66 92 2a,2- 11000 17500 17500 17500 22750 23,0-
1755 3052 3990 5218 12it8 318,1 134250 241250 322750 428000 92500 362,7 
35756 69045 106491 153181 133340 14,9 1831250 3508750 5220250 7404000 5577500 32,7 
11 11 11 250 250 250 
396 1ll5 1548 2802 2220 26t2 20750 59750 83000 127500 120500 5,8 
2852 5160 8368 11'>01 8091 42.1 85750 179000 284750 383250 286000 34,0 
18352 36940 58118 83209 56278 47,9 1045750 2248500 3453500 5021500 3002500 67,2 
315 6250 
153 203 722 1275 119 971,4 10750 13750 44250 72500 8500 752,9 
6524 11466 17283 19771 13227 49t5 69750 124000 187250 217000 143500 51,2 
48 500 
33 33 33 13 153,8 500 500 5QO 1500 66,6-
2 2 2 2 250 250 250 250 
1460 13907 25024 53653 33459 60,4 14750 120250 217750 473250 320250 47,8 
100 135 135 135 1849 92,6- 1500 22'50 2250 2250 23000 90,1-
270 3250 
49 49 49 49 3000 3000 3000 3000 
6817 11025 19891 26675 17070 56,3 601000 990250 1578750 2022000 1.512000 33,7 
224 253 426 426 571 25,3- 18250 20750 39500 39500 49000 19,3-
50 '50 10 1892 96,2- 1250 1250 1500 11750 87,1-
521 1935 4179 6669 3224 106,9 47750 130750 307500 492000 211000 ll3t2 
3 3 3 5 39,9- 250 250 250 500 49,9-
85113 173765 278106 414617 308066 34,6 4125000 8142500 12630500 18155500 12285500 47,8 
315211 644489 1019205 1473646 976055 51 ,o 8973500 18138500 28'543250 41290500 27033250 52,7 
• * 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO - NV. 
130040 277173 415871 564530 417762 35,1 3105250 6562250 9820250 13611250 9474000 44,3 
27270 47763 67873 99999 72744 37t5 795250 1463750 2177000 3257750 2451000 32,9 
6014 12783 18724 26124 13728 90,3 200000 419750 583750 833000 432750 92,5 
24615 46941 66030 85835 87651 2,0- 606750 1144000 1616000 2190250 1850750 18,3 
187939 3114660 568498 7764811 591885 31.2 4707250 9589750 14197000 19952250 14208500 40,4 
3200 7832 12105 16755 12976 29.1 120750 290250 443000 613000 5355()0 14,5 
5 5 5 3750 3750 3750 250 
63 63 213 459 4750 4750 18250 42250 
13558 26725 39652 59246 39756 49,0 1137250 1640250 2540750 3789750 2321500 63,2 
10 10 750 750 
25 62 112 177 78 126t9 3000 7750 14750 23500 9500 147,4 
450 1303 1788 26'51 1265 109,6 36500 70500 107250 140000 92500 51,4 
12978 26024 48209 652'52 41162 58,5 278000 536000 881250 1191000 864500 37,8 
5 5 5 5 250 250 250 250 
2 250 
5 5 250 250 
3 3 3 3 250 250 250 250 
10 250 
21 21 21 20 5t0 250 250 250 250 
40 40 500 500 
23 23 23 23 32 28,o- 250 250 250 250 500 49,9-
838 1106 1289 1570 1020 53,9 58500 131250 215250 290500 138250 110,1 
1 6 250 500 
10 250 
8 250 
33 250 
1108 3434 6237 7797 10665 26,8- 57000 157750 299250 416000 366750 13,4 
46 500 
32251 66606 109718 154045 107063 43,9 1396500 2843250 4526250 6513500 4330500 50,4 
220190 451266 67B216 930533 698948 33,1 6103750 12433000 18723250 26465750 18539000 42,8 
* * 
ROEHREN UND VER~If\IDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROI DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBJIIIDINGSSTUKKEN VAN STAAL • NV. 
111118 248825 378046 531882 273285 9itt6 14itl000 3362750 5143000 7423250 1662000 102,7 
j_ 1 1 1 1 Il "1 1 1 1 1 
49 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 _, l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 T 1 1 1 1 1 
FRANCE 38540 76949 111611 152799 70461 116,9 884000 1921500 3051000 4400250 2613750 68,4 
ITAl IA 18740 51047 104834 163109 69004 136,4 459000 1186000 2363000 3616750 2167750 66,8 
NEDERLAND 143454 382366 ~45262 780334 331725 135,2 2723250 7430000 12274750 14678000 6308250 132,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 311852 759187 1239753 1628124 744475 ll8,7 5507250 13900250 22831750 30118250 14751750 104,2 
ROYAUME - UNI 2456 18871 32449 40831 17661 131,2 186000 773250 1311500 1728500 1317750 llt2 
IRLANDE 1 250 250 250 250 
NORVEGE 21 27 31 50 76 34,1- 1750 3500 5250 6750 5500 22,7 
SUEDE 42815 101777 148722 195410 134873 44,9 3004750 6548000 9941750 14157500 8855000 59,9 
F INLANOE 1 180 436 250 57500 87750 
DANEMARK 941 1372 1805 2752 2462 llo8 77000 104250 144250 203750 174250 16,9 
SUISSE 3960 11192 19066 25767 21218 21,4 245750 609250 992000 1348750 1154000 16,9 
AUTRICHE 12284 29814 43123 65477 66305 1,2- 535250 1226750 1750500 2366500 2013250 17,5 
PORTUGAL 67 67 4 12000 12000 250 
ESPAGNE 514 2560 3457 311 7750 46500 71750 4500 
YOUGOSL AV 1 E 9553 21580 26721 35345 48462 27,0- 117500 271250 368000 522250 564250 7,4-
U. R. S. S. 16 250 
POLOGNE 27 27 27 27 2000 2000 2000 2000 
TCHECOSLOVAQUI,E 23365 38898 49064 69746 49038 42,2 291000 490750 614750 875000 605750 44o4 
HONGRIE 6250 16194 23193 27623 15,9- 92000 228500 336750 387500 u,o-
ROUMANIE . 214 3969 12502 20365 38,5- 1750 50000 141750 238750 40,5-
LI BYE 21 1000 
LIBERIA 1 1 250 250 
GHANA 12 250 
NIGERIA 1 FFD. 18 18 18 18 250 250 250 250 
ETATS - UNIS 2612 3562 5234 7331 9083 19,2- 529250 821750 1276000 1694500 2050750 11,3-
CANADA 1 217 223 223 158 41,1 1000 28250 32000 32750 45500 27,9-
MEXIQUE 394 15000 
JAPON 1762 4276 5641 7131 7340 2,8- 206500 597750 794750 931500 1053000 llo4-
AUSTRAL If 9 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 99815 238610 355095 489764 405432 20,8 5198000 11579000 17628000 24520500 18487250 32,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 411667 997797 1594848 2117888 1149907 84,2 10705250 25479250 404597 50 54638750 33239000 64,4 
* * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TJTALE PROOOTTI NDN-TRATTATO. 
TOTAA l DER NI ET-EGKS-PRODUKT EN. 
UEBL 1 BLEU 336229 732529 1113008 1558018 936885 66,3 6092000 13315500 20323250 28907250 17471750 65,5 
FRANCE 136587 254900 391058 ~53199 366296 51,0 3844750 7584250 11983250 17438500 11753000 48,4 
ITALIA 40217 96693 175595 257458 145701 76,7 1068500 2472000 4316250 6423250 4191750 53,2 
NEOERLANO 216856 530449 869689 1094966 555467 97,1 4057750 10114250 16318750 20436500 10291500 98,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 729889 1614571 2549350 3463641 2004349 72,8 15063000 33486000 52941500 73205500 43708000 67,5 
ROYAUME - UNI 15768 46018 76271 107139 65687 63,1 536000 1543750 2620500 3784750 2752250 31,5 
IRLANDE 40 7l 11 71 93 23,6- 11000 21500 21500 21500 23250 7,4-
NORVEGE 1839 3142 4234 5727 1324 332,6 140750 249500 346250 477000 98000 386,7 
SUEDE 92129 19754 7 294865 407837 307969 32,4 5673250 11697000 17702750 25351250 16754000 51,3 
FINLANDE 12 201 457 500 58500 88750 
DANEMARK 1362 2549 3465 5731 4760 20,4 100750 171750 242000 354750 304250 16,6 
SUISSE 7262 17655 29222 39919 30574 30,6 368000 858750 13114000 1872000 1532500 22,2 
AUTR !CHE 43614 92778 149450 213938 163745 30,7 1859000 4011250 60115250 8579000 5880250 45,9 
PORTUGAL 67 382 4 12000 18250 250 
ESPAGNE 158 722 3287 4737 430 11000 21750 91000 144500 . 13000 
YOUGOSLAVIE 16077 33046 44004 55118 61689 10,6- 187250 395250 555250 739500 707750 4t5 
TURQUIE 48 500 
Uo Ro S. S •• 33 38 38 29 31,0 500 750 750 1750 57,1-
POLOGNE 32 32 32 32 2500 2500 2500 2500 
TCHECOSLOVAQUI E 24825 52805 74088 123399 82507 49,6 305750 611000 832500 1348250 926250 45,6 
HONGRIE lOO 6385 16329 23328 29472 20,8- 1500 94250 230750 339000 410500 17o3-
ROUMAN 1 E 235 3990 12523 20655 39,3- 2000 50250 142000 242250 41,3-
TERR 1. ESPAGNOLS 40 40 500 500 
LIBYE 21 1000 
llBERIA 1 1 250 250 
GHANA 12 250 
NIGER 1 A, FE Do 18 18 18 18 250 250 250 250 
REPoAFRIC. SUO 72 72 72 72 32 125,0 3250 3250 3250 3250 500 550,0 
ETATS - UNIS 10267 15693 26414 35576 21173 30,9 1188750 1943250 3070000 4007000 3701000 8,3 
CANADA 225 470 650 655 729 10, 1- 19250 49000 71750 12750 94500 22o9-
MEX !QUE 10 394 97,4- 250 15000 98,2-
BRES Il 8 250 
ARGENT !NE 33 250 
UNION INDIENNE 50 50 70 1892 96,2- 1250 12 50 1500 11750 87,1-
JAPON 3391 9645 16057 21597 21229 1,7 311250 886250 1401500 11139500 1630750 12 ,a 
AUSTRALIE 3 3 3 60 9ft,9- 250 250 250 1500 83,2-
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 217179 478981 742919 1058426 820561 29,0 10719500 22564750 34784750 49189500 35103250 40,1 
•TOTAUX ou PRODUIT 94 7068 2093552 3292269 4522067 2824910 60,1 25782500 56050750 87726250 122395000 78811250 55,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 j_ 
50 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1968 1967 
Origine 
l-Ill 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
EUROPE OCC 1 DENTALE 178249 393540 605137 841056 636323 
FINL. NORV. OANEM 3201 5703 7900 11915 &084 
AELE - EFTA 161974 359689 557574 780673 574063 
EUROPE OR 1 ENTAL E 24957 59490 94477 159320 132663 
* EUROPE TOTALE 203206 453030 699614 1000376 76898& 
AMER 1 QUE DU NORD 10492 16163 270o4 36231 27902 
AMERIQUE CENTRALE 10 394 
AMER IQUE DU SUD 8 33 
* AMERIQUE TOTALE 10492 161&3 27064 36249 28329 
* AFRIQUE TOTALE 90 90 131 131 65 
EXTREME ORIENT 3391 9695 16107 21667 23121 
* ASIE TOTALE 3391 9695 16107 216&7 23121 
*OCEANIE 3 3 3 &0 
• 
IMPORTAZIONE INVOER 
1968 
1968 
~67 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 
±% $ 
1 1 1 
32,2 8887000 18971000 29119000 
95,8 241500 421750 646750 
36,0 8677750 18532000 28392750 
20tl 309750 710250 1116750 
30,1 9196750 19681250 30235750 
29,9 1208000 1992250 3141750 
97t4-
75t7-
28t0 1208000 1992250 3141750 
101,5 3500 3500 4250 
6t2- 311250 887500 1402750 
bt2- 311250 887500 1402750 
94,9- 250 250 
• 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
1967 
1968 ~67 l-XII l-XII 
±% 
J 
41431250 28066000 47,6 
q2o5oo 402250 128,8 
40437000 27321500 48,0 
1 832 500 1580750 15,9 
43263750 29646750 45,9 
4079750 3795500 7t5 
250 15000 98,2-
250 250 
4080250 3810750 7,1 
4250 1750 142tq 
1841000 1642500 12tl 
1841000 1642500 12t1 
250 1500 83,2-
STAHL INSGESAMT, v. UND NV. ERlElJGNI SS E. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
UE8L 1 BLEU 8359537 10905508 26567307 35527 573 21288506 66,9 88257750 123876750 278204250 313361250 234474500 59t2 
FRANCE 4192562 7675310 11325592 15390072 13329705 15,5 57287250 104956000 159228000 218713250 180360000 21t3 
ITAL lA 1065392 2270206 3571047 4754986 2960313 60tb 15259500 32821000 50476500 67515250 42997000 57t0 
NEOERLANO 1557568 36bC)7 38 b0ll918 8025375 4866998 1>4,9 18 383000 42390500 67&38000 89346500 56815750 57t3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 15175059 24520762 474758&4 63698006 42445522 50 tl 179187500 304044250 555546750 748936250 514647250 45,5 
ROYAUME 
- UNI 292710 605228 876308 1243341 728335 70t 7 3853250 8193500 12340750 17499250 10997500 59t1 
1 RL ANDE 40 11 11 11 131 45,7- 11000 21500 215DO 21500 24750 UtO-
NORVEGE 92796 151404 241249 284904 179964 58,3 1209000 2061500 3215000 4020750 2349000 71,2 
SUEDE 682980 1213812 1684747 2187933 1620568 35t0 15508000 29854750 43407250 60561500 41356750 lt6 t4 
FINLANDE 9345 49725 88097 175569 43221 306t2 130250 527000 1003000 1959000 491500 298,6 
DANE'1ARK 228510 437741 597383 837439 474807 76,4 2473750 46 77250 6405750 9064000 5173750 75,2 
SUISSE 15736 44832 74091 91899 82206 lltR 548250 1308250 2265250 2813500 2149500 33,7 
AUTRICHE 1311319 2583165 4153359 5609C)l5 4378363 2Btl 14881250 29821500 51374250 72524250 49926750 45,3 
PORTUGAL 442 509 847 548 54,6 11500 23500 30000 3250 823tl 
ESPAGNE 191 7665 27262 55045 2383 14750 . 125500 471250 993500 54500 
YOUGOSLAVIE 158980 342484 565789 671389 218916 206,7 1449250 3156500 5096000 6203500 2298750 169,9 
TURQUIE 48 500 
u.R.s.s. lt37318 8&2465 1400563 1776016 1649327 7,7 4305250 8513500 13780250 17328000 15176250 14t2 
POLOGNE 67605 180597 665 808 885122 457475 93t5 530250 1235750 3826250 5403250 2671500 102,3 
TCHECOSLOVAQUIE 291t712 575 854 8<J2308 1249852 840948 48,& 2557000 5018000 7746000 10874000 7442250 46 tl 
HONGRIE 50841 147429 214946 245820 195253 2 •;, 9 439500 1336750 1937750 2257000 1858750 21,4 
ROUMANIE 149043 202435 310242 lt95887 112783 339,7 1158500 1588750 2414500 3762500 996500 277t6 
BULGAR lE lt6047 149522 206930 250465 439 333500 1079750 1495750 1814500 3500 
TERRI.ESPAGNOLS 40 ltO 500 500 
LIBYE 21 1000 
LIBERIA 1 1 250 250 
GHANA 12 250 
NIGER lAt FEO. 18 11! 18 18 250 250 250 250 
loiOZAMBIQUE 137 7000 
REP.AFRIC. SUD 367 404 404 576 95 50bt3 25750 28250 28250 41000 11750 248,9 
ETATS- UNIS 13646 21750 3&195 129907 45828 183,5 1323750 2292750 3717500 614't250 4707500 30,5 
CANADA 9594 10704 18459 27694 9143 202,9 223000 325750 519000 675750 448500 50,7 
"4EXIQUE 10 391t 97,'t- 250 15000 . 98,2-
COL0"481E 1085 19750 
VENEZUELA 23 23 23 23 250 250 250 250 
BR ES IL 22 30 12 150,0 500 750 250 200,0 
ARGENTINE 33 250 
AFGHANISTAN 97 13750 
ISRAEL 395 395 395 426 1 t2- 5750 5750 5750 6000 4.1-
UNION INDt ENNE 50 50 70 1892 9bt2- 1250 1250 1500 11750 87,1-
CAMBODGE 34 34 2750 2750 
JAPON 36645 84911 126878 177947 107571 65,4 1665750 38 52750 6020250 8566000 4858750 76t3 
FORMOSE 15 15 1500 1500 
AUSTRALIE 3 3 3 35553 99,9- 250 250 250 361500 99,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 3898466 7673129 12182199 16398414 111878 77 46,6 52641500 105038500 167122250 232638000 153431250 5lt6 
*TOTAUX OU PRODUIT 19073525 32193891 5965 8063 80096420 53633399 49,3 231829000 409082750 722&6C)000 981574250 668078500 46t9 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAF !CHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2792607 5436569 8308865 11158352 7729490 44t4 40078750 79758750 125623500 175750750 114826500 53 t1 
FINL. NORV. DANEM 330651 &38870 926729 12C)7912 697992 85t9 3813000 7265750 10&23750 15043750 8014250 87 t7 
AEL E - EFTA 2624051 503&624 7627646 10256278 7464791 37,4 38473500 75928250 119031750 166 573250 1fl 95&500 48,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
51 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERM,~NIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
f 1 T 1 r 1 1 r 
EUROPE ORIENTALE 1045566 2118302 3690797 4903162 3256225 50,6 9324000 18772500 31200500 41439250 28148750 47,2 
* EUROPE TOTALE 3838173 7554871 11999662 16061514 10985715 46t2 49402750 98531250 156824000 217190000 142975250 51,9 
AMERIQUE OU NORD 23240 32454 54654 157601 54971 186,7 1546750 2618500 4236500 6820000 5156000 32,3 
AMERIQUE CENTRALE 10 394 97,4- 250 15000 98o2-
AME RI QUE DU SUD 23 23 45 53 1130 95,2- 250 250 750 1000 20250 95,0-
* AMERIQUE TOTALE 23263 32477 54699 157664 56495 179,1 1547000 2618750 4237250 6821250 5191250 31,4 
* AFR IQU~ TOTALE 385 422 463 772 128 503,1 26000 28500 29250 49000 13000 276,9 
MOYEN ORIENT 395 395 395 523 24,1t- 5750 5750 5750 19750 70,8-
EXTRE? OR lENT 36645 84961 126977 178066 109463 62,7 1665750 3854000 6025750 8571750 4870500 76,0 
• ASI TOTALE 36645 85356 127372 178461 109986 62rl 1665750 3859~50 6031500 8577500 4890250 75,4 
* OCEANIE 3 3 3 35553 99,9- 250 250 250 361500 99,8-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
52 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVO.ER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 ~9./.:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1 1 1 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 14131 23006 Z8999 43285 17509 147,z 58750 97000 124Z50 190500 10ZZ50 86,3 
FRANCE 4't 44 20&1 Z711 1583 11,3 Z50 250 11000 14500 6750 lllto8 
NEDERLAND 7Z31 13014 33885 56218 8338 574,2 30000 56500 138000 233500 Z9Z50 698,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 21406 36064 64951 10ZZ14 27430 Z72,6 89000 153150 273Z50 438500 138250 217o2 
DANEMARK 3503 7903 ll32Z 30,1- 17750 39000 49500 21,1-
AUTRICHE 28 250 
ETATS - UNIS 116 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 3503 7903 11466 31,0- 17750 39000 50000 21,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 21406 36064 68454 110117 38896 l83o1 89000 153750 291000 477500 188250 153,7 
• • 
ROEHREN UNO VERBI NDUNGSSTUECKE AUS GUSS El S EN•NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUilEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
UEBL 1 BLEU 1Z95 3623 5379 6995 1154 506,2 Z5Z50 68750 108500 146500 42500 241t,7 
FRANCE 1399 5261 7018 7939 3Z97 11t0o8 60000 188750 3Z1250 366750 143250 156,0 
ITAL lA Z319 4888 7553 13400 7163 81,1 Z05500 414Z50 6Z5Z50 1105Z50 617500 19o0 
NEDERLAND 7190 16163 21398 35072 Z5957 35,1 187Z50 486000 8ZB750 1134250 749500 51o3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1ZZ03 Z9935 41348 63406 37511 68,8 478000 1157750 1883750 Z752750 155Z750 11o3 
ROYAUME - UNI 5B1 1149 1581 2034 2435 16,4- 50750 100000 155750 Z13750 ZZ9000 6,6-
NORVEGE 57 67 114 182 176 3,4 1000 4750 6Z50 ' 8000 11500 30,3-
SUEDE 1Z89 Z833 4195 7419 3Z18 130,5 105Z50 ZZ1750 3Z2000 557000 265250 no,o 
FINLANDE 10 10 2750 3Z50 
DANEMARK 2Z 51 60 115 150 Z3,z- 5250 10Z50 1ZOOO 16750 20750 19,2-
SUISSE 931 13Z2 3llt6 3794 2099 80,8 64500 105500 205000 211000 176500 53,5 
AUTRICHE 3127 6659 111)8 16778 13668 22,8 240500 548000 1005000 1448750 1Z66750 Ho4 
PORTUGAl 2415 4049 5508 6907 8174 15,4- 123500 211000 Z88500 361000 430250 16,0-
ESPAGNE 1 4 4 Z50 1500 1500 
YOUGOSLAVIE 4938 855Z 1Z864 168ZZ 13678 Z3,0 160000 Z74250 396000 501500 461750 8,6 
POLOGNE 1875 4562 9381 19814 837Z 136,7 78750 111500 Z77250 432000 298250 lt4,8 
HONGRIE 13 1500 
ROUMANIE Z8 Z8 28 za 1000 1000 1000 1000 
ETATS- UNIS 351 Z565 zaoo 2952 686 330,3 167500 262250 348000 399250 315250 Z6,6 
CANADA 500 500 500 
IRAN 72 250 
ISRAEl 5 28 500 1500 
JAPON 4361 9347 litZ 59 17798 9194 93,6 218750 487500 738250 921000 481000 91o5 
*TOTAUX PAYS TIERS 19975 41185 65693 94698 61922 52,9 1216750 2398500 3760250 5139250 3956500 29o9 
*TOTAUX OU PRODUIT 32178 711ZO 113041 158104 99493 58,9 1694750 3556Z50 5644000 7892000 5509250 43,2 
• • 
FERROlEGIERUNGEN - NV. FERRo-ALLIAGES - HC. 
FERRO•LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
UEBL 1 BlEU 1870 4032 8163 11700 10244 14oZ 421150 761500 1523000 2259500 402000 462,1 
FRANCE 57194 107116 187918 253517 181594 39,6 1401000 2551500 4593250 6072000 4363000 39,2 
ITAli A 8426 18820 37640 71413 56289 Z6,9 188500 428250 889000 1758250 1205250 45,9 
NEDERLANO 584 885 2366 4629 3050 51 ,a 115750 119250 134750 152750 67500 12t.,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 68074 130853 236087 341259 251177 35,9 2127000 3860500 1140000 10242500 6037750 ·69,6 
ROYAUME- UNI 2819 5594 8248 11391 6674 70,7 219750 480750 699750 892750 640000 39,5 
NORVEGE 299683 554817 819191 1110955 739522 50,2 lt833250 8852500 12943250 11394500 11920000 45,9 
SUEDE Z3 53 59 7606 11t820 48,6- 3250 7750 8500 163000 295000 44,7-
FINLANDE 18900 221500 
SUISSE 9393 18867 31558 44000 54660 19,4- 9ZOOO 174250 325750 435000 482500 9,8-
AUTRICHE 3563 6211 10729 15191 12765 19,0 138750 1378250 1919000 2300750 1545250 48,9 
PORTUGAl 420Z 18802 30394 31394 35200 10,7- 85250 366750 646750 611000 669500 0,2 
ESPAGNE 9991 39183 51183 56683 Z5172 125,2 147500 549Z50 117500 808500 434750 86 ,o 
YOUGOSLAVIE 23176 40476 57348 66905 44878 49,1 411500 779750 1106000 1Z75750 902750 41,3 
GRECE zoo 200 2138 752Z 7293 3,1 10250 L0250 188000 548Z50 412250 33o0 
O. R. S. S. 31150 48042 74424 99886 85613 16,1 503250 805500 1246250 1690500 1524250 10,9 
POLOGNE 896 3316 4926 6636 1184 460,5 20750 83750 119250 157000 28250 455',8 
TCHECOSLOVAQU 1 E 12238 28073 45356 70505 26505 166,0 155250 358500 5!11500 937000 349500 168,1 
HONGRIE 140 2151 93oft• 2000 35250 94,2-
ROUMANIE 14 250 
REP.AFRJC. SUD 54498 1016Z1 181469 279356 2Z3958 24,7 977500 1712750 3248500 4977000 3632500 37,0 
ETATS - UNIS 71992 157028 192226 264474 168535 56,9 173Z750 3790000 4998500 6976750 5333750 30,8 
CANADA 1165 61250 
REP.OOMINICAINE 911 911 911 71000 77000 77000 
BRES Il 90 847 2585 4605 151 28250 124250 408500 116750 27000 
CHILI 50 16250 
UNION INDIENNE 2011 32000 
JAPON 1040 2410 3850 7625 5386 41,6 91000 251500 364500 685000 495500 38t2 
1 L 1 _l _l 1 Il ï 1 1 1 1 
53 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMA NIA (R.F.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AUSTRALIE 
NOUV. CALEOONIE 
OCEANIE FRANC. 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
HOT AUX DU PRO OU IT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 
1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
111 
25823 59563 9551t3 13121t6 1392750 3392750 5265750 
126693 
26393 62639 98281 121813 3861t7 215o2 621t750 11t95000 2292250 
577170 111t8659 1711019 2357855 162301t7 45,3 12067750 21t690500 37156500 
61t521tlt 1279512 1947106 2699114 1874224 lt4,0 14191t750 28551000 ltlt296500 
• • 
E 1 SEN - UND S TAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
200 
200 
263 403 849 81t9 3197 73,4- 1250 2250 5250 
12 12 32 70 54,2- 250 250 
189 
4 
4 lt 2979 2979 250 250 12000 
179 179 250 
267 419 4019 4228 3271 29,3 1500 2750 17750 
267 419 4019 4228 3471 21,8 1500 2750 17750 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1967 1~ 
l-XII l-XII 1967 
±% 
r 
lt750 
7076000 
6196000 
2882500 901000 219,9 
50893250 35931t750 ltlt6 
61135 750 41972500 lt5t7 
1250 
1250 
5250 19500 n,o-
750 125.0 39,9-
750 
1500 
12000 
250 
19000 22250 11tt5-' 
19000 23500 19,1-
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 
Herkomst 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIOJ-NV. 
UEBL 1 BLEU 781211 1211392 2025972 2751082 2297327 19,8 832000 1346000 202800D 
FRANCE 458197 7727H l 087914 1370797 1799011 23,7- 447750 774500 1055000 
ITAL lA 578110 1029097 1950963 2733733 2311964 1A,2 277750 490750 985750 
NEDERLANO 168602 327125 517237 706744 912989 22,5- 143750 319000 468250 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1986780 3400345 5582086 7562356 7321291 3,3 1701250 2930250 4537000 
IRLANDE 14551 
NORVEGE 81491 1453 51 203022 274081 198468 38,1 31750 61500 87250 
SUEDE 42000 171080 275720 3147 32250 186750 
FINLANDE 108133 271667 528'Hl 88477 497,8 165000 409000 
DANEMARK 194685 321215 373899 709905 576202 23,2 102000 191250 227250 
SUISSE 45864 95627 127310 136814 6,9- 23000 48750 
PORTUGAL 20482 20482 20482 20482 53500 53500 53500 
ESPAGNE 2172 727 3884124 5409014 6966530 6496134 7,2 2257000 3997000 5523500 
GRECE 58203 203099 317938 408227 529900 22,9- 200500 615250 887500 
MAROC 8500 8500 8500 27808 69,3- 4500 4500 
LI BERl A 12582 12582 12732 12732 13500 13500 14000 
CANADA 429254 564954 976730 983275 751877 30,8 262500 345500 604250 
*TOTAUX PAYS TIERS 2969424 5356304 7860691 10330224 8808827 17,3 2920750 5502250 8046250 
*TOTAUX OU PRODUIT 4956204 8756649 13442777 17892580 16130118 10,9 4622000 8432500 12583250 
* * 
SCHLACKEN U"'D ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,8ATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
UEBL 1 BLEU 885083 2111986 3767000 4836667 5252869 7,8- 276000 590000 913750 
FRANCE 1188824 3727370 6126484 8132140 6780682 19,9 367750 1098750 1848750 
ITAl lA 250 
NEDERLANO 59437 123975 200753 246795 264654 6,7- 63000 135750 215750 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2133344 5963331 10094237 13215602 12298455 7,5 706750 1824500 3038250 
ROYAUME - UN 1 73711 llll62 116506 204116 908721 77,4- 25750 37250 39000 
SUEDE 76100 76100 76100 81020 122242 33,6- 76750 76750 76750 
SUISSE 2890 19211 56821 94081 665 2000 13750 42500 
AUTRICHE 410342 808158 1441399 1902737 1338001 42o2 71250 170000 298500 
YOUGOSLAVIE 395 
POLOGNE 20439 43626 63437 130413 51,3- 6500 13250 
TCHECOSLOVAQU I E 974 
ETATS - UNIS 171 
CANADA 105266 151950 30,6-
*TOTAUX PAYS TI ERS 563043 l03507D 17344'>2 2451257 2653532 7,?- 175750 304250 470000 
*TOTAUX DU PRODUIT 2696387 6998401 11828689 15666859 14951987 4o8 882500 2128750 3508250 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (~. R.) 
1967 
1968 
/;;67 l-XII l-XII 
±% 
l 
2713000 2123250 27,8 
1290000 1844500 30,0-
1383250 1003500 37,8 
622250 853250 27,0-
6008500 5824500 3t2 
12250 
124250 146750 u.2-
312000 3250 
817500 143250 470,7 
436750 399250 9,4 
63250 72750 u,o-
53500 
7024250 6361750 10,4 
1127250 1466500 23,0-
4500 194000 97,6-
14000 
608500 652000 6,6-
10598000 9439500 12t3 
16606500 15264000 a,s 
1250500 1352000 7,4-
2415000 2980750 18,9-
1000 
269750 287750 6,2-
3935250 4621500 14,8-
70500 395000 82.1-
79250 97500 18,6-
74000 2750 
379000 255250 48,5 
250 
19500 39250 50,2-
500 
500 
220000 437000 49,6-
842250 1228000 31,3-
4777500 5849500 u.2-
1 1 
55 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 T T 1 1 1 
El SENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
UEBL 1 BLEU 4BO 4BO 1B12 73,4- 1000 1000 
FRANCE 11445655 21159500 33113409 450753B9 42763B95 5,4 4256250 7862000 12411750 16962000 
NEDERL AND 13000 13000 13000 20300 22198 8,5- 9000 9000 9000 15000 
HOTAUX COMMUNAUTE 11458655 21172500 33126889 45096169 42787905 5,4 4265250 7871000 12421750 16978000 
NORVEGE 4118721 6804584 10929555 15694440 10807165 45r2 3307250 5457500 8891000 12859500 
SUEDE 30788325 63319171 97868978128890801102651319 25,6 29193250 60227000 91500250 119424250 
FINLANDE 26920 170130 14750 93000 
DANEMARK 4200 7000 35180 76730 116706 34,2- 3500 6000 29000 60000 
AUTRICHE 300 300 300 300 250 250 250 250 
PORTUGAL 400 400 400 500 500 500 
ESPAGNE 121192B 30<;10143 3872162 5212661 1635556 218 r7 B04250 1<;131750 2403000 3285250 
U. R. S. s. 360017 360017 360017 360017 2B2472B B7o2- 276250 276250 276250 276250 
MAROC 5B4B80 1210520 18<;15770 2388770 2229746 7r1 654750 1316000 2002500 2533250 
ALGER lE 117500 138240 138240 545646 101000 121750 121750 514750 
EGYPTE 8718 
MAURITANIE 4007135 7591141 11053925 13045196 12 526869 4,1 4784250 8716500 12658250 14966750 
SIERRA - LEONE 1765380 5486216 9407432 9B16832 5139835 91,0 1400250 4317000 7406500 7715000 
LIBERIA 20315151 3592195B 54592573 697B8481 61600776 13r3 1941B750 34519750 52176500 67024750 
ANGOLA 1199510 2929150 5543301 B748555 231t763B 272,7 131B750 3351750 6467500 10439500 
REP.AFRIC. SUD 90094 4BOit16 5B2070 5B2070 431 133000 492000 657250 657250 
ETATS - UNIS 26 17B 10778 10778 464 1500 2250 39250 39250 
CANADA 2336879 6146B45 13651054 21007440 9427094 122tB 3606250 821t6250 17190000 26197000 
HEX IQUE 202 
VEN ElU ELA 4094006 7B01867 13421B62 16643704 13282112 25t3 3869750 7315500 12692750 15730750 
PERDU 233300 380BOO 380800 463200 173500 167,0 362000 543750 543750 671250 
BRES IL 12847927 25292520 35706498 47300842 44041616 7,4 14018250 27281250 39030000 51714000 
CHILI 677365 1545655 1970071 311t0171 1831512 71,5 794250 1758750 224B750 3417250 
ARGENTINE 67 
IRAN 6252 6252 6252 6252 24000 24000 24000 24000 
ARABIE SEOUDITE 750 
UNION INDIENNE 462350 B31066 1B24BB9 1B29179 334256B 45,2- 5B6000 1093500 2404750 2411250 
UNION BIRMANE 2032 1250 
AUSTRAL lE 1022955 171B640 3613396 5623211 1B2 BB19 207,5 1306750 2179750 4600500 7166250 
*TOTAUX PAYS TIERS 86244201171063679266B92423351347B3B275B1B191 27r4 B5964250 1691B5000 263379000 347222500 
*TOT AUX DU PRODUIT 97702856192236179300019312396444007318606096 24r4 90229500 177056000 275800750 364200500 
• • 
MANGANERZE. MI NE RAI DE HANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL 1 BLEU zoo 200 257 22,1- 1000 1000 
FRANCE 259 519 779 1029 746 37,9 4500 9000 13500 17750 
ITAL lA 3000 
NEDERLAND 902 3125 3425 4636 4477 3,6 5250 18500 21500 28750 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1161 3644 4404 5865 8480 30,7- 9750 27500 36000 47500 
ROYAUME - UNI 813 813 813 B13 1000 1000 1000 1000 
SUEDE 20 20 20 20 3 566,7 250 250 250 250 
GRECE 8B54 27445 35629 43Bl3 3B741 13r1 Bl750 250250 321500 397750 
u. R. S. s. 761 146242 77679 88.,3 4000 362000 
HONGRIE 40400 5B525 36B98 5Bt6 72750 105250 
ROUMANIE 240 250 
MAROC 20173 416B9 637B6 B71fl9 117500 25,7- 106250 201750 314250 432000 
COTE D IVO.IRE 12B500 270500 270500 414600 292000 593500 593500 895500 
GHANA 98750 98750 98750 98750 319250 319250 319250 319250 
GABON 373553 556407 1105831 1803644' 1452931 24rl 1221750 1790250 3320750 5189750 
CONGO BRAZZA V Il 2625 
CONGO R.o. 101750 204006 205506 30B693 B02201 61,4- 312500 62BOOO 637000 952500 
ANGOLA 10291 10291 10291 48000 48000 48000 
ZAMBIE 10230 15339 25531 25537 76003 66,3- 52500 77250 125750 125750 
REP. AFR tC. SUD 1053782 2586020 4015675 5061496 3480555 't5r4 1955000 4895750 7713000 9628500 
BRES IL 371103 118721 728725 996775 119449 734r5 1028000 1913500 193B250 2597500 
CH ILl 3995 3995 11050 15084 33477 54,9- 21000 21000 54250 73500 
UNION INDIENNE 30572 30572 424407 92,7- 44250 44250 
CHINE R.P. 2000 4000 4000 4000 52580 92,3- 7500 14750 14750 14750 
JAPON 1999 199<J 79250 79250 
AUSTRALIE 248625 503375 640000 127B500 
*TOTAUX PAYS TI ERS 2174123 4537996 6898476 961165B 6115049 43r1 539B750 10754500 162't1750 22545500 
*TOT AUX DU PRODUIT 2175284 4541640 6902880 9617523 6723529 43,0 540B500 10782000 16277150 22593000 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
56 
1967 
1/.: 
l-XII 1967 
±% 
1 
1250 19.9-
16627500 2,0 
llt750 1.7 
16643500 2,0 
911B500 u.o 
100355000 19t0 
B7000 30,9-
1266750 159,3 
225B250 87,7-
2418000 ltt8 
10750 
16532250 9,4-
4B54250 58,9 
61t300000 4r2 
2148250 386r0 
250 
250 
13676500 91,5 
500 
13865500 Uo5 
234250 186,6 
51003750 1o4 
2110000 62,0 
250 
500 
3050750 20,9-
2345500 205,5 
289637000 19r9 
306280500 18,9 
250 300,0 
12750 39,2 
9750 
23500 22,3 
46250 2,7 
250 
331500 20,0 
262250 38,0 
58250 80,7 
528250 18,1-
5139750 1,0 
13500 
2586250 63 tl-
lt16750 69,7-
7537750 27,7 
366000 609,7 
170000 56,7-
872000 94,8-
125000 88,1-. 
18407500 22,5 
18453750 22olt 
1 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
~67 
1 1 1 
/;';67 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
HOCHOFE~STAUB. POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFURNQ. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 243078 243078 243078 243078 2763054 91,1- 90000 90000 90000 90000 1018500 91,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 243078 243078 243078 243078 2763054 91,1- 90000 90000 90000 90000 1018500 91,1-
NORVEGE 50 50 50 50 500 500 500 500 
ETATS - UNIS 176 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 50 50 50 50 176 71,5- 500 500 500 500 750 33,2-
*TOT AUX CU PRO OU IT 243128 243128 243128 243128 2763230 91,1- 90500 90500 90500 90500 1019250 91,0-
• • 
ERl INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 680 680 2069 67,0- 2000 2000 1500 33,3 
FRANCE 11688992 21403097 33357266 45319496 45527695 0,4- 4350750 7961000 12515250 17069750 17658750 3,2-
ITALIA 3000 9750 
NEOERLAND 13902 16125 16425 24936 26675 6,4- 14250 27500 30500 43750 38250 14.4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11702894 21419222 33374371 45345112 45559439 0,4- 4365000 7988500 12547750 17115500 17108250 3,3-
ROYAUME - UNI 813 813 813 813 1000 1000 1000 1000 
NORVEGE 4118771 6804634 10929605 15694490 10807165 45,2 3307750 5458000 8891500 12860000 9118500 41,0 
SUEDE 30788345 63319191 9786899812 8890821102651322 25,6 29193500 60227250 91500500 119424500 100355250 19,0 
FINLANDE 26920 170130 14750 93000 
DANEMARK 4200 7000 35180 76130 116106 34,2- 3500 6000 29000 60000 87000 30,9-
AUTRICHE 300 300 300 300 250 250 250 250 
PORTUGAL 400 400 400 500 500 500 
ESPAGNE 1211928 3090143 3872162 5212661 1635556 218,7 804250 1931750 2403000 3285250 1266750 159,3 
GRECE 8854 27445 35629 43813 38741 l3r1 81750 250250 321500 397750 331500 20,0 
U. R • S. s. 36001"7 360017 360778 506259 2902407 82,5- 276250 276250 280250 638250 2520500 7•h6-
HON GR 1 E 40400 58525 36898 58,6 72750 105250 58250 80,7 
ROUMAN 1 E 240 250 
MAROC 605653 1252209 1959556 2475959 2347246 5,5 761000 1517750 2316750 2965250 2946250 0,6 
ALGER lE 117500 138240 138240 545646 101000 121150 121750 514750 
EGYPTE 8718 10750 
MAURITANIE 4007135 7591141 11053925 13045196 12526869 4,1. 4784250 8716500 126511250 14966750 16532250 9,4-
SIERRA - LEONE 1765380 5486216 9407432 9816832 5139835 91,0 1400250 4311000 7406500 7115000 4854250 58,9 
LIBER 1 A 20315151 35921958 54592513 69788481 61600776 13,3 19418750 34519750 52176500 67024750 64300000 4o2 
COTE 0 IVOIRE 128500 270500 270500 414600 292000 593500 593500 895500 
GHANA 98750 98750 98750 98750 319250 319250 319250 319250 
GABON 373553 556407 1105 831 1803644 1452931 24,1 1221750 1790250 3320750 5189150 5139750 loO 
CONGO 8RAZZAV Il 2625 13500 
CONGO R .o. 101750 204006 205506 308693 802201 61,4- 312500 628000 637000 952500 2586250 63o1-
ANGOLA 1199510 2939441 5553592 8758846 234 7638 273,1 1318750 3399750 6515500 10487500 2148250 388t2 
ZAMBIE 10230 15339 25537 25537 76003 66,3- 52500 77250 125750 125150 416150 69,7-
REP.AFRIC. SUD 1143876 3066436 4597745 5643566 3480986 62,1 2088000 5387750 8370250 10285750 7538000 36,5 
ETATS - UNIS 26 778 10718 10778 640 1500 2250 39250 39250 1000 
CANADA 2336879 6146845 13651054 21007440 9427094 122r8 3606250 8246250 17190000 26197000 13676500 91t5 
MEXIQUE 202 500 
VEN ElU ELA 4094006 7801867 13421862 16643704 13282112 25,3 3869750 7315500 12692750 15730750 13865500 13,5 
Pt: ROU 233300 380800 380800 463200 173500 167,0 362000 543750 543750 671250 234250 186,6 
BRES Il 13219030 26011241 36435223 48297617 44161065 9,4 15046250 29200750 40968250 54311500 51369750 5,7 
CHILI 681360 1549650 1 Q81121 3155255 1864989 69,2 815250 1779750 2303000 3490750 2280000 53,1 
ARGENTINE 67 250 
IRAN 6252 6252 6252 6252 24000 24000 24000 24000 
ARABIE SEOUDITE 750 500 
UNION INDIENNE 462350 831066 1855461 1859751 3766975 50,5- 586000 1093500 2449000 2455500 3922750 37w3-
UNION BIRMANE 2032 1250 
CHINE R.P • 2000 4000 4000 4000 52580 92,3- 7500 14750 14750 14750 125000 88ol-
JAPON 1999 19Q9 79250 79250 
AUSTRALIE 1022955 1718640 3862021 6126586 1828819 235,0 1306750 2179750 5240500 8444750 2345500 260,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 88418374175601725273790~9360959546282533416 27,8 91363500 179940000 279621250 3697611500 308045250 20,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 10 01212 6819702094730716 5320406304658328092855 23,8 95728500 187928500 292169000 386881t000 325753500 u,a 
LAENDERGRUPPF.N. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 36133211 73249926112770007150090158115249490 30,2 33392000 67875000 103162000 136122250 111159000 22.,5 
FINL. ~ORV. OANEM 4122971 6811634 10991705 15941350 10923871 45,9 3311250 5464000 8935250 13013000 9205500 4lt4 
AEL E - EFTA 34912429 70132338108835296144663554113575193 27,4 32506000 65693000 100422750 132346250 109560750 20,9 
EUROPE OR 1 ENT AlE 360017 360017 401178 565024 2939305 80,7- 276250 276250 353000 743750 2578750 7lo1-
* EUROPE TOTALE ~6493228 73609943113171185150655182118188795 27,5 33668250 68151250 103515000 .136866000 113737750 20,3 
AMERIQUE OU NORD 2336905 6147623 131:>61832 21018218 9427734 122,9 3601750 8248500 17229250 26236250 13677500 9lo8 
AMERIQUE CENTRALE 202 500 
AMER IQUE OU SUD 18227696 35743558 52219006 68559776 59481733 15,3 20093250 38839750 56507750 74204250 67749750 9,5 
* AM ER 1 QUE TOT AlE 20564601 41891181 65880838 89577994 68909669 30,0 23701000 47088250 73737000 100440500 81427750 21 tl 
AFRIQUE OU NORD 723153 13Cj0449 2097796 3021605 2347246 28,7 862000 1639500 2438500 3480000 )946250 18ol 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
57 
DEUTSCH LAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 1967 
1/.: 
Herkunft 1968 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 1 l 
ETATS ASSOC FRANC 4509188 8418048 12430262 15263440 13982425 9t2 6298000 11100250 16572500 21052000 21685500 2,8-ETATS ASSOC AUTR. 101750 204006 205506 308693 802201 61,4- 312500 628000 637000 952500 2586250 63,1-* AFR [QUE TOT ALE 29866988 57540643 89009193112725750 89785828 25,5 32070000 61388500 94561750 121442500 106486000 14,0 
MOYEN ORIENT 6252 6252 6252 6252 750 733,6 24000 24000 24000 24000 500 EXTREME ORIENT 464350 835066 1861460 1867782 3819555 51,0- 593500 1108250 2543000 2550750 4047750 361,9-* AS 1 E TOT ALE 470602 841318 1867712 1874034 3820305 50,9- 617500 1132250 2567000 2574750 4048250 361,3-
* OCEANIE 1022955 1718640 3862021 6126586 1828819 235,0 1306750 2179750 52tt0500 8444750 2345500 260,0 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
58 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B. R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 ~67 1 1 1 ~67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 8 ±% 
T 1 1 1 T 1 1 f 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAitE NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
UEBL 1 BLEU 1966 5540 19378 29598 10380 185,1 6000 21750 61250 87750 35750 145t5 
FRANCE 11858 33756 63075 84447 58828 43,5 32750 104000 210250 282000 163000 n,o 
ITAL lA 7683 10495 10570 17562 282 77250 110000 110250 188250 1500 
NEOERLAND 18362 44551 71908 88397 104133 15,0- 51250 131500 220000 260000 312750 16 ,a-
•TOT AUX COMitUNAUT E 39869 94342 164931 220004 173623 26,7 167250 367250 601750 818000 513000 59t5 
ROYAUME - UNI 466 1103 1993 2894 19426 85,o- 3000 7750 10250 15750 187250 91,5-
ISLANDE 12785 36250 
IRLANDE 4 250 
NORVEGE 1549 53977 75995 80421 3750 161750 209750 222500 
SUEDE 31 5422 6427 13026 50,6- 250 19500 22500 23500 4.2-
FINLANDE 26 250 
DANEMARK 235 2499 2819 2940 2559 14,9 4500 15000 19000 20500 8250 148,5 
SUISSE 940 27't3 6198 8619 5008 72,1 6000 17500 36000 52000 27250 90,8 
AUTRICHE 604 763 1604 2063 8707 76,2- 4750 8250 10500 12500 25500 50,9-
MALTE 113 250 
YOUGOSL AV 1 E 186 1250 
POLOGNE 28624 28624 28624 90250 90250 90250 
TC HECOSLOVAQU 1 E 97 750 
HONGRIE 1240 20500 
ALGER lE 1002 22000 
SI ERRA - LEONE 127 127 127 250 250 250 
ETATS - UNIS 497 1029 4973 5046 3937 28,2 1250 2000 10500 10750 7500 43,3 
CANADA 90 7968 7968 250 19250 19250 
ZONE DE PANAMA 8 8 8 8 250 250 250 250 
CURACAO llt379 14379 14379 54250 54250 54250 
LIBAN 181 250 
ISRAEL 163 1250 
INDETERMINES 138 138 250 250 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 4299 105373 150248 162082 66032 145,5 23500 357750 480000 564 750 318500 77,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 44168 199715 315179 382086 239655 59,4 190750 725000 1081750 1382750 831500 66,3 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHI SA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UE8L 1 BLEU 123389 280923 361649 421919 186318 126,5 413750 951250 1226750 1412750 575000 145,7 
FRANCE 41489 65341 90039 105618 161547 34,5- 143000 222500 302250 353000 503000 29,7-
ITALIA 254 750 
NEOERLANO 195678 434598 589012 716067 547165 30,9 626000 1412500 1911750 2299500 1541750 49t1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 360556 780862 1040700 1243858 895030 39,0 1182750 2586250 3440750 4066000 2619750 55,2 
ROYAUME -UNI 204202 417457 752481 958029 74965 627500 1309000 2405500 3066250 227000 
ISLANDE 4675 11000 
IRLANDE 5385 5385 8839 14250 14250 24250 
NORVEGE 4907 5863 33948 38648 10602 264,5 12500 14250 105750 121250 2it000 405t2 
SUEDE 10704 19821 27765 29857 8553 249,1 31750 58500 82000 87750 22750 285,7 
FINLANDE 7 250 
DANEMARK 33742 77565 103664 151988 79085 92,2 91500 219000 298000 438500 208250 110,6 
AUTRICHE 1859 6318 6569 7439 7550 1,4- 6500 19750 20500 23000 "23750 3,1-
POLOGNE 41989 50185 50185 139500 166250 166250 
CANA CA 370 1000 
*TOTAUX PAYS TIERS 255ft lit 574398 979997 1244992 185800 570tl 769750 1774250 3092250 3927500 517750 658,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 615970 1355260 2020697 2488850 1080830 130,3 1952500 4360500 6533000 7993500 3137500 t54t8 
* • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTI ND PLAATI JZER. 
SECRET 164166 292725 445642 597138 639205 6,5- 578500 101"7000 1580750 2114000 2332750 9,3-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 164166 292725 445642 597138 639205 6,5- 578500 1017000 1580750 2114000 2332750 9,,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 164166 292725 445642 597138 63-9205 6,5- 578500 1017000 1580750 2114000 2332750 9,3-
* • 
1 1 1 j_ 1 1 Il "1 L 1 1 1 
S9 
DEUTSCHLAND {BR.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
-- -· 
··" 
' ' ' ' ' ' 
1 .f 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAHI. OVERIG SCHROOT. 
UEBl 1 BLEU 977691 2107233 3024Jt99 3791751 3364120 12,7 4049500 8533500 11880250 14809750 12679250 16,8 
FRANCE 138999 257837 538827 672477 530771 26,7 916250 1673000 3028500 3857500 3888500 0,7-
ITALIA 10137 12985 14738 15956 10669 49,& 390500 417000 548750 612500 319250 91,9 
NEOERLANO 1472478 2979309 4264628 5186747 4074567 27,3 5179250 10463000 14696750 17764500 14050750 26tft 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2599305 5357364 7842692 9666'H1 7980127 21.1 10535500 21146500 30154250 3704ft250 30937750 19,7 
ROYAUME- UNI 709022 1440252 1513132 1530519 533811 186,7 2727750 5135750 6138500 6143750 2424000 l5J,5 
ISLANDE 10462 13319 13319 38500 46000 46000 
IRLANDE 354 377 6000 6250 
NORVEGE 18503 65282 132658 172606 43947 292,8 72250 198500 396750 519000 86000 503,5 
SUEDE 4522 19124 21417 31166 11958 160,6 79250 216750 255500 296500 89750 230,4 
FINLANDE 2996 6738 55,4- 30000 139500 78,4-
DANEMARK 119382 164474 208011 245446 245858 0,1- 571250 880750 1121500 1333750 993500 n,2 
SUISSE 14912 28440 45489 73985 53943 37,2 429750 731750 1156250 1686250 1496750 12,7 
AUTRICHE 805 1798 2262 2415 3012 19,7- 31500 62750 70750 71500 75250 4,9-
PORTUGAL 1043 l't53 3258 3814 1939 96,7 26000 38500 62000 76000 53750 41,4 
ESPAGNE 86 86 86 3000 3000 3000 
HAL TE 5 250 
YOUGOSL AV 1 E 993 3543 9080 10736 5270 103,7 33500 90250 196500 244000 64000 281,3 
GRE CE 172 250 
u.R.s.s. 12253 96805 109558 109558 94755 15,6 46250 378000 425500 425500 375500 13,3 
POLOGNE 27008 249852 333646 394097 63500 633250 898500 1086000 
TCHECOSlOVAQUI E 1018 20792 82773 130814 76009 72,1 3250 38250 162750 253250 113750 45,8 
HONGRIE 387 2834 3473 18,3- 8000 81500 79250 2,8 
ROUMANIE 80 80 80 250 250 250 
HA ROC 137 137 137 137 104 31t7 4500 4500 4500 4500 2250 100,0 
AlGER lE 102 102 102 3750 3750 3150 
SOUDAN 7 1 250 250 
KENYA 40 1000 
MOZAMBIQUE 83 2000 
REP.AFRJC. SUD H6 746 1185 1752 218 703,7 16000 16000 28500 41t500 45!)0 888,9 
ETATS -UNIS 3825 218547 46270ft 486174 10998 247500 1361750 2763000 3427000 3707SD 824,3 
CANADA 156 305 6it7 2337 1600 46,1 7000 14250 44250 109750 116000 5,3-
MEXIQUE 803 803 1890 28750 28750 59750 
INDES OCCIDENT. 11115 11115 llll5 43250 43250 43250 
TR INI DAD, TOBAGO 41 1750 
ANTillES NEERL. 15 250 
CURACAO 44122 61731 65612 171500 235500 250000 
VENEZUELA 1 1 250 250 
BRES Il 260 260 ft10 410 9750 9750 14750 lft750 
liBAN 66 66 2000 2000 
ISRAa 173 173 275 275 694 60,3- 5750 5750 6500 6500 19000 65,7-
UNION INDIENNE 800 47750 
MALAYSIA 136 136 136 5000 5000 5000 
Sl .... GAPOUR lOO 3250 
JAPON 4089 4596 130750 146500 
AUSTRALIE 106 106 106 174 6750 6750 6750 9500 
*TOTAUX PAYS TIERS 914864 2379595 '3019024 3300613 1094602 201.5 4381500 1072325Q 14265500 16483500 6566250 151,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 3514169 7736959 10861716 12967544 9074729 42,9 14917000 31869750 44419750 53527750 37504000 42,7 
• * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAillES. 
TOTALE ROTTAMI. TOfAAl SCHROOT. 
UE8L 1 8lEU 1103046 2393696 3405526 4243268 3560818 19t2 4469250 9506500 13168250 16310250 13290000 22,7 
FRANCE 192346 356934 691941 862542 751146 14o8 1092000 1999500 3541000 4492500 4554500 1,3-
ITAL lA 17820 23480 25308 33712 10951 208,4 467750 587000 659000 801500 320750 149,9 
NEDERLAND 1686518 3458458 4925548 5991211 4725865 26,8 5856500 12007000 16828500 20324000 15905250 27,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2999130 6232568 901t8323 11130793 9048780 23,0 11885500 24100000 34196750 41928250 34070500 23,1 
ROYAUME- UNI 913690 1858812 2267606 2491442 628202 296,6 3358250 7052500 8554250 9225750 2838250 225,1 
ISlANDE 10462 13319 13319 17460 23,6- 38500 46000 46000 47250 2,6-
IRLANDE 5385 5139 9216 4 14250 20250 30500 250 
NORVEGE 24959 125122 242601 291675 54549 434,7 88500 374500 112250 862750 110000 684,3 
SUEDE 15226 38976 54604 67450 33537 101,1 111000 275500 357000 406750 136000 199,1 
FINLANDE 3003 6764 55,5- 30250 139750 78,3-. 
DANEMARK 153359 244538 314494 400374 327502 22,3 667250 1114750 1438500 1792750 1210000 48,2 
SUISSE 15852 31183. 51687 82604 58951 40,1 435750 755250 1192250 1138250 1524000 14,1 
AUTRICHE 3268 8879 10435 11917 19269 38,1- 42750 90750 101750 107000 124500 14,0-
PORTUGAl 1043 1453 3258 3814 1939 96,7 26000 38500 62000 76000 53150 41,4 
ESPAGNE 86 86 86 3000 3000 3000 
HALTE ll8 500 
YOUGOSL AV 1 E 993 3543 9080 10922 5270 107,2 33500 90250 196500 245250 64000 283,2 
GR.ECE 112 250 
U. R. S. S. 12253 96805 109558 109558 94755 15,6 46250 378000 425500 425500 375500 13,3 
POLOGNE 27008 320465 412455 472906 63500 863000 1155000 1342500 
TCHECOSLbVAQUI E 1018 20792 82773 130814 76106 11,9 3250 38250 162750 253250 174500 45,1 
HONGRIE 387 4074 3413 17,3 8000 102000 79250 "28,7 
ROUMANIE 80 80 80 250 250 250 
MAROC 137 137 131 137 104 31,7 4500 4500 4500 4500 2250 100,0 
AlGER lE 102 102 1104 3750 3750 25750 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l_ 
60 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B. R.) 
EJNFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
~67 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 T 1 T 1 1 r 
SOUDAN 7 7 250 250 
SIERRA - LEONE 127 127 127 250 250 250 
KENYA 40 1000 
MOZAMBIQUE 83 2000 
REP.AFRIC. SUD 746 746 11B5 1752 218 703,7 16000 16000 28500 44500 4500 BB8,9 
ETATS - UNIS 4322 219576 't-67677 't-91220 14935 248750 1363750 2773500 3437750 378250 808o9 
CANADA 156 395 8615 10305 1970 423,1 7000 1't-500 63500 129000 117000 10t3 
MEXIQUE 803 803 1890 28750 28750 59750 
ZONE DE PANAMA B .a 8 8 250 250 250 250 
INDES DCC 1 DENT. 11115 11ll5 11115 43250 43250 43250 
TRIN JOAD, TOBAGO 41 1750 
ANTILLES NEERL. 15 250 
CURACAO 59101 76110 79991 225750 289750 304250 
VENEZUELA 1 1 250 250 
BRES Il 260 260 410 'tolO 9750 9750 14750 14750 
LIBAN 66 66 181 63,4- 2000 2000 250 700,0 
ISRAEL 173 173 275 275 857 67,8- 5750 5750 6500 6500 20250 67,8-
UNION INDIENNE 800 47750 
MALAYS lA 136 136 136 5000 5000 5000 
SINGAPOUR 100 3250 
JAPON 4089 4596 130750 146500 
AUSTRALIE 106 106 106 174 6750 6750 6750 9500 
INDETERMINES BB 138 250 250 
SECRET 164166 292725 445642 591138 639205 6,5- 578500 1017000 1580750 2114000 2332150 9o3-
•TOTAUX PAYS TIERS 13387it3 3352091 4594911 530't-825 1985639 167,2 5753250 13B72250 19418500 23089750 9735250 l37o2 
•TOTAUX OU PRODUIT 4338473 958't-659 13643234 16435618 11034419 't-Bo9 1763B750 37972250 53615250 65018000 43805750 48o4 
LAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1128390 2328439 2972909 3385B22 1153737 193,5 4763000 9847150 12683750 14564250 624B500 133o1 
FINL. NORV. DANEM 178318 369660 557095 695052 388815 78,8 755750 1489250 2150750 26B5750 1459750 84o0 
AEL E - EFTA 1121397 230B'>'-3 2944685 3349276 1123949 198,0 4729500 9701750 1241BOOO 14209250 59'96500 U7o0 
EUROPE ORIENTALE 40279 43814.! 605253 111432 174331t 311,5 113000 1279500 1751500 2123500 629250 237,5 
• EUROPE TOTALE 1168669 2766581 3578162 4103254 1328071 209,0 4876000 11127250 141t35250 16681750 6877750 142o6 
AMERIQUE DU NORD 41t78 219'H1 476292 501525 16905 255750 1378250 2B37000 3566750 495250 620o2 
AMERIQUE CENTRALE 8 71027 BB036 93045 15 250 29BOOO 362000 409250 250 
AMERIQUE OU SUD 260 260 411 411 9750 9750 15000 15000 
• AMERIQUE TOTALE 4746 291258 564739 594981 16920 265750 1686000 3214000 3991000 495500 705o4 
AFRIQUE OU NORD 137 Zl9 239 1241 104 4500 8250 8250 30250 2250 
• AFRIQUE TOTALE BB3 1112 155B 3167 lt05 6B2,0 20500 24500 37250 76250 B750 77lo4 
fiiOYEN ORIENT 173 173 341 341 10~8 67,1- 5750 5750 B500 8500 20500 58,4-
EXTREME ORIENT 136 4225 5632 5000 135750 202500 
• AS 1 E TOTALE 173 309 4566 5'H3 103B 475,4 5750 10750 144250 211000 20500 929,3 
• OCEAN lE 106 106 106 174 6750 6750 6750 9500 
• DIVERS 164166 292725 445780 597276 639205 6,5- 57B500 1017000 1581000 2114250 2332750 9,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il '1 J 1 1 1 
6J 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA (R. F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ·f 
STEINKOHLE. HOUILLE. CAR BONI FOSS ILl. STEENKOOL• 
UEBL 1 BLEU 340297 927195 1503033 2162426 2306309 6,1- 507000 1304250 2094750 3000500 3209250 6,4-
FRANCE 1094060 1832112 2838602 3756614 3590502 4,6 1499000 2471000 3815750 5109500 5203000 1,7-
NEDERLAND 508571 942B27 1509928 1979064 1484987 33,3 941000 1668500 2541250 3311000 28482'50 16r2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1942928 3702134 5851563 789810/t 7381798 7,0 291t7000 5443750 8451750 11421000 11260500 lt4 
ROYAUME - UN 1 1008329 21177:78 lt031819 771t8575 3854952 101,0 992000 2073250 3961000 7'580000 4079000 es,a 
NORVEGE 521167 66761t4 1413769 52,7- 653250 837000 18617'50 !5'5,0-
TURQUIE 13 13 13 13 250 250 250 250 
U. R. S. S. 31t900 69000 103210 347059 179800 93,0 392'50 73000 107000 352250 201250 75,0 
POLOGNE 686416 1692891 3597518 4991540 3831000 30,3 840250 2135750 4298500 601t2750 4654750 zt,8 
TCHECOSLOVAQUI E 75861 98243 110182 120928 150112 19,4- 97250 128000 147000 164000 203750 19,4-
HONGRIE 200 200 250 250 
ROUMANIE 500 500 500 500 1500 1500 1500 1500 
REP.AFRIC. SUD 1128 5911 88,6 2250 500 3'50,0 
ETATS - UNIS 9483212 18313469 25720132 34086848 48956860 30,3- U776250 26667500 37479250 49131500 70960500 29,8-
CANADA 1200 1489 1489 2389 84 500 750 750 2750 250 
AUSTRAliE 9572 10040 10040 10481 2301 355,5 5250 5500 5500 5750 1750 228,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 11300003 22363lt23 34096270 47977305 58389476 17,7- 15752500 31085500 46654250 64720250 8l96550p 20,9-
*TOTAUX DU PRO DU lT 13242931 26065557 39947833 55875409 6577127/t 15,0- 18699500 36529250 55106000 76141250 93226000 u,2-
• • 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
UEBL 1 BLEU 18169 33298 90347 145588 65973 120,7 38250 66750 176500 286500 130500 l19t5 
FRANCE 256 750 
NEOERLAND 547680 1361295 2267750 2967162 2681768 10,7 1188750 2859250 4768750 6285750 5726250 9t8 
*TOT AUX COMMUNAUTE 565849 llt00593 2358097 3113606 27lt7741 13,3 1227000 2926000 4945250 6513000 585675,0 12t2 
ROYAUME - UN I 27 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 27 150 
*TOT AUX DU PRODUIT 565849 1400593 2358097 3113606 2741768 13,3 1227000 2926000 lt945250 6513000 5857500 12t2 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 85366 232153 419908 521032 1099889 52,5- 148000 417250 749500 939000 1847250 lt9t1• 
FR. ANCE 14930 16258 301t93 261579 80614 224,5 28500 31750 57500 558000 145000 284,8 
NEOEALANO 461164 980039 1494861 1730156 3396472 49,0- 883000 1828000 2822250 3264750 6393000 .u,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 561460 1228450 1945262 2512767 4576975 45,0- 1059500 2217000 3629250 4761750 8385250 43,1-
ROYAUME - UNI 62964 139243 229785 345106 208253 65,7 166500 370500 627000 945000 620500 52t3 
SUEDE 5863 10219 12369 12369 25340 51,1- 5500 9250 11750 11750 21150 45,9-
DANEMARK 24387 32631 43868. 79248 76267 3,9 41150 57250 85750 136500 68500 99,3 
POLOGNE 3520 3520 3520 3520 141976 97,4- 4500 4500 4500 4500 170250 97.3-
TCHECOSLOVAQUI E 4626 5874 5874 5874 8478 30.,6- 5750 7500 7500 7500 9500 21,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 101360. 191487 295416 446117 460314 3,0- 224000 449000 736500 11052'50 .890500 2~,1 
*TOTAUX DU PRO OU IT 662820 1419937 2240678 2958884 5037289 41,2- 1283500 2726000 4365750 5867000 9275750 36,7-
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LlGNJTI. BRUINKOOL. 
NEOERLANO 901 901 901 3088 70.7- 500 500 500 1750 71,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 901 901 901 3088 10,1- 500 500 500 1150 71,3-
AUTRICHE 31298 47694 "53044 93261 155766 40,0- 23750 34750 39250 66750 113000 40,8-, 
YOUGOSLAVIE 300 500 
GRECE 420 250 
TURQUIE 60 60' 155 155 630 75,3- 250 250 500 500 250 100,0 
TCHECOSLOVAQUIE 2858263 5525946 8431966 11460816 11085370 3,4 1378250 2720250 4135250 5590500 5376250 4t0 
ETATS - UNIS 245 245 245 196 25,0 250 250 250 500 49,9-
CANADA 2820 785 259,2 1500 500 200,0 
UNION BIRMANE 2022 2000 
*TOTAUX PAYS TIERS 2889621 5573945 8485410 11559139 11243047 2,8 1402250 2755500 41752~0 5661750 5491000 3,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 2889621 557481t6 8486311 11560640 11246135 2.a 1402250 2756000 4175750 5662250 5492750 . 3 tl 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
62 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
~7 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 
-1-
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN YAN BRUINKOII.. 
NEDERLAND 13062 16873 21419 21611 28865 24,8- 15250 20000 25250 25750 34500 25,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13062 16813 21419 21611 28865 24o8- 15250 20000 25250 25750 34500 25,3-
TCHECOSLOVAQUI E 206690 368740 555923 180101 808049 3,3- 206000 368500 565750 80$750 7~500 1,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 206690 368740 555923 780707 808049 3,3- 206000 368500 565750 808750 794500 1 ,, 
*TOT AUX DU PRODU IT 219752 385613 577342 802378 836914 lt,O- 221250 388500 591000 831t500 829000 Oel 
• • 
KOHLE N 1 NSGE SAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UEBL 1 BLEU 443832 1192646 2013288 282901t6 3472111 18,1t- 693250 1788250 3020750 4226000 5187000 18,4-
FRANCE 1108990 1848370 2869095 lt0181tlt9 3611116 9,5 1527500 2502750 3873250 5668250 531t8000 6,0 
NEDERLAND 1530477 3307935 52~859 669955/t 7595180 11,7- 3028000 6376250 10158000 12887750 15003750 14,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3083299 631t8951 101772't2 1354701t9 14738467 8,o- 5248750 10667250 17052000 22782000 25538150 10,7-
ROYAUME - UN 1 1071293 2257021 4261604 8093681 4063232 99,2 1158500 2443750 4588000 8525000 4700250 81,4 
NORVEGE 521167 667644 1413769 52,7- 653250 831000 1863150 55,0-
SUEDE 5863 10219 12369 12369 25340 51,1- 5500 9250 11750 11750 21750 45,9-
DANEMARK 24387 32631 43868 79248 76267 3,9 41750 57250 85750 136500 68500 99,3 
AUTRICHE 31298 47694 53044 93261 155766 ltO,O- 23750 34750 39250 66750 113000 40,8-
YOUGOSL AV 1 E 300 500 
GRECE 420 250 
TURQUIE 73 73 168 168 630 73,2- 500 500 750 750 250 200,0 
u.R.s.s. 31t900 69000 103210 347059 179800 93,0 39250 73000 107000 352250 201250 75,0 
POLOGNE 689936 1696411 3601038 4995060 3972976 25,7 844750 2140250 4303000 6047250 4825000 25e3 
TCHECOSLOYAQUIE 3145440 5998803 9103945 12368325 12052009 2,6 1687250 3224250 4855500 6570750 6384000 2,9 
HONGRIE zoo 200 250 250 
ROUMANIE 500 500 500 500 1500 1500 . 1500 1500 
REPoAFRIC. SUD 1128 598 88,6 2250 500 350,0 
ETATS - UtHS 9483212 18373714 25720377 34087093 48957056 30,3- 13776250 26667150 371t79500 49131750 70961000 29,8-
CANADA 1200 1489 1489 5209 869 lt99,4 500 750 750 4250 750 466,7 
UNION BIRMANE 2022 2000 
AUSTRALIE 9572 10040 1001t0 10481 2301 355,5 5250 5500 5500 5750 1750 228,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 14497674 28497595 43433019 60763868 70900913 14,2- 17584750 34658500 52131750 72296000 89142250 18,8-
*TOT AUX DU PROOU IT 17580973 34846546 53610261 71t310917 85639380 13,1- 22833500 lt5325750 69183750 95078000 114681000 17,0-
LAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC fDENTAL E 1132914 2347638 4892220 8946191 5135304 56,0 1230000 2545500 5378750 9578000 6768000 41,5 
FINLo NORV. OANEH 24387 32631 565035 746892 1490036 49,8- 41750 57250 739000 973500 1932250 4995-
AEL E - EFTA 1132841 2347565 4892052 8946203 5734374 56,0 1229500 2545000 5378000 9577000 6767250 41,5 
EUROPE ORIENTALE 3870776 7164114 12808893 17711144 16204785 9,3 2572750 5439000 9267250 12972000 11410250 Ue7 
* EUROPE TOT AlE 5003690 10112352 17701113 26657935 21940089 21t5 3802750 7984500 14646000 22550000 18118250 n,o 
ANER IQUE DU NORD 9484412 18375 203 25721866 3~092302 48957925 30,3- 13176750 26668500 37480250 49736000 70961750 29,8-
* AMERIQUE TOTALE 9484412 18375203 25721866 34092302 48957925 30,3- 13776750 26668500 37480250 49736000 70961750 29,8-
* AFR JOUE TOTALE 1128 598 88,6 2250 500 350,0 
EXTREME ORIENT 2022 2000 
* ASIE TOTALE 2022 2000 
* OCEANIE 9512 10040 10040 10481 2301 355,5 5250 5500 5500 5750 1750 228t6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il "1 1 1 1 1 
63 
DEUTSCHLAND (BR.) ALLEMAGNE (R.F) 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.': ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
-·· 
1 1 1 1 1 1 1 r 
ELEKTROOENKO~S-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
ITALIA 50 500 
*TOTAUX COMMUNAUTE 50 500 
SUISSE 1975 10500 
*TOTAUX ~AYS TIERS 1975 10500 
*TOT AUX DU PRODUIT 1975 50 10500 500 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
B. L. W. U. BELGIEN-LUXEMBURG U. E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
U. E B L BELGIO-LUSSEMBURGO B. L E U BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 ~968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 
1 1 1 
~7 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ... 
SPIEG~LEISEN. SPIEGEL• 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 39218 57389 92434 124781 88588 40,9 296420 441000 119200 966060 677300 42t6 
FRANCE 14197 44489 54976 66296 53595 23,7 105200 319680 394300 479080 376960 27t1 
NEDERLAND 227 1280 
*TOTAUX COMMUNAUTE 53415 101878 147410 191071 142410 34,2 401620 760680 1113500 1445140 1055540 36,9 
Uo R • S • S • 2950 11220 
ZONE DM-EST 3675 4621 5743 2933 95,8 20940 26340 32720 16240 101t5 
REP.AFR IC. SUD 90 90 113 113 1559 92,7- 580 580 720 720 9540 92,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 90 3765 4734 5856 Tlt42 21,2- 580 21520 27060 33440 37000 9,5-
*TOT AUX DU PRODU 1T 53505 105643 152144 196933 149852 31,4 402200 782200 1140560 1478580 1092540 35t3 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGANo FERRQ-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOlSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND 8.R 1904 2474 3348 7216 2745 162,9 23580 30460 lt101t0 87820 35740 145,7 
FRANCE 104184 183535 295517 406003 369708 9,8 1240460 2174540 3454440 4714920 4653120 1t3 
NEDERLAND 14 82 82,8- 140 820 82,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 106088 186009 298925 413233 372535 10,9 1264040 2205000 3495480 4802880 4690280 2,4 
ROYAUME - UNI 50782 92172 98652 115273 97790 17,9 522680 946640 1019480 1183480 1117540 5,9 
NORVEGE 52145 100328 128959 178492 227855 21,6- 599900 1186540 1505300 20569ft0 2733460 24o7-
MOZAMBIQUE 217 217 217 2440 2440 2440 
REP.AFRJC. SUD 85lt 16011 16542 24554 32,5- 9620 177880 183800 29lt840 37,6-
UNION INDIENNE '\ 5108 50560 
*TOTAUX PAYS TIERS 102927 193571 243839 315632 350199 9,8- 1122580 2145240 2705100 3477220 4145840 u,o-
*TOTAUX DU PRODUIT 209015 379580 542764 728865 722734 o, 8 2386620 43502lt0 6200580 8280100 8836120 6,2-
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BoR 50580 88609 152798 205173 205600 0,1- 253380 451940 711940 1031700 1057080 1,7-
FRANCE 3600 6000 13000 13000 29373 55,7- 20420 34020 73440 73440 161120 54,3-
NEDERLAND 2733 20247 32357 49627 lt5514 9,0 151lt0 108220 170720 268100 243040 10t3 
noT AUX COMMUNAUTE 56913 114856 198155 267800 280U7 4,4- 28891t0 594180 1016100 1319240 1461240 5,5-
ROYAUME - UN 1 2157 2157 6956 9709 18906 48,6- 11000 11000 33240 45980 93440 50,7-
FINLANDE 206 190 8,4 900 880 2o3 
Ue Ro So S. 15605 56780 
ZONE DM-EST 93750 148003 248082 339912 56668 499,8 296100 474080 807420 1142020 236680 382,5 
ISRAEl 1882 1882 1882 1882 1500 25,5 7840 7840 7840 7840 6260 25t2 
*TOTAUX PAYS TIERS 97789 152042 256920 351709 92869 278,7 314940 492920 848500 1196740 394040 203,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 154702 266898 455075 619509 373356 65,9 603880 1087100 1864600 2575980 1855280 38,8 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UNO SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
OEUTSCtt.AND B.R 147963 231430 329037 489268 435lt03 12oft 807180 1282080 1815320 2663920 2794060 4,6-
FRANCE 67711 107899 135667 162422 211753 23,2- 361160 574060 724640 864960 1141800 24,2-
ITAL lA 11 71 71 680 680 680 
NEOERLAND 26383 9241t2 157064 246286 192145 28,2 155120 515480 877560 1372640 1123580 22,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 242117 lt31848 621845 898053 839301 1,0 1323460 2372300 3418200 4902200 5059440 3,0-
ROYAUME - UN 1 2117-4 48171 57 40ft 57657 99355 41o9• 113940 211940 254440 256180 518480 50,5-
NORVEGE 5514 20755 27034 36316 14902 143,7 32240 111140 141640 188960 94880 99,2 
SUEDE 499 499 499 3580 3580 3580 
FINLANDE 2010 2010 2010 3313 39,2- 13460 13460 13460 22460 40,0-
SUISSE 37 305 315 315 1003 68,5- 840 2680 2880 2880 8340 65,4-
ESPAGNE 2753 12200 
Uo R • S • S • 30207 75704 109660 145079 136498 6,3 125500 313220 451760 591700 561980 6t4 
ZONE DM-EST 57073 103952 132609 179281 184287 2,6._ 205760 403740 522520 114860 651380 9el 
TCHECOSLDVAQUIE 3426 4015 4015 2481 61r8 14820 17180 17180 9960 72,5 
ETATS - UNIS 54 200 
CANADA 21 10721 13572 13572 38134 64,3- 140 68040 86340 86340 256300 66,2-
AUSTRALIE 1686 5670 8210 8210 10354 20,6- 13160 44860 65200 65200 81120 19,5-
NOUVELLE-ZELAND 1412 11060 
•TOTAUX PAYS TIERS 121112 211213 355328 449761 491739 8,1t- 491580 1188080 1559000 1958740 2215960 11,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 363829 703061 911113 1347814 133.1040 lr3 1815040 3560380 4971200 6860940 1275400 5,6-
• • 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
65 
B LW U BELC.IEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
- -
-
--- -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
r-IX 
1 
l-XII l-XII • 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 , 1 1 1 1 1" 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGEUMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRG-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRQ-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGE~. 
DEUTSCHLAND B.R 239665 379902 577617 826438 732336 12~8 1380560 22051t80 331t7500 ltl55500 lt561tl80 lte2 
FRANCE 189752 31t1923 lt99220 61t7l21 661tlt29 2,1t- 112721t0 3102300 lt61t6820 61321t00 6333600 3,1-
'ITAL lA 77 71 17 680 680 680 
NEDERUND 29116 1126'89 1891t21 295927 237968 21tolt 170260 623700 101t8280 161t0880 1368720 19,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE lt58533 831t591 1266335 1770163 1631tl33 8,3 3278060 5932160 901t3280 12529lt60 12266500 Zt1 
ROYAUME - UNI 80113 11t2500 163012 182639 216051 15,4- 6lt7620 1169580 1307160 11t85MO 17291t60 14,0-
NORVEGE 51659 121083 155993 211t808 21t2757 u,~t- 63211t0 1298280 161t691t0 221t5900 282831t0 2o,s-
SUEDE 499 lt99 lt99 3580 3580 3580 
FINLANDE 2010 2010 2216 3501 36,6- 11460 11460 1lt360 2331t0 Jl,lt-
SUISSE 37 305 315 315 1003 68,5- 81t0 2680 2880 2880 8140 65,4-
fSPAGNE 2753 12200 
Ue Re S. S. 30207 75701t 109660 145079 155053 6,3- 125500 313220 lt51760 591700 629980 5,o-
ZONE DM-EST 150821 255630 385312 521t936 2lt3888 115t2 501860 898760 1356280 1889600 901t300 109,0 
TCHECOSLOVAQUIE 31t26 ItOU 4015 2481 61,8 14820 17180 17180 9960 n,s 
MOZAMBIQUE 211 211 217 21t40 241t0 2440 
304380 REP.AFRIC. SUD 90 944 16124 16655 26113 36,1- 580 10200 178600 184520 39,3-
ETATS - UNIS 54 zoo 
CANADA 21 10721 13572 13572 38134 64,3- 140 6801t0 86340 863lt0 256300 66e2• 
ISRAa. 1882 1882 1882 1882 1500 2St5 781t0 781t0 7840 7840 6260 Z!ltZ 
UNION INDIENNE 5108 50560 
AUSTRALIE 1686 5670 8210 8210 10351t 20,6- 13160 44860 65200 65200 81120 19t5• 
NOUVELLE-ZELANO 1412 11060 
*TOTAUX PAYS TIERS 322518 620591 860821 1122958 942249 19o2 1929680 381t1760 5139660 666611t0 6792840 1,8-, 
*TOTAUX OU PRODUIT 781M1 1455182 2127156 2893121 2576982 12,3 5201740 'f719920 llt182940 19195600 19059140 Oe7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICH~. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 137809 266397. 321829 lt03Z30 463311t 12,9- 1280600 Zlt87580 2974020 316lt560 lt5891t80 17,9-. 
FINL. NORV. DANEM 57659 123093 158003 Zl70Zit 246260 11,8- 63211t0 131171t0 16601t00 2260260 2851680 20,6-
AELE - EFTA 137809 261t387 319819 398261 lt59811 13,3- 1280600 Z4llt120 2960560 3138000 456611t0 11,0• 
EUROPE ORIENTALE 181030 331t760 lt98987 671t030 40llt22 67,9 621360 1226800 1825220 2501t480 151t4240 62,2 
• EUROPE TOTALE 318839 601l57 820816 1077260 864736 24t6 1907960 37llt380 4799240 62690lt0 6133720 ~·2 
AMERIQUE OU NORD 21 10721 13572 13626 38131t 64,2- 11t0 6801t0 86340 8651t0 256300 66e1• 
• AMEIUQUE TOTALE 21 10721 13572 13626 38131t 64,2- 11t0 6801t0 86340 865lt0 25630.0 66,1-
• AFaiQUE TOTALE 90 ll61 16141 16872 26113 35,3- 580 1261t0 18101t0 186960 301t380 31,5-
MOYEN ORIENT 1882 1882 1882 1882 1500 25t5 781t0 7840 7840 711t0 6260 zs.z 
EXTUME ORIENT 5108 50560 
• ASIE TOTALE 1882 1882 1882 6990 1500 366,0 781t0 7840 7840 581t00 6260 IJ2t9 
• OCEANIE 1686 5670 8210 8210 11766 30,1- 13160 lt4860 65200 65200 92180 Z9tZ-: 
• • 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 . 1 1 1 
" 
U. E B l BELGIQUE. LUXfMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1· l-XII l-XII ~67 
1 1 1 
~7 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
" 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
UNGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 15513 32503 75096 85220 338709 74,7- 109700 237040 574120 669860 2380920 1li8-
FRANCE 202806 lt16095 603598 913957 1022363 10,5- 1285800 2588800 3745540 5685380 6229HO 8,6-
NEOERLAND 80808 101824 109285 123522 586729 78,9- 518460 654280 715360 829500 3829100 78,2-
•TOT AUX COMMUNAUTE 299187 550422 787979 1122699 19ft7801 42,3- 1913960 3480120 5035020 1184740 12439260 u,2-
ROYAUME - UNI 969 28382 96,5- 41160 208500 80,2-
NORVEGE 115042 116320 
SUEDE 16563 105180 
ZONE OH-EST 22382 86640 
TCHECOSLOVAQUI E 101 101 5360 5360 
ROUMANIE 99478 472560 
*TOTAUX PAYS TIERS 101 1070 281847 99,5- 5360 lt6520 1589200 91,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 299187 550422 788080 1123769 2229648 49,5- 1913960 3480120 5040380 7231260 14028460 48,4-
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BoR 94861 181759 295757 358868 481518 25,4- 808040 1569900 2480400 3185080 4101720 22,3-
FRANCE 41208 85723 lllt687 15081t3 242223 37,6- 299600 551760 751160 981720 1511880 35,1-
ITAL IA 16 16 16 3 433,3 2240 2240 2240 300 646,7 
NEOERLAND 54385 104490 170305 236981 121415 95,2 414280 795700 l3119't0 1841520 976960 88,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 196454 371988 580765 71t6708 845159 11,6- 1521920 2919600 4545140 6010560 6592860 8,7-
ROYAUME - UNI 139 244 1722 9170 355 1500 2640 25220 124320 5380 
SUEDE 5 5 5 22 77,2- 460 460 460 100 34,2-
SUISSE 3 3 3 7 57,1- 300 300 300 660 54,5-
AUTRICHE 125 125 12 941t7 3920 3920 1000 292t0 
GRECE 196 1380 
U. R. S. S. 29662 55364 110568 170960 312840 623100 
ZONE DM-EST 48192 63651 63651 636;;1 47544 33,9 283580 373240 373240 373240 287200 30,0 
TCHECOSLOV AQUI E 685 685 685 2390 1531 56,1 5320 5320 5320 19400 11t740 31,6 
ETATS- UNIS 9 20 25 37 22 68t2 660 1920 2520 3480 1960 11,6 
•TOTAUX PAYS Tl ERS lt9025 91t270 121580 18611t5 491t93 276,1 291060 554840 723820 1149600 311640 268,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 21t5479 466258 702345 932853 894652 lt,3 1812980 3474440 5269560 7160160 6904500 3,7 
• • 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETSo 
BRAMHE E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 906 23996 62703 64240 231213 72,1- 1420 202340 512500 523160 1690120 69,0-
FRANCE 6479 11364 19418 28925 21303 35,8 43380 75160 125680 185940 141640 31,3 
*TOT AUX CoMMUNAUTE 7385 35360 82121 931ô5 252516 63,0- 50800 277500 638180 709100 1831160 61,2-
ROYAUME - UNI 338422 2425380 
NORVEGE 84522 601140 
SUEDE 417 3020 
ESPAGNE 151937 284810 532676 1302340 2434400 4546200 
*TOTAUX PAYS TIERS 151937 284810 532676 423361 25,8 1302340 2434400 4546200 3029540 50,1 
*TOT AUX DU PRO OU IT 1385 181297 366931 625841 675817 7,3- 50800 157981t0 3072580 5255300 4861300 8,1 
• • 
BLOECKE UND HALBZElJG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LI NGOTT 1 E SEMI-PRODOTT t. 
TOTAAL BLOKKEN EN HAlFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 111340 238258 433556 508328 1051440 51,6- 925160 2009280 3567020 4378100 8172760 46,3-
FRANCE 256493 513182 131703 1093725 1285889 14,9- 1628780 3215720 4622380 6853040 7884760 u.o-
ITALIA 16 16 16 3 433,3 .Z240 2240 2240 300 646,7 
NEDERL AND 135193 206314 279590 360503 708144 49,0- 932740 1449980 2027300 2611020 4806060 44 .• 3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 503026 957170 1450865 1962572 3045476 35,5- 3486680 6671220 10218940 13904400 20863880 33,3-
ROYAUME - UNI 139 244 1722 10139 367159 97,1- 1500 2640 25220 165480 2639260 93,6-
NORVEGE 199564 1317460 
SUEDE 5 5 5 17002 99,9- 460 460 460 108900 99,5-
SUISSE 3 3 3 7 57,1- 300 300 300 660 54,5-
AUTRICHE 125 125 12 94le7 3920 3920 1000 292,0 
ESPAGNE 151937 284810 532676 1302340 2434400 4546200 
GRECE 196 1380 
U. R • S. S • 29662 55364 110568 '170960 312840 623100 
ZONE DM-EST 48192 63651 63651 63651 69926 8,9- 283580 373240 373240 313240 313840 .0,1-
TCHECOSLOVAQUIE 685 685 786 2491 1531 62,7 5320 5320 10680 24760 14740 68t0 
1 1 1 1 1 1 Il 'l 1 1 1 1 
67 
B LW. U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
-
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.': 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
ROUMANIE 99478 472560 
ETATS - UNIS 9 20 25 37 22 6-8rZ 660 1920 2520 3480 1960 17,6 
*TOTAUX PAYS TI ERS 49025 246207 406491 719891 754701 4,5- 291060 1857180 3163580 5742320 4930380 16,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 552051 1203977 1857356 2682463 3800177 29,3- 3177740 8534400 13382520 19646720 25794260 23,7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 139 152189 286665 543144 583744 6,9- 1500 1305740 2464300 4717740 4067280 16,0 
FINL. NORV. DANEM 199564 1317460 
AEL E - EFTA 139 252 1855 10272 583744 98,2- 1500 3400 29900 170160 4067280 95,7-. 
EUROPE ORIENTALE 48877 93998 119801 176710 170915 3r4 288900 549520 696760 1021100 861140 18,6 
* EUROPE TOTALE 49016 246187 406466 719854 754679 4,5- 290400 1855260 1161060 5738840 4928420 16,4 
AMER IQUE OU NORD 9 20 25 17 22 68t2 660 1920 2520 3480 1960 77,6 
* AMERIOUE TOTALE 9 20 25 37 22 68t2 660 1920 2520 3480 1960 n,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 • 1 
68 
U E. B l BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIE-l UXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~967 1..:111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ./;';67 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBANO lN ROUEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE 1 COILS. 
BREEDBAND OP ROLlEN. 
DEUTSCHLAND B.R 237487 480545 763497 1167664 1114501 4o8 2348840 4933460 7654920 11637440 10912560 6,6 
FRANCE 80112 104330 125635 254542 355824 28o4- 683680 883300 1062220 2005580 3298220 39,1-
NEOERLANO 270095 604955 904548 1242929 1606078 22,5- 2215160 5149860 7652360 10421660 14143580 26,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 587694 11898~0 1793680 2665135 3076403 13o3- 5247680 10966620 16369500 24064680 28354360 u,o-
ROYAUME - UNI 5 5 856 51979 98,3- 200 200 14820 490540 96,9-
SUISSE 2 120 
AUTRICHE 57 57 57 57 2940 2940 2940 2940 
ESPAGNE 60 2680 
GRECE 12171 20245 91380 152740 
U. R. S. S. 40943 85785 100479 145879 199184 26,7- 320820 671040 785660 1140000 1598580 28,6-
ZONE OH-EST 524 4071 87,0- 4500 36240 87,5-
BULGARIE 499 499 8413 3480 3480 62620 
ETATS - UNIS 52956 118655 169701 221231 293226 24,5- 2826180 6207140 8687660 11027780 13575700 11,7-
JAPON 272192 277304 369311 662472 717690 7,6- 2274840 2549040 3882640 7817340 6055800 29ol 
AUSTRALIE 95281 793140 
*TOTAUX PAYS TIERS 366148 482305 652223 1059677 1361493 22o1• 5424780 9433840 13453960 20222740 22552800 10,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 953842 1672135 2445903 3724812 4437896 16,0- 10672460 201t00460 29823460 44287420 509071~0 Uo9• 
• • 
NE UE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHlAND B.R 7193 8507 9751 11952 16108 25,7- 136600 151300 165920 194180 235800 17.3-
FRANCE 966 11676 14326 15559 6583 136,4 10060 143200 175760 190960 81080 135,5 
NEDERLANO 18 261 269 322 257 25o3 240 7900 8040 9660 13140 26,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 8177 20444 24346 27833 22948 21t3 146900 302400 349720 395400 330020 19,8 
CANEMARK 350 4660 
SUISSE 2 2 2 3 33,2- 1220 1220 1220 280 335,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 2 2 2 353 99,3- 1220 1220 1220 4940 75,2-
*TOTAUX DU PROOUJT 8177 20446 24348 27835 23301 19,5 146900 303620 350940 396620 334960 18,4 
• • 
SCHWELLENt UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND BoR 16 289 1652 2550 3104 17,8- 280 4740 17080 25480 45960 44,5-
FRANCE 388 1493 1627 1998 1278 56,3 4320 10220 12140 17080 17620 :loO• 
NEDERLAND 1083 1491 1931 1931 411 369,8 12540 16080 21440 21440 5040 3i5o4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1487 3273 5210 6479 4793 35o2 17140 31040 50660 64000 68620 6o6• 
*TOTAUX OU PRODUIT 1487 3273 5210 6479 4793 35o2 17140 31040 50660 64000 68620 6,6-
• • 
WALZORAHT. FIL MA~HINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
OEUT SC HL AN 0 8.R 126513 237823 351t813 487528 364123 33,9 1364640 2607920 3863820 5305000 4324UO 22.1 
FRANCE 371320 597592 895664 1372415 1152650 19,1 3653300 5856520 8637520 13304380 11223420 18.5 
ITAl lA 1020 2413 2949 4861 237 17080 52740 61280 91180 4020 
NEOERLAND 74455 1,43531 207433 270845 219059 23,6 926520 1793480 2596400 3393040 2749860 23t4 
. *TOTAUX COMMUNAUTE 573308 9813!!9 1460859 2135649 1136069 23,0 5961540 10310660 15159020 22093600 18301440 20t7 
ROYAUME - UNI 39548 80028 88730 106697 53839 98o2 ;432860 858080 939540 1136520 644540 76,3 
NORVEGE 3024 5975 8972 21472 2030 957,7 3.9960 78980 118840 281840 26780 952,4 
SUEDE 57024 97135 120019 170025 134104 26,8 '1166360 1984420 2435420 3471820 2806960 23.7 
FINLANDE 28 520 
AUTR tCHE 178 228 320 548 189 189,9 4620 5820 7060 12680 2700 369-,6 
ESPAGNE 176 1828 90,3- 3020 5100 40,7-
TCHECOSLOVAQUtE 408 408 408 427 2981 85,6- 3740 3740 3740 3960 23860 83,3-
ETATS - UNIS 6821 12923 17036 22872 17277 32o4 127820 239000 317160 425~40 326600 30,3 
BRES IL 164 1500 
JAPON 95 95 95 95 10 850,0 3760 3760 3760 3760 400 840,0 
AUSTRALIE 200 200 200 1900 1900 1900 
•TOTAUX PAYS TIERS 107098 196992 235780 322540 212422 51,8 1779120 3175700 3827420 5341660 3838440 39,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 680406 1178351 1696639 2458189 1948491 26o2 7740660 13486360 18986440 27435260 22139880 23t~ 
• • 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
69 
B l WU BELGIEN LUXEMBURG 
U E. B l BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ·1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. ST AAFST AAI.. 
DEUTSCHLAND B.R 100445 193335 319848 496690 436422 13,8 1642220 31351t60 5045960 7676980 6894280 11,4 
FRANCE 99327 210968 342134 4871t25 374850 30,0 1361920 2674620 4371440 6154700 4826800 2Tt5 
ITAl.. lA 336 1124 1422 2055 322 538,2 7180 24840 30740 43240 26100 65,7 
NEDERLAND 6801 10665 17168 271t88 36184 23,9- 131560 247060 355620 4961t80 493120 0,6 
*TOT AUX COHMUNAUT E 206909 416092 681172 1013658 847778 19,6 3142880 6081980 9803760 14371400 12240900 11,4 
ROYAUME·- UNI 1325 2581 3413 6347 5216 2lt7 41540 83720 114740 207560 192640 7,7 
NORVEGE 65 89 89 126 166 21to0• 6260 8520 8520 10320 16440 37,1-
SUEDE 2348 4912 6584 10193 18299 44,2- 153120 309140 403700 585200 634400 1,1-
FINLANDE 37 37 37 37 329 88,7- 500 500 500 500 4400 .,,,_ 
DANEMARK 11 2 750,0 1080 420 157,1 
SUISSE 10 17 39 102 56 82o1 1040 2660 5480 9740 4120 136,4 
AUTRICHE 3118 4991t 631t5 8631 4605 87t4 125000 206210 271880 373400 ZJ0980 61tl 
PORTUGAL 27 7740 
ESPAGNE 56 142 60,5- 2200 5160 57,3-
TC HECOSLDV AQUI ~ 9336 25636 32452 39055 llt784 164,2 114680 305180 381880 456360 17101t0 157,8 
ETATS - UNIS lU 138 459 744 1147 35,0- 7600 13300 29860 43180 91820 52,9-
CANADA 411 541 637 719 1431 lt9,7- 17240 22440 26900 29960 58740 48,9-
JAPON 131 131 131 13120 13120 13120 
*TOTAUX PAYS TIERS 16763 39076 50186 66158 46204 43,2 466980 964860 1256580 1132620 1423900 ZltT 
*TOTAUX DU PRODUIT 223612 455168 131358 1079816 893982 20,8 3609860 7046840 11060340 16104020 13664800 llt9 
• • 
STAHL SPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PAlANCOLEo DAMWA If)$ T AAL. 
DEUTSCHLAND 8 .R 107 3032 3100 3461 3162 9,5 2500 68500 70320 76260 45400 68,0 
FRANCE lt72 1785 2210 151t92 2313 569,8 6880 25380 31300 183340 33420 448,6 
NEDERLAND 5221 5341 5362 5912 526 43220 45140 45920 53360 601t0 713,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5800 10158 10672 24865 6001 314,3 52600 139020 147540 312960 84860 261,8 
*TOT AUX DU PRODUIT 5800 10158 10672 24865 6001 314,3 52600 139020 147540' 312960 84860 261,1 
• • 
PROFILE VON 80 MMo UNO MEHR SOWIE ZDRESEISEN. 
PROFILES DE 80 MMo ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 Mo E OLTRE E ZQRES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 34079 68151 117759 195620 158124 23o7 385840 761910 1276560 2141160 1724200 24e5 
FRANCE 54216 92759 138948 212985 271114 23,2- 513260 890420 1359200 2053620 2678860 23,2-
ITAl lA 250 550 550 550 4280 9420 9420 9420 
NEDERLAND 8380 12683 23013 29264 23967 22tl 93920 146200 271420 353440 271220 29t4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 96925 17411t3 280270 438419 459805 4,6- 997300 1808020 2916600 4563640 4676280 2,3-
ROYAUME - UNI 275 517 1098 2200 3004 26,7- 3300 7460 13660 26420 36240 27,0-
NORVEGE 304 4500 
SUEDE 275 1340 
SUISSE 90 1060 
HONGRIE 947 947 947 947 3711 74t4• 8300 8300 8300 8300 31340 73,4-
ROUMANIE 5009 5009 39920 39920 
ETATS - UNJS 202 281 809 1742 362 381,2 6860 9760 28440 58320 12380 lllt1 
CANADA 12 12 12 12 15 19,9• 500 500 500 500 480 4t2 
*TOTAUX PAYS TIERS 1436 1817 7875 10489 7182 46,0 18960 26020 90820 139300 81500 70,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 98361 176560 288145 448908 466987 3,8- 1016260 1834040 3007420 4102940 .7571'80 1.1-
• • 
SONS TIGE PROFILEe AUTRES PROF ILES • 
Al TRI PROF 1 UT 1. ANDE RE PROF 1 EL E ... 
DEUTSCHLAND 8.R 23888 40854, 75014 120313 83169 44,7 295460 512640 865640 1351280 988220 37,3 
FRANCE 23068 39776 59573 88215 105252 16,1- 234920 401780 611980 891460 1022260 12,7-
ITAL lA 6 340 
NEDERUND 1p95 2340 5356 7210 10200 29,2- 15240 39880 8)340 108720 140240 22,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 48051 82970 139943 215738 198627 8,6 545620 951t300 1560960 2357460 2151060 9,6 
ROYAUME - UNI 14858 18672 26542 37059 33539 10,5 166260 208320 29951!0 427920 429800 0,3-· 
SUEDE 8949 13668 18374 18314 19587 6,1- 43540 66480 89420 894ZO 97700 8,4-
SUISSE 3 287 290 269 1,8 140 3220 3520 5520 16,1-
AUTRICHE' 6 17 11 700 2000 2000 
ETATS - UNIS 75 75 75 165 340 51,4- 2160 2160 2160 3740 9780 61,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 23882 32424 45295 55905 53735 4o0 211960 217800 396360 526600 51t2800 2,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 71933 115394 185238 211643 252362 7,6 757580 1232100 1957320 2884060 2693860 1,1 
1 1 1 1 1 • 1 • u 1 1 1 1 1 
70 
U E B 1 BElGIQUl l UXEMFlOURG 
B l E U BElGIE-l UXEM BURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 ~968 '1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~967 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 .J' 
BANDSTAHLo FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDOo 8ANOSTA'W.o 
DEUTSCHLAND 8.R 16380 32256 53062 71848 79973 10,1- 254220 496880 803540 1076300 1135180 5·,1-
FRANCE 78740 132902 174604 226224 115329 96,2 835660 1448680 1928280 2497780 1335200 81,1 
ITAL lA 1 430 430 lOO 10460 10460 
NEDERLAND 4065 1111 11061 15119, 11919 15,5- 111500 210940 291620 361580 397640 9,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 99185 172330 239157 313621 213221 lt7t 1 1201380 2156600 3033900 3946120 2868020 37,6 
ROYAUME - UNI 1379 1628 1685 1118 294 484,4 23620 89120 104500 115620 7240 
NORVEGE 264 2440 
SUEDE 1859 1861 1862 1866 501 272,5 12700 14020 15380 17700 44880 60,5-
SUISSE 190 2700 
ETATS - UNIS 1 11 237 95,3- 280 1360 15740 91,3-
JAPON 60 60 60 60 2779 97,8- 3120 3120 3120 3120 30640 89,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 3298 3549 3606 3919 4001 2,0- 39440 106260 123280 140240 101200 38,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 1021tll3 175879 242765 317540 217222 46,2 1240820 2262860 3151180 4086360 2969220 31,6 
• • 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTio UNIVERSAALSTAALo 
DEUTSC ... AND BoR 14689 28753 41766 59619 48163 23,8 167020 316500 455880 668760 544460 22,8 
FRANCE 6407 9974 17859 27327 48990 44,1- 77700 123360 2209..0 328880 524940 37,3-
ITAL lA 10 zoo 
NEDERLAND 944 1733 3259 3493 3818 8,4- 11100 18180 21740 38020 46520 u,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 22040 40460 62884 90439 100981 10,3- 255820 458040 698560 1035660 1116120 ,,1-
ROVAUM E - UN l 5507 7278 9511 11158 2U39 47,6- 55160 73420 98860 115560 253260 54,3-
SUEDE 18955 18955 36224 55995 36174 54,8 89400 89400 171420 265340 170540 55,6 
SUISSE 10 10 23 23 22 4,5 540 540 1480 1480 1600 7,4-
AUTRICHE 206 2700 
ETATS - UNIS 1155 8507 2021 320,9 61420 454300 63900 6llt0 
*TOTAUX PAYS TIERS 24472 26243 46913 75683 59762 26,6 145100 163360 333180 836680 492000 70t1 
•TOTAUX DU PRODUIT 46.512 66703 109797 166122 160743 3,3 400920 621400 1031740 1872340 1608120 16,4 
• • 
TRANSFORMA TORE N- UND OYNAMOBL ECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICJ. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT • 
DEUTSCHLAND B.R 5986 10703 12749 16753 15850 5,7 188800 305020 363180 485480 566640 14,2-
FRANCE 1413 1696 2307 2713 3567 23,9- 37860 42120 52620 60160 82380 26,9-
ITAl lA 925 1830 2828 3406 1853 83,8 18380 36020 54880 65860 36760 79,2 
NEDERLAND 289 322 562 959 1351 28,9- 18220 18980 25140 30880 29180 5,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8613 14551 18446 23831 22621 5,3 263260 402140 496420 642380 114960 10,1-
ROYAUME - UNI 117 197 117 43 172o1 2820 4740 2820 6860 58,8-
SUEDE 92 4040 
JAPON 400 1Zlt9 1948 2991 6700 55,3- 19000 54640 84020 127820 298480 57,1-
*TOTAU~ PAYS TIERS 400 1366 2145 3200 6743 52,5- 19000 57460 88760 134680 305340 55,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 9013 15917 20591 27031 29364 7,9- 282260 459600 585180 771060 1020300 23,8-
• • 
BLECHE NICHT UE8ERZOGEN 3 MMo UND "EHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MMo ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MMo EN MEER. 
DEUTSCHLAND BoR 189052 355996 643001 902999 830684 8,7 2291940 4196460 7695880 10879500 10367180 4,9 
FRANCE 72067 1"0011 219134 290294 279691 3,8 832460 1650480 2586500 3469540 3422560 1,4 
(TAllA 2304 565" 8728 13794 1U05 5,5- 140400 342940 5l8580 835080 765760 9,1 
NEDERt.ANO 39139 66258 85506 132032 67956 94t3 519680 83.1100 1012100 1606100 954160 61,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 302562 567919 956369 1339119 1192936 12,3 3784480 7026980 llt13060 '16790220 15509660 8,,3 
ROYAUME - UNI 1018 21005 21034 41301 8192 404,2 16540 217840 220100 422400 51380 636,1 
NORVEGE 3 
o,7- 280 SUEDE 68027 122852 164697 213311 215023 806080 1536720 20443DO 27571-00 2511060 9,8 
FINLANDE 70115 348980 
DANEMARK 18174 174460 
AUTRICHE 1091 2407 2691 4232 7698 44,9- 43120 79680 10D300 146360 198460 26,2-
ESPAGNE 3 120 
YOUGOSLAVIE 15935 119220 
ZONE DM-EST uo 6760 
POLOGNE ·2500 21980 
TCH EC OSLOV AGUI E 2252 9522 12360 15747 2246 trt01o1 26580 113960 147460 189600 24860 662,7 
1 1 1 i 1 _l 1 '1 1 1 1 1 
7l 
B.L WU BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1/;:: ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 967 1-111 
1 
l-VI 
. 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS - UNIS 32 15 198 207 372 44,3- 1340 1320 10180 11840 26780 55,7-
CANADA 129 233 233 233 10400 17000 17000 17000 
JAPON 24 24 1520 1520 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 72549 156034 201237 379279 236517 60,4 904660 1966520 2540860 4188480 2847680 47,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 375111 723953 1157606 1718398 1429453 20,2 4689140 8993500 14413920 20978700 18357340 14,3 
• * 
&LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BoR 236677 443039 138097 1059557 B266U 28,2 3485760 6707620 11336060 16529560 15162480 9,0 
FRANCE 225915 407600 543470 636015 611961 3,9 3113940 5515020 7348440 8796580 8807800 
ITAL lA 5749 120l't 16660 22219 14320 55,2 390900 815380 1222080 1645440 1064340 54,6 
NEOERLAND 13955 37524 46052 53547 65961 18,7- 263200 633840 811420 971800 1301900 25,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 482296 900171 1344279 1171338 1518854 16,6 7253800 13731860 20718000 27943380 26336520 6,1 
ROYAUME - UNI 4284 4352 4360 4363 14523 69,9- 50380 55640 56320 56980 199240 11,3-
SUEDE 4543 5239 5849 6357 8922 28,7- 104620 180800 237560 287820 279000 3,2 
DANEMARK 12 16 2140 3860 
SUISSE 783 1019 1041 1090 1305 16,4- 79080 99560 101920 107080 103080 3,9 ~ 
AUTRICHE 5179 9910 12747 18362 19716 7,1- 79800 140940 197960 298140 290720 2,6 
TURQUIE 81 820 
ZONE DM-EST 1622 18780 
TCHECOSLOV AOU 1 E 296 3920 
ETATS - UNIS 758 2301 3582 4952 20987 76,3- 18620 77360 192960 235540 1056900 77,6-
CANADA 22 22 135 135 744 81,8- 2060 2060 13020 13020 59860 78,2-
JAPON 266 266 435 3901 605 51t4,8 29980 29980 44360 125200 46no 170,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 15835 23109 28161 39257 68780 lt2,8- 364540 586340 846240 1128460 2057840 45,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 498131 923286 1372440 1810595 1587634 14,0 7618340 14318200 21564240 29071840 28394360 2,4 
• • 
WE 1 SSBLECH UND SONS TIGE VERZ. BLE CHE • 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCti..ANO BoR 4984 11111 17867 35225 25157 40,0 102980 21t7680 399780 785380 5371t20 46,1 
FRANCE 2501 2853 3824 10283 10262 0,2 43740 49600 68180 203780 201980 0,9 
ITAL lA 793 793 874 12480 121t80 11t640 
NEDEAI..AND 2421t4 70B14 88059 111507 130l18 14,3- 487600 1436160 1803100 2293960 2621380 12,4-
•TOT AUX COMMUNAUTE 31729 85631 110543 157889 165597 4,6- 634320 171t5920 2283540 3291760 3360780 1,8-
ROYAUME - UNI 336 1162 1397 1695 2468 31,2- 6740 27180 32280 39500 68180 42,0-
SUEDE 285 288 . 288 2lt720 21t9BO 2lt980 
SUISSE 9 6 50,0 880 51t0 n,o 
RI!PoAFR IC • SUD 20 240 
ETATS - UNIS 532 1428 1553 2).21t 6091 65,0- 8580 23320 25300 35000 103820 66,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 868 2875 3238 . 4116 8585 52,0- 15320 75820 82560 100360 172780 41,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 32597 88506 113181 162005 174182 6,9- 61t9640 18 2171t0 2366100 3398120 3533560 3,7-
• • 
: 
SONSTJGE UEBERZOG. SDWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES ~EVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE UMIERE. ~lVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE 8EKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT • 
.. 
DEUTSCti..AND B.R 13180 28579 42581 6176rf 40678 51,8 271760 511040 864320 1232300 1123720 9,7 
FRANCE 19170 36516 55205 69529 70645 1,5- 4491t80 864700 1397160 1868920 1610420 11,9 
ITAL lA 183 669 1002 14 "5880 14700 39120 5760 579,2 
NEDEJtlAND 648 1707 3457 7407 4526 63,7 24000 11100 111380 190780 124680 53,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 32998 66985 101912 139698 115923 20,5 71t5240 1512720 2387560 3331120 2921t580 13,9 
ROYAUME - UNI 786 2097 4069 6804 9755 30,2:- 17420 62100 149580 21t9960 357060 29,9-
NORVEGE 29 360 
SUEDE 1 25 88 154 157 1, 8- 300 2880 9460 16260 13780 18,0 
SUISSE 6 6 6 6 94D 940 9it0 940 
AUTRICHE 3 3 3 3 480 480 480 480 
PORTUGAL 13 580 
ESPAGNE 15959 188060 
TCHECOSLdVAOUI E 2437 2437 2437 37780 37780 31780 
ETATS- UNIS 82 113 465 552 653 15,4- 4640 10780 18040 23600 26300 10,2-
CANADA 229 240 240 21t0 106i 77,3- 19500 20480 20480 201t80 86000 76,1-
JAPON 612 941 3091 444 596,2 10260 15800 52420 1001t0 422o1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1107 5533 8249 29348 12070 14-3,1 lt3280 145700 252560 590920 493180 19,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 34105 72518 110161 169046 127993 32,1 788520 1658420 2640120 3922040 3417760 llt,8 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
• • 
n 
U E. B L. BELGIQUE LUX EMBOURG 
B L E U. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACHERZEUGNI SSE, AUSSCHlo COtLS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTit ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTENt UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 480948 910437 1549123 2201761 1867117 18t2 6162480 1284.1200 21919240 31657280 29437080 7,5 
FRANCE 406213 731552 1016403 1262385 1140445 10t7 5390840 9693960 13602120 17225640 16045280 7,4 
ITALIA 8978 20475 30108 41725 30862 35t2 549680 1272800 1833180 2610600 1872820 39t4 
NEDERLAND 83284 1855·89 237956 324064 291709 llt1 1435300 3226300 4136500 5493120 5475460 0,3 
•TOT AUX COMMUNAUTE 979423 1848053 2833590 3835935 3330133 15t2 14138300 27034260 41491040 56986640 52830640 7t9 
ROYAUME - UN 1 13310 37639 42253 67156 56614 18t6 169860 528720 666380 1002MO 949220 5,6 
NORVEGE 293 3 2800 280 900t0 
SUEDE 93385 149217 209008 278063 260777 6t6 1013100 181t8540 2503100 3373240 3019260 11,7 
FINLANDE 70115 348980 
DANEMARK 12 18190 2140 178320 
SUISSE 799 1035 1070 1128 1521 25,8- 80560 101040 101t340 110380 107920 2t3 
AUTR tCHE 6273 12320 15441 22597 27680 l8t3- 124000 221100 298740 441t980 491880 9t4-
PORTUGAL 13 580 
ESPAGNE 15959 3 188060 120 
YOUGOSLAVIE 15935 119220 
TURQUIE 81 820 
ZONE DM-EST 2102 25540 
POLOGNE 2500 21980 
TCHECOSLOV AQUI E 2252 11959 14797 18184 2542 615t3 26580 151740 185240 227380 28780 690,1 
REPoAFRIC. SUD 20 240 
ETATS - UNIS 1404 3857 6954 16353 30361 46tD- 33180 112780 308180 761640 1293440 u,o-
CANADA 380 495 608 608 1805 66,2- 31960 39540 50500 50500 145860 "t3-
JAPON 726 2187 3408 10067 10528 4.3- 52100 98000 148820 310080 385500 19,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 118529 218709 293551 534802 396458 31tt9 1531340 31011t60 4267440 7119820 6470020 lOtO 
•TOTAUX OU PRODUIT 1097952 2066762 3127141 4370737 3726591 17t3 1566961t0 30135720 45758480 64106460 59300660 8 tl 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 113767 200211 267784 489590 346600 't1t3 1387520 2699400 3571t700 5770220 4568680 26t3 
FINLo NORV. OANEM 12 88598 3 2140 530100 210 
AELE - EFTA 113767 200211 267784 387500 346597 Il tl 1387520 2699400 3574700 5113140 lt568560 llt9 
EUROPE OR lENT ALE 2252 11959 llt797 18184 7144 l54t5 26580 151740 185240 227380 76300 191,0 
• EUROPE TOT ALE 116019 212170 282581 507774 353744 43,5 1414100 2851140 3759940 5997600 lt644980 29t1 
AMERIQUE OU NORD 1784 4352 7562 16961 32166 't7t2- 65140 152320 358680 8121/tO 1439300 4),5-
• AMERIQUE TOTALE 1784 4352 7562 16961 32166 47,2- 65140 152320 358680 812140 1439300 43,5-
• AFRIQUE TOTALE ~0 240 
EXTREME ORIENT 726 2187 3408 10067 10528 4,3- 52100 98000 148820 310080 385500 19,5-
• ASIE TOTALE 726 2187 3408 10067 10528 4.3- 52100 98000 11t8820 310080 385500 19,5-
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEt AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALlt ESCLUSI 1 COILSo 
EINOPROOUKTEN EN VERDER 8EWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 173189 1463028 21t31060 3525875 2931329 20,3 10590020 20083740 33224540 481tlt0220 43695080 10,9 
FRANCE 955970 1687601 2470885 34561t74 3061085 12t9 11175500 19696100 28801460 40021180 35928740 11.4 
ITAL IA 105M 21t562 35029 lt919l 31427 56,5 578220 1359800 1931t620 2754440 1903280 41t,7 
NEDERLAND 180337 361901 499088 667036 582313 14,5 2658540 5522040 7518680 9929260 9156720 8,4 
•TOT AUX COMMUNAUTE 1920080 3537092 5436062 7698576 6606154 16,5 25002280 46661680 71479300 101145100 90683820 llt5 
ROYAUME - UNI 69316 1391t97 162036 219459 152212 44tZ 813820 1686300 2033880 2801260 2252440 24,4 
NORVEGE 3089 6061t 9061 22195 2199 909,3 46220 87500 127360 299460 43500 581,1t 
SUEDE 161706 264932 353985 476930 432767 10t2 2376120 lt208580 5431640 7521020 6558320 ~~.7 
FINLANDE 37 37 37 70180 329 500 500 500 350000 4400 
DANEMARK 12 18207 352 2140 179400 5080 
SUISSE 809 1057 1398 1522 1941 21.5- 81600 105060 114260 124860 118900 5,0 
AUTRICHE 9569 17548 22123 31793 321t74 2.o- 253620 lt33900 579680 833060 725560 1<\',8 
PORTUGAL 73 27 170,4 580 7740 92,4-
ESPAGNE 16191 197] 720.~ 193280 10380 
YOUGOS L AV 1 E 15935 119UO 
TURQUIE 81 820 
ZONE DM-EST 2102 25540 
POLOGNE 2500 21980 
TCHECOSLOVAQUIE 11996 38003 47657 57666 20307 184,0 145000 460660 570860 687700 229680 199,4 
HONGRIE 947 947 947 947 3711 74tlt• 8300 8300 8300 8300 31340 73,!t-
ROUMANIE 5009 5009 39920 39920 
REP.AFRIC. SUD zo 240 
ETATS - UNIS 8615 17274 25333 41876 49487 15,3- 177620 377000 685800 1292520 1734020 25,4-
1 1 J 1 i 1 u •j J 1 1 1 
73 
B LW U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E 8 L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI _l 1-IX J l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 803 1048 U57 1339 3Z51 58,7- 49700 6Zit80 77900 80960 Z05080 60,4-
BRES IL 164 1500 
JAPON 8Z1 Z413 3634 10Z93 10538 z.2- 55860 114880 165700 3Z6960 385900 u,z-
AUSTRAL lE zoo zoo zoo 1900 1900 1900 
*TOTAUX PAYS TIERS Z67708 4890ZO 63Z689 989896 716354 38tZ 4008360 7547060 9839840 14861220 1Z361600 zo,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 2181788 40Z611Z 6068751 868847Z 73ZZ508 18,7 Z9010640 54ZOB740 81319140 116006320 1030454ZO 12t6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 2445Z6 429135 54865Z 87Z566 6Z4Z74 39,8 3571880 6521840 8Z89460 12422960 97Z6320 27,7 
F INLo NORV • DANEM 3126 6101 9110 110582 2880 46720 88000 130000 828860 52980 
AELE- EFTA 244489 429098 548615 770179 62197'2 23,8 3571380 6521340 8Z88960 11759640 9711540 21tl 
EUROPE ORIENTALE 12943 38950 53613 636Z2 28620 122t3 153300 468960 619080 735920 308540 ua,5 
• EUROPE TOT ALE 257469 468085 602265 936188 65Z894 43,4 37Z5180 6990800 8908540 13158880 10034860 31,1 
AMERIQUE OU NORD 9418 1832Z 26590 43215 52738 18,0- 2273ZO 439480 763700 13731t80 1939100 29,1-
AMERIQUE DU SUD 164 1500 
• AMERIQUE TOTALE 91tl8 183Z2 Z6590 43Z15 52902 u,z- 227320 439480 763700 1373480 1940600 29,1-
t AFRIQUE TOTALE zo ZltO 
EXTREME ORIENT 821 2413 3634 10293 10538 z.2- 55860 114880 165700 3Z6960 385900 u ,2-
* ASIE TOTALE 821 2413 3634 10Z93 10538 z,z- 55860 114880 165700 3Z6960 385900 u,z-
* OCEANIE zoo 200 200 1900 1'i100 1900 
• * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOt PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTENo 
DEUTSCHLAND 8.R 1122016 2181831 3628113 5201867 5097270 2t1 13864020 27026480 441t46480 64455760 62780400 z,7 
FRANCE 1292575 2305113 3334223 4804741 470Z798 2t2 13487960 23795120 34486060 48879800 47111720 3 ,a 
ITAL lA 10584 Z4578 35045 49207 31430 56,6 578220 136Z040 1936860 2756680 1903580 "'8 
NEOERLAND 5856Z5 1173170 1683Z26 2270468 Z896535 Z1,5- 5806440 12121880 17198340 23021940 Z8106360 11,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3010800 5684692 8680607 12326283 12728033 3,1- 33736640 64305520 98067740 139114180 139902060 o,5-
ROYAUME - UNI 69455 139746 163763 230454 571350 59,6- 8153ZO 1689140 Z059300 2981560 5382240 "·5-
NORVEGE 3089 6064 9061 22195 201763 88,9- 46220 87500 127360 299460 1360960 71,9-
SUEDE 161706 264937 353990 476935 449769 6t0 2376120 4Z09040 543Z100 7521480 6667220 12,8 
FINLANDE 37 37 37 70180 329 500 500 500 350000 4400 
DANEMARK 12 18207 352 2140 179400 5080 
SUISSE 809 1060 1401 1525 1950 21.7- 81600 105360 114560 125160 119680 4,6 
AUTRICHE 9626 17605 Z2305 31975 32486 lt5- 256560 436840 586540 839920 726560 15,6 
PORTUGAL 73 27 170,4 580 7740 92,4-
ESPAGNE 151937 284810 548867 2031 1302340 Z434400 4739480 13060 
YOUGOSLAVIE 15935 119220 
GRECE 12171 20441 91380 154120 
TURQUIE 81 8ZO 
u.R.s.s. 40943 115447 155843 256447 199184 zè,T 3Z0820 842000 1098500 1763100 1598580 10,3 
ZONE 014-EST 48192 63651 63651 64175 76099 15,6• 283580 373240 373240 377740 435620 n.z-
POLOGNE 2500 21980 
TCHECOSLOV.AQUI E 12681 18688 48443 60157 21838 175,5 150320 465980 581540 712460 Z44420 191t5 
HONGRIE 947 947 947 947 Jlll 74,4- 8300 8300 8300 8300 31340 73,4-
ROUMANIE 5009 5009 99478 94,9- 39920 39920 47Z560 91,5-
BULGAR 1 E 499 499 8413 3480 3480 626ZO 
REP.AFRICo SUD 20 240 
ETATS ~ UNIS 61580 135949 195059 263144 342735 23,1- 3004460 6586060 9375980 1Z323780 15311680 19,4-
CANADA 803 1048 1Z57 1)39 3251 58,7- 49700 62480 77900 80960 205080 60,4-
BRES IL 164 1500 
JAPON 273013 279717 372945 67Z765 728228 1,5- 2330700 2663920 4048340 8144300 6441700 26,4 
AUSTRALIE zoo zoo zoo 95281 99,7- 1900 1900 1900 793140 99,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 682881 1217532 1691403 2769464 2832548 2,1- 9724200 18838080 26457380 40826280 39844780 z,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 3693681 69022Z4 10372010 15095747 15560581 2,9- 43460840 83143600 1245Z5120 179940460 179746840 0,1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 244722 581386 847550 1436868 1260059 14,0 3576320 7830720 10848280 17311200 14286940 Zlt2 
FINL. NORV. DANEM 31Z6 6101 9110 110582 202444 45,3- 46720 88000 130000 828860 1370440 .39,4-
AELE - 'EFTA Z44685 429412 550512 781364 1257697 37,8• 3575820 6527880 832ZOOO 11947560 14269480 16,2-
EUROPE ORIENTALE 102761 219Z32 274392 395148 40Z810 lt8- 763020 1693000 Z104980 2964140 2804500 5,7 
* EUROPE TOTALE 347485 800618 1121942 1832016 1662869 10t2 4339340 9523720 12953260 20275340 17091440 18o6 
AJIIEitlQUE DU NORD 62383 136997 196316 264483 345986 Z3,5- 3054160 6648540 9453880 12404740 15516760 zo,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
7-4 
U E B l_ BELGIQUE LUXEMBOURG 
5 l [ u BElGIE LUXfMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 11-XII ~967 1 1 1 ~7 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 l-
AMERIQUE llJ SUD 164 1500 
• AM ER 1 QUE TOTAL E 62383 136997 196316 264483 346150 23,5• 3054160 6648540 9453880 12404740 15518260 zo,o-
• AFRIQUE TOTALE zo 240 
EXTREME ORIENT 273013 279717 372945 672765 728228 7,5- 2330700 2663920 4048340 8144300 6441700 26,4 
• ASIE TOTALE 273013 279717 372945 672765 728228 7,5- 2330700 2663920 4048340 8144300 6441700 26,4 
* OCEANIE zoo 200 zoo 95281 99,7- 1900 1900 1900 793140 99,7-
• • 
-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
75 
B L W.U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 f 
GESCHMI EO. oGElOG .1. O.FORMEN DoVORG.ERZEUGNISSE-NY • 
FORGES,ETIRES ETCoooSOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI tSTIRATt ECC ••• SECONDO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE VoGoNo YORMEN - NYo 
OEUTSC HL AND BoR 40223 Bll72 125536 18"7671 161457 16,2 1170680 2376140 3625280 5430120 4965960 9,3 
FRANCE 30558 60824 89402 123273 114820 7,4 886520 1666240 2472400 3520120 2899460 2lt4 
ITALIA 2463 4414 7268 8914 4387 103,2 67040 119020 211480 289820 136620 11Zt1 
NEOERLANO 16467 26429 39672 54115 44239 23,7 312240 559080 828220 1160900 916600 26,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 89711 172839 261878 374573 324903 15,3 2436480 4720480 1143380 10400960 8918640 16.6 
ROYAUME - UNI 11487 40720 57167 69879 29919 133t6 19034<> 582680 859400 1114400 668140 66,8 
NORYEGE 3 3 3 3 27 88,8- 420 420 420 420 3600 88,z-
SUEDE 4907 8691 12763 18899 17941 5,3 300780 509660 727900 1153200 959580 20,2 
DANEMARK 21 43 45 49 105 53,2- 1880 3220 3340 3500 6480 45,9-
SUISSE 328 486 1068 2205 949 132,3 18920 30380 55520 108520 43340 150,4 
AUTRICHE 176.5 3018 4420 6136 6807 9,8- 78360 145620 230920 316220 303480 4t2 
ESPAGNE 18 18 58 11 427,3 140 140 1640 420 290,5 
ZONE OH-EST 152 1500 
TCHECOSLOYAQUIE 860 2242 3467 4951 136 11100 29020 45300 64740 1740 
HONGRIE 47 85 8440 15260 
ETATS - UNIS 10368 26227 31826 50549 23544 114,7 445960 1031920 1260740 1992740 959740 107,6 
CANADA 12 79 260 844 6066 86,0- 520 5400 20700 34000 175520 80,5-
JAPON 139 139 159 224 536 58,1- 7280 7280 7780 12400 34260 63,7-
HONG - KONG 240 
*TOT AUX PAYS TIERS 29890 81666 111243 L53882 86193 78,5 1055560 2345740 3220600 4817040 315801t0 52,5 
*TOT AUX OU PRODUIT 119601 254505 373121 528455 411096 28t5 3492040 7066220 10363980 15218000 1207668.0 26,0 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NY. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN OR.AAO - NV. 
OEUTSCII.AND BoR 21490 47111 67340 91882 117265 21,6- 533220 11-\9120 1639340 2221280 2683380 16,9-
FRANCE 5676 19281 28447 37925 28836 31,5 139760 356620 537040 773360 621120 24t5 
ITAl lA 19 83 125 235 845 72,1- 1220 5140 6640 10180 30000 66,0-
NEDERLAND 3967 8039 12368 16228 15779 2,8 117660 249660 360980 471100 421060 11,9 
*TOT AUX COHMUNAUT E 31152 74514 108280 146270 162725 10,0- 791860 1760540 2544000 3481920 3755560 7,2-
ROYAUME - UNI 1476 5611 10255 U316 4749 180,8 29120 114440 214160 288620 12onD 139,4 
NORYEGE 160 160 160 
SUEDE 674 1196 2335 3020 1819 66,0 73160 13~ 71t0 186900 264540 19721t0 34,1 
DANEMARK 2 lOO 
SUISSE 1543 3027 5197 7134 6454 10,5 33780 71560 120280 172460 140900 22rlt 
AUTRICHE 116 131 147 .172 415 58,5- 7760 9060 11120 13500 26600 lt9r2-
ESPAGNE 5 5 5 15 66,6- 260 260 260 1260 79t3'"' 
NIGER 95 1600 
ETATS - UNIS 47 1266 1704 1910 1942 1o6- 11480 115420 163060 186620 125580 48,6 
CANADA 190 190 190 211 6 8it80 81t80 8480 11600 680 
ISRAEl 7 220 
JAPON 20 20 20 20 201 90,0- 2480 2480 2480 2480 15200 83,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 4066 11446 19853 2$808 15705 64,3 166260 lt53600 706900 9402it0 629920 49,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 35218 85960 128133 172078 178430 3,5- 958120 2214140 3250900 lt422160 lt385480 o,8 
• • 
ROEHREN UND YERBINOUNGSSTUECKE AIJS STAHL 
- NY. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI" E RACCOROI DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN YERBINDINGSSTUKKEN YAN STAAL - NY. 
DEUTSCHLAND B.R 101022 212074 315132 .455901 452911 0,7 2824040 6507980 9382660 13093120 13003340 0,7 
FRANCE 21193 45399 72682 "126793 11tl01t3 10,0- 795620 1576700 2432100 3928800 4730580 16,9-
ITAL lA 2745 5590 671t7 8790 5598 57,0 221920 404400 566940 7279+0 518820 40,3 
NEOERLAND 60645 114284 265252 3331t28 832892 59,9- 1231700 2256000 lt61t2440 6210080 18479400 66,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 185605 377347 659813 924912 143241t4 35,3- 5073280 10745080 17021t140 23959940 36732140 34,7-
ROYAUME - UNI 2059 5317 8063 13370 8449 58o2 174640 389440 569360 848640 7911840 6,8 
IRLANDE 109 2440 
NORYEGE 17 28 34 41 225 81,7- 2980 5260 6260 7000 17600 60,1-
SUEDE 2612 5200 7255 11190 12403 'h7- 237700 lt96800 701220 1044120 1204920 13,3-
FINLANDE 100 
DANEMARK· 21 154 156 53 194,3 200 1280 41t20 4980 15160 67,1-
SUISSE 1897 4713 7458 10104 901t9 11,7 67260 159520 21tl380 343480 331680 3,6 
AUTRICHE 136 189 452 636 647 1o6- 21920 32020 54420 90400 89780 0,7 
PORTUGAL 69 200 1820 88,9-
ESPAGNE 44 157 4 3400 10440 200 
Uo R. s: So 5000 5000 5000 5000 57280 57280 57280 57280 
ZONE DM-EST 6000 8509 10990 15883 16006 0,7- 85360 118700 149400 232960 234880 0,7-
HONGRIE 8649 12594 llt666 19185 11455 67,5 1201t80 176720 212340 283740 174880 62,2 
ROUMANIE 8 30 33 33 2305 98,5- 400 2200 2380 2380 27240 91,2-
EY.ATS - UNIS 534 925 1182 1700 1574 8,o 104760 239900 355960 484340 lt34140 11,6 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 
U. E. B. l. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 1 ~ ~67 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 ( ( 1 
CANADA 1705 1705 1705 1788 137 176680 176680 176680 208940 34ltlt0 506,7 
JAPON 75 338 436 527 1371 61,5- 14900 43800 59120 70800 250460 71.6-
AUSTRAL lE 41 41 41 41 107 61,6- 6780 6780 6780 6780 21780 68,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 28733 44610 57513 79920 63854 25t2 10Tl31t0 1906380 2600400 3698920 3633920 loB 
*TOTAUX OU PRODUIT 2llt338 421957 717326 1004832 1496298 32,8- 6141t620 12651'+60 1962451t0 27658860 lt0366060 31oft-
• • 
N ICHT VERTRAGSERlEUGNI SSE, 1 NSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATT ATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 162735 H0357 508008 735454 731633 0,5 452791t0 10033240 14647280 20750520 20652680 0,5 
FRANCE 57427 125504 190531 287991 281t699 1t2 1821900 3599560 5441540 8222280 8251160 0,3-
ITAL lA 5227 10087 ·14140 17939 10830 65,6 .290180 528560 791060 1021940 685440 50,0 
NEDERLAND 81079 148752 317292 404371 892910 54,6- 1661600 3064740 5831640 7842080 19817060 60,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 306468 624700 1029971 1445755 1920072 24.6- 8301620 17226100 26711520 37842820 49406no 23,3-
ROYAUME - UNI 15022 51648 75485 96585 43117 124,0 394100 1086560 1642920 2251660 1583520 42t2 
IRLANDE 109 2440 
NORVEGE 20 31 37 44 252 82,4- 3400 5840 6840 7580 21200 64,2-
SUEDE 8193 15087 22353 33109 32163 2t9 611640 1138200 1616020 2461860 2361140 4,2 
FINLANDE 100 
DANEMARK 21 64 199 205 160 28t1 2080 4500 7760 8480 21740 60,9-
SUISSE 3768 8226 13723 19ltlt3 161t52 18t2 119960 261460 U7180 624460 515920 2lt0 
AUTRICHE 2017 3338 5019 69't4 7869 1lo7- 108040 186700 296460 420120 419860 Ot1 
PORTUGAL 69 200 1820 88,9-· 
ESPAGNE 23 67 220 30 633,3 400 3800 12340 1880 556,4 
Ue R • S. S • 5000 5000 5000 5000 57280 57280 57280 57280 
ZONE DM-EST 6000 8509 10990 15883 16158 1,6- 85360 118700 149400 232960 236380 1,4-
TC HECOSLOV AQU I E 860 2242 3467 4951 136 11100 29020 45300 64740 174.0 
HONGRIE 8649 12594 14713 19270 11455 68,2 120480 176720 220780 299000 174880 n,o 
ROUMANIE 8 30 33 33 2305 98,5- 400 2200 2380 2380 27240 91,2-
NIGER 95 1600 
ETATS - UNIS 10949 28418 34712 541'59 27060 100,1 562200 1387240 1779760 2663700 1519460 7!1,3 
CANADA 1907 1974 2155 2843 6209 54,1- 185680 190560 205860 254540 210640 20t8 
ISRAEL 7 220 
JAPON 234 497 615 771 2108 63,3- 24660 53560 69380 85680 299920 71.3-
HONG- KONG 240 
AUSTRAL lE 41 41 41 41 107 61,6- 6780 6780 6780 6780 21780 68,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 62689 137722 188609 259610 165152 56t6 2293160 4705720 6527900 9456200 7421880 27,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 369157 762422 1218580 1705365 2085824 18r2- 10594780 21931820 33239420 47299020 56828220 16,7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 29041 78417 116883 156659 100112 56,5 1239220 2683660 3990980 5789140 4927780 17,5 
FINL. NORV. DANEM 41 95 236 249 lt12 39,5- 5480 10340 14600 16060 43040 62,6-
AELE - EFTA 29041 78391t 116816 156330 100082 56r2 1239220 2683260 3987180 5774360 4925800 17t2 
EUROPE ORIENTALE 20517 28375 34203 45137 30054 50o2 274620 383920 475140 656360 440240 49t1 
• EUROPE TOTALE 49558 106792 151086 201796 130166 55,0 1513840 3067580 4466120 6445500 5368020 20,1 
AMERIQUE DU NORD 12856 30392 36867 57002 33269 71t3 747880 1577800 1985620 2918240 1730100 68,7 
• AMER IQUE TOTALE 12856 30392 36867 57002 33269 7lo3 747880 1571800 1985620 2918240 1730100 68,7 
ETATS ASSOC FRANC 95 1600 
* AFRIQUE TOTALE 95 1600 
MOYEN ORIENT 7 220 
EXTR EM E OR 1 ENT 234 497 615 771 2108 63,3- 24660 53560 69380 85680 300160 71,4-
* AS lE TOTALE 234 497 615 771 2115 63,5• 24660 53560 69380 85680 300380 71,4-
* OCEANIE 41 41 41 'tl 107 61t6 6780 6780 6780 6780 21780 68e8-
• • 
STAHL INSGESAMTr V. UND NV. ERZEJGNISSE. 
TOTAL AC 1ER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTT( C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCti..AND e.R 1284751 2522188 4136121 5937321 5828903 1t9 18391960 37059720 59093760 8520628D 83433080 2 t.1 
FRANCE 1350002 2430617 3524754 5092732 4987497 2r1 15309860 27.394680 39927600 57102080 55362880 3,1 
ITALIA 15811 31t665 49185 67146 42260 58,9 868400 1890600 2727920 3781t620 2589020 46t2 
NEDERLANO 666704 1321922 2000518 2674839 3789445 29,3- 71t6801t0 15186620 23029980 30864020 47923420 35..,5-
*TOT AUX COMMUNAUTE 3317268 6309392 9710578 13772038 14648105 5,9- 42038260 81.531620 124779260 176957000 189308400 6,4-
ROYAUME - UNI 84477 191394 239248 327039 614467 46,7- 1209420 2775700 3702220 5233220 ll965760 24,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
71 
8 1 W U. BELGJEN-LUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.': ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
IRLANDE 109 2440 
NDRVEGE 3109 6095 9098 22239 202015 88,9- 49620 93340 13lt200 307040 1382160 77,7-
SUEDE 169899 280024 376343 510044 481932 5,8 2987760 5347240 7048120 9983340 9028960 10,6 
FINLANOE 37 37 37 70180 329 500 500 500 350000 4500 
DANEMARK 21 64 211 18412 512 2DBO 4500 9900 187880 26820 600,5 
SUISSE 4577 9286 15124 20968 18402 13,9 201560 366B20 531740 749620 635600 17,9 
AUTRICHE 11643 20943 27324 3B919 40355 3,5- 364600 623540 8B3000 1260040 1146420 9,9 
PORTUGAL 13 96 23,9- 7BO 9560 91oB-
ESPAGNE 151960 284B77 5490B7 2063 1302740 2438200 4751820 14940 
YOUGOSLÀVIE 15935 119220 
GRE CE 12171 20441 91380 154120 
TURQUIE 81 B20 
U. R. S • S • 45943 120447 160843 261447 199184 31,3 378100 8992BO 11557BO 1B203BO 159B5BO 13,9 
ZONE DM-EST 54192 72160 74641 B0058 92257 13,1- 368940 491940 522640 610700 672000 9,0-
POLOGNE 2500 219BO 
TCHECOSLOVAQUIE 13541 40930 51910 65108 21974 196,3 161420 495000 626B40 777200 246160 215,7 
HONGRIE 9596 13541 15660 20217 15166 33,3 12B7BO 1B5020 2290BO 307300 206220 49,0 
ROUMANIE B 30 5042 5042 101783 95,0- 400 2200 42300 42100 499BOO 91,4-
BULGARIE 499 499 B413 34BO 34BO 62620 
NIGER 95 1600 
REP • AFR IC • SUD 20 240 
ETATS - UNIS 72529 164367 229771 317303 369795 14,1- 3566660 7913300 11155740 149B74BO 16831140 10,9-
CANADA 2710 3022 3412 4182 9460 55,7- 2353BO 253040 283760 335500 415720 19,2-
BRES IL 164 1500 
ISRAEL 1 220 
JAPON 213247 2B0214 313560 613536 130336 7,7- 2355360 27174BO 4117120 8229980 6741620 22t1 
HONG - KONG 240 
AUSTRALIE 41 241 241 241 953B8 99,7- 67BO 8680 8680 86BO 814920 98,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 745570 1355254 1880012 30290H 2998300 1,0 12017360 23543BOO 329B5280 50282480 47266660 6,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 4062838 7664646 11590590 16801112 1764o405 4,7- 54055620 105075420 157764540 2272394BO 236575060 3,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 273763 659803 964433 1593527 1360171 n,2 4Bl5540 105143BO 14B39260 23100340 19214720 20,2 
FINL. NORV. DANEM 3167 6196 9346 110B31 202B56 45,3- 52200 98340 144600 844920 1413480 40,1-
AEL E - EFTA 213726 507B06 667348 937694 1357779 30,B- 4815040 9211140 12309180 11721920 19195280 7,6-
EUROPE ORIENTALE 123280 247607 30B595 4402B5 432B64 1,7 1037640 2076920 25B0120 3620500 3244740 11.6 
* EUROPE TOTALE 3970H 907410 121302B 2033B12 1793035 13,4 5B531BO 12591300 174193BO 26720840 22459lt60 19,0 
AMER IQUE DU NORD 75239 1673B9 2l31B3 3214B5 379255 15,1- 3802040 B226340 11439500 153229BO 17246B60 u,1-
AMER JQUE llJ SUD 164 1500 
* AMERIQUE TOTALE 75239 1613B9 2331B3 3214B5 379419 15,2- 3802040 B226340 11439500 153229BO 1724B360 u.1-
ETATS ASSOC FRANC 95 1600 
• AFRIQUE TOTALE 115 1840 
MOYEN OR 1 ENT 1 220 
EXTREME ORIENT 273247 2B0214 313560 613536 130336 1,1- 2355360 2717480 4111720 82299BO 6741860 22t1 
* AS lE TOTALE 213247 2B0214 313560 613536 730343 7 0 7• 2355360 27114BO 4117720 B229980 61420BO 22t1 
* OCEAN lE 41 241 • 1 241 953BB 99,7- 6780 8680 B6BO B6BO B14920 98,8-
• • 
1 1 1 1 j_ 1 Il 1 1 1 1 1 
78 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BfLGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 ~968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l'l-XII ~67 1 1 1 ~7 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 
-+ 
GEBRAUCHTE SCHIEI'EN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BoR 148 309 4002 92,2- 1980 33BO 34720 90,2-
FRANCE 816 6385 14796 25996 18263 42,3 3100 24980 87340 130580 69620 87,6 
NEOERLAND 740 1645 1843 2712 5682 52,2- 6080 8840 10020 15080 23560 35,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1556 8030 16787 29017 27947 3t8 9180 33820 99340 149040 127900 16,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 1556 8030 16787 29017 27947 3,8 9180 33820 99340 149040 127900 16,5 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NVo 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TU81 E RACCORD! Dl GHISA - NCo 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 9341t 20266 301t85 45325 37270 21t6 648260 1413880 2134700 315D860 2610780 20,7 
FRANCE 5922 10087 14112 19511 67470 7lt0- 160220 290560 397260 579980 1019960 43,0-
JTALIA 4 5 9 245 296 17,1- 640 1040 1380 7300 13200 44,6-
NEOERLAND 1675 6671 9597 11767 8534 37,9 52420 154700 240160 309800 266580 16,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16945 37029 51t203 76848 113570 32.2- 861540 1860180 2773500 4047940 3910520 3,5 
ROYAUME 
- UNI 182 265 416 520 396 31,3 15580 25860 39060 50520 35760 41,3 
IRLANDE 18 3100 
NORVEGE 23 23 40 48 133 63,8- 480 480 BltO 1000 4900 79,5-
SUEDE 502 1065 1532 2183 2403 9,1- 37300 80800 1161t20 165700 179180 7,4-
DANEMARK 6 7 7 240 240 840 1320 940 40,4 
SUISSE 29 62 72 82 216 61,9- 4060 8840 9840 11300 2204() 48,6-
AUTRICHE 3 3 7 7 8 12,4- 460 460 1160 1160 9tO 26,1 
PORTUGAL 12 12 36 269 86,5- 620 620 1740 17460 ,,,,_ 
POLOGNE 42 112 254 427 22 2320 6300 !4560 21t200 12~0 
:na,o ETATS - UNIS 36 82 104 125 27 363,0 5440 18220 23820 32080 716.0 
JAPON 872 1048 2035 1250 62,8 49760 61640 115700 68040 70,0 
tTOTAUX PAYS TIERS 817 2496 3491 5470 4749 15t2 65880 191580 2688DO 404720 340740 18,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 17762 39525 57694 82318 118319 30,3- 927420 2051760 3042300 4452660 4251260 4,7 
• * 
FERROLEGIERUNGEN- NV. FERRo-ALLIAGES - HCo 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 11779 26261 39084 52412 37669 39,1 448820 985120 1455280 2018960 1395400 44,7 
FRANCE 23201 42766 57183 81970 67717 20,9 516640 1002600 1453700 2063760 1655340 24,7 
ITAL !A 306 1506 2896 3858 4943 21,9- 8220 31020 61500 104400 105220 0,7-
NEDERLAND 2632 2646 2661 3375 3327 1t4 68480 68880 69340 81820 71300 14,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 37918 73179 101821t 141615 113716 24,5 1042160 2087620 3039820 4268940 3227260 32,3 
ROYAUME -·UNI 3611 6239 8214 9272 10692 13,2- 113140 221460 29271t0 342220 373820 8,4-
NORVEGE 85259 153951 217325 271425 161955 71,3 1254260 2269260 3193500 4065000 2430380 67,3 
SUEDE 36 294 304 522 322 62t1 4740 11220 11540 17060 7566 125,7 
DANEMARK 1840 29320 
SUISSE 6500 6500 7300 2774 163,2 55440 55440 68400 49120 39,3 
AUTRICHE 55 89 289 291 362 19,5- 21220 31660 37460 37820 128220 70,4-
PORTUGAL 127 293 384 558 46f»8 88,0- 5760 9100 10800 13860 80060 82,6-
ESPAGNE 5000 17500 17500 62440 212160 212160 
YOUGOSLAVIE 7 7 1 48 1812 97,3- 180 180 180 1280 444~0 97,0-
TURQUIE 190 190 5540 5540 
u. R. S. S. 672 3639 3651 3865 11616 66,6- 14860 80180 81420 92440 183540 1 49,5-
ZONE DM-EST 290 2407 31t26 5206 3354 55,2 5060 30460 41340 62320 34820 79,0 
TCHECOSLOVAQUIE 6408 17427 21254 23156 30240 23,3- 116820 311440 375720 406980 558840 27,1-
HONGRIE 200 6~00 
MOZAMBIQUE 2979 2979 2979 6836 56,3- 50320 50320 50320 126960 60,3-
REPoAFRIC. SUD 53 379 379 1056 155 581,3 1100 8760 8760 25200 4540 455,1 
ETATS -UNIS 5 568 958 992 588 68,7 1260 56980 78200 82900 121420 31,6-
CANADA 10 10 2034 160 160 53980 
JAPON 20 20 20 250 510 50,9- 880 880 880 11020 23520 53,1-
NOUV. CALEOONIE 150 317 477 887 7840 18180 26520 46900 
OCEAN JE FRANC. 1702 48820 
*TOTAUX PAYS TIERS 96693 200119 283867 355371 237786 49,4 1541120 32L8120 4482680 5624720 4222460 u.2 
•TOT AUX OU PRODUIT 134611 273298 385691 496986 351502 41,4 2589280 5305740 7522500 9893660 74~9720 32',8 
• * 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCI AIO SPUGNOSO. 
SPONSIJlER EN SPONSSTAALo 
SUEDE 1780 7255 10403 17862 32025 44o1• 12140 50800 13140 126080 203880 38,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 1780 7255 10403 17862 32025 44,1- 12140 50800 13140 126080 203880 38,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 1780 7255 10403 17862 32025 44o1• 12140 50800 73140 126080 203880 31,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• * 
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B. L. W. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1/.:: 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1967 
Origine 
l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 f 
SCHWE FELKI ESABBRAE NOE-NV o CENDRES DE PYR tT ES-HC o 
CENERI DI PIRITI-NCo PYRIET-RESIDU-~Vo 
DEUTSCK.AND BoR 40983 196862 300071 350122 Hl236 20,6- 15600 78180 120120 140100 182620 n.2-
FRANCE 159669 335052 604039 874962 328549 166,3 87820 184780 333220 479660 185960 157,9 
ITAL lA 81777 235855 235855 401622 41t2- 42520 122640 122MO 155100 20,8-
NEOERLAND 2556 13708 13708 13708 11383 20t4 1020 5480 5480 5480 5400 loS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 203208 627399 1153673 1474647 1182790 24,7 10"lt0 310960 581460 747880 529080 41o4 
ROYAUME - UNI 10 280 
PORTUGAL 34000 34000 44200 44200 
ESPAGNE 88553 34500 
CHYPRE 15088 15088 28660 28660 
•TOTAUX PAYS TIERS 49088 49098 88553 44,5- 72860 73140 34500 112o0 
•TOTAUX OU PRODUIT 203208 627399 1202761 1523745 1271343 19,9 104440 310960 654320 821020 563580 45o7 
• • 
SCHLACKEN UND lUfC)E R-NVo 
SCORIE S,LAI TIERS ,6ATTITURES-HCo 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIEo NCo 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS oNV o 
DEUTSCK.AND BoR 209127 337155 519972 679909 844472 19,4- 144780 202600 327200 441680 U8560 5t5 
FRANCE 127115 245637 398928 590443 556695 6,1 9981t0 213340 371700 596080 314240 89,7 
NEDERLAND 203189 446190 588065 772225 642378 20t2 81940 186220 254340 342980 3J1380 3,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 539431 1028982 1506965 2042517 2043545 326560 602160 953240 1380740 1064180 29t7 
ROYAUME - UN 1 10 140 
SUEDE 44746 47360 
ESPAGNE 572 1720 
ETATS - UNIS 59 59 1240 1240 
•TOTAUX PAYS TIERS 59 69 45318 99e8- 1240 1380 .49080 97e1-
•TOT AUX OU PRO DU Il 539431 1028982 1507024 2042646 2088863 2.1- 326560 602160 954480 1382120 1113260 24t2 
• • 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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U E B. L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIË-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX ~l-XII ~67 1 1 1 ~67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
El SENERZ. MINERAl DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B .R 12054 34029 60181 99425 100796 1,3- 20380 52100 80140. 119620 89120 34,2 
FRANCE 37907564 68492830 99552704138295132123845074 11,7 10747580 19376940 28018140 38661480 31015740 4,4 
NEDERLAND 4938 17781 32066 50736 32428 56,5 5300 20980 26120 36880 32000 15,3 
•TOT AUX COMMUNAUTE 37924556 68544640 99644951138445293123978298 11,7 10773260 19450020 281241t00 38817980 37136860 4,5 
ROYAUME - UNI 10 736 98,6- 120 1420 91,5-
NORVEGE 8377 179549 250698 313820 623590 49,6- 9780 152220 2llt320 281460 557840 49,5-
SUEDE 19869183 39120587 58290374 80590660 6336591t7 27,2 16288120 318851t80 46990580 64722680 53444220 21,1 
FINLANDE 121000 20700 20700 127200 
DANEMARK 30880 47353 46124 2,7 23080 36260 41620 12,8-
AUTR tCHE 750 nso 5500 5500 3250 69,2 1480 5400 9560 9560 5840 63,7 
ESPAGNE 100 lOO 100 100 260 61,4- 820 820 820 820 2140 61,6-
ALGER JE 1059176 2200938 3101709 3715215 2853966 30,2 992920 2043860 2868820 342821t0 2728160 25,7 
EGYPTE 106680 117600 
MAURITANIE 301t7981 5906801 9549274 12081468 10236174 18,0 3096840 5928340 9634380 12205040 10200820 19,6 
NIGER 19381 16&60 
SIERRA - LEONE 226750 567900 933220 1266750 122720 932,2 172520 457520 762920 1041760 102600 915 ,4 
LIBERIA 3304331 6176326 8837976 11088254 10739768 3,2 301t8360 5677860 8120700 10141900 10156840 o,1-
ANGOLA 697284 697284 697284 862640 862640 862640 
REP.AFRIC. SUD 4989 4460 
ETATS - UNIS 461t0 140 140 140 18240 
CANADA 617080 H41536 1615546 462800 1611220 1865280 
VENEZUELA 3549 4180 
BRES IL 1292851 3017992 4 716199 5618015 1953712 187,6 1192200 2792520 4447800 5292960 1890740 179,9 
CHILI 146520 11t6520 146520 146520 616070 76,1- 162460 162460 162460 1621t60 625000 7J,9-
ARAB 1 E DU SUD 78000 78000 78000 78000 59280 59280 59280 59280 
UNION INDIENNE 1857262 2243129 3311705 3997587 2071637 93,0 2018480 2405720 3496080 4154060 2164500 9lt9 
AUSTRAL lE 1126717 1408390 2371668 3539886 2039226 73,6 1461540 1849780 3147280 lt731820 2626040 80,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 32018058 62363346 93762643124927608 94807779 31,8 28504740 51t76751t0 82432780 109141780 81t690680 28,9 
•TOTAUX DU PRO DU lT 699426141309079e6193407594263372901218786077 20,4 39278000 74217560 110557180 147959760 121827540 2lt5 
• * 
MANGANERZE • Hl NERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS • 
DEUTSCHLAND B .R 552 2521 26650 44092 8340 428,7 1460 6660 53120 87140 16900 415,6 
FRANCE 50 249 767 67,4- 420 2120 9820 78,3-
NEDERLAND 549 4612 6300 8142 1331 556,8 5600 39720 54800 13120 11280 541,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1101 7133 33000 53083 10438 408,6 7060 46380 108340 162110 38000 327,3 
ROYAUME - UN 1 21761 21761 52220 52220 
NORVEGE 20 20 20 20 22 9,0- 260 260 260 260 300 u.2-
SUEDE 7604 22584 15660 53380 
u. R. S. s. 146011 146011 146011 146011 501586 70,8- 350440 350440 350440 350440 1304160 n,o-
ROUMANIE 60801 60801 60801 100680 68362 47t3 86580 86580 86580 143200 106520 34,4 
MAROC 100 81t7 847 847 49709 98,2- 800 6760 6760 6760 201180 96,5-
GHANA 5080 5080 5080 5080 10460 101t60 10460 10460 
CONGO BRAZZA V Il 91708 293460 
CONGO R.D. 8150 20380 
ANGOLA 101939 414610 414610 743654 462853 60,7 248220 1032900 1032900 181t4180 1178720 56,5 
MADAGASCAR 8631 15540 
REP.AFRIC. SUD 217211 501845 729765 955381 1282647 25,4- 501320 1166460 1668800 2176300 2831100 21,2-
ETATS - UNIS 3611 5771 5771 5771 1316 338,5 39100 63120 63120 63120 15280 313tl 
INDES OCCIDENT. 30704 30704 47926 12771 275,3 49120 49120 76680 21720 253,0 
8RESIL 156139 156739 310216 315155 376720 376720 742460 754320 
UNION INDIENNE 101536 159778 258567 351608 364948 3,6- 264000 316700 542280 742900 736380 0,9 
CHINE R.P. 49 49 49 400 400 400 
AUSTRAL JE 124629 131254 287175 287175 324020 331280 111500 711500 
*TOTAUX PAYS TIERS 917677 1613509 2278981 3011852 2844553 5t9 2207920 3857200 5332960 7006500 6710360 4t4 
•TOTAUX DU PRODUIT 918778 1620642 2311981 3064935 2854991 7,4 2214980 3903580 5441300 7168880 6748360 6t2 
• * 
HOCHOFENST AUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 267 267 467 467 8879 94,7- 500 500 1000 1000 2420 58i.6-
FRANCE 8415 14302 14302 25813 44,5- 2280 3960 3960 7560 41,5-
NEDERLAND 235 460 
•TOT AUX C04MUNAUTE 267 8682 14769 14769 34927 57,6- 500 2780 4960 4960 10440 52,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 267 8682 14769 14769 34927 57,6- 500 2780 4960 4960 10440 52,4-
* * 
1 _1 1 1 1 1 
" 
., 1 1 1 1 
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B LW. U. BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunh 1968 1967 1968 1967 1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ER Z I NSGESAHT. TOT AUX Hl NE RAI S. 
TOTALE HINERALI. TOTAAL ERTSE. 
OEUTSCI-I..AND BoR 12873 36817 87298 143984 118015 22,0 22340 59260 134260 207160 108440 91,6 
FRANCE 37907564 68501245 9956 705613830968312 3871654 11r7 10747580 19379220 28022520 38667560 37033120 4r4 
NEDERLAND 5487 22393 38366 59478 33994 75,0 10900 60700 80920 110000 43740 l51r5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 37925924 68560455 99692720138513145124023663 11,7 10780820 19499180 28231700 38985320 37185300 ~t,a 
ROYAUME - UNI 21761 21771 736 52220 52340 1420 
NORVEGE" 8397 179569 250718 313840 623612 49,6- 10040 152480 214580 281720 558140 49,4-
SUEDE 19869183 39120587 58297978 80613244 63365947 27,2 16288120 31885480 47006240 64776060 53444220 21o2 
FINLANDE 121000 20700 20700 127200 
DANEMARK 30880 47353 46124 2,7 23080 36260 U620 u,a-
AUTRICHE 750 2750 5500 5500 3250 69,2 1480 5400 9560 9560 5840 63,7 
ESPAGNE lOO lOO 100 100 260 61,4- 820 820 820 820 2140 61,6-
U. R. S. s. 146011 146011 146011 146011 501586 70,8- 350440 350440 350440 350440 1304160 73,0-
ROUMANIE 60801 60801 60801 100680 68362 47,3 86580 86580 86580 143200 106520 34r4 
MAROC lOO 847 847 847 49709 98,2- 800 6760 6760 6760 201180 96,5-
AlGER JE 1059176 2200938 3101709 3715215 2853966 30,2 992920 2043860 2868"820 3428240 2728160 25,7 
EGYPTE 106680 117600 
MAUR lTAN JE 3047981 5906801 9549274 12081468 10236174 18,0 3096840 5928340 9634380 12205040 102008~0 19,6 
NIGER 19381 16660 
SIERRA - lEONE 226750 567900 933220 1266750 122720 932,2 172320 457520 762920 1041760 102600 915,4 
liBERIA 3304331 6176326 8837976 11088254 10739768 3,2 3048360 5677860 8120700 10141900 10156840 0,1-
GHANA 5080 5080 5080 5080 10460 10460 10460 10460 
CONGO BRAZZAVIL 91708 293460 
CONGO R.O. 8150 20380 
ANGOlA 101939 1111894 1111894 1440938 462853 211,3 248220 1895540 1895540 2706820 1178720 129,6 
MADAGASCAR 8631 15540 
REP.AFIUC. SUD 217211 501845 729765 955381 1287636 25,7- 507320 1166460 1668800 2176300 2841560 23,3-
ETATS - UNIS 3611 5771 5771 10411 1316 691,1 39240 63260 63260 81360 15280 432,5 
CANADA 617080 1441536 1615546 462800 1611220 1865280 
INDES OCCIDENT. 30704 30704 47926 12771 275,3 49120 49120 76680 21720 253,0 
VENEZUELA 3549 4180 
BRES Il 1449590 3174731 5026415 5933170 195)712 203,7 1568920 316921t0 5190260 6047280 18907~0 219,8 
CHILI 146520 146520 146520 146520 616070 76,1- 162460 162460 162460 162460 625000 73.9-
ARABIE OU SUD 78000 78000 78000 78000 59280 59280 59280 59280 
UNION INDIENNE 1958798 2402907 3570272 4349195 2436585 78,5 2282480 2782420 4038360 4896960 2900880 68o8 
CHINE R.P. 49 49 49 400 400 400 
AUSTRALIE 1251406 1539644 2658843 3827061 2039226 87,7 1785560 2187060 3858780 5443320 2626040 107,3 
*TOTAUX PAYS TI ERS 32935735 63976855 96041624127939460 97652332 31,0 30712660 5862it740 87165740 116148280 91401040 27,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 70861659132537 310195 734344266452605221675995 20,2 41493480 78123920 116003440 155133600 128586340 20,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENT AlE 19878430 39303006 5860&937 81122808 64039929 26,7 16300it60 32064880 47327200 65283960 54053380 20t8 
F Hlt.. NORV. OANEM 8397 179569 281598 482193 669736 27,9- 10040 173180 258360 445180 599760 25,7-
AElE - EFT A 19878330 39302906 58606837 81001708 64039669 26,5 16299640 32043360 47305680 65155940 5it051240 20,5 
EUROPE OR 1 ENT AlE 206812 206812 206812 246691 56991t8 56,6- 437020 437020 lt37020 493640 1410680 64,9-
* EUROPE TOT AlE 20085242 39509818 58813749 81369499 64609877 25,9 16737480 32501900 41764220 65777600 55464060 18t6 
AMER 1 QUE OU NORD 3611 622851 1447307 1625957 1316 39240 526060 16741t80 1946640 15280 
AMERIQUE CENTRALE 30704 30704 lt7926 12771 27!?.3 lt9120 49120 76680 21720 253o0 
AHERIQUE OU SUD 1596110 3321251 5172935 6079690 2573331 136,3 1731380 3331700 5352720 6209740 2519920 146,4 
* AMERIQUE TOTALE 1599721 3974806 6650946 7753573 2587418 199,7 1770620 3906880 7076320 8233060 2556920 222t0 
AFRIQUE OU NORD 1059276 2201785 3102556 3716062 2903675 28,0 993720 2050620 2875580 3435000 2929340 17,3 
ETATS ASSOC FRANC 3047981 5906801 95492 74 12081468 10355894 16,7 3096840 5928340 9634380 12205040 10526480 15r9 
ETATS ASSOC AUTR. 8150 20380 
* AFRIQUE TOT AlE 7962568 16411631 24269765 30562083 25979226 17,6 8077240 17186800 24968380 31737660 27853140 13,9 
MOYEN OR 1 ENT 78000 78000 78000 78000 59280 59280 59280 59280 
EXTREME ORIENT 1958798 2402956 3570321 4349244 2436585 78,5 2282480 2782820 4038760 4897360 2900880 68,8 
* ASIE TOTAlE 2036798 2480956 3648321 4427244 2436585 81 '7 2341760 2842100 4098040 4956640 2900880 70,9 
* OCEAN lE 1251406 1539641t 2658843 3827061 2039226 87,7 1785560 2187060 3858780 5443320 2626040 107,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B l. BELGIQUr LUXEMBOURG 
B L E U. BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~967 
1 1 1 
~7 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ERT ODER KL ASS 1 ERT. 
FERRAilLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND BoR 68785 72266 83369 90154 84316 6,9 24U40 251360 287080 314200 329820 lt,6-
FRANCE 35155 93725 143451 236441 260139 9,0- 127160 333440 507080 793740 823420 3,5-
ITAL IA 214 513 7l.2 927 22,0- 4000 16540 17160 100/tO 70,9 
NEDERLAND 1902 14257 20452 407'H 46828 12,8- 6320 45480 60500 124540 94980 31,1 
HOT AUX COMMUNAUTE 105842 180462 247785 368ll0 392210 6ol- 374620 634280 871200 1249640 1258260 0,6-
ROYAUME - UNI 3635 17793 33604 65364 42335 54,4 8860 53620 106520 199400 201480 0,9-
IRLANDE 2341 2341 2341 2341 6600 6600 6600 6600 
NORVEGE 122 495 1490 1662 2438 31,7- 2520 3360 6780 7160 8760 u,2-
FINlANDE 300 300 300 300 
DANEMARK 99 247 3161 92,1- 220 1720 14020 87,6-
SUISSE 741 741 741 4248 a2,$- 6820 6820 6820 25440 7),1-
AUTRICHE 565 721t0 
PORTUGAL 400 400 400 400 543 26,2- 3800 3800 3800 3800 4460 11to7-
ESPAGNE 418 418 418 418 840 840 840 840 
MALTE 135 300 
GRECE 317 317 317 317 740 740 no 740 
ZONE DM-EST 6895 6895 6895 6895 1175 486,8 16420 16420 16420 16420 6460 154o2 
HONGRIE 4769 4769 8419 8<)75 7603 18,0 47660 47660 75400 79620 78600 lol 
ALGER lE 500 500 500 9100 'HOO 9100 
CONGO R.D. 46 420 
ETATS - UNIS 24774 29744 32851 47756 24935 9lo5 176300 225980 249400 439780 376380 16,8 
CANADA 808 21020 
CURACAO 10067 10067 30560 30560 
CHYPRE llO 110 110 llO 354 68,8- 240 240 240 240 780 69,1-
LIBAN 198 400 
PAKISTAN 124 JOO 
MALA YS lA 5700 8540 
JAPON lt61 560 
AUSTRALIE 208 4700 
NOUV ELL E-Z EL AN 0 31 24 29,2 400 320 25,0 
DIVERS 68 220 
*TOTAUX PAYS TIERS 43781 64523 98252 146S..81 94072 56,1 264280 375480 513740 825460 73841t0 u,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 149623 244985 346037 514991 486282 5,9 638900 1009760 1384940 2075100 1996700 3,9 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
OEUTSCtt.. AND 8 .R 21892 58420 76602 108554 35824 203,0 7't360 210340 263640 356980 114300 212t3 
FRANCE 38039 68530 114176 169263 113090 49,7 \30100 238320 389440 560240 371100 51,0 
NEDERLANO 30858 72672 111880 119047 84308 41,2 107200 249360 380840 lt00920 270700 48o1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 90789 199622 303258 396864 233222 70,2 311660 698020 1033920 1318140 756100 74o3 
ROYAUME - UNI 12204 22358 47416 58432 32794 78,2 78920 113040 194600 231020 103000 121to3 
SUEDE 805 41 2140 120 
SUISSE 219 540 
AUTRICHE 845 1182 1182 1182 2398 50,6- 5100 7200 7200 7200 14760 51,1-
*TOT AUX PAYS TIERS 13049 23540 48598 60419 35452 70,4 84020 120240 201800 240360 118420 10lt0 
*TOTAUX OU PRODUIT 103838 223162 351856 457283 268674 70,2 395680 818260 1235720 1558500 874520 78t2 
* * 
SCHRD TT AUS VERZ 1 NNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATD. 
SCHROOT YAN VERTINO PLAATIJZERo 
DEUTSCHLAND BoR 270 270 145 86,2 840 840 400 110,0 
FRANCE 119)8 19662 30563 41718 40875 2t 1 39440 64840 100780 140000 137440 ' 1,9 
NEDERL ANO 14863 31040 50419 66072 52407 26,1 48580 99520 159520 205980 161580 27.5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 26801 50702 81252 108060 93427 15,7 88020 164360 261140 346820 299lt20 15,8 
ROYAUME - UNI 2755 4680 
IRLANDE 3181 4861 8740 8740 7912 10,5 6580 10280 19060 19060 16060 18,7 
SUEDE 3155 5495 7799 7713 0,3 8640 15380 22260 23200 4,0-
DANEMARK J<J79 6499 8133 10897 10447 4,3 10860 18440 25300 32500 31620 2o8 
*TOTAUX PAYS TIERS 7160 14515 22968 274)6 28887 4o9- 17440 37360 59740 73820 75560 2,z-
*TOTAUX OU PRODUIT 33961 65217 104220 135496 122314 10,8 105460 201720 320880 420640 3749~0 12o2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
'· 83 
B. L. WU BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
~---
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUTSCtt.ANO BoR 28325 81710 9979/t 123329 68641' 79,1' 231920 490740 635540 791240 252240 213,7 
FRANCE 91902 408111 744783 1066824 501168 112,9 573540 1698860 2896960 4014440 2288100 75,4 
ITAl lA 170 269 2546 2546 562 353,0 3580 8760 14680 14680 13620 7,8 
NEOERLANO 44614 22798it 331325 4 80188 420019 14,3 168020 1'11800 984700 1351180 1065560 26t8 
*TOT AUX COMMUNAUTE 165011 71807it 1178it48 1672887 990396 68t9 977060 2910160 4531880 6111540 3619520 70,5 
ROYAUME - UNI 4779 37261 39593 43092 77317 44,2- 10400 119800 127040 134520 167000 19,4-
ISLANDE 53 53 53 780 780 780 
IRLANDE 1038 1038 1038 238D 2380 2380 
SUEDE 32 272 401 32t 1- 1120 1940 1580 22,8 
DANEMARK 74 168 341 498 565 11,8- 1400 2400 4240 5920 10040 40,9-
SUISSE 721 721 1064 1064 2082 48,8- 6020 6020 7040 7040 7080 o,s-
AUTRICHE 1 140 
PORTUGAL 140 
YOUGOSL AV 1 E 1 1 1000 1000 
HONGRIE 2392 3730 35,8- 56220 68700 18,1-
ALGER JE 76 1980 
ETATS - UNIS 1488 1488 1639 3384 16597 79,5- 29480 29480 29840 57020 136389 58.1-
CURACAO 15 360 
ISRAEL 205 465 682 813 414 96,4 6740 15620 21900 25440 12660 100,9 
KOWEIT 25 500 
•TOTAUX PAYS TIERS 7267 41194 44443 52699 101131 47,8- 54040 176480 195340 294740 404080 27,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 172278 759268 1222891 1725586 1091527 58,1 1031100 3086640 4727220 6466280 4023600 60,7 
• • 
SCHROTT INSGESAMTô TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMt. TOfAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 119002 212396 260035 322307 188932 70,6 547't20 952440 1187100 1463260 696760 110,0 
FRANCE 177034 590028 1033573 1514246 915272 65,4 870240 2335460 3894260 5508420 3620060 52,2 
ITAL lA 170 483 3059 3268 1489 119,5 3580 12760 31220 31840 23660 34,6 
NEOERL AND 92237 345953 514076 706100 603562 17,0 330120 1106160 1585560 2082620 1592820 30,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 388443 1148860 1810743 2545921 1709255 48,9 1751360 4406820 6698140 9086140 5933300 53,1 
ROYAUME - UNI 20618 77412 120613 166888 155201 7,5 98180 286460 428160 564940 476160 18t6 
ISLANDE 53 53 53 780 780 780 
IRLANDE 5522 8240 12119 12119 7912 53,2 13180 19260 28040 28040 16060 74,6 
NDRVEGE 122 495 1490 1662 2438 31o7- 2520 3360 6780 7160 8760 18,2-
SUEDE 3155 5527 8876 8215 8,o 8640 16500 26340 24900 5,8 
FINLANDE 300 300 300 300 
DANEMARK 4053 6661' 9173 11642 14173 17,8- 12260 20840 29760 40140 55680 27,8-
SUISSE 721 1462 1805 1805 6549 72,3- 6020 12840 13860 13860 33060 58,o-
AUTRICHE 845 1182 1182 1183 2963 60,0- 5100 7200 7200 7340 22000 66,5-
PORTUGAL 400 400 400 400 543 26,2- 3800 3800 3800 3800 4600 11.3-
ESPAGNE 418 lt18 418 418 840 840 840 840 
HALTE 135 300 
YOUGOSLAV 1 E 1 1 1000 1000 
GRE CE 317 311' 317 317 740 740 740 740 
ZONE DM-EST 6895 6895 6895 6895 1175 486,8 16420 16420 16420 16420 6460 154,2 
HONGRIE 4769 4769 8419 11367 11333 0,3 47660 47660 75400 135840 141300 7,7-
ALGER lE 500 500 576 9100 9100 11080 
CONGO R.D. 46 420 
ETATS - UNIS 26262 31232 34490 51140 41532 Z3t1 205780 255460 279240 496800 512760 3,0-
CANADA 808 21020 
CURAC AD 10067 10082 30560 30920 
CHYPRE 110 llO 110 110 354 68,8- 240 240 240 240 780 69,1-
LIS AN 198 400 
ISRAEL 205 465 682 813 414 96,4 6740 15620 21900 25440 12660 100,9 
KOWEIT 25 500 
PAKISTAN 124 300 
HALAYS lA 5700 8540 
JAPON 461 560 
AUSTRAL JE 208 4700 
NOUVELL E-Z ELAND 31 24 29,2 400 320 25,0 
DIVERS 68 220 
*TOTAUX PAYS TIERS 71257 143772 214261 287435 259542 10,7 419780 709560 970620 1434380 1336500 7,3 
*TOT AUX DU PRODUIT 459700 129263.? 2025004 2833356 1968797 43,9 2171140 5116380 7668760 10520520 7269800 44,7 
LAENOEPGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OÇCIOENTALE 33016 99801 153098 205499 197994 3,8 142940 365060 537760 695580 641220 8t5 
FINL. NORV. OANEM 4175 7162 10663 13304 16611 19,8- 15080 24500 36840 47600 64440 26r0-
AELE - EFTA 26759 90773 140190 192456 190082 1t2 127880 343140 506060 663580 625160 6 tl 
EUROPE OR 1 ENT ALE 11664 11664 15314 18262 12508 46,0 64080 64080 91820 152260 153760 0,9-
* EUROPE TOTALE 44680 111465 168412 223761 210502 6,3 207020 429140 629580 847840 794980 6t6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
U. E. B. L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 ~968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
l'l-XII ~67 
1 1 1 
~67 
Origine 
1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 .f 
AMER IQUE DU NORD 26262 31232 34490 51948 41532 25tl 205780 255460 279240 517820 512760 1 .o 
AHER IQUE CENTRALE 10067 10082 30560 30920 
* AHERIQUE TOTALE 26262 31232 44557 62030 41532 4Q,4 205780 255460 309800 548740 512760 7,0 
AFRIQUE DU NORD 500 500 576 9100 9100 11080 
ETATS AS SOC AUTR. 46 420 
* AFRIQUE TOT ALE 500 500 622 9100 9100 11500 
MOYEN OR lENT 315 575 792 923 991 6,A- 6980 15860 22140 25680 14340 79,1 
EXT REME ORIENT 6285 9400 
* ASIE TOTALE 315 575 792 923 7276 87,2- 6980 15860 22140 25680 23740 8,2 
• OCEANIE 31 232 86,5- 400 5020 91,9-
* DIVERS 68 220 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
85 
B. LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
STE 1 NKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILt. STEENKOOlo 
DEUTSCHLAND SoR 889934D 18133894 28077425 38002788 29469224 29,0 15643420 31835500 48767040 65793940 52551480 25,2 
FRANCE 577044 1218510 1850410 3088155 1570112 96,7 1138940 2473160 3682800 6246600 2671040 133,9 
ITALIA 313 313 411 893 53,9- 720 720 1080 2340 53,8-
NEDERLANO 2769720 5634265 7871928 10442044 11555838 9,5- 5976460 12502520 18116620 24562940 25525540 3,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 12246104 24986982 37800076 51533398 42596067 21,0 22758820 46811900 70567180 96604560 80750400 19t6 
ROYAUME - UN 1 76776 316013 588504 993763 441650 125,0 93140 394020 767600 1248620 577620 116t2 
YOUGOSL AV 1 E 220 220 200 200 
Uo Ro So S. 301412 7Ci8817 1268044 2091569 1676043 24,8 264520 717540 1113380 1874740 2023860 7,3-
ZONE DM-EST 476 1040 
POLOGNE 1011059 1863339 2489018 3108031 2253086 37,9 855020 1627120 2192140 2729480 1846300 47tB 
ROUMANIE lOO 160 
TCHAD 180 500 
REP. AFR IC. SUD 853 853 1920 1920 
ETATS- UNIS 3384315 5376565 7113454 9643781 11902728 18,9- 4204760 6654640 8846180 12076140 14841800 18,5-
VIET-NAM NORD 8428 23600 
PHILIPPINES 301 301 301 301 300 300 300 300 
*TOTAUX PAYS TIERS 4773863 8355035 11460394 15838698 16282511 2,6- 5417740 9393620 12921720 17931900 19314380 7,1-
*TOT AUX OU PRO OU IT 17019967 33342017 49260470 67372096 58878578 14t4 28176560 56205520 83488900 114536460 100064780 H,5 
• * 
STE 1 NKOHLE N8RI KE TTS. AGGLOMERES DE HOUIllE • 
AGGLOMERAT[ Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 225485 441661 659968 811643 494807 64,0 467040 915520 1362640 1694540 1048480 61,6 
FRANCE 3085 3171 3171 8533 6431 32.7 6820 7000 7000 18520 17880 3,6 
ITALIA 150 320 
NEDERLAND 795245 1546871 1990459 2717587 2804226 3,0- 1891180 3714060 4867560 6724560 7024920 4,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1023815 1991703 2653598 3537763 )305&14 7,0 2365040 4636580 6237200 8437620 8091600 4t3 
ROYAUME - UNI 199 1080 
ETATS - UNIS 14519 14519 30 18880 18880 400 
*TOTAUX PAYS TIERS 14519 14718 30 18880 19960 400 
*TOTAUX OU PRODUIT 1023815 1991703 2668117 3552481 3305644 7,5 2365040 4636580 6256080 8457580 8092000 4e5 
* • 
STEINKOiLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE· COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BoR 7306139 15416897 24240322 33983854 26038592 30,5 14902540 31195020 49170440 68984780 52810300 30,6 
FRANCE 164383 259032 312586 622163 251613 147,3 322820 511400 644500 1230160 573760 114o4 
NEDERLANO 2410167 4745956 7080309 9453215 10162360 6,9- 4735920 9317560 13881540 18527060 20483860 9,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 9880689 20421885 31633217 44059232 36452565 20,9 19961280 41023980 63696480 88742000 73867920 20t1 
ROYAUME - UNI 45876 88066 255216 345392 270695 27o6 63480 122740 333340 450340 356760 26t2 
NORVEGE 4842 4842 4842 4640 464Q 4640 
SUEDE 5838 7260 
DANEMARK 25860 32220 
SUISSE 21064 41392 75073 89380 69553 28o5 27440 61740 97820 115900 90020 28t7 
YOUGOSLAVIE 193 193 320 320 
ZONE DM-ES.f 64099 121118 121118 121118 200001 39,4- 77460 153760 153760 153760 212920 27,7-
TCHECOSLOVAQUI E 38999 88484 74560 169100 
•TOTAUX PAYS TIERS 131039 261418 495441 649409 571947 13,5 168380 342880 664440 894060 699180 27,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 10011728 20683303 32128658 44708641 37024512 20,8 20129660 41366860 64360920 89636060 74567100 20,2 
* • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SE MI-COKE DE LJGNif E. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
OEUTSC HL AND 8 .R 212706 440092 632852 938405 1314670 28,6- 316480 630940 925220 1439160 1818600 20,8-
FRANCE 2 2 480 480 
NEDERLANO 8080 13454 18154 23514 29146 19,2- 12760 20940 28240 36920 45400 18,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 220786 453546 651008 961921 1345816 28,4- 329240 651880 953940 1476560 1864000 20,7-
ZONE DM-EST 3911 9721 12951 16671 23455 28,8- 6220 15120 20180 26500 37520 29.3-
*TOTAUX PAYS TIERS 3911 9721 12951 16671 23455 28,8- 6220 15120 20180 26500 37520 29,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 224697 463267 663959 978592 1369271 28,4- 335460 667000 974120 1503060 1901520 ·2o,9-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIÉ-LUXEMBURG 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~7 
Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOHL EN INSGESAMT. TOTAUX CHAfi.BON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BoR 16643670 3443254't 53610567 73736690 57319293 28,6 31329480 64576960 100225340 137912420 108228660 27.~ 
Ffi.ANCE 744512 1480713 2166169 3716853 1828156 103,4 1468580 2991560 4334780 7495760 3262680 129,7 
ITAL lA 313 313 411 1043 60,5- 720 720 1080 2660 59,3-
NE DER LANO 5983212 11940546 16960850 22636360 24551570 1,1- 12616320 25555060 36893960 49851480 53079720 6,0-
•TOT AUX COMMUNAUTE 23371394 47854116 72137899100092314 83100062 19,6 45414380 93124340 14llt54800 195260740 164573920 18,6 
ROYAUME - UNI 122652 404079 843720 1339354 712345 88,o 156620 516760 1100940 1700040 934380 81o9 
NORVEGE 4842 4842 4842 4640 46't0 4640 
SUEDE 5838 7260 
DANEMARK 25860 32220 
SUISSE 21064 47392 75073 89380 69553 28,5 274't0 61740 97820 115900 90020 28,7 
YOUGOSL AV 1 E 413 413 520 520 
u. R. S. S. 301412 798817 1268044 2091569 1676043 24,8 264520 717540 1113180 187ft740 2023860 7,3-
ZONE 0'4-EST 68010 130839 134069 137789 223932 38,4- 83680 168880 173940 180260 251480 21,2-
POLOGNE 1011059 1863339 2489018 3108031 2253086 37,9 855020 1627120 2192llt0 2729480 1846300 47,8 
TCHECOSLOVAQUI E 38999 88484 74560 169100 
ROUMAN 1 E 100 160 
TCHAD 180 500 
REP oAFR IC. SUD 853 853 1920 1920 
ETATS - UNIS 3384315 5376565 7127913 9658300 11902758 18,8- 4204760 6654640 8865060 12095020 14842200 18,4-
VIET-NAM NORD 8428 23600 
PHILIPPINES 301 301 301 301 300 300 300 300 
*TOTAUX PAYS TIERS 4908813 8626174 11983305 16519496 16817943 2,0- 5592340 9751620 13625220 18872420 20051480 5,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 28280207 56480290 847212 04116611810100578005 15,9 51006720 102875960 155080020 214133160 184625400 u,o 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 143716 456313 924048 1433989 813596 76,3 184060 583140 1203920 1821100 1063880 11,2 
FINlo NORV. OANEM 4842 4642 4842 25860 81.2- 4640 4640 461t0 32220 85,5-
AELE - EFTA 143716 456313 923635 1433576 813596 76,2 184060 583140 1203400 1820580 1063880 71 tl 
EUROPE ORIENTALE 1380it81 2792995 3930130 5425Sh 4153161 30,6 1203220 2513540 3554020 4953580 4121800 20,2 
• EUROPE TOTALE 1524197 3249308 4854178 6859862 4966757 38,1 1387280 3096680 4757940 6774680 5185680 30o6 
AMERIQUE DU NORD 3384315 5376565 7127973 9658300 11902758 18,8- 4204760 6651t640 8865060 12095020 11t842200 18,4-
• AMERIQUE TOTALE 3384315 5376565 7127973 9658300 11902758 18,8- 4204760 6654640 8865060 12095020 14842200 18,4-
ETATS ASSOC FRANC 180 500 
• AFRIQUE TOTALE 853 1033 1920 2420 
EXTR EME OR 1 ENT 301 301 301 301 8428 96,3- 300 300 300 300 23600 98,6-
• ASIE TOTALE 301 301 301 301 8428 96,3- 300 300 300 300 23600 98,6-
• • 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
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B L. W U BELGIEN-LUXEMBURG U. E. B. L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
U. E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO B L. E U. BELGIE-LUXEMBURG 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1 
Herkunft 1968 1967 1968 1967' 
1/.: 1968 
Origine 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI ·1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-Nt. ANOERE COKES-NVo 
DEUTSCHLAND B.R 1391 l'Hl 2 876 3996 3119 28,1 11560 15900 23860 31800 27100 17,3 
NEDERLAND 160 160 160 160 50 220,0 1560 1560 1560 1560 360 333,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1551 2091 3036 4156 3169 31' 1 13120 17460 251t20 33360 27460 21,5 
ETATS - UNIS 189 189 1840 1840 
*TOTAUX PAYS TIERS 189 189 1840 181t0 
*TOTAUX DU PRODUIT 1551 2091 3225 lt345 3169 37.1 13120 1H60 27260 35200 27460 za,z 
• • 
1 1 1 1 1 1 
" 
1 1 1 1 
88 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herk~mst 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
*TOT AUX OU PRODU 1T 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
NEDERLAND 
tTOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
REP.AFRICo SUD 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX CU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
ITAL! A 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
ISRAEL 
*TOT AUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
NEOERLAND 
tTOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMAN lE 
CANADA 
VEN ELU ELA 
AUSTRAL lE 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCtLAND BoR 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 1968 1967 ~----.-----.---~.---~~--~19~ lr------.------.-----~-----+----~1~ 
1-111 l-XII l-XII ~67 1-111 l-XII l-XII 1967 
1887 
1887 
1887 
3599 
5859 
9458 
91t58 
100 kg ±% 
SPIEGELEISENo SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
6730 
8342 
15072 
15072 
10993 
13342 
24335 
24335 
26242 
17479 
lt3721 
43721 
* 
58,0-
23,6-
lt4,3-
44,3-
12356 
12356 
12356 
28357 
38484 
66841 
66841 
53068 
54891 
107959 
107959 
86286 
88312 
174598 
174598 
202550 
ll68ll 
319421 
319421 
±% 
45,2-
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRQooMANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
24173 
22520 
46693 
46693 
150511 
36564 
2433 
189508 
45526 67080 89780 80651 lltl 
45121 64827 94177 123790 23,8-
250 
90647 131907 184207 204441 9,8-
5470 
5470 
96117 
300134 
66139 
9357 
375630 
5470 
51t70 
5470 
5it70 
5432 
3 
5435 Ot6 
137377 189677 209876 9,5-
* * 
ROHEI SEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWI JZER VOOR OE STAAL PROOUKTI E. 
478751 667242 322250 107,1 
8 7812 l't8607 112254 32,4 
9559 10234 7411 18,1 
576122 826083 H191" 86,9 
10494 27242 66962 114931 181211 ··~-
10044 
20387 
720 
10494 27242 66962 121t977 204324 38,7-
200002 402872 61t3084 951060 646239 47,2 
56332 
66106 
58136 
181174 
48478 
27401 
500 
8500 
1255 
200 
11172 
1226 
98132 
101464 
104047 
154297 
365808 
55 HO 
32700 
500 
11014 
1389 
400 
14478 
1226 
117447 
* * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISENo 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
142466 
146770 
317093 
606329 
56258 
67193 
500 
45776 
1681 
400 
37184 
1858 
210850 
258698 
281209 
534393 
1074300 
56959 
92175 
500 
92087 
1905 
5647 
52576 
2666 
305115 
190800 35,6 
21nu o,8 
242103 120,7 
712016 50,9 
46660 22t1 
98518 5,7-
1139 56,0-
36650 151t3 
120 
102 
43506 20,8 
494 
2523 5,7 
229712 32,8 
299368 
292279 
591647 
591647 
695353 
160420 
14786 
870559 
46586 
46586 
911145 
341094 
325700 
335625 
1002419 
224020 
191612 
2836 
44358 
11748 
1013 
69069 
9722 
554378 
564303 830454 1109770 1031586 7,6 
575241 817693 1180054 1617817 27,9-
3241 
1139544 1648147 2293065 2669403 14,0-
62588 
62588 
1202132 
1390301 
287620 
203 
46181 
1724305 
62588 
62588 
62588 
62588 
59550 
203 
59753 4t7 
1710735 2355653 2729156 13o6-
2204348 
382819 
203 
413q6 
2634766 
3078149 
655451 
203 
51650 
3785452 
1484285 107,4 
479638 36,7 
40915 26t2 
2004838 88 ,a 
121125 290051 491993 817288 39,7-
42130 
79197 
2836 
12H25 290051 534123 899321 40,5-
1845430 2924817 4319575 2904159 48t7 
643906 
548099 
836328 
2028333 
258656 
220981 
2836 
55903 
14584 
2025 
89527 
9722 
654234 
861646 
793995 
1602168 
3257809 
262303 
446825 
2836 
210651 
22078 
2025 
224020 
14786 
1185524 
1471929 
1546468 
2693506 
5711903 
266354 
622233 
2836 
419480 
26939 
25319 
314762 
21470 
1699393 
1156761 27,2 
1611080 3,9-
1397593 92,7 
4165434 37 tl 
240224 10,9 
706088 11 ,8-
10533 n,o-
179459 133,7 
2836 849t9 
1013 
273442 15t1 
4456 
20052 7 tl 
1438103 18 t2 
279906 483255 817179 1379415 941728 46,5 1556797 2682567 4443333 7411296 5603537 3i.3 
* * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOT AU X FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHI SE E FERRo-LEGHEo 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGE~. 
231016 456723 695027 1026713 619943 65,6 1335815 2626867 3949516 5746133 ~875182 48,3 
8-9 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1/.:: ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UEBL 1 BLEU 127077 221166 307751 531335 532&36 0,9 790755 14491t44 2049398 3470285 381t5406 9,7-
ITAL lA 203 203 203 
NEOERLANO 61169 163654 326652 544877 249514 118,4 350411 882509 1649564 271t8397 1438508 91,1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 419262 841543 1329430 2108925 1402093 50,4 2476981 4959023 7648681 11965018 9159096 30,6 
ROYAUME - UNI 48478 55740 56258 56959 52092 9,3 224020 258656 262303 266354 299774 llol-
NORVEGE 27401 32700 67l'H 92175 98518 5,7- 191612 220981 446825 622233 706088 11,8-
SUEDE 500 500 500 500 1139 56,0- 2836 2836 2836 2836 10533 73,0-
FINLANDI; 18994 38256 112738 207020 219867 5,8- 90944 177028 500702 911473 996747 8,5-
SUISSE 1255 1389 1681 1905 120 11748 14584 22078 26939 2836 849,9 
ESPAGNE 200 400 400 15691 1013 2025 2025 67449 
ROUMANIE 102 lOU 
TUNISIE 20387 79197 
REP.AFRIC. SUD 5470 5470 5470 62588 62588 62588 
CANADA 11172 14478 37184 52576 43506 20,8 69069 89527 224020 314762 273442 15,1 
VENEZUELA 494 4456 
ISRAEL 720 2836 
JAPON 3 203 
AUSTRALIE 1226 1226 1858 2666 2523 5,7 9722 'H22 14786 21470 20052 7,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 109226 150159 283282 435562 439471 o,8- 600964 837947 1538163 2296104 2397117 4ol-
*TOTAUX OU PRODUIT 528488 991702 1612712 2544487 1841564 38,2 3071945 5796970 9186844 14261122 11556273 23,4 
L•ENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z CNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 96828 128985 238170 374850 371736 o,8 522113 676110 1236769 1897284 2015978 5,8-
FJNL. NORV. DANEH 46395 70956 179931 299795 318385 5,7- 282556 398009 91t7527 1533706 1702835 9,8-
AEL E - EFTA 77634 90329 125632 152139 151869 0,2 430216 497057 734042 918362 1019231 9,8-
EUROPE OR 1 ENT AlE 102 1013 
* EUROPE TOTALE 96828 128985 238770 374850 371838 o,8 522173 676110 1236769 1897284 2016991 5,8-
AHERIQUE DU NORD 11172 14478 37184 52576 43506 20,8 69069 89527 224020 314762 213442 15,1 
AMER lOUE DU SUD 494 4456 
• AM,ERIQUE TOTALE 11172 14478 31184 52576 44000 19,5 69069 89527 224020 314762 277898 l3o3 
AFRIQUE DU NORD 20387 79197 
• AFRIQUE TOTALE 5470 5470 5470 20387 73,1- 62588 62588 62588 79197 20,9-
MOYEN ORIENT 720 2836 
EXTREME ORIENT 3 203 
* ASIE TOTALE 723 3039 
* OCEANIE 1226 1226 1858 2666 2523 5,7 9722 9722 11t786 21470 20052 7,1 
• • 
1 1 1 1 1 1 d l 1 1 1 1 
90 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE JNVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII ~67 1 1 1 /;';67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 T 1 T 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUXo 
li!IIGOTTI E HASSElllo ALOKKEN EN RUWE 8UISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 205799 327557 529626 &'H902 857968 18,6- 1736&61 2748801 4429963 5834645 7519658 22,3-
UE8L 1 BLEU 75628 95846 119896 120324 539486 77,6- 634790 779208 928082 935171 5949290 84,2-
ITAl lA 14589 18105 18105 18105 3015 500,5 387072 484094 484094 484094 77981 520,8 
NEDERLANO 12396 24710 28880 34958 16673 109,7 116466 229084 268176 324687 163255 98,9 
*TOT AUX COMMUNAUTE 308'tl2 466218 696507 871289 1417142 38,'t- 2874989 't2'tll87 611D115 7578597 1371D18't 44,6-
ROYAUME - UNI 977 2433 1455 5149 4846 &,3 187156 419683 590432 887978 825796 7,5 
SUEDE 1 7 55 55 77 28,5- 405 405 1620 1620 4051 59,9-
AUTRICHE 113 113 97 16,5 6076 6076 10532 42.2-
ETATS - UNIS 22 608 608 811 1418 42,7-
JAPON 8 28 28 58 49 18t4 405 1215 1215 2431 1621 50,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 992 2468 3651 5375 5091 5o6 187966 421911 599951 898916 843418 6,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 309404 468686 700158 876664 1't22233 38,3- 3062955 4663098 6710266 8477513 14553602 41,7-
• • 
VORGEW. BLOECKE UN:> KNUEPPElo 8LOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BoR 154910 295260 371191 50't669 452361 llo& 1729573 3323631 4205741 5853281 5523732 6 .o 
UEBL 1 BLEU 25020() 40841B 587376 859428 1046675 17,8- 1937185 3161800 4422469 6302942 8105431 22o1-
ITAl lA 87 928 3744 2513 49,0 1620 14786 61170 100263 38,9-
NEOERL AND 4136 <H36 5442 261 24509 24509 32408 8102 300,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 405116 707901 963631 1373283 1501810 8,5- 3666758 6511566 8667505 12249801 13737528 10,7-
ROYAUME - UNI 4242 4453 4456 568 684,5 23496 26534 26137 8710 207,0 
SUEDE 25 143 1234 1441 371 288,4 1215 4861 58334 67652 16811 302,4 
SUISSE 9 203 
AUTRICHE 70 4457 
ZONE 014-EST 5 203 
ROUMANIE 89988 620410 
ETATS - UNIS 55 1016 3259 3488 235 22686 81628 218956 252580 76158 231,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 80 5401 8946 9385 91246 89,6- 23901 109985 303824 346969 726952 52,2-. 
•TOT AUX OU PRO OU IT 405196, 713302 972577 1382668 1593056 l3o1- 3690659 6621551 8971329 12596770 14464480 12,8-
• • 
VORBRAM~EN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONio PlAKKEN EN PlAATSTRIPPEIIo 
oEuTsc.-.AND BoR &68630 122&102 1901989 2627171 2874310 8,5- 5696305 101t46500 16196481 22354801 23995859 6,7.-
UEBL 1 BLEU 142767 2780o7 408176 574436 440129 30,5 982164 1897486 2808352 3959643 3222160 22,9 
ITAL lA 32897 1564494 
NEDERLAND 36786 300787 308222 318171t 27462 260682 2081401 2139533 2214678 2131t87 937,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 848183 1804956 2618387 3519781 3374798 4o3 &939151 14425387 2ll41t366 28529122 28996000 1,5-
ROYAUME- UNI 122412 892636 
•TOTAUX PAYS TIERS 122412 892636 
•TOTAUX OU PRODUIT 848183 1804956 2618387 3519781 3497210 Or6 6939151 14425387 211443&6 28529122 29888636 4,5-
• • 
BLOECKE UND HALBZEiJG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LJNGOTTI E SEMI-PROOOTTJ. 
TOTAAl BLOKKEN EN HAlFFABRIKATENo 
DEUTSCHLAND BoR 1D29339 1848919 2802 806 3829142 4184639 8,4- q 162539 16518938 24832185 34042727 37039249 a,o-
UEBL 1 BLEU 468601 782331 1115448 1554188 2026290 23,2- 3554139 5838494 8158903 11197756 17276881 35,1-
ITAl lA 145119 18192 19033 21849 38425 43,0- 387072 485114 498880 545264 1742738 68,6-
NEOERLANO lt9182 329633 31tl238 3585Tit 44396 707,7 317148 2334994 2432218 2571773 384844 568,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1561711 2979075 4278525 5764353 6293750 Bol- 13480898 25118140 35922186 48357520 56443712 14,2-
ROYAUME - UNI 971 6675 7908 9h05 127826 92,4- 187156 443179 616966 914715 1727142 46,9-
SUEDE 32 150 1289 1496 lt48 233,9 1620 5266 59954 69272 20862 212,0 
SUISSE 9 203 
AUTRICHE 113 113 167 32,2- 6076 6076 14989 59,4-
ZONE DM-EST 5 203 
ROUMANIE 89988 620410 
ETATS - UNIS 55 1016 3259 3488 257 22686 8223& 219564 253391 77576 226,6 
JAPON 8 28 28 58 49 18,4 4D5 1215 1215 2431 1621 50,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 1072 7869 12597 14760 2181lt9 93,2- 211867 531896 903175 121t5885 2463006 49,3-
•TOH.UX OU PRODUIT 1562 783 29869114 4291122 5779113 6512499 11,2- 13692765 25-710036 36825961 49&D3405 58906718 15:7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
91 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE., LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENTALE 1009 6825 9310 11214 128450 91,2- 188776 448445 682996 <190063 1763196 43o8-
AELE - EFTA 1009 6825 9310 11214 128450 91o2- 188776 448445 682996 990063 1763196 43r8-
EUROPE ORIENTALE 89993 620613 
* EUROPE TOT ALE 1009 6825 9310 11214 218443 94,8- 188776 448445 682996 990063 2383809 58,4-
AMER !QUE DU NORD 55 10'16 3259 3488 257 22686 82236 219564 253391 77576 226t6 
* AMERIQUE TOTALE 55 1016 3259 34118 257 22686 82236 219564 253391 77576 226o6 
EXTREME ORIENT 8 28 28 58 49 18,4 405 1215 1215 2431 1621 50,0 
• ASIE TOTALE 8 28 28 58 49 18,4 405 1215 1215 2431 1621 so,o 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
92 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 T r 1 1 1 1 
STABSTAHl. BARRES. BARRE. STAAFSTAAl. 
DEUTSCHLAND B .R 883303 1837510 2663243 3691662 3766112 1,9- 11292550 23211384 33013170 45679210 49138150 6,9-
UEBl 1 BlEU 621t698 1165013 1778617 2462636 2210333 11,4 6963050 12882566 19422693 26796717 24528565 9t2 
ITAliA 112143 185456 248268 332672 556546 40,1- 1233932 2081805 2804501 3822518 5949896 35,7-
NEDERt. AND 17569 27145 28695 29799 97697 69,4- 214905 316179 335828 350412 1203551 70,8-
•TOTAUX CCJ1MUNAUTE 1637713 3215124 4718823 6516769 6630688 1,6- 197041t37 38491934 55576192 76648857 80820162 5,1-
ROYAUME - UNI 5923 10097 11961 17822 5779 208,4 139152 233743 330560 494222 232932 112t2 
NORVEGE 26R 32ftl 
SUEDE 28513 42784 60640 81755 72344 13,0 835113 1363363 1984177 2662719 2755284 3,3-
DANEMARK 112 112 112 112 8709 8709 8709 8709 
SUISSE 1932 4806 6062 6331 7307 13,3- 32004 81628 102896 113833 127202 10,4-
AUTRICHE 3138 6136 8981 11700 11086 5,5 170952 327523 490171 61t6741 612916 5,5 
ESPAGNE 220 681 1193 1589 872 82,2 7089 19648 35244 48207 29572 63,0 
ZONE DM-EST 2 2 203 203 
ROUMANIE 467 467 lt67 467 199 134,7 9318 9318 9318 9318 3443 170,6 
REP.AFRIC. SUD 55 2228 
ETATS - UNIS 923 llt42 1797 2296 2371 3,1- 54891 113022 167712 192626 200525 3,8-
CANADA 85 85 85 85 1215 1215 1215 1215 
JAPON 21 4051 
•TOTAUX PAYS TIERS 41313 66610 91300 122214 10021t7 21,9 1258443 2158169 3130205 4180021 3969166 5,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 167CJ026 328173/t 4810123 6638983 6730935 lo3- 20962880 40650103 58706397 80828878 84789328 4,6-
• • 
STAHl SPUNOWAENDE. PAlPlANCHES. 
PAlANCOlEo DAHWo\NDS T AAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 91 91 37721 99,7- 4861 4861 60:U93 99,1-
•TOT AUX COMMUNAUTE 91 91 31721 99,7- 4861 lt861 603193 99,1-
ROYAUME - UNI 13 13 2633 2633 
•TOTAUX PAYS TIERS 13 13 2633 2633 
•TOTAUX DU PRODUIT 104 104 37721 99,6- 7494 7494 603193 98,7-
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE lORESEISENo 
PROFILES DE 80 14Mo ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E Œ.TRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 346267 621'H9 993715 1361219 1369890 0,5- 3498439 6263647 9936885 13554827 13976941 2,9-
UEBL 1 BLEU 443795 803228 1174587 1676413 2031081 17,4- 4750802 8574132 12477061 17899925 21694692 17.4-
ITAl lA 94738 116275 158350 196949 118481 10,3 1066424 1321637 1822HZ 2269772 1857786 22t2 
NEDERt.AND 1232 1340 1370 1370 5733 76,o- 16812 20052 20863 20863 64613 67,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 886032 1542822 2328022 3235951 3585185 9,7- 9332477 161791t68 24257351 33745387 37591t032 10.1-
ROYAUME - UNI 2102 31t52 lt678 5284 3004 75,9 24914 ltll18 55295 62790 40308 55,8 
NORVEGE 247 32ltl 
SUEDE 237 678 1169 1393 3443 9924 23901 29370 
SUISSE 1702 1961 1986 2019 1415 42-,7 16205 191t45 19851 21268 13774 54,4 
ESPAGNE 9 9 608 608 
HONGRIE 4842 lt2535 
ROUHAN lE 1380 12558 
ETATS - UN'IS 236 399 1039 1396 1127 23,9 6279 10735 28762 41725 26940 54,9 
DIVERS 407 2228 
•TOTAUX PAYS TIERS lt277 6490 8881 10101 12422 18,6- 50841 81222 128417 155761 141584 lOtO 
•TOTAUX OU PRODUIT 890309 1549312 2336903 3246052 3597607 9,7- 9383318 16260690 24385768 33901148 37735616 10,1-
• • 
SONS TI GE PROFIlE. AUTRES PROF IL ES • 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEII. 
DEUTSCHLAND B.R 275356 505251t' 769703 1007035 1013994 0,6- 3011914 546it79l 831t3022 11036528 11474643 3,7-
UE8L 1 BLEU 183197 323125 lt52946 633531 696794 9,0- 1871559 3297509 4596663 6419003 7101594 9,5-
ITAL lA 63050 10H78 152672 205684 328452 37,3- 681783 1173776 1653413 2233313 3435850 34,9-
NEDEIU.ANO ~96 496 496 525 316 66,1 5266 5266 5266 5671 5061t u,o 
•TOTAUX COMMUNAUTE 522099 936353 1375817 1846775 2039556 9,4- 5570522 9941342 14598364 19694515 22017151 10,5-
ROYAUME - UNI 491tlt 20918 42684 51630 46808 10t3 61t613 234147 495234 613928 630132 2,5-
NORVEGE 9562 29320 46574 53602 79567 32,5- 105731 330561 527237 607649 907018 32,9-
SUEDE 10374 10410 13208 16721 32531 48,5- 119504 120112 156571 198904 388693 ~8,7-
SUISSE 217 2 55 290 315 1002 68,5- 6076 6684 7495 8507 18634 ,54,3-
ESPAGNE 19 19 19 19 608 608 608 608 
ETATS - UNIS 715 762 1007 1099 360 205,3 16609 18230 25927 34636 1151t5 200,0 
*TO!AUX PAYS TIERS 25831 61684 103782 123386 160268 22,9- 313141 710342 1213072 1464232 1956022 25,1-
' •TOTAUX DU PRODUIT 547930 998037 1479599 1970161 2199824 10,4- 5883663 10651684 15811436 21158747 23973173 11,6-
1 1 1 1 1 1 n 1 1 l_ 1 1 
• • 
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 19/.: Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 l Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 170308 362735 491596 661159 651760 1,4 2221968 4619549 6258785 8460298 8688977 z,5-
UE8L 1 BLEU 354536 670599 934631 1417802 llt38562 1,4- 3735218 7188488 9970912 15061190 15611721 ],lt-
ITAL lA 6184 17636 27084 30219 25170 20,1 12310 212671 333600 372692 286000 30r3 
NEDERLAND 7867 8482 5175 63,9 175003 188176 58334 223,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 53l028 1050970 1461178 2117662 2120667 o, 1- 6029496 120207l't 16738300 24082956 24645032 2.2-
ROYAUME - UNI 1010 1062 1080 1145 359 218,9 l'tl80 23699 24508 27952 12558 12Zt6 
SUEDE 3053 3807 4427 6039 6440 6,1- 91349 120112 144620 189181 192625 1,7-
SUISSE 1 1 2 4 203 203 405 810 405 100,0 
AUTRICHE 366 132 1118 11t48 2040 28,9- 16406 33016 lt7l93 63398 818l0 22.4-
ESPAGNE 480 480 480 lt80 5266 5266 5266 5266 
YOUGOSLAVIE 59 2025 
ETATS - UNIS 22 65 79 90 77 16,9 5268 10128 12761 16002 17014 5,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 4932 6147 7186 9265 8916 3,9 132672 192424 234753 304634 304432 Or1 
•TOT AUX OU PRODUIT 535960 1057117 1468364 2126927 2129583 6162168 12213138 16973053 24387590 24949464 2.2-
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAAlSTAAl. 
DEUTSCHLAND s.R 102064 1'l48R4 291519 375549 398327 5,6- 1138126 2140950 324727~ 4188727 lt477563 6,4-
UEBl 1 BlEU 8863 14508 22976 40705 460ft5 11,5- 101072 159609 263112 466067 522375 10r7-
ITAL lA 1505 lt039 6359 7876 3022 160,6 26737 69475 106947 130645 55904 133,7 
NEDERLAND 14 3079 88 203 47194 1013 
•TOT AUX COMMUNAUTE 112432 213431 320868 lt27209 4471t82 4,4- 1265935 2370031t 3617538 4832633 5056855 4r3-
ROYAUME - UNI 133S 8745 12766 13367 1884 609,5 11t381 85679 127606 l31t898 Zl470 5Z8r3 
NORVEGE lt723 5053 5717 21267 10275 lOT, 0 50030 53676 60967 250149 112820 121.7 
SUEDE 36654 36654 37143 37301 79997 53,3- 421tl39 lt24139 430621 432241 913904 52,6-
SUISSE 23 23 23 203 203 20] 
ETATS - UNIS 203 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 42112 50475 55649 71958 92156 21,8- 488550 563697 619397 817491 1048397 21,9-
•TOT AUX OU PRODUIT 155144 263906 376517 lt99167 539636 7,4- l751t485 2933131 4236935 5M0121t 6105252 1,1t-
• • 
TRANSFORMATOREN- UNO DYNAM08lECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAG~ETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMO~LAAT. 
DEUTSCHLAND a.R 32304 63148 88722 l17901t 97792 20,6 807363 1563279 2115227 2913617 2605802 11,8 
UE8l 1 BLEU 3884 7617 10169 11t679 15226 3,5- 87501 181282 245490 31t8182 3lt5956 Or6 
ITAL lA 13649 29336 46896 59636 37054 60,9 336840 725735 1179852 1509401 794603 90,0 
NEDERLAND 3 3 3 3 llO 97,2- 203 203 203 203 1620 87r4-
•TOT AUX COMMUNAUTE lt981t0 100104 145790 19222Z 150182 2a,o 1Z31907 2470499 3540172 lt77llt63 371t7981 27,3 
ROYAUME - UNI 1911 3708 6320 16935 4313 292,7 65018 134493 16.6494 382414 87096 339t1 
NORVEGE 3220 3220 48612 48612 
AUTRICHE 2223 2348 2460 3183 3172 0,3 13773 14583 15191 23293 21t103 3,3-
TCHECOSLOVAQU 1 E 3148 6305 16679 lt96 46384 96616 246503 7899 
MAROC 1000 1000 1000 1000 2025 2025 2025 2025 
REP.AfRlCo SUD 1 l 1 1 203 203 203 203 
ETATS - UNIS 5 6 231t 4587 53 405 2025 15393 187155 7900 
JAPON 5594 9922 16985 17670 51t65 223r3 169129 347980 634385 664565 227666 191,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 10734 20133 36525 63875 14099 353,0 250553 5lt7693 978921 1554710 351t661t 338,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 60574 120237 182315 256097 164281 55,9 llt821t60 3018192 4519693 6326233 4102645 54,2 
• • 
BlECHE NICHT UE8ERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOlES NON REVETUES OE 3 MH. ET PLUS. 
LAMIERE NON RI VESTITE DA 3 MM. E OL TRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 HM. EN HEER. 
DEUTSCHLAND s.R 752695 1474595 2207271t 3199068 3521750 9,1- 8944797 17739300 26608749 38269739 43235041 llo4-
UEBL 1 BLEU 955531 1724340 2525477 3646699 4341807 15,~- 1041t201t3 1852131t6 27010405 39343860 413511t58 16,8-
ITALIA 90549 168031 250071 359422 lt33280 17,0- 1469700 2792958 4366161 6127128 6535266 6oZ-
NEDERLAND 53128 96932 200830 306884 246961 24,3 534326 994925 2lllt619 3290824 2980722 lOtit 
*TOTAU)( COMMUNAUTE 1851903 3463898 5183652 7512073 8543798 12,0- 2139D866 4001t8529 6009993't 87031551 100102487 u.o-
ROYAUME - UN 1 17902 ll092Z 11tlt409 171024 100ft 52 70,3 249337 1214690 1623638 2258428 1510616 49,5 
NORVEGE 15365 36338 lt2796 77597 91056 14,7- 17071t9 lt01453 474371 859823 1014369 15.1-
SUEDE 591t17 83922 210852 32613/t 182621t 78,6 1316175 2069246 lt648312 6671378 4457510 lt9,'7 
FINLANDE 88 1013 
SUISSE 5406 5550 5721t 5771 2752 109,9 51't4 7 59346 73525 71t91t3 37674 98,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
r 1 1 1 1 T T r 
AUTRICHE 2600 5714 8545 12045 9969 20,8 101072 185131 253795 362768 441557 17.8-
ESPAGNE 214 214 214 628 204 207,8 6684 6684 6684 14381 7089 102,9 
TURQUIE 14 406 
POLOGNE 5192 5192 5192 4975 4,4 48409 48409 48409 53068 8,7-
TCHECOSLOVAQUIE 10626 39465 56513 56621 72009 21,3- 134898 452699 641070 641617 863267 25,6-
BUlGARIE 4980 4980 't980 4980 3838 29,8 37067 37067 37067 37067 33624 10,2 
ETATS - UNIS 335 426 732 864 1088 20,5- 43549 47195 91958 102694 37472 174,1 
JAPON 98 98 98 315 68,8- B912 8912 8912 30788 n,o-
DIVERS 11 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 116845 292821 480115 660960 469455 lt0,8 2111578 4530832 7907741 11080480 8489466 30,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 1968748 3756719 5663767 8173033 9013253 9,2- 23502+it4 't4579361 68007675 98112031 108591953 9,6-
• • 
BlECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 MM. 
lAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MMe 
PLATEN NIET BEKlEED MINOER DAN 3 MM. 
DEUTSCI-t..AND B.R 392669 656094 894219 1175362 1410640 16,6- 5798797 9855459 13550169 18234533 22317892 18,4-
UE8l 1 BLEU 1201460 21H025 30281B't 4203014 3723294 12,9 16911759 30155193 42440't't0 59057412 54992236 7,'t 
ITAL lA 120102 216794 297756 ltl1737 436007 5,5- 2750623 4714952 6357630 8441865 769182) 9,8 
NEOERLAND 158895 259834 366007 475419 474958 0,1 2015369 3333359 't614238 609691t8 6075276 0,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1873126 3276747 lt586166 6265532 6044899 3,6 27482548 48058963 67022477 91830758 91137227 o,8 
ROYAUME - UNI 129't6 19368 29955 47159 72039 34,4- 315774 515895 715810 104431t6 1407924 25,7-
SUEDE 4113 6694 9667 13363 13229 loO 386870 647551 912082 1253985 1279102 1,9-
SUISSE 3523 4541 lt950 4964 358 37269 49018 54081 56 7llt 111ftl 409,1 
AUTRICHE 7909 15903 21027 29415 24177 21,7 129632 232528 313548 438722 4881't3 !OrO-
ESPAGNE 33358 70356 106408 166652 104500 59,5 553163 1153926 17q3780 2948516 2008077 46,8 
Uo R • S. s. 4968 4968 4968 5347 53068 53068 53068 55296 
PCI.OGNE 262 15799 
TCHECOSLOVAQUI E 693 5107 5.496 5496 11t63 26,3- 6't82 48612 52258 52258 11703 27,0-
HONGRIE 16590 22727 22727 22727 36596 37,8- 165685 231109 231109 231109 412593 43,9-
ETATS - UNIS 1423 1789 2583 8354 10145 17,6- 212882 240021 258860 414419 393554 5,3 
CANADA 18 120 257 257 3227 91,9- 1621 10331 20458 20458 260681 92,1-
ARGENTINE 67 36't6 
JAPON 631 1050 2780 3194 3390 5,7- 42333 82843 233135 284177 278101 2o2 
*TOTAUX PAYS TIERS 86172 152623 210818 306928 275453 11,4 1904779 3264902 463818q 6800000 6630464 2e6 
*TOTAUX OU PRODUIT 1959298 3429370 4 796984 6572~60 6320352 4,0 29387327 51323865 71660666 98630758 97767691 0,9 
• • 
WEISSBlECH UND SONSTIGE VERZ. &LECHE. 
FER-BlANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E AlTRE lAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
OEUTSCI-t..AND B.R 60747 112258 1B5955 229664 221239 3,B 1368020 2569748 4317152 5328070 5041665 !5,7 
UEBl 1 BLEU 111976 223078 320373 402731 410607 1w8- 2518503 5044905 7198009 8993206 9476490 5.o-
ITAl lA 29403 41060 57202 61905 62078 0,2- 699405 966364 1353639 1456332 1454510 0 tl 
NEOERLANO 46168 95665 164303 170753 153072 11,6 1012748 2148850 3721041 3874979 3436256 12 ,a 
•TOT AUX COMMUNAUTE 248294 4 72061 727833 865053 846996 2ol 5598676 10729867 16590441 19652587 19408921 lo3 
ROYAUME - UNI 64 99 244 10219 1158 782,5 2228 3646 8110 206196 2734't 654ol 
NORVEGE 154 4659 
DANEMARK 31 31 31 31 1013 1013 1013 1013 
SUISSE 8 406 
AUTRICHE 2 203 
u. R • S. S. 1932 2429 2924 3398 693 390,3 35649 44561 53068 60967 12963 370,3 
ETATS - UNIS 222 1061 23 5469 24914 406 
JAPON 2 20'3 
*TOTAUX PAYS TIERS 2027 2559 3421 14871 1878 691,9 38890 49220 68260 298155 41119 625w1 
*TOTAUX OU PRODUIT 250321 47't620 731254 879924 848874 3,7 5637566 10779087 16658701 19q50742 19450040 2o6 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SOlfiE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOlES REVETUES ET TOLES PLAQIJEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDE RE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATT EEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 59140 91739 115876 147438 151009 2,3- 1312521 2064589 2714166 3407089 3406883 
UEBL 1 BLEU 148908 298438 428154 605020 557766 8,5 2937779 5903513 8458678 11828294 11225305 5,4 
ITAL lA 179 524 915 1553 1291 20,3 46992 110187 177434 232324 190397 22,0 
NEOERL AND 53 2953 2953 2953 5671 55498 55498 55498 
*TOT AUX COMMUNAUTE 208280 393654 547898 756964 710066 6,6 4302963 8133787 11405776 15523205 14822585 4,7 
ROYAUME - UN 1 8614 16707 28964 lt6068 23839 93,2 189183 346968 639246 1004849 650792 54,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
~67 1 1 1 ./;;67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
NORVEGE 18174 218146 
SUEDE 24 105 2916 3293 2940 12,0 2633 10533 65018 91350 57930 57,7 
FINLANDE 40 4051 
SUISSE 8 217 242 249 17 608 4456 5266 5469 lt861 12,5 
AUTRICHE 61 1071 2836 77172 
PORTUGAL 14 14 14 17 17,6- 1620 1620 1620 2633 38oft-
ESPAGNE 1242 17971 22574 22591 138 1921t2 287620 364792 370666 3646 
TURQUIE 3 3 3 3 14 78,5- 203 203 203 203 6076 96,6-
u.R.s.s. 4919 74().9 7409 12392 15265 18,7- 67652 102085 102085 171357 2111t62 18o9-
TCHECOSLOVAQU lE 2350 2350 32611 32611 
REP.AFRIC. SUD 32 32 32 154 79,1- 7899 7899 7899 28357 72.1-
ETATS - UNIS 14 102 171 193 511 62,1- 6077 9318 20660 25724 57727 55.3-
CANADA 1 230 230 647 64,4- 1418 6482 6482 14584 55r5-
GUADELOUPE 4 608 
JAPON 3606 19184 33094 59597 43599 36,7 81831 431026 741737 1203348 854557 40t8 
*TOTAUX PAYS TIERS 18430 61745 98060 166301 87141 90,8 367429 1203146 1990455 3221555 1892625 70o2 
*TOTAUX OU PRODUIT 226110 455399 645958 923265 797207 15,8 4670392 9336933 13396231 18744760 16715210 12t1 
• * 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COI LS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1569927 2955453 4275161 5906144 6452517 8,4- 21591592 40552874 5881212/t 80802133 89833823 10o0-
UEBL 1 BLEU 2785158 5082605 7269964 10330650 10533307 1r8• 36739875 67154336 95587046 135098211 139525541 3,1-
ITAL lA 261571 477420 686283 932348 997902 6,5- 5402607 9592348 13875263 18270387 17008503 7,4 
NEDERLANO 258247 455387 741977 967573 880364 9,9 3568317 6~32835 10740805 13554422 12553221 a,o 
*TOTAUX COKMUNAUTE 4874903 8970865 12913385 18136715 18864090 3,8- 67302391 123832393 179015238 247725153 258921088 4,2-
ROYAUME - UN 1 43782 160611 223738 305917 204044 49,9 850101 2325070 3306014 5059083 3711800 36tl 
NORVEGE 20088 41391 51733 120412 101331 18,8 220779 455129 583950 1381389 1127189 22,6 
SUEDE 103261 131182 265005 386130 285230 35,4 2221766 3271581 6200653 8638135 6901071 25r2 
FINLANDE 40 88 54,5- 4051 1013 299,9 
DANEMARK 31 31 31 31 1013 1013 1013 1013 
SUISSE 8938 10332 10941 11025 3127 252,6 89527 113226 133480 138545 54081 156,2 
AUTRICHE 13098 24697 33211 47162 39960 19t5 260883 465258 632563 965353 1035836 6,7-
PORTUGAL 14 14 14 17 17,6- 1620 1620 1620 2&33 38,4-
ESPAGNE 35294 890.21 129676 190351 104842 81,6 584355 1453496 2170522 3338829 2018812 65t4 
YOUGOSLAVIE 59 2025 
TURQUIE 3 3 3 3 28 89,2- 203 203 203 203 6482 96,8-
U. R • S. S • 11819 14806 15301 21137 15958 32,5 156369 199714 208221 287620 2241t25 28t2 
POLOGNE 5192 5192 5192 5237 o,a- 48409 48409 48409 68867 29,6-
TCHECOSLOVAQUIE 11319 47720 70724 81146 79968 1t5 141380 547695 822555 973049 942869 lt2 
HONGRIE 16590 22727 22727 22727 36596 37,8- 165685 231109 231109 231109 412593 43,9-
BULGAR lE 4980 4980 4980 4980 383(' 29t8 37067 37067 37067 37067 33624 10,2 
MAROC 1000 1000 1000 1000 2025 2025 2025 2025 
REP.AFRIC. SUD 1 33 33 33 154 78,5- 203 8102 8102 8102 28357 71.3-
ETATS- UNIS 1799 2388 4021 1516.9 11897 27,3 268181 308687 405101 770908 514276 49e9 
CANADA 18 121 487 487 3874 87,3- 1621 11749 26940 26940 275265 90,1-
GUADELOUPE 4 608 
ARGENTINE 67 3646 
JAPON 9831 30254 52957 80559 52711 52o7 293293 870761 1618169 2161002 1391315 55,3 
DIVERS 71 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 281852 586503 891774 1294158 949098 36,4 5294451 10351914 16437716 24077085 18761167 28e3 
*TOTAUX DU PRODUIT 5156755 9557368 13865159 19430873 19813188 leS- 72596842 134184307 195452954 271802238 277682255 2,0-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 224495 457282 114352 1061744 138667 43,7 4228627 8086596 13030018 19530246 14864917 31,4 
FINL. NORV. OANEM 20119 41422 51764 120483 101419 18t8 221792 456142 584963 1386453 1128202 22t9 
AELE-EFTA 189198 368258 584673 871291 633709 37,5 3644069 6632897 10859293 16185138 12838610 26 tl 
EUROPE ORIENTALE 44708 95425 118924 135182 141597 4,4- 500501 1063994 1347361 1577254 1682378 6,2-
* EUROPE TOTALE 269203 552707 833276 1196926 880264 36,0 4729128 9150590 14377379 21107500 16547295 27e6 
AMERIQUE OU NORD 1817 2509 4508 15636 15771 o,a- 269802 320436 432041 797848 789541 Lt1 
AMER IQUE CENTRALE 4 608 
AMER IQUE OU SUD 67 3646 
* AMERIQUE TOTALE 1817 2509 4508 15640 15838 1.2- 269802 320436 432041 798456 793187 0,7 
AFRIQUE DU NORD 1000 1000 1000 1000 2025 2025 2025 2025 
* AFRIQUE TOTALE 1001 1033 1033 1033 154 570,8 2228 10127 10127 10127 28357 64,2-
EXTREME ORJ ENT 9831 30254 52957 A0559 52771 52,7 293293 870761 1618169 2161002 139131:5 55t3 
* ASIE TOTALE 9831 30254 52957 80559 52771 52,7 293293 '870761 1618169 2161002 1391315 55t3 
* DIVERS 11 1013 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERLEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALJ, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGE ZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND BoR 3366599 6526825 9560951 13178944 13722999 3,9- 42820014 82435083 119990434 164972266 177712843 7,1-
UEBL 1 BLEU 4198443 76888l5 11104154 15689764 16273446 3,5- 51868715 94928962 136191778 191829344 200429195 4,2-
!TALlA 532290 888379 1247712 1671342 2069990 19,2- 8399937 14199341 20190152 26657971 28401922 6,1-
NEDERLAND 313388 552976 883761 1162226 1072234 8,4 4249289 7721597 12461264 15908658 15044786 5,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8410720 15657055 22796578 31702276 33138669 4,2- 1073319.55 199284983 288833628 399368239 421588746 5,2-
ROYAUME - UN 1 59311 207314 303304 408861 261903 56,1 1110580 2968173 4420846 6552483 4137234 38o3 
NORVEGE 29650 70711 98307 174014 181413 4,0- 326510 785690 1111187 1989038 2040689 2,4-
SUEDE 163081 214621 375929 533321 447176 19,3 3561304 5329080 9051338 12433311 11041188 12,6 
FINLANDE 40 88 54,5- 4051 1013 299,9 
DANEMARK 143 143 143 143 9722 9722 9722 9722 
SUISSE 13036 17625 19569 19980 13112 52,4 146445 224426 268381 286812 216527 32,5 
AUTRICHE 16248 30847 42208 59484 51256 16 tl 432848 793997 1124152 1614120 1657056 2,5-
PORTUGAL 14 14 14 17 17,6- 1620 1620 1620 263) 38,'t-
ESPAGNE 35533 89853 131029 192100 105874 81o't 592052 1476385 2209615 3390885 2052435 65,2 
YOUGOSL AV 1 E 59 2025 
TURQUIE 3 3 3 3 28 89,2- 203 203 203 203 61t82 96,8-
u.R.s.s. 11819 14806 15301 21137 15958 32,5 156369 199714 208221 287620 224425 28,2 
ZONE DM-EST 2 2 203 203 
POLOGNE 5192 5192 5192 5237 o,8- 48409 48409 48409 68867 29,6-
TCHECOSLOVAQUI E 11319 41720 70724 81146 79968 1 ,s 141380 547695 822555 973049 942869 3,2 
HONGRIE 16590 22727 22727 22727 41438 45.1- 165685 2311D9 231109 231109 455128 49,1-
ROUHAN IE 467 467 467 467 1579 70,3- 9318 9318 9318 9318 16001 41,7-
BULGARIE 4980 4980 4980 4980 3838 29,8 37067 37067 37067 37067 33624 10,2 
MAROC 1000 1000 1000 1000 2025 2025 2025 2025 
REP.AFRIC. SUD 1 33 33 88 154 42,8- 203 8102 8102 10330 28357 63,5-
ETATS - UNIS 3673 4994 7955 20047 16083 24,6 346366 451890 641883 1058935 797443 32,8 
CANADA 7943 33826 34192 46227 53872 14.1- 138139 600358 615549 825188 1144203 27,8-
GUADELOUPE 4 608 
ARGENTINE 67 3646 
JAPON 9831 30254 52957 80559 52792 52,6 293293 870761 1618169 2161002 1395366 54,9 
DIVERS 478 3241 
*TOTAUX PAYS TIERS 384628 797130 1186036 1671595 1332331 25,5 7475509 14596344 22439674 31929133 26868427 18,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 8795348 16454185 23982614 33373871 34471000 3,1- 114813464 213881327 311213302 431291372 4481t57113 3,7-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAF ICHE. LANDENGROEPEIII• 
EUROPE OCCIDENTALE 317005 631131 970506 1388019 1060867 30,8 6185664 11589896 18197064 26284270 21755257 20.8 
F INL o NORV. DANEM 29793 70854 98450 174197 181501 3,9- 336232 795412 1120909 2002811 2041702 1,8-
AELE - EFTA 281469 541275 839474 1195817 954877 25o2 5593409 10113308 15987246 22887106 19695327 16,2 
EUROPE OR 1 ENT ALE 45175 95892 119393 135651 148018 a, 1- 509819 1073312 1356882 1586775 1740914 8,8-
* EUROPE TOTALE 362180 727023 1089899 1523670 1208885 26,0 6695483 12663208 1955 3946 27871045 23496171 18.6 
AMERIQUE OU NORD 11616 38820 42147 66274 69955 5,2- 484505 1052248 1257432 1884123 1941646 2,9-
•MERIQUE CENTRALE 4 608 
.MER IQUE DU SUD 67 3646 
* AMERIQUE TOTALE 11616 38820 42147 66278 70022 5,3- 484505 1052248 1257432 1884 731 1945292 3,0-
AFRIQUE DU NORD 1000 1000 1000 1000 2025 2025 2025 2025 
* AFRIQUE TOTALE 1001 1033 1033 1088 154 606,5 2228 10127 10127 12355 28357 56,3-
EXTREME ORIENT 9831 30254 52957 80559 52792 52,6 293293 870761 1618169 2161002 1395366 54,9 
• ASIE TOTALE 9831 30254 52957 80559 52792 52,6 293293 870761 1618169 2161002 1395366 54,9 
* DIVERS 478 3241 
• * 
STAHL INSGESAHTo ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIDo PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 4825722 9200515 13618122 18891005 19662751 3,8- 56384566 107619501 158004960 218769260 232833703 6.0-
UEBL 1 BLEU 5434139 9966361 14651368 20935438 21281453 1,5- 63212307 115636830 168098214 238367970 21t7579321 3,6-
ITAL lA 719890 1139931 1707390 2321186 2400315 3,2- 10388974 16848691 24875938 33263928 33201743 0,2 
NEDERLAND 403412 971653 1376478 1688675 1486988 13,6 5006420 10871448 16289454 20049178 18830642 6,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11383163 21278460 31353358 43836304 44831507 2 o1- 131>992267 2~0976470 367268566 510450336 532445409 lt,O-
ROYAUME - UNI 60575 214276 313805 421059 450373 6,4- 1300572 3414788 5057055 7486441 7016324 6,7 
NORVEGE 29650 70711 98307 174014 181413 4,0- 326510 785690 1111187 1989038 2040689 2,4-
SUEDE 163113 214771 377218 534817 448037 19r4 3568924 5334346 9111292 12502583 11094458 12,7 
FINLANDE 40 88 54,5- 4051 1013 299,9 
DANEMARK 143 143 143 143 9722 9722 9722 9722 
1 1 1 1 1 1 JI i 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.O.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES•HC 
FORGIATJ,STIRATT ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
OEUTSC HL AND s.R 161486 310645 467719 670104 642984 4t2 4309452 8149189 12220839 17510221 16706703 4,8 
UEBL 1 BLEU 96840 188104 281943 394468 308158 28,0 2067019 3983342 6014914 8608564 6185467 39t2 
ITAL lA 15837 34236 47133 64425 47048 36,9 301806 691307 977911 1399824 883928 58t4 
NEOERLANO 4319 9501 14735 20466 7868 160,1 104515 209842 322864 439332 256427 11,3 
trOT AUX COMMUNAUTE 278482 5424è6 811530 1149463 1006058 14,3 ()782792 13033680 19536528 27957941 24032525 16,3 
ROYAUME • UNI 3947 9795 18886 33718 18517 82,1 1587,99 313095 63620<J 1188763 763408 55,7 
NORVEGE 39 12 225,0 7089 1418 399,t 
SUEDE 1<J281 36310 48983 70415 68699 2r5 715205 1224414 17<J7020 24<J9467 2551315 1.9-
DANEMARK 13 28 87 4 810 1823 5672 405 
SUISSE 2109 4234 5751 8167 5661 44r3 68667 149078 216527 317600 32811t1 3,3-
AUTRICHE 1968 4347 5716 7498 8409 10,7- 136520 302813 394364 523594 538174 2.6-
ESPAGNE 1521 3028 4429 5645 3402 65,9 25115 50434 77571 102896 60159 n,o 
YOUGOSL AV 1 E 8 405 
u.R.s.s. 1020 1220 1230 2230 1796 24,2 7089 8710 11343 18229 14786 2lt3 
ZONE OH-EST 50 50 300 1013 1013 4456 
POLOGNE 9 89 163 5 405 4051 7292 20) 
TCHECOSLOVAQUIE 180 813 6279 41117 
REP.AFRIC. SUD 340 340 562 562 764 26,3- 7089 7089 11748 11748 15799 25,6-
ETATS - UNIS 1745 3407 6808 9274 16768 44o6· 338058 718853 1095392 1430817 1269783 12,7 
CANADA 23 41 56 63 300 78,9- 2634 5470 7495 81508 25116 66,0-" 
MEXIQUE 2 608 
ISRAEL 203 
JAPON 929 1985 2499 3033 14010 78,3- 61170 129024 201740 262099 391730 3lo0• 
OCEANIE FRANC. 1 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 32883 64779 95267 142075 138350 2,7 1520346 2971208 4462581 64i9752 5962051 7,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 311365 607265 906797 1291538 1144408 12,9 8303138 16004888 23999109 34387693 29994576 14t6 
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - Nt. GETROKKEN ORAAO - NV. 
DEUTSCHLAND s.R 120746 224638 314247 44B530 484568 7,3- 2255595 430397B 6010459 8621528 9046476 lto6-
UEBL 1 BLEU 58545 110646 155972 196181 194953 0,6 1558418 2904766 4142141 5381136 4911988 8t2 
ITAL lA 2221 5594 6246 7932 6813 16t4 60562 164878 190399 245491 189)84 29,6 
NEOERLAND 7011 15132 24121 33780 26623 26t9 157990 340890 543440 787513 656060 20,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 188523 356010 500586 686423 712957 3,6- 4032565 '1'714512 10886439 15035668 14863908 l t2 
ROYAUME - UNI 3183 7342 9098 12631 1314 71,3 110388 235364 295926 412997 297949 38t6 
ISLANDE 5 203 
NORVEGE 169 169 169 169 810 810 810 810 
SUEDE 11335 18040 26769 36039 36650 1,6- 512855 876431 1311308 1870547 2024080 7,5-
FINLANDE 30 30 30 608 608 608 
DANEMARK 30 810 
SUISSE 4367 8541 10832 15150 12957 16t9 108913 211058 270403 384034 348993 lOtO 
AUTRICHE 31 48 57 75 67 11,9 2633 3443 4254 5874 6279 6,4-
ESPAGNE 8 8 8 8 5 60,0 203 203 203 203 405 49,8-
ETATS - UNIS 181 335 409 811 3039 n,o- 92566 166292 19080Q 251567 535744 53,0-
CANADA 1 203 
JAPON 107 24509 
*TOTAUX PAYS TIERS 19280 34513 47479 64919 60128 8,0 828428 1494209 2098821 2926640 3214666 8,9-
, *TOTAUX OU PRODUIT 207803 390523 548065 751342 713085 2. 7- 4860993 9208721 12985260 17962308 180785Tlt Oo6-
• • 
ROEHREIII UND VERBI NDUNGSSTUECKE AUS ST AHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAJO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDJI\IGSSTUKKEN VAIII STAAL·· NV. 
DEUTSCHLAND B.R 280809 562756 908649 128lt745 1213613 5,9 7367543 14117512 22632498 32591866 30847713 5,7 
UEBL 1 BLEU 88786 160218 259767 370526 396540 6,5- 1371465 2470296 4140316 6056642 6447561 6,0-
ITAL lA 119266 223294 334814 460370 374916 22t8 2634565 4930060 7415140 10087580 1375442 36,8 
NEOERLAND 32174 58266• 102829 132070 121022 9,1 606029 1062177 1846242 2429179 2052435 18,4 
*TOT AUX COHMUNAUT E 521035 1004534 1606059 2247111 2106091 6,7 11979602 22580645 36034196 51165267 46723151 9,5 
ROYAUME - UNI 34580 61400 88843 111615 73671 51,5 1685012 3062957 4708671 5884474 4253949 38t3 
IRLANDE 4254 4861 4861 4861 810 500tl 
NORVEGE 1 2 2 26 2 203 811 811 4860 203 
SUEDE 32166 56188 89645 117287 104257 12,5 2031169 3285156 5126534 6845513 6482807 5,6 
FINLANDE 203 203 ·203 1620 87,4-
DANEMARK. 33 199 314 470 238 97,5 7292 22483 44966 51321 20864 174,7 
SUISSE 7194 13501 1!1045 25125 21007 19,6 223817 431B36 622031 852936 897901 . 4.9-
AUTRICHE 31 535 842 1859 93 3444 3lt434 59550 136721 22078 519,3 
PORTUGAL 10 10 1013 1013 
ESPAGNE 8753 15362 25031 34783 34723 Or2 130848 24204 7 383427 520148 541618 3,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 _l 1 
100 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~67 
1 1 1 
~7 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
YOUGOSL4V JE 6 6 6 6 5 zo,o 18Z3 1AZ3 1823 18Z3 lltl8 28,6 
U. R • S • S • 6 16 17 18 40 54,9- 608 4051 4Z54 lt457 5469 lB,lt-
lONE OH-EST 6048 10648 15Z51 7818lt 136316 19ltZlt5 
TCHECOSLOVAOUIE 519 Z686 3765 lt 7494 37674 51043 608 
HONGRIE 1113 Z916 11845 Z9178 Z956lt loZ- l6Z0lt 38687 l6143Z 402871 436697 7,7-
ROUMANIE 899 899 44 13368 13368 9520 ltO,It 
ETATS - UNIS zozo 34ZA 88lt9 9951 9Z63 1olt 765035 1313334 196Z50Z Z481Z34 330801t2 21t,9-
CAN4DA 1 A 3765 6018 61 182lt 36lt6 96616 Z09842 17lt20 
CURACAO 4 4 4 406 406 406 
BRES Il Z03 
LIBAN z Z03 
ISRAEL 4 9 17 17 8 112,5 2025 3241 5064 506lt 1620 212,6 
JAPON 155 245 297 54Z 515 5,Z 13166 22280 30789 48ltl0 510lt3 5,1-
AUSTRAL JE 203 lt05 2228 
*TOTAUX PAYS TIERS 86063 160386 261831 356824 Z73497 30,5 488672lt 8558137 13lt02716 11723101 16054093 10,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 607098 1164920 1867890 Z604535 2379588 9,5 16866326 3113878Z 4943691Z 68888368 62777244 9,7 
* * 
NICHT VERTRAGSERlEUGNI SSEo INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NDN-TRATTATOo 
TOTAAL DER IIJIET-EGKS-PRODUKT EN. 
DEUT SC Hl AN 0 BoR 563041 1098039 1690615 2lt03319 2341165 z,7 13932590 26570679 40863796 587Z3615 56600892 3,8 
UE8l 1 ALEU Z44171 458968 697682 961175 899651 6,8 499690Z 9358404 142973J1 20046342 17605016 13,9 
ITAl lA 137324 Z631Z4 388193 5327Z7 428717 Z4o2 2996933 5786Z45 8583450 11732895 8448754 38,9 
NEDERLANO 43504 82899 141685 186316 155513 19t8 868534 1613509 27125lt6 3656024 2964922 23,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 988040 1903030 2918175 4083597 3825106 6t8 22794959 43328837 66457163 94158876 85619584 10,0 
ROYAUME - UNI 41710 78537 ll68Z7 157964 99562 58,7 1954199 3671416 5640806 7486234 5315306 40,8 
ISLANDE 5 203 
IRLANDE ltZ54 4861 4861 4861 810 500tl 
NORVEGE 170 171 171 234 14 1013 16Zl 16Zl 12759 1621 687o1 
SUEDE 6Z782 110538 165397 223741 209606 6o7 3259ZZ9 5386001 823486Z 11215587 11058202 1o4 
FINLANDE 30 30 30 811 811 811 1620 lt9,8-
CANEMARK 33 21Z 40Z 557 272 104,8 7292 23293 46789 6Z993 22079 185r3 
SUISSE 13670 26Z76 34628 48442 396Z5 22,3 401457 791972 1108961 1554570 1575635 1,2-
AUTRICHE 2036 4930 6615 943Z 8569 10, l 142597 340690 458168 666189 566531 17,6 
PORTUGAL 10 10 1013 1013 
ESPAGNE 10Z8Z 18398 Z9474 40436 38130 6,0 156166 292684 lt61Z07 6Z3247 602182 3,5 
YOUGOSLAVIE 6 6 6 14 5 180,0 1823 1823 18Z3 2228 1418 57ol 
u. R. S. S. 1026 1236 1247 2248 1836 22,4 7697 12761 15597 22686 20255 12o0 
lONE DM-EST 6098 10698 15551 79197 137329 198701 
POLOGNE q 89 163 5 405 4051 7292 203 
TCH ECOSLOVAQU IE 519 2866 4638 4 7494 43953 92160 608 
HONGRIE 1113 2916 11845 29178 29564 lo2- 16204 38687 161432 402811 436697 7,7-
ROUHAN JE 899 899 44 13368 13368 9520 40o4 
REP.AFR IC• SUD 340 340 562 562 764 26,3- 7089 7089 11748 11n8 15799 25,6-
ETATS - UNIS 3946 7170 16066 20042 29070 31,0- 1195659 2198479 3248694 4163618 5113569 18,5-
CANADA 24 49 3821 6081 362 4458 9116 104111 218350 42739 410o9 
HEX lOUE 2 608 
CURACAO 4 4 4 406 406 4P6 
BRES Il 203 
LIBAN 2 203 
ISRAEL 4 9 17 17 8 112o5 2025 3241 5064 5064 1823 171,8 
JAPON 1084 2Z30 2903 3575 14525 75,3- 74336 151304 25703!1 310509 41t2713 29,8-
AUSTRAL lE 203 405 2228 
OCEAN lE FRANCo 1 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 138226 259678 404577 563818 471975 19,5 7235498 13023554 19964118 27079493 25230810 lo3 
*TOTAUX OU PRODUIT 1126266 2162708 3322752 4647415 4Z97081 8,2 30030457 56352391 86421Z81 121238369 110850394 9,4 
LAENOERGRUPPEN. lON ES GEOGRAPHIQUE S. 
'ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1306<89 239098 353560 480860 395788 21,5 5928030 10515172 15960922 21630492 19145607 u.o 
FINL. NORV. OANEM Z03 413 603 821 286 187,1 8305 25725 49221 76563 25320 202,lt 
AELE - EFTA 120401 220664 324050 440380 357648 2lol 5765787 10214993 15492220 20999345 18539374 1} ,3 
EUROPE ORIENTALE 2139 10178 27644 52617 31453 67r5 23901 138544 375730 737078 467283 57,7 
• EUROPE TOTALE 132828 249876 381204 533537 lt27Z41 24,9 5951931 10653716 16336652 22367570 19612890 u.o 
AMERIOUE OU NORD 3970 7219 19887 26123 29432 llo 2- 1200117 2207595 3352805 4381968 5156308 a,9-
AHERIQUE CENTRALE 4 4 4 2 10o,·o 406 lt06 406 608 33,1-
AMER IQUE OU SUD 203 
* AHERIOUE TOTALE 3970 7223 19891 26127 29434 11.1- 1200117 2208001 3353211 438Z174 5157119 14e9-
*AFRIQUE TOTALE 340 340 562 562 764 26,3- 7089 7089 11748 11748 15799 25,6-
MOYEN ORIENT 4 9 17 17 10 70,0 2025 3241 5064 5064 2026 150.,0 
EXTREME ORIENT 1084 2230 2903 3575 14525 75,3- 74336 151304 257038 310509 442713 29,8-
* ASIE TOTALE 1088 2239 2920 3592 14535 75,2- 76361 154545 262102 315573 44lt799 29,0-
* OCEAN lE 1 203 405 2228 203 997,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/:: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERLE~GNISSE. 
TOUL ·"1ER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND a.R 5388763 10298554 15308737 21294384 22003916 3,1- 70317156 134190180 198868756 277492875 289434595 4,0-
UEBL 1 BLEU 5678.HO 10425329 15349050 21896613 22181104 1,2- 68209209 124995234 182395585 258414312 265184337 2,5-
ITAl lA 857214 1403055 2095583 21153913 2829092 0,9 13385907 22634936 33459388 44996823 41650497 8,o 
NEDERLAND 446916 1054552 1518163 1874991 1642501 14,2 5874954 12484957 19002000 23705202 21795564 8,8 
•TOT AUX COMHUNAUT E 12371203 23181490 34271533 47919901 48656613 1,4- 157787226 294305307 433725729 604609212 618064993 2o1-
ROYAUME - UNI 102285 292813 430632 579023 549935 5,3 3254771 7086204 10697861 14972675 12331630 21o4 
ISLANDE 5 203 
IRLANDE 4254 4861 4861 4861 810 500o1 
NORVEGE 2982D 7D882 98478 174248 181427 3,9- 327523 787311 1112808 2001797 2042310 1,9-
SUEDE 22 5895 325309 542615 758558 657643 15,3 6828153 10720347 17346154 23718170 22152660 7,1 
F INLANOE 30 3D 70 88 2D,4- 811 811 4862 2633 84,7 
DANEMARK 176 355 545 700 272 157,4 17014 33015 56511 72715 22079 229,3 
SUISSE 26706 43901 54197 68422 52746 29,7 547902 1D16398 1377342 1841382 1792165 2o7 
AUTRICHE 21148 38641 55403 78581 76231 3,1 592864 1152106 1628096 2345327 2339041 Oo3 
PORTUGAL 14 24 24 17 41,2 1620 2633 2633 263) 
ESPAGNE 45815 108251 160503 232536 1440D4 61,5 748218 1169069 2670822 4014132 2654617 5lt2 
YOUGOSLAVIE 6 6 6 73 5 1823 1821 1823 4253 1U8 199,9 
TURQUIE 3 3 3 3 28 89,2- 203 203 203 203 6482 96,8-
u.R.s.s. 12845 16042 16548 23385 17794 31,4 164066 212475 223818 310306 244680 26t8 
ZONE DM-EST 6098 10700 15553 5 79197 137532 198904 203 
POLOGNE 5201 5281 5355 14210 62,2- 48814 52460· 55701 137126 59,3-
TCHECOSLOV AQU 1 E 11319 48239 101714 113908 83064 37,1 141380 555189 1103896 1302597 969403 34o4 
HONGRIE 17703 25643 34572 51905 71002 26,8- 181889 269796 392541 633980 891825 28o8-
ROUMANIE 467 467 1366 1366 91611 98,4- 9318 9318 22686 22686 645931 96oft-
BULGARIE 498D 498D 20387 52765 3838 37067 37067 157989 412392 3362ft 
MAROC 10DO 1000 100D 1000 2D25 2025 2025 2025 
REP.AFRIC. SUD 341 373 595 650 918 29,1- 7292 15191 19850 22078 44156 ft9,9-
ETATS - UNIS 8174 14669 29760 306359 47246 548,4 1586586 2803295 424990D 8012068 6090673 31t5 
CANADA 7967 33875 38013 52319 54234 3,4- 142597 609ft74 719660 1044753 1186942 11,9-
MEXIQUE 2 6a8 
GUADELOUPE 4 608 
CURACAO 4 4 4 ft06 406 406 
BRES IL 203 
ARGENTINE 67 36ft6 
LIBAN 2 203 
ISRAEL 4 9 17 17 8 112,5 2025 3241 5064 5064 1823 177,8 
JAPON 14990 36579 59955 321734 q2399 248,2 445003 11002ft9 1953391 4574585 2311093 97,9 
AUSTRALIE 203 405 2228 
OCEAN 1 E FRANC. 1 203 
DIVERS 478 3241 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 531644 1073384 1662348 2838562 2139280 32,7 15041973 28319708 43941548 65583391 55914464 17,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 12902847 24254874 35933881 50758463 50795893 172829199 322625015 477667277 670192603 673979457 o,5-
L AENDERGRUPP EN. lON ES GEOGRAPHl QUE S. 
ZONE GEOGR AF ICHE. LANOENGROE PEN. 
EUROPE OCC IOENT ALE 451854 88D205 1342436 1892238 1662401 13,8 12322725 22573768 34899925 4898301D ft33ft8881 n,o 
FINL. NORV. OANEM 29996 71267 99D53 175018 181787 3,6- 3ft4537 821137 l17013d 2D79374 2067022 Oo6 
AELE - EFTA 406030 771915 1181894 1659556 1518271 9,3 11568227 20797001 32221405 44954699 40682718 10,5 
EUROPE ORIENT ALE ft 731ft 106670 190568 264237 28152ft 6,1- 533720 1211856 2090922 2936566 2922792 Oo5 
* EUROPE TOT ALE 499168 986875 1533004 2156475 191t3925 10,9 12856ft45 23785624 36990847 51919576 46271673 12t2 
AMER 1 QUE OU NORD 16141 48544 67773 358678 10 1ft80 253,ft 1729183 3412769 4969560 9056821 72 77615 24o4 
AMERIQUE CENTRALE 4 4 8 2 300,0 406 406 1014 608 66,8 
AMER IQUE OU SUD 67 3849 
• AMER IQUE TOT ALE 16141 48548 67777 358686 10 15ft9 253,2 1729183 3413175 4969966 9057835 7282072 24oft 
AFRIQUE OU NORD 1000 1000 1000 1000 2025 2025 2025 2025 
* AFRIQUE TOTALE 1341 1373 1595 165D 918 79,7 9317 17216 21875 24103 4ft156 ft5,3-
MOYEN ORIENT 4 9 17 17 10 70,0 2025 32ft1 5D64 5064 2026 150,0 
EKTREME ORIENT 14990 36579 59955 32173ft 92399 248,2 4ft5003 1100249 1953391 4574585 2311093 97,9 
• ASIE TOTALE 14994 36588 59q72 321751 92ft09 248,2 447028 ll0l49D 1958455 4579649 2313119 98,0 
• DCEANIE 1 203 405 2228 203 'J97o5 
• DIVERS 478 3241 
• • 
1 1 1 1 1 1 _U 1 l i i 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII ~67 1 J 1 ~7 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
i 1 1 1 1 1 1 1 
GERRAIJCHTE SCHIENEIII. RAllS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRU[KTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BoR 35 35 81 56,7- 405 405 203 99,5 
UEBL 1 BLEU 8105 20659 22836 32398 2't130 34,3 33016 112213 121530 163660 114238 43t3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8105 20659 22811 32433 24211 34,0 33016 112213 12l'ns 164065 114441 43o4 
ROYAUME - UNI 97107 179057 273114 404165 311316 29,8 453509 841391 1298951 1932932 1527225 26t6 
SUEDE 10 405 
DANEMARK 5642 5642 27547 2754 7 
SUISSE 50 203 
AUTRICHE 300 1013 
POLOGIIIE 44 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 91107 179057 278756 409817 311710 31,5 453509 841391 1326498 1960884 1528644 28,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 105212 199716 301627 442250 335921 31.7 486525 953604 1448433 2124949 1643085 29,3 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUfljGSSTUECKE AJS GUSSEISEN-NVo 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HCo 
TUBI E RACCORDI DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 14359 24129 3B137 51104 44332 15,3 1087287 1960682 3015560 4068616 3783831 7,5 
UEBL 1 BLEU 1070 2049 2139 3606 3992 9,6- 84058 159204 213487 283772 309090 Bol-
ITAL lA 2338 3974 6032 8682 1140 21,6 169534 291874 429203 605826 530882 14tl 
NEDERL AND 776 1059 1809 2026 1989 1t9 58335 81425 129430 145836 153330 4,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 18543 31211 49317 65418 57453 13,9 1399214 2493185 37117680 5104050 4777133 6,8 
ROYAUME - UNI 13 24 43 233 69 237,7 2836 4861 8305 21673 16406 32r1 
NORVEGE 6 6 1215 1215 
SUEOE 621 7QO 969 1234 248 397,6 49624 629'H 17314 102085 21267 380,0 
DANEMARK 203 
SUISSE 9 14 70 74 1600 95,3- 1418 2228 6684 8101 142190 94,2-
AUTR JCHE 841 1556 1976 2395 2755 n,o- 60562 112820 141582 170547 196878 13,3-
PORTUGAL 454 556 835 1321 1376 3,9- 27149 35041 54486 87907 89932 2.2-
ESPAGNE 75 221! 352 485 235 106r4 4659 14584 22686 31395 14381 ll8t3 
YOUGOSLAVIE 757 1095 1219 1425 1262 12r9 6279 9925 17419 29977 19850 51t0 
POLOGNE 502 1200 1 1!16 2641 1781 48,3 25319 61980 93983 138341 90540 52,8 
TCHECOSLOVAQU 1 E 203 203 203 203 
HON GR 1 E 50 2431 
AlGER lE 142 2836 
ETATS - UNIS 5 11 19 19 13 46,2 1621 3039 5874 6279 9311 32,5-
ISRAEL 72 5671 
CHINE R.P. 34 34 34 34 214 84,0- 1418 1418 1418 l418 8912 84,0-
JAPON 1802 203 91755 99,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 3311 5508 7339 9867 11619 15,0- 181688 309092 431229 599344 712-569 u,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 21854 36719 56656 75285 69072 9,0 1580902 2802271 4218909 5703394 5489702 3r9 
* • 
FERROLEGIERUNGEN- NVo FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGE~ - ~V. 
DEUTSCHLAND BoR 2011 3289 6078 10133 3185 237,0 92768 168927 341904 516704 405708 27,4 
UEBL 1 BLEU 1310 4277 11403 17452 9872 76,8 65829 211868 366614 525211 355676 47,7 
ITAl lA 1t>OO 2600 3400 4411 4177 5,6 41523 66437 87097 134493 109174 23t2 
NEOERLAND lOO 29775 
*TOT AUX COMMUNAUTE 4921 10166 20881 32696 17234 89,7 200120 447232 795615 1206183 870558 38r6 
ROYAUME - UNI 80 lOO 155 302 316 4.3- 8710 10121J 1498Q 30585 47397 35,4-
NORVEGE 7543 14846 23296 35367 23776 48,8 196068 371273 581723 875014 641879 36,3 
SUEDE 61 203 203 203 203 12153 98,2-
SUISSE 1 2 2 12 50 75,9- 203 405 405 810 810 
AUTRICHE 17 17 27 21 190 85,7- 10532 10532 14583 14583 112415 86,9-
YOUGOSL AV tE 600 1600 11736 86,3- 17014 44966 243870 81,5-
GRECE 100 100 100 100 238 57,9- 4456 4456 4456 4456 23901 81,3-
TURQUIE 10127 27524 9991 175,5 227868 638437 283712 1Z5t0 
u.R.s.s. 99 36864 
TCHECOSLOVAQUI E 1707 1707 2330 2953 1230 140o1 27547 27547 37269 46992 19850 136,7 
R EP. AFR IC. SUD 8~7 16811 
ETATS - UIIIIS 781 1452 2307 3393 1253 170,8 24306 43345 67854 96819 38283 152,9 
JAPON 20 2025 
NOUV. CAL EDON 1 E 117688 204741 381730 502541 6700344 11744641 21325647 27821820 
OCEANIE FRANCo 447842 22263047 
*TOTAUX PAYS TI ERS 12 7917 222965 420674 573819 497629 15,3 6972369 12212530 22292011 29574685 23743077 24r6 
*TOTAUX OU PRO OU JT 132838 233131 44155 5 606'>15 514863 17,8 7172489 12659762 230 87626 30780868 24613635 25,1 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 [ 1 
EIS~N- UND STAHLSCHWAHM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOS::J. 
SPONSIJlER EN SPONSSTAAL. 
ROYAUME - UN 1 203 203 203 203 
SUEDE 6650 12516 16002 111517 24196 23,4- 48004 92565 119707 138747 176016 21,1-
ETATS - UNIS 136 3038 
*TOTAUX PAYS Tt ERS 6650 12'516 16002 18517 24332 23,8- 48207 92768 119910 138950 179054 22,3-
*TOTAUX OU PRO OU IT 6650 125~6 16002 18517 24332 23,8- 48207 92768 119910 1311950 179054 22,3-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il l_ 1 1 1 1 
104 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 19/ Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKI ESA98RAENDE-I'fl. CENDRES DE PYR lfES-HC. 
CENERI 01 PJRITI-NC. PYRIET-RESIDU-~V. 
DEUTSCHLAND 8.R 2505 3241 
ITALIA 41675 71984 130788 157188 145463 8,1 26331 42941 74133 89527 82843 8,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 41675 71981t 130788 159693 145463 9,8 26331 4291t1 74133 92168 82843 u.o 
ESPAGNE 47373 82587 142964 183235 302700 39,4- 33826 65829 100667 135303 223001 39,2-
BRES IL 7171 70B9 
*TOTAUX PAYS TIERS 47373 82587 142964 183235 3101t71 40,9- 33826 65829 100667 135303 230096 ·41·1-
*TOTAUX DU PRODUIT 89048 154571 273752 342928 455934 24,7- 601'57 108770 174800 228071 312939 21,0-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIEt LOPPEt SCAGLIE. NC. 
SLAKKEIIIt WALSSCHILFERS.tfl. 
DEUTSCHLAND 8.R 913261 2770631 3999505 6151267 5167181 19,0 110592 227261 334612 441761 285393 54,8 
UEBL 1 BLEU 1490056 2945124 5048465 64B6817 5259087 23,3 558430 976492 1624651 2163028 1860621 16,3 
ITALIA 14154 15830 15830 17478 70366 75,1- 6887 8102 8102 9115 48410 81.1-
NEDERLANO 5599 8593 11242 11242 2620 329,1 1418 2228 2836 2836 608 366t4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2423070 5740178 9075042 12666804 10499254 20t6 677327 1214083 1970201 2616740 2195032 19t2 
ROYAUME - UN 1 20 20 20 20 203 203 203 203 
NORVEGE 840 1418 
ESPAGNE 126517 136367 41118 45169 
ETATS - UNIS 231 6482 
CANADA 111999 223165 386210 302920 27,5 486119 1017812 1777374 1310091 35,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 20 112019 349702 523437 303151 72,7 203 486322 1059133 1824164 1316573 38,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 2423090 5852197 9424 744 13190241 10802405 22,1 677530 1700405 3029334 4440904 3511605 26t5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII /;';67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 1 1 1 1 
ElSENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCit.ANO B.R 525 4801 5561 7341 219842 96,6- 3443 8710 11343 18229 347980 94,7-
UEBL 1 BLEU 263359 66234 
ITAl lA 4259 6684 
NEOERLANO 2938 8928 8928 9946 8251 20,5 4659 13976 13976 15596 13571 14,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3463 13729 14489 17287 495711 96,4- 8102 22686 25319 33825 434469 92,1-
NORVEGE 145748 152341 161551 169220 30360 ft57,4 227868 239009 249744 260884 51650 405o1 
SUEDE 521964 781230 1418173 2840847 3556132 20,0- 557012 883319 1651185 2961074 3717597 20,3-
AUTRICHE 99 810 
ESPAGNE 616200 939100 1250700 1569500 956079 64,2 424139 646539 861241 1085261 742345 46o2 
MAROC 1203 1743 2019 2316 232974 98,9- 1418 2025 2228 3646 298761 98,7-
AlGER lE 751778 1115278 108240 930,4 570988 847265 103908 715,4 
TUNISIE 52900 52900 52900 52900 371530 85,7- 34839 34839 34839 34839 2ft4477 85,7-
MAURITANIE 3671820 5949577 9115584 13461204 16435336 18,0- 3449421 5776920 8795720 12999031 15869566 u,o-
SIERRA - LEONE 774192 694543 
LIBER lA 4034172 628104& 10066383 11735278 9537990 23,0 3584319 5521302 9051541 10540281 8864182 18,9 
CONGO BRAZZA V Il 8965 8102 
ANGOLA 495198 495198 2213 507590 507590 1418 
REP .AFR IC • SUD 6433 14989 
ETATS - UNIS 10 10 12903 12918 10 405 405 47802 48409 405 
CANADA 681 22979 22979 1271 5064 42738 42738 8102 427,5 
INDES OCCIDENT. 400 400 608 608 
PERDU 912724 1409670 1878117 2948148 3178729 7,2- 890611 1375312 1836721 2883092 3097187 6,8-
BRES Il 2585773 6690213 10164308 13131386 10385811 26,4 2481841 6522100 9771807 12705942 10522051 20,8 
CH IL 1 380104 607244 
IRAN 15000 60000 60000 65000 27000 140,7 73323 275468 275468 294102 117479 150t3 
UNION INDl ENNE 27504 85065 85566 86961 310364 71,9- 40712 116264 117884 120720 308078 60,7-
CHINE CONTINENT 196 1013 
AUSTRAL lE 759816 888512 1375593 2440645 1631144 49,6 869141 1015989 1572393 2789109 2086262 33,7 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 13344834 23292088 36914152 50150178 47935172 4,6 12635049 22414555 35390497 48124591 47360169 lo6 
*TOTAUX OU PRODUIT 13348297 23305817 36928641 50167465 48430883 3,6 12643151 22437241 35415816 ft8158416 47794638 o,8 
• • 
MANGANERlE. Ml NE RAI DE MANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERT S. 
DEUTSCHLAND B.R 248 448 448 498 4367 88,5- 2025 l't31 2431 2836 55701 94o8-
NEOERLANO 1181 2724 3819 5029 15230 66,9- 11950 26331 36054 46789 201537 76,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1429 3172 4267 5527 19597 71,7- 13975 28762 38485 49625 257238 80,6-
GRECE 2755 7195 7195 10395 12880 19,2- 23901 54891 54891 77982 94793 17,6-
Uo R • S • S • 183215 452 515 635415 908415 841639 7,9 506779 1192613 1&58274 2353222 2497640 5,7 .. 
HA ROC 162674 399427 579715 740250 1252592 40,8- 672262 1582723 2284963 2988823 4295674 30,3-
COTE D IVOIRE 27500 27500 27500 27500 79399 79399 79399 79399 
GHANA 212 700 1708 7600 11200 32,1- 1620 5266 16001 65221 2734't 138,5 
GABON 473186 1129116 1603903 2470712 1475879 67,4 1494817 3438078 4856939 7579409 5206945 45,6 
CONGO BRAZZA V IL 25300 25300 23463 48160 51,2- 182497 182497 191815 365197 47,4-
ANGOLA 119000 119000 193030 193030 
ZAMBIE 26533 28294 28294 37941 75560 49,7- 137134 144215 144215 188574 379983 50,3-
REP.AfRIC. SUD 723403 1302489 2224720 3467697 2492471 39,1 1762385 3130000 525292~ 8070187 6388012 26,3 
BRES IL 351516 351516 531016 114136 519266 37,5 868128 868128 1276671 1700000 1136506 49,6 
UNION INDIENNE 11000 39794 39794 303601 122907 147,0 22280 95198 95198 589217 300584 96,0 
CHINE R.P. 6303 7303 27303 31903 26124 22,1 24711 29167 79399 95806 78387 22,2 
AUSTRAL lE 31450 31450 78994 78994 
*TOT AUX PAY,S T l ERS 1968297 3771149 5882313 8894063 6878678 29,3 5594016 10802175 16253395 24251679 20171065 16,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1969726 3174321 5886580 8899590 6898275 29,0 5607991 10830937 16291880 24301304 21028303 15.6 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
D::UTSCHLAND 8.R 486 486 54000 99,0- 810 810 83856 98,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 486 486 54000 99,0- 810 810 83856 98,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 486 486 54000 99,0- 810 810 83856 98,9-
• • 
ERl INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOT~AL ERTSE. 
DEUTSCHLAND s.R 773 5249 6495 8325 278209 96,9- 5468 11141 14584 21875 487537 95,4-
UEBL 1 BLEU 263359 66234 
ITAL lA 4259 6684 
NEOERLAND 4119 11652 12747 14975 23481 36,1- 16609 40307 50030 62385 215108 70,9-
*TOTAUX COMMUNAUTf 4892 16901 19242 23300 569308 95,8- 22077 51448 64614 84260 775563 89o0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ ~ Origine 1-111 
r 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ERT ODER KLASS I ERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNJTE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NJET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND BoR 8592 12207 12757 15734 78269 79,8- 26939 39092 40112 51853 251972 79,3-
UEBL 1 BLEU 66115 91179 122556 200682 369900 45,7- 241034 325295 442369 747408 1309079 4Zo8-
ITAl tA 131 675 80,5- 3848 17622 78t1-
NEOERLANO 5313 5313 5313 5313 27802 8o,a- 1lllt0 11140 11140 11140 84058 86,7-
*TOTAUX C,OMMUNAUTE 80020 108699 140626 221860 476646 53,4- 279113 315527 494221 814249 1662731 50,9-
ROYAUME - UNI 65314 134763 139310 139310 211305 34,0- 358716 668211 683403 683403 795210 14,0-
NORVEGE 5 1200 99,5- 203 2431 91,6-
SUEDE 131 861 84,1- 405 1620 74,9-
DANEMARK 62 62 62 3500 9~, 1- 203 203 203 40712 99,4-
SUISSE 3645 3840 79 9317 9925 1013 879,8 
AUTRICHE 9 405 
ESPAGNE 182 182 182 182 405 405 405 405 
YOUGOSLAVIE 107 1013 
TURQUIE 560 1418 
ANDORRE 338 438 538 538 310 73,5 608 810 1013 1013 405 150tl 
ZONE DM-EST 4610 14381 
MAROC 122 122 122 4254 4254 4254 
AlGER lE 120 2·228 
COTE 0 IVO IRE 60 203 
ETATS - UNIS 673 3314 5352 8353 31184 77,4- 1620 13773 21875 24509 114643 78,5-
CANADA 455 1620 
PANAMA 4 4 4 203 203 203 
ISRAEL 83 3848 
UN ION INO 1 ENNE 181 13166 
AUSTRAL lE 231 231 386 522 13571 13511 21&75 28965 
NOUVELL E-ZELAND 74 151 151 4254 8305 8305 
DIVERS 50 782 93,5- 405 1823 77,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 66138 139190 149752 153594 261082 41,1- 374920 705684 750853 779415 978922 20,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 146758 247889 290378 375454 137728 49,0- 651t033 1081211 1245074 1593664 264165;) 39,6-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND a.R 36189 lt7255 87228 109685 239991 54,2- 127809 16261t7 318813 400238 817693 51,0-
UEBL 1 BLEU 109551 146015 203320 285709 423010 32,4- 387680 521363 13421t3 1035231 1439926 28,o-
NEOERLAND 35501 80140 123241 148262 174405 14,9- 117479 213847 439938 527237 577267 8,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 181241 213410 413789 543656 837406 35,0- 632968 957857 1492994 1962706 2834886 30,7-
ROYAUME - UNI 66620 98300 162490 208636 29834 599,3 204170 312939 547897 702645 100262 600,8 
SUEDE 52 52 52 52 203 203 203 203 
ZONE DM-EST 26300 86894 
DIVERS llO 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 66672 98352 162542 208688 56244 211,0 204373 31311t2 548100 702848 181359 275o1 
*TOTAUX OU PRODUIT 247913 311762 576331 752344 893650 15,7- 831341 1270999 2041094 2665554 3022245 n.T-
• •. 
SCHROTT AUS VERZtNNTEM STAHLo 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTJ NO PLAATI JZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 47 903 94,7- 405 2836 85,6-
UE8L 1 BLEU 655 2633 
NEDERLAND 566 2025 
*TOTAUX COMMUNAUTE 47 2124 91,1- 405 7494 94,5-
ROYAUME - UNI 12 203 
SUISSE 367 1823 
•TOTAUX PAYS TIERS 12 367 96,6- 203 1823 8&,8-. 
*TOTAUX DU PRODUIT 59 2491 97,5- 608 9317 93,4-
• • 
SONSTJGER SCHROTTo AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND a.R 89044 152678 175687 225114 385923 41,6- 561266 826201 1007685 1211000 1365387 6.8-
UEBL 1 BLEU 528694 788155 1131653 1550181 2138326 27,4- 1705670 2547265 3692278 4970164 6665100 25,3-
ITALIA 4397 10416 11282 21308 3212 563,4 143404 349803 385857 548505 178446 207,4 
NEOERLANO 124271 192588 222555 230400 99865 130,7 339878 547289 632765 664970 311521 113,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 746406 1143837 1547177 2027003 2627326 22,8- 2750218 4270558 5718585 11t54639 8520454 12,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ROYAUME - UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV 1 E 
u. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
ROUMAN 1 E 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
COTE 0 IVOIRE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAl lA 
NEDERL AND 
•TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIF 
ANDORRE 
u.R.s.s. 
ZONE DM-EST 
ROUMAN 1 E 
MAPOC 
ALGER JE 
TUNISIE 
COTE D IVOIRE 
REP.AFR !Co SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
AUSTRALIE 
NOUV ELL E-Z El AND 
DIVERS 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
176252 
9417 
86 
21658 
164 
80 
17 
1647 
290 
209671 
1968 1967 
100 kg 
325689 358104 
80 
14344 17526 
270 270 
1121 
33112 33112 
724 724 
80 
80 80 
11 77 
206 
7393 19566 
5916 5916 
290 290 
387895 437152 
376347 
7310 
80 
21872 
270 
1121 
33112 
724 
80 
80 
87 
415 
119385 
5916 
290 
567089 
±% 
174799 115,3 
147 
187 57,1-
15118 44,7 
2064 
291 7,1-
lt3666 21t,1-
2057 t'>'tt 7-
132 H, o-
32 
137983 13,1t-
131 
139 
1371t 
378120 50,0 
956077 1531732 1984329 2594092 3005446 13,6-
133825 
704360 
4397 
165085 
1007667 
308186 
52 
182 
86 
338 
21658 
164 
80 
71 
2320 
290 
231 
343081 
212140 
1025349 
10416 
278041 
1525946 
558752 
52 
62 
14344 
182 
270 
438 
33112 
724 
122 
80 
11 
10707 
5916 
4 
290 
231 
74 
625437 
• 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TJTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
275672 350580 
1463529 2036572 
11282 21439 
351109 383975 
2101592 2792566 
659901t 
132 
62 
21111 
182 
210 
538 
1121 
33112 
724 
202 
80 
11 
206 
24918 
5916 
4 
290 
386 
151 
749446 
724305 
1310 
5 
263 
62 
25712 
182 
270 
538 
1121 
33112 
724 
202 
80 
87 
60 
415 
121738 
5916 
4 
83 
290 
181 
522 
151 
50 
929383 
705086 50,2-
2931891 30,It-
3887 451,6 
302638 26,9 
3943502 29,1-
415938 74,1 
147 
1200 99,5-
1048 74,8-
3500 98,1-
15564 65,2 
2073 
398 32,1-
560 
310 73,5 
74576 55,5-
2057 64,7-
120 33,2-
132 34, o-
32 87,5 
175167 27,0-
455 
131 
139 40,2-
1374 86,7-
892 94,3-
695813 33,6 
1350748 2151383 2851038 3721949 4639315 19,7-
LAENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOT ALE 
AMERIQUE DU NORO 
AMER IQUE CENTRALE 
AMER !QUE OU SUD · 
• AMERIQUE TOTALE 
318261 
317655 
21822 
340083 
2320 
2320 
574100 
62 
573210 
33R36 
607936 
16623 
4 
16627 
682259 
62 
681269 
34957 
117216 
30834 
4 
30838 
758647 
67 
750347 
34957 
793604 
133654 
4 
133658 
440738 
4700 
lt39323 
76633 
517311 
175622 
131 
175753 
72,1 
98,'5-
70,8 
54,3-
53,4 
23,8-
647551 
233135 
2836 
82235 
lt05 
2025 
1013 
53271 
810 
1023281 
3773499 
716014 
2334384 
143404 
468497 
3662299 
1210437 
203 
233135 
405 
2836 
608 
82235 
405 
2025 
1013 
54891 
810 
13511 
1602511t 
5264873 
1447624 
1443175 
82640 
1530264 
54891 
54891 
1213475 
334815 
8912 
126594 
1823 
2025 
1013 
2701t05 
176421 
810 
2136293 
6406851 
1027940 
3393923 
349803 
832276 
5603942 
2194625 
203 
203 
331t815 
405 
8912 
810 
126594 
182) 
4254 
2025 
1013 
284178 
176421 
203 
810 
13571 
lt254 
3155119 
$ 
1393137 
203 
203 
382413 
8912 
2228 
126594 
1823 
810 
2025 
1013 
9317 
671249 
176421 
810 
2771158 
1478815 
35446 
203 
203 
458370 
8912 
2228 
126594 
1823 
810 
2025 
1620 
19040 
1085261 
176421 
810 
3398581 
±% 
675099 119t1 
1215 
608 66,5-
187156 144,9 
16001 
8305 7,3 
157381 19,5-
5671 67,8-
2025 19,9-
203 
642488 68,9 
1013 
5671 
89324 
1792160 89,6 
8495743 10853220 10312614 5,2 
1367210 
4868890 
385857 
1083843 
7705800 
2624437 
406 
203 
203 
391730 
405 
8912 
1013 
2228 
126594 
1823 
5064 
2025 
1013 
931'7 
693124 
176421 
203 
810 
21875 
8305 
4076111 
1723496 
6752803 
552.353 
1203347 
1023199,9 
2865066 
35446 
203 
811 
203 
203 
468295 
405 
8912 
1013 
2228 
126594 
1823 
5064 
2025 
1620 
203 
19040 
ll09770 
176421 
203 
3848 
810 
13166 
28965 
8305 
405 
4881047 
2437888 29,2-
9416738 28,2-
196068 181,7 
974871 23,4 
13025565 21t4-
1570571 82t4 
1215 
2431 91,6-
2228 63,5-
40712 99,4-
189992 146,5 
16406 
9318 4,3-
1418 
405 150t1 
258656 51,0-
5671 67,8-
2228 9,0-
2025 1'),9-
203 
751131 46,6 
1620 
1013 
5611 32.1-
89324 85,2-
2026 79,9-
2960264 64,9 
8759061 11781911 15113046 15985829 5o4-
2539973 
203 
2529846 
128417 
2668390 
lt60599 
203 
460802 
3027309 
406 
3016776 
130645 
3157954 
869545 
203 
869748 
3380557 
'609 
3334578 
130645 
3511202 
1286191 
203 
1286394 
1834696 84,3 
43143 98,5-
1822340 83,0 
264327 50,5-
2099023 67,3 
758751 69,5 
1013 
759764 69,3 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.': 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII x.67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 -1 
AFRIQUE OU NORD 157 279 359 369 252 46,4 3038 7292 8102 8709 4253 104,8 
ETATS ASSOC FRANC 60 32 87,5 203 203 
* AFRIQUE TOTALE 157 279 565 844 284 197,2 3038 7292 17419 27952 4456 527,3 
MOYEN ORIENT 83 139 40,2- 3848 5671 32,1-
EXTREME ORIENT 290 290 290 471 1374 65,6- 810 IHO 810 13976 89324 84,3-
• ASIE TOTALE 290 290 290 554 1513 63,3- 810 810 810 17824 94995 81.1-
* OCEANIE. 231 305 537 673 13571 17825 30180 37270 
• DIVERS 50 892 94,3- 405 2026 79,9-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KJNGRIE 1040 1040 1040 1040 1418 1418 1418 1418 
*TOTAUX PAYS TIERS 1040 1040 1040 1040 1418 1418 1418 1418 
*TOTAUX OU PRODUIT 684287 1216013 2158779 3344596 3422789 2,2- 962314 1696152 3015155 4732371 4763166 0,6-
* • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND 8 .R 24233659 45543034 67967910 97638678 87120724 12 tl 45129894 84386049 125999276 180862897 160545947 1Zt7 
UEBL 1 BLEU 1430788 2896056 5177075 8758061 6096904 43o6 3112581 6288358 10985688 17931927 13558879 32,3 
ITAl lA 75221 127498 228570 309466 315832 1,9- 175003 303420 561468 769082 736065 4,5 
NEDERLANO 2438607 4461544 6919350 9987846 11659637 14,2- 5505503 10285677 16392752 23850429 26799755 10,9-
tTOTAUX COMMUNAUTE 28178275 53028132 80292905116694051105193097 10,9 53922981 101263504 15393~184 223414335 201640646 10oB 
ROYAUME - UNI 1351869 2135887 3163573 4283126 5737412 25,3- 2344513 3700785 5492540 7390633 10110469 26,8-
SUISSE 250 250 250 250 7326 96,5- 608 608 608 608 20660 97,0-
u.R.s.s. 3209721 5431780 8624014 121t72830 14827028 15,8- 8693433 15072128 23542148 33696977 39479162 14,6-
PI1.0GNE 2019047 3624469 5911424 7859932 6502557 20,9 2171535 3942022 6389632 8889906 7764742 14,5 
HONGRIE 1040 1040 1040 10lt0 1418 lltl8 1418 1418 
ROUMANIE 4000 ltOOO 26129 26129 
MAROC 40095 50203 75204 109359 115397 5,1- 113023 142798 216526 317395 325295 2.3-
REP.AFRIC. SUD 283990 353465 398231 467057 237289 96,8 480853 596711 669629 782652 397605 96,8 " 
ETATS - UNIS 3150089 5826920 10279111 15730647 21756426 27,6- 5341033 9796720 16358520 24209951t 33138344 26,9-
VIET-NAM NORD 104990 295925 
*TOTAUX PAYS TIERS 10056101 17430014 28456847 40928241 it9288425 16,9- 19146416 33253190 52697150 75315672 91532202 17,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 38234376 70458146108749752157622292154481522 2,0 73069397 134516691t 20663633it 298730007 2931728lt8 1,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOEI\IGROEPE~. 
EUROPE OCCIOEIIITALE 1352119 2136137 3163823 4283376 5744738 25,3- 2345121 3701393 51t93148 73912it1 10131129 n,o-. 
AELE - EFTA 1352119 2136137 3163823 4283376 5744138 25,3- 2345121 3701393 5493148 -7391241 10131129 n,o-
EUROPE ORIENTALE 5229808 9063289 14540it78 20337802 21329585 4,6- 10866386 19015568 29959327 it26lit430 472it390lt 9,7-
* EUROPE TOT AlE 6581927 11199426 17704301 21t621178 27074323 9,0- 13211507 22716961 35452475 50005611 57375033 u,8-
AMER IQUE OU NORD 3150089 5826920 10279111 15730647 21756426 27,6- 5341033 9796720 16358520 21t20995it 33138Jit4 26,9-
* AMERIQUE TOTALE 3150089 5826920 10279111 15730647 21756426 27,6- 5341033 9796720 16358520 24209954 33138344 26,9-
AFRIQUE DU NORD lt0095 50203 75201t 109359 115397 5,1- 113023 142798 216526 317395 325295 2,3-
* AFRIQUE TOTALE 324085 403668 413435 576416 352686 63rlt 593876 739509 886155 1100047 722900 52,2 
EXTR EME ORIENT 104990 295925 
* ASIE TOTALE 104990 295925 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX ~ l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
OEUTSCHL AN 0 B.R 62068 120703 163740 230771 19961fl 15,6 366446 721814 986497 1374216 1194558 15 ,o 
UEBL 1 BLEU 601 9440 
FRANCE 1631 36415 36913 3370 995,3 ll917 404445 410058 33250 
NEOERL AND 462 2968 
*TOTAUX COMMUNAUTE 62068 122334 200155 267684 204051 31o2 366446 733731 1390942 1784274 1240216 43,9 
SUEDE 200 3181 
SUISSE 155 155 1655 536 536 9416 
AUTRICHE 252 2 52 252 252 210 20,0 2243 2243 2243 2243 2080 1.8 
YOUGOSL AV 1 E 200 zoo 220 9,0- 4923 4923 704 599,3 
u. R • S • S • 2000 5832 10782 13319 22017 39,4- 11118 32433 59938 13965 123159 39,9-
CAMEROUN 1018 6713 
REP.AFR IC. SUD 5124 9190 9190 9190 23641 61,0- 36302 66872 66872 66872 168346 60,2-
ETATS - UNIS 712 712 112 712 550 29,5 4613 4613 4613 4749 4731 0,3 
CANADA 398 1398 23882 29981 
ARGENTINE 495 694 28,6- 5699 5245 8o7 
*TOTAUX PAYS TIERS 8088 16141 216119 27 221 48550 43,8- 54276 106697 163007 197848 314225 36,9-
*TOTAUX OU PRO OU IT 70156 138475 221844 294905 252601 16,7 420722 840428 1553949 1982122 1554441 27,5 
• • 
HOCHGEKOHl TES FERROMANGAN. FERRQ-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 1501 9751 16043 27791 30331 8,3- 18960 120531 2039'71 343337 390890 1~.1-
UEBL 1 BlEU 56869 87240 194247 227323 145319 56,1t 708698 1099043 2501427 2900303 1858148 56,1 
FRANCE 173294 270386 326145 353492 355277 0,4- 2129813 3269969 3922789 4262012 4363902 2,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 231664 367377 536435 608606 530927 14,6 28574 71 lt489443 66211187 7505652 6612940 13,5 
ROYAUME - UNI 200 25H> 
NORVEGE 78000 78000 147743 47,1- 8851t80 885480 1803085 so ,a-
SUEDE 5 5 5 30 83,2- 150 150 150 795 81,0-
FINI,.ANOE 1007 11216 
ESPAGNE 220 2525 2'525 3062 30294 30294 
YOUGOSl AV 1 E 200 200 200 1845 208 787,0 2198 2198 2198 18035 731 
u.R.s.s. 14284 32711 42582 62858 69136 9,0- 165695 374330 485492 706114 813699 13,1-
TC HECOSLOVAQU 1 E 742 942 942 942 3120 69,7- 8946 11317 11317 11317 36573 69,0-
BULGAR lE 9507 97445 
REP.AFRIC. SUD 14744 37482 57106 74522 70818 5,2 178022 457892 716664 921728 865591 6,5 
ETATS - UNIS 720 720 720 
UNION INDIENNE 4240 4240 55770 55770 
*TOTAUX PAYS TIERS 29970 71560 185600 235451 291255 19,1- 354'361 849669 2188085 2738269 3522984 22.2-
*TOTAUX OU PRODUIT 261634 438937 722035 844057 822182 2,7 3212332 5339ll2 8816272 10243921 10135924 1,1 
• • 
ROHEI SEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR OE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B .R 73080e 1285788 1645144 2000428 1828005 9,4 3514979 6094786 7922963 9715401 8458663 14,9 
UEBL 1 BLEU 1677 13233 
FRANCE 834 1328 1577 1577 1773 11.0- 4078 6085 19549 19549 18011 8,5 
NEDERLANO 203 12789 
*TOTAUX COMMUNAUTE 731642 1287116 1646721 2002208 1831455 9,3 3519057 6100871 7942512 974173<1 8489907 llto8 
ROYAUME - UNI 227 227 229 364 37,0- 2213 2213 2597 17498 85,1-
NORVEGE 1066 4619 
FINLANDE 179156 405966 576041 1007035 1681542 40,0- 823863 1814267 2513547 4372893 69984~3 37,4-
DANEMARK 50 1082 
SUISSE 3727 59 14608 694 
AUTR !CHE 117862 162 587 162587 162837 66098 146t4 487377 678471 678471 680145 293315 13lo8 
PORTUGAL 3569 3569 3569 3569 l't518 14518 145Hl 14518 
ESPAGNE 86981 89808 128692 135606 5, o- 343849 355156 510682 531256 3,8-
YOUGOSLAVIE 58082 132535 132535 132535 717953 81.4- 235323 537719 537719 537119 2961986 81 ,8-· 
GRECE 4160 4160 780 433,3 16099 16099 3509 358t8 
u.R.s.s. 129671 285394. 308817 446789 543503 17.7- 567427 1249130 1390069 1925700 2161577 10,8-
ZONE DM-EST 37540 37540 37'540 82093 140748 41o6- 154099 154099 154099 323174 577733 44,0-
POLOGNE 45263 73546 38,4- 173654 312182 44,3-
HONGRIE 441907 44907 44907 44907 28157 59,5 216986 216986 216986 216986 121616 78,4 
ROUMAN lE 8349 32726 
TUNISIE 27716 175249 175249 232574 489304 52,4- 119976 756552 756552 992829 2038304 51,2-
REP.AFRJC. SUD 33408 33408 33408 128158 128158 128158 
ETATS - UNIS 47581 47581 47581 241837 241837 241831 
CANA CA 5 5 1099 1099 
GUYANE BR IT A. 2299 2299 2299 2299 8760 8760 8760 8760 
PAK JSTAN 199'58 84706 
JAPON 13431 60651 1152 
*TOTAUX PAYS TIERS 600802 1418243 1618733 2391134 3907083 38,7- 2628329 6146559 70152 83 10222109 16142428 36,6-
*TOT AUX OU PRO OU IT 1332444 27C5359 3265454. 439.3342 5738538 23,4- 6147386 12247430 14957795 19969848 24632335 18,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1 1 1 ~67 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GI~SSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA OA FONDERIA E SPEC IALI. 
GtETERIJ•IJZER EN SPECIAAL RUWtJZER. 
OEUTSCHL AND BoR 444979 .1134658 1293546 1633191 1853596 11,8- 2656190 4958399 7554563 9582284 10991586 12,7-
UEBL 1 BLEU 412 412 412 82396 99,4- 32854 32854 32854 450235 92,6-
FRANCE 16608 26746 47363 63279 121733 47,9- 97050 152452 315933 409950 691263 40,6-
NEDERLAND 7381 15612 25421 33166 50900 34,8- 45550 97956 160261 209375 313905 33,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 46896e '177428 1366 742 1730048 2108625 17,9- 2798790 5241661 8063611 10234463 12446989 17,7-
ROYAUME - UNI 20316 39675 49753 54863 129788 57,6- 118314 231841 291120 311304 720782 56,7-
NORVEGE 1000 4958 6410 6761 201887 96,6- 7Z9B 34781 45363 48064 942795 9/t,a-
FINLANDE 30421 30421 112298 230720 60350 282,3 160738 160738 531979 1112115 289106 284,7 
DANEMARK 400 400 400 2488 2488 2488 
SUISSE 12 19 21 3271 213 352 1764 2100 21566 3945 446,7 
AUTRICHE 800 1800 1800 1800 3548 49,2- 7296 16416 16416 16416 29729 44,7-
ESPAGNE 69950 169950 169950 1699o;o 12374 307517 851213 851273 851213 47650 
YOUGOS L AV 1 E 203 203 203 203 10800 98,0- 1539 1539 1539 1539 43214 96,3-
GRECE 21590 91298 
TURQUIE 400 400 4000 89,9- 11373 11373 16443 30,7-
Uo R. S. S. 333230 756977 1150234 1411263 1432400 1,4- 1434308 3180779 4786294 5849719 6154853 4t9-
ZONE OM-EST 51908 109.?66 159319 237781 247497 3,8- 223475 465596 670342 978298 1038021 5,7-
TCHECOSLOVAQUI E 917 1405 148147 99,0- 5819 9646 596615 98,3-
HONGRIE 3 3 250 98,7- 842 842 1534 45,0-
ROUMAN tE 75584 75584 75584 75584 304784 304784 304784 304 784 
TUNt SIE 7382 7382 32098 32098 
CONGO R.o. 1830 11274 
REP.AFRIC. SUD 51435 51435 112395 112395 184283 38,9- 246586 246586 520367 520367 876473 40,5-
ETATS - UNIS 74 74 3512 97,8- 1416 6290 6290 22829 72r4-
C4NADA 33800 50348 69503 82641 46751 76,8 215003 325160 440268 521946 305573 70,8 
CH IL! 254 254 254 37434 37434 37434 
UNION INDIENNE 64430 297876 
CHINE R .P • 700 700 700 700 36709 98,0- 4178 4178 4178 4178 166358 97,4-
4USTRAL tE 3337 4944 8675 12689 12132 4,6 32597 44887 13001 106321 91828 15 tB 
*TOTAUX P4YS TI ERS 672696 1296934 1926275 2412369 2620661 7,9- 3063985 5911660 8635374 10759395 11136922 8,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 1141664 2174362 3293017 4142417 4 729286 12,3- 5.1162775 11153321 16698985 20993858 24183911 13,1-
• * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOU UX FONTES ET FERRo-ALLI AGES • 
TOTALE GHtSE E FERRO-LEGHE. 
TOT4AL RUWI JZER EN FERROLEGERINGEII. 
DEUTSC Hl4NO s.R 1239356 2250900 3118473 3892181 3911550 0,4- 6556575 11895530 16667994 21015238 21035697 
UEBL 1 BLEU 56869 87652 194659 227735 229993 0,9- 708698 1131897 2534281 2933157 2331056 25t8 
FRANCE 190736 300091 411500 455261 482153 5,5- 2230941 3440323 4662716 5101569 5106426 
NEDERL4NO 7381 15612 25421 33369 51362 34,9- 45550 97956 160261 222164 316813 29,8-
*TOTAUX COMMUN4UTE 1494342 2654255 3750053 4608546 4675058 1,3- 9541764 16565706 24025252 29272128 28790052 1o7 
ROYAUME - UNI 20316 39902 49980 55092 130352 57,6- 118314 234054 293333 313901 740790 57,5-
NORVEGE 1000 4958 841tl 0 84761 350696 75,7- 7298 34781 930843 933544 2750499 66,0-
SUEDE 5 '5 5 230 97,7- 150 150 150 3976 96 rl-
F lNLANDE 209577 436387 688339 1238762 1741892 28,8- 984601 1975005 304552t. 5496224 7287519 24,5-
DANEMARK 400 400 400 50 700,0 2488 2488 2488 1082 129,9 
SUISSE 12 174 176 8653 272 352 2300 2636 45590 4639 882,8 
1\UTR !CHE 118914 164639 164639 164889 69856 136,0 496916 697130 697130 698804 325184 114t9 
PORTUGAL 3569 3569 3569 3569 14518 14518 14518 14518 
ESP4GNF. 69950 257151 262283 301167 147980 103,5 307517 1198184 1236723 1392249 578906 140e5 
YOUGOSLAVIE 58485 132938 133138 134783 729181 81,4- 239060 541456 546379 562216 3006635 81,2-
GRE CE 4160 4160 22370 81,3- 16099 16099 94807 82,9-
TURQUIE 400 400 4000 89,9- 11313 11373 16443 30,7-
u. R. S. S. 479185 1080914 1512415 1934229 2067056 6,3- 2178548 4836672 6721793 8555558 9253288 7,5-
ZONE DM-EST 89448 146806 196859 319874 388245 17,5- 377574 619695 824441 1301472 1615754 19o4• 
POLOGNE 45263 73546 38,4- 171654 312182 44,3-
TCHECOSLOVAQU[ E 742 942 1859 2347 151267 98,4- 8946 11317 17136 20963 633188 96,6-
HONGR lE 44907 44907 44910 44910 28407 58' 1 216986 216986 217828 217828 123150 76,9 
ROUMANIE 75584 75584 75584 75584 8349 805,3 304784 304784 304784 304784 32726 831,3 
BULGARIE 9507 97445 
TUNISIE 27716 175249 182631 239956 489304 50,9- 119976 756552 788650 1024927 2038304 49,6-
CAMEROUN 1018 6773 
CONGO R ,O, 1830 11274 
REP.AFRIC. SUD 71303 131515 212099 229515 278742 17,6- 460910 899508 1432061 1637125 1910410 lit .2-
ETATS - UNIS 112 48293 48367 41!367 4062 4613 248586 253460 253596 27566 820,0 
CAN4DA 33800 50349 69906 84044 46751 79,8 215003 325160 465249 553026 305573 8lo0 
GUYANE DR JT llo 2299 2299 2299 2299 8760 8760 8760 8760 
CHILI 254 254 254 37434 37434. 37434 
ARGENTINE 495 694 28,6- 5699 5245 8,7 
PAKISTAN 19958 84706 
UNION INDIENNE 4240 4240 64430 93,3- 55770 55770 297876 81,2-
CHINE R,P. 700 700 700 700 36709 98,0- 4178 4178 4178 4178 1663'58 97,4-
J4PON 13431 60651 1152 
AUSTRALIE 3337 4944 8675 12689 12132 4,6 32597 44887 73007 106121 91828 15 ,a 
*TOTAUX PAYS TIERS 1311556 2 802878 3752297 5066175 6867549 26,1- &101451 13014585 18001749 23917621 ~1716559 24,5-
*TOTAUX DU PPODUIT 2805898 5457133 7502350 9614721 11542607 16,1- 15&43215 29580291 42027001 53189749 60506611 12,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunh 1968 1967 1968 1967 
1/.: ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPtHQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPE~. 
EUROPE OCCJ DENT ALE 481823 1040123 l39llt99 1996641 3196819 37,5- 2168576 4700066 6797198 9487156 14810480 35e9-
FINL. NORV. DANEM 210571 441745 713149 1323923 2092638 36,6- 991899 2012274 3978857 6432256 10039100 35,8-
AaE- EFTA 143811 213647 303179 317369 551456 42,4- 637398 985421 1941098 2008995 3826170 47,4-
EUROPE OR 1 ENT ALE 689866 1349153 1831627 2431714 2716870 10,4- 3086838 5989454 8085982 10671704 11970288 10,8-
* EUROPE TOT ALE 1171689 2389276 3223126 4428355 5913749 25,0- 525541/t 10689520 14883180 20158860 26780768 24,6-
AMERIQUE DU NORD 34512 98641 118273 132411 50813 160,6 219616 573146 718709 806622 333139 142 tl 
AMER IQUE OU SUD 2299 2553 2553 3048 694 339,2 8760 4619/t 46194 51893 5245 889,4 
* AMERIQUE TOTALE 36811 10tl94 120826 135459 51507 163,0 228316 619940 764903 858515 338384 153,7 
AFRIQUE DU NORD 27116 175249 182631 239956 489304 50,9- 119976 756552 788650 1024927 203830/t 49e6-
ETATS ASSOC FRANC 1018 6713 
ETATS AS SOC AUTR. 1830 11274 
* AFRIQUE TOT ALE 99019 306764 394730 471301 769064 38,6- 580886 1656060 2220711 2673326 3955487 32,3-
EXTREME ORIENT 700 700 4940 18311 121097 84,7- 4178 4178 59948 120599 550092 78,0-
* ASIE TOTALE 700 700 4940 18311 121097 84,7- 4118 4178 59948 120599 550092 78,0-
* OCEANIE 3337 4944 8675 12689 12132 4,6 32597 44887 73007 106321 9182"8 15 ,a 
• • 
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 1 1 1 ~67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 1 T l l 1 
ROHI\LOECKE UNO ROHLUPPEN. liNGOTS ET MASS tAUX. 
LI NGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 18675 45988 61060 176389 48643 262,6 325905 594813 800090 1658530 627256 164o4 
UEBL 1 BLEU 22 5075 41223 ~7,6- 13717 47138 269938 82.4-
FRANCE 2 1.318 2402 1424 68,7 368 547 19083 30437 15523 96 tl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 18675 45990 62400 183866 91290 101,4 326273 595360 832890 1736105 912717 90 t2 
ROYAUME - UNI 48 8208 
FINLANDE 3262 1373 
SUISSE 117 448 566 956 54 1573 3640 5461 8748 931 839,6 
AUTII !CHE 10 1053 
ESPAGNE 1890 1890 1890 1890 12093 12093 12093 12093 
YOUGOSLAVIE 435 435 435 9 5424 5424 5424 218 
ZONE DM-EST 40092 40092 40092 40092 76720 47,7- 204085 204085 204085 204085 362760 43,7-
POLOGNE 50314 113094 214006 214006 380775 43,7- 261141 587386 1109677 1109677 1977055 43.8-
ROUMANIE 96562 19';939 195939 195939 293668 31,2- 498906 985015 985015 985015 1498583 34,2-
ETATS - UNIS 2 2453 
UNION INDIENNE 2067 5338 
JAPON 34 34 966 966 
•TOTAUX PAYS TIERS 188975 151 A98 452962 453352 756615 40,0- 977798 1797643 2322721 2326008 3863972 39,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 207650 397888 515362 637218 847905 24,8- 1304071 239300 3 3155611 4062113 4776689 14,9-
• • 
VORGEWo BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND A.R 382793 768173 1040289 1372735 1186852 15,7 2750018 5334740 7199345 9533719 9043104 5,4 
UEBL 1 BLEU 239148 357016 52023lt 610630 772604 20,9- 1549305 2321582 3339712 3895460 4983155 21.7-
FRANCE 211757 322703 497265 720477 840934 14,2- 1843459 2708226 4063586 5810488 1471990 22.1-
NEOERLAND 410 4175 6648 22630 10775 110,0 2752 24621 40491 169809 132483 28o2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 834108 1452067 2064436 2726472 2811165 2,9- 6145534 10389169 14643134 19409476 21630732 10.2-
ROYAUME - UNI 23072 46957 68030 93394 152745 38,8- 236028 502351 729435 991296 1353524 26,7-
NORVEGE 3009 5154 41,5- 28598 50011 42,7-
SUEDE 242 411 4\5 541 1029 47,3- 13607 20775 21492 26949 59165 54,4-
FINLANDE 44 434 
SUISSE 7151 13515 I7436 29223 51007 42,6- 107559 220522 273976 458186 630518 27,2-
AUTRICHE 370 446 648 1ll8 1405 20,3- 18325 13370 21709 32370 51477 37,0-
PORTUGAL 24B61 176632 
ES P. AGNE 73 13 73 13 3302 3302 3302 3302 
YOUGOSLAVIE 25265 31310 35323 43232 88772 51,2- 130434 163787 1B4654 222130 498399 55,3-
u. R. S. S. 72 72 72 72 10800 99,2- 15B4 1584 1584 1584 71026 97,7-
ZONE DM-EST 399 399 399 13199 13199 13199 
TCHECOSLOVAQUI E 102 102 102 102 796 87,1- 2674 2674 2674 2674 5222 48,7-
HONGRIE 180 1222 
BULGARIE 9736 9956 99'56 64258 224524 71,3- 57285 58451 5B451 396347 140719B 71,8-
TUNIS lE 7207 14261 23443 30449 15154 100,9 40045 80927 134133 172664 86568 99,5 
EGYPTE 44909 238718 
ETATS - UNIS 11 ':i9 109 109 539 79,7- 4602 19141 29161 29161 35010 16,6-
14EXIQUE 795 795 4693 4693 
VENEZUELA 144991 1028694 
ARGENTINE 19787 19787 19787 103109 103109 10310'} 
LIBAN 4823 24528 
JAPON 306 306 B70 37 2981 2981 8389 1368 513,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 73301 137654 176914 332340 726B61 54,2- 615445 1206173 1584553 273H69 5481596 so,o-
*TOTAUX DU PRODUIT 907409 1589721 2241350 3058812 3538026 13,5- 6760979 11595342 16227687 22142845 2711232B u.2-
• • 
VORBRAMMEN PLA TI NEN. BRAMES ET LARGETS. 
8RAMME E 8100NI. PLAKKEN EN PLAATSTRI PPE~. 
DEUTSCHLAND B.R 79308 112510 155769 201956 415499 51,3- 566211 801291 1092976 1439771 2B60292 49,6-
UEBL 1 BLEU 18955 18955 36531 36551 3681B 0,6- 109181 109181 210701 210Bl3 212322 0,6-
FRANCE 265 470 1023 2720 15240 82,1- 1645 3141 8064 25521 120707 78,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 985213 1319 3'5 193323 241227 467557 48,3- 677037 913613 1311743 1676111 3193321 47,4-
ROYAUME - UNI 1205 4376 
SUEDE 3297 32'i7 3297 3297 18461 18461 18461 18461 
SU ISSE 286 161 77,6 1466 1632 10·,1-
AUTRICHE 325 325 325 325 22693 98,5- 3824 3824 3824 3824 146493 97,3-
YOUGOSLAVIE 5251 13701 18993 25860 22190 16,5 47245 89289 115249 149563 115194 29oB 
SUL GAR IE 37447 37447 37447 37447 105949 64,6- 227995 227995 227995 227995 664446 65,6-
HONG - KONG 8 790 
*TOTAUX PAYS TIERS 46320 54770 60062 67215 152206 55,7- 297525 339569 365529 401309 932931 56,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 144848 186705 25 3385 308442 619763 50,1- 974562 1253182 1677272 2071420 4126252 49o6-
• • 
1 i 1 1 1 1 Il 1 1 i i i 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1~ Origine 
1-111 l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII 1967 l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMt-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND s.R 480776 926671 1257118 1751080 1650994 6,1 3642134 6730844 9092411 12632026 12530652 o,s 
UEBL 1 BLEU 258103 375971 556787 652256 850645 23,2- 1658'1·86 2430763 3564132 415~411 5465415 23,9-
FRANCE 212022 323175 499606 725599 857598 15,3- 1845472 2711914 4090733 5866446 7608220 22,8-
NEOERLAND 410 4175 6648 22630 10175 110,0 2752 24621 40491 169809 132483 28,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 951311 1629992 2320159 3151565 3370012 6,4- 7148844 11898142 16787767 22821692 25736770 11.2-
ROYAUME - UNI 23072 46957 68030 93394 153998 39,3- 236028 502351 729435 991296 1366108 27,3-
NORVEGE 3009 5154 lt1 ,5- 28598 50011 42,7-
SUEDE 3539 3708 3732 '3838 1029 273,0 32068 39236 39953 45410 59165 23.2-
FINLANDE 3306 7807 
SUISSE 7268 13963 18002 30465 51222 40,4- 109132 224162 279437 468400 633081 25,9-
AUTRICHE 695 771 973 1443 24108 93,9- 22149 17194 25533 3619lt 199023 81,7-
PORTUGAL 24861 176632 
ESPAGNE 1963 1963 1963 1963 15395 15395 153'15 15395 
YOUGOSLAVIE 30516 45446 54751 69527 110911 37,3- 177679 258500 305327 317117 613811 38,5-
U. R • S. S. 72 12 72 72 10800 99,2- 1584 1584 1584 1584 11026 97,7-
ZONE DM-EST 40092 40491 40491 40491 76720 47,1- 204085 217284 217284 217284 362760 40,0-
POLOGNE 50314 113094 214006 214006 380775 43,7- 261141 587386 1109677 1109677 1977055 43,8-
TC HECOSLOV AQU I E 102 102 102 102 796 87, 1- 2674 2674 2674 2674 5222 48,7-
HONGRIE 180 1222 
ROUMANIE 96562 195939 195939 195939 293668 33,2- 498906 985015 985015 985015 1498583 34,2-
BULGARIE 47183 lt-7403 47403 101705 330473 69,1- 285280 286446 286446 624342 2072244 69,8-
TUNIS lE 7207 14261 23443 30449 15154 100,9 40045 80927 134133 172664 86568 99,5 
EGYPTE 44909 238718 
ETATS - UNIS 11 59 109 109 541 79,8- 4602 19141 29161 29161 37463 22,1-
MEXIQUE 795 795 4b93 4693 
VENEZUEL4 144991 1028694 
ARGENTINE 19787 19787 19787 103109 103109 103109 
LIBAN 4823 24528 
UNION INDIENNE 2067 5338 
JAPON 306 340 904 37 2981 3947 9355 136-8 583,8 
HONG • KONG 8 790 
*TOTAUX PAYS TIERS 308596 544322 689938 852907 1635682 47,8- 1890768 3343385 4272803 5460686 10278499 46,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 1259907 2174314 3010097 4004472 5005694 19,9- 9039612 152lt1527 21060570 28282378 36015269 21,4-
LAENDERGRUPPEI\I. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 67053 112808 147451 203639 374649 45,6- 592451 1056838 1395080 1962410 3105638 36,7-
FINL. NORV. DANEM 3009 8460 64,3- 28598 57818 50,4-
AELE - EFTA 34574 65399 90731 132149 260372 49,2- 399377 782943 1074358 1569898 2484020 36,7-
EUROPE OR 1 ENT AlE 234325 397101 498013 552 315 1093412 49,4- 1253670 2080389 2602680 29lt0576 5988112 50,8-
• EUROPE TOT ALE 301318 509909 64546lt 755954 1468061 4R,4- 1846121 3137227 3997760 4902986 9093750 46,0-
AMERIQUE DU NORD 11 59 109 109 541 79,8- 4602 19141 29161 29161 37463 22,1-
AMERIQUE CENTRALE 795 795 4693 4693 
AMERIQUE OU SUD 197117 19787 19787 144991 86,3- 103109 103109 103109 1028694 89,9-
* AMERIQUE TOTALE 11 19846 20691 20691 145532 85,7- 4602 122250 136963 136963 1066157 87,1-
AFRIQUE OU NORD 7207 14261 23443 30449 15154 100,9 40045 80927 134133 172664 86568 99,5 
* AFRIQUE TOT AlE 7207 14261 23443 75358 15154 397,3 40045 80927 134133 411382 86568 375,2 
MOYEN OR 1 ENT 4823 24528 
EXTREME ORIENT 306 340 904 2112 57,1- 2981 39lt7 9355 7496 24,8 
• ASIE TOT ALE 306 340 904 6935 86,9- 2981 3947 9355 32024 70,7-
118 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
/;';67 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
WARMBR.E ITBANO IN ROLL EN, 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS, 
SBOlZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLfN, 
DEUTSCHlAND BoR 550089 1033263 1397400 1889207 3376682 44,0- 50711788 9455061 12859753 17533595 32093562 45.3-
UEBL 1 BLEU 289510 662752 949028 1240217 967390 28,2 2551792 5671217 80479'53 10404107 8543607 21.8 
FRANCE 448000 682504 9964~8 1281550 1357454 '5,5- 3861210 5750025 8398987 10981863 12634834 u,o-
NEDERLANO 116549 202580 305596 342895 594730 42,3- 1037350 1801187 2706264 303'i389 5644602 46,1-
+TOTAUX COMMUNAUTE 1404148 2581099 3648462 4753869 6296256 24,4- 12529140 22677490 32012957 419'54954 58916605 28,7-
ROYAUME - UNI 29995 94702 103258 176609 197291 10,4- 252672 810453 871696 1503238 1731061 13.1-
SUEDE 96 96 96 96 1 9419 9419 9419 9419 243 
SUISSE 1 1 626 1631 24 24 5261 15015 
AUTRICHE 1021 1313 1919 3170 48513 93,4- 10474 13366 19250 30853 499357 93,7-
YOUGOSLAV 1 E 39620 226226 459742 686505 1162 274575 1588959 3241156 4975925 9122 
GRECE 19801 19801 19801 19801 136371 136371 136371 136371 
U, Ro So So 25394 49718 32656 52,2 215957 417791 267369 56,3 
ZONE OM-EST 408 4115 
POLOGNE 20072 67180 105015 135744 112627 20,5 145873 479876 752816 978963 842083 16,3 
TCHECOSLOVAQU lE 175397 244473 298592 358346 171183 109,3 1291574 1802814 2216935 2668329 1318397 102o4 
HONGRIE 3996 3996 6828 76089 15429 393,2 31758 31758 53718 603707 126400 377,6 
BULGAR. lE 2391 2391 147743 17426 17426 1106022 
REP oAFR TC • SUD 375799 3205886 
ETATS - UNIS 123 53 168 168 2447 93,0-
CANADA 154877 316027 266590 18,5 1327338 2721457 2300099 18.3 
CURACAO 439 3421 
JAPON 320617 396224 396224 426607 342274 24,6 2610499 3232263 3232263 3483634 2982654 16t8 
AUSTRALIE 117778 117778 117778 50 943843 943843 943843 590 
*TOTAUX PAYS TIERS 610616 1174181 1692541 2516303 1564106 60,9 4763239 9066625 13043617 19598156 13289823 47,5 
*TOT AUX OU PROOU IT 2014764 37552 80 5341003 7270172 7860362 7,4- 17292379 31744115 45056574 61553110 72206428 14,7-
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS, 
ROTAJE NUOVE. NIEUWE RA 1 LS, 
DEUTSCHLAND BoR 1366 2098 15721 23803 30778 22,6- 25220 35779 264198 349924 452631 22,6-
UEBL 1 BLEU 1943 3440 5044 6294 3285 91,6 28289 49496 83812 103579 48052 115.6 
FRANCE 1069 1473 4168 5065 3001 68,8 17200 21090 48695 55284 37915 45,8 
NEDERLANO 130 2286 
+TOTAUX COMMU"lAUTE 4378 7011 24933 35292 37064 4,7- 70709 106365 396705 511073 538598 s.o-
ROYAUME - UN 1 34 774 
SUISSE 24 24 55 1240 1240 3194 
ETATS - UNIS 270 415 454 484 1772 72,6- 5032 9370 10348 ll215 41085 72,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 270 439 478 539 1806 70,1- 5032 10610 11588 14409 41859 6!1,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 4648 7450 25411 35831 38870 7,7- 75741 116975 408293 525482 580457 9,4-
• • 
SCHWELLENt UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSUGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
OEUTSCHL AND B.R 238 288 4196 93,0- 3346 4298 17340 7!1,1-
UEBL 1 BLEU 196 196 439 439 2861 2861 6192 6192 
~TOTAUX CO~MUNAUTE 196 196 677 727 4196 82,6- 2861 2861 9538 10490 17340 '39,4-
ETATS - UNIS 66 2189 
+TOTAUX PAYS TIERS 66 2189 
*TOTAUX DU PRODUIT 196 196 677 727 4262 82,9- 2861 2861 9538 10490 19529 46,2-
• • 
WALZORAHT. FIL ~ACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE, WALSDRAAD. 
OEUTSCHL AN 0 B.R 21031 58004 80065 '13845 97488 3,6- 412813 874373 1217689 1399104 1550385 9,7-
UEBL 1 BLEU 20056 32293 36800 55499 148080 62,4:- 273392 397064 445R64 631806 1600345 60,4-
FRANCE 84519 1382 76 171695 238960 290575 17,7- 1254538 2051212 2702241 3667009 4018917 8,7-
NEOERLAND 13625 22453 38467 48695 41372 17.7 154146 260792 449432 565372 505457 llt9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 139231 2'51026 327027 436999 577515 24,2- 2094889 3583441 4815226 6263291 7675104 18.3-
ROYAUME - UNI 6112 13305 18216 21222 40861 48,0- 73799 163135 231901 321908 467454 31,0-
SUEDE 11632 35626 46900 65654 63920 2,7 261014 751124 1022029 1511147 1471420 2,, 
FINLANDE 474 474 474 3722 3722 3722 
SUISSE 3367 4978 7215 8393 6930 21,1 38886 56856 87870 101583 83418 21,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTR JCHE 39078 55170 78892 103229 13061t8 20,9- 371737 536587 772958 1007189 l3531t63 25,5-
YOUGOSLAVJ E 23935 56262 63069 70353 87431 19,4- 1!19238 449480 505966 564199 695123 18,7-
ZONE DM-EST 496 4338 
TCHECOSLOVAQUJE 10319 17696 21289 Z3681 18963 24,9 80887 13910Z 167320 186560 148646 25,5 
HONGRIE 414 414 lt14 4627 4627 4627 
ROUMANIE 531 6002 
BULGARIE lt01 6346 
TUNISIE 1Z50 1250 2500 13000 13000 26000 
ETATS - UNIS 17 37 lt3 53 18,8- 4Z03 6720 7821t 3883 101,5 
CANADA lt93 6550 6550 6550 18833 65,1- 8790 11Z067 112067 112067 338282 66,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 91t936 191742 2lt4306 303044 368536 17,7- 1030351 2233903 2928180 3852828 lt572373 15,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 234167 442768 571333 740043 946051 Zlo 7• 31Z5240 5811344 7143406 10116119 12247417 17,3-
• • 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. ST UFST AAL. 
DEUTSCHLAND BoR 94988 190136 290831 405836 447592 9,2- 168 75'50 3120648 4722584 6432532 7606 7ltlt 15,3-
UEBL 1 BLEU 2075 6337 13248 2098Z 55515 62,1- 12869 42379 85973 137132 314155 63,3-
FRANCE 92569 165Z67 241888 382676 491t610 22,5- 228851t2 lt124929 62't9161t 89Zlt052 11200162 20,2-
NEDERLAND 11 11 11 221t4 99,lt- 792 792 792 16417 95,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 189632 361751 545984 809505 999961 19,0- 3988961 72B8748 11058513 15494508 1919747B 19,2-
ROYAUME - UNI Z199 4Z87 5162 6036 13926 56,6- 58946 122843 160849 192402 32Z886 40,3-
IRLANDE 3Z 32 32 32 158 79,7- 685 685 685 685 22282 96,8-
NORVEGE 91t 129 129 546 76,3- 201t8 3118 3118 11992 73,9-
SUEDE 11t804 23313 Z787Z 34624 33037 4,8 377362 742457 919103 1275310 1413949 9,7-
FINLANDE zoo zoo zoo 206 2,8- 1280 1Z80 1Z80 14138 90,9-
SUISSE 7880 Zlltlt9 30Z70 359lt5 4077Z 11,7- 100545 Z74126 380965 lt49795 575653 21,8-
AUTR tC HE 28531 5Z314 76750 97881 113779 13,9- 1481941 2898326 4351661 55Z5542 6139745 9,9-
PORTUGAL 8119 48682 
ESPAGNE 8 314 
GIBRALTAR Z97 297 297 297 4250 4250 4Z50 4250 
MALTE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 15440 20874 23580 33839 27316 23,9 105925 H4961 159921 217951 179338 2lo5 
GRECE 170 420 lt20 728 42o2• 816 2816 2816 5634 lt9,9-
U. R • S • S • 32 513 93,7- 698 3581 80,tt-
ZONE DM-EST 10 585 
POLOGNE Zl2 Z1Z 1 1781 1781 40 
TCHECOSLOVAQUlE 41t56 14471 2H61 26047 12700 105,1 52612 158071 237856 289463 175319 65,1 
HONGRIE 3514 38592 
ROUMAN JE 613 lt6621 
BULGAR JE Zlt3 16816 
TUNISIE 14799 18879 21869 32924 33,5- lll704 14351t6 165935 281167 lt0,9-
MAURITANIE 1 18 
ETATS - UNIS 1118 Z201 2423 2865 3241 11,5- 183338 321t782 362691t 41t9641t 530981 15,2-
CANADA 2000 2000 2000 83 13002 13002 13002 5056 157,2 
HONDURAS 55 55 ltltO 41t0 
PANAMA 1975 10904 
VENEZUELA 60377 444117 
LIBAN 100 640 
IRAN litZ 2285 
UNION INDIENNE 26 
JAPON 1 1 172 99,3- 70 70 9642 99,2-
AUSTRAL tE 465 465 lt65 465 21 31t98 3498 31t98 3498 331 956,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 75222 156966 211908 263562 355312 25,7- 2369102 it802849 6747535 861t4301 10258579 15,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 264854 518717 757892 1073067 1355273 20,7- 6358063 12091597 17806048 24138809 29456057 u,o-
• • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 5585 8654 13125 17099 11855 44o2 75334 117876 186220 240562 165968 ltlt,9 
FRANCE 366 366 2115 9067 76,6- 13278 13278 35824 112722 68,1-
•TOT AUX COMMUNAUTE 5585 9020 13491 19214 20922 8,1- 75334 131154 1991t98 276386 278690 o,1-
*TOTAUX DU PROOUIT 5585 9020 13491 19Z14 20922 8,1- 75334 131151t 199498 276386 278690 0,7-
• * 
PROF 1 LE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN •. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-SrAAL • 
DEUTSCHLAND a.R 133283 324119 556325 790361 83lt412 5,2- 1225113 2851927 lt9058Z7 6759364 7482958 9,6-
UEBL 1 BLEU 119264 2';0001 335156 ft57584 411913 11.1 1407143 2633202 3552298 4723917 lto;69606 ),4 
FRANCE 35852 49705 73468 93244 135477 31' 1- 356051 497611 747228 91t8707 1338838 29,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Ill 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 J l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~67 1-111 i l-VI J 1-IX 1 l-XII ./;;67 Origine l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NEDERL AND 303 716 716 1014 1563 35,0- 3242 8522 8522 11367 16998 33,0-
HOT AUX COMMUNAUTE 288702 624'541 965M5 1342203 1383365 2,9- 2991609 5991262 9213875 12443355 13408400 7,1-
ROYAUME - UNI 29539 30439 57016 137722 49097 180,5 165875 177431 284492 6621t14 245395 169,9 
SUEOE 2781 2781 2851 2851 14952 14952 15747 15747 
SUISSE 130 927 2980 11041 
AUTRICHE 399 399 3055 8751 832 951,8 3075 3075 24514 70211 7839 795,7 
ESPAGNE 388 3182 
YOUGOSLAVIE 82640 131256 l36't·53 164612 180954 8,9- 604889 945027 983678 1188250 1211157 2,0-
Uo R. S. S • 10 10 15028 9'l,8- 93 93 131343 99,8-
ZONE DM-EST 1172 13530 
POLOGNE 200 671 671 1547 5086 5086 
TCHECOSLOVAQUI E 27404 lOO 140 135166 15 8442 237071 33,1- 223384 787034 1051151 1232912 2019799 38,9-
HONGRIE 4714 20342 34142 64201 125221 48,6- 34597 156147 265192 504209 1039326 51,4-
MAROC 9R66 9866 31577 48325 48325 125397 
MAUR JTAN JE 2833 14165 
ETATS - UNIS 1117 1890 2981 4210 4677 9,9- 36637 62943 92721 106557 97524 9,3 
CANADA 1539 1539 13005 13005 
ISRAEL 1414 1414 1414 10000 85,8- 5312 5312 5312 43181 87,8-
JAPON 101 101 441 441 3't08 3408 llt149 1·H49 
*TOTAUX PAYS TIERS 148695 298828 385735 580201 624440 1,0- 1086817 2205207 2807045 3968548 4814876 11,5-
*TOTAUX CU PRODUIT 437397 923369 1351400 1922404 2007805 4,2- 4078426 8196469 12020920 16411903 18223276 9,8-
• • 
SONSTIGE PROF[ LE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFJELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 85957 153396 280916 414965 336527 23,3 933334 1712141 3101514 4666997 3698905 26t2 
UEBL 1 BLEU 77742 142544 187524 264631 240730 9,9 823887 1425864 1919082 2740895 2572324 6,6 
FRANCE 70515 86281 130205 189016 119574 58,1 621900 774463 1069672 1415758 1197978 18,2 
NEOERLANO 286 10155 10258 10258 1545 563,'! 3239 55247 57365 57365 26937 113,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 231t500 392376 608903 878870 698376 25,8 2382360 3967715 6147633 8881015 7496141t 18,5 
ROYAUME - UNI 15075 20730 47748 48105 45736 5,2 59561 89992 219840 224757 232590 3,3-
NORVEGE 7 10 62 321 
SUEDE 1432 10953 20643 50069 27656 81 ,o 17250 125650 236274 567838 273365 107,7 
DANE.I4ARI< 203 1147 82,2- 2949 13386 77,9-
SUISSE 21083 34563 47221 65427 64183 1,9 318322 518371 703211 969333 1004476 3,4-
AUTR !CHE 504 9 5212 261 
GIBRALTAR 626 626 10202 10202 
YOU~SLAVIE 10806 17223 19037 21899 76016 109593 123385 138734 
ZONE DM-EST 303 303 121t 144,4 2610 2610 1429 82,6 
POLOGNE 255 485 485 41!5 1 3040 5856 5856 5856 77 
TCHECOSLOV AQU I E 556 2328 3289 3489 199 441t6 17678 25227 2631t7 1658 
HON GR 1 E H 290 
ROUMANIE 237 237 237 237 3212 3272 3212 3272 
CAMEROUN 212 2451 
ETATS - UNIS 560 576 651 93 600,0 14033 14540 20038 3069 552,9 
CANADA 50 1530 
ISRAEL 1664 1664 1664 6248 6248 6248 
JAPON 2033 31805 
AUSTRAL lE 71 4286 
INDETERMINES 979 979 10.424 10424 
*TOTAUX PAYS TIERS 49444 88743 142 815 196721 139481 41,0 481907 890693 1361151' 2026236 1538578 31,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 283944 481119 7 51718 1075591 831857 28,1t 2864267 4858408 7508784 10907 251 9034722 20,7 
• • 
BANDSTAHLo FEUILLARDS A CHAUO. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL • 
DEUTSCHLAND B.R 16044 36974 59304 85239 86741 1,6- 293012 622493 986231 1335511 1523671 12,3-
UE8L 1 BLEU 9915 28482 lt2394 62564 252201 75,1- 75431 236291 341779 515214 2276827 77,3-
FRANCE 63044 115795 176532 237376 293501 19,0- 730922 1358199 2068585 2722689 3363655 19,0-
NEOERL AND 2260 7120 9852 8998 30891t 70,8- 26871 81506 103506 98432 317891 68,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 91263 188371 288082 394177 663337 40,5- 1126248 2298489 3500101 4671846 71t82044 37,5-
ROYAUME 
- UNI 606 1303 1421 1430 206 594,2 24803 65162 77154 7920't 2757 
ISLANDE 2 1467 
SUEDE 412 470 799 932 735 26,8 18968 42321 77211 96304 149822 35,6-
SUISSE 222 222 222 222 19 4715 4115 471'5 4715 4235 11,3 
AUTRICHE 4207 7241! 16983 27720 35869 22,6- 98663 161478 299018 453180 lt85490 6,4-
YOUGOSL AV 1 E 817 1465 1909 6204 11518 15153 
ZONE DM-EST 2 656 
POLOGNE 20 20 189 189 
TCHECOSLOVAQUIE 10403 17520 23886 34746 25612 35,7 97221 160992 218202 316594 237533 33,3 
ETATS - UNIS l21tl 1250 1645 4391 5411 18' 8- 53853 55542 81876 338818 447378 24,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 17091 28830 46441 71370 67856 5,2 298223 502414 769943 1304757 1329338 1,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 108354 217201 334523 465547 131193 36,2- 1424471 2800903 4270044 5976603 8811382 32,1-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHlAND B.R 12219 20198 29530 40701 70487 42,2- 138693 237652 325896 466013 777311 40,0-
UEBL 1 BLEU 2217 3242 7166 8586 11411 24,7- 13913 21997 46523 54862 113765 34,4-
FRANCE 7159 12371 16956 23619 28282 16,4- 79207 142144 199930 279306 300943 7,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 21595 35811 53652 72906 110180 33,7- 231813 401793 572349 800181 1162019 31,0-
ROYAUME - UNI 824 1897 56,5- 161 161 161 9203 25307 63,5-
SUEDE 3't8 348 348 348 2A545 98,7- 3966 3966 3966 3966 308789 98,6-
SUISSE 243 243 243 243 357 31,8- 891 891 891 a•n 3942 77,3-
AUTR !CHE 3878 5668 6360 11204 5380 10A,3 57436 84949 94978 156882 74231 111,3 
YOUGOSL AV 1 E 7112 38678 
GRECE 49 533 
ZONE DM-EST lOO 762 
TCHECOSLOVAQUI E 368 1964 2445 3166 4642 31,7- 4278 20742 25059 32621 53013 38,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 4837 8223 9396 15785 48082 67,1- 66132 110709 125055 203563 505255 59,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 26432 44034 63048 88691 158262 43,9- 298545 5 12502 697404 1003744 1667274 39,7-
• • 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAM08LECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. lAMIERINI MAG~ETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
DEUT SC Hl AND BoR 18603 28021 37460 55331 72061 23,1- 315207 463402 638965 1029213 1188871 13,3-
UEBL 1 BLEU 23475 44477 50532 91849 92628 o,8- 451813 842049 966105 1727244 1773705 2,5-
FRANCE 26216 40580 63273 83103 135289 38,5- 453920 712295 1217439 1566079 2601155 39,7-
NEDERLAND 718 718 415 87,5 11066 11066 14432 23,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 68294 113078 152043 231061 300393 23,0- 1220940 2017746 2833575 4333602 5578169 22,2-
ROYAUME - UN l 381 1876 2143 2768 2563 8,0 47l7 34072 41848 56526 41744 35,4 
NORVEGE 2242 36216 
SUEDE 4354 10915 23345 31964 16724 9L.1 50416 140382 375433 528870 190958 177 1 0 
SUISSE 927 927 1152 49 14974 14974 19321 230 
AUTRICHE 1 1 140 99,2- 32 32 6878 99,4-
ESPAGNE 664 8627 
YOUGOSL AV 1 E 1800 2600 3600 5252 5606 6,2- 27197 39974 56023 84381 107584 21,5-
TCHECOSLOVAQU lE 205 1656 
ANGOLA 642 6651 
ETATS - UNIS 5 14 775 1338 2196 39,0- l787 2296 39795 69822 111917 37,5-
JAPON 7811 16917 21283 23512 18148 29,6 205618 417670 487963 523848 439895 19,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 14351 33249 52074 65987 49179 34,2 289735 649368 1016068 1282800 952356 34,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 82645 146327 204117 297048 349512 14,9- 1510675 2667114 3849643 5616402 6530525 13,9-
• • 
8LECHE NICHT UE8ERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLE S NON RE VETU ES DE 3 MM. ET Pl US. 
LAMIERE NON RJVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET 8EKLEED VAN 3 MM. EN 'IEER. 
DEUTSCHLAND B.R 310931 553833 746954 1047147 1055589 Ot 7- 3325799 5909517 71180325 10834917 11806613 8,1-
UE8l 1 BLEU 120199 223328 261703 38538 7 459746 16,1- 898536 1718897 2029914 2924206 3939377 25,7-
FRANCE 56914 116264 212909 314194 309392 1t6 1014476 1676115 2913531 4072227 4781756 14,7-
NEDERLANO 61411 90621 133478 178807 176685 1,2 524482 787448 1133069 1471740 1506856 1,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 549455 984046 1355044 1925535 2001412 3, 7- 5 76 3293 10091971 13956839 19309090 22034602 12,3-
ROYAUME - UNI 28184 72993 103094 165874 83146 99,5 202389 476856 731603 1193044 696515 71,3 
NORVEGE 214 15285 
SUEDE 8864 13935 17548 30102 36828 16,2- 643611 1070028 1329738 163215 8 1979472 11,5-
FINLANDE 500 1350 1350 1350 1680 4128 4128 4128 
SUISSE 3 215 418 578 27,6- 35 1213 3514 20051 82,4-
AUTRICHE 4248 10311 13858 20598 37180 44,5- 237168 664937 896459 1142498 1711320 33,1-
ESPAGNE 352 3467 
YOUGOSLAVIE 49873 101660 143740 214746 121589 76,6 353953 735513 1027984 1554926 862891 80,2 
GRECE 250 1810 2700 2950 10480 71,8- 1250 6492 9482 10770 74169 85,4-
u.R.s.s. 265 895 895 895 570 57,0 1187 4009 4009 4009 2586 55,0 
ZONE DM-EST 65385 467211 
POLOGNE 189 189 189 189 15647 98,7- 1402 1402 1402 1402 131452 98 ,a-
TCHECOSLOVAQUIE 35364 65305 101700 114239 189820 39,7- 276261 508177 804864 903655 1628991 44,4-
HONGRIE 9662 9662 12890 22019 41,4- 74999 74999 102476 186955 45,1-
ROUMAN 1 E 23585 64481 15214 323,8 1656A8 466267 120552 286,8 
BULGAR lE 9681 65810 
ALGER lE 250 840 
LIBERIA 5440 5440 5440 5440 5060 7,5 185Î8 18518 18518 18518 18686 o,s-
ETATS - UNIS 957 1656 1843 4180 22 51 85 '7 18451 52376 65646 196948 17762 0 10,9 
CANAOA 170 200 1720 2370 570 3104 9094 11902 
HONOUR AS 8RITAN 120 120 120 403 403 485 
HONDURAS 350 1400 1400 1400 1176 4704 4704 4704 
PANAMA 1950 3800 3800 4300 5860 26,5- 5712 13360 13360 15040 19832 24,1-
BRES Il 1264 10834 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX 1 ~67 1 1 1 ./;;67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
liBAN 450 450 1288 65,0- 1944 1944 9834 80,1-
IRAN 66 2264 
PAKISTAN 3B19 34264 
JAPON 12718 12718 12718 12718 116931 116931 116931 116931 
AUSTRAliE 99842 702910 
INDETERMINES 20 20 1821 1821 
*TOTAUX PAYS TIERS 149322 303447 446047 659730 728403 9, 3- 1880259 3756032 5283990 7387140 8943811 17,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 698777 1287 49·3 1801091 2585265 2729815 5,2- 7643552 13848009 19240829 26696230 30978413 13,7-
• • 
BLECHE NICHT UE8ERlOGEN WENIGER AlS 3 M~. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LA~IERE NON RIVESTITE JNFERIORI A 3 MM. 
PlATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 ~M. 
DEUT SC Hl AN 0 BoR 268930 473139 664940 88681tl 1214656 26,9- 4246151 8201537 11759697 15842043 20438708 22,4-
UE8l 1 BLEU 227055 419030 630248 987604 951092 3,8 2757334 5195027 7828808 12328947 12949104 4,7-
FRANCE 3!'i7527 600752 891166 126041t4 1241t617 1' 3 5557559 921t1723 13552613 19285886 20304600 4,9-
l'lED ERlAND 139926 233967 311253 420825 613429 31 '3- 1595626 2591t880 3451298 4401306 6731707 34,5-
*TOT AU)( COMMUNAUTE 993438 1726Re8 2503607 3555714 402379/t 11,5- 14156670 25233167 36592ft16 51858182 60424119 14,1-
ROYAUME - UNI 84973 120214 126591 203411 236371 13,9- 891281 1508607 1591732 2533115 2824959 10,2-
l'lORVEGE 71 35 5704 99,3-
SUEDE 8145 14600 20560 22389 29748 24,6- 635909 1056221 1466292 1629891 2257953 27,7-
FINlANDE 21 6005 
DANEMARK 94 
SU ISSE 190 272 2145 3885 lt4,7- 14013 14192 33871 78701 56,9-
AUTRICHE 80334 122477 155870 202203 294969 31.4- 1053576 1L33'708 2191805 2842645 4242015 32,9-
PORTUGAL 3768 42967 
ESPAGNE 1711 16521 17951 fa654 2625 610,6 23920 213892 240390 253083 56605 347,1 
YOUGOSL AV 1 E 228 419 419 48'1 5617 91,3- 728 3386 3386 3661 44728 91,7-
GRECE 922 922 16894 16894 
Uo R. S. S. 8'183 8'l83 9184 86495 86495 89711 
POLOGNE 195 2797 
TCHECOSLOV AQUI E 39377 63105 83005 89210 98198 9,1- 400314 654990 878158 945530 1038219 8,8-
HONGRIE 20991 26242 29156 31298 119541 73,7- 207499 261747 292946 31631t1 1274542 75,1-
ROUMMHE 138 7659 
8UlGAR 1 E ltlt9 716 776 1201 63 5062 8416 8416 13229 2029 552,0 
CAMEROUN 21 1902 
REP.AFRIC. SUD 3051t 4192't 
ETATS - UNIS 8561t 11871 3671t6 598(tlt 6'l272 u,o- 56','.)48 877763 1381555 2084192 2915684 28,4-
CANADA 8511 24221 40921 4366'3 5; ·33 16,3- 17ï'826 494687 716341 757685 1164401 34,8-
PANAMA 210 706 
BRES Il 18931 188027 
PAKISTAN 5.0 2597 
JAPON 160640 161334 215884 288679 172834 67,0 1711197 1767613 2327103 3011t699 2129660 41,6 
AUSTRAliE 5153 18712 28682 28682 2656 979,9 43661 154511 248105 2411105 25211 884,1 
INOETERM IN ES 207 207 207 207 2344 23ft4 2344 2344 
*TOTAUX PAYS TIERS 419283 589872 766945 1002383 1112261 9, 8- 5720365 8738393 11466154 14785831 18354349 19,1t-
•TOT AU)( DU PRODUIT 1412721 2316760 3270552 4558097 5136055 11,2- 19817035 33971560 48058570 66644013 787781t68 15,3-
• • 
WEISSBLECH UND SONSTJGE VERZ. BlECHE. 
FER-BlANC ET TOlES ETAMEES. 
BANDA E AlTRE lAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERT INDE PlAAT. 
DEUTSCHlAND a.R 20778 40583 5";033 69959 104540 33,0- 356341 696044 983463 1272845 1688982 21t,5-
UEBL 1 BLEU 36434 86059 138815 187292 180162 4,0 576162 1490584 2331310 3071549 3122172 1,5-
FRANCE 25118 59212 99637 142146 198367 28,3- 421509 984170 1668525 2402891 3420726 29,7-
NEDERlAND 30516 84568 118120 163081 179489 9,1- 496090 1390354 1943832 2659034 3256429 18,3-
*TOT AUX C!J'IMUNAUTE 112906 270482 411605 5621t78 662558 15,0- 1850102 4561152 6927130 9406319 11488309 18,0-
ROYAUME - UNI 266~1 50448 59174 59865 57730 3,7 389399 805325 970582 983328 992282 0,8-
NORVEGE 1301 13394 
SUEDE 15 15 1170 1170 
SU ISSE 248 30 726,1 4106 533 670',4 
PORTUGAL 129 2363 
YOUGOSL AV 1 E 554 554 554 2155 74,2- 6901 6901 6901 50531 86',3-
U. R. S. S • 1220 19691 
POLOGNE 28 419 
TCHECOSlOVAQU 1 E 568 6454 
HONGR lE 196 2778 
ROUHAN IE 2554 32675 
R EP. AFR IC. SUD 472 11152 
ETATS - UNIS 35199 98461 131892 153282 247208 37,9- 461024 1400154 1898339 2163046 3735406 42,0-
JAPON 290 290 860 66,2- 4446 44ft6 28713 81t,5-
AUSTRALIE 716 1885 2156 2906 16463 82,3- 10369 . 27215 30499 45691 249371 81,6-
•TOTAUX PAYS TIER'S 62576 151348 194081 219714 328360 33,0- 860792 2239595 2911937 3241363 5113153 36,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 175482 421830 605686 782lq2 990918 21,0- 2710894 6800747 9839067 12647682 16601462 23,7-
1 1 1 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1/.: 1968 Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONS TIGE UEBERZOG. SOW lE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTJTE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BoR 60773 94139 121530 181602 169005 7,5 1108338 1851748 2372046 3485()13 3692632 s.s-
UEBL 1 BLEU 41101 93966 138286 179516 185287 3,0- 715810 1660834 2471804 3252792 3168810 2o7 
FRANCE 11967 19203 30971 42840 38987 9,9 353269 591813 951707 1219899 1149166 6o2 
NEDERLANO 9 436 97,8- 3138 7758 59o5-
*TOT AUX COMMUNAUTE 113841 201308 290787 403967 393115 2,6 2117417 41041t55 5795557 7960842 8018366 Oo6-
ROYAUME - UNI 799 1380 2697 2945 2196 34,1 151'53 32165 81977 93099 60829 53o1 
SUEDE 256 262 262 145 80,7 19325 21191 21191 12729 66,5 
DANEMARK 146 2005 
SUISSE 1 17 32 266 87,9- 14 3209 6937 6651 lto3 
AUTRICHE 582 6167 391 37952 116936 20992 457t1 
ESPAGNE 15389 15389 33806 5~ 198741 198741 401322 5917 
YOUGOSLAVIE 15 21 51 51 1359 96,2- 1595 21131 29195 29195 32238 9,3-
TURQUIE 6 6 10 39,9- 3003 3003 5256 lt2w8-
u.R.s.s. 3396 61046 
TCHECOSLOVAQUI E 7464 14043 18984 19173 2812 581,8 109587 206698 278197 280920 36113 677,9 
MALI 983 20669 
ETATS - UNIS 8401 21013 28117 40993 94326 56,5- 127'530 475475 726346 897678 1679026 46oft-
CANADA 7644 9601 12112 11102 15566 9,9 94609 120311 15 3578 221356 216001 2o5 
COSTA - RICA 11 116 
ANTILLES FRANC. 5 1166 
ISRAEL 6 22 22 9 144,4 1227 4893 4893 1852 164o2 
JAPON 90885 124674 136689 182897 138856 31,7 16 29931 2212814 2433422 3210821 2689424 19o4 
AUSTRALIE 35089 63136 63136 455632 117912 7179)1 
INDETERMINES 16 16 16 16 56 56 56 56 
*TOTAUX PAYS TIERS 115224 221489 278680 366619 260519 40,7 1979061 3143589 4689672 6005514 4851914 23,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 229065 428797 569467 770586 654234 17,8 41'56478 7848044 10485229 13966356 12870280 a,s 
• • 
FLACHERZEUGNISSEo AUSSCHL. COILS. 
PROOUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 708278 1246887 1714751 2366820 2773079 14,6- 9783541 17982393 24946623 34265555 41116794 16,6-
UEBL 1 BLEU 460396 898584 1269144 1902798 2132527 10,7- 54-89005 11165()79 16016243 23874814 27313760 u.s-
FRANCE 548005 964237 1491444 2103722 2248435 6,3- 8610862 14706519 22572330 31548917 35922001 1Zo1-
NEDERLANO 234113 416276 5794111 712498 1001348 22,8- 2643075 485ltl88 6642771 8650716 11835013 26,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1950792 3525984 5054820 1145838 8155389 12,3- 26526483 48708179 70117967 98340062 116187628 15,3-
ROYAUME - UNI 141604 248214 295120 431117 384109 13,8 1528503 2922348 3495057 4947519 4644393 6o5 
ISLANDE 2 1467 
NORVEGE J828 35 70599 99,9-
SUEDE 22123 40524 62817 86012 112725 23,6- 1352870 2332243 3275061 3913550 489972) 2o,o-
FINLANDE 500 1350 1350 1350 21 1680 4128 4128 4128 6005 31.2-
DANEMARK 146 94 2005 95,2-
SU ISSE 465 1586 1896 4460 5184 13,9- 5606 34642 39194 13355 114343 35,8-
AUTRICHE 92667 145704 193654 267893 373929 28,3- 1446843 2551072 352024/o. 4112173 6540926 27,9-
PORTUGAL 3897 45330 
ESPAGNE 1711 31910 33340 52460 3694 23920 412633 439131 654405 74616 117,0 
YOUGOSL AV 1 E 51916 106071 149829 222993 143438 55,5 383473 813169 1135007 1694217 1136650 49,1 
GRECE 250 1810 3622 3872 10529 63,1- 1250 6492 26376 27664 74702 62o9-
TURQUIE 6 6 10 39,9- 3003 3003 5256 42.8-
Uo R. S. S. 265 9878 9878 10079 5186 94,4 1187 90504 9050/o 93720 83323 12o5 
ZONE m•-esr 65487 468629 
POLOGNE 189 189 '209 209 15870 98,6- 1402 1402 1591 1591 134668 98,7-
TCHECOSLOVAQUIE 92976 161937 230020 260534 321857 19,0- 887661 1551599 2204480 2479320 3002039 17,3-
HONGRIE 20991 35904 38818 44188 141756 68,7- 2011t99 336746 367945 418811 1464275 11.3-
ROUMAN JE 23585 67035 15352 336,7 165688 498942 128211 289o2 
BULGAR lE 449 716 776 1201 9744 87,6- 5062 8416 8416 13229 67839 80,4-
AlGER lE 250 840 
MALI 983 20669 
lIBERIA 5440 5440 51t40 5440 5060 7,5 18518 18518 18518 18518 18686 o,8-
CAMEROUN 21 1902 
ANGOLA 642 6651 
REP .AFR JC. SUD 3526 53076 
ETATS - UNIS 54367 134265 201618 264028 418664 36,8- 1229693 2863606 4193557 5750504 9067031 36,5-
CANADA 16325 34022 54753 63135 61799 6,11- 273005 618102 879013 990943 1380402 28,1-
HON DURAS BR IT AN 120 120 120 403 403 485 
HONDURAS 350 14CO 1400 1400 1176 4704 4704 4704 
COSTA- RICA 11 176 
PANAMA 1950 3800 )800 4510 5860 22,9- 5712 13360 13360 15746 19832 2o.s-
ANTILLES FRANC. 5 1166 
BRES IL 20195 198861 
LIBAN 450 450 1288 65,0- 1944 1944 9834 80,1-
IRAN 66 2264 
ISRAEL 6 22 22 9 144,4 1227 4893 4893 1852 164o2 
PAKISTAN 3869 36861 
JAPON 272054 315643 386864 508096 330698 53,6 3663617 4515028 '5369865 6870745 5287752 29,9 
1 _l J l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX ,. l-XII l-XII ~67 
1 1 1 
/;;67 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSTRALIE 5869 55686 93974 94724 118961 20,3- 54030 631358 996516 1011127 971498 3,5 
INDETERMINES 223 223 243 243 2400 2400 4221 4221 
*TOTAUX PAYS TIERS 782684 1336458 1793664 2401588 2594660 7,4- 11095167 19740100 26262819 34210968 4Q050176 1~.5-
*TOTAUX OU PRODUIT 2733476 4862442 6848484 9547426 10750049 11,1- 37621650 68448879 96440786 132551030 156237804 15,1-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENTALE 311236 577169 741694 107!>163 1041512 3,3 4744145 9076727 11937201 16030743 17616015 8,9-
FINL. NORV. OANEM 500 1350 1350 1350 3995 66,1- 1680 4128 \o32~~~! 4257 78609 94,5-AEL E - EFTA 2 56859 436028 553 547 795482 883818 9,9- 4333822 7840305 13641326 16317319 16,3-
EUROPE ORIENTALE 114870 208684 303286 383246 575252 33,3- 1102811 1988667 2838624 3505619 5348984 34oft-
• EUROPE TOT ALE 426106 785853 1044980 1459409 1616764 9,6- 5846956 11065394 14715825 19536362 22964999 14,8-
AMERIQUE OU NORD 70692 1682Sl7 256311 327163 486463 32,7- 1502698 3481708 5072570 6741447 10447433 35,4-
AMER IQUE CENTRALE 2300 5320 5320 6041 5865 3,0 ()888 18467 181t6 7 21111 20998 0,5 
AMER IQUE OU SUD 20195 198861 
• AMER IQUE TOTALE 72992 l 73607 2616H 333204 512523 34,9- 1509586 3500175 5091037 6762558 10667292 36,5-
AFRIQUE OU NORD 250 840 
ETATS AS SOC FRANC 1004 22571 
t AFR lQUE TOT AlE 5440 5440 5440 5440 10482 48,0- 18518 18518 18518 18518 101824 81,7-
"'OYEN ORIENT 6 472 472 1363 65,3- 1227 6837 6837 13950 50,9-
EXTREME ORIENT 272054 315643 386864 508096 334567 51,9 3663617 4515028 5369865 68707't5 5324613 29,0 
• ASIE TOTALE 272054 315649 381336 501!568 335930 51,4 3663617 4516255 5316702 6871582 53385!>3 28,8 
t OCEANI E 5869 55686 93974 94124 118961 20,3- 54030 63735 8 996516 1011727 <)77498 3,5 
• 0 IVERS 223 223 243 243 2400 2400 4221 4221 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR8E ITETE ERZEUGNI SSE, AUSSCHLo CO ILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, CDILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAllt ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VEROER 8EWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
OEUTSCit. ANO B.R 1050488 1983294 2951978 4113017 4535927 9,2- 14142965 26695137 39348001 54118336 62091725 12,8-
UEBL 1 BLEU 681672 1333395 1847355 2708227 2992050 9,1t- 80371t46 15716545 . 22109464 32218335 3647821t2 11,6-
FRANCE 832529 1405605 2113234 3014798 3300139 8,6- 13149093 22189102 33402608 46595611 53828533 13,3-
NEOERlAND 248327 449611 6289~3 832606 1048072 20,5- 21!03702 5179541 1158882 9287898 12400882 25,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2813016 5171905 7541500 10668648 11876788 lOr 1- 38133206 69780325 102018955 142220180 164799382 13,6-
ROYAUME 
- UNI 194529 316975 423262 650202 533163 21r8 1886684 3475755 4392139 6349000 5913492 7,4 
ISLANDE 2 1467 
IRLANDE 32 32 32 32 158 79,7- 685 685 685 685 22282 96,8-
NORVEGE 94 136 139 4314 96,7- 2048 3180 3474 82591 95,7-
SUEDE 52772 ll31 97 161143 239210 231338 0,8 2023448 3966426 5468214 7283592 8058457 9,5-
FINLANDE 500 2024 2024 2024 227 791,& 1680 9130 9130 9130 20143 54,6-
DANEMARK 203 1293 84,2- 3043 15391 80,1-
SUISSE 32795 62600 86756 115207 117069 lt 5- 463359 885235 1215460 1608301 1177890 9,4-
AUTRICHE 160675 253587 352351 478258 619197 22,7- 3309596 5989060 8669377 11320927 14042234 19,3-
PORTUGAl 12016 94012 
ESPAGNE 1711 31910 33340 52460 4090 23920 412633 439131 654405 78112 737,8 
GIBRALTAR 297 297 923 923 4250 4250 14452 14452 
MAlTE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 184137 331686 391968 513696 439139 17,0 13'59541 2462230 2907957 3803351 3224268 18,0 
GRECE 250 1980 4042 4292 11257 61,8- 1250 1308 29192 30480 80336 62,0-
TURQUIE 6 6 10 39,9- 3003 3003 5256 42,8-
U. R. S. S. 265 9878 9888 10121 20727 51,1- 1187 90504 90597 94511 218247 56,6-
ZONE DM-EST 303 303 61289 99,5- 2610 2610 488511 99,4-
PŒ.OGNE 444 874 1577 1577 15872 90,0- 4442 8805 14314 14314 134785 89,3-
TCHECOSLOV AQUI E 135711 296572 412925 472193 590790 20,0- 1248990 2653484 3686634 4214602 5347461 2lr1-
HONGRIE 25705 56t>60 73314 108840 270491 59,7- 242096 497520 637164 927943 2542193 63,4-
ROUMANIE 237 237 23822 68416 15352 345,6 3212 3212 168960 554837 128211 332,8 
BULGARIE 449 176 776 1201 10388 88,3- 5062 8416 8416 13229 91001 85,4-
MAROC 9866 9866 31577 48325 48325 125397 
ALGER lE 250 840 
TUNISIE 16049 20129 24369 32924 25,9- 124704 156546 191935 28ll67 31,6-
MAUR ITAN lE 2833 1 14165 18 
MALI 983 20669 
LIBERIA 5440 5440 5440 5440 5060 7r5 18518 18518 18518 18518 18686 o,8-
CAMEROUN 233 4353 
ANGOLA 642 6651 
REP .AFR IC. SUD 3526 53076 
ETATS - UNIS 56872 139348 208089 272281 428566 36,4- 1454700 3278937 4680580 6345782 9745762 34,8-
CANADA 16818 42572 6481t2 73224 86765 15,5- 281195 .743171 1017087 1129017 1725270 31tt5-
HONDURAS BR ITAN · 120 120 120 403 403 485 
HONDURAS 350 1400 1455 1455 1176 4704 5144 5144 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/:': ~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COSTA - RICA 11 176 
PANAMA 1950 31100 3800 4510 71135 42,3- 5712 133ô0 13360 15746 30736 48,7-
ANTILLES FRANCo 5 l166 
VENEZUELA 60377 444117 
BRES Il 20195 198861 
LIBAN 450 450 1388 67,5- 194't 1944 10474 81,3-
IRAN 208 4549 
ISRAEL 301'!4 3100 3100 10009 68,9- 12787 16453 16453 45633 63,9-
PAKISTAN 3869 361161 
UNION INDIENNE 26 
JAPON 272155 315744 387306 510<;71 330870 54,3 36670115 4518436 5384084 6916769 5297394 30,6 
AUSTRAL JE 6334 561'H 94439 951119 119053 20,0- 57528 640856 1000014 1015225 982115 3,4 
INDETERMINES 223 223 1222 1222 2400 2400 14645 14645 
*TOTAUX PAYS TIERS 1151251 2073176 2778906 3745655 4084301 8,2- 16068376 298113362 40118318 52717290 61278630 13,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 3964267 7245081 10320406 14414303 15961089 9,6- 54201582 99663687 142137273 1<14937470 226078012 13,7-
LAENOERGRUPPEN. lON ES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC J DENT AlE 628298 11143!12 1455 983 20'>6652 1980633 3,8 9074413 17214760 23151920 31083843 33419797 6,9-
FINlo NURV. OANEM 500 2118 2160 2366 5894 59,8- 1680 11178 12310 15647 118125 86,7-
AELE - EFTA 440771 746453 1023648 1483219 1525050 2,7- 76!13087 14318524 19748370 26568337 299114067 11,3-
EUROPE ORIENTALE 162811 364997 522665 662651 990909 33,0- 150 5049 3762001 4609295 5822046 8950409 34,9-
* EUROPE TOTALE 791109 14 79319 1978648 2719303 2971542 8,4- 10'H9462 20476761 27761215 36905889 42370206 12,8-
AMERIQUE OU NORD 73690 181920 272931 345505 515331 32,9- 1736495 4022108 56976-67 7474799 11471032 34,7-
AMER IQUE CENTRALE 2300 5320 5375 6096 7840 22,2- 6888 18467 18907 21551 31902 32,4-
AMER IQUE OU SUD 80572 642978 
• AMERIQUE TOTALE 75990 187240 278306 351601 603743 41,7- 174H83 4040575 5716574 7496350 12145912 38,2-
AFRIQUE OU NORD 25915 29995 55946 33174 68,6 173029 204871 317332 28200J' 12,5 
ETATS ASSOC FRANC 2833 1217 1Ho8 14165 25040 43,3-
* AFRIQUf TOTALE 5440 31355 35435 64219 43619 47,2 18518 191547 223389 350015 385460 9,1-
"'OYEN ORIENT 3084 3550 3550 11605 69,3- 12787 18397 18397 60656 69,6-
EXTREME ORIENT 272155 315744 38 7306 'H0571 334739 52,5 3667085 4518436 5384084 6916769 5334281 29,7 
* ASIE TOTALE 272155 318828 390856 514121 346344 48,4 3!>67085 4531223 5402481 6935166 5394937 28t5 
* OCEANIE 6334 56151 94439 951'19 119053 20,0- 57528 640856 1000014 1015225 982115 3,4 
* DIVERS 223 223 1222 1222 2400 2400 14645 14645 
* * 
STAHL I~SGESAMT, ERZEUGNISSE DES VEFTRAGESo 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TnTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATQ. 
TOTAAL STAAL, FGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B .R 2081353 3943228 5606496 7753304 9563603 11!,1!- 22863887 42881042 61300165 84283957 106715939 20,9-
UEBL 1 BLEU 1229285 2372118 3353170 4600700 4810085 4,3- 12247724 23818525 33721549 46775853 '50487264 7,3-
FRANCE 1492551 24112114 3609278 5021947 5515791 8,9- 18855775 30651041 45 892328 63443920 74071587 14,3-
NEOERLAND 365286 656366 941177 1198131 1653577 27,5- 3843804 7005349 9905637 12493096 18117967 31,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 5168475 9382996 13510121 18574082 21543056 13,7- 57811190 104355957 150819679 206996826 249452757 16,9-
ROYAUME - .UN 1 247596 458634 594550 920205 885052 4,0 2375384 4788559 5993270 8843534 9010661 1,8-
ISLANDE 2 1467 
IRLANDE 32 32 H 32 158 79,7- 685 685 685 685 22282 96,8-
NORVEGE 94 136 3148 9528 66,9- 2048 3180 32072 ll2602 75,7-
SUEOE 56407 117001 164911 243144 2J836A 2,0 2064935 4015081 5517586 7338421 8117865 9,5-
FINLANDE 500 2024 2024 2024 3533 42,6- 1680 9130 9130 9130 27950 67,2-
DANEMARK 203 1293 84,2- 3043 15391 80,1-
SUISSE 40064 76564 105384 147303 168291 12,4- 572515 1109421 1500158 2091716 2410971 13,2-
AUTR JCHE 162391 2 556 71 355243 482871 69181A 30,1- 3342219 6019620 8714160 11387974 14740614 22,7-
PORTUGAl 36877 270644 
ESPAGNE 3674 H873 3530~ 54423 4090 39315 428028 454526 669800 78112 757,5 
GIBRALTAR 297 297 923 923 4250 4250 14452 14452 
MALTE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 254873 603356 906461 1269728 551272 130,3 1Rll795 4309689 6454440 9156393 3847201 138,0 
GRECE 20051 21781 23843 24093 11257 114,0 137621 143679 165563 166851 80336 107,7 
TURQUIE 6 6 10 39,9- 3003 3003 5256 42,8-
Uo R • S • S. 337 9950 35354 59911 64183 6,6- 2771 92088 308138 513886 55661t2 7,6-
ZONE DM-l':ST 40092 40491 40794 40794 144417 71,7- 204085 217284 219894 219894 855386 74,2-
POLOGNE 70830 181148 320598 351327 509274 30,9- 411456 10 7606 7 1 A 76807 2102954 2953923 28,7-
TCHECOSLOVAQUI E 311210 541147 711619 '330b41 762769 1\,9 2543238 4458972 5906243 6885605 6671080 3,2 
HON GR 1 E 29701 60656 80202 184929 286100 35,3- 271854 529278 691482 15H650 2669815 42,5-
ROUMAN If. 96799 196176 219761 264355 309020 14,4- 50 2178 988287 1153975 1539852 1626794 5,3-
BULGARIE 47632 50570 50570 250649 340861 26,4- 290342 312288 31221l8 1743593 2163245 19,3-
MAROC 9866 9866 31577 48325 48325 125397 
ALGER lE 250 840 
TUN ISlE 7207 30310 43572 5't81 ~ 48078 14,0 40045 205631 290679 364599 367735 o,8-
EG-YPTE 44909 238718 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
t 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMI ED• tGE ZOG .1. o. FORMEN O.VORG. ERZ EllG"-1 IS SE-NV • 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HC 
~ORGIATI,STIRATI ECC ••• SECO~OO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.~. VOP~EN- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 32977 78'122 118178 176911 210994 11>,1- 1244747 2590314 4217331 6255523 6754098 7,3-
UEBL 1 BLEU 11974 25'195 48841 74494 35824 107,9 3'56911 720723 1250759 1812080 1104727 65,8 
FRANCE 38523 74139 113451 165660 162674 1 ,s 1103157 2198155 3465427 5006679 5438570 7,9-
NEDERL AND 7141 10095 20383 38MO 21378 42,0 67850 108858 177830 320828 231956 34,8 
HOT AUX C.OMMUN AUTE 90615 188951 300853 455955 436870 4,4 2712665 5618050 9111347 13415ll0 13535351 o,8-
ROYAUME - UNI 4293 7226 9493 12632 13870 8,8- 141662 21t8015 317826 398CJ47 lt38153 8,9-
NORVEGE 25 10 150,0 4CJ8 325 53,2 
SUEDE 16625 34471 52961 76999 75185 2,4 7510 l7 11t20377 2222499 3078506 3148911 z,l-
FINLANDE 1 14 35 59,9- 781 781 1503 •nzo 5890 58,2 
DANEMARK 6 131 131 132 56 135,7 568 5556 5622 5824 6170 5,5-
SUISSE 2315 3168 5435 8909 11010 19,0- 71)269 111393 166030 246268 351948 29,9-
AUTRICHE 8534 17072 21456 35631 35539 0,3 459327 884785 l3h8510 2655183 l884o47 40,9 
PORTUGAL 5 128 96,0- 570 8911 •n,5-
ESPAGNE 2 3 3 1814 4 296 328 328 7571 1845 310,4 
YOUGOSLAVIE 3511 3578 4245 5137 8387 38,7- 41700 42519 48175 55953 74565 24,9-
GRECE 250 250 2'>3 443 1>26 29,1- 1259 1259 3182 5140 12831 59,9-
U. R. S. S. 52 52 52 54 122 55,6- 376 376 376 414 2254 81,5-
ZONE DM-EST 167 11>7 167 167 1901 1901 1901 1901 
TCHECOSLOVAQUI E 346 346 1323 1530 669 128,7 4183 4183 18369 20063 8377 139,5 
HONGRIE 750 1018 1018 1018 1311 25,7- 10874 11t677 14677 14677 19703 25,4-
ROUMANIE 60 60 403 486 
BULGARIE 3947 27016 
LIBERIA zoo 1784 
ETATS - UNIS 2425 6296 9590 14885 8751 70,1 244551 477068 848397 1230232 856899 43,6 
CANADA 158 230 561 856 502 70,5 13546 17720 25605 27613 38070 27,4-
14EX IQIJE 1 99 
PANAMA lOO lOO 100 800 800 800 
BRES IL 1 19 
ARGENTINE 1 18 
LIBAN 285 385 80 381,3 1680 2480 512 384,4 
UNION INDIENNE 1 1 1 1 32 32 32 32 
JAPON 2451 4699 4716 4716 8057 41,4- 48764 97960 99314 99314 164864 39,7-
INDETERMINES 254 254 13683 13683 
*TOTAUX PAYS TIERS 41886 79408 118115 165767 168552 1,6- 1791106 3335730 5158'H2 7875475 7053811 11,6 
*TOTAUX DU PROOUIT 132 501 26835<} 418<J68 621722 605422 2,7 4563771 8953180 14270259 21290585 20589162 3,4 
"' 
* 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFTLATI - NC. GETROKK EN DR AAO - NV • 
DEUTSCHLAND B.R 4554 11621 17<122 25064 22384 12,0 260199 569276 865475 1179295 1046074 12,7 
UEBL 1 BLFU 13736 33361 49517 73957 55611 32,8 378785 855275 1259247 1876112 1523977 23,1 
FRANCE 8171 15503 21451 30914 33071 6,4- 277721 525402 696833 1002364 1020358 1,7-
NEDERLÀNO 3889 7847 12 876 23493 11046 112,7 99819 189963 304676 524254 305540 11,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 30956 68332 101766 153428 122172 25,6 1016524 2139916 3126231 4582085 3895949 l7t6 
ROYAUME - UNI 181 240 300 682 469 45,4 18084 29613 37612 60S 52 13803 11.5-
NORVEGE 3 3 3 636 1 365 365 36~ 33207 93 
SUEDE 4821 11710 19186 24413 38735 36,9- 339974 755124 11455'15 14706<JZ 1920790 23,3-
DANfi4ARK 4 1 300,0 608 96 533,3 
SUISSE 3594 5871 7364 9313 9046 3,0 78725 132708 169615 223844 206384 8,5 
AUTRICHE 88<}9 19508 27649 39453 51296 23,0- 127815 277643 392625 568602 756999 24.8-
ESPAGNE 25 6500 
YOUGOSLAVIE 4796 9103 9625 10016 10631 5,7- 50134 92705 97492 101162 111265 9,0-
GRECE 5 1109 
U. R. So S. 1 1 1 2 49,9- 80 80 80 126 36,4-
POLOGNE 5 209 
TCHECOSLOVAQU I E zoo 2637 
BULGAR lE 50 50 53 53 1392 1392 1613 1613 
ETATS - UNIS <J3 181 238 563 548 2.7 38577 91400 112810 182276 234526 22.2-
CANADA 312 312 
BRES IL 24 
IRAN 225 5504 
JAPON 4 1 '522 
AUSTRAL lE 5 5 5 5 160 160 160 160 
*TOTAUX PAYS TI ERS 22442 46672. 1>4424 85148 111190 23,3- 655226 1381250 1958279 264603CJ 3318956 20,2-
HOT AUX CU PRODUIT 53398 115004 166190 238576 233362 2t2 1611750 3521166 5084510 7228124 7214905 Ot2 
"' 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 ~67 1 1 1 ~67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROEHREN UND VERRI~DUNGSSTUECKE AJS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBTNDTNGSSTUKKEN VAN STAAL- NV. 
DEUT SC HL AND B.R 78051 151654 263632 394509 295234 33,6 29411214 5346342 8469907 12171660 9437346 29,0 
UEBL 1 BLEU 2384 3318 5413 5813 6840 14,9- 52664 66369 10646B 126136 163526 22,8-
FRANCE 18275 36556 55042 122233 78837 55,0 748562 1323272 1939199 3714566 2674142 38,9 
NEOERLAND 871 4275 4803 5734 21566 73,3- 25826 106498 149992 200271 553899 63,8-
•TOTAUX CO .. MUNAUTE 99581 195903 328950 52IJ289 402477 3lr3 3775266 6842481 10665566 16212639 12828913 26,4 
ROYAUMF. - UNI 6548 10900 13603 31521 24817 27,0 449011 76ll62 1022775 1477120 1137703 14,9-
NORVEGE 2465 2470 2470 414 496,6 19309 19640 19640 109261 81,9-
SUEDE 17755 4955'> 71290 93622 87890 6,5 1160653 2397236 3460048 4549964 5156487 11,7-
FINLANDE 190 443 443 443 973 2962 3290 3290 
DANEMARK 327 385 385 394 274 43,8 12326 26827 26907 31421 8487 270,2 
SUISSE 4600 9480 21346 29771 12593 136,4 144146 291310 475420 617224 444956 52,2 
AUTfliCHE 1168 2421i 3306 6008 5055 18,9 1656 39 305070 429135 579992 690741 15,9-
PORTUGAL lOO lOO lOO 100 5798 5798 ';798 5798 
ESPAGNE lR2 182 182 3 720 720 720 189 281,0 
GIBRALTAR 1374 l.H4 1374 10342 10342 10588 
YOUGOSL AV 1 E 7270 22613 39316 48740 53983 9,6- 103670 30202 5 536487 674069 711624 5,2-
GRE CE 200 3057 93,4- 1184 105532 98,8-
TURQUIE 48 48 
U. R. s. S. 200 200 209 300 30,2- 1024 1024 2416 1560 54,9 
ZONE OH-EST 3517 3959 3959 3959 1423 178,2 44541 50309 50309 50309 19344 160,1 
POLOGNE 342 343 343 343 71 3A3tl 11746 11836 11836 11836 5811 103,7 
TCHECOSLOVAQUI E 8079 8079 10122 11938 27739 56,9- 87981 8791H 106316 123379 279166 55,7-
HONGRIE 1582 3053 6265 16022 23720 32,4- 31986 55149 103684 255629 377295 32,2-
ALGER lE 61 1269 
TUNISIE 11 Il Il Il 70 70 70 70 264 73,4-
LIBYE 8 598 
EGYPTE 75 208 208 208 208 3765 94,4-
LIBER TA 750 4536 
REP .AFR IC. SUD 1 210 
ETATS - UNIS 780 1987 4476 6386 11222 43,1)- 28 2862 577755 1053198 1365726 2019858 32,3-
CANADA 355 430 453 653 487 34,1 12336 32602 34917 36037 52218 30,9-
MEXIQUE 1 1 1 40 40 40 
HONDURAS 50 330 330 330 280 1848 1848 1848 
PANAMA 35 35 135 415 67,4- 179 179 739 2304 67,8-
ANTILLES NEERL. ft 50 2880 
VENEZUELA 12383 17383 99066 139066 
LIBAN 250 250 320 21,8- 1400 1400 3637 61,4-
SYR lE 1 8716 99,9- 62 126816 99,9-
IRAK 573 573 7250 7250 
IRAN 331 331 331 6360 6360 6360 
UN ION 1 NOl ENNE 170 3176 
MALAYS lA 19 4414 
JAPON 3584 3935 4884 5036 3243 55,3 223644 235040 264548 269279 340458 20,8-
AUSTRALIE 4 221 
INDETERMINES 17 42 't2 992 1317 1317 
*TOTAUX PAYS TIERS 56258 122637 198473 278489 267219 4,2 2737870 5184154 7734180 10305298 12213511 15,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 15583<) 318440 527423 806178 669696 20,5 6513136 12026635 18399746 26517937 25042424 5,9 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEt INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TnTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGI(S-PROOUKTEN. 
DEUT SC Hl AN 0 B.R 115582 242097 399732 596484 528612 12,8 4453160 8505932 13552713 19606478 17237518 13,7 
UEBL 1 BLEU 28094 62574 103831 154264 98335 56,9 788360 1642367 2616474 3834388 2792230 37,3 
FRANCE 65575 126198 189944 318807 274582 11\ '1 2129440 4046829 6101459 9723609 9133070 6,5 
NEOERLANO 11901 22217 38062 68117 59990 13,5 193495 405319 632498 1045359 1091395 4,7-
*TOT AUX COMMUNAUTE' 221152 453086 731569 1137672 961519 18,3 7564455 14600447 22Q03144 34209834 30260213 13,1 
ROYAUME - UNI ll022 18366 23396 44835 39156 14,5 608757 1038850 1378213 1936919 2249659 13,8-
NORVEGE 3 2"'68 2473 3131 425 636,7 365 19674 20005 53345 109679 ~1,3-
SUEDE 39201 95737 143437 195034 201810 3,3- 2251644 4572737 6828142 9099162 10226188 10,9-
FINLANDE 190 443 444 457 35 1754 3743 4793 12610 5890 114,1 
OANE~ARK 333 516 516 530 331 61),1 12894 32383 32529 37853 14753 156,6 
SUISSE 10509 19119 34145 47993 32649 47,0 293140 541411 811065 114 7336 003288 14,4 
AUTRICHE 18601 390011 58411 81092 91890 11,7- 752781 1467498 2190270 3803777 ,332387 14,1 
PORTUGAL lO'J 100 100 105 128 17,9- 5798 5798 5798 6368 8911 2f!,4-
ESPAGNE 2 185 185 1996 32 296 1048 10411 8291 8534 2,8-
GJ8RAL TAP 1374 1374 1374 10342 10342 10588 
YOUGOSLAVIE 15577 35294 531116 63893 73007 12,4- 195504 437249 682154 831184 897454 7,3-
GRECE 250 250 263 648 3683 82,3- 1259 1259 3182 7433 118363 93,6-
TURQUIE 48 48 
U. R. S • S • 52 253 253 264 424 37,6- 376 1480 1480 2910 3940 26,1-
ZONE OH-EST 3684 4126 4126 4126 1423 190,0 46442 52210 52210 52210 19344 169,9 
POLOGNE 34l 343 343 343 76 351,1 11746 11836 11836 11836 6020 96,6 
TCHECOSL OVA:.!UI E 8425 fl425 11445 13468 286011 52,8- 92164 92164 124685 143442 290180 50,5-
HONGRIE 2332 4071 7283 17040 25091 32,0- 42860 691126 118361 270306 396 998 31,8-
1 t 1 1 1 J Il 1 t t 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 r 
ROUMANIE 60 60 403 486 
8ULGAR lE 50 50 53 53 3947 98,1)- 1392 1392 1613 1613 27016 93,9-
ALGERIE 61 1269 
TUNISIE 11 11 11 11 70 70 70 70 264 73,4-
LIBYE 8 598 
EGYPTE 7'5 208 208 208 208 376'5 9ft,4-
LIBERIA 950 6320 
REP.AFRIC. SUD 1 210 
ETATS - UNIS 3298 8464 14304 21834 20521 6,4 565990 1146223 2014ft05 2778231t 3111283 10,6-
CANADA 513 660 1014 1509 989 52,6 25882 50322 o0834 1)3962 90288 29,1-
MEXIQUE 1 1 1 1 40 40 40 99 59,5-
HONDURAS 50 330 330 330 280 1848 1848 1848 
PANAMA 135 135 235 415 43,3- 979 979 1539 2304 33,1-
ANTILLES 1'4EERL. 450 2880 
VENEZUELA 12383 l73B3 99066 139066 
BRES Il 1 43 
ARGENTINE l 18 
LIBAN 535 635 ftOO 58,8 3080 3880 4149 6,4-
SYRIE 1 8716 99,9- 62 126816 99,9-
IRAK 573 573 7250 7250 
IRAN 331 331 331 225 4 7' 1 6360 6360 6360 5504 15,6 
UNION INDIENNE 1 1 1 1 170 99,3- 32 32 32 32 3176 98,9-
MALAYS lA 19 4414 
JAPON 6035 81>34 9600 9756 11300 13,6- 272408 333000 363862 370115 505322 26,7-
AUSTRALIE 5 5 5 5 4 25,0 160 160 160 160 221 27,5-
INDETERMINES 17 2Q6 296 992 15000 15000 
*TOTAUX PAYS TI ERS 120586 248717 381012 529404 546961 1,1- 5184202 9901134 14851371 20826812 22586278 7,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 341738 701803 1112581 11>6 7076 1508480 10,5 12748657 24501581 31754515 5503661t6 52846491 4t1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z CNE GEOGR AF I CHE. LANDENGROEPEN • 
EUROPE OCCIDENTALE 95788 212860 317930 441088 443146 0,4- 4124192 8131992 119675B9 16954914 17975106 5t6 
F 1 NL. NORV • DAN EH 526 3427 3433 4118 791 420,6 15013 55800 57327 103808 130322 20,3-
AElE - EFTA 79769 175314 262478 372720 366389 1,7 3925379 7678351 11266022 16084760 16941t865 5,0-
EUROPE ORIENT AlE 14885 17268 23563 35354 59569 40,6- 194980 228908 310588 482803 743498 35,0-
* EUROPE TOT AL E 110673 230128 341493 476442 502715 5.1- 4319172 8360900 12278177 17437717 18718604 6,8-
AMER IQUE OU NORD 3811 9124 15318 23343 21510 8,5 591872 1196545 2075239 2842196 3201511 llol-
AMERIQUE CENTRALE 50 466 466 566 866 34,6- 280 2867 2867 3427 5283 35,0-
AMER IQUE DU SUD 12383 173B3 2 99066 139066 61 
* AMERIQUE TOTALE 3861 9590 2 8167 41292 22378 84,5 592152 1199412 2177172 2984689 3206915 6,8-
AFRIQUE OU NORD 11 ll 11 72 70 70 70 1339 264 407,2 
* AFRIQUE TOT AlE 11 11 11 72 1034 92,9- 278 278 278 1547 11157 86,0~ 
MOYEN ORIENT 331 1439 1540 9341 83,4- 6360 16690 17552 136469 87 ,o-
EXTREME ORIENT 6036 8635 9601 9757 11489 15,0- 272440 333032 363894 370147 512912 27,7-
* ASIE TOTALE 6036 8966 11040 11297 20830 45,7- 272440 339392 380584 387699 649381 40,2-
* OCEAN IE 5 5 5 5 4 25,0 160 160 160 160 221 27,5-
* OIVERS 17 296 296 992 1500Q 15000 
• • 
STAHL 1 NSGESAHT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 21969 35 4185325 6006228 8349788 10092215 17,2- 27317047 51386974 748528?8 103890435 123953457 16,1-
UEBL 1 BLEU 1257379 2434692 3457001 4754964 4908420 3,0- 130)6084 25460892 36338023 50610241 53279494 4,9-
FRANCE 1558126 2537482 3799222 5340754 5790373 7, 7- 20985215 34697870 51993787 73167529 83204657 12,0-
NEOERLANO 371187 678583 979239 1266248 1713567 26,0- 4037299 7410668 10538135 13538455 19275362 29,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5389627 9836082 14241690 19711754 22504575 12.3- 65375645 118956404 113722823 241206660 279712970 13,7-
ROYAUME - UNI 258618 477000 617946 965040 924208 4o4 2984141 5827409 7371483 10780453 '11260320 4o2J 
ISLANDE 2 11t67 
IRLANDE 32 3Z 32 32 158 79,7- 685 685 685 685 22282 96o8-
NORVEGE 3 2562 2609 6279 9953 36,8- 365 21722 231~5 85417 242281 64,7-
SUEDE 95608 212738 308408 438178 440178 0,4- 4316579 8587818 12345728 16437583 18344053 10,3-
FINLANDE '690 2467 2468 2481 3'568 30,4- 3434 12873 13923 21740 33840 35,7-
DANEMARK 333 516 516 733 1624 54,8- 12894 32383 32529 40896 30144 35,7 
SUl SSE 50573 95683 139529 195296 200940 2,1- 865655 1650832 2311223 3239052 3414259 5,o-
AUTRICHE 180992 294679 413654 563Q63 783708 27,9- 4095000 7487118 109(,)4430 15191751 18073001 15,9-
PORTUGAL lOO lOO 100 105 37005 99,6- 5798 5798 5796 6368 279555 97,6-
ESPAGNE 3676 34058 35488 56419 4122 39611 429076 455574 6780<J1 86646 682t6 
GIBRALTAR 297 11,71 22Q7 2297 4250 14592 24794 25040 
HALTE 700 3866 
YOUGOSLAVIE 270450 638652 959647 1333621 624279 113,6 2007299 4746<J38 71 36594 9987577 4744655 110,5 
G~ECE 20301 22031 24106 24741 14940 65,6 138880 144938 168745 174284 198699 12.2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 f 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 
1 1 1 
~67 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
..!:% s ±% 
1 1 1 1 l l l 1 
TURQUIE 6 6 10 39,9- 3051 3051 5256 4lr9-
U. R • S • S. 389 10203 35607 60175 64607 6,8- 3147 93568 309618 516796 560582 1,7-
ZONE DM-EST 43776 44617 44920 44920 145840 69,1- 250527 269494 272104 272104 874730 68,8-
POLOGNE 71172 181491 320941 351670 509350 30,9- 423202 1087903 1888643 2114 790 2959943 28,5-
TCH ECOSLOV AQUI E 319635 549572 723064 844109 791377 6,7 2635402 4551136 6030928 7029047 6961260 loO 
HONGRIE 32033 64727 g7485 201%9 311191 35,0- 316714 599104 Fl09843 1801956 3066613 41,2-
ROUMANIE 96799 196176 219821 264415 309020 14r3• 502178 988287 1154378 1540338 1626794 5r2-
BULGARJ E 47682 50620 50623 250702 344808 27,2- 291734 313680 313901 1745206 2190261 20,2-
MAROC 9866 9866 31577 lt8325 48325 12'5397 
ALGER lE é>1 250 15r5• 1269 840 51 rl 
TUNISIE 7218 30321 43583 54829 48076 14r0 40115 205701 290749 364669 367999 o,8-
LIBYE '1 598 
EGYPTE 44909 75 208 208 208 238926 3765 
MAURITANIE 2833 1 14165 18 
MALI 983 20669 
LIBER lA 5440 5440 5440 5440 6010 9,4- 18518 18518 18518 18518 25006 25,9-
CAMEROUN 233 4353 
ANGOLA 642 6651 
REP • AFR ICo SUD 379326 3259172 
ETATS - UNIS 60181 14 7871 222502 294224 449751 34r5• 2025292 444lt354 672lt314 9153345 12896955 28,9-
CANAOA 17331 43232 220713 390760 354344 10,3 307677 793lt93 2405259 3914436 ltl15657 4,8-
MEXIQUE 1 796 796 1 40 lt733 4733 99 
H(JIIOURAS BR ITAN 120 120 120 lt03 403 485 
HONDURAS ltOO 1730 1785 1785 1456 6552 é>992 6992 
COSTA - RICA 11 176 
PANAMA 1950 3935 3935 4745 8250 42r4• 5112 14339 14339 17285 33040 47,6-
ANTILLES FRA~C. 5 1166 
ANTILLES NEERL. 450 2880 
CURA CAO 439 3lt21 
VENEZUELA 12383 17383 205368 91,4- 99066 139066 1472811 90,5-
BRES IL 201 1:1t> 198904 
ARGENTINE 19787 1 '1787 19787 1 103109 103109 103109 18 
LIBAN 985 1085 6611 83,5- 5024 5824 39151 85,0-
SYRIE 1 8716 99,9- 62 126816 99,9-
IRAK 573 573 7250 7250 
IRAN 331 331 331 433 23,5• 6360 6360 6360 10053 36e6-
ISRAEL 3084 3100 3100 10009 68,9- 12787 16453 16453 45633 63,9-
PAKISTAN 3869 36861 
UNION INDIENNE 1 1 1 1 2237 99,9- 32 32 32 32 8540 99,5-
MALAYSIA 19 4414 
JAPON 598807 7209C8 793470 947838 684481 38r5 6549992 8086680 !!98lt156 10779873 8786738 22r7 
HONG - KONG 8 790 
AUSTRAL JE 6339 173934 212222 212972 119107 78,8 57688 1584859 1944017 1959228 982926 99t3 
INDETERMINES 223 240 1518 1518 2400 3392 29645 29645 
*TOTAUX PAYS TIERS 2191049 4040396 5542397 7644269 7831050 2,3- 27906585 52194506 72286109 98602944 107433230 Bol• 
HOTAUX DU PRODUIT 7580676 1H76478 19784087 27356023 30335625 9,7- 93282230 171150910 246008932 339809604 387146200 Url-
LAENDERGRUI'PEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 881673 1782189 2506806 3589191 1045395 17,9 1447lt591 28962182 40797742 56671988 56740324 
FINL. NORV. OANE~ 1026 55it5 5593 9493 15145 37,2- 16693 66978 69637 148053 306265 51,6-
AELE - EFTA 586227 1083278 1482 762 216959/t 2397616 9,4- 12280432 23613080 32994376 45781520 51643613 llol-
EUROPE ORIENTALE 611486 1097406 1482461 2017960 2476193 18,4- 4422901t 7903172 10779ltl5 15020237 18240383 lTo6• 
* EUROPE TOT ALE 1493159 2879595 3989267 5607151 5521588 1t5 18897~-· 'i 36865354 51577157 71692225 74980707 ,.,3-
AMER IQUE OU NORD 77512 1<;1103 443235 684984 804095 14,7- 2332969 5237847 9129573 13067781 17012612 23,1-
AMERIQUF CENTRALE 2350 5786 6636 7896 870l'> 9,2- 7168 21334 26467 33092 37185 10r9-
AMERIQUE OU SUD 19787 32170 37170 225565 83,4- 103109 202175 242175 1671733 85,4-
* AMERIQUE TOTALE 79862 2166 76 482041 730050 1038366 29,6- 2340137 5362290 9358215 13343048 18 721530 .28r6-
AFRIQUE OU NORC 7218 4C1'H 53449 86467 lt8328 78,9 40115 254026 339074 491335 368839 33r2 
ETATS ASSOC FRANC 2833 1217 132,8 14165 2501t0 43,3-
* AFRIQUE TOTALE 12658 45627 588g9 139649 435606 67,9- 58841 272752 357800 762944 3689071 79,2-
MOYEN ORIENT 3415 49S9 5090 25769 80,2- 19147 35087 35949 221653 83,7-
EXTREME ORIENT 5 98808 720909 793471 947839 690614 37,2 6550024 8086712 8984188 10779905 8837343 22t0 
* ASIE TOTALE 598808 7L4324 79'1460 952929 716383 33,0 6550024 8105859 9019275 10815 854 9058996 19r4 
• OCEANIE 6339 173934 212222 212972 ll9107 78,8 57688 1584859 1944017 1959228 982926 99,3 
* DIVERS 223 240 1518 1518 2400 3392 29645 296lt5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 L 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII /;';67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BoR 72423 95990 12 8069 193290 87850 120,0 376727 501322 679719 1019477 458464 122,4 
UEBL 1 BLEU 12110 16433 992 63382 87292 19480 348,1 
FRANCE 111417 180156 231671 2 86158 306867 6,7- 568297 906683 1159943 1441608 1480009 2,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 183840 276146 311850 495881 395709 25,3 945024 1408005 1903044 2548377 1957953 30,2 
ROYAUME - UNI 4838 16230 
SUISSE 217 217 2596 101!8 1081! 14434 
YOUGOSLAVIE 173 173 1358 4268 68,1- 608 608 9546 21011 5~,6-
MAROC 7843 30530 
LIBYE 4229 7692 7692 20918 63,1- 14659 27817 27817 77993 64,2-
ISRAEL 14647 22467 22467 22467 4660 382,1 60315 89891 89891 89891 20470 339,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 14647 27086 30549 34113 42527 19,7- 60315 106246 119404 141688 166294 14,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 198487 303232 402399 529994 438236 20,9 1005339 1514251 2022448 269D065 2124247 26,6 
• • 
ROEHPEN UND VERBI"fDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS OE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 22349 49760 94770 136201 126943 7,3 513888 1233309 2317312 3220949 2832011 13,7 
UE8L 1 BLEU 41150 6340 6601 6971 2763 152,3 47086 73868 82602 93637 44107 112t3 
FRANCE 8111 21367 33933 54865 77986 29,6- 142572 405193 654884 1076224 1213759 u,2-
NEDERLAND 24 89 95 121 410 70,4- 9005 23254 25531 30997 8882 249,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 35394 77556 135399 198158 208102 4,7- 712551 1735624 3080329 4421807 4098759 7,9 
ROYAUME - UNI 10 24 28 108 45 140,0 2594 6163 6707 25163 6916 263,8 
NORVEGE 56 56 56 1056 1056 1056 
SUEDE 68 68 137 138 453 69,4- 5379 5379 10181 11075 23635 53ol-
DANEMARK 1 1 1 355 355 355 
SUISSE 297 318 327 355 525 32,3- 4325 6464 7730 14261 83675 82,9-
AUTRICHE 212 275 449 651 562 15,8 15555 19904 34347 49174 42303 16,2 
PORTUGAL 33 1821 
YOUGOSLAVIE 5587 10263 12505 207lt7 372A8 44,3- 194772 395105 478680 714644 1076501 33,5-
POLOGNE 1662 3233 3233 3377 4820 29,8- 80508 152236 152236 160265 235223 31,8-
TCHECOSLOV AQU 1 E 61 419 
HONGRIE 340 340 340 340 620 45,1- 13411 13411 13411 13411 31362 57,1-
ROUMAN lE 5347 15170 15170 22696 839 48181 148009 148009 255854 8309 
ETATS - UNIS 24<J 249 259 307 33 830,3 18389 19061 22906 27467 15507 77,1 
LIBAN 2 178 
JAPON 2960 5201 9160 12796 4598 178,3 148929 261303 451183 627359 213298 194,1 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 16732 35198 41665 61572 49879 23,4 532043 1028446 1326801 1<J00084 1739147 9,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 52126 112754 177064 259730 257981 0,7 1244594 2764070 4407130 6321891 5837906 8,3 
• • 
FERROLEGI ERUNGEN - NV • FERRO-ALLI AGES - HC. 
FERRO-LEGHE 
- NC. FERROLEGERI"'GE~- "'V. 
DEUTSCHLAND a.R 7962 14122 26869 38961 44497 12,4- 26197<J 64<J883 1328500 2169246 2274410 4,5-
UEBL 1 BLEU 775 2645 4098 5894 7260 18,7- 291348 760365 1272713 1878877 32ft 76 78 42.1-
FRANCE 40008 A0354 164972 246614 195644 26rl 1157977 2720360 5179064 7600532 8208040 7,3-
NEOERLAND 53 53 63 632 89,9- 13530 13530 15508 58413 73,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 48745 97174 195 992 291532 248033 17,5 1711304 4144138 7793807 11664163 13788541 15,3-
ROYAUME - UNI 2035 1633 4066 5543 3842 44,3 12'5570- 2344 75 280907 417305 408262 2.2 
IRLANDE 50 1990 
NORVEGE 67462 114783 149902 187654 143223 31,0 1037670 1783293 2345838 2967301 2178938 36,2 
SUEDE 1627 7057 14752 21286 18833 13,0 35966 200607 430550 686378 757806 9,3-
F lNlANDE 1200 1430 16050 92215 
DANEMARK 200 4162 
SUISSE 5056 9'109 14475 23297 46382 49,7- 55050 100516 144119 231293 559812 58,6-
AUTR !CHE 756 1006 1222 1457 2205 33,8- 296364 369852 430366 539967 962413 43,8-
PORfUGAL 200 102549 
ESPAGNE 5100 5100 5100 5100 64056 64056 64056 64056 
YOUGOSLAVIE 21790 51012, 98042 128135 8<J303 'o3,5 333238 733529 1296798 1853850 1614626 14t8 
GRECE 1000 1000 3500 4627 24,3- 5834 '5834 141180 302347 53,2-
TURQUIE 787 3087 9939 19684 8695 126, .. 22354 84890 2A3l23 555 771 272010 104,3 
U. R • S. S. 1307 6934 1321!7 21085 29597 28,7- 41950 156613 305618 451503 651836 30,6-
POLOGNE 6065 6065 6090 6133 400 43318 43318 62104 62421 6571 849,9 
TCHECOSlOVAQUIE 4362 13852 l 7839 22609 18205 24,2 67641 282833 363437 454984 383284 18,7 
HONGRIE 197 5069 
TUNISIE 100 lOO 2979 2979 
SOUDAN 30 30 30 30 60 49,9- 163'5 1635 1635 1635 3142 47,9-
CENTRE AFR IC. 1513 28206 
RHODES IE OU SUD 1496 48'528 
REP.AFRIC. SUD 14217 3233 7 45595 65263 39500 65,2 291257 660906 922164 1292208 7112022 65o2 
ETATS - UNIS 2767 4076 5338 9112 22047 58,6- 120109 240937 361094 532219 910100 41,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 69 58 19,0 4835 34831 86,0-
PANAMA 8 8 8 50 50 50 
PERDU 77 77 
EIRES Il 100 255 255 26470 34884 34884 
JAPON 2 102 3311 1040 67,4- 139 3819 11687 26512 55,8-
AUSTRALIE 252 H2 252 22 17198 17198 17198 1122 
NOUVELLE-ZELANO 1922 1922 200 861,0 95846 95846 10235 836,5 
NOUV. CAL EDON lE 1130 45b9 7919 9087 92438 243542 444766 509171 
OCEAN lE FRANC • 18067 8731lt3 
POLYNESIE FRANC 1977 1977 1977 128026 1211026 128026 
*TOTAUX PAYS TIERS 135091 266789 400412 535326 449962 1<1,0 2648616 5378719 8041338 11149039 10930116 2,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 183836 363Q63 596404 826858 697995 18,5 4359920 9522857 15835145 22813202 24718657 7,6-
• • 
EISEN- UND STAHL~CHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FFRRO E ACCIAIO SPUGNO~O • 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 524 524 524 1411 62,8- 5048 5048 5048 5562 9,2-
FRANCE 455 455 455 705 233 202,6 1853 1853 1853 2866 1067 168,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 455 979 979 1229 1644 25,2- 1853 6901 6901 7914 6629 19,4 
SUEDE 1550 2250 3366 4460 2685 66,1 21830 31792 47769 62271 39381 58,1 
YOUGOSLAV 1 E 2CO 200 zoo 3088 3088 3088 
ETATS- UNIS 1 1 1 72 72 72 
CANADA 45727 101208 189766 421446 
URUGUAY 11 11 1776 1776 
*TOTAUX PAYS TIERS 1550 2451 49305 105880 2685 21830 34952 242471 488653 39381 
*TOT AUX OU PRO OU JT 2005 3430 502114 107109 4329 23683 41853 249372 496567 46010 979,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T l 1 
SCHWEFELKIESABBR.AENDE-IIIV. CENDRES flF PYR ITES-HC. 
CEI''lERI Dl PtRtTI-"lC. PYRIET-REStflU-"lV. 
DEUTSCHLAND B.R Z50 Z187 
NEDERLAND Z01 Z01 Z01 Z01 zoo 0,5 1406 1406 1406 1406 1395 o,s 
HOTAUX COMMU"lAUTE 451 Z01 Z01 Z01 zoo 0,5 3593 1406 1406 1406 1395 o,a 
IRLANDE Z40 Z40 Z40 3690 3690 3690 
DANEMARK ZZ5 1085 
PORTUGAl. 4 347 
ESPAGNE 1ZO 504 
TURQUIE 31496 14500 14500 14500 91101 44563 44563 44563 
BULGAR tE lZ 19 
MAROC 80 170 
REP.AFR IC. SUD 1016 4066 
CANADA 776535 586610 
VENEZUELA 416356 390107 
•TOTAUX PAYS TIERS 31496 14740 14744 14740 1194344 99,7- 97101 48Z53 48600 48253 9'1Z561 95,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 31947 11t941 14945 14941 1194544 98,7- 100694 49659 50006 49659 983956 94,9-
• • 
SCHLACKEN UND lUNOER-"lV. 
SCOR 1 E SolAI Tl ERS ,BA TTITURfS-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKENt WALSSCHILFERS.NV. 
OEUTSCHL AND B.R 10 10 10 3456 99,6- 86 "86 86 10065 99,1-
UEBL 1 BLEU 195 195 861 861 
FRANCE Z305 310'; 4305 8178 30495 73,1- 5331 7507 10771 Z0966 75808 72,3-
NEOERLANO 3153 9505 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2305 3115 4510 11536 33951 65,9- 5331 7593 117111 31418 85873 63,3-
SUISSE 2701 4146 8316 50t 1- 3798 5804 12524 53,6-
AUTRICHE 123 194 
YOUGOSLAVIE 187 1117 187 440 57,4- 186 186 186 1654 88,7-
ETATS - UNIS 164 2547 
CANADA Z0034 40 66110 926 
*TOTAUX PAYS TIERS 1137 Z888 24490 8'J60 173r3 186 3984 72294 17651 309,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 2305 3302 7398 36026 42911 16,0- 5331 7179 15702 103712 103524 o,z 
• • 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~7 Origine l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI OE FER. 
'41NERALF. Dl FERRO. 1 JZERERTS. 
OEUTSCHLA"lD B.R L50 66'; 1278 1678 204179 99,1- 1296 2672 23043 29574 276843 89o2-
UEBL 1 BLEU 10 LlO llO 110 197 1080 1080 1080 
FRANCE 83 
NEDERLAND 594 792 1366 1653 405 308,1 6512 8669 15149 18045 6603 113o3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6'i4 1567 2774 3441 204584 1H!o2- 13005 12421 39272 48699 283529 82,7-
ROYAUME - UNI 241 6333 
NORVEGE 5 5 5 5 665660 99,9- 8 A 8 8 114874 99,9-
SUEDE 706910 2034990 33393119 4240429 4685083 9,4- 863490 2511060 4150530 5066312 5942090 14,6-
DANEMARK 100 210 210 210 451 53,3- 642 1445 1445 1445 2128 32,0-
ESPAGNE 84000 73968 
YOUGflSLAV 1 E 656 656 656 879 278 278 278 315 
GRECE 15520 15520 15520 308282 308282 308262 
TURQUIF 1110 43425 
Uo R. s. s. 103 69 70 2489510 4141020 5502360 2970157 85,3 845510 2038276 3183666 4146012 2306643 79o7 
BULGAR lE 65 96 
ALGER lE 21"196530 6459975 8937822 115509'J8 8202052 40o8 2347555 5017792 6890374 9013174 6816076 32o2 
TUNISIE 1416400 262301!0 3923824 4597464 3050631 50,7 1094434 2023646 3001121 3620342 2561423 41t3 
EGYPTE 458510 458510 75000 511,3 466240 466240 97270 379,3 
MAUR fT ANIE 2131766 4909096 6788016 9374996 11971370 21,6- 1986561 4793729 6671209 9361657 11883589 21.1-
SIERRA - LEONE 692180 1057402 1161018 1588539 34115623 54o3- 511643 767110 794947 1100125 2872271 6lo6-
LIBER lA 4794074 111'34676 1602221!4 21536495 25539275 15o6- 4162057 9792126 1429C894 19865614 22702099 12t4-
NIGERIA,FEO. 80500 69883 
REP.AFRIC. SUD 12450 12450 12450 19097 34t 7- 32637 32637 32637 50899 35,8-
CANA UA 2134557 349142 8 7189498 127241>92 13943932 a, 1- 3080304 4641106 9133433 16544964 18681076 llo3-
VENEZUELA 3264523 6166692 7495 885 9679510 10219619 5,2- 29 22203 5514270 6672652 8607413 9321557 7,6-
PEROU 823936 1120019 1742050 1742050 2759910 3&,8- 1227095 1667669 2585311'8 2585318 3898041 )3,6-
BRES IL 38496Q5 73!>8160 9204422 12478095 9438899 32o2 3976680 7198973 8955962 12170648 9153615 n,o 
UN h.JN !NOl ENNE 298704 522224 523226 524216 172602 203o7 459701 797239 800449 80364fo 261029 207,9 
COHEE OU ~ORO 453540 453540 453540 405480 405480 405480 
AUSTRALIE 4528]0 1446082 2950'575 4200041 1692990 148.1 544939 1722033 3464033 4959537 2002506 llt1,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 24599836 51355715 74359920100&81019 99058273 lo& 24023100 49293159 72009018 99059827 99460891 Oo3-
*TOTAUX DU PRODUIT 24600690 51357282 74362 694100684460 99262857 1o4 24031105 49305580 72048290 99108526 99744420 0,5-
• • 
'1ANGANERZE. '11 NERAI DE '1ANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAlNERT S. 
DEUTSCHLAND B.R 1347 2369 2811 3360 6170 45,5- 12094 21385 25572 31599 69862 54,7-
UEBL 1 BLEU 200 200 220 616 748 17,6- 3173 3173 3343 10063 10084 o,1-
FRANCE 360 559 75 8 958 1898 49,4- 5443 8152 10867 13582 25254 46o1-
NEOERLANO 4824 10803 29678 41941 33615 24,8 42542 228766 3ft1027 483425 416709 16 ,o 
*TOT AUX COMMli~AUT E 6731 22931 33473 4687!> 42431 lOt 5 63252 261476 380809 538669 521909 3o2 
ROYAUME - UNI 102 102 8 1390 1390 243 472,0 
SUEDE 3 138 
FINLANDE 247 247 247 2080 2080 2080 
GRECE 3106 3106 3106 3102 3102 3102 
TURQUIE 5490 17112 
U. R. S. s. 132590 137590 195550 252930 199800 26t6 36791f> 3 7&02 5 52864,0 6 86333 413618 65,9 
ROUMAN lE 1 10 
MAROC 14972 22'H.I 22972 33875 36700 7,6- 79491 117365 117365 165493 1&2185 2t0 
EGYPTE 150000 185093 
GUINEE 241 2048 
COTE 0 IVOIRE 30230 30230 30230 302l0 69218 69218 69218 69218 
GHANA 20830 20830 20830 59851 59851 59851 
GA BUN 22910 68224 
CONGO R.D. 70310 274035 
ANGOLA 15000 65283 
REP.AFRIC. SUO 177192 337412 337412 56804'• 436962 30o0 269019 531923 531923 906787 883259 2o7 
ETATS - U"l!S l7 17 17 11 3618 3bl8 3618 3618 
IRAN 7500 9434 9434 9434 9000 4o8 21440 29405 29405 29405 19280 52,5 
UNION IN~IE~NE 3111 3111 72908 77956 "i92R 22187 22187 2211303 259003 39242 560,0 
CHINE R.P. 132168 2H305 337099 3624<J9 4&6342 22o2- 346050 628498 923493 997507 1080132 7,6-
JAPON 200 200 1128 1128 
AUSTRALIE 20484 132224 2l'-6344 63224 3 74822 751164 
OCEANIE BR ITAN. 91440 347813 
*TOTAUX PAYS TIERS 498380 91973fl 1162331 1648724 1487225 10o'l 117R939 1906496 21169838 4004303 3489491 Htt8 
*TOT AUX OU PRO OU IT 505111 942669 1195804 1695';99 1529&56 lOo 8 12421<11 2167972 3250647 4542972 4011400 13o3 
• • 
HùCHOFENSTAliB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
Pl1LVERY D ALTOFOR"lO. HOOGOVENS T OF. 
OEUTSCHLANC B.R 2 24 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2 24 
•TOT AUX OU PROOU IT 2 24 
1 1 1 1 1 • 1 • Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ERl INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALt. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND B.R 15'H 3034 40<15 5038 210351 97,5- 133<10 24057 4861'5 61173 346729 82,3-
UEBL 1 BLEU 210 310 330 726 748 2,9- 3370 42'53 4423 11143 10084 10t5 
FRANCE 360 5'59 758 958 1898 4q,4- 5443 8152 101'167 13582 25337 46,3-
NEDERLAND 5418 20595 31064 43594 34020 28' 1 49054 237435 356176 501470 423312 18,5 
•TOT AUX COMMUNAUTE 7585 24498 36247 50316 247017 79,5- 71257 273897 420081 587368 805462 27,0-
ROYAUME - UNI 102 102 249 58,9- 1390 1390 6'576 78,1'1-
NORVEGE 5 5 5 5 665660 99,9- 8 8 1'1 8 714874 99,9-
SUEDE 706''110 2034990 3339389 424042') 4685086 q,4- 8634qO 2511060 4150530 5066312 5942228 14,7-
FINLANDE 247 247 2H 2080 20FIO 2080 
DANEMARK 100 210 210 210 451 53,3- 642 1445 1445 1445 2128 32,0-
ESPAGNE 84000 73968 
YOUGOSLAVIE 656 656 656 IJ1q 278 278 278 315 
GRECE 186:.!6 18626 18626 311384 311384 3ll384 
TURQUIE 6600 60537 
Il. R. S. S. 1169560 2627100 4336570 5755290 ll69q57 81,6 1213426 2414301 3 712306 4832345 2720261 77,6 
ROUMANIE 1 10 
SULGAR I E 65 96 
MAROC 14q72 22972 22q72 33875 36700 7,6- 79491 117365 117365 165493 162185 2t0 
ALGF.RIE 2<196530 64'59975 sq:ns22 11550C)q8 8202052 40 1 FI 234 7555 50777<12 6890374 9011774 6816076 32,2 
TUNISIE 1416400 2623080 392B24 4597484 3050637 50,7 1094434 2023646 3001121 3620342 2561423 41,3 
EGYPTE 458510 458510 225000 103,8 466240 466240 282363 65,1 
MAURIT AN JE 2131766 4q09096 6788016 •n74996 11971370 21,6• 1986561 4793729 6671209 9361657 11883589 21.1-
GUINEE 241 2048 
SIERRA - LEONE 692180 1057402 1161018 1588539 3485623 54,3- 511643 767110 791tq47 1100125 2972271 61,6-
LIBERIA 4794074 11184676 16022284 21536495 2 5539275 15,6- 4162057 9792126 142908q4 19865614 22702099 12.4-
COTE 0 lVO IRE 30230 30230 302.10 30230 69218 69218 69218 69218 
GHANA 20830 20830 20830 59851 59851 59851 
NIGERJA,FEO. 80500 6q883 
GABON 22910 68224 
CONGO R.o. 70310 274035 
ANGOLA 15000 65283 
REP.AFII IC. SUD 177192 349862 349862 580494 456059 27,3 269019 564560 564560 9391t24 93415o8 0,6 
ETATS - UNIS 17 17 17 17 3618 3618 3618 3618 
CANADA 2134557 3491428 7189498 127246q2 13943932 8, 7- 3080304 4641106 9333433 16544964 186!11076 11,3-
VENEZUELA 3264523 6166692 7495885 9679510 10219619 5,2- 2922203 5514270 6672652 8607413 9321557 7,6-
PEROU 823936 112001q 1742050 1742050 2759910 36,8· 1227095 1667669 2585378 25 85 378 3898041 33,6-
BRES Il 3849695 7368160 9204422 12478095 9438899 32,2 3976680 7198973 8955962 12170648 9153615 33,0 
IRAN 7500 9434 9434 9434 9000 4,8 21440 29405 29405 29405 19280 52,5 
UNION INDIENNE 301815 525335 59oll4 602172 178530 237,3 481888 819426 10242'52 1062647 300271 253,9 
CHINE R.P. 132768 234305 337099 3624q9 466342 22,2- 146050 628498 9234q3 997507 1080132 7o6-
COREE OU NORD 453540 453540 453540 405480 405480 405480 
JAPON 200 200 1128 1128 
AUSTRALIE 452830 1466'566 3082799 446631'15 1692990 163,8 544939 1785257 3838855 5710701 2002506 185 t2 
OCEAN lE BR IT AN. 91440 347813 
•TOTAUX PAYS TIERS 25098216 52175453 75 522 2 5110232 9743100545498 1 oB 25202039 51199655 74878856 103061t130 102950382 0,1 
•TOT AUX OU PROOU IT 2 5105801 521 qq951 755584?8102380059100792515 1t 6 25273296 51473552 7'5298937 1036511t98 10375584lt 
LA ENDERGRUPPEN • ZONES GEOGRAPHl QUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 707671 2054 H4 335qz35 4260498 5442046 21,6- Bo4418 2826255 4467115 5382934 6800311 2o,a-
FINl. NORV. DANEH 105 462 462 4o2 666111 99,11- 650 3533 3533 3533 717002 99,4-
AELE - EFTA 70701'5 2035205 333<1706 4240746 5 351446 20t 7- 864140 2512513 4153373 506<1155 6665806 23,9-
EUROPE OR 1 F.NT AlE 1169560 2627100 4336570 57552qo 3170023 81,6 1213426 2414301 3712306 4832145 2720367 77,6 
* EUROPE TOTALE 1877231 4681834 7695805 10015788 8612069 16o3 2077844 5240556 817q421 10215279 9520678 7,3 
AMERIQUE OU NORD 2134574 34q1445 71Fiq515 12724709 13943932 8,7- 3083922 4644724 9337051 16548582 18681076 u,3-
AMER lOUE OU SUD 7938154 14654871 111442157 23899655 22418428 6,6 A125978 14380912 18213992 23363439 22373213 4,4 
* AMERIQUE TOTALE 10072728 18146 316 25631872 36624364 36362360 o, 7 1120q900 19025636 27551043 39912021 41054289 2,7-
AFRIQUE DU NORD 4427902 9106027 12884618 16182357 11289389 43o3 3521480 7218803 100C8860 12799609 q539684 31t,2 
ETATS AS SOC FRANC 2161996 49H326 6818246 9428136 11971370 21,2- 20 55779 4862947 6740427 9"t99099 11883589 2o,o-
ETATS AS SOC AUTR. 70310 274035 
• AFRIQUE TOTALE 12253344 26658123 3 7715368 49795 361 53132767 6,2- 10519978 23265397 32<}25779 44729962 48625413 7o9-
MOYEN ORIENT 7500 9434 9434 9434 9000 4,8 21440 29405 29405 29405 19280 52o5 
EXTREME ORIENT 434583 12131'10 1386973 1418411 644872 120 ,o 827938 1853404 23543'53 2466762 1380403 78,7 
* AS 1 E TOT Al E 442083 1222614 1396407 1427845 653872 118,4 849378 1882809 2383758 2496167 1399683 78o3 
* OCEANIE 452830 1466566 30827q9 4466385 1784430 150,3 544<139 1785257 3838855 5710701 2350319 143,0 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII /;';67 Origine l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRDTT NICHT SORTI ERT ODER KLASSIERT, 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTT AME NON CERNI TE NE CL ASS 1 F 1 CA TE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD Of' GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 317910 8128~8 1075791 1341453 1698206 20,9- 1199102 3002843 3'!97553 4826607 6155508 z1,5-
UEAL 1 BLEU 24111 26';)1 279'S6 s, o- 1166BB 144410 96769 49,2 
FRANCE 151057 3704'!3 530933 716219 1>70428 6,8 5117403 1417022 2005357 2660323 2508318 6,1 
NEOERL AND 168 699 
*TOTAUX COMioiUNAUTE 468967 1183371 1630835 2084203 2396758 13,0- 1786505 4419865 601959'1 76313/tO B761354 12 ,A-
ROYAUME - UN 1 102154 188510 2192!)5 229117 348438 34,0- 395441 713036 !134170 867292 1323537 34,4-
NORVEGE 250 12102 
SUEDE 334 133ft 1334 1334 1075 3019 3019 3019 
SUISSE 17878 35015 50440 6lt330 38652 b6,4 lt8566 99909 147!155 192215 95412 101,5 
AUTRICHE 2420 2420 2420 2420 3484 30,4- 10067 10067 10067 10067 9907 1,6 
MALTE 5072 5230 5230 5230 3050 71,5 18762 20093 20093 20093 11435 75 .. , 
YOUGOSLAVIE 15478 39341 49326 61966 62852 1,3- 52660 127256 161768 203529 224lt54 9,2-
TURQUIE 20000 15960 
U. R. S. S. 41284 '56889 95!145 247021 65209 278,8 164656 226438 3!16156 932878 255325 265,4 
ZONE DM-EST 5311 5311 6248 22320 22320 25258 
TC HECOSLOV AQU 1 E 28311 10590 
HONGRIE 267 267 267 256 4,3 1059 1059 1059 2459 56,8-
ROUMAN lE 139 483 
MAROC 1681 9825 9825 9825 381'15 74,5- 6394 33767 33767 33767 149842 77,4-
TUNISIE 1214 9780 132130 13280 13930 4,6- 5242 37908 50857 50857 52637 3,3-
liBYE 2220 16309 
L !BERIA B23 B23 823 828 2763 2763 2763 2779 
GHANA 30542 122507 
ILES MAURICE ... 5865 20222 
ETATS - U~IS 3077 102'513 163638 415189 317661 30,7 13776 380509 602154 1507853 1056648 42t7 
CANADA 108271 108271 159818 171317 250 364064 364064 534170 580196 1299 
HONDURAS 80 80 80 640 640 640 
PANAMA 714 714 714 502 42t2 3816 3816 3816 2278 67,5 
LIBAN 23465 86534 
INDE TE RM I~ES 93 576 710 1756 59,5- 253 1874 2282 5712 60,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 299686 'ib6416 778212 1236480 974070 26,9 1083466 2046917 2816548 445~305 3454947 29,0 
*TOT AUX DU PRO OU IT 768653 1749787 2409047 33206113 3370B28 1,4- 2'!69971 6466782 8836146 12089645 12216301 0,9-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEtSE"'. FERRAillE Of FONTE. 
R!JTTAME DI GHISA, SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND li.R 919'57 1H'I07 186803 257923 587124 56,0- 373330 555348 743817 1059973 2422398 56,2-
1JE8l 1 8l EU 436 1968 
FRANCE 174327 358330 5<;7788 7t.8496 969031 20,6- 717817 1491068 2346671 3264364 4014934 18,6-
NEOERLAND 9463 10239 10219 1023'1 1439 611,5 40890 42909 42909 42909 5162 731,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 275747 506476 754830 1036658 1558030 33,4- 11320 37 2089325 3133397 4367246 6444462 32,1-
ROYAUME - UNI 120969 2502 ';7 36';913 532 846 302968 75,9 501523 1043610 1591692 2275762 1252858 81,6 
FINLANDE 12';0 2350 2400 2400 204 4200 76110 7835 7835 781 903t2 
DANEMARK 211 211 211 207 lt 9 822 822 822 830 0,9-
SUISSE 32624 55149 61488 615tl3 39732 54,8 125468 221126 248718 248772 152407 63t2 
AUTRICHE 13510 14212 16632 19274 12214 57,8 <;1761 54452 6378cJ 73929 45642 62,0 
PORTUGAL zoo 672 
ESPAGNE 1271 250 408,lt 4293 1200 257,8 
MALTE 1995 6357 o8,o;- 7022 23509 70,0-
YOUGOSLAVIE 11260 355 32 42232 44076 19660 124,2 42648 135701 161429 166682 71905 ll4t0 
GRECE 1230 10764 13984 15424 2670 477,7 6014 44931 57206 64575 12973 397,8 
U. R • S. s. 1290 J060 3730 3986 1852 ll5t2 6375 14908 17942 1880'l 9092 106,9 
POLOGNE 258 'l4'l 
ROUMANIE 2118 288 288 126579 99,7- 1270 1270 1270 455416 99,6-
8ULGARTE 431 1550 
SENE GAl 21100 'l729 ?729 8022 32931 32931 
SIERRA - lEONE 324 1224 
liBERIA 1858 1 '158 2 078 10103 3089 227,1 62'58 6258 7279 41822 12938 223,2 
COTE 0 IVOIRE 5138 53 0R 5308 5308 17250 17876 17B76 17876 
GHANA 12994 129'14 45938 4'S'l38 
NIGEPIA,FEO. 9954 38009 
CAMEROUN 2130 2130 2130 7875 7875 7875 
ETATS - UNIS 800 913 1Sl3 1996 9,1- 936 1018 'H711 10371 4a,1-
CANADA 1464 2'596 3044 7152 570 5881 'l681 11902 31231 2647 
HONDURAS 159 643 1143 13'13 1205 2159 lt17'3 5357 
PANAMA 7811 9749 11259 14913 5517 170,3 24133 31316 38555 50563 18589 172t0 
ZONE DE PANAMA 300 300 300 936 936 936 
LIBAN 500 500 1330 1970 1470 34,(') 24110 2480 6210 9213 5446 69,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 199263 1'111507 557006 761033 526548 44,5 795196 1612039 2 32 '5401 3156900 20R6999 51,3 
*TOTAUK OU PRODUIT 475010 904'l83 1311836 1797691 2084578 13,1- 1Q27233 3701364 5458798 7524146 8531461 11,7-
• • 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
SCHROTT AUS VEPZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE OE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO ST4GNATO. 
SCHROOT VAN VERT 11'~0 PLAATI JZER. 
OEUTSCHl AND 8.R 668 782 1265 1676 876 91,3 2281 3059 6945 13481 5506 51t,O 
UEBL 1 BLEU 442 442 447 1,0- 6144 6144 11872 lt8,2-
FRANCE 14384 25768 43718 61932 42963 44,2 46203 86925 151003 214592 1'50007 43 tl 
NEDERlAND 161 333 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15052 26550 45425 64050 444't7 44.1 48484 89984 164092 229217 167718 36,7 
NORVEGE 101 101 1883 1883 
PORTUGAL 168 168 312 312 752 752 1397 1397 
YOUGDSLAVI E 13527 29075 43696 64663 47832 35,2 58130 125216 183351 28266lt 207179 36,4 
HON GR 1 E 477 477 2864 2864 
ALBANIE 1604 1604 610 163,0 6413 6413 2248 185,3 
MAROC 2976 14156 15985 12816 24,7 ll344 59605 66995 68587 2.2-
ALGER JE 5000 5000 5000 5000 20560 20560 20560 20560 
TUNISIE 1000 1000 1000 2406 58,3- 4000 40CO 4000 9539 58,0-
COTE D IVOIRE 1104 1104 1104 1104 1709 3709 3709 3709 
MADAGASCAR 1000 500 100,0 4160 2080 100,0 
MALAWI 1000 432"0 
ETATS - UNIS 239 2947 
LIBAN 3338 3338 3338 3338 2911 14,7 10606 10606 10606 10606 9914 7,0 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 23137 42661 70788 94584 68314 38,5 93757 176187 294388 405251 306814 32,1 
•TOTAUX OU PRUOUIT 38189 69211 116213 158634 112761 40,7 142241 266171 458480 634468 474532 33,7 
• * 
SONSTlGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAHI. OVERIG SCHRQOT. 
DEUTSCHLAND B.R 4276147 8073597 11485B80 15533749 18060185 13,9- lb 755469 31589770 44311504 59057375 68856564 14,1-
UEBL 1 BlEU 49904 61606 85577 91011t 290614 68,6- 232925 279078 312898 405940 1191960 65,9-
FRANCE 4829357 9136060 12896065 17398807 18571694 6,2- 19585765 36450085 50'563517 67517573 70183904 3,7-
NEDERL AND 55499 103849 120566 165455 311572 46,8- 199101 370501 428212 575921 1112260 48,1-. 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9210907 1737'H12 24588088 33189025 37234065 10,8- 36773260 68689434 95676131 127556809 141344688 9,7-
ROYAUME 
- UNI 872718 1874766 2234560 2396517 2383442 0,5 3463548 7423117 8775885 9824895 9040902 8,7 
ISLANDE 181 181 869 869 
NORVEGE 3149 12506 
SUEDE 10 214 95,2- 35 602 94,1-
FINLANDE 11996 24967 31126 31126 44437 95345 115052 115052 
DANEMARK 15993 58512 
SUISSE 47743 'l7f>35 124044 148133 101224 46,3 172628 357121 463071 578242 458447 26,1 
AUTRICHE 63'5 1168 1168 2466 43419 94,2- 2786 5515 5515 15298 138132 88,8-
PORTUGAL 2300 13554 30156 55,0- 8558 39821 106124 62,5-
ESPAGNE 12110 1917 563,0 41805 6956 501,0 
GI8RAL TAR 249 249 <Jll3 9113 918 918 35768 35768 
MAlTE 14508 24765 31203 40662 59417 31,5- 52766 90008 113409 147713 201459 26,6-
YOUGOSLAVIE 223453 2946<J1 304024 315425 418065 24,5- 775773 1041144 1075059 ll2'H35 1369262 17,7-
GRECE 22902 3'>6113 44664 74835 58948 27,0 94642 160383 201851 306430 229134 33,7 
TURQUIE 63841 65408 80659 80659 8000 908,2 151709 155227 219821 219821 18946 
Uo R. S • S. 468017 864026 1130217 1617682 69402'i 133,1 1910394 3494114 4580624 6522951 2668897 llt4,4 
ZONE DM-EST 75028 252918 31<:1568 400599 182644 119,3 325872 106'5369 1333475 1676971 811500 106,7 
POLOGNE 41641 llt4049 151260 557675 
TCHECOSLOVAQU 1 E 414 836 195 328,7 2962 5493 1576 248,5 
HONGRIE '59 2342 97,4- 462 18633 97,4-
ROUMANIE 2873 3117 7833 7856 36054 78,1- 10355 11129 26203 26277 120006 78,0-
BULGARIE 951 262 263,0 2206 850 159,5 
MAROC 60060 123137 135305 179031 101367 76,6 2049 31 416386 45t1470 618 812 363151 70,4 
ALGER lE 115'>4 530 43699 2038 
TUNISIE 11114 51040 71778 93005 122896 24,2- 68526 202616 2 83398 364659 475226 23,2-
LIBYE 10352 22288 37143 44432 74270 40,1- 38690 82777 137239 165220 252018 34,4-
MAURITANIE 80~6 17826 17826 130'14 36,1 33466 74375 74375 '51661 44,0 
SENE GAL 3'1222 48299 48299 156368 191510 191510 
GUINEE 16784 33587 33587 22796 47,3 67004 133334 133334 91553 45,6 
SIERRA - LEONE 8'511 3218 
LIBERIA 19360 22860 23373 23841 99046 75,8- 72773 86604 !18262 90134 403685 77,6-
COTE 0 IVOIRE 48 171 
GHANA 2804 2804 1666 68,3 12950 12950 6730 92,4 
DAHOMEY 3300 13022 
1\JIGERIA,FED. 9246 14793 23097 23097 66650 65,3- 34574 55059 86262 86262 247037 65,0-
CAMEROUN 7691 76'H 7691 8455 8,'1- 30750 30750 30750 33363 7,7-
ETHIOPIE 4896 16586 
ILES MAURICE ••• 6266 24742 
HOZAH8IOUE 103 2274 
ZAMB lE 46 1011 
REP.AFRIC. SUD 54 1634 
ETATS - IJN IS 1252!i90 2381788 3'!64419 5402147 1700575 217,7 467.4126 9269367 15044122 221213730 6312199 250,6 
CANAOA 250659 25'1889 601'531 759018 288712 162,9 '156055 987156 231'l'H1 2925751 1078885 171.2 
HONDURAS BR IT AN 271 271 271 909 909 909 
HONOUR AS 4029 1392 10599 13684 203 13534 24830 3765'9 50557 817 
NICARAGUA 22'~ 690 
PANAMA 2442 21041 47146 73694 331311 122,4 10262 8210'5 189953 285982 123451 131,7 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII ~67 1 1 J ./;;67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE OE PANAMA 16391 20525 26908 2'H38 11951 143,6 70970 8R860 114400 122629 45380 170,2 
ANTILLES I\IEERL. 87?.50 354528 
URUGUAY 2987 46 10901 8034 35,7 
CHYPRE 13020 13020 1077(, 20tl! 46354 46354 37674 23 ,o 
LIA AN 33~23 1313967 178959 199546 166264 20t0 131740 544342 703140 785799 590487 33 tl 
SYRIE 20477 20477 7857'; 78575 
IRAN 4RO 480 1938 1938 
ISRAEL 211005 55359 67850 114907 214888 276221 
JORDAN 1 E' 13361 50268 
UNION INDIENNE 2'500 10400 
MALAYSIA 19 19 19 96 96 96 
CHINE R .P. 5250 610 760t 7 58642 1952 
JAPON 1282 1282 12132 7041 4309 4309 4309 25543 
OCEANIE FRANC. 1159 53829 
INDETERMIIIIES 2166 7154 
*TOTAUX PAYS TIERS 3480811 &710473 9584088 12379760 6889!152 79t7 13236318 26147561 373681R6 49863822 25916941 92,4 
*TOT AUX DU PRO OU IT 12691718 24085585 34172176 45568785 44123917 3t3 50')09578 94836995 133044317 177420631 167261629 6 tl 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 
TclTALE ROTT AMI. TOT4AL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 468(,682 'l025l74 12749739 17134801 20346391 15,7- lfl330182 35151020 48959819 64952436 77439976 16 tO-
UEBL 1 BLEU 49904 61606 110130 1179117 319453 63,0- 232925 279078 495730 556494 1302569 57t2-
FRANCE 5169125 9890~>41 1'+0211504 18945454 20254116 6,4- 20'137188 39445100 55066548 73656852 76857223 4,1-
NEDERLAND 64962 114088 130805 175694 313340 43, a- 239991 413410 471121 618830 1118454 44,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 9970673 1<'~0915C9 270l'H 78 36373936 41233300 11,7- 39740286 75288608 104993218 139784612 156718222 10 ,,_ 
ROYAUMF - UNI 1095!141 2313533 2!119758 315901!0 3034848 4,1 4360512 9179823 11201747 12967949 11617297 11,6 
ISLANDE 181 181 8n9 869 
NORVEGE 101 101 3399 96,9- 1883 1883 24608 92,3-
SUEDE 334 1334 1334 1344 214 528,0 1075 3019 3019 3054 602 ft07,3 
FINLANDE 13246 27317 H526 33526 204 48637 103025 122887 122887 781 
DANEMARK 211 211 211 16200 98,6- 822 822 822 59342 98,5-
SUISSE 98245 187799 235972 273966 179608 52,5 346662 678356 859644 1019229 706266 44,3 : 
AUTR !CHE 16565 17!100 20220 24160 59117 59,0- 64614 70034 79371 99294 193681 48,6-
PORTUGAL 168 16!1 2612 13866 30356 54,2- 752 752 9955 41218 106996 61,4-
ESPAGNE 13981 2167 545.2 46098 8156 465,2 
GIBRALTAR 249 249 9113 9113 918 918 35768 35768 
MALTE 19580 29995 36433 471187 (,11824 30,3- 71528 llO 101 133502 174828 236403 26,0-
Yf1liGOSLAVIE 263718 398639 439278 486130 548409 11,3- 929211 1429317 1581607 1778010 1878800 5,3-
GR ECE 2ft132 ftl>447 5 86ft8 90259 61618 46,5 100656 205314 259057 371005 242107 53,2 
TURQUIE 63841 b5408 80659 80659 28000 188,1 151709 155227 219821 219821 34906 529,8 
U. R. S. S. 510591 923975 1229792 1868689 761086 145,5 2081425 3735460 4984722 7ft74638 2933314 154 ,a 
ZONE OM-EST 75028 258229 324879 406847 182644 122,8 325872 1087689 1355795 1702229 811500 109,8 
POLOGNE 41641 144049 258 157260 557675 949 
TCHECOSLOV AQU I E 414 836 3033 72,3- 2962 5493 12166 54,8-
HONGRIE 267 744 803 2598 69,0- 1059 3923 4385 21092 79,1-
ROUMAN lE 2873 3405 8121 8283 162633 94,8- 10355 12399 27473 28030 575422 95 ,o-
BULGAR lE 951 693 37,2 2206 2400 a,o-
ALBANIE 1604 1604 610 161,0 6413 6413 2248 185,3 
MAROC 61741 135938 159286 204841 152898 34,0 211325 461497 5'HR42 719574 51'11580 2},7 
ALGER lE 5000 5000 5000 lll554 530 20560 20560 20560 6425'1 2038 
TUNISIE 18328 61820 86059 107285 139232 22,9- 73768 244524 338255' 419516 537402 21,8-
LIBYE 10352 22288 37143 44432 76ft90 41o8- 38690 82777 137239 165220 268327 38,3-
l'lAUR ITANIE 8086 17826 17826 13094 36.1 31466 74375 74375 51661 44,0 
SENE GAL 42022 58028 58028 164390 224441 224441 
GUINEE 16784 33587 335S7 22796 47,3 67004 133334 133334 91553 45,6 
SIERRA - LEONE 8835 4442 
LIBERIA 22041 25'i41 26274 34772 102135 65,9- 81794 95625 98304 134735 416623 67,6-
COTE 0 IVO IRE 6242 6412 6412 6ft60 20959 21585 21585 21756 
GHANA 157<18 15798 32208 50,9- 58888 58888 129237 54,3-
DAHOMEY 3300 13022 
1'4lGERlA,FEOo 9246 14793 23097 33051 66650 50t3- 34574 55059 86262 124271 247037 49,6-
CAMEROUN 9821 9821 9821 8455 16,2 38625 38625 38625 33363 15,8 
ETHIOPIE 4896 16586 
ILES MAURICE ••• 5865 6266 6,3- 20222 24742 18,2-
MOZAM!IIQUE 103 2274 
MACAGASCAR 1000 500 100,0 4160 2080 100,0 
lAMB! E 46 1011 
MALAWI 1000 4320 
REP.AFR IC. SUD 54 1634 
F.TATS - UNIS 12 5566 7 2491101 402 8870 5819149 2020471 188,0 4631902 9650812 15647294 23641961 7382165 220,3 
CANADA 360394 370756 764393 9374!17 289532 223,11 1326000 1360901 2965983 3537178 1082831 226,7 
HONDURAS BR ITAN 271 271 271 909 909 909 
HONDURAS 438R 11115 11822 15157 203 14739 27629 42477 56554 817 
N !CAR A GUA 229 690 
PAI'-4AMA 10253 31504 59119 89 321 3'1157 12A tl 34395 117237 232324 340361 144318 135,8 
ZONE DE PANAMA 16391 20925 27208 29438 11951 146,3 70970 89796 115336 123565 45380 172,3 
ANTILLES NEERL. 87250 35'•52 8 
URUGUAY 2<1B7 46 10901 '1034 35,7 
CHYPRE 13020 13020 10776 20,8 46354 46354 37674 23;0 
LIBAN 37161 142805 1fl3627 204854 194110 5,5 144826 '5 57428 719956 805618 692381 16,4 
SYRIE 20477 20477 78575 7R575 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAN 4qQ 480 1938 1938 
ISRAEL 28005 55359 67850 114907 214888 276221 
JORDANIE 1H61 50268 
UNION IND lENNE 2500 10400 
MALAYSIA 19 19 19 96 96 96 
CHINE R.P. 5250 610 760,7 58642 1952 
JAPON 1282 1282 1282 7041 4309 4309 4309 25543 
OCEANIE FRANC. 1159 53829 
INDETERMINES .93 576 no 3922 B1 ,a- 253 1874 2282 12866 82,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 4002897 7718057 10990094 14471857 8458784 71,1 152011737 29982704 42804523 57884278 31765701 82,2 
*TOT AUX DU PRODUIT 13973570 26809566 38009272 50845793 49692D84 2,3 54949023 105271312 1477'H741 197668890 188483923 ,.,9 
LAENOEAGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES, 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1595919 3088900 3738046 42344o'Jit 4032964 5,0 6076274 11936708 14509952 16882735 15109945 11,7 
FINL. NORV. OANEM 13246 27528 33838 33838 19803 70,9 48637 103847 12'5592 12 5592 84731 48,2 
AEL E - EFTA 1211153 2 520845 3080208 3472728 3323742 4,5 4773615 9932806 12156441 14133449 12708792 11,2 
EUROPE ORIENTALE 588492 1185876 1607195 2432062 1113555 119,4 2417652 4836607 6539548 9791069 4359091 12,.,4 
* EUROPE TOT AlE 2184411 4274776 5345241 6666526 5146519 29,5 8493926 16773315 21048500 26663804 19469036 37,0 
AMER 1 QUE DU NORD 1616061 211611157 4793263 6756636 2310003 192,5 5963902 11011713 18513217 27179139 8464996 221 tl 
AMERIQUE CENTRALE 31032 60715 98420 134197 138790 3,2- 120104 235571 391046 521389 545733 4,4-
AMEI!IQUE OU SUD 2987 46 10901 9034 35,7 
* AMERIQUE TOTALE 1647093 2922~>72 4991683 6893810 2448839 1111,5 6084006 11247284 18904323 27711429 9018763 207,3 
AFRIQUE DU NORD 8506<; 202759 250344 328660 292660 12,3 305653 726581 91065 7 1203349 1121020 7,3 
ETATS ASSOC FRANC 6242 66341 92087 93135 25349 267,1t 20959 258066 359026 363357 100126 262,9 
* AFRIQUE TOTALE 132950 34850'> lt78330 599320 639488 1 ,a- 481670 1285112 1783710 2203376 21t28932 9,2-
MOYEN ORIENT 37161 170810 272963 306681 218247 lt0o5 144826 672335 1061711 1208706 780323 54,9 
EXTREME OR 1 ENT 1292 1301 1301 14810 610 4309 4405 4405 94681 1952 
* ASIE TOTALE 38443 172111 274264 321491 218857 46,9 149135 676740 1066116 1303387 782275 66,6 
* OCEANIE 1159 53829 
* DIVERS 93 576 710 3922 111 ,a- 253 1874 2282 12866 82,2-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
~67 ~ J 1 ~67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
STE 1 NKOHLE • HOUILLE. CARBON! FOSS Ill. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND ~.R 6305158 13768290 20882 8'53 28097711 29781964 5,6- 9410300 20291906 31096687 41841241 41240715 1,5 
UEBL 1 BLEU 51090 51090 23993 112,9 106186 106186 42742 148,4 
FRANCE 53682 98185 158)87 246504 194519 26,7 110969 200820 329733 521213 397773 31,0 
NEDERL AND 7218 13177 129876 150762 333445 54,7- 2'5819 45068 229787 301945 '582903 48,1-
*TOT AUX COMMUNAUTE 6366058 13879652 21222206 28546067 30333921 5' 8- C)547088 20537794 31762393 42770585 42264133 1.2 
ROYAUME - UNI 418570 1003793 1548695 2363827 2343036 0,9 455'515 1040257 1557843 2351062 2566249 8,3-
NORVEGE 331856 4C10771 
SUEDE 22587 27478 
FINLANDE 212 296 
SUISSE 177 177 240 26,2- 246 246 802 69,2-
AUTRICHE 476 716 33,4- 893 1334 33,0-
PORTUGAL 246 461701 99,9- 442 645349 99,8-
YOUGOSL AV 1 E 182583 332383 717153 869953 808657 7,6 127541 229562 1,30236 736136 557169 32,2 
GRECE 100610 207610 45lt610 34400 23600 108805 37615'1 85888 338,0 
U. R. S. S. 2634678 7832844 12462430 15914041 15226719 4,5 3151260 8478824 13 775200 17784919 17901910 0,6-
ZONE DM-EST 420 420 420 6210 93,1- 698 691! 698 4501 84,4-
POLOGNE' 3775161 '1364401 14180431 1'1269797 13231340 45,6 4310264 10053185 16348743 22110218 13413251 64,1 
TCHECOSL OVAQU I E 60290 86907 120214 344892 285397 20,9 99494 138140 189804 431476 443566 2,6-
HONGRIE 100 100 1340 92o4- 4498 44'18 2252 '19,7 
ROUMANIE 20'1 209 209 20'1 37793 '1'1,4- 386 386 386 386 55280 99,2-
MAROC 10550 5!1660 136560 221710 388170 42,8- 22576 125515 28246'5 454455 776030 41,3-
AlGER lE 17550 17550 17550 34'130 34'130 34930 
EGYPTE 2700 7584 
ET~IOPIE 860 860 860 860 2035 2035 2035 2035 
REP.AFRIC. SUD 't70919 8192 83 1115646 1365206 1544728 llo'>- 796770 1314962 1847156 2292447 2574716 10,9-
ETATS - UNIS 10128076 19469378 28492784 36044424 53063016 32,0- 146261'57 27697143 4047934 7 50933162 73735136 30,8-
CANADA 1010 4062 
LIBAN 20 64 
INDETERMI"'ES 1100 1748 1760 12160 
*TOTAUX PAYS TIERS 17681896 390872<;8 5900193'1 76870458 87791636 12.3- 23591998 49139231 75264152 97527218 113353392 13,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 24047954 529669'i0 80224145105416525118125557 10,7- 3313'1086 69677031 107026545 140297803 155617525 CJ,B-
• * 
STEINKOHLENBRlKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE. STEElllKOOLBRIKETTEN. 
OEU'TSCHLANO B.R 98186 218139 341711 489'560 6'52218 24,8- 299835 612471 934139 1382'107 1830039 24,3-
UEBL 1 8L EIJ 250 250 250 496 335 48,1 610 610 610 1221 7'l5 53,6 
FRANCE 19885 3456'5 55157 81134 96751 ~~. 1- 56644 94367 153097 222305 263133 15,4-
NEDERLAND 7766 16735 2'5446 311552 51471 25,o- 21694 42782 65782 101938 142590 28,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 126087 269689 422564 609742 800775 23o8- 378783 750230 1153628 1708371 2236557 23,5-
ROYAUME - UN 1 6142 6142 5070 21,1 23422 23422 20973 11,7 
SU ISSE 249 249 490 49,1- 622 622 1286 51,5-
YOUGOSL AV 1 E 2430 3<;00 3500 3100 20 4515 04!05 6205 7517 336 
ZONE DM-EST 457 1630 
TCHECOSLOVAQUI E 230 230 230 436 l'50 190o7 322 322 322 1135 2400 52,6-
HON GR tE 102" 1958 
ANTILLES NEERL. 4790 29981 
PERDU 1982 27000 
INDETERMINES 250 250 658 6511 
•TOTAUX PAYS TIERS 2660 3730 10311 13216 11546 14,5 4B37 6527 31229 61984 56934 8,9 
•TOT AUX OU PRODUIT 128747 213419 432935 622958 812321 23,2- 383620 756757 1184857 1770355 2293491 22,7-
• * 
STE INKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 436787 902173 1373952 1909940 2382117 19,7- 1157131 2323404 3533004 5052194 61 08661 17,2-
!JEBL 1 BlEU 220 220 220 220 18804 98,7- 584 584 584 584 47372 98,7-
FRANCE 3'16 76 7ql36 143573 221955 171720 29o3 110090 219535 399925 619076 468162 32,2 
NEOERLAND 6280 7160 22793 23613 20197 16,9 16755 19089 59078 61243 57287 6,9 
*TOT AUX COMMUNAUTE 482963 988689 1540538 2155728 2'592838 16ol3- 1284566 251>2612 3992591 5733097 6681482 l't ,1-
ROY4UME - UNI 35002 98706 98706 98706 12698 5 zz,z- 69526 215945 215945 215945 288091 25.,0-
SUEDE 205 292 
DANEMARK 400 1280 1290 (),1- 632 2022 1960 3,2 
SUISSE 26110 75280 102297 122171 1064913 14,7 37314 104820 141081 168478 149307 12,8 
AUTRICHE 447 614 
YOUGOSL AV Y E 130693 230823 242283 298980 199636 49,8 2 38363 408612 426786 538 381 339466 5B,6 
u.R.s.s. 33813 33813 45104 45104 
POLOGNE 231 438 
TCHECOSLOVAQUIF 48121 67750 100497 113'532 193712 10,4- 90660 128184 191330 335221 312550 9,9-
HONGRIE 9650 9650 112 590 228090 28H44 19,4- 15440 15440 19800'1 451547 510618 11 r5-
ROUMANT E 90 190 52,5- 146 3613 60,2-
CANADA 190 493 
1 1 1 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ ~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
INDETERMINES 426 426 566 566 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 249576 482209 691012 957293 912589 4,9 451303 813061 1219453 1757692 1663905 5,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 732539 147C898 2231550 3113021 3505427 llo1- 1735869 3435673 5212044 7490789 8345387 10,2-
• * 
BR A UNKOHLE • LIGNITE. LIGNITI. BRUIN~OOL. 
DEUTSCHLAND B.R 383 383 1319 70,9- 901 901 2195 58,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 383 383 1319 70,9- 901 901 2195 58,9-
ES PAGNE 1050 699 
YOUGOSLAVIE 30110 81660 177473 220051 312520 29,5- 20042 54693 120780 151300 205320 26,2-
TCHECOSLOVAQUIE 2163 2844 4164 8782 52,5- 1990 2577 3863 8635 55,2-
ETATS - UNIS 205812 179750 14r 5 335978 252024 33,3 
ISRAEL 518 518 2886 2886 
*TOTAUX PAYS TIERS 30110 8l823 180835 430545 '502102 14,2- 20042 56683 126243 494027 ft66678 5,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 30110 83823 181218 430928 503421 14,3- 20042 56683 127144 494928 468873 5,6 
* * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKDKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 358488 5'58453 886004 1472398 1679527 12,2- 782004 1196966 1916924 3196152 3585373 10,8-
UE8l 1 BLEU 210 210 210 210 443 443 443 4ft3 
FRANCE 328 1764 1764 1ft35 22,9 770 4836 4836 32'16 46,7 
NEDERLANO 463 1139 
*TOT AUX COMMUNAUTE 359026 5'58663 887978 1474372 1681425 12.2- 783217 1197409 1922203 3201431 3589808 10,7-
ROYAUME - UNI 471 1918 
SUISSE 2761 5685 
AUTR !CHE 210 210 1885 4805 2505 91,8 366 366 3363 8675 4373 98oft 
ESPAGNE 619 995 
YOUGOSLAV lE 132 132 162 782 912 19,5- 1077 1077 8277 9522 1370 595,0 
U. R. S. S. 1040 1040 1866 1866 
ZONE OH-EST 70562 122HB 183622 309516 442534 30,0- 125836 212380 322603 557193 769080 27,5-
TCHECOSL OV AQU 1 E 7615 9222 14738 28326 53871 47,3- 12775 14860 24083 48516 91293 46,8-
REP.AFRIC. SUD 58440 121238 
JAPON 8 55 7059 21880 
•TOTAUX PAYS TIERS 78519 131902 201455 344524 562173 38,(>- 140054 228683 3672'51 647652 995952 34,9-
*TOTAUX OU PRUOUIT 437%5 6q056'5 1089433 1818896 2243598 18,8- 923271 1426092 2289454 3849083 ft585760 16,0-
• * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 7198619 15447055 23:084903 31969992 341t97145 1,2- 11649 276 24424747 37481655 51473395 52766983 2,4-
UEBL 1 BL ~U 680 680 51770 52016 43132 20,6 1637 1637 107823 108434 90909 19,3 
FRANCE 113571 211886 358881 551357 464425 18,7 278473 514722 887591 1367ft30 1132364 20,8 
NEOERLAND 21264 37072 178115 212927 405576 47,4- 64268 106939 354647 465126 783919 40,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7334134 15696693 24073669 32786292 35410278 7' 3- 11993654 25048045 38831716 53414385 54 774175 Z,4-
ROYAUME - UNI 453572 1102499 1653543 2468675 2475562 o ,2- '525041 1256202 1797210 2590429 2877231 9,9-
NORVEGE 3318'56 490771 
SUEDE 20'5 22587 99,0- 282 27478 98,9-
FINLANDE 212 296 
DANEMARK 400 1280 1290 o, 7- 632 2022 1960 3,2 
SUl SSE 26110 752 80 102723 122597 109989 11,5 37314 104820 141949 169346 157080 7,8 
AUTRICHE 210 210 1885 5281 3668 44,0 366 366 3363 9568 6321 51,4 
PORTUGAL 246 4&1701 99,9- 442 645349 99,8'"' 
ESPAGNE 1669 1694 
YOUGOSLAV lE 345948 648498 1140571 13934&6 1321805 5,4 391538 700209 1192284 1443it56 1103661 30,8 
GRE CE 100610 207610 454610 34400 23600 108805 376159 85888 338,0 
U. P. S • S. 2634678 7832844 12497283 159488<)4 15226719 4,7 3151260 8478824 13822170 17831889 17901910 0,3-
lONE DM-EST 7d562 122758 184042 310393 448744 30,7- 125836 213078 323301 559521 713581 27,6-
POLOGNE 3775161 9364401 14180431 19269797 13231577 45,6 4310264 10053185 16348743 22110218 13473689 &4,1 
TCH ECOSLOVAQUI E 116256 166 27 2 23 ~523 551350 541972 1 '7 2032 51 283496 408116 820211 918444 10,6-
HONGRIE 9650 9650 112 (>90 228190 285110 2o,o- 15440 15440 202'507 456045 514828 11,3-
ROUMAN 1 E 209 209 209 299 37983 99,1- 386 386 3!36 532 55648 99,0-
MAROC 10550 58660 136'560 221710 388170 42,8- 22576 125515 282465 454't55 716030 41,3-
ALGER lE 17550 17550 17550 34930 34930 34930 
EGYPTE 2700 7584 
ETHIOP lE 860 860 860 860 2035 2035 20~5 2035 
RI;PoAFRIC. SUD 470919 8192 83 1115046 1365206 1603168 14,8- 796710 131't962 1847156 2292447 269'5954 14,9-
1 1 1 1 1 1 Il l j_ 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ;.;;67 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS - UNIS 10128076 19469378 28492784 36250236 53242766 31,8- 14626157 27697143 40479347 51269140 13987160 30,6-
CANADA 1200 4555 
ANTILLES NEERL. 4790 29981 
PERDU 1982 21000 
LIBAN 20 64 
ISRAEl 518 518 2886 2886 
JAPON 8 55 7059 21880 
INDETERMINES 177b 2424 2984 13384 
*TOTAUX PAYS TIERS 18042761 39788962 60085612 78616036 89780046 12,3- 24208234 50304191 77008328 100488573 116536861 13,7-
*TOT AUX DU PRODUIT 25376895 55485655 84159281111402328125190324 10,9- 36201888 75352236 115840044 153902958 171311036 10,1-
l AENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 825840 1927097 3106 732 4446572 4764527 6,6- 954259 2085197 3244243 4592000 5397433 14,8-
FINL. NORV. DANEM 400 1492 333146 99,5- 632 2318 492131 99,4-
AELE - EFTA 479892 117798'1 1758551 2598284 3406653 23,6- 562721 1361388 1943154 2172089 4206190 34,0-
EUROPE ORIENTAlE 6606516 17496134 27213178 36308923 29772705 22,0 71106437 19044409 31105223 41778416 33638100 24,2 
* EUROPE TOTALE 7432356 19423231 30319910 40755495 34537232 18,0 8760696 21129606 34349't66 'to310't16 39035533 18,8 
AMER IQUE OU NORD 10128076 19469379 28492784 36250236 53243966 31,8- 14626157 276'l7143 40479347 51269140 13991715 30,6-
AMERIQUE CENTRALE 4790 29981 
AMER IQUE DU SUD 1982 27000 
* AMERIQUE TOTALE 10128076 19469378 28492784 36252218 53248756 31,8- 14626157 27697143 40479347 51296140 74021696 30,6-
AFRIQUE llU NORD 10550 76210 154110 239260 38 8170 38,3- 22576 160445 311395 489385 776030 3& ,a-
* AFRIQUE TOT ALE 482329 8963 53 1270616 1605326 1994038 19,4- 821381 1477442 2166586 2783867 34795&8 19,9-
MOYEN ORIENT '>18 518 20 2886 2886 64 
EXTREME ORIENT 8 55 7059 21880 
* ASIE TOT AlE 526 573 20 9945 24766 64 
* DIVERS 1776 2424 2984 13384 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
143 
• Ill .. EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1/.: Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1 1 1 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEK TROOENKOKS-IIIV. COKE POUR ELECTROOES-HC. 
COKE PER ELETTROOI - NCo 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTROOEN-IIIV • 
DEUTSCHLAND B .R 400 600 990 1790 6438 72,1- 1164 1722 2806 5196 18360 11,6-
FRANCE 533 533 533 'n3 1046 49,0- 1566 1566 1566 1566 2861 45,2-
•TOT AUX COMMUNAUTE 933 1133 1523 2323 7484 68,9- 2730 3288 4372 6762 21221 68,0-
TCHECOSLOVAQUIE 186 333 
HONG - K·ONG 9 552 
*TOTAUX PAYS TIERS 195 885 
*TOT AUX OU PRO OU IT 933 1133 1523 2323 7679 69,7- 2130 3288 4372 6762 22106 69,3-
• • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOF.RE COKES-NVo 
DEUTSCHLAND 8.R 400 1749 5178 7047 5614 25,5 3151 12174 25343 35595 36088 1,3-
FRANCE 279 279 2 526 526 256 105,5 
NEDERL AND 1 46 
*TOTAUX COMMUNAUTE 400 1749 5457 1326 5617 30,4 3151 12174 25869 36121 36390 0,6-
SUISSE 237 326 
•TOTAUX PAYS TIERS 237 326 
*TOTAUX OU PRODUIT 400 1749 54'n 7326 5854 25,1 3151 12174 251169 36121 36716 1,5-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
1 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
~67 
1 1 1 
~67 
Origine 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 r T 1 T 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPtEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND 8 .R Z50 Z50 500 450 llol 2060 2060 3779 4026 6,0-
UEBL 1 8L EU 450 3044 
*TOT AUX COMMUNAUTE 250 Z50 500 900 44,4- 2060 Z060 3779 7070 46,5-
u.R.s.s. 1269 1Z69 1269 15't0 2320 33,5- 6719 6719 6719 8171 1Z267 33,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1269 1269 1269 1540 2320 33,5- 6719 6719 6719 8171 12267 33,3-
*TOTAUX DU PR 0 OU IT 1269 1519 1519 2040 3220 36,6- 6719 8779 8779 11950 19337 38,1-
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
-FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 590 1't62 2169 3127 2576 21 ~4 8017 20633 30543 44560 37488 18,9 
UEBL 1 BLEU 375 1475 1585 3395 5 4643 18312 19629 40783 81 
FRANCE 15206 22906 39312 45166 44724 1,0 169473 253700 444087 509969 517051 1,3-
*TOT AUX COMMUNAUTE 16171 Z5843 43066 51688 47305 9,3 182133 292&45 494259 595312 554620 7,3 
ROYAUME - UNI 18 36 102 64,6- 359 720 1927 62,5-
NORVEGE 37993 77997 112688 150148 139326 7,8 416463 848010 1215326 1628019 1581342 3,0 
SUEDE 200 zoo 200 3490 3490 3706 5,7-
U. R • S. S • 19 239 
REP.AFR IC. SUD 5 6248 6248 6287 21117 70,1- 60 70557 70557 71019 238725 70,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 37998 84245 119154 156671 160764 2r 5- 416523 918567 1289732 1703248 1825939 6,6-
*TOTAUX OU PRO DU lT 54169 110088 16Z220 208359 208069 0,1 598656 1211212 1783991 2298560 2380559 3,4-
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA OA AFFINAZIONE. 
RUWI JZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 200 600 800 1250 1650 24,2- 1059 3206 4281 6528 10262 36,3-
UEBL 1 BLEU 159 159 159 64 148r4 1732 1732 1732 649 166,9 
FRANCE 1000 1000 1000 5854 5854 5961 1,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 759 1959 2409 2714 11,1- 1059 4938 11867 14114 16872 16,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 200 759 1959 2409 2714 11.1- 1059 4938 11867 14114 16872 16,3-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UNO SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL!. 
GlETERIJ-lJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B .R 2955 6215 11688 44717 36854 Z1r 3 22381 45236 80933 257809 226078 14,0 
UEBL 1 BLEU 16319 18982 32998 45234 't8587 6,8- 8't656 99132 172410 236137 256022 7,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 19274 25197 4't686 89951 85441 5,3 107037 144368 253343 493946 482100 2,5 
ROYAUME - UNI 507 512 512 1019 1085 6,0- 3766 3848 3848 7691 7870 2,2-
NORVEGE 8533 16533 262't1 35149 18794 87,0 45139 89323 142151 192957 111917 72,4 
CANADA 5239 137d9 20410 24010 23154 3, 7 33103 86256 127451 149678 146452 2,2 
SECRET 17488 46941 68527 83008 62890 32,0 72026 191486 Z78821 339432 258521t '31 ,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 31767 17775 115690 143186 105923 35,2 154034 370913 552271 689758 524763 31 ,lt 
•TOTAUX OU PRODUIT 51041 102972 160376 233137 191364 21,8 261071 51528.1 805614 ll83701t 1006863 17,6 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWI JZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B .R 3745 85l7 14907 49594 41530 19,4 31457 71135 117817 312676 277854 12,5 
UEBL 1 8L EU 16694 20616 34 f4Z 48768 49106 0,6- 89299 119176 193771 278652 259796 7,3 
FRANCE 15206 22906 40312 46166 45724 1,0 169473 253700 449941 515 823 523012 1,3-
*TOT AUX COMMUNAUTE 35645 52049 89961 144548 136360 6,0 Z90Z29 444011 761529 1107151 1060662 lt,4 
ROYAUME - UNI 507 512 530 1055 1187 11,0- 3766 3848 4207 8411 9797 14,1-
NORVEGE 't6526 94530 138929 185297 158120 11rZ 461602 937333 1357477 1820976 1693259 7,5 
SUEDE zoo zoo zoo 3490 3490 3706 5,.7-
U. R. S. S. 1269 1269 1269 1540 2339 34,1- 6719 6719 6719 8171 12506 34,6-
REP.AFRit. SUD 5 6248 6248 6287 Zll17 70,1- 60 70557 70557 71019 2 38725 70,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l_ 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII h67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 5239 13789 20410 24010 23154 3,7 33103 86256 127451 149678 146452 2o2 
SECRET 17488 46941 68527 83008 62890 32o0 72026 191486 278821 339432 258524 3lo3 
*TOTAUX PAYS TIERS 71034 163289 236113 301397 269007 12t0 <;77276 1296199 1848722 2401111 2362969 1,6 
*TOTAUX DU PIIOOUIT 106679 215338 326074 445945 405367 lOtO 867505 1740210 2610251 3508328 3423631 Zt5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROpE OCC 1 DENTALE 47033 95042 139659 186552 159507 17,0 465368 941181 1365174 1832877 1706762 7,4 
F INL. NORV. DANEM lt6526 94530 138929 185297 158120 17t2 lt61602 931333 1357477 1820976 1693259 7,5 
AEL E - EFTA 47033 95042 139659 186552 159507 l1t0 lt65368 941181 1365174 1832877 1706762 1oft 
EUROPE OR lENT AlE 1269 1269 1269 1540 2339 34,1- 6719 6719 6719 8171 12506 3lt,6-
* EUROPE TOTALE 48302 96311 140928 188092 161846 16,2 472087 947900 1371893 18410lt8 1719268 7,1 
A"'ER IQUE OU NORD 5239 13789 20ltl0 24010 23154 3,7 33103 86256 127lt51 149678 146452 2t2 
• AMERIQUE TOTALE 5239 13189 20410 24010 23154 3,7 33103 86256 1271t51 149678 146452 2t2 
* AFRIQUE TOTALE 5 6248 6248 6287 21117 70,1- 60 70557 70557 71019 238725 70,2-
* DIVERS 17488 46941 68527 83008 62890 32,0 72026 191486 278821 339432 258524 31,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~67 
Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LI NGOTTI E MASSE LU. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 33008 144344 157611 17!1992 84826 111 ,o 589498 1330602 1480215 1767741 907343 94.8 
UEBL 1 BlEU 203 203 203 7 8057 8085 8085 327 
FRANCE 356 356 17 13927 13927 243 
ITAl lA 493 493 493 843 1008 16,3- 13081 13081 13081 21098 26395 2o,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 33501 145040 158663 180394 85858 110.1 60 2579 1351740 1515328 1810851 934308 93,8 
ROYAUME - UNI 910 1 oe3 10'15 1085 113 860,2 39412 48934 49154 49154 4151 
SUEDE 683 16059 
ESPAGNE 149285 149285 149285 149285 2417355 93,7- 934834 934834 934834 934834 15127183 93,7-
JAPON 5 5 5 5 5 279 279 279 279 118 56,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 150200 150373 1503 75 150315 2418156 93,7- 974525 984047 984267 984267 15147571 93,4-
*TOTAUX DU PROiiU IT 183701 295413 309038 330769 2504014 86,7- 1571104 2335787 2499595 2795118 16081879 82,5-
• • 
VORGEW. BLOECKE UN:l K~UI'PPEL. BLOOMS ET BIllETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND S.R 3721 11087 23170 29581 158977 81,3- 29580 108293 222168 297624 1203115 75,2-
UE8l 1 BLEU 293 96 96 96 96 1417 93,1-
FRANCE 1453 2167 3622 3652 3013 18,8 11914 22072 41276 41752 38582 8t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5174 13254 26792 33233 162343 79,4- 41590 130461 263540 339472 1243114 72,6-
ROYAUME • UNI 273 368 1206 1764 684 157,9 3516 4749 16634 23916 8033 197,7 
SUEDE 1 1 1 53 109 109 109 1324 
AUTRICH 2 2 99 99 
HOTAUX PAYS TIERS 274 369 1209 1819 684 165,9 3625 4858 16842 25339 8033 215,4 
*TOTAUX OU PRO OU IT 5448 13623 28001 35052 163027 78,4- 45215 135319 280382 364811 1251747 10,8-
• • 
VORSRAMMEN PLA TI NEN. BRAMES ET LARGETS. 
Bf<AMME E B IDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEIII. 
OEUTSCHL AN 0 B.R 3686 4800 67812 78664 3811 37584 47005 538454 623982 30130 
UEBL 1 BLEU 21994 201346 201346 415 150713 1371996 1377996 2680 
FRANCE 696 713 713 713 106767 99,2- 4561 4675 4675 4675 731304 99,3-
*TOT AUX COMMUNAUTE 4382 27507 269871 28072 3 111053 152,8 42145 202453 1921125 2006653 710114 160,6 
NORVEGE 154867 338208 397635 546007 573396 4,7- 962569 2102127 2471519 3393102 3563950 4,7-
SUEDE 26171 54941 180746 379419 
SUISSE 6 6 6 51 51 51 
*TOTAUX PAYS TI ERS 154867 338214 423812 600954 573396 4t8 962569 2102178 2652316 3773112 3563950 5,9 
*TOTAUX OU PROOUIT 159249 365 7 21 693683 981677 684449 28,8 1004714 2304631 4573441 5779 825 4334064 3'3o4 
• * 
BLOECKE UND HALBZ~UG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET flEMI-PRODUITS. 
TOTALE l!NGOTTI E SEI'4I-PROOOTT I. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 40415 160231 248593 287 217 247674 '1.6,0 656662 1485900 2240857 2689347 2141188 25,6 
UEBL 1 BLEU 22197 201549 201549 715 96 158926 1386177 1386171 4424 
FRANCE 2149 2880 4691 4721 109857 95,6- 16475 26747 59878 60354 776129 92,1-
ITAL IA 493 493 493 843 1008 16,3- 13081 13081 13081 21098 26395 2o,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 43057 185801 455326 494350 359254 37,6 686314 1684654 3699993 4156976 2948136 41,0 
ROYAUME - UN 1 1183 1451 2291 2849 797 257,5 42928 53683 65788 73070 12184 499,7 
NORVEGE 154 867 H8208 397635 546007 573396 4, 7- 962569 2102127 2471519 3393102 3563950 4r7• 
SUEDE 1 1 26172 54994 683 109 109 180855 380743 16059 
SUISSE 6 6 6 51 51 51 
AUTR ICt.E 2 2 99 99 
ESPAGNE 149285 14'12 85 149285 149285 2417355 93,7- 934834 934834 934834 934834 15121183 9'3,7-
JAPON o; 5 5 5 5 279 279 279 279 178 56,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 305341 488956 575396 753148 2992236 74,7- 1940719 3091083 36 5342 5 4782778 18719554 74,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 348398 674757· 1030722 1247498 3351490 62,t- 2627033 4175737 7 353418 8939754 21667690 58,7-
1 1 1 1 1 1 Il ï 1 1 j_ 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 305336 488951 575391 753143 2992231 74,7- 1940440 3090804 3653146 4782499 18719316 74,4-
FINL. NORV. OANEM 154867 338208 397635 546007 573396 4,7- 962569 2102127 2411519 3393102 3563950 4,7-
AELE - EFTA 156051 339666 426106 603858 574876 5,0 1005606 2155970 2718312 3847665 3592193 7,1 
* EUROPE TOT ALE 305336 488951 575391 753143 2992231 74,7- 1940440 3090804 3653146 4782499 18719376 71t,4-
EXTREME ORl ENT 5 5 5 5 5 279 279 279 279 178 56,7 
* AS lE TOT ALE '5 5 5 5 5 279 279 279 279 178 56,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
1-48 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 968 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~67 1-111 l-XII l-XII ~7 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
WARMBREI TBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILSo 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
RREF.DBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 21200 324019 1012555 1483641 572106 159,3 181431 2872715 8n7542 13076848 5178936 152,5 
UEBL 1 BLEU 59010 124958 126509 127545 362691 64,7- 602601 1270385 1282594 1291290 3703138 65,0-
FRAtiCE 226588 291811 304971 5 2038189 2583804 2673783 33 
ITAL lA 239 1565 1565 18041 119514 119514 
*TOTAUX COMMUNAUTE 80210 677884 1432440 1917722 934802 105 tl 790032 6199330 12913454 17161435 8882107 93,2 
ROYAUME - UN 1 21 586 
JAPON lOllZO 101129 680221• 880880 
*TOTAUX PAYS TIERS 101120 101129 21 880221 880880 586 
•TOTAUX DU PRODUIT 80210 677864 1533560 20188'31 934823 116,0 790032 6199330 13793675 18042315 8882693 103,1 
• 
NEI.E SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 86093 152315 178673 199012 252052 21,0- 1104549 1975380 2339407 2614276 3282587 20,3-
UEBL 1 BLEU 2932 31806 58706 60302 63524 5,0- 40783 368200 665521 685056 740046 7,3-
FRANCE 1322 7120 41944 62893 20937 200,4 15334 80251 462880 688338 2374'+3 189,9 
•To TAU X COMMUN AU T E 90347 191241 279323 322207 336513 4,2- 1160666 2423831 3467808 3987670 4260076 6,3-
ROYAUME - UNI 562 272 106,6 8026 4349 84,5 
SU ISSE 280 280 280 280 
ETATS - UNIS 27 27 1564 1564 
*TOTAUX PAYS TIERS 27 589 272 116,5 280 280 1844 9870 4349 126,9 
*TOTAUX DU PRODU 1T 90347 191241 279350 322796 336785 4o1- 1160946 2424111 346'i652 3997540 42641t25 6,2-
• • 
SCHWELLEN 1 UNTER LAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SE(LES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERSr ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 7304 17206 28043 33495 41991 20,1- 136965 315511 499567 599472 718870 16,5-
UEBL 1 BLEU 42 123 121 128 632 79,7- 420 1363 1363 1427 6815 79,0-
FRANCE 657 657 657 657 866 24,0- 9233 9233 9233 9233 12004 23,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 8003 17986 28823 34280 43489 21,1- 146618 326107 510163 610132 737689 17,2-
ROYAUME - UNI 4 33,3 81 1306 93,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 4 33,3 81 1306 93,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 8003 17986 28823 34284 43492 21,1- 146618 326107 510163 610213 738995 17.3-
• • 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 142577 246219 378595 556894 589712 5,5- 1293407 2278197 3461042 5066042 5139987 1,3-
UEBL 1 BLEU 145580 262681 379123 506233 369685 36,9 1250051 2231261 3208632 4294388 3101303 38,5 
FRANCE 11685 8 192422 235872 308704 235499 31,1 998~50 1617741 1979683 2584895 2075239 24,6 
ITAL IA 663 22161 
*TOTAUX COMMUNAUTE 405015 701322 993590 1371831 1195559 14,7 3541908 6127199 8649357 11945325 10338690 15,5 
ROYAUME - UNI 102 5462 
SUEDE 6 179 96,6• 990 5790 82,8-
FINLANDE 212 591 591 1808 181 898,9 2787 7903 7903 24174 26H 817,8 
SUISSE 77,5 775 775 775 50 5009 5009 5009 5009 1023 389,6 
AUTR JCHE 4 4 105 105 
ZONE DM-EST 6759 48179 
POLOGNE 7009 7009 7009 7009 270'+8 74,0- 58533 58533 58533 58533 217852 73,0-
TCHECOSLOVAQUIE 199 199 199 382 1686 1686 1686 3039 
ETATS - UNIS 4 12 12 4 zoo, 0 532 1421 1421 563 \52,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 8195 8578 8590 16755 27564 39,1- 68015 73663 74657 141450 233324 39,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 413210 709900 1002180 1388586 1223123 13,5 3609923 6200862 8724014 12086775 10572014 14,3 
• • 
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NIEDERLANDE 
PAESI BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
STASSTAHL. BARRES. SARRE. STAAFSf AAL. 
DEUT SC HL AN 0 s.R 311003 659603 1019801 1325556 1404413 t;,5- 4250155 7801442 12200684 15'H0910 16719067 lt,6-
UESL 1 BLEU 944947 1744192 2465560 3299488 H36724 3,9- 8930689 16187336 22568049 29788148 32198598 7,4-
FRANCE 90529 157296 247890 391430 11t4573 170,7 969929 1702580 2675339 4050985 1596677 153,7 
ITALIA 176 176 328 443 6624 93,2- 7876 7816 18555 26532 156136 82,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE llt06655 2561267 3733579 5016917 lt992334 0,5 14158649 25699234 37462627 49796575 50670478 1,6-
ROYAUME - UNI 6227 15036 25124 32273 29459 9,6 117147 275614 442903 595731 536198 llt1 
ISLANDE 7'J 4854 
IRLANDE 66 66 66 4319 4319 lt319 
NORVe'GE 429 924 1190 1737 829 109,5 24042 53690 67238 97601 52853 81t,7 
SUEDE 4869 10711 12965 19726 22817 13,5- 134870 271202 342653 467979 566475 17.3-
FINLANDE 809 2023 3181 4392 1215 261,5 14244 43285 70798 102301 45779 123,5 
DANEMARK 888 888 888 5108 2444 109,0 8999 8999 8999 54809 31835 72,2 
SUISSE 5 13 16 19 443 95,6- 477 1358 1792 1944 96()6 79,8-
AUTRICHE 3863 8694 15666 20073 22602 11,1- 119917 235660 393862 509026 563714 9,6-
PORTUGAL 90 90 90 884 884 884 
ESPAGNE 88 140 142 92 54,3 1638 5851 5899 2699 118,6 
YOUGOSLAV lE 163 163 163 232 29,7- 2341 23•H 2341 3066 23,6-
ZONE DM-EST 1943 1953 1953 1978 16227 87,7- 8013 8085 8085 8188 115933 92,8-
POLOGNE 767 1462 1661 1661 2778 40,1- 7709 14493 16442 16442 28324 41,9-
TCHECOSLOVAQUI E 42073 111096 158947 191029 191116 374661 987827 1388724 1667274 1718148 2,9-
HONGRIE 10036 11528 11528 12130 12267 1,0- 86242 98678 CJ8678 103671 107021 3,0-
ETATS - UNIS 331 1076 2178 2CJ27 10014 70,7- 26903 55116 93350 130591 379967 65,5-
CANADA 2 320 
MASCATE OMAN 96 96 1491 1491 
JAPON 9 23 307 386 45 757,8 861 2038 25778 32507 3884 736,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 72249 165834 236159 294075 312582 5,8- 924085 2065227 29741:88 3807852 4165882 8,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 1478904 2727101 39697)8 5310992 5304916 Otl 15082734 27764461 40436815 53604427 54836360 2,2-
• • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLEo OA~WANOSTAALo 
DEUT SC HL AND ~ .R 50864 116847 202068 287541 333753 13,8- 716760 1671829 30D8301t 4338566 lt845248 lOtit-
UESL 1 SL EU 68315 139746 175885 211833 280430 24,4- 1156496 1861166 2322302 2781030 3744511 25,6-
FRANCE 18728 43106 59112 71234 92017 22,5- 250957 588387 806914 960365 120093lt 19,9-
*TOTAUX ·COMMUNAUTE 157907 299699 437665 570608 706200 19,1- 21ztt213 lt121382 6137520 80199&1 9790699 11,4-
ROYAUME - UNI 4265 18 lt8523 212 
*TOTAUX PAYS TIERS 4265 18 lt8523 212 
*TOTAUX OU PRODUIT 157907 299699 lt37665 574873 706218 18,5- 2124213 4121382 6137520 8128481t 9790911 16,9~ 
* • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISENo 
PROF IL ES DE 80 MM. ET PLUS ET ZOR ES. 
PROFILATI DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VA~ 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAALo 
DEUTSCII..AND SoR 251t107 531346 91532 8 1262502 96381t2 31 ,o 2583126 5283086 8918533 12260280 9979087 22o9 
UEBL 1 BLEU 407512 677547 977210 1377213 1206161 14,2 4028151 6638589 9489608 13316875 121tl1995 7o3 
FRANCE 104013 181664 221tlt61 31331t8 237602 31,9 1005760 1730082 2117473 2916480 2313275 22,9 
ITAL lA 7325 15608 18475 16641 u,o 67981 152526 178606 175416 loB 
*TOTAUX COMMUNAUTE 765632 1397882 2132607 2971538 2424246 22,6 7617037 13719738 206 78llt0 2 86 7221t1 24939773 15 .o 
ROYAUME - UN 1 5555 13555 15729 19602 15426 27,1 74340 172072 197628 243ft lit 208679 16,6 
NORVEGE 1079 1209 1209 1209 1063 13,7 12515 13914 13914 13914 126&1t 9,9 
TCHECOSLOVAQU lE 21405 176011 
HONGRIE 114 114 114 114 4038 97,1- 930 930 930 930 32977 97,1-
ETATS - UNIS 620 1759 2106 2701 1487 81,6 17866 47199 57591 70361 32591 115,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 7368 16637 19158 23626 43419 45,5- 105651 234715 270063 328619 462922 28,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 773000 1414519 2151765 2995164 2467665 21,4 7122688 13951t453 20948203 29000860 .25402695 14,2 
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE P~OFIELE'lo 
DEUTSCHLAND s.R 103706 224723 357309 519863 374129 39,0 1211475 251t1817 3964025 5655463 4475458 26,4 
UEBL 1 6!-EU 298480 488723 661573 893984 815791 9,6 31555 79 5179602 6956968 9269753 8867725 4,5 
FRANCE 27470 ~8719 54543 77520 73280 5,8 273312 384790 532422 742147 745140 0,3-
ITAL lA 6 2462 99,7- 65 24529 '99,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE lt29656 752225 1073425 1491373 1265662 17,8 4640366 8106209 11453415 15667428 14112852 u,o 
RO!t'AUME - UNI 36820 63679 77996 100242 80200 25,0 379710 670434 831779 1:373702 959727 llo9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ISO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII ~67 1 1 1 ~67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
' 
IRLANDE 29 17 70,6 448 208 115.4 
NORVEGE 4225 5837 '5837 5837 15A18 63,0- 45335 63092 63092 63092 162930 61,2-
SUEDE 2911 4545 9165 17101 1453A 17,6 34622 54392 105654 196908 166514 18,3 
DANEMARK 'i 5 5 85 85 85 42 102,4 
SUISSE 3 15 15 2 650,0 304 1112 lUZ 215 4l7t2 
AUTR !CHE 641 999 2257 2750 3211 14,3- 13536 20907 48425 59147 71094 16,7-
ESPAGNE 199 2624 
TCHECOSLOVAQUI E 149 149 5 887 6190 5177 19,6 1453 1453 41951 44158 47696 7,3-
HONGRIE 11585 13013 13013 13252 15243 13,0- 'HBl't 109658 109658 111664 131121 14,7-
ETATS - UNIS 30 35 35 35 186 A1o1- 856 966 966 966 4575 78,8-
*TOTAUX PAYS TI ERS 56361 8826<; 114210 145456 134591 8,1 573326 921291 1202722 1551282 1546746 0,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 486017 840490 1187635 1636829 1400253 16,9 5213692 9027500 12656131 17218710 15659598 10,0 
• • 
8ANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BAt«lSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 206410 389071 616007 871326 756338 l';,z 1971043 3717972 5818295 8236572 7342664 12 t2 
UEBL 1 BLEU 129137 266635 407241 517937 '542261 4,4- 1256729 2538385 3856019 4922621 5139716 4,1-
FRANCE 84053 216839 23.i012 243510 12364 686747 1758982 1905933 2081295 168837 
ITAL TA 198 198 231 14,2- 2144 2144 3226 33,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 419600 872545 1256458 1632971 1311194 24,5 3914519 8015339 11582391 15242632 12654443 20,5 
ROYAUME - UNI 965 1279 1785 3620 3'5'59 1,7 19261 24498 32467 62859 66089 4,8-
NORVEGE 11 11 ll ll 16 31,2- 744 744 744 744 1008 26,1-
SUEDE 32 33 33 33 7 371,4 3362 3518 3809 3809 418 8llt2 
DANEMARK 1 1 1 217 217 265 313 664 52,8-
SU ISSE 5 5 901 901 221 307,7 
AUTR !CHE 10 15 19 19 131 85,4- 394 597 778 778 25880 96,9-
ZONE DM-EST 254 60 60 60 2079 97,0-
TCHECOSLOV AQU 1 E 1641 1441 13,9 19243 13064 47,3 
HONGRIE 49 40 22,5 422 378 11,6 
ETATS - UNIS 6 26 34 42 11 40,8- 1757 7168 9153 11031 13770 19,8-
JAPON 14 14 10 40,0 1084 1084 1322 11,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 1024 1364 1902 543'5 5530 1,6- 25135 36802 49261 101244 124893 18,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 420624 813909 1258360 1638406 1316724 24,4 3940254 8052141 11631652 15343876 12779336 20,1 
• • 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHT PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUT SCHL AN 0 B.R 15648 60260 108868 154607 67804 128,0 179372 706477 1291375 1853493 808232 129,3 
UEBL 1 BLEU 8997 16890 20711 31985 26177 22,2 89356 164339 202746 312633 274337 14,0 
FRANCE 13732 18197 26133 35989 30466 lA tl 141582 185079 260458 354653 323003 9,8 
ITAL (A 2 2 35 35 
*TOTAUX COMMUNAUTE 38377 95347 155714 222583 124447 7A,9 410310 1055895 1760614 2520814 1405512 79,3 
ROYAUME - UN 1 88 929 929 1048 1088 3,6- 983 10302 10302 11173 16646 29,2-
NORVF.GE 872 872 872 131 565,6 10494 10494 10494 1451 623o2 
SUEDE 8323 20167 23242 30619 9884 209,8 109507 268643 310881 406984 115312 252t8 
*TOTAUX PAYS TIERS 8411 21968 25043 32539 11103 193,1 110490 289439 331671 429251 133469 221t6 
*TOTAUX DU PRODUIT 46788 117315 1807'H 255122 135550 88,2 520800 1345334 2092291 2950065 1539041 91,7 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI HAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B .R 9251 186116 34190 45981 40342 14,0 250153 578168 1017306 1353836 1189655 u,8 
UEBL 1 BLEU 3ft) 895 2387 3744 1477 153,5 15044 45649 110269 174085 74451 133,8 
FRANCE 836 1948 2957 3132 1344 117,7 18099 41541 63177 83109 29061 186t0 
•TOT AUX COMMUNAUTE 10430 21529 39514 53457 43163 23,8 283296 665358 1190752 1611030 1293167 2~t6 
ROYAUME - UN 1 611 26259 
SUEDE 3820 8154 10390 16007 7853 103,8 86389 191119 245224 371396 166697 122,8 
SU ISSE 2 2 2 19 89,4- 130 130 130 287 54,6-
TCHECOSLOVAQU 1 E 206 3042 
ETATS - UNIS 5 5 8 1 700,0 315 315 3928 35 
JAPON 1521 1820 1820 1820 2612 30,2- 67154 80408 80408 80408 120164 33,0-
*TOTAUX PAYS TI ERS 5341 Q981 12217 17837 11302 57,8 153543 271972 326077 455862 316484 44t0 
*TOTAUX OU PRODUIT 15711 31510 51751 71294 54465 30,9 436839 937330 1516829 2066892 1609651 28o4 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1/.: Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ;;-;;67 1-111 
1 
l-VI 
t 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
r 1 1 1 1 1 1 
' BLEC:HE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND '4EHR. 
TOLE S NON RE VETU ES DE 3 MM. ET PLUS • 
LA'4IERE NON RIVESTITE DA 3 M"!. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 340786 756522 1150430 1580690 1371731 14,7 lt079700 8889014 13441009 18418353 17955096 2,6 
UEBL 1 BLEU 173719 339359 470839 711697 713807 o,2- 1811492 3478220 4825815 7265896 7794713 6,7-
FRANCE 31906 48871t 68073 90998 124200 26,6- 325216 684022 938438 1171174 1175611 34,0-
ITAl lA 1309 1865 2244 3169 3668 13,5- 94268 142733 174742 251962 225664 11,7 
*TOTAUX COMMUIIIAUTE 547780 1146620 1691586 2386 554 2219406 7,5 6310676 13193989 19380004 27107385 2775llH 2,2-
ROYAUME - UNI 5134 <1438 13614 19147 34863 44,4- 100194 243897 370434 736549 788047 6,4-
IRLANDE 9 35 
NORVEGE 33 33 33 65 12 441t7 420 420 420 1073 158 579,1 
SUEDE 95110 16844 7 2708'l7 335246 257139 30,4 1295494 2367515 3761055 4794870 4319638 11 ,o 
DANEMARK 46 2454 
SUISSE 24 48 48 1 427 818 864 515 67,8 
AUTRICHE 778 2394 4137 5525 366$ 50,6 36471 71319 163987 200832 124189 61,7 
ZONE DM-EST 3088 3390 5794 9044 11425 20,8- 18907 20264 31054 45947 67666 32,0-
POLOGNE 1463 13722 
TCHECOSLOVAQU IIi 8208 8449 11166 11596 16206 28,4- 76033 78197 102825 108346 155623 30.3-
ROUMAN lE 11883 103702 
CONGO R.o. 20 1232 
REP.AFRIC. SUD 1 1 1 94 94 94 
ETATS - UNIS 9 28 ft) 49 66 25,7- 2908 7796 9363 11387 7388 54 tl 
CANADA 1 4 74,9- 2065 507 307,3 
JAPON 8 77 17 77 65 18,5 543 5494 5494 5494 4594 19,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 112368 192281 305810 380999 336870 13,1 1530976 2801423 4445544 5907521 5589470 5,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 660148 1338901 1997396 2767':;53 2556276 8,3 78416':;2 1599':;412 23825548 33014906 333406llt 0,9-
• • 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLE S NON RE YETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BE~LEED MINOER DAN 1 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 118287 204285 331993 447618 349908 27,9 2383613 4639206 7498643 10019935 8039279 24,6 
UEBL 1 BLEU 298943 627004 890989 1270386 805576 57,7 3611480 7583069 10843714 15471031 10265079 50,7 
FRANCE 76935 142724 183248 234987 298639 21,2- 1108700 2141816 2908079 3784091 4136852 8,4-
ITAL lA 20536 38ll9 67985 79594 79702 384831 768844 1358104 1613379 1707624 5,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 514701 1012132 1474215 2032585 1533825 32t 5 7508624 15132935 22608540 308811436 24148834 27,9 
ROYAUME - UNI 6408 13791 17845 21010 28450 26,1- 211367 415261 575890 670538 792045 15,3-
IRLANDE 75 174 353 557 149 273,8 2283 6329 13011 20509 ltl51 394,1 
NORVEGE 8 1 700,0 469 600 21.7-
SUEDE 1825 3634 7289 9925 14902 33,3- 152124 311868 560397 7811t79 1204584 34,5-
DANEMARK 28 28 240 481 995 51,6- 1106 1106 3891 7469 12210 38,7.;. 
SUISSE 5254 5424 5424 6553 142 11419 75113 75173 92320 3279 
AUTRICHE 20323 38097 60465 80409 116267 30,8- 255130 477401 753313 994409 1476118 32,6-
ZONE DM-EST 42 
TCHECOSLOVAQUI E 50 50 50 293 89 229r2 623 623 623 3524 1096 221r5 
CONGO R.o. 10 10 10 10 764 764 764 764 
REP .AFR IC. SUD 8 llO 
ETATS - UNIS 830 944 2107 2959 3168 6,5- 30309 58528 109158 141314 192929 26,7-
CANADA 3868 8498 10463 10927 13424 18,5- 243178 588903 727151 755851 900845 16,0-
JAPON 1757 2116 3091 4505 7664 41~ 1- 125620 150018 223883 330337 555028 40,4-
HONG - KONG 19 1507 
AUSTRALIE 68 2713 
*TOT AUX PAYS T !ERS 40428 72766 101337 137637 185346 25,7- 1100523 2085974 30433llt 3804983 5147917 26,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 555129 1084898 1581552 2170222 1719111 26,2 860'H47 17218909 25651854 346931tl9 29296751 18,4 
• • 
WEISSBLECH UND SCNSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTIIIIOE PLAAT. 
OEUTSC Hl AND 8 .R 21854 74717 122205 118882 169570 5,5 500291 1613246 2740531 3952231 3168721 lt,9 
UEBL 1 BLEU 45718 84131 121817 175733 205039 14,2- 947575 17 28959 2524540 3647511 4260906 11t,3-
FRANCE 2942 10173 11956 20923 20937 72615 252117 297449 518789 526015 1,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 70514 169021 256038 375538 395546 5 ,o- 1520481 365lt322 5562520 8118591 8555642 5,0-
ROYAUME ..;. UNI 400 539 575 1032 ll5? 10r7- 12316 16132 17794 31058 38191t 18,6-
NORVEGE 6 140 
SUEDE 3 3 3 3 213 213 213 213 
DANEMARK 1 112 
SUISSE 172 1385 
u. R. S. S. 5 99 
ETATS - UNIS 206 536 5~6 835 542 54,1 3120 7663 7663 11914 8802 35,4 
JAPON 448 7911 
*TOTAUX PAYS TIERS 609 1078 1114 1876 2325 19t 2- 15709 24668 25730 43385 56563 23,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 71123 170099 251152. 377414 397811 5,1- 1536190 3678990 5588250 8161976 8612205 5,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
. . 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX J ~67 1 1 1 /;';67 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
S•JNSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQJEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
A~OERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 39760 12543 118167 114152 136326 27t7 944968 1739848 2672304 39'H805 3230123 23e6 
UEBL 1 BLEU 66264 140S70 192167 255449 208024 22,8 1206999 2556400 3541085 4123792 31148268 22,8 
FRANCE 7028 10297 18118 24940 26881 7,1- 193690 305216 635513 851610 783840 8,6 
ITAL lA 75 178 90,3• 2325 11313 86,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1130'52 223410 328512 454616 372009 22t2 2145657 4601464 68411902 9569532 7879544 21,4 
ROYAUME - UNI 5970 16327 24965 32313 28751 12t4 149173 506943 115092 876017 800487 9,4 
SUEDE 835 1268 2964 5556 2155 157' 8 26126 53462 1!6003 133429 78759 69,4 
CANE"'ARK 21 848 
SUISSE 117 117 lt!1 187 2 2625 2625 4014 4014 129 
AUTRICHE 3 31 871 930 6,3- 312 3443 49066 81475 3'h7-
ESPAGNE 141 2580 
ETATS - UNIS 1049 2165 3342 3852 <1929 1,9- 28388 58786 96074 117811 209294 43,6-
CANADA 52 52 
JAPON 2636 6008 8447 13346 8123 64d 46742 104251 145356 229248 155894 47,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 10607 25A88 39936 56266 43911 28,1 253054 126439 1050034 1412223 1326886 6,4 
*TOTAUX OU PRO OU IT 123659 24929A 31>8448 510882 415920 22,8 2598711 5327903 7898936 10981755 9206430 19,3 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND a.R 751996 1576084 248181>0 3453256 2898019 19,2 10309140 21943931 34485463 47826225 42333770 13,0 
UEBL 1 BLEU 723181 14754g4 2106211 2966931 2502361 18,6 89581>75 18095021 2590418A 36517629 31651't70 15,4 
FRANCE 217432 449052 54355 7 655079 5148 31 27.2 2546649 5368773 7009047 8844721 7743279 14.2 
ITAL IA 21845 39984 70429 83038 84379 lt 5- 479099 911577 1535025 1869845 1953827 4,2-
•TOT AUX COMMUNAUTE 1714454 3540604 5202057 7158304 5999590 19,3 22293563 46319302 68933723 95058420 83688346 13,6 
ROYAUME ~ UNI 18965 42303 59713 78370 98479 20,3- 499294 1217633 1121979 2388794 2527767 5,4-
IRLA~OE 75 174 353 557 158 252,5 2283 6329 13011 20509 4186 389,9 
NORVEGE 44 916 916 962 160 501,3 1164 11658 11658 12920 3211 301,6 
SUEDE 109948 201706 314818 397389 2'H940 ]6,1 167 3275 3196398 4967642 6498240 5885468 10,4 
DANEMARK 28 28 241 482 1064 54,6- 1323 1323 4156 7782 16288 52,1-
SUISSF 5371 5567 5666 6795 336 74044 78355 81036 98229 5816 
AUTRICHE 2llll 40509 64652 86824 120996 2e,2- 292601 555o89 921581 1245085 1708262 27,0-
ESPAGNE 141 2580 
u.R.s.s. 5 99 
ZONE OM-EST 3088 3390 5794 9044 11679 22,5- 18907 20324 31114 46007 69787 34,0-
POLOGNE 1463 13122 
TCHECOSLOVAQU 1 E 8258 8499 11216 13530 17942 24,5- 76656 78820 103448 131113 172825 24,0-
HONGRIE 49 40 22.5 422 378 11,6 
ROUMAI't I E 11883 103702 
CONGO R.o. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 761t 1232 37,9-
REP.AFR IC. SUD 1 1 1 8 87,4- 94 94 94 110 14,5-
ETATS- UNIS 2100 3704 6067 7145 7777 0,3- 66482 140256 231126 297391 432218 31,1-
CANADA 386A 8498 10463 10928 13428 18,5- 243178 588903 727203 757968 901352 15,8-
JAPON 5922 10021 13449 19762 1A922 4o4 240059 340171 456225 646571 844973 23,4-
HONG - KONG 19 1507 
AUSTRALIE 68 2773 
*TOTAUX PAYS TIERS 178788 325326 493359 632589 596387 6,1 3190030 6236717 9271637 12154469 126956112 4,2-
*TOT AUX OU PR ODU 1 T 1893242 3865930 5695416 1790893 6595917 18tl 25483593 52556019 78205360 107212889 96384028 11 .z 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 155542 291203 446359 571520 513133 llo4 2543984 5067385 7721063 10274139 101'51004 1,2 
F INL. NORV. DANEM 72 944 1157 1444 1224 18,0 2487 12981 15814 20702 19505 6 tl 
Afl E - EFTA 155467 29102<1 4ft6006 570822 512975 llt 3 2541701 5061056 7708052 10251050 10146818 loO 
EUROPE ORIENTALE 11346 11889 17010 22623 43012 47,3- 95563 99144 134562 177542 360513 50,7-
* EUROPE TOT ALE 166888 303092 463369 594143 556145 6,8 2639547 5lb6529 7855625 10451681 10511517 t>,5-
AMERIQUE DU NORD 5968 12202 16530 18673 21205 llo9- 309660 729159 958929 1055359 1333570 zo,a-
* AMERIQUE TOTALE 5968 12202 16530 18673 21205 llo 9- 309660 729159 958929 1055359 1333570 zo,8-
ETATS ASSOC AUTR. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 37,9-
* AFR }QUE TOTALE 10 11 11 11 28 60,6- 764 858 858 858 1342 36,0-
EXT R EME ORIENT 5922 10021 13449 19762 18941 4.3 240059 340171 456225 646571 846480 23,5-
* ASIE TOTALE 5922 10021 13449 19762 18941 4,3 240059 340171 456225 646571 846480 23,5-
* OCEANIE 68 2773 
• • 
l l 1 l 1 1 Il 1 l i 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/:: 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARSEITETE ERZEUGNISSEr AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, CUILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALit ESCLUSI 1 CO ILS. 
EtNDPRODOKTEN EN VERDER SEWERKTE PROOUKTENo 
UtTGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND s.R 1767650 3524343 5561617 7638119 6857911 llo4 21605577 43811193 68877025 94291234 87494074 7,8 
UEBL f BLEU 2610989 4820302 6824391 9316112 8675308 7,4 27520844 50562538 11116631 96654306 92728469 4,2 
FRANCE 577009 1070096 1408636 1880865 1319605 42,5 6069624 11481837 15592991 20797164 15983991 ]0,1 
ITAL lA 22021 47485 86365 101962 110769 7,9- 48t.975 987434 1706106 2075048 2332069 10,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4971669 9462226 13881069 18937058 16963593 11,6 55683020 106843002 157292753 213817752 198538603 7,7 
ROYAUME - UN 1 67567 134573 178562 235318 223959 5,1 1070491 2335753 3194289 4358271 4243700 2,7 
ISLANDE 79 4854 
IRLANDE 75 240 419 652 175 272,6 2283 10648 17330 25276 4394 475,2 
NORVEGE 5777 8886 9152 9745 17870 45,4- 83056 142354 155902 187527 231664 19,0-
SUEDE 117728 216962 336948 434222 329474 31,8 1842767 3521992 5415949 7164117 6624247 Bol 
FINLANDE 1021 2614 3712 6200 1396 344o1 17031 51188 78701 126475 48413 16lr2 
DANEMARK 916 921 1134 5595 3508 59,5 10322 10407 13240 62676 48165 30,1 
SUISSE 6151 6358 6472 7604 831 815,0 79810 85306 89229 106574 16720 537,4 
AUTRICHE 25615 50202 82579 109651 146809 25,2- 426054 8 12256 1363973 1811363 2343070 22,5-
PORTUGAL 90 90 90 884 884 884 
ESPAGNE 88 140 283 291 2,1- 1638 5851 8U9 5323 59,3 
YOUGOSLAVIE 163 163 163 232 29,7- 2341 2341 2341 3066 23,6-
U. R. S • S • 5 99 
ZONE DM-EST 5031 5343 1141 17781 27906 36,2- 26920 28409 39199 102374 185720 44,8-
POLOGNE 7176 8411 8670 8670 31289 72,2- 66242 73026 74975 74975 259898 71,1-
TC HECOSLOVAQU 1 E 50679 119943 176249 211131 235640 10,3- 454456 1069786 1535809 1845584 2114680 1Zo6-
HONGRIE 21735 24655 24655 25545 31588 19,0- 184986 2o9266 2092.66 216687 27llt97 20,1-
ROUMAN 1 E L 1883 103702 
CONGO R.D. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 37,9-
REP.AFRtC. SUD 1 1 1 8 87,4- 94 94 94 llO 14,5-
ETATS - UNIS 3081 6578 10425 13447 19468 30,8- 112107 244669 386618 502294 81t9911t 40,8-
CANADA 3868 8498 10463 10928 13430 18,5- 21t3178 588903 727203 757968 901672 15,8-
MASCATE OMAN 96 96 1491 1491 
JAPON 5931 10041t 13756 20148 18967 6,2 240920 342209 482003 679078 848857 19,9-
HONG - KONG 19 1507 
AUSTRAL IF. 68 2713 
*TOTAUX PAYS TIERS 322961 604640 871503 1117359 1114836 0,2 4861387 95 3189 3 13795lll 18042146 19110423 5,5-
*TOT AUX OU PRO OU IT 5300630 10066866 14752 5 72 20054417 18078429 10,9 60544407 116374895 171087864 231859898 217649026 6,5 
LAENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 224850 421097 619431 809602 724545 11,7 3531814 6974767 10337689 13860837 13568762 2,2 
FINL. NORV. DANEM 7714 12421 14058 21540 22774 s. 3- 110409 203949 247843 376678 328242 11to8 
AEL E - EFTA 223754 417992 614931 802225 722451 u,o 3512500 6908952 10233466 13693412 13507566 loft 
EUROPE ORIENT ALE 85221 158412 217321 263127 338311 22,1- 732604 1380487 1859249 2239620 2935596 23,6-
* EUROPE TOT ALE 310071 579509 836752 1072129 1062856 0,9 4264418 8355254 12196938 16100457 16504358 2.4-
AMER [QUE OU NOR 0 6949 15076 20888 24375 32898 25,8- 3 552 85 8 33572 1113821 1260262 1751586 2s,o-
• AHERIQUE TOTALE 6949 15076 20888 24375 32898 25,8- 355285 8 33572 1113821 1260262 1751586 2a,o-
ETATS ASSOC AUTR. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 37,9-
• AFR [QUE TOTALE 10 11 11 11 28 60,6- 764 858 858 858 1342 36,0-
MOYEN ORI EfiT 96 96 1491 11t91 
EXTREME ORIENT 5931 10044 13756 20148 18986 6,1 240920 342209 482003 679078 850364 20,1-
• AS 1 E TOT ALE 5931 10044 13852 20244 18986 6,6 240'120 31t2209 483494 680569 850364 19,9-
• OCEANIE 68 2773 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE OF.S VERT RAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOr PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 1829265 4008673 6822 825 9408997 7677691 22,5 22449670 48169808 80045424 110057429 94814198 16,1 
UEBL 1 BLEU 266~999 4967457 7152449 9645206 9038714 6,7 28123541 51991849 13785402 99331773 96436031 3,0 
FRANCE 579158 1301564 1705138 2190557 1429467 53,2 6086099 13546773 18236673 23531301 16760153 40,4 
!TAllA 22514 48217 88423 104370 111771 6,5- 500056 1018556 183fl701 2215660 2358464 6,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 51009 36 10325'H1 15768815 21349130 18257649 16,9 51159366 114726986 113906200 235136163 210368846 11,8 
ROYAUME - UNI 68750 136024 180853 238167 224717 6,0 1113419 2389436 3260071 4431341 4256470 4,1 
ISLANDE . 79 4854 
IRLANDE 75 240 419 652 175 272,6 22fl3 10648 17330 25276 4394 475,2 
NORVEGE 160644 34 7094 406787 555752 591266 5,9- 1045625 2244481 2627421 3581229 3795614 5,6-
SUEDE 117729 216963 363120 489216 33 0157 48 .z 1842876 3522101 5596804 7544860 6640306 13,6 
F I.NLANOE 1021 2614 3772 6200 1396 344,1 17031 51188 78701 126475 48413 16lo2 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
~67 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK 916 921 1131t 5595 3508 59,5 10322 10407 13240 62676 48165 30,1 
SUISSE 6151 6364 6478 7610 831 815,8 79810 85357 9q280 106625 16720 537o7 
AUTRICHE 25615 50202 82581 109653 146809 25,2- 4260"i4 8 12256 13640~2 1813462 "2343070 22,s-
PORTUGAL 90 90 90 884 884 884 
t:SP4GNE 149285 149373 149425 149568 2417646 93,7- 9 34834 936412 940685 943313 1Sl32S06 93,7-
YOUGOSL AV 1 E 163 163 16 3 232 29,7- 2341 2341 2341 3066 23,6-
U. R. S. S. 5 99 
ZONE OM-EST 5031 5343 1747 11781 27906 36,2- 26920 28409 39199 102374 18S720 44,8-
POLOGNE 7176 8471 8670 8670 31289 72,2- 66242 13026 74975 74975 259898 11.1-
TC HECOSLOVAQUI E 50679 119943 176249 2111H 235640 10,3- 454456 1069786 1535809 1845581t 2114680 12,6-
HONGRIE 21135 24655 24655 25545 31588 19,0- 184986 209266 209266 216 687 211497 20r1-
ROUMAN 1 E 11883 103702 
CONGO R.o. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 761t 1232 37,9-
REP.AFRIC. SUD 1 1 1 8 87,4- 94 94 94 110 14,5-
ETATS - UNIS 3081 6578 10425 13447 19468 30,8- 112107 244669 386618 502291t 849914 40,8-
CANADA 3868 8498 10463 10928 13430 18,5- 243178 588903 727203 757968 901672 15o8-
MASCATE OMAN 96 96 1491 11t91 
JAPON 5936 10049 114881 121282 18972 539,3 241199 342488 1362503 1560231 849035 83,8 
HONG - KflNG 19 1507 
AUSTRALIE 68 2771 
•TOTAUX PAYS TIERS 628302 1093596 1548019 1971636 4107093 51,9- 6802106 12622976 18328757 23705804 37830563 31o2-
HOT AUX OU PRODUIT 5729238 11419507 11316854 23320766 22364742 4,3 63961472 127349962 1922349S7 258841967 248199409 4t3 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 530186 910048 1194822 1562745 3716797 57,9• 5472254 10065571 13990835 18643336 32288724 lt2r2-
FINL. NORV. DANEM 162581 350629 411693 567547 596170 4,7- 1072978 2306076 2719362 3170380 3892192 3,0-
AELE - EFTA 379805 757658 1041043 1406083 1297348 8,4 lt511H06 9064922 12951178 17541077 11100345 2t6 
EUROPE ORIENTALE 85221 158412 217321 263127 338311 22,1- 732604 1380487 1859249 2239620 2935596 23,6-
• EUROPE TOTALE 615407 10f)8460 1412143 1825872 4055108 54,9• 6204858 1llt46058 15850084 20882956 35224320 40r6-
AMERIQUE DU NORD 6949 15076 20888 24375 32898 25,8- 3S5285 833572 1113821 1260262 1751586 za,o-
* 4HERIQUE TOÏALE 6949 15076 20888 24375 32898 25,8- 355285 833512 1113821 1260262 1751586 28,o-
ETATS ASSOC AUTR. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1212 37.9-
* AFRIQUE TOTALE 10 11 11 11 28 60,6· 764 858 858 858 l31t2 36,0-
MOYEN ORIENT 96 96 1491 1491 
EXTREME JRIENT 5936 10049 ll48R1 121282 18991 538,6 241199 342488 1362503 1560237 850542 83,4 
* ASIE TOTALE 5936 10049 114917 121378 18991 539,1 24ll99 342488 1363994 1561728 850542 83,6 
• OCEAN IE 68 2173 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1/. Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1967 
Origine 
l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 r 1 1 1 1 T 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HC 
FO~GIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
CEUTSCtt..AND S.R Z493ZO 469969 755318 1048809 856Z47 zz,s 5639199 10708727 16789075 Z3300365 19790Z82 17,7 
UEBL 1 BLEU 84572 111311 Z67480 365941 35Z6Z8 3,8 1424818 Z955308 4410410 6060313 5759801 5,2 
FRANCE 21089 33858 47537 63059 110621 42,9- 613930 1142769 1635861 214H99 2433433 11,8-
ITAL lA 144 196 360 1117 2637 57,6- 5093 10539 21417 74629 180061 58,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 355125 681394 1070695 1478926 1322133 11,9 7683040 14817343 Z2856763 31578806 28163517 12,1 
ROYAUME 
- UNI 18050 3249Z 4881Z 66672 56869 11,2 441Zl8 807919 119Z814 1613042 1750Z26 1,1-
IRLANDE 141 zoo 200 zoo 43 3b5tl 4301 666Z 666Z 6662 1696 292,8 
NORVEGE 60 92 B6 111 94 Blt9 5595 9610 15726 18678 11Z98 65o3 
SUEDE 1Z775 Z6918 40908 55306 39647 39,5 501918 10Z4336 1580191 Z216610 1553161 42,7 
FINLANDE 299 884 114Z 1359 985 39,0 5106 16039 20228 23479 15542 51,1 
DANEMARK 213 631 978 1442 981 47,0 15336 39758 53563 84203 70640 19,2 
SU ISSE 135 284 360 608 479 26,9 6501 14591 Z0230 32015 26327 2lt6 
AUTR !CHE 5575 11467 18370 23811 18043 32,0 236337 451829 687818 888478 750988 18 tl 
ESPAGNE 280 396 107Z 1526 1060 44,0 5391 7211 18701 25405 15133 67,9 
YOUGOSLAVIE 31Z 312 313 314 3Z 881,3 4624 4978 51<J3 5830 41t4~ 31 tl 
GRE CE 19 1634 
ZONE DM-EST 2416 3626 4353 6811 Z019 Z37o3 32987 42425 50711 68194 24987 172,9 
TCHECOSLOVAQUIE 276 501 3427 8974 12374 27,4- 3631 9432 53211 136618 165520 17,4-
HONGRIE 147 147 147 147 12132 12732 12132 1Z132 
REP.AFRIC. SUD 28 896 
ETATS - UNIS 4258 8149 12 521 17682 10545 61,1 3Z9476 564400 839999 11Z1963 762956 47,1 
CANADA 1Z76 1783 2092 Z54Z 1527 66,5 86057 123063 141287 188931 120495 56,8 
UNION INDIENNE 248 248 248 248 279 11,0- Z442 Z442 2442 2442 3141 22,2-
JAPON 46 126 235 406 Zl49 81 ,o- 3388 10451 18895 33089 160916 79,3-
liONG - KONG 25 25 1611 1611 Z59 545oZ 
AUSTRALIE 146 146 146 
NOUVELL E-ZEL AND 5 5 152 152 
*TOTAUX PAYS TIERS 46567 88Z6Z 135344 188Z68 147154 27,9 1697040 3148024 4128378 6481974 5438627 19,2 
*TOTAUX OU PRflDUIT 401692 769656 1Z06039 1667194 1469287 13t5 9380080 17965367 27585141 38060780 33602204 13ol 
• • 
• KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUT SC HL AN 0 B.R 60191 1Z8079 194491 268678 232042 15,8 1376418 Z8Z71t96 4305089 5904101 5036100 11,2 
UEBL 1 BLEU 94359 190531 Z700Z4 367973 362871 1,4 1940532 3884-405 54965-45 7485879 7517412 0,3-
FRANCE 2851 5495 8915 11946 8630 38olt 103638 233213 398293 556832 471924 18,0 
ITAl lA 101 185 464 967 Z83 24lo7 12340 Z3476 39510 78641 Z8109 113,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15750Z 324290 413894 649564 60383Z 7,6 343Z9Z8 6968590 10239437 14025453 13054145 7,4 
ROYAUME - UNI 463Z 7189 12077 16039 12154 3Z,O ll4Z88 2173Z1 341058 450049 379925 18,5 
IRLANDE 119 119 78 52,6 
NORVEGE 67 5561 
SUEDE 279Z 5454 8321 12414 11895 4,4 18955Z 389740 639218 9Z7010 935676 o,8-
FINLANDE 12 1533 
DANEMARK 11 18 zo Zl 34 38,1- 1336 2097 2339 Z393 2637 9,2-
SUISSE 446 715 941 1283 1020 25,8 13992 24663 3Z981 44177 36889 2lo4 
AUTRICHE 151 238 467 660 447 47,7 13948 22Z68 46114 66282 -43237 53,3 
YOUGOSL AV 1 E 1 1 3 1 200,0 33-4 139 943 1612 862 81,0 
GRECE 200 1557 
ZONE DM-EST 18 52 19 173,1 459 1376 119 9lt4 
TCHECOSLOVAQU 1 E 7<1 89 164 435 120 Z62t 5 1354 1929 3653 969lt 1720 463,6 
HONGRIE 8 169 
ETATS - UNIS 133 186 308 413 536 Z2,9- 29890 36901 52196 69051 61390 12,5 
CANADA 10 16 16 179 91,0- 36 2919 4775 4775 Z0583 76,7-
MEXIQUE 4 332 
CURACAO lZ lZ_ 364 364 
JAPON 300 595 944 1311 1887 30,4- 7991 24098 43100 63847 110863 42,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 8544 15095 23289 3Z659 28583 14,3 312721 722675 1167319 1641349 1603131 2,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 166046 3393 85 497183 682ZZ3 63Z415 7o9 3805649 7691Z65 11406756 15666802 14657876 6,9 
• • 
ROEHREN UND VERSINOUNGSSTUECKE AUS STAHl - NV. 
TUS ES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAIO - NC• 
BUIZEN EN VER81NOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 128775 1444478 Z183355 3013Z89 3Z39502 6,9- 15831385 313Z9ltZ2 470467Z4 65533477 71028951 7,6-
UEBL 1 BLEU 136242 283942 413571 56~784 494376 14,4 227910Z 4629285 6764669 9380641 8Z32J05 13t9 
FRANCE ' 4Z3244 517049 704543 8670Z4 118Z3ZO 26,6- 7088890 8915Z0lt 12341380 15349Z94 21576253 28,8-
ITAL! A 70767 151698 184610 Z10521 17311Z 2lo6 l356Z59 Z833870 35548Z4 4282857 3788839 u,o 
*TOTAUX C()oiMUNAUTE 1359028 2397167 3-486079 4h 56618 5089370 8,4- 26561636 47707781 69707597 94546269 104626348 9,5-
ROYAUME - UNI 59690 118212 164224 239168 263857 9,3- 1153300 Z339327 334Z003 4987169 5681312 12,1-
1 1 1 1 J 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1967 ' 1968 1967 Herkunft 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ./;;67 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 r r T T 1 
ISLANDE 7 7 1 10 29,9- 217 217 217 201 a,o 
IRLANDE lt55 458 461t 526 llt7 257,8 7762 7828 8399 9630 15856 39,2-
NORVEGE 937 950 1007 363 177,4 188 27917 29125 31372 12004 161,3 
SUEDE 12679 27658 36775 50109 45450 10,3 792565 16 H674 2301289 3241663 3616459 10,3-
FINLANDE 100 100 38 163t2 91 91 2253 2253 884 154,9 
DANEMARK 889 1046 1664 1763 75q 132,6 29236 48611 75150 90114 54000 66,9 
SU ISSE 10158 16338 22962 26014 28905 9,9- 2 37581 452490 665366 837683 835713 0,2 
AUTRICHE 2083 3231 4~64 6551 6447 1o6 79500 157646 201208 257290 354517 27,3-
PORTUGAL 63 63 63 63 76 n,o- 4124 4124 4124 4124 3927 5,0 
ESPAGNE 3144 5898 7314 8917 4668 91,0 43819 81000 99028 127265 69556 83,0 
GIBRALTAR 87 87 87 l)7 1ll2 1ll2 1ll2 lll2 
YOUGOSLAVIE 116 251 311 460 456 0,9 3662 7376 9227 13030 16407 20,5-
GRECE 124 124 124 7664 7664 7664 
ZONE 0~-EST 179 1'106 1806 2019 1300 55,3 1804 18479 18479 20685 14318 44,5 
POlllGNE 2998 166 166 166 34880 99,4-
TCHECOSLOVAQUI E 14261 49049 o1565 72240 50159 44,0 1&3977 579ll3 734106 875051 680859 28,5 
HONGRIE 751 751 751 751 10141 92,5- 11969 11969 11969 11969 159150 92,4-
ROU"'AN lE 234 234 234 234 2914 2914 2914 2914 
BULGARIE 119 119 o25 625 
SENE GAL 34 
REP.AFR IC. SUD 91 91 91 91 2444 96,2- 1706 1706 1706 1706 47031 96,3-
ETATS - UNIS 1785 3681 4860 6421 13807 53,4- 616832 1220H6 1622172 2005828 3066639 34,5-
CANADA 124 255 H6 594 292 103o4 24954 48714 77428 151727 44798 238,7 
TRIN IDAD, TO~AGO 9 9 9 156 156 156 
INOONESIE 7 7 7 202 202 202 
MALAYS lA 4 2 2 660 HO 330 
JAPON 850 1599 1617 1777 2392 25,6- 118219 224813 23131H 268206 410859 34,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 107639 231796 311026 419160 434708 3,5- 3295315 6919505 9447805 12950151 15119404 14,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 1466667 2628963 3797105 5075778 5524078 8,o- 29856951 54627286 79155402 107496420 119745752 10,1-
* 
"' 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROO'JTT 1 NON-TRATT ATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOIIKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1038286 2042526 3133164 4330776 4327791 0,1 22853002 44865645 68140888 94737943 95855333 1,1-
UEBL 1 BlEU 315173 651844 951075 1299698 1209881 7r4 5644452 11468998 16671624 22926833 21509518 6,6 
FRANCE 447184 556402 760995 942029 1301571 27,5- 7806458 10291186 14375534 18049625 21t481610 26,2-
ITAl lA 71012 152079 185434 212605 176092 20t7 1373692 2867885 3615751 4436127 3997609 11t0 
HOT· AUX COMMUNAUTE 1871655 3402 851 5030668 6785108 7015335 3.2- 37617604 69493714 102803797 140150528 14581t4070 3,8-
ROYAU"'E - UNI 82372 158493 225113 321879 332880 3,2- 1708806 3364567 4875875 7050260 7811463 9,7-
ISLANDE 7 7 7 10 29,9- 217 217 217 201 8,0 
IRLANDE 596 658 664 726 190 282tl 12063 14490 15180 16411 17630 6,8-
NORVEGE 60 1029 1086 1178 524 124,8 5783 37527 44851 50050 28863 73,4 
SUEDE 28246 60030 86004 117829 96992 21,5 1484035 3088750 4520698 6385283 6105296 4,6 
FINLANDE 299 884 1242 1459 1035 41t0 5197 16130 22481 2'H32 17959 43ol 
DANEMARK 1173 1701 2662 3226 1713 82,0 45908 90466 131052 176710 127277 38,8 
SUISSE 10739 17331 24263 27905 30404 8,1- 258074 lt9111t4 118577 914475 898929 1,7 
AUTRICHE 7809 14936 23401 31022 24937 24o4 329785 631743 935140 1212050 1148742 5,5 
PORTUGAL 63 63 63 63 76 17,0- 4124 4124 4124 4124 3927 5,0 
ESPAGNE 3424 6294 8386 10443 5728 82,3 49210 88211 117129 152670 84689 80,3 
GI8RALT AR 87 87 87 87 1112 1112 1112 1112 
YOUGOSL AV 1 E 428 564 625 777 489 58t9 8620 13093 15363 20472 21715 5,6-
GRECE 124 124 143 200 28,4- 7664 7664 9298 1557 497,2 
ZONE DM-EST 2595 5432 6117 8882 3338 166,1 llt791 60904 69655 90255 40024 125,5 
POLOGNE 2998 166 166 166 34880 99,4-
TCHECOSLOVAQUI E 14616 49639 65156 81649 62653 30t3 168962 590474 790970 1021363 848099 20,4 
HONGRIE 898 898 898 898 10149 91.1- 24701 24701 24701 24701 159319 84,4-
ROUMAN lE 234 234 234 234 2914 2914 2914 2914 
BULGARIE 119 119 625 625 
SEN EGAL 34 
REP.AFRIC. SUD 91 91 91 91 2472 96,2- 1106 1706 1106 1706 47927 96,4-
ETATS - UNIS 6176 12016 17689 24516 24888 1,4- 'H6198 1821117 2514367 3196842 3890985 17,7-
CANADA 1400 2048 2464 3152 1998 57,8 111047 174756 229490 345433 185876 85 ,a 
MEXIQUE 4 332 
TR 1 NI DAO, TOBAGO 9 9 9 156 156 156 
CURA CAO 12 12 364 364 
UNION INDIENNE 248 248 248 248 279 11,0- 2442 2442 2442 2442 3141 22.2-
INDONES lE 7 7 1 202 202 202 
"'ALAYS IA 4 2 2 660 330 330 
JAPON 1196 2320 2796 3494 6428 lt5,6- 129598 259422 293382 365142 682638 46,4-
HONG - KONG 25 25 1671 1671 259 545,2 
AUSTRALIE 146 146 146 
NOUV Ell E-Z El ANO 5 5 152 152 
HOTAUX PAYS Tl ERS 162750 335153 469659 640087 610445 4,9 5365076 10790204 15343502 21073474 22161762 4,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 2034405 3738004 5500327 7425195 7625780 2,5- 43042680 80;283918 ll811t7299 161224002 168005832 3,9-
1 1 1 1 1 1 JI 'l 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAFSI BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 l l-VI 1 1-IX t l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENTALE 135296 262207 373727 516744 495238 4,3 3912717 7849838 11410063 16018864 16268248 1,4-
FINL. NORV. DANEM 1532 3614 4990 5863 3332 76,0 56888 144123 198384 252492 174099 45,0 
AB. E- EFTA 130462 253589 3&2592 503102 48758b 3,2 3836515 7708921 11230317 15792952 16124497 2,0-
EUROPE OR 1 ENT Al E 18343 56203 72584 91782 79138 16,0 231368 679159 889031 1140024 1082322 5,3 
* EUROPE TOT ALE 153639 318410 446311 608526 574376 5,9 4144085 8528997 12299094 17158888 17350570 1,0-
AMERIQUE ·ou NORD 7576 14064 20153 27668 26886 2,9 1087245 1996473 271t3857 3542275 4076861 u,o-
AMERIQUE CENTRALE 9 21 21 4 425t0 156 520 520 332 56,6 
* AMERIQUE TOTALE 7576 14013 20174 27689 26890 3,0 1087245 1996629 2744371 3542795 4077193 u,o-
ETATS ASSOC FRANC 34 
* AFRIQUE TOTALE 91 CJl 91 91 2472 96,2- 1706 1706 1706 1706 47961 96,4-
EXTR EME ORIENT 1444 2579 3078 3776 6707 43,6- 132040 262726 298027 369787 686038 46o0-
* ASIE TOTALE 1444 2579 3078 377& 6707 43,6- 132040 262726 298027 369787 686038 46,0-
* OCEAN lE 5 5 146 298 298 
* * 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2867551 6051199 9955989 13739773 12005482 14,4 45302672 93D 35453 148186312 204795372 190669531 7t4 
UEBL 1 BLEU 2985172 5619301 8103524 10944904 10248595 6,8 33767993 63460847 90457026 122258606 117945549 3,7 
FRANCE 1026342 1857966 246&133 3132586 2131038 14,7 13892557 23831959 32612207 41580926 41241763 o,8 
ITAl lA 93526 200296 273857 316975 2878&9 10,1 1813748 3886441 5454452 6651787 6356073 4,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6'n2591 137211762 20799503 28134238 25272984 u, 3 94836970 184220700 276709997 375286691 356212916 5,4 
ROYAUME - UNI 151122 294517 405966 560046 557657 0,4 28 22225 5754003 8135952 11481601 12067933 4,8-
ISLANDE 7 1 86 10 760,0 217 217 5071 201 
IRLANDE 671 898 1083 1378 365 277,5 14346 25138 32510 41687 22D24 89,3 
NORVEGE 160704 348123 407873 556930 591790 5,8- lOo; 1408 2282008 2672272 3631279 3821t417 5,o-
SUEDE 145975 276993 449124 607045 427149 42,1 3326911 6610851 10117502 13930143 12745602 9t3 
FINLANDE 1320 3498 5014 7659 2431 215,1 22228 67318 101182 152207 66372 129t3 
DANEMARK 2089 2622 3796 8821 5281 67,0 56230 100873 144292 239386 17541t2 36,4 
SUISSE 16890 23701 30741 35515 31235 13,7 337884 577101 807857 1021100 915649 11,5 
AUTRICHE 33424 65138 105982 140675 171746 18,0- 755839 1443999 2299212 3025512 3491812 1),3-
PORTUGAL 63 153 153 153 76 101,3 4124 5008 5008 5008 3927 21t5 
ESPAGNE 152709 155667 157811 160011 2423374 93,3- 984044 1024683 1058414 1095983 15217195 92,7-
GJ8RAL TAR 87 87 87 87 1112 1112 1112 1112 
YOUGOSL AV I E 428 727 788 940 721 30,4 8620 15434 17104 22813 24781 7,9 ... 
GRE CE 124 124 143 zoo 28,4- 7664 7664 9298 1557 497,2 
U. R • S. S • 5 99 
ZONE DM-EST 7626 10775 13924 26663 3l21t4 14,6- 61711 89313 108854 192629 22571t4 14,6-
POLOGNE 7716 8471 8670 8670 34287 74,6- 66242 73192 75141 75141 291t718 74,4-
TCHECOSLOVAQU JE E>5295 169582 241405 292780 298293 1 ,a- 623418 1660260 2326719 2866947 2962179 3,1-
HONGRIE 22633 2o;o;53 25553 26443 lt1737 36,6- 209687 233967 233967 241388 430816 43,9-
ROUMAN lE 234 234 234 234 11883 97,9- 2914 2914 2914 2914 103702 97,1-
BUlGAR JE 119 119 625 625 
SEN EGAL 31t 
CONGO R.D. 10 10 10 10 20 49,9- 764 764 764 764 1232 37,9-
REP • AFR 1 C. SUD 91 92 92 92 2480 96,2- 1706 1800 18do 1800 48037 96,2-
ETATS - UN tS 9257 18594 28114 37963 44356 14,3- 1088305 2066386 2900985 3699136 4740899 21,9-
CANADA 5268 10546 12927 14080 15428 8,6- 354225 763659 956693 1103401 1087548 1,5 
MEXIQUE 4 332 
TRJNIDA01 T08AGO 9 9 9 156 156 156 
CURA CAO 12 12 364 364 
MASCATE OMAN 96 96 1491 1491 
UNION INDIENNE 248 248 248 248 279 11,0- 2442 2442 2442 2442 3141 22,2-
INDONESIE 1 7 1 202 202 202 
MALAYSIA 4 2 2 660 330 330 
JAPON 7132 12369 117677 124776 25400 391 ,z 370797 601910 1655885 1925379 1531673 25,7 
HONG - KONG 25 25 19 31,6 1671 1671 1766 5,3-
AUSTRALIE 68 146 146 146 2773 94,6-
NOUVELLE-ZELAND 5 5 152 152 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 791052 1428749 2017678 2611723 4717538 44,5- 12167182 23413180 33672259 44779278 59992325 25,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 7763643 15157511 221317181 307459&1 29990522 2,5 107004152 207633880 310382256 420065969 416205241 0,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE Ot'CIDENTALE 665482 11722 55 1568549 2079489 4212035 50,5- 9384971 17915409 25400898 34662200 48556972 28,5-
FtNl. NORV. DANEM 164113 354243 416683 573410 599502 4,3- 1129866 Zlt50199 2911746 4022872 4066291 loO-
AELE - EFTA 510267 1011247 14D3635 1909185 1784934 7,0 8354621 16773843 24182095 33334029 33224842 0,3 
EUROPE ORI fNTAL E 103564 214615 289905 354909 4171t49 14,9- 963972 2059646 271t8280 3379644 4017918 15,8-
* 6UROPE TOT ALE 769046 1386870 1858454 21t34398 46291t84 47,3- 10348943 1997505 5 28149178 3804181t4 52571t890 27,6-
1 1 1 1 1 1 Il l l 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 19./:: Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 l 1 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 l 1 
AMERIQUE OU NORD 14525 29140 41041 52043 59784 12,9- 141t2530 2830045 3857678 4802537 582 84H 17,5-
AMERIQUE CENTRALE 9 21 21 4 425,0 156 520 520 332 56,6 
* AMERIQUE TOTALE 14525 29149 41062 52 061t 59788 12,8• 1442530 28 30201 3858198 4803057 '5828779 17,5-
ETATS ASSOC FRANC 34 
ETATS ASSOC AUTR. 10 10 10 10 20 49,9· 764 764 764 764 1232 31,9-
* AFRIQUE TOTALE 101 102 102 102 2500 95,8· 2470 2564 2564 2564 49303 94,7-
MOYEN ORIF.NT 96 96 1491 1491 
EXTR EME OR 1 ENT 7380 12628 117959 125058 25698 386,6 313239 605214 1660530 1930024 1536580 25,6 
*ASIE TOTALE 7380 12628 118055 125154 25698 387,0 373239 605214 1662021 1931515 1536580 25,7 
* OCEAN lE 5 5 68 92,6- 146 298 298 2773 89,2-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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PA.ESI-BASSI 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.': 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
J J 1 1 1 r r 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B .R 8 18 18 24b 92,&- 55 lU 141 1358 89,5-
UEBl 1 BLEU 198 3511 8693 11476 31855 b3,9- 1443 18351 43097 57293 175654 67,3-
FRANCE 233 233 231 0,9 2273 2273 2200 3,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 198 3519 8944 11727 32332 b3,b- 1443 18406 45511 59707 179212 66,6-
ROYAUME - UNI 90 90 90 90 1223 1223 1223 1223 
PORTUGAl 347 959 
*TOTAUX PAYS TI ERS 90 90 90 90 347 74,0- 1223 1223 1223 1223 959 27t5 
*TOTAOX OU PRODUIT 288 3b09 9034 11817 32679 63,7- 2666 19629 46134 60930 180111 66,1-
• • 
! 
RUEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN G 1 ETIJZ ER - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 32918 1lt228 122 5b4 157818 151617 4,1 976508 2136608 3435418 4509677 4220291 6,9 
UEBL 1 BLEU 525 2053 2745 4536 3241 40,0 24340 13273 99437 147821 135412 9,2 
FRANCE 906B 21793 36972 49780 lt8742 2,1 155891 356185 599036 826575 809838 2tl 
ITAL lA 388 1361 1958 920 112,8 189 19329 64930 93241 55179 69,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 42511 984bZ 163642 214092 204520 4,7 1156928 2585395 ltl98821 5571314 5220720 6,8 
ROYAUME 
- UNI 722 7193 11633 14682 19816 25,8- 22840 88720 167989 216411 303211 28,5-
IRlANDE 1 50 
NORVEGE 2 36 36 36 36 183 80,2-
SUEDE 231 312 530 999 1132 11,7- 19161 31456 45634 8G160 96944 11,2-
FINlANDE 1 446 
DANEMARK 1 3 66,6- 122 122 154 305 5<!4 41,7-
SUISSE 3 16 123 188 143 31,5 398 1661 11783 16034 10493 52,8 
PORTUGAL 5 372 
ESPAGNE 50 50 50 50 646 92,2- 2819 2819 2819 2819 35331 91,9-
YOUGOSLAVIE 38 38 451 91,5- 1344 1344 26099 94,8-
POLOGNE 20 1231 
REP.AFR IC. SUD 485 485 485 485 
ETATS - UNIS 79 198 256 393 206 90,8 15088 38284 52515 76225 41737 82,6 
CANADA 1 6 6 1 1 382 1343 1343 1819 1649 10o3 
JAPON 451 842 842 25960 49134 49134 
*TOTAUX PAYS TIERS 1086 8286 13478 17220 22413 23,1- 61331 190886 333236 446003 517039 13,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 43597 106748 177120 231312 226933 1,9 1218259 2776281 4532057 6023317 5731759 5,0 
• "' 
FERROLEGIERUNGEN- NVo FERRo-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGE'l - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 16774 24754 31888 51797 35617 45,4 437105 657560 865030 1333565 823294 62,0 
UEBL 1 BLEU 40 515 562 595 3051 80,4- 6906 27885 32061 43861 125178 61t,9-
FRANCE 4070 7747 8986 9803 7481 lloO 142221 230066 274069 306342 250313 22t4 
ITAL lA 10 10 12 2250 99,4- 1473 1473 1772 54174 96,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 20884 33026 41446 62207 48399 28,5 586232 916984 1172633 1685540 1252959 34,5 
ROYAUME -.UNI 166 311 524 'H9 6133 84,9- 16444 31492 57351 91387 196396 53,4-
NORVEGE 17893 35160 46096 64555 56394 14,5 284764 555420 74887-0 1024880 842556 21t6 
SUEDE 3090 3635 4459 8255 4434 Sb, Z 81458 103687 131726 228779 170416 34o2 
FINLANDE 54 2353 
DANEMARK 3 1598 
SUISSE 20 9 9 279 354 605 
AUTR JCHE 30 15191 
PORTUGAL 130 130 230 400 756 47,0- 2328 2328 4041 6995 13146 46,7-
GRECE 1497 108039 
U. R. S. S. 5186 9022 10526 15969 6072 163,0 37771 60673 71520 108062 42577 153 ,a 
MOZAMBIQUE 4811 4811 4844 406 57044 57044 57636 6713 758,6 
REP.AFRIC. SUD 99 99 99 2791 2791 2791 
ETATS - UNIS zoo zoo 203 546 62,7- 47541 47605 47879 20639 132,0 
BRES IL zoo 200 47155 47155 
*TOTAUX PAYS TIERS 26485 53368 67154 95453 76325 25,1 423044 860976 1168457 1&16169 1419621t 13,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 47.369 86394 108600 157660 124724 26,4 1009276 1777960 2341090 3301709 2672583 23,5 
* • 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
J-Ill 
1 
l-VI Il-IX 11-XII l-XII ~67 
1 1 1 
~67 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 J 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPO~ SI J ZER EN SPONSS TAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1 1 1 1 411 471 471 184 156,0 
UEBL 1 BLEU 50 55 55 55 583 627 627 627 
•TOTAUX COMMUNAUTE 50 56 56 56 1 583 1098 1098 1098 184 496,7 
ROYAUME - UNI 269 573 573 573 
HO TAUX PAYS TIERS 269 573 573 573 
*TOTAUX OU PRODUIT 50 56 56 56 1 852 1671 1671 1671 184 808,2 
* * 
_l _l 1 1 l l_ Il "1 _l 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI- BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.: ~ Origine l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENORFS DE PYRITES-He. 
CE~ERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 23 35 
•TOT AUX COMMUNAUTE 23 35 
SUEDE 30 130 
ETATS -UNIS 54 54 
•TOTAUX PAYS TIERS 30 54 184 
*TOTAUX DU PRODUIT 30 23 30,4 54 184 35 425,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
./;';67 
Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND Bok 1086 2242 3050 3881 3890 Or1• 1464 3618 5132 6559 7148 8r2-
*TOT AtiK C!llo4MUNAUTE 1086 2242 3050 3881 3890 Orl· 1464 3618 5132 6559 7148 8r2-
NORVEGE 504610 1762129 3582932 4031>1'131 19292 493614 1998090 3854290 4413980 17550 
SUEDE 1621778 2186078 3824561 4985497 687123 625r6 1563970 2029009 3321547 4615966 767945 50lr1 
DANEMARK 2100 4650 7154 34r9• 4263 9447 7848 20,4 
u. Il. s. s. 200 254 
LIBYE 237340 153129 
"'AUR IT ANIE 684931 80618 3 
S 1 ERR A - l EON E 2842B90 4470158 6700456 9259146 9823844 5r7· 1800138 2812428 4252358 6344789 7062057 10r1-
l !BERIA 3836893 6401764 10060514 12466804 9511304 3lrl 2568915 4315266 6670929 8864492 6777009 30r8 
NIGER 1 Ar FEO. 50 50 50 583190 99r9- 54 54 54 366105 99,9-
ETATS - UNIS 16 16 16 10 10 10 
CANA CA 457090 1981310 4315020 6202678 30r3· 344199 1483714 3604777 4976806 27r5-
VENEZUELA 82 e2 82 82 57 57 57 57 
BRES Il 2615080 3863111 5643251 7136035 9390782 23r9• 2604807 3848418 5641981 7940979 8502566 6r5-
UN ION INOI ENNE 452370 1178810 1365750 2322554 449046 1227112 1426946 1739460 
JAPON 58 366 
HOT AUX PAYS TIERS 11873703 20319288 33161022 41t526743 31llt7838 19,9 91tfl0547 l6571t643 26656149 37534377 29438052 27r5 
*TOTAUK OU PROOUI T 118 7ft 789 2 03 215 30 33161t072 lt4530624 37151728 19,9 9482011 16578261 26661281 37540936 29445200 27,5 
• • 
MANGANERZE. Ml NERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANE Rf S • 
DEUTSCHLAND B.R 550 1038 162J 2171 5131 57,5- 4219 10358 19610 26174 43954 40,4-
UEBL 1 BLEU 9195 9195 9195 9195 67 35482 35482 35482 35482 752 
FRANCE 4988 16043 16043 26043 22789 14,3 37722 128388 128388 202336 171566 17,9 
HO TAUX COM"1UNAUTE 14733 26276 26361 37415 27987 33r7 77423 174228 183480 263992 216272 22,1 
ROYAUME - UNI 200 210 3 2762 3014 11 
SUEDE 22000 35801 
DANEMARK 250 3938 
PORTUGAL 9179 21380 
ESPAGNE 11250 11250 21307 30043 
GR ECE 2515 1>2'10 10626 10626 3810 1711,9 19069 48627 82616 82616 29714 178,0 
Uo R • S. s. 29998 60905 78259 107266 85705 25,2 134382 272806 362060 485991 387067 25,6 
MAR'OC 201>76 41189 83124 84177 67205 25r3 89828 181724 364790 369267 348705 5,9 
ALGER lE 6500 2'117 122rll 22843 10948 108,6 
COTE D IVOIRE 9000 9000 9050 10527 13,9- 19783 19783 22424 34694 35,3-
GHANA 10308 15:>53 19367 34713 28279 22,8 89485 105949 134405 260448 250686 3,9 
'10ZAM81QUE 1451 972 49,3 7504 7059 6r3 
REP.AFR TC. SUD 15240 15240 28956 30859 34620 lOrS- 28263 28263 51451 53683 61450 12,5-
ETATS - UNIS 106 390 
BRES Il lOO lOO 301 301 
CHILI 6096 3048 'H?l 6146 6096 0,8 35584 15953 43867 32628 34972 6,6-
UNION INDIENNE 8631 9599 9599 18214 123644 85,2- 25640 40102 40102 75406 216685 65.1-
CHINE R .P. 2488 24811 2488 3238 4500 28r0· 13975 13975 13975 17644 27090 34,8-
JAPON 10 366 
*TOTAUX PAYS TIERS 95952 163312 261760 323926 399717 l8r9· 436226 727182 1143419 1464202 1470626 0,3-
*TOTAUX CU PRODUIT 110685 l 895 88 288621 361341 427704 15,4- 513649 901410 1326899 1728194 16868'18 2r4 
• • 
ERZ TNSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 1636 3280 4673 6058 9021 32,8- 5683 13976 24742 32133 51102 35,9-
UEBl 1 BLEU 9195 9195 9195 9195 67 35482 35482 35482 35482 752 
FRANCE 4988 16043 16043 26043 22789 14,3 37722 128 38 8 128388 202336 111566 17r9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15819 28518 29911 41296 31877 29,5 78887 117846 188612 270551 223420 21,1 
ROYAUME - UNI zoo 210 3 2762 3014 71 
NORVEGE 504610 1762129 35 82932 4036831 19292 493614 1998090 3854290 4413980 17550 
SUEDE 1621778 21 86078 3824561 4985497 709123 603,1 1563970 2029009 3321547 4615966 803746 474.,3 
DANEMARK 2100 4650 7404 37,1- 4263 9447 11786 19,r8-
PORTUGAL 9179 21380 
ESPAGNE ll250 11250 27307 30043 
GRECE 2515 62 90 10626 10626 31110 l7fl,q 19069 48627 82616 82616 29714 178r0 
U. R. S. s. 29998 60905 78259 107266 85905 24r9 134182 272806 362060 4859'91 387321 25 r5 
"'AROC 20676 4llfl9 83124 84177 67205 25,3 f\9828 1817 24 364790 369267 348705 5,9 
ALGER lE 6500 2917 122,8 22843 10948 108r6 
l IRYE 23731t0 153129 
MAUR Il AN 1 E 684'131 806183 
SIERRA - LEONE 2842890 4470158 6700456 9259146 9823844 5, 7- 1800138 2812428 4252358 6344789 7062057 10rl-
LIBERIA 3836893 6401764 11)060514 12466804 9511304 31.1 2568915 4115266 6670929 8864492 6777009 30,8 
COTE 0 IVOIRE 9000 9000 9050 10527 B 1 9• 19783 19783 22424 34694 35r3-
GHANA 10308 15553 19367 31t713 28279 22tB 89485 105949 134405 260448 2 50686 3,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.': 1968 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
t\IIGERIA,FED. 50 50 50 583190 99,9- 54 54 54 366105 99,9• 
MOZAMBIQUE 1451 972 49,3 7504 7059 6,3 
REP. AFR IC. SUD 15240 15240 28956 30859 34620 10,8- 28263 28263 51451 53683 61450 12,5-
ETATS - UNIS 16 16 122 10 10 400 
CANADA 457090 1981310 4315020 6202678 30,3- 344199 1483714 3604777 4976806 27,5· 
VENEZUELA 82 82 82 82 57 57 57 57 
BRES Il 2615080 3863111 5643351 7136135 9390782 23,9- 2604807 38 48418 5642282 7941280 8502566 6,5-
CHILI 6096 3048 8791 6146 6096 o,a 35584 15953 43867 32628 34972 6,6-
UNION INDIENNE 461001 11118409 1375349 2340788 123644 474686 1267214 1467048 1814866 216685 137,6 
CHINE R.P. 2488 2488 2488 3238 4500 28,o- 13975 13975 13975 17644 27090 34,8-
JAPON 58 10 480,0 366 366 
*TOTAUX PAVS Tl ERS 11969655 20482600 33422782 441150669 37547555 19,5 9916713 17301825 27799568 38998579 30908678 26,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 11985474 20511118 33452693 441191965 37579432 19,5 9995660 111.79671 27988180 39269130 31132098 26,1 
l AEN CERGRUPP EN • .ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPfN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2128903 3954497 7431669 9049064 748811 2076653 4075726 7292785 9155066 884247 935,4 
FINL. NORV. OANEM 504610 1762129 3585032 4041481 26696 493614 1998090 3858553 4423427 29336 
AELE • EFTA 2126388 3948207 7409793 90271138 745001 2057584 4027099 1182862 9042407 854533 958,2 
EUROPE ORIENTALE 29998 60905 78259 107266 85905 24,9 134382 272806 362060 485991 387321 25,5 
* EUROPE TOT ALE 2158901 4015402 7509928 9156330 834716 996,9 2211035 4348532 7654845 9641057 1271568 658,2 
AMERIQUE OU NORD 457106 1981326 4315142 6202678 30,3- 344209 1483724 3605117 4976806 27,5-
AMEJI !QUE OU SUD 26212511 3866241 5652224 7142363 9396878 23,9- 2640448 3864428 5686206 7973965 8537538 6,5-
* AMERIQUE TOTALE 2621258 4323347 7&33550 11457505 1559955& 26,5- 2640448 4208637 7169930 11579142 13514344 14,2-
AFRIQUE OU NORD 20676 41189 8 312'+ 90677 70122 29,3 89828 181724 31'>4790 392110 359653 9,0 
ETATS ASSOC FRANC 9000 9000 9050 695458 98,6- 19783 19783 22424 840877 97,2-
* AFRIQUE TOTALE 6726007 10952954 16901467 21892750 20985129 4,3 4576&29 7463467 11493770 15945504 15878625 0,4 
EXTREME ORIENT 463489 1190897 1377837 2344084 12 8154 488661 1281189 1481023 1832876 244141 650,7 
* ASIE TOTALE 463489 1190897 1377837 2144084 128154 488661 1281189 1481023 1832876 244141 650,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 .1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ERT ODER KLASS l ERT. 
FEQRAILLES NI TRIFES, NI CLASSEES• 
RùTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 4111 11356 17900 25173 9582 162,7 16025 33304 53649 82535 33471 146,6 
UEBL 1 BLEU 21061 39825 50160 67447 106423 36,5- 67817 125528 156913 208502 3539ft0 41,0-
FRANCE 5 5 25 25 4554 99,4- 31 31 141 l'tl 714B 97,9-
ITAL lA 24 24 276 276 
*TOTAUX COMMUNAUTE 25237 51186 68219 92669 120559 23,0- 83873 158863 210979 2'H454 394559 26,0-
ROYAUME - UNI 4848 5233 5271 5271 2849 85,0 13607 14627 14714 14714 6'594 123,1 
NORVEGE 180 180 180 173 4,0 608 608 608 667 a,a-
SUEDE 17 20 47 61 51 19,6 43 88 141 167 127 31,5 
YOUGOSLAVIE 30 392 
GRECE 54 54 76 129 129 188 
EGYPTE 99 99 99 193 193 193 
ETATS - U"l IS 130 6790 H90 9799 966 914,4 260 8246 8246 10475 1873 459,3 
CANADA 14 14 14 40 40 ltO 
TRINIDAC 1 TOBAGO 31 31 
CURACAO 8925 8925 16088 16088 
SURINA~ 30 50 
UNION INDIENNE 242 669 
DIVERS 10 97 
INDETERMINES 6500 6500 6500 9208 9208 9208 
*TOTAUX PAYS TI ERS 4995 20890 29880 30995 4341 ">14,0 13910 33139 49398 51809 10372 399,5 
*TOT AUX DU PRO DU 1 T 30232 72076 98099 123664 124900 0,9- 97783 192002 260377 343263 404931 15,1-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISE"l. FERRAILLE OE FONTE. 
ROTTAHE DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
OEUTSC HL AND B .R 858 1304 11ft2 7097 8370 15,1- 4204 6325 8457 32021 2871t3 llt4 
UEBL 1 BLEU 18313 28532 33946 42995 46853 a, 1- 71053 111444 129131 164610 193250 14,7-
FRAI'lCE 5336 10910 16071 16071 2471 550,4 21974 45433 67281 67281 10323 551 ,a 
*TOTAUX COMMUNAUTE 24507 40746 51759 66163 57694 14,7 97231 163202 204869 263912 232316 13,6 
ROYAUME - UNI 1060 4474 4474 3261 37,2 2466 13859 13859 8015 72,9 
IRLANDE 1000 21t31 
SUEDE 70 457 501 501 28 155 1563 1674 1674 48 
AUTR ICHE 15 15 83 83 
PORTUGAL 29 29 14 14 
ETATS - UNIS 60 71 116 244 
•TOTAUX PAYS TIERS 10 1517 5079 5096 4289 16,8 155 4029' 15746 15874 10494 51,3 
*TOT AUX OU PR 0 OU TT 24577 42263 56638 712':i9 61983 15,0 97386 167231 220615 279786 242810 15,2 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETA~E. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 53 119 
HOT AUX COMMUNAUTE 53 119 
-,QRVEGE 14 14 14 55 55 55 
*TOTAUX PAYS TIERS 14 14 14 55 55 55 
*TOTAUX DU PRODUIT 14 14 14 53 73,5- 55 55 55 119 53,7-
• • 
SONSTlGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUTSCHL AND B.R 81027 158944 218838 276342 336261 17,7- 296736 831559 1164443 136536/t 1245126 9,,7 
UE8L 1 BLEU 157740 411552 588829 904241 139664 22,3 647231 1592760 2260319 3335106 2598243 28,4 
FRANCE 37015 54777 73157 95791 85999 llo4 330445 610913 838574 1012035 684302 47,9 
ITAL IA 513 573 708 130 444,6 15007 15007 19427 359 
*TOTAUX COMMUNAUTE 275782 625846 881397 12770132 1162054 9,9 1274412 3056299 4278343 5731932 4528030 26,6 
ROYAUME - UNI 25299 45859 45467 45552 280996 83,7- 218781 317565 366344 370034 1058059 61t,9-
ISLANDE 1 5 5 5 62 159 159 159 
IRLANDE 47 678 823 1103 662 66,6 1672 16794 20890 23149 24490 5,4-
IIIORVE,GE 469 884 906 268 238,1 13232 2473D 25300 7481 23S..2 
SUEDE 10 490 492 1355 528 156,6 97 15675 15730 18087 17051 6 '1 
FINLANDE 189 189 189 189 2424 92,1- 2562 2562 2562 2562 62624 95,8-
DANEMARK 805 1305 932 1755 1073 63,6 26851 26851 29428 49039 37471 30,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/.:: 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
SUISSE 12 18 18 18 119 84,8- 1130 1227 1227 1227 6209 80,1-
AUTRICHE 36 2 76 276 276 274 0,7 50 3465 3465 3't65 2638 31,3 
PORTUGAL 3148 54622 
ESPAGNE 23ft 234 5405 5405 
GRECE 258 993 1098 1098 51 91t41 21t81t7 28069 2!1069 138 
TURQUIE 10 41 
ZONE DM-EST 33 84 lt6 651t 
TCHECOSLOV AQU 1 E 86 108 
MAROC 96 2264 
KENYA 127 127 3827 3827 
MOZAMBIQUE 446 446 13103 13103 
REP.AFR IC. SUD 199 199 867 552 552 20598 
ETATS - UNIS 38 699 766 766 8 64 221t98 22706 22706 37 
CANADA 227 227 782 1183 ll711t 11731t 27616 39450 
TRINIOAD 1 T08AGO 12 12 12 839 839 839 
ARGENTINE 37 !13 
LIBAN 67 67 67 67 108 37,9- 1215 1215 1215 1215 2268 46,3-
SYRIE 870 31989 
ISRAEL 3!14 903 1359 1770 819 116,1 14729 28176 it7969 60068 25538 l35o2 
UNION INDIENNE 106 5291 
MALA YS lA 203 6021 
MALAYS lA 338 9915 
SINGAPOUR 270 7277 
HONG - KONG 254 762 1016 7927 22930 301t32 
AUSTRAL lE 213 81 163,0 33 33 33 7969 1990 300,5 
NOUV ELL E-l EL AND 21t8 248 2747 271t7 
*TOTAUX PAYS TIERS 27373 52143 55219 59763 292102 79,5- 288421 495351 641592 743402 1350307 41t,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 303155 617989 936616 1336B45 11t54156 ~.o- 1562833 3551650 4919935 6475334 5878337 10,2 
* * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND s.R 86056 17l604 238570 308612 354266 12,8- 316965 877188 122651t9 1479920 1307459 13.2 
UEBL 1 BLEU 197114 479909 672955 101461!3 892940 13,6 786101 1829732 251t6363 3708218 3145433 17,9 
FRANCE 42356 65692 89253 111887 93024 20,3 352450 656437 905996 1079457 701773 53,8 
ITAL lA 573 597 732 130 463,1 15007 15283 19703 359 
*TOTAUX COMMUNAUTE 325526 717778 1001375 1435914 1340360 7,1 11t55516 3378364 4691tl91 6287298 5155021t 22,0 
ROYAUME - UNI 30147 521 '>2 55212 552•H 28-'7106 80,6- 232388 334658 394917 398607 1072668 62,7-
ISLANDE 1 5 5 5 62 159 159 159 
IRLANDE 47 678 823 1103 1662 33,5- 1672 16794 20890 23149 26921 13,9-
NORVEGE 663 1078 uoo 441 1lt9,4 13895 25393 25963 811t8 218,6 
SUEDE 97 967 1040 1917 607 215,8 295 17326 17545 19928 17226 15.7 
FINLANDE 189 189 189 189 2424 92,1- 2562 2562 2562 2562 62624 95,8-
DANEMARK 805 805 932 1755 1073 63,6 26851 26851 29428 49039 37471 30,9 
SUISSE 12 18 18 18 119 84,8- 1130 1227 1227 1227 6209 80,1-
AUTRICHE 36 276 291 291 274 6,2 50 3465 3548 3548 2638 34,5 
PORTUGAL 29 29 3148 99,0- 14 lit 54622 99,9-
ESPAGNE 234 234 5405 51t05 
YOUGOSL AV 1 E 30 392 
GRECE 258 1047 1152 1174 51 9441 24976 28198 28257 138 
TURQUIE 10 lt1 
ZONE DM-EST 33 f!4 46 654 
TCHECOSLOVAQU 1 E 86 108 
MAROC 96 2264 
EGYPTE 99 99 99 193 193 193 
KENYA 127 127 3827 3827 
MOZAMBIQUE 446 446 13103 13103 
REP.AFRIC. SUD 199 199 867 552 552 20598 
ETATS - UNIS 168 ';141'19 9616 10642 974 992,6 324 30744 31068 33425 1910 
CANADA 227 241 796 1197 11714 11774 27656 39490 
TRIN IDAO, TOBAGO 12 12 12 839 870 870 
CURA CAO 8925 8925 16088 16088 
SUR IN AM 30 50 
ARGENTINE 37 83 
LIBAN 67 67 67 67 108 37,9- 1215 1215 1215 1215 2268 46,3-
SYRIE 870 31989 
ISRAEL 384 903 1359 1770 819 116,1 14729 28176 4796<J 60068 25538 135,2 
UNION INDIENNE 348 5960 
MALAYSIA 203 6021 
MAL AYS lA 336 9915 
SINGAPOUR 270 7277 
HONG - KONG 254 762 1016 7927 22930 30432 
AUSTRAL Tf 213 81 163,0 33 33 33 7969 1990 300,5 
NOUV ELL E-Z EL AND 248 248 2747 2747 
DIVERS 70 97 
INDETERMINES 6500 6500 6500 9208 9208 noR 
•TOTAUK Pf.YS TIERS 32438 74564 90192 95868 300732 68,0- 302486 532574 7067<11 811140 1371173 40,8-
*TOT AUX OU PRODUIT 357964 792342 1091567 1531782 1641092 6,6- 1758002 3910938 5400982 7098438 6526197 8,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII /;;67 Origine l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 31592 56800 61003 63ll2 296945 78,7- 274451 441913 529286 557858 1289098 56,6-
FINLo NORV. DANEM 994 1657 2199 3044 3938 22,6- 29413 43308 57383 77564 108243 28,3-
AELE- EFTA 31097 54881 58600 60407 292768 79,3- 260714 397422 472072 498326 1198982 58,3-
EUROPE ORIENTALE H 84 86 2,2- 46 654 108 505,6 
* EUROPE TOTALE 31592 561100 61036 63196 297031 78,1>- 274451 441913 529332 558512 1289206 56,6-
AMERIQUE OU NORD 395 9730 10412 11819 974 12058 42518 58724 72915 1910 
A,.,ERIQUE CENTRALE 12 8937 8937 839 16958 16958 
AMERIQUE OU SUD 1>7 133 
* AMERIQUE TOTALE 395 9742 19349 20776 1041 12058 '+3357 75682 89873 2041 
AFR !QUE DU NORD 96 2264 
* AFRIQUE TOTALE 298 871 1~39 96 7'+5 17675 37721 2264 
l'OYEN ORIENT 451 970 1426 1837 1797 2,2 15944 29391 49184 61283 59795 2,5 
EXTREME ORIENT 254 762 1489 686 117,1 7927 22930 43130 15875 115,5 
* ASIE TOTALE 451 1224 2188 3326 2483 34,0 159'+4 31318 7211'+ 105013 75670 38,8 
* DCEANIE 248 461 81 469,1 33 33 2780 10716 1990 '+38,5 
* DIVERS 6500 6500 6570 9208 9208 9305 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 
1/:: 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STE 1 NKOHLE. HOUILLE. CAR BONI FOSS IL 1 • STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1 ft217455 26072491 38259676 500778~4 4376<12B3 11tr4 23069555 42025700 61926767 81969930 77916653 5r2 
UEBL 1 BLEU 1603891 2756618 3196279 356 8834 9003494 60,3- . 2059566 360'5697 4231593 4772357 11636614 58,9-
FRANCE 319998 557237 771446 107ft 753 128881t9 16,5- 819062 1426436 1973458 2755036 3225619 14,5-
ITAL lA 500 273 273 1657 908 908 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16201844 2938631t6 42227674 54721744 54061626 1r2 25949840 47057833 68132726 89498231 92778886 3,4-
ROYAUME - UNI 1040734 3003346 4334506 6306935 1807013 249,0 1'596209 3936553 5706013 8344302 3532503 136,2 
U. R. S. S. 79000 129880 213140 293080 229580 27,7 100626 l391t66 225162 300583 319225 5,7-
ZONE DM-EST 20400 20400 20400 18682 18682 18682 
POLOGNE 691684 1460638 2154939 2527492 2017201 25,3 716398 1532152 2321980 2784568 2151940 29,4 
ALGER lE ~1600 84503 
ETATS - UNIS 3324645 5769463 7799738 10149717 12237642 17,0- 4299146 7537047 10186681 13514996 15382893 12,1-
SECRET 30695 54832 102101 25931 45938 84359 
*TOTAUX PAYS TIERS 5136063 10ftl4422 14571555 19399725 16333036 18,8 6712379 13189831 18504456 2'5047490 21471064 16r7 
*TOTAUX OU PRODUIT 21337907 39800768 56805229 74121469 70394662 5r3 32662219 6024766/t 86637182 114545721 114249950 Or3 
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES OE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! 01 CARBON fOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 653.89 107873 138008 173155 220301 21,3- 147975 21t6992 313428 391205 500369 21,7-
UEBL 1 BLEU 8358 12720 15226 17044 27079 37,0- 19849 30211 36121 40409 66364 39,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 73747 120593 153234 190199 247380 23,0- 167824 277203 349549 431614 566733 23,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 73747 120593 153234 190199 247380 ZJ,O- 167824 271203 349549 431614 566733 23,8-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
OEUTSC tt.. AND 8 .R 626038 H9l397 2275467 3609292 1391323 159,4 1290511 2932782 4410096 7010703 3166324 121,4 
UEBL 1 BlEU 50327 135902 1B7662 216392 106573 103,0 91834 242812 346304 428073 199307 114,8 
FRANCE 28299 49223 72331 109741 123900 11,3- 73303 125998 184138 279754 324303 13,6-
*TOT AUX COMMUNAUTE 704664 1676522 2535466 3935425 1621796 142,7 1455648 3301592 4940538 7718530 3689934 109,2 
ROYAUME - UNI 8131 22896 22896 30929 224188 86,1- 7575 26773 26773 34365 228647 84,9-
IIJORVEGE 7294 7046 
DANEMARK 21655 21761 
0 IVERS 1000 138 
*TOTAUX PAYS TIERS 8131 22896 22896 30929 254137 87,7- 7575 26773 26713 34365 2575n 86,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 712795 11>99418 2'558362 39b6354 1875933 11lr4 1463223 3328365 4967311 77'52 895 3947526 96,4 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LlGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 227233 382167 500531 755237 905388 16,5- 49425 85593 126015 170278 158512 7,4 
*TOT AUX COiotMUNAUT E 227233 382167 560531 755231 905388 16,5- 49425 85593 126015 170278 158512 7,4 
ETATS - UNIS 41 41 41 
*TOTAUX PAYS TIERS 41 41 41 
*TOTAUX OU PRODUIT 227233 382167 560531 755237 905388 16t 5- 49425 85634 126056 170319 15 8512 7t4 
• "' 
BRAU~KOHLENBRI KE TTS UND SCHWELKlll<S. 
BRIQUETTES ET SOli-COKE OE LTGNIT E. 
MA TTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUT SC tt.. ANO 8 .R 185283 355529 511328 687066 851072 19,2- 244159 462854 664224 898114 11'57457 22,3-
•TOTAUX CnMMUNAUTE 185283 355529 511328 687066 85107~ 19,2- 244159 462854 664224 898114 1157457 22,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 18 5283 3'55529 511328 687066 851072 19,2- 244159 462854 664224 898114 1157457 22,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1968 19./.: Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~67 
1 1 1 
Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1967 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOiiLEIII INSGE SAMT. TOTAUX CHAil 901\1. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLENo 
DEUTSCHLAND B .R 1538 U9R 18409457 41745010 55302634 41137367 17t 3 24801625 45753921 67440530 90440230 82899315 9,1 
UEBL 1 BLEU 1662576 2905240 3399167 3802270 9137146 5Ro3• 2171249 3878720 4614018 5240839 11902285 5'!1,9-
FRANCE 348297 606460 843183 1184494 1412749 16,1- 8923115 1S52414 2157596 3034790 3549922 14,4-
ITAl lA 500 273 213 1657 908 908 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17392771 31921157 45988233 60289671 57687262 4,5 27866896 51185075 74213052 987l6767 98351';22 0 ,,. 
ROYAUME - UNI 1048865 3026242 4357402 633781;4 2031201 212,0 1603784 3963326 5732786 8378667 3761150 122,8 
NORVEGE 729ft 7046 
CANEMARK 21655 21761 
U. R. S. So 79000 1Z98"30 213140 293080 229580 27,7 100626 139466 225162 300583 319225 5,7-
ZONE DM-EST 20400 20400 20400 18682 18682 18682 
POlOGNE 6916 84 1460638 2154939 2527492 2017201 25o3 716398 1532152 2321980 2784568 2151940 29o4 
Al GER lE 41600 84503 
ETATS - UNIS 3324645 5769463 7799138 10149717 12237642 17,0- 4299146 7537088 10186722 13515037 15382993 12,1-
DIVERS 1000 138 
SECRET 30695 54832 102101 25931 45939 84359 
•TOTAUX PAYS TIERS 5144194 10437318 14600451 19430654 16587173 17.1 6719954 13216645 18531270 25081996 21728656 15,4 
•TOTAUX DU PR::JOUIT 22536965 42358475 60588684 79720325 74274435 7,3 345 86850 64401720 92744322 123798663 120090178 3 tl 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCI\IE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEIII. 
EUROPE OCCIOEI\ITALE 1048865 3026242 4357402 6337864 2060150 207,6 1603784 3963326 5732786 8378667 3789957 12ltl 
FINL. NORV. OANEM 28949 28807 
AELE - EFTA 1048865 30Z6242 4357402 6337864 2060150 207,6 1603784 3963326 5732786 8379667 3789957 121 tl 
E!JROPE URIEI\ITALE 770684 1610918 2388479 2840972 2246781 26,4 817024 1690300 2';651124 3103833 2471165 25,6 
• EUROPE TOT AlE 1819549 4637160 6745881 9178836 4306931 113,1 2420808 5653626 8298610 11482500 6261122 83,4 
AMERIQUF OlJ I\I::JRO 3324645 5769463 7799738 10149717 12231642 17,0- 4299146 7537088 10186722 13515037 15382893 12,1-
• AMERIQUE TOTALE 3324t45 5769463 7799738 10149717 12237642 17,0- 4299146 7537088 10186722 13515037 15382893 12.1-
AFRIQUE DU NORD 41600 84503 
• AFR !QUE TOTALE 41600 84503 
• DIVERS 30695 54832 102101 1000 25931 45938 84359 138 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 1967 1/. 1968 
Origine 
1-111 
l 
l-VI 11-IX 11-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T l l l 1 1 1 
' 
ANOERER KDKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
OEUTSCrLAND B.R 3169 1349 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3169 1349 
*TOT AUX DU PRO DU 1T 3169 1349 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
170 
AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN UND- GEBIETEN 
EXPORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS ET REGIONS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGIONI Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 
1. 1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 13579 17367 22418 26543 42467 37,4- 79855 102408 131512 157643 270646 41,7-
UEBL 1 BLEU 41366 88609 136786 167079 128498 lOtO 314630 653484 1010601 1231638 906403 35,9 
FRANCE 2958 10910 16746 23417 42621 lt5,o- 1981t0 77440 119870 166500 312210 46,6-
ITALU 918 6000 
NEOERLANO 407 407 657 3518 81,2- 3460 3460 5460 24722 77,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 57903 117293 176357 218614 217104 0,7 414325 836792 1265443 1567241 1513981 3,5 
NORVEGE 500 500 750 1500 49,9- 3750 3750 5500 11500 52,1-
FINLANDE 10 10 10 24 58,2- 250 250 250 250 
SUISSE 1299 2625 3154 3962 2628 50,8 8250 16500 19750 24750 16250 52t3 
AUTRICHE 4044 7596 8964 139<JZ 10667 31,2 27500 52000 61500 96000 13250 3ltl 
ESPAGNE 88 
ZONE OH-EST 64 976 
ALGER If 500 500 550 1350 451 199,3 5064 5064 5314 11564 4659 148t2 
SENE GAL 9 9 9 9 405 405 405 405 
PAKISTAN 356 356 15941 15941 
INDONES lE 500 500 4000 4250 5 ,a-
PROV • DE BORD 34 50 
*TOTAUX PAYS TIERS 5852 11240 13543 20929 15834 32,2 41219 77969 106944 158548 111135 42,7 
*TOT AUX DU PRO OU IT 63755 128533 189900 239543 232938 2,9 455544 914761 1372387 1725789 1625116 6,2 
* • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROHANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 105588 197776 315368 462471 379298 21,9 1293604 2394828 3787977 5553252 4931107 12,5 
UEBL 1 BLEU 105436 18'H27 301967 416108 376467 10,5 1257880 2201'173 3582727 4919713 4626806 6,3 
FRANCE 47214 89692 129588 180667 210215 14,0- 606500 1139980 1634500 2267779 276393.0 17.9-
ITAL lA 156600 309439 481716 661903 656782 0,8 1811335 3538668 5407462 7474340 7490011 0,1-
NEDERLANO 13603 30766 48339 64247 44378 44,8 152959 343643 543938 721324 517727 39,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 428441 812800 1276978 i785396 1667140 7t1 5122278 9621t592 14956604 20936468 20335581 3,0 
ROYAUME - UNI 1302 3154 4475 4780 7007 31,7- 25266 63974 92062 98625 121503 18,7-
IRLANDE 2032 24500' 
NORVEGE 3000 6000 6000 9000 12527 28.1- 32750 65250 65250 96000 1lt1250 31,9-
SUEDE 9582 20203 20203 100500 212250 212250 
FINLANDE 10 1020 1020 2033 250 11250 11250 22000 
DANEMARK 62 111 948 1760 
SU ISSE 75o7 17111 31502 49825 35365 40,9 84356 186987 340107 535387 402888 32,9 
AUTR !CHE 1367 1477 1477 6047 10564 42,7- 17771 19521 19521 76871 136381 43,5-
HALTE 1 251 
YOUGOSLAVIE 1150 1252 1452 1452 2650 45,1- 1595lt 17824 20863 20863 37336 44,0-
GRECE 5 00 1000 2032 6080 11580 24080 
TURQUIE 17135 24715 24775 59119 18376 221r7 186393 283106 283106 688456 200350 243t6 
HlNGR lE 17lt50 234000 
MAROC 350 350 750 750 600 25,0 5469 5469 11545 11545 9722 18,8 
ALGER lE 60 60 150 59,9- 1013 1013 2633 61o4-
TUNISIE 250 250 500 520 20 3848 3848 7899 8305 405 
NIGERIA,FED. 300 4980 
CONGO R.O. 150 150 150 150 400 62,4- 4220 4220 4220 4220 5760 26,6-
ETHIOPJE 23 405 
OUGANDA 41 41 41 41 112 63,3- 1000 1000 1000 1000 2750 63,5-
REP.AFRIC. SUD 1 1 1 1 250 250 250 250 
ETATS - UNIS 152592 442233 926802 1144476 668270 71,3 1572133 4551136 9561852 11786669 7405548 59,2 
MEXIQUE 102 204 204 204 3250 6500 6500 6500 
SALVADOR 200 174lt0 
PANAMA 450 5540 
VENEZUELA 20000 20000 20000 20000 201334 201334 20133lt 201334 
PEROU 7 1 7 7 161 95,6- 250 250 250 250 3250 92,2-
CHIL 1 15000 159407 
URUGUAY 190 374 560 2740 
ARGENTINE 21 21 21 750 750 500 50,0 
LIBAN 150 150 150 150 150 2300 2300 2300 2300 2300 
ISRAEL 1500 1500 1500 1825 17,7- 15280 15280 15280 20287 21t,6-
ARABIE SEOUDITE 10 10 80 80 13 515tlt 250 250 3288 3288 203 
PAKISTAN 540 3955 86,3- 6250 42300 85,1-
THA !LANDE 1000 1000 1000 1000 17980 17980 17980 13900 29,4 
V JET-NAM SUD 50 100 49,9- 810 1620 49,9-
IN DON ES lE 175 2360 
MALAYSIA 96 96 1500 1500 
MALAYSIA 107 1750 
PHILIPP INES 993 993 1993 1993 150 5000 5000 28520 28520 2640 980,3 
AUSTRALIE 63 750 
NOUVELLE-ZELANO 3 3 3 3 159 159 159 159 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 206078 531661 1045514 1326642 799397 66,0 2158953 5566818 1d92 313 7 13877611 9010753 54,0 
*TOTAUX DU PRO OU lT 634519 1344461 2322492 3112038 2466537 26r2 7281231 15191410 25879741 34814079 29346334 18,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 r 1 1 1 1 1 r 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FO~TE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTJF.. 
DEUTSCHLAND s.R 22946 46206 80641 121398 126013 3,6- 116290 236174 404217 602555 645564 6,6-
UEBL 1 BLEU 38155 47655 76461 106826 99297 7,6 168500 221500 350438 485688 468299 3,7 
FRANCE 172836 363292 5894'i6 983914 440977 123,1 779152 1654915 2697316 4639064 1984448 133,8 
ITAL lA 895619 1452179 1857074 2033014 1960330 3,7 3615750 5864250 7486250 8199144 7945496 3,2 
NEDERL AND zoo 800 12075 25581 3193 701,2 1000 5480 70269 148269 18791 6B9,0 
HOTAUX COMMUNAUTE 1129756 1910132 2615737 3270733 2629810 24,4 4680692 7982319 11008490 14074720 11062598 27,2 
IRLANDE 68528 272530 
SUEDE 3100 4650 6700 8300 28200 70,5- 12750 19000 27500 34000 115000 70,3-
DANEMARK 5591 18091 2056B 23438 15329 52,9 26250 80250 93750 10B750 75250 44,5 
SUISSE 13814 27484 51056 731178 67781 9,0 q3014 181310 312450 418627 393931 &,3 
AUTRICHE 500 950 2200 2900 2150 34,9 4000 7250 16000 21000 13763 52,6 
ESPAGNE lOO 100 100 lOO 750 750 750 750 
YOUGOSLAVIE 15 15 1015 2015 500 303 ,o 250 250 7000 13750 4000 243,8 
GRECE 2019 3019 3319 H19 300 10000 14750 17250 17250 2500 590,0 
HONGR 1 E 200 200 1750 1750 
ALGER lE 1050 1050 1050 5798 5!130 5816 
EGYPTE 1 42 
GHANA 1008 8250 
NIGERIA,FED. 10 453 
ETHIOP lE 36 36 36 36 3392 3392 3392 3392 
REUNION, COMORES 1 286 
ETATS - UNIS 167904 183373 183373 183373 26733 5 85,9 637500 696250 696250 696250 92000 656,8 
VENEZUELA 3 558 
BOL IV lE 2000 2000 9000 9000 
ARGENTINE 15750 35750 35750 35 750 55250 35,2- 60500 137000 137000 137000 204150 33,0-
ARABIE SEOUOITE 10 10 10 2656 2656 2656 
KOWEIT 13 3258 
VIET-NAM SUD 150 150 150 750 750 750 
INOONESIE 500 500 500 1000 3000 3000 3000 5250 
MALAYSIA 1000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 5000 
MALAYS lA 3 62'6 
JAPON 70000 70000 70000 510970 3497126 85,3- 291750 291750 291750 2017250 13562000 85,0-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 280329 346178 377027 849502 3764923 77,3- 1148156 1449156 1622078 3501499 14754939 76,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 1410085 2256310 2992764 4120235 6394733 35,5- 5828848 9431475 12630568 17576219 25817537 31,8-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL(. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B .R 135640 262075 375236 508665 722712 29,5- 688007 1332103 1868827 2548379 3723086 31,5-
UEBL 1 BLEU 252483 4 783 79 735601 1003522 891060 12,6 1331887 2530287 3836229 5211217 4841445 7,6 
FRANCE 199115 380945 ol3068 1011880 762114 32,8 1072819 2077148 3318190 5261757 4264924 23,4 
ITAL !A 378805 865464 1312434 1720613 2131590 19,2- 2010012 4567304 6!!76864 9020007 11273558 19,9-
NEDERLANIJ 18948 27750 33500 75638 83792 9,6- 107820 156890 190390 407390 481168 15,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 984991 2014613 30891339 4320318 4591268 5,1!- 5210545 10664332 16090500 22448750 24584181 8,6-
ROYAUME - UN 1 17159 26940 39645 52065 55043 5,3- 104281 148765 220128 2 88371 390105 26,0-
ISLANDE 1075 1075 2172 2172 6533 5936 12060 12030 
IRLANDE 1260 27080 
NORVEGE 15703 22561 29261 35211 28362 24,1 69876 100341 130650 156ll3 127333 22,6 
SUEDE 31950 63262 79514 105076 193117 45,5- 151000 299922 376741 494736 2096679 76,3-
FINLANDE 43 250 250 2618 90,4-
DANEMARK 24808 40158 51!758 72313 81087 10,7- 115544 185174 266208 327942 381925 14,0-
suisse 87422 165478 252703 369543 311253 18,7 497037 935285 1438420 2117003 1713481 23t5 
AUTRICHE 17150 33821 56477 75207 71300 5, 5 105500 206750 346000 461750 454750 1.5 
PORTUGAL 100 100 100 9200 98,8- 552 5~5 554 45827 98,7-
ESPAGNE 52 808 
YOUGOSL AV 1 E 3500 4400 7400 26076 5500 374,1 23250 29750 51000 164500 39318 318,4 
GRECE 15100 19600 48600 751"00 60910 24,4 78500 101463 2 55275 396025 313483 26,3 
TURQUIE 4 203 
TC~ECOSLOVAQIJI E 31 204 282 698 4919 10593 
HON GR 1 E 400 400 2500 2500 
BULGARIE 151000 151000 702500 702500 
MAROC 2402 42 58 9171 9187 8753 5,0 1266A 22569 48636 50254 42935 n,o 
ALGER lE 862 1362 1714 3714 2490 49,2 6887 9370 14840 25380 21538 17,8 
TUNISIE 250 400 1450 1058 37tl 2025 3241 11140 10330 7 tB 
LIBYE 9 1 soo,o 381 30 
EGYPTE 4000 19750 
TCHAO 3 3 203 203 
SENE GAL 43 43 48 48 900 94,6- 1215 1215 1620 1620 5874 72,3-
GHANA 4060 4060 4060 4060 8120 49,9- 26250 26250 26250 26250 45750 42,5-
TOGO 17 17 17 17 ~ 10 810 810 810 
NIGERIA,fED. 508 l798 581 209,5 3750 13250 3384 291,5 
CAMEROUN 600 184 226,1 3646 1793 101,3 
CONGO BRAZZAVIL 1500 1 500 1500 1500 3 8912 8912 8912 8912 203 
CONGO R.D. 37 612 250 144,8 1520 5040 1250 303,2 
ANGOLA 1000 2830 2830 2200 28,6 4750 14000 14000 11250 24t4 
1 j 1 1 1 1 Il 1 1 1 j _l 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETHIOP lE lOO 608 
KENYA 51 250 
OUGANDA 813 813 1829 1829 2337 21,6- 4250 4250 9750 9750 11750 16,9-
TANZANIE 80 331 
'1ADAGASCAR 18 32 43,7- 608 811 24,9-
ZAMBIE 2 56 
ETATS - UNIS 145205 281955 507455 808255 334893 141,3 963930 1563246 2444587 3674796 1439500 155,3 
HONDURAS BRITAN 1000 1000 1000 5522 5552 5539 
HONDURAS 1000 1000 5500 5500 
NICARAGUA lOO 500 
COSTA- RICA 150 190 750 2230 
CUBA 200 200 1539 1539 
REP.DOMINICAINE 500 500 500 1000 1000 3250 3250 3250 5750 5000 15 ,o 
GUADELOUPE 3 3 3 3 203 203 203 203 
JAMAIQUE 1524 8000 
INDES DCCI DENT. 10DO 5000 
ANTILLFS NEERL. 90 372 
COLOMBIE 12940 25940 25940 1000 70471 122525 112387 5000 
EQUATEUR 200 200 1010 80,1- 1250 1250 6250 79,9-
PEROU 34 1763 
CH IL 1 3000 7000 9000 13500 9200 46,7 13500 32250 41250 62750 42250 48,5 
BOLIVIE 4000 200 18000 1250 
PARAGUAY 10 10 210 310 12 250 250 1250 1750 289 505,5 
URUGUAY 400 791 1036 1522 355 328,1 2500 4750 6500 9250 2250 311,1 
ARGENTINE 2000 8000 15000 45250 156500 71,0- 12155 37794 79407 201B66 668203 69,7-
LIBAN 250 269 1269 12b9 2207 42,4- 2633 3596 14331 14331 13169 a,8 
SYRIE 250 250 3 1250 1250 203 515,8 
IRAN 222 6332 11332 11332 23110 50,9- 30!18 32B38 57088 57088 116147 50,8-
ISRAEL 2100 5600 8100 14600 10100 44,6 10500 27750 40526 73289 49265 48,8 
JORDANIE 2000 10000 
ARABIE SEOUOITE 2800 5532 49,3- 13500 42340 68,0-
KOWEIT 95 95 2025 2025 
PAKISTA"' 3116 3116 3723 3723 46602 91,9- 15000 15000 18000 18000 222904 91,8-
CEYLAN, '1ALD IVES 1000 1000 2050 2050 154 5000 5000 10250 10250 1000 925,0 
UNION BIRMANE 720 923 923 29400 96,8- 3750 4750 4750 159158 96,9-
THAILANCE 7200 33750 
V 1 ET -NAM SUD 300 300 300 1500 1500 1500 
CAMBODGE 100 150 150 1 500 750 750 203 269·,5 
INDONES lE 2670 4670 5125 8,8- 13000 23500 25000 5,9-
MALA YS lA 500 500 500 2500 2500 2500 
MALA YS lA 411 2608 
PHILIPP INES 1000 1000 5750 5750 
COREE OU SUD 123000 123000 123000 123056 515000 515000 515000 5164111 
JAPON 44450 939 50 93950 134160 5081526 97,3- 181133 379133 379133 538545 21124530 97.4-
OCEAN 1 E FRANC • 500 34ft3 
PROV • DE BORD 1 2 4 7 42,8- 19 41 99 228 400 42,9-
INDETERMINES 240 240 240 240 4066 40()6 4066 4066 
*TOTAUX PAYS TIERS 549060 938056 1559599 2196448 65!)9033 66,5- 2944740 4803197 7724319 10708500 29n9431 63,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 1534051 2952b69 4649438 b5167b6 11160301 41,5- 8155285 15467529 23814819 33157250 54343612 38,9-
• * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMTo 
TOTAUX FONTES ET FERRo-AU lAGES. 
TOTALE GHISE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUW 1 JZER EN FERROL EGER INGE~. 
DEUTSCHLAND B.R 277753 'i23424 793663 11 L 9077 1270490 u,8- 2177756 4065513 6192533 8861829 9576403 7,4-
UEBL 1 BLF.U 437440 799770 125 01115 1693535 1495322 13,3 3072897 5612744 8779995 11848316 10842953 9,3 
FRANCE 422123 844839 1368888 2199878 1455927 51 tl 2478311 4950083 7169876 12335100 9325512 32,3 
ITAL lA 1431024 2!)27082 3b51224 4416448 4748702 6,9- 1437097 13970222 19770576 24699491 26709065 7,4-
NEOERLAND 32751 59723 94321 16b123 134881 23t2 261779 509473 808057 1282443 1042408 23,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2601091 4854838 7158911 9595061 9105322 5,4 15427840 29108035 43321037 59027179 57496341 2,7 
ROYAUME 
- UNI 18461 30094 44120 56845 62050 8,3- 129547 212739 312190 386996 511608 24,3-
ISLANDE 1075 107'i 2172 2172 6533 593() 12060 12030 
IRLANDE 71820 324110 
NORVEGE 18703 29061 35761 44961 42389 6ol 10262!) 1693't1 199650 257633 280083 7,9-
SUEDE 35050 77494 106417 133579 221317 39,6- 163750 419422 61!)491 740986 2211679 66,4-
FINLANDE 10 1030 1030 2043 b1 250 11500 11750 22500 2868 684.5 
OANFMARK 30399 58249 79388 95862 96416 0,5- 141794 265424 360906 438452 457175 4,0-
SUISSE 110102 212698 338415 497208 417027 19,2 682657 1320082 2110727 30957!)7 2526550 22e5 
AUTR lCHE 23061 ! 43844 !)9118 9814() 94681 3,7 154771 285521 443021 655621 b78144 
3,2-
PORTUGAL lOO lOO 100 9200 98,8- 552 555 554 45827 98,7-
ESPAGNE 100 lOO 100 100 52 92,3 750 750 750 839 809 3,7 
MALTE 1 251 
YOUGOSLAVIE 4665 5b67 9867 29543 86'i0 24lo5 39454 47824 78863 199113 80654 146,9 
GRECE 17119 21119 52919 81151 61210 32,6 88500 122293 284105 437355 315983 38o4 
TURQUIE 17135 24175 24775 59119 18380 221,6 186393 283106 283106 688456 200553 243,3 
ZONE DM-EST 64 97!) 
TCHECOSLOVAQUI E 31 204 282 698 4919 10593 
HONGRIE bOO 600 17450 96,5- 4250 4250 234000 98,1-
BULGARIE 1~)1 000 151000 702500 702500 
MAROC 2752 4608 9921 9937 9353 b,2 18U7 "28038 60181 61799 52657 17,4 
ALGER lE 1362 2912 3374 !)174 3091 99,7 11951 20232 26997 43773 28830 51,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~7 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TUNISIE 250 500 900 1970 1078 82,7 3848 5873 11140 19445 10735 81,1 
LIBYE 9 1 800,0 381 30 
EGYPTE 4001 19792 
TCHAO 3 3 203 203 
SENEGAL 52 52 57 57 900 93,6- 1620 1620 2025 2025 5874 65,4-
GHANA 4060 4060 4060 4060 9128 55,4- 26250 26250 26250 26250 54000 51,3-
TOGO 17 17 17 17 810 810 810 810 
NIGER lAt FEO. 508 1798 891 101,8 3750 13250 8817 50,3 
CAMEROUN 600 184 226,1 361t6 1793 103,3 
CONGO B~AZZAVIL 1500 1500 1500 1500 3 8912 8912 8912 8912 203 
CONGO R.D. 150 150 187 762 650 11,2 4220 4220 571t0 9260 7010 32,1 
ANGOLA 1000 2830 2830 2200 28,6 4750 14000 11t000 11250 24tlt 
ETHtqPIE 36 36 36 59 100 40,9- 3392 3392 3392 3797 608 524,5 
KENYA 51 250 
OUGANDA 854 854 1870 1870 2449 23,6- 5250 5250 10750 10750 14500 25,8-
TANZANIE 80 331 
MADAGASCAR 18 32 43,7- 608 811 24,9-
REUN IONt COMORES 1 286 
ZAMBIE 2 56 
REPoAFR[C. SUO 1 1 1 1 250 250 250 250 
ETATS - UNIS 465701 907561 1617630 2136104 1029896 107,4 3173563 6811232 12702689 16157715 89370~8 80,8 
MEXIQUE 102 204 204 204 3250 6500 6500 6501) 
HONDURAS BR ITAN 1000 1000 1000 5522 5552 5539 
HONDURAS 1000 1000 5500 5500 
SALVADOR 200 171t40 
NICARAGUA lOO 500 
COSTA - RICA 150 190 750 2230 
PANAMA 450 5540 
CUBA zoo 200 1539 1539 
REP.OOMINICAINE 500 500 500 1000 1000 3250 3250 3250 5750 5000 15,0 
GUADELOUPE 3 3 3 3 203 203 203 203 
JAMAIQUE 1524 8000 
INDES OCCIDENT. 1000 5000 
AN TILL ES N EERL • 90 372 
COLOMBIE 12940 25940 Z5940 1000 701t71 1225Z5 122387 5000 
VENEZUELA 20000 20000 20000 20000 3 201334 201334 201334 201334 55'8 
EQUATEUR 200 zoo 1010 80,1- 1250 1250 6250 79,9-
PERDU 7 7 7 41 161 74,4- 250 250 250 2013 3250 38,0-
CHl.l 1 3000 7000 9000 13500 Z4200 44t 1- 13500 32250 41250 62750 201657 68,8-
BOLIVIE 6000 2200 172,7 27000 10250 163,4 
PARAGUAY 10 10 210 310 12 250 250 1250 1750 289 505,5 
URUGUAY 400 791 1226 1896 355 434,1 2500 4750 7060 11990 2250 432,9 
ARGENTINE 17750 43750 50771 81021 211771 61,7- 72655 171t794 217157 339616 873453 61,0-
LIBAN 400 419 1419 1419 2357 39,7- 4933 5896 16631 16631 15469 1',5 
SYRIE 250 250 3 1250 1250 203 515,8 
IRAN 222 633Z 11332 11332 23110 50,9- 3088 32838 57088 57088 116147 50,8-
ISRAEL Z100 7100 9600 16100 11925 35,0 10500 43030 55806 88569 69552 21',3 
JORDANIE 2000 10000 
ARABIE SEOUOITE 10 20 90 2890 5545 47,8- 250 2906 5944 1941t4 42543 54,2-
KOWEIT 95 108 2025 5283 
PAKISTAN 3116 3116 4079 4619 50557 90,8- 15000 15000 33941 40191 265204 84,8-
CEYLAN,MALDIVES 1000 1000 2050 Z050 154 5000 5000 10250 10250 1000 925,0 
UNION BIRMANE 720 923 9Z3 29400 96,8- 3750 4750 4750 159158 96,9-
THA IL ANDE 1000 1000 1000 8200 87,7- 17980 17980 17980 47650 62,2-
VIET-NAM SUD 450 450 500 100 400,0 2250 2250 3060 1620 88,9 
CAMBODGE 100 150 150 1 500 750 750 203 269,5 
INOONESIE 500 500 3170 6170 5800 6,4 3000 3000 16000 32750 31610 3,6 
MALAYSIA 1000 1500 1596 1596 5000 7500 9000 9000 
MAI.AYS lA 521 4984 
PHILIPPINES 993 993 2993 2993 150 5000 5000 34Z70 34270 2640 
COREE OU SUD 123000 1Z3000 123000 123056 515000 515000 515000 516418 
JAPON 114450 163950 163950 645130 8578652 92,4- 472883 670883 670883 2555795 34686530 9Zo5-
AUSTRAL lE 63 750 
NOUVELLE-Z ELAND 3 3 3 3 159 159 159 159 
OCEANIE FRANC. 500 3443 
PROV. DE 80RO 1 2 4 7 42,8- 19 41 133 278 400 30,4-
INDETERH IN ES 240 Z40 240 240 4066 4066 4066 4066 
*TOTAUX PAYS TIERS 1041319 1827135 Z995683 4393521 11149187 60,5- 6293068 11897140 20376478 28246158 53636258 47,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 3642410 6681973 10154594 13988582 20254509 30,8- 21720908 41005175 63697515 87273337 111132599 21.4-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEdtRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC IOENTAL E 275880 507306 764182 1100830 1103259 0,1- 1697025 3144490 4714174 6936552 7636042 9,1-
FINL. NORV. DANEM 49112 88340 116179 142866 138872 Z,9 244670 446265 572306 718585 740126 2o8-
4ELE - EFTA 235776 451540 673319 926701 943080 1,6- 1375145 2673081 4043540 5576009 6711066 16,8-
EUROPE OR [ ENT AlE 31 151804 151882 17514 767,2 698 711669 717343 234976 205,3 
• EUROPE TOTALE Z75880 507337 915986 1252712 11Z0773 11,8 1697025 3145188 5425843 7653895 7871018 z,7-
AMER IQUE .PU NORD 465701 907561 1617630 2136104 1029896 107,4 3173563 6811232 12702689 16157715 8937048 80,8 
AMER IQUE CENTRALE 503 1605 3057 3597 4568 21,2- 3453 12225 23294 27261 48352 43,5-
AMERIQUE OU SUD 41167 84498 107354 148908 240712 38,0- 290489 484099 59Z076 770090 1102957 30,1-
* AMERIQUE TOTALE 507371 993664 1728041 2288609 1275176 79,5 3467505 7307556 13318059 16955066 10088357 68 tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE DU NORD 4364 11020 14195 18081 13522 33,7 33936 54143 98318 12 5017 92222 35,6 
ETATS ASSaC FRANC 1569 1569 1577 2195 1120 96,0 11342 11342 ll9'i0 16204 8967 80,7 
ETATS ASSUC AUTR. 150 150 1R7 762 650 17.2 4220 4220 5740 9260 7010 32 tl 
* AFRIQUE TJTALE 11034 15690 25264 311>67 34193 7,3- 84640 109597 174400 219215 217171 0,7 
MOYEN ORIENT 2732 13871 22786 320<19 44940 28,5- 18771 84670 138744 188265 253914 25,8-
F.XTREME 'JRIENT 244059 2'l6329 303361 78R187 8673535 qo ,8- 1020883 1245863 1315074 3225214 35200599 90,7-
* ASIE TOTf\LE 246791 310?.00 326147 820286 8718475 90,5- 1039654 1330533 1453818 3413479 35454513 90,3-
* OCEAN lE 3 3 3 3 563 99,4- 159 159 159 159 4193 96,1-
* DIVERS 240 241 242 244 1 4085 4107 4199 4344 400 986 ,o 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung ~ ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI 67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND I<ŒtLUPPEN. LINGOTS ET MASS lAUX. 
LI "lGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUT SC HL AND B.R 10348 289179 336643 702905 457921 53,5 242794 2220757 2998779 5832009 3271199 78,0 
UEBL 1 BLEU 326981 588391 831398 1160640 1856894 37,4- 2164997 4239612 5880896 8028399 11698832 31,3-
FRANCE 283726 424b53 647033 892409 1170143 23,6- 2651142 3934749 5744867 1793854 11111428 30,1-
ITAL lA 15439 35b74 47928 182793 104396 75.1 297060 547931 708783 1633454 968462 68,7 
NEDERL AND 23107 1330118 146133 164739 92142 77,6 300262 104261/t 1185792 1418006 1168223 21 t't 
*TOT AUX COMMUNAUTE 659601 1470985 2009135 3103486 3682096 15,b- 5656255 11985663 165l'Hl7 24705722 28284144 12,6-
ROYAUME - UNI 542 780 4155 148916 705 13500 17000 71t450 1052130 26750 
SUEDE 10802 21541 28175 28568 3499 716,5 311964 608515 797564 808213 126781 537,5 
FlNLANCE 250 
SUISSE 23881 40578 44767 64651 67539 4,2- 196460 334745 388583 5551t82 57551t6 3,1t-
AUTRICHE 3 374 1587 4765 246 1000 47348 59!148 92942 28519 225,9 
ESPAGNE 23 3 666,7 203 2465 1323 86,3 
YOUGOSL AV 1 E 19 214 
GRECE 56 464 
TURQUIE 1 22 22 22 22 261 91,5-
Uo R • S. s. 3 3 3 3 800 800 800 800 
HONGRIE 2 1013 
BULGARIE 4 1013 
LIBYE 174 2606 
COTE 0 IVOIRE 406 406 406 
CONGO R.o. 5 8 37,4- 200 360 44,4-
REUNION,COMORES 11 203 
F.TATS- UNIS 1941 1941 2104 2045 2,9 15507 15507 38507 32991 16,7 
CANADA 1505 15750 
MEXIQUE 1802 20250 
ARGENT !NE 1808 21381 
ISRAEL 4978 29250 
JAPON 572 13500 
PROV. DE BORD 6 6 1 7 5 40,0 576 576 733 733 'Hl 97,6 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 35237 65223 80635 250852 83172 201,6 524322 1024919 1338116 2574294 876402 193,7 
HOTAUX OU PRODUIT 694838 1536208 2089770 3354338 3765268 10,8- 6180577 13010582 17857233 27280016 29160546 6,4-
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 847263 1628743 2473590 3543297 2405801 47tJ 6567943 12450162 18645616 26691895 18720099 42,6 
UEBL 1 BLEU 187908 326172 504395 669048 796003 15,9- 1376794 2430176 373254D 4942482 5906373 16,2-
FRANCE 4D2385 729618 994214 1431566 1869287 23,3- 3574166 6510115 8758189 12584497 18131346 30,5-
ITAL lA 771769 1237843 1773258 2421452 279266b 13,2- 5398380 8530831 12288574 16599345 20563538 19,2-
NEOERL AND 11950 26548 47527 55177 189606 70,8- 107647 269363 499726 605928 1395782 56,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2221275 3948924 5792 984 8120540 8053363 o,a 11024930 30190647 43924645 61424147 64717138 5,o-
ROYAUME 
- UNI 204602 462143 621449 684242 359411 90,4 1397416 3072560 4120730 454B444 2334352 94,8 
IRLANDE 14258 82153 
NORVEGE 1500 211 610,9 24711 1500 
SUEDE 196 221 946 1132 785 44t2 1919 2121 13667 16300 22686 28,1-
FINLANDE 38439 280960 
DANEMARK 122370 212600 327744 485480 138979 249,3 847608 1469858 2252358 3329358 97391t6 241 ,a 
SUISSE 475544 740509 1143020 1473233 1198111 23,0 3135848 4988132 7596867 9812493 8459224 16,0 
AUTRICHE 14034 26U4 44148 54827 32963 66,3 229913 386002 603181 733344 427722 n,5 
PORTUGAL 35 22 59,1 1715 1150 1,9-
ESPAGNE 295470 388032 619187 867165 1336345 35,0- 1846488 2378633 3806161 5350789 8074489 33,6-
MALTE 2984 2984 10209 15652 '2896 440,5 14786 14786 54286 91406 17525 421,6 
YOUGOSL AV 1 E 19 19 3460 99,4- 250 250 64250 99,5-
GRECE 90421 232194 32 9875 479730 720631 33,3- 644749 1971706 2749714 3719133 4565725 18,5-
TURQUIE 3186 3186 4675 4675 16601 71,7- 15380 15380 22672 22672 85946 73,5-
ZONE DM-EST 5 5 5 5 203 203 203 203 
POLOGNE 18637 18637 18637 512 81500 81500 81500 8250 887,9 
TCHECOSLOVAQU lE 892 1337 1337 246 443,5 24750 31750 37750 3250 
HONGRIE 8 274 H8 34,4- 1131 5249 5500 4,5-
ROUMANIE 13914 15386 15386 15386 160444 90,3- 132059 146235 146235 146235 10495'+2 86,0-
AL BAN lE 7500 7818 7818 81153 86051 86051 
MAROC 1048 173~ 3869 4353 5638 22,7- 7762 13028 29232 32270 42209 23,5-
ALGER lE ~9995 29995 29995 73890 11 179500 179500 l 79500 425220 405 
TUNISIE 111284 677454 
L IFIYE 1 224 
SOUDAN 200 200 200 2240 2240 2162 3,6 
CAMEROUN 851 851 1699 1699 4960 65,7- 11102 8102 16204 16204 48004 66,2-
CONGO R.D. .278 278 278 278 248 12.1 3210 3210 3210 3210 2250 42,7 
ANGOLA 15124 9993 •n, 3 98000 62500 56,8 
EH110PTE 100 2095 17143 6ll57 ~t6oa5 32,7 2570 16530 122510 438520 304130 44,2 
OUGANDA 13783 13783 14773 14773 4997 195,6 120200 120200 126700 126700 36220 249,8 
REP.AFR tC. SUD 1363 2039 2039 3320 10243 67,5- 16500 24750 24750 40000 69500 42,4-
ETATS - !JNIS 36995 38070 39720 40459 12 3985 67,3- 264717 278344 305418 325561 914057 64,3-
CANADA 59412 75478 75478 756A't 9226 720,3 414250 584000 '584000 589061 95396 517,5 
MEXIQUE 5000 15130 55179 71626 22,9- 25319 81539 338729 424568 20,1-
GUATEMALA 62768 89307 114221 1266'55 114879 10,3 400107 572977 748697 812217 731!265 12,7 
HONDURAS BR ITAN 9598 60750 
HONDURAS 39936 39936 39936 39936 65185 38,6- 323750 323750 323750 323750 414700 21,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUT~ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Des ti nation 
1 1 1 
~67 
1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
SALVADOR 92843 134070 2 53 045 315401 234209 34,7 721B70 1134130 2022210 2436201 1631180 lt9t4 
NICARAGUA 5713 5713 5713 6945 17,6- 34750 34750 34750 55480 37,3-
cosTA - R r CA 47322 60480 65467 92440 118948 zz, z- 361!90 485670 524870 727336 781405 6,8-
PANAMA 19813 19813 57271 88189 151880 41,8- 121750 121750 422330 670950 1003520 n.t-
REP. OC.~ IN ICA lN E 4989 33000 
ANT !LUS NEERL. 2 318 
CURACAO 5 5 5 506 506 506 
COLOMBIE 9514 9574 9574 9574 48500 48500 48500 48500 
VENEZUELA 14 14 14 14 670 670 67 0 670 
GUYANE 8R 1T A. 99 1000 
GUYA~E FRANCAIS 166 2025 
EQUATEUR 39996 39996 43027 64913 75184 13,6- 2 31912 231912 247306 372707 4 70872 zo,e-
PEROU 19990 122750 
BRES IL 989 989 1033 4, 2- 12500 12500 17250 27,4-
CH ILl 93 177 2750 8750 
BOLIVIE 55 440 
URUGUAY 617 677 677 677 66 925,8 6000 6000 6000 6000 1013 492,3 
ARGENT !NE 18880 36173 46055 72279 66419 8,8 240801 506175 635437 968409 878291 10,3 
LIBAN 69997 360944 
IRAN 175931 300174 533328 549313 213073 157,8 1529390 2455310 4101660 4218660 1589055 165,5 
l SR AEL 246 710 343652 420B24 5 22B90 295247 77,1 1557633 21B9227 2700951 3431936 1948650 76,1 
JORDAN lE 821 7250 
ARABIE SEOUIJ!TE 54966 54966 54%6 54966 55054 o, 1- 330250 330250 330250 330250 344 750 lt,l-
PAK l STAN 19B5 21045 6B906 77151 101530 23,9- 2369B 206408 60570B 666977 691126 3,4-
UNION INDIENNE 41424 69509 83722 103904 131633 21 ,o- 53B716 B51281 98B457 123B707 1B06588 31,3-
UNION BIRMANE 118 118 118 118 940 940 940 940 
THA !LANDE 14032 14032 14032 14032 55000 74,4- 126640 126640 126640 126640 ltll231 69,1-
IN DON ES lE 625 13500 
MALAYSIA 10070 10070 10070 10070 57750 57150 57750 51750 
MALAYS lA 2544 18260 
PHIL !PP INES 190786 2 B1628 373014 3 95 881 1079914 63,3- 1229303 18 72408 241l839 26H058 6320373 58,3-
CHINE R .P • 3321 3121 3321 3321 413 b02,1 38831 3883l 38831 38831 8168 375,4 
JAPON 36755 36755 3 6 755 30755 539682 93,1 .. 322500 322500 322500 322500 4007450 91,9-
FORMOSE 20291 113640 
PROV. DE BORD 13 24 24 408 
INOETERnNES 33 1090 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2474412 38 569 75 5579930 7047629 7853B03 10,2- 17495381 27804361 39823885 499844'>5 52958959 5,5-
*TOTAUX OU Pf<ODU 1T 4695747 7805B99 ll372914 15168169 !5901l66 4,6- 34520311 57995008 83748530 111408592 117676097 5,2-
• • 
VORBRAMMEN PLAT! NEN. BRAMES ET LARGETS, 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAAfSTRIPPE~. 
DEUTSCHLAND B .R 78925 <;07692 1244106 16%827 373l08 344,1 5423l3 3525637 8661440 11563017 2601476 31t3,5 
UE8L 1 BLEU lbl84 31143 69407 92440 322176 71,2- 112362 215269 474813 60603'> 2226278 1Zo1-
FRANCE L0485H 1984158 2790683 3687943 Hl9409 18 ,z 8339972 15524723 22147147 29553710 25714784 14,7 
ITAL U 122388 174888 259565 322407 423316 23,7- 783236 1123894 1635364 2038695 2819783 27,6-
NEOERLANO 3230 54287 276906 281026 ll3895 146,7 27909 369479 1944429 1981179 814286 143,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1269206 2752168 4640667 6040643 4351904 38,8 9805192 20759002 34863253 45742635 34242607 33,6 
ROYAUME - UNI 201967 238816 238B16 148337 3 1755693 1755693 
NORV EGE 40 40 40 40 249 249 249 249 
FINLANDE 1565 10000 
SUISSE 18545 57091 7513 8 94925 130140 21 ,a- 161076 518326 691576 884826 1221817 27,8-
PORTUGAL 53 124 141 12,0- 500 1250 1250 
ESPAGNE 17983 89 1798389 1819357 1975253 4414846 55,2- 12742780 12742780 12881780 l3928530 32666775 57,3-
GRECE 314 314 374 11264 96,6- 2500 2500 2500 78840 96,7-
TURQUIE 410 3750 
SIERPA- LEONE 199 1823 
CAMEROUN 846 1705 2569 4265 8102 16407 24711 41118 
ETATS - UNIS 2507 2507 2507 2507 20280 20280 20280 20280 
CANADA 80109 BOL 09 80109 80109 42445 BR r 1 511750 511750 511750 511750 294448 73r8 
GUATEMALA 2507 <507 2507 2507 15250 15250 15250 15250 
SALVADOR 1867 12680 
ARGENT !NE 1764987 12250750 
CHYPPE 155 155 
IRAN 2665 2765 100 16000 16750 750 
UNION !NOl ENNE 936 936 936 7000 7000 7000 
UNION BIRMANE 102% B9985 89985 89985 61072 47,3 499460 636740 636740 636740 502120 26,8 
JAPON 256 3250 
HONG - K8NG 390 1500 
PROV. DE BOR 9 2 2 513 513 
*TOTAUX PAYS TIERS 1973203 2235610 2315058 2492998 6429292 61' 1- 13958947 15954655 16564757 17B24164 41054253 62",0-
*TOTAUX OU PRO OU IT 3242469 4987778 6955725 B533641 10781196 zo,a- 23764739 36713657 51428010 63566799 81296860 21,7-
. • 
1 1 Il 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX ~ l-XII l-XII l-Ill l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE UND HALB ZFUG I NSGESAMT. 
TOTAUX LI NGIJTS ET DEMI-PROOU ITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTT 1. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKAT ENo 
DEUTSCHLAND BoR 936536 2425614 40543H 5903029 3236830 82,4 7353050 18196556 30305835 44086921 24604714 79,2 
UEBL 1 BLEU 531073 945706 1405200 1922128 2975073 35,3- 3654153 6885057 10088309 13576915 19831483 31,4-
FRANCE 1734650 3138429 4431930 6011918 6158839 2,3- 14565280 25969587 36650203 49932061 55077558 9,3-
ITAl lA 909596 1448405 2 080751 2926652 3320378 11,8- 6478676 10202o56 14632721 20271494 24351783 16,7-
NEDERLANO 38287 213923 470566 500942 396243 26,4 435818 1681456 3629947 4005113 3378291 18,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4150142 8172077 12442786 17264669 16087363 7,3 324116977 62935312 95307015 131872504 12721t3889 3,6 
ROYAUME 
- UNI 205144 664890 86't420 1071974 360116 197,7 1410916 4572933 5950873 7356267 2361102 211,6 
IRLANDE 14258 82153 
NORVEGE 40 40 40 1540 211 629,9 249 249 249 24960 1500 
SUEDE 10998 21762 29121 29700 4284 593,3 313883 610636 811231 824513 149467 451,6 
FINLANDE 40004 291210 
DANEMARK 122370 212600 327744 485480 138979 249,3 847608 1469858 2252358 3329358 973946 241,8 
SUISSE 517970 838178 1262925 1632809 1395790 17 ,o 3493384 5841203 8677026 1125 2801 10262587 9,6 
AUTPICHE 14037 26708 45735 59592 33209 79,4 230<113 433350 663029 826286 4562H 81,1 
PORTUGAL 53 159 163 2,4- 500 2965 3000 1,1-
ESPAGNE 2093859 2186421 2438544 2842441 5751194 50,5- 14589268 15121413 16688144 19281784 40742587 52,6-
MALTE 2984 2984 10209 15652 2896 440,5 14786 14786 54286 91406 17525 421,6 
YOUGOSL AV 1 E 19 19 3479 99,4- 250 250 64464 99,5-
GRECE 90421 232568 330249 480104 731951 34,3- 6't4749 1974206 2752214 3721633 464502CJ 19,8-
TURQUIE 3186 3186 4675 4675 17012 72,4- 15lt02 l51t02 2269't 22691t 89957 74,7-
u. R. S. S. 3 3 3 3 800 800 800 800 
ZONE DM-EST 5 5 5 5 203 203 203 203 
POLOGNE 18637 18637 18637 512 81500 81500 81500 8250 887,9 
TC HEC OSL OV AQU 1 E 892 1337 1337 246 443,5 24750 37750 37750 3250 
HONGIHE 8 276 418 33,9- 1131 6262 5500 13,9 
ROUMANIE 1391't 15386 15386 15386 160444 90,3- 132059 146235 146235 146235 104951t2 86,0-
BULGARIE 4 1013 
ALBANIE 7500 7818 7818 81153 86051 86051 
MAROC 1048 l 735 3869 4353 5638 22.7- 7762 13028 29232 32270 •220-9 23.5-
ALGER! E 29995 29995 29995 73890 11 179500 179500 179500 425220 405 
TUNISIE 111284 677454 
LIBYE 1 174 99,3- 224 2606 91,3-
soue· AN 200 200 200 2240 221t0 2162 3,6 
SIERRA- LEONE 199 1823 
COTE C IVOIRE 406 406 lt06 
CAMEROUN 1699 2556 4268 5964 lt960 20,2 16204 24509 40915 57322 48004 19,4 
CONGO R.O. 278 278 278 283 256 10,5 3210 3210 3210 3410 2610 30,7 
ANGOLA 15124 9993 51,3 98000 62500 56,8 
ETHIOPIE lOO 2095 17143 61157 't6085 32.7 2570 16530 122510 438520 30itl30 41to2 
OUGANDA 13783 13783 14773 14773 4997 195,6 120200 120200 126700 126700 36220 249,8 
REUNION, COMORES 11 203 
REP.AFRIC. SUD 1363 2039 2039 3320 10243 67,5- 16500 24750 24750 40000 69500 ft2,4-
ETATS - UNIS 39502 42518 44168 45070 126030 64,1· 284997 314131 341205 384348 91t7048 59,3-
CANADA 139521 155587 155587 15~H93 53176 193,0 926000 1095750 1095750 1100811 405594 171 ,,. 
MEXIQUE 5000 15130 55179 73428 24,8- 25319 81539 338729 444818 23,8-
GUATEMALA 65275 91814 116728 129162 114879 12,4 415357 588227 763947 81t7467 718265 14,8 
HONDURAS BRITAN 9598 60750 
HONDURAS 39936 39936 39936 39936 65185 38,6- 323750 323750 323750 323750 lt14700 21,8-
SALVADOR CJ2843 134070 2 53 045 315401 236076 33,6 721870 1134130 202221D 2436201 1643860 48,2 
NICARAGUA 5713 5713 5713 6945 17,6- 34750 34750 34750 551t80 37,3-
COSTA - RICA 47322 60480 65't67 92440 118948 22,2- 361190 485670 524870 727336 781405 6,8-
PANAMA 19813 19813 57271 88189 151880 41,8- 121750 121750 422330 670950 1003520 33,1-
REP.DOMINICAINE 4989 33000 
ANTILLES NEERL. 2 318 
CURACAO 5 5 5 506 506 506 
COLOMBIE 9574 9574 9574 9574 48500 48500 •8soo 48500 
VENEZUELA 14 14 14 14 670 670 670 670 
GUYANE 8R ITA. 99 1000 
GUYANE FRANCAIS 166 2025 
EQUATEUR 39996 39996 43027 64913 75184 13,6- 231912 231912 247306 372707 470872 20,8-
PERDU 19990 122750 
BRES IL 989 989 1033 4,2- 12500 12500 17250 27,4-
CHILI 93 177 2750 8750 
BOLIVIE 55 41t0 
URUGUAY 677 677 677 677 66 925,8 6000 6000 6000 6000 1013 't92,3 
ARGENTINE 18880 36173 46055 74087 1831406 95,9- 240801 506175 635437 989790 13129041 92,4-
CHYPRE 155 155 
LIBAN 69997 360944 
IRAN 175931 300174 535993 552078 213173 159,0 1529390 2455310 4117660 lt2351t10 1589805 166,4 
ISRAEL 246710 343652 420824 522890 300225 74,2 1557633 2189227 2700951 3431936 1977900 73,5 
JORDAN lE 821 7250 
ARABIE SEOUDITE 54966 54966 54966 54966 55054 o, 1- 330250 330250 330250 330250 344750 ft,1-
PAKISTAN 1985 21045 68CJ06 77151 101530 23,9- 23698 206408 605708 666977 691126 3,4-
UNION INDIENNE 't1424 70't45 84658 104840 131633 20,3- 538716 858281 995457 1245707 1806588 31,0-
UNION BIRMANE 70376 90103 90103 90103 61072 47,5 500400 637680 637680 637680 502120 27,0 
THAILANDE 14032 14032 14032 14032 55000 74,4- 126640 126640 126640 l266lt0 411231 69,1-
IN DON ES lE 625 13500 
MALAYS lA' 10070 10070 10070 10070 'H750 57750 57750 57750 
MALAYS lA 2544 18260 
PH Ill PP INES 190786 287628 373011t 3958'H 1079914 63,3- 1229303 1872408 2471839 2631058 6320373 58,3-
CHINE RoP • 3321 3321 3321 3321 lt73 602,1 38831 38831 38831 38831 8168 375,4 
JAPON 36755 36755 36755 36755 540510 93,1- 322500 322500 322500 322500 lt024200 91,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FORMOSE 202'11 113640 
HONG - KONG 390 1500 
PROV. DE BORD 6 6 9 22 5 31t0r 0 576 600 1330 1714 371 362r0 
INDETFRMINES 33 1090 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 4482912 6157808 7975623 9791479 14366267 31,8- 31978650 44783935 57726758 70382903 100889614 30,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 8633054 14329885 20418409 27056148 30453630 11,1- 64465627 107719247 153033773 202255407 228133503 llol-
LAENOERGMUPPENo lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 3061009 4189337 5313734 6624145 8493546 21,9- 21561158 30054036 37872854 46734917 60140768 22,2-
FINL. NORV. DANEM 122410 212640 327784 487020 179194 171,8 847857 1470107 2252607 3354318 1266656 164,8 
AELE - EFTA 870559 1764178 2530038 3281254 1932752 69,8 6296953 12928229 18355266 23617150 14207843 66,2 
EUROPE ORIENTALE 13922 42423 43194 43462 161624 73,0- 133062 334641 353670 358801 1067555 66,3-
• EUROPE TOTALE 3074931 4231760 5356928 6667607 8655170 22o9- 21694220 30388677 38226524 47093718 61208323 23,0-
AMER 1 QUE DU NORO 179023 198105 199755 200863 179206 12,1 1210997 1409881 1436955 1485159 1352642 9,8 
AMERIQUE CENTRALE 265189 356831 553295 731014 776941 5,8- 1943917 2714102 4173902 5412689 5143116 s,z 
AMERIQUf OU SUO 69141 86434 100429 150431 1927999 92,1- 527883 793257 953163 1438917 13744391 89,4-
• AMERIQUE TOTALE 513353 641370 853479 1082308 2884146 62,4- 3682797 4911240 6564020 8336765 20240149 58,7-
AFRIQUE OU NORD 31043 31130 33864 78243 116933 n,o- 187262 192528 208132 457490 720068 ]6,4-
ETATS ASSOC FRANC 1699 2556 4268 5964 4971 20,0 16201t 24915 ltl321 57728 lt8207 19,8 
ETATS ASSOC AUTR. 278 278 278 283 256 10,5 3210 3210 3210 31t10 2610 30,7 
• AFRIQUE TOTALE 48266 52481 72565 179065 194051 7,6- 345946 382133 529463 122lt312 1249826 z,o-
l'OYEN ORIENT 477o07 b98792 1011783 1129934 639270 76 ,a 3417273 lt974787 7149016 7997151 4280649 86,8 
EXTP EME OR 1 ENT 368749 533399 680859 732543 1993592 63,2- 2837838 4120498 5256405 572861t3 13909206 58,7-
• ASIE TOTALE 846356 1232191 1692642 1862477 21:>32862 29,2- 6255111 9095285 12405421 13726394 18189955 21t,4-
t DIVERS 6 6 9 22 38 42,0- 576 600 1330 1114 1461 17,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
WARMBREITBAND IN ROLlEN. 
EBAUCHES EN ROUlEAUX POUR TOtES, CUitS. 
SBOZZI IN ROTDLI PER LAMIERE, COltS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3 50it45 909174 1621238 20it1529 1159595 76,1 6151193 13439227 23043011 29710715 20575757 41t,4 
UEBL 1 BLEU 630933 1132338 1713473 2559755 2990666 14,3- 5556845 10212002 15308308 22588589 27493032 17,7-
FRANCE 1412617 2636696 it3414 73 6151821 55308it9 11,2 13875887 26282805 42777193 60860230 54805730 u,o 
ITAL lA 1525047 2117215 3759054 4850009 6090180 20,3- 13067218 23135955 31917169 41178050 54158214 23,9-
NEOERLAN'D 90300 727293 1518592 1953785 934504 109,1 868280 6569229 13489105 17245205 8813224 95,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4009342 8122716 1295 3830 17556899 16705794 5,1 39519423 79639218 126534786 171582789 165845957 3,5 
ROYAUME 
- UN 1 66386 110306 114211 123871 19028 551,0 510750 852870 892420 988977 224194 341,1 
IRLANDE 29606 3121H 31978 31978 745 21t8250 260000 265250 265250 7750 
NORVEGE 146 201 321049 350417 55it583 559466 o,8- 127 2845 2805048 3060513 4841651 4890281t 0,9-
SUEDE 26000 54829 61690 76450 79980 4,3- 226194 466723 523223 688383 704782 2,2-
FINLANDE 53493 57125 99022 158802 61822 156,9 501500 535750 918000 1466250 634250 131,2 
DANEMARK 657 33 7485 357 
SUISSE 25280 '54506 85815 113083 118860 lt,8- 221045 417080 137934 992969 1068174 7,0-
AUTR !CHE 209 464 5652 8791 5613 56,6 1750 3750 50'750 79000 55250 43,0 
PORTUGAL 16184 36370 52612 61779 11280 447o7 130140 302640 439340 516420 95470 41t0,9 
ESPAGNE 125560 417089 945055 1263655 951078 32,9 973568 3455132 8012636 11030693 8156658 35,2 
YOUGOSLAVIE 1999 2824 72439 96,0- 17750 30456 659769 95,3-
GRE CE 32221 37138 188513 295532 62619 372,0 283964 329767 1531871 2415878 563980 328,4 
POLOGNE 25 1500 
TCHECOSLOVAQUIE 965 965 965 965 65424 65424 65424 65424 
ROUMAN 1 E 29882 29882 29882 63586 47356 34,3 295750 295750 295750 656250 448250 46,4 
TERRI.ESPAGNOLS 2 272 
MAROC 408 3528 
ALGER lE 34254 47266 58651 99857 16225 515,5 377250 533555 656565 1058305 189403 458,8 
TUNISIE 3285 29298 
LIBYE 2 2 389 389 
NIGERIA,FED. 2036 20000 
ETHIOPIF 5 5 446 lt46 
OUGANDA 315 315 3000 3000 
MADAGASCAR 985 985 985 20255 20255 20458 
REP.AFRIC. SUD 97564 231809 231809 252679 854000 2038750 2038750 2223000 
ETATS - UNIS 991218 3490277 6598497 8809319 7285682 20,9 8700893 29860891 57014222 76452996 63616987 20,2 
CANADA 23497 82576 149679 207287 86781 138,9 196500 690100 1282850 1764600 76o523 130,2 
GUATEMALA 209 2000 
SALVADOR 1756 23698 
NICARAGUA 10278 10278 10278 85250 85250 85250 
COLOMB lE 3646 8160 8160 11474 16355 29,B- 29775 69543 69543 102293 159119 35,6-
VENElUELA 61240 74948 92327 100089 78783 27,0 524320 655320 820820 900070 768608 11,1 
PEROU 999 10000 
BRES IL 1 1 405 405 
ARGENTINE 2354 6555 721 809,2 25000 63150 8750 628,6 
LIBAN 278 2294 
IRAN 1997 49912 74056 79088 18250 4591BO 684633 731633 
ISRAEL 81798 236942 330474 422666 241918 74,7 721288 1926106 2662436 341382B 212321t4 60,8 
KOWEIT 13 13 2320 2320 
PAKISTAN 1521 14500 
UNION INDIENNE 3000 3000 3000 3000 22078 22078 22078 2207B 
JAPON 197726 1720250 
NOUV. CALEDONIE 203 203 
PROVo DE BORD 155 157 1 1238 1278 122 947,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 11156201 5387757 9528572 12760328 9925028 28,6 16175534 46210962 82207314 110891660 86968992 27,5 
HOTAUX OU PRODUIT 5865543 135104 73 22482402 30317227 26630822 13,8 55694957 125850180 20B742100 282474449 252814949 11 '7 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAN!) B.R 1731 4117 9787 11630 11168 4,1 18039 52739 125902 148310 138474 7,1 
UEBL 1 BLEU 9141 21146 24838 28546 22187 28,7 166704 319703 364946 427996 328885 30,1 
FRANCE 19597 51595 71023 87042 66913 30,1 281290 698668 960648 1183067 904467 30,8 
ITAL lA 12263 16093 34182 46292 46229 o, 1 161242 208258 463573 614072 646424 4,9-
NEDERLAND 60880 199609 268519 313670 339086 7,4- 796571 2582965 3409175 3988442 42B0138 6,7-
*TOTAUX C01414UNAUTE 1Q3612 292560 408349 487180 485583 0,3 142 3846 3862333 5324244 6361947 6298388 1,0 
ROYAUME 
- UNI 367 4683 6590 7181 5195 38,2 5074 71224 100684 110164 76854 43,3 
ISLANDE 118 118 1750 1750 
1 RL ANDE 2 31 309 309 2983 89,6- 3700 5032 5032 32740 84,5-
NORVEGE 3150 9206 12476 14819 18669 20,5- 46161 160719 199539 228868 305034 24,9-
SUEDE 5763 15719 29910 39089 61963 36,8- 71924 2093D9 390459 512899 845130 39,2-
FINLANDE 242 1388 1540 2206 535 312,3 3170 17890 20390 30144 7758 288,6 
DANEMARK 36321 86710 111940 144150 12785B 12 '7 368401 865412 1129521 1461474 1290674 13,4 
SUISSE 38509 92447 1419 32 1873114 173279 a, 1 461341 1121619 1692139 2231379 1993709 11,9 
AUTRICHE 3074 9467 10616 11086 5854 89,4 50000 146000 164427 171927 91750 75,9 
PORTUGAL 3038 8739 9988 22150 52031 57,3- 39350 106162 124677 273737 607111 54,8-
ESPAGNE 4576 5648 7667 29916 26628 12o3 54000 71'941 105724 385870 300099 28,6 
MALTE 43 43 43 43 360 360 360 360 
YOUGOSLAVIE 1167 1792 3082 3478 5993 41,9- 18946 28170 51354 5B354 93662 37,6-
GRECE 2436 2170 4656 5350 199339 97,2- l2250 37418 58579 73955 2423695 96,9-
1 1 J j_ 1 L u l 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
TURQUIE 156 998 1021 1021 3813 73,1- 2250 13305 15865 15865 50546 68,5-
ANDORRE 66 66 66 1215 1215 1215 
U. R. S. S. 1718 1778 2145 423 407,1 21561 21561 26017 22501 15,6 
ZONE DM-EST 9122 98079 
POLOGNE 8974 112 500 
TCHECOSLOVAQUIE 332 360 360 206 74,8 5380 6116 6116 3250 88,2 
ROUMANIE 423 457 1764 320 451t3 6750 7250 24500 5500 345,5 
BULGAR lE 606 606 1201 283 324,4 10750 10750 21500 4890 339,7 
TERRI.ESPAGNOLS 334 1402 4265 5277 5787 8,7- 4000 15250 41900 52400 63953 18 ,o-
MAROC 723 842 1311 4017 5855 30,3- 8400 10067 15381 50874 100391 49,2-
ALGER IF. 6093 9512 14233 18998 30155 36,9- 115656 174012 252113 330021 417609 30,8-
TUNISIE 27944 28064 28064 29028 38750 25o0- 352791 354411 354411 372843 476964 21,7-
LIBYE 65 70 70 70 87 19,5- 1840 3070 3070 3070 1517 102,4 
EGYPTE 23813 258654 
SOUDAN 65 65 65 587 4259 86,1- 1424 1424 1424 9674 39920 75,7-
MAUR IT AN lE 3518 3'590 3590 3590 17716 79,6- 56917 58537 58537 58537 306863 80,8-
MALI 15008 31773 178446 376135 
TCHAO 4 203 
SENE GAL 1>065 6280 1530 310,5 82438 86286 27547 213,2 
GUINEE 25 608 
L IFI ER lA 413 4000 
COTE 0 lVO IRE 7315 9479 9812 13085 7240 80o7 94591 123539 128448 111186 94388 81,4 
GHANA 10291 134523 
TOGO 483 48.3 483 483 1469 67,0- 6684 6684 6684 6684 20659 67,6-
DAHOMEY 6 6 b 21 2425 99,0- 203 203 203 405 29977 98,6-
NIGERIA, FEO. 56 56 51> 56 124 54,7- 890 890 890 890 3194 72,0-
CAMEROUN 1084 2060 2060 3131 1359 130,4 10750 21000 21000 42673 18016 136,9 
CENTRE AFR IC. 126 3038 
GABON 26 365 92,8- 1215 5874 79,2-
CONGn BRAZlAVIL 4365 15502 16089 20636 11816 74,1> 5124'5 203562 236113 294305 152482 93,0 
CONGO R.D. 9341 9405 9405 24765 288 130520 13ll60 131160 348120 3400 
RWANCA 69 69 69 69 960 960 960 960 
BURUNDI 398 3443 
ANGOLA 86184 86184 86595 86631 126586 11,5- 1013500 1013500 1018250 1019465 1657000 38,4-
SOMALIS FRANC. 10800 133885 
SOMAL lE 2413 248 248 5064 5064 5064 
KENYA 2180 2180 2180 32250 32250 32250 
OUGANDA 3115 24306 
TANZANIE 87 2571 2210 40710 
MOZAMBIQUE. 252 252 17511 53046 24BO 2480 192740 569980 
MADAGASCAR 105 105 105 415 7216 94o2- 1620 1620 1620 5469 58679 90,6-
REUNION 6 6 6 6 203 203 203 203 
REUNION, COMORES 146 3038 
RHOOES lE 69 69 1>9 1000 1000 1000 
REPoAFRIC. SUD 10 10 10 6701 26 250 250 250 79829 13618 486,2 
ETATS - UNIS 23680 55'133 79515 88824 95602 7,0- 265970 642850 919670 1025170 1061710 ),4-
CANADA 6416 9219 12598 14918 16486 9,4- 66870 95070 130120 157760 171360 7,8-
MEXIQUE 12368 36647 36857 71325 141456 448040 455053 868384 
HONDURAS 139 1500 
SALVADOR 15 15 15 140 140 1~0 
PANAMA 56 56 56 2136 2136 2136 
CUBA 370 8522 
HAITI 9 9 9 9 213 96o6- 120 120 120 120 3000 95,9-
REP .DOM IN ICA IN E 5856 5856 5856 5856 63620 63620 63620 63620 
GUADELOUPE 128 1215 
ANTILLES FRANCo 30 405 
MARTINIQUE 102 102 286 286 1013 1013 3038 3038 
JAMAIQUE 137 137 344 344 562 3~. 7- 1500 1500 3750 3750 6000 37,4-
INDES OCCIDENT. 225 225 225 225 2500 2500 2500 2500 
ANT J LL ES NEERL • 597 
CURA CAO l39 139 1907 1907 
COLOMBIE 297 2'17 448 498 333 4<;1,5 4749 4749 5154 5904 5639 4,7 
VENEZUELA 96 186 1'16 186 478 61,0- 7444 8444 8444 8444 11227 24,7-
GUYANE B~ IT A. 496 9250 
SURINAM 58b 933 933 1154 2466 53,1- 5730 8730 8730 10730 22500 52,2-
GUYANE FRANCAIS 225 22~ 319 319 91 250,5 3038 3038 4658 4658 1418 228w5 
EQUATEUR 592 6500 
PERDU 3895 4075 8855 122fll 20685 40,5- 42800 44600 98490 135580 218810 37,9-
BRES IL 5101 5566 5978 6760 4504 50ol 110989 115989 120489 133989 72342 85,2 
CHILI 2822 3631 5130 918 458,8 33370 47386 66386 11620 471,3 
SOL IVIE 3925 8545 9933 10411 2324 348,0 40390 108030 122580 128580 25900 396,4 
PARAGUAY 
14
4
2 
509 26352 
URUGUAY 142 142 142 1823 1823 1823 1821 
ARGENTINE 590 2240 2692 55153 5010 8250 34996 40496 571922 68855 730,6 
CHYPRE 276 558 50,4- 2830 5660 ft9-,9-
LIBAN 510 510 5333 2025 163,4 7250 7250 107917 25914 316!4 
SYRIE 11 459 
IRAK 191 191 240 660 303 117,8 3820 3820 4580 17021 3544 380,3 
IRAN 127258 1942 73 218701 218797 50093 33&,8 1157427 1792146 2010228 2012028 463588 33lto0 
ISRAEL 30079 39945 39966 40118 155 303656 403510 403760 405760 3465 
JORDANIE 131 451 451 451 181 149o2 3250 11500 11500 11500 1150 557,1 
ARABIE SEOUDITE 631 1171 1477 1662 217 665,9 11110 20439 24189 26853 4159 5lt5,7 
MASCATE OMAN 554 565 581 6500 6750 6953 
PAKISTAN 31>8 10186 10301 10614 2606 307,3 7000 111)38 1125813 116738 33490 248,6 
UNION INDIEN!\lE 1396 22951 
CEYLAN, MALDIVES 1245 12330 
UNION BIRMANE 917 917 917 1245 368 238,3 8250 8250 8250 11086 5000 121o7 
THAILANDE 2776 27 76 6812 56753 1844 35490 35490 84900 689400 17940 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAOS 7 405 
VIET-NAM SUD 46 1418 
CAMBODGE 4254 58942 
INDONES lE 152 2038 3017 7318 1740 320,6 2000 22220 33220 84700 22133 Z82 ,7 
MALAYSIA 1566 1566 1959 4134 14889 14889 19229 42109 
MALA YS lA 32064 328406 
SINGAPOUR litZ 142 5694 11169 2250 2250 56404 113504 
PH Ill PP INES 403 5430 8647 10833 12600 13,9- 4040 54210 86450 108950 130010 16,1-
CHINE CONTINENT 217 9949 
COREE OU SUD 1368 7368 7620 10619 22670 53,1- 75130 75130 77750 101610 233213 53,8-
JAPON 415 4328 90,3- 6250 64270 90,2-
FORMOSE 302 4Z50 
HONG - KONG 1500 1500 1500 1500 119 20500 20500 20500 20500 1250 
AUSTRALIE 93 93 721 721 195 269,7 1250 1250 10500 10500 2260 364,6 
NOUVEll E-Z El AND 120 120 120 244 3895 3895 3895 7190 
OCEANIE BRITAN. 5 '5 5 5 203 203 203 203 
NOUV. CAL EDON I E 356 640 725 902 4905 8405 9823 12194 
OCEAN 1 E FRANC. 38 lOU 
POL YNES 1 E FRANC 13 13 13 203 Z03 Z03 
•TOTAUX PAYS TIERS 484566 8157Z4 1041655 1459901 1Z93378 12t9 5448078 9Z84777 11907Z93 16904421 154998i5 9,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 588178 1108Z84 1450004 1947081 1778961 9,5 68719Z4 13141110 17Z31537 Z3Z 66368 Z1798203 6,7 
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSEr PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND BoR 5370 7912 12555 11l436 25801 28,5- 54Z50 81371 1Z8758 183573 255850 z8,z-
UEBL 1 BLEU 1475 2058 4894 6182 4411 40,1 16500 Z1570 50333 65011 479Z5 35,7 
FRANCE 52 316 371 440 489 9,9- 910 4275 49Z'5 6446 902!it 28,5-
ITALIA 3 660 1895 193 7551 Z1555 
NEDERLAND 6414 18014 28584 35713 44615 1<J,7- 1Z9022 3Z7Z82 504985 625985 736408 14,9-
*TOT AUX COMMUNAUTE 13311 Z8303 47064 6Z726 75316 16,6- Z0068Z 434691 696552 902570 1049Z09 13,9-
ROYAUME - UNI 1 17 94,0- 368 Z50 47,2 
IRLANDE 10 Z9 63 1189 1688 29,5- 120 604 1044 13124 19230 28,5-
NORVEGE 494 494 593 617 3095 8o,o- 8870 8870 10370 10870 40750 73,2-
SUEDE 638 1124 1151 1441 1954 26,Z- 8000 15418 15918 20168 31Z73 35,4-
FINLANDE 453 453 453 5 5750 5750 5750 133 
DANEMARK 1575 2933 5302 6305 9285 32,0- 31124 50693 86460 103594 171584 39,5-
SU ISSE 35980 557Z4 72785 115750 74458 55,5 388410 594690 766795 1182175 833lt79 41,8 
AUTRICHE 704 724 724 724 90Z 19,6- 9000 9500 9500 9500 16937 43,8-
PORTUGAL 539 827 8Z7 1064 613 58.1 8900 12555 1Z555 16485 8602 91,6 
ESPAGNE 137 31Z 31Z 397 1415 71,9- 1150 4155 4155 5155 20175 74,4-
YOUGOSL AV 1 E Z10 4Z8 77 455,8 3500 7500 1500 400,0 
GRECE 9Z53 9299 9827 98Z7 Z57644 96,1- 93332 93832 100582 100582 2609181 96,1-
TURQUIE 8051 14158 18971 20180 5,9- 130750 230000 3Q8000 329000 6,3-
U. R. S. S, 342 342 372 4659 4659 5064 
ZONE DM-EST 84 ~4 84 84 1888 1888 1888 1888 
POLOGNE 3 3 3 3 304 304 304 304 
ROUMANIE 10 1070 
8ULGAR lE 64 3150 
TERR le ESPAGNOLS 131 360 688 933 1652 43,4- 1750 5Z50 9250 12250 19750 31,9-
MAROC 82 Z43 488 569 2018 71,7- 1418 4Z54 7900 9114 38079 76,0-
ALGER lE 311 614 614 78Z 685 14tZ 10127 22936 2Z936 Z6986 Z5521 5i7 
TUNISIE 17 11 17 17 5517 99,6- 250 250 250 Z50 68664 99,5-
LIBYE 106 106 1Z50 1250 
SOUDAN zo 20 20 20 49 59,1- 44Z 44Z 44Z 442 620 za,6-
MAURITANIE 15 73 3330 97,7- 810 1418 35649 95,9-
MALI 13051 35253 148671 397200 
SEN EGAL 105 1Z6 1ZZ7 89,6- 1418 1823 16407 88,8-
L !BERIA 2585 Z585 400 546,3 4912Z 49122 10250 379,2 
COTE 0 IVOIRE 3707 3707 '5649 5649 1556 263,0 44763 44763 67247 67247 2005Z 235,4 
GHANA 391 6750 
TOGO 8 4Z9 98,0- 250 6500 96,1-
DAHOMEY 2'383 27547 
NIGERIA, FEO. 40 920 
CAMEROUN 21Z 677 677 677 49 2470 8220 8Z20 8Z20 500 
GABON 10 405 
CONGO BRAZZAVIL 395 395 4841 5528 55909 90,0- 5063 5063 66030 93577 5807l0 83,8-
CONGO R.o. 984 1397 22 004 27839 14458 9Z,6 4H40 49380 28Z080 377640 241379 56,5 
RWANDA Z1 30 36 46 97 52,5- zoo 400 540 740 1250 40,7-
BURUNDI 36 860 
ANGOLA 1751 1936 2003 Z003 1053 90,2 30250 32750 34000 34000 12410 114,0 
ETHIOP 1 E 9 250 
AFAR Sr ISSAS 100 100 83 zo,5 1215 1215 1013 19,9 
SOMALIE 43'5 602 602 701 14,0- 5107 7976 7976 11310 29,4-
KENYA 168 4707 
TANZANIE 13 95 95 499 80,9- ·250 1250 1250 6406 80,4-
ILES MAURICE ••• 17 zoo 
MOlAM81QUE 46 59 2441 3167 4091 Z2,'5- 750 1000 24100 32350 73250 55,7-
MADAGASCAR 7 7 23 5 360,0 203 Z03 405 Z03 99,5 
REP.AFRIC. SUD 87 87 QO 3,2- Z100 2100 1860 12,9 
1 1 l 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 
. 1968 
1968 1967 
1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 
ETATS - UNIS 551 2816 3496 3857 3781 2,0 7230 37566 48555 54135 53440 1,3 
CANADA 204 1089 1255 1353 2951 54,1- 2800 14730 17270 18770 40320 53,lt-
MEXIQUE 465 6887 
tllCARAGUA 131 1820 
COSTA - RICA ltO ltO 500 500 
HAIT! 24 24 2lt lt3 260 260 260 760 
REP.OOMINICAINE 50 50 50 50 720 720 720 720 
JAMAIQUE 116 527 527 290 8lt 7 1500 6750 6750 3750 ao,o 
VENEZUELA 783 783 53 10500 10500 4750 121,1 
GUYANE 8R IT A. 5 5 5 20 5lt 62,9- 250 250 250 750 3500 78,5-
SURINAM 23 23 86 9378 99,0- 350 350 1350 114500 98,7-
GUYANE FRANCAIS 5lt 1(113 
EQUATEUR 92 1250 
PERDU 215 261 515 826 1096 24,5- 2700 3340 7241 11581 14630 20,8-
BRES Il lit lit 28 104 73,0- 250 250 708 1850 61,6-
CHILI 131 156 229 1690 86,4- 1750 2250 3500 23015 84,7-
BOLIVIE 636 1127 1238 1316 1020 29,0 10760 18420 19830 21580 22510 4,0-
PARAGUAY 3 3 ·121 97,1t- 578 578 2000 n,o-
ARGENT !NE ltl ltl 'tl Bb 911 90,5- 500 500 500 1000 12340 91,8-
CHYPRE 42 42 42 11 281,8 500 500 500 250 100,0 
LIBAN 112 2431 
SYRIE 1 1 1 1 266 99,5- 203 203 203 203 3000 93,1-
IRAK 80 102 102 102 20 ltlO,O 1600 2240 2240 2240 250 796,0 
IRAN 41253 83953 83953 83953 451t68 84,6 366058 753368 753368 753368 441650 70,6 
ISRAEL 101 101 101 101 11 lt2,3 2633 2633 2633 2633 1013 159,9 
ARABIE SEOUDITE 73 114 151 206 54 281,5 2500 4000 4'112 5912 6500 9,0-
MASCATE OH AN 12 12 12 12 250 250 250 250 
PAKISTAN 10 251 251 579 261 121,8 250 3633 3633 7788 4418 76,3 
CEYLAN, MALDIVES 97 97 97 1lt3 98 lt5,9 1250 1250 1250 1638 960 70,6 
UNION BIRMANE 68 68 68 68 7l 4el- 750 750 750 750 1500 49,9-
THAl LANDE 323 5000 
INODNES lE 2888 5988 6lt25 7152 27111 157,2 ltlt04lt 90324 95824 103910 35956 189,0 
MALA YS Il 35 35 35 317 480 480 480 3840 
MALA YS lA 2531 31163 
SINGAPOUR 247 470 2695 5695 
PHIL !PP INES 41 254 366 546 1015 46,1- 760 3470 4910 7550 17250 56,1-
COREE DU SUD 20 240 
JAPON 69 1160 
AUSTRALIE 27 29 29 8 26Zt5 250 500 500 250 100,0 
OCEANIE BRITAN. 1873 22250 
NOUV. CALEDON!E 167 271 2836 115t,6 
OCEAN lE .FRANC. 387 7089 
PROV • DE SOR D 7 213 
*TOT-AUX PAYS TIERS 103479 187051 263282 347730 51t5545 36,2- ll38519 2056923 2983278 3968175 6181136 35,7-
*TOT AUX Ill PRODUIT ll6790 215354 310346 lt10456 620861 ]3,8- 1339201 2t,91614 3679830 4871345 7230345 32,5-
• • 
WALZDRAHT • Fil "ACHI NE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUtSCHlAND BoR 1565469 3'>40634 5213 782 7209206 5t,0881T 13,3 15956637 35255734 53229448 73596418 5'>1'>5392 35,9 
UEBL 1 BLEU 592106 1001350 llo90t,08 2142587 1735294 23,5 5971985 10231553 15110845 21763454 17911561t 21,5 
FRANCE 478862 931930 1358249 18984'>0 1904786 o.z- 5608605 10787168 15735969 22002593 217096'>0 1,3 
ITAL lA 121890 244139 316442 '>51655 538654 16,1- 1858726 3319523 lt458259 6201615 7284294 14,8-
i'IEDERL ANO 4531>63 764378 1116371 1597015 1279217 24,8 lt070194 6876977 10020892 1t,Zt,4014 11496945 23,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3211990 6382431 9495252 13298903 10866768 zz,,. 33,661lt7 66530955 98555413 13780809" 112547835 22,4 
ROYAUME 
- UNI 154695 272334 335283 398279 703515 43,3- l'tl31'>0 2549721 3,164380 3806804 7119818 4-6,4-
ISLANDE 1000 1000 2012 3608 6796 46,8- 7697 7697 17197 30947 55917 44,6-
IRlANDE 62708 116171 185760 21t8376 152859 62,5 536143 10t,3314 1134216 2319611 1402292 65,4 
NORVEGE 110114 226081 309140 lt08167 383506 6,4 887508 1832067 2539017 3361361 3172057 6,0 
SUEDE 297825 531196 681955 1003036 729055 37.6 2638296 4622594 5893568 8627685 6299395 37,0 
FINLANDE 1896 4668 9962 1t,272 13535 5,4 27000 53250 101750 144250 163914 11,9-
DANEMARK 196848 355963 517487 765928 673818 13,7 1716004 3135784 4508957 66lt0410 5839242 13,7 
SUISSE 203826 307339 426611 597321 415t,76 43,8 1863122 2935856 4077500 5680128 t,177282 36,0 
AUTR !CHE 2021 6610 12642 19171 17436 10,0 43250 .147595 Z843t,5 426515 3304ltZ 29,1 
PORTUGAL 10767 15095 2439'> 34587 32237 7,3 115609 157609 264112 375636 334029 12,5 
ESPAGNE 73076 107551 132522 151160 302813 5o,o- 754082 1149237 11ot,Qt,5Q 1688654 3398018 5o,z-
GIBRALTAR 5103 lt33&0 
MAL TE 596 lt18 42,6 5800 4886 10,1 
YOUGOSLAV 1 E 16014 28901 31874 55766 43207 29,1 188053 3~985 4592"3 688820 598585 15,1 
GRECE 166435 26H48 378446 475663 385897 2],3 1307869 2086082 3072341 3889044 3170608 22,,7 
tURQUIE 28447 39953 43530 44987 56431 zo,z- 27'1'118 397813 4371t55 46lt205 580581 zo,o-
ANDORRE lltl 1620 
U. R. S. S. 163 4897 
ZONE OH-EST 4474 4474 4474 4474 4810 6,9- 72120 72120 72120 121'2o 59151 21,9 
POLOGNE 2358 4595 5385 6271 196l>lt. 68,0- 74206 145907 170342 20301t9 305502 33,4-
TCHECOSLDV AllU 1 E 346 372 372 312 15 10891 11909 11909 11909 250 
HONGRIE 2332 6007 7912 17086 6lt43 165,2 59lt67 '153238 198805 329088 169864 93,7 
RDUMAN lE 5924 8128 ~1584 U748 14055 16,3- 152301 209234 291437 291599 3.99617 25,4-
BULGARIE 295 295 295 295 102190 99,6- 5826 5826 5826 5826 792206 99 .. 2-
ALBANIE 18 18 38 38 ' 129 70,5- 366 366 692 692 zoo a 65,3-
TERR !.ESPAGNOLS 1742 ltl59 5723 7715 5969 29,3 13390 3H02 42886 57671 50013 U,J 
MAROC 31801 52413 66875 93675 11t6889 36,1- 283913 455473 586522 842950 1205511 3D,o-
Il •1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung ~ ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ALGER If" 16126 'Hl93 125279 136111 76772 77' 3 156870 473965 1217781 1341238 910320 lt7 ,6 
TUNISIE 631 1431 2181 2181 1848 1 13.0 12558 25567 34581 34581 24218 lt2 ,8 
L I!IYE 4903 4903 4903 4903 15491 68,3- 40816 40816 40816 40816 123449 66,8-
EGYPTE 17 8fl5 106176 99,1- 410 20910 8lt5017 97,4-
~AURIT ANIE 32 32 32 1620 1620 1620 
MALI 8 203 
HAUTE - VOLTA 201 .232 Hl 425 359 18,4 1823 2025 2836 3646 3038 20,0 
NIGER 199 199 199 199 1620 1620 1620 1620 
SENE GAL 2207 2653 7736 9063 lt973 82,2 .20837 24565 66291 78136 47001 67,5 
GUINEE 70 101 101 101 75 34,7 810 1013 1013 1013 608 66,6 
SIERRA - LEONE 149 149 149 346 48 620,8 1215 1215 1215 2836 405 600,2 
U BERIA 78 78 78 78 1000 1000 1000 1000 
COTE 0 IVOIRE 6342 10339 14758 19875 11516 72,6 51507 86336 125190 169522 106434 59,3 
GHANA 1133 1468 22,7- 1!110 14703 40,7-
TOGO 1190 1487 1492 1650 995 65,8 18229 20863 21066 22483 8110 158,1 
DAHOMEY 152 245 245 245 31 690,3 1418 2228 2228 2228 203 997,5 
NIGERIA,FED. 9562 9810 49109 55209 66797 17' 3- 112'50 13073 472042 541292 773155 29,9-
CAMEROUN 528 528 622 809 3621 77,6- 4659 4659 5469 7089 41725 82,9-
CENTRE AFR ICo 43 186 65 186,2 405 1620 608 166,4 
GUINEE ESPAGNOl 255 2040 
GABON 400 400 400 400 197 103,0 3275 3275 3275 327'5 1790 83oD 
CONGO 8RAZZAVIL 782 1084 2021 3416 2175 57,1 6866 9519 17740 29496 2D088 46,8 
CONGO R.D. 397 2873 8256 9332 8672 1,6 3240 14920 59860 69240 87460 20,7-
BURUNDI 247 2025 
ANGOLA 5468 16744 16784 25526 18790 35,8 46598 139253 140753 210851 159166 32,5 
ETHIOPIE 1200 1200 6200 11202 6957 61,0 11418 11418 61018 102338 63257 61 ,8 
AFARS, ISSAS 168 315 315 315 229 37,6 1520 2780 2780 2780 2040 36t3 
SOMALIE 2025 4025 4025 6031 5492 9,8 15554 31150 31150 46938 42354 lOtS 
KENYA 2321 2683 4274 5304 19202 72,3- 23000 26500 42500 52790 190204 72,2-
OUGANOA 208 1500 
TANZANIE 199 400 400 400 1620 3241 3.241 3241 
MOZAMBIQUE 1282 3458 3674 377ft 1336 182,5 10317 27129 28739 29579 10650 177 o7 
MADAGASCAR 2553 4538 6046 7015 4024 74,3 22908 41320 55123 63911 lt5868 39,5 
REUNION 51 311 430 486 405 3443 4051 4659 
REUNION, COMORES 1890 19242 
COMORES 101 101 198 198 1013 1013 1823 1823 
REP.AFRIC. SUD 5072 8688 8982 9084 6752 34,5 84500 144000 150277 152627 90373 68,9 
ETATS - UNIS 1598289 3085780 4932213 6309192 4'581644 37,7 15:>22123 29329697 41100648 60413326 43949421 37,5 
CANADA 108179 194946 386622 63l42 1 445358 42,0 865208 1606722 3236644 5558063 370145J 50,2 
MEXIQUE 454 1586 337 370,6 10000 34DOO 4868 598t4 
GUATEMALA 36299 55213 70016 87658 37592 133,2 286604 431793 546537 696509 325205 ll4t2 
HONDURAS BR ITAN 49 500 
SALVADOR 6863 6863 48356 85,7- 57500 57'500 444991 87,0-
NICARAGUA 12312 4729'5 61085 101221 58028 74t4 91958 363474 471578 791140 441153 79,3 
COSTA - RICA 28108 31136 33136 33136 7497 342,0 213667 237813 251991 251991 57322 339,6 
PANAMA 4456 58<J8 11398 13488 14848 9,1- 32611 43548 87690 105690 122569 13,7-
lON E DE PANAMA 100 810 
11AITI 644 1042 1042 1543 613 151,7 4861 7899 7899 11748 4659 152,2 
REP.OOMINICA INE 3798 40D4 9003 238 33250 35250 78000 1823 
GUADELOUPE 2011 2283 2485 2979 17217 19445 21268 25319 
ANTIllES FRANC. 14D2 12964 
MARTINIQUE 1 39 39 608 2633 2633 
JAMAIQUE 800 904 21288 21663 13892 70,3 6076 6887 159812 11.7636 104111 70,6 
INDES OCC 1 DENT. 195 195 298 936 759 23,3 1418 1418 2228 7089 5874 20,7 
TRI NI DAO, TOBAGO 940 1369 2158 4213 7089 10330 16204 31598 
ANTIllES NEERL. 10 745 
COLOMBIE 3603 3603 12477 22854 21'504 6,3 40030 40030 135023 245812 247345 0,5-
VENEZUELA 2455 3349 5272 6643 11819 43,7- 67500 87500 138500 1'55 000 188976 17,9-
GUYANE BR ITA. 255 2025 
SURINAM 627 2374 4861 18659 
GUYANE FRANCAIS 355 6279 
EQUATEUR 5294 9285 14613 26 789 58386 54,0- 47956 89464 135155 234028 490676 52,2-
PERDU 204 724 724 26723 43528 38,5- 2250 9881 9881 251911 404854 37,7-
BRES Il 936 1962 3755 41>81 7240 35,3- 19938 47688 92040 114875 l69lt24 32,1-
CHIL 1 2 2 13 23 15 53,] 250 250 1250 2250 1483 51,7 
PARAGUAY 287 287 249 15,3 2228 2228 2025 10,0 
URUGUAY 180 322 330 12242 97,2- 1750 32'50 3500 152842 97,6-
ARGENTINE 2090 3322 4601 8320 5921 40,5 48913 83753 119657 189899 17208'9 10,3 
CHYPRE 3254 '574 7 9152 14038 7138 96,7 23496 42333 68664 106339 56371 88,6 
LIBAN 1247 1247 1 '502 1502 2688 44,0- 11106 11106 13131 13131 27469 52,1-
SYRIE 2 203 
IRAK 301 588 588 5302 88,8- 2431 4659 4659 43356 89,2-
IRAN 10876 33683 79615 110472 31812 247,3 107415 324312 777632 1081632 318390 239,7 
AFGHANISTAN 391 982 991 o,a- 4000 8743 7870 11,1 
ISRAEL 68024 123694 261974 347646 123111 182,4 546030 990800 2089284 2779245 991489 180,3 
JORDANIE 1219 9949 
ARAS 1 E SEOUD ITE 6180 7473 17355 29556 6536 352,2 54168 63283 151533 258783 55450 366,7 
KOWEIT 1297 1297 9722 9722 
KAT AR 1311 1311 1311 1311 1100 19,2 9722 9722 9722 9722 8305 17,1 
PAKISTAN 7424 20942 34963 48891 2208I 121,4 64250 1671lt5 274472 388535 20819'5 86,6 
UNION INOIENIIIE 23753 44322 53682 59298 99813 40,5- 245554 4783D4 580603 648207 1037624 37,4-
CEYLAN, MALDIVES 316 418 6776 6776 1665 307,0 2431 3276 51307 57307 12476 359,3 
THAILANDE 3742 23103 23103 23614 45523 48,0- 29037 178526 178526 182375 367989 50,4-
CAMBODGE• 1011 1309 1309 1428 12175 88,2- 7494 9925 9925 11005 121780 90,9-
INOONES IE 2005 2005 5155 0 306 37'51 148.1 19000 1'Xl00 47750 87418 35503 146,2 
MALA YS lA 12109 18399 1972'5 .20274 116977 165184 1 75312 179565 
MALAYSIA 64248 617250 
ST~GAPOUR 3653 9114 9114 10114 20000 62948 62948 70948 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 l 1967 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
PHIL !PP INES 9191 81024 
CHINE R .P. 61313 192843 288638 479689 136633 214r 5 469257 l565Z1l 23459'18 3494489 1188173 19~.1 
COREE OU NOPD 2q5 2228 
JAPON 36 65 89 89 5653 98,3- 6750 12250 16750 16750 117250 85,6-
1-iONG - KO~G 1 ll 6023 99,7- 250 1500 49350 96,9-
AUSTRAL lE 1597 l355 3246 3830 705 443r3 19530 73611 113774 119717 13614 779,4 
NOUV ELL E-Z EL AND 148 1215 
NOUV • CAL EDON 1 E 951 '151 / 789'1 7899 
OCEANIE FRANC. 872 7697 
POLYNESIE FRANC 302 302 302 306 2633 2633 2633 2836 
PROV. DE SOR a 38 19 100,0 1948 492 zqs,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 3454349 64259~1 986624 7 13128175 10549792 24,4 31598136 59403865 91625204 122035689 99710721 22,4 
•TOTAUX ·au PRO OU IT 6666 339 l280ê382 19361499 26427078 21416560 23,4 65064283 125934820 190180617 259843783 212258556 22,4 
• • 
STAB STAHL • BARRES. BARRE. STAAFST AAL. 
OEUTSC HL AND B.R 2427291 4988131 7544002 9791588 6349030 54,2 24627992 5075B797 77021183 100878316 65850872 53 ,z 
UEBL 1 BLEU 221697 4311 II 687676 1036855 856972 21,0 3300359 6275507 9854882 14706110 12304821 19,5 
FRANCE 1772857 3305265 4889725 6775856 6641758 2,0 21580973 40135265 59042514 81115455 81287539 0,1-
ITAL lA 183 798 322933 526254 752625 950127 20r7- 3596826 6534409 10573850 14503900 17298191 16,1-
NEOERLANO 1312495 2499576 3714902 5098689 4974660 2,5 13647664 26048899 38691985 52593065 50941081 3,2 
*TOT AUX CO~MUNAUT E 5'118138 11547016 17362559 23455613 19772547 18,6 66753B14 129752877 195185014 2637%846 227682504 15,9 
ROYAUME - UNI 342743 600100 904406 1243801 1345953 7,5- 2836650 5013191 7612341 10454009 12306242 15,0-
ISLANDE 2359 5511 16578 30882 29190 5,8 22388 47979 149999 275204 250H3 9,8 
IRLANDE 14121 18347 25911 49742 50812 z,o- 150200 198452 2 72237 474869 483461 1,7-
NORVEGE 89454 171048 242 309 336212 384905 12' b- 802023 1533164 2178099 3023615 3602495 16,0-
SUEDE 104190 195020 258631 369284 321778 14,8 10 27815 1970543 2610694 3663685 3276941 11,8 
FINLANDE 10189 21964 39254 58122 66783 1Zr9- 145217 328106 567406 790719 933117 15.2-
DANEMARK 203095 343214 487835 660924 6 76287 z,z .. 1768072 3040612 4378780 5965772 61951t88 lr6-
SU ISSE 251807 4 71487 7452 08 1055535 904458 16,1 3212770 6062338 9588961 13514375 12082815 11,8 
4UTR !CHE 11755 22 695 35040 51306 45900 llrB 257921 495454 742920 1070555 933914 14,6 
PORTUGAL 24331 43443 67032 85726 101372 15,3- 3 79690 676358 1062395 1364191 144 7538 5,7-
ESPAGNE 4854 10817 14921 49269 141448 65,1- 146461 294075 410493 857691 1873982 54,1-
GIB~ALTAR 123 822 %7 1310 2185 40,0- 5640 6460 7600 10180 18530 45,0-
MALTE 19669 24362 2 7948 33006 26400 25,0 16 7102 205330 233082 276396 220469 25,4 
YOUGOSL AV! E 35291 58562 74336 114834 154962 25,8- 417659 706108 913237 1442206 1904352 24,2-
GR6CE 161H6 260265 379174 538539 541291 0,4- !563517 2498014 3582067 5051757 5149196 1,8-
TURQUIE 25595 46665 84384 86 780 114918 24,4- 406402 683316 1059090 1114070 1463601 23,8-
ANDORRE 251 626 1048 1511 6878 77,9- 2633 6482 11546 16407 79400 79,2-
U. R. S. s. 2 5 5 20 74,9- 35 285 285 899 68,2-
ZONE DM-EST 1 '15 3 820 3820 2949 40643 40643 
POLOGNE 15678 29646 3 7565 41456 113046 63-,2- 297010 576696 735769 813828 1745361 53,3-
TCHFCOSLOVAQUI E 2140 2424 2HO 2597 12084 78,4- 30158 34863 34986 42886 219361 80,4-
HONGRIE 3095 24830 545'13 75265 5644 54175 3 83018 704539 953143 126718 652,2 
ROIJMAN 1 E 26544 28733 33553 37740 32829 15,0 454350 544086 670017 767310 837168 8,3-
BULGAR lE 23920 42500 55719 81147 3 832 79 78,7- 360593 645209 807388 1047488 4310486 75,6-
ALBANIE 550 1423 6313 8,252 1418 481,9 11088 26077 101280 131307 18250 619,5 
TERRI. ESPAGNOLS 2393'1 46371 89306 143313 180016 20,3- 192458 380164 713185 1121518 1604076 30,0-
MAROC 64502 111856 182786 274 790 316252 13,0- 625275 1095014 1799444 2618241 2899827 9,6-
ALGER lE 4qRq4 68041 88683 114 760 ~0463 127,4 621869 840484 1123097 1469987 706118 108,2 
TUNISIE 6877 q620 16772 18511 39077 52,5- 78022 111611 170545 197505 476653 58,5-
LI BYE 108995 200642 263160 352515 537570 34t 3- 961630 1734562 2264492 3021073 4853370 37,1-
EGYPTE 2848 3477 10515 12949 30242 57,1- 56960 73945 164957 192003 277202 30,6-
SOUOAN 10570 23326 33567 44176 28165 56,R 89898 196109 285927 369436 229755 60,8 
MAUR IT AN lE 1138 2849 5196 '1445 6435 46,8 15597 37481 69563 111484 81430 36,9 
MALI 1178 1498 2006 2162 4123 47,5- 13655 17560 22050 24481 43566 43,7-
HAUTE - VOLTA 2628 3730 5288 13013 5359 142,8 25082 32668 47446 122921 50604 142,9 
NIGER 3652 8215 11774 17468 10883 60,5 34812 76312 113737 163782 102640 59,6 
TCHAD 2735 4 786 7107 8760 5905 48,3 25090 77901 100835 118857 64409 84,5 
SENE GAL 30565 43830 70932 86810 85612 1,4 280078 405583 646380 789556 829515 4,7-
GAMB JE M7 1926 2317 2820 1008 179,8 5080 llt400 17540 21400 8238 p;q,e 
GU !NEE PORTUG. 3893 6707 8406 11390 7147 59.~ 32381 54311 67323 90661 58!98 55,8 
GUINEE 431 849 855 970 2571 62,2- 4478 10448 10650 14904 31177 52,1-
SIERRA- LEONE 2364 All3 10049 14660 18917 22,4- 22639 13496 90292 126232 167563 24,6-
LIBER lA 4628 11250 12955 17119 16619 3 ,o 40884 94586 110724 145249 145025 0,2 
COTE 0 lVO!H 48233 82133 122 605 159805 143540 11 '3 450967 778537 1163002 1529578 1418280 7,8 
GHANA 12054 12827 12 850 22476 72989 bq, 1- 129320 138070 139475 216903 676107 61,8-
TOGO 9751 13190 21522 29467 22046 33,7 91192 1Z5049 208770 281736 219005 28,6 
DAHOMEY 5798 10625 12815 17HO 16755 3,8 53412 94080 113133 153874 159662 3.,5-
NI GER !A, FEO. 35696 762'13 121597 139689 124941 11,8 290187 617838 1012798 1148938 1106340 3,9 
CAMEROUN 21594 45922 59671 79752 67496 18,2 216986 463563 596865 797826 677448 11,8 
CENTRE AFR IC. 2115 4436 595 8 106H 10591 0,9 19856 42953 59156 107871 114055 5,3-
GUINEE ESPAGNOL lOlO 1010 1010 1010 2088 51,5- 7978 7978 7978 7978 17568 54,5-
GA BUN 82 85 Il 09, 15600 23005 21547 6,8 79310 105533 154115 231560 227741 1,7 
CONGO RRAHAVIL 6712 9775 18752 24371 34667 29,6- 75922 110015 198952 259950 381631 31,8-
CONGO R.o. 44516 761 76 110438 140311 1047'13 33,9 394108 '689888 993096 12~2613 1022145 25,5 
RWANDA 1007 4157 5316 6677 1430 366,9 8475 34335 45195 56695 16925 235 ,o 
BURUNDI 5553 9314 11076 12790 4573 179,7 44273 75524 92474 106174 39160 171 tl 
ANGOLA 30994 48307 57102 75196 124664 3q,o- 265717 '409462 488865 643655 1055818 38,9-
ETHIOPIE 8004 13368 14986 18319 45957 60,0- 80451 132427 1476 77 179446 436074 58,8-
AFARS, ISSAS 1501 3399 4966 5166 6271 17,5- 12420 28433 42577 45818 54444 ts ,a-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
t 1 1 
h67 J 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 l 1 1 1 1 1 
SOMALIE 2036 2313 2484 3607 10139 &4,3- 22&51 25733 27588 4141b 10381t3 60,0-
KENYA 24083 44787 58524 65805 91982 28,4- 197988 370917 4880/19 550617 7BM41 30,1-
OUGANDA 1213 1312 2428 3537 6369 44,4- 14&12 15372 24733 35345 74170 52,3-
TANZANIE 9144 18179 2&712 34284 20104 70,5 84511 171112 26ll06 334607 199592 67,6 
ILES MAURICE••• 13034 16701 21809 32341 47561 31o9- 108987 139471 180497 2f-6270 396883 32,8-
MOZAMBIQUE 3381 8067 11942 16277 18072 9,8- 34502 76953 110966 147517 164522 10,2-
MADAGASCAR 40318 65292 98450 125965 101587 24,0 405832 653436 996698 1266753 1092194 16,0 
REUNION 29 390 51543 67729 91586 275978 509436 669459 914706 
REUNION, COMORES 83563 917190 
COMORES 3658 3961 516 7 6098 38687 41523 52865 61 i78 
ZAMBIE 5375 5375 5599 5608 18917 70,3- 53682 53682 59124 60136 176850 65,9-
RHODES lE 5 5 5 5 10 49,9- 250 250 250 250 500 49,9-
MALAWI 397 981 990 1137 1151 1.1- 3380 8440 8690 9870 9340 5,7 
REP.AFRIC. SUD 1390 9'l04 12754 17041 16649 2o4 33580 128466 193446 259882 352009 26,1-
ETATS - UNIS 2231026 44596 55 6950194 880876 7 7550134 16,7 19406946 38916324 60600298 76803261 66003644 16,4 
CANADA 83978 223499 404411 671428 738733 9,0- 746039 1991658 3589213 5979248 6473558 7,5-
ST-PIERRE-MIQUE 401 916 1611 1979 581 240,6 3646 10532 20255 24135 8102 197,9 
MEXIQUE 2566 3333 4885 10847 10602 2,3 34485 44845 17616 183603 210530 12,7-
GUATEMALA 9528 13184 20432 26000 28467 8,6- 84603 125968 192421 243074 H8114 2,0-
HONDURAS BRITAN 6435 15338 19145 28668 21667 32,3 48940 122070 150846 226586 181011 25t2 
HONDURAS 5517 20351 31426 34223 10899 214,0 49091 167156 256170 282058 94668 197,9 
SALVADOR 2407 3'llt2 5732 8259 25328 67,3- 22601 36822 53195 76164 232691 67,2-
NICAIIAGUA 1951 11114 15156 17027 12648 31t,6 16428 94310 134304 152085 109078 39t4 
COSTA- RICA 2884 8105 10487 11896 19778 39,8- 25830 71274 95685 108878 189843 42,6-
PANAMA 4891 5164 7530 100b3 10841 7,1- 44760 47340 71141 99822 101991 2,0-
CUBA 41 43 43 1003 9699 89,6- lt05 1215 1215 13886 1191t53 88,3-
HAIT I 8552 1'i237 21910 35132 27430 28,1 66874 116986 168431 269578 218927 23t1 
REP.OOMINICAINE 70364 108486 15 5 857 196893 214468 Bol- 557501 873577 1245374 1577028 1845540 14,5-
GUADELOUPE 17517 29930 44696 55538 183069 300345 437269 540262 
ANTILLES FRANC. 154008 1522411 
HART IN (QUE 18233 39106 63696 81933 172240 379390 620232 798943 
JAMAIQUE 10604 291\50 65562 11t2012 122777 15,1 83889 232870 508368 1093925 979313 11,7 
INOES OCCIDENT. 10650 19028 26825 lt21t75 57287 25,8- 83666 148578 209453 336709 lt56446 26,1-
TRIN IOAD, TOBAGO 8129 16845 30085 38616 46773 17,3- 62866 129479 233541 301139 384824 21,7-
ARUBA 819 966 1625 3152 6956 9268 14343 28506 
ANHLLES NEERL. 21123 204995 
CURACAO 4194 9433 15636 21054 38855 101372 156348 208747 
COLOMBIE BOo 1638 1759 2257 32115 92,9- 23491 33129 34449 42612 328512 86,9-
VENI:ZUELA 53500 94871t 131813 158139 159773 0,9- 655926 10 58826 1438790 1740056 1587167 9,6 
GUYANE BR ITA. 8914 13538 18290 23908 12887 85,5 71088 106511 143075 187936 105102 78,8 
SURINAM 11536 17486 25308 30412 40982 25,7- 97337 149749 213850 256275 357508 28,2-
GUYANE FRANCAIS 10420 16945 22785 29189 28777 ltlt 111210 175255 232468 300450 302800 o.1-
EQUATEUR 70803 162392 2 08067 280119 162978 71,9 629555 1513505 1944580 2572150 1398699 83,9 
PEROU 3118 4994 8743 13553 28068 51o6- 29300 4737lt 81511t 126015 272273 53,6-
BRES IL 5564 7650 17679 21693 31598 31,3- 170814 244131 483140 609189 948073 35,7-
CHILI 7624 15005 19656 34444 13843 148,8 189939 28687 5 399441t 664462 297058 123,7 
BOLIVIE 12829 30039 37977 51893 81990 36,6- 109314 270125 334295 lt7181t6 696802 32,2-
PARAGUAY 2624 2704 3587 5'i04 20019 72,4- 24040 25060 31946 54196 193133 1l ,a-
URUGUAY 2557 3246 3661 3693 2146 72,1 39117 46439 53560 ')7990 43016 31tt8 
ARGENTINE 16195 35551 50692 76818 89427 14,0- 332734 729920 1084395 1576094 1928007 18,2-
CHYPRE 55751 111822 179752 227930 229601 0,6- lt52329 888556 ltt25968 1805820 1871t619 3,6-
LIBAN 20480 38972 51727 85190 159740 46,6- 181385 351102 466592 766951t 1344897 42,9-
SYRIE 201 1369 9752 39183 27739 4lt3 3250 16044 97315 37.0091 273734 35,2 
IRAK 44352 106619 165282 203558 94380 115,7 408387 962435 1486271 1822565 904830 101,4 
IRAN 83041 131467 177924 238012 344198 30,8- 826910 1345477 1729769 2304261 3333437 30,8-
AFGHANISTAN 650 1066 3645 7117 7929 10,2- 5270 9910 32065 61129 63723 4.0-
ISRAEL 22638 66723 156373 286798 152469 88.1 267304 761830 1572577 2751192 1769736 55,5 
JORDAN lE 3174 8968 16614 24118 49129 50,8- 33231 84682 165190 237150 468913 49,3-
ARABIE SEOUOITE 1133b3 200285 258435 307022 361532 15,0- 965863 1657757 2150765 2573265 3011111 14,5-
KOWE lT 5879 11610 35323 53429 240860 77,7- 56275 103975 296168 460409 2063416 77,6-
BAHIIEIN 1137 1321 2148 2878 17339 83,3- 9740 12687 21798 27638 131076 79,7-
KAT AR 15770 29552 36369 37904 95909 60,4- 127004 240180 294048 306273 766576 60,0-
MASCATE OMAN 5798 7850 9514 24026 38772 37,9- 49922 67301 81881 217648 320487 32,0-
YEMEN 12160 99000 
ARABIE DU SUD 11804 13358 13659 15311 46513 67,0- 91353 103355 106575 119895 376754 68,1-
PAKISTAN 3988 8201 12288 19050 92289 79,3- 85070 187265 287049 401555 863487 53,4-
UNION INDIENNE 33707 59689 84216 101599 277463 63,3- 640603 1036603 1398245 1833411 4691867 60,8-
CEYLAN, MALDIVES 13722 16763 22002 36098 64363 43,8- 115568 lltl821 185633 304156 538621 43,4-
NEPAL, BHOUTAN 58 58 58 58 4 1212 1212 1212 1212 750 61,6 
UNION BIRMANE 735 1765 8023 13494 30831t 56,1- 17250 39998 99648 149308 271434 44,9-
THAILANOE 10625 15415 20196 zt.250 88263 72,4- 105183 158063 204787 258599 718186 63,9-
LAOS 822 822 822 891 6960 7163 7163 8581 
VIET-NAM SUD 2 1000 
CAMBODGE 12508 14298 14895 15028 23228 35.2- 97855 117384 12H59 124844 1 ~8148 36,9-
INOONES lE 54155 6095~ 89157 99542 94020 5,9 527256 584065 830145 924635 957058 ),3-
MALAYS lA 17513 27233 35470 41066 144418 225516 296069 343631 
MALAYS JA 70999 604443 
SINGAPOUR 1805 3040 5036 7273 15110 24720 39545 57735 
PHILIPPINES 9712 54372 61293 75431 59462 26,9 85802 442542 497705 610241 53261lt l4t6 
TIMOR POR.MACAO 49 148 148 293 296 0,9- 420 1220 1220 2380 2540 6,2-
CHINE R.P. 307847 681251 964997 1123227 ll918't2 5,7- 3812317 7889068 11084943 12787034 11175236 25,5-
COREE DU SUD 16 569 2400 4055 370 995,9 5250 19173 76089 116444 8086 
JAPON 599 1157 1642 2081 H231 97,1- 106000 214750 319500 400655 95lt775 57,9-
FORMOSE 416 532 532 532 6530 91,8- 10000 22960 22960 22960 76750 70,0-
HONG - KONG 1612 6109 9062 15677 24468 35,8- 12438 43•238 64224 113432 165628 31,4-
AUSTRAL JE 2204 4978 8198 10329 10153 lo7 31017 62485 93277 122190 113091 s,o 
NOUVELLE-l'EL AN 0 2255 3499 7498 11514 23749 51,4- 19664 29905 65419 98406 204585 51,8-
Il-ES USA,OCEAN. llO llO llO 110 296 62,7- 810 810 810 810 2475 67,2-
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
OCEANIE BRITAN. 2167 3670 4906 5444 15492 64,8- 17505 29463 39356 43611 13101tl 66,6-
NOUV. CAL EUON I E 15376 24418 42251 54075 148185 240132 405206 522429 
OCEANIE FRANC. 61922 ·601046 
POL YNES IE FRANC 24250 32564 37401 40301 226016 303390 356459 385762 
PROV. DE BORD 561 777 897 1747 3196 45,2- 12581 16674 19560 43388 55092 21.2-
INOETEI<M IN ES 31 311 75 94 245 61,5- 11111 1574 3711 4665 3649 27,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 5679559 10831859 16328558 21566420 21910489 1,5- 55088082 104408789 156593340 206394975 217731630 5,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 11597697 2231887') 33691117 45022033 41683036 8,0 121841896 234161666 351778354 470191821 445414134 5,6 
• • 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 863 1697 2783 3226 8112 60,1- 8446 18253 30128 34900 8ll48 56,9-
UEBL 1 BLEU 8617 9936 10539 11448 5950 92,4 115299 133999 141623 155488 84158 84,8 
FRANCE 196 247 286 40703 99,2- 1845 2595 2946 623350 99,4-
ITAL lA 6795 112 81 14355 25961 24935 4,1 86991 138792 180792 329063 310832 5,9 
NEDERLAND 153218 298034 423874 5748()5 711627 19,1- 2017349 3906075 5714975 7836365 9322160 15,8-
HOTAUX COMMUNAUTE 169493 321144 451798 615786 791327 22,1- 2228085 4198964 6070113 8358762 10421648 19,7-
ROYAUME - UNI 7958 107250 
ISLANDE 3983 3565 11,7 45560 40940 11,3 
IRLANDE 456 478 478 10747 95,'5- 5250 5500 5500 117249 95,2-
NORVEGE 14811 17986 29746 34945 20215 72,9 165487 202918 345215 402108 232011 73,3 
SUEDE 30279 38992 57017 92602 88798 4,3 3'32008 427612 621323 1005056 978147 2,8 
FINLANDE 2929 4773 76H 10617 24072 55,8- 3'5089 65589 102839 135499 277951 51,2-
DANEMARK 11933 19182 58427 87795 119338 26,3- 141780 225640 668458 994701 1424912 30,1-
SUISSE 44855 86530 110808 136428 206217 33,8- 561014 1110601 1422624 1745960 2603397 12 ,a-
AUTR !CHE 30413 35913 44687 58000 55876 3,8 433000 510750 632000 815250 789392 3,3 
PORTUGAL 603 1306 1574 1131 5416 42,9 6482 13976 16812 81953 57&88 42t1 
ESPAGNE 19887 271153 41438 49812 26637 87,0 246934 334598 493656 590137 295379 99,8 
GRE CE 2225 3659 8512 56,9- 24190 41440 93500 55,6-
TURQUIE 916 3099 7951 60,9- 11750 43368 88035 50,6-
ZONE DM-EST 14899 14899 14899 14899 16731t0 167340 167340 167340 
POLOGNE 31665 420114 42084 49035 52861 7,1- 314357 416847 416847 490778 518932 5,3-
TERRI.ESPAGNOLS 461 461 510 510 6250 6250 7000 7000 
MAROC 122 322 29332 31258 4250 4250 384638 409552 
ALGER lE 6512 7202 7202 7202 16325 55,8- 79204 90141 90141 90141 267568 66,2-
TUNISIE 240 6092 96,0- 3250 84058 96,0-
LIBYE 9135 9135 19738 24330 20678 17,7 104850 104850 213755 265595 227298 16t8 
EGY.PTE 3864 44500 
MAUR HAN IE 924 12963 
TCHAO 237 3250 
SENE GAL 1101 1475 1661 4171 60,1- 13773 18432 20863 57524 63,6-
SIERRA - LEONE 12752 22931 33881 41123 48874 15,8- 170344 298963 438318 532301 658286 19,0-
LIB ER lA 786 786 1154 1154 5443 78,7- 12000 12000 16500 16500 58521 71.7-
COTE 0 IVOIRE 2337 3008 8122 3151 157,8 30585 43548 103 887 41725 149,0 
TOGO 260 382 812 3646 5266 11016 
DAHOMEY 24 24 250 250 
NIGERIA,FED. 16850 16850 18374 11,2- 183250 183250 242000 24.2-
CAMEROUN 234 1589 85,2- 2750 21410 87,1-
CENTRE AFR IC. 2706 35649 
GABON 1613 1673 3048 2867 6,3 22888 22888 40105 36054 llo2 
CONGO BRAZZAV IL 150 1565 90,3- 2025 20052 89,8-
ANGOLA 199q 4121 4209 10693 60,5- 23980 48245 49125 145785 66,2-
ETHIOP lE 579 7062 
SOMAL tE 104 600 99 506,1 1250 7000 1180 493,2 
TANZAN lE 5251 '52 51 10594 10594 66500 66500 133793 133193 
MOZAMBIQUE 512 512 512 512 2718 81,1- 5469 5469 5469 5469 28965 81,0-
MADAGASCAR 51 51 2582 2780 2906 4.2- 810 810 32205 34636 38282 9,4-
REUNION, COMORES 3410 45371 
REP.AFRIC. SUD toqq 3268 3268 6678 51,0- 13000 40160 40160 72909 44,8-
ETATS - UNIS 41216 671J41 153813 232030 96291 141r0 524109 836309 1825532 2721142 1161418 134,3 
CANADA 13623 37301 65035 94952 75263 26t2 153036 430743 753194 1088364 860309 26o5 
ST-P 1 ERR E-M IQU E 2715 2715 2930 2930 6639 ss ,a- 36661 36661 42333 42333 86489 51,0-
MEXIQUE 2820 2820 2820 2820 31750 31750 31750 31750 
HONDURAS BR IT AN 394 3940 
ANTILLES FRANC. 2959 38890 
MARTINIQUE 788 788 1269 10533 10533 17217 
JAMAIQUE 5771 71340 
I NOES OCCIDENT. 1527 21000 
TR 1 NI DA Dt TOBAGO 692 692 12000 12000 
ARUBA 10 10 lOO lOO 
ANTILLES NEERL. 5423 64940 
COLOMBIE 2405 3390 33500 48250 
VENEZUELA 79027 858635 
SUR INA"' 2582 29121 
GUYANE FRANCAIS 19 31 37 31 8293 99,5- 203 405 405 405 106339 99,5-
EQUATEUR 5360 5360 66000 66000 
PERDU 15 15 15 499 4q9 499 
BRES IL 4609 55000 
CH IL 1 9218 9218 4814 91,5 117000 117000 62500 87,2 
PARAGUAY 7400 79540 
ARGENT INf 835 5798 l12B4 81,4- 14250 67115 3'51703 8o,s-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBAN 115 115 1215 90,4- 1215 1215 12963 90,5-
SYRIE 370 370 370 3848 3848 3848 
IRAK 1070 5807 5807 5807 1210 379,9 12800 63235 63235 63235 14000 351,7 
IRAN 2532 4301 7394 31172 76,2- 28500 48750 87250 334250 73,8-
ISRAEL 6591 13497 14480 14480 7472 93,8 76235 150827 161577 11>1577 80750 lOO ol 
JORDANIE 2100 24250 
ARABIE SEOUDITE 333 455 2787 2787 72 3000 4250 31750 31750 750 
KOWEIT 4021 42738 
BAHREIN 1677 1617 1677 1677 9981 83ol- 17824 17824 17824 17824 106136 83 o1-
MASCATE OMAN 1745 8532 8532 <J072 24934 63,5- 23485 98699 98699 1043TO 268510 61,0-
PAKISTAN 11536 16205 409<J2 44485 60152 26,0- 141250 1<J2378 455895 494051 688642 2e ,2-
UNION INDIENNE 1452 41 19750 420 
CEYLAN, MALDIVES 1661 24000 
INOONESIE 322 5500 
MALAYS tA 6471 7603 9763 68867 82159 105047 
MAL AYS lA 25960 294005 
SINGAPOUR 3511 3571 5041 9816 46500 46500 65750 129750 
PHILIPPINES 191 191 1'H 1579 3437 54o0- 2750 2750 2750 17536 39750 55,8-
CHINE CONTINENT 16279 178649 
COREE OU SUD 6603 6603 24331 72.8- 103503 103503 3346i2 69,0-
FORMOSE 3911 46750 
HONG - KONG 689 7750 
AUSTRAL lE 99 1250 
NOUVELL E-Z ELAND 1914 1934 31750 31750 
OCEAN 1 E BR IT AN • 452 5671 
NOUV. CALEDO"'IE 2324 2324 2324 631'16 39902 39902 39902 91958 
OCEANIF FRANC. 10576 137329 
POLYNES lE FRANC 1049 1049 1049 13368 13368 13368 
•TOTAUX PAYS TIERS 328147 519092 896124 1207101 1352434 10,7- 3<J62673 6256014 10743333 14363615 16124754 10,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 497640 840236 1347922 182281'17 2143761 14,9- 6190758 10455038 16813446 22722377 26546402 14,3-
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN ~0 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCH.. AND B.R 1251373 2139695 3249594 4349770 3291141 12,2 12616664 21398867 32505390 43420454 33021891 llo5 
UEBL 1 BLEU 103788 170143 262983 404024 498632 18,9- 1002712 1614756 2604662 4018596 4927lltl 18,3-
FRANCE 815348 1458814 2247518 3165846 3159351 0,2 8355853 14951663 22986567 32481402 32365837 Oo4 
ITAL lA 405007 714067 1089465 1441688 1533395 5,9- 3938564 7030136 10824761 14328372 14673855 2,3-
NEOERLAND 748265 1326343 2023929 2899110 2286441 26,8 7662525 13486663 20528506 29432336 23640589 24,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3329781 5809062 8873489 12260438 10768960 13,8 33576378 58542085 89449886 123681160 108629313 13,9 
ROYAUME - UNI 20063 23918 27011 32068 54118 40,7- 174792 214136 245502 302229 531353 43 ,o-
ISLANDE 1472 1539 2288 3194 4226 24,3- 18440 18980 26270 35759 44377 19,3-
IRLANDE 13830 30166 39521 5l<J44 46955 10,6 131749 273821 357827 46706/t 4l176<J llo8 
NORVEGE 119666 1932 74 274956 363483 393<J75 7,6- 1049026 1693953 2414696 3196948 3586311 lOoS-
SUEDE 150098 280829 420008 589517 668234 11,7- 1284087 2386307 3595346 50i2565 6005680 15,4-
FINLANDE 41252 70089 104301 119599 10092 5 18,5 387503 657504 970696 1114415 1039142 7,2 
DANEMARK 103849 202999 301567 443049 459168 3,4- 869439 1111507 2566079 3177690 4180806 9,6-
SUISSE 326481 559944 90'0-325 1330333 1219768 9,1 2866790 4893069 7857791 11561421 10902232 6,0 
AUTRICHE 30201 56588 89713 122517 103377 18,5 331460 618448 983358 1336067 1189350 12,3 
PORTUGAL 30843 66433 90225 118326 115303 2o6 286348 602274 838541 1085922 1104114 1,6-
ESPAGNE 6049 30594 45246 67766 77703 12.7- 69824 339610 479384 692149 162515 9,1-
GIBRALTAR 13 149 
MALTE 136 1316 1843 2413 4545 46,8- 6128 11807 15423 20301 37411 45,6-
YOUGOSLAVIE 13433 23891 42089 65177 11970 ft44,5 210438 341428 606201 931594 149051 525,0 
GRECE 42929 77951 102474 148446 111485 33o2 376173 684439 912269 1307+57 981900 :n,2 
TURQUIE 3939 4399 5958 8391 39170 78,8- 45420 50120 67810 89833 40641t0 77,8-
ANDORRE 10 10 10 21 203 203 203 406 
u.R.s.s. 12 12 64 114 43, a- 250 250 5314 38ft3 38,3 
ZONE DM-EST 12867 123940 
POLOGNE 3735 3135 17266 32067 175086 81,6- 33500 33500 153250 279500 1409500 80,1-
TCHECOSLOVAQUI E 874 2768 2770 2770 1157 l3<J,4 17683 55212 S5249 55249 24225 128 tl 
HONGRIE 472 472 1089 600 81o5 10940 10940 24310 13000 87 ,o 
ROUMANIE 4832 12267 15731 l987S 40983 5lo4- 52734 146474 208759 257509 482952 46,6-
BULGAR tE 1842 6865 9242 9242 32772 11,1- 16386 77746 100131 100131 361030 72,2-
ALBANIE 1499 1499 803 86,7 12500 12500 7250 12,4 
TERR !.ESPAGNOLS 14352 25030 30094 3'l414 40387 2t 3- 118872 214310 2 56487 332434 353923 6,0-
MAROC 19970 34456 58196 85985 105991 18,8- 184619 313776 539587 794523 1041078 23,6-
ALGER lE 54471 99142 144797 186599 140205 33,1 586925 10 29 344 1499883 1906098 1505958 26,6 
TUNISIE 4158 10174 19335 19345 31924 48,9- 41004 91810 167763 168358 350537 5},9-
LIBYE 181t28 25422 35227 47755 38484 24ol 154080 220646 308423 416907 358764 16,2 
EGYPTE 470 470 3719 3953 4228 6,4- 4000 4000 31281 33481 48506 30,9-
SOUDAN 5705 8747 15524 20979 33497 37,3- '50480 77127 134563 177226 282314 37,1-
MAURITANIE 303 328 760 847 866 2.1- 8710 9115 14629 15440 10533 46,6 
MALI 197 197 364 'lOl 529 70,3 2228 2228 4456 9520 5253 81,2 
HAUTE - VOLTA 628 714 934 2226 4229 47,3- 6279 7090 9320 21362 40510 47,2-
NIGER 606 1187 1739 3212 7758 58,5- 5721 11·502 16363 30074 75575 60,1-
TCHAD 1669 2384 3112 l'Hl 4078 3,5- 15248 22096 29045 36783 44266 16,8-
SENE GAL 8404 13319 15778 17744 21366 16,9- 79050 124574 147445 1 &5784 215160 22,9-
GUINEE PORTUG. 99 137 137 131 198 30,7- 900 1240 1240 1240 2070 40,0-
GU tNEE 7 1339 1440 1808 3884 53,4- 250 11593 12433 17294 35037 50,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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COMMUNAUT~ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination J 1 l ~67 1 1 1 1967 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 
SIERRA- LWNE 34 2421 2421 98 405 22185 22185 1350 
LIBERIA 295 12 54 1902 2742 2807 z, 2- 2800 12476 18688 266'l5 28848 7,4-
COTE 0 !VOIRE 8779 19992 292ZO 39769 32443 22,6 80318 182394 267578 363004 316911 14,5 
GHANA 2964 2989 2989 3000 101 36250 37000 31000 37180 1010 
TOGO 635 876 1431 2554 2665 4,1- 5671 7899 13011 23307 25521 8,6-
DAHOMEY 532 801 1303 1895 3750 49,4- 4431 6863 11336 16479 34770 52,5-
NIGER! A, FEO. 2041 3H7 4734 9103 15893 38,9- 18355 38383 46830 100198 146802 31,7-
CAMEROUN 4729 9483 13503 20822 21858 4,6- 46834 91622 129222 198248 226150 12,2-
CENTRE AFR!C. 672 950 1113 2772 3661 24.2- 6076 8715 11348 26628 36257 26,5-
GUINEE ESPAGNOL 90 90 90 90 562 83,9- 608 608 608 608 4620 86,7-
GABON 2769 3835 4637 7705 8321 7,3- 28007 37989 47565 76628 92164 16,8-
CONGO RRAHAV!L 1910 3582 4885 7224 6590 9,6 20204 38170 51021 73201 64810 12,9 
CONGO R.O. 8294 13296 19109 26676 25682 3,9 70340 120370 176820 240693 241591 2,7-
RWANDA 104 104 238 257 599 57,0- 991 997 2871 3037 5140 40,8-
BURUNDI 95 95 180 256 1759 85,4· 820 820 2080 2740 16620 83,4-
ANGOLA 10464 13708 16938 23682 21295 11,2 119528 149201 182765 240168 195386 22,9 
ETH!OPIE 1319 2017 2265 2455 3130 Zl ,5- 12254 19180 21375 23620 35182 32,8-
AFARS, ISSAS 19 19 140 191 256 25,3- 203 203 1283 1891 3046 48,0-
SOMALIE 301 301 658 707 191 zsa,q 3422 3422 6023 6609 2303 187,0 
KENYA 2893 3551 4057 4620 20464 11 '3- 2ll86 28944 32961 37564 170262 n,e-
OUGANDA 99 146 176 1171 1891 37,7- 920 1460 1700 11140 17260 35,4-
TANZANIE 1839 2678 3526 3B20 2437 5flr8 11990 18861 26681 29HZ 21863 34,6 
ILES MAURICE ••• 939 IBB 1251 1345 2038 33,9- 8720 11200 11300 12200 17480 30,1-
MOZAMBIQUE 827 2 895 5978 8876 21231 58,1- 7348 24606 52452 86478 204996 57,7-
MAOAGAS CAR 6569 12496 19157 25880 19213 34,7 66064 123113 185704 254515 206181 23,4 
REUNION 3025 35 73 4110 5161 32661 38162 4463o 55777 
REU~ION,COMORES 7263 88246 
COMURES 164 164 327 77B 1620 1620 3241 7697 
ZAMBIE 12162 28B68 48294 48745 23809 104,7 124382 294382 497882 503132 233500 115,5 
REP.AFR JC. SUD 1369 1773 2933 3979 7496 4&,8- 11249 14749 27619 38462 70905 45,7-
ETATS - UN !S 899139 2031854 3284398 4252278 3053066 39,3 8 325666 18615749 30'>54470 395 84215 28708193 17r9 
CANADA 50B75 149109 309240 592387 650491 s,R- 482685 1327942 21165'18 5252247 5972B54 12,0-
ST-PlERRE-MlQUE 52 52 52 62 50 24,0 608 60B 608 811 810 0,1 
MEXIQUE 18113 34467 51836 9 305040 580710 873394 591 
GUATEMALA 521 762 1195 2475 ~691 32,q- 4233 6393 10213 21426 32194 33,4-
HONDURAS BR !TAN 1361 13390 
HONDURAS 313 652 662 395 67,6 3040 52BO 5530 HOO 62r6 
SALVADOR 60 60 304 553 1710 67,6- 520 520 2480 4303 15089 71,4-
NICARAGUA 54~ 815 1266 2265 44, o- 4868 7190 11110 21665 45,9-
COSTA - RICA 1590 2612 4739 5999 3529 70,0 12692 21565 41260 52740 30522 72,8 
PANAMA 1276 1690 2956 3433 6121 43,8- 11067 14467 26105 30800 55727 41tr6-
CUBA 23958 39229 12261 219,9 218560 362960 103464 250,8 
HP.DOM!NlCAl~E 148 215 1691 1250 1870 1~150 
GUAOHOUPE 1578 2924 4933 6742 15596 30383 49017 65829 
ANT'!Ll ES FRANC. 15023 159812 
HART 1~ [QUE 813 1886 3185 4385 7900 19850 32206 44561 
JAHA[QUE 1744 2848 3355 4951 8267 40,0- 16556 2'1668 33719 48453 H315 28,0-
INDES OCC 1 DENT. 150 3B4 916 1151 638 60r4 1215 3038 8038 10064 5108 qJ,o 
H!NIOAD,TOBAGO 106 !56 216 747 2452 6qr4- 940 1340 1145 6545 21544 69,5-
ARUBA 36 67 122 594 1076 1898 
ANTILLES NEERL. 3690 39UO 
CURACAO 5B5 3113 4175 4872 649B 32522 43832 51905 
COLOMBIE 10667 18814 22064 25044 8974 179.1 136176 235816 282796 318869 '10214 253,5 
VENEllJELA 47182 79028 102820 113273 50100 126.1 414185 702343 929190 1022206 475422 115,0 
GUYANE 8R!TA. 497 497 517 100 417,0 4710 4710 4870 810 501,2 
SURINAM 1157 3089 3801 4462 3330 34r0 11703 31217 38436 45491 35583 27,8 
GUYANE FRANCAIS 150 1150 1265 14B4 4091 63,6- 1823 13511 14584 17217 41707 58,6-
EQUATEUR 3079 3837 8676 !0445 4739 120,4 31008 38956 148795 166624 43662 281,6 
PFROU 6443 12432 21940 26625 31056 14r2- 60343 115801 204730 24 7316 312165 zo,7-
BRES Il 1036 1207 1466 1737 2004 11, z- 14422 20HZ 29672 34422 22848 50,7 
CH ILl 16625 18764 24121 29626 26751 10t7 237151 261102 309152 359061 351070 2.3 
BOLIVIE 272 391 462 521 2308 77,3- 2380 3400 3960 4110 232B4 19,1-
PARAGUAY 153 1 ?3 245 245 1050 76,6- 1500 1500 3250 3250 9107 6"-·2-
URUGUAY 309 109 368 829 3077 73,0- 3000 3000 3812 7458 28919 -74,1-
ARGENT !NE 9653 38124 58369 94829 41217 129r7 91436 379751 553374 878521 397160 121,2 
CHYPRE 2942 4013 6563 8886 5176 53,R 26296 34920 56626 75423 49258 53,1 
l !BAN 3339 11052 14781 18026 17355 3,9 32768 113539 147112 176421 152463 15 '1 
SYR 1 E 1139 32 56 18172 18243 11353 60,7 9250 25858 157858 158358 98226 61,2 
IRAK 5772 6518 8 556 9488 47808 80,1- 49804 57344 73817 81919 412696 eo,l-
IRAN 4'11908 708457 792 341 843130 1333229 36,1- 3295372 5664210 6331387 6757218 11217930 39,7-
AFGHAN !STAN 432 640 2128 91 3470 5320 23820 1250 
l SRAEL 12293 24790 41718 62986 11878 430,3 109210 214823 364813 548980 112721 387,0 
JORDAN lE l3 326 326 326 3601 90,9- 120 2870 2870 2870 32'l89 91,2-
ARABIE SEOUO!TE 5351 8657 12567 18B67 878B 114,7 50072 79860 115215 173234 77261 124,2 
KOWE lT 1805 5842 6873 B699 10536 17,3- 17400 5b480 65600 81936 103391 2!1,1-
BAHR E lN 843 1784 '52,7- 7660 15945 51,9-
KAT AR 239 419 46B 468 402 16,4 2748 4377 4817 4817 4250 13~3 
MASCATE OMAN 1065 3103 4486 4540 2369 91,6 11433 41103 55403 55843 22063 153,1 
Y EH EN 32 437 
ARABlE OU SUD 30 30 30 30 214 85,9- 260 260 260 260 1800 85,5-
PAK l STAN 300 1253 46715 65913 79681 17,2- 3500 14813 399089 549187 138532 25,5-
UNION INO! ENNE 779 11496 93, 1- 6500 125311 94,7-
CEYLAN, MAL 0 IVES 315 401 B79 170? 1555 9,6 2250 2930 6981 13992 14020 Orl-
NE PAL, BHOUTAN 4 4 4 4 55 55 55 55 
UNION BIRMANE 1214 1214 1214 1214 146 731,5 9800 9800 9800 9800 1320 642,!< 
THA !LANDE 7594 1430 21940 25'27 40798 37,3- 66655 122735 189980 223198 35246B 36,4-
CAMBODGE 2111 8441 9097 9926 ,[871 430,5 18264 73067 78827 86187 16986 407,4 
IN DUNES lE 245BO 26636 4H58 49035 248'17 97,0 233028 25046 7 400462 444808 287794 54,6 
l 1 1 Il 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
HALAYS 1 A 4583 5911 7791 7804 41436 52624 68228 68368 
HAL AYS lA lt36T7 363036 
SINGAPOUR 1006 2811 3675 6404 9460 25810 33710 58330 
PHILIPPINES 3688 7213 12986 21561 28777 25,0- 32226 62361 1lllt14 183966 2571t28 28,4-
CHINE R.P. 2031 2031 45491 95,4- 18275 19275 455726 95,9-
COREE DU SUD 8548 9118 9695 20245 7719 162,3 80000 87494 94860 225643 73865 205,5 
JAPON 1181 6461 81,6- 12000 50780 76,3-
FORMOSE 2197 3305 3528 5491 30612 82,o- 19750 29000 30980 48120 272080 82,2-
HONG - KONG 527 19ll 1911 3838 23864 83,8- 4193 12893 12893 27756 155162 82 ,o-
AUSTRAL tE 202 354 1331 1818 2295 20,7- 1990 3410 12780 16910 21557 21,5-
NOUVELLE-ZELAND 837 837 837 837 2277 63,2- 6500 6500 6500 6500 20185 67,7-
OCEANIE BRITAN. 138 1608 
NOUV. CAL EDONI E 1426 3155 5372 8634 13774 29~82 51190 81877 
OCEANIE FRANC. 9827 101162 
POL YNES 1 E FRANC 2444 4105 7446 9571 22733 37519 67065 86511 
PROV. OE BORD 176 214 216 324 1225 73,5- 2616 3214 3260 51t82 18906 70,9-
INDETERMINES 13 270 
HOTAUX PAYS TIERS 2684362 5276314 803764 7 10751968 10138962 6,0 24296013 47629997 13324189 98249773 93363905 5,2 
•TOT AUX DU PROOU 1T 6014143 11085436 16911136 23012406 20907922 10,1 57872391 106172082 162774075 221930933 201993218 9o9 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELE~. 
DEUT SCHL AND B.R 747857 1538546 2128802 2758768 1669394 65,3 7797723 15975722 22021314 28347891 17067185 66,1 
UE8L 1 BLEU 47497 81070 134294 210168 179114 17,3 549103 938716 1528456 2346392 2042673 14,9 
FRANCE 603375 1010747 1463981 2000127 2296410 12,8- 6490819 10814135 15503648 21246287 24846780 14,4-
ITAL lA 59222 102278 153848 240487 300362 19,8- 681946 1244775 1910957 2940626 3838145 23,3-
NEDERL AND 389390 726640 1064325 1540095 1271099 21,2 4269975 7970594 11678620 16761128 14038826 19,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1847341 3451)281 4945250 6749645 5716371) 18,1 1'l789566 36943942 52642'l'l5 71642l24 61833609 15,9 
ROYAUME - UNI 59469 73862 88807 123084 137410 10,3- 520455 665327 826134 1134893 1271802 10,7-
ISLANDE 495 717 882 1683 1803 6,6- 5790 8100 10440 18680 18462 1o2 
IRLANDE 9132 22913 30694 38382 36890 4,0 85556 222431 292888 363109 341260 6,6 
NORVEGE 68382 131399 187700 249877 282136 11,3- 630828 1181661 1703221 2302809 2698741 14,6-
SUEDE 57282 115756 153745 194703 168291 15,7 558064 1132921 1514630 1930880 1795274 7,6 
FINLANDE 7820 19232 42717 66075 66253 o,2- 87819 225327 492851 750872 896036 16,1-
DANEMARK 82136 146104 196021 275689 291374 5,3- 77 2771 1361489 1B23'l46 2547755 2748388 7,2-
SUISSE 127341 228208 337768 456354 395300 15,4 1311274 2379267 3496312 4696710 3948660 18o9 
AUTR !CHE 12384 2'5440 35813 517118 44891 15,4 186169 377348 5111768 749437 661614 13,3 
PORTUGAL 5373 8297 13239 19483 34731 43,8- 57553 88088 142978 220558 403913 45,3-
ESPAGNE 20389 41702 47252 58399 116747 49,9- 250258 530522 622338 788393 1583418 50,1-
GIBRALTAR 68 110 
HAL TE 2522 4133 5503 8223 7039 16,8 23583 38854 52215 17715 70845 9,7 
YOUGOSLAVIE 25277 45271 82448 117635 156092 24,5- 290108 533908 984665 1402126 1725430 18,6-
GRECE 98736 159901 220138 331744 299621 10,7 912104 1471311 2026981 3042866 2713892 12t1 
TURQUIE 4368 5815 12874 14415 23478 38,5- 50421 13101 142567 165950 249546 33o4-
ANOORRE 73 102 156 245 372 34,0- 810 1215 1823 2835 4658 39,0-
u. R. S. S. 1639 1845 1939 1966 34'l 463o3 33783 37632 39338 40554 35395 14o6 
ZONE DM-EST 5096 8814 9295 13157 26549 50,4- 76100 134620 139174 199134 387831 48,6-
POLOGNE 40805 4094<; 45642 51901 137270 62,1- 378191 319251 426501 506741 1219250 58,3-
TCHECOSlOVAQUI E 19 202 202 250 593 57,8- 480 9563 9563 13157 10399 2&,5 
HONGRIE 8 552 554 1582 64,9- 24 7684 8884 18121 50,9-
ROUMANl E 1362 878'5 9823 12551 23119 45,6- 64825 137825 152125 184626 295694 37,5-
BULGARIE 11604 56897 67657 84755 100593 15,7- 366931 1130159 1459550 1119899 1761906 2t3-
ALBAN lE 1858 2790 1960 42,3 15050 22890 19250 18,9 
TERR !.ESPAGNOLS 8976 12298 15496 19655 28474 30,9- 84426 112729 142568 179364 266997 32,7-
MAROC 44930 79551 111368 157836 165774 4o7· 452441 795919 1108499 1554801 1685902 7,7-
ALGER lE 83768 127970 152604 203889 116927 74r4 952740 1423713 1683078 2161587 1566048 38,0 
TUNISIE 10535 32013 37641 39434 91918 57,0- 96765 282506 346766 378054 873711 56,6-
LIBYE 12001 20226 24262 53481 33373 60,3 124197 210251 254184 588806 345391 70,5 
EGYPTE 2273 2273 2677 2694 1668 61,5 20000 20000 23797 24130 25121 3,9-
SOUDAN 9031 18340 26494 44894 33616 33,5 76663 150923 216397 369359 278501 32,6 
MAUR ITAN lE 190 525 1098 1227 1171 4,8 2228 8912 16286 18109 15596 16o1 
HALl 331 402 779 1216 1272 4, 3- 3693 4706 10580 15031 15479 2,8-
HAUTE - VOLTA 1539 2532 4455 6866 5800 18,4 15223 24805 43328 65783 57431 14,5 
NIGER 1115 2082 2936 3469 8821 60,6- 13142 22942 31589 37677 91612 58,8-
TCHAD 2172 3276 5134 6627 3005 120,5 25116 35655 55974 75971 33420 127,3 
SENE GAL p902 236'57 27657 33545 40790 17,7- 177675 23'2924 27'5183 334235 423868 21,1-
GAMBIE 124 147 147 114 28,9 1000 1180 1180 960 22t9 
GUINEE PORTUG. 255 519 6811 1007 1263 20,2- 2280 4143 6623 9412 11829 20,3-
GUINEE 88 2763 3440 3604 4361 17,3- 969 24668 31554 33371 43105 22,5-
SIERRA- LEONE 813 1501 1854 2944 3134 6,0- 8790 14740 17828 211807 31895 9,6-
LIBERIA 693 1615 2332 '5034 5501 8,4- 5540 15713 24581 48425 50827 4,6-
COTE D IVOIRE 16865 27536 38171 53036 45589 16,3 156160 252765 352740 495832 454329 9,1 
GHANA 50ft 601 748 1607 210l 23,4• 4890 6390 8880 16020 23870 32o8-
TOGO 358 850 1509 2491 2399 3,8 3646 8304 14381 25685 26124 1,6-
DAHOMEY 562 1754 2393 2949 3119 5,4- 6011 17l'l4 22815 27833 31480 ll,5-
NIGERIA,~ED. 5404 14854 31132 466'58 3'5074 33,0 49370 126657 274737 414033 320788 29,1 
CAMEROUN 6171 11655 19705 29250 27555 6,2 61926 114580 195339 295210 290450 1,6 
CENTRE AFRIC. 1010 1116 2543 4236 5469 22,5- 10330 ti286 25389 43189 51655 16,3-
GUINEE ESPAGNOL 378 3100 
GABON 2334 3690 5923 7888 8341 5,3- 23001 37836 62289 80643 95911 15,8-
CONGO BRAZZAVIL 2643 4382 5980 8194 1253't 34,5- 29862 55802 71844 99521 139066 28,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUT~ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONG'J ~.1). 16094 234139 34911 lt8703 29931 62,7 175600 261780 376720 518443 311310 66,5 
RWAN!1A 475 942 H45 2261 2559 11,6- 4070 11370 15670 25850 31552 18,0-
8URLIIIJDI 863 2089 2730 3918 2699 45,2 8680 22160 28670 43230 27350 58,1 
ANGOLA 12183 17419 24922 381'>6 42419 10,0- 110834 156634 225974 341908 368252 7,1-
FTHIOP lE b88fl 151>11 17808 24252 2573b 5, 7- 65498 149563 170214 233177 258409 9,7-
AFA" S, ISSAS 196 3 31 660 956 968 1' 1- 2180 3960 7660 11825 10995 7,5 
SOMALIE: 452 532 172 0 17'>9 1968 10,5- 5980 6956 20380 20929 24577 14,8-
KENYA 2J823 335 ... 8 45863 55]';5 5R421 5,2- 2007 25 285386 391666 478953 509781 6,0-
OUGANDA 963 1616 2 854 3729 4137 9, 8- 8550 14670 25145 32425 38000 14,6-
TANZANIE 626A 9965 12655 19939 8572 132,6 'i6074 91142 116920 196044 73646 166.2 
ILES MAllll!CE,,, 1680 262h 3874 5566 6454 13,7- 18900 32010 48670 71490 72810 1,7-
MOZ AMB 1 !,)LIE 5081 9594 19fl73 24462 18229 34,2 47123 86685 182400 226152 169266 ·n,6 
MAOAGAS CAR 14155 231l90 35111 46301 30031 54,4 154923 259979 374499 4'H564 330003 49,0 
REUNIOIIJ 3455 5601 7621 12786 38703 60951 89422 149952 
REUNION, CUMOP E<; 17100 202145 
COMORES 255 320 389 429 2836 3848 4456 5266 
lAM!! 1 E 1473 1fl96 4126 561l5 712') 20,2- 1A320 21500 53331 77494 81341 4,6-
RHODES lE DU SUD 211 3620 
MAl AW 1 302 302 302 302 681 55,6- 2460 2460 2460 2460 6400 61,5-
REP,AFI<IC. SilO 10137 15754 23901 32239 30919 4tl 138341 2l2241 329285 442203 403927 9,5 
ETATS - UNIS 2139653 4381355 6644300 8529457 6533761 30,5 19218740 39714135 60280506 77661320 59818834 29 ,A 
CANADA 100657 249235 452174 721342 827679 12,0- 921961 2268653 4097114 6622142 7487220 11,5-
ST -PIf RR E-M 1 QUE 143 1<H 245 274 67 309,0 1620 2228 21336 3241 1013 219,9 
MEXIQLIF 4444 21954 21954 31944 33444 4,4- 'i1987 259851 259851 377646 431159 12,3-
GUATEMALA 140.!9 7.5541 29295 39705 25462 55,9 129464 228901 264139 357799 224964 59 ,o 
HONDURAS dR !TAN 143 636 52R 20,5 1140 4583 5046 9,1-
HONOUR liS 3399 882 6 10695 14727 13551 8,7 32480 81505 96410 132132 117085 12,9 
SALVAOO~ 3696 7 389 12 398 20783 HA 10 44,9- 31502 61926 108022 176522 336422 47,4-
IIJICARAGLIA 3611 5')55 8109 10145 12461 1 A, 5- 34008 ')3465 71645 91608 113374 19,1-
COSTA- RICA 9555 24323 2772 7 322fl7 25969 24,3 f\205'! 201180 228309 266409 229800 15,9 
PANAMA 7250 14200 l'H51 24756 3015b 17,1!- '>6678 131559 176944 227610 259608 12,2-
ZOIIJE DE PANAMA 49 500 
CUBA 56 56 5202 9209 3120 195,2 608 608 4662'3 8ll00 48092 68t6 
HAIT 1 1 081! 2141 2 864 5056 5254 3,1- 9461 18000 24740 45100 44060 2,4 
REP.DOM IIIJ !CAINE 1962 6820 12044 16520 14773 11,8 17480 56317 97303 133834 129550 3,3 
GUo\DEUlUPE 6243 9133 12152 11125 67006 95970 126960 182438 
o\NTILLES FPANC. 17861 202542 
Mo\RTINIQUE 3489 7'-136 9577 11590 36459 85476 102895 124164 
J411A !QUE 9840 15746 19747 25318 19598 29,2 85234 131226 163290 205539 165236 24,4 
INDES OCCIDENT. 859 97h 1099 1129 3025 62,6- 7179 8181 9132 9392 25273 62,7-
TRIN !DAO, TIl fi AGU 2085 .!911 3377 5315 6485 18,0- 19080 25578 29240 45645 54233 15,7~ 
ARUBA 10 69 98 10A6 Hl7 970 1366 10576 
ANTILLES NEERL, 2790 34008 
CURACAO 331 1167 1810 2581 3488 12897 18709 27013 
COLOMBIE 2065 137b 11024 11337 8177 63,1 18840 70320 105450 134866 82583 63,3 
VENEllfELA 35796 46fl42 704 09 84440 11251!2 24,9- 340800 453330 691757 833767 1056020 21,0-
GUYANE BR IT A. 512 1163 19H 3691 2865 28,8 3880 8920 14800 29633 24400 21,4 
SUP 1 NAM 1624 4190 4895 6331 3890 6 2, A 16395 43315 50778 66061 4025') 64 tl 
r.UVANE FRAIIJCAIS 846 1 <174 2263 27'>3 6282 56,1- 11140 24188 28442 34721 80849 57 ,o-
EQUATEUR l4'i26 2'i56A 38337 50451 42057 20,0 138 346 233440 343020 457535 380051: 20,4 
PEROU 389'1 11124 15647 21959 3'H42 43,3- 35240 100756 144326 207546 37547q 44,6-
BRES Il 4442 1101,6 12438 13989 22168 36,8- 67 260 159343 162453 222847 121257 30,5-
CHILI 1479 1710 2793 36'14 4123 10,6- 18730 22230 33790 .43330 41759 3,6 
BOl !VIE 4800 938~ 11897 15422 24825 37,8- 4 3HO 88428 113807 147095 225924 31t,8-
PAR AGU AV 347 347 424 932 1244 25,0- 3800 3800 4610 10530 12372 14,8-
URUGUAY 565 1826 23f>1 3 702 9256 59,9- 7416 22436 28856 45716 111483 58,9-
ARGENTIN!'; 9265 18036 27066 34 752 16885 105,8 10 8132 221275 326867 405381 250623 61,7 
CHYPRE 13776 202 32 25'12 7 36350 26107 J9t2 154323 233244 293453 416320 286639 45,2 
liBAN 16167 2A606 39192 61770 82471 25.0- 177799 302866 409624 639770 793720 19,3-
SVP I E 4711 10013 14023 15317 1725 787,9 73782 139746 11!0526 191606 25177 661,0 
IRAK 7'>636 l24lfl3 192 87 0 242142 144575 67,5 ~00248 1326265 2006310 2491954 1438462 73,2 
IRAN 43684 67187 78l32 92812 173232 46,3- 423962 648023 742106 85'1940 1738590 50,5-
AFGHANISTAN 113 <;RO 662 2065 403 412,4 1100 5000 6500 20420 4060 403,0 
1 SR A El 10R06 33449 52 97~ 74441 13617 436,11 107072 309902 490104 693494 162876 ,325,6 
JORDANIE 9144 1A47'i 22549 36271 29935 21 t2 109283 218213 265381 423283 34'1248 21,5 
.ARABIE SEnUD IT E 8201 14%2 2 98')9 56716 29573 91,8 81005 140410 2 81090 529731 291746 81,6 
KOWE tT 13243 30870 42'!26 55518 6'i331 14,9- 132139 3074'}2 430052 560178 620300 9,6-
BAHREIN 203 219 475 52 5 2532 79,2- 1680 1918 3746 4146 21140 80,3-
KATAP 364 1478 2817 3'!18 7867 51,4- 3865 12638 23638 31476 80686 61 ,o-
MASCATE OMAN 1842 4078 692 8 7409 6289 17 ,A 19171 40139 67768 72612 61987 17.1 
YEMEIIJ 45 520 
AR AB 1 E OU S llO 140 297 297 644 943 31,6- 1800 2980 2960 6240 10515 40,6-
PAt< I STAN 1299 2665 6487 7636 12091 36' 'l- 17739 31q48 74563 87653 14456~ 39,3-
UNION INOif:NNE 2375 3715 4059 8577 5206 64,8 293AO 48056 54556 106185 93413 13.7 
CEVlfiN,MAlOIVES 11962 16086 22845 35494 21898 f-2tl 100797 133837 191216 295281 18665 5 58,2 
NE PAL, BHOUTAN 47 47 47 '•1 736 736 736 736 
UNION BIRMANE 1522 1776 2449 3504 4o09 2l,9- 13440 15440 2082f> 29526 40293 26,6-
THA 1 LANDE 5977 q6Q3 11855 16605 13346 24,4 56160 96856 116H'5 182029 129669 40,4 
LAOS 16 16 203 203 
VIET-NAM SUD 300 300 3')0 300 4320 4320 4320 4320 
CAM80DGE 82!14 8357 96'11 10609 3555 198,4 70925 71568 822Fl1 89721 34540 159,8 
IIIJDONE SIE 9545 130 i2 2f>528 30429 43907 30,6- 91008 12351q 247304 282839 453221 37,5-
.,ALAVSIA 1 'i516 29001 39951 54217 149850 2Fl5523 381300 5 15 822 
MAL 1\VS lA 95979 940953 
S 1 IIJGAPOlJ~ 10304 20f>'l9 10525 40')<)1 98750 205150 296470 409900 
PHIL IPPI'li'S 12823 24134 392A3 45fl49 88976 48,4- 131430 23221!9 364132 428673 822365 47;8-
TlMOP POR.MACAO 501 4256 
CHINE R.P. 93 'i32 532 724 17767 95' 8- 980 3230 3230 5230 183802 97,1-
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 1 
l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COREE OU SUD 77 77 10204 4380 13~.0 620 620 161134 44250 264,1 
JAPON 4499 6797 15411 22139 74856 70,3- 68960 116460 255710 3622Z3 728850 50,2-
FORMOSE 1023 2068 3370 5091 6570 22,4- 12280 25580 41920 64420 70930 9,1-
HONG - KONG 3019 9686 12895 20459 41287 50,4- 29293 79713 112136 174297 34 7230 49,7-
AUSTRALIE 6261 9452 13681 22106 28142 23,0- 59760 92600 141480 234890 321354 26,8-
NOUV Ell E-L El AND 1134 1134 1146 2353 12217 80,6- 12610 12610 12860 26150 142900 81,6-
OCEANIE BRITAN. 53 53 343 2922 8'1,2- 608 608 3408 32337 89,4-
NOUV. CALEDONIE 10577 20984 24181 34140 131859 238924 271445 383197 
OCEAN 1 E FRANC • 21133 24691t3 
POLYNESIE FRANC 5436 8932 9903 12040 65876 101322 110640 135515 
PROV. DE BORD 767 1109 1360 3655 5256 30,4- 13236 20285 25039 64970 90795 28,4-
INDETERMINES 67 112 303 436 528 17,3- 1171 2399 'ï269 7880 10153 22,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 3682335 7181878 10646118 14102629 12330186 14,4 35009632 68359938 100979055 134104733 118743804 12,9 
•TOT AUX OU PRODUIT 5529676 10641159 15591368 20852274 18046565 15,5 54799198 105303880 153622050 205747057 180577413 13,9 
• . 
8A~DSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 862379 1801748 2730697 3638641 2310639 57,5 9042115 111888673 28772925 38247676 24608722 55,4 
UE8l 1 BlEU 103807 174896 238545 311545 202155 54,1 1273938 2184113 2979921 3868152 2634055 46,9 
FRANCE 502611 961468 1444890 206041!1 2314731 13o1- 5647018 10787579 16113228 22940661 26722470 14,1-
ITALI A 83967 187195 274682 407385 565330 27,8- 912220 2017685 2949858 4213503 6156157 31,5-
NEDERLAND 410709 820534 1208426 1581460 1498082 'i ,6 4180797 8178903 12108527 15947174 15588589 2,3 
HOT AUX COMMUNAUTE 1963473 3945841 5897240 7999512 6950937 15,1 21056088 42056953 62924459 85217166 75709993 12,6 
ROYAUME - UNI 41449 55231 80672 186777 141936 31,6 578964 841679 1258744 2433421 2218331 9,7 
ISlANDE 1901 1901 1901 1901 833 128,2 22820 22820 22820 22 820 9880 131,0 
IRLANDE 954 2204 3503 6216 6124 1,5 9009 33984 48014 80754 58603 37,8 
NORVEGE 130331 199268 272109 391509 460857 15,0- 1297464 1976051 2721742 3893122 4765778 18,2-
SUEDE 47770 86785 149773 185310 145248 27,6 487298 888273 1433779 1810697 1511611 19,8 
FINLANDE 17312 48835 58070 75973 84398 9,9- 171526 467215 561250 133870 91008,9 19,3-
DANEMARK 118 531 215943 292208 412307 433117 4,7- 1186346 2194076 2999996 4206226 4391610 4,1-
SU ISSE 247991 442194 714285 1018697 1055031 3,4- 2373062 4267143 6783029 9603316 10072322 4,6-
AUTRICHE 1851 3445 5469 8016 3948 103,0 19241 38741 58212 84212 61988 35,9 
PORTUGAl 59384 115651 173491 258764 232ft08 11,3 565875 1128387 1680558 2505274 2198889 13,9 
ESPAGNE ft188 8524 10128 12182 40887 70,1- 60915 110848 153ft43 189939 475059 59,9-
MAL TE 151 172 239 267 198 34,8 1333 2642 3224 3427 1954 75,4 
YOUGOSLAVIE 2506 6149 25694 63951 73993 13,5- 41981 113138 321239 723941 834068 13,1-
GRECE 164769 196850 269924 444198 726006 38,7- 1621196 1959722 2725762 4603023 7418665 37,9-
TURQUIE 5186 8137 8150 8172 24496 66,5- 65057 95307 95557 96807 285654 66,0-
U. R. S. S. 9 9 9 16 203 203 203 438 
ZONE DM-EST 4315 517()0 
POLOGNE 156 967 7069 25335 
TCHECOSLOVAQU tE 21 175 87,9- 2250 17500 87,1-
HONGRIE 694 6'l4 8570 8570 
ROOMAN IE 8013 9211 15566 15591 29565 47,2- 113715 143087 218354 219934 321558 31,5-
BULGAR lE 4140 15968 23795 23939 0,5- 42209 247459 327959 339508 3,3-
ALBANIE 8 8 8 37 253 253 2'>3 553 
TERR 1. ESPAGNOLS 123 153 181 417 1611 74,0- 1500 1800 2080 4600 18668 75,3-
MAROC 2483 4289 6524 7771 5415 43,5 27403 48785 73754 88385 60489 46,1 
ALGER JE 12299 20697 43324 61249 82128 25,3- 153418 244997 485946 666199 991079 32,7-
TUNISIE 199!1 2047 2401 2401 1974 21,6 29833 30213 37012 37012 29868 23,9 
LIBYE 58 195 265 597 1403 57,ft- 1008 3314 4930 11619 16832 30,9-
EGYPTE 10321 10321 10321 10327 20825 50,3- 86988 86988 86988 87238 202013 56,7-
SOUDAN 82 132 182 232 535 56,5- 820 1320 1820 2320 5300 56,1-
HAUTE - VOLTA 20 608 
NIGER 39 666 
TCHAD 12 12 12 18 11 63,6 405 405 405 608 405 50,1 
SENEGAL 110 167 248 278 543 48,7- 1920 2528 3946 4351 6854 36,4-
GUINEE 342 342 342 461 25,7- 3241 3241 3241 5266 38,4-
COTE D IVOIRE 182 332 452 1175 1144 2,7 3160 5910 7195 17118 15879 7,8 
GHANA 5 56 10 460,0 210 1210 181 568,5 
TOGO 203 
NIGERIAoFEO. 2944 9111 20322 26174 IH84 212,2 29787 82857 20122!1 2 52610 84750 198 tl 
CAMEROUN 1062 1820 2789 4689 1619 189,6 19185 29705 45408 73086 26965 171,0 
CENTRE AFR IC. 20 20 20 21 4,7- 608 608 608 405 50,1 
GABON 90 119 363 67,1- 202'> 2305 6883 t-6,4-
CONGO BRAZ ZAV Il 200 7051 7234 7454 1554 379,7 3750 61500 64750 68703 27418 1:50,6 
CONGO R.o. 2340 2760 5837 15117 7316 106,6 24760 29320 55270 168230 73480 128,9 
ANGOLA 3733 6566 7624 12687 2105 502,7 44615 79875 92575 153217 22725 574,2 
ETHIOP lE 49 279' 338 420 363 15,7 838 3118 3818 4798 5713 15,9-
SOMALIE 29 29 29 29 9 222,2 832 861 861 861 285 202,1 
KENYA 2402 4923 7720 10154 7725 31,4 26540 55040 86530 112910 86096 31,1 
OUGANDA '106 535 685 754 64 1120 6220 7970 8670 760 
TANZAN lE 1048 2418 2509 3916 3737 4,8 11690 27040 28060 44020 42370 3,9 
ILES MAURICe ••• 42 42 500 500 
MOZAMBIQUE 350 1019 1106 1484 907 63,6 4100 12100 13000 17360 10693 62,3 
MADAGASCAR 209 257 350 510 188 171,3 3848 4456 5874 10533 4051 160,0 
REUNION 29 29 29 29 240 240 240 240 
R EP .AFR IC. SUD 98 416 416 '131 55,2- ·100 8823 8823 17358 49,1-
ETATS - UNIS 44829 127395 207776 256735 245509 4,6 607338 1708335 2'130908 3433177 3226771 6,4 
CANADA 5010 16191 21160 29501 36128 18,3- 55268 166ft30 2231A7 314245 408779 23,0-
MEXIQUE 5 234 1600 l'HZ 673 184,1 1418 46900 192984 283079 194958 45.2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 
Destinazione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
1 
GUATEMALA 474 768 1013 5Q13 5007 19,3 4760 1100 10100 68060 55107 23,5 
HONDURAS 75 586 1636 1641 149 1300 5640 16893 17253 2881 498,9 
SALVADOP 662 An 9')8 6141 8651 28,9- 7475 10981 11966 70874 105170 32,5-
NICARAGUA 2317 2 835 2B99 491'>1 8327 40,3- 37930 45430 46070 75148 118100 36,3-
COSTA- RICA 133 133 133 160 16,8- 1480 1480 1480 1760 15,8-
PANAMA 171 138 463,0 7697 1500 413 tl 
l-AIT I 20 200 
REP. DOM IN ICA IN E 98 117 117 50 134,0 980 1180 1180 500 136,0 
GUADELOUPE 5 203 
ANTILLES FRANC. 512 63H 
MARTINIQUE 2 202 202 203 1843 1843 
JAMAIQUE 647 766 1471 329 347,1 5696 7136 12819 3200 300,6 
INDES DCC !DENT. 60 lt-05 
TRINIOAD,TOBAGO 31 300 43 597,7 
ARUBA 3 3 3 68 68 68 
ANTILLES NEERL. 19 550 
CURAC AD 1 1 1 5 152 182 182 286 
COLOMBIE 2985 8212 13761 209')5 15886 32t2 39466 110236 182624 267818 201749 32,7 
VENEZUELA 8ll0 10820 19645 24251 22657 7,0 86940 113720 210629 263986 261'531 0,9 
GUYANE BR ITA. 102 1220 
SUR INA~ 11 43 54 54 234 76,8- 100 400 520 663 4361 84,7-
GUYANE FRANCAIS 30 1216 
EQUATEUR 115 565 700 1535 497 208,9 1320 9252 10932 21652 6810 217,9 
PERDU 529 9400 17556 33484 71704 53,2- 65')0 109600 189583 331313 818096 59,4-
BRES Il 3434 5313 18196 23391 8727 168,0 138578 1')2345 630340 795288 338529 U4,9 
CHILI 599 599 599 608 192 216,7 15250 15250 15250 15370 2803 448,3 
BOLIVIE 47 90 QO 80 12,5 480 1621 1621 800 102,6 
PARAGUAY 894 894 894 14')5 2237 33,1- 10190 10190 10190 16280 2't36 7 33,1-
URUGUAY 248 4'•3 796 1957 118 2480 4820 8340 19744 1220 
ARGENT !NE 133 256 998 1586 2383 33,4- 3563 9041 427.26 385542 56623 580,9 
CHYPRE 355 627 627 703 6544 89,2- 3977 7164 7164 8345 56137 85,0-
LIBAN 3942 4430 4')62 6742 43663 84,'3- 36486 41486 47426 66958 3')6192 83,0-
SYRIE 195 l'J5 9669 17693 45,3- 2340 2340 97733 190348 48,6-
IRAK 7 86 726 1441 76 299 1119 7739 15733 1000 
IRAN 553 2608 '5048 11121 11931 6t 7- 5560 34300 60994 125780 253081 50,2-
AFGHANISTAN 12 32 500 500 
ISRAEL 11605 22668 32866 47662 24476 94,7 136545 254789 345930 49115.4 328293 49,6 
JOROA"'IE 23 23 23 123 637 80,6- 250 250 250 1450 7065 79,4-
4RA8IF SEOUOITE qq 257 575 1066 532 100,4 960 2840 6140 ll740 7617 52,9 
KOWEIT 5 5 5 50 8'),9- 250 250 250 600 58,2-
BAHREIN 4 1013 
KAT AR 48 480 
MASCATE OMAN 116 116 90 28,9 1220 1220 860 41,9 
ARA8 1 E OU SUD 20 200 89,9- 200 2250 91,0-
PAK !STAN 26 10')7 25209 105913 88941 19r 1 810 12810 282696 ll61087 998020 16,3 
UNION INDIENNE 1197 1321 4072 4761 4725 0,8 15467 18301 56692 72049 84804 15,0-
CEYLAN, MALDIVES 243 314 1301 2870 54,6- 2680 3500 14820 33850 56' 1-
THAILANDE 411 825 1017 1017 3805 73,2- 4030 8170 10570 10570 lt3810 75,8-
CAMBODGE lOO 100 lOO lOO 810 810 810 810 
INDONES IF. 19 l') 2038 3536 9213 61 '5- 523 523 20023 )';609 100106 6~,3-
MALAYSIA 305 385 385 31!5 2860 3820 3820 3820 
MALAYSIA 2640 25610 
SINGAPOUR 345 345 558 660 2560 2560 4600 -5600 
PHILIPPINES 388 152 1212 1903 2805 32rl- 3890 7310 12710 19199 29901 35,7-
CHINE R.P. 2777 20223 30448 43489 2761!1 57r1 33250 236076 363416 520666 310500 67,7 
COREE DU SUD 71 608 
JAPON 54 54 55 2250 2250 2500 
HONG - KONG 419 622 875 876 352 148r9 ll447 13487 16737 17237 4500 283,0 
AUSTRALIE 382 ll58 2021 2672 2133 25,3 3820 12140 21513 28673 21471 33,5 
NOUVELL E-ZELAND 65 65 65 1530 95,7- 1180 li 80 1180 19016 93,7-
NOUV. CALEDONIE 8 152 152 166 203 1563 1563 1968 
OCEANIF. FRANC. 61 2230 
POL VNES 1 E FRANC 1 1 32 52 203 203 1013 1620 
PROV • DE BORD 1 82 R2 82 82 662 '87,5-
INI)ETERMI"lES 3 3 3 3 18 83,2- 98 98 Q8 98 566 82,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 987935 1724965 2644757 3948970 4322242 8,5- 11)378266 18392879 2R604322 42554524 46413688 8,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 2951408 5670806 8541997 11948482 11273179 6,0 31434354 60449832 ')1528781 127771690 122183681 4,6 
• • 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. U"'IVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND o.R 57536 130499 197509 272840 127145 114,6 581596 1299044 1')66363 2718954 ll87712 121! ,9 
UEBL 1 BLEU 23867 46365 66684 ')8740 111192 11r 1- 260695 50 2615 726844 1091883 1159238 5,7-
FRANCE 112690 204102 319313 427099 437683 2r.3- 1267130 2286323 3566973 4783226 48'53215 1,4-
ITALIA 35986 47871 803'H 11834') 136885 13,5- 2!13446 433661 688421 10061tl7 1280920 21,3-
NEOERL AND 37594 93419 148476 214188 115156 86,0 405125 1039813 1655358· 2352896 1265566 85,9 
*TOT AUX CO~MUNAUT E 267673 522256 8123')3 1131216 928061 21r9 27')7992 5561456 8603959 ll'l53376 9746651 22,6 
ROYAUME - UNI ')7 97 167 194 2131 92,8- 1296 1296 2099 2399 24979 90,3-
ISLANDE 17 212 91,9- 245 3150 93,4-
IRLANDE 566 910 970 970 2108 53,9- 5737 8987 89!17 8987 19678 54',2-
NORVEGE 9515 17272 229!16 32423 57244 43,3- 89405 158535 214342 315899 586386 46,0-
SUEDE 21924 37646 58259 85580 66974 27,8 266250 465170 709557 1018307 750223 35,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX J l-XII l-XII ~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FINLANDE 1427 2693 4156 6309 6483 2,6- 1Q387 44259 6 7131 101413 81220 24,9 
DANEMARK 15145 35 )97 51187 68188 94378 27,7- 135383 312539 446789 597453 923549 35,2-
SUISSE 49259 76027 1094112 16 7398 1474'o6 13,5 468280 722529 1049639 1604098 1441295 ll,3 
AUTR !CHE 267 437 672 1035 1768 "1. 4- 3460 5960 9210 14 710 24500 39,9-
PORTUGAL 3450 6270 10105 12507 17061 26,6- 36703 65590 105590 127995 17<1977 2a ,a-
ESPAGNE 6626 1lllo6 14772 21972 26436 16,8- 79586 132836 1 78336 279538 337748 17.1-
YOUGOSLAVIE 8511 21430 40945 48848 18991 157.2 99000 233150 4372~0 516206 237063 111 ,a 
GRE CE 3639 5742 9632 11051 8558 29,1 35310 57650 99145 111847 91io45 22,3 
TURQUIE 'o38 438 11110 1231 4492 72,5- 5000 5000 117"0 12250 52084 76,4-
U. R. S. S. 353 143 146,9 23722 18911 25,0 
TCH ECOSLOVAQUI E 862 862 ll62 862 51l42 85,2- 10500 10500 10500 10500 72750 85,5-
HONGRIE 16 
f 
16 16 125 12 5 125 
ROUMlN!E 16355 16360 22655 23662 6448 267,0 1931141 194043 2 73.!51 286619 91931 211,8 
BULGARIE 345 9369 96,2- 2750 99405 97,1-
TERRI.ESPAGNOLS 1857 17986 
MAROC 1169 1931 3531 4647 2522 84,'\ 11545 18178 33792 44832 25122 78,5 
ALGER IF 4141 5178 6014 6867 6321 8,6 49422 66031 76883 89166 83045 7,4 
TUN 1 S lE 3800 3800 3936 4344 251l 63398 63398 651129 69579 2500 
LIBYE 1300 11496 
EGYPTE 98 98 98 98 219 55.2- 1000 1000 1000 1000 2707 63,0-
SOUDAN llO llO 123 810 810 1004 
MALI 46 245 642 520 2540 6860 
HAUTE - VOLTA 16 16 203 203 
NIGER 17 17 17 17 203 203 203 203 
SENE GAL 16 122 125 135 103 31,1 203 1418 2026 2229 1620 37,6 
GUINEE 17 203 
SIERRA - LEONE 13 13 13 26 49,9- 203 203 203 405 49,8-
LIBERIA 38 38 38 38 50 23,9- 500 500 500 500 750 33,2-
COTE D IVOIRE 98 141 329 476 1672 71,4- 1215 1620 3383 5409 23074 76,5-
GHANA 147 2000 
NIGERU,FED. 314 2750 
CAMEROUN 79 79 97 164 618 73,4- 1215 1215 1418 2228 8292 73,0-
GABON 51 51 51 '12 1013 1013 1013 1620 
CONGù !lRAZZAVIL 20 107 239 268 84 219,0 20 3 1418 3323 3525 1216 189,9 
CONGO R.O. 260 408 635 919 1475 37,6- 2610 4390 6970 9800 1555-Q 36,9-
RWANDA 18 36 340 640 
BURUNDI 143 1340 
ANG~JL A 29 ua 171 .!51 221 13,6 250 1250 1750 2500 2405 4,0 
ETI-<IOP lE 38 
AFARS, ISSAS 55 55 74 !14 225 62,6- 960 960 1320 1500 3405 55,9-
SOMALIE 13 156 
KENYA 1590 13073 
T ANl AN 1 E 2 32 
MOZAMBIQUE 60 60 100 100 116 13.7- 405 405 745 745 'l05 17,6-
M AOAGASCAR 20 20 20 20 46 56,4- 203 203 203 203 810 74,8-
REUNION 33 608 
REUN lON, COMORES 20 203 
COMORES 12 12 12 203 203 203 
lAMB lE 1106 202'l 2029 31B2 3512 9t1 13500 23750 23750 44250 39750 11,3 
R EP .AFR IC. SUD 12 240 
ETATS - UNIS 92515 218094 2'l3639 363670 216921 67,7 1129948 19 43184 2588626 3202745 1978031 61,9 
CANADA 4353 11155 21104 25403 30655 17,0- 39920 99922 197734 240455 2'l087L 17.2-
GUATEMALA 162 5 2006 2317 2964 120 3 146,4 14910 17990 20740 26740 10680 150,4 
HONDURAS 1213 1213 986 23,0 11250 11250 8292 35,7 
SALVADOR 53 123 123 760 1260 1260 
COSTA - RICA 294 294 192 53,1 2250 2250 1620 38,9 
PANAMA 485 485 593 718 268 167,9 3750 3750 4961 5974 2505 138,5 
CUBA 2 2 2 2 608 608 608 608 
REP.DOMINICAINE 380 482 3500 4500 
GUADELOUPE 1 203 
ANTILLES FRANC. 612 6887 
MARTINIQUE? 30 30 ~0 608 609 608 
JAMA !QUE 47 460 
INDES OCCIDENT. 4fl2 542 542 2'l99 A 1, 8- 3848 4254 4254 24426 82,5-
TR INIDAD,TOBAGO 48 48 30 60,0 405 405 250 62,0 
ARUBA 41 684 
ANTIllES NEERL. 83 885 
CURACArJ 8 8 54 54 'lb Q6 602 602 
COLOMBIE 108 2963 96,3- 1250 34250 96,3-
VENEZUELA 246 1487 22'l5 3983 5400 26,2- 2180 12917 21307 37597 52794 28,7-
GUYANE BR !TA. 247 247 247 251 1, 5- 2500 2500 2500 2250 llt1 
SURINAM 84 138 143 143 144 fl,6- 750 1295 1360 1360 1862 26 ,'l-
t;UYANE FRANCAIS 51 1013 
EQUATEUR 49 lt9 449 400 12,3 750 750 6628 3241 104,5 
PERDU 29 128 4'l7 492 0,9- 250 12 50 7250 4871 48,8 
BRES IL 206o 5240 5240 13585 61,3- 26750 63533 63533 152195 58,2-
CHILI 87 109 3 
BOL IV 1 E 234 1823 
PAR A GUAY 19 146 
ARGENTINE 4601 9H1 118S4 13248 20305 34,7- 61500 121500 157250 173500 260659 33,3-
CHYPRE 234 234 451 't90 473 3,6 2000 2000 4060 4310 4668 7,6-
LIBAN 145 145 473 769 481 59,9 1340 1340 4090 6840 3823 78,9 
IRAK 225 1409 598 135,& 1500 12560 4960 153,2 
IRAN 6132 11455 lA005 2 5074 26869 6,6- 51552 9(;>720 15q27o 219300 277227 20,8-
1 S RAEL 143 173 61,6- 2250 10171 77,8-
JORDAN lE 55 55 55 225 465 51,5- 500 500 500 2160 4533 52,3-
ARABIE SEOUOITE , 3 3 43 43 43 
KITWE IT 198 5 1820 500 264,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER
Bestimmunt
Destination
Destinazione
Bestemmint
| 968 1967
1,,,
r968 t967 | 968
/.,,,,t-tx I l-xllr-vlt- il1 t-xtl t-tx I t-xtlt-vlt- il1 t-xtl
100 kg I
SAHR EI N
NASCAT E OIlAN
PAK I ST AN
IJNION INOIENNE
CEYLAN'ilALOIVES
UNION BIRilANE
IHAILANDE
CAiBODGE
INDONFS IE
I{AL AYS I A
I{AL AVS I A
S I NGAPOTIR
PHlL IPPINES
CHTNE R.P.
COREE DU SUO
NOUV. CALEDONIE
0CEAr'l I E FRAilC.pRov. DE 80R0
TTOIAUX PAYS TTERS
.TOTAUX OU PROOUIT
I
794 794
73
2A
816 q2l
208 224
1339 l7l5
1994 1994
939 5088
I 379
2739
5t2
8? A7
265860 t201 64
5115t3 l04lo20
Ir5 tl7
794 ll?5
7t 7J
87 2e5
LL42 I 31 9
224 224
238 2t8
t 835 201A
1994 2Oq4
5 8l 7 6947
t945 15040
1653 5651
5t2 5A2
87 l0 t
745987 990014
r 558380 212t250
l03l 3886 5289 7493
t1928 19146 26879 31560
202 t1564 ?170t 21302
96?8 l70ll 26151 327+9
to92 29ll 5908 9504
3291L 62.130 r01320 1t6497
1t224 1?961 26709 37547
4198 880t 12259 174A5
29449 sLlla 71445 94?89I
1748S 39005 54601 15403
L462 2A2C 5470 77q7
420f 6151 6221 8464
l20r26 l9l48c 294t 48 397881
347A I4315 20515 3?19l
3 850 4150 5 9l O 69 lO
6406 l6es6 )5176 4428 I
5699 9385 9tB5 ltrjT
345?0 44298 49055 59857
?069 9019 l38I I
992 992 992 992
6482 6982
680
240
6560 66J4
1627 1983
l 1600 14600
15500 15500
8?80 41610
2t500
299f 7
4250
l0 14 1014
?657796 5091?58
20 27551
645287
126496J
t089163
242446
526 98:t0
78889
44a471
l0 l8
36409?
30736
1 05175
42tOt7
92181
1002964
6 I5188
26054
81833
3 ?110 666
89040
?29 l8
2 6988 8
2083?8
1009048
27 054
It8
17500
l4
5 300
86846
t203t5
364 t48
r7000
t52
9250
461,1t6
486 t
25972
I 145
l0l4 t5f2 12595
'tt043t4 976819t 8?89664
l9t
t
42t5 97 r l-
4t36 71i5-
624 52t 6-
48)O 1216-
947
4130 60'4
5998 t50'q
t964 t 88 
' 
0
I
2000 2to26982 I I 982680 680?80 25to89+4 126951983 1.9832220 2?2015t50 1.6810
15500 162504?360 5636052000 20400019902 6t40f4250 4750
I
162 0
46
42802 9t 
'0-474A6 71 t7 -
5250 5l,?-
41500 69,3-
49
7750
36685 53 
'678592 159 o6
40509 56 r5
85
2652 96
856593 I 5
1784654 18
96,3
ll,l
5455788 10653214 15908293 21721567 18536315 t7
IRANSFORI{ATOREN- UNO DYNAHOELECHE.
TOL€S {AC{ETIOUTS. LAiIIERINI CAGIETICI.
IRANSFORHATOR. EN OYNA'IOPLAA'.
DEUTSCHLAND B.R 70096 135I97 20991O 288065 25A7L5 ll'3
UEEL / BLEU 20329 254rt 29at4 43003 24a!9 fltl
FR^NCE 4s447 103864 I:t8285 18454t l64LZ1 l2r4
lrAL IA 64440 lO9e59 1404e7 2l0l.t0 29oao2 2716'
NEOERLAiIO 8L22 2L279 t8259 58650 45698 2813
TOTAUX COHMUNAUTE 2124!4 195712 556785 784601 ?84177 0' I
ROYAll.tE - Ul'll
NORVEGT
SUE DE
FTNLANDE
OA N EqA RK
SUISSE
AUTF ICHE
POR.T U G AL
ESPAGN E
MALI E
YOUGOSL AVI E
GR ECE
IURQUI E
u. R. s. s.
zoNt Dr{-FST
POI NGNF
TCHEC OSL OV AQU I E
HONGRI E
ROUTAN I E
8UL GAR t E
ALBANI E
TERRI.ESPAGNOLS
MAROC
AIGERIE
TUNISIF
L IEYE
EGYP I E
N ICER IA' FFO.
CONGO 8RA/ZAVIL
coNGo F.0.
AIIGOL A
ETh IOP I F
SOilALtE
(ET,IY A
{ ACAGAS C AR
REP. AFR I C. SUO
ETATS - I'NIS
caN A cA
I{E X IQUE
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 1 
l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENT !NE 9314 20146 34446 49234 45330 8,6 170683 401931 718531 1023417 886810 15,4 
CHYPRE 36 36 36 36 746 746 746 746 
LIBAN 30 30 30 30 10 57,1- 810 810 810 930 2025 54,0-
IRAK 99 3840 
IRAN 934 1261 1648 1766 341 417,9 33250 58250 87846 90074 6370 
ISRAEL 1342 2199 3154 3322 3110 10,4- 27064 42363 57990 60860 60395 o,8 
MASCATE OMAN 15 15 15 250 250 250 
PAKISTAN 20 10817 99,7- 1000 349064 99,6-
UNION IN()IENNE 10494 25690 31750 35613 126967 71,9- 392232 8"15456 ll20356 1213106 2905033 56,1-
CAMBODGE 6 203 
INDONES IE 20 20 20 20 500 500 500 500 
MALAYSIA 192 192 192 527 3646 3646 3646 10735 
r.IALAYSIA 156 3120 
SINGAPOUR 2 264 
PHILIPPINES 199 199 406 694 1549 55,1- 4500 4500 8500 13766 35646 61,3-
CHINE R.P. 59600 93052 152711 11313"1 397594 56,2- 1116952 1776995 3224631 3646631 9162278 60,1-
COREE OU SUD 12 12 12 1 500 500 500 1016 50,7-
FORMOSE 200 100 1200 8500 24000 37250 
AUSTRAL lE 1255 3531 5198 7241 4113 76.1 37380 146680 229280 32 8120 195883 67,5 
NOUVEL L E-l FLAN D 32 2502 
PROVo DE BORD 1675 1706 1728 2058 240 757,5 52787 54403 56468 76307 10528 624,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 416156 733342 1113173 1460619 1721202 15, o- 12308183 22187l•n 33734850 44757460 50846363 11,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 628590 1129054 167055 8 2245220 2505319 10,3- 17578013 31873982 47662253 64471"155 69913374 1,1-
. 
* 
BLECHE NICHT UEBERZ OGEN 3 MM. UND ~EHII. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLJS. 
LAMIERE NON RIVESTITE OA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND 8 .R 2083308 432 5656 6280653 7849126 4723394 66,2 21631744 44946843 65942290 83377251 5166729} 61,4 
UEBL 1 BLEU 287313 536460 894860 1285693 1182201 8,8 3469047 6508099 107 138 74 15816607 15214478 4,0 
FRANCE 1858293 3381035 5094854 1347146 8570826 14,2- 21558415 38920262 58671156 84936377 100393390 15,3-
ITAL lA 501236 932675 1302679 1787593 1684150 6tl 5230270 9332191 13025841 17355867 17729005 2.0-
NEDE.RLANO 655084 1225142 1741563 2419396 2126091 16,6 7658423 14433169 20477022 28931541 26535132 9,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5385294 10401568 15314609 20748954 18286662 13,5 59553899 ll4140564 168830183 230417643 211539896 8,9 
ROYAUME - UNI 45384 777513 146551 19 5912 76884 154,8 418820 1005426 1891251 2605706 12'>9899 106,8 
ISLANDE 71 3347 9910 11588 6821 69,9 1000 36109 109256 127207 73143 73,9 
IRLANDE 43693 556'>0 685 81 75744 113493 33,2- 415118 544070 670865 74"1002 1729590 56,6-
NORVEGE 298006 549148 947936 1368437 1252878 9,2 3027963 5631191 9829608 14326872 13433547 6,6 
SUEDE 202868 3l5931 452527 652105 1180836 44,7- 2112605 3543885 4962486 1149864 13386454 46,5-
F INLANOE 62538 111456 136884 159390 480510 66,7- 724432 1308580 1113201 2021760 5591192 63,8-
DANEMARK 139027 256464 434 883 601793 676b16 11,0- 1350011 2466068 4156090 5858049 6898"144 15 ,o-
SU ISSE 527095 911913 1360721 H1481142 1717414 1,1 5260194 9168586 13631558 18780291 18787193 
AUTRICHE 8428 13429 22226 33614 18188 84,9 152424 299576 512111 116370 348812 105,4 
PORTUGAL 125077 232882 354788 476550 515339 1,4- 1254313 2401196 3691010 5005286 5904822 15,1-
ESPAGNE 58732 111446 144428 216047 311303 11 ,a- 969158 1859536 2471593 3463765 4 747257 26,9-
MAL TE 1358 1897 3369 8751 3149 177,9 11390 16364 30184 86555 31277 176,7 
YOUGOSL AV 1 E 127045 231192 44124 7 598193 345747 73,0 1398150 2507336 4810517 6521392 42627 25 53,0 
GRECE 87159 130308 177031 222696 277625 19,7- 802521 1229870 1655948 2141261 2820364 24,0-
TURQUIE 11384 33500 55924 76325 86587 11,8- 13 7505 353777 565934 786463 1044045 24,6-
ANDORRE 9 31 51 51 81 36,9- 203 406 811 811 1418 42,7-
U. R • S • S • 35 35 42 85 5 608 ~08 8ll 25116 412 
ZONE DM-EST 1536 4238 29307 85,4- 18480 54660 442304 87,6-
POLOGNE 3292 5014 5932 25679 17816 44.1 214125 327606 386122 662117 699382 s,2-
TCHECOSLOVAQU I E 9 1214 1485 1540 62996 97,5- 500 44500 4980'> 50913 893980 94,2-
HONGRIE 692 1120 1441 1859 934 qq,o 57086 90979 113914 148054 84891'1 74,4 
ROUI1AN lE 30424 158435 180944 206023 272066 24,2- 5 51008 2373168 2988423 3449181 4445999 22,3-
BULGARIE 1526 6481 13799 13799 181'141 26,7- 139653 415307 65 3824 653824 8'>8384 23,7-
AL SAilliE 639 11 16334 822 
TERR l. ESPAGNOLS 7960 10443 13494 18638 19887 6,2- 72693 94506 121476 168018 189641 11,3-
MAROC 19844 30746 59817 90822 99928 9,0- 287827 420677 766769 115211'17 1175842 1,9-
ALGER lE 63649 98392 153613 233516 127014 83,9 786428 1196949 1892843 28011182 1739349 6lt5 
TUNISIE 10729 13231 27713 41564 77535 46,3- 121102 157398 303331 460147 892470 48,4-
LIBYE 5836 66845 70130 17946 36495 111,6 55519 804088 838913 9048"13 379749 138,3 
EGYPTE 13304 13335 13391 21859 467 1339'>0 134403 136903 z:2't369 12524 
SOUDAN 192 762 5136 9460 23267 59,3- 16'>6 6134 57822 <H623 217760 57,8-
MAURITANIE 313 1247 1744 2479 4199 40,9- 4456 22078 30991 43345 71092 38,9--
P'All 20 20 1502 1538 364 322,5 203 203 16407 16924 4241 299,1 
HAUTE - VOLTA 148 296 359 548 855 35 ,a- 1453 3073 3970 6573 9614 31,5-
NIGER 524 1053 1563 1827 2461 25,7- 4931 10137 16010 20747 27676 24,9-
TCHAO 1077 1745 2688 2858 1461 95,6 9568 16182 24225 25805 15506 66,4 
SENE GAL 5099 8434 12499 17181 20860 17,6- 53966 88837 135282 193582 237609 18,4-
GUINEE POFI.TUG. 139 316 H2 655 641 2,2 1183 2673 2813 5773 6110 5,4-
GUINEE 135 447 788 1108 1414 21,6- 5469 8757 15239 24150 26413 8,5-
SIERRA- LEONE 262 848 1306 1087 20,1 2476 8169 12152 11229 8,2 
L 18ER IA 647 1849 3283 4566 3100 23,4 6080 18487 32337 43942 39706 10,7 
COTE 0 IV.OIRE 7566 12001 19893 30119 28349 8,4 70986 112788 187016 295536 304797 2,9-
GHANA 4203 4884 4963 6200 3130 98,1 44500 52049 52989 65817 45620 44,3 
TOGO 396 797 1371 2186 1871 16,8 4761 9824 16711 28728 24305 18,2 
DAHOMEY 827 1217 1348 2027 3125 45,5- 7735 11733 13961 21933 43159 49,1-
NIGER I A,FEO. 13678 21965 35548 49914 54347 8,1- 124144 202313 340699 478553 5'>0582 13,0-
CAMEROUN 29"15 78'>8 12872 18021 23059 21,8- 35160 83101 130613 184496 255306 27,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
196 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 J 
CENTRE AFR IC. 653 1629 1922 2268 2670 15,0- 697'3 17463 20704 24029 29201 17,6-
GUINEE ESPAGNOL 142 142 142 142 115 2 ~. 5 2380 2380 2380 2380 1220 95,1 
GABON 3812 5564 6837 11175 8427 32,6 38944 56051 74446 118150 94767 24,7 
CONGO BRAllAVIL 3544 6177 8083 10920 11864 7,9- 42257 69747 93950 127472 142507 10,5-
CONGO R.o. 17282 22496 40885 56717 55012 3,1 187680 250500 440575 630909 656477 3,8-
RWANDA 247 267 534 667 378 7f,,5 2460 2700 5760 8700 4480 94,2 
BURUNDI 218 248 754 899 2433 63 ,o- 2080 2400 10080 11720 24180 51,4-
ANGOLA 9095 15300 21464 31279 49267 36,4- 84604 148174 216185 325541 563614 42,2-
ETHIOPIE 913 2576 2971 4493 8433 46,6- 8993 23835 46500 61390 93408 3't ,2-
AFARS, ISSAS 94 244 256 331 623 46,9- 1611 3544 3746 4851 8794 44,7-
SOMALIE 1S 210 216 1501 84,2- 179 2602 3168 18313 82,6-
KENYA 11634 17065 24756 2807'5 38730 27,4- 91648 136077 2 00279 227713 360727 36,8-
OUGANDA 1278 1704 1704 2217 1437 54,3 11892 16892 16892 21332 14ll2 51,2 
TANZANIE 2180 3352 5033 1>120 10228 40,1- 48061 60092 74527 84807 88565 't,2-
ILES MAURICE. •• 810 '172 B72 d72 5376 ll3, 7- 7270 7675 7675 767'5 55188 86,0-
MOZAMB !QUE 1933 4932 17575 27308 38238 2Fl, 5· 17190 52203 196377 294058 462755 36,'t-
MADAGASCAR 3022 6172 11493 16224 16448 1' 3- 11843 65947 119643 172874 185095 6,5-
REUNION 2424 2594 3306 4619 19499 20809 211078 42605 
REUN lON, COMORES 8463 95726 
CO~ORES 21 216 406 2229 
lAMB lE 116 116 329 64,7- 3646 36't6 2091t9 82,5-
RHODES lE OU SUD 396 3960 
MALAW l 11 680 
REP.AFRIC. SUO 3757 4654 6018 7438 114934 93,4- 135431 192970 270329 301088 1502513 79,9-
ETATS - UN lS 324946 105662 5 1866239 2406944 1532216 57,1 3095012 9956376 18349695 24196934· 15200996 59t1 
CANADA 44307 114132 2062'l6 271982 442850 38,5- 501840 1209219 210't590 2871588 5479657 47,5-
ST-PlERRE-MlQUE 40 69 85 126 13 869,2 608 1013 1215 1823 203 798,0 
MEXIQUE 900 5711 63 86 6967 4't02 58,3 73327 151502 208837 260473 27111t7 lt,1-
GUATEMALA 20123 2390'1 27445 322"14 18897 70,8 213160 245902 278219 323940 186506 73,7 
HONOURAS BRITAN 660 6020 
HONDURAS .!618 6262 7840 9131 6487 40,'1 219B2 55301 69627 82537 61158 35,0 
SALVADOR 2670 3578 5271 7530 10773 30,0- 25547 33392 4824B 67840 105276 35,5-
NICARAGUA 3457 7167 8614 11022 20774 46,9- 35770 69679 82862 105358 207185 't9,2-
COSTA- RICA 8118 11917 1't609 18088 12066 49,9 76258 113731 138792 170536 122146 39,6 
PANAMA 1162 2172 516't 9376 10605 11,5- 10340 18't53 H247 86115 101756 15,3-
ZONE DE PANAMA 300 2880 
CUBA 434 434 8218 23660 45327 47' 7- 4254 4254 95161 270632 't83218 lt3,9-
HAIT! 287 305 305 640 52,3- 2100 2260 2260 6390 64,5-
REP.OOMINICAINE 2775 6274 15221 21587 12733 6'l,5 26393 5663't 134124 190639 121804 56,5 
GUADELOUPE 816 1218 3379 4670 10329 22281 43143 591't3 
ANTILLES FRANC. ?870 113834 
MARTIN !QUE 193 805 1067 1558 2228 8507 ll74B 1701't 
JAMAIQUF 1771 4063 4457 5456 3239 68,4 15910 31732 35432 4't413 29CJ50 48,3 
INDES OCClllENT. 1492 2622 4034 7109 3286 116,3 12350 21854 35't99 60996 273't7 123,0 
TR I'N 1 DAO, TOBAGO 2079 2884 3031 4374 5795 2'tr4• 19450 26978 28128 40228 54753 26,4-
ARUBA 380 619 3l'l7 3302 34't0 6956 42522 4't059 
ANTt LL ES N EERL. 7969 90753 
CURACAO 232 1038 1927 4656 33HI 11784 22323 't9518 
COLOMBIE 19156 31271 45116 57916 lt9647 16 '1 217395 342578 501443 628232 571639 9,9 
VENEZUELA 62858 91571 161514 224609 1'35645 21 ,o 565569 816290 1552604 2206530 195 5023 12,9 
GUYANE BR IT A. 2191 4962 732't 8006 9732 17,6- 22400 't8410 6B930 7'3270 88053 14,'t-
SURI NAM 5137 7754 10208 14479 12862 12,6 48685 74820 'l8975 144652 131837 9,1 
GUYANE FRANCAIS 554 887 996 1232 1968 37,3- 9723 20863 22282 25319 275't7 8,0-
EQUATEUR 5599 11591 19158 2't8R3 17921 38,B 57990 123950 197025 262450 193906 35,3 
PERDU 13911 31700 40252 502!>4 146651 65,6- 136136 300973 3 77317 475804 1493307 68,0-
BR ES Il 215 2274 3080 9888 50986 80,5- 18447 62536 1165't8 25114't 842614 70,1-
CHILI 3512 4167 4333 7604 5855 29,9 69192 79708 90038 124946 81133 5't,O 
BOL IV lE 1611 3560 5894 8709 19977 56,3- 15230 36258 58624 89566 183064 51,0-
PARAGUAY 2216 3712 3'll7 5057 2269 122,9 24110 39790 41750 52550 24419 115,2 
URUGUAY 5 2544 3195 3483 1566 119,6 500 26250 34230 36230 22443 61,4 
ARGENT !NE 19796 57725 160350 22 5544 178750 26,2 278157 853847 2186431 3121!885 2530406 23,7 
CHYPRE 5970 8783 14381 17072 1168<1 46tl 50556 75599 126382 149751 109173 37,2 
LIBAN 6720 8074 11804 1542't 18461 16,4- 62701 74936 107950 14526't 182697 20,4-
SYRIE 1265 38324 
1 RAK 3667 4f!25 9672 16850 8217 105,1 32663 47321 93841 31595't 84620 213olt 
IRAN 316 312 4 ll6 050 50643'3 529013 534772 1 ,o- 4808423 7346182 7532235 7743166 7785874 0,5-
AFGHANISTAN 389 202 92,6 20250 2250 800,0 
ISRAEL 2688't3 53f>16'l 970523 1049722 71412 2550313 5512814 9536909 11592176 950645 
JORDAN 1 E 105 210 891 12tl4 4995 74,2- 1250 3140 9270 12751 47904 73,3-
ARABIE SEOUDITE 12151 167119 24624 322'12 25364 27,3 110811 15816 7 239128 306617 255922 20,6 
KOWEIT 2137 5';21 15194 17788 211't0 15,8- 18924 490't4 133134 159934 221464 27,7-
BAHREIN 28'l 1376 1504 2193 3239 32,2- 2360 10920 12080 18020 28566 36,8-
KAT AR 157 tl10 2146 2161 2031 6,4 3013 10728 21674 21836 18892 15,6 
MASCATE OMAN 2657 3326 4766 6577 4756 38,3 39163 44800 58311 7B337 46015 70,2 
AR A81 E DU SUD 449 556 650 800 132't 39,5- 4020 ~960 5820 72't0 13061 't4',5-
PAK !STAN 4003 10341 13965 2039't 30139 33,6- 41403 118957 164293 253900 322377 21.2-
UNION INDIENNE 46904 96196 135082 167303 16r:i046 1,4 1417915 2497957 3631217 't677097 4024953 16',2 
CEYLAN, MAL ù IVES 2055 2610 6248 9273 23172 r:i9,')- 18002 22910 53424 79844 214'369 62,8-
UNION f\IRMANE l361 2499 45 1)6 5852 5402 Il,) 21200 22328 38472 50730 44530 13,9 
THAILANDE 193 268 284 234 4516 93,6- 2750 H58 3561 3561 36024 90,0-
LAOS 60 55 9,1 811 811 
VIET-NAM SUD 37 18420 18420 1l3ft2D 7494 170744 170744 170744 
CAMBODGE 2402 6866 72'l3 7448 Ml3 9,3 20303 61536 67756 69119 60727 13 ,a 
INOONFSIE 11472 121l97 2291') 35h39 58418 38,9- 109209 128588 224702 342172 809869 57,7-
MALAYS lA 19.!7 2278 2421 3630 30975 36430 3'3253 49176 
MAL AYS 1 A 7442<1 709 302 
SINGAPOUR 7211 11764 12430 1244J 82780 136130 143890 145640 
PH Ill PPI 'lES 10'; 503 r:i03 76926 'l9,3- 1000 4000 4000 708227 99,3-
1 1 I 1 J 1 Il '1 1 1 1 1 
197 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 1 
l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHINE R.P. 240309 602623 773815 967424 2923730 6~,8- 2245630 ')644474 13113713 9633872 30876118 68,7-
COREE OU SUD 1297 12053 14057 28703 '•8365 40,6- 14989 141583 173704 30!JZ87 574750 lt6,1-
JAPON 143 173 222 1127 1,6920 84,7- 3250 5000 6620 35240 216213 83,6-
FORMOSE 1611 1706 2162 2162 14109 84,6- 20500 21750 26750 26750 84880 68,4-
HONG - Kr:JNG lt582 9492 9492 1 'lOt,] 44730 &6,3- 21450 44114 44114 72590 24591t7 70,4-
AUSTRALIE 1395 3079 1469 109,6 17829 61123 51818 18,0 
NOUV Ell E-ZELANO 207 207 271 271 235 17,9 1460 1460 2380 2380 6591 63,8-
OCEANIE BRITAN. 100 162 210 210 266 21 ,o- 880 1690 2906 2906 5064 42,5-
NOUV. CALE DON 1 E 1646 9953 11556 15564 28953 94625 111319 148923 
OCEANIE FRANC. 14166 158582 
POL YNES lE FRANC 3147 4183 5113 5733 33219 44496 ')5740 66212 
PROV. DE RORO 2867 8704 14221 22363 90314 75,1- 55434 162252 241961 384419 1212715 68,2-
INOETERM IN ES 35 35 35 351 89,9- 550 ')50 550 18983 97,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 3507436 7004707 1 07t, 0896 14181531 15560745 8,8- 3'l 113616 77787712 119501292 158761693 179442723 11,4-
•TOT AUX OU PRO OU IT 8892730 17406275 26055505 34930485 33847407 3,2 9'36b7515 191928276 28833147') 389179336 3909fl2619 o,tt-
• • 
BLECHE NICHT UESERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLE S NON RE VFTUES OE MOINS DE 3 M:-4. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NlET BEKLEEO MINOER DAN 3 ~M. 
DEUTSCHLAND II.R 2960909 6046706 9409125 13061740 10514757 24,2 41006108 83138397 128985507 178640131 147115263 21,4 
UEBL 1 BLEU 473197 918803 1489441 20431!0 1 1455856 40,4 7212089 13915323 22558095 31207538 25775625 21,1 
FRANCE 18 50235 3186160 4388036 6036529 5772172 4,6 26'J32159 46270192 63903268 87948193 117926896 
ITALI A 922844 15999118 2340445 3133951 3661398 8,9- 11960812 21119357 30834!1<)2 44387021 50801192 12,5-
NEOERLANO 511812 1016691 1497957 2062213 1690611 22,0 7745285 15329278 23002936 31817219 27768927 14,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6719057 12768348 19125004 26538234 23094794 14,9 94856453 179772547 269284608 374000102 339387903 10,2 
ROYAUME 
- UNI 657203 12702 97 1699444 2329773 1966290 lA, 5 8767985 16675071 22626241 313511509 28786728 8,9 
ISLANDE 842 1473 3339 7223 15583 53,6- 10534 17894 44542 93421 197009 52,5-
IRLANDE 185202 2411670 297230 336947 198801 69,5 1811655 2425483 29772?8 3407819 2177659 56,5 
NORVEGE 103871 202979 279713 357805 38 3141 6,5- 1266151 2561591 3734434 4825380 5336672 9,5-
SUEDE 598351 1141898 1615414 2326052 1514420 53,6 7467240 14203510 20489972 29974544 19908567 50,6 
FINLANDE 103210 182'l70 257901 369348 303001 21,9 1514574 2707498 3917470 5513785 4710976 18,3 
DANEMARK 2112679 476097 703245 9979<)5 1185163 15,7- 3443551 5911253 8962557 13144380 14609541 9,9-
SUISSE 363614 626819 918525 12949'14 1350222 4,0- 4715979 8305199 12574459 18056550 18287680 1 ~2-
AUTRICHE 29396 59776 !14841 111708 130294 14,2- 645999 1380737 2060851 2897384 3065758 5,4-
PORTUGAL 119700 231001 311091 419212 317010 32,2 1612223 3034838 4H7434 5636020 4355659 29,4 
ESPAGNE 100504 16 51t42 258963 335455 429501 21, '1- 2793093 1,744038 6980453 9658916 10888260 11,2-
MAL TE 492 673 1166 1749 1711 lo3• 6155 8595 14783 21883 20866 4,9 
YOUGOSLAVIE 165520 330247 555 871 781432 1319014 40,7- 1969113 4045047 7093227 10450128 16430072 36,3-
GRECE 98374 165580 216362 246916 352167 29,8- 1166441 1990859 2679707 3129534 4490842 30,1-
TURQUIE 12814 14266 15466 17625 27091 34,9- 315310 475188 542191 681797 761826 10,4-
ANDORRE 28 10 85 1211 121 5,8 Rl2 3243 3446 3851 2026 90 ,l 
u. R. S. S. 724059 918594 1772158 3726032 3JOit578 12,8 7269441 94491§41 189354 72 41452520 34591107 19,8 
ZONE DM-EST 3167 27253 134066 205592 391132 ltB,l- 44041 293741 1625964 2499476 5336681, 53,1-
POLOGNE 187810 350190 592 755 752575 490088 53,6 251t5198 4917311 8133070 10342332 6928046 49,3 
TCHECOSLOVAQUI E 323465 602H3 900964 12114Ôit 1057701 14,5 41it4904 7661366 113'35168 1')198104 13129225 15,8 
HONGRIE 329 3876 53it1 8199 2354 2lt8,3 33634 177402 288633 514949 130036 296o0 
ROUI .. AN lE 267013 434152 577287 61H239 480383 43,1 3022587 4985976 6813843 8169397 6591900 23,9 
BULGARIE 13457 17016 70403 151560 240574 36,9- 397511 480444 118'>284 2475413 3389494 26,9-
lLBANI E 46964 4fl813 lt8817 68899 11071 522,3 519381 540591 5it2036 770676 170723 351,4 
TERR r.ESPAGNULS 7838 13114 15210 22082 74224 70,2- 83326 141813 166614 2 53 822 971774 73,8-
MAROC 45253 65076 10A37l 156048 101329 54,0 563339 850100 1448678 2106650 1516398 38,9 
ALGER lE 5011t9 81302 1222 96 lH318 97170 79,4 717.796 1199188 1832938 2588904 1450568 78,5 
TUNISIE 1318 11003 25'l21 29690 39489 24,7- 31403 111208 325672 390654 530056 26,2-
LIBYE 7421 9<181 12518 1itl51 22606 37,3- 74968 102342 111105 149965 266632 lt3,7-
EGYPTE 28298 'l04'5A 111477 141798 18728 657,1 315638 1101539 1361375 1722293 213376 101,2 
SOUDAN 7835 11198 13355 19't29 21972 11,5- 'l0561 130692 158008 225015 248154 9,2-
MAUR tT AN 1 E 134 482 701 7RO 628 24,2 2634 9926 16205 17217 11750 46,5 
'4All 102 121 1001 87,8- 1020 1280 13774 90,6-
HAUTE - VOLTA 111 303 597 'l36 1491 37,1- 1621 3848 7498 15577 17824 12,5-
NIGFR 288 389 641 702 2699 73,9- 3452 4666 7611 8421 31835 n ,s-
TCHAO 712 1'i20 1925 3215 886 262,9 8028 16562 21153 36971 10053 267,8 
SENE GAL 4636 8794 14059 19221 16306 17,9 47035 88366 142258 192734 196989 2,1-
GUINEE PORTUG. 51 R2 82 121 71 78,9 600 940 940 1640 11t7l 11,5 
GUINEE 13 13 266 301 495 39,1- 406 406 3849 4253 6366 33,1-
SIERRA - LEONE 51 118 200 422 518 18,4- 4t,O 1470 24'i0 5530 6394 13,4-
LIBERIA 344 76'l 1022 IL42 2267 36,3- 3740 8391 11347 16650 26223 36,4-
COTE 0 IVOIRE 3665 7275 13696 15535 26495 41,3- 44185 91454 17176R 203052 328165 38,0-
GHANA 333 3619 8512 15419 22111 30,2- 3830 43209 108795 190674 296605 35,6-
TOGO 108 436 688 lOlO 1064 5 ,:>- 1215 4707 7745 12379 13370 7~3-
DAHOMEY 81 435 613 1266 1825 30,5- 1014 4712 7491 14379 2Zl46 35,0-
NIGERIA,F"EO. 29275 48993 'l6845 153117 132033 16,5 338879 550693 1131076 1853065 15 3982 6 20,3 
CAMEROUN 4954 6584 8562 1321t0 10479 26,3 51725 10901 95109 l'i721t6 135502 16,0 
CENTRE AFR IC. 331 5'i7 Bill 2660 1563 70,2 4659 7390 30480 33721 19676 7lo4 
GUINEE ESPAGNOL Bit 1360 
GABON 222 411 542 '123 878 6,2- 2927 5045 7477 13406 12691 5,6 
CONGO BRÂlZAVIL 1748 2574 4028 7166 14329 49,9- 24155 35161 55412 99410 178519 44,8-
CONGO R.O. lOR 35 4"837 81658 107057 98486 a, 1 156554 647860 1095120 1357933 1369418 0,7-
RWANDA 78 294 403 P90 1334 33,2- 1120 6316 12382 20435 25995 21,3-
BURUNDI 639 !139 1126 1 Q(>3 1729 13,5 6760 12694 21287 31t041 30105 l3r1 
o\NGOLA 10306 15105 23609 33117 21127 22,1 116 397 175179 276099 402618 H3659 20,7 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 
19/.: 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destmazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETHIOP!F 19120 23360 24070 24<149 960l 15 A, 8 2'55977 302227 311465 326 851 105137 209,1 
AFARS, ISSAS 10 ?6 26 ~8 1\1 1,1 203 4<13 6116 1754 1068 61,2 
SOMALIF 50 148 268 2016 '51!9 242,3 715 2094 40i>O 21607 895 3 143,6 
KENYA 63868 <.JR%1 135367 11>4684 178340 7,6- 7114 75 1109424 1'552753 1924324 22U14'>1 13,2-
fJUG Alli DA 5611 llZ9l 8802 9245 76ll 21,4 '>11 38 93638 100238 107256 116385 1 ,a-
TA'IIZAN IE 7ùL8 116 52 111433 216'12 456'> 374,9 778 32 128641 209014 251316 72527 246,5 
ILES 'lAURI CE.,, '587 5117 624 756 767 1,3- 4fi'H 4fl51 5371 7271 R236 11,6-
MOZAMB I JUE 8326 234'14 2631)2 30049 18563 61 ,'l J9l31 244757 274982 316727 19%94 58,, 
MADAGASCAR 'i955 9902 14912 21556 21544 0,1 7R214 127777 196930 2A6ROl 2955R9 2,9-
REUN JQI\j 2971 4l6'l 5<;75 75713 38270 '53302 73354 102319 
REUNION, CflMOR ES 115213 146122 
COMORES 20 30 10 1<12 203 406 406 2074 
ZAI'IBIE 8 8 R 8 7678 99,8- 12R 128 128 128 82410 99,8-
RHODES lE 370 370 552 32,9- 4250 4250 6500 34,5-
MALAWI 98 9R 98 207 52,6- 980 980 980 2240 56,2-
REP.AFI'!C, SUD 2022 4047 7fl63 13920 149182 90,'>- 56024 113736 204523 HR4711 202<)6411 84,2-
ETATS- UNIS 1947038 5'59 .. 703 '14436'•8 12211406 4985210 145,0 7108.?876 1>1889428 105255073 137473761 57227131 140,2 
CANADA 5149 139~7 266~4 31694 4419'\ 28,2- 100504 275732 41\429!1 &20093 97'}494 36,6-
ST-P 1ER RE-M I~UE 4 21 80,9- 203 406 49,9-
'1EX !QUE 2127 233 5'i 291 'i7 31669 7904 300,7 1A'1435 4!12594 741595 935122 '579320 61,4 
GUATEMALA 25979 'lA974 64'>20 AR 120 33614 lù2,7 .H ;[59 732597 796734 837820 409528 104,6 
HON OU RAS BF 1 TAN 69 1,9 144 o;z ,o- 1040 1040 2160 51,8-
HQIIjOURA<; 40fl 523 Fl02 1016 1369 25,7- 7500 9628 13230 1 S860 16323 2,7-
SAL V t.OOI< 5512 77 31. 16418 200'12 21334 5,7- 1>11473 9<1607 10S112 235552 2 J 7507 0,7-
"li CAR AGliA 2606 '1(,80 179'10 19 .. 9 1 17446 11 '7 30700 120';72 226177 245795 213609 15,1 
CDSTt.- RICA 1242!1 22179 2'i!l54 l'l931 33169 11' 3- 155418 273382 3l0392 371788 427555 13,0-
PA'IIA~A 200 512 1326 1476 3691 59,9- 2220 6100 15004 16564 45011 63,1-
CUBA 7220 103574 
HAIT 1 135 9 170'• J925 5214 6477 19,4- 21038 2'i30A '\4360 68638 94817 27,5-
REP.DOMINICA!NE 1 J91 2248 4135 6029 4487 34,4 14300 22R20 44753 64169 53785 19,3 
GUACELOUPE fl2 ~ 1402 2166 28't3 9115 15596 24104 32814 
ANTILLES FRANC, 4805 '59955 
MARTINIQUE 216 110 890 1308 2431 8306 10332 17419 
JAMA!Qllf 4667 9337 lRS19 23412 12457 1!7,9 49425 107552 221262 2 89233 147036 96,7 
INDES !lCCIOENT. lA 1fl 933 11015 499 260 260 11604 124!129 6069 
TRIN!Oh!l,TOBAGO 2094 5037 75!11 10730 29396 63,4- 27853 60235 96421 140677 355740 60,4-
ARUBA 60 76 A'i RF! 60A 1246 1434 1172 
ANTILLES N[[Rl. 27499 320741 
CU RACAn 7557 7627 8041 9421 87450 88737 95291 112534 
COLOMBIE 18393 3'l1 54 6'H66 105473 72092 46,3 207107 506391 942450 1388764 1162343 61 ,o 
VENElll[lA 164127 259203 320120 346077 472089 26,6- 1!105714 28711821 3636764 3987989 5702003 30,0-
GUYANE f!R IT A. 107 107 220 3fl6 469 17,6- 1500 1500 3119 1359 5063 45,3 
SURINAM 246 549 1 :)fl3 1211 1021 lA,6 3216 7163 135'55 15172 12814 18,4 
GUYANE FR A~Ctll S 65 256 322 432 590 26,7- 1217 6483 8102 12157 1017.7 22,0 
EOilATEUR 5273 lAl'\2 2 '1201 3141>2 46296 32,0- 65224 216830 341454 384913 604517 36,2-
PE ROU A309 109'\2 1 76fl3 19878 68621 70,9- 104650 131792 242269 294579 923639 68,0-
BRES IL 1!13007 373637 579441 72'1243 550022 32,4 7703062 5515218 !1'125710 11421433 86'i094'l 32,0 
CHTL I 842 1333 3209 4093 2772 80,1 48163 65123 146001 187119 1<19110 1,3-
IH1L !VIf 8382 'H'>A 11657 13148 15504 15.1- 90505 100752 127477 147607 187lr,5 21 ,o-
PARAGUo\Y 1273 3106 3579 5116 3890 Jl t:; 15182 35422 40510 61743 51982 18,8 
URUGUAY 18056 23151 24lH 29'·89 10662 1 u. '6 196411 274574 2 899fl'} 359984 17'5710 104,9 
ARGF."4T !NE ll3'i60 2021311 '122041 463'>38 635!101 21 ,o- 1 '>32759 28 31277 48.31241 7708239 9302069 22,4-
CHYPRE 9791 114 79 157<;6 20509 12990 57,9 943<19 113340 156152 20R6H 143326 45,6 
LIBAN 6543 8277 l9:iOt 23292 9112 155,6 69179 101358 25063f> 311929 121872 155,9 
SYRIE 252 3 50 439 5R23 7234 19,4- 13791 19291 25907 112573 108969 3,3 
1 RAK 18097 4~004 618~4 71539 69668 2,7 1 7606R 443293 637795 737990 790543 6,6-
IRAN 107314 171612 2 5742 8 371410 373660 0,5- 1271979 20f>7525 3186173 4733960 4808272 1,5-
AFGHANISTAN lOO 620 83 'Il- 1500 11460 sz,2-
ISRAEL 71l756 lfi71>H 247415 292668 114977 154,5 1106508 2406767 3239981 3893167 1740465 121,7 
JORDAN 1 F 3043 J537 4369 6133 13241l 53,6- 34217 41817 53142 83411 153263 45,5-
ARAillE SE J\lniTE 10640 15'i9l 19924 24418 34666 29' 5- 10H12 152355 201686 250005 391214 36,0-
KOWF.IT 32 31:>ll 5'126 7<;213 5403 39,3 5117 38237 66572 104098 58605 77,6 
BAHREIN 147 19q 19'1 l'l'l 224 ll '5- 1760 2460 2460 24b0 2201 11 ,a 
KAT AR 319 608 1354 13~4 1620 lf,,J- 102811 13201 20741 20741 1!1219 '1 3 ,a 
._,ASCATE OMAN ll'i 314 324 642 1719 62,6- 1229 3419 3419 7644 1'1512 60,7-
ARABIE OIJ SUD 1011 Hù 330 6')0 67'i 2,2 1160 3280 J2AO 7920 75~0 5 ,o 
PAK I S T f,N 17063 BflH 900'l9 107 271 9343'l 14, q 16H12 386453 850972 1067393 1037271 2,9 
UNÙ1N !lljQJ EN'IIE llfiH5 218734 l88'l70 424S<15 319124 n,o 1129726 2773135 3A 37 229 5541098 45'i'5099 21,6 
CFYLAN,~o\LOIVES 13447 20214 34 755 47045 58782 19,9- 13044!1 30919 3 376596 516264 6520!15 20,7-
IJN 10'4 Il 1 RM AN E 3752 ~P06 31106 12'501 15281 1 A,t- 3fl529 39229 39229 1505119 202909 25,7-
THA !LANDE 22 'lO BOl 4022 6'519 1652'1 1>0,5- 21l539 41119 50774 1274'i4 2!12(}73 54,7-
LAOS 62 608 
V lET-NAM 5UD 14 721:> 14 726 14726 64177 77,0- 192160 1 qz 160 192160 698100 72,0-
CAMBODGE 1610 R477 9729 524S 'l7R 436,3 17014 43194 57414 57840 11961 383_,6 
!NDONFS JE 330H 371 q!J 4'5151 54J37 lll449 51,6- 32M4l .J 73604 4 73204 61~848 13710fl2 54,8-
l'AL AYSII\ '\01 H" HZ t&'io 2120 35H 3972 24 755 
MAL AYS 1 A 27589 321>03!1 
SINGo\POIIf< '> H79 >1 Jll, f\62'+ 11l07 71957 96'532 1'10712 202435 
PH!LIPPI'4ES 1'510 l2'i'l l't46 2CJ79 l'i0f)6 'Il' 3- 122110 21'"160 2!>120 30930 17'1271 A2,b-
CHINE- R. .P • 71167 1~1"7~ 2ù07'H 2026~0 4l~37Q 53,4- 764759 2130b12 2'i21459 25592'19 5326579 51,9-
COllEE DU SUD 342 142 'i405 5405 
JAPON '>10 6'14 604 20 8210 13210 13210 6750 95,7 
FORM:JS F 711 144'' 1'•46 l'l'il 1145 '> l, A 311080 72760 72760 9?460 5?440 76,3 
fiONG - K JIIIG 113460 ,?'l 156 34'102 4777'> 3 758'1 l7 tl 119467 242630 H9158 430740 32 ~905 31,0 
AUSTRAl 1 F l'il 2j~ 7'>0 l4'il 14A'i z, 2- 13790 220'11 45496 56036 143755 60,Q-
'IIOUV ELL F-Z Ell\"40 1.'•9 291 3'+2 411S1 3705 30 ,q 5194 5683 6264 55664 47445 17,3 
flCfANIF 1\R!TAN. 607 84'5!1 
'110\IV, CAL !'flùN! r 17 2 72'J 'l'l'l 1360 2026 12076 15921 20376 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
OCEANIE FRANC. 1441 19512 
POL YNES lE FRANC 1189 1308 14J6 1676 17734 19558 22471 27534 
PROV. DE 801<D 508 532 600 5018 1535 226,9 7404 8134 9642 82297 28220 191,6 
orveqs 102 1013 
INDETERMINES 10 20 20 49 50 1,9- 426 826 826 2192 1330 64,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 7757040 15860974 24688674 34003853 25604405 32,8 94335167 193611033 304538482 425573900 331009897 28,6 
*TOTAUK OU PRODUIT 14'• 76097 28629322 43813678 60542087 48699199 24,3 189191620 373383580 513823090 799574002 670397800 19,3 
* * 
WEISSOLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETA~EES. 
BA~DA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK E~ ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 198!!35 506652 '145213 1182018 1062993 11,2 4441800 11191233 18709314 26133114 23291564 12,2 
UEBL 1 BLEU 29365 82518 101544 148443 16 7224 11 tl- 609536 1694781 20965H 3164821 3398321t 6,8-
FRANCE 246914 4 77716 742588 1187708 1145553 5,0 5531691 10806805 161182242 20179333 18901411 6,8 
IT ALI A 101254 252659 382143 567084 627878 9,6- 1599356 3855776 58215h2 8606017 9920476 13,2-
NEDERLANO 60783 150290 256295 3676A6 409723 10,2- 1295413 3193967 5507026 7833823 11795524 10,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 63 7151 146 q9 35 2 32 7'143 3152'139 3113371 1,3 l34A3796 30742562 49016723 6591 HOA 64307359 2,5 
ROY ~UME - UNI 1748 2 874 3028 12127 348 24950 39725 45475 330054 10310 
ISLANDE 449 449 898 89A 10000 10000 20500 20500 
IRLANDE 209h 5178 11296 15511 9024 71,9 31500 A2000 1832 50 252750 160500 57,5 
NORVEGE 11721 27167 43791 60119 94493 36,3- 395689 595737 960522 1319436 2079324 36,5-
SUEDE 70568 14.H15 210321 280382 269835 3,9 1434454 2922036 43499.12 5858698 5562139 5,3 
FINLANDE 20812 38197 78145 93116 96A43 3,8- 437893 800524 1627717 1935937 1998982 3,1-
OANE'MARK 120077 255290 391311 ~54148 59676 3 7' 1- 244509A 5281632 R208370 11730170 12712371 7,6-
SUIS Sr- 87164 162 817 259544 367648 377964 2,6- 1A81147 352201!0 5667977 8063000 8350304 3,4-
AUTR !CHE 42822 94333 166706 217190 200721 8,2 838806 1887260 3357217 4340344 4128991 5 tl 
PORTUGAL 84118 1553A4 251556 326014 298050 9,4 179A747 3275 A ll 5321831 6869587 603273,() 13,9 
ESPAGNE 49757 162932 428276 5917?1 901507 34,3- 1121099 3460768 8944468 12296354 19942867 38.3-
MALTE 1194 30172 
YOUGOSL AV lE 28163 9062'1 164446 271793 175091 55 t2 708459 2119481 3778828 6181088 4224663 46,3 
GRECE 61744 126109 1635~3 240819 229186 5,1 BO 111 1842083 236'5227 3617159 3902910 7,2-
TURQUIE 80 AO 369 3500 3500 6446 
U, R. S. S. 4291 4291 4291 4291 116520 116520 116520 116520 
POLOGNE 67 67 67 1776 1776 1776 
TCHECOSLOVAQU lE 12707 30765 47909 60935 50507 20,6 358088 89'5751 1383516 1747583 1376200 27,0 
HONGRIE 41639 81762 87103 91207 116154 21,4- 898969 1794422 1920422 2015987 2613529 22,8-
ROUMAN IF 54551 87673 111978 121949 7A23A 55,9 14A8826 2435053 3093258 33 31027 2259919 47,4 
BULGARIE 6179 43125 82994 12 5379 122751 2,1 145578 1192045 2325853 3588460 3199519 12t2 
ALBANIE' 2663 5 755 5755 75':i4 23,7- 70500 148250 14R250 200404 25,9-
TEkR !.ESPAGNOLS 1013 4128 9076 20976 17943 16,9 26939 97333 203266 500204 43A325 14,1 
MAROC 66522 128421 157112 195 527 2 3 7566 17' 6- 1616144 3140735 3829404 4137435 5679334 16,5-
AL GER 1 E 30372 47225 70060 98376 109707 10,2- 919373 1477747 2207624 3027498 3404860 11,0-
TUNISIE 5670 133A3 22632 25491 50602 49,5- 178028 399459 71439~ 811214 1557114 47,8-
LIBYE 14 1229 2579 2871 1112 67,7 400 43264 85662 93519 45426 105,9 
EGYPTE 6203 18825 19608 1'1664 52426 62 ... - 131414 396552 413971 415 221 1127671 63,1-
SOUDAN 245 707 989 3483 11312 69,1- 5500 181100 24392 64945 221971 70,7-
MALI 547 1692 2092 45A1 1096 31A,O 14584 4'H69 56309 1259A6 31598 298,7 
TCHAO 11 11 11 11 233 95,2- 203 203 203 203 7750 97,3-
SENE GAL 2005 2775 5214 9936 6924 43,5 62385 85071 146371, 285130 207614 37,6 
GUINEE PORTUG. 161 161 161 3241 3241 3241 
COTE D IVOIRE 12492 24367 35484 48016 36672 30,9 376945 711962 1032598 1397998 1096090 27 ,s 
GHANA 134 91!3 1233 2035 4512 S4,8- 16649 20892 ?'H77 71992 249258 71,0-
TOGO 10 150 
NIGERIA,FED. 6569 11387 18186 25767 30149 14,4- 109948 197727 320158 453372 534579 15,1-
CAMEROUN 2 3 3 3 1006 99,6- 405 608 608 608 7108 91,4-
CENTRE AFR IC. 235 235 235 235 2836 2836 2836 2836 
GABON 25 293 91,4- 2633 4206 31,3-
CONGO BR AZZAV IL 195 195 195 354 198 78,8 7899 7899 7899 12558 6279 100 ,o 
CONGO R.o. 166 1956 4233 7813 6823 14,5 8215 54194 111065 208086 179410 16,0 
ANGOLA 6470 10538 13 845 21501 14922 44,1 146811 236743 314402 4721l5 331662 42 ,s 
ETHIOP!E 21 810 
SOMALIS FRANC. 12 203 
SOMALIE 552 552 1106 2005 1117 16,8 9867 9867 1'1773 35878 31344 14,5 
KENYA 1776 1877 8027 16739 29554 43,3- 31200 32260 127166 27657t; 497969 44,4-
OUGANDA 247 '503 1887 3268 127A 155,7 2200 4480 31217 58156 22004 164,3 
TAN lAN 1 F 2778 3909 3909 713 44A,2 5071'1A 14886 74886 14786 406,5 
MOlAM8IQUE 706 11280 
MADAGASCAR 1 A82 5452 115 02 20330 25786 21 ,l- 39902 127201 2A4'l88 501918 618789 18,8-
REUNIO"' 10 10 10 405 405 405 
REUN !ONt COMORES 2J2 6253 
RHODES lE OU SUD 2903 47403 
REP.AFR IC. SUD 7125 12620 144'i6 15202 29100fl 94,7- 133117 23178~ 2922o;9 307170 5854485 94,7-
ETATS - UNIS 21385 74046 141625 23A756 56145 125,2 403936 1324350 2603803 4365113 1009494 332t4 
CANADA 12 53 1753 12'i3 869 44,2 13100 13100 13100 15806 11 ,o-
GUATEMALA 45 150 150 150 1250 3719 3719 3719 
SALVADOR. 158 2o;a 1315 3311 283 3950 6450 29665 66419 7000 848,8 
NICARAGUA 19 62 253 75,4- 360 1241 6067 79,5-
COSTA- RICA 1672 2A01 6773 7004 <l053 l2,5- 41000 66000 174000 179500 211750 15,1-
PANAMA 30 9<'l56 11872 12134 3999 203,4 939 2 35801 271776 277987 92193 201,5 
ZONE DE PANA"'A 38'•8 113260 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 
CUBA 224H l246l 31680 40,3- 467091 467091 708799 34,0-
1-A [T 1 142 363 968 707 36,9 3750 11750 28060 17396 61,3 
REP.JQMIN!CA!NE 174 1540 307 2 883 247,q 11343 33nB 64840 26939 140,7 
GUADELOUPE 54 1120 
JAMA[QUE 7727 12084 25917 276l8 <:;1492 191,1 182317 284344 788941 82 9688 207208 300,4 
INDES DCCl DENT. 12401 256225 
TRINJ DAO, TOBAGO 1658 2 56H 3872 516 7 40418 61747 91817 124158 
ClJP ACAO 1 52 
COLOMB lE 10895 226620 
VENEZUELA 49572 SAOOCJ 116976 223413 197258 13,3 9A5805 175n34 2338957 4510176 3961722 13,8 
SUR II;AM 6 6 6 201 96,9- 202 202 202 4996 95,9-
EQUATEUR 427 867 867 14()4 1381 6, 0 5360 14070 14070 24884 23092 7,8 
PE~OU 13203 22078 31964 580% 4 797'l 21tl 2890 55 4 78876 67~483 1286838 1031218 24.1 
BRES IL 2802 6ùl3 16242 43410 85749 49,3- 53'>38 119875 309404 902 776 1669035 45,8-
CH ILl 230 ?30 2 529 3~37 3252 1 R,O 6279 6279 7C690 108899 89234 22 ,o 
HOLIVIE 906 1407 4791 70,5- 20472 29790 106618 72,0-
URUGUAY 406 406 15~0 IMO 2821 40,4- 9396 Q396 328'6 36011 48722 26,0-
ARGENT !NE 55434 82018 140960 194508 128191 51' 7 1274123 1834205 3018653 4094402 2642100 55,0 
CHYPRE 71 71 71 38 86,8 1360 1360 1360 720 88,9 
L!BAN 6439 9065 16175 26421 16180 63,3 130274 17 5036 307843 505909 291820 73,4 
SYRIE 176 6215 
IRAK 919 4561 4561 7847 50651 84,4- 19385 81003 81072 168326 873642 R0,6-
l RAN 58452 l 04 792 l38840 207805 16 02 22 29,7 999327 1650589 2133421 3174595 2500062 27 ,o 
ISRAEL 76829 l 08464 164936 284645 101612 76,1 1600879 2247675 34 74573 6029899 3419017 76,4 
JORD~NIE 1496 22000 
~RAB lE SEOUOITE 2237 691 223,7 30060 14640 105,3 
KOWE !T 155 543 543 543 339 60,2 2500 10750 10750 10750 6140 75,1 
FEO.ARAB!E SUD B283 129000 
PAK l STAN 594 1598 18322 91 ,z- 9000 15500 34 7611 95,5-
UN !ON INOIEN~E 38309 49816 69460 l39831 178275 21,1)- 644028 800566 1118285 2208354 3053322 27 1 6-
"'tEP AL, BHOUTAN 2409 2409 2409 2409 35750 35750 35750 35750 
UNION BIRMANE 11110 11710 247171 247111 
THA !LANDE 873 3486 8245 10744 7305 47tl 11280 43020 105400 128120 83487 53t5 
VIET-NAM ~ORO 4997 ltt'J97 4997 49q7 4986 0,2 102000 102000 102000 102000 105250 3,0-
CAMRODGE 270 1?60 l 793 1793 61 Al 70t~- 5266 21266 29766 29766 115453 74,1-
INDONES lE 10 10 4033 99,7- 250 250 75067 99,6-
MALA YS lA 8602 22082 H327 42443 144175 4 31603 684824 888707 
MALAYS lA 45884 836766 
SINGAPOUR 16635 19617 26H6 27614 263289 293369 415612 431382 
PHil! PP INES 1501 1501 1501 150 l 6406 76,5- 10840 10840 10840 10840 41750 73,9-
CHINE R .P. 14995 20108 232 02 23202 277971 91,6- 306750 406250 449570 449570 5149785 91,2-
FORMOSE 492 984 1969 2954 8081 6 3,4- 2750 5750 11500 17500 46000 61,9-
HONG - KnNG 9978 17213 24547 35328 21749 62,4 95075 158931 2 3116 7 310253 204195 51 ,9 
Nffi!V Ell E-l El AND 1 250 
NOUV. CALEDON!E 10 10 405 405 
PROV • DE BORD 2 5 6 R 6 33,3 46 !50 459 803 140 473,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 1254325 2480945 3981434 5687831 6148933 7,4- 26477838 52453672 845 86424 120183669 130569175 7,9-
*TOTAUX DU PRODUIT tsn476 3950780 0 J09277 8840770 9262304 4,5- 39961634 83196234 133603147 186100777 194876534 4,4-
• • 
SONSTIGE UEAERZùG. S OW lE PLATT!EPTE BlECHE. 
AUTRFS TOLES RFVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PL ACCAT E. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B .R 217467 444267 632422 860103 869979 1,0 ... 4401061 8704173 12484218 17036 336 17214311 0,9-
UEBL 1 8LFU 33724 66151 107444 149846 102772 45 1 R 771554 1492268 242 9486 3495336 2519084 38,8 
FRANCE 20.3058 370492 522~93 746265 709845 5.1 4024916 7460087 10551551 148 88368 13903797 7,1 
!TALlA 130499 240712 375174 482368 462609 4,3 3212645 6076861 9536111 12494820 11534200 8,3 
~EDERLA~D 104687 l55025 362 768 481812 350258 }7 ,6 2311422 5685255 8206845 10637146 7639458 39,2 
*T8T AUX CU. MU~ AUTE 6M9435 1376647 2 000701 2720394 2495463 9,0 14721658 29418644 43208211 5855?006 52810850 10,9 
ROYAUME 
- UNI 83875 132912 189636 351213 228874 53,5 1974733 3161353 5014078 8369843 6298116 32,9 
1 SL ANDF 3991 8776 12415 13811 20768 ~3 ,4- 6528 3 141163 202855 225275 325793 30 ,e-
l RL ANOE 6053 11864 14491 18524 12782 44,9 186067 338369 448301 592962 35 7237 66 ,o 
NURVEGE 20980 54721 73803 Ill 38 7 93864 18,1 407678 976533 1330482 1939917 1633809 18 tf 
SUEDE 69649 !29830 1778~9 246 752 197788 24,8 1355283 2479006 3372231 4683515 3590744 30,4 
FINLANDE l60?A 128162 197785 274397 244717 12,1 782276 2703965 4093904 564 7Q38 4 768271 18,4 
OANfMAJ(K 46424 112470 159508 216147 16975~ 21,3 826 770 1930378 2738936 3650360 2929336 24,6 
SUISSE 116214 202137 316543 464014 364646 27,3 23'\7221 4107620 6402 877 Ç3~3925 7386%4 26,6 
AUTR !CHE l7980 :ll ~01 83737 111122 103820 7,0 505961 937692 1513219 2014431 1879183 7,2 
PORTUGAL 33980 77 L 313 Il 082 9 148079 144419 2,5 555777 126904 7 1R52269 2498050 2396078 4,3 
ESPAGNF 20434 46883 94491 135376 136165 5!l,,C,- 572725 1168523 2106761 3170185 5791343 4~,2-
GIBRALTAR 7 100 
MAL TE 2501 481 a 7113 8328 6320 31 '8 40268 77283 115023 136805 99982 36,8 
YOUGOSL AV 1 E 6571 7432 9962 13354 186806 qz,A- 156500 194363 330179 4 75 951 3321246 85,6-
GR ECE 45987 93079 129075 17 2796 153562 12,'5 751801 1491281 2143023 2004366 2302524 26 •• 
TURQU lE 2> 867 47Q53 65716 872H 62837 )q ,9 49 3843 884124 1239269 1713541 1184185 44,7 
ANDORRE 15 37 76 154 41 275'.., 608 1216 2633 4659 1215 283,5 
u. p. s. s. 206 201, 1760 2009 15Q 8305 8305 95401 221107 1750 
ZONE DM-E~T 349 340 149 4~9 31689 9!3,4- 4880 4880 48AO 64688 457500 ss,a .. 
POLOGNE 2153 26 59 382 8 f:.. 757 6533 3,4 189766 -259059 405840 632656 579574 9,2 
TCHECOSLOVAQU! E 10129 13714 l Rl39 26340 138390 80,9- 178782 306174 494255 6%405 2646032 75,2-
HON GR lE 131 1>8 650 660 13162 94,9- 29766 44147 67559 68369 - 25~122 73,4-
1 1 1 1 1 Il 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
' 
ROUMANIE 33750 3614"J 36444 37 354 80440 53,5- ')~'1692 631684 661)234 73'5506 1453510 49,3-
BUL GAR !l' 17851l 2'5032 50872 61319 6'"1289 2 '8- 329641 450360 fl5754f., 1120667 1336846 16.1-
AL BAN !E 7969 7Y69 1716 364,4 123216 123216 26045 373 ,L 
TERR!.ESPAG"JSLS 296'.i 'i7'l3 n11 15074 87M 72,1) 43338 1!7675 1451J61 224430 133682 67,9 
MAROC 2262 4078 11326 11550 24795 53,3- 49267 102657 1A3200 262591 5.37810 51, L-
ALGI'RJF 11014 15700 20390 29935 27129 10,3 244761 352006 447393 643518 628116 2,5 
TUN ISlE 1038 5751 6077 6096 16664 63,3- 33166 11709D 135566 1351116 320563 57,5-
LIBYE 24786 41001 43931 5AD21 80DL7 27,4- 418D45 712318 76<;894 10069'58 14152fll 28,8-
EGYPTE 7'5 A5 <13 640 4452 85,5- 2633 2803 3501 15291 72739 78,9-
SOUDAN 800D 10229 14340 20053 5528'"1 63,6- 15312D 1941183 260463 3'56151 876290 59,3-
·'IAURITANIE 1 123 243 354 456 22,3- 1823 5266 7494 10127 151D7 32,9-
MALI 3665 10999 11108 1617 587,0 75956 235970 2HOD9 33361 616,4 
HAUTE - VOL TA 95D 36&5 4682 7551 11567 34,6- 21876 87299 109174 l1D1't9 274224 37,6-
NIGFR 2D5 6Q3 1191 2177 37D5 41,2- 4651 15461 25386 44831 81394 41t,8-
TCHAO 7D8 1602 2136 4431 54D3 17,9- 16171 33513 4447D 93143 1 LA922 21,6-
SENE GAL 10413 12 1t5D 14315 17145 34670 50,5- 232584 27897D 314831 376449 13256D3 54,3-
GAMIHE b'l5 1093 11J93 l6b7 34,3- 1322D 20260 2D260 26080 22,2-
GU IIIIEE PO!lTUG. 432 1272 2D91 32LD 4833 33.5- 61340 2168D 37D40 55300 82819 33,1-
GUINEE 145 413 439 701 1007 30,3- 3907 9663 10271 15740 190;32 17.2-
SIERRA - LEON!' 2628 3870 562 L 11663 15522 24,b- 43820 65360 94778 204058 286448 28,7-
LIBERIA 1597 2933 4060 5B44 611 LB 14,2- 2842A 52315 73375 103844 122177 14,9-
COTE D IVOIRE 228BO 38467 59248 9084 L 93112 2,3- 563355 94.,104 14'50785 2155203 2162547 0,2-
GHANA 19 19 1126 1946 L57B 23,3 36:> 360 20H3 32453 27686 17,2 
TOGO 531 1070 13'58 2D48 1303 57,2 14178 25521 31395 49713 30585 62,7 
DAHOMEY 5121 5Q56 6713 R33A 28411 70,6- 136313 157994 L 77276 215256 750613 11,2-
!'!IGER 1 lit FED. 853'5 11398 18097 23408 1D385 125,4 143455 L 89678 300478 384266 180793 112,5 
CAMEROUN 17425 26037 32849 46484 5267"; Llo7- 467171 696995 874981 1236128 1410238 12,3-
CENTRE AFR IC. -587 1163 2851 4201 5933 29,1- 14178 27547 6'5502 94604 141416 33,D-
GUINEE ESPAGNOL 4341 6278 7003 7627 16225 52,9- 79800 111380 L28f!RO 141160 277170 49,1-
GABON 4285 6019 8'142 L 08~6 12723 L 4,3- 106097 145179 209326 255620 30'1214 17,0-
CONGO 8RAZlAVIL 2209 32LL 4593 5054 20936 75,8- 52122 76224 107344 116378 'H04L'i 11,1-
CONGO R .O. 13981 24826 449Q1 56283 29181 92,9 265090 505590 1'199595 1099264 836543 31,4 
RWANDA 250 496 786 960 655 46,6 4250 8710 13110 L 5910 11506 38,3 
8URlJNOI 615 954 9'54 1427 2172 34,2- L 1080 16580 16580 23560 31120 37,4-
ANGOLA 5416 12731 1831'11 29439 20866 41,1 87499 216266 316670 5D8697 358737 41 ,a 
ETH !OP 1 F 2459 3299 5930 9039 20888 56,6- 41109 56233 LD2253 16D358 362838 55,7-
AFARS, ISSAS 16 34 34 60 540 88,8- 22D 500 500 780 8999 91,2-
SOM.AL! F .320 138 927 1442 997 44,6 'i780 14766 18430 28999 17997 61,1 
KENYA 2970 6490 16135 236QL 21054 12,5 4Q200 104720 27197D 404643 346230 16,9 
OUGANDA 255 1769 85' 'i- 4728 28476 83,3-
TANZANIE 35 l42 1578 2D63 6193 66,6- 3013 7793 27653 35391 950LD 62,7-
ILFS MAURICE ••• L 752 23J6 351 A 5575 3615 54,2 10540 40220 61220 Q6880 64'180 49,3 
'40ZAMB IQUF 11964 178'l5 27025 32309 33244 2,1- 206905 305375 461413 547666 555592 1,3-
MADAGASCAR 12193 2LO'H 28479 43992 34820 26,3 252147 432612 581242 894921 71'5199 25 ,L 
REUNION 3749 6952 94D9 14642 81815 151282 2D170L 311957 
REUNION, COMORES 11370 240048 
COMORES 813 864 1 DAO L 759 14670 15885 2D138 335D7 
ZAMBIE 2947 3166 33011 33D8 2615 26,5 45984 49984 53324 53324 40540 31 ,5 
RHODES 1 E 204 204 2D4 2920 2920 2920 
MAL Aloi! 599 Ll60 L2l1 1!'>43 2612 37,0- 1D1LD 19830 2D830 28070 '>691)0 40,1-
REP.AFRIC. SUD 88523 16243B 20523o; 219845 LD0450 118,9 1411148 2479147 3216190 3707855 25361313 46o2 
ETATS - UN 1 S 765 971 1755864 283 7371 3642'174 L 773639 105,4 10972714 25316803 40127463 51377153 27103005 89,6 
CANADA 1442 2 855 4509 7270 8506 14,4- 54349 82173 150493 229LQ2 370144 3B,o-
MEXIQUE 703 1411 2285 2705 1625 66,5 6ll69 121139 1959'51 232 053 133621 73,7 
GUATEMALA 753 803 L 016 1167 4753 75,4- 131t50 14150 17970 2D490 79728 74,2-
HONOUR AS BR 1 TAN 257 481 4fll 4R 1 2380 79,7- '•280 11DO 7100 7700 38552 79,9-
HONDURAS 278 644 805 'l39 '5485 82,11- 4340 10410 13380 15500 103000 84,9-
S Al VAOnR 1417 1464 2369 2369 1247 90,0 2086Q 21709 35483 35483 2611D 35,9 
"liCARAGlJA 121 160 HO 525 2797 81.1- 2180 282D 5570 8630 41996 79,4-
COSTA - RICA 1200 1685 2339 3221 5949 45,B- 18450 25890 35411 48201 98939 51.2-
PANAMA 653 1565 2873 5345 5144 3,9 10738 28184 49958 9D848 82092 10,7 
ZONE DE P liN AMA 65 1D40 
CUBA 31 3488 20700 83,1- 600 52800 35'5349 85,1-
HAITI L92D 31 S9 4742 761>5 11697 34,4- 33500 55260 835DD 138300 212340 34,8-
RE P.OOMI N ICA INE 1022 3646 5434 6123 34351 82, L• 17808 5967 5 88351 98680 570'129 82,6-
GUAOELOUPE 7293 LD'5 23 1574B 23126 172500 242936 348305 493659 
ANTILLES FRANC. 43176 925784 
MARTINIQUE 4331 7361 11730 L7RL9 92565 164267 251328 380484 
JAHA !QUE 2836 3209 31+08 4443 14969 70,2- 4590D 517DO 54920 71580 281910 74,5-
INDES nCCI OEIIIT • 214 464 '524 964 1173 17,7- 38110 8140 910D 15728 19940 21 ,o-
TRINIOAO,TOBIIGO 49 49 49 '•9 247 80 rl- 800 800 800 800 3880 79,3-
ARUBA 12 L 1113 1472 2861 12225 19439 25483 50531 
ANTILLES NEF.RL. 6882 116600 
CURA CAO 896 2977 3319 4110 1'5088 52053 58013 11933 
COLOMBIE 1643 1936' 4493 5459 3115 75,2 28690 33390 74522 9D680 41377 91,4 
VENEZUI=LA 3826 '5977 9072 14460 11236 2 8,7 1>1610 98630 152830 242730 1 R'54L 5 30,9 
GUYANE BR ITII. 725 2646 2'!39 2999 6320 52,5- 12660 48780 ~3720 54680 10806D 49,3-
SURINAM 9'184 1131'+ 1'5658 22443 324'50 30,7- 16 '5454 2032D8 27709'5 400646 5662'52 29,2-
GUYANE FRANCAIS 1111 2588 2'145 5211 7077 26,3- 39309 57944 65438 110131 150316 26,6-
EQUATEUR 11177 16056 19054 21 'nb 221146 s,o;~ 11'12745 257776 30'1543 353367 36904 1 4,2-
PERDU 2468 47M 7RBO 9 ~lb 16868 44,6- 42535 79744 134054 158620 288650 45,D-
BRES tl 1958 3095 38?5 5 354 201') 165,2 71358 144258 203511 269745 113978 136,7 
CHILI 1620 3ll'54 5213 6~7'5 8421 18,3- 3~1192 86202 114172 142522 17'i7Q9 LB ,a-
BOLIVIE 2670 5055 7229 81'!0 12746 35,7- 46900 90080 12110D L420DO 2 L 8278 34,9-
PARAGUAY 2547 574A 8972 12642 7361 11,1 48220 1037110 160100 222832 L2D416 85,1 
URUGUAY 416 416 416 533 553 3,5- 8'556 R556 fl'i56 1133t'l 11101 1 37,0-
ARGEIIIT !NE 3751 8518 14441 2650') 20353 311 ,z 264fl55 589042 '!82429 1774294 1357844 30,7 
CHYPH 2300 &095 9656 15266 15661 2,4- 38321 102552 16"3271 l'4D024 243744 1,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 
19r 
Best1mmung 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 f 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
LIBAN 10166 /0460 2>l173 41574 5645.3 26d- 1fl6970 358169 504056 736886 935'!29 21,2-SYR lE 678 1464 ~ 3.39 96'15 30169 ~7,8- 12573 24875 92780 170486 530729 67,8-l Rt.K 1045 A 19'150 2 849.3 47942 4504<J 6,4 1 720A'l 319195 4584fl0 771458 729056 5,8 
1 RAN l.i518 27029 5'l836 fl1 ">21 7'>572 7,9 24?631 460491 968~52 135A946 118'iA95 14,6 
AFGHANISTAN 990 3631) 3 8R2 4fl8 2 5052 .3, 1- 22861 64315 67655 83155 71443 16o4 ISRAEL 205fl4 S2434 734'+2 9914'l ':> 8273 70 '1 4055A2 9 30 54 3 B05215 1769515 L 03953 8 70,2 
JORDANIE 3 86 7 tn 126 1452 7 19643 12471 ') 7 t 5 63241 16A2ll 238021 330738 2 09838 57,6 
ARABIE SEOlJD!T~ 9907 1524fl 26120 }5644 28387 25,6 151267 260 5A6 '>49422 608568 484114 25.7 I<OWE !T L 4'l84 354117 42424 6176'l 91546 32,4- 20 5127 'i08849 621217 921104 1322962 30,3-
HAHRE "' 671 1267 L't66 1726 252<; 31,6- L 1440 21740 25320 29660 40800 27,2-
KAT AR 3202 744"> 102'>0 L 3156 <3221 60,0 49755 117733 167601 217971 124236 75,4 
MASCAH UMAN 1989 4'HJ 6 7'14 8689 9648 9,8- 31860 78420 105920 137063 161754 15,2-
YEM ~N 299 Sl20 AR A~ 1 E OU suo 167 310 552 ROO 2981 7 3,1- 2820 521\0 9620 12980 44700 70,9-
PAK 1 <; T A"l 497 A 50 3019 5506 21239 74,')- 6544 12763 42228 888!10 341376 73,9-UNION l'lUI fN"lE 'l94l 121 R3 145!l9 1 7o37 ?_4279 27,3- 17 3828 215042 2':>4762 431337 357041 20,R CEYLAN,MAL'l!V~S 3692 h29rl H79 13026 26220 50.2- 58261 96621 t<; 5841 203682 4333';2 52,9-
NE PAL, llHOIJTAN 97 'H 07 97 S07 ao,R- 1690 l6'l0 1690 1690 7660 77,8-
UNION l:l!R'1ANF 3'l1 3'll JR 1 8555 fl792 2,&- 7100 7100 7100 139200 144859 3,8-
THA!LANDf 50 07 fl">9 2380 9048 73,6- 1750 4210 1l4AO 41764 141268 70,3-V 1fT-NAM SUU 207 207 207 207 42'i0 '•250 4250 4250 
CAM BOO GE )00 513 1031 20'l4 62 10532 10937 17077 31702 12lt5 !NDONES lE 2566 34 71 R266 ll 1t22 20774 ltlt,9- 43340 59100 134670 187899 421615 5'i,3-
'1ALAYSII\ 286 30'l 856 1085 5160 5640 14520 18020 
14AL AYS lA 3080 45930 
S 1 NGAP:JUR 502 51)2 9340 9340 
PHIL 1 PPIN[;S 4'lil 2133 76,6- 98!10 32996 70,0-
CHINE R .P • 166 994 18 5361 232236 2372o5 J6 3160 34,'>- 2136094 2401344 3024478 3102682 5160778 39,8-(OREE ou suo 'H 31t4 34'• 400 500 9250 nso 10250 
JAPON 13 14 '• 2 50 ,o 6250 6500 1250 420,0 
HONG - KONG 1349 'j 7<)2 12'ln6 166 75 7462 123,"> 29640 FI0180 11!0200 226980 97600 132,6 
AUSTRAL lE 1481 1'119 ?.966 3168 10780 70,5- 38014 74946 1124!'5 144 723 240021 39,6-
"lOUVELL E-ZELAND 1363 L4H L 941 2R70 1940 4 7,9 20352 29467 65318 140869 58878 139,3 OC f'AN 1 E bi< l TAN. 147 11\7 359 38<) 2R5 31),<; 2935 3255 6395 1',915 5191 33,2 
NOUV. CAL ~DON lE 3620 62 3R 12 963 22212 78185 13305 7 269980 460946 
OCEAN If FRANC. 43963 967984 POLYNE<;!E F~ ANC 4693 R 1 1t3 11420 13'108 105813 182894 ? 4939 5 301249 
PROV. OE 8rlRO 24 -t7 54 'l5 399 76,1- 660 l3'l9 1511 5447 10664 lt8,8-
INDETERMINES 4 23 30 JO 125 75,9- 758 2038 2323 2323 3502 33,6-
*TOTAUX PAYS Tl FR S 2')10614 397'1192 o05l72 i 81)576S1 6591954 22,2 346 35102 67451995 102180Al9 137999389 1188'l4642 16 '1 
*TU TAUX ou PRlJUIJ! T 270004'1 53"i5fliQ ll053424 L07730lt5 90fl7417 1R,6 4Q356760 96870A39 14'i3fl9030 19t>551395 171705492 14,5 
• * 
FU\CilER ZEUGNI SS E, AUSSCHL. CO ILS. 
PRIJDUlfS PLATS, (fl!LS EXCLUS. 
PRODnTTI Pl AlTI t FSCLIJS! r co IL s. 
PL A TT E PRDDIJKTENt UITGEZONDERO CJILS. 
DEUTSCH! AND R .R 64505 30 UJ90725 20305">.~9 27l52'>H 19>!67622 36 t 7 8313fl375 171972740 262786264 354717092 272579977 30o1 UEAL 1 til EU 971M2 1~501'>06 .:!928352 4081071 3246239 2'> '7 14242146 27071704 42403583 598''13321 51538692 16 .z FRANCE 4A2324A il 1>114837 12650919 171)!19771 18A74933 1>,2- o6232352 11915679'1 1731~4125 240345173 256806689 6,3-
ITAL 1 A 11!40226 3 371 O"i9 4d9'i971 6'l07070 742'1052 6,9- 24287932 4466968!1 65218454 9l'H4494 102()47936 10,7-
NEDERL AND 1 7R'lA51 358Z'lfl0 •;2 53 744 7245405 62]561'1 11> r2 23fl3'3Q 11 48508584 72203120 99241816 88996369 11,5 
*TOTAUK CfJ'1MU"lALJTF l'>'H451 7 30q>J0207 460345 75 63075950 551>53465 13,3 211739716 4113 79515 615795546 845771896 772569663 9,5 
ROYAUME 
- UNI 832787 l~41CJ55 ll24787 30834!'l'J 2419449 27 •'• ll'l45637 211123923 30971817 45286843 38661078 11tl 
1 SL ANDF 7754 1'>941) 28463 35438 44217 19, tl- 109637 228006 399973 489468 609575 19,6-
1 RL A"lOF 2 3l:l564 3 24'> 36 396071 453'11 2 342332 37,6 2459086 34328'13 4336645 5092274 4-503267 13 tl N;lfVEGE 'i9235fl 1069701 161',7?17 2]55240 23838'16 ltl- 6932827 12647tl00 19~63106 27978454 29405104 4,8-SU FOE 1011332 1 HB76'l 26tl58R6 370'1483 .3382527 12,3 131901 4R 24733571 3">712233 509?7482 44863507 13,5 
FINLANDE 241Cl95 ~29324 759092 10 112'12 L2't6921 1 'l, Il- 4014185 8609121 12734462 16925302 1895fl844 10,6-CANEMARK 722975 13')451!1 20382 50 281'01A2 315 8760 q ,4- '1417895 l 1H906A2 276611432 39426203 42 54076 3 1 ,z-SU 1 S SE 14l424A 24fl42Q7 3780420 S298ü90 '>149994 2o9 17'12105A 315 32790 4'1627374 S8A58664 67919810 1,4 
AUTK !CHE 1d961) 2411 qz 390360 520252 4Q5432 5,0 25~692A 5191079 8438807 11361171 10717300 6,0 OOfl.T'JGAl 4.(9907 827127 1244119 16'>9611 l'dS395 R,1 'i'l1S'll9 11404094 17171'>452 2 3146553 21435370 8,0 
ESPA:;NF 21>9690 5 5764 A 1 02'l503 l't07612 2132505 33. ·- 6599540 LJ26330A 23';96976 32463293 45026383 27,8-Gl!\~ALTAR 7 100 
MJIL TF '•">02 7Sf>1 11 8fl7 19091) 12634 51 ol 59146 104884 163?14 248689 Ul4251 35 ,o 
ffJUG~Sl AV!E 355865 726083 1292 71,6 1 'l52'l74 2209231 16,0- 4988591 10638369 18773640 27682303 323'H164 1,.,4_ GR ~CF 463134 72 04 97 '1715<; 7 1346323 L 75 '1976 23,4- 5733494 8620779 ll 769000 16653269 21286953 21,7-TURUlll~ ~989& 1105H 152 743 199473 214015 6. 7- 1160548 1929491 2572214 3463739 3594973 3.6-ANIJnQQE 52 1 ~Il 212 113 24J 3 7 t 0 1623 4865 6890 9321 41>59 100,1 
u. q. s. s. 1Jitq 726 1114A24 207294A 41301\67 357201'19 15 ,, 11155743 15872424 28676255 5497H84 lt38A'l245 25 ;3 
ZO"iE ll'1-FST 6954 41 q 17 156466 247't90 52'13t>3 53,2- 137961 766941 2353224 3931464 7927649 50,3-
POL 'lGNE 1 '171!}5 36.:!'>80 60fl64él 792')55 54 7749 44,8 3022607 5595947 9050341 11801747 9232556 27,8 
TCHECUSLLlVAWU IF 3 'i3 57 A 66'> il'l-'t 10045.l5 H45jq~ 117'+0 L 7 z,o- 4962662 95 85 710 14673166 1'13?7150 ?0232984 ,.,4-
HDNGF<Ir 4A490 '-16'+<17 L0463r1 12:1172 1562')3 2\,0- 12278 33 245400A 274615"' 3395597 4121073 17,5-
ROUMAN lE .... 4 736 7P.Ir2 72 '193'l2 9 1151675 1012927 u, 7 1;947717 12045826 15440678 17RH050 17244510 3,4 
BUL GAR IF ,;9020 102 '11'2 243')75 39601)fl "i18989 23,()- 1JL2383 2fl42R82 560S'iQ9 864 7749 10272534 15.7-
Al B.\'l l F 4 7964 '52476 63541 842'l1 11)744 3L)6,3 5·;6688 , 38 3911 fl40AO'l 10AI)OA3 407244 166 '7 TE PR l .f SP 1\G~JrJL S 1 'ld<>9 J3t>l_l '• 7678 771 'H 12<.? AR 37,'l- 2277<)6 423177 6.384<:7 1151 OH 1170ll'l 34,9-
'~AR'l( 137533 2.34f.?f> 34'+021 466 75 3 472610 1o 1- 255'>643 4 5 R7934 63'>'l60~ 1\41 R 124 904 3607 6,8-
ALGER lé 1 7162'• 2f->15l4 '·15 7;>A 6 0'+300 450101 14,3 21l6619q 45,3733A 6944452 'l8?f.520 810511 <) 1 A ,3 
TUN l S 1 F 24'i'i3 41'>215 883'·0 1 09':"•>l6 113b942 41 ,3- 45fo'l30 'l7fl766 1C, ql80'> 190-+422 3-351355 43.1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
203 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 1 
l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
L [BYE 38115 ll92'H 13002 3 153586 143565 7,0 549940 1665 326 1826504 2166954 2138105 1 ,3 
EGYPTE '58788 140077 162653 2032116 100210 102,9 709123 1962119 2257822 2747496 1792489 53,3 
SOUD~N 16354 23138 34 712 52780 112375 52,9- 2'H657 352439 503315 741058 1569475 52,7-
~AURIT AN lE 508 1852 2688 3613 5283 31,5- 8913 37270 54690 70689 97949 27,7-
MALI 567 5423 14940 17990 4078 341r1 14787 121848 312246 390059 82974 370 r1 
HAUTE - VOLTA 1209 4264 5654 <J071 13913 34,7- 24950 94220 120845 1<J3710 301662 35,7-
NIGER 1034 2152 3412 4723 8904 46,9- 13217 30467 49210 74202 141571 47,5-
TCHAO 2580 4890 6772 10513 7994 31,8 3lt375 66865 90456 156730 152636 2.7 
SENE GAL l2279 32742 46480 63896 79426 19,5- 398093 !>45190 744719 1055075 1476289 28,4-
GAMB lE 605 1093 1093 1667 34,3- 13220 20260 20260 26080 zz,z-
GUINEE PORTUG, 622 1831 2668 4153 5545 25,0- 8623 28534 44034 65954 90400 27,0-
GUINEJ; 293 1215 1835 2452 3394 27,7- 9782 22067 32600 47384 57280 17,2-
SIERRA- LEONE 2679 4263 6682 13424 17153 21,6- 44260 695.09 105600 221943 304476 27,0-
LIBERIA 2626 5589 8403 118<JO 12835 7,3- 38748 79693 117559 161t936 188856 12,6-
COTE D IVOIRE 46883 82583 129102 186 762 1811t44 0,3- 1059846 1871838 2858745 4074316 3930552 3,7 
GHANA 5289 9505 15839 25656 31488 18,4- 65339 116510 207544 3621% 621350 41,6-
TOGO 1041 2303 3417 5244 4248 23,4 20154 40052 55851 90880 68613 32,5 
DAHOMEY 6035 7608 8794 11631 33961 65,7- 145062 174439 1'l8728 2 51568 815918 69,1-
NIGER 1 At FED, 61001 102 !154 188998 279040 235653 18,4 746213 1223268 2293639 3421866 2894359 18 ,z 
CAMEROUN 26517 423 81 57172 82601 89456 7,6- 574867 892531 1148197 1653792 18434i1 10,2-
CENTRE AFRIC. 1806 3604 7409 9384 10187 7,8- 28646 55844 120130 155798 190698 u,z-
GUINEE ESPAGNOL 4483 6420 7145 1769 16424 52,6- 82180 119760 131260 143540 280350 48,7-
GABON 8370 12045 16462 23120 22684 1r9 148991 207988 294287 393734 426761 7,6-
CONGO BRAZlAV IL 7916 19315 24172 31216 48967 36,2- 130400 251963 332692 427060 966557 50,6-
CONGO R.D. 45224 101643 179599 244266 198417 23tl 650209 14'H154 2613895 34 79522 3132158 11 r1 
RWANDA 575 1057 1741 2553 2367 7,9 7830 11786 32252 45685 41981 8,8 
BURUNDI 1472 2041 2834 4432 63'34 29,9- 19920 31674 47947 70661 92005 23,1-
ANGOLA 35049 60378 85094 12 835 7 114517 12,1 480176 857487 1217681 1867038 1613082 15,7 
ETHIOPIE 22541 29514 33315 38801 39309 1,2- 306917 385413 464036 553435 569026 2,6-
AFARS, ISSAS 175 359 390 563 1487 62,0- 2994 5487 62"52 8885 22489 60,4-
SOMALIE 951 1482 2560 5728 8695 34,0- 17194 27767 45726 90713 228753 60,3-
KENYA 82650 129216 192005 243343 271000 12,1- 910063 14-37521 2238698 2946165 3523183 16,3-
OUGANDA 7242 11033 13078 15739 12161 29,4 76350 121230 156317 200142 181737 10,1 
TANZANIE 10291 20542 31512 37690 25439 48,2 140596 274554 414140 490420 313290 56,5 
ILES MAURICE ... 3149 3765 5054 7245 9758 25,7- 42661 52746 74766 112326 12B30lt 12,4-
MOZAMBIQUE 22633 47400 72158 91250 91774 0,5- 267831 614840 946577 1176556 1240n9 5,1-
MADAGASCAR 23281 42900 66760 102636 98842 3,8 406157 758196 1190512 1868882 1819736 2,7 
REUNION 9173 13754 18329 26911 139824 226038 303778 458134 
REUNION,COMORES 31613 488352 
COMORES 833 906 1143 2169 14873 16494 21153 38013 
ZAMB lE 4061 5203 5461 7264 14134 4!!,5- 59612 73862 80848 101348 183649 44,7-
RHODES lE 204 574 574 3851 85,0- 2920 7170 7170 57863 87,5-
MALAWI 599 12 58 1319 1741 2890 39,7- 10110 20810 21810 29050 49880 41,7-
REP.AfR JC, SUD 103444 186302 237611 260573 660988 60,5- 1822566 3125528 4112861 4793318 12140901 60,4-
ETATS - UNIS 3196684 8828170 14792167 19124647 8810307 117,1 36991824 102166648 171793245 224134022 105776968 111,9 
CANADA 63033 162888 288000 375072 568568 33,9- 874196 1994608 3482501 4640510 7780924 40,3-
ST-P I ERRE-MIQUE 40 69 85 130 34 282,4 608 1013 1215 2026 609 232,7 
MEXIQUE 12119 45772 60114 74895 42483 76,3 689497 1437536 2183900 3007693 2348735 28.1 
GUATEMALA 48999 86610 96461 110658 631t74 74,3 563289 1022058 11274112 1280769 741549 72,7 
HONDURAS BR I TAN 257 481 550 550 3184 82,6- 4280 7700 8740 8740 46732 81,2-
HONOUR AS 3379 8015 12296 13946 14476 3,6- 35122 80979 124380 142400 191654 25,6-
SALVADOR 10419 13978 26514 39594 42288 6,3- 126314 171899 322334 477928 481061 0,6-
NICARAGUA 8561 19842 29852 36061 49597 27,2- 106580 238501 361039 436172 5137557 25,7-
COSTA- RICA 23418 38515 50002 58673 61189 4,0- 291126 480483 672325 773 755 863770 10,3-
PANAMA 2530 14690 21828 29826 23845 25,1 27987 292288 384946 485185 325057 49,3 
ZONE DE PANAMA 4213 117180 
CUBA 436 436 30712 496ll 110927 55,2- 4862 4862 563460 791131 1650940 52 ,o-
HAIT 1 3278 52'l2 9335 14152 19541 27,5- 54538 86418 151870 237258 331143 28,3-
RE P .DOM IN 1 CA IN E 5188 12640 26836 37410 52504 28,7- 58501 151452 305836 424008 773857 lt5,1-
GUADELOUPE 8932 13163 21293 30699 1<J1944 280813 415552 5 87142 
ANTILLES FRANC, 58995 1112977 
MARTINIQUE' 4740 8908 13919 20917 97224 181891 275859 417368 
JAMA IQUE 17001 29340 53067 62410 40533 54,0 293552 481024 1107691 1247733 6697&4 86,3 
INDES OCCIDENT. 1724 35B6 6033 32031 8017 299,5 16410 34102 60457 462032 78187 490,9 
TRINIOAD,TOBAGO 5880 10531! 14581 20399 35468 42,4- 88521 149760 21 7'571 306568 414666 26,0-
ARUBA 1161 Hill 4 757 6295 16273 21709 69507 97120 
ANTILLES NEERL, 42615 532895 
CURACAO 8694 116'51 13342 18247 106104 152852 1761tll 234925 
COLOMBIE 43426 82577 137796 195389 159598 22,4 529658 1057655 1842992 2544077 2090323 21,7 
VENEZUELA 288749 45 7092 630014 83744 6 894299 6,3- 350'1170 5681105 7922434 11263 351 12119038 7,0-
GUYANE BR IT A. 3023 7962 107\0 11638 16874 30,9- 36560 101190 128269 139809 204646 31,6-
SURINAM 14662 19A04 27152 38336 46922 11!,2- 218205 287088 391707 562695 722279 zz,o-
GUYANE FRANC A 1 S -~332 3731 4263 6927 9716 21),6- 50249 85290 95822 148617 190219 21,8-· 
EQUATEUR 22591 47480 68029 81369 R9341 8,R- 312639 622628 873714 1053894 1200607 12,1-
PEROU 38820 79502. 116050 172112 35 32 51 s1 ,2- 5 88216 1123622 1636843 2571291 4589281 43,9-
BRES IL 203823 409632 66l284 869907 773212 12,5 3447999 6678405 114221'l4 15516112 14109385 10,0 
CHIL 1 6906 10483 16183 24217 21409 13, 1 182637 266538 450127 592832 578431 2,5 
BOLIVIE 12663 180>31 25837 31605 53332 40,6- 152635 228630 336954 41164-4 697748 lt0,9-
PARAGUAY 6930 1345"1 17362 24310 15767. 54,2 97102 189182 252550 353405 221330 59,7 
URUGUAY 20053 28019 32554 40096 17'H8 128,6 24H15 3521318 425193 526027 308917 70,3 
ARGENTINE 206589 380112 685090 974058 1031173 5,4- 3585640 6640843 11.937261 17188279 17031:>511 4,4 
CHYPRE 1.1!686 27325 40978 54147 47395 14r2 189989 30271>1 459135 1>1311>9 551768 9,9 
LIBAN 33985 504fH 80923 114252 1.44420 20,8- 487160 753135 1222811 1774716 l'l342513 8,2-
SYRIE 930 2009 5973 251R7 56537 55,4- 26364 46506 12102 7 3 80792 874585 56,4-
IRAK 33148 72426 105561 147127 174259 15,5- 400503 891931 1280427 2025861 2483821 18,3-
IRAN 50.~21 '5 8041107 9B6243 1227710 11!!3373 3r7 7412722 11714057 14127241 17445823 1681671!1 3,7 
AFGHANISTAN 990 3630 3914 5403 5874 7 ,<J- 22861 64315 68155 105405 82153 28,3 
ISRAEL 457959 909587 1392356 1777310 4'+0833 303,2 5826891 11394951 179605911 23839021 7548524 215,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
204 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 %7 Destination 
1 1 1 ~67 1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JORDANIE 7093 14001 19865 27408 33312 17,6- 99458 213918 301183 430'HO 444603 3,1-
ARABI [ SEO' lUITE 32 797 47890 71446 95660 89640 6, 7 3663 50 513991 896419 1209033 1153627 4,8 
KllWE IT 17308 45169 64092 87830 118483 25,8- 227138 6fl7130 832523 1197956 1610271 25,5-
BAHREIN 1107 2841 3168 4121 6179 33,2- l'i560 35120 39860 51153 73189 30,0-
KAT AR 3678 9163 137'i0 16671 11920 39,'l 63056 141662 210016 260548 161827 61,0 
MASCATE OMAN 4761 8635 12 005 1603'l 16216 1 ,o- 72251 126889 169120 224514 228187 1.5-
YEMF.N 299 5120 
ARABIE DU SUD 724 1196 1532 2310 13463 B2 ,8- 8000 13500 18720 28340 196551 85,5-
P AK 1 STAN 21589 50925 133001 240819 267732 10, o- 212469 530983 135ll89 2589862 3438521 21to6-
UNION !ND! ENNE 197954 404234 544717 790825 !!22552 3,8- 377'l678 7207439 10035523 14215023 15027738 5,3-
CEYLAN, "'AL DIVES 19194 38430 51169 70718 111044 36,2- 206711 432084 590041 815290 1334156 38,8-
NE PAL, BHOUTAN 2506 2'i06 2506 2506 507 394,3 37440 37440 37440 31440 7660 388,8 
UN!ùN BIRMANE 6494 6714 20490 38913 30099 29,3 66829 68897 332752 590220 397548 48,5 
THAl LANDE 4633 8998 15569 22263 46033 51' 5- 54909 106511 192229 32416/t 1>28162 48,3-
LAOS 60 117 48,6- 8ll 1419 42,8-
VIF'T-NAM NORD 4997 4997 4997 4997 4986 0,2 102000 102000 102000 102000 105250 3,0-
VIET-NAM SUD 244 33353 33353 33353 64177 47,9- ll744 367154 367154 367154 688100 46,6-
CAMBODGE 50'l0 17440 20170 16904 14040 20,4 55748 139726 174826 191220 189589 0,9 
INDONFS lE 4 71 OB 53'i95 78642 105202 204889 4A,6- 480413 562315 855569 1187498 2779788 57,2-
MALAYSIA 12 952 27320 39188 51758 200536 499270 764385 1012023 
MALAYSIA 154 715 1954516 
SINGAPOUR 32064 42046 50544 60422 436086 544091 689654 A109ll 
PHIL !PP INES 4537 98'!8 11905 15025 110135 86,3- 40290 87220 108530 144975 1063476 86,3-
CHINF R .P • 55 5842 1104A19 1417120 1662819 4431513 1>2,4- 6603435 12619251 17019267 20116630 56064630 64,0-
COREE DU SUD 1348 15148 18408 35114 50407 30,2- 15489 181310 228761 388849 616883 36,9-
JAPON 143 757 893 7800 46944 83,3- 3250 15460 21'!330 57450 224213 74,3-
FOR~OS F 2816 4336 6277 8169 21335 64,9- 61330 108760 135010 173960 183320 5,0-
HONG - KONG 35288 62185 82682 115697 111882 3,4 277079 539342 791376 1057800 881147 20,0 
AUSTRAL lE 3271 6906 l2HO 17611 19980 11,8- 93004 255847 426603 618675 652948 5,2-
N•JUV ELL E-Z EL ANO 1819 2046 2625 8063 7443 8,3 27006 37790 751-42 200093 134682 48,6 
OCEANIE 1\RITAN. 247 32'! 569 599 1158 48,2- 3815 4945 9301 9821 18713 47,4-
NOUV. CAL EDON lE 5446 175 75 26182 39894 109367 245571 403438 637368 
OCEA'JI[ FRANC. 59716 1149453 
POL YNES TE FRANC 9036 13641 17971 21369 156969 247151 328619 396675 
PROV. DE BDRD 516 3 11081 16702 29645 95153 6fl,8- 117427 227394 311137 550887 1305524 57,7-
DIVERS 102 1013 
INDEH~M IN ES 17 l'l !l8 117 544 78,4- 1282 3512 3797 5163 24381 78,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 1l>199366 32304889 4996824ft 6833041J9 60806074 12oft 219905968 436976242 680450523 939598 82 6 866026152 8,5 
*TOTAUX OU PRODUIT :!2073883 63185096 96002819131406339116459539 12,8 43164'i684 848355757129624606q17853707221638595815 9,0 
LAENOERGRUPHN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF !CHE. LANOENGROEPE'N. 
EUROPE OCCIDENTALE 6775627 12390Q7& 185723:!3 25901797 26487526 2tl- nH6162 172355655 263011835 370013128 382103001 3,1-
FINL. NORV. DANEM 1556428 2'l5l606 4't645"i9 6226704 &789576 8,2- 20364907 39447603 60266600 84329959 90'l04711 1.1-
AEL E - EFTA 5135575 'l3981l2 13931039 19575347 11!525452 5,7 67710312 125523939 188658821 266985310 255542932 4,5 
EUROPE 0111 ENT ALE 1986573 3223222 'i248672 8268641 773201!1 6,9 29013594 49802136 79386230 121001624 113327795 6,8 
* EUROPE TOTALE 8762200 15614198 23821005 34170438 34219607 Otl- 121349756 222157791 31t2 398065 491014752 495430796 o,8-
AMERIQUF. DU NORD 3259757 8991127 15080252 19499849 9378909 107,9 311!66628 104162269 1752769H 228776558 113558501 101,5 
AMER !QUE: CFNTRAL E 166116 325268 491492 656314 673349 2,4- 27 7 2124 5282327 8529360 11411927 11267726 1 ,3 
AMER !QUE OU sun 870567 l'i579H 2433364 3307412 3482432 4,9- 12953625 23314994 37716120 53472033 54068715 loO-
* AMERIQUE TOTALE 4297040 lOA74328 18005108 2 3463635 13H4690 73,4 53592317 132759590 221522441 293666518 178894942 64,2 
AFRIQUE OU NORD 333710 5493 55 848087 1180644 1109653 6,4 5fl78771 10004038 14884860 20149066 20700081 2,6-
ETATS AS SOC FRANC 160207 279081 413296 592063 648487 8,6- 3166159 5386630 7902491 11361527 12726168 10,6-
ETATS ASSOC AUTR. 48222 106223 185134 256979 215813 19,1 695153 1574381 2739'120 3686581 3494897 5,5 
* AFRIQUE TOTALE 104394 7 1877843 2132027 3694579 4030371 s ,2- 16590626 30007532 43460709 5872fl753 6"8656319 14,4-
MOYEN ORIENT 1116381 1999160 2801806 3601175 234220 3 53,8 15218903 26879866 37707235 ft95 86 81t1 34171265 45 tl 
EI<TREME OR! ENT 954799 1887701 2531831 3283364 6495107 49,4- 12645436 24149253 33804036 44183280 85586116 48,3-
* ASIE TOTALE 2071180 388681>1 5333637 6884539 8837310 22,0- 27864339 51029119 71511271 93170121 119751381 21,6-
* OCEANIE 19819 404<;7 59677 87536 88297 o,s- 390161 791304 1243103 1862 632 1955796 4,7-
• DIVERS 5180 11162 16790 29762 95799 68,8- 118709 230906 314934 556050 1330918 58,1-
• . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VER AR BE !TETE E RZEUGNI SSE, AUSSCHL. CO ILS. 
PRODUITS LA"'INES FINIS ET FINALS, CCJILS EXCLUS. 
PROOOTTI F INITI E Fl'lALlt ESCUJSI 1 CO ILS. 
EINOPROOUKTEN E'l VF.ROER BEWERKTE PROOUKTE~, 
UITGEWNOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 12456484 25511457 3A466894 51295157 36631085 40,0 144218126 295514223 447848987 601327014 443140789 35,7 
UEBL 1 BLEU 1955983 3567420 5543 984 7920881 6548799 21,0 25364868 4b667508 72059330 103316368 89185859 15,9 
FRANCE !351H39 1 5443 700 22&82~33 31617A08 329853ft3 4,1- 1085.50802 196549818 287420991 398383369 418553328 •• 1-
ITAl IA 2629201 4781853 7031 77 9867673 10822754 8,7- 34612227 63,205774 9363"!197 130513697 146699677 10;9-
NEDERL AND 4913176 94155 74 13B94Z4B 19304622 17142364 12,6 56432211 109708039 162752258 224723151 203452516 10,5 
*TOT A~ X COMMUNAUTE 30469183 o;372noo4 87618:33612 0006141104130345 15,2 369178234 7116453621063719763145832359913~1032169 12 tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _l 1 1 
2()5 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 1410124 2517952 ~486884 4887903 4673615 4,6 16795749 303 37522 429208'i8 F,l09<;3lO 60074647 1,7 
ISLANDE 12580 24713 50)41 78906 8'l797 12,:)- 163952 310762 6056?9 891368 1020014 11,9-
IRLANDE 33836'> 512849 1>78807 844332 645266 30,9 3362854 5180465 7005389 8741783 1317268 19,5 
NORVEGJ: 998549 1819189 2724H7 3763360 3870397 2' 7- 10522130 19261152 29l538h3 40505033 43042 503 5,R-
SUEDE 1657407 3057405 4288303 60A'H55 5422600 12 '3 19116342 35498275 50354171 71760420 64095347 12 ,o 
FINLANDE 305423 6511'1'11 964970 1282626 1519029 15' 5- 4699983 9962537 14996144 19A969'H 22276955 10,6-
DANEMARK 1358732 2511686 3716829 5244022 5515897 4r 8- 15085486 28581819 421'130633 60919599 643'11857 5,3-
SUISSE 2453047 4295976 651'58'57 9l771'15 8538950 7,<; 26436379 50630230 77530096 109470812 1044613!!4 4r8 
AUTRICHE 212 520 3'1~619 6196';5 8341l44 769669 llr5 3897128 7496114 11714125 15940422 14136699 8,2 
PORTUGAL 505401 971267 1451398 194 7684 1877158 3,8 51'109751 13061116 19838522 2656'.i035 25398425 4,6 
ESPAGNE 39865 a 7A212'.i 1317tl61 1814331 2825956 35,7- R12?849 15987446 21153176 37471342 S3259969 29,6-
GIBRAlTAR 723 822 967 1317 7369 82,0- 5640 6460 7600 10280 62769 q),5-
MAL TE 27472 374 75 47224 63377 51036 24,2 2'>6319 361235 464294 629261 517862 21,5 
YOtiGOSL AVI E 44704 7 8'34500 153280'.i 2210292 2581532 14,3- 611 H9S 12592968 21791840 32212903 3bR6374't 12,5-
GRECE 944259 1492131 2069097 2R59'5'.i1 3563765 19,7- ~o; 18739 15491875 21546009 30160370 38428925 21,4-
TURQUIF 122401 216412 315584 377137 480556 21,4- 1944959 327789() 45361111 '5f65030 67h2722 16,1-
ANDORRE 386 942 1492 2176 7634 71,4- 5269 13980 21677 30194 90337 66r'.i• 
U. R • S. S • 650365 1118603 l077024 4135219 3573158 15 '1 lll89526 15'H6561 28742348 55056018 439567!!0 25r3 
ZONE DM-EST 31507 70383 189038 283924 5!!2711 51,2- 455409 1145858 2774389 4412589 8';96650 48,6-
POLOGNE 291349 4836811 7565'13 982662 1045676 '5,9- 4120175 7148452 10953356 14208447 1443ll0 1 1,5-
TCHECOSLOVAQU! E 356 95 7 671992 1010669 1351732 1388072 2' 5- 5021874 9702637 14790989 19456467 20490469 5,0-
HONGPIE 53917 1271114 1681'>9 214166 170472 25,6 1341475 3001228 36611124 4711022 4448776 5,9 
ROUMANIE 483398 8't460R 1065 077 1235353 1124103 9,'1 7671927 1309019'> 16770266 19364594 1 926h511 0,5 
8ULGAR lE 76681 210025 377494 572648 1138310 49,6- 1762119 4712572 7989244 11 '.i42593 17506802 34,0-
ALBANIE 48532 53917 73249 96870 25054 286,1\ 55fl142 664841 970331 1253472 4'>3994 176r1 
TERR 1. ESPAGNOLS 69834 123702 193760 294004 386573 23, ?- 6411942 1188482 1851773 2913 711 41281131 29,3-
MAROC 299863 514309 794377 1114948 1215389 8,2- 4115959 7266687 10800574 1469R179 16014395 8.1-
ALGER lE 388799 61211!8 949138 1272641 11!!1633 44,4 538'l589 d591933 128334!!1 17154578 13764261 24,6 
TUN !SI f 74715 127534 192 350 218342 408068 46,4- 103!'1320 1744921 2656121 305CJ263 5706160 46,3-
LIBYE 192242 380249 477489 636746 789248 1'1,2- 1937353 3'H9521 4912494 65 O't471 8047894 19,1-
EGYP TE 64379 146297 1795!11 22 3 7F, 7 270201 17 tl- 790083 206001,4 2478267 3018020 3291489 8,2-
SOUDo\N 41745 13631> 110382 16 ~436 211961 22,8- 470564 7711464 11420611 1667195 2400585 30,5-
MAUR lT AN lE 5657 '1176 13379 1~R77 35725 47,2- 923F,5 1529 35 216135 277297 560983 'i0,5-
MAL 1 2273 7520 46148 8 zqo; 10010 792,1 34363 146342 676449 1212432 147475 722,1 
HAUTE - VOLTA 6205 11472 16662 31601 29660 6,'5 73357 160808 223775 407422 453245 to,o-
NIGER 6606 13835 20060 7.9071 36366 20,0- 69132 142843 212519 307355 411398 25,2-
TCHAD 915b 15336 2212 5 29'~51 21223 40,7 99829 202517 276310 3118341 298184 30,2 
SENEGAL 81357 lL 7 302 17622B 219125 239095 A,3- 95'>733 1346609 1982306 2532358 3093311 18,0-
GAMBIE 667 2655 3557 4060 2789 45,6 5080 28620 389!!0 42840 352711 21,4 
GUINEE POR TUG. 4869 9194 11899 16687 14153 17,9 44184 88828 119220 167267 162497 2,9 
GUINEE 1189 6267 7671 8'l35 14310 37,5- 16289 69789 88250 113972 167815 32,0-
SIERRA - LEONE 18757 36991 55036 74918 BB224 15, o- 247248 458 328 6 75438 934304 1163975 19,6-
LIBER lA 9106 20572 29409 40602 44018 7, 7- 100972 215468 338174 451927 48632 7 7,0-
COTE 0 IVOIRE 138124 2 38106 3 52 325 486103 432479 12,4 1938152 3370757 5006498 6974572 6382(>71 9,3 
GHANA 20811 25922 32426 53872 11Rfl29 54,6- 235799 297970 392!!99 640959 1478313 56,6-
TOGO 13458 19449 30236 42709 34251 24,7 145576 212497 3l5029 462041 375132 23r2 
DAHOMEY 13085 21039 25580 34155 62424 45,2- z 10537 295007 34Rh93 452637 1099557 58,7-
"'IGERIA,FED. 113760 2071>64 412476 "i4 7205 496896 10 tl 1176265 2080109 42B411lb 5810467 54875';8 5,9 
CAMEROUN h0835 112706 1'5341 0 217276 212983 z,o 91B492 1566175 2104312 300580!! 3119170 3,5-
CENTRE t>FR IC. 5603 10706 17126 27265 32805 16,~- 64908 124798 2164?8 335106 431960 22,3-
GUINEE ESPAGNOL 55A3 7520 8245 8!l69 19707 54,9- 90766 128346 139846 152126 307&78 50,5-
GABON 22158 32139 4469'5 65192 64332 1d 282574 415409 584419 827160 !!86700 6,6-
CONGO BllAUAVIL 24723 54035 76940 100735 174223 42,1- 319562 674094 074452 1279135 2225396 42,4-
CONGO R.D. 124850 228779 382 722 521892 382241 36,'5 1467357 2764652 4633631 6311>271 5045443 25,2 
RWA"'DA 2251 6 ~59 8745 111'16 3 7052 68,2 22532 65848 97494 132967 96848 37,3 
BURUNDI 7983 13';J'l 16820 21 J'Jo 16046 3 j, 3 7 3b9 3 13017 R 171171 ?22805 181463 22,8 
ANGOLA lB 209 3 241>675 293559 383760 460017 16,5- 2066603 2782267 3356533 440f.210 5206899 15,3-
ETH !OP JE 39952 61710 74574 95029 121677 21 '8- 476538 698001 864320 1092016 1369260 20,2-
AFARS, ISSAS 2059 4423 6571 7291 20094 63,6- 19H7 40863 1>1767 72414 l2B512 68,2-
SOMAL lE 5765 9336 12401 192'12 27291 2'1,3- 64801 105199 1451'57 226645 414320 45,2-
KENYA 135770 215965 306'103 376607 467237 1 'l, 3- 1354962 21!!1518 3226164 409~339 518&978 20,9-
OUGANDA 9517 14107 18536 24182 27881 ll, 2- 100432 152732 207895 279052 336973 11,1-
TANZANIE 32992 57028 ~55~1 109 3'13 57051 'l1, 1 361291 '>251>60 959341 1229497 614797 100,0 
ILES MAURICE ••• 18802 24330 319!!8 46497 6'5828 2'l,3- 179268 235427 H'i2H 462286 61'5677 24,8-
'10ZAMB!QUE 34014 72237 134149 201 J64 157451 27,'1 3 75820 8 3916 2 1543443 2274141 1 1192'568 20,? 
MADAGASCAR A 7032 149279 228218 311095 l63824 17,9 105SI314 1838677 2836564 3986195 35911'52 ll ,o 
REUNION 41)100 741!41'1 98225 136936 487774 8 38233 1111549 158 1431 
REUN 1 ON r COMORES 144985 1763'5A4 
COMORES 5011 5't5? 7224 '1672 59029 64498 3~531'1 114577 
ZAMB lE 23071 41142 id470 67]:)2 ">3989 5.2 255996 443426 6911115 742110 675340 9,9 
RHODES IE 5 2 711 648 t>48 4072 '14, !)- 250 4170 8420 A420 ., 1983 86,3-
MAL A oH 12911 l5-+1 2611 31 '30 4722 32' ,.,_ 15950 31710 32960 41380 65620 36,8-
REP.AFR!C. SUD 12-1422 223530 28'1'54() 337.-172 72'~65Fl 54,3- 20'104'36 3648234 4875998 5ROfl581 13146502 55,7-
F.TATS - UN 1 S 10130238 2291R504 36840156 4 73490'>2 30724586 54,1 99762608 23025927!1 373022924 482396591 3065Ht,2A 57,4 
CANADA 426965 10272 86 191'1335 3109873 332~529 6,4- 41127'15 97 30126 18023254 29317104 324 97998 9,7-
ST-P!ERRE-MIQUE 3351 3'l49 4929 5 375 7371 z 1, o- 43143 51042 ':>7247 72'.i46 97023 25,1-
'4EK IQliF 34317 12R.<,.J9 161551 245718 !!6875 182,!! 9:)')175 2527062 i5'lfi'Jfl0 5383357 2'1'15889 79,7 
GUATEMALA 109376 1!31910 217399 266496 1 '5R6AI> n7,~ 10F,Al93 11'115113 lt40792 2 599517 1572226 65,3 
HONDURAS t!R!TAN 6692 1 "iR1 9 19838 29fl'j4 27183 9,A 5 3220 129770 l60Uor, 2 39909 2 50619 4,2-
HONDURAS 12355 31'5t.'> 55069 b3"i';8 39460 61,1 11f)693 332680 4A224'J <;62120 40!!30 7 37,7 
SALVADOR 16'582 25384 '>7.37.6 7h0'J7 1'55492 51 ,o- 180937 27130 7 5436 71 7'12557 1510256 47,4-
"'ICARAGIJA 26435 84 754 115017 165720 1Hl30 22,6 2 1t8974 754618 10457'i6 1482715 1274647 tor,,] 
COSTA - lU CA 65555 104691 126131 142011 11796? 20,4 625J73 1012315 1290071) 1454273 13712'57 6,1 
PANAMA 20403 41o18 63119 !11622 R5Rl1 4,8- 1!13103 531338 74!'1962 951243 864952 10,0 
ZONE OF. PANAMA 4362 1Ul~90 
CU !lA 533 ~J }'5 5'1915 9')052 136377 2 7,3- 5875 6685 .;29863 1249077 1 '1304 7l 35,2-
HAIT! 13595 2374'.i 351 q4 !>5935 5 3111 5,3 136114 22'168 3 ~5337.0 5t>4564 601789 6,1-
REP.OOMIHCAINE 83420 137798 2041l62 .267'•7.1 2 ~ 1983 5.1- 697fl22 1180 tRi> 171t<l<l73 2;>92360 2750770 16,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
206 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 1 l l ~67 1 j j ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmîng 
100 kg ±.% s ±.% 
1 1 1 1 
GUA.OHOUPE 3'>281 5743.3 855,9 113211 474832 726Q56 1050066 1402205 
ANT 1 LL ES FRA~(. 250213 30,000 l 
~ARTIN loUE 27377 58727 9!490 120.t..t q 3148 36 678761 1047396 1407924 
JAMA!QUo 40126 7A94l 1638Qt) 264Q~6 20?9 1<) 28,7 4R6807 'J84675 lQfU'\P.O 285,126 1 QQI)I)49 43,1 
INOES 11CC l'lENT. 13803 243Qit 3"i396 77947 71253 0,4 112388 107817 291808 R277A6 591888 39,9 
TR lNtDA[';,'Tf1HAGt1 17140 3181 q 51109 6 99112 91178 23,2- 178496 316487 510301 703495 !P5267 19,5-
ARUAA 1990 zsq2 -'>5'i7 10645 ?1416 38541 8'392 llRZOO 
ANTilll:S NE:EP.L. 7'nu 8771)90 
CURACAO 13804 2'>3 64 3 '102 46893 154945 299643 397207 524497 
COLOMBIE 60864 1143 05 lA 7913 262769 230701 13 ,Cl 752944 1441699 2439364 3340390 2A44'>lb 17,4 
VENFlUELA 42.7 778 f.8131l 941317 12009ll 1308131 R,l- 4994025 799!,4R 1113961' l'03H24 16301235 7 '1-
GUYANE BR !TA. 12454 23165 314'9 40525 32780 23,6 111778 221581 291104 374273 338458 10,6 
SURI NAM 29,65 455l:'5 62739 83155 109550 24,0- 349370 520449 70A712 961261 1321746 21,2-
GUYANE FRANCAIS 13992 24062 30932 40709 57659 29, )- 177663 301747 3 7637 q 506068 730624 30,6-
EQÛATFU' 116293 24A5 1,2 341082 454'533 358185 26,9 1159504 2497993 3511324 4550231 3521450 29,2 
PfROU 56593 113127 l 72489 274094 516826 46,9- 760849 1445873 2183524 1551739 6187492 42,5-
RRfS tl 220902 437097 703614 923404 840830 9 ,s 3A J 1442 7266228 l233023A 16687142 15645179 6,7 
CH IL 1 32636 4B917 H77l 106571 73563 44,<} 628707 872115 1360399 lB4882l 1366936 35,3 
BOL IV lE 35125 67571 87344 llll68 165799 32,9- 359329 717033 931426 11854'55 1692168 zq ,9-
PARAGUAY 10054 16&02 21908 3129 l 46359 32,4- 127042 219542 295162 424187 545~-;q zz,z-
URUGUAY 23626 33722 39408 48792 44250 10r2 294671 428266 51h494 t42514 645117 Or3-
ARGENTINE 244423 477'-t26 i2 93<l6 1249~14 1221888 2,3 4175605 8091038 l4076ROO 214 78211 20217288 6,2 
CHYPRE q4409 1 f,Q1A1 262414 .341069 3165B6 7,9 A46433 !502314 2304346 3020401 2830565 6,7 
LI HI\N 7521 R t3C868 1887S 0 2A6 300 409914 30 tl- 8908 lB l53899A 2267995 34A2555 4?91684 1R,R-
SYR IF: &982 l 7018 482 'll 98l0l '1763 3 a, 1 112849 232205 '560777 1104898 1275384 13,3-
1 RAK 160249 Hh147 4 70006 609472 46 7B5 7 30,3 1677162 3309701 4921539 6509454 5300919 zz,a 
1 RAN L221235 20.32159 l 1t21310 2snno 3192577 LL, 5- l35898B6 22270093 26,20481 31300520 34664616 9,6-
AFGHAN lST AN l 753 5708 9252 17695 15288 15,7 29231 82695 116040 219517 15 9056 38 ,o 
! SRAEL 608491 1211786 1 <'159943 26 03880 749806 247,3 7239031 14229276 23045346 31181902 l 0670574 1 qz .2 
JORDAN lE l 9555 42221 59805 88574 Il 9477 25,8- 245342 531183 746124 1105313 1330702 16,8-
ARABIE SEOUO!H 166929 280907 394117 512476 496412 3,2 1534068 2543990 3655873 4808561 4600604 4,5 
KOWE !T 3823' 'B491 150411 206H3 439231 52,8- 432952 1075077 1634065 2310201 4440116 47,9-
~AHREIN 4124 6058 7469 10044 37815 73,3- 44804 67549 R322 A 108421 3534R6 69,2-
KAT AR 21362 41923 5471 ~ 6017 2 117198 48,6- 206395 408779 542241 ôl2R38 1021844 39,9-
MASCATE OMA"l 1522 3 37764 42042 61679 88580 30,3- 176512 380971 4 79871 6R2l90 901234 2'tt2-
YEMEN 12536 105077 
ARABlf OU suo 12 69A 14AAl 15513 lR295 61133 10,0- 101413 120095 l2R535 154 735 585620 73,5-
PAKISTAN 46514 110628 2 84998 437987 536891 18,'3- 531528 1239503 2958478 4635369 6119850 24,2-
UNION !NOl fNNE 2,7789 511960 686674 962530 1217967 20,9- 4695215 8770402 1206"927 16829076 20099384 19,8-
CfYLANr JroiALUIVES 4%06 72195 ID 3768 152595 201868 24,3- 429007 715198 10 '1242 8 1511664 2099218 27,9-
NE PAL, BHüUT AN 261, 2615 2615 2h 1 'i 511 411,7 39443 3944 3 39443 39443 8410 369 ,o 
UNION BIRMANE 10950 12 1tS4 33161 'iA43R 66127 11 ,s- 116319 143135 472026 790690 717095 10,3 
THA!LANDE 35347 74348 994 75 169012 236130 ZA, 3- 34 7434 698181 967217 l 860365 2219414 16,1-
LAOS R22 A22 A3R 9ô7 124 679,8 6960 7163 7366 9595 1824 426,0 
V!ET-~AM NORD 4997 4CJ':}7 4997 4997 4Cl86 0,2 102000 l 02000 102000 l 02000 105250 3 ,a-
VIET-NA~ SUO 544 3.!653 33653 33653 64225 47,5- 16064 371474 3 714 74 371474 690518 46,1-
CAM BOO GE 29004 4Q845 55152 58149 54869 6,0 2 50286 4116 70 46931~ 561919 561043 0,2 
I~OO~ES le 1404"33 l 64l 53 253 0A2 307984 376307 lA,l- 1396749 16~1910 2510274 3ll5R08 4576953 31 ,e-
111ALAYSIA 64274 1l">C'J36 151922 189133 668586 1312353 l7R7252 2270405 
MAL AYS lA 490179 5133772 
S!NGAPOIJQ 52545 Rl4l3 109676 146659 628156 911469 1247176 1656773 
PHIL 1 PP IN[S 31395 10 l'+9l 134671 L 70A24 313593 45,4- 297298 884842 li75R91 1501891 2943937 48,q-
TIMOR PflR.MACAtl 49 148 148 293 797 1] 3, 1- 420 1220 1220 23AO 6796 64,9-
CHINE R .P • 925095 1Q79-1-45 2o71'31A 321R4QO 5R3CH42 44,8- 10885989 22076820 30471713 36421658 75256165 51,5-
COREE OU NORO 295 2228 
COREE OU SUD 17280 322 80 44803 R6F140 109903 20, ()- 176469 364327 '81583 1103183 1311149 15r8-
JAPON 52 77 8 7 76 l 8035 33705 212542 84,1- 1B4960 358920 620290 855328 2141298 60,0-
FORMOS'= 6452 10241 13707 l92H 71260 72,fJ- lOH60 l%300 230870 309460 6'54080 52,6-
dONG - K1JNG 41'146 SU9l 108051 157182 20A332 24,5- 343503 6956R6 lOO! 379 139528' 1607717 13,1-
AUSHAL H 13628 24165 39536 56 444 62177 q, 1- 20 6551 489453 798914 1123382 1126324 o,z-
~OUVELL E-l FUND 6165 7636 14160 25093 45686 45,()- 69675 90700 l 95566 371904 502352 25,9-
!LES USA,OCEAN. llO llO llO llO 296 62,7- 810 810 AlO 810 2475 67,2-
U(fANJE dRlTAN. 2419 4057 5533 6 391 22015 7o,q- 21523 35219 4G468 57043 211620 73,0-
~ouv. CAL ECIJN 1 E 35505 69116 1021'3 1452'3 44 7992 602616 1191730 1748468 
fJC EAN! F FR A~C. 164471 2251732 
PJLYNESIE FRA~C 4146A 60A06 740.S 84649 4 74227 705586 .978987 1020890 
PROV. CE Bnf:; U 6667 lH et 1"175 3540? l 04856 56' 1- 14?860 26 756 7 358996 666675 147!022 54,6-
DIVERS 102 1113 
!NDETER"iNES 115 2 31 466 64 7 1330 51,3- 3571 7485 12837 17708 38453 53,q-
+TUT AUX P,o\VS TIERS 32616163 b3154Zq1A 9 704 7 8 7513 OA944l31l A92M60 10 ,L 37644 7!0 l 734376605ll286062l5l535620807l43338l917 7,1 
*TOT AUX OU PR JOUIT 630A4346122?6l822184666211250Q00554221057205 12,5 74562,3351446021967219212597829939444062734414086 9,5 
LAE~DERGP.UPPEN. lONES GELlGRAPHIOUr:: S. 
ZCNE GEOGRAF1CI-tE. li\'~JEr-.JGRJEPEN. 
EUROPE fJCC 1 OFH ALE 11193094 20H_,5q54 20782Al1 41478208 42440215 2,2- 134908523 24A0510l2 372A30837 521972103 542801427 3,7-
Fl~l. ~URV. DANE~ 2662704 4QB2766 71-t0'-l536 102'10008 10905313 '5,'>- 3030Al99 57805508 870'J064C 121321583 129711315 6,4-
AELE- EFTA B5?5 780 l'l"i620Q4 2ZR036f_,3 31944163 30 66 8275 4,2 100714164 184%6288 274502268 386l56631 3762008~ 2 2,7 
EUROP~ QR 1 E~TAL f 2192706 3'~1010 >71 7 303 EIR7257't 9047816 1,13- 32120647 55402344 86659047 13000,202 1?9151083 0,7 
* l':llROPE T!lTAlE 13385800 2J746CJ94 3<;1)00114 5035o7n 5l4BR03l 2rl- 167029170 3034 542"i6 45q289AEt4 6"-'1977305 671952510 2,9-
A~EP! OUf IJU NJRO lOr;60554 ?'1q4<H39 33704420 "-0464300 340'57486 48,2 103Ql A546 240040446 391113425 511786241 339118649 50 r9 
A•ER!QUF CENTRALÇ S 397R4 11)62098 1579'14 2197549 1976771 11 '2 ~017199 lf'JJ3637 18310.903 25430985 23039968 10,4 
A. ME~ IQUF tl1J SUD l2R4305 2131 Sl2 3'2 7422 4827727 50065 30 3, 5- 177?2929 32015112 50160541 70583616 7_1358228 1 ,o-
• AMERIQUF TOTALE l23A4643 2 734 3349 4;8713'6 574A9576 41040787 40 tl 12761)8674 z•3989l95 4595R47t,q '07800842 4335l6A4? 40t2 
1 1 1 1 1 
207 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 763377 12140 31 1935865 2605931 2505090 4,0 10543868 17603541 26290176 34'H2020 35484816 1,5-
ETATS ASSUC FRANC 528442 897423 1335152 1856199 1814479 2,3 6829014 11613062 17240743 24218281 25068430 3,3-
ETATS ASSOC AUTR. 140849 257513 42 0688 574433 432630 32, Il 1628383 3065877 5047453 6898688 5738014 20,2 
* AFRIQUE TOTALE 2574246 4429179 6515201 8750598 9368691 6,5- 32042406 55298776 81121459 108888280 122 62215 7 11.1-
MOYEN ORIENT 2446463 4395312 6093042 7737630 6622043 16,8 27126896 48292926 67006461 86601506 72531541 19,4 
EXTREME ORIENT 1718934 3448892 4812944 6211831 10006355 3 7, 8- 21219746 40942016 58116325 75345994 127153873 40,7-
* AS lE TOTALE 4165397 7844204 10905986 13949461 16628398 16, o- 48346642 89234942 125122786 161947500 199685414 18,8-
* OCEANIE 99295 165690 235577 317940 294665 7,9 1220778 2124384 3115484 4322497 4094503 5,6 
* 011/ERS 6782 13412 19641 36051> 106288 66,0- 149431 275052 371833 684383 1510488 54,6-
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE OES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIA10 1 PROOOTTI DEL TRArT ATO. 
Tl1 TAAL STAAL, EG KS-PROOUKT EN. 
OEUT SC HL AN 0 8 .R 13743465 28846245 44142471 59239715 41027510 44,4 1'i7722369 327150006 501197833 675124650 488321320 38,3 
UEBL 1 BLEU 3117989 51>45464 8662b57 12402764 12514538 o,e- 34575866 637b4567 97455947 139541872 l3b510314 2,2 
FRANCE 11660606 21218825 31455436 43781547 44675031 1,9- 136991969 248802210 366848387 509175660 52!1436616 3,6-
ITAL lA 5063844 8947413 12870982 17644334 20233312 12,7- 54158121 91>544385 140188087 191963241 225209674 1ft,7-
NEOERL AND 5041763 10356790 15883406 21759349 18473111 17,8 57736309 117958724 179871310 245973469 215644031 1ftol 
*TOTAUX COMMUNAUTE 386Z76.6 7 7'i014797113014952154827709136923502 13,1 441184634 854219892128556156417617788921594122015 10,5 
ROYAUME - UNI 1681654 32'H148 4465515 6083748 5052759 20,4 18717414 35763325 49764151 69440554 62659943 10,8 
ISLANDE 12580 24713 50341 78906 89797 12,0- 16 3952 110762 605629 891368 1020014 11,9-
IRLANDE 367971 544130 710785 876310 660269 32,7 3611104 5440465 7270639 9007033 7407171 21,6 
NORVEGE 1144790 2140278 1075194 4319483 4430064 2,4- 11195824 22066449 32314685 45371644 47934287 5,3-
SUEDE 1694405 3133996 4379114 61'1530'i 5506864 12,5 19656419 36575634 51688625 73273316 64949596 12,8 
FINLANDE 358916 709016 1063992 1441428 1620855 11 ,o- 5201483 10498287 15914144 21363201 23202415- 7,8-
DANEMARK 1481102 2724286 4044513 5730159 5654909 l, 3 15933094 30051677 45082991 64256442 65366160 },6-
SU ISSE 2996297 'H 7!1660 7864597 109230!17 10053600 8,6 32200808 '56948513 86945056 121116582 115792145 5,1 
AUTR !CHE 226766 425791 671042 903227 80!1490 11,7 4130391 1933274 12487904 16845708 15248190 10,5 
PORTUGAL 521585 1007637 1504063 2009622 188 8601 6,4 693<)891 13363756 20278362 27084420 25496895 6,2 
ESPAGNE 2618077 3385635 4701460 5920427 9528228 37,8- 23685685 34563991 51853956 67783819 102159214 33,6-
GIBPAL TAR 123 822 967 1317 7369 82,0- 5640 6460 7600 10280 62769 83,5-
MAL TE 30456 40459 57433 79029 53932 46,5 271105 376021 518580 720667 535387 34,6 
YOUGOSL AlliE 44 7047 884500 1534823 2213135 2657450 lé ,6- 6113795 12592968 21809840 32243609 31587977 14,1-
GRECE 1066901 1762437 2587859 3635187 435 8335 16,5- 10447452 17795848 25836094 36297881 43637934 16,7-
TURQUIE 125587 219598 32 0259 381812 497568 2 3, 2- 1960361 32')]298 4559505 56!17724 6!152679 16,9-
ANDORRE 386 942 1492 2176 7634 71,4- 5269 13980 21677 30184 90337 66,5-
Uo R. S. s. 850368 1118606 2077021 4135222 357315,.8 15,7 11190326 15937361 28743148 55056818 43956780 25t3 
ZONE DM-EST 31512 70388 189043 283929 582111 51 ,2- 455612 1146061 2774592 4412792 8596650 48,6-
POLOGNE 291349 502325 775230 1001299 1046213 4,2- 4120175 7229952 11034856 14289947 14440851 1 ,o-
TCHECOSLOI/AQU 1 E 357922 673849 1012971 1354034 1388318 2,4- 5087298 9792811 14894163 19559641 20493719 4,5-
HONGRIE 53917 127814 168167 214442 170890 25,5 1141475 3001228 3669255 4717284 4454276 5,9 
ROUMANIE 527194 889876 1110345 1314325 1332103 1,2- 8099736 13532180 17212251 20167079 20764303 2,8-
BULGAR tE 76681 210025 377494 572648 1138374 49,6- 1762119 4712572 7989244 11542593 17507815 34,0-
Al BAN 1 E 48532 61417 81067 104688 25054 317,8 558142 745994 1056382 1339523 453994 195,1 
TERR !.ESPAGNOLS 69834 123702 193760 294006 386573 23,9- 648942 1188482 1851773 2913983 4128831 29,3-
MAROC 300911 516044 798246 1119 301 1221435 3,3- 4123721 7279715 10829806 14730449 16060132 8,2-
ALGER lE 453048 709449 10377!14 1446388 897869 61 tl 5946339 9304988 13669536 18638103 13954069 33,6 
TUNISIE 74715 121534 192350 218342 522637 58,1- 1038320 1744921 2656121 3059263 6412912 52,2-
LIBYE 192242 3 80249 477491 636749 789422 19,2- 1937353 3979521 4912883 6505084 8050500 19,1-
EGYPTE 64379 1462 97 179581 223767 270201 17,1- 790083 2060064 2478267 3018020 3291489 8,2-
SOUDAN 41745 73636 110582 163636 212161 22,8- 470564 778464 1144308 1669435 2402747 30,4-
MAUR !TAN lE 5657 9176 13379 18827 3572 5 47,2- 92365 152935 216135 277297 560983 50,5-
MALI 2273 7520 46148 89295 10010 792,1 34363 146342 676449 1212432 147475 722o1 
HAUTE - VOL TA 6205 11472 16662 31601 29660 6,5 73357 160808 223775 407422 453245 10,0-
NIGER 6606 1383 5 20060 29071 36366 20,0- 1,9132 142843 212519 307355 411398 25,2-
TCHAO 9156 15336 22125 29851 21223 40,7 99829 202517 276310 388341 298184 30,2 
SENEGAL 81357 117302 17622 8 219125 239095 8,3- 955733 1346609 1982306 2532358 3093311 u,o-
GAMBIE 667 2655 3557 4060 2789 4'5,6 5080 28620 38980 42840 35278 21,4 
GU !NEE PORTUG. 4869 9194 11899 16687 14153 17,9 '•4184 88828 119220 167267 162497 2,9 
GUINEE 889 6267 7671 8935 14310 37,5- 16289 69789 88250 113972 167815 32,0-
SI ERRA - LEONE 18757 36991 55036 74918 88423 15,2- Z't 7248 458328 6 7543 8 934304 1165798 19,8-
l 1 BER 1 A 9106 20572 29409 40602 44018 1' 1- 100972 215468 338174 451927 486327 7,0-
COTE 0 IVOIRE 138124 2 311106 3 52 32 5 486103 4324 79 12,4 1938152 3371163 5006904 6974978 6382671 9,3 
GHANA 2Ô811 25922 32426 53!172 118829 54,6- 235799 291970 392899 640959 1478313 56,6-
TOGO 13458 19449 30236 42109 34251 24,7 145576 212497 325029 462041 375132 23o2 
DAHOMEY 13085 21039 25580 34155 62424 45,2- 210537 295007 348693 452637 1099557 58,7-
NIGERIA,FED. 113760 2076'>4 412476 547205 498932 9,7 1176265 2080109 4284186 5810467 5507558 5,5 
CAMEROUN t-2534 115262 157678 223240 217943 2,4 9 34696 1610684 2145227 3063130 3167174 3,2-
CENTRE AFR tC. 5603 10706 17126 27265 32805 16,8- 64908 124798 216428 335106 431960 22,3-
GUINEE ESPAGNOL 55113 7520 8245 8869 19707 54,9- 90766 128346 139846 152126 307678 50,5-
GABON ?2158 32739 44695 65192 64332 1r 3 282574 415409 5114419 827160 886700 6,6-
CONGO BRAllAI/Il 24723 54035 76940 100135 174223 42,1- 319562 674094 974452 1279135 2225396 42,4-
CONGO R .)). 125128 228557 383000 52217<; 382497 36,5 1470567 2767862 4636841 6319681 5048053 25,2 
RWANDA 2251 63 59 8745 11!163 7052 68,2 22532 65848 97494 132967 96848 J7 ,3 
8URUNO 1 7983 13539 16820 21396 16046 33,3 73693 l30i 78 171171 222805 181463 22,8 
ANGOLA 182093 2466 75 2 93 55 9 3988114 470010 15 ,o- 2066603 2782267 3356533 4504210 5269399 l'to4-
ETHIOP lE 40052 631l05 91722 156191 167762 6, 8- 479108 714531 987276 1530982 1673390 8,4-
AFARS, ISSAS 2059 4423 6571 7 291 20094 63,6- 19317 40863 61767 72414 228512 68,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 
1/,;: Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SOMALIE 57b'l 933b 12401 19282 27291 29,3- 64801 105199 145157 226645 414320 45,2-
KENYA 135770 215 96 5 306903 376607 467237 19,3- 1354962 2181518 3226164 4098 339 5186978 20,9-
IJUGANDA 23300 27890 33624 39270 32878 19,4 220632 272932 337595 40R 752 "313193 9,5 
TANZANIE 32992 57028 85581 109393 57051 91' 7 361291 625660 959341 1229497 614797 100,0 
ILES MAURICE ••• 1fl802 24330 319fl9 46497 65828 29,3- 179268 235427 315233 462286 615677 24,8-
MOZAMBIQUE 34014 72231 134149 201364 157451 27,9 375820 8 39162 1543443 2274141 1892568 20o2 
MADAGASCAR 87032 150264 229203 H2080 263824 1R,l 1058314 1858932 2856819 4006653 3'591152 11,6 
REUNION 45100 7484R 96225 136936 41:17774 638233 1111549 1583431 
REUNION,COMORES 144996 1763787 
COMORES 5011 5452 7224 9672 59029 64498 63538 114577 
ZAMBIE 23071 4114l. 63470 67302 63989 5,2 2'l5996 443426 691165 742110 6 75340 9,9 
RHOOES lE 5 278 648 648 4072 84,0- 250 4170 8420 8420 61983 8bo3-
MALAWI 1298 2541 2611 3180 4722 32,b- 15950 31710 32960 41380 65620 36,8-
REP.AFRIC. SUD 220349 451378 523394 588971 739901 20,3- 2960986 5711734 6939498 8071581 13216002 38,8-
FTATS - UNIS 1116095'3 26451299 43482821 56203441 38136298 47,4 lOB 748498 260434300 430378351 559233935 371097663 50,7 
CANADA 589983 12 65449 222lt601 3472953 346548b 0,2 5235295 11515976 20401854 32182515 33660115 4,3-
ST-PIERRE-MIQUE 3351 3949 49l.9 5375 7371 27,0- 43143 51042 67247 72546 97023 25,1-
MEXIIIUF 34317 133639 176681 300897 160303 87,7 9 55175 2552381 3680419 5722086 3440707 66,3 
GUATEMALA 174651 273724 334127 395658 273774 lt4,5 1483550 2403340 2904739 3447044 2312491 49,1 
HONDURAS BRlTAN 6692 15819 191:118 29854 36781 18,7- 53220 129770 160726 239909 311369 22,9-
HONDURAS 52291 77'501 95005 103494 104b45 1,0- 440443 656430 805990 885870 823007 7o6 
SALVADOR 109425 159454 305311 391468 393324 O,lt- 902807 1405437 2565881 3228 758 3177814 1,6 
NICARAGUA 26435 100745 131008 181711 142075 27,9 248974 874618 1165756 1602715 1330127 20,5 
COSTA - RICA 112877 165171 191598 .234451 236910 0,9- 986563 1497985 1!114940 2181609 2152662 lt3 
PANAMA 40216 61511 1.20390 169!111 237691 28,5- 304853 653088 1171292 1622193 1868472 13,1-
ZONE DE PANAMA 4362 118490 
CUBA 533 535 59915 99052 136377 27,3- 5875 6685 829863 1249077 1930411 35 .z-
HA !TI 13595 23745 35184 55935 53111 5,3 136114 22968 3 353320 564564 601789 6,1-
REP.D0'4INICAINE 83420 137798 204862 272412 281983 3, 3- 697822 1180186 1749973 2325360 2750770 15,4-
GUADELOUPE 36281 57433 85559 113211 lt74832 7 26956 1050066 1402205 
ANTILLES FRANC. 250278 3050001 
MARTIN lOUE 27377 58727 91490 120419 314836 1>78761 1047396 1407924 
JAMAIQUE 40126 78941 163890 26499b 205919 28,7 486807 884675 1983380 2855126 1995549 43,1 
INDES OCCIDENT. 13803 24394 35396 77947 11253 9,4 112388 197817 291808 827786 591888 39,9 
TRINIDAO,TOBAGO 11140 31819 51109 b99fl2 91178 23,2- 178496 316487 510301 703495 8 7526 7 19,5-
AP,UBA 1990 2882 6557 101>45 23416 38541 86392 138200 
ANTILLES NFERL. 75713 877908 
CURA CAU 13804 25369 35107 46898 154945 300149 397713 525003 
COLOMBIE 74084 1320 39 205707 283!117 24 7056 14,9 831219 1559742 2557407 3491183 3003735 16,2 
VENEZUELA 489032 756333 1033658 1301015 1386914 6,1- 5519015 8647538 11961105 15934064 17069843 6,6-
GUYANE BR IT A. 12454 23165 31459 40525 32879 23,3 111778 221581 291104 374213 339458 10,3 
SURINAM 2Q565 45525 62139 83155 109'i50 24,0- 349370 520449 708712 961261 132174b 27,2-
GUYANE FRANCAIS 13992 24062 30932 lt0709 57825 29,5- 177663 301747 376379 506068 732649 30,8-
EQUATEUR 1562 89 21!855'1 3 8b1 09 519446 433369 19, q 1391416 2729905 3758b30 4922938 3992322 23,3 
PERbU 56593 ll3127 172489 274094 537815 48,9- 760849 1445873 2183524 3551739 6320242 43,7-
BRES Il 220902 437097 704604 924394 841863 q, 8 3831442 7266228 12343143 16700047 15662429 6,6 
CHILI 32636 48917 75B64 106748 73563 45 tl , 28707 872115 1363149 1R5757l 1366936 35,9 
BOLIVIE 35125 b7511 87344 111168 165854 32,9- 359329 717033 931426 1185455 1692608 29,9-
PARAGUAY 10054 1666l. 21908 312fH 46359 32,4- 127042 219542 295162 424187 545859 22 ,z-
URUGUAY 24303 34399 400~5 49469 44325 11,6 300b7l 434266 522494 648514 646190 0,4 
ARGENTINE 263303 5135<19 877795 1330456 305401'5 56,3- 4416406 8597213 14737237 22531751 33355079 32,4-
CHYPRE 94409 169181 26241lt 341669 3lb586 7,9 846433 1502314 2304501 3020556 2830565 6,7 
LIBAN 75218 13086A 188750 2Bb300 480189 40,3- 890818 15 3899 8 2267995 3482 555 4654922 25,1-
SYRIE 6982 17018 482'11 98301 'H633 0,1 112849 232205 560777 1104898 1275384 13,3-
IRAK 160249 316147 4 790')6 609472 46 785 7 30,3 16 77162 3309701 4921539 6509454 5300979 22t8 
IRAN 1399163 2382445 3031359 3453446 3405750 1,4 15137526 25184583 31322774 36267563 36254421 
AFGHANISTAN 1753 5708 9252 17695 15288 15,7 29231 82695 116040 219517 159056 38,0 
ISRAEL 942999 1792380 2711241 }549436 1291949 174,7 9517952 18344609 28408733 380276b6 14771718 157,4 
JORDANIE 19,55 42221 59805 BR574 120298 26,3- 245342 531183 71t6124 1105313 1337952 17,3-
ARAS lE SEDULJITE 221895 335873 449083 5b74ltl. 551466 2,9 1864318 2814240 3986123 5138811 4945354 3,9 
KDWE IT 38235 93491 150424 206806 4H231 52,8- 432952 1075077 1636385 2312521 4440116 47,8-
BAHREIN 4124 6058 7468 10044 31815 73,3- 44804 67549 83228 108421 "353486 69,2-
KAT AR 21362 419l.3 54715 60172 117198 48,b- 206395 408779 "542241 612 838 1021844 39,9-
MASCATE OMAN 15223 3?764 42042 61679 88580 30,3- 176512 380971 479811 682190 901234 ·24,2-
YEMEN 12536 105017 
ARABIE OU SUD 12698 14881 15518 18295 61133 70,0- 101413 120095 128535 154735 585620 73,5-
PAKISTAN 48499 131673 353904 51513'3 639944 19,4- 55 52 26 1445911 3564186 5302346 b825476 22,2-
UN ION INDIENNE 302213 585405 774332 1070370 1349b00 20,!>- 5256009 9650761 130116462 18096 861 22805972 20,6-
CEYLAN, MALDIVES 45b06 72195 103768 152595 2018b8 24,3- 429007 715198 1032428 1511664 2099218 27,9-
NEP AL, BHOUTAN 2615 2615 2615 2615 511 411,7 39443 39443 39443 39443 8410 369,0 
UNION BIRMANE 81326 102557 123264 148541 127199 16,8 616719 780815 1109706 1428310 1219215 17,2 
THA IL ANDE 493 7"1 88380 113507 183044 291130 37,0- 474074 824821 1093857 1987005 2630645 24o4-
LAOS ah a a 83 8 967 124 b79,fl 6960 7ln3 Hb6 9595 1 A 2ft 426,0 
VIET-NAM NORD 4997 4997 49'H 4997 4986 0,2 102000 102000 102000 102000 105250 3,0-
VIET-NAM SUD 544 33653 Hb53 33653 64225 47,5- 16064 371474 311474 371474 690518 46,1-
CAMBODGE 29004 49845 5515.! 58149 54869 6,0 250286 411670 469318 561'H9 561043 o,z 
INOONES IE 140433 164253 .253082 3079% 376932 lA ,2- 1396749 1651910 l-510274 3115808 4590453 32',0-
MALAYSIA 74344 12&006 161992 199403 72633b 1370103 1845002 2328155 
MALAYSIA 492723 5152032 
SINGAPOUR 525lt5 81413 10987b 1lt6659 b 28156 9114b9 1247176 1656713 
PH IL IPP INES 222181 389120 507685 566705 1393507 59,2- 1526601 2757250 3647730 4132949 9264310 55,3-
TIMOR POP.MACAO 4Q 148 148 293 797 b ~. 1- 420 1220 1220 2380 b79b 64,9-
CHINE R .P. 92R416 11827b6 2676639 32l.l!l11 5840215 44,7- 109 248 20 22.115651 30510544 36460489 75264333 51,5-
COREE DU iiiUR 0 295 2228 
COREE OU SUD 17280 322 80 HB03 Bb8lt0 109903 20,9- 1764b9 364327 581583 1103183 1311149 15 •. a-
JAPON 42032 45531 54790 70460 950778 92,5- 507460 681420 942790 1177828 7885748 85,0-
FORMOSE 6452 10241 13707 19 28 3 9-1551 78,8- 103360 186300 230870 309460 767720 59,6-
HONG - Kf1NG 41946 81391 108051 157572 208332 24,3- 343503 b95b86 1001379 1396785 1607717 13 ,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSTRAL lE 13628 24165 3Q536 56444 62177 'ltl- 206551 489453 798'114 1123382 1126324 0,2-
NOUV ELL E-Z EL ANO 6165 76 'lb 14160 25093 45681, 45,0- 69675 90700 195566 371904 502352 25,9-
ILES USA, OCEAN. llO llO llO llO 296 62.7- 810 'HO !HO 810 2475 67,2-
OCEAN 1 F BR IT A'.! • 241'1 4057 55H 63'.)1 22035 70,'1- 21523 35219 4'l46q 57043 211620 73,0-
NOUV. CAL EDON 1 E 3550'> 69116 1021'>3 145253 447992 R02616 1191942 1748671 
OCfANIE FRANC. 164471 2251732 
f'OLYNI'S!E FRANC 41468 60606 740R5 84649 474227 705586 878987 102 0890 
PROV. OE flOP 0 6673 1H87 19339 35'>88 104862 66 ,o- 146436 26816 7 3615lo4 66 '166 7 1't71515 54,4-
DIVERS 102 1011 
INDETF.RMINES 115 2 31 466 647 1363 '>2 ,4- 3571 7485 l7R37 17708 39543 55,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 389 552 76 75088383114'>52 07015344622 014 3218155 7.1 4241\01285 9253715021268'>4028717168953701621240523 5,9 
*TOTAUX OU PRUOU!T 775 8294 31501 oH qozz 7%102210 a21 392'12 qo 141651 10,0 86 '57R 591916 79 591394255410 185134H6 74 2623215362538 8,2 
LAI'NOERGRUPPI'N. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE Il CC 1 OENT ALE 14775243 2<;476048 37033509 'iOH43t;8 'i2876724 3' 3- 16JB'l687 287594708 426959438 592030432 620003113 lt,4-
FINL. N'JRV. DANEM 2984808 557351\0 fl183759 11491070 11705828 1 '7- 329 30401 6261641J 93311820 130991287 1J65028b2 3,9-
AELE- EFTA 9746'i99 1790H96 260040'18 3&164631 33395287 8, 3 1093H84l 202702628 29~561774 417988666 397447216 5,2 
EUROPE ORIENTALE 2237475 "\654300 5 791344 8980'587 925&821 2 ,'1- "\2&14fl83 56098159 81373891 13108'5677 1306683118 0,3 
* EUROPE TOTALE 17012718 291 3034A 42 82'• 85 3 59774945 &213354~ 3, 7- 193454570 3436'12867 51413332'1 72311610'1 75 06 71501 3,6-
AMER !QUE OIJ NORD 117542'12 277206<;7 45712351 '5968171>'l 41,09155 43,4 114026936 272001318 450fl47452 5'H488996 404854801 46,1 
AMER!QUE CENTRALE 804'H3 1429207 2143Qq7 293R84l 2 755& 77 6,6 7961116 14732989 2l56'l955 30928924 28208782 9,6 
AMER!QIJE DIJ SUD 1418332 2501054 3730693 5096277 7031387 27,4- 18S04907 33533232 5202'14 72 730890'H !16049096 15,0-
* AMERIQUE TOTALE 13977597 31650958 51586131 67716~87 51396219 31,8 1407<12959 320267539 525446879 6'l550697l 519112679 34,0 
AFRIQUE OU NORD 828674 1353027 20283RO 2784031 ;>641941 5,4 1110fl3fl0 18329624 27155463 36427 815 31>427113 
ETATS ASSOC FRANC 530141 '100964 1340405 ltl63148 1fll9450 2,4 684'5218 11658232 17302319 2429~467 25116637 3,2-
ETATS ASSlJC AUTR. 141127 257791 420966 574716 432886 32.9 16315'13 3069087 5050663 6902098 5740684 20,2 
*AFRIQUE TOTALE 2754330 4761720 6fl79533 92 83 SOR 95846'16 3,1- 33619602 511273469 84370317 113418462 124114212 8,5-
MOYEN ORIENT 3013865 5380'158 75 0'1368 936"~331 750 3509 24,9 312!11707 55652'199 77504866 98747038 78937728 25.1 
EXTREME DR 1 ENT 20906R 3 3'185291 '5496 fl03 6947374 12199194 43 ,o- 24079662 45084592 633'l4BOR 81096715 1427'1H29 43.1-
* ASTE TIJTALE 510454fl 9366249 13006171 11\316705 1'1702703 17,1- 553,3369 100737591 140899674 179843753 221735557 u,a-
* OCEAN JE 'l9295 1656 JO 23'>577 3l79't0 294665 7,9 1220778 2124384 3115687 4322 700 4094503 5,6 
* DIVERS 6 78A 1341~ 1 9aos 362~5 106327 o5,R- 150007 275652 3 7 4401 687375 1512071 5lt,5-
• 
1 1 1 1 1 _l JL J 1 1 1 1 
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COMMUNAUT~ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
r.ESCHMIEO. ,Grzor, .I. O. FORMEIII O.VORG.ERZEIJGN ISSE-IIIV. 
F1~GES,cTIR~S ETC ••• SOUS LES FOR~ES PRECEDENTES-He 
FORGI Hl rSTIRATI ECC ••• SECO"'OO LE FOR"'F PRECED.-"'C 
GE SM. aF KOUDBEW. PR.JD. lill DE V.G.N. VORMEN- NV. 
CEUT SC J-.L AN U tl.k 22Q919 464401 72 7tl6o 10504.'15 6349 89 65,4 '50 15'541 1ù0 57002 15961989 23397666 1461>6334 '59,5 
UEBL 1 BLFU !176"i6 16949Jl !.62207 367007 B6576 9,0 !.492943 4779041 7235929 10305 528 9315899 10,6 
FRANCE 287"i32 "i45271 323 906 1166814 971759 20,1 6950601 129:>6041 1?439403 27992807 23330063 zo,o 
lT ALI A 106238 zn4191, 301182 477611 449'i92 h,2 3015700 5916431 8898188 13163658 14222932 7,4-
"'EOFRL ANO 339046 A770% 1042313 1466034 12B459 lA, 4 7658990 15151146 23160512 12618446 27897081 16,9 
*TOT AUK CDMMUNAllH 1050391 .1060450 31'i7474 45211011 3631375 24,7 251 H775 48859661 74696021 107478105 1!9432309 20,2 
ROY AUM F 
- UN l 39409 7'5.:114 1128113 155 361> 12.:1102 26,2 1456'514 2767973 4222712 6036210 4621697 30,6 
ISLANDE 974 2~0'1 43'17 5~76 351>5 56,4 18880 46160 91991 111125 66612 75,8 
1 RL ANDE 7450 15961 19137 23240 21938 5,9 165601 472785 560793 6115166 516745 32,6 
NORVEGE 56159 105609 149090 197226 220141 10,3- 986870 18030113 2546015 350'll55 3798381 7,5-
SUEDE 80454 160931 231fl18 301150'1 "314063 1r 7- 2250705 3862582 5587852 7497345 6 762324 10,9 
FINLANDE lt-422 50291 69632 95910 106709 10,0- <;76565 1067128 1513968 201!6533 2'551331 18 '1-
DANEMARK 78Jl3 1463'll 218156 '302706 H53R3 3,9- 1676876 3068835 45 83802 6235327 5 897262 5,7 
SU 1 SSE 102 787 21!.627 339273 474737 427757 11 ,o 3058625 6H8154 10018283 14235220 12788557 11,3 
AUTR l Ct<E 24953 56060 86227 119671 102480 16,R 6 89039 1497796 2298874 3275988 285 8411 14,6 
PORTUGAL 20346 38901 53 746 70370 114153 38,3- 494222 981816 1438889 1844404 2393469 22,9-
ESPAGNE 34284 70590 117419 17199 0 151>389 10,0 1348621 !.7351>92 4470915 7032170 59391162 18,4 
GIBRALTAR 6 200 
MAL TE 1'>5 ll7 H8 440 575 2 3,4- 3364 4724 6704 9715 121110 24,1-
YOUGOSLAVIE 181!.7 36083 65693 99805 927'58 7,6 430453 885594 1799407 2754836 2695633 2,2 
GRECE 25'>3 R 46137 68555 91>274 170704 43,5- 525412 972853 1526352 2165191 3064137 29,2-
TURQUIE 22860 37390 41026 46181 80054 42,2- 624306 1054650 1194525 13'12569 202 6318 31,2-
AN CnRR E 10 112 113 16 606,3 405 60A 6886 7089 1216 483,0 
U. R. S. S. 330 497 504 1--8'5 l102 67,3- 8043 28655 29022 39942 6112H 41,4-
lONE DM-EST 2454 4664 4665 5144 20302 74,6- 40680 99253 99302 107073 386492 72,2-
Pl1L IJGNF 12854 1560~ 219~8 26725 27569 3,0- 430536 648547 939557 1211759 1 'i B3034 23,0-
TCH EC OSL OV A<JU I E 15181 30526 635'H 8B562 124379 211 '7- 4fl2546 1019821 1949973 2730 326 4131445 33,8-
HONGRIE 9413 171>56 29157 501>42 64564 21,5- 342537 672213 1050340 1687663 1 !145849 8,5-
ROUMAN lE 51098 7d327 91865 120005 131961 11,3- 1206536 1985333 2492719 3210777 292'1966 9,6 
t\UL GAR lE 30163 58015 87116 130396 146887 11 tl- 75~340 1414617 2141991 3151>2 89 3470003 9,0-
AL BAN 1 F 47 378 4~6 461 399 15,5 1250 7098 9567 1295"3 13448 3,6-
TERR I.é-SPAGNDLS 665 870 1161 1595 2675 40,3- 15780 19890 26180 34878 60458 42,2-
MAROC 9189 163')1 26855 390h3 379'33 3 ,o 190112 341578 557630 8 36845 970580 13,7-
ALGER lE 40333 5A60R 71057 86093 90731 5,o- 656115 10 86515 1426905 1741777 11>48237 5,7 
TUNISIF 1198 3 75't 11441 144'15 13903 4,2 16829 92838 191650 303244 30R82l 1,7-
L lB Y E 143't 8 705 9910 12434 15476 19,6- 32603 169ll7 19lfHO 237211 215503 10 tl 
EGYPTE 1011!4 201H1 39950 46815 35397 32,3 12 30 30 616405 1085689 1247134 999485 24,9 
SOUDAN 5990 f.543 11038 31296 18927 65,4 1606 31 174011 309137 854393 5 2050b 64,1 
MAUR !TAN I E 150 190 255 261 1525 62.8- 5267 7698 11344 11952 60332 80,1-
MALI 18A 339 3&55 3976 1241 220,4 4254 6482 118695 124 711 30323 311,5 
HAUTE - VOLT A 395 ')911 1417 2A45 2351 21,0 7293 10939 24557 50078 lt2145 u.8 
NIGER 651 790 ll"i8 1609 2854 43,5- 13167 16003 23497 34030 59847 43,0-
TCHAD 232 1--41 112'i 1701 1093 5'5,6 48!,2 12113 21409 31558 211>31 45,9 
SENE GAL 2404 4351 5972 l0'l42 12231 10,4- 44258 88314 1l0449 226882 2411088 9,5-
GU !NEE POR TUG. lO 30 36 26'1 86,5- 600 600 850 H80 74,11-
GUINEE 82 94 94 2'14 242 17,4 166'1 1919 1919 11235 5379 108 ,9 
SI ERRA - LEONE 14 94 108 67 2 139 3R3r5 280 3758 4lf.4 13650 1>118 123,1 
LIBERIA 38.:1 5 59 618 723 1152 37,1- 5500 9530 10920 14790 25096 41 ,o-
COTE n IVO!I'E 2929 4799 7970 10685 11790 9,3- f\7862 137103 217 4119 2 77382 314307 11,7-
GHANA 3l 137 163 451 AM ,_, 1, a- 2250 7000 7654 16130 45137 64,2-
TOGO 242 2 91 746 l't1t6 2935 50,1>- 9Hl 10824 1fl351 41406 115746 64,1-
DAH0'1f'Y 108 147 2112 316 754 5'1,0- 5003 8445 10696 11506 25277 54,4-
'IIGERIA,FED. 766 3132 5242 1)953 A521 18,3- 17582 70119 10541!9 140090 192676 27,2-
CAMEROUN 3144 5RI.lfl 74fl7 A4n8 6251 3'> ,5 111094 218821 261969 2811553 183275 57,4 
CENTRE AFRIC. 3R 1 524 ll27 1309 1037 2hr 2 6481 9!.32 1'>239 24813 20762 l<J,5 
GUINEE FSPI\GNllL 28 28 124 17,3- 540 540 2320 76,6-
GABON 3o1 609 1146 1875 2752 31,'1- 1!400 14727 38272 56721 64354 11,8-
CONGO 8RAllAVIL 4 708 583!. 79"i5 9'i35 6787 40,5 155441> 1782 7 B 25A702 320369 l.0449b 56,1 
COIIIGO R .0. 447"i 11 7·~11 1 !13 3 A 286'l6 27892 2,11 141698 357851 522637 815796 771461 5,7 
RWANDA 11 7 22" H8 716 384 8''• 5 l36fl 5681) 13940 27748 10780 157,4 
fllJRUNDI 171 4 as 6711 1244 980 26,9 3880 104!11 13781 23 769 20R23 14 r1 
ANGOLA <JZjO 1l3llb l3j50 15441 17A46 1 j,4- 236893 273909 358964 391656 856326 54,2-
ETHIIJPIF 22'> 1 'li)7 1342 1 'll2 211~9 33 ,o- 66011 31298 47192 57915 685't'l 15,4-
AFAR Sr ISSAS 181 18fl 2RO 313 85<1 63,5- 4052 4255 6077 6686 29956 77,6-
SOM,~L I E: 196 416 427 495 135 32,1>- 3422 94'13 9882 12001 1621>6 26,1-
KENYA 43~tl 769? 11257 15171 1717"1 11,6- 82878 142949 212188 2A9270 306517 5,5-
1UGA"'DA S"i 20'• 647 1014 10345 'lO,l- 3723 8610 23953 40833 244881 83,2-
TANLANIE <;!_51 13102 1412'i 14722 l3'ii>O fl,6 124092 348640 H2941 390501 364667 7,1 
!LFS MAURICE ••• 11S1 1 72 228 239 955 74,9- 3170 3313 41113 4433 lR11>6 7~,5-
'10ZMB l QUE 1168 1 ~150 4641 6671 11122 17,q- 22915 34676 141619 2 30043 212530 8,,2 
.'1ADAGASCA<I. 1.365 2632 4973 8012 7855 2,0 35911 62848 120313 221066 1Q2851 14,b 
REUNION 1.:'05 16 31 2135 2441 26333 34840 47398 55617 
REUNION,CDT>101l.ES 3482 hb779 
COMORES n l13 !.4 7 300 608 2836 3444 4456 
ZA"'BIE 1359 Bill jÙ 75 5182 19110 1()1,7 184h7 34795 50003 89655 349~1 156,3 
RHODESIE 3131 321 A 3746 3746 3491 7' 3 f\1717 85493 111913 111913 125556 10,8-
MI\L Alo/1 21 23 23 25 91 72,4- 1100 1050 1050 1300 2532 48,6-
REP.AFI<.IC. SUD 4671 84<;2 14439 20759 111845 10r2 190738 393564 71 'i 85 9 Q74529 1123954 13,2-
ETATS - UN !S 149615 291:190 478598 6071J'56 492907 2"\,J 3918668 7'i3t'1427 12234053 15 8l5441 12695693 24 .s 
CANADA 1"i7R6 2!-1'579 496H 73817 61107 20,8 717121 1·247787 2132740 3141813 2471;866 26,9 
ST-P IEr<RE-M liiUE 24 3Bl H2 382 61 526,2 2228 6684 h6114 6684 811 724,2 
f>1El(IQUr 91'19 21 3'i0 29082 44444 35156 26r4 413760 1177704 1797082 2805342 18A0369 49,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
---
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 
:<.: ~67 Destination t 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1967 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUATE"lALA 904 1768 2597 3531 4385 19,4- 17950 32210 52380 73670 103588 28,8-
HONDURAS BR ITAN 244 244 3646 3646 
HONDURAS 1244 1367 2208 3727 1998 86,5 18413 22433 37133 73153 36450 100,7 
SALVADOR 410 2048 2915 4133 2403 72,0 11773 37669 55802 84368 47381 78,1 
NICARAGUA 1220 1810 2310 1131 6395 11,5 21680 31775 42685 130975 136776 4,2-
COSTA- RICA 542 787 1238 2176 1671 30,2 18010 26970 35923 66086 364-88 81,1 
PANAMA ll73 1534 11111 2201 2575 14,4-- 18170 26247 30788 38998 46330 15,7-
ZONE DE PANA"lA 86 1750 
CUBA 412 2494 2742 4838 5785 16,3- 17623 68498 77226 117366 144190 18,9-
HAIT 1 131 304 313 524 87 502,3 1910 9314 10267 13663 6327 115,9 
REP. DOM IN 1 CA IN E 178 266 301 4651 1603 190,1 11272 13472 14472 70726 3081!0 129,0 
GUADELOUPE 357 677 893 973 7948 17179 23569 26549 
ANTILLES FRANC. 1163 36792 
MARTINIQUE 46 94 340 458 2634 4052 17623 21472 
JAMAIQUE 490 914 1186 1420 2809 49,4- 6413 12213 16589 20219 41000 50,6-
INDES OCCIDENT. 117 478 692 111 523,4 5486 17636 27359 5064 440,3 
TRIN I DAO, TOBAGO 293 293 395 880 1320 B,2- 4150 4150 6190 14520 34080 57,3-
ARUBA 10 43 50 68 270 920 1089 1885 
ANTIllES NEERL .• 726 11261 
CURA CAO 95 3'55 576 6A6 2240 9284 1389'5 16905 
COLJMBIE 5026 8869 13186 16820 8428 99,6 121185 212056 342916 431565 218254 97,1 
VENEZUELA 11113 16661 24106 32004 25043 21 ,a 273552 424802 579176 759205 542585 39,9 
GUYANE BR IT A. 4-5 519 
SURINAM 175 455 624 743 1366 45,5- 2996 9923 14284 17642 29065 39,2-
GUYANE FRANCAIS 552 1502 22'54 2982 1331 124,0 12358 39298 52261 67219 28002 140 tl 
EQUATEUR 2634 4608 5468 7387 1 Ollt5 27.1- 46935 89431 103868 141525 356387 60,2-
PERDU 6645 10272 14531 21510 2 8661 24,9- 148085 227320 343574 539555 563472 4,2-
BRES Il 25796 43956 7lt475 94381 79168 19o2 811755 1319117 2171423 2817153 2240597 25,7 
CHILI 2270 4255 5022 6960 7552 1,1- 1.10882 216904 243690 328029 322111 1,6 
BOLIVIE 1048 2393 3182 3452 3279 5,3 19670 67290 849'RO 92555 69600 33,0 
PARAGUAY 123 393 485 485 1060 54,2- 2750 7363 8578 8578 19046 54,9-
URUGUAY 760 1043 1591 1783 3468 48,5- 23983 32083 42993 54148 81690 33,6-
ARGENTINE 9063 26746 H280 60770 59318 2,4 30 3141 778411 1184016 1835922 1712620 3,6 
CHYPRE 925 1574 2019 4031> 3840 5tl 13761 27224 36693 11721 6lt722 10,8 
LIBAN 4482 6528 11534 20300 15936 27o4 1!3301 113317 196044 324161 30580'0 6,0 
SYRIE 1988 4344 7044 9857 14950 34,0- 48644 95228 175702 250893 313629 19,9-
IRAK 3643 6184 8260 11396 1531t3 25,6- 51702 91101 12 8278 18381t6 552082 66,6-
IRA~ 16115 30466 43464 56387 53357 5,7 720836 1266062 1760711 2163565 1543497 lt0,2 
AFGHANISTAN 226 230 22 945,5 16609 17109 1000 
JSR AEL 8697 216A1 30176 41216 46793 11,8- 300567 602578 829815 lllt5589 978761 17,0 
JORDAN lE 1619 2096 3352 4542 4135 9,8 26535 36342 50564 70928 68535 3,5 
ARABIE SEOUDITE 2662 3903 4614 6046 4514 31,9 84993 111694 125746 158501 111236 42,5 
KOWEIT 249 1392 2201 2943 3394 13,2- 5310 22430 34265 46865 70884 33,8-
BAHREIN 63 123 123 123 970 1790 1790 1790 
KATAR 10 234 234 237 428 44,5- 200 3628 3628 3762 7115 47,0-
MASCATE OMAN 3 169 246 261 171 52,6 157 2417 4344 4857 4061 19,6 
ARAB 1 E OU SUD 291 600 600 600 335 79,1 4160 9140 9140 9140 5620 62,6 
PAKISTAN 4830 7160 13581 lb210 29744 4'5,4- 174870 278687 392889 524476 948877 44,6-
UN ION !NOl ENNE 20760 41677 61256 76443 116218 34ol- 798944 1415455 2156286 2635846 3937010 33,0-
CEYLAN, MALDIVES 152 8 6000 7189 8873 4181 112,2 32549 88000 110740 143845 82533 71t,3 
NE PAL, 8HOUT AN 5 5 5 5 491 98,9- 250 250 250 250 7250 96,5-
UNION BIRMANE 101 1364 2.143 2473 3552 30,3- 12000 56480 134470 138170 214580 35,2-
THAl LANDE 2997 6938 8015 12678 16542 23,3- 70110 245514 278884 517688 450561 14,9 
LAOS 12 12 55 55 30 83,3 1250 1250 1858 1858 1513 22,9 
V lET-NAM SUD 61 237 237 237 2401 90,0- 4160 14150 14150 14555 101406 85,6-
CAMBODGE 246 357 644 1061 36 76 71,0- 7292 10827 17369 24790 60639 59,0-
INDONESIE 5521 13224 18954 29476 16552 78, l 237746 614934 719834 1096636 570154 92,3 
MALAYSIA 1103 1773 2022 3310 20977 36232 39882 60201 
MALAYS lA 22276 333211 
SINGAPOUR 2696 3368 51 '15 8485 36725 47515 71745 126075 
PHILIPPINES 3323 5671 73A5 9583 6724 42,5 91685 172086 210719 257818 157216 61t,O 
MONGOLIE, -REP. 1 40 
CHINE R.P. 60233 165637 307012 367689 482936 23,8- 1348 394 3470348 5988202 7041025 1124'>033 37,3-
COREE DU NORD 7 810 
COREE DU SUD 480 1011 1014 1054 667 58,0 9500 22250 22500 24931 10250 llt-3,2 
JAPON 346 933 1686 10294 1987 418,1 38548 97672 169221 263123 263491 0 tl 
FORMOSE 306 1870 1926 3346 3364 0,4- 16500 69000 70250 114250 75250 51,8 
HONG - KONG 340 1048 154 7 22R9 3227 29,0- 16203 42003 61753 96155 '10014 6,8 
AUSTRALIE 5284 98'i0 142'i9 18768 16990 10,5 199113 373461 562124 747036 654179 14,2 
NOUVELL E-l ELAND 1631 ll29 3294 5060 7868 35,6- 36074 45834 69176 103542 167775 38,2-
ILES USA,OCEAN. 198 198 198 3038 3038 3038 
OCEANIE BRITA~. 17 29 277 277 191 45,0 608 1621 5875 5875 8931 3lt,l-
NOUV. CALEOONIE 94 326 921 1621 5066 14181 36460 54427 
OCEANIE FRANCo 1989 57124 
POL YNES IE FRANC 295 402· 537 667 6062 8899 11734 18433 
PROV. DE BOR 0 1210 3471 3639 5153 5593 7,8- 42338 86701 91198 124942 209245 40,2-
INDETERMINES 13 105 l 05 134 314 57,2- 5.14 2826 2826 3882 6988 44,4-
SECRET 2·049 4613 6759 9229 10624 13,0- 108789 22825 5 336450 471781 590661 20,0-
*TOTAUX PAYS T 1ER S 1186982 2314157 3538111 4781682 495785~ 3, 5- 32207308 62128622 9518819'5 130503861 129564655 0,7 
*TOTAUX DU PROOll!T 2237373 4374607 6695585 9309693 8589228 8,4 57341083 ll09882A3 16~884216 237981966 218996964 8,7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1~ Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flli TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - NV. 
DEUTSCHlAND B.R 186192 390445 581002 799878 616881 29,7 4921156 10276005 1539404 7 21623560 15349209 40,9 
UEBL 1 BLEU 33376 75524 116824 159722 165775 3,6- 813646 1868 445 2849994 3947974 3957990 o,2-
FRANCE 204894 360466 52 0868 709287 703335 0,8 4368784 7761319 11315432 15635202 14810640 5,6 
lTALIA 33804 70862 110169 157729 12 9930 21,4 1083928 2161406 3209233 4663584 4396800 6 tl 
NEDERL AND 152717 318514 466323 642076 617083 4,1 33112833 6976254 10230044 14122470 13389208 5,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 610983 1215811 1795186 2468692 2233004 10,6 14630347 29043489 42998750 59992790 51903847 15,6 
ROYAUME 
- UNI 5411 9604 14795 19858 19296 2,9 221513 424934 611867 855265 1027417 16,7-
ISLANDE 253 913 1094 15.!9 1278 19,6 S438 14220 1R034 23774 18582 27,9 
1 RLANDE 1813 3836 5076 8766 10250 14,4- 98856 219701 284040 398017 439210 9,3-
NORVEGE 18113 32912 44799 64369 73812 12.7- 156466 644096 861907 1227482 1421685 13,6-
SUEDE 22100 44833 57731 76771 74231 3,4 581795 1145658 1561211 2172971 2475728 12,1-
F!NLANOE 8379 162 fl2 215fl9 29601 63916 53,6- 241085 449289 601319 825900 1487659 44,4-
DANEMARK 39A31 1300R 103809 146746 132144 ll,l 1036561 1879669 2~91147 3796559 3450010 10 ,o 
SUISSE 25123 47339 73097 1046ft9 112922 1,2- 1227612 2315947 3634327 5113531 5169093 0,1 
AUTRICHE 20802 38735 5 8057 75812 81112 6,4- 677ft95 1231955 1824474 2444667 2516878 2,8-
PORTUGAL 1fl677 30752 43602 56928 94517 39,7- 401497 668665 927702 1241464 1972488 37 ,o-
ESPAGNE 8792 15964 Z3655 34388 48391 za, 8- 39 5601 709867 1056813 1488034 1693502 12,0-
GIBRALTAR 23 2j 23 28 llO 74,5- 509 509 509 819 1888 56,5-
MAL TE 1081 19';2 2911 3640 3900 6,6- 14419 27039 38841 48059 55149 12,8-
YOUGOSLAVIE 10635 2655 9 59234 102216 85323 19,8 286139 717896 1517520 2572 548 2205241 16,7 
GRECE 17095 28021 37839 51191 42652 20,0 559305 816766 1044123 1452593 1080285 34,5 
TURQUIE 17205 22044 23707 29983 43723 31' 3- 424622 524742 579969 759067 1140548 33,4-
ANDORRE 37 55 79 105 24,7- 812 1216 1621 2228 27,2-
u. R. S. S. 1271 2202 3285 5017 1598 214,0 149460 225740 329030 434944 188887 130,3 
ZONE 0"1-EST 6852 13777 17 010 21587 40280 46,3- 141585 335805 42370<; 5ft5905 772202 29,2-
POLOGNE 13229 24314 41134 68263 67910 0,5 452489 827067 1309369 2145091 2105632 1,9 
TCHECOSLOVAQUI E 11514 205 36 33749 46837 49440 5,2- 422376 746998 1212604 1710402 1689035 1,3 
HONGRIE 12951 2l340 33553 411602 45221 7,5 318466 613671 881031 1306507 1103899 18,4 
ROUMAN lE 62211 1049 31 147828 175004 154018 13,6 1272699 2183':ill' 3127827 3758243 35902ft6 4,7 
BULGARIE 3990 12949 22186 34022 31049 9,6 153733 380366 65 3252 971460 904860 8,0 
ALBA~IE 15 132 569 76,7- 875 3103 12098 74,3-
TERRI. ESPAGNOLS 4775 5893 7666 10646 21447 50,3- 69522 88748 110273 157632 350661 55,0-
MAROC 18958 33738 49831 79941 80419 o,5- 3417 27 615348 933043 1459254 1462415 0,1-
ALGERIE 31058 69064 88709 113440 72207 57,1 560743 11'55520 1451838 1857469 1328712 39,8 
TUNISIE 8638 1791R 30571 41451 36519 13,5 176308 349694 542481 721826 599943 20,3 
LIBYE 12140 21997 30356 45478 34978 30,0 144612 264062 365625 535995 411621 30,2 
EGYPTE 2492 3619 6501 11560 13606 14,9- 61292 84218 177303 310647 342483 9,2-
SOUDAN 31<; 1676 2233 3975 2984 33,2 4786 25855 35060 58515 40719 43,7 
"lAUR IT AN l f' 8 30 5';9 688 387 77,8 233 1246 7930 9956 7250 37,3 
MALI 124 353 373 239 '56,1 203 3539 8805 9818 6887 42,6 
HAUTE - VOLT A 155 240 360 2067 878 135,4 2026 3241 5671 41506 14688 182,6 
NIGER 248 289 354 629 322 95,3 3896 4706 5719 9818 5314 84,8 
TCHAO 59 88 217 273 184 48,4 1108 1966 4537 5847 3ft91 67,5 
SEN EGAL 5610 61327 9284 15090 17134 14,8- 115904 152214 190098 294219 308652 4,6-
GAMBIE 20 40 40 40 5 700,0 460 680 680 680 278 144t6 
GUINEE PORTUG. 79 99 99 193 131 47,3 1410 1790 1790 3310 1943 70,ft 
GUINEE 2343 2418 2481l 2543 334 661,4 24956 25756 27376 28795 8030 258,6 
SIERRA- LEONE 605 1691 1812 2958 948 212,0 6070 17287 19067 31357 13636 130,0 
LIBERIA 594 972 1404 1967 2440 19,3- 12067 17627 24910 34118 40577 15,8-
COTE 0 IVOIRE 9518 12900 1635 7 20396 25162 18,9- 162326 241351 299408 385098 447379 u,8-
GHANA 1224 3934 4163 6421 11463 43,9- 30084 57834 66614 98264 158399 37,9-
lOGO 260 353 538 631 358 76,3 3681 5301 8542 10190 6755 50,9 
DAHOMEY 109 537 1178 1550 1390 ll ,5 1913 8872 19202 26078 20100 29,7 
NIGERIA,FEO. 5247 10508 13120 19140 15949 20,0 92424 160857 211602 293727 291210 0,9 
CAMEROUN 3444 9622 14085 24586 24461 o, 5 45207 116 758 171170 290694 299900 3,0-
CENTRE AFR IC. 253 3 79 544 771 517 49,1 4254 7089 9770 13665 8960 52,5 
GUINEE ESPAGNOL 50 138 138 800 82,7-
GABON 560 703 1164 1444 1661 13,0- 16630 23922 41176 50696 68609 26,0-
CONGO BRAZZAVIL 2668 3975 4324 6467 4600 40,1) 31603 48277 61030 81583 51302 42,4 
CONGO R.o. 3164 8789 16199 20157 8191 146,1 55092 130311 250547 309502 149054 107,6 
RWANDA 11 11 41 578 92,8- 598 598 1078 6940 84,4-
BURUNDI 525 594 59ft 620 347 78,7 5300 6560 6560 6984 4060 72,0 
ANGOLA 2844 4401 6967 9908 9185 7,9 52879 83360 129926 178637 147745 20,9 
ETHIOP lE 1044 3317 6198 9220 4808 91,8 18127 44705 84872 123385 75000 64o5 
AFARS, ISSAS 54 209 211 222 163 36,2 660 3180 3383 3745 3936 4,8-
SOMALIE 252 540 1195 2213 2250 1,6- 5553 11144 23134 38737 39888 2,8-
KENYA 10046 195';4 30189 41159 47008 12,4- 155823 302894 466917 628604 695309 9,5-
OUGANDA 2~~~ 1137 3778 7590 826 818,9 9580 16748 51898 94628 11089 753,4 TAN ZAN 1 E 5983 7440 10131 7691 31,7 46055 91044 113661 151196 94648 59,7 
ILES MAURICE ••• 284 796 132 8 1538 717 114,5 4912 13438 23480 27120 12023 125,6 
MOZA"1B !IJUE 2775 8976 14401 22143 21674 2,2 54041 14,1616 226513 386574 34 7208 li ,3 
MADAGASCAR 8459 108n 153';,! 24683 18757 31,6 99503 131942 1R8580 294749 236622 24,,6 
REUNION 124 596 1072 1527 2634 10330 18191 25686 
REUNIO~rCOMORES 2157 36454' 
COMORES 30 30 40 40 405 405 608 608 
lAME\ TE 21 34 2486 2584 2450 5,5 1039 2039 33983 35227 45g34 23,1-
RHOOESIE 623 172'1 2145 2l8A 7591 71,1- 12727 37927 47607 49287 153134 &1,7-
MAL AW 1 100 140 706 '10,1- 1180 1660 11360 85,3-
REP .AFil TC. SUD 30625 47103 650<' !l 87274 132025 33,8- 591128 L003474 15130887 2048067 26!1338<J 23,6-
ETATS - UNIS 467523 '167503 1483 078 1965721 1620265 21,3 9757752 20225711 30963872 41022365 32969615 24,4 
CANADA 181108 482'19 77080 122942 10067g 22,1 446684 106l482 1711492 2642220 2077428 27 •. 2 
ST-PIERRE-MIQUE 20 20 20 20 27 25,8- 203 203 203 203 405 49,8-
MEX !QUE 2887 4024 6477 11211 t4714 23,7- 112269 252616 36 5723 572 711 631136 9,2-
GUATEMALA 2060 4433 1222 12025 8262 45,5 49076 91014 14'5859 227917 146954 'i5 ,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destiration 1 1 1 ~67 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONDURAS RRITAN 66 201 413 6112 907 24,7- 1161 4123 40939 'l3001 1A773 395,4 
HONDURAS 484 2120 3568 5196 8651 39,11- 9284 295'54 48'144 73664 1241'!92 40,9-
SALVADOR 2756 55'l5 8410 14823 7450 99,0 t, 7881 96841 147666 249984 131959 89,4 
N !CAR AGU A 1385 2B48 3813 51Q7 3674 41,5 24970 52402 69567 9'5732 7?0'59 32,9 
COSTA- RICA 3593 6633 8760 1101>2 9418 17,5 52248 111771 15 7227 204854 172907 18,5 
PANAMA 6050 12735 17640 23066 lb543 39,4 77898 1b3892 229695 299092 232809 28t5 
ZONE DE PANAMA 124 1925 
CUBA 3090 3092 4525 7032 40147 82,4- 33660 33871 56961 89427 '536045 83,2-
HAIT 1 1164 2794 3994 6149 4578 34,3 11284 28813 41725 63946 56532 13 tl 
R EP • DOM 1 N 1 CA IN E 8671 21340 26305 31071 20133 54,3 106549 255686 32'5631 392772 293603 33,8 
GUADELOUPE 184 347 586 1034 1241 5':123 10224 19135 
ANTILLES FRANC. 3039 57084 
MARTINIQUE 682 1079 1439 19'57 14381 21065 29370 3881W 
JAMAIQliE 9147 13062 17745 27466 39805 30,9- 108b63 162125 231615 358341 521669 H ,2-
1 NOES OCCIDENT. 820 9'53 1199 1H8 2255 22,8- '5387 17414 2J018 29539 32619 9,4-
TRINIDAD,TOBAGO 2675 5267 7389 10940 6651 64,'5 34001 66273 93124 134373 93614 43,5 
ARUBA 31 31 32 69 647 647 680 1371 
ANTILLES NEERL. 606 14659 
CUR ACAO 9 122 209 292 463 2632 12'558 14295 
COLOMBIE 3523 !>642 7231 9593 7493 28,0 10 7511 172661 222016 282286 248239 13,7 
VENElUFLA 47638 90318 123130 169951 133723 27 tl 835337 1576214 2135167 2957765 2343163 26t2 
GUYANE BR IT A. 695 2070 2147 3448 3002 14,9 8716 25068 26106 41490 37996 9,2 
SURINAM 1120 2343 3088 4492 3280 37,0 13917 28613 37902 53777 4408'1 22 ,o 
GUYANE FRANCAIS 410 464 556 6'11 974 29,0- 9519 10937 12801 1 '5434 21715 28,8-
EQUATEUR 1146'1 26739 43376 79999 85420 6,3- 16 2778 387912 610031 1073694 1128732 4,8-
PEROU 4012 1!161 12899 14439 16776 13,8- 79266 164186 251215 2 88081 378631 23,8-
BRES Il 6208 11542 20194 2'1109 J0086 1,2- 228418 399302 676642 989062 970101 z,o 
CHILI 1950 2637 4504 8434 5068 66,4 78210 113435 176754 32776'1 231814 4lt4 
BOLIVIE 6145 9759 17069 23991 20563 16,7 84930 139095 236775 343115 284115 20,9 
PARAGUAV 1521 2451 3572 4495 6081 26,0- 27114 43555 64340 81120 108337 25,0-
URUGUAY 947 1211 1703 2369 3825 38,0- 25280 37140 51290 72441 113128 35,9-
ARGENTINE 1022 227'1 3470 5401 6852 21 tl- 58275 144647 235272 380371 482167 2lo0-
CHYPRE 4680 8539 11274 151133 76 32 107,5 57149 112466 153871'! 222011 116788 90,1 
LIBAN 11123 2089b 31826 50456 28249 78,6 1511832 291989 435020 693555 401578 72,7 
SYR lE 4677 112 38 11376 28534 26138 9,2 8 5390 21 '31 07 311295 475773 371410 28,1 
IRAK 9513 15484 20435 24147 16407 47,2 1452 55 258561 346872 401322 ;:>'19203 34,1 
IRAN 3057 3 64533 104077 138370 1310113 5,6 46'51'34 98852 5 1529326 2056379 1959584 4,9 
AFiiHAN 1 STAN 12 2314 101 655 29972 2l74 
ISRAEL 24040 37589 48974 75028 46305 62,0 506439 815938 1080686 1568459 1095682 43tl 
JORDAN IF 2037 5304 78'+1 11572 9276 24,8 29931 73869 109934 164635 128745 27,9 
ARABIE SEOUOITE 775 1161 2145 2800 1572 78 tl 12739 19108 ~5976 49307 31572 56 t2 
KOWEIT 957 2101 3414 4791 1625 194,8 18113 46432 68892 94568 33786 179,9 
BAHREIN 1101 1822 2106 2779 2400 15,8 30960 35692 40742 53042 45510 16,6 
KAT AR 9'1 200 442 713 538 32, 5 2400 4820 9053 15223 10722 42 ,o 
MAS CA TE QM AN 1781 2749 3706 5626 4101 37,2 38627 58857 80787 119'168 96089 24,9 
ARABIE OU SUD 19 lOO 124 129 3, 8- 992 2932 3379 2251 50 tl 
PAKISTAN 9510 25156 3 7550 49468 50263 1' 5- 176130 409450 609626 791909 751302 5,4 
UNION INDIENNE 9400 16684 24134 29790 48630 38,7- H3637 627255 860852 1151957 1387615 16,9-
CEYLAN, MALDIVES 2255 29J6 8007 17235 25901 33,4- 30383 49089 112675 235967 321223 26,5-
NEPAlt BHOUTAN lOO 1500 
UNION 8 IRMANE llO 9556 102fl.3 14142 2198 543,4 7300 125123 13448'5 192879 84541 128tl 
THA !LANDE 2305 58 35 8026 10942 30009 63,4- 34910 '10333 131982 179351 348849 48,5-
LAOS 4 250 
VIET-NAM NORD 503 12094 
VIET-NAM SUD 21 27 27 253 fl9, 2- 3275 3275 3275 6203 47.1-
CAMBODGE 202 512 518 814 2367 65,5- 2740 6910 7457 10770 24856 56,6-
INDONESIE 45193 54270 84595 94535 11052 7 14,4- 482163 590601 931182 1072711 1225594 12,4-
MALAYSIA 2036 4859 6753 11839 30S54 65261 Cl3278 15:i965 
MALAYS lA 41034 480764 
SINGAPOUR 5411 8748 11756 15892 62376 99964 l3'll29 194746 
PHILIPPINES 2476 5639 7406 9245 11733 21' 1- 73041 1b2515 207905 258907 273lb0 5,1-
TIMOR POR.)1ACAO 169 169 169 16'1 364b 3646 364(, 3646 
CHINE R.P. 37819 67394 107217 1553'J2 48856 218,0 1159969 2396914 3<!86105 423523A 2323448 82,3 
CORF E OU NORD Fl 203 
COREE DU SUD 68 <16 116 117 10 2500 6876 14126 14376 1750 721t5 
JAPON 272 585 863 11A2 826 43,1 34731 641!93 A0093 100654 80419 25.2 
FORMOSE 29 51 77 109 91 19,8 272">0 47750 72000 88750 44250 lOO ,6 
HONG - KONG 6978 9945 13696 16018 15864 1,0 6289'1 113440 171818 222864 226417 1,5-
AUS TPALI E 3379 63Al 13504 25230 11164 12">,0 95672 1906<!4 308638 485623 379709 27,9 
NOUVELLF-ZELANO 574 1779 2642 3727 7868 52,5- 11772 34761 51182 74307 142955 47,9-
OCEANIE BRITAN. f>O 92 120 163 26,3- 740 2278 2778 3823 27,2-
NOIJV. CALEOONIE 245 4Fl9 783 1025 54 70 10127 15391 19Fl13 
OCEANIE FRANC. 2041 38629 
POL YNES 1 E FRANC 208 426 5')9 603 3444 8022 9494 10977 
PROV. DE BOR 0 12 53· 63 76 12fl 40,5- 1206 4729 50!14 'i799 3323 74,5 
INDETERMINES 1 1 2 2 6 66,6- 1419 2301 2866 3008 1956 53 ,a 
*TOTAUX PAYS TIFRS 1342143 257'l4 78 38482 36 5301(')07 483342'5 9,7 29356128 56647180 84149122 115!''149411 104923245 10,2 
*TOTAUX 00 PRODUIT 1953126 37<l52qq 'i'>43422 77f.'l6Q9 71)66429 10,0 43~f!6475 8'i690669 127llt71172 175577738 156112 70Q2 12 ,o 
. 
* 
1 1 1 1 _L J u 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
Q(lfHREN UND VER~INDIJ"4GSSTUF.CKE AJS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS') ACIER- HC. 
ruai E RACCORD! 01 ACC 1 A 10 - NC. 
SUllFN EN V~~BINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
nE UT SC HL AN 0 fl.R 260B7l ~ 82096 1036066 135'i47l f>'i9761 105,4 54'18223 13928020 21404595 28020427 15215301 84,2 
•JFlll 1 BLFU 176480 3~.0Hf>l <;94105 62'>918 1701818 51' 3- 55 '>6184 10701280 1671,25'50 23304534 45447178 48,6-
FRANCE 'H3493 'Hl217 1 5D63 03 20813Q4 1954755 1'>,5 11'Hil482 21764588 34409124 48010557 451 '1855 5 !>t2 
lT AL 1 A 113392 241162 381172 5555l>4 4391168 2f-,3 3940623 7766364 11931106 17450287 13633431 28,0 
NEUI::Rl ANIJ 1431754 24368q3 35041139 4735323 4772331 o, 7- 27<192554 48784721 7l1,30883 97!123665 981'52452 o,z-
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 24'l5990 41,'i.!219 7•)22535 9554650 952!1533 0,3 'i4979066 102944973 156140258 214609470 217636917 1,3-
ROY AùMt - UNI 385681 117.1909 17435118 189.1524 14?'l670 zq, 1 6022922 23410424 3494'5696 38820280 32504946 19,4 
I SLANOE 4182 9'5 28 13389 15726 13824 L3,8 ~7963 1911'16 2 7012 9 324785 319719 1t6 
IRLANDE 2!1031 50070 65034 !16725 138299 37,2- 5 51805 987553 1"1024 76 1803746 2397769 24.7-
NORVEGF. 529'55 1()1616 155680 2121<14 256316 16,9- 1534333 2995787 4 75196 3 652 8268 8261459 20,9-
SU EllE 233497 424344 '>1!1171 fl36 35 5 857996 2,4- 5609736 10142564 14629154 19843794 18982299 4 t5 
FINLANDE 92031 1%859 2 73 91} 36850f> 4-4-6912 17,'i- 2341477 4653731 683'5454 8995768 9639809 6,6-
DA"'E"'ARK 179318 303971 '•43734 630627 795952 20,7- 3658007 6284447 9~04472 12743 809 15766733 
19,1-
SUISSE 2.11 <i75 427600 6 9.?3!16 986 3l6 902132 9,3 5.!93247 10396704 16386040 23075331 20669128 11,6 
AUTf<. !CHE 1193911 237340 383912 ~47720 537771 1,9 3086348 5!15980!1 9487079 13939889 1400!1411 0,4-
PORTUGAL 43595 83445 143421 1!14194 95463 92,9 1242171 2188478 4004196 '5208716 3286146 58,5 
ESPAGNE 45904 87"'36 130639 l72R'l7 2 3l 974 2'5,4- 190327'5 3589710 54H983 7'508354 7905670 4,9-
G 18RAL T AR 12 13 16 17 lOO 82,9- 1461 1711 5631 6508 4092 59,0 
MAL TE 168f> 3608 5230 7RAO 3414 130,8 36144 74632 103479 154665 75818 104,0 
YOUGOSLo\VH 33830 5 6550 95006 150117 146951 2,2 140849'; 2193390 3572563 5533745 5724522 3,2-
GRECE 31638 41!934 71528 113765 1257l3 9,4- 862306 1422030 2018733 3167931 5899045 46,2-
TURQUIE 12377 315.10 391)79 83173 52311! '59,0 438471 1033150 134<1<!23 2345133 1639677 43,0 
ANOORRI: 405 645 953 11!14 1961 39,5- 12154 22282 32004 42940 51247 16,1-
U. R. S. S. 289891 4024Cll 715 794 1572906 830114 89,5 5492640 86 53708 1540482 8 34200531 16640306 105t5 
ZONE D'l-EST 41249 83•H2 107554 13945 8 13948!1 2287011 38078'52 5430767 6279125 '5049513 21tt4 
POL OGNt 'i658!1 21fl948 356 332 541677 190741 1114,0 1829692 4962403 7405098 10995503 5876091 87 tl 
TCHECOSUlVA;lUIE 47264 67003 92335 122463 lb3682 2 5,1- 1416569 1995719 2829195 3872 885 5969213 35,0-
HUNGRIE !14678 12 50 29 1844 6 7 226929 96656 U4,8 1B2898 2962896 4!193245 6522802 3261805 100,0 
ROUMAN IF 170544 332507 1957fl8 443242 450653 1t 6- 6723608 10260152 12196829 14148485 15362999 7,8-
BULGARIE H247 46'i30 74424 132381 269387 50,8- 1199731 1571025 2255340 3708731 7833162 52,6-
AL BAN TE 9643 16615 18452 24364 63fl04 bl,7~ 11!2543 299615 352770 507808 134 7633 62,2-
TERR 1. FSPAGNOLS 4473 656q 14303 24529 27813 11 '7- 93161 136186 294068 503031 544282 7,5-
MAROC '\0Ul8 48774 75906 108551 103639 4,7 667922 1103025 1714516 2391971 2459338 2,6-
ALGFR!F 115315 193008 544235 132143<l 355152 27 2 tl 3254660 5'185491 l3B6101 28364529 10486396 170,5 
TUNISIE 24562 '54'531 7f>2119 120279 107853 1lt'i 685442 1289397 1786322 2572039 2896663 11.1-
L 1 BYE 515579 'l7?6n5 139209!1 1770123 12'H2H 36,'5 9432059 17257882 23892146 30900892 245!15537 25.7 
EGYPT E 24948 3827'l 60213 86000 103338 lb, 7- 710140 1182832 11!76848 2499907 2lfl2556 l't ,'5 
<;OUDAN 16558 4245'7 b5907 98511 43372 103,7 309664 7 59!198 1164754 1765664 912910 •n,4 
~AU!< IT A"'IE olO !186 2B3 61704 2'30h 96413 108613 1646!13 1043940 168662 519t0 
MALI 305 495 fl73 ll3R 2602 56,2- 7861 11314 18405 2'i696 51780 50,3-
HAUTE: - VOLTA 623 1145 l 059 3971 4247 6,4- 12559 22079 39476 94182 7'5340 25,0 
'li IGER 1547 2218 4904 '1622 5'562 1,1 3fl049 '58100 163!!52 180983 146070 23,9 
TCHAC 126'5 146!! 21101 41';5 28!11 44,2 24942 31533 59229 93882 73118 28,4t 
SENE GAL 5241 9306 14527 731Jit0 31581 131,3 135530 241007 377772 1595509 851)879 87 t5 
(;AMBlE 87 A7 fl7 1!7 454 110,7- 1680 16!10 16!10 1680 10144 83,7-
GU !NEE PO~ TUG, 46 143 143 1119o 436 B4,9 1000 5020 5020 37868 12979 191,8 
GUI NEF 419 605 14'l9 283() 6309 55,1- 17670 25842 55364 106892 298426 61t,l-
SIERRA - LEùNF 625!1 8514 97<J2 10307 11501 10,3- 102257 152484 174606 194443 207607 6,3-
LIBERIA 4347 6541 84R4 9276 7115 30,4 68515 11!1970 152794 166269 162246 2,5 
COTF 0 IVIJIH 906'\ 18581 .1111'5 1 372.22 34618 7 ,s 239990 4733!!2 70Y757 935329 958975 2,4-
GHANA 598 ll3fl 2500 72'•2 17047 57,4- 19160 31850 70496 17075/o 506357 66,2-
TOGO 718 1500 3207 455'• f>03'l 24,5- 16840 33069 62006 100576 14fl916 32,4-
DAHOMEY 873 15L17 2293 10318 4114 150,8 19 243 31636 46'l'\9 225816 115925 94,8 
NIGER! A, F[D. 40219 39623 321865 651739 345737 B'l, 5 82Ll776 1690540 '562483 8 10283606 7l4b286 43,9 
CA"'EROUN 4642 95 74 1 7l07 27'573 273f>5 0,8 1J7705 223126 456466 99fl270 676947 47 ,s 
CENTkE AFIHC. 840 1414 2401 32116 2633 24,8 19041 31021 50388 67363 111777 39,6-
GUINEE ESPAGNOL 2326 31%.2 3452 8 34'5211 626 '57000 10 28 389 11121189 1112889 11550 
GABON 22HI2 32771 60030 83726 '56543 48,1 528593 826049 1661562 2352679 164'1752 -42,7 
CONGO gR AlZ AV 1 L 7 261 12fl34 l 7'168 2t496 29611 27,3- 168295 286796 400249 48'5419 657208 26,0-
CI1NGO R ,O. 11326 1 '1102 2 90'11 3H51 47f,30 1'1,'>- 7.71500 478606 745979 99581t0 l '5 78712 36,8-
RWANDA 143ft 2211 2458 3827 3931 2 '6- 32773 49548 56619 84530 72174 17,1 
BURliNDI 1795 3513 7443 10018 l427 312,'3 '•4491 94196 1 794?6 229652 'i2758 335,3 
ANG<lL A 7286 3 883~4 106997 1265i!4 97093 30,4 1324404 1720720 2163004 2652612 2295083 15,6 
ET t' ltlP lE 48H77 5b03b f>ll97 66690 25683 159,7 1189563 1349792 1441!096 1597114 507575 2llt,7 
liFAR S, ISSAS 1323 140'3 14'i0 11,33 4223 61,2- 21142 24262 25940 30764 84860 63,7-
SOM ALlE 77,7 1'ihtl 351'5 4106 '5620 23,3- 23787 437fl1 75498 100805 139797 27,8-
KENYA 4330 'l2 32 15143 19184 26109 76,4- 116336 2 2549 5 34156C 417729 812739 lt8,5-
OUGANDA 753 62 34 6683 8951 4Q60 !10,'5 20718 158983 1 '10809 2'50442 'lf>l31 160,5 
TANZANIE 452 615'1 6'193 79~2 4095 94,2 20146 112536 131610 167620 190735 12",0-
1 L F S ~AU 1<! Cf .. , 533 R <;4 1207 1864 4774 b0,9- 11040 1fl517 34'530 51'!036 126 708 Slt,l-
"0lA:-IBlc.lUE 1850 )()13 53~1 96'51 13024 25, R- 38466 90900 139263 272415 533526 
48",9-
"'AOAGASCII!l 6227 121 Ofl 16927 24538 27037 'l,2- 1494'54 278820 388648 539215 5325R6 1 ,2 
REU"'J JIJ 6679 C)t, 7'1 13738 1933b 1388 11) 214776 314082 424911 
REU"'IO"!,CO"'ORES 22270 5'i'3012 
COMflRFS 29 111 317 654 817 283fl 7091 14'583 
ZAMBIE 3 750 n4:1<l 9219 144J7 346127 9'5,7- 48791 91377 131591! 196011 7773346 97,4-
RHODES 1 F 7 l51 258 34-2 115 197,4 22'50 12671 1H71 15921 13436 18,5 
:-IALAWI 14 ?01 201 201 122 64,8 1000 4627 4627 4627 2303 100,9 
REP.AFRIC. SUO 19235 196fl62 38594.:1 529254 n9004 f>67,0 759531 4030497 74R9417 10336275 3117346 231 •. 6 
ETATS - UNIS 640272 1125 1!37 1797009 3165638 21o07r:.S 46,'i 11544231 2ll13008 330828'i7 54845194 40595921 35 '1 
CAr. AOA 49306 124665 185338 257710 30'• 782 15,4- 119'i8fl8 3244121 4'193414 6986726 7852186 10,9-
ST-PIERRE-Mic.lllE 46 5'i0 928 935 1216 9418 1893!! 19 546 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung ~ ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII 967 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MEXIQUE 2412 9094 10958 25745 29496 12.6- 222749 525106 667341 1146363 2358046 51,3-
GUATEMALA 825 2246 3407 4414 5759 23.3- 18170 43445 65501 80971 123736 3~.5-
HONDURAS BR IHN 326 664 1381 1519 883 72,0 6512 18512 33322 35145 13834 151to0 
HONDURAS 494 2215 2731 3641 16739 78,2- 7977 36891 45600 59456 269521 77,9-
SALVADOR 278 1684 2073 3899 1686 131,3 4213 27243 33803 63012 10030 109,8 
NICARAGUA 254 6o6 901 1466 2887 49,1- 5856 14239 20489 42928 68926 37,6-
COSTA- RICA 2860 5438 13214 15101 11766 28,3 it9058 101017 305392 355990 264584 34,5 
PANAMA 4925 7396 10870 16165 10111 59,9 79115 123051 208807 296967 171047 73,6 
ZONE DE .PANAMA 275 950 1329 1329 318 317o9 4145 14272 18526 18526 6642 178,9 
CUBA 1583 2622 3751 4416 15592 71.6- 81398 219914 289987 397692 437977 9,1-
HAtTI 656 1499 1958 2383 2240 6o4 11279 26730 33651 40940 42181 2o9-
REP.DpMIN !CAINE 5122 10887 13950 20768 9994 107,8 107231 200004 2 54300 356679 169289 110,7 
GUADELOUPE 2656 4685 6592 10338 59754 106147 164163 281890 
ANTILLES FRANC • 21849 545930 
HART IN !QUE 2236 3684 6863 10249 46414 80037 155792 ?38634 
JAMA IQUE 2330 6080 8614 11509 14589 21,0- '50714 158464 2684 76 380811 257726 47,8 
INDES OCCIDENT. 268 654 1134 1247 1797 30r5- 7632 21698 32385 43897 39920 10,0 
TRINIOAD,TOBAGO 1377 2653 3486 5852 10724 45,3- 56468 86341 113635 162788 289237 43,6-
ARUBA 1357 2385 2877 7919 34849 64025 75497 174675 
ANT Ill E:S NEERL. 27140 849617 
CURAC AD 6561 9738 13302 29984 155279 231057 306387 608646 
COLOMB lE 10798 26912 38611 64211 57421 11,8 361632 961657 1368363 2192826 1444866 51 ,a 
VENElUELA 62749 98326 103910 121693 109191 llo4 1374410 2149191 2368579 2841018 24074~9 18,0 
GUYANE BR ITA. 250 423 1207 1948 1799 8,3 5710 8443 23516 38015 38511 1o2-
SURINAM 396 2443 4513 6430 4964 29,5 8467 46771 79297 120847 96474 25o3 
GUYANE FRANCAIS 1121 1897 2546 5471 10166 46,1- 34052 52711 70536 138794 2lt9093 44,2-
EQUATEUR 8721 13782 20606 32656 42842 23,7- 168824 258359 386469 568375 1356588 58,0-
PERDU 7483 11790 21822 33517 79029 57,5- 205410 312599 508622 762561 l79646lt 57,5-
BRES IL 6452 176 55 27539 48798 40363 20,9 299211 807302 1148055 1892944 1836717 3 '1 
CHIL 1 7111 11016 16105 21526 22115 2,6- 210600 369960 585361 995661 613912 62,2 
BOL IV lE 4889 9014 12595 38514 20746 85,6 89224 165632 225048 973585 378009 157,6 
PARAGUAY 6119 6682 7290 8364 4040 107,0 434671 446380 464700 484331 161144 200,6 
URUGUAY 1016 1736 2236 2592 5358 51,5- 131912 163848 176323 189724 156460 21o3 
ARGENTINE 5016 11708 17612 27919 28000 o,2- 280863 551792 912200 1605140 1427204 12,5 
CHYPRE 9773 15364 22331 30428 34275 11 '1- 156323 255270 371958 521272 58317'9 10,5-
LIBAN 19806 30569 43887 56720 48461 17,0 411181 614905 853821 1089203 1009104 7,9 
SYR 1 E 13915 21711 27583 46103 348546 86,7- 625104 852591 952755 12AH57 7321623 82,4-
IRAI!. 19685 29578 50124 76937 1ft7532 47,8- 461576 669039 1202247 1761528 3099624 43,1-
IRAN 514116 942429 1567309 1788937 1884366 5 ,o- 9706751 17981789 28023964 32998609 35434370 6,8-
AFGHANISTAN 1609 23 79 2950 3376 3807 11.2- ft3798 59463 70773 95911 92212 4,0 
ISRAEL 10513 19071 41555 82619 33848 144ol 386760 641317 1278452 2166350 10'H373 98,5 
JORDAN 1 E 3317 3860 5860 8968 39411 77,2- 61250 70973 104702 190877 565006 66,1-
ARABIE SEOUDITE 79502 109057 140926 179453 130305 37,7 1287496 1981773 2686285 3465945 2657488 30t4 
KOWEIT 49199 57813 65 881 80727 159466 49,3- 1465812 1746857 1989988 2320954 2938954 20,9-
BAHREIN 88 1229 1623 1963 4400 55,3- 4388 33588 60156 71956 8542!1 15,7-
KAT AR 1921 6276 7866 9230 15950 42,0- 63154 153824 191340 218482 3~9835 35,6-
MASCATE OMAN 9819 31873 39161 55988 163337 65,6- 207237 747335 989745 1548131 3913112 60,3-
YEMEN 1579 46809 
ARABIE DU SUD 1859 3486 3983 5012 11049 54,5- 32794 60945 75061 105283 201t041 48,3-
PAK !STAN 10741 16098 36056 49460 90571 45,3- 766850 1025947 1660860 2076247 2602464 25,8-
UNION INDIENNE 24543 101559 127 220 144576 108651 33,1 1598228 5306042 6887863 9180538 5949722 54o3 
CEYLAN, MALO IVES 17970 41057 50891 54171 10267 427,1> 515161 1392687 1672850 1808081 229200 688,9 
NE PAL, BHOUTAN 288 363 20,6- 250 250 11750 5485 llfto2 
UNION BIRMANE 1901 3081 15595 31051 7369 321,4 49072 94773 273155 551909 233549 136 o3 
THAILANOE 4118 8758 40766 45335 17647 156,9 101962 218623 932992 1074663 382600 180,9 
LAOS 28 4345 4346 4456 790 464r1 608 210276 211066 215 836 62993 242,6 
VIET-NAM SUD 347 365 443 8~7 3111 71.4- 23723 31182 38879 55199 214562 7ft,2-
CAMBODGF 210'5 4109 5628 5775 7402 21r9- 78087 181608 234706 252627 173397 ft5o7 
INDONES lE 12031 21912 37'>30 46893 131515 64,3- 527380 701356 1458462 1912766 3517692 45,5-
MALAYSIA 24611 43839 52769 64390 416014 8 75907 1027821 1269157 
MALAYS lA 94606 1710045 
SINGAPOUR 5539 7643 8947 10417 53709 102755 130723 173712 
PHILIPPINES 6186 15641 2 7891 34535 36722 5,9- 153976 328085 540014 737697 687878 7o2 
MONGOL! E, REP. 201 4250 
CHINE R.P. 171334 362480 648910 744790 14811826 49,9- 3885932 7807837 13'Hll539 16364966 36333277 5ft,9-
COREE OU NORD 112 1030 506 103,6 29702 186881 156575 19 r4 
COREE OU SUD !1154 15572 16121 168B3 139 631887 1034439 1124189 1196701 33055 
JAPON 1066 2893 3897 5607 3108 80,4 173979 405692 441068 527858 512738 z,9 
FORMOSE 1423 2655 3414 6310 7596 16 ,a- 148335 197060 214455 469249 167049 180,9 
HONG - KONG 525 1176 1437 1832 1511 21,2 14193 34558 46585 58544 46963 2fto1 
AUSTRAL lE 18015 33423 475'51 201607 156020 29,2 653863 1066641 1448862 4152680 3257261 27,5 
NOUV ELLE-Z EL AND 385 723 1931 2937 1511 94,4 15800 27431 86366 124588 11711t5 6,4 
ILES US A, OCEAN. 306 5500 
OCEAN lE BR ITAN. 444 619 812 1000 177 465,0 7947 10783 13900 17392 7092 145,2 
NOUV • CAL EDON I E 2187 5037 8462 12820 '55197 115260 11'1121() 316321 
OCEANIE FRANC. 19979 498051 
POLYNESIE FRANC 1742 2195 3744 8596 46834 66538 104653 211232 
PROV. OE li OR D 1950 6096 7543 14173 20627 31,2- 111769 277578 337840 554315 982533 43,5-
DIVERS l 452 
INDETERMINES 27 101 190 321 1366 76,4- 6725 10804 167<12 24993 73287 65,8-
SECRET 9821>4 2021 71 305005 414003 35 9668 15,1 1623652 3329525 5.007623 6834653 6213481 10,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 52 50866 10255902 16109393 23334021 20290495 15,0 122805829 235600391 361246894 515587162 475177079 8,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 7746856 149CB121 23131928 32888~71 29819028 10o3 l777A4895 338545364 517387152 730196632 692813996 5,4 
• • 
1 L 1 L l _l Jl l _l_ 1 1 _l 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, 1 NSGES A'IT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TUULE PRODOTTI NON-TRATT ATO. 
TOTAAL OER NIET-EGKS-PRODUKTF.N. 
OEUTSCUL AND BoR 676982 1536942 2344934 3205834 1911631 67,7 154349 20 342 61027 52760631 7 3041653 45230844 61,5 
UEBL 1 BlEU 297512 605883 013116 1353647 2204169 38,5- 8932713 11348766 26848413 31558036 58721067 35,9-
FRANCE 1005919 1836954 21151077 3957495 36291149 9,0 23300867 42482008 65163959 91638566 83329258 10,0 
ITAL lA 253434 516220 792523 1190944 1019390 16' 8 8040251 15844201 24040527 35277529 32253163 9,4 
NEOERLANO 1923517 3432481 5013525 6843433 6627873 3,3 39034377 70912121 105021439 1445645 81 139438741 3,7 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 4157364 7928480 11975195 16551353 15 392912 1' 5 94743188 1808 48123 273'135029 382080365 358973073 6,4 
ROYAUME 
- UN 1 430501 12571147 1871266 2067748 1602068 29,1 9708949 26603331 39780275 45711755 38154050 19,8 
ISLAI'•lOE 5409 12949 18870 22831 18667 22,3 112291 2 51566 380154 465684 404913 15,0 
IRLANDE 313'H 69867 89247 118731 170487 30,3- !116262 1680039 2147309 2886929 3353724 13,8-
NORVEGE 127227 240137 349569 474409 550269 13,7- 2877669 5442966 8159885 11264905 13481525 16,4-
SUEDE 336051 630114 907780 12216H 1246290 1,9- 8442236 15150804 21778217 29514110 28220351 4,6 
FINLANDE 126832 2 53432 365134 494017 617537 19,9- 3159127 6170148 8950741 11908201 13678805 12,9-
DANEMARK 297462 ';23310 765699 1080079 1243479 13,1- b 371444 11232951 16279421 22775695 25114005 9,2-
SUISSE 349885 6117566 1104756 1565702 1442811 8,5 9579484 19090805 30038650 42484082 38626778 10,0 
AUTR !CHE 165153 332135 528196 743203 721363 3,0 4452882 8589559 13610427 19660544 19383700 1o4 
PORTUGAL 112618 153098 240769 311492 304133 2t4 2137890 38.38959 6310787 8294644 7652103 8t4 
ESPAGNE 88980 174090 271713 379275 436754 13,1- 3647497 7035269 11001711 16028558 15539034 3,2 
GlBRAL TAR 35 36 39 45 216 79,1- 1970 2220 6140 7327 6180 18,6 
MAL TE 2922 5777 8459 11960 7889 51,6 53927 106395 149024 212439 143777 47,8 
YOUGOSL AVl E 62592 121192 219933 352138 325032 8, 3 2125087 3796880 6889490 10861129 10625396 2t2 
GRECE 74371 123092 177922 261230 339069 22,9- 1947023 3211649 4589208 6785715 10043467 32,3-
TURQUIE 52442 90954 104412 159337 176095 9,4- 1487399 2612542 3124417 4496769 4806543 6,4-
ANDORRE 405 6'l2 1020 1376 2082 33,8- 12559 23702 40106 51650 54691 s ,s-
_u. R. S. S • 291492 405101 719583 1578608 833814 89,3 5650143 8908103 157628110 34675417 16897430 105,2 
ZONE OH-EST 50555 102253 12 922 9 166lfl9 200070 l& ,8- 2475276 4242910 5953774 6932103 6208207 11,7 
POLOGNE 82671 2 58870 419454 636665 286220 122,4 2712717 6438017 9654024 14358353 9564757 50,1 
TCHECOSLOVAQU 1 E 73959 118065 1896 75 257862 337501 23,5- 2321491 3162538 5'191772 8313613 11789693 29,4-
HONGRIE 107042 165025 247177 326173 206<'t41 58,0 2443901 4248780 61'124622 9516972 62ll553 5'3,2 
ROUHAN IE 283853 515765 635481 73'H51 136632 0,3 9202843 14428996 18017315 21117505 21A832ll 3,4-
BULGARIE 69400 117494 183726 2 96 799 441323 33,6- 2106804 3366008 50505113 7A42480 12208025 35,7-
ALBANIE 9690 16993 18893 24957 64772 61,4- 183793 306713 363212 52186lt 1373179 61,8-
TERR 1. ESPAGNOLS 9913 13331 23130 36770 51935 29,1- 178463 241t824 430521 &95 541 955401 27,1-
MARnC 58335 98813 152592 2275'>5 221991 2,5 1200361 2059951 3205189 4688070 4892333 4,1-
ALGER lE 186 706 320680 704001 1520972 518090 193,6 4471518 8227526 16614844 31963775 13463345 137,4 
TUNISIE 34398 76203 118301 176215 15 8275 11,3 878579 1731929 2520453 3597109 38051t27 5,4-
LIBYE 529153 1006367 14322Bit 1828035 1347687 35,6 9609274 17691261 24449581 31674098 25212661 25,6 
EGYPTE 31624 62729 106664 144375 152341 5,1- 109'>462 1883455 3139840 4057688 352 3524 15,2 
SOU·DAN 22863 50678 79178 133782 70283 90,3 475081 959764 1508951 2678572 1474155 81,7 
MAUR IT AN 1 E 768 1115 3147 62653 4718 101911 117557 183957 1065848 236244 35lo2 
MALI 493 958 4881 5487 4082 34,4 12318 21335 145905 160285 88990 80,1 
HAUTE - VOLTA 1173 1983 3 836 888 3 7476 18,8 21878 36259 69704 185166 132173 40,5 
NIGER 2446 32 97 6416 7860 8738 10,0- 55112 78809 193068 224831 211231 6,4 
TCHAO 1556 2197 4149 6129 4158 47,4 30912 46212 85175 131287 98240 3),6 
SENE' GAL 13255 20484 2 9783 99072 61546 61,0 295692 481535 698319 2116610 1407619 50,4 
GAMB lE 107 127 127 127 459 72,2- 2140 2360 2360 2360 10622 11.1-
GUINEE PORTUG. 125 272 272 2125 835 154,'> 2410 7410 7410 42028 18301 129,6 
GUINEE 2844 3117 40'11 5657 6885 17,7- 44295 53517 84659 146922 311835 52,8-
SIERRA - LEO'IE 6877 10299 11712 13937 12588 10,7 108607 173529 197837 239450 22131>1 5,3 
LIBERIA 5324 8012 10506 11966 10707 11 ,s 86082 146127 1118624 215177 227919 5,5-
COTE 0 !VOl RE 21512 36280 52478 61B03 71570 4,5- 490178 851836 1226654 1597809 1720661 1,0-
GHANA 1853 5209 1>826 14114 29376 51,9- 51494 96684 144764 285148 709893 59,7-
TOGO 1220 2134 4491 6631 9332 28,9- 3')332 49194 88899 152172 211417 43,8-
OAHnMEY 1090 2191 3743 121"'+ 6258 94,7 26159 48953 76857 263400 161302 63,3 
NIGERIA,FED. 462.32 103263 340227 677832 370207 83,1 930782 1921516 5941929 10717413 7630172 40,5 
CAMEROUN ll230 25002 3 8679 60627 58077 4,4 266006 558705 8119605 1577517 1160122 36,0 
CENTRE AFR IC. 1474 2317 3112 531>6 4187 28.2 29776 41342 763<17 105841 141499 25,1-
GU 1 NEE FSPAGNOL 2326 31862 34556 34556 800 57000 1028389 1113567 1113567 14670 
GABO"! 23703 34083 62340 87045 60956 42,8 553623 864698 1741010 2460096 1781715 '38,1 
CONGO BRAZZAVIL 14637 22641 30147 31498 40998 8,4- 355344 513341 719981 887371 919006 3,4-
CONGO R.o. 18965 39689 63618 87594 83113 4,6 4&8290 966774 1519163 2121138 2499227 15 ,o-
RWA"'OA 1551 2451 281t7 4584 4893 6,2- 35133 55826 71157 113356 89894 26 tl 
BURUNDI 2491 4592 8665 11882 3154 216,5 53671 111237 199767 260405 77641 235,4 
ANGOLA 84937 104061 127514 151933 124124 22,4 1614176 2077989 2651814 3222925 3299154 z,2-
ETHIOPIE 50147 60360 68137 77822 33350 133,3 1214298 1431795 1580160 1778414 651123 173ol 
AFARS, ISSAS 15511 1805 1941 2168 5245 5!1,6- 25854 31697 35400 41195 118752 65,2-
SOMALIE 1225 2516 5131 7014 8605 18,4- 32762 64418 10 8514 151543 195951 22,6-
KENYA 18717 36478 56589 75514 90296 16,3- 355031 671338 1020665 1335603 181.4565 26,3-
OUGANDA 1543 7575 11108 17555 16131 s,s 34021 184341 266660 385903 3'>2101 ~.6 
T ANl AN 1 E 8701 25144 2!1558 32805 25346 29,4 190293 55'2220 618212 709317 650050 9 tl 
ILES P'AURICE ••• 9711 1822 2763 3641 6446 43,4- 19122 35328 62193 89589 156897 42,,8-
MOZAMBIQUE 5793 13839 24423 311465 42820 10.1- 115422 267192 501395 889032 10'13264 18,6-
MAOAGASCAR 16051 25632 37252 57233 53649 6,7 284868 473610 697541 1055030 '162059 9,7 
REUNIO"' 8008 11706 16945 23304 167777 2 59946 319671 506214 
REUNION, COMORES 27909 661245 
COMORES 86 354 604 9<14 1825 6079 11143 19647 
ZAMRIE 5136 RB 54 14800 22173 350557 93,6- 68297 128211 2155-84 320893 7854161 95,8-
RHODES lE 3761 51 '18 6149 6276 11197 43,9- 96694 136091 172691 171121 292126 39,3-
~ALAWI 35 224 324 366 919 60,1- 1800 5677 6857 7587 16195 53,1-
REP .AFR !C. SUD 54531 252457 465410 6372!l7 219874 189,8 1541397 5427535 'H86163 13358871 6924689 92 r9 
ETATS - UNIS 1257410 2389530 3758685 5739215 4273931 34,3 25220651 48'877146 76280782 111703000 86251229 29,5 
CANADA 83900 201533 312055 454469 466567 2,5- 2359693 55 53390 8727646 12770759 1,?404480 3,0 
ST-PIERRE-MIQUE 90 952 1330 13.3 7 88 3647 16305 25825 26433 1216 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T T 1 
MEXIQUE 14498 34468 46517 81400 79366 2,6 808778 19 55426 2830146 4524416 4869551 7,0-
GUATEMALA 3789 8447 13226 19970 l840f> 8,5 8'H96 166669 263'740 382 558 374278 2.2 
HONDURAS BRITAN 3n 865 2038 2445 1790 36,6 71,73 22635 17907 131792 32607 304,2 
HONDURAS 2222 5702 8507 12564 21388 54,0- 35674 88878 1316 77 206273 4 3086 3 52,0-
SALVADOR 3444 Q327 13398 22855 11539 98,1 63867 161753 237271 397364 209370 89,8 
NICARAGUA 2859 5324 70q4 13794 12956 6,5 52506 98416 132741 269635 277761 2,8-
COSTA -RICA 6995 12858 23212 28339 22855 24,0 119316 239758 498542 621,930 473979 32,3 
PANAMA 12148 21665 30291 41432 29229 41,7 17511'13 313190 469290 635057 450186 41 tl 
ZONE DE PANAMA 275 950 1329 1415 442 220,1 4145 14272 1852f> 20276 8567 136,7 
CUBA 5085 820q 11 ü18 162A6 61524 73,4- 132681 322283 424174 604485 1118812 45,9-
HAITI 1951 45 97 6265 9056 6905 31,2 24473 64857 85643 118549 1 0501t0 12,9 
REP .UOM IN ICA INE 1397L 32493 40556 56490 31130 78,0 225052 469162 594403 820177 493772 66,1 
GUA DEl OIJPE 3197 5709 8071 12345 70943 129849 197956 327574 
ANTILLES FRANC. 26051 639806 
MARTINIQUE 2964 4857 8642 12664 63429 105154 202785 298996 
JAMAIQUE 11967 20056 27545 403'l5 57203 29,3- 165790 332802 516680 759371 820395 7,3-
INDES DCCI DENT. 1088 1724 2811 3677 4163 11,6- 13019 44598 7303'1 100795 77603 29,9 
TRIN IDAD, TOBAGO 4345 '1213 11270 17672 18695 5,4- 94619 156764 212949 311681 416931 25,2-
ARUBA 1398 2459 2959 8056 35766 65592 71266 177931 
ANTILLI:S NEERL. 28472 881H7 
CURACA'I 6665 10215 14087 30962 157982 242973 332840 639846 
COLOMBIE 1934 7 41423 59628 90624 73342 23,6 590328 1346374 1933295 2906677 1911359 52,1 
VENElUfLA 121500 205305 251146 323648 267957 20,8 2483299 4150207 5082922 655798B 5293197 23,9 
GUYANE BR ITA. 945 2493 3354 5396 4B46 ll ,l 14426 33511 49622 79505 71026 3,2 
SURINAM 1691 5241 8225 11665 9610 21,4 25380 85307 131483 192266 169628 13,3 
GUYANE FRANCAIS 2083 3863 5356 9144 12471 26,6- 55929 102946 135598 221447 298810 25,8-
EQUATEUR 22824 45129 69450 120042 138407 13,2- 378537 735702 1100368 1783594 2B41707 37,1-
PEROU 18140 30223 49252 69466 124466 44,1- 432761 704105 1103411 1590197 273B5&7 4l,B-
BRES Il 3B456 7 3153 1222 08 l722B8 149617 15,2 1339384 2525721 3996120 5699159 5047415 12,9 
CHIL 1 11331 1790'1 256H 36920 34735 6,3 409692 700299 10058()5 1651459 1168437 41,3 
BOL IV IF' 120B2 21166 32 646 65957 445B8 4 7,9 19 3B24 372017 546803 1409255 731724 92,6 
PARAGUAY 7763 9526 1134 7 13344 111 Al 1'l,3 464535 49729B 537618 574029 288527 99,0 
URUGUAY 2723 3990 5530 f>744 12651 46,6- lB 1175 233071 2 70606 316313 351278 9,9-
ARGENT lillE 15101 407B 62362 94090 94170 642279 l474B50 23314A8 3821433 3681991 3,8 
CHYPRE 1537B 25477 35624 502n 45747 9,9 227233 394960 562529 815004 7646B9 6,6 
LIBAN 35411 57993 B7247 127476 92646 37,6 653314 1020211 1484885 2106919 l7164B2 22,7 
SYR lE 205BO 37293 52003 84494 389634 78,2- 759138 1165926 1439752 2011123 8006662 74,8-
IRAK 32841 51246 78819 112480 179282 31,2- 658533 101B701 1677397 2346696 3950909 40,5-
1 RAN 560B04 1037428 1 7l4Ar;o 1983694 2068806 4,0- 10B92771 20236376 31314001 37216553 3B93745l 4,3-
AFGHANISTAN 1609 2379 318B 5920 3930 50,6 43798 59463 88037 142992 953B6 49,9 
ISRAEL 43l50 7A341 120705 19B 1'163 12 6946 56,7 1193766 2059833 31B8953 48BO 391'1 3165B16 54,2 
JORDANIE 6973 11260 17053 25082 52822 52,4- 117716 1Bll84 265200 426440 7622B6 44,0-
ARABIE SfrlUDITE 82939 114121 147685 16829'1 136391 36 tl l3 85228 2112575 2B4B007 3673753 2B00296 31,2 
KOWEIT 50405 61306 71496 88461 164485 46,1- 1489235 1815719 2093145 2't623B7 3043624 19,0-
BAHREIN 1252 3174 3852 4865 6BOO 28,4- 36318 71070 102688 1267BB 130938 3,1-
KAT AR 2030 6710 8542 101AO 16916 39,7- 65754 162272 204021 237467 357672 33,5-
MASCATE OMAN 11603 34791 43113 61875 167609 63,0- 246021 80B669 1074876 16 72 956 4013262 58,2-
YEMEN 1579 46809 
ARABIE DU SUD 2156 4105 4683 5736 11513 50.1- 36954 71077 87133 117B02 2ll912 44,3-
PAKISTAN 25081 51014 871'17 115138 170'H8 32,4- lll7B50 l7140B4 21,63375 33 92632 4502643 21t,6-
UNION INOIENNE 54703 159920 212610 250809 273499 8,2- 2730809 734B752 9905001 12968341 ll2 7431o7 15,0 
CEYLAN,MI\LDIVES 21753 49993 '>6087 80279 40349 99,0 578093 1529716 1896265 21B7893 632956 245,7 
NE PAL, BHOUTAN 5 5 5 293 954 69,2- 250 500 500 12000 14235 15,6-
UNION BIRMANf 2112 14001 28121 476b6 13119 263,3 6B372 276376 542710 883 558 532670 65,9 
THAILANOE 9420 215 31 56807 68955 64198 7,4 206982 554470 l34385A 1771702 llB2010 49,9 
LAOS 40 4357 4401 4515 620 450,6 l85A 211526 212944 21794/t 64506 237,9 
VIH-NAM NORD 503 12094 
VIET-NAM SUD 408 649 707 1151 5765 79,9- 27883 481'107 %304 73029 322171 77,2-
CAMBODGE 2553 4978 6790 7650 13445 43,0- 8All9 199345 259532 2681B7 258B92 11,3 
INDO"lES lE 62745 89406 141079 170904 258594 33,8- 124 7289 1912891 3109478 4082113 5313440 23,1-
"'ALAYSIA 27750 51)471 61544 79539 467B45 971400 11609B1 1485 323 
MALA YS lA 157916 2524020 
SINGAPOUR 13646 l'J7r;9 258'l8 347'14 152810 250234 34 7697 494533 
PHIL !Pl' INES 11985 26051 42682 53363 5517'l 3,2- 318702 662686 95863B 12541t22 1118254 12.2 
TI MOR l'OR, MACAO 169 169 169 l6Q 3646 3646 3646 3646 
MONGOL IF, REP. 202 4290 
CHINE R ol' o 2 753 86 ~95~11 1063139 1267861 202061B 37.2- 63'14295 13675099 23255846 27641229 49901758 44,5-
COREE OU NORD 112 1045 506 106,5 29702 187894 156575 20,0 
COREE OU SUD 8702 16679 17251 16054 816 643887 1063565 1160615 1236008 45055 
JAPON 1684 4411 6436 17083 5921 Ul8,:i 24 7258 5682 57 690382 892235 85664B 4,2 
FORMOSE 1758 4a;7'> '>417 9765 11051 11' 5- 192085 313B 10 356 705 672249 286549 134,6 
HONG - KONG 7843 12169 16680 20U9 20602 2,2- 93295 190001 280156 3 77563 363394 3,9 
AUSTRALIE 26678 49654 7H14 24%05 184174 33,4 948648 1630726 2319624 5385339 4291149 25 ,'5 
NOUV Ell E-l ELAND 2590 41131 7867 11724 17247 31 '9- 63646 108026 206724 302437 427875 29,2-
IlES US A, 0 CE AN, 198 198 504 3036 303A 8538 
OCEA"liE BRITAN, 461 7UR 11111 1397 531 163, l 6555 13144 22053 26045 19846 3lt2 
NOUV, CAlE DU"l I E 2526 5A52 10166 l'i466 65733 139568 2 3307 2 390561 
OCEANif FfiANC. 24009 593804 
POLYNESIE FRANC U45 3023 4790 9AA6 56340 IH45'l l25BA l 240642 
PROV. DE B'1R D 3172 9620 11245 19402 26348 2'>,3- 155313 369008 43412l 685116 1195101 42,6-
DIVERS l 452 
INDETERMINES 41 207 2 97 457 1686 72,R- ll66fl 15931 22484 31 Bfl3 82211 61,1-
SECRET 100313 2 06 790 111764 423232 370292 l4ol 1732441 3557780 5344073 7306431t 6804142 7,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 7779991 15141537 734~5740 3341671(] 30081773 11 ,l tB436n65 354376193 5405 84211 761675971 709664979 7,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 119373!>5 230711017 35'+ 7093 5 49'1680'>3 454746B5 9,9 na 112453 535224316 8144192401143751> 3361 06663 8052 7,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUT~ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 %.67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
LAENOERGRUPPF:-.J, ZONES GEOGRAPH !QUF S, 
ZCNE GEOGRAF!CHE, LA~DENGRUfPEN. 
EUROPE UCC! OE"JT AL F 22402 39 467634'l 7024 7fl4 CJ26';l07 9204241 0,7 56Cl3368h ll4839785 173295CJ62 2334l0l36 2292 890lt2 1,8 
F !NL, NORV, 11ANEM ';51521 1016939 14B0402 204fl505 241128'> 15 ,o- 12408240 221346065 33390047 45948 801 52274335 12 ,o-
AELE - EFTA 1788'l97 3'l242n7 '>76'1035 7464267 7l104l3 s,o 435705'54 8994Cl375 l36017h62 179705 735 170632512 5,3 
EURO Pt: OR 1 f.,n AlE 96866? ll:>9q566 i'543218 4026404 3ll2773 2'l,4 270"6'l!>8 45702065 67618242 1032 80307 R6l36055 19,9 
* EUROPE TOTALE 3208901 6375914 ~56 '!002 13291611 12317014 7,9 84030654 160541850 240''114204 336690443 315425097 6,7 
A'tERIQUE OU NJPIJ 1341400 2'592015 407l070 6195021 4740592 30,7 275fl3991 54446841 85034253 124500192 98656925 26,2 
AMERIQUE CENTRALE 99253 1'lfl131 278826 431P17 43871l.. 1' 5- 2336092 4995031 1377575 11353706 ll6FH058 2.7-
AMERIQUE DU SUD 27H86 500153 706335 1019328 978041 4,2 72ll549 12961408 18225139 26803322 2459961>6 'hO 
* AMERIQUE TOTALE 1714639 3290305 5 05 7 2 31 7646166 hl5H47 24.Z 37131632 724D3280 110636967 16265722D 134937649 20,5 
Al=f< !QUE DlJ NORO 279439 495fl'l6 9748<!4 1924 742 898356 114,3 f,')50458 12019406 22340486 40248954 22161105 R 1 ,6 
ETATS ASSOC FRANC 120260 194179 304604 '55l'd7 42889Cl 2flr6 2749567 44871D8 73192 86 12550919 10072275 24,6 
ETATS ASSnC AUTR. 24232 49248 80267 111074 100965 10,0 589856 1198255 1 f\98601 2646442 2862713 7,5-
* AF~IQUE FlThLE 1323451 2550461 4215703 6554366 4403383 48,8 27780528 52831322 85656810 129589534 98516932 31,5 
MOYEN OP lENT 867231 1525624 2388860 2941722 3465106 14,8- 1780'5779 31l78D 36 46430624 5823CJ278 68004194 lit,)-
EXTR EME [) R 1 ENT 527143 11265 50 1843122 2249112 3114635 27,7- 14581328 31501025 48234535 6Dl22501 793 66507 24,2-
*ASIE TOTAL!: 1394974 2652174 4231982 5196894 1>579741 2'),9- 323'37107 62679061 946651'59 118361719 14 7370701 19,6-
* OCEAN 1 E 34500 64066 99516 284582 22 5961 25,<1 1142922 1977961 2910392 6353562 5332674 19 tl 
* DIVERS lD 3526 216617 323306 443091 398327 11,2 189 6422 3942719 5800679 8023433 808192t- 0,6-
• • 
5TAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERlEJGNISSE. 
T•lTAL hCIER PRODUITS C. ET HC, 
TOTALE ACCIAIQ PRnOOTTI c. E NC, 
TDTAAL STAAL r PROOUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND i3 ,R 14420447 30383187 4!>487405 62445549 42939141 45,4 173157289 361411033 553958464 7481663()-3 533552164 40,2 
UEBL f BLEU 3415501 6251347 1635 7'H 13756411 147187D7 6,4- 43508639 Jl1ll3333 124304420 177099908 195231441 9,2-
FRANCE 12666525 230'>5779 34306513 41739042 483D4880 1 tl- 160292836 291284218 432012346 600814226 61176587lt 1.7-
IT ALI A 5317278 9463693 13663505 18835278 212'52702 llo 3- 62198312 112388586 164228614 22724D770 257462837 11,6-
NEOE:RL AND 69t>5280 1j789271 20896931 28602782 Z5100984 14,0 9~710686 188870845 284892749 390538050 355082772 lOtO 
*TllT AUX COMMU"JAUT E 42785031 8294jl 77121t99014717l3 79062152 Ht>4l4 12' 5 5359278221035068015155939659321438592571953095088 9,8 
ROY.AUME - UN 1 Zll2155 4550Cl95 633671H 8151496 6654R27 22,5 28426363 62366656 89544426 11515230Cl 100813993 14t2 
ISLANDE 1798'} 37662 69211 101737 108464 6,1- 276233 562328 985783 1363052 1424927 4.3-
1 Rl ANDE 4(]5325 613997 '100032 995041 830756 l'h~ 4421366 7120504 9417948 11893962 10760895 10,5 
"JORVEGE 12720 l1 2 38041'5 H24763 4793fl'l2 4980333 3,7- 14613493 27509415 40474570 56636549 61415812 7,7-
SU fOE 203D456 376411•) 52136 894 7416Cl39 1>753154 CJ,S 28098655 51726438 13466842 102787426 9316994 7 10t3 
FINLANDE 4R5748 '1624/•Fl 142Cl126 193';445 223~392 13r4- R360610 16668435 24R648A5 33271402 3688122 0 9,7-
DANEr-thRK 1778%4 324 7656 4R10272 6f!10Z38 689fl386 1,2- 22 3045 38 41284628 61362412 87032137 90480165 3,7-
SUIS <;E 3346182 ~86,<,226 fl9693'53 124887B'l 11496411 8,6 41780292 76039318 116983706 164200664 154418923 6 tl 
AUH !CHE 391919 757921> 11992 3R 1646430 1 '529!353 7,6 RSil3273 16522833 26098331 36506252 34631890 5,4 
PORTUGAl 604203 1160n5 1 7448 32 2321114 2192734 5,9 'l077781 172027l5 26649149 353'19064 33148998 6,7 
ESPAGNE 2707057 355Cl125 4'1731 73 6299702 996498l 36,7- 27333182 41599260 62855667 83812317 117698248 28,7-
G 1 BPALT AR 75 8 8~fl 1006 1362 75 85 82, o- 7610 8680 13740 17607 68949 74,4-
MAL TE 33378 46216 65 892 90')H'l 1>1821 '+7r2 325032 482416 667604 933106 679164 37,4 
YOUGIJSL AV 1 l' 5 091,39 100569l 17'54 7'56 2565273 29824R2 13,9- fl2 3R882 16389848 28699310 43104138 48213313 10,5-
GR ECE 1141272 1 >lR';52 Cl 276'5781 3896'·1 7 4697404 17,0- 123Cl4475 .21007497 30425302 43083 596 53681401 19,7-
TUR!,lUIE 178C2'l HO"i52 421t671 541149 613663 19,6- 344 7760 59 05840 7683922 1Dl84493 11659222 12,6-
ANOnRRE 791 16JL. 2512 3')S2 9716 6 3, 4- 17828 37682 61783 R1834 145028 41,5-
IJ, R, S, S, 1141860 1'>23707 27CJt>610 5713~10 '+4D6972 2'l,7 1&84041>9 248 45464 44'i060211 ~9732235 60R54210 47,5 
ZllNE DM-EST '12067 17lh41 318272 450118 782781 42,4- 29 30RFl8 5388971 8728366 11344895 14804857 23,3-
»OL OGNE 3 74020 7611 <)5 t194o84 1637'l64 1332433 22.~ 6832892 13667969 2Ô6888RO 28648300 24005608 19,3 
TCHECOSLùVAQUI E 431881 791"14 1202646 1611FI96 1725819 6,5- 7408789 135 55349 20885935 27813254 32283412 13,6-
HON GR 1 E l60'l59 ;> <l? ~J 9 415 344 5401:>15 377331 43,;1 3785316 7250008 10493877 14234256 10665829 33,5 
ROUMANIF fl11047 14056 41 1745826 2053476 2068735 1),6- 11302579 27961176 3522962 6 41284584 42647514 3,1-
f\UL GAP 1 E 146081 ~2751'l %1220 116944 7 15fl5!>97 45' 1- 3868923 8078580 13039827 19385073 29715840 34,7-
AL t;A"'IIo 58222 7'1410 <J9960 129645 8'1826 44,1 741935 1052707 1419594 1861387 1827173 2,0 
TERP I .ESPAGNùl S 79747 u1nn ll6fl'l0 130716 438508 24,';- '127405 1433306 2282294 360'l524 5084232 28,9-
MAROC 359246 614q'7 '150838 1346 8,6 1443426 1>,6- 53240A2 9339666 14034995 19418519 20952465 7,2-
ALGFRI f:: 639754 10 31) 129 1741 78'> 2<J673h0 1415959 109,6 t::l417857 17532514 302843~0 50601878 27417414 84,6 
TUNISIE 10Cl1).3 20H37 3106'>1 194557 '>80912 42 ,o- 1Cll6899 3476850 5176574 6656372 10218339 34,8-
LIBYE 7 2139'> l3Fl6 1.J lb 1 90'1775 24647114 2137109 15,3 11546627 21670782 293'>2464 38179182 33263161 14,8 
EGVf'TE 102003 20<1026 l 86245 368142 422542 1l' ~- 1'184545 3943519 5618107 7075708 6815013 3,8 
SOIJI11\N 64&0R 124314 l A97h0 29741A 2A2444 S,3 945645 1738228 2653259 4348007 3876902 12,2 
·~AUR IT AN 1 E 6425 102 'l1 16526 81480 40443 101,5 1'l4278 270492 4000CJ2 1343145 797227 6~,5 
,'IAL 1 2766 R47~ 51029 94782 14092 57;>,6 46681 167677 822354 1372117 236465 480,5 
•iAUT E - VOLTA 73 78 1 ~4o;r; 204'lll 40484 37136 9,0 95235 197067 29347CJ 593188 5 R5418 1,3 
NIGER 90S2 17132 21::>471> 3o931 45104 1., ,o- 124244 2 216 52 4055~7 532186 62262'l 14,4-
TCHhO 10 712 !1'd3 21:>274 35'180 2'i381 4l,Fl 130741 24872<) 3614!15 519628 396424 31,1 
SENFGAL 'l4612 131786 2061)11 31 'Il 'l7 300641 Sr fi 1251425 1828144 2680625 464fl96R 4500'130 3,3 
GAM 131 E 774 2B2 36A4 '•l•H 3248 2 'l ,q 7 220 309RO 41340 45200 45900 1,4-
t;UINEE POf<TUG. 4994 '1466 12111 18812 1498fl 2~' 5 46594 9623A 126630 2D'l2'l5 180798 15 ,a 
GU 1NEE 3733 <.l3 ~:, 11752 14592 21195 31 tl- 1.0584 123306 172'109 260894 47CJ'>50 45,5-
SirRRA - L EùNE 25634 47l90 6671.8 88i!'i5 1H0ll 11 '-~- 35'5855 631857 R 73275 1l13154 1393159 15,7-
LHlFRIA 14430 zq'-44 39915 5.hofl 54725 
'' '1-
1q7054 ·361595 526798 667104 714246 6,5-
COTE n !Vn IRE 1'>91>3" 27ft 386 4IJ4'l03 'i5't41J6 5()4049 10,0 2428330 4222999 62H558 8572787 8103332 5,8 
GHMJA 22664 Hl31 392 52 67Cli!6 14820'5 5 4,•)- 2R7293 394654 5j7663 926107 -211!8206 57.6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 
:<.: ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
TOGO 14678 215A3 34727 49340 43583 13,2 175908 261691 413928 614213 646549 4e9-
DAHOMEY 14175 23230 29323 46339 68682 32,4- 236696 343960 4255'50 716037 1260859 43o1-
NIGFRIA,FED. 159992 310927 15H03 1225037 869139 40,9 2107047 4001625 10226115 16527880 1 H37730 25,8 
CAMEROUN 73764 140264 196357 283867 276020 2,8 1200702 2169389 3034832 4640647 4327296 7,2 
CENTRE AFRIC. 7077 13023 20898 32631 36992 11,7- 94684 172140 292825 440947 573459 23o0-
GUINEE ESPAGNOL 7909 39382 42801 43425 20507 1ll,8 147766 1156135 1253413 1265693 322348 292,6 
GABON 45861 66822 107035 152237 125288 21,5 836197 1280107 2325429 3287256 2668415 23.2 
CONGO BRAllAV IL 39360 76676 107087 138233 2152 21 35,7- 674906 1187435 1694433 2166506 3144402 31,0-
CONGO R.O. 144093 268246 446618 609769 466210 30,8 1938857 3134636 6156004 8440819 7547280 llo8 
RWANDA 3802 8810 11592 16447 11945 37,7 57665 121674 168651 246323 186742 3lo9 
BURUND 1 10474 18131 2'5485 33278 19BOO 6A,l 121364 241415 370938 483210 259104 86,5 
ANGOLA 267030 350736 421073 550817 594134 7,2- 3680779 4860256 6008347 7727135 8568553 9,7-
ETHIOfJIE 90199 124165 160459 234013 201112 16,4 1693406 2146 326 2567436 3309396 2324513 42,4 
AFARS, ISSAS 3617 6228 8512 9459 25339 62,6- 45171 72560 'Hl67 113609 347264 67,2-
SOMALIE 6990 11852 17538 26296 35896 26,7- 97563 169617 253671 371U88 610271 37,9-
KENYA 154487 252443 363492 452121 557533 18,8- 1709999 28 528 56 4246829 5433942 7001543 22,3-
OUGANDA 24843 35465 44732 56B25 49009 15,9 254653 457273 604255 794655 725294 9,6 
TANZAN lE 41691 82172 114139 142198 82397 72,6 551584 1177880 1577553 1938814 1264847 53,3 
ILES MAURICE •••. 19780 26152 34751 50138 72274 30,5- 198390 270755 377426 551 875 772574 28,5-
MOZAMBIQUE 39807 86076 158572 239829 200271 19,8 491242 1106354 2050B38 3163173 298583"2 5,9 
MADAGASCAR 103083 175896 266455 369313 317473 16.3 1343182 2332542 3554360 5061683 4553211 11t2 
REUNION 53108 86554 115170 16021t0 655551 1098179 14'H220 2089645 
R EUN ION,COMORE S 172905 2425032 
COMORES 5097 5806 7828 10666 60854 70577 94681 131t224 
ZAMBIF 28207 49996 7B270 89475 414546 78,3- 324293 571637 906769 1063003 852 9501 87,4-
RHODES IE 3766 5476 6797 6924 15269 54,6- 96944 140261 181111 185541 354109 47,5-
MALAWI 1333 2765 2935 3546 5641 37,0- 17750 37387 39817 48967 81815 ltOol-
REP.AFRIC. SUD 2748BO 7091!35 9881!04 1226258 959775 27,8 450231!3 11139269 16725661 21430452 20140691 6t4 
ETATS - UNIS 12418368 288408 29 47241506 61942656 42410235 46,1 133969l4q 30931l't46 506659133 670936q35 457348892 46t7 
CANADA 613883 1466982 2 536656 39274l2 3932053 7594988 17069366 29129500 44953274 46064595 2o3-
ST-P IERRE-M IQU E 3441 4901 6259 6712 7459 9,9- 46790 67347 93072 98979 98239 0,8 
MEXIQUE 48815 168107 223198 382297 239669 59,5 1763953 4507807 6510565 10246502 8310258 23o3 
GUATEMALA 178440 282171 347353 415628 292180 42,3 1568746 2570009 31684 79 3829602 2686769 42t5 
HONDURAS BR IT AN 7084 16684 21876 32299 38571 16,2- 60893 152405 238633 371701 343976 8 tl 
HONDURAS 54513 83203 103512 ll6058 132033 12,0- 476117 745308 937667 1092143 1253870 12,8-
SALVADOR 112869 168781 318769 414323 404863 2,3 966674 1567lqo 2803152 3626122 3387184 7,1 
NICARAGUA 29294 106069 138092 195505 155031 26,1 301480 973034 1298497 1872350 1607888 16,4 
COSTA - RICA 119872 178029 214810 262790 259765 1,2 1105879 1737143 2313482 2808539 2626641 6,9 
PANA.MA 52364 83176 150681 211243 266920 20,8- 480036 966278 1640582 2257250 2318658 2,6-
ZONE DE PANAMA 275 950 1329 1415 4804 70,5- 4145 14272 18526 20276 127057 84,0-
CUBA ')618 8743 70933 115338 197901 41,6- 138556 328968 1254037 1853562 3049283 39,1-
HAIT I 15546 28342 41449 64991 60016 8,3 160587 294540 438963 683113 706829 3,3-
REP.DOMINICAINE 97391 170291 245418 328902 313713 4o8 922874 1649348 2344376 3145 537 3244542 loO-
GUADELOUPE 39478 63142 93630 125556 545715 8 56805 1248022 1729779 
ANTILLES FRANC. 276329 3689B07 
MARTINIQUE 30341 63584 100132 133083 378265 783915 1250181 1706920 
JAMAIQUE 52093 98997 191435 305391 263122 16 tl 652597 1217477 2500060 3614497 2815944 28t4 
INDES OCCIDENT • 14891 26118 38207 81624 75416 8,2 125407 242415 364847 928581 669491 38,7 
TRINIDAO,TflBAGO 21485 40032 62319 87654 109B73 20,1- 273115 473251 723250 1015176 1292198 21,3-
ARUBA 3388 5341 9516 18701 59182 104133 163658 316131 
ANT ILL F.S NEERL. 104185 1759445 
CURA CAO 20469 35584 49194 77860 312927 543122 730553 1164849 
COLOMBIE 93431 173462 265335 374441 320398 16,9 1421547 2906116 4490702 6397860 4915094 30t2 
VENEZUELA 610532 961638 1284804 1624663 1654871 1' 7• 8002314 12797745 17044027 22492052 22363040 Ot6 
GUYANE BR ITA. 13399 25658 34813 45921 31725 21,7 126204 255092 340726 453778 416484 9,0 
SURI NAM 31256 50766 70964 94820 119160 20,3- 374 750 605756 840195 1153527 1491374 22,6-
GUYANE FRANCAIS 16075 2792 5 36288 49853 70296 29,0- 213592 404693 511977 727515 1031459 29,4-
EQUATEUR 179113 333687 455559 639488 571776 ll,8 1769953 3465607 48'58998 6706532 6834029 1,8-
PEROU 74733 143350 221741 343 560 662281 48,0- 1193610 2149978 3286935 5141936 9058809 43ol-
BRES IL 259358 51 ()2 50 826812 1096682 991480 10,6 5170826 9791949 16339263 22399206 20709844 8o2 
CHILI 43967 66B25 101495 143668 108298 32,7 1038399 1572414 2368954 3509030 2535373 38 t4 
BOLIVIE 47207 88737 120190 177125 210442 15,7- 553153 1089050 1478229 2594 710 2424332 7,0 
PARAGUAY 17817 26188 33255 44625 57540 22,4- 5'11577 716840 832780 998216 834386 19t6 
URUGUAY 27026 38389 45615 56213 56976 1.2- 481846 667337 793100 964827 997468 3,2-
ARGENTINE 278404 554332 940157 1424546 3148185 54,7- 5058685 100 72063 1706B725 26353184 37037070 28,8-
CHYPRE 109787 194658 298038 391966 362333 8,2 1073666 1897274 2867030 3835560 3595254 6,7 
LIBAN 110629 188861 2 75-997 413776 572835 27,7- 1544132 2559209 3752880 5589474 6371404 12,2-
SYRIE 27562 543ll 100294 182795 487267 62,4- 8 71987 1398131 2000529 3116021 928204i. 66,3-
IRAK 193090 367393 557825 721952 647139 11,6 2335695 4328402 6598936 88'56150 9251888 4.2-
IRAN 1959967 3419873 4 746209 5437140 5474556 0,6- 26030297 45420959 62636775 13486116 75191872 2.2-
AFGHANISTAN 3362 8087 12440 23615 19218 22,9 73029 142158 204077 362509 254442 42t5 
ISRAEL 986249 1870721 2B3191t6 3748299 1418895 164,2 10711718 20404442 31597686 42908064 179J7534 139t2 
JORDAN! E 26528 53481 76858 113656 173120 34,3- 363058 712367 1011324 1531753 2100238 21 ,o- , 
ARABlE SEOUDITE 3041334 449994 596 768 755741 687857 9,9 3249546 4986815 6834130 8812564 7745650 13,8 
KOWEIT 88640 154797 221920 295267 603116 51,0- 1'}22187 2890796 3729530 4 774908 748371t0 36,1-
BAHREIN 5376 9232 11320 14Q09 4461'; 66,5- All22 138619 185916 235209 4'14424 51,4-
KAT AR 23392 48633 63257 70352 134114 47,5- 272149 571051 746262 850305 1379516 38,3-
MASCATE OMAN 26826 67555 85155 123554 256189 51,7- 4225H 1189640 1554747 2355146 4914496 52 ,o-
YEMEN 14115 151886 
ARABIE DU SUD 14854 11:!986 20201 24031 72646 66,8- 138367 191172 215668 272537 797532 65,7-
PAKISTAN 73580 Ul26A7 441091 630276 A10522 22,1- 1613076 3159995 6?27561 8694978 11328119 23,2-
UNION INDIENNE 356916 745325 986942 1321179 1623099 1 "'· 5- 79 86818 16999513 229Q1463 31065202 34080319 s,s-CEYLAN, MAJ- D 1 VES 67359 122188 169855 232874 242217 3, 8- 1007100 2244974 29286<)3 3699557 2732174 35 o4 
NEP AL, BHOUTAN 2620 2620 2620 2908 1465 9'1,5 39693 39943 39943 51443 22645 127,2 
IJNION BIRMANE 83438 llo558 15138 5 196207 140318 39,8 61!5091 1057l91 1652416 2311928 1751885 32,0 
THA IL ANDE 58799 109911 170314 251999 355 328 29,0- 681056 1319291 2431715 3758707 3812655 1.3-
LAOS 862 5179 5239 541!2 944 480,7 M18 218689 220310 227539 66330 243,0 
VIE·T-NAM NORD 4997 4997 4997 4997 5489 8,9- 102000 102000 102000 102000 117344 u,o-
1 1 1 _; l 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 T T 1 1 1 1 1 
V 1 ET-NAM SUD 952 34302 34360 34804 69990 so ,2- 43947 420081 427778 444503 1012689 56,0-
CAMBODGE 31557 54823 61942 65799 66314 3,6- 338405 611015 72~850 850106 819935 3,7 
INOONESIE 203178 2536 59 394161 478888 635526 24,6- 2644038 3564801 5619752 7197921 9903893 27,2-
MALA YS lA 102094 1764 77 223536 278942 1194181 2347503 3005983 38134 78 
MALAYSIA 650639 7676052 
SINGAPOUR 66191 101172 135774 181453 780966 1161703 1594873 2151306 
PHIL !PP INES 234166 416071 55036 7 620068 1448686 57,1- 1845303 3419936 4606368 5387371 10382564 48,0-
TIMOII POR.MACAO 218 317 H7 462 797 41,9- 4066 4866 4866 6026 6796 11,2-
MONGOLIE, REP • 202 4290 
CHINE R.P. 1203802 2578277 3739778 4489672 7860833 42,8- 17319115 35?90750 53766390 64101718 125166091 48,7-
COREE OU NORD 112 1340 506 164,8 29702 190122 156575 2lo4 
COREE OU SUD 25982 48959 62054 104B'l4 110719 5,2- 820356 1427892 1742398 2339191 1356204 72,5 
JAPON 43716 49942 61226 87543 951>699 90,8- 754718 1249677 1633172 2070063 8742396 76,2-
FORMOSE 8210 14817 19124 29048 102602 71,6- 295445 500110 587575 981709 1054269 6,8-
HONG - KONG 49789 93560 124731 177711 228934 22,3- 436798 8 85687 12B1535 1774348 1971ll1 9,9-
AUSTRALIE 40306 73819 114850 302049 246351 22,6 1155199 2120179 3118538 6508721 5417473 20,1 
NOUVELLE-ZELAND 8755 12267 2l027 36817 62933 41,4- 133321 198 726 402290 674341 930227 27,4-
ILES USArOCEAN. 110 308 308 614 296 107,4 810 3848 384!1 9348 21t75 277,7 
OCEANIE BRITAN. 2880 4765 6714 778!1 22566 65,4- 30078 48363 71521 83088 23141>6 64,0-
NOUV. CALEOUNIE 38031 74968 112319 160719 513725 942184 142 5014 2139232 
OCEANIE FRANC. 188480 2845536 
POLYNESIE FRANC 43713 63629 78875 94535 530567 789045 1004868 1261532 
PROV. OE BORD 9845 22807 30584 54990 131210 58,0- 301749 637175 795686 1354783 2666616 49,1-
0 IV ERS 103 1465 
INDETERMINES 156 438 7b3 110't 3049 63,7- 12239 23416 35321 49591 121774 59,2-
SECRET 100313 2 06 790 311764 423232 370292 14,3 1732441 3557780 5344073 7306434 6804142 7,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 46735267 90237920138047810186862930173299928 .7,8 60P9705501179747b95180912449824785713412330905502 6,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 89520298173181197263037957358241992325616342 10,0 11448983722214815710336852109146224305984284000590 7,9 
.. 
LAENCERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPËN. 
EUROPE OCCIDENTALE 17015482 30152396 44058293 6005951)5 62080965 3t 2- 217773373 402434493 600255400 82544056fl 849292155 2,7-
FINL. NORV. OANEM 3536329 6590519 9664161 13539575 14117113 4,0- 45338641 85't62478 126701867 176940088 188777197 6,2-
AELE - EFTA 11535496 217 28063 31172133 436211898 't-0505700 7,7 152944395 292652003 434579436 59 7694401 568079728 5r2 
EUROPE ORIENTALE 3206137 5353866 8334562 13006991 123695 94 5,2 59711851 101800224 154992133 234365984 216804443 8,1 
* EUROPE TOTALE 20221619 35506262 52392855 73066556 74450559 1,8- 277485224 504234717 75524753310598065521066096598 o,s-
AMER !QUE DU NORD 13095692 30312712 49784421 65876790 46349747 42,1 141610927 326448159 535981705 715989188 503511726 42,2 
A'IERIQUE CENTRALE 904226 1627344 2421913 3370658 3194391 s. 5 102''17208 19728020 29947530 42282630 39889840 6 ,o 
AMER·IQUE DU SUD 1692318 3001207 4437028 6115605 8009421:1 23,6- 26016456 46494640 702'54611 99892373 110648762 9,6-
* AHERIQUE TOTALE 15692236 34941263 56643362 75363053 57553566 30,9 177924591 392670819 636083846 858164191 654050328 3lt2 
AFRIQUE OU NORD 1108113 1848723 3003274 4 708773 3540297 33,0 17658838 30349030 49495949 76676769 58588218 30,9 
ETATS ASSOC FRANC 650401 1095143 1645 009 2414'5115 2248349 7,4\ 9594785 16145340 24621605 36847386 35188912 4,7 
ETATS ASSOC AUTR. 165359 307039 501233 685790 533851 28,5 \ 2221449 4267342 6949264 9548540 8603397 u,o 
*AFRIQUE TOTALE 4077781 7312181 11095236 15837874 13988079 13,2 . 61400130 111104791 170027127 243007996 222631144 9,2 
MOVEN OR lENT 3981096 6906582 9998228 12317053 1096 8615 12t3 
\. 
49089486 86831035 123935490 156986316 146941922 6,8 
EXTREME ORIENT 2618426 5111841 7339925 9196546 15313829 39,9- 3 8660990 76585617 111629343 141219216 22216433& 36,3-
*ASIE TOTALE 6499522 12018423 17238153 21513599 26282444 18,1- A7750476 163416652 235564833 298205532 369106258 19,1-
* OCEAN IE 133795 229756 33';093 602522 520626 15,7 2363700 't\02345 6026079 106 76262 9427177 13,2 
* DIVERS 110314 23C035 343111 479326 504654 4,9- 2046429 4218371 6175080 8710808 9593997 <J,l-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Gf'3RAUCHTE <;CHI'ONEN. RAILS USAGES. 
RùTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B .R 19808 46644 72125 104.174 28961 260,0 83829 200473 317172 469217 152182 208,3 
UEBL 1 BLEU 4833 14851 22026 33507 31403 6,7 2'5940 96864 134421 1113035 152'145 19,7 
FRANCE 9142 2142 5 26714 36q67 24559 50.1 37620 110780 131652 177102 1138116 5'5 ,5 
ITAL lA 251784 440105 ()302 55 ll56 7l0 68';(03 25,0 1201904 2105451 30ll945 4110392 3023471 35,9 
NEDERL AND 455 3134 77n2 11872 40445 70,6- 3030 17830 40585 60525 210315 71,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 286022 526159 75888l 1043240 810471 28,7 1352323 2531398 3635775 5000271 3652799 36,9 
ROYAUME - UN 1 ll 11 11 11 152 152 152 152 
ISLANDE 23 23 2c;o 250 
NORV EGE 250 250 2175 2175 
SUEOE 3096 3096 15709 15709 
FINLANDE 22 22 22 22 14951 99,8- 250 250 2'50 250 54250 99,4-
DANEMARK 158 158 1100 1100 
SUISSE 4599 7876 152139 20298 17914 13,3 19750 33750 67000 90822 73091 2~.3 
AUTR !CHE 169 72 45 8111 11876 4388 170,6 1000 30000 33750 49000 20'>00 139,0 
PORTUGAL 601 601 45 85 5135 8159 37,0- 3340 3340 2'1718 32069 53447 39,9-
ESPAGNE 2 1266 26836 184 7934 112774 
YOUGOSLAVIE 12 242 341 73 2143 3717 
GR ECE 1047 1047 2145 2696 702 284,0 4500 4500 9500 11750 2954 297,8 
TURQU lE 321 321 2500 2500 
U. R. S o s. 11 203 
HONGRIE 5 5 5 250 250 250 
LIBYE 534 'i34 614 614 104 490,4 7614 7614 7864 7864 1482 430,6 
NIGER 32 32 405 405 
SENE GAL 1036 9520 
LIBERIA 7 ,. 64 
COTE 0 IVO IP E 121 1832 
TOGO 25 500 
CAMEROUN 264 264 264 69 282,6 2496 2496 2496 1215 105,4 
GABON 160 160 160 160 95 68,4 2228 2228 2228 2228 !HO 175,1 
CONGO BRAZZAVIL 1369 12356 
RWANDA 592 642 642 642 14 3640 4020 4020 4020 1t,.O 
BURUNO I 137 1000 
ET~IOPIE 166 1684 
REUNION 59 174 608 1620 
REUNION, COMORES 160 1418 
ETATS - UNIS 115288 590'>08 
COSTA- RICA lO'i 105 105 237 760 760 760 1600 
ANTILLES FRANC. 907 9925 
MARTINIQUE 214 214 1823 1823 
SURINAM 54 301 
GUYANE FRANCAIS 48 48 48 48 62 22,5- 405 405 405 405 608 33,3-
EQUATEUR 105 1~9 44 284,1 1837 3247 840 286,5 
PARAGUAY 40 500 
ARGENTINE 323 5368 
L18AN 550 550 4861 4861 
SYR 1 E 47 47 47 47 134 93,5- 608 608 608 608 10592 q•,z-
IRAN 67 67 F,7 67 472 85,7- 1917 1917 1917 1917 9520 79,8-
JORCANIE 30 250 
ARABIE SEOUOITE 188 188 188 41>7 656 2 B, 7- 1750 1750 1750 4750 6000 20,7-
KOWEIT 341l 6279 
"'ASCAT E UMAN 2210 16040 
PAK ISTIIN 160 161 0,5- ll2B 1500 48,5 
CEYLAN,MALDIVES 729 1426 48,~- 5538 10839 48,8-
THAILANDE 13873 13943 13943 13<143 38162 63,4- 50140 50300 50300 50300 201990 75,7-
INDUNESIE 132 132 112 1888 1888 1888 
CHINE R.P. 42110 64217- 110399 20 163250 22?000 401000 2136 
JAPON 1837 7750 
OCEANIE BR·ITAN. 122 F110 
NOUV. CALEDDNIE 666 666 8305 8305 
OCEAIIJIE FRANCo 84 608 
*TOTAUX PAYS TIERS l2063 7'5011 ll 758 7 201080 212060 5,1- 'l!l054 309735 485506 835489 1118962 25,2-
UOTAUX OU PRODUIT 308085 601170 876469 1244120 1022531 21,7 14'50377 2841133 4121281 5835760 4 771761 22o3 
• • 
RUEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSf ISEN-NV. 
TUBES fT RACCORDS DE FONTE - HC. 
TU'II E RACCORD! DI GHISA - NC. 
BU!lEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
OEUTSCHL AND B.R 7578 2381!1 36393 49536 30335 63,3 257955 791! 326 1257712 1824173 1261!098 43,9 
UEBL 1 flLFU 18347 38555 55361 76671 110434 30,5- 910427 1929413 2854003 399'i521 4097345 2,4-
FRANCE 17810 29571 45692 6U51 55805 9,8 1413857 241!1251 36613!'-4 4952629 4747'.i81 4,3 
ITALIA 26586 '5484'1 8'5038 128144 15 771'• 18,7- 646997 1378600 2ll2329 3139838 3365662 6,6-
NEDERL AND 43604 !3982'> 144tH9 18978 3 182226 4,1 1242254 2404658 3678755 4<l92267 486R045 2o6 
*TOT AUX CJlMMUNAUT E 113925 236618 361323 505395 536514 5' 7- 4491490 8929248 1357461:3 18904428 18346731 3 ,o 
ROYAU"'E - U"l 1 1029 1805 l919 3R41 5048 23,8- -.5583 115989 179575 2 32563 295449 21,2-
ISL ANOE 590 1092 2067 2470 2343 5,4 33'196 60441 98769 121031 143244 15,4-
IRLANDE 5 OJ 1'117 14~5 2031 1460 39.1 41000 83000 11il'l96 161732 110500 46,4 
NIJ-RVFGE 11520 30063 41355 75378 84721 10,9- 234281 575457 "19226R 1411140 1511809 6,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GE M EENSCHA P 
·-- -- ---- ~-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
/;967 Destination J 1 1 l-XII l-XII ~67 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
SUEDE 56751 100727 143710 228947 240916 4,9- 1112371 2012923 2865413 4653712 4560197 2o1 
FINLANDE 715 2879 4600 6434 7012 8, 2- 38694 162633 264979 3'H8% 419009 15,9-
DANEMARK 10983 20724 30892 46093 4 7096 2,0- 475026 796679 1159405 1672053 1867671 10,4-
SUIS SE 9663 22233 30514 40338 78269 48,4- 309662 686623 972384 1308099 1H2499 24,4-
AUTIIICHE 4531 8979 145'37 18565 18994 2o2- 137915 264491 416508 526856 568838 7,3-
PORTUGAL 84 248 2192 6459 4308 49,9 3311 10241 52979 146098 91398 59 ,A 
ESPAGNE 4123 41'i0 'H83 7234 52394 fl6, 1- 68443 77577 113364 165448 873217 81,0-
GIRRAL T Al< 3 3 5 5 2 150,0 250 250 500 500 250 100,0 
MAL TE 1 2 10 6 66,7 250 500 1236 1288 3,9-
YOUGOSL AV! E 2115 1132 2148 2453 1766 38,9 26084 106052 170749 185723 113142 63,3 
GRECE 1164 3667 9613 13165 4019 227,6 38553 111991 237094 394460 134724 192 ,a 
TURQUIE 27 28 59 180 95 89o5 3414 3534 7244 10244 7250 41,3 
ANDORRE 290 290 344 3o;4 853 58,4- 6482 6482 850'1 9318 18635 49,9-
U. R. S. S • 583 597 600 786 31 11395 76133 79577 98616 9947 8'Jl,4 
ZONE D~-EST 1816 !:>790 86~4 14196 20769 31,6- 55296 180067 270606 458175 623853 26,4-
POLOGNE 436 442 442 442 679 34,8- 74943 75443 75443 75443 41244 82,9 
TCHECOSLOV AQU 1 E 1659 1661 1 75130 75829 54 
HONGRIE 608 736 1401 2193 21 10000 21663 41209 55840 4152 
ROUMANIE 13 20 34 229 6584 96,4- 6000 10548 11278 80463 235998 65,8-
BULGAI'! 1 F 18 18 94 149 248 39,8- 3013 3013 10445 42448 22698 87,0 
ALBAN lE 48 3413 
TEIIR 1 • ESPAGNOLS 59 424 5 1560 21876 453 
MAIIOC 2706 3737 7636 16272 18540 12,1- 53639 72680 146366 295818 336287 11,9-
AlGFRIE 8050 8713 10990 12737 19321 34,0- 158266 195246 242266 292720 387660 24o4-
TUNISIE 1237 3545 4040 15154 8221 84,3 26969 129929 148755 293355 205477 42o8 
LIBYE 13520 39454 53009 723<t2 28835 150,9 341305 1012964 1289322 1692720 721951 132,5 
EGYPTE 115 117 3 43 2793 2935 250 
SOUDAN 27 Jl 32 1233 20 1172 2062 2062 4651~ 1534 
MAURITANIE 43503 44971 45048 45108 38527 17,1 560051 585977 586990 589623 611390 ),5-
MAL 1 5 140 12 608 3444 1418 142,9 
HAUTE - VOlTA 37 64 66 157 35 348,6 1013 2978 3228 8105 4060 99,6 
NIGER 58 68 lOO 1'53 156 loB- 4633 5335 8395 12219 11839 3,2 
TCHAD 18 91 123 141 341 58,6- 10 39 5513 7432 9540 18185 48,0-
SEN EGAL 622 1801 2637 3342 4908 31,8- 24980 51928 74097 96419 157217 38,6-
GUINEE PORTUG. 2 2 6 24 74,9- 250 250 500 2000 74,9-
GUINEE 1 8 70 73 160 54,3- 1824 2276 3741 4349 15135 11,2-
SIERRA - LEONE 263 314 314 445 853 47,7- 8912 11244 11244 25261) 38941 35,0-
LIBERIA 202 352 455 805 2197 63,3- 8500 12250 17500 24700 41426 40,3-
COTE 0 IVfl IRE 22537 25182 32463 38110 25339 50,6 5141t66 561810 716148 832 315 5o9n7 6),3 
GHANA 53 70 94 152 836 81,7- 1500 24H 6431 9902 42136 76,4-
TOGO 3 33 2568 2635 202 250 2750 44950 48950 14732 232 tl 
DAHOMEY 68 100 llO 136 190 28,3- 4004 6527 7480 9734 137J2 29,0-
NIGERIAofEO. 215 608 789 948 1256 24,4- 7970 23358 41034 52967 53085 0,1-
CAMEROUN 4113 5720 7307 9765 3654 167,2 78311 113382 155117 215211 114635 87,8 
CENTRE AFR IC. 30 98 104 138 193 28,4- 2794 8223 8913 12128 19234 36,9-
GUINEE ESPAGNOL 26 28 28 1500 1150 1750 
GABON 337 934 1888 5028 2431 106,8 12998 26132 49429 109370 53359 105,0 
CONGO 8RAll AV IL 4041 6882 7251 8593 2236 284,3 86377 150307 159219 186402 55069 238,5 
CONGO R.D. 134 318 576 841 388 116,8 17580 37830 61489 84612 52740 60o4 
RWANDA 6 7 21 38 44,6- 620 760 2090 4250 50,7-
BURUNDI 9 12 18 35 21 66,7 830 1080 1830 3830 2950 29,8 
ANGOlA 26 26 33 77 51,1- 3060 3060 3523 6999 49,6-
ETHIOP lE 812 982 1190 1360 1411 7,5- 18951 25080 32713 4-&960 60493 22.3-
AFARS, ISSAS 89 228 228 231 133 78,2 3039 7873 7813 8279 7410 11.1 
SOMALIE 8 41 64 86 190 54,6- 430 2680 4050 5052 10845 53,3-
KENYA 76 127 170 243 30,0- 6660 11160 14317 18385 21.7-
OUGANDA 111 207 244 247 226 9,3 3735 6179 9505 'J793 8193 19,5 
TANZANIE 769 793 797 825 187 341,2 39171 40921 41275 43175 11672 275,0 
ILES MAURICE ••• 3fl 4000 
MOZAMBIQUE 14 14 556 97,4- 1750 1750 41928 95,7-
MADAGASCAR 2215 3955 7532 1573& 6285 150,4 51212 88788 162513 325415 140577 131,5 
REUNION 3264 6933 11813 14244 61537 136128 200013 306965 
REUNION, CO "'OR ES 24614 455667 
CUMOPES 3 5 9 405 608 1013 
ZAMA lE 14 1187 1201 10 2431 18181 18702 634 
RHODES JE 3 5 11 14 33 57,5- 250 500 1250 1750 3500 49,9-
REP.AFRIC. SUD 104 367 512 666 257 159,1 33000 56534 69616 82019 57066 43o7 
ETATS - UIIIIS 22456 35475 53017 66893 46887 42,7 263509 477624 699001 899338 691152 30ol 
CANADA 346 3650 4760 6547 3108 110,6 11125 79289 97249 148160 77523 91o1 
ST-P!ERRE-MIQUE 76 260 504 504 83 507,2 1216 6279 11545 11545 1418 714o2 
14EX IQIJE 36 13<) 140 150 2752 94,5- 841 10168 10173 10713 59263 81,7-
GUATEMALA 282 1669 1716 1778 3873 54,0- 26331 52650 56499 57499 71832 19,9-
HONDURAS BR IT AN t. 216 1552 1563 8565 81,7- 260 7458 38854 39294 177785 77,8-
HONDURAS 5370 9356 9493 13574 1B65 19,4 116558 192280 195520 272429 231896 11,5 
SAlVADOR 165 241 299 3081 1004 20&,9 3038 lt254 5469 46384 21470 116.,0 
NICARAGUA 47 202 413 585 729 1'7, 7- 2011 5812 10062 13282 15728 15,5-
COSTA-RICA 169 229 1508 2356 2209 6,7 1823 2633 17217 29370 32111 8,6-
PANA"'A 162 162 162 322 1033 6fl, 7- 2503 2503 2503 4933 18479 73,2-
CUBA 81 175 175 312 878 64,4~ 17217 37269 37269 52865 48814 8,3 
HAIT 1 59 59 156 205 127 61,4 1416 1416 2885 3767 2053 83,5 
REP.DOMINICAINE 1 2 67 96,9- 250 500 1842 72 ,a-
GUAOELOUPF 4027 7791 15145 23115 11522 144531 263747 404804 
ANTIllES FRANC. 21618 431767 
MAin INIQUE 5125 6485 13190 16017 91742 125496 253196 314078 
JAMAIQUE 1209 1925 .2885 4232 2744 54t2 14058 22853 33941 50121 41161 21t8 
INDES OCCILIENT. 123 192 298 342 151 126,5 1923 3827 53CI2 6153 5409 13o8 
TRIIIIIDAO,TOBAGO 243 367 807 1268 2375 46,5- 4019 5950 12692 20016 44000 54,4-
ARUBA 1 1 247 301 
l _l 1 1 _l 1 Il _l l 1 l 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~7 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 J 
ANTILLES NEERL • 1900 35246 
CURACAO 710 757 886 931 26156 26906 32219 34359 
COLOMBIE 59 31626 31626 31630 108 11011 480400 480400 480900 14232 
VENEZUELA 57203 99845 1258B1 172898 102431 68,8 986725 1634896 2088175 286';905 1592930 79,9 
GUYANE BR IT A. lOO 104 554 554 74 648,6 1375 1875 17779 17779 3220 452,1 
SURINAM 3 41 172 206 230 10,3- 351 2112 5831 7655 9656 20,6-
GUYANE FRANCAIS 3049 6512 9598 18485 10225 ao,8 51042 100857 145418 271980 168316 65,2 
EQUATEUR 661 969 7184 8275 19109 56,6- 12701 17645 233350 248542 287292 13.4-
PERDU 2739 4246 4640 4962 6435 22,8- 58489 88990 103119 116110 10456ft u,o 
BRES IL 164 16ft 776 66 923B 9238 22578 3392 565,6 
CH IL 1 109 162 169 363 225 61,3 5750 11250 12500 23668 21530 9,9 
BOLIVIE 148 181 181 5918 1583 273t8 2966 3823 3823 125461 23310 438,2 
PARAGUAY 11 11 11 11 1216 99,0- 2839 2~39 2839 2839 32756 91,2-
URUGUAY 30 30 30 30 810 810 810 810 
ARGENTINE 174 377 534 88ft 29ft1 69,9- 11212 2ft759 34567 57513 159651 63,9-
CHYPRE 66 66 66 122 104 17,3 ft332 4332 4332 1173 6589 8,9 
LIBAN 1652 3852 6ft62 10196 12933 21,1- 33205 89940 137657 197138 237437 16,9-
SYRIE ft85 657 10ft35 10630 86752 87,7- 17023 18847 151139 153570 1153759 86,6-
IRAK 13703 14201 16822 16914 2ft797 31,7- 140477 183108 213351 217353 391963 44,5-
IRAN 17935 39398 49167 69664 27905 149,6 456770 947237 1172875 1639306 86368-8 89,8 
AFGHAN 1 STAN 111 396 574 581 334 74,0 5750 14250 19250 20000 10718 85,6 
ISRAa 28 68 101 123 35 251,4 3061 11258 12765 15765 6316 149,6 
JORDAN lE 1596 1895 2008 2051 26431 92,2- 38090 45380 50271 53018 523623 89,8-
ARABIE SEOUD ITE 9631 21005 87283 126174 65761 91,9 167933 360127 1302315 1843107 1096099 68t2 
KOWEIT 144 241 2364 6872 4839 42,0 11218 19198 51228 164036 85900 91t0 
BAHREIN 66 76 106 106 155 31,5- 990 1990 2451 2451 2722 9,9-
KAT AR 12078 12078 65 210247 210247 3626 
MASCATE OMAN 136 976 976 1245 1378 9,6- 2844 17594 17594 20808 18408 u,o 
ARABIE OU SUD 202 202 41 392,7 4456 4456 1440 209,4 
PAKISTAN 2009 2439 3578 13981 2337 498,2 79196 95113 1547>75 320577 110875 189,1 
UNION INDIENNE 35 157 219 227 720 68,4- 5250 14850 30315 34263 29996 14t2 
CEYLANtMALDIVES 946 1333 1439 1453 275 428,4 41745 69431 75835 76130 10683 612t6 
UNION BIRMANE 13 13 38 15 153,3 125(} 1500 4000 1250 220,0 
THAl LANDE 7 40 51 1443 6766 78,6- 500 5270 6270 62710 150168 58,1-
LAOS 6 6 6 405 405 405 
VIET-NAM SUD 4067 4067 6855 40,6- 133076 133076 115144 15,6 
CAMBODGE 748 887 7212 9130 2199 315,2 25161 31738 186125 281543 17462 263,5 
INOONES lE 125 987 1390 2185 28229 92,2- 7433 21t407 38117 55190 962607 94,2-
MALÀYS lA 82 5517 
SINGAPOUR 5 5 18 18 500 500 1750 1750 
PHIL !PP INES 1955 1q66 2085 2181 439 396,8 33202 34202 37702 39930 20250 97,2 
CHINE CONTINENT 296 9722 
tOREE DU SUD 28287 40363 40363 40363 16 449661 668611 668617 668867 13144 
JAPON 3 316 3J2 335 24 500 205243 214243 2un1 3982 
FORMOSE 8 160 160 203 277 lt250 93,4-
HONG - KONG 1 1 1 1 250 250 250 250 
AUSTRALIE 7 180 192 192 6385 96,9- 700 9170 14570 14570 66319 71,9-
NOUVaLE-Z ELAND 96 96 102 102 10 920,0 14500 14500 14750 14750 1000 
ILES USArOCEAN. 17 500 
OCEANIE aRHAN. 2 2 2 5 59,9- 405 405 lt05 608 33,3-
NOUV. CAL EDON lE 782 4448 5466 13284 16346 98388 119320 261674 
OCEANIE FRANC. 8502 2251l5 
POLYNESIE FRANC 1610 2543 3690 4185 41626 77133 104433 118540 
PROV. DE BORD ll 34 80 129 209 38,2- 2251 5888 7558 24491 22283 9,9 
1 NDET ERM IN ES 4 434 
*TOTAUX PAYS TIERS 402122 715707 1055945 1482692 1341931 10,5 8356293 15505471 22572960 31648081 28375442 11,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 516047 952325 1423268 1988077 1878445 5.,8 12841783 24434725 36147623 50552509 46722173 8,2 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRo-ALLIAGES - HC. 
FERRO•LEGHE • NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 72683 161375 265614 379112 21t4104 55,6 1871472 4414594 75421t78 10803457 6103650 17,0 
UEBL 1 BlEU 34315 68991 q7925 1392q7 116871 18,3 1016007 2046564 3015329 4346911 3760046 15,6 
FRANCE 5004 10209 20038 32000 15349 108,5 221078 495712 859526 12ll028 892122 35,7 
ITAL lA 59820 122508 213942 300118 263090 14,1 2222565 5087303 8502467 12067167 13682283 11,7-
NEDERLAND 25531 35857 45115 64877 51607 25,7 1021091 1436981 1839198 2582456 188665ft 36,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 197353 H8940 642634 915004 691021 32,4 6352213 13481154 21758998 31011019 26324755 11,8 
ROYAUME • UNI 11577 128406 194291 238782 171622 34,4 2022358 3587387 5467922 7024551 6867677 2,3 
IRLANDE 1. 1 1 250 250 250 
NORVEGE 1225 1473 2136 2616 1114 134,8 33263 43921 71830 86185 46n9 84,4 
SUEDE 8218 13825 21486 36055 23452 53,7 951118 1448968 2228913 3336134 257655ft 29,5 
FINLANDE 1ô34 3624 5322 7375 4891 50,8 65188 136508 199613 275411 173691 58t6 
DANEMARK 433 729 1005 1318 393 250,6 18837 32301 45327 60418 14690 311,3 
SUISSE 9448 19394 29400 39361 30664 28,4 345152 618582 955305 1291761 1126619 11t,7 
AUTRICHE 19135 31317 56177 75702 52032 45,5 1011167 1605496 ~326469 2984262 1940413 53,8 
PORTUGAL 756 1504 1910 2707 1963 37,9 21633 48526 68258 90781 59117 53,6 
ESPAGNE • 14338 19604 27249 37253 15898 l34t3 581235 858729 1400173 2117019 798823 165,0 
GIBRALTAR 250 8305 
YOUGOSLAVIE 2191 4537 6225 9256 5808 59,4 134682 262415 362514 505108 317681 59,0 
GRECE 300 2368 3589 5144 5112 0,6 9520 50075 82013 116142 111411 1,0-
TURQUIE 1159 1659 1659 2362 4388 46,1- 25772 31t684 34684 58577 172983 66,0-
ZONE DM-EST 6647 713334 
l J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
:;:;-;67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlom: 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
POLOGNE 233 1033 2436 3686 2556 44,2 11750 87250 285846 633098 50250 
TCHECOSLOVAQU 1 E 265 453 1230 1365 152 798,0 11010 147070 I12444 179935 7500 
HONGRIE 201 203 803 1111 4400 74,5- 4179 4429 21552 32018 110642 n.o-
ROUMANIE 37 2037 6187 9187 20986 56,1- 2026 54486 422364 501966 3065024 83,5-
BULGARIE 1200 2100 3043 5268 2300 129t0 36054 62955 93498 160646 70462 128,0 
AlBANIE 300 300 300 300 7574 7574 7574 7574 
MAROC 255 430 175 1027 1302 21o0- 5671 9317 23698 30167 28807 4o7 
ALGER lE 486 1185 1235 1785 1755 1,7 9722 20456 21266 29916 42307 29,2-
TUNISIE 370 623 949 1191 685 73,9 11342 15190 25198 35121 12055 191t4 
LIBYE 38 38 38 56 4 2344 2344 2344 3868 608 536t2 
EGYPTE 796 796 1023 1243 2714 54o1- 26737 26737 33623 40510 60968 33,5-
MAUR IT AN lE 33 32H 
MALI 12 1215 
NIGER _, 3 3 3 405 405 lt05 405 
TCHAO 38 3038 
SEN EGAl 55 55 2 4861 ft861 203 
SIERRA - LEONE 522 870 2116 2235 1363 64,0 13750 22750 55750 59000 35750 65,0 
LIBERIA 14 
COTE 0 IVOIRE 50 50 50 12 316,7 3646 3646 361t6 608 ft99,7 
GHANA 50 50 1ft 6ft 96,5- 1250 1250 27500 95oft-
NIGER lA, FED. 5 5 5 22 250 250 250 1000 
CAMEROUN 25 25 60 58,2- ft05 ft05 1215 66,6-
CENTRE AFR IC. 34 34 H 34 2836 2836 2836 2816 
CONGO R .o. 688 703 703 953 7 20750 21670 21670 27420 1090 
ANGOLA 20 20 920 221 316t3 2250 2250 25500 6500 292,3 
ETHIOP lE 305 1153 73,5- 5805 2ft519 76,2-
AFARS, ISSAS 23 23 23 1823 1823 1823 
SOMALIE 30 30 30 642 642- 642 
KENYA 10 250 
OUGANDA 112 11ft 165 122 35,2 2750 37.50 5250 3000 75,0 
TAN ZAN lE 2100 4200 8700 14896 ft1,5- ft5000 90250 182250 299368 39,0-
MOZAMBIQUE 35 ·35 35 63 ft4,4- 1000 1000 1000 15500 93,5-
MADAGASCAR 11 60 493 498 3 203 4254 l7622 17825 203 
REUN ION,COMORES 5 203 
RHODES IE 322 543 1167 1167 6750 11250 24750 24750 
R EP .AFR IC. SUD 7540 10374 15059 19495 13070 49,2 235494 316754 445873 568987 425136 33,8 
ETATS - UNIS 78415 142102 195088 232632 238980 2,6- 2369758 4287127 5916722 709352J. 6808824 4t2 
CANADA 4b84 nn8 14280 21504 43733 50,7- 144832 H9407 435694 793326 1475189 46,1-
MEXIQUE 334 904 1321 2461 4086 39,7- 49392 76505 11B941 201693 230085 12,2-
GUATEMALA 5 500 
HONDURAS 45 1500 
SALVADOR 112 2456 
PANAMA 100 316 68,3- 2500 5B14 56,9-
CUBA 1100 1100 19250 19250 
REP.OOMINICAINE 50 50 50 50 150 66,6- 500 500 500 500 1750 1lo3-
ANTIllES FRANC. 2 203 
COLOMBIE 34 34 34 34 113 69,8- 1608 1608 1608 1608 5546 70,9-
VENEZUELA 100 499 3499 3499 8102 56,7- 2000 118750 187625 187625 182234 loO 
PERDU 9 89 91 91 220 58,5- 750 3500 3750 3750 7750 51,5-
BRES Il 695 2542 5534 6896 4392 57,0 71914 203096 427697 531708 325951 63,1 
CHILI 242 262 312 506 696 27,2- 9500 10310 12060 18560 35451 47,6-
BOLIVIE 5500 5500 5500 4388 25,3 58537 58537 58531 44561 31t4 
URUGUAY 3 29 32 32 19 68t4 250 1108 1358 1358 2410 43,6-
ARGENTINE 1173 2830 5132 8783 8778 0,1 74546 182977 285263 490951 457301 7,4 
CHYPRE 50 50 100 50 100,0 1250 1250 2500 1250 100,0 
liBAN 65 83 98 98 30 226,7 2000 2405 3155 3155 1179 167,6 
SYR lE 50 53 53 810 1072 1072 
IRAK 140 5266 
IRAN 149 508 870 1790 858 108,6 7741 22444 35444 74694 31250 139,0 
AFGHANISTAN 1 12 12 12 245 495 495 495 
ISRAEL 5 39 39 122 40 205,0 1620 3448 3448 7079 9538 25,7-
JORDANIE 9 25 25 250 1000 1000 
ARABIE SEOUOITE 65 65 66 153 55 178,2 2000 2000 2141 3559 1418 151,0 
PAKISTAN 670 672 672 730 173 322t0 21250 21500 21500 24000 11310 112,2 
UNION INDIENNE 367 792 1141 1904 6158 69,0- 12783 159283 172656 210047 673159 68,7-
UNION BIRMANE 149 9250 
THA IL ANDE 1000 1000 1000 1498 33,2- 39700 39700 39700 35473 llt9 
VIET-NAM SUO 164 164 164 194 164 18,3 4659 4659 4659 5469 3848 42.1 
CAMBODGE 291 291 4750 4750 
INOONESIE 10 260 100 160,0 500 2250 1000 125,0 
MAlAYS lA 9 18 18 250 500 500 
PHILIPPINES 533 533 55 869,1 14810 14810 1655 794,9 
CHINE R.P • 900 2506 3926 3<126 2395 63,9 28762 75348 101822 101822 43143 136t0 
JAPON 936 1307 2272 8116 34560 76,4- 294470 368211 632181 1090641 2286982 52,2-
FORMOSE 620 792 814 852 10 20790 2,3290 27640 31678 4750 561!1,9 
HONG - KONG 20 750 
AUSTRAL lE 19323 33216 44451 47202 22200 112,6 4{>8932 806159 1111676 1220074 749173 62',9 
NOUV Ell E-Z ELA~D 60 196 202 487 58,4- 587 2907 8579 9126 18429 50,4-
NOUV. CALEOONIE 100 200 400 2228 4456 11545 
PROV • DE BORD 3 6 13 53,8- 352 422 600 29,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 253324 466194 681528 870467 7B2b04 llt2 9345721 16433592 24694502 32811905 32697616 0,3 
*TOT AUX DU PRODUIT 450677 8651 Jlt 1324162 1785471 1473625 2lr2 15697934 29.914746 46453500 63822924 59022371 8,1 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il •1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI h67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 '1 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAALo 
DEUTSCHLAND B.R 250 390 790 790 650 21,5 1360 2120 4260 4260 4400 1.1-
FRANCE 6650 13316 16687 19088 25198 24,2- 46680 94100 118680 136271 179110 21.8-
NEDERL AND 50 50 60 60 440 440 690 690 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6950 13H6 17537 19938 25848 22,8- 48480 96660 123630 141221 183510 23.0-
ROYAUME - UNI 663 1250 
SUISSE 433 1150 302 280,8 3506 9330 2431 283t8 
ESPAGNE 60 1831 
GRECE 4 480 
HON GR 1 E 240 3443 
ETATS - UNIS 1 203 
ANTILLES FRANC. 2 203 
PROV. DE BORD 12 1077 
•TOTAUX PAYS TIERS 433 1151 1283 10,2- 3506 9533 10715 10.9-
•TOTAUX DU PRODUIT 6950 13756 17970 21089 27131 22.2- 48480 96660 121136 150754 194Ü5 22o3-
• • 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 19~ 1968 
Destination 
J l J ~67 1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
SCHWEFELKIESAABRAENDE-NV. CENDRES DE PY~ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-~V. 
DEUTSCHLAND B.R 1868908 3223386 5470130 7409636 7046616 5,2 1402706 2529080 3940254 5303618 5046376 5,1 
UEBL 1 BLEU 169772 321048 644124 928004 503822 84,2 94445 181744 368829 519791 309583 67.9 
FRANCE 53754 1!4773 143726 170176 438375 61' 1- 1't407 20195 30099 36299 415952 91,2-
ITALIA 250 250 
NEOERL ANO 380400 463890 463890 163408 183,9 100242 135061 135061 17128 688,5 
*TOTAUX C014MUNAUTE 2092434 4009607 6727870 8971706 8152471 10,0 1511558' 2831261 4474243 5994769 5789289 3,5 
ROYAUME - UNI 227305 503110 598710 695360 1876112 62,8- 119388 239384 290296 319058 963322 66,8-
IRLANDE 179 78 
SUEDE 30 30 5315 7250 26,6- 250 250 5330 8250 35,3-
FINLANDE 178 17 
SUISSf 18109 32785 42227 60661 54495 11,3 25990 33912 41919 53017 28596 85,4 
AUTR !CHE 615701 1275862 1783133 2325133 3065245 24,1- 511837 1042703 1446560 1903088 24706/t9 22,9-
lUNE DM-EST 245 245 245 245 1642 85,0- 205 205 205 205 1376 85,0-
BULGARIE 1199 11'19 1199 1199 12160 90,0- 998 998 998 998 9620 89,5-
PROV. DE RDRD 51 
*TOTAUX PAYS TIERS 862559 1813231 2425544 3088270 5016904 38,4- 6581tl8 1317452 1780228 2281851 3481864 34,4-
*TOTAUX DIJ PRODUIT 2954993 5822831! 9153414 12059'H6 13169375 8,3- 2169976 4148713 6254471 8276620 9271153 10,6-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES, LAI Tl ERS 0 8ATT ITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NCo 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NVo 
OEUTSCHL AN 0 BoR 1q82540 5689448 9706520 12724855 11805368 7 ,a 496999 1303019 2Z't1554 2967160 3201955 7.2-
UEBl 1 BlEU 286798 480659 751737 1076647 945715 13,8 174717 346261 584361 896322 562586 59,3 
FRANCE 2367530 4326312 7088878 91'11193 7639177 20,3 723986 1246247 1750297 2136400 1758189 Zl,5 
ITAL lA 10446 20812 27167 34378 52495 34,4- 31800 66234 84581 108076 141156 23,7-
NEDERLAND 4291637 11103918 17133774 23889313 16691308 43,1 6 33276 17't9141 2765816 3875081 2587672 49,8 
HOT AUX COMMUNAUTE 8938951 21621149 34708076 46916446 31l34063 26,3 2060178 4710902 7426609 9983019 8252158 21,0 
ROYAUME - UNI 60 60 4000 98,4- 250 250 1013 75,2-
NORVEGE 33000 62600 100600 150300 122650 22,5 4861 9115 14584 22100 17622 25,4 
SUEDE 82300 10591\7 145696 184644 144682 27,6 10938 61678 188742 281353 216284 30,1 
FINLANDE 67800 191700 245140 297360 164700 80,5 26580 70280 91900 107380 63920 68,0 
DANEMARK 511 511 511 517 500 500 500 500 
SUISSE 16803 91773 158987 184320 344780 46,4- lC\575 48374 17138 ll4006 164291t 30,5-
AUTR !CHE 21311 31124 33310 31111 61497 39,5- 18255 26902 29341 33251 53753 38.1-
ESPAGNE 30 30 30 2522 98,7- 1013 1013 1013 3848 73,6-
YOUGOSLAVIE 8102 35442 86643 188835 29234 545,9 7284 28301 61770 126985 65H 
TCH ECUSL OV AQU 1 E 2358 2358 2358 2358 2000 2000 2000 2000 
AlGER 1 E 4384 7494 
PANAMA 3346 4250 
ISRAEL 75 175 455 60 658,3 500 1250 3358 500 571 t6 
PROV. OE BORO 2 2 2 2 5 59,9- 80 80 80 80 153 47,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 232193 527608 774118 1046052 881860 1Ar6 81013 248743 469168 692276 539675 28,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 9171144 22148757 35482194 47962498 38015923 26,2 2141851 4959645 7895777 10675315 8791833 Zl.to 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EJSENERZo MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 120050ô6 21825521 33971177 ~50840~4 42879966 5,1 ~161178 7531901 11773260 15794590 15633058 1 ,o 
UEBL 1 BLEU 35906193 67ft51255 99917658136983867131776380 4,0 10139920 186972ft1 27696301 318915ft7 39071095 2,9-
FRANCE 58005 107636 170471 117029 884875 79,9- 72700 129330 200160 214260 922366 76,7-
ITAL lA 596 1492 2388 3086 3314 8,4- 4ft12 10137 15795 19541 15003 30,2 
NEOERLAND 15055 23400 23400 2~046 10351 132,3 14000 22950 22750 25000 16790 48t9 
UOTAUX COMMUNAUTE 41984915 8940930413't0851 00182272072175554946 3,8 14392210 26197559 39708266 5394U38 55658312 3,0-
ROYAUME - UNI 363094 545~68 646528 749419 863012 13,1- 1227ftl 182821 22ft784 280307 457040 38,6-
ISLANOE 19 209 
IRLANDE 508 508 508 508 2431 21r3l 2431 2431 
NORVEGE 9 9 9 9 211 211 211 211 
SUEDE 1026 1032 1131 1230 1140 29,2- 2565 2815 3783 ft756 5646 15,7-
FINLANDE 4 4 50 50 
DANEMARK 3520 1184 5050 42,3 7500 15250 1750 96,8 
SUISSE 1706 4689 10435 14303 18640 23,2- 7617 14850 32070 44698 45173 1,0-
AUTRICHE 8068 15406 23748 32561 2882315 98,8- 18157 33157 49187 70937 2117250 96,6-
ESPAGNE 198 495 1032 1608 1806 10,9- 2155 5387 10545 17086 19155 10,-7-
YOUGOSLAV 1 E 30 30 2288 2288 
GRECE 297 503 1353 1853 400 363,3 2000 3250 9038 12038 2500 381,5 
HONGRIE 148 594 n-2 19,9- 1140 4551 6157 26,0-
ROUMANIE 1 16 
ALGERIE 615 615 615 615 6482 6482 6482 6482 
TUNIS lE 150 150 150 2025 2025 2025 
GUINEE 100 100 100 60 66,7 1215 1215 1215 608 99,8 
NIGERIAtFEO. 20 250 
CONGO BRAZZAV IL 1400 1400 1400 1400 12356 12356 12356 12356 
MADAGASCAR 100 lOO 100 lOO 160 37,4- 810 810 8'to 810 182) 55.5-
REUNION, COMORES 160 1620 
RHODES JE 50 50 50 50 520 520 520 520 
REP.AFRJC. SUD lOO zoo 300 570 100 470,0 960 1960 2160 lo380 960 356t3 
ETATS - UNIS 976 91~ 
COSTA - RICA 39 52S 
CUBA 495 lt220 
COlOMBIE 3482 3976 12o3· 8750 9750 10,2-
ARGENTINE 9 9 59 108 140 140 690 1132 
LIBAN 49 49 452 452 
IRAN 2058 2058 2658 3978 13015 69,3- 19750 19750 23000 35500 123250 71,1-
ISRAEL 19 39 89 89 89 253 506 1139 1139 1119 1 ,8 
KOWEIT 602 6500 
CAMBODGE 100 810 
PHILIPPINES 30 30 30 60 220 220 220 420 
AUSTRAL lE 9 237 351 500 297 68,4 99 2938 ft257 5891 3286 79,3 
OCEANIE BRITAN. 5000 5000 5000 5000 3854 3854 3854 385ft 
*TOTAUX PAYS TIERS 381t296 578098 699397 826089 3793279 78,1- 203381 297698 402207 544224 2811836 80,6-
*TOTAUX OU PRODUIT ~8369211 89987402134 784491183098 J61179348225 2r1 14595591 26695257 40110413 54489162 581t70148 6,7-
• • 
MANGANERZE. MI NE RAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERT S • 
DEUTSCHLAND BoR 8012 20438 38068 53578 65997 18",7- 70284 11721t7 322403 447282 562796 20oft-
UEBL 1 BLEU 1080 7269 31550 35828 13158 112t3 9236 61182 l30091t 161t430 113)72 45,0 
fRANCE 2634 37068 38957 51353 17808 188tft 31111 155802 175306 232J47 215527 7,8 
ITAL lA 4137 14620 25876 35766 32142 11,) 46297 159089 27855ft 372011 382664 2,7-
NEDERLAND 94ft6 10226 11216 11669 8641 35,0 lt0601 52323 65046 72217 75180 3,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 25309 89,21 145667 188194 l317ft6 36t6 198129 605643 911403 1288407 1349539 4,1t-
ROYAUME - UNI 3564 356ft 1364 10574 11001 3,8- 19960 19960 412ft0 59363 61600 3,5-
SUEDE 10 10 10 10 250 250 250 250 
SUISSE 36 587 673 816 1709 52,2- 608 7854 881t2 996~ 19684 49,3-
AUTRICHE 300 950 1654 2404 1099 118,7 3000 9500 15250 22323 11073 101,6 
ESPAGNE 800 800 900 1020 1951 47,6- 11545 11545 12558 15596 29160 46,4-
MALTE 10 10 10 15 5 200,0 250 250 250 500 250 100,0 
YOUGOSLAV 1 E 3 1 250 99,5-
HON GR 1 E 250 3260 
ALBANIE 49 lt9 49 98 99 0,9- 750 750 750 1500 1500 
TUNISIE 5 5 5 13 10 30,0 203 203 203 405 203 99,5 
LIBYE 10 250 
HAUTE - VOLT A 20 405 
CAMEROUN 10 203 
CONGO R. o. 226 226 226 4587 4587 4587 
OUGANDA 12 2Q 39,9- 250 250 
TANZANIE 10 20 250 500 
ETATS - UNIS 5~4 544 ~217 n,o- 19540 19540 156000 87,1t-
CANADA 9 9 9 22 29 24,0- 203 203 203 405 608 33,3-
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
ARGENTINE 50 750 
IRAN 3 3 250 250 
PAKISTAN 35 1520 1730 1130 40 250 17250 19750 19750 500 
UN.ION BIRMANE 170 1500 
THAILANDE 20 20 700 700 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1:<.: 1968 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 f 
VIET-NAM SUD 115 2250 
INDDNESIE 59 750 
MALAYSIA 20 720 
JAPON 50 50 50 50 1820 1820 1820 1820 
HONG - KONG 10 10 10 10 250 250 250 360 30,5-
AUSTRAL lE 10 380 
NOUVELLE-ZELAND 30 500 
PROV • Of BORD 14 
SECRET 19934 49881 76859 106429 75025 41,9 192523 498228 792623 1128762 827070 36,5 
•TOTAUX PAYS TIEPS 24808 57677 90132 12H31 95913 29t4 231612 572900 919566 1288480 1117976 15,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 50117 147298 235799 312325 233659 33o7 429741 1178543 1890969 2576887 2467515 4,4 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS ·OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 297357 297357 297357 297357 2764830 89,2- 109579 109579 109579 109579 1019027 89,2-
UEBL 1 BLEU 9450 19111 25939 25939 71789 63t8• 1155 3788 5611 5611 11399 50,7-
FRANCE 253 9669 
ITAL lA zoo 200 zoo 200 ltOO 49,9- 1000 1000 1000 1000 2000 49,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 307007 316728 323496 323496 2837272 88,5- 111734 114367 116190 116190 1042095 88,8-
SUISSE 26353 7710 
ESPAGNE 446 608 
•TOTAUX PAYS T !ERS 26799 8318 
•TOTAUX OIJ PROOOIT 307007 316728 323496 323496 2864071 88,6- 111734 111136 7 116190 116190 1050413 88,8-
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINE'RAll. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND A.R 12310435 22143316 34306602 45434979 45 710793 0,5- 4341041 7824727 12205242 16351451 17214881 4,9-
UEBL 1 BLEU 35'H6723 67477695 99975141137045634131861327 3,9 10150311 18762211 27832006 38061588 39195866 2,a-
FRANCE 60639 144704 209434 228382 90293ô 74o6- 1041tl1 285132 375466 446607 1147562 61 ,o-
ITAL lA 4933 16312 28464 39052 35916 a.T 51709 170226 295349 392612 399667 1.7-
NEDERLAND 24501 33626 34616 35715 18992 88t 1 54601 75273 87796 97277 91970 5,8 
•ToT~UX COMMUNAUTE 48317231 898156'5313455426 3182783762178529964 2t4 14102073 27117569 40795859 553lt9535 58049946 lt,6-
ROYAUME 
- UNI 366658 549032 653892 759993 814013 u,o- 142701 202781 266024 339670 518640 34,4-
ISLANDE 19 209 
IRLANDE 508 508 508 508 2431 2431 21t3l 21t31 
NORVEGE 9 9 9 9 211 211 211 211 
SUEDE 1036 1042 1141 1240 1140 28,6- 2815 3065 4033 5006 56ft6 11,2-
FINLANDE lt 4 50 50 
DANEMARK 3520 718ft 5050 42t3 7500 1-5250 7750 96,8 
SUISSE 1742 5276 11108 15119 46702 67,5- 8285 22704 40912 54662 72S.7 24,6-
AUTRICHE 8368 16356 25402 34965 28834lft 98,7- 21157 lt2657 61t437 93260 2128323 95,5-
ESPAGNE 998 1zq5 1932 2628 4203 37oft- 13700 16932 23103 32682 48923 33,1-
MAL TE 10 10 10 15 5 zoo,o 250 250 250 500 250 100,0 
YOUGOSLAV 1 E 30 30 3 900t0 ZZBB 2289 250 815,6 
GRECE 297 503 1353 1853 400 363,3 zooo 3250 9038 12038 2500 381,5 
H6NGRIE llt6 594 992 40,0- 1140 ft551 9417 51,6-
ROUMAN JE 1 16 
ALBANIE 49 lt9 49 98 99 0,9- 750 750 750 1500 1500 
ALGER lE 615 615 615 615 6482 6482 61t82 6482 
TUNIS lE 5 155 155 163 10 203 2228 2228 2430 203 
LIBYE 10 250 
HAUTE - VOLTA 20 405 
GUINEE 100 lOO 100 60 66t7 1215 1215 1215 608 99,8 
NIGERIA,FEO. 20 250 
CAMEROUN 10 203 
CONGO 8RAZZAV Il 1400 1400 1400 lltOO 12356 12356 12356 12356 
CONGO R.D. 226 226 226 ft587 4587 4587 
OUGANDA 12 20 39,9- 250 250 
TANZANIE 10 20 250 500 
MADAGASCAR lOO lOO 100 100 160 37,4- 810 810 810 810 1823 55,5-
REUNION,COMORES 160 1620 
RHODES JE 50 50 50 50 520 520 520 520 
R EP. A FR IC • SUD lOO zoo 300 570 100 470,0 960 1960 2160 4380 960 356;3 
ETATS - UNIS '54ft 54ft 5193 89,4- 19540 1951t0 156914 87,5-
CANADA 9 9 9 22 29 24o0,• 203 203 203 lt05 608 33,3-
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
COSTA - RICA 39 525 
CUBA 495 4220 
COLOMBIE 3482 3976 12t 3- 8750 9750 10,2-
ARGENTINE 9 9 59 158 140 140 690 1882 
LIBAN 49 ft9 452 452 
IRAN 2058 2058 2661 3981 13015 69,3- 19750 19750 23250 35750 123250 70,9-
ISRAEL 19 39 89 89 89 253 506 1139 ll39 1119 1t8 
KOWEIT 602 6500 
1 1 1 1 1 1 Il 1 j_ 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PAKISTAN 35 1520 1730 1730 40 250 17250 19750 19750 500 
UNION BIRMANE 170 1500 
THAl lANDE 20 20 100 700 
VIET-NAM SUD 115 2250 
CAMBODGE lOO 810 
INDONES lE 59 750 
MALAYS lA 20 720 
PHILIPPINES 30 30 30 60 220 220 220 420 
JAPON 50 50 50 50 1820 1820 1820 1820 
HONG - KONG 10 10 10 10 250 250 250 360 30,5-
AUSTRAL JE 9 237 351 500 307 62,9 99 2938 4257 5891 3666 60,7 
NOUV~LLE-ZELANO 30 500 
OCEAN lE BRITAN. 5000 5000 5000 5000 3854 3854 3854 3854 
PROV. DE BORD 14 
SECRET 19934 49881 76859 106429 75025 41,9 192523 498228 792623 1128162 827070 36,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 409104 635775 789529 950220 3915991 75,6- 434993 870598 1321173 1832704 3938130 53,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 48726335 90451428135343 79218373398218241t5955 0,1 15137066 27988167 42117632 57182239 61988076 7,7-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGAAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 379626 5711031 698909 823567 3815530 78,3- 193550 294281 420277 558258 278481t9 79,9-
F INL. NORV. DANEM 9 9 3533 1197 5050 lt2 ,s 211 211 7161 1'5511 7150 lOO, 1 
AELE - EFTA 371813 571115 695072 818510 3810919 78,4- 175169 27H18 383117 508059 2732926 81,3-
EUROPE OR l ENTAL E 49 49 197 693 1091 36,4- 750 750 1890 6067 10917 44,3-
* EUROPE TOTALE 379675 574080 699106 824260 3816621 78,3- 194300 295031 422167 564325 2795766 79,7-
AMER IQUE DU NORD 9 9 553 566 5222 89,1- 203 203 19743 19945 157522 87,2-
AMER IQUE CENTRALE 6 6 6 501 39 250 250 250 4470 525 751,4 
AMERIQUE OU SUD 9 9 59 3640 3976 8,4- 140 140 690 10632 9750 9,0 
* AMERIQUE TOTALE 24 24 618 4707 9231 lt9,0- 593 593 20683 35047 167197 79,0-
AFRIQUE DU NORD 620 170 170 778 10 6685 8110 8710 8912 203 
ET.ATS ASSOC FRANC 1500 1500 1500 1500 350 328t6 13166 13166 13166 13166 4051 225,0 
ETATS AS SOC AUTR. 226 226 226 4587 4587 4587 
* AFRIQUE TOTALE 2270 2846 2956 3276 550 495,6 21331 30158 30608 33780 6322 ltl4t3 
MoYEN ORIENT 2077 2097 2799 4119 13706 69,9- 20003 20256 24841 31341 130869 71,4-
EXTR EM E OR 1 ENT 115 1610 1840 1929 515 274,6 2290 19540 22740 23690 6140 285,8 
* ASIE TOTALE 2192 3707 4639 601t8 14221 57,4- 22293 39796 47581 61031 137009 55,4-
* OCEAN lE 5009 5237 5351 5500 337 3953 6792 8111 9745 4166 133,9 
* DIVERS 19934 49881 76859 106429 75025 41t9 192523 498228 792623 1128776 827070 36,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
230 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
l-XII /,967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
OEUTSC HL AND 8.R 303650 571767 782545 917004 545912 68,0 1015923 1908716 2567213 2988804 1829252 63,4 
UEBL 1 BLEU 15707 53758 76064 130533 140590 7,1- 63289 203790 283086 474454 501081 5,2-
FRANCE 67794 100042 155426 213642 39981t7 46,5- 26621t1 374661 580700 794910 11t06546 43,4-
ITAL tA 212361 392521 584680 786087 820282 4,1- 854779 1565353 22841t05 3051152 3065921 0,4-
NEOERLANO 14586 351153 lt6670 48557 89365 45,6- 61512 133212 193726 200430 345010 41,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 614098 1153941 1645385 2095823 1995996 s,o 2261744 lt185132 5909190 7509750 7147810 5,1 
ROYAUME - UNI 500 9115 
SUEDE 14 242 94,1- 120 250 51,9-
DANEMARK 27 200 86,4- 250 12'50 79,9-
SUISSE 1004 4053 41!24 18858 394 7421 18921 21921 73887 2020 
AUTR ICHF 311 3750 
ESPAGNE 792 976 976 976 2480 60,6- 5766 6374 6374 6374 9980 36,0-
ETATS - UNIS 270 750 
ANTILLES FRANC. 59 lt05 
LIBAN 1146 17000 
SYRIE 239 2750 
ISRAEL 38 405 
CHINE R.P. 54270 5lJ781 58781 190000 201250 201250 
JAPON 7000 40000 
HONG - KONG 1000 1000 
PROV. CE BORD 34 
*TOTAUX PAYS TI ERS 1796 59299 64'581 80311 12284 553,8 13187 215295 229545 302381 68209 343,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 615894 1213240 1709966 2176134 2008280 11,4 2274931 4401027 61187)5 7812131 7216019 8,3 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIET-IJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 301742 711101 'l71351 1182552 861558 37,3 961770 2316672 3146884 380181t3 2439295 55,9 
UE8l 1 BL~U 64424 129845 189956 243199 198320 22,6 200652 404249 593284 748530 587851 27,3 
FRANCE 171812 255268 350754 478733 893118 46,3- 583740 878890 1243022 1708708 2905633 41,1-
ITAl lA 282237 533968 817659 1151753 1726134 33,2- 1084702 2114024 3294)56 4672509 6662420 29,8-
NEOERLAIItO 20604 40272 80013 106035 88426 19,9 81910 166490 322970 428123 305951t 39,9 
*TOTAUX COHMUNAUT E 840819 1670454 2409733 3162272 3167556 16,0- 2Cil2174 5880325 8600516 11359713 12901153 11,9-
SUISSE 1385 3225 3985 8342 2723 206,4 4810 10310 12560 26759 8336 221,0 
AUTRICHE 2444 2444 2444 3451 1867 84,8 11750 11750 11750 14811 6500 127,9 
PORTUGAL 299 299 299 5127 94,1- 1500 1500 1500 23580 93,5-
REP.AFRIC. SUD 1 608 
ETATS - UNIS 7732 26750 
PROV. DE RORO 1 1 1 86 86 86 
*TOTAUX PAYS T !ERS 3829 59119 6729 12093 171t50 30,6- 16560 23646 25896 43156 65774 34,3-
trOT AUX DU PRO OU lT 844648 1676423 2416467. 3174365 3185006 16,0- 2929334 5903971 8626412 11402869 12966927 u,o-
• • 
SCHROTT AUS VERZINIIITEM STAHLo 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTA~E 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VF.RTIND PLAATI JZER. 
DEUTSCHLAND BoR 595115 107494 158302 207588 237482 12,'5- 171687 304708 455202 583272 660324 llo6-
UEBL 1 BLE'tl 27123 50369 80564 107219 90770 18o1 88418 165447 258153 338448 285354 18,6 
FRANCE 239 601 601 856 6521! 86,8- TAO 1960 1960 3020 19740 81t,6-
ITAL IA 14258 27713 48823 63198 42467 48,8 47599 94793 169737 219969 131879 66,8 
NEDERL AND 145 284 48,9• 340 860 60,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 101185 186177 288290 379006 377531 0,4 308484 566908 885052 1145049 1098157 4,3 
SUEDE 91 5820 
SUISSE 134 134 134 500 500 500 
ETATS - UNIS 167 608 
ISRAEL 10970 87488 
MALAYS lA 203 121t0 
*TOTAUX PAYS T !ERS 134 134 11104 461 500 500 87988 7668 
•TOTAUX OU PRODUIT 10118 5 186311 288424 390110 377992 3,2. 308484 567408 88 5552 1233037 1105825 11,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 L j_ j_ 
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GEMEINSC HAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~7 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMio OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 2375439 4798349 7169693 8896117 7637636 16,5 941llt56 18974832 27530657 34222507 29899924 14t5 
UEBL 1 BLEU 254132 839647 1422608 2034367 1266071 60,7 1224445 3239426 5252592 7189334 4463752 61tl 
FRANCE 745560 1152800 1532889 2015716 2704487 2'h4- 2649633 4161403 5483669 7301115 8716475 16,1-
JULIA 9450120 17436943 25644084 34762921 37856736 8tl- 34008858 62398315 90166536 120564950 129572995 6,9-
NEDERLANO 227406 579882 830320 1275167 1172845 8,1 1072972 2851317 4031844 5624673 43'10828 28 tl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13052657 24807621 3659'1594 48984888 50637775 3,2- 48367364 91625293 132471298 174902579 117043974 1,1-
ROYAUME - UNI 2158 2158 2408 5442 1849 194,3 29023 29023 42273 77051 33668 128,9 
SUEDE 202 22714 32990 44162 29808 48t2 6500 717535 1088509 1383443 375178 268,7 
FINLANDE 9310 33750 
DANEMARK 6 6 35 250 250 1750 
SUISSE 14441 19477 23322 30628 26569 15,3 41368 65178 78145 102295 93424 9,5 
AUTRICHE 106 306 799 2083 1500 2500 4750 11000 
PORTUGAL 3 402 
ESPAGNE 35989 94232 99284 128206 7483 130036 3lt8385 369252 413630 28500 
GRECE 810 
TURQUIE 40195 40195 40195 40195 100470 59,9- 135500 135500 135500 135500 339430 60,0-
U. R. S • S. 3406 3406 3406 3406 35080 35080 35080 35080 
ZONE DM-EST 250 7720 
TCHECOSLOVAQU 1 E 284 1494 4496 10499 750 3500 10250 23750 
M. GIRIE 16 16 16 203 203 203 
TOGO 1 7 1418 1418 
CONGO BRAZZA V Il 1100 5611 
ETHIOPIE 127 10014 
REUNION, COMORES 2 405 
ETATS - UNIS 111 325 325 325 3979 91,7- 1763 20069 20Q69 20069 33981 40,9-
ANTILLES NEERL. 18 400 
VENEZUELA 43 3832 
CH IL 1 lb 180 
ISRAEL 2 2 2 2 405 405 405 405 
JAPON 41252 166165 
PROVo DE BORD 14 14 14 14 790 790 790 790 
*TOTAUX PAVS TIERS 96908 184345 207270 2b5020 222279 19,2 394115 1358418 1786894 2266384 1133530 99,9 
*TOT ~UX DU PRODUIT 13149565 24991966 36806864 49249908 50860054 3,1- 48762079 92983111 134258192 177168963 178177504 0,5-
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT AMI. TOT AAL S CHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 3040396 6188711 9081891 ll2038b1 9282588 20,7 11560836 23504928 33100016 41596426 34828795 19,4 
UEBL 1 BLEU 361386 1013619 1769192 2515318 1695751 48,3 1576804 4012912 6387115 8750766 5838038 49,9 
FRANCE 985405 1508711 2039670 27089H 40039BO 32,3- 3500394 5416914 7309351 9807753 13048394 24,7-
ITAL lA 9958976 18391145 27095246 36763959 40445619 9,0- 35995938 66112485 95915034 128508580 139433215 1,1-
NEDERl.AND 262596 656007 957003 1429904 1350920 5,8 1216394 3151019 -4554540 6253566 5042652 24.0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14608759 27818193 40943002 54621989 56778858 3,7- 53850366 102258258 147866056 1949~ 7091 198191094 1,6-
ROYAUME • UNI 2158 2158 2408 5442 2349 131,7 29023 29023 42273 77051 42783 80o1 SUEDE 202 22714 32990 44176 30141 46,6 6500 717535 1088509 1383563 381248 262,9 
fiNLANDE 9310 33750 
DANEMARK 6 6 b2 200 68,9- 250 250 2000 1250 60,0 
SUISSE 16830 26889 32265 57962 29686 95,3 59599 94909 113126 203441 103780 96,0 
AUTRICHE 2550 2750 3243 5534 2238 147,3 13250 14250 16500 25811 10250 151,8 
PORTUGAL 299 299 299 5130 94,1- 1500 1500 1500 2)982 93,7-
ESPAGNE 36781 95208 100260 129182 9963 135802 354759 375626 480004 38480 
GRECE 810 TURQUIE 40195 40195 40195 40195 100470 59o9- 135500 135500 135500 135500 339430 60,0-
Uo R. S. S. 3406 3406 3406 3-406 35080 35080 35080 35080 
ZONE DM-EST 250 7720 
TCHECOSLOVAQUI E 284 1494 4496 10499 750 3500 10250 23750 
ALGER lE 16 16 16 203 203 203 
TOGO 7 1 1418 1418 
CONGO BRAZZA V Il llOO 5671 
ETHIOP lE 127 10014 
REUNIONoCOMORES 2 405 
REP.AFR IC. SUD 1 608 
ETATS - UNIS '111 325 325 595 11878 94,9- 7763 20069 20069 20819 61339 66,0-
ANTIllES FRANC. 59 405 
ANTIllES N EERL. 18 400 
VENEZUELA 43 3832 
CHILI 16 180 
LIBAN 1146 17000 
SYRIE 239 2750 
ISRAEL 2 2 2 10972 38 405 405 405 87893 405 
MALA VS lA 203 1240 CHINE R.P. 54270 58781 58781 190000 201250 201250 
JAPON 48252 206165 
HONG - KONG 1000 1000 PROV. DE BORD 14 15 15 15 790 876 876 876 34 
*TOTAUX PAV~ TIERS 102533 249747 278714 368528 252474 46,0 424462 1597859 2042835 2699909 1275181 lll ,7 
*TOl'AUX OU PRODUIT 14711292 28067940 41221716 54990517 57031332 3,5- 54274828 103856117 149908891 197617000 199466275 o,e-
1 _l 1 1 1 J _1_ 1 1 1 1 L 
232 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
%7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 1 T 
LAEI'IDE~GRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZCNE GEOGRAF!CHEo UNDEI'IGROEPENo 
EUROPE OCC 1 OENT ALE 98716 190219 211666 282852 189487 49,3 379674 1347726 1773284 2308870 975763 136 ;6 
F !l'IL • NORV. DAN EH 6 6 62 9510 99,3- 250 250 2000 35000 94,2-
AELE- EFTA 21740 54816 71211 113475 69744 62,7 108372 857467 1262158 169)366 563293 200 ,6 
EUROPE ORIENTALE 3690 'o900 7902 13905 250 35830 38580 45330 58830 7720 662,0 
o EUROPE TOT ALE 102406 195119 219568 296757 189737 56,4 415501t 1386306 1818614 2361700 983483 140,7 
AMERIQUE OU NORD 111 325 325 595 11878 94,9- 7763 20069 20069 20819 61339 66,0-
AMERIQUE CENTRALE 77 805 
AMERIQUE OU SUD 59 4012 
o AMERIQUE TOTALE 111 325 325 595 12014 95,0- 7163 20069 20069 20819 66156 68,4-
AFRIQUE OU l'lORD lb 16 16 203 203 203 
ETATS ASSOC FRAI'IC 7 7 1102 99,3- 1418 1418 6076 76,6-
* AFRIQUE TOTALE 16 23 23 1230 98,0- 203 1621 1621 16698 90,2-
~OYEN ORIENT 2 2 2 12357 38 405 405 405 107643 405 
EXT~ EHE OR 1 ENT 5'o270 58781 58781 H455 18,9 190000 201250 201250 208405 3,3-
0 ASIE TOTALE 2 54272 58783 71138 49493 43,7 405 190405 201655 308893 208810 47,9 
* OIYERS 14 15 15 15 790 876 876 876 34 
• • 
1 1 1 u 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~7 Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-XJI ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ·1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CAR80NI FOSSILI• STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1927610 3799539 5935834 8123456 7322112 10,9 2940352 5529116 8576028 11684467 11134275 4,9 
UEBL 1 BLEU 12179451 24569582 37100710 50409901 42415266 18 tB 22760510 46408353 70135469 95845209 81027234 18,3 
FRANCE 16700815 11780073 49627368 72748286 66398406 9,6 30611391 58185898 91947460 134268889 124191t019 8,1 
ITAL lA 7794733 16035890 24798759 32646066 27326726 19,5 9263857 18748825 28941015 38206695 34989305 9,2 
NEOERLAND 14610611 27476865 40126302 51314940 51418386 0,1- 216061t45 39869159 57997040 74693550 81272987 8,o-
*TOTAUX ÇIJ4MUNAUTE 53213220103661949157588973215242649194880896 10,4 81182555 168741351 257597012 354698810 332617820 6,6 
ROYAUME - UNI 260 260 450 42,1- 673 673 1111 42,4-
IRlA~E 536160 786960 1038789 1431600 1700060 15,7- 796750 1126250 1459140 1977320 2510540 21,1-
NORVEGE 111625 210875 365241 7211B2 325721 12lo4 188492 111523 606629 1061172 728972 45,7 
SUEDE 706616 1421712 2254517 34BR7B4 2494445 39t9 926750 1873750 2915000 4478000 3233750 38,5 
DANEMARK 29620 37875 45170 54701 164913 66,7- 49250 66500 86750 109750 265170 58,6-
SUISSE 1318796 20483'17 3245 B96 4469414 4516941 1,0- 2540884 3938661 6094109 8390100 8116443 3,7-
AUTRICHE 1117448 3830915 6292904 897022't 7418177 20,9 3072348 6865598 11238334 15972144 13235488 20,7 
PORTUGAL 141169 198649 217331 227381 81656 178t5 167000 241750 268890 283390 117340 141,5 
ESPAGNE 1048917 2031876 3648099 5230146 1134998 201,4 1172000 2211750 4085250 5895500 2102763 180,4 
MALTE 3500 8064 
YOUGOSLAVIE 450 450 12645 12895 745 2000 2000 33400 34150 296è 
GRECE 6383 16485 50929 50929 299061 82,9- 9623 26678 110510 110510 358922 69,1-
ANDORRE 60 60 38 57,9 203 203 203 
ZONE DM-EST 326 405 
POLOGNE 250 1250 
TCHECOSLOVAQU lE 20 250 
-ROUMANIE 98933 164209 197038 296038 116383 154,4 161168 262135 321735 465985 201722 131,0 
TERRI.ESPAGNOLS 762 762 2187 2187 
ALGER lE 60897 142897 183747 188747 252311 25ol- 11567 163357 213~27 223147 296136 24o6-
TUNISIE 35500 67B21 20 47600 85274 250 
llBYE 19B BO 147,5 912 250 264,8 
EGYPTE zoo 964 96ft 197 389,3 750 3750 3150 500 650,0 
SENEGAL 80 457 1091 1728 1067 61,9 203 1405 3836 5788 2996 93,2 
GUINEE 500 500 1215 1215 
SIERRA - LEONE 20320 22750 128 
LIBERIA lOO 128 
COTE 0 IVOIRE 543 593 1146 1493 1038 43,8 1703 1905 3858 4965 3060 62 tl 
GHAt:IA 30000 70000 32750 71750 
TOGO 50 446 446 446 
' 203 1453 11t53 1453 DAHOMEY 198 198 19B 810 810 810 
NIGERIA, FED. 307185 490255 lt90255 501100 2,1- 334250 533250 533250 545750 2,2-
CAMEROUN zoo 350 500 868 463 87,5 608 1013 1418 2836 2025 40,0 
GABON 70 70 10 70 50 40,0 lt05 405 405 405 203 99,5 
CONGO BR AZZAV IL 299 299 399 657 556 18,2 1013 1013 1418 2431 1823 33,4 
CONGO R.o. 314000 471946 561992 686990 517952 32,6 348250 538440 661640 839800 671t9ft0 24o4 AFARS, ISSAS 317 2228 
KENYA zoo 1000 
OUGANDA 150 570 570 750 2500 2500 
TANZAN lE 250 250 250 250 746 66,4- 1250 1250 1250 1250 3250 61,4-
REUNION 100 608 
REUNION,COMORES 250 1215 
ZAMBIE 90845 196520 196520 104875 B7ot 107750 228000 228000 136250 67,3 
ETATS - UNIS 411030 896000 
GUATEMALA 21t8 750 
SALVADOR 276 734 1099 1415 1169 21,0 1000 2250 3500 lt500 4330 3,9 
COSTA - RICA 150 150 150 150 500 500 500 500 
PANAMA 198 198 894 500 500 2750 
REP .DOM IN 1 CAINE 396 896 49 1250 2750 126 
ANT ILL ES FRANC. 459 2025 
MARTINIQUE 196 245 466' 466 1013 1215 2431 2431 
ARUBA 50 207 
ANTIllES NEERL. 138 1108 
CURACAO 6 6 41 41 
VENEZUELA 184 967 
GUYANE BR ITA. 203 203 203 302 32,7- 320 320 320 HO 56,7-
SURINAM 50 50 100 lOO 45 122,2 195 195 445 445 110 161,8 
GUYANE FRANCAIS 55 55 55 55 50 10,0 203 203 . 203 203 20-3 
BRES IL 1000 2000 2000 3000 6000 6000 
CHILI 4000 4000 4000 ltOOO 12500 12500 12500 12500 
BOLIVIE lOO 100 740 720 2,a 
URUGUAY 5000 5000 5000 30575 83,6- 6250 6250 6250 41250 84,8-
ARGENTINE 15000 15000 l41t70 3, 7 15250 15250 34094 55,2-
CHYPRE tl01 1897 Zl'H 3050 2198 38,8 3000 5z5o 6000 8750 6750 29,6 
SYR lE looo 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 
IRAK 2000 2000 2000 2276 12,0- ZBOO 2800 2800 3B70 27,6-
ISRAEL 1698 369B 3148 6246 3289 89,9 3750 7290 7565 13065 7494 74,3 
JOROAN lE 600 600 606 480 26,3 B60 860 1110 640 13,4 
ARABIE SEOUDITE 90 210 57,1- 250 750 66,6-
KOWEIT 75 375 375 240. 56,3 250 1250 1250 '750 66,7 
KAT AR 50 50 50 50 260 260 260 260 
PAKISTAN 271 211 1000 1000 
UNION INDIENNE 500 500 500 800 37,4- 6000 6000 6000 9598 37,1t-
CEYLAN, MALO IVES 882 7500 
CAMBODGE 740 740 2500 2500 
INOONES IE 111260 140500 
MALAYS 1 A 50 250 
JAPON 206030 298750 
OCEANIE FRANC. 94 811 
1 1 1 1 1 1 
.Jl 1 1 1 _l J 
23-4 
COMMUNAUTÉ 
1 
GEMEENSCHAP 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 19~ 
Destination 
1 1 1 
~67 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 _, 
POL YNES 1 E FRANC 20 50 100 100 203 405 608 608 
PRUV • DE BORD 2095 3715 5040 6679 20836 67,9- 7578 11975 16113 20669 50015 58,6-
INDETE RM IN ES 60 60 120 393 69,4- 192 192 384 1440 11,z .. 
SECRET 113846 1905 31 282057 367152 338287 8o5 3267':i5 546853 808717 10 52 954 969935 8,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 6219043 11979962 19201760 27312432 21239901 28,6 9858024 18811504 29866145 42298607 35342957 19o7 
*TOTAUX DU PRODUIT 59432263115641911176790733242555081216120797 12,2 97040579 187552855 287463157 396997417 367960777 7,9 
• • 
STE INKOHlE NBRI KE TTS. AGGLOMERES DE HOUIllE • 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHlAND B.R 529757 1416233 2369794 3169998 2715016 16,8 1122502 2919080 4939538 6647515 5815399 14,3 
UE8L 1 BlEU 917033 1770178 2288166 3081548 2901257 6,2 2183288 4154204 5449021 7429254 7061115 5,2 
fRANCE 613862 1429451 22!13407 3154845 3024012 4,3 1581463 3232302 5199394 7258868 6929962 4t7 
ITAl fA 114326 275174 406080 599402 778686 22,9- 296128 665226 990497 1487177 1925615 22,7-
NEOERL AND 72250 121503 151935 204152 270493 24,4• 161380 265960 346560 450280 600170 24,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2307228 5012 539 7505382 10209945 9689464 5,4 5344761 11236772 16925010 23273094 22332861 4,2 
ROYAUME - UNI 200 200 750 750 
IRLANDE 10242 23776 
NORVEGE 24 101 
SUEDE 198 198 696 696 
DANEMARK 4190 4190 5550 12030 15190 20,7- 11250 11250 15000 32750 42000 21,9-
SUISSE 51275 101812 1127')7 244621 2ft3996 0,3 132437 260838 456003 65&782 638341 2,9 
AUTRICHE 36':i29 68773 146049 224638 239090 6,0- 91427 169362 354558 545721 573730 4,8-
PORTUGAl 21500 53320 
ESP A GillE 200 440 
YOUGOS L AV I E 12500 12500 12554 30 26874 26814 27034 256 
GRECE 1242 2546 
TCHECOSLOVAQU 1 E 740 1106 
ROUMAN lE 1889 4659 
TU!IIISIE 14 14 14 14 810 1110 810 810 
liBYE 2 26 
SENE GAL 400 700 700 5751 450 810 1620 1620 18635 810 
TOGO 50 50 50 100 49,9- 203 203 203 405 49,8-
CAMEROUN 54 54 405 405 
CONGO BRAZZAVIL 280 280 480 430 11,6 1215 121 c;; 2025 1823 11,1 
CONGO R.D. 4000 7500 7500 7500 7000 7o1 11200 21000 21000 21000 19600 7,1 
AFARS, ISSAS 99 99 99 99 608 608 608 608 
REUNION,COMORES 40 203 
GUYANE FRANCAIS 20 20 20 203 203 203 
liBAN 6000 9000 13000 13000 9000 44,4 15880 24280 35480 35480 21460 65,3 
SYRIE 12321 15071 17758 18258 8550 113,5 32580 39960 47180 48520 23060 110t4 
ISRAEL 100 100 100 280 280 280 
PROV. DE BORD 83 313 473 548 448 22o3 368 1816 2296 2747 2099 30,9 
*TOTAUX PAYS TI ERS 114911 220482 317302 542006 558272 z,8- 291370 560319 965181 1399334 1405676 0,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 2422139 5233021 7882684 10751951 10247736 4,9 5642131 11197091 17890191 24672428 23138537 3,9 
• • 
STEINKJHLEIIIKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN ST EENKOOL. 
DEUT SC Hl AND B.R 518483 1240598 1953049 2534746 4346482 41,6- 969709 2267078 3581253 4756229 7880768 39,6-
UEBL 1 BLEU 10536462 21196589 32269598 44714022 36176307 23,6 22447409 45206844 68969864 95553331 78444848 2lt8 
FRANCE 9328263 16733122 23877640 33412842 32298969 3,4 20410220 36471334 5l972255 72612519 71010718 2,3 
!TAllA 770800 1473341 2211311 3074962 2742038 12o1 1382357 2583210 4076671 5629315 5454313 3,2 
NEOERlANO 769735 1595256 2523272 H84134 1554868 169,1 1616288 3301106 5241962 8695743 3281375 164,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 21923743 42238906 62894870 87920706 77118664 14,0 46825983 89835572 133848005 187307137 166078082 12,8 
ROYAUME - UNI 2295 2775 17,2- 7500 6320 18,7 
ISLANDE 150 150 150 299 150 99,3 500 500 500 1000 500 100o0 
IRLANDE 21897 30947 66497 61000 107011 42,9- 34755 47880 117880 119920 191997 31,5-
NORVEGE 482795 852267 1089765 1252017 865104 44,7 915964 1601097 2044242 2311127 1766514 34,6 
SUEDE 663R,29 2251886 4820215 72935R5 6534331 11,6 1287650 4463349 9823080 14914894 13696029 8,9 
FINLANDE 16002 100744 199868 281276 339427 11,0- 47500 269750 524933 747520 928682 19,4-
DANE'4ARK 139605 1084342 1661026 2448836 2927924 16,3- 1611272 2431515 3719765 5536000 6581915 15,8-
SUISSf 84 7581 1550346 2362067 2699978 2811602 3,9- 1907989 3612905 54148fi 6307645 6160231 ·2,4 
•uTR ICHE 819375 1338882 2638428 3967007 4505750 11o9• 1978814 3257346 64349 9725779 10978541 l~o31-
PORTUGAL 518657 1114390 1556134 l<J03012 2330684 18,3- 1123879 2465936 34R032 ·- 4175333 5063664 11,5-
ESPAGNE 115583 257444 331113 440429 1217209 63,7- 284180 631857 806959 1093103 2577079 57,5-
MAL TE 4500 4500 8500 8500 10349 10349 22029 22029 
YOUGOSL AV 1 E 120065 191640 240480 321680 330264 2,5- 249722 401114 507112 684439 6CJ8860 z,o-
GRECE 81230 194385 666368 1285828 1174061 9,5 118751 410431 1206166 2228374 2002122 llo3 
TURQUIE 43750 43750 75100 41,7- 77171 11111 1862,57 58,5-
ANDORRE 97 203 
TCHECOSLOVAQU 1 E 540 1400 
ROUMAN lE 205 400 118913 1750 2315 2 35 866 
MAROC 24580 39580 60532 69752 42805 63,0 54750 88750 140491 165491 112750 46,8 
ALGER lE 3995 3995 41578 91467 ~7033 9lt,5 10330 10330 870CJ6 186751 110997 68,2 
TUNIS IF 360676 576128 798006 616188 853817 27,7- 691\BQ 1150914 1514986 1144786 "1659314 30,9-
1 1 1 1 1 1 Il "1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~7 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBYE 6499 6499 6499 12329 4B2 1825B 18258 18258 36156 1842 
EGYPTE 15600 15600 15600 15600 490 45250 45250 45250 45250 1500 
SOUDAN 7930 1)830 13830 9000 53,7 21750 42000 42000 19144 ll9r4 
MALI 198 347 347 405 1215 1215 
SENE GAL 350 645 1041 1335 1236 8,0 1418 2418 3836 4836 3863 25t2 
COTE D IVO IRE 393 885 1474 1874 1185 58,1 1150 2650 4220 5060 5910 14r3-
GHANA 690 2500 
DAHOMEY 149 608 
NIGER lAt, FED. 1627 2414 3707 4491 4133 8t7 6500 9500 12750 15750 12750 23r5 
CAMEROUN 297 597 597 961 37t8- 1620 3038 3038 4115 26rl-
CONGO BRAlZAVIL 396 396 436 436 139 213,7 1823 1823 2026 2026 608 2.33t2 
CONGq1 R .o. 480 33330 183980 209250 4670 1260 63350 36)850 417100 11540 ANGOLA 441 2610 2856 3052 1178 l59t 1 1500 9500 10250 11000 4750 lllt6 
ETHIOPIE 200 400 5,5 32,7- 750 1500 2894 41t1-
AFAR Sr ISSAS 99 99 99 99 810 810 810 810 
KENYA 4368 7346 9084 9084 4880 86rl 1721D 27710 34170 34170 17170 99,0 
OUGANDA 98 245 245 739 694 6r5 250 750 750 2570 2570 
TANZANIE 1698 3690 5684 5684 5173 9,9 4710 8210 14710 14710 17170 14,2-
MADAGASCAR lOO lOO 544 742 969 23t3- 608 608 2431 3443 4051 14,9-
REUNION 99 99 305 405 405 1418 
REUNION, COMORES 98 405 
REP.AFRIC. SUD 4401 17000 
ETATS - UNIS 3328 4751 7086 9291 23,6- 12535 17535 26785 40532 n,8-
CANADA 356976 554636 158420 250,1 709000 1084500 271750 299r1 
GUATEMALA 147 617 677 775 885 12,3- 500 1750 1750 2000 3000 33,2-
HONDURAS 136 500 
SALVADOR 475 61t2 1378 1918 1490 28t7 2660 3160 5910 8160 10090 19,0-
NICARAGUA 295 443 692 692 630 9,8 1000 1500 2250 2250 2000 1Zt5 
COSTA - RICA 346 570 1245 1392 1092 27r5 1500 2250 4750 5000 4500 11 tl 
PANAM.A 982 2603 4566 5204 4513 15t3 3750 10000 175'00 20000 16750 19r4 
HAIT 1 100 100 lOO 250 59,9- 760 760 760 750 1t3 
REP.OOMINICAINE 1629 1829 l't76 23,9 6000 6750 4U2 n,o 
GUADELOUPE 120 120 810 810 
ANTILLES FRANC. 391 2026 
JAMA lOUE 2075 3935 5251 7061 8440 16,2- 7250 13750 18500 25000 29000 13,7-
CURACAO 6250 62 62 183 183 183 
VENEZUELA 1669 3565 345330 139918 610136 21 tl 6250 13500 532750 1130000 1272000 Ut1-
SURJNAM 248 431 480 431 372 15r9 750 1250 1470 1250 1501 16,6-
EQUATEUR. 217 517 1834 2129 2989 28,7- 1000 3520 11300 12300 13590 
···-
PEROU 93580 183905 184102 184489 11047 159500 316000 316750 318250 38750 721,3 
BRES IL 134826 344778 508024 604697 343950 75,8 327970 831320 1249850 1490100 881016 69,1 
BOliVIE 2403 2698 2944 6206 52,5- 8250 9470 10220 22509 54,5-
PARAGUAY 98 344 594 594 810 26r6- 250 1000 1750 1750 2250 zz.1-
URUGUAY 2696 9451 11t141 18641 18110 2r9 19140 58890 85890 116090 119340 2,6-
ARGENTINE 93713 174413 222341 238441 374384 36r2• 315161 575387 748407 833427 1002496 16,8-
CHYPRE 2320 3181 4196 6759 3183 112,3 8000 11000 14750 22500 11000 104,5 
LIBAN 53360 53360 53360 53360 23177 130,2 105750 105750 105750 105150 45500 132,4 
SYRIE 1000 2085 2085 2085 2980 29,9- 2440 4600 4600 4600 6540 29,6 .. 
IRAK 1470 1470 2000 26r4• 5000 5000 45ao lltl 
ISRAEL 5744 20444 42644 78844 51803 52t2 15962 54814 105107 193795 129705 49r4 
JORDANIE 269 367 647 854 491 73r9 1000 1250 2250 3000 1500 100,0 
KOWEIT 102 102 102 102 1718 94,0- 240 240 240 240 6000 95,9-
14ASCATE OMAN 50 50 50 50 250 250 2-50 250 
UNION INDIENNE 1100 6000 
CEYLAN, MALDIVES 2873 9023 10786 7870 37,1 10000 27086 33250 24681 J'tr7 
UNION BIR14ANE 11000 30000 30000 30000 6602 351to4 24000 65250 65250 65250 45250 44,2 
THAILANDE 980 980 3162 68r9• 3500 3500 9361 62,5-
CAMBODGE 6739 161t25 27232 36608 17160 113;3 14000 34250 56250 76750 35500 ll6r2 
IN DON ES lE 1776 2168 5761 34059 41492 17,8- 5309 6809 19288 124250 151727 u,o-
14ALAYSIA 8399 12598 18195 21878 33750 48250 67750 80750 
MALAYSIA 49782 158978 
SINGAPOUR 2157 22615 24867 24180 7601 58909 66483 64500 
PHILIPPINES 6875 20117 26115 26115 66218 60r5- 23000 67250 90810 90810 205335 55,7-
JAPON 3 lt51291t 99,9- 16 891500 99,9-
HONG - KONG 12100 12100 12100 50 42000 lt2000 42000 250 
NOUV. CALEDONIE 131407 2541t87 345693 470966 246250 477000 648000 882750 
PROV. DE BORD 62 200 723 887 239 211,1 409 1276 3308 4505 158.8 183,7 
INDETERMINES 20 93 
SECRET 549389 801322 1025142 1517477 
*TOTAUX PAYS TIERS 542151t6 1140891t2 19094033 27172571 26492226 2r6 !1829157 24940441 41555803 58809725 58327535 0,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 2731t5289 5361t781t8 8198890311509327710361 0890 llrl 58655140 lllt77.6013 175403808 246116862 22'tlt05617 9,7 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT 1. BR\J INKOCl.. 
DEUTSCHLAND B.R 202 101 
UEBL 1 BLEU 186 417 900 1057 250 500 1000 1250 
FRANCE 28379 50005 82574 123913 88738 39t6 12750 22750 37250 56000 37288 50,2 
NEDERLAND 238271 393447 571811 729431 897838 18r 7- 41500 68500 99500 127000 157250 l9rl-
•TOTAUX COI4MUNAUTE 266836 443869 655285 854401 986778 l3r3• 54500 91750 137750 184250 191t639 5,2-
SUISSE 260 510 1510 250 500 1500 
AUTRICHE 16340 31865 lt7240 65195 63482 2r7 25000 47500 70500 97000 97250 0,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
236 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
/;';67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
PORTUGAL 6 160 
ESPAGNE 147300 168000 219400 289700 836327 65,3- 171028 202955 267366 357500 971833 63ol-
GRECE 18700 16250 
ANDORRE 100 lOO 100 405 40'5 405 
TUNISIE 49 49 49 1823 1823 1823 
SALVADOR 30 250 
*TOTAUX PAYS TI ERS 163640 200174 2672<19 356554 918645 6lt 1- 202028 252528 340594 458228 1086148 51,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 430476 644043 922584 1210955 1905423 36,4- 256528 344278 478344 642478 1280787 49,7-
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWElKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMi-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELlE E SEMI•COKE Dl LIGNITE. 
HALF•COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOl. 
DEUTSCHLAND BoR 12840 17049 21569 21979 31104 29,2- 14660 19294 24502 26076 35453 26,4-
UEBL 1 BLEU 371340 768426 1131300 1530369 1592310 3,8- 453673 925688 1362569 1867336 1923561 z,8-
FRANCE 737741 1370135 2329083 3299161 3382194 2,4- 9R7378 1831t902 3157646 4534583 4602282 1,4-
ITAl lA 345324 557825 895828 1500319 1727758 13,1- 633500 1013250 1642000 2768000 3178500 12,8-
NEDERLAND 188882 374268 526158 698664 856610 18,3- 254750 503750 709250 960500 1122750 1~.4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1662127 3088303 4903938 7050492 7589976 7,0- 2343961 4296884 6895967 10156495 10862546 6,4-
SUEDE 4100 20460 5000 26000 
DANEMARK 54060 101750 
SUISSE 224596 520497 729031 909815 1037392 12o2• 446500 1018103 1425755 1796588 1997803 to,o-
AUTRICHE 215776 520910 1075801 1782881 2046958 12,8- 384500 905500 1892000 3170500 3609750 12,1-
ESPAGNE 780 780 1000 1000 
ETATS - UNIS 121 500 
PROV • DE BORD 8 11 52,9- 107 186 42 .• 4-
*TOTAUX PAYS TIERS 440372 1041407 1809712 2713944 3138548 13,4- 831000 1923603 3323755 4994195 5709989 12,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 2102499 4129710 6713650 9764436 10728524 8,9- 3174961 6220487 10219722 15150690 16572535 8,5-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KDLEN. 
DEUTSCHLAND BoR 2988690 6473419 10280246 13850119 14414916 3,8- 5047223 10734568 17127321 231l't287 24865996 7,0-
UEBl 1 BLEU 24010472 483051 <12 72790674 99736897 83085140 20,0 47845130 96695589 145917923 200696380 168451358 19,1 
FRANCE 27469060 51363386 7B200072112739047105192319 7,2 53603202 99747186 152314005 218790859 206774269 5,8 
ITAL lA 9025183 18 342230 2 8371978 37820749 32575208 16,1 11575842 23010511 35650183 48091187 45547793 5,6 
NEOERLANO 15879749 29961339 43905478 57131321 54998195 3,9 23680363 44014475 64394312 84927073 86440532 loT-
*TOTAUX COMMUNAUTE 79 3731541544455662"33548448321278193290265778 10,7 141751760 274202329 415403744 575619786 532085948 9,2 
ROYAUME - UNI 460 2755 3225 14,5- 1423 8923 7491 19ol 
ISLANDE 150 150 150 299 150 99,3 500 500 500 .1000 500 lOOtO 
IRLANDE 558057 817907 1105286 1492600 1817373 17,8- 831505 1174130 1577020 2097240 2726313 23,0-
NORVEGE 594420 1063142 1455006 1973199 1190849 65,7 1104456 1972620 2650871 3438899 2495587 37,8 
SUEDE 1370445 3673658 7079030 10803027 9028176 19,7 2214400 6337099 12743776 19419590 16929779 l4t7 
FINLANDE 16002 100144 199868 281276 3394-27 17,0- 47500 269750 524933 747520 928682 19,4-
DANEMARK 773415 1126407 1712346 2515567 31&2087 20,4- 1671772 2509265 3821515 5678500 6991435 18,7-
SUISSE 2442248 4221312 6510261 8325338 8609931 3,2- 5027810 8830757 13391191 17152615 17512818 2,0-
AUTRICHE 2805468 5791345 10200422 15009945 14274057 5,2 5552089 11245306 19990342 29511144 28494759 3,6 
PORTUGAL 665826 1313039 1714065 2130393 2433846 12,4- 1290879 2707686 3749218 4458723 5234484 lo\,7-
ESPAGNE 1311800 2457120 4199392 5961055 3788734 57,3 1633208 3106562 5~60575 7347703 5652115 30o0 
MALTE 4500 4500 8500 12000 10349 10349 22029 30093 
YOUGOSLAVIE 120515 204590 265625 347129 331039 4,9 251722 429988 567386 To\5623 702084 6,2 
GRECE 87613 210870 717297 1336757 1493064 10,4- 188374 437115 1316676 2338884 2379840 1.6-
TURQUIE 43750 43750 75100 41,7- 77171 77171 186257 58,5-
ANDORRE 160 160 235 31,8- 608 608 811 2o\o9-
ZONE DM-EST 326 o\05 
POlOGNE 250 1250 
TCHECOSLOVAQU 1 E 1300 3356 
ROUMANIE 98933 164414 197438 416900 116383 258t2 161768 264485 324050 706510 201722 250,2 
TERR !.ESPAGNOLS 
245Bo 
762 762 2187 2187 
MAROC 39580 60532 69752 42805 63,0 54750 88750 140491 165491 112750 46,8 
AlGER lE 64892 146892 225325 280214 299344 6,3- 81897 173687 300723 409898 407133 0,7 
TUNISIE 360690 576191 833569, 684072 A53837 19,8- 697990 1153547 1565219 1232693 1659564 25,6-
LIBYE 6499 6499 6499 12529 562 18258 18258 18258 37094 2092 
EGYPTE 15600 15800 16564 16564 687 .. 5250 46000 49000 49000 2000 
SOUDAN 7930 13830 13830 9000 53,7 21750 42000 42000 19144 119t4 
MALI 198 347 347 405 1215 1215 
SENE GAL 830 1802 2838 8814 2753 220,2 2H1 5443 9292 29259 7669 281,5 
GUINEE 500 500 1215 1215 
SIERRA - LEONE 20320 22750 12.8 
LISER lA 100 128 
COTE D IVOIRE 936 1478 2620 3367 2223 51,5 2853 4.555 8078 10025 8970 u,8 
GHANA 30000 70000 690 32750 77750 2500 
TOGO 50 496 496 496 100 396,0 203 1656 1656 1656 405 308,9 
DAHOMEY 198 198 347 42,8- 810 810 1418 42,8-
NIGERlA,FEO. 1627 309599 493962 494746 505233 2,0- 6500. 343750 546000 549000 558500 1,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T T r 
CAMEROUN 200 647 1151 1519 1424 6,7 608 2633 4861 6279 6140 2r3 
GABON 70 70 70 70 50 40,0 405 405 405 405 203 99,5 
CONGO 1\RAZZAVIL 695 975 1115 1573 1125 39,8 2836 4051 4659 6482 4254 52,4 
CONGO R.o. 318480 512776 753472 903740 529622 70,6 360710 622790 1046490 1277900 706080 81,0 
ANGOLA 441 2610 2856 3052 1178 159,1 1500 9500 10250 11000 4750 lllt6 
ETHIOPIE 200 400 595 32,7- 750 1500 2894 48,1-
AFARS, ISSAS 198 198 198 515 1418 1418 1418 3646 
KENYA 4368 7346 9084 9284 4880 90,2 17210 27710 34170 35170 17170 104t8 
OUGANDA 98 395 815 1309 694 88,6 250 1500 3250 5070 2570 97,3 
TANZAN IF. 1948 3940 5934 5934 5919 0,3 5960 9460 15960 15960 20420 21,8-
MADAGASCAR 100 100 544 742 969 23,3- 608 608 2431 3443 4051 14,9-
REUNION 99 99 't05 405 405 2026 
REUN Ill No COMORES. 388 1823 
ZAMBIE 90845 196520 196520 104875 87,4 107l50 228000 228000 136250 67,3 
REP .AFR IC. SUD 4401 17000 
ETATS - UNIS 3328 4751 7086 480442 98,'t- 12535 17535 26785 937032 97,1-
CANADA 356976 554636 l58't20 250,1 709000 1084500 271750 299,1 
GUATEMALA 147 677 677 775 1133 3lo5- 500 1750 1750 2000 3750 46,6-
HONDURAS 136 500 
SALVADOR 751 1376 2't77 3333 2689 23,9 3660 5410 9410 12660 14670 13,6-
NICARAGUA 295 443 692 692 630 9,8 1000 1500 2250 2250 2000 12,5 
COSTA - RICA 496 720 1395 1542 1092 41 t2 2000 2750 5250 5500 4500 22,2 
PANAMA 982 2801 4764 6098 4513 35 rl 3750 10500 18000 22750 16750 35,8 
HAITI lOO lOO 100 250 59,9- 760 760 760 750 1,3 
REP.OOM IN ICA IN E 2025 2725 1525 78,7 7250 9500 4538 109,3 
GUADELOUPE 120 120 810 810 
ANTILLES FRANCo 850 4051 
MARTINIQUE 196 245 466 466 1013 1215 2431 2431 
JAMAIQUE 2075 3935 5251 7061 8440 16,2- 7250 13750 18500 25000 29000 13,7-
ARUBA 50 207 
ANTIllES NEERL. 138 1108 
CURACAO 6250 62 68 6 183 183 22a 41 VENEZUELA 1669 3565 345330 739918 610320 21,2 6250 13500 53275 1130000 12 7296 7 11.1-
GUYANE BRITA. 203 203 203 302 32,7- 320 320 320 740 56,7-
SURINAM 298 481 580 531 417 27,3 945 1445 1915 1695 1671 1,4 
GUYANE FRANCAIS 55 75 75 75 50 50,0 203 406 406 406 203 100,0 
EQUATEUR 217 517 1834 2129 2989 28,7- 1000 3520 11300 12300 13590 9,4-
PERDU 93580 183905 184102 184489 11047 159500 316000 316750 318250 38750 721,3 
BRES IL 134826 345778 510024 606697 343950 76,4 327970 834320 1255850 1496100 881016 69,8 
CHILI 4000 4000 4000 4000 12500 12500 12500 12500 
BOLIVIE 2403 2698 3044 6306 51,6- 8250 9470 10960 23229 52,7-
PARAGUAY 98 344 594 594 810 26,6- 250 1000 1750 1750 2250 22,1-
URUGUAY 2696 14451 19141 23641 48685 51,4- 19140 65140 92140 122340 160590 23,7-
ARGENTINE 93713 174413 237341 253441 388854 34,7- 315161 575387 763657 848677 1036590 u,o-
CHYPRE 3421 5078 6347 9809 5381 82,3 11000 16250 20750 31250 17750 76o1 
LIBAN 59360 62360 66360 66360 32177 106,2 121630 130030 141230 141230 66960 110,9 
SYRIE 14321 18156 20843 21343 11530 85 tl 36520 46060 53280 54620 29600 84,5 
IRAK 2000 3470 3470 4276 18,8- 2800 7800 7800 8370 6,7-
ISRAa 7442 24242 46492 85190 55092 54,6 19712 62384 112952 207140 137199 51 ,o 
JORDAN lE 269 967 1247 1460 971 50,4 1000 2110 3110 4110 2140 92,1 
ARABIE SEOUDITE 90 210 57,1- 250 750 66,6-
KOWEIT 102 177 477 477 1958 75,5- 2<40 490 1490 llt90 6750 77,8-
KATAR 50 50 t;O 50 260 260 260 260 
MASCATE OMAN 50 50 50 50 250 250 250 250 
PAKISTAN 271 271 1000 1000 
UNION INDIENNE 500 500 500 1900 73,6- 6000 6000 6000 15598 61,4-
CEYLAN, MALO IVES 2871 9023 10786 8752 23,2 10000 27086 33250 32181 3,3 
UNION BIRMANE 11000 30000 30000 30000 6602 35<4,4 24000 65250 65250 65250 45250 44,2 
THAILANDE 980 980 3162 68,9- 3500 3500 9361 62,5-
CAMBODGE 6739 16425 27972 37348 17160 117,6 14000 34250 58750 79250 35500 123,2 
INDONESIE 1776 2168 5761 34059 152152 77,6- 5309 6809 19288 124250 292227 57,4-
MALAYSIA 8399 12'!i98 18195 21878 33150 48250 67750 80750 
MALAYSIA 49832 159228 
SINGAPOUR 2157 22615 24867 24180 7601 58909 66483 64500 
PHILIPPINES 6875 20117 26115 26115 66218 60,5- 23000 67250 90810 90810 205335 55,7-
JAPON 206033 451294 54,3- 298766 891500 66,4-
HONG - KONG 12100 12100 12100 50 42000 42000 42000 250 
NOUV. CAL EDON 1 E 131407 2 544 87 345693 <470966 246250 4 77000 648000 882750 
OCEANI E FRANC. 94 811 
POL YNES 1 E FRANC 20 50 100 LOO 203 405 608 608 
PROV • OE BORD 2240 4288 6236 8122 21540 62,2- 8355 15067 21117 28028 53888 47,9-
INDETERMINES 60 60 120 413 70,9- 19z- 192 384 1533 Tlte9-
SECRET 1~.846 739920 282057 1168474 338287 245,4 326755 1572595 808717 2570431 969935 165,0 
*TOTAUX PAYS TI ERS 123 512 24850967 40750106 58097507 5234 7592 u,o 23017579 46488395 76051478 107960089 101872305 6,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 917326661792965332742985t;43793 75 700342613370 10,7 164 769339 320690724 491455222 683579875 633958253 7,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES· 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 10750459 20984984 35271618 50235250 46547893 7,9 198 2456<4 39031127 65595234 93054236 90242955 3,1 
FINLo NORV. DANEM 1383837 2290293 3367220 4770042 4692363 1,7 2823728 4751'635 6997319 9864919 1041 '5704 5,2-
AELE - EFTA 865182 2 17188903 28731590 40760224 38702771 5,3 16861406 33602133 56348336 79668394 77666353 2,6 
EUROPE OR 1 EI'4T Al E 98933 164414 197438 416900 118259 252,5 161768 264485 324050 706510 206733 241,7 
* EUROPE TOT ALE 10849392 21149398 35469056 50652150 46666152 8,5 19986332 39295612 65919284 93760746 90449688 3,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AMERIQUE DU NORD 3328 361727 56172 2 638862 12,0~ 12535 726535 1lll285 1208782 a,o-
AMERIQUE CE~TRALF 11192 10359 18035 22968 21396 7,3 19356 37818 66635 83909 81617 2o8 
AMERIQUE DU SUD 327152 730135 1305922 1818762 1417730 211,3 830419 1831788 2998808 3955298 3444096 14,8 
* AMERIQUE TOTAL~ 338344 743822 1685684 2403452 2077988 15,7 849775 1882141 3791978 5150492 4734495 s,8 
AFRIQUE OU NORD 450162 762663 1119426 1034038 1195986 13,5- 8~4637 1415984 2006433 1808082 2179447 16,9-
ETATS ASSOC FRANC 3079 6063 9676 18046 9379 92,4 11362 21579 35230 65246 34933 86,8 
ETATS ASSOC AUTR. 318480 512776 753472 903740 529622 70,6 360710 622790 1046490 1277900 706080 81,0 
• AFRIQUE TOTALE 802302 1726466 2660100 2801574 2373801 r8,o 1301637 2646031 4071943 4228924 3706006 14,1 
MOYEN ORIENT 85015 ll3080 145336 188299 111595 68,7 190612 260634 341122 448400 269519 66,4 
EXTREME ORIENT 36946 119396 155784 404250 757722 46,6- 107660 338718 447917 889326 1686430 47,2-
• ASIE TOTALE 121961 2 324 76 301120 592549 869317 31.7- 298272 599352 789039 1331726 1955949 31,5-
• OCEAN lE 131427 254537 345793 471066 94 246453 477405 648608 883358 811 
* DIVERS 116086 744268 288353 1176716 360240 226,6 335110 1587854 830626 2598843 1025356 153,5 
• • 
1 f f 1 1 1 If 1 f 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITA GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERV4AROIGING VAN EL EC TRO DEN-NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 1740 2836 
ITAL lA 149 500 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1889 3336 
SUISSE 883 2•11 
VENEZUELA 251 1250 
MASCATE OMAN 389 2000 
*TOTAUX PAYS TIERS 640 811.3 27,4- 3250 2431 33,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 640 2172 76,8- 3250 5767 .3.6-
• • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHL AN 0 8.R 9481 277 10140 1696 497,9 
UEBL 1 BLEU 435 435 599 599 3087 80,5- 3750 3750 4089 lt089 25250 83,7-
FRANCE 265 362 362 562 25551 97,7- 1000 1560 1560 2200 176910 98,7-
ITAL IA 631 1823 
*TOTAUX COMMUNAUTE 700 797 961 1061t2 29546 63,9- 4750 5310 5649 16429 205679 91r9-
ROYAUME - UNI 1 7 7 202 96,4- 138 938 938 2250 58,2-
NORVEGE 5358 5358 5358 5358 37991 85,8- 40500 40535 405'35 40535 286750 85 ,a-
SUEDE 187 187 187 187 1532 1500 1500 1500 
SUISSE 200 1331 1705 220 675,0 608 3848 4949 893 454o2 
LIBYE 2 22 22 22 10 140 140 1•o 
ETHIOP lE 300 300 50 500,0 1467 1467 350 319t1 
REUNION 50 405 
REUNION, COMORES llO 608 
CANADA 35 35 35 
GUADELOUPE 50 50 50 203 203 203 
IRAK 1 1 1 109 109 109 
PROV. DE BOR 0 9 130 130 180 70 157,1 45 776 776 1232 730 68t8 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 5556 5949 7386 7860 38643 79,6- 42087 41t044 49551 51513 291581 a2,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 6256 6746 8347 18502 68189 72,8- lt6837 49354 55200 67942 497260 86,2-
• • 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2-40 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF 1 
GERMANIA (R F.) DUITSLAND (B R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 l l 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULAREo SPIEGELIJZER. 
UEBL 1 BLEU 33616 50566 88706 ll0475 82742 31, '; 2447';0 372750 661000 823500 608250 35,4 
FRANCE 3604 6735 8295 26242 68,3- 28500 53250 65500 202250 67,5-
ITAL! A 918 6000 
NEOERL AND 2 50 250 500 450 llo1 2000 2000 4000 4000 
*TOTAUX COMMUNAUTE 33616 54420 95691 120188 109434 9,8 244750 403250 716250 899000 814500 10,4 
NORVEGE 500 500 750 1500 49,9- 3750 3750 5500 11500 52ol-
FINLANDE 10 10 10 24 58,2- 2';0 250 250. 250 
SUISSE 1299 2625 3154 3962 2628 50,8 8250 16500 19750 24750 16250 52,3 
AUTRICHE 4044 7596 8964 13992 10667 31,2 27500 52000 61500 96000 73250 31ol 
ALGER lE 50 1150 250 6500 
INOONES lE 500 500 4000 4250 5,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 5343 10B1 12678 20064 15319 31,0 35750 72500 85500 137000 105500 29,9 
*TOT AUX D.J PROOUIT 3895'1 65151 108369 140252 124753 12o4 280500 475750 801750 1036000 920000 12,6 
• • 
HOCHGEKOHL TES FERRO~ANGAN. FERRQ-HANGANESE CARBU~E 
FERRO-MN CARBURATOo KOOLSTOFRJJK FERROHANGAAN. 
UEBL 1 BLEU 1063 1739 2S03 3617 4854 25,0- 16250 25000 17500 48250 62250 22,4-
FRANCE 24714 45632 66823 89846 80745 lltl 307500 567000 829500 1113250 1035250 7,5 
ITAL lA 3400 11260 15710 26659 19900 34,0 32250 121750 170500 293500 243000 20,8 
NEOERL AND 680 1443 2455 3578 3032 18,0 9250 20250 34500 50250 44500 12,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 29857 60074 87791 123720 108531 14,0 365250 734000 1072000 1505250 1385000 8,7 
ROYAUME 
- UNI 102 204 306 306 306 3000 6000 9000 9000 9000 
IRLANDE 2032 24500 
NORVEGE 3000 6000 6000 9000 12527 28,1- 32750 65250 65250 96000 141250 31,9-
SUEDE 95132 20203 20203 100500 212250 212250 
FINLANDE 10 1020 1020 2033 250 11250 11250 22000 
SUISSE 33 8273 22538 40';18 1533 500 88750 240250 430250 19500 
AUTRICHE 361 471 471 1041 6497 81,9- 5500 7250 7250 16000 86000 81,3-
YOUGOSLAV 1 E 2 2 2 250 250 250 
GRECE 500 532 5500 6000 
TURQUIE 10 10 10 29154 2194 250 250 250 342000 32250 960,5 
HON GR 1 E 17tt50 234000 
OUGANDA 41 41 41 41 112 63,3- 1000 1000 1000 1000 2750 63,5-
REP oAFR IC. SUD 1 1 1 1 250 250 250 250 
ETATS - UNIS 35690 192903 320549 415617 173816 139,1 386500 2014500 3337250 4313000 1918000 124,9 
MEXIQUE 102 204 204 204 3250 6500 6500 6500 
PERllU 7 7 7 7 161 95,6- 250 250 250 250 3250 92,2-
ARGENTINE 21 21 Z1 750 750 500 50,0 
ARABIE SEOUDITE 10 10 10 10 250 250 250 250 
PAKISTAN 540 6250 
INOONES IE 75 1000 
MALAYSIA 96 96 1500 1500 
MALAYSIA 107 1750 
AUSTRALIE 63 750 
•TOT AUX PAYS TIERS 39265 218626 371979 5195~6 217098 139,3 430500 2299000 3899000 5~63500 2481000 120,2 
•TOT AUX DU PRO OU IT 69122 278700 459770 643266 325629 97,5 795750 3033000 4971000 6968750 3866000 80,3 
• • 
ROHEISEN FUER OIE S T AH LE RZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA OA AFFINAllONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIEo 
UE8L 1 BLEU 38155 47655 71475 101840 99294 2o6 168500 221500 32~750 460000 ~617'50 1,6-
FRANCE 143'185 297138 473625 682285 309089 120,7 649250 1349750 2134000 3075750 1381500 1Z2o6 
ITAL IA 895619 1452179 185707~ 2029724 195';840 3,8 3615750 5864250 7486250 8183750 7922000 3,3 
NEOERL AND zoo 641 882 1122 600 87,0 1000 3500 5000 6500 3000 116,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10779~9 1H7613 l40J056 2814971 2364823 19,0 4434500 7439000 9950000 11726000 9714250 20,0 
IRLANDE 68050 262250 
SUEDE 3100 4650 &700 8300 28200 70,5- 12750 19000 27500 34000 115000 70,3-
DANEMARK 5591 18091 20568 23't38 15329 52,9 26250 80250 93750 108750 75250 44.,5 
SUISSE 13226 25878 48398 67119 59576 12,7 74250 151250 282500 366000 360000 loT 
AUTRICHE 500 950 2200 2900 1950 48,7 4000 7250 16000 21000 12750 64,7 
ESPAGNE lOO lOO lOO 100 750 750 750 750 
YOUGOSLAVIE 15 15 1015 2015 500 303,0 250 250 7000 13750 4000 243,8 
GRECE 2019 3019 H19 3319 300 10000 14750 17250 17250 2500 590,0 
HONGRIE 200 200 17'>0 1750 
GHANA 1008 8250 
ETATS - UNIS 167904 18H73 183373 183373 26733 585,9 637500 696250 696250 696250 92000 656,8 
BOLIVIE 2000 2000 9000 9000 
ARGENTINE 15750 35750 35750 35750 55250 35,2- 60500 -1.37000 137000 137000 204750 33,0-
VIET-NAM SUD 150 150 150 750 7':i0 750 
INOONESIE 500 500 500 1000 3000 3000 3000 5250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 l 1 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione \ 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MALAYS lA 1000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 5000 
JAPON 70000 70000 70000 510970 3497126 85,3- 291750 291750 291750 2017250 13562000 85 ,o-
*TOTAUX PAYS T !ERS 279705 343476 373273 841634 3756022 77,5- 1126000 1413250 1580250 3433750 1'>707750 76,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 135 7664 2141089 2776329 3656605 6120845 40,2- 5560500 8852250 115302 50 15159750 24'>82000 38o0-
• • 
GIESSEREIROHEISëN UND SPEZIALRDHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERJA E SPECIAL!. 
GIETERJJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UEBL 1 BLEU 147280 250210 368890 538973 421<l80 27,7 773750 13llt000 1933000 2804500 22<l6000 22tl 
FRANCE 56680 105371 llt6 783 250466 191479 30,8 332250 610250 849500 1411750 1128250 25,1 
!TALlA 356293 '!20646 1245856 1636110 1870194 12,4- 1886750 4323750 6524500 85 77250 9923750 13 ,s-
NEDERLAND 2200 5302 11052 53190 35892 48,2 13000 31750 65250 282250 206750 36,5 
*TOTAUX crJ~MUNAUTE 562453 1181529 1772581 247873<) 2519545 1,5- 3005750 6279750 9372250 13075750 l3551t750 3,4-
ROYAUME - UN 1 8226 196500 
NORVEGE 15600 22350 28050 34000 28100 21,0 69250 99000 123750 149250 126250 18,2 
SUEDE 3195D 51300 70700 92500 186847 50,4- 151000 267000 327750 424500 2070750 79oft-
DANEMARK 23690 39040 57640 71195 79231 10' 1- 108750 179000 260000 321750 374250 13,9-
SUISSE 76597 146095 212044 316512 251864 25,7 431250 828250 1191000 1798250 1448250 21tt2 
AUTR !CHE 17150 33821 56477 75207 71300 5,5 105500 206750 346000 461750 454750 lt5 
PORTUGAL 9000 45000 
YOUGOSLAVIE 3500 4400 7400 26076 5000 421.5 21250 29750 51000 164500 37250 34lt6 
GRECE 15100 17100 43600 70800 53400 32,6 78500 88500 225500 366250 263250 39,1 
TCI1ECOSLOV.AQU 1 E 7 7 250 250 
t.ONGRIE 400 400 2500 2500 
BULGARIE 151000 151000 702500 702500 
MAROC 2200 4000 8900 11900 8500 4,7 11250 20250 45500 45500 41500 9,6 
ALGER IE 500 2250 
EGYPTE 4000 19750 
GHANA 4060 4060 4060 4060 8120 49,9- 26250 26250 26250 26250 45750 42,5-
NIGERIA,FED. 508 1798 500 259,6 3750 13250 3000 31t1,7 
CONGO R.D. 550 250 120,0 3000 1250 11tO,O 
ANGOLA 1000 2830 2'!10 2200 28,6 4750 14000 14000 11250 21tt4 
KENYA 51 250 
OUGANDA 813 IH3 182 9 1829 2337 21,6- 4250 4250 9750 9750 11750 16,9-
ETATS- UNIS 127500 261.250 486750 787550 334893 135,2 497250 1080000 1961250 3191500 11t39500 121 tT 
HONDURAS 1000 1000 5500 5500 
NICARAGUA lOO 500 
COSTA - RICA 150 150 750 750 
REP.OOMINICAINE 500 500 500 10')0 1000 3250 3250 3250 5750 5000 15 ,o 
JAMA IQUE 1524 8000 
INDES OCCIDENT. 1000 5000 
COLOMBIE 2940 15940 15940 1000 15250 67000 670DO 5000 
EQUATEUR 200 200 1010 80,1- 1251) 1250 6250 79,9-
CHILI 3000 7000 9000 13500 9200 46,7 13500 32250 41250 62750 42250 48,5 
BOL IV 1 E 4000 200 18000 1250 
PARAGUAY 10 10 210 310 250 250 1250 1750 
URUGUAY 400 791 1036 1522 355 3211,7 2500 4750 6500 9250 2250 311 tl 
ARGENTINE 6000 12000 42250 155000 72,7- 26750 62750 185250 662000 71,9-
SYRIE 250 250 1250 1250 
IRAN 6110 11110 11110 22960 51,5- 29750 54000 54000 114000 52,5-
ISRAEL 2100 5600 7600 13600 9250 47,0 10500 27750 37750 67750 45750 48 tl 
JORDANIE 2000 10000 
ARABIF SEOUDITE 2800 2600 7, 7 13500 12250 10,2 
PAKISTAN 3116 3116 3723 3723 46490 91,9- 15000 15000 18000 18000 221000 91,8-
CEYLAN, MALO IVES 1000 1000 2050 2050 5000 5000 10250 10250 
UNION BIRMANE 720 923 923 10500 91,1- 3750 4750 4750 81000 91t,O-
THA IL ANDE 7200 33750 
VIET-NAM SUD 300 300 300 1500 1500 1500 
CAMBODGE 100 150 150 500 750 750 
INDONESIE 2670 4670 5125 8,8- 13000 2J.500 25000 5,9-
MALAYSIA 500 500 500 2500 2500 2500 
MALAYSIA 406 2000 
PHILIPPINES 1000 1000 5750 5750 
COREE DU SUD 123000 123000 123000 123000 515000 515000 515000 515000 
JAPON 44000 93500 93500 132240 2986236 95,5- 178 500 376500 376500 527000 12455500 95,7-. 
•TOTAUX PAYS TIERS 4952A6 842416 14l<l007 2021902 4316975 53,1- 2250000 3893500 6521250 9299750 20328000 51t,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 1057139 2023945 1191588 4500641 6836520 34.1- 52~5750 10173250 15893500 22375500 33882750 33,9-
• • 
R~HEISEN UND FERR~LfGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TJTALE GHISF E FERRO-LEGHEo 
TflTAAL RUOI 1 JZER EN FERROL EGE RI'4GE'4. 
UEBL f BL éU 220114 "350170 531874 754925 608870 24,0 1203250 1933250 2956250 4136250 3431t250 20t4 
FRANCE 225379 451 7't5 693961> 10308'l2 607555 69,7 12119000 2555500 38662 50 5666250 3747250 51,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AllEMAGNE (R.f.) 
DU ITSLAN D (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 1 1 1 ~67 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ITAl lA 1255312 2284085 3118640 3693411 3845934 3,9- 5534750 10309750 14181250 17060500 18088750 5,6-
NEDERLANO 3080 7636 14639 53390 39974 46,1 2H50 57500 106750 343000 258250 32 ,a 
*TOT AUX COMMUNAUTE 170B85 3093636 4359119 5537618 5102333 8,5 8050250 14856000 21110500 . 27206000 2'5528500 6,6 
ROYAUME - UNI 102 204 306 306 8532 96,3- 3000 6000 9000 9000 205500 95,5-
IRLANDE 70082 286750 
NORVEGE 18600 2B85r) 34550 43750 42127 3,9 102000 168000 192750 2'50750 279000 lOrO-
SUEDt 35050 71532 97603 12100 3 215047 43,6- 16 3750 386500 567500 6 70750 21115750 69,2-
F Il'll ANDE 10 1030 1030 2043 24 250 11500 11500 22250 250 
DANEMARK 2'l281 51131 78208 94633 945(>0 0,1 135000 259250 353750 430500 449500 4,1-
SUISSE 91155 182 871 286134 428131 315601 35,7 514250 1090750 1733500 2619250 1844000 42,0 
AUTRICHE 22055 4211~8 68112 93140 90414 3,0 142500 273250 430750 594750 626750 5,0-
PORTUGAL 9000 45000 
ESPAGNE 100 lOO 100 lOO 750 750 750 750 
YOUGOSLAVIE 3515 4417 8417 28093 5500 410,8 23500 30250 58250 178 500 41250 332,7 
GR ECE 17119 20119 47419 74651 53700 39,0 AA500 103250 248250 389500 265750 46,6 
TURQUIE 10 10 10 29354 2194 250 250 250 342000 32250 960,5 
TCHECOSLOV AQU 1 E 7 7 250 250 
HONGRIE 600 61)0 17450 96,5- 4250 4250 234000 98.1-
~ULGARlE 151000 151000 702500 702500 
MAROC 2200 4000 8900 A900 8500 4,7 11250 20250 45500 45500 41500 9,6 
ALGER lE 50 1350 250 A750 
EGYPTE 4000 19750 
GHANA 4060 4060 4060 4060 9128 55,4- 26250 26250 26250 26250 54000 51,3-
NIGER!A,F!'D. 508 1798 500 259,6 3750 13250 3000 341,7 
CONGO R o Oo 550 250 120,0 3000 1250 140,0 
ANGOLA 1000 2 830 2830 2200 28,6 4750 14000 14000 11250 24,4 
KENYA 51 250 
OUGANDA 854 A 54 1117 0 1870 2449 23,6- 5250 5250 10750 10750 14500 25,8-
REP.AFR IC. SUD 1 1 1 1 250 250 250 250 
ETATS - UNIS 331094 637526 990672 13116540 535442 159,0 1'521250 3790750 5994750 8200750 3449500 137,7 
MEXIQUE 102 204 204 204 3250 6500 6500 6500 
HONDURAS 1000 1000 5500 5500 
NICARAGUA LOO 500 
COSTA - RICA 150 150 750 750 
REP.OOMlNICAINE '500 500 500 LOOO LOOO 32'50 3250 3250 5750 5000 l5t0 
JAMAIQUE L524 8000 
1 NOES DCC IOENT. 1000 5000 
COLOMBIE 2940 15940 15940 LOOO L5250 67000 67000 5000 
EQUATEUR zoo 200 10LO 80,1- 1250 1250 6250 79,9-
PEROlJ 1 7 1 7 161 95,6- 250 250 250 250 3250 92,2-
CHILI 3000 7000 9000 13500 9200 46,7 13500 32250 4L250 62750 42Z50 48,5 
BOLIVIE 6000 2200 172,7 27000 10250 L63 ,4 
PARAGUAY LO 10 210 no 250 250 1250 1750 
URUGUAY 400 791 1036 1522 355 328,7 2500 4750 6500 9250 2250 Hl tl 
ARGENTINE 15750 41750 47771 7802L 210211 62,8- (,0500 163750 200500 323000 867250 62,7-
SYRIE 250 250 1250 1250 
IRAN 6110 11110 11110 22960 51,5- 29750 54000 54000 114001) 52,5-
ISRAEL 2100 5600 7600 13600 9250 47,0 10500 27750 37750 67750 45750 48t1 
JORDAN 1 E 2000 10000 
ARABIE SEOUOITE 10 10 10 2!HO 2600 8,1 250 250 2'50 13750 12250 12t2 
PAKISTAN 3116 31l6 3723 4263 46490 9"0 '7- 15000 15000 lfiOOO 24250 221000 88,9-
CEYLAN, MAL DIVES 1000 1000 2050 2050 5000 5000 10250 10250 
UNION BIRMANE 720 923 923 10500 91,1- 3750 4750 4750 81000 94,0-
THAILANO!' 7200 33750 
VIET-NAM SUD 450 450 450 2250 2250 2250 
CAMBODGE LOO L50 150 500 750 750 
INDONESlE '500 500 3170 6170 5700 A,2 3000 3000 16000 327'50 30250 8,3 
MALAYSIA 1000 1500 1596 1596 5000 7'500 'lOOO 9000 
MALA YS lA 513 3750 
PHILIPPINES 1000 1000 5750 5750 
COREE OU SUD 123000 123000 123000 123000 '515000 51SOOO 515000 515000 
JAPON 114000 163500 163500 643210 6483362 90,0- 470250 668250 668250 2544250 26017500 90,1-
AUSTRALIE 63 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 819599 1415249 2176937 3403146 A305414 58,9- 311422 50 76 7825 0 120 86000 18334000 37622250 51,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 2523484 45CRRR5 6536056 8040764 l3407747 33,2- 11'192500 22534250 33196500 45540000 63150750 27,8-
LAENDERGI!UPPEN. ZONES GEOG~APHIQUES. 
ZG~E GEOG~AFlCHE. LA~ùENGROEPEN. 
EuROPE OCCIDENTALF. 216997 40910L 6218fl9 915204 906781 0,') 1173750 2329750 3606250 5508000 6261750 11,9-
FINL. NORV. OANEM 4 7891 117011 113788 140426 136711 2,7 2 37 2 50 438750 558000 703500 7211750 3,4-
AELE - EFTA 196243 383426 564913 780963 775281 0,1 1060500 21R3750 3287250 4575000 563'5500 18,7-
EUROPE URIFNTALE L51607 1'51607 17450 768,fl 707000 707000 231t000 202,1 
* EURCIPE TOT ALE 216997 40Ql02 773496 10b61111 924231 1'5.4 ll73750 2329750 4313250 6215000 6495750 4,2-
A'IERIQUE OU NORD 3H094 631526 990672 1386540 535442 159,0 1521250 3790750 5994750 8200750 3449500 137,7 
A'IERIQUE CENTRALE 500 602 1854 2354 3828 38,4- 3250 6500 16000 18500 25000 25,9-
AMERIQUE DU SUD 19167 5249A 74164 115500 224197 411,4- 71000 216500 318000 492250 936500 47,3-
* AMERIQUE TOTALE 350761 690626 1066690 1504394 763467 97,0 160 1'500 4013750 6328750 87ll500 4411000 97,5 
AFRIQUE OU NORD 2200 4000 11950 10250 8500 20,6 112'50 20250 45750 542'50 41500 30.,7 
ETATS AS SOC AUTR. 550 250 120,0 3000 1250 140 ,o 
* AFRIQUE TflTALE 7115 9'll5 18219 2l35q 270713 21,0- 43000 56750 100750 1217'50 145500 16,2-
1 1 1 1 J J Il 1 1 1 1 1 
243 
DEUTSCHLAND(B R, 
GERMAN lA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Destination 
1 1 
11-XII 1-111 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1967 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
MOYEN OR lENT 2110 11720 18970 27770 36810 24,5- 10750 57750 93250 l36750 182000 2~.8-
EXTRE14E OR 1 ENT 242616 2939!16 299562 782812 6':i53765 88,0- 1013250 1220250 1250000 3149000 26387250 88,0-
• ASIE TOTALE 244726 305606 318532 810592 6590575 87,6- 1024000 1278000 1343250 3285750 26569250 87,5-
• OCEAN JE 63 750 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
244 
ALLEMAGNE (RF) 
DUJTSLAND (B. R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET '4ASSIAUX. 
ll'lGOTTI E MASSELLio BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
UEBL 1 BLEU 2654 581158 94'375 1071126 249235 56,6- 26250 830250 1170000 1376000 1664250 17,2-
FRANCE 222689 345188 548916 787786 836425 5,7- 11160000 2878000 4566000 6552500 1191750 8,8-
ITALIA 15431 35669 47905 172172 65981 16lt2 296250 545500 698250 1562250 753250 107,4 
NEOERLAND 18780 128558 141246 159502 Q0813 75o6 189500 923150 1052750 1276500 1118000 14,2 
•TOT AUX COMMUNAUTE 259560 568213 832942 12274116 1242454 1 '1- 2312000 5117500 7487000 10767250 10727250 O,lt 
ROYAUME - UNI 542 780 ltl30 8191t 705 13500 17000 13750 133750 26750 400,0 
SUEDE 10456 21161 271t68 27468 510 298250 590750 766500 766500 40750 
FINLANDE 250 
SU ISSE 1911 1971 234 742t3 35750 35750 4500 694,4 
AUTRICHE 3 259 1472 4649 189 1000 43500 56000 88750 19000 367,1 
ETATS - UNIS 163 1870 91.2- 21000 30500 24,5-
CANADA 1505 15750 
MEXIQUE 1802 20250 
ISRAEL lt9711 29250 
JAPON 572 13500 
•TOTAUX PAYS TIERS 11001 22200 35041 42445 12365 243,3 312750 65125û 932000 1047750 200500 422,6 
HOT AUX DU PRODUIT 270561 590473 1167983 1269931 1254819 1t2 2684750 5828750 8419000 11815000 10927750 8 tl 
• • 
VORGE w. BLOEC KE UND KNUE PPELo BLOOMS ET 8 ILL ETTE'i. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELSo 
UESL 1 AL EU 83070 141040 223347 286336 42<J620 33,3- 655750 1149000 1745250 2216750 3439750 35,5-
FRANCE 138774 268096 345669 481934 442150 9,0 1661000 3074750 3915250 5705500 541t7500 4,7 
ITAL lA 324601 5211968 726382 999996 1136507 11,9- 2213750 3559500 4927000 6709250 8220250 18,3-
NEOERLANO 3603. 14565 29139 37367 168506 71,1- 29000 159500 344750 450750 1247750 63,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 550048 952669 1325137 1805633 2176783 17,0- 4559500 7942750 109"12250 15082250 18355250 17,7-
ROYAUME - UNI 162891 396993 544551 600084 112212 434,8 1072150 2517750 3528750 3884250 716750 441t9 
NORVEGE 211 1500 
DANEMARK 122320 212 ';50 327694 485430 138674 250ol 8470DO 1469250 2251750 3328750 970000 243,2 
SUISSE 203048 296699 5023112 621602 378268 64,3 14'59500 2193250 3652250 4649000 3124750 48,8 
AUTRICHE 9895 1<J392 35433 45841 29125 57,4 117250 222750 413000 539000 331000 62o8 
PORTUGAL 22 1750 
ESPAGNE 238623 279494 351451 442424 528708 16,2- 1490000 1132500 2166250 2762500 3440000 19,6-
MAL TE 7225 7225 2532 185,3 39500 39500 15500 154,8 
YOUGOSLAVIE 19 19 341:>0 99,4- 250 250 64250 99,5-
GR ECE 1C874 11883 37410 162711 76,9- 84750 94250 259750 1041250 75 ,o-
POLOGNE 18637 18637 18637 512 81500 81500 81500 825D 887,9 
TCHECOSLOVAQUI E 892 1337 1337 246 443,5 24150 37750 37750 3250 
HONGRIE 418 5500 
ROUMAN lE 20 20 20 20 159736 99,9- 1500 1500 1500 1500 1028250 99,8-
ALGER lE 29995 29995 29995 11759 179500 179500 179500 414500 
CONGO R .o. 20 20 20 20 248 91,8- 250 250 250 250 2250 88,8-
ANGOLA 15124 9993 51,3 98000 62500 56,8 
ETHIOP lE 39078 34607 12,9 215250 239250 15o0 
OUGANDA 990 990 6500 6500 
REP.AFRICo SUD 1363 2039 2039 3320 10243 67,'5- 16500 24750 24750 40000 69500 42,4-
ETATS - lJNIS 31701 32041 32041 32041 116749 72,5- 220750 224250 224250 224250 821150 72,8-
CANADA '59412 754711 75478 75478 9117 727,9 414250 584000 584000 584000 845DO 591t1 
MEXIQUE 30057 6913 331o0 177250 42000 322,0 
GUATEMALA 50003 72089 82634 82634 45338 112,3 314750 451000 517000 517000 304750 &9,6 
HON DUR AS IIR Il AN 9598 60750 
HONDURAS 199]6 10936 19936 19936 45249 55,9- 123150 123750 121750 123750 288500 57,0-
SALVADOR 19972 19972 39966 69410 48496 43o1 123750 123750 258250 444250 310500 43t1 
NICARAGUA 5713 5713 5713 34750 34750 3475D 
COSTA - R 1 CA 14744 14144 14744 14744 47640 69,0- 91750 91750 91750 91750 314500 10,1-
PANAMA 19813 19813 19813 19813 62<J98 68,5- 121750 121750 121750 121750 409750 70,2-
COLOMBIE 9574 9574 9574 9574 48500 48500 48500 48500 
GUYANE BR tTAo 99 1000 
EQUATEUR 45189 310250 
PERDU 19990 122750 
BRES IL 989 989 1033 4,2- 12500 12500 17250 27,4-
CH IL 1 93 117 2750 8750 
URUGUAY 611 677 677 677 6000 6000 6000 6000 
ARGENT tNE 10372 12966 1522B 25'562 20045 27t5 10H50 130000 155000 264500 203750 29,8 
IRAN 145967 22526!1 398469 4144'54 93098 345o2 1231750 1708250 2852000 296'l000 7411000 296t9 
ISRAEL 24215'5 331177 401690 471951 289247 63,2 1534000 2114500 2564000 3039150 1'H1250 59,0 
JORDAN lE 821 7250 
ARABIE SEOUDITE 54966 54961:> ')4966 54966 ''55054 Oo1• 330250 3302'50 330250 330250 344750 ltol-
PAKISTAN 962 3778 4323 48299 91,0- 10750 272';0 45750 348500 86,8-
UN ION I NOl ENNE 25271 47667 61580 81762 106321 23,0- 219250 '539250 6 71750 922000 1414250 J'toT-
THAILANDE 105 1DOO 
INOONES lE 62!> 13500 
MALAYSIA 10070 10070 10070 10070 57750 57750 51'75C 57750 
PHILIPPINES 81798 126108 144321 144321 420652 65,6- 4911250 764250 8712'50 871250 25•nsoo 66,3-
CHINE R.P. 1359 1359 1359 1359 370 267,3 14250 14250 14250 14250 6750 111 •.1 
JAPON 36755 36755 36755 36755 419362 91' 1- 322500 322500 322500 ~22500 ~032750 89,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 1602720 2385540 3263550 3997096 3484454 14o7 11021250 16393150 22369000 27649750 24845000 ll o3 
•TOTAUX DU PRODUIT 2152 768 3338209 45!111687 5802719 5661237 2t5 155807'50 24336500 33361250 42732000 43200250 1 ,o-
1 1 1 1 1 1 _Il 1 L l 1 1 
245 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII l-Ill Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VORBRAMHEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMHE E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE'l. 
UEBL 1 BLEU 9016 19047 49736 62<;31 302026 7'h2- 63750 134250 342000 408750 2093000 80,4-
FRANCE 897282 1403831 2061260 2808871 2696594 4o2 7311000 11603250 17189250 23566250 22726250 3,7 
ITAL lA 104017 1469 87 207981 261815 385705 32,0- 675250 958750 13 36500 1687500 2582500 34,6-
NEOfRLANO 2534 2796 74875 78995 6170 23250 24500 590750 627500 51000 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1012849 1572661 2J93852 3212212 3390495 5,2- 8073250 12720750 19458500 26290000 27452750 4,1-
ROYAUME - UNI 1162 1162 1162 10500 10500 10500 
SUISSE 18094 56640 74687 94414 128047 26,1- 155000 512250 685500 878750 1l'J0750 26,1-
PORTUGAL 53 124 141 12,0- 500 1250 1250 
ESPAGNE 963853 963853 984821 1140717 1839628 37,9- 6395250 6395250 6534250 75 81000 12311250 38,3-
GRE CE 374 374 374 2500 2500 2500 
TUROUIE 410 3750 
ETATS - UNIS 1189 1189 1189 1189 11500 11500 11500 11500 
CANADA 80109 80109 80109 80109 511750 511750 511750 511750 
GUATEMALA 2507 2507 2507 2507 15250 15250 15250 15250 
ARGENTINE 1764987 12250750 
IRAN 2665 2765 lOO 16000 16750 750 
UNION INDIENNE 9)6 936 936 7000 7000 7000 
JAPON 256 3250 
HONG - KONG 390 1500 
*TOTAUX PAYS TIERS 1065752 1106770 1148503 1324747 3733569 64,4- 7088750 7466000 7794750 9037750 25761750 64,8-
HOT AUX OU PROOUI T 2078601 2679431 3542355 4536959 7124064 36,2- 15162000 20186750 272532 50 35327 750 53214500 33,5-
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMI-PRCDU(TS. 
TflTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTJ. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATENo 
UEBL 1 BLEU 94740 218945 367958 4566'H 980881 53,4- 745750 2113500 3257250 4001500 7197000 44,3-
FRANCE 1258745 2017115 29558'-5 4078591 3975169 2,6 10832000 17556000 25730500 35824250 35365500 1o3 
ITAl lA 444055 711624 982268 1434183 1588193 9,6- 3185250 5063750 6961 750 9959000 11556000 13,7-
NEOERLAND 24917 145919 2io5860 275864 265489 ],9 241750 1107750 19118250 2354750 2416750 2,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1822457 3093603 4551931 6245331 6809732 8,2- 15004750 25841000 37917150 52139500 56535250 7,7-
ROYAUME - UNI 163433 398935 549843 609440 112917 439,7 1086250 2605250 3613000 40211500 7435oo 4•U ,a 
NORVEGE 211 1500 
SUEOE 10456 21161 27468 27468 510 298250 590750 766500 766500 40750 
FINLANDE 250 
DANEMARK 122320 212 550 327694 485430 138674 250,1 847000 1469250 2251750 3328750 970000 243,2 
SUISSE 221142 15H39 579040 718047 506549 41,8 1614500 2705500 43 73500 5563500 4320000 28,8 
AUTR !CHE 9898 19651 36905 50490 29314 7Zo2 118250 266250 469000 627750 350000 79,4 
PORTUGAL 53 124 163 23.9- 500 1250 3000 58,2· 
ESPAGNE 12024 76 1243347 1336272 1583141 2368336 ]3, 1- 7885250 8127750 8700500 10343500 15751250 34,2-
HAL TE 7225 7225 2532 185,3 39500 39500 15500 154,8 
YOUGOSL AV 1 E 19 19 3460 9'),4- 250 250 64250 99,5-
GRE CE 1124!! 12257 37784 162771 76,7- 87250 96750 262250 1041250 74,7-
TURQUIE 410 3750 
POLOGNE 186H 1863 7 18637 512 81500 81500 81500 8250 887,9 
TC HECOSL OV AOU 1 E 892 1337 1337 246 443,5 24750 37750 37750 3250 
HON GR 1 E 418 5500 
ROUHAN lE 20 20 20 20 159736 99,')- 1500 1500 1500 1500 1028250 99,8-
ALGER lE 29995 29995 29995 71759 179500 179500 179500 414500 
CONGO R.o. 20 20 20 20 248 91,8- 250 250 250 250 2250 88,8-
ANGOLA 15124 9993 51o3 98000 62500 56,3 
ETHIOP 1 E 39078 34607 12,9 275250 239250 15,0 
OUGANDA 990 990 6500 6500 
REP .AFR IC. Sun 1363 2039 2039 3320 10243 67,5- 16500 24750 24750 40000 69500 42.4-
ETATS - UNIS 32890 33230 33230 3339] 118619 11 ,a- 232250 235750 235750 258750 858250 69,8-
CANADA 139521 155587 155587 155587 10622 926000 1095750 1095750 1095750 100250 993,0 
MEKIQUE 30057 8775 242,5 177250 62250 194,7 
GUAT EH ALA 52510 7459t. 85141 85141 45338 87 ,a 330000 466250 532250 532250 304750 74,7 
HJNOURAS BRITAN 9598 60750 
HONDURAS 19936 19936 19936 19936 45249 55,9- 12 3750 123150 123750 123750 288500 57,0-
SALVADOR 19972 19972 39966 69410 48496 43,1 123750 123750 258250 444250 310500 43 rl 
NICARAGUA 5713 5713 5713 34750 34750 34750 
COSTA -RICA 14744 14744 14744 14744 47640 69,0- 91750 91750 91750 91750 314500 70,7-
PANAMA 19813 19813 19813 19813 62998 68,5- 121750 121750 121750 121750 '409750 70,2-
COLOMB lE 9574 9574 9574 9574 48500 48500 48500 48500 
GUYANE BR ITA. 99 1000 
EQUATEUR 45189 310250 
PERDU 19990 122750 
BRES Il 989 989 1033 4,2- 12500 12500 17250 27,4-
CH IL t 93 177 2750 8750 
URUGUAY 677 677 677 671 6000 6000 6000 6000 
ARGENTINE 10372 12966 15228 255l-2 1785032 98,5- 103 750 130000 155000 264500 12454500 97,8-
IRAN 145967 22 52 68 401134 417219 93198 347,7 1231750 1708250 2868000 291'15750 748750 298o8 
ISRAEL 242155 331777 401690 471951 294225 60,4 1534000 2114500 2564000 3039750 1940500 56,6 
JORDAN lE 821 7250 
ARABIE SEOUDITE 54966 54966 54966 549f>6 55054 0.1- 330250 330250 330250 330250 344750 4,1-
PAKISTAN 962 3778 4323 4'1299 91,0- 10750 27250 45750 34!1500 86,8-
1 l 1 1 1 1 JL j_ j_ 1 1 1 
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1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T T 1 1 r 1 1 1 
UNION INDIENNE 25271 48603 62'>16 82698 106121 22,1- 279250 54625D 678750 929000 1414250 3~,2-
THAILANDE 105 1000 
INOONES IE 625 13500 
MALA YS lA 10070 10070 10070 10070 ')1750 57150 57750 57150 
PHILIPPINES 81798 126 lOR 144321 144321 420652 65,6- 498250 764250 871250 871250 2593500 66,3-
CHI NF R.P. 1359 1159 1359 1359 370 267,3 14250 14250 14250 14250 6750 1llo1 
JAPON 36755 36755 36755 36755 420190 91,2- 322500 322500 'i22500 322500 3049500 89,3-
HONG - KONG 390 1500 
•TOT AUX PAYS TI ERS 2679473 3514510 4447094 5364278 7230388 25t 7- 18422750 24511000 31095750 37135250 50807250 25,6-
•TOT AUX DU PRODUIT 4501930 66C8113 8999025 11609609 14040120 17,2- 33427500 50352000 69033500 89874750 107342500 16,2-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANDENGPOEPE"l. 
EUROPE DCC 1 DENT AlE 1729125 22602 31 2 876776 3519168 3325847 5,11 11849500 15852000 20311250 24961750 23305000 7o1 
F INL. NORV. DAN fM 122 320 2125 50 327694 485430 138885 249,5 847000 1469250 2251750 3328750 911750 242,6 
AEL E - EFTA 527249 1005636 1521003 11190999 788338 139,9 39 64250 7637000 11474250 1431625D 6428750 122 ,7 
EUROPE ORIENTALE 20 19'549 19994 19994 160912 87,5- 1500 107150 120750 120750 1045250 as.~-
• EliROP E TOT AlE 1729745 227971!0 21!96770 3539162 34116759 1' 5 11851000 15959750 20432000 250!12500 2't350250 3,0 
AMER IQUE DU NORD 172411 188817 188817 188980 129241 46,2 11'5!1250 1331500 1331500 1354500 958500 41,3 
A~ERIQUE CENTRALE 126975 154 774 185313 244814 268094 8,6- 791000 962000 1162500 1525750 1751000 1z.s-
AMERIQUE OU SUD 20623 23217 26561 36979 1851343 97,9- 158250 184500 224750 340250 12905750 97,3-
• AMERII.IUE TOTALE 320009 366808 400691 470773 2248678 79,0- 2107500 2478000 2718750 3220500 15615250 79,3-
AFRIQUE DU NtJRO 29"195 2"19"15 29995 71759 179500 179500 179500 414500 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 20 248 91,8- 250 250 250 250 2250 as ,a-
• AFRIQUE TOTALE 31378 .32054 33044 130291 550"11 136r5 196250 204500 211000 834500 313500 123 r4 
MOYE"! ORIENT 443088 612011 857790 944136 443298 113,0 3096000 4153000 5762250 6355750 3041250 109,0 
EXTRFME OR 1 E"'T 1552 53 223857 25'3799 279916 996562 11 ,a- 1172000 1715750 1911750 2242000 7427000 69,7-
• ASIE TOTALE 598341 835R&8 1116589 1224052 1439860 14,9- 4268000 5868750 7134000 8597750 10468250 17r8-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il ., 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~67 Destination 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1967 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WAR~BREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAJX POOR TOLESo COILS. 
S60lli IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
UEBL 1 BLEU 222556 426838 676141 1066979 1062678 0,4 2179000 4424250 6822250 10490000 10399'500 0,9 
FRANCE 436713 890539 1329363 1797461 1918577 6,2- 4583250 9511000 14327000 19442500 19503000 0,2-
ITAL lA 643997 116'5957 1'53530A 1934200 3115087 37,8- 5576000 10127750 13367000 16879750 27790500 39,2-
NEDERLANO 39710 368231 1107832 1542278 575585 167,9 348000 3223000 9686250 13438750 5060250 165,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1342976 28515'o5 4648644 6340918 6671927 4,9- 12686250 27286000 44202500 60251000 62753250 3,9-
ROYAUME - UNI 6441 999Z 10218 11ft24 76250 120750 123500 146250 
IRLANDE 29606 31281 31978 31978 745 248250 260000 265250 265250 7750 
SUEDE 9650 18112 24993 38433 25747 49,3 88750 160750 217250 329500 236250 39,5 
FINLANDE 53493 57125 99022 158802 61822 156,9 501500 535750 918000 1466250 634250 l3l ,2 
DANEMARK 421 4750 
SUISSE 12113 21983 37579 63227 64270 1,5- 111000 205150 346500 589250 606500 2,a-
AUTRICHE 209 464 5652 8791 5613 56,6 1750 3750 50750 79000 55250 •U,O 
PORTUGAL 15684 35870 51534 58300 10821 438,8 126000 298500 430500 489500 91750 433,5 
ESPAGNE 43083 67238 89052 151452 448424 66,1- 354000 559500 744000 1266250 3851750 67,0-
YOUGOSL AV 1 E 1999 1999 62276 96,7- 17750 17150 563500 96,8-
GR ECE 26567 316Fl3 31683 31683 44567 28,8- 231250 274000 274000 274000 402000 31,8-
POLOGNE 25 1500 
ROUMANIE 29882 29882 29882 63586 47356 34,3 295750 295750 295750 656250 448250 lt6,4 
ALGERIE 34254 46548 57933 99139 15164 553,8 377250 525250 648250 1050000 177250 492,4 
NIGERIA,FED· 2036 20000 
OUGANDA 315 315 3000 3000 
REP.AFR IC. SUD 97564 2318C9 231809 252679 854000 2038750 2038750 2223000 
ETATS - UNIS 874663 2 261199 4840682 6418778 4929281 30,2 7687000 19507500 42215000 56168000 43525750 29,0 
CANADA 23497 78502 145605 203213 86482 135,0 196500 653500 1246250 1728000 752750 129,6 
GUATEMALA 209 2000 
NICARAGUA 10278 10278 10278 85250 85250 85250 
COLOMB lE 1908 1908 5222 11477 54,4- 18500 18500 51250 118750 56,8-
VENEZUELA 23889 37597 54976 62738 66244 5,2- 211000 342000 507500 586750 641750 8,5-
PERDU 999 10000 
ARGENTINE 2154 6555 721 809,2 25000 63750 8750 628,6 
IRAN 1997 49912 74055 79087 18250 lt59000 684250 731250 
ISRAEL 1909 1~09 1909 16000 16000 16000 
PAKISTAN 1521 14500 
JAPON 197726 1720250 
*TOTAUX PAYS TIERS 1282592 3023312 5835416 7760009 6083526 27,6 11378500 26360250 51171000 68290250 53890500 26,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 262 5568 5874877 10484060 14100927 12755453 10,5 21t064 750 53646250 95373500 128541250 116643750 10.2 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 8157 9512 11027 13526 15902 14,9- 156250 175250 193750 225750 21t9500 9,1t-
FRANCE 8805 15815 25143 30788 25689 19,8 137750 239000 369000 448250 358500 25,0 
ITAL lA 6094 7199 21622 32693 34262 4,5- 85250 100750 310500 449500 498000 9,6-
NEDERLAND 57005 154546 169630 195745 25191t8 22,2- 749000 20"000 2245750 2608250 3251250 19,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 80061 187072 227422 272752 327801 16,7- 1128250 2559000 3119000 3731750 4357250 14,3-
ROYAUME 
- UNI 367 4368 5961 5961 4692 27,0 4750 66500 91500 91500 69750 31,2 
ISLANDE 118 118 1750 1750 
IRLANDE 59 59 759 92,1- 1000 1000 10500 90,It-
NORVEGE 1236 7255 10369 11517 18091 36,2- 18000 132000 168500 183000 296750 38,2-
SUEDE 5318 12671 26381 34478 36803 6,2- 71250 169750 343500 449000 509250 11,7-
FINLANDE 214 1348 1500 2034 467 335,5 2750 17250 19750 27500 6750 307,4 
DANEMARK 2171 2981 5178 7890 10188 22,5- 27750 38500 75000 107750 137750 21,7-
SUISSE 36622 46398 54803 78978 69003 11t,5 439500 594750 706000 1016000 859250 18 t2 
AUTR !CHE 3071t 9467 10586 11056 5854 88,9 !>0000 146000 164000 171500 97750 75,4 
PORTUGAL 2438 7812 8868 19574 32556 39,8- 29750 92750 108000 242500 384750 16,9-
ESPAGNE 4576 4765 6461t 213439 22508 26,4 54000 56750 80000 356500 237250 50t3 
YOUGOSL AV 1 E 149 674 1756 2152 5535 61 ,o- 2500 9500 26000 33000 84750 61,0-
GRECE 21t36 2689 4523 4941 91008 94,5- 32250 36000 56750 67000 1341500 94,9-
TURQUIE 156 lt35 435 435 3511 87,5- 2250 5000 5000 5000 44000 88,5-
u.R.s.s. 86 1000 
POLOGNE 8974 112500 
TCHECOSLOVAQU 1 E 299 299 299 206 45,1 4500 lt500 4500 3250 38,5 
ROUMANIE 423 457 1764 320 451,3 6750 7250 24500 5500 31t5,5 
BULGARIE 606 606 1201 279 330,5 10750 10750 21500 4500 371,8 
TERRI .ESPAGNOLS 334 1402 2790 3802 •5764 33,9- 4000 15250 30250 40750 63750 36,0-
MAROC 45 67 1!6 1433 207 592rl 500 750 1000 17250 1150 885,7 
ALGER lE 164 1233 1371 293 367,9 2250 16750 18500 4250 335,3 
TUNISIE 365 365 365 365 96 280,2 4000 4000 4000 4000 1750 128,6 
EGYPTE 2664 33000 
SOUDAN 351 5250 
LIBERIA, 413 4000 
COTE D IVOIRE 340 363 363 5250 5500 5500 
GHANA 9838 125000 
TOGO 1140 16000 
NIGERU,FEO. 36 36 36 36 75 51,9- 500 500 500 500 1750 71,3-
CAMEROUN 1084 2060 2060 2060 995 107,0 10750 21000 21000 21000 12750 64,7 
1 1 1 1 1 1 Il _1 1 J l 1 
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ALLEMAGNE (RF J 
DUITSLAND (B R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 [ ~7 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO BRAZZA V IL 234 3000 
CONGO R.o. 239 2500 
ANGOLA 86184 86184 86595 86595 126586 31,5- 1013500 1013500 1018250 1018250 1657000 38,5-
KENYA 2180 2180 2180 32250 32250 32250 
UNZANIE 2484 38500 
"1 AOAGASCAR 40 750 
RHODES lE 69 69 69 1000 1000 1000 
REP.AfRIC. SUO 10 10 10 10 19 47,3- 250 250 250 250 250 
ETATS - UNIS 7704 19219 32 727 36489 49391 26,0- 138750 240250 403750 447750 546250 17,9-
CANADA 937 1367 1667 3348 4876 31,2- 11250 15750 19000 40000 54500 26,5-
MEXIQUE 120 239 6000 7750 
HONDURAS 139 1500 
l'AIT 1 273 3000 
JAHAIQUE 137 137 344 344 562 38t 7- 1500 1500 3750 3750 6000 37,4-
INDES DCC lDENT. 225 225 225 225 2500 2500 2500 2500 
COLOMB lE 164 164 164 2l't 183 16,9 2250 2250 2250 3000 3250 7,6-
VENEZUELA 78 168 168 168 247 31,9- 3500 4500 4500 4500 sooo 9,9-
GUYANE BRITAo 496 9250 
SURINAM 153 500 500 721 2466 70,7- 1750 4750 47'>0 6750 22500 69,9-
EQUATEUR 592 6500 
PEROU 2678 2678 5389 6130 16042 61,7- 30500 30500 63250 73000 172750 57,7-
BRES IL 304 769 1181 1<J63 2070 5,1- 3250 8250 12750 26250 28000 6,2-
CHIL 1 2640 3393 4892 770 535,3 31750 431'50 62750 10000 527,5 
~JOLIVIE 2618 2618 2961 3439 1088 216o1 27250 27250 31500 37500 13500 171',8 
ARGENTINE 590 618 869 A69 3928 77,8- 9250 8500 12000 12000 55000 78,1-
CHYPRE 117 241 51,4- 1250 2500 49,9-
LIBAN 510 510 510 412 23,8 7250 7250 7250 5750 26 tl 
IRAK 205 278 26,2- 2500 3000 16,6-
IRAN 3545 4185 4587 4655 4318 7,8 46000 53500 58500 59500 57500 3,5 
TSR AEL 50 71 223 151 47,7 750 1000 3000 2250 33t3 
JORDANIE 131 451 451 451 181 149,2 3250 11500 11500 11500 1750 557,1 
ARABIE SEOUDITE 329 604 910 1054 196 437,8 3750 7500 ll250 13250 3500 278,6 
"lASCAT E OMAN 554 565 565 6500 6750 6750 
PAKISTAN 368. 572 687 909 1229 25,9- 7000 11000 12250 15500 15750 1,5-
UNION INDIENNE 1338 22250 
CEYLAN,I4ALOIVES 126 1250 
UN ION BIRMANE 917 917 911 917 368 149,2 8250 8250 8250 8250 5000 65,0 
THA !LANDE 1980 1980 5540 55481 27750 27750 71500 676000 
INDONES IE 152 915 1894 5100 1076 374,0 2000 llOOO 22000 62500 12000 420,8 
MALAYS TA . 2073 31250 
SINGAPOUR 142 142 142 142 2250 2250 2250 2250 
PHI LI PP! NES :n 31 31 2714 98,8- 250 250 250 31750 99,1-
CUREE DU SUD 3228 3228 3228 3228 9374 65,5- 36250 36250 36250 36250 99500 63,5-
JAPON 415 3it93 86,0- 6250 52750 88ol-
FORMOSE 302 4250 
HONG - KONG 1500 1500 1500 1500 119 20500 20500 20500 20500 1250 
AUSTRAL lE 93 93 721 121 170 324,1 1250 1250 10500 10500 2000 425,0 
NOUV. CAL EDON 1 E 351 635 635 692 4500 8000 8000 8750 
*TOTAUX PAYS TIERS 175139 242598 306247 457442 561315 18,4- 2111750 3074000 3897750 5801750 7304750 20,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 2 55200 429670 533669 730194 8119116 11 ,a- 3240000 5633000 7016750 9539500 11662000 18,1-
• • 
SCHWELLEN, UNTE R UGS PLATTE N, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLTGGERSt ONDERLEGPLATENt LASPLATEN. 
UEBL 1 BLEU 31 54 1667 2562 2474 3,6 250 1250 17000 25500 22000 15,9 
FRANCE 22 146 168 196 394 50,2- 500 2500 2750 3750 1750 51,5-
ITAL lA 509 1250 6750 16500 
NEOERLANO 5589 17129 27690 34879 43088 19,0- 117750 315250 492750 613 750 718000 14,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5642 11329 30034 38887 45956 15,3- 1 1!1500 319000 519250 659500 747150 11,7-
ROYAW4F. - UNI 17 250 
tRL Ài!lDE 1073 41 12000 750 
NORVEGE 453 453 552 576 3095 81,3- 11250 8250 9750 10250 40750 74,8-
SUEDE 638 931 9511 1248 142ft 12o3- 8000 12500 13000 17250 22750 24,1-
FINLANDE 453 453 453 5750 5750 5750 
DANEMARK 15tz 1'572 2~4 3416 8277 58,6- 31000 31000 46750 63250 159000 60,1-
SUISSE 8955 9745 10223 12255 25430 51,7- 1.!1000 134250 141750 174000 321250 45,7-
AUTRICHE 704 724 724 724 231 213,4 9000 ,9500 9500 9500 3750 153,3 
PORTUGAL 71 343 343 560 29 1000 4250 4250 8000 500 
ESPAGNE 137 2n 292 377 611 43,7- 1750 3750 3750 4750 9000 47,1-
YOUGOSL AV 1 E 210 428 17 455,8 3500 7500 1500 400 .o 
GRECE 73 119 647 647 2544 74,5- 1000 1500 8250 8250 49500 83,2-
TURQUIE 8051 14158 18971 20180 5,9- 130750 2~0000 308000 379000· 6,3-
BULGAR lE 64 3750 
TERR 1 .ESPAGNOLS 131 360 688 •n1 1652 43,4- 1150 5250 9250 12250 19750 37,9-
ALGER 1 E 10 10 10 250 250 250 
TUNISIE 11 17 17 17 250 250 250 250 
LIBYE 106 106 1250 1250 
LIBERIA 400 10250 
GHANA 391 6750 
TOGO 8 429 98,0- 250 6500 96,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA lR F.) 
·-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 T T l 
CAMEROUN 196 661 661 6ô1 49 2250 8000 8000 8000 500 
RWANDA 97 1250 
ANGOLA 1751 1936 2003 2003 1042 92,2 30250 32750 34000 34000 12250 117,6 
ETH TOP TE 9 250 
SOMALIE 420 420 420 185 127,0 4750 4750 4750 2250 111,1 
TANZANIE 13 95 95 480 80,1- 250 1250 1250 6000 79,1-
MOZAMBIQUE 46 59 305 484 4091 88,1- 750 1000 4000 6250 73250 91,4-
ETATS - UNIS 180 508 1105 1302 2190 40,5- 2750 7250 17000 20000 32000 37o4-
CANADA 30 7l4 741 839 2759 69,5- 500 9750 10250 11750 38000 69,0-
COSTA - RI CA 40 40 500 500 
HATTI 19 500 
JAMAIQUE 116 527 527 290 81t 7 1500 6750 6750 3750 80,0 
VENEZUELA 783 783 53 10500 10500 4750 121 tl 
GUYANE BR ITA. 5 5 5 20 54 62,9- 250 250 250 750 3500 78,5-
SUR !NAM 15 15 78 9378 99,1- 250 250 1250 114500 98,8-
EQUATEUR 92 1250 
PERDU 161 196 263 433 132 40,8- 2000 2500 3500 6000 10250 41,4-
BRES Il 14 14 28 250 250 500 
CHILI 131 156 229 1672 86,2- 1750 2250 3500 21150 83,8-
SOL IVlE 566 815 914 9<)2 996 0,3- 10000 14500 15750 17500 22250 21,3-
PARAGUAY 121 2000 
ARGENTINE 41 41 41 86 887 90,2- 500 500 500 1000 12000 91,6-
CHYPRE 42 42 42 11 281,8 500 500 500 250 100,0 
SVP IE 266 3000 
IRAK 20 250 
IRAN 836 938 938 938 321 192,2 11250 12500 12500 12500 4750 163,2 
ARABIE SEOUOITE 73 114 146 201 54 212,2 2500 4000 4750 5750 6500 llo4-
MASCATE OMAN 12 12 12 12 250 250 250 250 
PAKISTA"' 10 10 10 325 187 73,8 250 250 250 4000 3000 33t3 
CEYLAN, MAL 0 IVES 97 97 97 97 1250 1250 12?0 1250 
UNION BIRMANE 68 68 68 68 71 4,1- 750 750 750 750 1500 49,9-
THAILANOE 323 5000 
INOONESIE 2039 4620 5057 5452 2215 139,6 35750 76250 817'50 81000 31500 176,2 
MALAYSIA 1620 19250 
PHILIPPINES 24 24 156 319 5l,O• 250 250 2250 9250 75,6-
JAPON 29 500 
AUSTRAL lE 27 29 29 8 262,5 250 500 500 250 100,0 
OCEAN lE BR IT AN • 1813 22250 
*TOT AUX PAYS TI ERS 18868 34666 46336 58161 97506 40,3- 284250 528750 709750 892250 1454000 38,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 24510 51995 76370 97048 143462 32,3- 402750 841750 1229000 1551750 2201750 29,4-
• • 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
UEBL 1 8l EU 138481 238178 352925 482098 333007 lt4,8 1483500 2547000 3757000 5125500 3944750 29,9 
FRANCE 292492 578901 846905 1206067 1061069 13,7 3772500 7329000 10699500 15177000 13371250 13,5 
ITAl lA 25147 31825 43809 60013 87124 31,0- 431500 573750 768500 984750 1582750 37,7-
NEOERLAND 148079 250655 192185 581406 583)15 o,2- 1417250 2407750 3748750 5467500 5333250 2,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 604199 1099559 1635824 2329584 2064515 12t8 7104750 12857500 18973750 26754750 24232000 10,4 
ROYAUME - UNI 13153 20298 20406 22019 24194 8,9- 125000 187000 204000 221250 311750 28,9-
ISLANDE 1012 2608 2999 12t 9- 9500 23250 26750 u.o-
IRLANDE 35238 69637 137207 193144 87001 122,0 321250 656500 1322750 1849500 798500 131,6 
NORVEGE 9533 23286 36931 57499 10385 453,7 77250 191750 308250 482750 87250 453o3 
SUEDE 158656 260766 319941 448882 296074 5lt6 1311250 2136750 2630000 3690250 2323500 58o8 
FINLANDE 1896 4668 9962 14272 13162 8,4 27000 53250 101750 144250 146750 1,6-
DANEMARK 64481 1134.1!9 183845 260478 199581 30,5 556000 951500 1518000 2133000 1638500 30o2 
SUISSE 60709 93689 110530 156683 111022 41,1 624000 1022500 1253750 1748500 1364250 28,2 
AUTRICHE 2021 6535 12567 19095 11275 69,1t 43250 143150 280500 422250 275500 53,3 
PORTUGAL 8269 10389 16202 19574 20435 4r1· 8!1000 101250 180750 213750 215750 o,8-
ESPAGNE 53559 76029 91493 95596 189229 49,4- 516250 755750 914750 954250 1830750 47o8-
YOUGOSL AV 1 E 158 158 865 4977 620 702,7 6000 6000 13000 57250 9000 536,1 
GRECE -59196 87966 149918 178685 147871 20,8 497750 744250 1287000 1536500 1249000 23,0 
TURQUIE 8775 17301 20844 22301 31113 28,2- 84500 173500 211500 238250 314500 24,2-
u.R.s.s. 2 750 
POLOGNE 102R 13250 
TCHECOSLOVAQU 1 E 15 250 
HONGRIE 3 250 
BULGAR lE 941 19500 
ALBANIE 129 2000 
T ERR lo ESPAGNOLS 293 293 293 293 2250 2250 2250 2250 
MAROC 2511 20250 
ALGER lE 10041 16741 33787 36769 19283 90,7 82750 138000 283250 307750 155750 97,6 
TUNISIE 249 2250 
LIBYE 12638 101000 
EGYPTE !168 80737 98,8- 20500 640000 96,7-
SEN EGAL 196 196 196 196 1500 1500 1500 1750 14.2-
LIBERIA • 78 78 78 78 1000 1000 1000 1000 
COTE 0 IVOIRE 5489 5489 5736 5986 1592 276,0 43000 43.000 45000 47000 13000 261,5 
GHANA 1083 8250 
NIGERIA 1 FEO. 6519 6519 45107 51207 ô6780 23,2- 50250 50250 443750 511000 772750 33,5-
CAMEROUN 121 3250 
GABON 153 1'H 153 1'H 1250 1250 1250 12'50 
1 1 1 1 1 1 _a 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF.) 
DUlTSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1 J 1 ;;;:7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO BRAZZAVIL 197 197 197 395 200 97,5 1500 1500 1500 3000 1750 11o4 
ANGOLA 4978 12545 12585 20181 10432 99,3 42750 107250 10!H50 175000 81500 114,7 
KENYA 2321 2683 4274 5130 23000 26500 42500 51250 
MOZAMBIQUE 113 113 750 750 
MADAGASCAR lOO 300 300 900 398 126,1 2500 2500 2500 7500 3250 130,8 
REP.AFR IC. SUD 5072 8688 89~2 9084 2638 244,4 84500 144000 150250 152500 46000 231,5 
ETATS - UNIS 543338 112?932 2119506 2667016 1889596 41,1 4966500 10430500 19458250 2452()500 16126750 46,6 
CANADA 11428 1075 85 171361 260709 213241 22,3 586500 898000 1513750 2240500 1800500 24,4 
MEXIQUE 454 1586 330 380,6 10000 34000 4250 100,0 
GUATEMALA 13435 13435 14455 30847 11146 176,8 111750 111150 119750 260000 89500 190,5 
SALVADOR 6863 6863 19857 65,3- 57500 57500 168500 65,8-
NICARAGUA 5040 10200 40250 84750 
COSTA - RICA 5096 7624 7624 7624 41500 62000 62000 62000 
PANAMA 2000 4090 6909 40,7- 17000 35000 54750 36,0-
REP.DOMI"JICAINE 3198 4004 9003 33250 35250 78000 
COLOMB lE 1651 1651 8492 12988 15ft 79 16,0- 17750 17150 93500 140000 178250 21r4-
VENEZUELA 2455 3349 5272 6643 7335 9,3- 67500 '17500 138500 155000 144000 7,6 
EQUATEUR 492 898 4257 10454 59,2- 7000 10750 37000 86250 57,0-
PEROU 204 642 642 642 151'H 95,7- 2250 7500 7500 7500 123750 93,8-
BRES Il 365 1391 2788 3560 3718 5 t 7- 9000 36750 13000 93000 100750 7,6-
CHILI 2 2 13 23 250 250 1250 2250 
URUGUAY 180 322 330 4390 92,4- 1750 3250 3500 39750 91,1-
ARGENTINE 308 1750 
LIBAN 250 250 250 250 1500 83,2- 2500 2500 2500 2500 17000 85,2-
IRAN 9917 30198 71642 102499 19871 415,8 97500 294750 708500 1012500 201750 387.4 
AFGHAN !STAN 391 391 793 50,6- 4000 4000 6250 35,9-
1 SR AEL 23596 34606 110983 91196 47928 102,8 1116000 210150 648750 793000 380500 105,8 
ARABIE SEOUOITE 5179 5178 15060 27261 5137 430,7 43750 43150 132000 239250 43500 450,0 
PAKISTAN 7424 7424 7424 20117 8217 152,1 64250 64250 64250 113250 75250 l30o2 
UNION INDIENNE 22640 43209 46715 41762 67491 29,1- 234000 466750 511750 532750 714000 25,3-
CEYLAN, MALDIVES 122 122 3500 3500 
TttA IL ANDE 26 26 26 7232 99,6- 1750 1750 1750 59750 97,0-
INOONES lE 2005 2005 5155 9120 2960 208,1 19000 19000 47750 86000 21500 212t7 
MALAYSIA 2407 2407 2407 2407 30750 30750 30150 30750 
MALAYSIA 27443 291250 
SINGAPOUR 3653 5969 5969 6969 20000 39250 39250 47250 
PHILIPP INES 2871 22250 
CHINE R .P • 31329 11722 6 166646 231897 136102 70,4 246250 972250 1385000 1879500 1154750 62t8 
JAPON 36 65 89 89 5653 98,3- 6750 12250 16750 16150 111250 85,6-
HONG - KONG 1 11 4512 99,7- 250 1500 36250 95 ,a-
AUSTRALIE 567 567 567 567 406 39,7 9250 9250 9250 9250 5750 60,9 
HOTAUX PAYS TIERS 1258121 2357244 3982765 5201437 3882067 34,0 11375250 21570000 36567250 47639Z50 35162250 35,5 
HOTAUX OU PRODUIT 1862320 3456803 5618589 7531021 5946582 26,6 18480000 34427500 55541000 74394000 59394250 25t3 
• • 
STABSTAHL. BARRE S. BARRE. STAAFSTAAL. 
UE8L 1 BLEU 110351 205636 320813 513130 450986 13,9 1731250 3247750 4983150 7817150 7076750 10t5 
FRANCE 977641 1909006 2788745 38114555 3698322 5,0 12588250 24441250 35329500 49199000 48265500 1,9 
ITAL lA 93671 161008 257455 362'559 449373 19,2- 1375250 2611750 4127000 5666000 6865250 17,3-
NEOERLANO 373147 628449 986074 1290723 1325136 2,6- 4286250 7603500 12061500 15829250 15795750 Ot2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1554816 2904099 4353147 6051567 5924417 2t1 19981000 31910250 56501750 78514000 18003250 o,7 
ROYAUME 
- UNI 2824 5562 7180 8832 33132 73,7- 48750 133500 241500 291150 517000 43,5-
ISLANDE 880 8a5 934 1379 1361 81,2- 10250 10500 11500 16500 76750 78,4-
IRLANDE 1901 3457 5118 14217 15362 7,0- 29000 52250 74500 148250 149000 0,4-
NORVEGE 42373 77204 110590 154603 130411 18,6 383000 702250 1008250 1412750 1304500 8,3 
SUEDE 16452 29926 42441 63417 43911 44,4 154000 290000 419500 616000 432250 42,5 
FINLANDE 8228 18157 32402 488'i4 51763 5,5- 118500 275500 456000 655250 711250 7,8-
DANEMARK 123723 1875l5 282813 408807 444198 7,9- 1103750 1145000 2622250 3794000 4229000 10.2-
SUISSF 117576 2 07605 342424 lt82572 401431 20,2 1506750 2780750 4608000 6431250 5586250 15o2 
AUTRICHE 9358 17927 28321 41338 35634 16,0 197250 3114500 598500 1176000 713750 22,7 
PORTUGAL 13255 27416 38660 47820 55324 13,5- 204750 414250 618000 768750 815250 5,6-
ESPAGNE 2899 7186 8632 11770 16274 27,6- 79250 147500 172500 225250 300000 24o8-
GIBRALTAR 12 750 
MAL TF 4615 34250 
YOUGOSLAVIE 1897 3910 6659 8710 17876 51,2- 46250 90750 144000 190150 322500 40,8-
GRECE 58540 79174 112739 143792 121034 111,8 602750 830250 1175000 1512500 1328500 13,9 
TURQUIE 20202 29114 45002 46253 90829 49,0- 303000 443000 643250 663500 1155000 42,5-
u.R.s.s. 3 3 250 250 
POLOGNE 9827 17894 21754 22924 91129 71,7- 139250 259750 321750 335000 913750 65,5-
TCHECOSLOVAQUI E 1695 1902 1902 1970 9131 78,3- 24'50 27000 27000 29000 176500 81,5-
HONGRIE 783 1203 2016 2029 181 17150 33500 46500 47250 9000 425,0 
ROUMAN lE 349 8'30 1012 1071 8414 87,2- 33250 86750 93150 96000 335000 11.3-
BULGARIE 231 958 11699 91,7- 2750 10250 158500 93,4-
ALBANIE 97 97 379 443 1418 68,7- 1250 1250 4000 4500 18250 75,3-
TERRI. ESPAGNOLS 6142 8424 10884 18243 53561 65,9- 48250 69000 93500 148750 419000 68,9-
MAROC 5017 15752 31118 34502 214138 60,6 61000 186000 350500 397250 262000 5lt6 
ALGER lE 10011 12640 19619 29367 643 94750 121250 206000 310750 7000 
TUNISIE 1913 1942 8852 8875 20231 56,0- 17750 1'8250 70500 71750 192750 62,7-
LIAYE 1827 1833 4479 19426 42115 53,8- 17250 17500 'l<J750 157000 364150 56,9-
EGYPTE 2020 2150 2603 2801 3489 19,6- 50500 56750 6!>500 70000 46750 49,7 
SOUDAN 3095 3203 3119 3370 9609 64,8- 21750 31250 41250 43250 77500 44o1-
l l j_ J 1 l Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCH LA ND \B R) 
GERMAN tA (R F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~7 Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 T T 1 
fiiAURIT ANIE 655 7500 
MALI 1142 1432 1432 1432 3646 60,6- 13250 16750 16750 16750 38750 56,7-
HAUTE - VOLTA 3112 31500 
NIGER 39 1673 1971 79 250 16500 19000 500 
TCHAO 20 20 250 250 
SENE GAL 1416 1774 1774 1774 12889 86,1- 14000 16750 16750 16750 112250 a5,o-
GUINEE PORTUG. 171 171 171 171 1250 1250 1250 1250 
GUINEE 21 45 45 45 67 32,7- 750 1250 1250 1250 750 66,7 
SIERRA -LEONE 21 434 496 3161 236 250 3500 5500 26250 5500 317r3 
LIBERIA 1 !17 1'a1 187 289 3278 9lt1- 3000 3000 3000 5500 34250 83,9-
COTE D IVOIRE 4050 5623 10334 20658 36456 43o2- 40250 59250 102250 212500 373500 43,0-
GHANA 10059 10!132 10817 11263 61861 81,7- 113500 122250 123250 129500 5711250 17,5-
TOGO 7 36 551 561 909 38,2- 250 1000 6250 6500 11250 42,1-
DAHOM.EY 408 408 4()8 408 74 451o4 3500 3500 3500 3500 750 366o7 
NIGER !Ar FEOo 22212 50571 80324 83709 79936 4,7 184250 ltl5250 686000 719000 725750 o,8-
CAMEROUN 4187 8195 8631 10572 4282 146o9 52000 120000 123500 145250 48250 20le0 
CENTRE AFR IC. 38 1500 
GABON 392 392 791 2176 3504 37,8- 4000 4000 7750 21000 34500 39,0-
CONGO 8RAZZAVI.l 145 309 667 864 11300 92,3- 1250 3750 8000 10000 120000 91,6-
CONGO R.o. 2095 5453 7308 11792 9208 28o1 19750 59750 79500 131750 96500 36,5 
RWANDA 103 2C6 206 206 1000 2000 2000 2000 
BURUNDI 703 703 8250 8250 
ANGOLA 725 780 1247 1628 11917 86,2- 10500 12500 22250 28000 111250 74.7-
ETHIOPIE 38 277 277 784 94 734,0 1500 4250 4500 8500 1250 580,0 
SOMALIE 109 115 5948 98,0- 250 1500 1750 64250 97,2-
KENYA 4233 15049 15441 16722 19696 15o0- 34250 125250 129000 141500 167750 15o6-
OUGANDA 53 53 53 53 500 500 ')00 500 
TANZAN lE 158 180 180 1013 9754 89,5- 1500 1750 1750 13000 109750 88o1-
tl ES MAURICE •.•. 6690 53250 
MOZAMIIIQUE 629 1304 1641 1709 1538 llol 5750 12750 16000 16500 15500 6,5 
MADAGASCAR 4071 6601 6841 10760 14573 26o1- 42250 68000 70250 111500 117000 36,9-
REUNION '>44 544 6773 5500 5500 64000 
REUNION,COMORES 3583 37000 
RHODES lE 5 5 5 5 10 49,9- 250 250 250 250 500 49,9-
MALAWI 9 9 305 97,0- 250 250 250.0 89,9-
REP.4FRIC. SUD 212 1976 2714 4518 10330 56,2- 17000 55000 85000 118500 236250 49,8-
ETATS - UNIS 513268 1082064 1794727 2350019 2128288 10o4 4393000 9346000 15567750 20271500 18697500 8o4 
CANADA 25560 76841 111204 155282 323639 51,9- 224500 702000 1001500 140'>500 2840000 50,4-
MEXIQUE 91 430 3894 5902 33,9- 3750 13000 69500 128750 45,9-
GUATEMALA 1276 2910 4557 5409 9175 41o0- 11500 28000 52500 60500 81750 25,9-
HONDURAS BRITAN 1051 1405 1405 7060 9418 24o9- 8000 11250 11250 55000 74750 26o3-
HONDURAS 9563 9603 282 76750 78250 3000 
SALVADOR 795 899 .1103 1837 7181 74,3- 9750 10750 13000 20000 79750 74,8-
NICARAGUA 89 289 599 3062 80,3- 750 2750 5250 27150 81,0-
COSTA - RICA 1083 1390 1907 1914 8123 76o3- 10500 13750 21500 22250 84500 73o6-
PANAMA 743 1094 1767 3B,o- 7150 10750 22500 52,1-
HAIT 1 250 250 250 250 
REP.DOMINICAINE 34677 44773 55720 82567 61072 35,2 272000 352000 433000 652000 511250 27,5 
ANTIllES FRANC • 836 5250 
JAMAIQUE 417 417 417 411 18704 97,7- 3750 3750 3750 3750 151000 97oft• 
INDES DCC 1 DENT. 423 423 421 621 1903 67.,3- 3000 3000 3000 4750 15750 69,8-
TR 1 N 1 DA DoT OB AGO 1001 1300 3924 66,8- 8000 11000 33000 66o6-
ARUBA 584 584 584 1435 5000 5000 5000 12000 
ANTIllES N EERL. 4166 36500 
CURA CAO 2224 3207 4027 4027 19500 27150 34500 34500 
COLOMBIE 274 1063 1142 1362 10336 86, 7· 6500 15750 16750 20000 119750 83o2-
VENEZUELA 14415 26558 40616 52836 65955 19,8- 157250 291000 463000 640250 716000 10o5-
GUYANE BRITA. "o470 4470 4927 5225 2714 92.5 34500 34500 38750 41500 22250 86,5 
SURINAM 90 90 90 '10 301Z. 96,9- 750 750 750 750 24000 96,8-
GUYANE FRANCAIS 245 1750 
EQUATEUR 7856 11119 12494 14389 52157 72,3- 77500 122250 130250 146250 455250 67,8-
PEROU 601 878 2591 3203 7615 57,8- 8500 11750 28750 35500 8525D 58,3-
BRES Il 4884 6197 13177 16063 15223 5,5 132250 163500 319500 389750 400750 2o7-
CHILI 6456 8170 10125 20824 5931 251o1 152500 195250 262250 452750 144750 212o8 
BOLIVIE 3291 9689 10337 13119 16873 22o2- 31250 105750 113500 149750 165000 9,2-
PARAGUAY 499 501 501 2418 3501 30,8- 6000 6250 6250 28500 39750 28o2-
URUGUAY 2101 2726 3080 3104 1382 124o6 32500 38000 43500 45500 30500 49o2 
ARGENTINE 4376 5615 7863 1R506 14729 25o6 76250 98250 145750 337000 311750 Bol 
CHYPRE 1225 1335 1428 1934 34910 94,4- 11750 12500 15500 20500 301750 93o1-
LIBAN 178 2603 3178 4olt46 2034 118,6 12000 27000 32000 47250 21250 12Zo4 
SYR lE 201 253 666 666 2665 74,9- 3250 4000 11500 11500 27150 58,5-
IRAK 2160 4874 5864 5R76 13205 5<;,4- 22000 56750 70000 70250 151750 55,4-
IRAN 42713 65257 88488 134491 171458 21,5- 445750 703500 931250 1369250 1686250 18,7-· 
AFGHANISTAN 14 261 1890 1890 5117 63,0- 250 2750 15500 15500 41500 62,6-
ISRAEl 9388 33688 60534 113885 81109 40,4 100750 151750 595500 1066500 797500 33 o7 
JORDANIE 49 55 55 ;206 38298 99,4- 750 1250 1250 2750 376000 99o2-
ARABIE SEOUDITE 17627 17647 24354 32661 61211 46,6- 158250 158750 215250 293750 489750 39,9-
KOWEIT 1<n 36463 99,4- 2500 319250 99,1-
BAHREIN 1326 10500 
KAT AR 6759 58000 
MASCATE OMAN 210 4109 745 451,5 2250 43000 9000 377,8 
Ft:O.ARABIE SUD 1896 14500 
PAKISTAN 2649 4418 6099 6812 84299 91,8- 41500 74500 103250 118500 765250 84o4-
UNION INOIENNE 29218 54447 78485 95233 238143 59,9- 567000 944250 1296750 1682750 3997000 57,8-
CEYLAN, MALDIVES 299 308 447 550 3198 82,7- 2500 2750 5000 6250 27750 77,4-
NEPAlo BHOUTAN 41 41 41 41 4 925,0 1000 1000 1000 1000 750 33,3 
UNION BIRMANE 103 292 293 3826 1330 187 .. ! 11750 26750 27000 58500 25750 127o2 
THAl LANDE 2198 4078 7306 7785 25855 69,8- 23000 44500 79500 92750 218500 57,5-
1 1 1 1 1 1 _jJ 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B R) 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 j 
1 ~ ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VIET-NAM SUD 2 1000 
CAMBODGE 262 272 494 494 4079 87,8- 2500 2750 4750 4750 32000 
85 ··-INDONESIE 32230 34445 53105 60457 59468 1,7 293000 312500 482250 548000 ·670750 18,2-
MALA YS lA 8089 12805 13417 1507't 64750 104500 109500 124000 
MALAYS lA 24813 205250 
SINGAPOUR 358 662 911 1009 2150 5000 6750 7500 
PHiliPPINES 6918 41822 41922 42222 18673 126tl 62000 338500 339750 345000 181500 90,1 
CHINE R .P • 245315 470751 643066 124'H 7 8867ft0 18,2- 3075000 5607500 7622500 8470750 13101000 35,3-
COREE OU SUD 16 45 45 47 310 84,7- 5250 14750 14750 15000 5250 185,7 
JAPON 599 1157 1642 2045 10862 81,1- 106000 21't750 '319500 400250 435750 8,1-
FORMOSE 416 472 472 472 6530 92,7- 10000 22500 22500 22500 76750 70,6-
HONG - KONG 621 1142 1142 1612 4442 63,6- 4750 7250 7250 ll250 23750 52,5-
AUSTRALIE 695 1216 2783 3103 2917 6,4 14000 25250 41000 51500 40750 26,4 
NOUVEllE-lElAND 2 10 15 2248 99,2- 250 1000 1500 21250 92,9-
OCEAN lE BR ITAN • 1345 1594 1594 1594 9657 83,4- 10500 12500 12500 12500 77750 83,8-
NOUV. CALEOONIE 444 444 464 4500 4500 4750 
OCEANIE FRANC. 2680 25250 
POL Y NES lE FRANC 1299 1299 1299 1299 12000 12000 12000 12000 
*TOTAUX PAYS TIERS 1557181 2926298 4464552 5875027 6676364 ll,9- 16626500 31015250 46931250 61279500 73496250 16,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 31ll997 5830397 8817699 11926594 12600781 5,3- 36607500 68925500 103433000 139793500 151499500 7,6-
• • 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOSTAAlo 
UE8l 1 BLEU 2925 2925 3103 3386 2976 13r8 65250 65250 67000 71750 42750 67,8 
FRANCE 51 51 37663 99,8- 750 750 593250 99,8-
!TALlA 6503 10621 13697 23004 16168 42,3 !13750 131500 173500 296250 213000 39,1 
NEDERLANO 66876 135921 205708 303369 314033 3,3- 952500 1918000 3045750 4541250 4577500 0,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 76304. 149469 222559 329810 370840 u,o- 1101500 2114750 3287000 4910000 5426500 9,4-
ROYAUME 
- UNI 7958 107250 
ISLANDE 3212 37000 
IRLANDE 456 478 478 5513 91,2- 5250 5500 5500 61750 91,0-
NORVEGE 8168 10614 16080 18284 13232 38,2 93500 123750 193250 219000 155250 41t1 
SUEDE 1417 3546 4401 5238 28307 81,4- 19000 43000 54250 66000 323750 79,5-
FINLANDE 2265 4109 6987 8017 9471 15,3- 28000 58500 <15750 107750 123000 12,3-
DANEMARK 8552 11950 31377 42891 84711 49,3- 103000 141t500 372500 506750 1042750 51,3-
SUISSE 24681 50347 63921 78554 94234 16,5- 334500 689750 873750 1078750 1253500 13,9-
AUTRICHE 30413 35913 44687 58000 39203 47,9 433000 510750 632000 815250 548250 48,7 
PORTUGAL 994 225 341,8 10250 3000 241,7 
ESPAGNE 11096 12Q22 22730 30495 7828 289,6 153250 174250 293000 383000 94500 305,3 
GRECE 359 1793 8512 78,8- 4250 21500 93500 76,9-
TURQUIE 916 2723 11750 36750 
TERR 1. ESPAGNOLS 461 461 510 510 6250 6250 7000 7000 
MAROC 322 322 322 322 4250 4250 lt250 4250 
TUNISIE 240 3250 
LIBYE 1132 1132 1132 1132 <1150 87,5- 13500 13500 13500 13500 10lt500 87,0-
EGYPTE 3864 44500 
TCHIIO 237 3250 
LIBERIA 786 786 1154 1154 433 166,5 12000 12000 16500 16500 5250 214r3 
COTE 0 IVOIRE 2102 26750 
TOGO 430 5750 
DAHOMEY 24 24 250 250 
NIGERIArFED. 16850 16850 18374 8,2- 183250 183250 242000 2~.2-
CAMEROUN 234 2750 
ETHIOPIE 518 6000 
SOMAL lE 104 600 1250 7000 
TANZANII: 5251 5.251 5251 5251 66500 66500 66500 66500 
REP.AFRIC. SUD 1099 1099 1099 13000 13000 13000 
ETATS - UNIS 36201 43343 67584 112938 31889 254,2 463000 555750 835250 1358000 367750 269,3 
CANADA 9476 31237 55846 79622 33748 135,9 107500 364750 654750 916000 398000 110,2 
MEX lOUE 2820 2820 2820 2820 31750 31750 31750 31750 
INDES DCC IDENT. 1527 210DO 
TR 1 N IOAO, TOBAGO 692 692 12000 12000 
COLOMB lE 2405 3390 33500 48250 
VENEZUELA 43660 482500 
EQUATEUR 5360 5360 66000 66000 
BRES IL lt609 55000 
CH Il 1 '!218 9218 4814 91,5 117000 117000 62500 87,2 
ARGENTINE 835 835 1182 29,3- 14250 14250 14500 t ,6-
IRAK 928 928 Q28 928 1210 21,2- 11000 11000 11000 11000 14000 21,3-
IRAN 2532 4301 73<14 31172 76,2- 28500 48750 87250 3342'j0 73',8-
ISRAEl 5580 6207 7190 11<10 7472 3,7- 65500 73250 84000 84000 80750 4,0 
JORDANIE 2100 24250 
ARABIE SEOUDITE 333 455 2787 2787 72 3000 4250 31750 31750 750 
MASCATE OMAN 738 2200 2200 2200 12750 31250 11250 31250 
PAKISTAN 11536 12501 12501 12501 22673 44,8- 141250 152000 152000 152000 285500 46,7-
UNION INDIENNE 1452 19750 
CEYLANrMALOIVES 1661 24000 
INOONESIE 322 5500 
MALA YS lA 440 440 6000 6000 
MALAYS lA 3878 59250 
SINGAPOUR 3571 3571 5041 9816 46500 46500 65750 129750 
1 1 1 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
253 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
PHILIPPINES 191 191 191 191 3437 94,4- 2750 2750 2750 2750 39750 93,0-
FORMOSE 3911 46750 
HONG - KONG 689 7750 
AUSTRALIE 99 1250 
NOUV Ell E-Z El AND 1934 1934 31750 31750 
*TOTAUX PAYS TIERS 165918 244893 400655 545393 528837 3,1 2151750 3167000 5071000 6829750 6495000 5,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 242222 394362 623214 87521)3 899617 2,6- 3253250 5281750 8358000 11739750 11921500 1,4-
• • 
PROFILE VON 80 MH. UNO HEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROF ILES DE 80 MH. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 ""· E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 M~. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 35592 58843 98200 154787 141289 9,6 360750 60•H50 1004500 1595750 llt66750 8,8 
FRANCE 383932 662360 996875 1403671 1357128 3,4 3863500 6646250 CJCJ68750 14127000 13774000 2,6 
ITAL lA 153212 305028 514462 702317 800001 12, 1- 1465750 2963250 5021500 6809000 7359000 7,4-
NEDERLAND 279805 505769 847588 1203A92 929332 29,5 2890500 5181500 8649500 12332250 9752000 26,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 852541 1532000 2457125 3464673 3227150 7,3 8580500 15395750 2ft644250 34864000 32351750 7,8 
ROYAUME 
- UNI 18636 20812 20812 22396 41t326 ft9,4- 159750 183500 183500 203000 ft30250 52,7-
ISLANDE 1421 1421 1421 1421 3116 54,6- 18000 18000 18000 18000 33750 46,6-
IRLANDE 6273 7768 10993 13261 8992 47,5 64250 93250 128000 156250 96750 61,5 
NORVEGE 77858 119970 1&6951 210515 198856 5,9 687150 1055000 llt66750 1835750 1835750 
SUEDE 53228 90560 164028 220950 336808 34,3- 483000 819750 1499750 2053750 3092500 :n,s-
FINLANDE 38871 62572 95021 108049 86987 24,2 366500 591250 888250 1009250 909500 11 ,o 
DANEMARK 647ft5 107691 170753 2ft5928 323885 24,0- 558000 92't250 1ft88000 215ft500 3026250 28,7-
SUISSE 117846 194512 332304 517148 457536 u,o 1067500 1765750 3005250 ft617500 4246000 8,7 
AUTRICHE 28735 49401 75257 10ft560 100424 4,1 317500 5ft7250 838250 1158000 1158250 
PORTUGAL 1ft241 22129 26373 28835 34126 15,4- 137000 216250 275500 303500 362500 16,2-
ESPAGNE 4588 27871 3ft416 54197 45364 19,5 46000 303500 363250 538750 ftft3256 21o5 
HALTE 146 1250 
YOUGOSL AV 1 E 12657 16613 32745 53259 7625 598,5 201500 261250 502250 794250 96250 725,2 
GRECE 26411 39596 ft6112 53402 66435 19,5- 233000 350000 407150 469500 592500 20,1-
TURQUIE 3479 38bl 5420 7256 31693 77,0- 40500 ltlt500 62250 79250 333000 76,1-
U. R • S • S. 12 12 12 250 250 250 
POLOGNE 3735 3135 17266 32067 175086 81,6- 33500 33500 153250 279500 1409500 80,1-
TCHECOSLOVAQUI E 157 l'il 157 1750 1150 1750 
HONGRIE 372 372 804 549 ft6,4 10000 10000 21750 12500 74,0 
ROUHAN lE 4424 11759 14993 19137 29371 34,8- 48750 141250 201250 250000 364500 31,3-
BULGARIE 2163 2163 15579 86,0- 19750 19750 180250 89,0-
ALBANIE 1499 1499 803 86,7 12500 12500 7250 72,4 
TERR 1. ESPAGNOLS 94ft2 13451 13757 15930 31233 48,9- 78250 116000 119000 137250 271500 49r4-
MAROC 4561 5599 13800 15969 41978 61,9- 46750 55750 140750 163000 4ft6500 63,4-
ALGER lE 16528 24628 46374 58139 40270 44,4 141750 217250 430500 557500 349500 59,5 
TUNISIE 4068 4485 13641 13641 34032 59,8- 36750 ft0750 116500 116500 307500 62,0-
LIBYE 1067 4580 ft880 6092 9067 32,7- 9000 47250 49750 61500 81000 24,0-
EGYPTE 470 470 3117 3117 3304 12,5 4000 4000 31250 31250 32000 2i3-
SOUDAN 1178 1228 1710 1997 21989 90,8- 10000 11250 16750 19250 183250 89,4-
HAll 467 4750 
NIGER 333 3000 
TCHAO 111 111 1000 1000 
SENE GAL 1857 2055 2246 2246 1622 38,5 15250 17000 18500 18500 14000 32,1 
GUINEE PORTUG. 63 500 
GUINEE 7 1 7 7 9 22,1- 250 250 250 250 250 
SIERRA - LEONE 31 750 
LIBER lA 38 257 257 269 582 53,7- 500 2500 2500 2750 7250 62,0-
COTE 0 IVOIRE 2956 4H8 5326 7621 6456 18,0 24750 40500 46500 65500 56000 11,0 
GHANA 2964 2989 2989 2989 q 36250 37000 37000 37000 250 
TOGO 8 8 250 250 
DAHOMEY 254 254 254 254 197 28,9 2000 2000 2000 2000 1750 14o3 
NIGERJA,FEO. 387 1377 1674 3't38 't704 26,8- 3250 17500 20000 44000 46250 4,8-
CAMEROUN 445 4't5 4't5 809 1795 54,8- 3750 3750 3750 7000 16250 56,8-
GUINEE ESPAGNOL 346 3000 
GABON 9ft5 995 995 1289 160 705,6 8000 8500 8500 11250 1500 650,0 
CONGO BRAZlAV Il 487 487 520 520 1932 73,0- 4000 4000 ft250 4250 17500 75,6-
CONGO R.o. 1896 2135 2809 2809 1526 8ft, 1 16500 19250 25000 25000 13250 88,7 
BURUNDI 56 56 1000 1000 
ANGOLA 2048 2048 2989 3320 10549 68,4- 20000 20000 29750 32250 105000 69,2-· 
ETHIOPIE 177 177 177 117 229 22,6- 1750 1750 1750 1750 3000 41,6-
SOMALIE 9 9 40 77,4- 250 250 500 49,9-
KENYA 643 81t4 8ft4 844 438 92,7 5000 6750 6750 6750 3500 92,9 
TANZANIE 49 49 49 49 48 2' 1 250 250 250 250 500 49,9-
MOZAMBIQUE 240 926 227'; 3620 9239 60,7- 2000 1750 20500 ft1000 90500 54,6-
MADAGASCAR 2056 2811 3914 3914 1885 107,6 17250 23500 32750 32750 17000 92,6 
REUNION 919 919 919 919 8000 8000 8000 8000 
ZAMBIE 10792 27498 46924 47375 23809 99,0 107500 217500 ~81000 486250 233500 108,2 
REP.AFRIC. SUD 1120 1524 1926 243ft 184 8750 12250 18500 24500 3250 653,8 
ETATS - lJN IS 123384 28't't07 630567 89't7o2 25&799 248,ft 1150750 2726750 6't07250 9175250 2399750 282,3 
CANADA 11643 38997 67509 117324 150172 21,8- 113750 358,150 617000 1081500 1436000 24,6-
GUATEMALA 103 103 213 213 833 74,3- 750 750 1no 1750 8000 7e,o-
HONOUR AS BR IT AN 197 1750 
HONDURAS 10 250 
SAl:VAOOR 384 3150 
1 1 l l _1 1 Il J 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 /,';67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
' 
1 1 
' 
1 1 
' 
1 
NICARAGUA 201 493 59,1- 2000 4750 57,8-
COSTA- RICA 609 1141 1141 1854 38,4- 5500 10500 10500 16750 37,2-
PANAMA 101 49 106,1 1000 500 100,0 
CUBA 8650 8650 75500 75500 
REP.OOMINICAINE 148 148 1474 1250 1250 13250 
JAMAIQUE 611 611 611 611 1199 49,0- 5250 5250 5250 5250 10500 49,9-
TRI NI DAO, TOBAGO 77 750 
ANTILLES NEERL. 150 1000 
COlOMBIE 9235 17302 19500 21422 5213 310,9 123250 222250 255250 273500 55000 397,3 
VENEZUELA 17506 29662 35601 42551 26192 62,5 160500 282500 3417'50 404000 246500 63,9 
GUYANE 8R IT A. 446 446 446 4250 4250 4250 
SURINAM 120 1000 
EQUATEUR 696 989 5034 5198 2101 147,4 6250 8500 111250 113250 19250 488,3 
PERDU 1708 2938 3071 3642 2920 24,7 18000 30500 32250 37750 32750 15,3 
BRES Il 217 388 647 747 1821 '58,9- 3000 9000 18250 21500 20750 3,6 
CH IL 1 16135 17655 22463 26405 26216 0,7 233000 252000 295250 331750 345250 3,8-
BOL IV JE 59 703 91,5- 750 6750 88,8-
PARAGUAY 153 153 245 245 299 18,0- 1500 1500 3250 3250 2750 18,2 
URUGUAY 309 309 309 309 2089 85,1- 3000 3000 3000 3000 19000 84,1-
ARGENTINE 8065 20624 27630 37624 36593 2,8 78750 206000 271250 363000 3'57000 1,7 
CHYPRE 666 666 666 708 154 359,7 6250 6250 6250 6500 1500 333,3 
liBAN 96 302 2720 88,8- 2250 4250 24500 82,6-
SYRIE 1139 3210 18126 18197 10095 80,1 9250 25250 157250 157750 83250 B9,5 
IRAK 1833 1833 1833 1833 1138 61,1 15500 15500 15500 15500 1-4250 8,8 
IRAN 345769 571343 629649 653888 1080515 39,4- 2754 750 4598250 5017000 5217250 9065250 42,lt-
AFGHANISTAN .!80 287 1775 91 2250 2500 21000 1250 
ISRAEl 6983 11280 23705 31971 37lt8 753 ,o 62500 100500 212500 287000 33150 750,lt 
JORDANIE 313 313 313 2085 84,9- 2750 2750 2750 17500 84,2-
ARABIE SEOUDITE 407 698 698 813 961 15,3- 4250 6750 6750 8250 9000 8,2-
KOWFIT 434 7948 94,4- 5250 77750 93,2-
MASCATE Oi'IAN 1102 2316 2316 424 446,2 21500 34250 34250 3500 878,6 
PAKISTAN 300 300 42511t 4?614 45485 6.2- 3500 3500 358500 359250 413250 13,0-
UNION INDIENNE 779 6500 
CEYlAN, MAlDIVES 315 315 315 315 2250 2250 2250 2250 
THAl LANDE 2360 1157 4446 5274 13220 60,0- 17500 24500 35750 43000 111500 61,3-
CAMBODGE 552 4750 
INOONES lE 23662 24442 36711 lt0571 17508 131,8 207000 213500 316000 350000 208250 68,1 
"AL AYS lA 1245 1245 2447 2447 10250 10250 19750 19750 
MALAYS lA 8683 54750 
SINGAPOUR 1029 1029 1017 8250 8250 8750 
PHILIPPINES 245 245 245 245 1645 85,0- 2500 2500 2500 2500 15000 83,2-
CHINE CONTINENT 44908 449250 
COREE OU SUD 8548 8548 8585 9070 6909 31,3 80000 80000 81250 85250 64750 3l,7 
JAPON 1181 3766 68,6- 12000 40000 69,9-
FORMOSE 2197 3305 3305 3305 14700 77,4- 19750 29000 29000 29000 128000 77,3-
HONG - KONG 154 154 154 5164 96,9- 1250 1250 1250 30250 95,8-
AUSTRALIE 171 270 399 681 'J54 28,5- 1750 2750 4500 1000 8500 11,6-
NOUVEllE -z ElAN 0 837 1137 837 837 1708 50,9- 6500 6500 6500 6500 15500 58,0-
OCEANIE BRITAN. lOO 1000 
NOUV. CAl EOON 1 E 217 2500 
OCEANIE FRANC. 11 750 
POL YNES lE FRANC 37 37 2011 2011 250 250 18250 18250 
•TOTAUX PAYS TIERS 1131221 1944400 2999328 3884117 4007985 3,0- 1)175500 17643750 27995000 36552250 36812500 0,6-
*TOT AUX DU PRODUIT 1983162 3476400 5456453 1348850 7235735 1,6 18756000 33039500 52639250 71416250 69164250 3,3 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELE"i. 
UE8l 1 BlEU 234<J8 38655 65337 112864 74079 52,4 299000 494250 796500 1310750 917250 -42,9 
FRANCE 298648 '515191 769862 102<)597 9711599 5t2 3226750 5502000 8196750 11131500 11092250 O,lt 
!TAllA 26754 5212<) 93388 150667 148962 1,1 367250 759500 1311500 2037500 2338000 12,8-
NEDERl ANO 100447 206373 332252 497043 322469 54,1 1166000 2380000 3808750 5621250 3882250 44,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 449347 8ll348 1260839 1790171 1524109 17,5 5059000 9135750 14113500 20101000 18229750 10,3 
ROYAUME 
- UNI 3453 6961 11528 21397 28553 25,0- 48250 98750 167250 267250 323750 17,4-
ISlANDE 297 306 394 394 484 1(1,5- 3250 3500 5000 5000 6000 16,6-
IRLANDE 2059 5585 5796 6689 7119 6,0- 23250 70750 73750 11H50 74750 u,o 
NORVEGE 44018 72392 105618 141891 140945 0,1 424750 683000 1011250 1385500 1480500 6,3-
SUEDE 32197 60835 71482 96084 91861 4,6 330000 621750 825750 1047500 1083000 3,2-
FINLANDE 4885 12336 33297 51744 54475 4,9- 60250 16.0750 402250 605000 793000 2J,6-
DANEMARK 53297 96508 131320 1890311 194722 2,8- 491250 886500 1208500 1131500 1868250 7,2-
SUISSE 54704 911707 141448 204864 169257 21,0 5<)0750 1091250 1636500 2262250 1832000 23',5 
AUTRICHE 12062 24067 33559 47921 39009 22.8 178500 350500 482750 696500 581000 19,9 
PORTUGAL 1585 2374 4261 6234 7224 13,9- 16500 25500 48500 81250 96000 15,3-
ESPAGNE 17615 25396 292J4 31635 113172 54,7- 215000 327750 385750 510250 1012500 lt9,5-
GIBRALTAR 11 250 
YOUGOSL AV 1 E 1FI502 30359 48068 71132 42720 67,9 222750 310250 585750 864250 541000 59,8 
GRE CE 26450 34845 41464 62353 59852 4,2 248750 328000 408500 584250 585500 0,1-
TURQUIE 2588 3996 10746 11429 15000 23,7- 29750 45500 112000 118500 168750 29,1-
U. R • S • S • 89 1750 
POLOGNE 21488 21488 26185 32069 137270 76,5- 192750 .192750 240000 311750 1219250 74,3-
TCHECOSLOVAQUI E 315 4500 
HONGRIE 323 323 203 59,1 2750 2750 5250 47,5-
' 
1 1 1 1 
' 
Il "1 1 1 1 1 
255 
DEUTSCHLAND (8 R.) 
GERMAN lA (R F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione " 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 r 
ROUMANIE 1.357 8780 9791 11017 12006 a, 1- 17150 90750 104750 123000 178500 31,0-
BULGARif 9450 17010 24895 28240 34062 17,0- 345750 650500 947000 1013250 1070000 0,3 
ALBANIE 2134 284 1960 85,4- 2750 2750 19250 85,6-
TERR !.ESPAGNOLS 4558 4620 6340 7935 20903 61,9- 40750 41250 56750 11250 191000 62,6-
MAROC 3615 4185 49132 5247 9257 43o2- 32500 37500 44500 47000 86250 45,4-
ALGER lE 4725 83q4 15177 54324 4075 43250 76500 145750 466500 36500 
TUNISIE 9848 9895 13400 13400 38436 65,0- 88750 89500 117150 111750 353750 66,6-
LIBYE 395 395 395 149B 4392 65,8- 3500 3500 3500 13000 41500 68,6-
EGYPTE 2273 2213 2418 2433 1310 85,7 20000 20000 21500 21750 16750 29,9 
SOUDAN 3903 4171 4171 6962 3091 125o2 35750 38250 38250 65000 29500 120,3 
MALI 7 1 1 7 18 61,0- 250 250 250 250 500 49,9-
HAUTE - VOLTA 198 198 193 2r6 1500 1500 1750 14,2-
NIGER q1 91 91 607 84,9- 750 750 750 5750 B6,9-
TCHAO 426 426 3750 3150 
SENE GAl 611 158B 1635 21H 2024 6,4 5500 14000 lft250 1B750 19000 1,2-
GUINEE PORTUG. 65 65 65 132 50,7- 750 750 750 1500 49,9-
GUINEE 12 500 
SIERRA- LEONE 50 50 50 50 H1 88,7- 750 750 750. 750 4750 B4,1-
L 18ER lA 241 596 1107 7B4 41o2 3150 9500 14000 8750 60,0 
COTE D IVOIRE 743 2ooq 3162 6289 2747 12Br9 6250 17250 26250 54250 25250 114,9 
GHANA qq 196 314 314 748 57,9- 1250 2750 5000 5000 11750 57,lt-
DAHOMEY 299 299 360 1B 2250 2250 2750 250 
NIGERIA,FEO. 16B2 27B1 B589 13910 9194 51,3 15500 26500 89250 144750 B8750 63,1 
CAMEROUN 75 3H 922 922 1508 313,8- 750 2750 7750 7150 14000 44,6-
CENTRE AFR IC. 11 500 
GABON 159 271 277 326' zoo 63,0 1250 2250 2250 2750 2000 37,5 
CONGO BRAZZAVIL BO 312 50B 240 1llo7 750 2500 4250 2250 88,9 
CONGO R.D. 647 647 740 740 1486 50o1- 5500 5500 6'100 6500 14250 54,3-
RWANDA 125 200 zoo 200 1250 2250 2250 2250 
BURUNDI 32 32 750 750 
ANGOLA 10B9 1214 1675 1B49 3042 39,1- 12500 13750 1BOOO 19250 29750 35,2-
ETHIOPtE 1901 1 17500 250 
SOMALIE 81 1500 
KENYA 3693 5269 &413 6679 8003 16,5- 25250 36500 44750 472'10 '16500 1&,3-
OUGANDA 451 4000 
TANZANIE 8& 1B6 1B6 186 497 62,5- 750 1500 1500 1500 4500 66,6-
ILES MAURICE ••• 348 3250 
MOZAMBIQUE 182 626 43B4 4613 37B9 21r7 2000 6500 lt3250 45000 3B250 17,6 
MADAGASCAR B61 B91 1267 1&51 1B19 9,1- 7150 8000 11000 14500 17000 11t,6-
REUNION 839 7250 
REUNIONoCOMORES 533 4500 
REP .AFR IC. SUD 8 47 52 226 545 58,4- 250 1250 1500 5750 10750 lt6,4-
ETATS - UNIS 483347 CJ25067 1505532 1988530 1955095 1r7 4263250 8160500 13168250 17443250 17754750 1,7-
CM ADA 16820 65278 107178 140815 232403 39,3- 154250 584000 954750 1263750 2121500 lt0,3-
MEXIQUE 6 6 6 250 250 250 
GUATEMALA 1803 35CJ9 3599 51't8 959 436,B 17000 33250 33250 48250 10000 382,5 
HONDURAS 1004 1714 1114 1714 2906 40,9- 11500 11750 17750 17750 28500 37,6-
SALVADOR 150 150 150 793 11107 92,8- 1500 1500 1500 6750 115750 9lt,1-
NICARAGUA 392 392 392 559 1712 67,3- 4500 4500 4500 7000 16750 58,1-
COSTA - RICA 3565 6170 6806 8693 14001 37,8- 32750 55500 61000 7BOOO 130500 40,1-
PANAMA 176 462 3390 86,3- 1500 4250 32250 86,7-
REP.DOMINICAINE 1305 2132 2132 3706 3002 23,5 12000 19250 19250 32500 21250 19,3 
JAMAIQUE 1722 1722 1722 1722 2461 29,9- 18000 18000 18000 18000 24250 25,7-
TRINIDADo TOBAGO B64 864 864 8&4 131 559,5 9500 CJ500 9500 9500 1250 660,0 
ANTILLES NEERL. 2lt7 3000 
CURA CAO 3CJ9 399 399 4750 4750 4750 
COLOMB lE 463 3476 4949 5118 3306 54 oB 5000 34500 50250 52000 36250 4),4 
VENEZUELA 398 609 6B57 7B92 5315 4B,5 4000 6250 72250 84000 60500 38,8 
GUYANE BR IT A. 774 6750 
SURINAM 175 175 115 175 59 196,6 1500 1500 1500 1500 500 200,0 
EQUATEUR 1444 1896 2038 2924 10555 72,2- 14750 19500 21000 28500 105750 73,0-
PEROU 322 734 1065 1129 1908 40,7- 3500 8250 11250 12000 28000 57,1-
BRES tl 4406 10881 12087 13566 20723 34o4- 67000 \56750 171750 217000 299250 27,4-
CHILI 656 887 1181 1820 1408 29o3 11250 14750 18750 25750 16500 56,1 
BOLIVIE 187 228 267 2&7 5054 94,6- 1750 4250 4750 4750 53250 •n,o-
PARAGUAY 210 210 218 250 3B1 34,3- 2500 2500 2750 3250 4500 27,7-
URUGUAY 214 2000 
ARGENTINE 7925 12011 19248 21139 14430 46o5 'l6750 151250 238000 263000 22CJOOO 14,8 
CHYPRE 329 32CJ 329 868 23B5 63,5- 3250 3250 3250 8000 21500 62,7-
LIBAN 123 1015 B7,8- 1250 9000 B6,0-
SYRIE 135 735 2125 2334 7750 7750 20500 22250 
IRAK 699 699 699 133 2509 70,7- 7000 7000 7000 7750 23250 66,6-
IRAN 167BO 23560 28341 36967 B8209 58,o- 150750 209000 246250 3057'>0 834000 63,2-
AFGHANISTAN 53 135 606 333 sz,o 500 2000 8000 3500 128,6 
tSRAa 127B 5666 13735 17114 3522 385,9 12000 51500 125000 155250 35500 337,3 
JORDANIE 13B 535 5B5 704 16,B- 3000 &000 6750 7000 3,5-
ARABIE SEOUOITE 205 217 234 2236 2312 5,6- 4000 4250 4500 23750 23250 2t2 
KOWEIT ll 13 13 13 2975 99,5- 250 250 250 250 29000 99,0-
MASCATE OMAN 14 661 661 661 396 66,9 500 7000 7000 7000 3500 100,0 
FED.ARASIE SUD 33/t 3750 
PAKISTAN 31 708 864 944 2795 66o1- 1250 8000 10000 11000 32250 6'hB-
UNION INDIENNE 2332 3477 3821 B190 3002 172o8 29000 42750 49250 99500 57000 74,6 
CEYLAN, MAl 0 IVES 170 170 170 66CJ 436 53,4 1000 1000 1000 5000 4000 25,0 
NEP AL, BfloUT AN B 8 8 B 250 250 250 250 
UNION BIRMANE 130 1000 
THAllANOE 914 1002 10b0 1457 16B6 13,5- 8750 9500 10000 13150 16750 17,8-
CAMBODGE 1255 12000 
INDONESIE 5550 8321 16633 18575 3190B 41o7- 53500 79750 157500 177250 342250 lt8o1-
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
256 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (B R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~967 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' 
T 1 1 _,-
MAlAYS lA 2108 3496 4639 4840 18500 30000 40000 41750 
MALAYS lA 7876 73000 
SINGAPOUR 1413 2430 3048 4137 11750 19750 24250 33000 
PHILIPPI~ES 438 739 938 938 545 72,1 5250 10500 14000 14000 8000 75,0 
CHINE R .Po 439 439 43Q 2060 78,6- 2250 2250 2250 23250 90,2-
COREE OU SUD 9 4380 99,7- 500 44250 98,8-
JAPON 4199 ,497 15111 21839 33425 34,6- 65000 112500 251750 358250 393750 8,9-. 
FORMOSE 896 8250 
HONG - KONG 149 1055 85,8- 1250 11000 88,5-
AUSTRALIE 400 400 627 36,1- 10500 10500 6000 75,0 
NOUVELLE-ZELAND 211 211 223 524 1518 65,4- 2750 2750 3000 7250 18000 59,6-
NOUVo CALEDONIF 98 148 12/o 750 1250 6250 
OCEANIE FRANC. 111 1250 
POL YNES lE FRANC 19 19 19 19 250 250 250 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 910045 1671265 2595 551 3't93546 3730342 6,3- 8905500 16382000 25264500 33950000 37216750 8,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 1359392 2483613 3856390 5283717 5254451 0,6 13964500 25517750 39378000 54051000 55446500 2,1t-
• • 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUDo 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANOSTAAlo 
UEBL 1 ~LEU 19460 34313 52019 66555 59332 12t2 317000 52/oOOD 777000 983250 839500 17,1 
FRANCE 164811 305875 448458 608523 692963 12,1- 2136750 3942250 5724750 7787250 8822000 11,6-
ITAL J A 17718 36924 59646 98646 72882 35,4 21t2000 'H7750 828000 1246000 1035500 20,3 
NEDERLAND 192910 354897 585310 81t3914 790658 6,7 1978750 3642750 5999250 8615500 8426250 2,2 
*TOT AUX C(]IIIMUNAUTE 394899 732009 1145433 1617638 1615835 0,1 4674500 8626750 13329000 18632000 19123250 2,5-
ROYAUME 
- UNI 554 554 554 56 38ft 1859 13500 13500 13750 505750 29750 
ISLANDE 52 500 
IRLANDE 9 229 874 3092 3678 15,8- 500 13500 19750 46750 34250 36,5 
NORVEGE 8983 13487 20687 25582 27533 7,0- 97750 149750 229750 288500 314750 8,2-
SUEDE 26397 42082 51143 59914 40384 'tll ,1 264500 420500 515000 608000 4'>3500 37,1 
FINLANDE 15255 43831 52685 63857 61058 4,6 152500 '>22500 513000 620000 667500 1,0-
DANEMARK 33309 70720 91807 125471 116014 8,2 346500 735250 963500 1318500 1196000 10,2 
SUISSE 52619 101633 188872 277555 226184 22,7 541250 1038750 1876750 2756500 2269750 21oft 
AUTRICHE l81t0 31t34 5243 7790 1511 't15o6 18750 38250 51t000 80000 37500 113,3 
PORTUGAL 11tlt8 lt501 6112 6863 19911 65,4- 16750 51000 69000 80250 200750 59,9-
ESPAGNE 381t5 6006 7106 8990 31401 11,3- 4!1500 70500 82750 102250 34 7500 70,5-
MAL TE 29 29 29 29 29 250 250 250 250 250 
YOUGOSL AV 1 F 1032 1032 1139 1145 16018 92,8- 19500 19500 21750 27150 230750 87,9-
GRE CE 38329 't3262 58814 69645 1488{)5 '53,1- 353500 403750 554500 663750 11t20500 53,2-
TURQUIE 1541 4492 4505 4527 22620 79,9- 17500 41750 48000 49250 262250 81,1-
POLOGNE 790 13000 
TCHECOSLOVAQUI E 21 175 87,9- 2250 17500 87,1-
HONGRIE 1 1 250 250 
ROUI'! AN 1 E 2001 3016 4065 4073 5006 18,5- 52750 78500 99250 99500 70500 41,1 
BULGARIE 450 12278 20105 20194 0,4- 5750 211000 291500 309500 5,7-
TERRI.ESPAGNOLS 123 123 123 191 1282 85,0- 1500 1500 1500 2000 14500 86,1-
MAROC 1294 2344 3229 3()78 806 356,3 15750 26500 39250 44500 9750 356,4 
ALGER lE 706 1606 15561 28015 13949 100,8 7750 18500 155000 271250 177000 53,2 
TUNISIE 1998 199il 1998 1998 1326 50,7 29750 29750 29750 29750 19000 56,6 
liBYE 97 898 89,1- 750 8250 90,8-
EGYPTE 4990 4990 4990 4996 102 44250 41t250 44250 lt4500 3750 
SOUDAN 58 750 
SENEGAL 11 250 
COTE D IVOIRE 150 150 504 257 96tl 2750 2750 9000 4750 89,5 
GHANA 51 1000 
NIGERIA,FED· 1493 1593 12215 12978 3666 254,0 14250 15250 125750 133250 36750 262,6 
CAMEROUN 1003 1603 2572 4254 1357 213o5 18500 27250 42750 61750 23750 185,3 
GABON 250 4250 
CONGO 8RAlZAVIL 200 7051 7234 7434 1455 410,9 3750 61500 64750 68500 26000 163,5 
CONGO R.o. 3014 5091 124 25250 52000 1000 
ANGOLA 50 2184 3184 3184 596 43'tt2 500 28000 40000 40000 7750 416tl 
KENYA 270 466 763 763 1644 53,5- 3000 5000 7750 7750 17250 55,0-
OUGANDA 45 lt64 564 564 500 5500 6750 6750 
TANZANIE 97 700 700 1302 698 86,5 1250 7500 7500 14000 7750 80,6 
MOZAMBIQUE 50 50 98 98 625 84,2- 500 500 1000 1000 7250 86,1-
REP.AFRIC. SUD 39 39 296 86,7- 1750 1750 7500 76,6-
ETATS - UNIS 98'74 37843 58100 71665 68837 4,1 123000 458750 719500 875750 824750 6,2 
CANADA 41t8 9594 11069 11739 17384 32,4- 4500 90500 105750 113000 191t000 41,7-
MEXIQUE 136 1225 1379 94 17250 79500 126250 3000 
GUATEMALA 49 913 958 'tr6- 500 11500 13750 16,3-
HONDURAS 71 11 1011 1011 48 1000 1000 11750 11750 750 
SALVADOR 600 600 600 5518 1479 273,1 6750 6750 6750 63000 20000 215,0 
NICARAGUA 2357 281S 2815 4529 4426 2,3 37750 45250 45250 69750 74500 6,3-
PANAMA 32 500 
REP.DOMINICAINE 49 49 49 500 500 500 
COlOMBIE 2512 5S83 7545 14644 11252 30o1 31000 73500 104250 187000 153500 21,8 
VENEZUELA 6555 9088 12022 13397 7535 77r8 69500 94500 123750 138500 85500 62,0 
EQUATEUR 487 359 35,7 6500 5250 23,8 
PEROU 102 8376 12801 12801 68306 81,2- 2750 100SOO 151750 151750 785150 ao,6-
BRES Il 3220 'Hl9 17392 22388 7847 185,3 78750 .124750 447250 560750 177250 216,4 
CHILI 599 599 599 599 187 220;3 15250 15250 15250 15250 2750 451t,5 
PARAGUAY 499 499 499 709 1176 39,6- 6250 6250 6250 8500 12500 31,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
257 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMAN lA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 l 1 1 1 1 f 
ARGENTINE 132 230 281 574 2390 75,8- 3500 6500 7750 16500 56500 70,7-
CHYPRE 73 73 73 73 3647 <J7,9- 750 750 750 750 31750 97,5-
LIBAN 597 1085 1332 2025 2119 4,3- 6000 11000 13500 20250 21500 5,7-
SYRIE 8697 96250 
IRAK 76 1000 
IRAN 464 1975 2176 3925 11297 65,2- 4750 25750 36250 49250 246250 79,9-
AFGHANISTAN 32 32 500 500 
ISRAEL 389 989 1227 1870 2118 11,6- 5500 13750 17500 26000 24250 7,2 
JORDANIE 23 23 23 23 98 76,4- 250 250 250 250 1000 74,9-
ARABIE SEOUO!TE 65 1500 
KOWEIT 5 5 5 250 250 250 
FED. ARAB 1 E SUD 200 2250 
PAKISTAN 1071 1071 2068 29667 92,9- 12000 12000 22500 341500 93,3-
UNION INDIENNE 1175 1204 3839 4321 1578 173,8 14750 15250 50000 58500 17500 234,3 
CEYL ANo HAL DIVES 182 2250 
THAILANOE 217 217 217 217 2819 92,2- 2250 2250 2250 2250 33250 93,1-
INDONES lE 18 18 2037 2037 7213 71,7- 250 250 19750 19750 75500 73,8-
HALAYS lA 2005 18750 
PHILIPPINES 264 410 553 553 1310 57,7- 2750 4250 5750 5750 15750 63,4-
CHINE R.P. 2777 14176 24540 37581 27681 35,8 33250 180 750 302750 460000 310500 48t1 
JAPON 54 54 55 2250 2250 2500 
HONG - KONG 298 298 551 552 352 56,8 3750 3750 7000 7500 4500 66,7 
AUSTRALIE 250 
NOUV ELL E-ZEL AND 688 9750 
*TOTAUX PAYS TIERS 232774 466890 726815 1028170 1065950 3,4- 2539500 5098500 8164500 11381750 11895750 4r2-
*TOTAUX DU PRODUIT 627673 1198899 1872248 2646408 2681785 1, 2- 7214000 13725250 21493500 30013750 31019000 3,2-
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHT PIATTI. UNTVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 18134 37011 50598 73239 61843 18,4 199750 402500 553000 819250 687000 19,3 
FRANCE 10259<J 186105 292291 381461 387369 1o4- 1152250 2084500 3275750 4286250 4253500 0,8 
ITAL lA 9271 16245 24519 33367 51593 35,2- 111250 200000 303750 427250 655250 34,7-
NEDERLAND 20934 67640 1115<J6 159860 68246 134,2 236250 778750 1284750 1813750 793250 128t6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 150938 307001 479004 647<J27 56<J051 13,9 1699500 3't65750 5417250 1346500 6389000 15 ,o 
ISLANDE 212 3750 
IRLANDE 527 931 931 931 425 ll<J, 1 5250 8500 8500 8500 4500 88,9 
NORVEGE 7913 15178 20318 281112 43302 33,4- 75750 139500 189250 280750 445250 36,9-
SUEDE 21924 31596 58172 85493 66430 28,7 266250 464750 708250 1017000 73<J500 37,5 
FINLANDE 1124 1611 2652 3970 5786 31,3- 12500 19750 33000 48750 6'H50 30,0-
DANEMARK 14702 34269 50059 66623 91470 27,1- 131500 303000 437250 584000 898500 34,9-
SUISSE 26217 40833 63712 96752 91786 1,0- 275250 430250 668750 1021000 1036250 loft-
AUTRICHE 67 237 lt72 835 1768 52,7- 1000 3500 6750 12250 24500 49,9-
PORTUGAL 3450 5430 9265 11618 14212 18,2- 36500 58500 98500 120500 152000 20,6-
ESPAGNE 6265 10785 14411 21520 24480 12,0- 76750 130000 175500 276500 303500 8,8-
YOUGOSLAVIE 8571 21430 40945 4587<J 18143 152 ,<J 99000 233750 437250 486750 227000 114,4 
GRECE 3531 4660 8363 9753 4672 108,8 34500 48750 89000 101500 57000 711,1 
TURQUIE 438 438 1180 1231 2740 55,0- 5000 5000 11750 12250 37500 67,2-
TCHECOSLOV AQlll E 862 862 862 862 5842 85,2- 10500 10500 10500 10500 72750 85,5-
ROUHAN lE 887 887 6340 85,9- 15000 15000 89500 83,2-
SUL GAR lE 345 9367 96,2- 2750 99000 97,1-
TERRI.ESPAGNOLS 835 9250 
MAROC 474 655 1626 699 132,6 4000 6250 15750 7500 no,o 
ALGER lE 187 838 2750 10250 
TUNISIE 408 258 sa, 1 3750 2500 50,0 
LIBYE 8 250 
EGYPTE 98 98 98 98 34 188t2 1000 1000 1000 1000 500 100,0 
LIBERIA 38 38 38 38 50 23,9- 500 500 500 500 750 33,2-
COTE D IVOIRE 8<J 89 750 750 
GHANA 147 2000 
NIGER lAo FED. 314 2750 
CAMEROUN 77 1000 
CONGO BRAZZI\VIL 100 100 1500 1500 
CONGO R .o. 185 18 5 291 314 1095 11,2- 1750 1750 27'>0 3000 9750 69,1-
ANGOLA 2<J 138 171 251 83 202,4 250 1250 1750 2500 1000 150,0 
KENYA <J74 8250 
MOZAMBIQUE 56 500 
ZAMBIE 1106 2029 2029 3832 3512 9,1 13500 23750 23150 44250 39750 llt3 
ETATS - liN IS 63159 161058. 217184 278399 154516 80,2 5 78000 1457750 1935500 2473500 1458250 69,6 
CANADA 3657 77<J9 12892 14265 25065 43,0- 33500 70750 125750 141750 241500 4lo2-
GUATEMALA 847 989 1300 1947 920 111,6 1750 8750 11500 17500 8000 118,8 
HONDURAS 1213 1213 100 11250 11250 1000 
SALVADOR 50 120 120 500 1000 1000 
COSTA- RICA 294 2<J4 2250 2250 
PANAMA 485 485 485 485 51 851,0 3750 3750 3750 3750 500 650,0 
REP.OOHINICAINE 380 482 3500 4500 
TRIN I DAO., TOBAGO 30 250 
COlOMB lE 108 2963 96,3- 1250 34250 96,3-
VENEZUELA 638 ll<JZ 2781 3144 11r 5- 5250 11000 26250 34000 22.7-
GUYANE BRIU. 247 247 247 251 1,5- 2500 2500 2500 2250 llt1 
SURIN AH 84 115 115 115 750 1000 1000 1000 
EQUATEUR 49 49 49 750 750 750 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
%7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
PEROU 29 128 487 152 220,4 250 1250 7250 1750 314o3 
BRES Il .!066 2066 2066 7103 70,8- 26750 26750 26750 90250 70,3-
ARGENTINE 4601 9311 11854 13248 19940 Ho5• 61500 121500 157250 173 500 2560:l0 32o1-
CHYPRE 234 234 340 379 278 36,3 2000 2000 3250 3500 3250 1o1 
LIBAN 128 624 244 155,7 2750 5500 2000 175,0 
IRAK 225 225 362 37,8- 1500 1500 2500 39,9-
IRAN 6087 11345 17895 24673 25547 3,3- 51000 94750 156250 214750 265250 18,9-
ISRAEL 143 323 55,6- 2250 4500 49,9-
JOROANIE 55 55 55 206 302 31,7- 500 500 500 2000 3000 33.2-
KOWEIT 5 500 
PAK !STAN 115 115 4190 97,2- 2000 2000 40500 95 ,o-
UNION INDIENNE 381 3455 88,9- 500 500 5500 41500 86,7-
UNION BIRMANE 208 624 66,6- 1750 5250 66,6-
THAILANOE 750 750 927 952 4830 ao,2- 5750 5750 7250 7500 41500 81,8-
MALAYS 1 A 1039 1435 1535 1535 8000 11000 11750 11750 
MALAYSIA 937 7750 
SINGAPOUR 1994 1994 1994 2094 15500 15500 15'500 16250 
PHILIPPINES 488 4332 ')061 6191 2811 120o2 4750 35000 40750 49750 24000 107,3 
CHINE R.P. 1879 3945 15040 5562 170,4 23500 52000 204000 13000 179,5 
COREE nu SUD 276 3250 
NOUV • CAL EDON 1 E 512 512 582 4250 4150 4750 
*TOTAUX PAYS TIERS 180587 382594 558398 753035 664822 13,3 1819500 3780250 5523500 7512000 6988500 7,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 331525 6R9595 1037402 1400962 1233'173 13,5 3519000 7246000 10940750 14858500 13317500 11 o1 
• • 
TR ANSFORMATORE N- UND DYNAHOBLECHE. 
TOLES "'AGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
UEBL 1 BLEU 11682 15695 18256 29561 15587 89,7 381250 493000 576500 903750 600500 50o5 
FRANCE 33367 65908 85435 114040 107697 5,9 869500 1691750 2162750 2903750 2926750 0,7-
ITAl lA 17995 26559 34063 46447 72899 36,2- 285250 411500 522000 738750 1334000 44,5-
NEDERL AND 6839 11788 32512 43325 42219 2,6 211750 551500 1049000 1360250 1281250 6,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 69883 12 5950 170266 233313 238402 2,o- 1747750 3153750 4310250 5906500 6142500 3,8-
ROYAUME - UNI 105 105 68 54,4 1750 1750 2500 29,9-
NORVEGE 2101 3405 4663 4923 8807 44,0- 54750 90000 133500 143000 228750 37,4-
SUEDE 109 12497 19886 21102 6522 223,6 2750 208000 330500 351250 116500 201,5 
FINLANDE 2203 5537 13863 20026 7595 163,7 62500 115500 275500 423500 241500 75,4 
DANEMARK 921 2740 5430 9029 2465 266,3 27500 91500 147750 230000 64000 259,4 
SUISSE 18165 31402 45161 58728 5 8510 0,4 345250 664500 1009000 1213000 1286750 loO-
AUTRICHE 2902 5419 8961 13141 21066 34,7- 74500 132500 220250 313750 576250 35,1-
PORTUGAL 858 2740 5416 7141 2199 224o7 18250 73500 158000 199750 46250 331,9 
ESPAGNE 7358 19969 25864 31244 13211 135,4 240250 699000 900250 1098000 341250 22lo8 
YOUGOSLAVIE 5653 7504 10875 12266 29473 58,3- 150500 200000 320500 380750 761250 49,9-
GRECE 1150 1422 3737 4945 5623 12,0- 20750 26500 71500 95750 131250 27,0-
TURQUIE 2182 2182 2182 4049 3288 23ol 52000 52000 52000 98750 181500 45,5-
Uo R. S • S • 19122 345750 
POLOGNE 6615 163750 
TCHECOSLOVAQUIE 1189 574/o 14276 16103 1 7'i88 11,4- 76000 242750 567000 604250 545500 lOoS 
HONGRIE 3820 81000 
ROUMAN lE 20827 27406 32163 42465 28307 50o0 788750 957250 1061750 1302250 822500 58o3 
SUL GAR lE 10553 181000 
AlBANIE 490 490 490 'o90 392 25,0 13000 13000 13000 13000 9250 40~5 
EGYPTE 489 489 1199 2414 10'57 128o4 37500 37500 52750 75750 97250 22.0-
ANGOLA 83 1750 
REP.AFRIC. SUO 20 132 899 997 14 1250 7750 23250 31000 750 
ETATS - UNIS 1440 1666 4049 27750 32250 89250 
CANADA 200 200 8750 8750 
MEXIQUE 115 2R5 285 1809 84,2- 3750 7500 7500 45750 83,5-
COLO"'BIE 1249 1979 2525 3113 2349 32,5 37000 64250 81250 99250 71750 38o3 
VENEZUELA 387 630 7150 12750 
PERDU 400 410 420 420 940 55,2- 9250 9500 10000 10000 23500 57,4-
BR ES Il 1704 2602 292 791o1 722'50 100500 7750 
CHILI 727 34000 
URUGUAY 654 791 1998 2686 999 168,9 16250 19500 41500 53000 26000 101 ,a 
ARGENTINE 4418 10451 15497 2101'5 28590 26,4- 87250 189750 2'17000 393000 495750 20,6-
IRAN 934 1261 1643 1643 244 513,4 33250 58250 R7750 87750 4750 
ISRAEL t5o 553 B19 950 1579 39,7- 3000 10000 15500 16750 20250 17 ,z-
MASCATE OMAN 15 15 15 250 250 250 
PAKISTAN 20 8530 99,7- 1000 270250 99,5-
UNION INDIENNE 5136 6710 7386 11249 39995 71 ,A- 197 250 238750 258000 410750 806750 49,0-
INOONES lE 20 20 20 20 500 500 500 500 
MALAYSIA 59 1500 
PHILIPPINES 199 199 406 406 1349 69,8- 4500 4500 8500 8500 32000 73o3-
CHINE R.P. 2'l206 57541 98'350 112712 137603 18o o- 559500 1135750 22 72500 2579250 3059750 15,6-
COREE OU SUD 12 12 12 500 500 500 
FORMOSE 200 700 1200 8500 24000 37250 
AUSTRALIE 103 3000 
*TOTAUX PAYS TIERS 108983 210795 329763 413078 471523 12,3- 2'113250 5382750 8554000 10613750 11127250 4,5-
*TOT AUX OU PRO OU IT 178866 336745 500029 646'o51 70992'5 S,9- 4661000 8.536500 12864250 16520250 1726'H50 4;2-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 -1 
BLE CHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UNO "'EHR. 
TOLES NON REVETUF:S DE 3 HM. ET PLJS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 HM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 HM. EN ~EER. 
UEBL 1 BLEU 172063 314990 569199 837623 821556 2t0 2024750 3683500 6549750 9821250 10069750 2,4-
FRANCE 781199 1440806 2149886 3070315 3622688 15,2- 9308000 17042000 25420500 36517250 43908000 16,7-
ITALIA 281256 500453 672824 911897 791609 15.2 2953750 51765DO 6895500 9106500 8393500 8,5 
NEOERLANO 431585 830544 1212807 1677153 1235572 35,7 5426250 10043250 14540500 19963000 16343000 22,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1672103 3086793 4604716 6496988 6471425 0,4 19712750 35945250 53406250 75410000 78714250 4,1-
ROYAUME - UNI 875 17296 A'H>19 112421 9817 13250 256000 1042750 1443000 414250 248,3 
ISLANbE 71 11 146 1003 4905 79,5- 1000 1000 2000 10000 5125D 80,4-
IRLANDE 33970 41635 50598 55077 29285 88,1 331250 407500 494000 543500 276500 96,6 
NORVEGE 195491 354809 629880 874125 814356 7,3 2003500 3667750 6596000 9184750 8743500 5,0 
SUEDE 126310 214351 323656 460745 626400 21'>,4- U41250 2302000 35167'50 4995000 6913250 28,3-
FINLANDE 46682 85508 108528 128632 105392 22,1 516000 974250 1333000 1590500 1331000 19,5 
DANEMARK 119375 214500 338599 457668 445823 2,7 1150000 2050000 3242250 4490000 4592250 2,1-
SUISSE 241943 415568 639132 886809 818622 8,3 2485500 4355500 6664000 9392500 9306500 0,9 
AUTRICHE 7046 11801 19364 28549 15858 80,o 115000 250000 lt44250 618250 298500 107,1 
PORTUGAL 77945 146130 225081t 288090 249237 15,6 800250 1570750 2459750 3200750 2902750 10,3 
ESPAGNE lt8327 67329 78557 107822 202235 46,6- 698000 1041500 1261150 1703500 2757500 38,1-
YOUGOSLAVIE 107046 140204 217196 270936 106657 154,0 1208750 1577250 2360000 2964250 1377250 115,2 
GRECE 37125 51707 82223 117211 140187 16,3- 354250 4962'50 775500 1131t000 1470750 22,8-
TURQUIE 6357 23681 44220 62995 74422 15,3- 81750 250750 445000 628000 848250 25,9-
PO.. OGNE 1131 1739 2064 2482 13287 81,2- 14000 110250 119500 143000 361750 60,4-
TCHECOSLOVAQU 1 E 9 1214 1465 1412 39665 96,2- 500 lt4500 48250 lt8750 572250 91,4-
HONGRIE 26 202 361 511 324 57,7 2000 11750 21750 31500 27000 16,7 
ROUMANIE 6888 45159 47110 58733 89694 34,4- 103000 661250 694750 872500 1403250 31,7-
BULGAR lE 1993 2727 2727 10101 72,9- 27250 lt72-50 47250 llt7000 67,8-
ALBANIE 503 5000 
TERRI.ESPAGNOLS 5425 5'510 6361 9644 14357 32,7- 47000 47750 55750 82750 138000 39,9-
MAROC 8330 12226 25793 39852 30409 31,1 81000 113250 228000 366750 330500 u.o 
AL GER lE 13805 16972 46640 97882 35801 113,1t 133500 164000 lt92750 1031000 395000 161,0 
TUNISIE 3960 5087 1861t3 31795 l21t32 1,9- 40750 50500 166500 299750 347000 13,5-
LIBYE 871 57295 57482 60048 11651 41'5,4 8000 701250 703250 727000 1255.00 lt79,3 
EGYPTE H36 7755 7811 15281 2<19 90250 90500 93000 173250 6500 
SOUDAN 82 82 2 859 5358 5615 4,5- 500 500 31250 53750 55250 2,6-
MALI 66 1000 
NIGER 79 79 79 20 295,0 750 750 750 250 200,0 
SENE GAL 694 1350 1423 1585 1758 9,8- 6250 11750 12500 14000 16500 15,1-
GUINEE 9 9 9 250 250 250 
SIERRA - LEONE 413 413 114 262,3 4000 4000 1250 220,0 
L !BERIA l'tl 421 1795 2959 1738 70,3 3500 5250 18500 29000 20500 41,5 
COTE D IVOIRE 1834 4119 &489 7ll4 7322 2,8- 15250 31t000 53250 58500 71250 17,8-
GHANA 4203 4213 4213 4765 1989 139,6 lt4500 lt4750 lt4750 50750 33500 51,5 
DAHOMEY 96 750 
NIGER (A,FEO. 4449 71t20 10708 15447 27198 43, l- 34500 63150 96250 144500 288250 lt9,8-
CAMERCUN 386 1088 1586 3552 55,3- 3250 8750 13250 30750 56,8-
GABON 613 1409 1530 3617 1924 88,0 5500 11750 12750 31750 17750 78,9 
CONGO 8RAZZAVIL 763 913 1261 1453 4625 68,5- 6000 7000 9750 11750 47750 75,3-
CONGO R.D. 3251 6080 9457 10374 5014 106,9 39000 66500 95750 101t750 53000 97,6 
BURUNDI 446 446 7000 7000 
ANGOLA 1804 4667 6438 8670 28829 69,8- 19000 45250 65000 89500 321t750 72,4-
ETHIOPIE 80 80 130 l30 1398 90,6- 750 750 1250 1250 15000 91,6-
SOHAL lE 20 20 10 100,0 500 500 250 100,0 
KENYA 4005 6236 8918 10845 8038 34,9 35500 56000 79000 96250 80750 19,2 
OUGANDA lt26 426 769 411 87,1 5000 5000 8000 3750 113,3 
TANZANIE 95 529 1232 1232 121 70,9 750 6500 122'50 12250 8000 53,1 
ILES MAURICE ••• 250 250 250 250 1897 86,7- 2000 2000 2000 2000 17500 88,5-
MOZAMBIQUE 569 768 3956 8465 14976 43,4- 5750 7250 37750 82500 158250 47,8-
"'AOAGASCAR. 449 H9 1859 2304 2473 6,7- 3750 7500 17000 21000 22500 6,6-
REUNION 352 430 430 676 2750 3250 3250 5750 
REUNION, COMORES 647 6500 
REP.AFRIC. SUD 196 218 418 302 38,1t 3000 3500 5250 B750 39,9-
ETATS - UNIS 260888 665230 1120686 1438415 1123263 28,1 2405500 6162500 10376500 13460500 10983000 22,6 
CANADA 37702 99281 176732 224804 259234 13,2- 422500 1016500 1764000 2301500 3387750 32,0-
MEXIQUE 841 1137 1785 2233 3701 3q,6- 67250 94250 148750 1 B6250 212500 12o3-
GUATEMALA 1968 3410 4706 6571 4360 50,7 19250 31250 44250 62250 46500 33~9 
HONDURAS BRITAN 510 4500 
HONDURAS 1828 4349 5597 6336 3623 71t,9 15500 39250 50750 58250 35250 65,2 
SALVADOR 5 81 561 882 2016 4275 52,8- 4750 4750 8000 17250 46750 63,0-
NICARAGUA 1661 4405 5597 5597 17690 68,3- 18500 44500 55500 55500 171750 68,7-
COSTA - RICA 6539 9175 10900 10900 7180 51,8 61000 86750 102250 102250 13750 3B ,6 
PANAMA 126 126 792 3484 3499 0,3- 1500 1500 1750 37250 34250 8,8 
CUBA 3763 3763 12581 70,0- 30750 30750 132500 76,7-
t'AIT 1 275 275 275 386 28,7- 2000 2000 2000 3750 46,6-
REP.DOHIN !CAINE 836 3239 4535 8597 9423 8,7- 7000 28000 41250 77000 90250 11t,6-
JAMAIQUE 491 491 590 590 1790 66,9- lt750 4750 57 '50 5750 15750 63,4-
TR INI DAC, TOBAGO 223 223 223 223 375 40,4- 1750 1750 1750 1750 3500 49,9-
ARUBA 66 66 255 255 500 500 2250 2250 
ANTILLES NEERL. 2611t 25500 
CURA CAO ~22 222 3250 3250 
COLOMB TE" 13468 23822 29004 40904 38822 5,4 149750 251t750 310750 427500 463000 7,6-
VENEZUELA 29638 40050 91238 142709 87363 63,4 268250 36i500 912500 11t55250 908500 '60,2 
GUYANE BR IT A. 1747 4045 5383 5383 4688 14,8 18500 40750 52750 52750 42750 23,4 
SURINAM 2073 2752 3298 3298 2934 12,4 16500 22250 27500 27500 26750 2,9 
EQUATEUR 2240 3729 4223 5921 4276 38,5 22250 37250 41000 57500 41000 40,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF J 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 f 
PERDU 8052 19460 24358 32753 72638 54,8- 78500 185500 231250 313750 122000 56,5-
SR ES IL llO 1550 2068 4492 28580 84,2- 10750 38750 76000 129000 475000 72,8-
CHILI 25131 2625 2790 5382 1834 193,5 48750 54000 64250 92500 38000 143,4 
BOLIVIE 1489 2123 3360 4915 4969 1 ,o- 14250 24250 36750 56250 50000 12,5 
PARAGUAY 1870 2fl74 3022 3491 1024 240,9 20750 32250 33750 38250 11500 232,6 
URUGUAY 5 2~44 2544 2832 1197 136,& 500 26250 26250 :?8250 16250 73,8 
ARGENTINE 11107 28016 107111 162343 1254&6 29,4 150 250 315500 1288750 1995000 1786500 ll ,7 
CHYPRE 720 927 1499 1&39 1832 10,4- 57~0 8250 13250 14250 18250 21,8-
LIBAN 233 15&4 15&5 5016 768& 34,&- 1250 13000 13250 45750 88250 48,1-
SYRIE 426 5500 
IRAK 1050 1538 31,6- 9750 21000 53,5-
IRAN 255621 386566 403042 421328 400337 5,2 3892000 5841250 5998500 6178500 5865250 5,3 
AFGHAN IST A>.l 3!19 202 92,6 20250 2250 soo,o 
ISRAEL 104075 324580 516018 572651 19705 1060500 3574250 6040000 6670750 214000 
JORDANIE 105 130 130 224 4262 94,7- 1250 2500 2500 3500 38500 90,8-
ARABlE SEOUO ITE 2222 5055 5146 5150 4880 5,5 22250 52500 53750 54250 57750 6,0-
KOWEIT 1228 4417 5827 7221 10662 32,2- 10500 39000 56500 70000 127000 44,8-
KAT AR 47 191 1'H 191 250 1250 1250 1250 
MASCATE OMAN 814 967 12&4 1530 623 145,6 8500 9750 13250 16750 5750 191,3 
ARAB 1 E DU SUD 102 102 102 102 289 64,6- 1000 1000 1000 1000 2500 59,9-
PAKISTAN 2739 7033 74!13 7506 16746 55,1- 27150 77750 86250 81750 169500 48,1-
IJN ION INOI ENNE 35612 72724 104270 119841 119276 0,5 1254500 2216750 32~5750 3468500 3492250 0,6-
CEYLAN, MALO IVES 615 615 2313 2893 10344 71,9- 5500 5500 19250 23750 98000 75,7-
UNION BIRMANE 23 560 95,8- 500 4750 89,4-
THAILANDE 193 193 193 193 3018 93,5- 2750 2750 2750 2750 22500 87,7-
VIET-NAM SIJO 18383 11B83 18383 163250 163250 163250 
CAMBODGE 23 1158 1339 1339 666 101o1 250 12750 16750 16750 6500 157,7 
INDONESIE 6592 7024 12&64 18329 25387 27,7- 62500 &7500 123000 179000 2&0500 31,2-
MALA YS lA 1212 1231 1231 1889 24000 2&000 26000 31750 
MALAYSIA 37546 345250 
SINGAPOUR 6860 10958 11426 11439 79750 129000 135000 136750 
PHIL! PP INES 105 503 503 23111 97,8- 1000 4000 4000 222000 98,1-
CHINE R.P. 202788 564103 134841 828379 1947355 57,4- 186lt250 5254500 6982000 7864000 20900750 62,3-
COREE OU SUD 1759 16368 48365 74,3- 14500 106750 574750 81,3-
JAPON 1lt3 113 173 2175 40580 94,6- 3250 5000 5000 14000 187500 92,4-
FORMOSE 1611 170b 2162 2162 303ft 28,7- 20500 21750 26750 26750 35000 23,5-
HONG - KONG 689 4463 4463 7058 17343 59r2- 5000 22000 22000 3475{1 92250 62,2-
AUSTRAL lE 447 21750 
NOUVELLE-ZELAND 12 1500 
NOUV. CAL.EOONIE 212 8088 8295 8295 17'50 61750 64000 64000 
OCEANIE FRANC. 1014 9500 
*TOTAUX PAYS TIERS 2133164 4328638 6583127 8450063 8617994 1,9- 24088750 48196000 12815500 92963750 99225000 6,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 3805267 7415431 11188443 149lt7051 15089419 0,9- 4380l500 84141250 126221750 168373150 177939250 5,3-
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 ~~. 
UEBL 1 BLEU 238440 445245 759977 1105638 785205 ~oo,s 3550250 6601250 11491500 16549000 14533750 13,9 
FRANCE 291604 5047511 661853 899056 1097096 18,0- 4611750 8009750 10724000 14529750 17913500 18,8-
ITAl lA 250350 376941 540270 749534 1097001 31,6- 3670500 5923500 8952250 12975750 17812750 27,1-
NEOERLAND 131915 216313 355447 lt17002 482796 1o1- 2481250 4312250 7135750 9868250 10859750 9,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 912~09 1543317 2317547 3231230 3462098 6,6- 14313750 24846750 38303500 53922750 61119750 11,7-
ROYAUME - UNI 88975 154043 231979 330978 325046 1,8 15397'50 2517000 3811250 5532250 5308500 4o2 
ISLANDE 5 61 754 2566 70,5- 500 5750 llt500 48000 69,7-
IRLANDE 89663 102751 121890 137633 60452 127,7 891750 1019750 12lt2000 1432000 662750 ll6o1 
NORVEGE 10287 20836 31720 45184 361lt5 25,0 214750 4lt2500 7937~0 960000 857000 u,o 
SUEDE 63439 123110 203322 310241 113605 78,7 1013500 2110500 3lt59500 5143000 3238500 58,8 
FINLANDE 35776 61297 90982 142180 65005 118,7 471750 796750 1246750 1903500 979250 94,4 
DANEMARK 74484 143240 228767 384947 381292 0,5- 1072750 2086000 3404000 5810500 5251000 10,7 
SUISSE 29365 50394 72100 115888 87777 32,0 724500 1304750 1985250 2840000 2428750 16,9 
AUTF ICHE 3594 7912 12393 19692 26782 26,4- 186250 391250 648000 1101000 1101000 
PORTUGAL 21820 34294 58335 71288 38162 86,8 406750 612250 1009750 1263150 947500 33,4 
ESPAGNE 31610 41600 657'55 95725 171149 44,0- 655500 867250 1386500 2351250 3082250 23,6-
YOUGOSL AV 1 E 470~9 77696 131047 171'517 139853 22,7 577750 1030250 1881500 2555250 1962750 30,2 
GRECE 21519 28876 52437 63261 lt3832 44,3 2112500 387250 691750 845500 631500 33,9 
TURQUIE 2271 2913 3345 3742 4773 21o5- 116750 156000 175750 204500 228000 10,2-
U. R • S o S • 572o80 117593 12670'58 26281')7 2'567573 2rlt 5884000 75<!7000 13652750 29407000 26984250 .,,o 
POLOGNE 170211 322543 505429 659729 ltl1256 40,0 2299000 4451750 6911750 9060000 6491250 39,,6 
TC HEC OSLOVAQU 1 E 321662 599992 898198 1208325 1049619 15r1 4016500 7499500 11204750 1499lt250 13015000 15,2 
HONGRIE 215 1728 1848 1992 2099 s,o- 19000 105750 111250 120750 124500 2,9-
ROUMANIE 9841 15045 17824 18314 26200 30,0- 130750 218500 279750 301500 744250 59,4-
BULGARIE 391 512 22235 22317 6524 242t1 30000 38250 358500 363000 157000 131,2 
ALBANIE 19956 217250 
TERRI.ESPAGNOLS 721 871 1281 3492 6984 49,9- 8000 9750 16000 42750 75000 42,9-
MAROC 10347 10494 21955 27934 6539 327o2 130000 .131750 286000 368500 63000 48lt,9 
ALGER lE 512 512 2259 13224 1207 995,6 5000 5000 26000 161000 13750 
TUNISIE 13174 14175 17643 19,6• 156250 169000 205500 lla7-
LIBYE 3035 3035 3035 3731 1500 148,7 35000 35000 15000 42750 18500 131,1 
EGYPTE 4036 5154 7919 9530 811 ~0500 66500 102000 125750 21250 4•H,8 
SOUDAN 824 824 1204 2560 3490 26,b- 8250 8250 12500 29250 42750 31,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMA NIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
T r T r 1 1 1 1 
NIGER 130 1250 
TCHAO ';88 6750 
SEN EGAL 330 550 39,9- 3250 6000 45,7-
LIBERIA 116 116 169 293 1184 75,2- 1500 1500 2000 3250 13000 74,9-
COTE 0 IVOIRE 64 64 64 406 84,1- 750 750 750 5000 84,9-
GHANA 132 1188 3037 3037 3157 3,7- 1750 15000 44500 44500 42000 6,0 
TOGO 8 8 8 250 250 250 
NIGERIA,FED. 101 221 9019 15756 4291 267,2 1000 2250 127250 219750 51500 326,7 
CAMEROUN 808 868 808 1695 1050 61,4 13250 13250 13250 26250 19500 34,6 
CONGO R .o. 19 19 416 95,3- 1000 1000 5500 81,7-
ANGOLA 178 618 3688 3792 4358 12,9- 4750 17000 53750 55000 79250 30o5-
ETHIOPIE 159 159 181 468 3093 84,8- 1500 1500 2500 12500 20000 37,/t-
KENYA 1191 2445 5081 6659 3449 93,1 16500 33000 67000 87750 51500 70,4 
OUGANDA 55 55 55 32 71,9 500 500 500 1000 49,9-
TANZANIE 3 500 
MOZAMBIQUE 642 674 688 1310 688 90,4 7250 8500 8750 16250 8000 103.1 
MADAGASCAR 3 3 3 250 250 250 
ZAMB lE 2519 29250 
RHODES JE 370 370 552 32,9- 4250 4250 6500 34,5-
REP .AFR IC. SUD 1664 3347 6781 12587 7620 65,2 46000 71500 133250 232250 234250 o,a-
ETA'i"S - UNIS 1157130 2828618 5190536 7019245 2552039 175,0 118J6500 30178500 55972750 75940500 27516000 176o0 
CANADA 194 1879 5610 5789 2955 95,9 15750 101500 199250 245750 312250 21.2-
MEXIQUE 872 1516 7135 9433 7847 20,2 74250 142250 385250 560750 575250 2,4-
GUATEMALA 15440 16620 16620 16818 8162 106,1 194750 212000 212000 214000 106250 101o4 
HONDURAS 73 73 73 83 20 315,0 3500 3500 3500 3750 2000 87,5 
SALVADOR 1159 1359 1359 1681 2292 26,6- 23250 30750 30750 34750 28250 23,0 
NICARAGUA 451 451 1331 2027 906 123o 7 5250 5250 16250 24000 18500 29o7 
COSTA - RI CA 2478 3517 4927 5388 5177 4tl 40500 52750 74250 79750 92000 13,2-
PANAMA 89 89 2104 95,7- 1000 1000 25000 95,9-
HA ITJ 1139 1176 1877 1957 2934 33,2- 18000 18250 29760 31000 45000 31,0-
REP.DOMJNICAINE 266 266 266 671 294 128,2 2750 2750 2750 7250 3250 123o1 
AN TILL ES NEERL. 2 250 
COLOMBIE 2871 10428 20785 39754 13007 205,6 46250 177750 332750 582250 161250 261 tl 
VENEZUELA 43356 62286 78474 83808 82401 1,7 492000 696250 904500 978250 1015500 3,6-
GUYANE 8RITA. 49 49 500 500 
EQUATEUR 439 677 3641 81,3- 4750 8750 51750 83,0-
PERDU 1545 1859 2075 3035 5914 48,6- 27250 35750 62250 98750 93750 5,3 
BRES IL 151698 324180 523884 666180 '514923 29,4 2165250 4509500 7335750 9496250 7184500 22o0 
CH ILl 312 462 1108 1108 2023 45,1- 29750 43250 88500 88500 160750 44o9-
BOLIVIE 6318 6611 7546 Bll1 5967 35,9 69000 72750 84750 92000 79750 15o4 
PARAGUAY 675 675 675 909 320 184,1 8000 BOOO 8000 11250 6750 66,7 
URUGUAY 4891 6127 6568 7995 11101 343,9 57250 82000 88000 110000 49500 122,2 
ARGENTINE 41495 92852 161994 260609 158874 64,0 719750 1496750 2718750 4416000 3005250 46,9 
CHYPRE 67 67 477 85,9- 750 750 5000 84,9-
LIBAN 850 A 50 850 870 264 229,5 11500 11500 11500 13250 llt750 10o1-
SYRIE 10 108 108 108 419 74,1- 1500 7000 7000 7000 7250 3,4-
IRAK 190 3046 93,7- 2250 32750 93,0-
IRAN 2Hit8 37005 61775 99284 80804 22,9 312250 494750 837150 1360500 1051500 29,4 
AFGHANISTAN 100 503 8o,o- 1500 7000 78,5-
ISRAEL 1581 2746 5112 8129 2485 227,1 48250 101250 169250 236000 115250 104,8 
JORDANIE 39 39 821 95,2- 2750 2750 9750 11,1-
ARABIE SEOUDITE 1327 2130 2138 2138 1849 15,6 14250 22500 23150 23750 24750 4,0-
KOWEIT 2996 4230 4748 29250 45500 63500 
PAKISTAN 626 2144 4821 7 227 11314 36,0- 8250 29250 62500 97750 140500 30,3-
UNION INDIENNE 76967 153478 212928 251311 105263 138,7 1031250 2011500 2865750 3421000 1411750 132o4 
CEYLAN, MALDIVES 2829 2846 3171 5496 1520 261,6 30250 30750 47000 69750 18000 287,5 
UNION BIRMANE 2206 525 320,2 31500 33500 5,9-
THAl LANDE 165 165 246 2642 6213 57,4- 5000 5000 6250 82750 192750 57,0-
CAMBODGE 68 2000 
INOONES IE 1699 2987 8048 13350 27250 50,9- 22750 40750 104750 202250 345750 41,4-
MALAYSIA 10 10 10 1000 1000 1000 
MALAYSIA 405 5000 
PHIL JPP INES 94 94 129 126 2,4 3500 3500 4250 4250 
CHINE R.P • 1081 9314 9490 11447 136147 91,5- 25250 132750 163250 201000 1875500 89,2-
COREE DU SUD 336 336 5000 5000 
JAPON 22 96 96 20 380,0 5250 10250 10250 6750 51,9 
FORMOSE 232 8500 
HONG - KONG 31 548 1301 3867 66,3- 2250 5750 10500 60500 8~,6-
AUSTRALIE 146 206 313 324 453 28,4- 12750 18500 28250 28750 42750 32,7-
NOUV Ell E-l ELAND 8 8 8 8 93 91,3- 500 500 500 500 5500 90,8-
OCEANIE FRANC. 29 250 
POLYNESIE FRANC 38 38 38 38 500 500 500 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 3162696 6115111 10452015 15120570 9515178 58,9 38257000 748D1500 128311750 186977250 1.21870750 53,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 4075005 7658428 12769562 18351800 12977276 41,4 52570750 99648250 166615250 240900000 182990500 31,6 
• • 
jjEI SSBLECH UND SONSTIGE VEAZ. &LECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BA~OA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 4439 9148 12143 18724 27106 30,8- 91500 197750 266250 415250 575500 27,8-
FRANCE 5b682 111338 192899 238';90 228259 4,-5 1281250 2541250 4480500 5557500 5080750 9,4 
lTALIA 17207 33846 45609 60348 98765 38,8- 270250 523250 753500 986500 1520000 35,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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A ll Ht.AtYN E" (1t~.J 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
./;;67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
-1 
NEDERLANO 14484 58992 ll 7 883 16ll29 177845 9,3- 335250 1330500 2669500 3655250 3975750 8,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 92812 213324 368534 478H1 531975 9,9- 1978250 4592750 816 9750 10614500 11152000 ~.1-
ROYAU'4E - UNI 20 799 953 1065 181 lt88o4 750 8250 14000 18250 7750 135,5 
ISLANDE 449 449 898 898 10000 10000 20500 20500 
IRLANDE 2096 5178 11296 15511 9024 71,9 31500 82000 1 fn250 252750 160500 57,5 
NORVEGE 4410 4816 6658 8624 12805 32,6- 116000 126250 172500 224750 336000 33,0-
SUEDE 19801 38782 60439 74850 70787 5,7 442250 848000 1327250 1655500 1560000 6o1 
fiNLANDE 28 207 4435 6'119 519 1000 6500 95000 153250 13250 
DANEMARK 14997 36357 56028 79435 79171 0,3 334500 818500 1280750 1829750 1906000 3~9-
SUISSE 17057 38555 66065 93842 111526 15,8- 391750 873750 1526250 2200500 263&250 16,lt-
AUTRICHE 13601 33242 57470 69621 67684 z,q 314750 752500 1295000 1552000 1546250 0,4 
PORTUGAL 32110 41110 63121 107365 9361CJ 14,7 734750 933250 1449000 24542'50 2122500 15,6 
ESPAGNE 15156 43029 11&901 167615 304199 44,8- 351000 910250 2437000 3473250 6949000 49,9-
YOUGOSL AV 1 E 4459 19576 46665 65936 39914 65,2 103500 434000 1029250 1440750 895750 60,8 
GRECE 14081 34316 46674 77555 997&2 zz,z- 221000 51CJOOO 685000 1202 750 1567250 23,2-
TURQUIE 80 80 llO 3500 3500 3500 
TCHECOSLOVAQUI E 1884 14546 16814 20045 10391 92,9 51250 428250 489500 572500 281000 103,7 
HONGRIE 20127 25203 30544 31053 62081 49,9- 455500 '569750 695750 708000 1431250 50,4-
ROUMANIE 26671 !>1880 66128 69923 55793 25,3 730250 143CJ750 1836500 1946000 1580000 23,2 
BULGARIE 7138 15013 257500 535000 
ALBAN lE 2663 5755 5755 5555 3,b 70500 148250 148250 145500 1,9 
TER R 1 .ESPAGNOLS 441 9750 
MAROC 198 lt500 
EGYPTE 76 11850 99,3- 1250 268250 99,4-
SOUDAN 245 101 938 938 2693 65,1- 5500 18000 23500 23500 42250 44,3-
TCHAO 233 1750 
GHANA 169 4000 
CAMEROUN 1003 6500 
CONGO R.o. 131 131 344 344 119 189,1 1000 7000 18500 18500 5000 270,0 
ANGOLA 2072 49250 
MOZAMBIQUE 686 11000 
REUNION, COMORES 60 2000 
REP.AFRIC. SUD 6476 10315 10317 10317 399lt6 74,1- 120750 190500 190750 1907'50 765150 75,0-
ETATS - UNIS 1355 6645 26252 52170 344 23150 145000 460750 866000 7500 
GUATEMALA 45 45 45 45 1250 1250 1250 1250 
SALVADOR 100 200 zoo 300 283 6,0 2500 5000 5000 7500 7000 7,1 
NICARAGUA 83 2500 
COSTA -RICA 1672 2601 6773 7004 8B34 20,6- 41000 66000 174000 179500 208750 13,9-
CUBA 1ll62 11162 4872 129,1 257250 257250 121000 ll2t6 
HAIT! 142 363 918 521 76,2 3750 11750 27500 13750 100,0 
REP.OOMINICAINE 703 1756 12750 34750 
JAMAIQUE 7403 10148 10148 10148 113000 236500 236500 236500 
VENEZUELA 939 939 1192 2934 5001 41,2- 21250 21250 27250 70750 121150 tt1 ,s-
PERDU 1236 5351 10664 12667 13630 6,8- 22500 99500 196250 234750 246HO lt,S-
BRES IL 1500 1500 1500 10332 2505 312,'5 35500 35500 35500 249250 557j0 31t7t1 
CH IL 1 36 1750 
BOLIVIE 405 405 3381 87,9- 10750 10750 79750 86,4-
URUGUAY 228 228 228 335 107 213t1 5750 5750 57'50 8500 2250 217,8 
ARGENTINE 14968 18040 29445 38217 18633 105,1 349250 423000 689250 887500 388000 128t7 
LIBAN 312 3500 
SYRIE 161 5000 
IRAK 23 31 7'l 3179 3185 9567 66,6- 750 49000 49000 49250 146000 66,2-
IRAN 53533 94943 126146 186694 127lt30 46,5 912250 1483000 1917500 2769750 1965500 ·,:),9 
ISRAEL 38900 42568 70478 103201 51149 99,4 819500 914250 1531750 2248150 1121500 100,5 
JORDAN JE 1496 22000 
ARABIE SEOUDITE 80 3500 
KOWEIT 155 543 543 543 2500 10750 10750 10750 
FE OoARAB lE SUD 8283 129000 
PAKISTAN 594 1598 7162 17,b- 9000 15500 127750 87,8-
UNION INOIENN.E 27816 33482 31855 78720 45011 74,9 451750 539750 6102 50 1254500 776250 61,6 
NEP AL, BHOUTAN 2409 2409 2lt09 2409 35750 35750 35750 35750 
THAILANOE 98 492 492 1386 98 500 3000 3000 9500 500 
VI ET -NAM Ill ORO 4997 4997 4997 4997 4986 0,2 102000 102000 102000 102000 105250 3,0-
CAMBODGE 990 1523 1523 16000 24500 24500 
INIJUNES JE 10 10 141 92,8- 250 250 2500 119,9-
MALAYSIA 589 688 787 11000 11500 12000 
MALAYS tA 15501 271750 
SINGAPOUR 1533 2211> 41183 5132 21750 36250 82250 87000 
PHilIPPINES 996 996 996 996 5406 61,5- 6500 6500 6500 b500 31750 79,4-
CHINE R.P • 14995 20108 21H08 20108 48321 58,3- 306750 406250 401!>250 406250 1013000 59,8-
FORMOSE 492 984 1969 2954 8081 63,4- 2750 5750 11500 17500 46000 61,9-
HONG - KONG 18h 4152 4645 8179 5821 40,5 9000 22000 25000 46250 36750 25,9 
NOUVELL E-Z ELAND 1 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 311063 662488 1057456 1493651 1480282 0,9 1782500 13133250 22139250 30795000 31382750 1,8-
*TOT AUX OU PRO DU 1 T 463875 875812 1425990 19724lt2 2012257 1,9- 9760750 18326000 30309000 41409500 42534750 2,6-
• * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES RF.VETtJES ET TOLES PLAQLIEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 14261 28096 41964 62275 35005 77,9 291750 561750 824750 1250000 819750 52,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
263 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
FRANCE 52850 70715 95725 131364 134091 1,9- 1026750 1449750 1992250 2688500 2645750 1.6 
ITAL lA 71607 107329 172192 204045 194598 4,9 B41750 2336750 3663500 4274250 4169500 2o5 
NEOERLANO 36618 70471 117429 165374 120236 37,5 995000 1984750 3052500 4077000 2999000 35,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 175336 276611 421310 563058 483930 16,4 3661250 6333000 9533000 12289750 10634000 l5,6 
ROYAUME - UNI 9400 20440 24786 157231 32781 379,6 200500 416250 510250 2383000 605000 293,9 
ISLANDE 207 lt-500 
IRLANDE 3153 4618 lt-777 5376 43250 66750 7lt-500 86500 
NORVEGE 16103 313U 391!10 56837 56452 4o2 286750 538500 t>R6500 971500 1001000 z,q-
SUEDE 9286 21059 32459 38738 44049 12o0- 174750 362250 554750 682750 784000 12,8-
FINLANDE 8664 13758 17504 37168 32168 15,5 154500 245750 328250 645500 622500 3,7 
DANEMARK 19150 39817 50803 69699 63735 9,4 4012 50 761250 9116750 1279250 1231000 3,9 
SUISSE 50768 R0741 116399 161312 136668 18,0 1003000 1575500 2280250 3162 500 2649250 19,4 
AUTRICHE 21140 35202 57858 77470 56318 37,4 386750 648250 1059500 1421250 1106500 28,4 
PORTUGAL 2926 7207 9052 9990 12619 20,7- 59000 130750 168000 182750 237750 23,0-
ESPAGNE 6935 21195 49275 60039 19654.5 69,4- 140750 377250 799500 982750 2906000 66,1-
HALTE 202 3250 
YOUGOSL AV 1 E 1541 1777 2816 2847 52835 94,5- 60000 80500 103750 117000 921750 87,2-
GRECE 3 628 3110 79,7- 751) 13750 49500 72,1-
TURQUIE 2966 3347 3411 3461 12 54500 69250 1 03'>00 104250 2500 
u.R.s.s. 216 159 35,8 121250 3750 
POLOGNE 244 627 640 723 1720 57,9- 13750 59750 69000 88000 107000 11,7-
TCHECOSLOVAQUIE 10129 13693 17892 21277 93035 77,0- 178750 303750 465500 547750 1912000 71,3-
IQGRIE 41 41 62 62 1001t 93,7- 24500 24500 25250 25250 50000 49,4-
ROUHAH lE 6 6 6223 99,8- 500 500 149000 99,6-
BULGAR lE 141 171 202 266 106 150,9 47000 57250 58500 59750 49750 20,1 
TERR 1. ESPAGNOLS 1207 1401 1453 1581 2146 26,2- 18000 21500 22500 24500 32250 23,9-
MAROC 254 254 254 254 577 55,9- 4000 4000 4000 4000 11000 63,5-
ALGER IF 677 677 767 1052 10500 10500 12000 18250 
TUNIS IF. 151 151 279 298 702 57,5- 4250 4250 8750 9000 11250 19,9-
LIBYE 1112 19500 
EGYPTE 11 936 98,7- 3250 19250 83,0-
SOUDAN 196 196 196 196 372 47r2- 3500 3500 3500 3500 6750 48,1-
MALI 27 750 
GUINEE POR TUC. 112 10250 
LIBERIA 17 500 
GHANA 4 22 363 93,8- 250 750 6750 88,8-
CAKlMEY 67 1000 
NIGERIA,FEO. 278 278 278 4000 4000 4000 
GABON 187 2500 
CONGO R.D. 8 8 174 95,3- 1500 1500 8500 82,3-
RWANDA 250 250 250 250 4250 4250 4250 4250 
ANGOLA 725 959 1657 2209 2377 7,0- 11000 15500 26000 35500 37000 4,0-
KENYA 197 430 980 980 781 25t5 3000 7000 15250 15250 12750 19t6 
OUGANDA 94 2500 
TANZANIE 9 250 
MOZAMBIQUE 297 1294 1294 129ft 199 550,3 5250 21000 21000 21250 3000 608,3 
MADAGASCAR 55 55 55 2500 2500 2500 
MALAWI 141 141 141 141 2250 2250 2250 2250 
REP.AFRIC. SUO 2B6 558 1272 1283 1717 25,2- 52250 79250 150250 152000 217250 29,9-
ETATS - UNIS 458550 10R0333 1816420 2374132 1193285 99,0 6118750 14841250 24393250 31535500 16994000 85,6 
CANADA 926 1360 2150 3750 3796 1.1- 14500 20000 34500 61250 60500 1,2 
MEXIQUE 187 396 785 790 715 10,5 16000 35250 68750 69000 59250 16,5 
GUATEMALA '5 5 5 5 250 250 2'50 250 
HONDURAS 150 150 150 2750 2750 2750 
SALVADOR 88 8000 
NICARAGUA 170 170 1177 85,5- 2750 2750 18000 84,6-
COSTA- RICA 502 502 502 683 1747 60,8- 7750 7750 7750 11000 33250 66,8-
PANAMA 872 13250 
REP.OOM IN ICA INE 367 367 1089 66,2- 6'500 6500 18250 64,3-
COLOMBIE 258 258 258 433 4750 4750 4750 7500 
VENEZUELA 14 29 52 1008 1283 21,3- 2750 6250 9250 257'50 28500 9,6-
SURINAM 234 234 121 93,4 3750 37'50 1750 114,3 
EQUATEUR 5149 d274 8278 8278 6050 36,8 76500 122000 122500 122 500 84750 44,5 
PERDU 683 1498 1532 1536 1836 16,2- 13750 25750 26500 26750 27500 2,6-
BRES IL 43 43 250 261 281 7,0- 5250 5250 37000 39000 24250 60,8 
CHILI 557 757 916 1058 1772 lt-0,2- 16250 29000 35500 38750 68500 43,3-
BOLIVIE 77 3500 
PARAGUAY 50 51 1,9- 1250 750 66,7 
URUGUAY 5 5 5 5 298 98,2- 2750 2750 2750 2750 14250 80,6-
ARGENTINE 157 211 319 729 75 872,0 10250 13750 19000 27500 11000 150,0 
CHYPRE 816 816 816 956 422 126,5 14750 14750 14750 18500 67'50 l11tol 
LIBAN 2050 2875 3547 4375 443't 1,2- 42500 56250 67250 80750 64750 21to1 
SYRIE 650 650 650 650 10750 10750 10750 10750 
IRAK 1728 1728 1128 1728 670 157,9 35500 35500 35500 35500 11000 222,7 
IRAN 4881 8503 9035 15364 27434 43,9- 119250 176500 190750 291750 473500 38,3-
AFGHANISTAN 1000 497 101,2 15500 7750 100,0 
ISRAEL 175 3155 3275 3275 1170 179,9 5750 50750 53500 53500 24750 116,2 
JORDANIE 147 2250 
ARABIE SEOUDITE 53 1036 1819 1952 331 489,7 1000 34000 55000 58250 6000 870,B 
KOWEIT 6915 23220 25177 34569 32580 6,1 91250 333250 362250 '501250 476250 5 .z 
MASCATE OMAN 250 1467 82,9- 4500 21500 79,0-
PAKISTAN 1 49 .Z96 10 750 2250 4750 250 
UNION INDIENNE 9250 10990 11585 11593 3959 192,B 165500 199250 211750 212000 63250 235,2 
CEYLAN, MALDIVES 99 99 99 99 209 52,5- 1250 1'250 1250 1250 6250 79,9-
NEPAL, BHOUTAN 7 7 1 7 2~0 250 250 250 
THAl LANDE 50 50 71 11 2249 96,8- 1750 1750 3000 3000 36000 91,6-
vrn-NAM suo 207 207 207 207 4250 4250 4250 4250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
INOONES lE 1322 1324 3682 4257 2698 57,8 22250 22500 62250 72000 51250 40,5 
PHILIPPINES 112 2750 
CHINE R.P. 157175 175542 175542 175589 220983 20,5- 2009500 2274750 2274750 2293000 2<J77250 22,9-
COREE OU SUU 51 344 344 400 500 9250 9250 10250 
JAPON 13 14 4 250,0 6250 r,5oo 1250 420,0 
AUSTRAL Jf 571 513 578 578 8218 92,9- 8250 8500 10000 10000 141500 92,8-
'IOUVELLE-l .ï \~10 46 46 46 46 lb 58 97,1- 500 500 500 500 23750 cn,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 820050 1626635 2506b76 3367488 2325127 44,8 12171500 24248500 36706000 48870750 36645000 33,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 995386 1903246 2933986 3930546 2809057 39,9 15832750 30581500 46239000 6ll60500 lt7279000 29tlt 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTE~, UITGEZONOERO CUILS. 
UEBL 1 BLEU 478479 8841t98 1504156 2193615 11105634 21,5 6862250 121t63750 21038750 30743750 28125750 9,3 
FRANCE 14B3112 2685505 392651t7 5443349 6270163 1.3' 1- 20386250 36767250 53780500 74270250 85550250 13,1-
ITAl lA 665404 1098297 1549123 2104284 2379347 11,5- 887it750 15089250 2l'H8500 29755000 34920500 14,7-
NEOERL AlliO 841285 1616705 2532984 3527757 2917572 20,9 11664500 22643750 35731250 49353000 44618250 10,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3468280 6285005 9512810 13269005 13172716 0,1- 47181750 8696lt000 132469000 184122000 193274750 4,6-
ROYAUME 
- UNI 99824 193132 339996 658184 369752 78,0 1167150 3211000 5393150 9884000 6367750 55o2 
ISLANDE 520 525 1105 2655 1942 66,5- 11000 11500 28250 45000 108000 58,2-
IRLANDE 129418 155142 190)66 211620 102864 111,6 1303500 1598000 2022000 2370000 1138500 108.2 
'!ORVE GE 245348 443842 759166 1046087 999400 4,7 2849250 5154250 8801250 12053250 11926250 1o1 
SUEDE u. 7266 489477 749071 1050983 1028171 2,2 3565250 6716000 10412000 llt452500 13855250 4,3 
FINLANDE 109732 211149 290649 402752 217523 45,1 1170750 2581000 3824500 5385000 3924750 37o2 
DANEMARK 27693 8 541643 821493 1192872 1185970 0,6 3464000 6845500 104622 50 15542000 15138750 Zo1 
SU ISSE 436134 759126 1191441 1690886 1537073 10,0 5766500 10243000 16010250 22646000 21613500 4o8 
AUTRICHE 50190 91247 161761 217698 191047 13,9 1091000 2216250 3727750 5158500 4690500 10 ,o 
PORTUGAL 140557 241412 376985 502355 429959 16,8 2072250 3430000 5412000 7502000 6609500 13,5 
ESPAGNE 119496 209913 357B69 492955 943280 47,7- 2210750 ltl01750 7043250 9987500 16687000 40,1-
MAL TE 29 29 29 231 29 696,6 250 250 250 3500 250 
YOUGOSLAVIE 175391 269221 450683 570586 402893 41,6 221'~000 3575250 6154000 7972500 6316500 25 ,o 
GRECE 115135 164243 252251 342998 445991 23,0- 1266500 1881500 2868000 40'57000 5327750 23,8-
TURQUIE 15755 37133 58923 8001:!5 107855 25,7- 327500 584250 839500 1100500 1560000 29o4-
IJ. R. S. S. 572680 117591 1267058 2628373 2586854 1,6 5884000 7527000 13~52750 29528250 27333750 a,o 
POlOGNE 171586 324909 508133 663724 492878 34,7 2386750 4621750 7100250 9304000 1123150 30o6 
TC HECOSLOVAQUI E 335735 636051 949507 1268105 1216315 4,3 4333500 8529250 12785'500 16780250 16416000 2 t2 
KINGRI E 20409 21174 3.!816 33619 69328 51,4- 501000 711750 854250 885750 1113750 48o2-
ROUMAN 1 E 66228 142506 168183 194401 217563 10,6- 1805500 3355250 1987500 4531250 4859000 6,5-
BUL Go\RIE 532 3126 45180 60773 56845 6,9 77000 128500 932750 1299250 943250 37,7 
ALBANIE 490 3153 6245 26704 5947 349,0 13000 83500 161250 383500 154750 147,8 
TERP I.ESPAGNOLS 7476 7905 9218 14908 26045 42,7- 74500 B0500 95no 152000 278750 45o4-
"'A ROC 20225 25792 51886 13344 39228 87,0 230750 281500 51>3500 799500 426250 87,6 
ALGER lE 15700 19767 65414 141011 50957 176,7 156750 198000 6!1'1500 1491750 585750 154,7 
TUNISIE 6109 72 36 34094 48674 52361 7,0- 74750 84500 361250 511250 585250 12,6-
LIBYE 3906 60330 60517 63876 15169 321,1 2~~~gg 736250 138250 710500 172000 348o0 EGYPTE 11349 18486 22017 32406 15089 114,8 239750 293000 424750 416750 1o9 
SOUDAN 1347 1809 'i197 9052 12228 25,9- 17150 30250 70750 110000 147750 25,5-
MALI 93 11'50 
NIGER 79 79 79 150 41,2- 750 750 750 1500 49,9-
TCHAO 588 233 152,4 6750 7750 l2 ,a-
SE IllEGAL 694 13'50 1423 1915 2325 17' 5- 6250 11750 12500 17250 22750 24o1-
GUINEE PORTUG. 712 10250 
GUINEE q 9 9 250 250 250 
SIERRA - LEONF 413 413 114 262,3 4000 4000 1250 220,0 
LIBERIA 495 575 2002 3290 2989 10,1 5500 7250 21000 32150 34750 5,7-
COTE 0 IVOII\E 1834 43H 6792 7771 7985 2,6- 15250 37500 57500 69000 81000 14.7-
GHANA 4335 5401 7254 7875 5825 35,2 46250 59750 '19500 97000 88250 9,9 
TOGO 8 8 8 250 250 250 
DAHOMEY 96 67 43,3 750 1000 24,9-
NIGERIA,FEO. 6043 9512 32240 44459 35469 25,3 49750 85250 353250 5 01500 319250 32o2 
CAMEROUN 1811 2797 4468 7535 7039 7,0 31750 43750 64750 107250 81500 31,6 
GABON 613 1409 1530 3617 2361 53,2 5500 11750 12750 31750 24500 29o6 
CONGO BR AZZAV Il 963 7964 8595 8987 6080 47,8 9750 68500 76000 81750 13750 10,8 
CONGO R.o. 3567 6396 13133 16150 6942 132,6 47750 75250 144750 180750 82750 118,4 
RWANOA 2~0 250 250 2'50 4250 4250 4250 4250 
BURUNO 1 446 446 7000 1000 
ANGOLA 2186 8566 1'5138 18189 38315 52,4- 35500 107000 186500 224250 499000 sS',o-
ETHIOPIE 239 239 311 598 4491 86,6- 2250 2250 H50 13750 35000 60,6-
SOMALIE 20 20 10 100,0 '500 500 250 too·,o 
KENYA '5663 9'571 15742 19247 14886 29,3 58000 101000 16<l000 207000 170500 21.4 
OU GAND A 45 945 1045 1482 443 234,5 500 11000 12250 17150 4750 zn,7 
TANZAN 1 E 192 1229 1<n2 2'534 1431 11,1 2000 14000 19750 26250 16500 59o1 
ILES MAURICE ••• 250 250 250 250 1897 86,7- 2000 2000 2000 2000 17500 88,5-
MOZAMBIQUE 1558 2786 6036 11167 17230 35,1- 18750 31250 68500 121000 188000 35,5-
MADAGASCAR 449 857 1 '117 2362 2413 4,4- 3750 10250 19750 23750 22500 5o6 
REUNION 352 430 430 676 2750 3250 3250 5750 
REUNION, COMORES 101 8500 
lApolBIE 1106 2029 2029 3832 6031 36,4- 13500 23750 23750 44250 69000 35,8-
RHODES lE 370 370 552 32,9- 4250 4250 6500 34,5-
MALAWI 141 141 141 141 2250 2250 2250 2250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 l 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 8446 14548 19526 25641 49895 48,5- 220250 352000 502750 613000 1234250 50,2-
ETATS - UNIS 1950956 4783167 8430844 11238075 5092284 120,7 2106 5500 53271500 93890500 125241000 57783500 116,7 
CANADA 42927 119913 208653 2605H 308434 15,4- 490750 1299250 2238000 2872000 4196000 31,5-
MEXIQUE 1900 3320 11215 14120 14166 o,2- 157500 292750 6897'5 0 949750 895750 6,0 
GUATEMALA 18305 21069 22725 26299 14400 82,6 223250 253500 269750 306750 174500 75,8 
HON OUR AS BR IT AN 510 4500 
HONDURAS 1972 4643 8104 88B 3791 133,5 20000 46500 80000 87750 39000 125,0 
SALVADOR 2440 2790 3161 9635 8417 14,5 37250 47750 51500 123500 110000 12,3 
NICARAGUA 4469 7671 9913 12323 24282 49,2- 61500 95000 119750 152000 291250 47,7-
COSTA - RICA 11191 15795 23396 24269 22938 5,8 150250 2l3250 360500 374750 401750 e,o-
PANAMA 611 611 1366 4930 5686 13,2- 5250 5250 12500 55250 60250 a ,2-
CUBA 14925 14925 17453 14,'t- 288000 288000 253500 13,6 
HAIT[ 1139 1593 2515 3150 3841 17,9- 18000 24000 43500 60500 62500 3,1-
REP.OOMINICAINE 1102 3554 6300 11922 10806 10,3 9750 31250 67250 130500 111750 16,8 
JAMA !QUE 7894 10639 10738 10738 1790 499,9 177750 241250 242250 242250 15750 
TRINIOAD,TOBAGO 223 223 223 223 405 44,8- 1750 1750 1750 1750 3750 53,2-
ARUBA 66 66 255 255 500 500 2250 2250 
ANTILLES NEERL. 2616 25750 
CURACAO 222 222 3250 3250 
COLOMBIE 2035B 42070 60117 98956 68393 lt4, 7 268750 575000 833750 1304750 883750 47o6 
VENEZUELA 80502 113030 184557 247267 186727 32,4 853750 1185000 1996000 2707500 2193750 23,4 
GUYANE BR ITA. 1747 4292 5679 5679 4939 15,0 18500 43250 55750 55750 45000 23.9 
SURINAM 2157 2867 3647 3647 3055 19,4 17250 23250 32250 32250 28500 13,2 
;:~UATEUR 1389 12052 12989 15412 14326 7,6 98750 160000 169000 196000 18275 0 7,3 
nr.ROU 12018 36983 51978 63719 163416 60,9- 154000 456750 679250 843000 1901000 55,6-
tiRES IL 156571 334468 548864 708 321 561531 26tl 2295500 4740500 8030500 10601500 8614750 23 tl 
CHIL 1 4049 4443 5413 8183 6543 25,1 110000 141500 203500 236750 304000 22,0-
BOLIVIE 7807 8134 11311 13431 14394 6,6- 83250 97000 132250 159000 213000 25,3-
PARAGUAY 3044 4048 4196 5159 2511 100,7 35000 46500 48000 59250 31500 88o1 
URUGUAY 5783 9695 11343 131\53 4402 214,7 82500 136250 164250 202500 108250 87,1 
•\RGENT INE 76878 159111 327101 496735 353958 40,3 1381750 2626750 5167750 7909000 5999000 31,8 
C flY PRE 1843 2050 2795 3114 6656 53,1- 23250 25750 32750 37750 65000 41,8-
LI BAN 3730 6374 7622 12910 15059 14,2- 61250 91750 108250 165 500 194750 lit ,9-
SYRIE 660 758 758 758 9703 92,1- 12250 11750 17750 11750 114000 84,3-
IRAK 1751 4907 'il32 6378 15259 sa, 1- 36250 84500 86000 98250 21425.0 54,1-
IRAN 345168 541'>98 622312 752911 673093 11,9 5324750 8174250 9224750 10952250 9872000 10o9 
AFGHANIS UN 32 1521 1202 26,5 500 377'.i0 17000 122.1 
ISRAEL 145270 374591 596989 690219 79129 772,3 1942500 4664250 7827500 <)254000 1524500 507,0 
JORDAN 1 E 183 208 247 639 6979 90,8- 2000 3250 6000 1 07')0 74250 85,4-
ARABIE SEOUOITE j602 8221 9103 9240 7205 28,2 37500 109000 132500 136250 93500 45,7 
KOWEIT ~298 31181 35782 47086 43247 8,9 104250 412500 475250 645750 603750 7,0 
KAT AR 47 191 191 191 250 1250 1250 1250 
~ASCATE OMAN 814 982 1279 1795 2090 14,0- 8500 10000 13500 21500 27250 21,0-
ARABIE OU SUD 102 102 102 102 8772 98,7- 1000 1000 1000 1000 133750 99,2-
PAK !STAN 3365 10249 14133 18830 77619 75,7- 36000 119750 174000 231250 1090250 18,7-
UNION INDIENNE 155956 278588 377863 417416 318537 4<),9 3121000 5221750 1252000 8830750 6669250 32r4 
CEYLAN, MALDIVES 354 j 3560 6189 8488 12255 30,6- 37000 37500 67500 94750 124500 23,8-
NEP AL, BHOUTAN 2416 2416 2416 2416 36000 36000 36000 36000 
UNION BIRMANE 2431 1709 42,6 33750 43500 22,3-
THA IL ANDE 1473 1867 2146 5461 19227 71,5- 18000 20500 24500 107750 326500 66,9-
VIET-NAM NORD 4997 4997 4997 4997 4986 0,2 102000 102000 102000 102000 105250 3,0-
VI ET-NAM SUD 207 18590 18590 18590 4250 167500 16 7500 167500 
CAMBODGE 23 2148 2862 2'362 734 289,9 250 28750 •1250 41250 11500 385,3 
INDONESIE 9651 11373 26461 38003 62689 39,3- 108250 131500 310500 473750 735500 35,5-
MALA YS lA 2251 3265 3464 4221 32000 49000 50250 56500 
MALAYS lA 56453 656000 
SINGAPOUR 10387 15228 18303 18665 123000 180750 232750 240000 
PHILIPPINES 1947 6136 7613 8778 34825 74,7- 18500 54750 69000 78750 332500 76,2-
CHINE R.P, 408022 Fl43263 1061316 120085& 2523652 52,3- 4798500 9408250 12453500 14007500 30209750 53,5-
COREE DU SUD 51 356 2ft 51 13392 48365 12,2- 500 9750 29250 125750 574750 78 ,o-
JAPON 143 249 336 2340 40604 94,1- 3250 12500 23750 33250 195500 82,9-
FORMOSE 2103 21190 4831 6316 11347 44,2- 23250 36000 62250 81500 89500 8,8-
HONG - KONG 285 8 8944 10207 17090 27383 37,5- 17750 50000 59750 99000 194000 48,9-
AUSTRAL lE 717 779 B'H 902 9221 90,1- 21000 27000 38250 38750 209250 81,4-
NOUVELL E-Z El AN 0 54 '>4 54 54 2452 97,7- 1000 1000 1000 1000 40750 97,5-
NOUV, CAL EDON 1 E 212 8600 8807 8871 1750 66000 68250 68750 
OCEAN 1 E FRANC, 1043 9750 
POL YNES 1 E FRANC 38 38 38 38 500 500 500 500 
•TOTAUX PAYS TIERS 7009317 13793151 22214850 30626655 24140876 26,9 89572000 175240750 282214500 389114250 319135000 21,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 10477597 20078156 31727660 43895660 37513592 17,0 137359750 262204750 414683500 573236250 512409750 11,9 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE, LANUENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT ALE 2182333 3814034 6001794 8468<)47 8029755 5,5 292<)1250 52149500 82999000 118159250 115324250 2,5 
FINL, NORV, DANEM 632018 1197234 1871308 2641 711 246289'3 7,3 7684000 14580750 23088000 32980250 30989750 6,4 
AEL E - EFTA 1516257 2765879 4399919 6359065 5741378 10,8 20582000 37816000 60219250 87238250 80201500 8,8 
EUROPE ORIENTALE 116 7660 1 '154512 2977122 4A75699 4645730 5,0 15000750 24957000 H474250 62718250 5854't250 7,1 
• EUROPE ,TOTALE 3349993 5668546 8978916 13344646 12675485 5,3 4429 2000 77106500 122473250 180877500 173868500 4,0 
AMER!QUE DU NORD 1993883 4903080 8639497 114<)8622 5400718 112,9 21556250 54570750 9!'>128500 128113000 61979500 106,7 
AMERIQUE CENTRALE 51312 71974 115058 141864 131101 8,2 862750 1252750 2232000 2778250 2456000 13 tl 
AMERIQUE DU SUD 378303 731793 1227195 1680362 1384255 21,4 5399000 10231750 175ll250 24307250 20505250 18,5 
* A+1 ER !QUE TOTALE 2423498 5706847 9911175 0 133201148 6916074 92,6 27818000 66055250 1151172750 155198500 84940750 82,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF J 
DUITSLAND(B R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 ~ 1968 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1967 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming" 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE DU NORD 42034 52"''>~ 151394 263029 142546 84,5 462250 564000 1613250 2802500 1597250 75,5 
ETATS ASSOC FRANC 6116 19227 25242 33634 29513 14,) 75000 187750 247500 345000 326':i00 5. 7 
ETATS ASSOC AUTR. 3817 6646 13849 16866 6957. j /,.~, f: 52000 79500 156500 192500 83000 131,9 
* AF~l'JUE TOTALE 113944 223005 391872 573268 427822 34,.-, 1404500 2723000 4677750 6708500 5776750 16 tl 
MOYEN JRIENT 511468 971163 1282344 1526864 868394 75,8 7553150 13595250 17927000 21179750 12934000 65,3 
EXTREME ORIENT 609393 1214119 1570178 1 8511':i 8 3240385 42,8- 84 79500 15666250 2ll55750 24841000 41355250 39,8-
* ASIE TOTALE 1120861 2185282 2852522 3378022 4108779 17,7- H>OH250 29261500 39082750 46220750 54289250 14,8-
* OCEANIE 1021 94 71 9790 9871 12716 22,3- 24250 94500 108000 109000 259750 57,9-
• • 
IALZSTAHLF~RTIGERZEUGNISSE UNO WElTER-
1/ERARBEITETE ERZ!:UGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES Fl~IS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINAL!, ESC LU SI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN 1/EROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
Ul TGE lONDE RD C 01 LS. 
UERL 1 BlEU 797520 1438301 2357288 3476568 2826347 23,0 10958500 19599250 31858250 46916500 41845500 12ol 
FRANCE 3444652 "'~66924 935429(> 12998280 13429021 3,1- 43975500 80933250 118347500 164357500 113012750 4,9-
!TALlA 976 78~ l'-66109 2494065 3436787 3'H 5237 12,1- 12683500 22229750 33637750 46016500 53176500 14,3-
NEDERL AND 187 2l33 .l">15547 5494111 7634814 6687493 14,2 23243750 44493750 69784000 96366500 87988250 9,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 7091190 129'16881 19699760 27546449 26858104 2,6 90861250 167256000 253627500 353657000 356623000 0,7-
ROYAUME 
- UNI 138257 251133 405 883 738789 513224 44,0 2154250 3880250 6281500 10958750 8127750 34,8 
ISLANOE 311!1 .H37 4984 8575 2 5134 65,8- 42500 43500 74000 109500 288250 61,9-
IRlANOE 174889 242245 350077 446601 227651 96,2 1741250 2476000 3627500 4626250 2330500 98,5 
NORVEGE 428987 755016 1206257 1640972 1 'H4415 8,4 4541750 8050250 12967250 17582250 17127000 2,7 
SUEDE 535172 948712 1384709 1921280 1863365 3,1 5941750 10815500 16197750 223922 50 21642250 ),5 
FINLANDE 166091 31 'i 392 470271 636175 493848 28,8 1<H3750 3743250 5794000 7939750 6615000 20,0 
DANEMARK 595479 1063299 1 oZ 9283 2351320 2451532 4,0- 6334750 11566750 17793250 26032750 27240250 4,3-
SUISSE 857227 146011'19 l253094 3221940 2864986 12r5 10450500 18322000 28235250 39980250 37076000 7,8 
AUTR !CHE 13655 7 24121:11 367462 500392 422b77 18,4 2325500 4308500 6733250 9107500 8068750 15,4 
PORTUGAL 180422 312475 471b92 625946 579878 7,9 2549250 4290250 6647000 9130000 8487250 7,6 
ESPAGNE 213966 364376 551130 751464 •1308326 42,5- 3276250 5871000 9256250 12960250 20614250 37,0-
GIBRALTAR. 83 1000 
"'AL TE 29 29 29 231 4790 95,1- 250 250 250 3500 35750 90,1-
YOUGOSL AV 1 E 208754 320935 540986 711844 477346 49,1 2698000 4313000 7428500 9919500 7431500 33,5 
GRECE 288841 408632 610073 788611 943247 16,3- 2882000 4171500 6215500 8256500 10567750 21,8-
TURQUIE 50955 99891 156444 189453 300181 36, a- 787500 1426500 2115250 2549750 3904250 34,b-
u. R. S. S. 572680 717605 1267073 2628388 2587031 lr6 5884000 7527250 13653250 29528750 27331250 8,0 
POlOGNE 206636 368026 573338 759758 887391 14,3- 2752250 5107750 7815250 10342750 10739500 3,6-
TCHECOSLOVAQUI E 337430 638409 951865 1270531 1225988 3,6 4357750 8562500 12818750 16815500 16600500 1,3 
fiilNGRIE 21192 28749 35527 36775 70264 47,6- 518750 755250 913500 957500 1740750 44,9-
ROUMANIE 72358 164348 194436 227390 267674 15,0- 1905250 3680750 4394500 5030750 5742500 12,3-
BULGAR lE 9982 20742 73075 93335 119469 21,8- 422750 789750 1913000 2424000 2379750 1,9 
ALBAN 1 E 587 32 50 8407 28930 10257 182,1 14250 84750 180500 403250 201500 lOO ol 
TERR !.ESPAGNOLS 28837 36916 44480 62554 139164 55,0- 256000 335750 413750 571500 1303750 56,1-
~AROC 33 785 51717 102194 130817 114669 14,1 375750 565750 1104500 1428250 1243000 14o9 
Al GER lE 57065 82341t 181614 320991 115521 177,9 519250 753500 1771000 3153000 1138750 176,9 
TUNISIE 22320 23940 70369 85212 145405 41,3- 222250 237250 670250 824750 1443250 42,8-
LIBYE 8327 68270 71509 92130 92531 0,3- 86250 818000 846000 1016750 864750 11,6 
EGYPTE 22112 23379 30755 42225 110457 61 '7- 298000 320500 4112 50 568250 12297'SO 53,7-
SOUDAN 9523 10411 14397 21732 46917 53,6- 91250 111000 167000 242750 438000 44,5-
MAUR IT AN lE 655 7500 
MALI 114'1 1439 1439 1439 4224 65,8- lHOO 17000 17000 17000 45750 62,8-
HAUTE - VOLTA 198 3310 193 1500 33000 1750 
NIGER 209 1843 2141 1169 83,1 1750 18000 20500 10750 90,7 
TCHAO 557 1145 470 143,6 5000 11750 11000 6,8 
SEN EGAL 4578 6963 7274 82134 190':i6 ,6,4- 41000 61000 63500 12750 169750 "57 ,1-
GU !NEE PORTUG. 111 2 36 236 236 907 73,9- 1250 2000 2000 2000 12250 83,6-
GUINEE 28 61 61 61 88 30,6- 1000 1750 1750 1750 1500 16,7 
SIERRA- LEONE 11 484 9'59 3624 828 337,7 1000 4250 10250 31000 12250 153,1 
LIBERIA 1584 2124 4274 6187 8879 30,2- 22000 29500 53500 12500 104500 30,5-
COTE D IVOIRE 15072 22532 31113 ':i0790 55236 8,0- 129500 202750 283000 480500 548750 12,3-
GHANA 17457 19418 21394 22441 79755 71,8- 197250 221750 254750 268500 818500 67,1-
TOGO 7 44 567 1015 2478 58,9- zc;o 1250 67':i0 13000 33150 61,4-
DAHOMEY 642 961 985 1142 356 220,8 5500 7750 8000 9250 3750 146,7 
NIGERIArFED. 36879 7079(> 184820 213609 214532 0,3- 303500 595250 1776000 2106000 2256'500 6,6-
CAMtROUI'l 7798 14495 11187 22793 15789 44,4 101250 199250 228750 299000 176500 69_,4 
CENTRE AFR IC. 11 38 86,8 500 1500 66,6-
GUINEt ESPAGNOL 346 3000 
GABON 2262 3226 3746 7561 6225 21,5 20000 27750 32500 611000 62500 8,8 
CONGO BI!AZZAVIL 1792 9037 10291 11274 19986 43,5- 16500 78500 92250 103250 218250 52,6-
CONGO R.D. F\205 14631 23990 31491 19401 62,3 !19500 159750 255750 344000 209250 64,4 
RWANDA 478 656 656 6':i6 97 576,3 6500 8500 8500 8500 1250 580,0 
SUR\INO 1 1237 1237 17000 17000 
ANGOLA 99561 113213 122232 134311 201883 33,4- llfJ5000 1106750 1417500 1531000 2495750 38,6-
ETHIOP 1 E 454 693 765 3460 5348 35,2- 5500 8250 10000 41500 45750 9,2-
SOMALIE 420 662 1164 6264 81,3- 5000 8250 14250 68750 79,2-
KENYA 16553 35602 44894 50802 4 3023 18,1 145500 328250 4.24250 486000 398250 22,0 
OUGANDA 98 998 1098 1535 894 71.7 1000 11500 12750 18250 !1750 108,6 
TAN ZAN 1 E 5736 6908 7693 11612 12210 4,8- 71000 84250 91000 147250 137250 7,3 
ILES MAURICE ••• 250 2 50 250 .2'50 893'5 97,1- 2000 2000 2000 2000 74000 97,2-
L 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
267 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOZAMBIQUE 2655 5701 11t754 21706 35887 39,4- 29250 65250 153000 230500 405500 41.1-
MADAGASCAR 7737 11460 11t239 19587 21188 7,5- 73500 112250 136250 190000 237500 19,9-
REUNION 1271 1891 1893 9207 10750 16750 16750 85000 
REUNION, COMORES 4823 50000 
ZAMBIE 11898 2Ç527 lt8953 51207 29840 71,6 121000 301250 504750 530500 102500 75,4 
Rt«JOES lE 5 74 444 444 562 20,9- 250 1250 5500 5500 7000 21,3-
MALAWI 141 141 150 150 305 50,7- 2250 2250 2500 2500 2500 
REP.AFRIC. SUO 11t868 27892 34309 43012 63611 32,3- 331000 577750 771250 927500 1530750 39,3-
ETATS - lJNIS 3658378 8267167 14582592 19289131 11405532 69,1 3639)500 84738500 149748000 198483250 lllt308250 13,6 
CANADA 178821 441932 730159 1018486 1269272 19,7- 1689000 4232250 7009000 9831000 12884500 23,6-
MEXIQUE 4720 6237 15045 22665 20398 llt1 189250 328500 750750 1093000 1028750 6,2 
GUATEMALA 34922 41116 45549 67916 36513 86,0 364250 lt27250 lt77000 677250 363750 86o2 
HONDURAS BR IT AN 1051 1405 1405 7060 10125 30,2- 8000 11250 11250 55000 81000 32,0-
tfONOURAS 2976 6357 19381 20180 7118 183,5 31500 64250 174500 184000 72000 155,6 
SALVADOR 3385 3839 11277 19128 46946 59,2- 48500 60000 123500 207750 477750 56,/t-
NICARAGUA 4861 8152 15614 23882 29541:t 19,1- 66000 100250 167250 251000 340500 26,2-
COSTA - RICA 20935 31588 40914 43681 46916 6,8- 235000 350000 516000 51t8000 639500 14,2-
PANAMA 611 611 lt285 10677 17801 39,9- 5250 5250 38750 106250 170250 37,5-
CUBA 23575 23575 17453 35,1 363500 363500 253500 43o4 
HAITI 1139 1593 2515 3169 4114 22,9- 18250 24250 43750 61250 65500 6,4-
REP. DOM IN ICA IN E 3708/o 51t405 68304 108672 71t880 45,1 293750 437000 556000 906250 650250 39,4 
ANT 1 LL ES FRANC. 836 5250 
JAMAIQUE 10781 13642 14359 14359 25006 42,5- 206250 271250 279750 279750 211250 32,4 
INDES OCCIDENT. 648 648 648 846 31t30 75,2- 5500 5500 5500 7250 36750 80,2-
TRINIOAO,TOBAGO 1087 1087 2780 3079 lt537 32,0- 11250 11250 31250 31t250 38750 11,5-
ARUBA 650 650 839 1690 5500 5500 7250 14250 
ANTILLES NEERL. 7179 66250 
CURACAO 2224 3606 4648 4648 19500 32500 42500 lt2500 
COLOMBIE 32145 65726 96769 143450 102910 39,4 423500 867500 1285250 1841500 1276250 44,3 
VENEZUELA 11535/o 173376 273854 358llt0 335484 6,8 121t6500 1856750 3026500 4005750 3853000 4,0 
GUYANE 8R HA. 6222 9213 11057 12640 7707 64,0 53250 82250 99000 118250 70750 67 o1 
SURINAM 2575 3647 4427 4711 18090 73,9- 21250 30500 39500 42500 191000 11,1-
GUYANE FRANCAIS 245 1750 
EQUATEUR 17385 27141! 38813 47540 90277 47,2- 197250 317250 508250 587000 ~57000 31.4-
PEROU 17692 45049 65005 78898 20782/o 61,9- 218750 547750 825750 1014750 2353756 56,8-
BRES IL 166747 354108 578758 748857 605146 23,7 2510000 5115000 8632000 11404500 9464250 20,5 
CH IL 1 27298 33928 51962 71594 47354 51,2 507000 637250 944000 1232500 904750 36,2 
BOL ·viE 14469 22084 25790 31307 39108 19,9- 153500 248750 297150 369250 473750 22,0-
p;a, \ûUAY 3906 4912 5160 8072 6873 17.4 lt5000 56750 60250 94250 80500 11,1 
U'<UGlJAY 8193 12910 15051t 17596 12477 41 ,o 118000 179000 214000 254500 199500 27,6 
ARGENTINE 97875 198020 383587 575794 lt26015 35,2 1642250 3091250 5849500 8899250 6986000 27,4 
CHYPRE 4063 lt422 5260 6783 44357 84,6- 44500 48250 58250 71t500 392500 80,9-
LIBAN 4758 9737 11656 18541 22740 18,4- 75750 128500 152250 228000 272250 u,2-
SYRIE 2735 4956 21675 21955 22729 3,3- 32500 54750 207000 209250 228000 8,1-
IRAK 7371 13241 14456 15953 33619 52,5- 91750 174750 189500 205250 426750 51,8-
IRAN 764788 1245611 1450258 1693743 2068957 18,0- 8830750 14074250 16247500 19016250 22061750 13,7-
AFGHAN !STAN 14 594 2735 6183 7536 17,9- 250 5500 24500 86250 69500 24o1 
IS~AEl 1 Ç/.0'15 466088 783207 951798 223059 329,4 2369250 5512750 9494250 11632750 2854750 307,5 
JJROANIE 163 1165 1601 2194 5031t7 95,6- 6000 21750 27500 34500 500750 93,0-
AitABIE SEOUOITE l.7154 33134 53292 76253 77208 1t 1- 257000 338250 538750 752000 6t.9750 12o3 
KOWEIT 8311 311 '14 35795 47726 90633 47,3- 104500 ltl2750 475500 653 750 1029750 36,4-
BAHREIN 1326 10500 
KAT AR 47 191 191 191 6759 97,1- 250 1250 1250 1250 58000 97,8-
MASCATE OMAN 1578 5511 7243 11658 3655 219,0 22000 76500 95250 144000 43250 232,9 
ARABIE OU SUD 102 102 102 102 11002 99,0- 1000 1000 1000 1000 152000 99,3-
PAKISTAN l'i~83 36182 84232 103h52 242504 57,2- 295000 433250 874500 1064750 2680500 60,2-
UNION INDIENNE 2l0Jit6 379721 506944 6303 \~ 6285ll 0,4 3951000 6675500 9109750 11172000 111t59500 2,4-
CEYLAN,MALOIVES "'>24 4450 1340 11 Q<t2 16015 25,6- 44000 lt4750 80500 137000 157500 12,9-
NEPAL, 81«lUTAN .2465 2465 2465 2465 4 37250 37250 37250 37250 750 
UNION BIRMANE 1088 1277 1278 7378 3478 112,1 20750 35750 36000 102250 75750 35,0 
THAILANOE 8925 12110 20524 75484 67543 u,s 95000 128500 223000 935000 738000 26,7 
VIET-NAM NdRO 4997 4997 4997 4997 4986 0,2 102000 102000 102000 102000 105250 3,0-
VIET-NAM SUD 207 18590 18590 18590 2 4250 167500 16 7500 167500 1000 
CAMBODGE 285 2420 3356 3356 662P 49,2- 2750 31500 46000 46000 57250 19,6-
INOONES tE 75289 86121 145076 177284 178206 0,4- 718500 843500 1417750 1784500 2033250 lZo1-
MALAYSIA 16100 23218 26814 29429 156250 224500 256250 278750 
MALAYS lA 132839 1390000 
SINGAPOUR 19524 29031 34443 41815 206250 301750 379250 468500 
PHILIPP INES 9739 49188 50964 52561 65089 19,2- 91000 409500 428500 445500 61t0000 30,3-
CHINE R.P. 684666 1431679 1877467 2158109 3593462 19,9- . 8119750 15990250 2llt63250 21t360000 H938000 45o7-
COREE OU SUD 11843 12177 14309 25746 69338 62,8- 122000 140750 161500 262750 788500 66,6-
JAPON 4977 7968 17178 27909 97832 71,4- 181000 352000 611750 826750 1235500 33,0-
FORMOSE :.+716 6667 8608 10093 37686 73,1- 53000 87500 113750 133000 353500 62,3-· 
HONG - KI)NG "Ï't979 11740 13004 20516 43364 52,6- 43000 79000 89000 134750 304250 55,6-
AUSTRAL lE 2243 2952 5790 6403 14lt02 55,5- 47250 65750 114500 128000 273750 53,2-
NOUVELLE-ZELANO 1102 1104 3058 3364 7926 57,5- 10250 10500 43250 48000 95500 49,6-
OCEANIE BRITAN. 1345 1594 1594 1594 11630 86,2- 10500 12500 12500 12500 101000 81,5-
NOUV. CALEOONIE 563 9777 10034 11031t 6250 79250 82000 91000 
OCEANIE FRANC. 3911 37000 
POLYNESIE FRANC 1393 1393 3427 3427 13000 13000 31000 31000 
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 12225810 23214515 37010284 50141838 ltl625292 14,9 141202500 268621500 428(>51000 582065000 517076500 12 o6 
*TOTAUX OU PRODUIT 19317000 362013"16 5671004/o 77688287 70483396 10,2 232063750 435877500 682278500 935722000 813699500 7 tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF l 
DUITSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
t 1 1 ~67 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 3978744 678&742 10402374 14531593 13990683 3,9 47699250 83278500 129366500 181748750 179557500 lr2 
FINLo NORV. OANE~ 1190557 2133707 3305811 4628467 4459795 3,8 128502~:-1 23360250 36554500 51554750 50982250 1,1 
AEL E - EFTA 2872101 5032105 7718380 11000639 10210077 7' 1 3429175C 1>1233500 94855250 135383150 121769250 6,0 
EUROPE OR 1 ENTAL E 1220865 1941129 3103721 5045107 5168074 2,3- 158 55000 2&508000 41688750 65502500 64741750 lr2 
* EUr<OPE TOT ALE 5199609 8727871 13506095 19578700 19158757 2,2 63554250 109786500 171055250 247251250 244299250 lr2 
A"4EP f.lUE OU NORD 3837199 87096<;9 15312751 20307617 12674804 h:l,2 38082500 88970750 156757000 208314250 127192750 63,8 
A'1f.o:lQUE CENTRALE 127074 174'136 271158 375227 352801 bt ~ 1507750 2134000 3588500 4831250 4501000 7r3 
AMER IQUE OU SUD 509861 950121 1550236 2098599 1899510 10,5 7136250 13030000 21181750 29864000 26112250 llr8 
* AHERIQUE TOTALE 4474134 9834756 17134145 2278144) 14921115 '.il,~ 46726500 10ltl34750 182127250 243009500 158406000 53,4 
AFRIQUE OU NORD 113170 158001 354177 537020 375595 43,0 1111250 1556500 3545750 5406000 3825000 41,3 
ETATS ASSOC FRANC 42328 72259 91932 139759 151886 7,9- 411750 726000 909250 1403500 1579000 u,o-
ETATS ASSOC AUTR. 8683 15707 26545 34548 25762 34,1 96000 173250 289500 383750 279250 37,4 
* AFRIQUE TOTALE 441389 699121 ll21081 1494675 1650145 9,3- 4756250 7584250 12075250 15996750 18136000 11,7-
MOYEN ORIENT 1013979 1815946 2387411 2859080 2663927 7,3 11835500 20850250 27512!;00 33038750 28769500 14r8 
EXTREHE ORIENT 1090053 2120001 2837589 3402118 5187479 34o3- llt242750 2608it750 35597500 lt21t58250 66958500 36,5-
* 451 E TOTALE 2104032 3935947 5225060 6261198 78511t06 20,2- 26078250 lt6935000 63110000 75497000 95728000 21,0-
t OCEANIE 6646 16820 23903 25822 37869 31,7- 87250 181000 283250 310500 507250 38,7-
* * 
STA~L INSGESAHT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PROOUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTENo 
UEBL 1 3LEU 1114816 2084084 31t01387 5000240 4869906 2r7 13883250 26137000 41937750 61408000 59442000 3r3 
FRANCE 5140110 927it578 13639504 18874332 19322773 2,2- 59390750 108000250 158405000 219624250 227881250 3,5-
Il ALlA 2064837 3543690 50ll641 6805170 8618517 21r0- 21444750 31421250 53966500 72855250 93123000 21,7-
NEOERLANO 1936860 4029697 6847803 9452956 7528567 25,6 23813500 48824500 81458500 112160000 95465250 17,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 10256623 18932049 2~900335 40132698 lt0339763 0,4- ll8552250 220383000 335767750 lt66047500 475911500 2,0-
ROYAUME - UNI 308131 660060 965944 1359653 626141 117tl 3.316750 6606250 10018000 15133500 8871250 70r6 
ISLANDE 3ll8 3137 4984 8575 25134 65,8- 42500 43500 14000 109500 288250 61,9-
IRLANDE 204495 213526 382055 478579 228396 109,5 1989500 2136000 3892750 4891500 2338250 109,2 
NORVEGE 428987 755016 1206257 1640972 1514626 8,3 4541750 8050250 12967250 11582250 11128500 2,6 
SUEDE 555278 988005 1437170 1987181 1889622 5,2 6328750 11567000 17181500 231t88250 21919250 7r2 
FINLANDE 219584 372517 569293 794977 555670 43,1 2475250 4279000 6712000 9406000 7249500 29,7 
OAIIIEMARK 717799 1275849 1956977 2837111 2590206 9,5 7181750 13036000 20045DOO 29366250 28210250 4r1 
SUISSE 1090482 1835511 21169713 4003214 3435805 16r5 12176000 21233250 32955250 46133000 42002500 9,8 
AUTRICHE 146664 261396 410019 559613 457604 22r3 24it5500 it578500 7253000 10014250 8474000 18,2 
PORTUGAL 196106 348345 523279 684370 590862 15r8 2675250 4588750 7078000 9620750 8582000 12r1 
ESPAGNE 1459525 1674961 197645lt 2486057 4125086 39,6- ll515500 14558250 18700750 2it570000 40217250 38,8-
GIBRALTAR 83 1000 
HAL TE 29 29 7254 7456 1322 loB 250 250 39750 43000 51250 16,0-
YOUGOSLAVIE 208754 320935 543004 713862 543082 31r4 2698000 4313000 7446500 9937500 8059250 23,3 
GRECE 315408 451563 651t013 858078 1150585 25,3- 3113250 4532750 6586250 8792750 12011000 26,7-
TURQUIE 50955 99891 156444 189453 300591 36r9- 787500 1426500 2115250 2549750 3908000 34,7-
Uo R. S. S. 572680 717605 1267013 2628388 2587031 1,6 5884000 7527250 136532 50 29528750 21337250 8rO 
POLOGNE 206636 386663 591975 778395 881928 12,2- 2752250 5189250 7896750 10424250 10749250 2,9-
TCHECOSLOVAQUIE 337430 639301 953202 1271868 1226234 3r7 lt357750 8587250 12856500 16853250 16603750 1r5 
HONGRIE 21192 28749 35527 36775 70682 47,9- 518750 755250 913500 957500 1746250 45,1-
ROUMAN lE 102260 194250 224338 290996 it74766 38,6- 2202500 3978000 4691750 5688500 7219000 21.1-
BULGAR lE 9982 20742 73075 93335 119469 21rB- lt22750 789750 1913000 2424000 2379750 1r9 
ALBANIE 587 3250 8407 28930 10257 182r1 14250 84750 180500 403250 201500 100,1 
TERR lo ESPAGNOLS 28837 36916 44480 62554 139164 55o0- 256000 335750 413750 571500 1303750 56,1-
HA ROC 33785 51717 102194 130817 1146M 14,1 375750 565750 1104500 1428250 1243000 14r9 
ALGER lE 121314 158887 269542 491889 130685 276,4 1076000 1458250 2598750 4617500 1316000 250,9 
TUNISIE 22320 23940 70369 85212 145405 41r3- 222250 237250 670250 824750 11t43250 42,8-
LIBYE 8327 68270 71509 92130 92531 0,3- 86250 818000 846000 1016750 864750 11,6 
EGYPTE 22ll2 23379 30755 42225 110457 61,7- 298000 320500 411250 568250 1229750 53,7-
SOUDAN 9523 101tll 14397 21732 46917 53,6- 91250 111000 167000 242750 438000 lt4,5-
MAUR lT Alli lE 655 7500 
HALl 1149 143<) 1439 1439 4224 65,8- 13500 17000 17000 17000 45750 62,8-
HAUTE - VOLTA 198 3310 193 1500 33000 1750 
"!IGER 209 1843 2141 1169 83r1 1150 18000 20500 10750 90,7 
TCHAO 557 1145 470 143,6 5000 11750 11000 6,8 
SENE GAL 4578 6963 7274 8284 19056 56,4- 41000 61000 63500 72750 169750 57,1-
GUINEE PORTUG. 111 236 236 236 907 73,9- 1250 2000 2000 2000 12250 83,6-
GUINEE 28 61 61 61 88 30,6- 1000 1750 1750 1750 1500 16,7 
S 1 ERRA - L EON E 11 484 959 3624 828 337rJ 1000 4250 10250 31000 12250 153,1 
LIBERIA 1584 2124 427/o 6187 8879 30r2- 22000 29500 53500 72500 104'500 30,5-
COTE 0 IVOIRE 15072 22532 31713 50790 55236 R,O- 129500 202750 283000 lt80500 548750 12,3-
GHANA 17457 19418 21394 22441 79755 71,8- 197250 221750 251t750 268500 818500 67,1-
TOGO 7 44 567 1015 2478 58,9- 250 1250 6750 13000 337SO 61,4-
CAHOHEY 662 <)61 985 llit2 356 220,8 5500 7750 8000 9250 3750 146,7 
NIGERIArFEDo 36879 70796 184820 213609 216568 1,3- 303500 5'l5250 1776000 2106000 2276500 7,4-
CAMEROUN 7798 1 .. 495 17187 22793 15789 44,4 101250 .199250 228750 299000 176500 69;4 
CENTRE AFR IC. 11 38 86,8 500 1500 66.6-
GIIINEE ESPAGNOL 346 3000 
1 1 1 L l_ 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GABON 2262 3226 3146 7561 6225 21,5 20000 27150 32500 68000 62500 8,8 
CONGO BRAlZAVIL 1192 9037 10291 11274 19986 43,5- 16500 78500 92250 103250 218250 52,6-
CONGO R.o. 8225 14651 24010 31511 19649 60,4 89750 160000 256000 344250 211500 62,8 
RWANDA 478 656 656 656 97 576,3 6500 8500 8500 8500 1250 580,0 
BURUNDI 1231 1231 17000 17000 
ANGOLA 99561 113213 122232 149495 211876 29,4- 1165000 1306750 1417500 1629000 2558250 36,2-
ETHIOPIE 454 693 765 42538 39955 6,5 5500 8250 10000 316750 285000 llo1 
SOMALIE 420 662 1164 6264 81,3- 5000 8250 14250 68750 79,2-
KENYA 16553 356()2 44894 50802 43023 18,1 145500 328250 424250 486000 398250 22r0 
OUGANDA 98 998 2403 2840 894 217,7 1000 11500 22250 27750 87'50 217 tl 
TANZAN !E 5736 6908 7693 11612 12210 4,8- 71000 84250 91000 147250 137250 7,3 
ILES MAURICE ••• 250 250 2'50 250 8935 97,1- 2000 2000 2000 2000 74000 97,2-
MOZAMBIQUE 2655 5701 14754 21706 35887 39,4- 29250 65250 153000 230500 405500 43,1-
MADAGASCAR 7737 11460 14219 19587 21188 7,5- 13500 112250 136250 190000 237500 19,9-
REUNION 1l11 1893 18•n 9207 10750 16750 16750 85000 
REUNION, COMORES 4823 50000 
ZAMBIE 11898 29527 48953 51207 29840 71,6 121000 301250 504750 530500 302500 75,4 
RHODES lE 5 74 444 444 562 20,9- 250 1250 5500 5500 7000 21,3-
MALAWI 141 141 150 150 305 50,7- 2250 2250 2500 2500 2500 
REP.AFR IC. SUD 113795 2 61740 2681 '57 299011 73854 304,9 1201500 2641250 2834750 3190500 1600250 99,4 
ETATS - UNIS 4565931 10562196 19456504 25741302 16453432 56,4 44312750 104481750 192198750 254910000 158692250 60,6 
CANADA 341839 6 76021 1031351 1377286 1366316 o,8 2811500 5981500 9351000 12654750 l3737500 7,8-
MEXIQUE 4720 6237 15045 52722 29173 80,7 189250 328500 750750 1270250 1091000 16,4 
GUATEMALA 87432 115712 130690 153057 82060 86,5 694250 893500 1009250 1209500 670500 80,4 
HONDURAS BR ITAN 1051 1405 1405 7060 19723 64,1- 6000 11250 11250 55000 141750 61,1-
HONDURAS 22912 26293 39317 40116 52367 23,3- 155250 188000 298250 307750 360500 14,5-
SALVADOR 23357 23811 51243 88538 95442 7,1- 172250 183750 381750 652000 788250 17,2-
NICARAGUA 4861 24143 31625 39873 29549 34,9 66000 220250 287250 371000 340500 9,0 
COSTA - RICA 35679 46332 55658 58425 94556 38,1- 326750 441750 607750 639750 954000 32,9-
PANAMA 20424 20424 24098 30490 80799 62,2- 127000 127000 160500 228000 580000 60,6-
CUBA 23575 23575 17453 35.1 363500 363500 253500 43,4 
HAIT 1 1139 1593 2515 316CJ 4114 22,q- 18250 24250 43750 61250 65500 6,4-
REP. DOM IN ICA IN E 37084 54405 66304 108672 74880 45,1 293750 437000 556000 CJ06250 650250 39,4 
AN TILL ES FRANC • 836 5250 
JAMA IQUE 10781 13642 14359 14359 ?5006 42,5- 206250 271250 279750 279750 211250 32t4 
INDES OCCIDENT. 648 648 648 846 3430 75,2- 5500 5500 5500 7250 36750 80,2-
TRINIDADoTOBAGO 1087 1087 2780 3079 4537 32,0- 11250 11250 31250 34250 38750 11,5-
ARUBA 650 650 839 1690 5500 5500 1250 14250 
ANTILLES NEERL. 7179 66250 
CURA CAO 2224 3601'> 4648 4648 19500 32500 42500 42500 
COLOMBIE 41719 77208 108251 158246 114387 38,3 472000 934500 1352250 1941250 1395000 39,2 
VENEZUELA 139243 210973 328830 420878 401728 4r8 1457500 2198750 3534000 4592500 4494 750 2r2 
GUYANE BR lT A. 6222 9213 11057 12640 7806 61,9 53250 82250 99000 118250 71750 64,8 
SURINAM 2575 3647 4427 4711 18090 73,9- 21250 30500 39500 42500 191000 77,7-
GUYANE FRANCAIS 245 1750 
EQUATEUfl 17385 27148 38813 47540 135466 64,8- 197250 317250 508250 587000 1167250 lt9,6-
PERDU 17692 45049 65005 78898 228813 65,4- 218750 547750 82 5750 1014750 2lt86500 59,1-
BRES IL 166747 354108 579747 74CJ846 606179 23,7 2510000 5115000 8644500 11417000 9481500 20,4 
CH IL 1 27.' i8 33928 52055 71771 4735lt 51,6 507000 637250 946750 1241250 904750 37,2 
BOLIVIE 14469 22084 25790 31307 39108 19,9- 153500 248750 297750 369250 473750 22,0-
"ARAGUAY 3906 4912 "il60 8072 6873 17,4 45000 56750 60250 94250 80500 11 tl 
IJRUGUAY 8870 13587 l ~731 18273 12lt77 46,5 124000 185000 220000 260500 199500 30,6 
·'RGENT INE 108247 210986 ·,,\1169 607911 2211768 72,4- 1746000 3221250 6029500 922-7500 19449250 52,5-
CHYPRE 4063 4422 5260 6783 44357 84,6- 44500 48250 58250 74500 392500 80,9-
LI BAN 4758 9737 116'>6 18541 22740 18,4- 75750 128500 152250 228000 272250 l6r2-
SYRIE 2135 4956 21675 21955 22729 3,3- 32500 54750 207000 209250 228000 8,1-
IRAI(. 1371 13241 14456 15953 33619 52,5- 91750 174750 189500 205250 426750 51,8-
IRAN 912752 1520791 192544 7 2190049 2162155 lr3 10080750 16241500 19799750 22733250 22810500 0,2-
AFGHAN !STAN 14 594 2135 6183 7536 17,9- 250 5500 24500 86250 69500 24r1 
ISRHL 434250 799774 1186806 1431658 517284 176,8 3903250 7643250 12074250 14688500 47CJ5250 206,3 
JORDAN lE 363 1165 1601 2194 51168 95,6- 6000 21750 27500 34500 508000 93,1-
ARABIE SEOUOITE 82720 88100 108258 131219 132262 0,7- 587250 668500 869000 1082250 1014500 6,7 
KOWEIT 8311 31194 35795 47726 90633 47,3- 104500 412750 475500 653750 1029750 36,4-
BAHREIN 1326 10500 
KAT AR 47 191 191 191 6759 97,1- 250 1250 1250 1250 sBooo 97,8-
MASCATE OMAN 1578 5511 7243 11658 3655 219,0 22000 76500 95250 144000 43250 232,9 
ARABIE OU SUD 102 102 102 102 11002 99,0- 1000 1000 1000 1000 152000 99,3-
PAKISTAN 25683 31144 88010 107975 292324 63,0- 295000 444000 901750 1110500 3043500 63,4-
UNION INDIENNE 235417 428324 569460 713530 134832 2,s- 4230250 7 221750 9788500 12101000 12873750 5,9-
CEYLAN, MALDIVES 4424 4450 7340 11902 16015 25,6- 44000 44750 60500 137000 157500 12,9-
NEPAL, BHOUTAN 2465 2465 2465 2465 4 37250 37250 37250 37250 750 
UNION BIRMANE 1088 1277 1278 1378 3478 112,1 20750 35750 36000 102250 75750 35,0 
THA ILANOE ;8925 12110 20524 75484 67648 llr6 95000 128500 2,23000 935000 139000 26,5 
VIET-NAM NORD '4997 4997 4997 4997 4986 Or2 102000 102000 102000 102000 105250 3,0-
VIET-NAM SUD 207 18590 18590 18590 2 4250 167500 167500 167500 1000 
CAMBODGE 285 2420 3356 3356 6620 49,2- 2750 31500 46000 46000 57250 19,6-
INOONESIE 75289 86121 145076 177284 178831 o,8- 718500 843500 1417750 1784500 2046750 12,7-
MAlAYSIA 26170 33288 36884 39499 214000 282250 314000 336500 
MALAYS lA 132839 1390000 
SINGAPOUR 19524 29031 34443 41815 206250 301750 379250 468500 
PHILIPPINES 91537 175296 1952 85 196882 485741 59,4- 589250 1173750 1299750 1316750 3233500 59,2-
CHINE R.P. 686025 1433038 1878826 2159468 3593832 39,8- 8134000 16004500 21.4 77500 24374250 44944750 45,7-
COREE OU, SUD 11843 12171 14309 2574(> 69338 62,8- 122000 140750 161500 262750 786500 66,6-
JAPON 41732 44723 '53933 64<>64 715148 90,9- 503500 674500 934250 1149250 6005250 80,8-
FORMOSE 4716 6667 8608 100'}3 37686 73,1- 53000 87500 113150 133000 353500 "62,3-
HONG - KONG 4979 11740 13004 20906 43364 51,7- 43000 79000 89000 136250 304250 55,1-
AUSTRALIE 2243 2952 57'10 6403 14402 55,1)- 47250 65750 114500 128000 273750 53,2-
NOI:IV ELL E-ZELANO 1102 1104 3058 3364 7926 57,5- 10250 10500 43250 48000 95500 49,6-
1 l 1 _l_ _l_ L Il 1 1 1 1 1 
270 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 
' ' 
1-- 1 1 1 
OCEAN 1 E BR lT AN. 1345 1594 15<14 1594 11630 86,2- 10500 12500 12500 12500 101000 87o5-
NOUV. CALEDONIE 563 9771 10034 11034 6250 79250 82000 91000 
OCEAN lE FRANC. 3911 37000 
POLYNFS lE FRANC 1393 1393 :>'+21 3427 13000 13000 31000 31000 
*TOT AUX PAYS TIERS 16187875 29752337 47l1C:7"4 63266125 5&939206 11ol 171003750 319492750 510917750 688090500 621174250 10,7 
*TOT AUX OU PR OOU I T 26444498 486R4386 76193129103398823 97278969 6o3 289556000 5 39875750 84668550011541380001097685750 Sol 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEP~~. 
EUROPE OCCIDENTALE 5905315 9320741 11662860 18609271 18040815 3o2 61287500 1015492 50 153065250 211638250 209311500 1o1 
FINL. NORV. OANEM 1366370 2403382 3732527 5273120 4660502 13o1 14198750 25365250 39724250 56354500 52588250 7o2 
AELE - EFTA 3443447 61241A2 9369359 13072234 11104866 17 '7 38665750 69660000 107498000 1'51338250 135187750 llo9 
F:UROPE ORIENTALE 1250767 1990560 3153597 5128687 5376367 1to5- 1&152250 2&911500 lt2105250 66279500 66236750 Dol 
* EUROPE TOTALF 1156082 11311301 16816457 23737958 23411182 1o4 77439750 128460750 195170500 217917150 275548250 Oo9 
AMER I QUE DU NORD 4907770 11238217 201t87855 27118588 17819808 52o2 47124250 110463250 20154<)750 267561t750 172429750 55 o2 
AMERIQUE CENTRALE 251t049 3399!18 466749 &30319 621104 1o5 2298750 3181250 lt836250 644225D 6251t000 3o0 
AMER IQUE DU SUD 55H73 1012843 1636035 2210093 3830291t 42o2- 7505500 135 75000 22557500 30906000 40397250 23o4-
* AM ERII.IliE TOTALE 5716192 12 591048 22590639 29959000 22271206 34o5 56928500 127219500 2289it3500 304913000 219081000 39o2 
AFRIQUE OU NORD 177419 231t51t4 442105 707918 390759 81,2 1674000 2261250 4313500 6870500 4002250 71 o7 
ETATS ASSDC FRANC 42328 72259 91932 1397'59 151886 1o9- ltl1750 726000 909250 1403500 1579000 u,o-
ETATS ASSOC AUTR. 8703 1'5727 26565 34568 26010 32o9 96250 113500 289750 384000 281500 36o4 
*AFRIQUE TOTALE 60451!5 100<)532 1444182 1 Q71099 1722436 11to8 611!3750 10352750 14976250 20107250 18706750 7o5 
MOYEN OR lENT 1459064 247'H78 3321225 3884212 3107225 25o0 14949750 25478250 33975000 40141750 31810750 26o2 
EXTHME OR 1 ENT 1245306 2343858 3096388 3682034 6383288 42o2- 15414750 27800500 31569250 44700250 76120250 4lo2-
* ASIE TOTALE 2704370 4823636 6417613 7566246 9490513 20o2- 30364500 53278750 71544250 84842000 107931000 21,3-
* OCEANIE 6646 16820 23903 25822 37869 31,7- 87250 181000 28325() 310500 507250 38o7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
271 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMAN lA (R. F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-lX 
1 
l-XII l-XII ~7 l-Ill l-VI 1-lX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.J.O.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FO~GIATitSTIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOlJDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
UEBL 1 BLEU 42311 8350l 127482 182098 170366 6,9 1l32250 2413250 36l9250 5160500 5112250 0,1-
FRANCE 168164 311825 476133 613568 603642 11,6 4425750 8043750 12180500 17455500 15794250 10,5 
ITALIA 47971 90158 130918 187783 236379 l0,5- 15l5000 291l250 4420250 6435000 7919750 18,7-
NEOERLAN.D 2l9608 451599 7090-..18 999066 854672 16,9 5427000 10655000 16551750 l3410500 20583250 13,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 488060 937084 1444231 2042515 1865059 9,5 12610000 l4024250 36781750 52461500 49469500 6,0 
ROYAUME - UNI 11397 29313 44410 65849 H950 37,3 849750 1545750 2361750 3498750 2558500 36,8 
ISLANDE 795 2067 3380 4189 966 333,6 16000 39000 72750 90500 22000 311,4 
IRLANDE l231 6009 8677 11536 5287 118,2 54500 231750 29'5250 370000 132500 179,2 
NORVEGE 18516 33619 50482 14760 13887 1,2 367250 677500 1028500 1598250 1545750 3,4 
SUEDE 31431 66386 98172 130222 135023 3,5- 755250 1601500 2369250 3164250 3227750 1,9-
FINLANDE 14443 29108 43302 54659 61318 10,8- 359250 674250 1022751) 1320250 1691000 21.8-
DANEMARK 45277 85784 134123 184504 170357 8,3 991250 19l5500 2963250 4089250 3627000 12,7 
SUISSE 75424 159609 252040 352677 308541 14,3 2262500 4699000 1368500 10337000 9179750 12,6 
AUTRICHE 20264 4l702 66067 86828 82106 5,8 556000 1142500 17657'50 2427500 2297150 5,6 
PORTUGAL 13891 21318 29970 36577 95178 61,'5- 300250 530000 812500 1032000 1769250 41,6-
ESPAGNE 11524 21204 34701 52774 45099 17,0 414750 773250 1210000 1945000 1648250 18,0 
MALTE 17 49 13 120 58 106,CJ 500 1500 2500 4000 2000 100,0 
YOUGOSL AV lE 8024 13600 25120 34096 50280 32,1- 207500 406500 176000 1113500 1632250 31,7-
GRECE 12393 l5169 39182 559l7 64294 12,9- 310250 601t250 995000 1397500 1454750 3,8-
TURQUIE 18701 30472 34006 38206 64290 40,5- 531250 911250 1042500 1197250 1722750 30,4-
U. R. s. S. 123 123 123 505 75,6- 11250 17250 17250 24250 28,8-
POLOGNE 12047 13119 18785 21812 21708 0,5 312000 523'500 7'50500 963250 1200000 19,6-
TCHECOSL•JV' AQUI E 15126 30391 63128 87407 1ll958 28,8- 479500 1007000 1919250 2658500 lt044750 34,2-
HONGRIE 1397 125l9 21424 31635 62133 49,0- l19250 463250 7971~0 1210000 1753000 30,9-
ROUMANIE 34483 44027 50600 70281 61202 4,6 855250 13017'50 15l't500 2035250 1137750 11,1 
BULGARIE 14468 31185 39715 60350 94551 36,1- 456500 907500 1224250 1785000 2412000 25,9-
ALBAN lE 47 147 147 147 395 62,7- 1250 3250 3250 3250 13000 74,9-
TERRI.ESPAGNOLS 522 650 111 1043 1131 39,7- 11500 14250 17000 23500 31000 36o4-
MAROC l403 4445 5557 7133 3851 85,2 43000 82500 104250 132250 76500 72,9 
ALGEfiiJO 717 835 3323 8877 911 814,2 18500 23000 67250 157000 24500 540,8 
Tti~II s 1 r 50 3l5 463 471 4734 90,0- 2000 8000 14250 15250 69000 77,8-
L l ·'YE 1l9 6638 6761 6802 1598 3l5,7 3500 121250 123250 124750 25750 384,5 
EGY t'lE 7890 17'513 34072 40340 31549 27,9 241000 504000 90l250 1044500 856750 21,9 
SOUDAN 58l0 6310 103l6 30347 16717 81,5 155500 168000 290250 831250 479500 73,4 
MAURITANIE 1 250 
MALI 1l 750 
NIGER 8 500 
TCHAO 26 500 
GU IN! E PURTUC:.. 6 250 
GU!~{H 18 30 30 30 250 500 500 500 
SII:RRA -LEONE 39 39 131 138 0,6- 1250 1250 4750 6000 20,7-
LIBERIA 383 392 424 523 450 16,2 5500 5750 6500 10250 10000 2,5 
COTE D 1 VOIRE l02 392 393 702 792 11,3- 4250 9750 10000 11,750 18000 6,9-
GHANA 31 131 131 167 532 68,5- 2250 7000 1000 8250 33150 75,5-
TOGO l25 2l5 257 751 2745 7l,6- 9000 9000 9750 24500 108250 11,3-
DAHOMEY 5 250 
NIGER 1 At FED. 224 678 1964 2617 3865 32,l- 7500 30750 51250 67000 110500 39,3-
CAMEROUN 130 130 164 209 llO 74,2 2250 l250 4000 5000 6500 23,0-
GUINEE ESPAr.~îll 33 500 
GABON 19 30 46 46 27 70,4 500 750 1000 1000 750 33,3 
CONGO BRAZZAVIL l51 650 8l5 840 812 3,4 4750 12250 15500 16000 15750 lt6 
CONGO R.D. 156 931 2513 5l67 927 468,l 5250 21000 61250 126500 25750 391,3 
RWANDA 81 4500 
BURUNDI 11 11 20 44,9- 500 500 1000 49,9-
ANGOLA 7882 8050 8199 8402 9909 15,1- 215250 221000 226250 231750 501000 53,7-
ETHIOPIE 4 142 332 3115 786 50,9- 250 2750 8250 10000 20500 51,1-
SOMALIE 28 28 lB 40 29,9- 750 750 750 1l50 39,9-
KENYA 150 194 691 814 276 194,9 4750 6250 17500 22000 9750 125,6 
OUGANDA 55 290 579 3430 83,0- 250 2500 1l750 25500 100000 74,4-
TANZANIE l010 9040 9446 9689 7930 llt2 59250 270500 283250 294000 255000 15,3 
ILES MAURICE. •• 11 112 90,1- 250 2500 89,9-
MOZAMBIQUE 446 665 1541 1922 3547 45,7- 6500 11000 l5750 35750 102500 65,0-
MADAGASCAR 2 l ll 12 8 50,0 250 250 1000 1000 500 100,0 
ZAMBIE 7 250 
RHODES lE 2739 279l l80l 280l 1854 51,1 64500 66l50 66750 66750 50250 32,8 
MALAWI 4 6 6 8 4 100,0 500 750 750 1000 500 100,0 
REP.AFRJC. SUD 1726 3501 6510 8596 8404 2,3 74000 182000 383750 484000 605500 2o,o-. 
ETATS - UNIS 6'?937 126674 19ll5l l52850 188110 34,4 1927000 3101750 5795000 1769750 6477750 19,9 
CANADA l577 6469 11934 14470 11586 24,9 161750 336750 535750 687250 392000 75,3 
MEXIQUE 4611 6594 8915 15070 12231 23,2 169000 257500 363500 572250 541750 5,6 
GUATEMALA l1l 316 811 1440 2219 35,0- 4750 6l50 19500 32750 64500 49,1-
HONDURAS 23l 300 381, 1106 492 124,8 4750 6250 11250 34750 10250 239,0 
SALVADOR 347 1330 l01l 2111 1168 137,2 9750 23500 37750 51500 25250 104,0 
NICARAGUA 472 ~H ll30 '>507 5366 2,6 11500 17500 23750 104500 118250 11,5-
COSTA-RICA 449 616 895 1589 1350 17,7 15250 21750 26500 46250 31000 49,2 
PANAMA 195 291 35l 675 1121 39,7- 2750 4750 6750 13500 21750 37,8-
ZONE IlE PANAMA 86 1750 
CUBA 11 l31 l87 1181 75,6- 1250 7150 9000 25000 63,9-
HAITI l1 73 IH 91 8 250 2500 3250 3500 250 
REP.DOMIN ICA!NE 25 1011 143 143 311 61,4- 500 l500 3500 3500 9000 61,0-
GUADELOUPE 115 115 134 l50 3000 3000 3750 
ANTILLES FRANC. 179 5000 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 j_ l_ 1 1 
ALLEMAGNE (R.F J 
DUITSLAND(B R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 
1% Destination 
1 1 1 
~967 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JA14AIQUE 6 11 45,4- 250 500 49,9-
TRIN IOAC, TtlBAGO 3 3 3 7 56 87,4- 250 250 250 500 12000 9'5,7-
CURACAO 9 9 9 9 500 500 500 500 
COL!l'481E 3732 7208 10582 12867 7617 67,6 83000 1542)0 235750 293500 192750 52,3 
VENEZUELA 7831 10762 13446 18140 13330 36,1 215500 292500 364000 47}500 310500 52,5 
SURii'4AM 3 10 10 420 97,5- 250 500 500 12500 95,9-
GUYANE FRANCAIS 3 250 
EQUATEUR "t72 781 1108 1390 4655 70,0- 9750 19500 25500 32250 259000 87,5-
PEROU 2415 3759 6224 8289 6838 21r2 86250 116250 189000 257000 175250 46,6 
BRES Il 1966"t 31314 64451 78948 66638 18,5 5b9500 1046500 1766500 2160750 1799250 20,1 
CHILI 1616 3072 3119 5570 4863 14,5 90500 161000 185750 263000 250500 5 ,o 
BOLIVIE 657 856 1554 1630 2379 31,4- 13250 18250 34500 31750 48000 21,3-
PARAGUAY 123 128 128 128 127 0,8 2750 3250 3250 3250 4000 18,7-
URUGUAY 304 526 613 774 1654 53,1- 14500 21750 24750 34250 48750 29,7-
ARGENTINE 1509 6126 13762 22912 14532 57,7 70000 228000 425750 120500 546000 32,0 
CHYPRE 113 204 204 483 207 133o3 1150 4500 4500 11500 4500 155,6 
LIBAN 2034 3319 6058 11612 7742 so,o 33500 46750 86000 152500 105750 44,2 
SYRIE 1478 3376 4094 5539 10193 45,6- 33750 65250 109500 161750 228150 29,2-
IRAK 33 311 486 623 994 37,2- 1500 9750 15250 19750 34500 42,7-
IRAN 12522 23733 32026 38989 42051 1,2- 662000 1160750 1586250 1887500 1371250 37,6 
AFGHANISTAN 4 22 81,7- 500 1000 49,9-
ISRAEL 2996 10232 123'>8 16095 15784 2,0 76250 220150 287150 389000 370250 5,1 
JORDAN If 422 689 1129 1246 1544 19,2- 6250 11000 15500 16750 27250 38,4-
ARABIE SEOUDITE 1957 2040 2132 2559 397 544,6 670DD 11500 74250 880DO 16750 425,4 
KOWEIT 147 248 268 268 179 49,7 375D 6250 6500 6500 7000 7,1-
MASCATE OMAN 19 11 138 3 500 1750 2000 250 700,0 
PAKISTAN 4182 6914 10529 12685 25030 49,2- 138500 233500 326000 439000 756750 41,9-
UNION INDIENNE 19423 39117 51690 72161 101388 28,7- 747000 1325250 2000500 2451750 3572000 31,3-
CEYLAN, MALO IVES 428 642 896 1440 2596 41o,4- 13250 185DO 25500 4275D 52500 18,5-
NEP AL, BHOUTAN 5 5 5 5 491 98,9- 250 250 250 250 7250 96,5-
UNION 8 IRI'IANE 101 640 1419 1411 2855 48,4- 12000 ft7500 124250 125750 203500 38,1-
THAILANOE 8D7 1305 1722 18M 4484 57,8- 30250 "t80DO 64750 11250 160750 55,6-
LAOS 12 12 12 12 20 39,9- 1250 1250 1250 1250 500 150,0 
VIET-NAM SUO 58 58 58 2376 97,5- 1250 1250 1250 101000 98,7-
CAMBODGE 117 2D11 94,3- 1750 29750 94,0-
INOONESIE 3107 3729 8103 11051 13886 20,3- 83DDD 1D425D 18DT50 23050D 4910DO 53,0-
'4ALAYSIA 276 4DO 441 464 8250 13000 13750 15250 
MALAYSIA 2283 72750 
SINGAPflliR 152 375 527 911 4000 8000 12250 20500 
PH IL 1 PP INES 1310 2688 4041 5517 2579 ll3,9 37250 89750 121750 158750 76500 107,5 
CHINE R .P. 46478 131 '>26 210559 254624 314236 31,<1- 1075500 2850250 4579250 5402500 9731250 44,4-
COREE DU SUD 480 10ll 1014 1014 667 52,0 9500 22250 22500 22500 10250 119,5 
JAPON 192 657 1409 1882 1951 3,4- 35500 89500 159000 219000 243150 10,1-
FORMOSE 306 1810 1926 3346 3364 0,4- 16500 69000 70250 114250 75250 51,8 
HONG - KONG 320 839 1338 2060 1469 40,2 16000 37000 56750 89750 62250 44,2 
AUSTRALIE 3961 7767 11772 15669 11755 33,3 15225D 309000 489500 658750 459250 43,4 
NWVELLE-ZELA'IID 49 69 297 297 185D 83,9- 3500 4500 12250 12250 39750 69,1-
OCEANI E dR IT AN. 123 6500 
•TOTAUX PAYS TIERS 626133 1221617 1864146 2505390 2665286 5,<J- 18040750 35088750 53569000 72466500 76964500 5,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 1114793 2158701 3308377 4547905 4530345 0,4 30650750 59113000 90350750 124<J28000 126434000 lo1-
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - ,..C. GETROKKEN ORAAD - NV. 
UEBl 1 BLEU 22376 47663 71122 99847 113457 11,9- 576750 1215250 1798750 2493750 2713000 8,o-
FRANCE 136785 232823 336564 461569 480396 3,8- 2573750 4484000 6538500 <J127250 9010750 0,6 
ITAL lA 6294 13799 20244 28674 28314 1,3 324750 666500 1028000 1464750 1566500 6,4-
NEOERL AND 60191 12448<J 189306 263526 234462 12,4 1382500 2787150 4247000 5918250 5159500 14,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 225646 418774 617236 85 3616 856629 0,3- 4857750 9153500 13612250 19004000 18509750 2,7 
ROYAUME 
- UNI 542 1270 2010 3131 3155 0,7- IH500 163250 21'1750 31"t250 381250 11,5-
ISLANDE 134 257 316 678 586 15 '7 3250 5500 7250 12000 8750 37 tl 
IRLANDE 65<J 1538 1944 5392 5664 4,7- 43000 93250 140000 249250 268000 6,9-
NORVEGE 4103 6969 9932 14014 12812 9,4 131750 226500 302150 443500 376250 17,9 
SUEDE 11375 21724 28644 313053 32987 15,4 328500 618750 843000 1190000 1426500 16,5-
FINLANDE 2332 3959 5704 9421 22165 57,4- 80750 132750 18525 0 290750 5760DO 49,4-
DANEMARK 158't6 30307 46506 67896 68456 o, 7- 385000 145750 1154250 1691250 1761000 3.9-
SU ISSE 19511 34978 53856 74825 86092 13,0- 936000 1112500 2607250 3613750 3133750 3,1-
AUTI! ICHE 14165 26400 41284 53382 55567 3,8- 493250 894250 1364500 1824000 1858500 loR-
PORTUGAL 6997 13623 19788 26117 32379 19,2- 162000 29.8750 433000 578000 72250D 11:1,9-
ESPAGNE 2573 5475 9883 16231 13363 21,5 1222"i0 244000 403750 606500 566250 1,1 
GI BRALT AJ; lOO 1150 
MALTE 700 12250 
YOUG:JSLAVI E 9347 22964 46651 789•13 64529 22,3 245250 623250 1222500 2040000 1119750 18,6 
GRECE 10597 15605 21669 30!1->6 24767 24,6 406750 527250 674000 987750 681500 44,<1 
TURQUIE 10305 14436 15350 19911 26500 24,8- 275500 362250 389500 528500 761250 30,5-
U. R. S. S. 176 215 251 151 646 lt5,6- 46750 lt7750 53250 10750 130250 45,6-
POLOGNE 3581 7247 lb519 32!>23 '•58!15 28,8- 162250 318250 582500 1107150 145925D 24,0-
TC HEC OSLOVAQU 1 E 10698 11297 28122 31lt,8 45381 18,0- 316750 628750 1012500 1380750 1494750 7,5-
HONGRIE 6541 10244 17482 2~~-t-?. 37620 34,9- 156750 280500 447500 628000 921500 31~8-
ROtJMAN lE 23645 39863 63677 17!1.:.3 82623 5,7- 515500 .865250 1416000 1737750 2061250 15,t.-
BUL GAR lE 1889 7254 14418 7.0046 16189 23t.8 90250 220500 443750 622000 560000 11,1 
ALBANIE 246 5000 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND(B R) 
GERMAN lA (R. F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung ~ ~7 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 T r r 
TERR 1. ESPAGNOLS 1243 1513 11>63 2398 8197 70,7- 24000 27500 29500 41000 142500 71,1-
MAROC 553 680 2144 3796 5653 32,8- 12750 16750 50000 86000 131000 32,7-
ALGER lE 1015 1078 7133 14191 557 15000 17750 96250 199500 15250 
TUNIS lE 5 7 1507 6138 6263 lo9- 500 750 16250 73250 71000 3,2 
LIBYE 1864 1864 2470 2484 1609 54,4 24250 24250 31500 31750 17000 86,8 
F.GYPTE 1111 1603 3873 1467 8201 8,'1- 35000 45500 99750 192000 235750 18,5-
SOUDAN 13 43 100 550 222 147,7 750 2000 4250 10250 6250 64o0 
MALI 24 24 24 500 500 500 
HAUTE - VOL TA 234 150 56,0 5250 3750 40,0 
NIGER 11 11 11 21 10 110,0 250 250 250 500 250 100,0 
TCHAC 26 35 64 lW 10 700o0 500 150 1250 1750 250 600,0 
SENE GAL 190 192 192 193 830 76,7- 2250 2500 2500 2750 9500 n,o-
GUINEE PORTUG. 2 2 2 2 250 250 250 250 
GUINEE 92 3250 
SIERRA- LEONE 51 81 141 142 55 158,2 750 1250 2250 2500 1000 150 ,o 
LIBERIA 378 547 850 '195 1211 17,7- 8750 11250 16250 19000 23750 19o9-
COTE 0 IVOIRE 4050 4434 4746 5704 5198 9,7 59500 68500 75000 92250 75500 22o2 
GHANA 1223 3930 4158 6310 11153 43,3- 30000 57500 66250 95750 153000 37,3-
TOGO 100 100 100 100 21 376o2 1250 1250 1250 1250 500 150,0 
DAHOMEY 70 70 70 18 288,9 1000 1000 1000 250 300,0 
NIGERIA,FEO. 3017 7118 8380 10322 9803 5,3 55000 105750 130000 155 750 205000 23,9-
CAMEROUN 281 496 526 1349 2755 50,9- 4250 7500 11000 22000 34250 35,7-
CENTRE AFR IC. 10 25 10 150,0 250 500 250 100,0 
GABON B 8 15 46,6- 250 250 250 
CONGO 8RAZZAVIL 170 211 224 247 232 6o5 1750 2500 3000 3500 3750 6,6-
CONGO R.O. 363 792 4792 4B23 1023 371,5 11250 17250 68500 70500 35250 100o0 
ANGOLA 939 1897 2607 2885 1350 113,7 17000 36750 50750 56500 27750 103,6 
ETHIOPIE 15 2B 128 15B 50 216,0 250 500 1750 2750 1250 120,0 
SOMALIE 12 12 12 20 39,9- 250 250 250 500 49,9-
KENYA 4706 7495 11B55 16933 223B9 24o3- 70750 111750 177750 249250 308250 19,1-
OUGANDA 416 43B 2335 5415 75 6000 7250 30000 62750 2250 
TANZANIE 305 305 647 1627 1944 16,2- 6750 6750 11000 24500 23000 6o5 
ILES MAURICE ••• 100 350 700 700 12 2000 6750 14000 14000 750 
MOZAMBIQUE 362 5B1 23B7 6227 4633 34,4 9250 15250 51000 159000 58000 l74ol 
MADAGASCAR 100 170 210 334 2262 B5,1- 4000 5000 5750 10000 35006 71,3-
REUNION 194 194 3000 3000 
REUNION, COMORES 50 750 
ZAMBIE 4 11 2450 2450 1419 72o7 250 1250 32250 32250 27250 18o3 
RI-ODES lE 153 165 199 233 195 19,5 3500 4500 6500 BOOO 7000 l'to3 
MALAWI 26 1000 
REP.AFR IC. SUD 2294 5611 B837 13608 10695 27o2 93500 250250 434750 581000 484000 20,0 
ETATS - UNIS 96504 1B6213 294560 377453 249589 51,2 2270750 4394500 6998500 9071000 6065750 49,5 
CANAOA 8947 19104 33619 510B2 42247 20,9 247250 539500 B99500 1242000 1093500 l3t6 
MEXIQUE 1764 2383 4348 ~253 10542 21o6- 93250 133750 222000 384 750 465750 17,3-
GUATEMALA 37 1040 1565 4733 1637 189,1 1500 19750 34750 B9250 25250 253,5 
HONDURAS BR ITAN 1 1 1 1 250 250 250 250 
HONDURAS 70 211 212 1011 2124 52,0- 2250 4500 4750 19750 26500 25,4-
SALVADOR B57 1765 2751 6421 2418 165,6 18500 39500 61750 118750 50000 137,5 
NICARAGUA 408 697 967 1167 945 23o5 7250 13250 17500 22000 16750 31,3 
COSTA - RICA 71 160 543 1188 29B9 60.2- 3750 7500 16250 33000 58500 43,5-
PANAMA 326 326 826 2826 1293 118,6 7750 7750 13500 36000 19250 87,0 
CUBA 193 197 5665 96,4- 7250 7500 95250 92,0-
REP.OOHINICAINE 17 18 28 1093 334 227.2 750 1000 1250 15000 B250 81t8 
GUADELOUPE 10 20 20 250 500 500 
ANTILLES FRANC. 148 3250 
JAHAIQUE 1701 17ll 1916 1961 6232 68,4- 18000 18250 25750 27500 74750 63o1-
INDES DCC IDENT. 102 1250 
TRINIDAO,TOBAGO 1000 2002 3487 3487 769 353o4 12750 24750 42000 42000 15000 1BOo0 
ANTIllES NEERL. 47 1000 
COL0"4BIE 1386 2458 2889 4026 2245 79,3 40500 73750 88750 11BOOO 89250 32o2 
VENEZUELA 12144 16689 24055 35632 39056 Bo7- 224250 322500 458750 659250 683250 3,4-
GUYANE BR lTA. 15 523 523 1733 70 1000 7000 7000 21000 1000 
SURINAM 660 6500 
EQUATEUR 1983 7248 131172 31854 22282 43,0 3H50 114750 205000 424500 309500 37 oZ 
PERDU 7 22 1343 3128 3970 2446 62,3 18750 37000 60500 82500 61000 35t2 
BRES IL 2717 5226 B745 13964 11589 20,5 131250 235000 382500 592250 546000 8,5 
CHIL 1 1151 1601 3391 5462 4218 29,5 65250 97000 156000 2B5500 213750 33,6 
BOLIVIE 4690 7400 12758 16075 13233 21,5 66250 108750 165250 239250 188250 27o1 
PARAGUAY 54 134 143 176 504 65,0- 2750 4000 4500 6000 9500 36,8-
URUGUAY 69 236 279 606 410 47,8 4000 14500 19250 31250 24750 26 o3 
1\RGFNT INE 280 1130 1470 2186 2323 5. 8- 22750 69000 116750 179750 195500 a,o-
CHYPRE llB 166 567 B32 566 47,0 2250 5000 12000 16500 11000 50 ,o 
LIBAN .-1667 3349 5676 89!13 4941 Blo8 28250 50250 79000 116250 73500 58o2 
SYR JE 1'000 3066 3084 5694 3591 511,6 19500 5B500 60000 107500 74000 45,3 
IRAK 1621 11121 16A2 2387 4917 51,4- 29000 33000 34250 38750 106750 63o6-
IRAN 21879 3.H22 602 OB 79664 62340 27,8 329750 499250 656250 113 7500 929750 22o3 
AFGHANISTAN 7 2057 21 250 26250 1000 
ISRAEL 4436 8B?5 12l2B 15414 11788 31,3 117750 231000 308250 386000 336000 14t2 
JORDAN lE 525 1003 1646 2681 1421 B8,7 n5o 17500 32500 47250 23000 105,4 
ARABIE SEOUDITE 330 3 70 1052 1255 1075 16,7 4250 5000 17250 22000 21250 3,5 
KOWEIT 673 1694 2 899 3199 lOll 216,4 12000 36250 56500 61500 19500 215,4 
BAHREIN 2 2 250 250 
MASCATE QMAN 76 66 116 62 38,7 1750 2000 2000 1750 14t3 
ARABIE DU SUD 11 11 11 750 750 750 
PAKISTAN 1744 3950 724B 10237 15557 34,1- 41500 100000 179000 258250 2'14250 12o 1-
UNION INOI ENNE 6004 11246 17529 22199 26550 22,2- 275250 520500 732250 996000 1019750 2.2-
CEYLAN, MALO IVES 149 420 481 1840 3067 39, ~- 5500 18500 21750 47000 64250 26,8-
NE PAL, BHOUTAN lOO 1500 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 %7 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNION P.!RMANE 95 146 148 311 744 50,0- 7000 7500 7750 11750 67250 82,4-
THA ILA'Wf. 578 1278 l165 2675 3130 14,4- 14500 34000 48250 68500 50500 35,6 
LAOS 4 250 
Vlf'T-NAM l'lORD 502 12000 
VIET-NAM SUO 20 20 20 250 91,9- 1250 1250 1250 6000 79,1-
CAMBODGE 50 63 63 67 2330 97, o- 750 1500 1500 1750 23500 92,5-
INOflNES IE 28235 34377 62700 69645 97343 28,4- 306750 382250 693500 798500 1078000 25,8-
MALAYSIA 38 46 822 1401 1250 2000 11250 19000 
MALAYSIA 6987 89750 
S INGAPflUR 196 328 479 1107 4000 7000 10500 20750 
PHIL IPPI"'ES 718 19 39 2616 3161 2610 21 tl 21500 61250 80500 96000 78500 22,3 
CHINE R.P. 33457 54875 81238 106138 44159 140,4 877250 1599500 2312750 2893500 1858500 55,7 
COREE OU SUD 68 85 105 106 10 960,0 2500 4750 12000 12250 1750 600,0 
JAPON Lb9 489 no 993 603 64,7 32000 4it750 56750 68500 63000 8,7 
FORMOSE 29 51 77 109 91 19,8 27250 47750 72000 88750 44250 100,6 
HONG - KONG 2851 4511 b496 8499 4455 90,8 28250 57000 94750 138500 110250 25,6 
AUSTRALIE 902 10 36 6395 15786 1760 796,9 24000 30750 94500 192250 84750 126,8 
~OU VELL E-ZEL AND 3'i 76 123 223 302 26,1- 1500 3250 5000 9000 10250 12,1-
OCEAN 1 E FRANC. 56 750 
POL YNES 1 E FRANC 17 17 38 250 250 500 
*TOT AUX PAYS TIERS 424657 7515'l4 1214750 1694031 1516514 11,7 ll061500 20017500 31354750 43671750 40531250 1,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 650303 1170H:S 1831986 2547647 2313143 7,4 15919250 29171000 44967000 62675750 59041000 6,2 
• • 
R.lEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD{ DI ACCIIIIO - NC. 
BUIZEN EN VER81NOINGSSTUKKEN VAN STAAL- NV • 
UEBL 1 BLEU 95193 205275 320031 448512 607281 26,1- 28 40250 5885750 90137'i0 12519250 17702000 29,2-
FRANCE 302003 550866 B91536 1224616· 1144434 7,0 7642250 13824500 21929250 30521500 29361250 4,0 
ITAL lA 87370 189721 306044 444641 332100 33,9 3153000 6205500 9635250 13743000 9704000 41t6 
NEOERL AND 790575 1460395 2175789 2996869 3042117 1 '4- 17188000 32007500 48434250 66967000 6659225 0 0,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1275141 2406257 3693406 5114638 5125932 0,1- 30!123500 57923250 89012500 12 3750750 123359500 0,3 
ROYAUME 
- UNI 83748 38'l774 IB7926 954499 331188 188,2 2039000 8336750 17010750 19713500 9230750 113,6 
ISLANDE 3608 7313 10498 114R7 11284 loS 76750 158750 222250 248150 269000 7,4-
IRLANDE 14433 27254 36463 46744 61384 30,5- 252000 467500 631250 812500 1118500 27,3-
NORVEGE 44599 87821 137038 181618 212218 14,3- 1275000 2525750 4102500 5523750 6399500 13,6-
SUEDE 170294 298882 433614 600233 658379 8,7- 4539250 8036750 11502750 15833500 15752250 0,5 
FINLANDE b7579 141588 211146 285960 334146 14,3- 1745750 3597750 5347000 7104250 7640750 6,9-
DANEMARK 127854 2161103 321140 452335 586264 22,8- 2853750 4838750 7004000 9864000 12425500 20,5-
SUISSE 149236 29232b 4866'>0 674948 580886 16,2 3819250 7650750 12310500 16950250 14315250 18,4 
AUTRICHE 103506 208780 343771 485111 489102 0,1- 2724000 5243250 8621250 126312 50 12814250 1.3-
PORTUGAL 17588 31965 59651 79606 62867 26,6 490500 901750 1565750 1985250 2175500 8,7-
ESPAGNE 23422 52334 87710 115547 174616 33,7- 806750 16 72000 2935500 4077500 5024250 18,8-
Gl 8RAL TAR 1 1 1 85 91h7- 250 250 250 2000 87,4-
MAL TE 1 43 43 57 156 63,4- 250 4250 4250 5750 10000 42,4-
YOIJGOSL AV 1 E 21931 36150 57738 89371 83006 7,7 902500 1302750 2023500 3093250 2456750 25,9 
GRECE 17789 31075 47560 79166 62758 26,1 447250 847250 1266000 1966750 1767500 ll ,3 
TURQUIE 5625 1 01'>56 14684 25138 31519 20,2- 249000 409250 583250 807250 901500 10,4-
u. Il.. s. s. 260905 330037 524167 1333807 771528 7?,9 4290500 5609250 9197500 24708500 13521250 82,7 
POLOGNE 44609 70691 90584 131432 1184 79 16,0 1018250 1626750 2084500 3036000 3312000 8,2-
TCHECOSLOVAQUIE 14972 28099 51850 75882 133708 43,2- 518750 900750 1611500 2441500 4523000 45,9-
HONGRIE 3173 20915 385>H 61696 70158 12,0- 155000 800250 1689000 2698000 2423000 llo3 
ROUMAN lE 85104 140710 168030 181494 208844 10,1- 3417000 4 778500 55 32750 6183000 5991000 3,2 
BULGARIE 24021 H286 60082 106099 139043 23,6- 566750 B40250 1458000 2662750 3724250 28,4-
ALBANIE 4405 5951 6061 7251 2602 178,7 69750 102500 107500 125750 41250 204,8 
TERRI.ESPAGNOLS 2107 4049 7521 13719 15120 9,2- 40250 79500 13'3000 250250 322000 22,2-
MAROC 592 1393 1904 2540 2634 3,5- 18500 50500 71000 106250 177250 ·4o ,o-
ALGER lE 89 540 6518 59790 5881 'H6,7 9000 18500 213250 1502500 182000 725,5 
TUNISIE 854 1299 3719 6506 8807 26,0- 48500 86750 171500 236500 651750 63,6-
LIBYE 44920 1192 86 180535 294988 223353 32,1 1420750 3102250 4607250 7079750 5704250 24,1 
EGYPTE 1670 4438 12005 21600 33855 36,1- 137150 280000 597250 840000 665750 26,2 
SOUDAN 2549 3102 4246 5896 11087 46,7- 47500 56250 73250 103250 199250 48,1-
MAURITANIE 1 6 11 44 74,9- 250 1000 2000 5000 59,9-
MALI 165 354 354 354 1027 65,4- 3000 6250 6250 6250 17750 64,7-
HAUTE - VOLTA 17 6500 
'4IGFR 1633 11'>39 2202 25,5- 33250 33750 67500 49,9-
TCHAD 15 15 23 91 74,6- 2250 2250 3500 6250 43,9-
SEN EGAL 415 483 603 1339 3014 55,5- 7250 11250 14250 27000 64750 511",2-
GAM!3 lE 28 4250 
GUINEE PORTUG. 46 58 58 1021 43 1000 3000 3000 22250 3250 584.,6 
GUINEE 41 115 1055 3831 72,4- 250 1500 5250 38750 153750 74,7-
SIERRA- LEONE 348 1222 l302 2506 1195 109,7 6000 20150 39250 42500 24750 71,7 
LIBERIA 3480 46ln 6121 6184 3823 61,8 54500 13000 98500 100000 97500 2,6 
COTE D IVOIRE 881 949 1331 15B2 2311 31,5- 22000 23000 312 50 40500 51500 21,3-
GHANA 384 456 1706 5841 15890 63,2- 12750 15750 49000 137000 47801)0 71,2-
TOGO 30 523 573 657 2880 77,1- 1250 9750 10750 16500 1'>8750 75,9-
DAHOMEY 309 329 80'tl 1716 368,6 6250 6750 178750 32000 458,6 
NIGER!A,FED. 19325 33696 102464 144753 114526 26,4 3~6750 659750 1817750 2609500 262200.0 Q,.4-
CAMF.ROIJN 480 1~68 4863 7950 3115 ll1t3 23000 63750 207500 579000 93500 519,3 
CENTRE AFR IC. 21 750 
GU 1 NEE ESPAGNOL 2326 23545 26211 2t>2ll 312 57000 818750 903250 903250 5250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GABON 4174 5947 8055 12669 256'5 393,9 78250 113750 187750 313000 50500 '519,8 
CONGO BRAZZAVIL 13 76 191 434 55,9- 3250 3500 10500 13250 20,7-
CONGO R .o. 222 312 399 406 2897 8'5,9- 4750 7250 9'500 11250 76000 85,1-
RWANDA ] 5 5 1365 99,5- 250 500 500 22250 97,7-
6URUND 1 223 223 335 362 3250 3250 5250 6500 
ANGOLA '58318 59962 73867 79252 50039 58,4 99 3000 1023750 136'5250 1590000 1328750 19,7 
ETHIOP lE 1241 1294 2103 2113 2433 13,1- lSOOO 21000 39500 43000 53500 19,5-
AFARS, ISSAS 91 91 91 93 822 8'1,6- 1500 1500 1'500 2000 16000 87,4-
SOMALIE 169 169 200 200 229 12,6- 3500 3500 4000 4000 10000 59,9-
KENYA 623 794 1772 2544 9718 71.7- 52750 66500 103150 128500 531000 75,7-
OUGANDA 564 2813 3102 3655 2906 25,8 17750 91250 119750 148250 65250 127o2 
TANLAN lE 202 215 243 3l3 1535 78,9- 10500 12000 14750 22750 56750 59,8-
ILES MAURICE ••• 53 293 519 723 154 369,5 2000 7250 12250 22 750 7250 213r8 
MOZAMBIQUE 787 1506 1655 342.1 4674 26,7- 17500 49250 55750 139500 139250 0,2 
MAOAGASéAR 854 1232 1233 1243 2858 56,4- 35500 55750 56000 58750 68250 u,8-
REUNION 972 1531 2256 3953 16250 25500 38500 65250 
REUNION, COMORES 59't7 103000 
ZAMBIE 20 20 20 1381 1507 8,3- 500 500 500 19000 33250 42o8-
RHODES lE 7 68 75 159 111 43,2 2250 7000 7500 10250 11500 10,8-
MALAWI' 14 14 lit 14 67 79,0- 1000 1000 1000 1000 1250 19,9-
REI'.AFRIC. SUD 11395 184364 3't4563 480829 49849 864,6 't50750 3493750 6434250 8984500 2329000 285,8 
ETATS -UNIS 325278 617892 1041231 1897115 1032065 83,8 6147000 ll8't55DO 19313500 32677250 20638500 58,3 
CANADA 25008 58592 89304 129623 172551 24,8- 756250 2022000 3033250 4580000 5189750 11,7-
ST-PIERRE-MIQUE 493 493 493 8000 8000 8000 
MEXIQUE 1204 2650 3391 5510 10010 44,9- 80250 192000 231000 324000 458000 29,2-
GUATEMALA 13 315 497 504 516 2,2- 1000 9250 14000 14250 28250 49,5-
HONDURAS BR ITAN 338 969 969 742 30,6 12000 25750 25750 11500 123,9 
HONDURAS 2 4 4 12 13854 99,8- 250 500 500 1250 213500 99,3-
SALVADOR 28 29 426 207 105,8 1000 1250 7500 5750 30oft 
NICARAGUA 39 264 499 760 888 14,3- 2000 7750 14000 27250 37000 26,3-
COSTA - RICA 1444 3131 10210 10943 9406 16,3 26750 59500 252750 285250 216750 31,6 
PANAMA 464 1157 1547 2993 1894 58,o 15000 28750 34750 6l250 40250 54.7 
CUBA 5 35 170 4208 95,9- 21000 ?1750 25750 103750 75,1-
HAIT! 157 234 303 376 582 35,3- 3750 1'250 1!500 10250 13250 22,6-
REP.DOMINICAINE 3970 4914 5274 5553 3213 72,8 72000 89750 99000 106500 60000. 77,5 
GUADELOUPE 1 1 6 6 250 250 750 1000 
ANTIllES FRANC. 109 3250 
JAMAIQUE 1372 5122 7252 9578 3787 152,9 32500 140250 239250 336500 74250 353,2 
1 NOES DCC IDE NT. 19 32 48 52 85 38,7- 2750 4750 5750 6500 8500 23,4-
TRIN IDADt TOBAGO 422 1088 1396 1852 6983 73,4- 24250 42750 51250 64250 193000 66,6-
ARUBA 1112 1791 1932 6336 30250 53750 57750 138250 
ANTILLES NEERL. 18451 489000 
CURACAO 3181 6078 8842 23481 73750 128250 178000 415500 
COLOMB lE 692 2869 5300 8244 23444 64,7- 30500 121750 186750 257750 505000 48,9-
VENEZUELA 28457 47128 50935 66021 101563 34,9- 659750 1033000 1162000 1483250 2005250 25,9-
GUYANE BR ITA. 133 134 786 1428 ll73 21o7 3250 3500 13750 23750 25250 5,9-
SURINAM 3 652 652 681 1759 61,2- 500 17500 17500 18500 29750 37,7-
EQUATEUR 5625 7353 9746 11950 23506 49,1- 117250 154250 202000 243500 683500 64,3-
PERDU 2292 3359 6148 7620 39342 8o,s- 89500 128750 203000 240750 1032000 76,6-
BRES IL 1487 4276 13681t 29048 8996 222,9 97250 247000 558000 1081750 428500 152,5 
CH IL 1 3729 5704 8782 11009 16185 31,9- 129750 189750 31H'i0 391000 445000 u,o-
BOLIVIE 4307 6819 8850 33142 13125 152,5 78500 123500 160250 880000 236000 272,9 
PARAGUAY 3773 4156 4729 5330 2392 122,8 392250 400500 418000 43l500 73250 489,1 
URUGUAY 982 1367 1501 1583 529 199,2 127250 14 7250 153000 158000 29500 435,6 
ARGENTINE 2355 6506 7953 12740 10000 27,4 146750 290000 380750 714250 416750 71,4 
CHYPRE 385 1123 2394 l't'il 5125 52,1- 9250 28750 51500 55500 108250 48,6-
LIBAN 11445 13886 15641 18117 10621 70,6 199750 260250 294000 343500 255500 34,4 
SYRIE 561 597 597 8447 25846 67,2- 11250 14500 14500 163 750 541750 69,7-
IRAK 4168 4<136 7942 8389 34719 75,7- 195500 226750 317750 364000 735750 50,4-
IRAN 201190 290029 419402 52 5 806 544594 3,4- 4027000 616't250 9046500 11290500 11438000 1,2-
AFGHAN 1 STAN 474 1146 1705 1828 1033 77,0 22000 35750 46750 49000 39750 23,3 
ISRAEL 5419 10199 27858 50189 16504 204,1 199750 311000 763 750 1246000 462750 169,3 
JORDANIE 701 727 1 on 1940 19992 90,2- 21000 21750 30250 54750 260'500 78,9-
ARABIE SEOUDITE 6122 17207 39873 65840 19855 231,6 195500 445250 919500 1418750 574500 147,0 
KOWE TT 46494 41!617 53648 b3969 97427 34,3- 137<1750 1497000 1670000 1906250 1602250 19,0 
BAHREIN 14 946 965 993 617 60,9 750 24750 26500 27750 17500 58,6 
KAT AR 39 28'11 3310 4672 4321 8,1 2500 66-500 79250 105250 115250 8,6-
MASCATE OMAN 4511 15203 18653 20482 29391 30,2- 11)2500 397250 5 31000 573750 113275 0 49,3-
YEMEN 155 2750 
ARAB 1 E OlJ SUD 847 1324 15<15 1922 5839 67,0- 14750 24500 30000 31500 10'5750 64,4-
PAKISTAN 5891 7267 15842 21882 49905 56,1- 204500 245500 545750 716750 1272250 43,6-
UNION INDIENNE 8429 61t232 866<14 94047 86355 8,9 422750 2738000 4022500 4452250 4670500 4,6-
CEYLAN, MALO IVES 9 9 864 870 185 370,3 500 5DO 155DO 15750 10750 46,5 
NEP AL, BHOUTAN 288 250 250 11750 
UNI ON 8 IRMAN E 746 830 1075 3585 5152 30,3- 26250 31500 38000 107250 201750 46,8-
THAILANOE 2374 4094 6442 7950 8260 3.7- 65500 123750 174000 221750 227000 z,z-
LAOS 4301 4301 4411 208250 208250 211000 
V 1 ET-NAM SUD 26 26 26 397 2591! 84,6- 16500 16500 16500 31500 189250 83,3-
CAMBODGE 6 ll4 66 7 1\90 114 505,3 3750 38000 49250 50750 10750 372,1 
INDONES lE 6113 8087 17'!59 21721 93649 76,7- 147000 191250 383000 531'000 1954500 72,4-
MALAYSIA 18640 31755 38435 43845 320750 590500 695000 791!250 
MALAYSIA '54533 1053250 
SINGAPOUR 1880 3919 52 08 51!22 37750 82750 108750 125750 
PHIL IPPINtS 3075 5619 7'J49 10636 8879 19,8 110750 182500 240750 373500 261750 42,7 
MONGOL 1 E, R EP. 201 4250 
CHINE R.P. 169492 352454 6373 74 7 33254 1243273 40,9- 3762000 7632500 13754750 16136500 31463250 48,6-
COR EE DU NORD 10 10 414 97,5- 1750 1750 153250 98,8-
CORH OU SUD 7997 1531l9 15938 16559 65 625000 1023500 1113250 ll8?500 29750 
1 1 1 j_ _l j Il 1 1 1 1 1 
276 
ALLEMAGNE (R.~) 
DUITSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination l l 1 ~967 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-IU l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 :r 
JAPON 1064 2750 3428 5134 2979 72,3 172250 388000 417750 494000 494500 
FORMOSE 53ft 1766 2508 4640 7385 37,1- 23250 71750 85750 136750 150250 8o9-
HONG - KONG 504 787 913 1307 1295 0,9 10750 18000 21250 32750 33150 2,9-
AUSTRAlIE 13185 18910 29182 43306 135666 68,0- 446250 608000 874000 1305500 2517250 48•0-
NOUV Ell E-Z El AND 40 369 802 1145 1108 57,5 9500 20000 46500 82000 102250 19,7-
IlES USA, OCEAN. 306 5500 
OCEANI E BR lT AN. 36 152 500 2500 
NOUV. CALEDONIE 397 1078 2724 3711 7500 20750 48250 66250 
OCEANIE FRANC. 2035 40750 
POl YNES lE FRANC ltlO 427 476 746 8250 11750 12500 26500 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2389701 4659047 7596404 11286751 9769391 15,5 58212500 112326750 178433500 258725250 238381750 8,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 3664842 7065304 11289810 16401389 14895323 10,1 89036000 170250000 267446000 382476000 361741250 5,7 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISS"Eo INSGESAHT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATT ATO. 
TOTAAl DER NJET-EGKS-PRDDUKTEN. 
UEBl 1 BlEU 159880 336440 5186ftl 730457 891104 17,9- lt649250 9514250 14441750 20173500 25587250 21,1-
FRANCE 606952 1095514 1704833 2359753 2228472 5,9 14641750 26352250 40648250 57104250 54226250 5,3 
ITAl lA 141641 293678 457206 661098 596793 10,8 5002750 9784250 15083500 21642750 19190250 tz,8 
NEDERLANO 1080374 2036483 3074193 4259461 4131251 3,1 23997500 45450250 69233000 96295750 92335000 4,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1988847 3762115 5754813 8010769 7847620 2,1 48291250 91101000 139406500 195216250 191338750 2,0 
ROYAUME 
- UNI 101687 420417 884346 1023479 382293 167,7 2970250 10045750 19592250 23526500 12170500 93,3 
ISLANDE 4537 9637 14194 16354 12836 27,4 96000 203250 302250 351250 299750 17,2 
IRLANDE 17323 31t801 47084 63672 78335 18,6- 31t9500 792500 1072500 llt31750 1519000 5,7-
NORVEGE 67218 128409 197452 270392 298917 9,5- 1174000 3429750 5433750 7'565500 8321500 9,0-
SUEDE 213100 386992 560430 768508 826389 6,9- 5623000 10257000 14715000 20181750 20406500 1,0-
FINLANDE 84354 174655 260152 350040. 417629 16,1- 2185750 4ft01t750 6555000 8715250 9907750 lle9-
DANEMARK 188977 332894 501769 704735 825077 14,5- lt230000 7510000 11121500 1561t4500 17813500 12,1-
SUISSE 21tlt17l 486913 792546 ll021t50 975519 13,0 7017750 11t062250 22286250 30901000 27228750 u,5 
AUTR ICHf 137935 271882 451122 625321 626715 Oo1- 3773250 7280000 11751500 16882750 16970500 0,4-
PORTUGAl 381t76 72906 1091t09 142300 1901t24 25,2- 952750 1730500 2811250 3595250 4667250 22,9-
ESPAGNE 37519 79013 132294 184552 233078 20,7- 1343750 2689250 4549250 6629000 7238750 8,3-
GlBRAl T AR 1 1 1 185 99,4- 250 250 250 3150 93,2-
f!IALTE 18 92 116 177 914 80,5- 750 5750 6750 9750 21t250 59,7-
YOUGOSLAVIE 39308 72114 129509 202370 197815 2o3 1355250 2332500 4022000 6246750 5808750 7,5 
GRECE 40779 71849 1081tll 165959 151819 9,3 1164250 1978750 2935000 lt352000 3903750 llt5 
TURQUIE 34631 55564 64040 83255 122309 31,8- 1055750 1682750 2015250 2533000 3385500 25,1-
u.R.s.s. 261081 330375 521t541 1334281 772679 72,7 lt331250 5674250 9268000 21t796500 13675750 81,3 
POLOGNE 60237 91657 125888 191867 186072 3t1 1552500 2468500 3417500 5107000 5971250 11t,4-
TCHECOSLOVAQUI E lt0796 75787 143100 2001t57 302047 33,5- 1375000 2536500 451t3250 61t801'50 10062500 35,5-
HONGRIE 11111 lt3688 •77493 117773 169911 30,6- 531000 151tlt000 2934250 4536000 5097500 10,9-
ROUMANIE 11t3232 221t600 282307 335618 358669 6,3- 4787750 6945500 8463250 9956000 9790000 1,7 
BUt GAR lE lt0378 71725 114275 1861t95 249783 25o2- 1113500 1968250 3126000 5069750 6696250 24,2-
ALBANIE lt452 6098 6208 7398 321t3 128,1 71000 105750 110750 129000 59250 117.7 
TERR t. ESPAGNOLS 3872 6212 9955 17160 25048 31,4- 75750 121250 181t500 31:4750 501500 37,1-
MAROC 3548 6518 9605 l31t69 12138 11,0 74250 149750 225250 326500 381t750 n,o-
AlGER lE 1821 2453 16974 82858 7409 42500 59250 376750 1859000 221750 738,3 
TUNISIE 909 1631 5689 13115 19804 33,7- 51000 95500 202000 325000 791750 58,9-
liBYE 46913 127188 189766 304274 226560 31to3 141t8500 3247750 lt762000 7236250 5747000 25,9 
EGYPTE 10671 23614 lt9950 691t07 73605 5,6- lt13750 829500 1599250 2076500 1758250 18t1 
SOUDAN 8382 9455 14672 36793 28026 31,3 203750 226250 367750 944750 685000 37,9 
MAURITANIE 1 6 11 45 75,5- 250 1000 2000 5250 61,8-
MALI 165 378 378 378 1039 63,5- 3000 6750 6750 6750 18500 63,4-
HAUTE - VOLTA 251 150 67,3 11750 3750 213,3 
NIGER 11 11 161tft 1660 2220 25,1- 250 250 33500 31t250 68250 49,7-
TCHAO 26 50 79 103 127 18,8- 500 3000 3'500 5250 7000 ·21tt9-
SEN EGAl 605 675 795 1532 3844 60,1- 9500 13750 16750 29750 71t250 59,8-
GAMBIE 28 lt250 
GUINEE PORTUG. 48 60 60 1029 lt3 1250 3250 3250 22750 3250 600,0 
GUINEE 18 71 205 1085 3923 72,3- 500 2000 5750 39250 157000 71t,9-
SIERRA - LEONE 399 1342 21t82 2785 1388 100,6 6750 23250 lt2750 49750 31750 56,7 
liBER lA lt241 5555 7395 7702 5481t lt0o4 68750 90000 121250 129250 131250 1.4-
COTE D IVOIRE 5133 5775 6470 7988 8301 3,7- 85750 101250 116250 11t9500 11t5000 3 tl 
GHANA 1638 4523 6001 12318 27575 55,2- 45000 80250 122250 21t1000 661t750 63,7-
TOGO 35'5 848 930 1508 561t6 73,2- 11500 20000 21750 42250 177500 76,1-
DAHOMEY 379 399 8111 1739 366,1t 7250 7150 179750 32500 453,1 
NIGERJA,FEO. 22566 lt1492 112808 157692 128194 23,0 449250 796250 1999000 2832250 2937500 3',5-
CAMEROUN 891 2491t 5553 9408 6590 42,8 29500 73500 222500 606000 134250 351,4 
CENTRE AFR IC. 10 25 31 19,3- 250 500 1000 49',9-
GUINEE ESPAGNOl 2326 23545 26211 26211 345 57000 818750 903250 903250 5750 
GABON lt193 5971 8109 12723 2607 388,Q 78750 lllt500 189000 311t250 51500 510o2 
CONGO BRAZZAVIl 421 934 1125 1278 1478 13,1t- 6500 18000 22000 30000 32750 8,3-
CONGO R.D. 71t1 2035 7764 10496 481t7 ll6o5 21250 45500 139250 208250 137000 52,0 
RWANDA 3 5 5 11tlt6 99,6- 250 500 500 26750 98,0-
BURUNDI 223 223 346 373 20 3250 . 3250 5750 7000 1oo·o 600,0 
ANGOLA 67139 69909 81t67l 90539 61298 47,7 1225250 1281500 161t2250 1878250 1857500 1 tl 
ETHIOPIE 1260 llt64 2563 2656 3269 18,7- 25500 30'250 49500 55750 75250 25,!t-
AFARS, ISSAS 91 91 91 93 822 88,6- 1500 1500 1500 2000 16000 87,4-
SOMALIE 169 209 240 240 289 16,9- 3500 lt500 5000 5000 11750 57,4-
KENYA 51t79 8483 14318 20291 32383 37,3- 128250 181t500 299000 399750 .849000 52,8-
1 1 L 1 _i 1_ JI l_ _i 1 1 1 
DEUTSCHLAND \BR) 
GERMAN lA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 
l-VI 
1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
OUGANDA 980 3306 5727 961t9 61tll 50,5 2't000 101000 162500 236500 167500 lt1o2 
TANZANIE 2517 9560 10336 11639 lllt09 2o0 76500 289250 309000 31tl250 331t750 1o9 
ILES MAURICE ••• 153 643 1219 l't31t 278 lt15o8 ltOOO 11t000 26250 37000 10500 252olt 
MOZAMBIQUE 1595 2752 5583 11572 12B54 9,9- 33250 75500 132500 334250 299750 11,5 
MADAGASCAR 956 1404 llt55 1589 5128 68,9- 39750 61000 62750 69750 103150 32,7-
REUNION 972 1531 2450 411t7 16250 25500 41500 68250 
REUNIONoCOHORES 5997 103750 
ZAMBIE 24 31 2470 3838 2926 31o2 750 1750 32750 51500 60500 14,8-
RHODES lE. 2899 3025 3076 3194 2160 47o9 70250 77750 80750 85000 68750 23,6 
MALAWI lB 20 20 22 97 77,2- 1500 1750 1750 2000 2750 27,2-
REPoAFRIC. SUO 15415 1931t 76 359910 503033 6894B 629o6 61B250 3926000 7252750 10049500 3418500 194,0 
~~~~~A- UNIS 4B9719 930779 152B943 2527418 llt69764 72o0 10344750 19941750 32107000 4951BOOO 33182000 49o2 36532 B4165 134B57 195175 226381t 13,7- 1171250 289B250 4468500 6509250 6675250 2,4-
ST-PIERRE-HIQUE 493 493 493 BODO 8000 BOOO 
MEXIQUE 7579 11627 16654 28B33 32783 . 12,0- 342500 583250 816500 12B1000 llt65500 12,5-
GUATEMALA 262 1671 2873 6677 4372 52,7 7250 35250 68250 136250 118000 15o5 
HONDURAS BRITAN 1 339 970 970 742 30,7 250 12250 26000 26000 11500 126 tl 
HONDURAS 304 515 602 2135 16470 B6o9• 7250 11250 16500 55750 250250 77,6-
SALVADOR 1204 3123 lt792 9618 3793 153,6 2B250 61t000 100750 177750 81000 119olt 
NICARAGUA 919 179B 2696 7434 1199 3o3 20750 38500 55250 153750 172000 10,5-
COSTA- RICA 1961t 3907 11648 13720 1371t5 Dol- 45750 8B750 295500 364500 306250 19,0 
PANAMA 985 1771t 2725 6494 4308 50o7 25500 41250 55000 111750 81250 37,5 
ZONE DE PANAMA 86 1750 
CUBA 16 lt59 654 11054 94,0- 22250 36750 42250 224000 B1,o-
HAITI 178 307 384 467 590 20o8- ltOOO 9750 11750 13750 13500 1,9 
REP.OOMINICAINE 4012 5040 5445 6789 391B 73,3 73250 93250 103750 125000 77250 61,8 
GUADELOUPE 1 126 141 160 500 3500 4250 5250 
ANTILLES FRANCo 436 11500 
JAMAIQUE 3073 6B33 9168 11545 10030 15,1 50500 158500 265000 364250 149500 143o6 
INDES OCCI OENT. 19 32 48 154 85 B1o2 2750 4750 57"50 7750 8500 8,7-
TR INIOAD, TOBAGO llt25 3093 lt886 5346 7808 31oft• 37250 67750 93500 106750 220000 51,4-
ARUBA 1112 1791 19l2 6336 30250 53750 57750 13B250 
ANTillES NEERL. 18498 490000 
CURA CAO 3190 6087 8851 23490 74250 12B750 17B500 416000 
COLOH81 E 5810 12535 1B711 25137 33366 24o6- 151t000 349750 511250 669250 7B7000 11to9-
VENEZUELA 4B432 74579 88436 119793 153949 22o1- 1099500 164BOOO 1981t750 2616000 2999000 12,7-
GUYANE BRIU. 14B 657 1309 3161 1243 154,3 4250 10500 20750 ltlt750 26250 70,5 
SURINAM 3 655 662 1351 2179 37,9- 500 11750 1BOOO 25500 42250 39,6-
GUYANE FRANCAIS 3 250 
EQUATEUR BOBO 153BA 24726 lt5194 50443 10,3- 160750 2B8500 432500 700250 1252000 44,0-
PERDU 51t29 B461 15500 19879 4B626 59o0· 194500 2B2000 452500 5B0250 126B250 54,2-
BRES IL 23B6B lt6Bl6 86B80 121960 87223 39,8 79BOOO 152B500 2707000 3B34750 2713750 38o3 
CHILI 61t96 10577 15B92 2201t1 25266 12,7- 2B5500 ltlt7750 655500 939500 909250 3,3 
BOLIVIE 9654 15075 23ll•2 50B47 28737 76,9 15BOOO 250500 3BOOOO 1157000 4 72250 llt5,0 
PARAGUAY 3950 441B 5000 5631t 3023 86,4 397750 407750 425750 440750 B6750 lt08ol 
URUGUAY 1355 2129 2393 2963 2593 14o3 145750 1B3500 197000 223500 103000 117o0 
ARGENTINE 4144 13462 23185 37B38 26B55 lt0,9 239500 587000 925250 1614500 115B250 39t4 
CHYPRE 616 1513 3165 3767 5B98 36,0- 13250 38250 68000 B3500 123150 32,4-
LIBAN 1511t6 20554 27375 38712 23301t 66ol 261500 357250 459000 612250 lt34750 40tB 
SYRIE 3039 7039 7775 196BO 39630 50,3- 61t500 138250 184000 433000 844500 48,6-
IRAK 5822 7128 10310 11399 lt0630 71,9- 226000 269500 367250 lt22500 B77000 5lo7-
IRAN 235591 3468B4 511636 61t4459 64B9B5 0,6- 5018150 7B21t250 11489000 14315500 13739000 lto2 
AFGHANISTAN 474 1146 1712 3889 1076 261,4 22000 35750 47000 75750 ltl750 81.~ 
ISRAEl 12B51 29326 52551t B175B 41t076 B5o5 393150 762750 1359750 2021000 1171000 72,6 
JORDAN 1 E 164B 2419 401t6 5B67 22957 71t,4- 36500 50250 7B250 118750 310150 61,7-
ARABIE SEOUDITE B409 19617 43057 69654 21327 226,6 266750 521750 1011000 152B750 612500 149,6 
KOWEIT lt73llt 50559 56Bl5 67436 9B617 31,5- 1395500 1539500 1733000 1974250 162B750 21o2 
BAHREIN 14 946 967 995 617 61.3 750 24750 2'6750 28000 17500 60,0 
KAT AR 39 2B81 3310 4672 4321 Bol 2500 66500 79250 105250 115250 8o6-
MASCATE OMAN lt511 15298 18B16 20656 29456 29,8- 102500 399500 534750 577750 1131t750 lt9,0-
YEMEN 155 2750 
ARABIE OU SUD 847 1335 1606 1933 5B39 66oB• 14750 25250 30750 38250 105750 63o7-
PAKISTAN 11B17 18131 33619 44804 90492 50o4- 3B4500 579000 1050750 14llt000 2323250 39,0-
UNION INDIENNE 33B56 114595 161913 1BB407 216293 12oB- 1445000 45B3750 6755250 7900000 9262250 14,6-
CEYLAN, HAl 01 VE S 5B6 1011 2241 4150 5B4B 2Bo9• 19250 37500 62750 105500 127500 11,2-
NEP AL, BHOUTAN 5 5 5 293 591 50,3- 250 500 500 12000 8750 37,1 
UNION BIRMANE 942 1616 2642 5427 8751 37,9- 45250 86500 110000 244750 472500 4Bo1-
THAILANOE 3759 6677 9929 12513 15874 21tl- 110250 205750 2B7000 361500 43B250 17,4-
LAOS 12 lt313 4313 41t27 20 1250 209500 209500 214500 500 
VIET-NAM NORO 502 12000 
VIET-NAM SUD 26 1 Olt 104 475 5224 90oB- 16500 19000 19000 34000 296250 88,4-
CAMBODGE 56 147 730 A74 lt515 80,6- 4500 39500 50750 54250 64000 15 ol-
INDONES IE 31455 46193 88662 102417 20487B lt9o9· 536750 677150 1257250 1566000 3523500 55o5-· 
MALAYSIA 18954 32201 3969B 45710 330250 605500 720000 B32500 
MALAYSIA 63803 1215750 
SINGAPOUR 222B 4622 62llt 7900 45750 97750 131500 167000 
PHILIPPINES 5103 1021t6 14-506 19314 llt06B 37o3 169500 333500 41t3000 62B250 416750 50,7 
MONGOL 1 Eo R EP. 201 1 4250 
CHINE R.·p. 249427 538B55 929171 1094016 166166B 34,1- 5714750 12082250 20646750 (24432500 43059000 43,2-
COREE OU NOR 0 10 10 414 97,5- 1750 1750 153250 98,8-
COREE OU SUD B545 16485 17057 17679 71t2 637000 1050500 1.11t7750 1217250 '+1750 
JAPON 1525 3B96 5573 B009 5533 41to7 239750 . 522250 633500 7B1500 B01250 2,4-
FORMOSE , B69 36B7 4511 8095 lOBitO 25,2- 67000 18B500 22BOOO 339750 269750 25,9 
HONG - KONG 3675 6137 B747 ll866 7219 64,4 55000 112000 172750 261000 206250 26o5 
AUSTRALIE 1804B 27713 4731t9 71t761 149181 49oB- 622500 947750 1458000 2156500 3061250 "29,5-
NOUVElL E-Z ELA NO 124 514 1222 2265 3260 30,4- llt500 27150 63750 103250 152250 32,1-
IlES USAoOCEAN. 306 5500 
OCEAN lE BR ITAN. 36 152 123 23t6 500 2500 6500 6lo4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
278 
ALLEMAGNE (RF.) 
DUITSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 .) 
NOUY. CALEOONIE 397 1078 2724 3711 7500 20750 48250 66250 
OCEANI E FRANC. 2091 41500 
POl YNES IE FRANC 410 444 493 784 8250 1.2000 12750 27000 
•TOTAUX PAYS TIERS 3441091 6632258 10675300 15486172 13951191 11,0 87314750 167433000 263357250 374863500 355871500 5,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 5429938 10394373 16430113 23496941 21798811 7,8 135606000 258534000 402763750 510079750 547216250 4,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1250033 2604739 4252875 5703565 534D31ft 6,8 33892000 68405000 109169750 148572250 139669750 6,4 
F INL. NORV. DANEM 340549 635958 CJ59373 1325167 1541623 14,0- 8189750 15344500 23110250 31925250 36042750 11,3-
AELE - EFTA 991564 2106413 3497071t lt631l85 4125394 12r4 26341000 54315250 87111500 118303250 107578500 lOtO 
EUROPE OR 1 ENTAL E 567287 843930 1273812 2373889 2042404 16,2 13768000 21242750 31863000 56075000 51352li00 9,2 
• EUROPE TOTALE 1817320 3448669 5526687 8077454 7382716 9,4 47660000 89647750 141032750 204647250 191022250 7,1 
AMERIQUE DU NORD 526251 1015437 1664293 2723086 1696148 60,5 11516000 2281t8000 36583500 56035250 39857250 40,6 
AMERIQUE CENTRALE 26228 48079 74274 130908 135831 3,5- 750250 lit 16 750 2190750 3527150 3680000 4,0-
AMER IQUE OU SUD 111369 204752 305916 455796 463506 1,6- 3638000 6001500 8710250 12846000 11878250 Bol 
• AMERIQUE TOTALE 669848 1268268 2044463 3309792 2295485 44,2 15904250 30266250 47484500 72409000 55415500 30,7 
AFRIQUE OU NORD 6278 10602 32268 109442 39351 178,1 167750 301t500 804000 2510500 1398250 79,5 
ETATS ASSOC FRANC 13819 20548 29494 50805 lt5764 n,o 282750 446500 746750 1552000 975000 59,2 
ETATS ASSOC AUTR. 1133 2470 8355 11114 &602 68,3 28000 53500 150500 220750 176500 25t1 
* AFRIQUE TOTALE 219783 569946 979517 1465684 813969 80,1 5456250 13026250 21801250 32543750 22321750 45,8 
MOYEN ORIENT 336321 506645 743144 974871 CJ86888 111- 7619000 12053500 17467750 2233-4500 21159750 5,6 
EXTREME ORIENT 378840 808981 1329645 1576386 2317-476 31,9- 9822500 21431000 33987750 -40568000 62696750 35,2-
* ASIE TOTALE 715161 1315626 2012789 2551263 3304364 22,7- 17641500 33-484500 51455500 62902500 83856500 24,9-
• OCEANIE 18979 2974CJ 51824 61979 154655 46,9- 652750 1008250 1583250 2361000 3261500 27,5-
• • 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEJGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI Co E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
UEBL 1 BLEU 1274696 2420524 3920026 5130697 5761010 0,4- 18532500 35651250 56379500 111581500 85029250 ,.,o-
FRANCE 5747062 10370092 15344337 21234085 21551245 1,4- 74032500 134352500 199053250 276728500 282107500 1,8-
ITAL lA 2206478 3837368 546881t7 7466268 9215310 18,9- 26447500 47205500 69050000 94498000 112313250 15,8-
NEDERLAND 3017234 6066180 9921996 13712417 11659818 17,6 47831000 94274750 150691500 208455750 187800250 u.o 
•TOT AUX COMMUNAUTE 12245470 22694164 34655208 48143467 46181383 166843500 311484000 475174250 661263750 667250250 o,8-
ROYAUME - UNI 409818 10801t77 1650290 2383132 10081t34 136,3 6287000 16652000 29610250 38660000 21041150 83t7 
ISLANDE 7655 12714 19178 24929 31970 34,3- 138500 2-46750 376250 460750 588000 21,6-
IRlANDE 221818 3083Z7 429139 542251 306731 76,8 2339000 3528500 4965250 6313250 3857250 63,9 
NORVEGE 496205 883425 1403709 1911364 1813543 s ... !>315750 11480000 18401000 25147750 25450000 1.1-
SUEDE 768378 1374997 1997600 2755689 2116011 1t5 11951750 21624000 31896500 43676000 42325750 3o2 
FINLANDE 303938 51t7172 829445 1145017 973299 17,6 4661000 8683750 13267000 18121250 11157250 5o6 
DANEMARK 906776 1608743 21t58746 3541906 3415283 3,7 11411750 20546000 31166500 45010750 46023750 2,1-
SUISSE 1334653 2322421t 3662259 5105664 4411324 15,7 19193750 35295500 55241500 71034000 69211250 11,1 
AUTRICHE 284599 539278 861141 1184994 1084379 9,3 6218750 11858500 19004500 26897000 2541t4500 5,7 
PORTUGAL 234582 421251 632688 826670 781286 5,8 3628000 6319250 9889250 13216000 13249250 o,2-
ESPAGNE 1497044 1753974 210871t8 2670609 4358164 38,6- 12859250 17247500 23250000 31199000 47456000 34,2-
GIBRALTAR 1 1 1 266 99,5- 250 250 250 4750 94,6-
MALTE lt1 121 1310 7633 8236 7,2- 1000 6000 46500 52750 75500 30,0-
YOUGOSLAVIE 248062 393649 612513 916232 740897 23,7 lt053250 6645500 11466500 16184250 13868000 16,7 
GRECE 356187 523412 762424 1024031 1302404 21t 3- 4277500 6511500 9521250 13144150 15914750 17w3-
TURQUIE 85586 155455 22046'+ 272708 422900 35,4- 1843250 3109250 lt130500 5082750 7293500 30,2-
Uo R. S. S. 833761 1047980 1791611t 3962669 3359710 17,9 10221250 13201500 22921250 54325250 41013000 32,5 
POLOGNE 266873 478320 717863 970262 1074000 9,6- 4304750 7657150 11314250 15531250 16720500 7,0-
TCHECOSLOVAQUIE 318226 715088 1096302 1412325 1528281 3,6- 5732750 11123750 17399750 23334000 26666250 12.4-
HONGRIE 38303 72437 113020 154548 240593 35,7- 1049750 2299250 381t7750 5493500 6843150 19,6-
ROUMAN lE 245-492 418850 506645 626614 833435 24,7- 6990250 10923500 13155000 1561t4500 17009000 7,9-
BULGARIE 50360 92467 187350 279830 369252 24.1- 1536250 2758000 5039000 7493750 9076000 17,3-
AL BANI E 50~9 9348 14615 36326 13500 169,1 85250 190500 291250 532250 260750 104,1 
TERR !.ESPAGNOlS 32709 43128 51t435 79714 164212 51,4- 331750 457000 598250 886250 1805250 50,8-
MAROC 37333 58235 111799 144286 126807 13o8 450000 715500 1329750 1754750 1627750 1,8 
ALGER lE 123135 161340 286516 574747 138094 316o2 1118500 1517500 2975500 6476500 1531750 321o2 
TUNISIE 23229 25571 76058 98327 165209 40,4- 273250 332750 872250 1149750 2235000 4~.5-
LIBYE 55240 196058 261275 396404 319091 24r2 153'+750 4065750 5608000 8253000 6611750 24,8 
EGYPTE 32783 46993 80705 111632 184062 39,3- 711750 1150000 2010500 2644750 2988000 11.4-
SOUDAN 17905 19866 29069 58525 74943 21.8- 295000 331250 534750 1187500 1123000 5,7 
MAURIT AN lE 1 6 ll 700 98,3- 250 1000 2000 12750 84o2-
MALI 1314 1817 1817 1811 5263 65,4- 16500 23750 23150 23150 64250 62,9-
HAUTE - VOLTA 198 3561 343 938,2 1500 44750 5500 713,6 
NIGER 11 220 3487 3801 3389 12t2 250 2000 51500 54750 79DOO 30,6-
TCHAO 26 50 636 1248 597 109,0 500 3000 8500 17000 18000 5,5-
SEN EGAL 5183 7638 8069 9816 22900 57,0- 50500 74750 80250 102500 244000 57,9-
GAMBIE 28 4250 
GUINEE PORTUG. 219 296 296 1265 950 33,2 2500 5250 5250 24750 15500 59o7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND(B R.) 
GERMA NIA (R F 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~7 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% 8 ±% 
1 T 1 1 1 1 1 r 
GUINEE 46 132 266 llft6 ItOU 71,3- 1500 3750 7500 lt1000 158500 74,0-
SI ERRA - LEONE lt70 1826 31tltl 6409 2216 18'lt2 7750 27500 53000 80750 44000 83o5 
LIBERIA 5825 7679 11669 13889 llt363 3,2- 90750 119500 174750 201750 235750 14w3-
COTE 0 IVOIRE 20205 28307 38183 58778 63537 7,4- 215250 301t000 399250 630000 693750 9,1-
GHANA 19095 2391t1 27395 3ft759 107330 67,5- 242250 302000 377000 509500 1483250 65,6-
TOGO 362 892 1497 2523 812ft 68,9- 11750 21250 28500 55250 211250 73,8-
OAHOHEY 662 131t0 1384 9253 2095 341t7 5500 15000 15750 1B9000 36250 421t4 
NIGERIA1 FED. 591t45 112288 297628 371301 344762 7,7 752750 1391500 3775000 lt93B250 52llt000 5w2-
CAMEROUN 8689 16989 22740 32201 22379 43,9 130750 272750 lt51250 905000 310750 191t2 
CENTRE A.FR IC. 10 96 69 39t1 250 1000 2500 59,9-
GUINEE ESPAGNOL 2326 23545 26211 26211 691 57000 818750 903250 903250 8750 
GABON 61t55 9203 11855 20281t 8832 129o7 98750 11t2250 221500 382250 114000 235,3 
CONGif BRAZZAVIL 2213 9971 11416 12552 21464 41,4- 23000 96500 111t250 133250 251000 46o8-
CONGO R.D. 8966 166B6 31774 42007 24496 71,5 111000 205500 395250 552500 348500 58,5 
RWANDA 478 659 661 661 151t3 57,1- 6500 8750 9000 9000 28000 67,8-
BURUNDI 223 223 1583 1610 20 3250 3250 22750 24000 1000 
ANGOlA 166700 1B3182 206905 240034 213174 12,0- 2390250 2588250 3059750 3507250 lt415750 20,5-
ETHIOPIE 1711t 2157 3328 45194 43224 4,6 31000 38500 59500 372500 360250 3t4 
AFARS, ISSAS 91 91 91 93 B22 88,6- 1500 1500 1500 2000 16000 87,4-
SOMALlE 169 629 902 1404 6553 78,5- 3500 9500 13250 19250 B0500 76,0-
KENYA 22032 lt40B5 59212 71093 751t06 5o6• 273750 512750 723250 885750 1247250 28,9-
OUGANDA 1078 4304 8130 12489 7305 n,o 25000 112500 181t750 264250 176250 49,9 
TANZANIE B253 161t68 18029 23251 23619 1,5- H7500 373500 ltOOOOO 488500 472000 3,5 
ILES MAURICE ••• lt03 893 1469 l681t 9213 8lo6• 6000 16000 2B250 39000 81t500 53,8-
MOZAMBIQUE 4250 81t53 20337 33278 lt871t1 31,6- 62500 140750 285500 561t750 705250 19,8-
MADAGASCAR 8693 12864 1569/t 21176 26316 19oft• 113250 173250 199000 259750 31t1250 23oB-
REUNION 2243 3421t 431t3 13351t 27000 lt2250 58250 153250 
REUNION, COMORES 10820 153750 
lAMB JE 11922 29558 511t23 55045 32766 68,0 121750 303000 537500 582000 363000 60,3 
RHODES JE 2904 3099 3520 3638 2722 33,7 70500 79000 86250 90500 75750 19,5 
MALAWI 159 161 170 172 lt02 57,1- 3750 4000 4250 4500 5250 llto2• 
REP.AFRIC. SUD 12n1o lt55216 628067 802041t 11t2802 lt61t6 1819750 6567250 10087500 13240000 5018750 163,8 
ETATS - UNIS 5055650 lllt92975 209851t47 28268720 17923196 57,7 51t657500 124423500 224305750 301tlt28000 191874250 58t7 
CANADA 378371 760186 1166208 1572461 1592760 1,2- 3982750 8B79750 13819500 19164000 . 20412750 6,0-
ST-PIERRE•MIQUE 493 lt93 ltCJ3 8000 8000 BODO 
MEXIQUE 12299 17861t 31699 81555 61956 31t6 531750 911750 1567250 2551250 2556500 o,1-
GUATEMALA B7694 1173B3 133563 159734 86432 Bit oB 701500 928750 1077500 1345750 78B500 70o7 
HONDURAS BRITAN 1052 1744 2375 8030 201t65 60,7- 8250 23500 37250 81000 153250 47,1-
HONDURAS 23216 26B08 39919 42251 68B37 38,5- 162500 199250 311t750 363500 610750 lt0.4-
SALVADOR 24561 26934 56035 98156 99235 loO- 200500 21t7l50 482500 829750 869250 4.5-
NICARAGUA 5780 2591t1 31t321 47307 3674B 28,7 86750 258750 342500 524750 512500 2olt 
COSTA - RICA 37643 50239 67306 72145 10B301 33,3- 372500 530500 903250 100it250 1260250 20.2-
PANAMA 21409 2219B 26823 369B4 85107 56,5- 152500 16B250 215500 339750 661250 48,5-
ZONE DE PANAMA B6 1750 
CUBA 16 24034 24229 28507 14,9- 22250 400250 405750 477500 14o9• 
HAIT! 1317 1900 2899 3636 4704 22o6- 22250 34000 55500 75000 79000 5,0-
REP.OOMINICAINE 41096 59445 7371t9 115461 78798 lt6t5 367000 530250 659750 1031250 727500 lt1o8 
GUADELOUPE 1 126 141 160 500 3500 4250 5250 
ANTILLES FRANC. 1272 16750 
JAMAIQUE 13854 20475 23527 25904 35036 26o0- 256750 429750 544750 61tlt000 360750 78,5 
INDES OCCIDENT. 667 6BO 696 1000 3515 n,5- 8250 10250 11250 15000 45250 66,8-
TRI NI DAO, TOBAGO 2512 4180 7666 8425 12345 31,7- 48500 79000 121t750 141000 258750 lt5,1t-
ARUBA 1762 2ltlt1 2711 8026 35750 59250 65000 15"2500 
ANTILLES NEERL. 25677 556250 
CURACAO 51tl4 9693 13499 2813B 93750 161250 221000 45B500 
COLOMBIE 47529 89743 127022 1833B3 147753 24t1 626000 1281t250 1B63500 2610500 21B2000 19,6 
VENEZUELA 187675 285552 417266 540671 555677 2,6- 2557000 3B46750 5518750 7208500 7493750 3,7-
GUYANE BR ITA. 6370 9870 12366 15B01 901t9 74,6 57500 92750 119750 163000 98000 66,3 
SURINAM 2578 lt302 50B9 6062 20269 70,0- 21750 48250 57500 68000 233250 70,B-
GUYANE FRANCAIS 248 2000 
EQUATEUR 25465 42536 63539 92734 185909 5o,o- 358000 605750 91t0750 1287250 21tl9250 lt6,7-
PEROU 23121 53510 80505 98171 277439 64,3- 413250 829750 1278250 1595000 3754750 57,4-
BRES IL 190615 400924 666627 871806 693402 25t7 330BOOO 6643500 11351500 15251750 12255250 24t5 
CHILI 33794 44505 679ft7 93B12 72620 29,2 792500 1085000 1602250 2180750 1814000 20t2 
BOLIVIE 24123 37159 4B952 82154 67845 21,1 311500 499250 677750 1526250 91t6000 61t3 
PARAGUAY 7856 9330 10160 13706 9B96 38,5 442750 464500 486000 535000 167250 219,9 
URUGUAY 10225 15716 18124 21236 15070 ft0,9 269750 368500 417000 lt84000 302500 60,0 
ARGENTINE 112391 221t41tB 424354 645749 2238623 n.t- 1985500 3808250 6954750 10842000 20607500 lt7,3-
CHYPRE lt679 5935 B425 10550 50255 78,9- 57750 86500 126250 15BOOO 516250 69,3-
LIBAN !990ft 30291 39031 57253 46044 24,3 337250 4B5750 611250 840250 707000 18,8 
SYRIE 5174 11995 29lt50 41635 62359 33,1- 97000 193000 391000 61t2250 1072500 40,0-
IRAK 13193 20369 21t766 27352 71t249 63,1- 317750 444250 556750 627750 1301750 51o8-
IRAN ll.U~3 1867675 2437083 2834508 2811140 o,B 15099500 21t065750 3128B750 3701t8750 365it9500 loft 
AFGHANISTAN lt8B 171t0 41t47 10072 B612 17,0 22250 lt1250 71500 162000 111250 lt5o6 
ISRAEL lt47101 829100 1239360 1513416 561360 169,6 lt297000 8ft06000 13434000 16709500 5966250 180,1 
JORDANIE 2011 358ft 56lt7 B061 71tl25 89,0- 42500 72000 105150 153250 81B750 B1o2-
ARABIE SEOUDITE 91129 107717 151315 200B73 15 3589 30oB B51t000 1190250 1B80000 2611000 1627000 60,5 
KOWEIT 55&25 81753 92610 ll5162 189250 39,1- 1500000 1952250 2208500 2628000 2658500 1o1-
BAHREIN 14 946 967 995 1943 48,7- 750 24750 26750 28000 28000 
KAT AR 86 3072 3501 4863 11080 56,0- 2750 67750 80500 106500 173250 38,4-
ltASCATE OMAN 6089 20809 26059 32311t 33111 2,3- 121t500 476000 !>30000 721750 1178000 38,6-
YEMEN 155 2750 
ARABIE ~ SUO 949 1437 1708 2035 16841 B7,B- 15750 26250 31750 39250 257750 84,7-
PAKISTAN 37500 55275 121629 152719 3B2816 60,0- 679500 1023POO 1952500 2524500 5366750 ~2,9-
UNION INDIENNE 269213 542919 731373 901937 951125 5,1- 5675250 11805500 1651t3150 20001000 22136000 9,6-
CEYLAN,ItALDIVES 5010 5521 9581 160S2 21863 26,5- 63250 82250 143250 242500 285000 11toB-
NEP AL, BHOUTAN 2470 2470 21t70 275B 595 363,5 31500 37150 37750 lt9250 9500 418,4 
UNtON BIRHANE 2030 2893 3920 12805 12229 4,7 66000 122250 206000 347000 548250 36,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 1 1 1 ~67 1 1 1 7,967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
THAl lANDE 12684 18787 30453 87997 83522 5,4 205250 334250 510000 1296500 1117250 10,1 
LAOS 12 4313 4313 4427 20 1250 209500 209500 214500 500 
VIET-NAM NORD 4997 4997 4997 4997 5488 8,9- 102000 102000 102000 102000 "111250 12,9-
VIET-NAM SUD 233 18694 18694 19065 5226 264,8 20750 186500 186500 201500 297250 32;1-
CAMBODGE 341 2567 4086 4230 11135 61,9- 7250 71000 9n5o 100250 121250 11,2-
INDONES IE 112744 132314 233738 279701 383709 21,0- 1255250 1521250 2675000 3350500 5570250 39,8-
MA LAYS lA 45124 65489 76582 85209 544250 887150 1034000 1169000 
MALAYSIA 196642 2605750 
SINGAPOUR 21752 33653 40657 49715 252000 399500 510750 635500 
PHILIPPINES 96640 185542 209791 216196 499809 56,7- 758750 1507250 1142750 1945000 3650250 4•,6-
MONGOll E, REP • 201 4250 
CHINE R.P. 935452 1971893 2807997 3253484 5255500 38,0- 13848750 28086750 42124250 48806750 88003750 44,5-
COREE OU NORD 10 10 414 97,5- 1150 1750 153250 98,8-
COREE OU SUD 20388 28662 31366 43425 70080 37,9- 759000 1191250 1309250 1480000 830250 78,3 
JAPON 43257 48619 59506 72613 72l281 89,8- 743250 1196750 1561750 1930750 6806500 11,5-
FORMOSE 5585 10354 13119 18188 48526 62,4- 120000 276000 31tl750 472150 623250 24,1-
HONG - KONG 8654 11817 21751 32712 50583 35,1- 98000 191000 261750 397250 510500 22,1-
AUSTRALIE 20291 30665 53139 81164 163583 50,3- 669750 1013500 1512500 2284500 3335000 31,4-
NOUV ELL E-LEL AND 1226 1618 ltZ80 5629 11186 49,6- 24750 38250 107000 151250 247150 38,9-
ILES US At OCEAN. 306 5500 
OCEANIE BRITAN. 131t5 1594 1630 1746 11753 85,1- 10500 12500 13000 15000 107500 86,0-
NOUV. CAL EDON 1 E 960 10855 12758 1471t5 13750 100000 130250 157250 
OCEANI E FRANCo 6002 78500 
POLYNESIE FRANC 1803 1837 3920 4211 21250 25000 43750 58000 
•TOTAUX PAYS TIERS 19628966 36384595 57968094 78752297 70890397 llt1 258318500 486925750 7742750001062954000 971651750 8,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 31871t436 59078759 92623302126895764119077780 6,6 425162000 798409750124944925011242177501644902000 4,8 
LAENOERGRUPPEN. LONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 7155348 11925480 11915135 2ft312836. 23381129 4,0 95179500 169954250 262235000 360210500 348981250 leZ 
FINL. NORV. OANEM 1106919 3039340 4691900 6598287 6202125 6,ft 22388500 40709750 62834500 88279750 88631000 0,3-
AELE-EFTA 4435011 8230595 12866433 17109419 15230260 16,3 65006750 123975250 ~ 95209500 269641500 242766250 11,1 
EUROPE ORIENTALE 181805/t 28341t90 4427409 7502576 7418711 1t1 29920250 48154250 73968250 122354500 117589250 4,1 
• EUROPE TOT ALE 8973402 14759970 223ft3144 31815412 30799900 3,3 125099750 218108500 336203250 482565000 466570500 3,4 
AMERIQUE OU NORD 5434021 12253654 22152148 29841674 19515956 52,9 5861t0250 133311250 238133250 323600000 212287000 52,4 
AMERIQUE CENTRALE 280277 388067 541023 761227 756935 0,6 3049000 4598000 7027000 9970000 9934000 0,4 
AMERIQUE OU SUD 671742 1217595 1941951 2665891 4293800 37,8- 11143500 19576500 31267750 43752000 52275500 1•,2-
• A '1ER 1 QUE TOT AlE 6386040 13859316 24635122 33268792 24566691 35,4 72832750 157485750 276428000 371322000 274496500 37,5 
A FR lOUE OU NORD 183697 245146 474373 817360 430110 90,0 1841750 2565750 5177500 9381000 5400500 73,7 
ETATS ASSOC FRANC 56141 92807 121426 190564 197650 3,5- 694500 1172500 1656000 2955500 2554000 15 ,l 
ETATS AS SOC AUTR. 9836 18197 34920 45682 32612 40t1 124250 227000 440250 604750 458000 32,0 
* AFRIQUE TOTALE 824368 1579478 2423699 3442783 2536405 35,7 11640000 23379000 36777500 52651000 41028500 28,3 
MOY EN OR lENT 1795385 2986423 4064369 4859089 4094113 18,7 22768750 37531750 51442750 62476250 52970500 11,9 
EXTREME ORIENT 1624146 3152839 4426033 5258420 8700764 39,5- 25237250 49231500 71557000 85268250 138817000 38,5-
• ASIE TOTALE 3419531 6139262 8490402 10117509 12794871 zo,8- 48006000 86763250 122999750 141744500 191787500 22,9-
• OCEANIE 25625 46569 75721 107801 192524 43,9- 740000 1189250 1866500 2611500 3768750 29,0-
• • 
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DEUTSCHLAND(B R) 
GERMAN lA (R F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Destination 
1 ~ 1 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 8 ±% 
1 T ,- T 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROUIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 321 4003 9lt9- 2750 33500 91,7-
FRANCE 36 107 81 32tl 500 750 250 200,0 
ITALIA 90329 143392 215745 310222 205272 51t 1 405250 643500 975750 1414250 857000 65o0 
NEDERL AND 17 17 36 36 472 92o3- 250 250 500 500 1500 66,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 90346 143409 215817 310686 209828 48tl 405500 61t3750 976750 14111250 892250 59o0 
ISLANDE 23 23 250 250 
FINLANDE 22 22 22 22 14951 99,8- 250 250 250 250 54250 99,4-
SUISSE 4599 7876 15289 20281 17697 14t6 19750 33750 67000 89750 70500 27t3 
AUTR (CHE 169 7245 8171 11876 4388 170,6 1000 30000 33750 49000 20500 139t0 
ESPAGNE 1264 l261t 1750 1750 
GRECE 1047 1047 2145 2696 580 364,8 4500 4500 9500 11750 2250 422.2 
TURQUIE 321 321 2500 2500 
HON GR 1 E 5 5 5 250 250 250 
LIBYE 58 58 138 138 500 500 750 750 
TOGO 25 500 
ETHIOP lE 93 500 
PARAGUAY 40 500 
JORDANIE 30 250 
ARABIE SEOUDIT E 188 188 188 467 656 28,7- 1750 1750 1750 4750 6000 20,1-
PAKISTAN 161 1500 
THAILANDE 4128 4128 4128 lt128 2978 38,6 16000 16000 16000 16000 11250 42t2 
CHINE R.P. 42110 64217 110399 161250 222000 401000 
JAPON 1837 1750 
tTOTAUX PAYS TIERS 10211 62679 95911 151645 43411 249t3 43150 250250 3611.50 584500 175250 2Jlo5 
•TOTAUX OU PRODUIT 100557 206088 311728 462331 253239 82t6 449250 891t000 13385.00 2002750 1067500 87o6 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHI SA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER- NV. 
UE8L 1 BLEU 10213 21000 31363 45640 40155 13,7 735500 1512750 2281000 3211000 2885750 lltJ 
FRANCE 14117 23409 36837 49366 42943 15t0 1099750 1915250 2951t250 4010000 3758250 6,7 
ITAL IA 13191 26495 44083 63239 68285 7o3- 338250 749250 1217500 1654500 1678000 1ol-
NEDERLANO 33300 66009 105193 135344 125290 8,0 1045750 1962000 2969000 3971500 3836750 3,7 
tTOT AUX COMMUNAUTE 70881 136913 217476 293589 276673 6,1 3219250 6139250 9421750 12853000 12158750 5,7 
ROYAUME - UNI lt08 760 1002 1158 2076 44,1- 38750 70250 94500 115750 171500 32,4-
ISo.. ANDE 581 1015 1676 2002 1990 Oo6 33250 57500 90250 110750 132500 16t3-
IRLANDE 503 10l7 1466 2011 1460 37,7 41000 83000 118750 161250 110500 45,9 
NORVEGE 8193 16633 25687 38397 47836 19o6- 182000 354000 530250 800250 912000 12,2-
SUEDE ltltl95 71959 100012 144112 137235 5,0 908750 1489750 2091750 3076250 2944250 4,5 
FINLANDE 609 2564 3503 4672 4907 ,.,7- 28500 135500 176500 217250 259500 16o2-
DANEMARK 10689 20421 30260 45316 39189 15t8 468000 787000 lllt3000 16~3750 1720000 ],8-
SUISSE n33 1711t7 23391 30864 65596 52,9- 256500 558500 791500 1073750 1462500 26,5-
AUTRICHE 3828 7653 12367 15117 15640 0,5 126750 242500 379250 476250 504750 5,6-
PORTUGAL 13 105 107 456 239 90,8 2500 7000 7250 15500 11500 31t,8 
ESPAGNE ltOO 408 553 664 310 114t2 4500 6250 22000 33250 23000 ltlt ,6 
GIBRALTAR 3 3 5 5 2 150.,0 250 250 500 500 250 100t0 
MALTE 1 2 2 5 59,9- 250 500 500 750 33,2-
YOUGOSL AV 1 E 13 294 303 33ft 760 56,0- 1500 50250 51250 54750 19500 180,8 
GRECE 545 1093 5936 6565 1896 246,3 8750 19250 93750 107250 37500 186,0 
TURQUIE 23 23 44 1'65 95 73t7 2000 2000 4000 7000 7250 3,4-
U. R. S • S. 10 10 10 24 58,2- 750 75.0 750 2250 66,6-
POLOGNE 6 6 6 6 500 500 500 750 33,2-
TCHECO\LOVAQUIE 2 2 250 250 
HONGRIE 608 616 834 849 11 10000 12500 20500 20750 3500 492,9 
ROUMAN lE 13 19 19 20 6581 99,6- 6000 10500 10500 10750 233250 95,3-
BULGAR lE 204 6500 
TERRI.ESPAGNOLS 6 13 750 2000 
MAROC 52 3500 
ALGERIE 130 282 1070 1350 284 375,4 10000 26000 41000 51750 22750 153,8 
TUNISIE 10 28 39 39 80 51,2- 750 1750 3500 3500 3750 6,6-
LIBYE 6437 20881 23088 26317 6890 282t0 120500 444250 487250 563250 140000 302.3 
EGYPTE 115 115 3 2750 2750 250 
SOUDAN 4 4 11 20 44r9- 250 250 1000 1500 n.2-
MAURITANIE 4 500 
HAUTE- VOLTA 6 8 20 28 28,5- 750 1000 2250 3250 30,7-
NIGER 21 27 48 70 46 52t2 2000 2500 4750 6750 lt750 lt2 tl 
TCHAD 7 24 34 41 23 104r3 750 2500 3500 5000 2500 100,0 
SEN EGAL 108 134 154 222 67 23lt3 9750 12000 13750 19750 6000 229t2 
GUINEE PORTUG. 2 2 6 2't 74,9- 250 250 500 2000 7lt,9-
GUINEE 1 2 2 34 94,0- 250 500 500 1500 66,6-
S 1 ERRA -. lEONE 6 6 67 500 500 12500 
LIBERIA 202 352 lt55 655 2192 70,0- 8500 12250 17500 23500 41250 42,9-
COTE 0 IVOIRE 89 141 170 221 243 9,0- 7000 11750 14250 18500 21750 lltt9-
GHANA 53 53 71 87 48 81t 3 1500 1500 5500 7000 4750 47,4 
TOGO 3 33 S9 136 87 56 •. 3 250 2750 5250 9250 8250 12o1 
DAHm'IEY 8 24 31 51 60 14.9- 750 2500 3250 5250 6750 22.1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.~'.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 t 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 f 
NJGERIA,FED. 118 140 221 263 114 130,7 2750 3500 12750 16500 9750 69,2 
CAMEROUN 58 113 148 170 264 35,5- 6000 11750 15000 17250 23250 25,7-
CENTRE AFR tC.. 22 58 64 91 52 7S,O 2500 6500 7250 10000 5750 73,9 
GUINEE ESPAGNOL 26 28 28 1500 1750 1750 
GABON Il 47 79 89 94 5,2- 1250 4250 7500 8500 9000 5,5-
CONGO BRAHAV IL 45 102 102 118 151 21,8- 4750 10750 10750 12500 13750 9,0-
CONGO R.D. 67 171 391 602 178 238,2 8000 18750 39250 55250 19000 190,8 
RWANDA 8 38 78,9- 750 4250 82,3-
BURUNDI 1 4 10 27 21 28,6 250 500 1250 3250 2150 l8o2 
ANGOLA 21 21 21 41 48,7- 2250 2250 2250 4750 52,5-
ETHJOPIE 139 151 157 157 115 36,5 4250 5250 6750 6750 8750 2z,a-
AFARS, ISSAS 24 24 24 15 60,0 2000 2000 2000 1250 60,0 
SOMALIE 33 33 36 48 24,9- 2250 2250 2500 3000 16o6-
KENYA 74 125 128 88 45,5 6500 11000 11500 7750 48o4 
OUGANDA 2 250 
TANlAN JE 220 244 24& 274 4& 495,7 5750 7500 7750 10250 4500 121 ,a 
ILES MAURICE••• 38 4000 
MOZAMBIQUE 14 14 1750 1750 
MADAGASCAR 113 156 202 255 222 14,9 10500 14250 18250 23000 19250 19o5 
REUNION 31 112 124 206 3000 10750 12250 19750 
REUNION,COMORES 258 25000 
ZAMBIE 1173 1187 7 15750 16250 500 
RHODES JE 3 5 11 14 33 57,5- 250 500 1250 1750 3500 49,9-
R EP • A FR IC • SUD 104 302 384 393 213 84,5 33000 51750 59500 60500 53250 13,6 
ETATS - UNIS 798 2182 3348 4197 2555 64,3 18250 52750 80750 118750 83750 41t8 
CANADA 11 23 44 487 487 1500 2750 5250 24750 28000 u,s-
MEXIQUE 59 60 60 8500 8750 8750 
GUATEMALA &3 63 125 53 135,8 1000 1000 2000 L750 14t3 
HONDURAS 40 245 245 248 500 4250 4250 4500 
NICARAGUA 133 344 497 336 47,9 2500 6750 9250 6250 48,0 
COSTA- RICA 1 1500 
PANAMA 2 250 
HAtTI 7 7 7 7 41 82,8- 500 500 500 500 750 33,2-
REP.DOMINJCAINE 1 2 250 500 
GUADELOUPE 20 70 98 114 2250 7000 9750 11250 
ANTILLES FRANC. 258 25250 
MARTINIQUE 10 25 29 51 1000 2750 3250 6000 
JAMAIOUE 7 7 7 91 9z,z- 500 500 500 7250 93,0-
INDES OCCIDENT. 2 10 14 15 38 60,4- 250 1250 1500 1750 3500 49,9-
TRIN IDADr T.OBAGO 183 5250 
ANTIllES NEERL. 86 3000 
CURACAO 47 47 47 750 750 750 
COLOMB lE 22 31558 31556 31562 3 7500 469750 469750 4 70250 750 
VENEZUELA 48595 81395 102303 119036 50798 134t3 850750 1350250 1699750 1986500 785000 153t1 
GUYANE BR 1T A. 4 8 8 8 6 33,3 250 750 750 750 500 so,o 
SUR IN AM 1 1 l 1 28 96,3- 250 250 250 250 1500 83,2-
GUYANE FRANCAIS 11 11 15 44 65,8- 1000 1000 1500 4250 64o6-
EQUATEUR 7 7 14 14 67 79,0- 750 750 1250 1250 5000 74,9-
PEROU 102 129 164 173 156 10,9 3500 5250 10500 11250 5500 104,5 
CHILI 109 162 1&9 342 223 53,4 5750 11250 12500 11250 21250 18.7-
BOLIVIE 76 78 78 5273 1530 244,6 1750 2000 2000 100750 22500 347,8 
PARAGUAY 5 5 5 5 3 66,7 2250 2250 2250 2250 250 aoo,o 
ARGENT JNE 106 169 218 218 5 7500 12750 16250 16500 500 
CHYPRE 48 48 48 48 57 15,7- 3750 3750 3750 3750 4250 11,7-
LIBAN 1 1 4 75,0 250 250 500 49,9-
SYR lE 142 142 299 299 2000 2000 4250 4250 
IRAK 13301 13599 15766 15858 812 131000 159250 182000 186000 11250 
IRAN 333 481 488 534 1517 64,7- 22500 30500 31750 35500 78000 54.4-
AFGHANISTAN 111 396 574 581 307 89,3 5750 14250 19250 20000 9250 116.2 
ISRAEL 5 13 16 38 27 40,7 750 1250 1750 4750 5500 u,5-
JORDAN lE 96 96 170 170 21 709,5 1250 1250 3250 3250 1000 225o0 
ARABIE SEOUD IT E 7941 13B87 48827 72355 660 106250 188250 619250 905250 40750 
KOWEIT 56 56 94 3890 97,5- 4250 4250 6000 55750 89,1-
BAHREIN 10 10 10 1000 1000 1000 
MASCATE OMAN 2 2 2 11 81o 7- 500 500 500 2750 81.7-
fED.ARABlE SUD 7 500 
PAKISTAN 327 330 930 64,4- 17250 17750 54750 67,5-
UNION INDIENNE 35 35 35 35 11 218o2 5250 5250 5250 5250 3000 7!5,0 
CEYLAN, MAL DIVES 51 51 94 107 81 32,1 3750 3150 7250 7500 6250 zo.o 
UNION BIRMANE 13 13 38 15 153,3 1250 1500 4000 1250 220,0 
THAllANDE 7 18 29 1421 U7 937,2 500 1750 2750 59250 5750 930,4 
VIET-NAM SUD 5 500 
CAMBODGE 4 4 1901 557 241,3 500 500 94500 7750 
INOONESIE 123 952 1351 2115 1259 68,0 7250 23250 36000 51250 27000 89,8 
MALAYS lA 4 750 
SINGAPOUR 5 5 18 18 500 500 1750 1750 
PHIL IPPlNES 16 27 146 14& 439 66,7- 5250 6250 9750 9750 20250 s1•a-
COREE OU SUD 1 250 250 
JAPON 3 316 332 335 24 500 205000 214000 216500 3750 
FORMOSE 8 4250 
HONG- KONG 1 1 1 1 250 250 250 250 
AUSTRALIE 4 10 16 16 26 38,4- 500 1250 2250 2250 2750 18,1-
NOUVEll E-Z ELAND 96 96 102 102 10 920,0 14500 14500 14750 14750 100"0 
ILES USA, OCEAN • 17 500 
NOOV • CALEOONI E 6 40 bio 94 750 4000 6500 9500 
OC EANI E FRANCo 160 17000 
POL YNES lE FRANC 24 70 78 86 2750 8000 9000 9750 
*TOTAUX P AY S Tl ERS 158380 312290 't43829 586168 406274 44o3 3582500 7192250 10008750 13434750 le441250 28,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 229261 449203 661305 879757 682947 28,8 6801750 13331500 19430500 26287750 22600000 16.3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND tB R) 
GERMAN lA tR F 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~7 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
--. J 1 1 1 --. 1 ::r 
FERROLEGIERUNGEN - NV• FERRD-AlliAGES 
- HC. 
FERRO-lEGHE - NC. FERRDLEGERINGE~ - ~V. 
UEBL 1 8l. EU 10684 24773 38026 54006 34601 56,1 488000 992250 1506000 2114500 1535750 37.7 
FRANCE 2658 4266 7794 12780 4698 112,0 112000 220000 406250 579500 467150 23.9 
ITAl lA 7014 14859 26858 35380 54660 35,2- 203500 788250 1417750 2137000 2580000 17,1-
NEDERlAND 18872 21t213 31241 41838 35008 36,6 750250 966500 1203000 1603000 1367250 llo2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 39228 68111 103919 150004 128967 16,3 1553750 2967000 4533000 64nooo 5950750 8,1 
ROYAUME:., UNI 13913 37833 61143 72890 38021t 91,7 382000 899000 1457000 1899250 1760750 7,9 
IRLANDE 1 1 1 250 250 250 
NORV~E 1205 1342 1895 2275 672 238,5 32250 38250 61500 72150 28000 159,8 
sueD 1809 3341 5196 13616 6791 100,8 130750 181250 426750 773750 728000 6,3 
FINLANDE 556 1293 2180 3824 1556 145,8 19500 49500 88500 142150 59250 140,9 
DANEMARK 332 562 788 1059 99 969,7 16000 27250 38250 50500 5000 910,0 
SUISSE 3177 8615 14764 217Jlt 15148 43,7 190500 320750 539500 778250 674250 15,4 
AUTRICHE 5892 131t97 19396 29163 22729 28,3 196250 415250 624250 923000 191000 15,8 
PORTUGAL 220 581 967 1186 1202 1,2- 7150 20750 34000 42750 34000 25,7 
ESPAGNE 8697 11416 llt126 19225 8604 123,4 356000 508500 760500 101t8750 411750 154,7 
VOU GO~ lAY 1 E 1790 3586 4951 7697 5160 49,2 116250 221500 306500 440000 278250 58,1 
GRECE 1568 2419 2724 1210 125,1 32250 53250 61250 33750 81,5 
TURQUIE 13 13 13 13 120 89,1- 1250 1250 1250 1250 52750 97,5-
POLOGNE 233 1033 2134 3234 2556 26,5 11750 87250 229000 572750 50250 
TCHECOSlOVAQUI E 85 213 830 915 152 502,0 •'250 74250 93750 98000 7500 
HONGRIE zoo 202 202 217 600 63,7- 4000 4250 4250 4750 12000 60,3-
ROUMANIE 500 500 4033 87,5- 21t2500 242500 1592500 84,7-
BUlGARIE 100 270 no 60 lt50,0 3000 10250 14000 2000 600,0 
MAROC 3 1000 
AlGER lE 50 101 50,4- 750 2000 62,4-
TUNISIE 60 60 1•U 57,1t- 1500 1500 3750 59,9-
SIERRA - LEONE 522 870 2116 2235 1363 6-ltoO 13750 22750 55750 59000 35750 65,0 
GHANA 50 50 1464 96,5- 1250 1250 27500 95,4-
NIGERU,FEO. 5 5 5 22 250 250 250 1000 
CONGO R.D. 688 688 688 938 5 20750 20750 20750 26500 250 
ANGOlA 20 20 920 221 316,3 2250 2250 25500 650G 292,3 
KENYA 10 250 
WGANDA 112 114 165 122 35,2 2750 3750 5250 3000 75,0 
TANZAN JE 2100 4200 8700 13921 37,1t- 45000 90250 1112250 286000 36,2-
MOZÂMBJQUE 35 35 35 63 44,4- 1000 1000 1000 15500 93,5-
RHODES lE 322 5.ft3 1167 1167 6750 11250 24750 2.ft750 
REP • AFA IC. SUD 6350 8588 1245-lt 16666 12126 37,4 200250 260250 360000 474000 390500 21o4 
ETATS - UNIS 3581-lt 61189 97111 117040 98750 18,5 1206000 2235000 3179750 3802500 3117250 zz,o 
CANADA 58 58 58 502 315 59,4 3250 3250 3250 159750 105750 51,1 
MEXIQUE 102 312 119 1384 802 72,6 3750 18000 54250 121000 72250 67,5 
GUATEMALA 5 500 
HONWRAS .ft5 1500 
PANAMA 100 20 400,0 2500 750 213,3 
CUBA 1100 1100 19250 19250 
REP.DOM IN ICA IN E 50 50 50 50 150 66,6- 500 500 500 500 1150 71,3-
COLOMBIE 30 30 30 30 13 130,8 1000 1000 1000 1000 3250 69,1-
VENEZUELA 100 499 499 499 102 389,2 2000 118150 118750 118750 2250 
PEROU 9 89 91 91 220 58,5- 750 3500 3750 3150 7750 51,5-
BRES IL 14 14 24 48 1218 96,o- 3750 3750 7500 17000 57250 10,2-
CHILI 21t2 HZ 292 486 593 18,0- 9500 9500 11250 17150 31000 42,7-
URUGUAY 3 5 8 8 15 46,6- 250 500 750 750 2250 66,6-
ARGENTINE 201 466 1076 2202 3556 38,0- 19250 51250 8l250 142750 194500 26,5-
CHYPRE 50 50 lOO 50 100,0 1250 1250 2500 1250 100,0 
LIBAN 65 65 80 80 2000 2000 2750 2750 
IRAN 357 119 1639 858 91t0 14500 27500 66750 31250 1U,6 
AFGHANISTAN 11 11 11 250 250 250 
ISRAB. 3 6 49,9- 1500 3000 49,9-
JORDANIE 9 25 25 250 1000 1000 
ARABIE SEOUDITE 65 65 65 65 2000 2000 2000 2000 
PAKISTAN 670 672 672 730 160 356,3 21250 21500 21500 24000 5250 357,1 
UNION INDIENNE 45 470 780 809 1972 58,9- 2250 148750 159250 169500 397150 57,3-
UNION BIRMANE 149 9250 
CAMBODGE 291 291 4750 4750 
INDONESIE 10 260 100 160,0 500 2250 1000 125,0 
MALAYSIA 9 18 18 250 500 500 
PHILIPPINES 523 523 50 946,0 14000 14000 1250 
CHINE R.P. 20 20 750 750 
JAPON 672 943 1799 2837 2157 31,5 210250 280750 512500 811000 748000 11,4 
FORMOSE - <6-00 712 77ft 784 10 13750 1~250 17000 20500 lt750 331,6 
HONG - KONG 20 750 
AUSTRAL JE 790 5166. 5755 6170 131t7 358,1 29000 144000 167250 180750 65500 176,0 
NOUVB.LE-ZELAND 60 60 65 304 78,5- 2000 2000 2250 10000 77,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 86139 175880 265594 31t970.ft 251200 39,2 3300750 6336500 9950750 13686750 12172750 12,4 
•TOT AUX 00' PRO DU IT 125367 21t3991 369513 499708 380167. 31,4 4854500 9303500 14483750 20120750 18121500 n,o 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND(B R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
/,967 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 :r 
EISEN - UND STAHLSCHWAHM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
FRANCE 204 1250 
NEDERLAND 10 10 250 250 
•TOT AUX COMMUNAUTE 10 10 20't 95,0- 250 250 1250 79,9-
ROYAUME - UNI &63 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 663 1250 
•TOTAUX DU PRODU 1T 10 10 867 98,8- 250 250 2500 89.9-
• • 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND \BR) 
GERMAN lA (R F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHIIEFELKI ESAB8RAENDE-NV. CENMES DE PYR ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
UEBL 1 BLEU 4560 4560 17946 34221 142788 75,9- 3500 3500 17000 28000 74500 62,3-
FRANCE 295063 3790DO 
ITAl lA 250 250 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4560 4560 17946 34221 438101 92o1• 3500 3500 17000 28000 453750 93,7-
ROYAUME - UN 1 15499 15499 15499 7500 7500 7500 
SUEDE 30 30 5130 7250 29,2- 250 250 5250 8250 36,3-
AUTRICHE 24425 61210 114787 164998 68832 139,7 18750 41250 73500 102750 42000 144,6 
*TOTAYX PAYS TIERS 24425 76739 130316 185627 76082 144,0 18750 49000 81250 115500 50250 129,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 28985 81299 148262 219848 514183 57o2- 22250 52500 98250 143500 504000 71,4-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES ,LAI Tl ERS o8ATT ITURES-HC. 
SCORIE 1 LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN 1 WALSSCHILFERS.NV. 
UE8L 1 BLEU 192480 296080 463648 628500 570510 10o2 86000 146750 238000 338500 273750 2],7 
FRANCE 976129 1410566 2294105 2907587 2403668 21o0 85250 178500 252750 290500 115750 151o0 
ITALIA 2856 6250 
NEDERLAND 1567282 4425812 7166026 10549923 5640448 87,0 333250 961250 1572000 2264750 1337000 69,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2735891 6132458 9923779 14086010 8617482 63,5 50•UOO 1286500 2062750 2893750 1732750 67,0 
ROYAUME - UNI 60 60 250 250 
NORVEGE 11500 2250 
SUEDE 1787 7096 10494 13298 21,0- 47500 169500 257250 197500 30,3 
DANEMARK 517 517 517 517 500 500 500 500 
SUISSE 780 3060 3483 6364 36347 82,4- 1000 4000 4750 28000 237SO 11,9 
AUTRICHE 50 1335 1485 1904 1924 0,9- 250 1750 2500 3500 3250 7,7 
TCHECOSLOVAQUI E 2358 2358 2358 2358 2000 2000 2000 2000 
PANAMA 3346 4250 
ISRAEL 75 175 450 60 650,0 500 1250 2750 500 450,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 3705 9132 15174 33647 54975 38,7- 3150 56250 180750 296500 229250 29,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 2139596 6141590 9938953 14119657 8672457 62,8 508250 1342750 2243500 3190250 1962000 62,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 'f 
EISENERZ. MINERAl DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
UE8L 1 BLEU 2210 21392 25it85 66379 17677 275,5 5000 32500 lt2000 86250 30250 185,1 
FRANCE 21t7 51t02 9706 10956 35ft865 96,8- 500 10250 19000 22000 577750 96,1-
ITAL lA zoo 600 1000 1ft00 2252 37,7- 500 1500 2500 3500 5500 36,3-
NEDERLAND 15055 231tDO 231t00 24046 7661 213,9 14000 22750 22750 25000 15750 58,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17712 50794 59591 102781 382455 73,0- 20000 67000 86250 136750 629250 78,2-
ROYAUME - UNI 4895 4995 9085 20315 17045 19,2 12250 13250 25000 52000 47000 10,6 
SUEDE 221 227 227 227 1250 Ble 7- 500 750 750 750 1250 39,9-
DANEMARK 3520 7184 5050 42,3 7500 15250 7750 96,8 
SUISSE 1063 3389 8535 11308 16086 29,6- 2750 8000 21000 27250 29500 7,5-
AUTRICHE 8044 15382 23689 32502 2882315 98,8- 17750 32750 48250 70000 2117250 96,6-
GRECE 297 503 953 llt53 400 263,3 2000 3250 6000 9000 2500 260,0 
NIGERIA,FEO. 20 250 
COLOMBIE 3482 3976 12,3- 8750 9750 10,2-
IRAN 2058 2058 2658 3978 13015 69,3- 19750 19750 23000 35500 123250 71,1-
KOWEIT 602 6500 
*TOTAUX PAYS TIERS 16578 2655ft lt866? 80469 2939739 97,2- 55000 77150 131500 218750 2344750 90,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 34290 77348 108258 183250 3322194 94,ft- 75000 144750 217750 355500 2974000 88,0-
• • 
MANGANERZE. Ml NE RAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL 1 BLEU 90 21230 21265 60 1000 43500 44500 1500 
FRANCE 32696 32696 32696 107150 107150 107150 
ITALJA 150 50 200,0 1500 1000 50,0 
NEDERLAND 5Q 230 620 673 4431 84,7- 500 2500 5500 6250 23250 73,0-
*TOT AUX C~MUNAUTE 50 33016 5451t6 547114 4541 500 111250 156750 160000 25750 521o4 
SUEDE 10 10 10 10 250 250 250 250 
SUISSE 50 50 50 117 57,2- 500 500 500 1750 71,3-. 
AUTRICHE 300 950 1654 2204 900 144,9 3000 9500 15250 20500 9250 121o6 
MALTE 10 10 10 15 5 200,0 250 250 250 500 250 lOOtO 
YOUGOSLAV"IE 3 250 
ALBANIE 49 49 49 98 99 0,9- 750 750 750 1500 1500 
LIBYE 10 250 
OUGANDA 12 20 39,9- 250 250 
TANZANIE 10 20 250 500 
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
ARGENTINE 50 750 
IRAN 3 3 250 250 
PAKISTAN 35 1520 1730 1730 40 250 17250 19750 19750 500 
UNION BIRMANE llO 1500 
VIET-NAM SUD 175 2250 
JNOONES JE 59 750 
HONG - KONG 10 10 10 250 250 250 
NOUVElL E-Z ELAND 30 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 410 2605 1532 4267 1569 172,0 475D 29000 17750 46000 18250 152,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 460 35621 58078 59051 6110 866,5 5250 140250 194500 206000 41t000 368,2 
• • 
HOCHOFENSTAUB· POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENST OF. 
UEBL 1 BLEU 8027 8027 8027 8027 42306 80,9- 750 750 750 750 3500 78,5-
ITAL lA 200 200 200 200 400 49,9- 1000 1000 1000 1000 2000 49,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 8227 8227 8227 8227 42706 80,6- 1750 1750 1750 1150 5500 68,1-
*TOTAUX llJ PRODUIT 8227 8227 8227 8227 42706 80,6- 1750 1750 1750 1750 5500 68,1-
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE IUNERALI. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 10217 29509 51t742 95671 60041 59,;J 5750 34250 86250 131500 35250 2n,o 
FRANCE 247 38098 42402 43652 351t865 87,6- 500 118000 126750 129750 577750 77,5-
ITAL IA 400 800 1200 1750 2702 35,1- 1500 2500 3500 6000 8500 29,3-
NEOERLAND 15105 23630 24020 24719 12092 10it,4 14500 25250 28250 31250 39000 19,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 25989 920H 122361t 165792 429702 61,3- 22250 180000 241t750 298500 660500 54,7-
ROYAUME - UNI 4895 lt995 9085 20315 17045 19,2 12250 13250 25000 52000 47000 10,6 
SUEDE 231 237 237 237 1250 80,9- 750 1000 1000 1000 1250 19;9-
DANEMARK 3520 718ft ·5050 42.3 7500 15250 7750 96,8 
SUISSE 1063 3439 8585 11358 16203 29,8- 2750 8500 21500 27750 31250 llt1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR.) 
GER MANIA (R F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 T T J 1 1 1 T 
AUTRICHE 8344 16332 25343" 34706 2881215 98,7- 20750 42250 63500 90500 2126500 95,7-
MALTE 10 10 10 15 5 200,0 250 250 250 500 250 100,0 
YOUGOSLAVIE 3 250 
GRECE 297 503 953 1453 400 263,3 2000 3250 6000 9000 2500 260,0 
ALBANIE 49 49 49 98 99 0,9- 750 750 750 1500 1500 
LIBYE 10 250 
NIGERIA,FEO. 20 250 
OUGANDA 12 20 39,9- 250 250 
TANZANIE 10 20 250 500 
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
COLOMBIE 3482 3976 12,3- 8750 9750 10,2-
ARGEDIT INE 50 750 
IRAN 2058 2058 2661 3981 13015 69,3- 19750 19750 23250 35750 123250 70,9-
KOWEIT 602 6500 
PAKISTAN 35 1520 1730 1730 40 250 17250 19750 19750 500 
UNION BIRMANE 17.0 1500 
VIET-NAM SUD 175 2250 
INDONESIE 59 750 
HONG - KONG 10 10 10 250 250 250 
NOUV.ELL E-ZELAND 30 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 16988 29159 52199 84736 2941308 97,0- 59750 106750 169250 264750 2363000 88,7-
*TOTAUX llJ PRODUIT 42977 121196 174563 250528 3311010 92,5- 82000 286750 414000 563250 3023500 81,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 14840 25516 41733 75268 2923171 97,3- 38750 68500 124750 196000 2216750 91,1-
FINLo NORVo DANEM 3520 7184 5050 42,3 7500 15250 7750 %,8 
AEL E - EFTA 14533 25003 46770 73800 2922763 97,4- 36500 65000 118500 186500 2213750 91,5-
EUROPE OR 1 ENTAL E 49 49 49 98 99 0,9- 750 750 750 1500 1500 
* EUROPE TOTALE 14889 25565 47782 75366 2921270 97,3- 39500 69250 125500 197500 2218250 91,0-
AMERIQUE CENTRALE 6 6 6 6 250 250 250 250 
AMERIQUE DU SUD 3532 3976 11,1- 9500 9750 2,5-
* AMERIQUE TOTALE 6 6 6 3538 3976 10,9• 250 250 250 9750 9750 
* AFRIQUE TOTALE 10 52 30 73,3 250 1000 500 100,0 
MOYEN OR lENT 2058 2058 2661 3981 13617 70,7- 19750 19750 23250 35750 129750 72,4-
EXTREME ORIENT 35 1530 1740 1799 385 367,3 250 17500 20000 20750 4250 388,2 
* ASIE TOTALE 2093 3588 4401 5780 14002 58,6- 20000 37250 43250 56500 134000 57,7-
• OCUNIE 30 500 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLf'MAGNE (R ~=".) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 
1:% 
1968 
Destination 
1 1 l ~67 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ERT ODER KLASS 1 ElU • 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATEo 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
UE8L 1 8L EU 3116 315ft 3287 716ft 792ft 9,5- 10750 11000 11500 22250 29750 25,1-
FRANCE 223 332 593 663 10392 93,5- 1000 1500 2000 2250 27000 91,6-
ITAL lA 1283 41ltlt 7137 9359 10753 12,9- ft750 16500 27000 35000 37000 5,3-
NEDERLANO 233 2759 579ft 6361 3659 73,8 750 9750 llt500 16250 8250 97,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4855 10389 16811 2351t7 32728 Z8,o- 17250 38750 55000 75750 102000 25,6-
SUEDE 242 250 
DANEMARK 27 200 86,4- 250 1250 79,9-
SUISSE 487 3536 4307 119Z3 1750 13250 16250 66750 
AUTRICHE 371 3750 
ETATS - UNIS 270 750 
LIBAN 1146 17000 
SYRIE 239 2750 
CHINE R.P. 51t270 58781 58781 190000 201250 201250 
*TOTAUX PAYS TIERS 487 57806 63088 78386 813 1750 203250 217500 288750 5250 
*TOTAUX OU PRODUIT 5342 68195 79899 101933 3351t1 203,9 190DO 242000 272500 364500 107250 239,9 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTT AME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIET IJZER. 
UE8L 1 BLEU 23986 41t831 68913 96460 26513 263,8 73500 133750 202000 283500 88000 zzz.z 
FRANCE 43090 51150 75071 102113 273062 62,5- 137000 157500 251000 350500 872000 59,7-
ITAL lA 114716 182766 278661 391005 759971 48,5- 419750 706250 1101500 1573000 2766000 43,0-
NEOERLAND 1588 3673 5606 12480 13127 4,8- 7150 17250 26750 57250 51500 11,2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 18344o" 2821t20 428251 6020~8 1072673 lt3,8- 638000 1011t750 1581250 2261t250 3777500 ltO,O-
SÙISSE 138ft 322ft 398ft 8101 2019 301,2 4000 9500 11750 24000 5500 336,4 
AUTRICHE 241t4 2444 244ft 241t4 1867 30,9 11750 11750 11750 11750 6500 80,8 
ETATS - UNIS 7732 26750 
*TOT AUX PAYS TI ERS 3828 5668 6428 105ft5 11618 9,1- 15750 21250 23500 35750 38750 7,7-
*TOT AUX OU PRODUIT 187268 288088 434679 612603 1084291 43,1t- 653750 1036000 1604750 2300000 3816250 39,6-
• • 
SCHROTT AUS VERZI NNTEM ST AHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATI JZER. 
FRANCE 47 500 
ITAL lA 1148 3250 
*TOTAUX COMMUNAUTE ft7 1148 95,8- 500 3250 84,5-
SUISSE 134 134 134 500 500 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 134 134 134 500 500 500 
*TOTAUX DU PRODUIT 134 134 181 ll48 84,1- 500 500 1000 3250 69,1-
• • 
SONSTJGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 78690 142351 164179 198821 141259 40,7 378000 654000 858250 10lt2000 482000 116,2 
FRANCE 90550 144256 161260 194146 435532 55,3- 520750 807750 918000 1125500 1540250 26,8-
ITAL lA lt488180 8387367 12478797 17018302 1916229/t 11,1- 15620000 29204000 42529750 56956000 64031500 1le0-
NEOERLANO 678lt2 1lt2095 198164 262700 32153/t 18,2- 246750 762250 1061750 1290500 1159500 llt3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 4725262 8816069 13002ft00 17673969 20060619 11,8- 16765500 31428000 45373750 60414000 67219250 10,0-
ROYAUME - UNI 868 868 1118 141t8 937 54,5 18250 1.8250 31500 56000 30250 85,1 
SUEOE 202 1ft 59 5788 6751 12114 44,5- 6500 19000 220250 244250 126250 93,5 
FINLANDE 9310 33750 
DANEMARK 6 6 35 250 250 1750 
SU ISSE 6061 10865 14511 18688 13712 36,~ 21500 38500 50750 65750 47750 37,7 
AUTRICHE 106 306 799 2083 1500 2500 4750 11000 
ESPAGNE 7483 28500 
TURQUIE ft0195 40195 40195 40195 29850 34,7 135500 135500 135500 135500 101250 33,8 
TCHECOSLOVAQUI E 284 1ft 9ft 4496 101t99 750 3500 10250 23150 
JAPON 1093 28750 
*TOTAUX PAYS TIERS 47116 55193 (>6913 79699 74559 6,9 184000 211500 453250 538000 396500 35 •• 7 
*TOTAUX DU PRODUIT 4172978 8871262 13069313 11753668 20135178 11 •. 7- 16949500 31645500 45827000 60952000 61615750 9,8-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il "1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 1057'12 190336 23b379 302445 175696 72,1 462250 798750 1071750 1347750 599750 124,7 
FRANCE 133863 195738 236924 296969 718986 58,b- 658750 966750 1171000 1478750 2439250 39,3-
ITAL lA 4604239 8574277 12764595 17418666 19934166 12, 5· 16044500 29926750 43658250 58564000 66843750 12,3-
NEOERLANO 69663 148527 209564 281541 338320 16,7• 255250 789250 1109000 1164000 1219250 llo9 
HOTAUX COMMUNAUTE 4913'557 9108878 13447462 18299621 21167168 13,5- 17420750 32't81500 47010000 62754500 71102000 11,7-
ROYAUME.- UN 1 868 8b8 1118 1448 937 54,5 18250 18250 31500 56000 30250 85,1 
SUEDE 202 1459 5788 6751 12416 45,5- 6500 19000 220250 21t4250 126500 93,1 
FINLANDE 9310 33750 
DANEMARK 6 6 62 200 68,9- 250 250 2000 1250 60,0 
SUISSE 7932 17759 22936 44846 15131 185,1 27250 61750 79250 157000 53250 194,8 
AUTR !CHE 2550 2750 3243 4527 2238 102,3 13250 14250 16500 22750 10250 122 ,o 
ESPAGNE 7483 28500 
TURQUIE 40195 40195 40195 40195 29850 34,7 1)5500 135500 135500 135500 101250 33,8 
TCHECOSLOVAQU 1 E 284 1494 4496 10499 750 3500 10250 23750 
ETATS - UNIS 270 7732 9b,4- 750 26750 97,1-
LIBAN 1146 17000 
SYRIE 239 2750 
CHINE R.P. 54270 58781 'ill7'!1 190000 201250 201250 
JAPON 1093 28750 
HOT AUX PAYS TI ERS 52031 118801 136563 168764 86990 94,0 201500 442500 694750 863000 440500 95,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 4965588 9227679 13584025 18468 38 5 2125H58 13,0- 17622250 32924000 47104750 63617500 11542500 u ,o-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 51147 63037 73286 97829 78165 25,2 200750 249000 483250 617500 385000 60,4 
FINL• NORV. OANEM 6 6 62 9510 99,3- 250 250 2000 35000 94,2-
AEL E - EFT A 11552 22842 33091 57634 31522 82,8 65250 113500 347150 482000 221500 117,6 
EUROPE ORIENTALE 284 1494 4496 10499 150 3500 10250 23750 
* EUROPE TOTALE 52031 64531 77782 108328 78165 38,6 201500 252500 493500 641250 385000 66,6 
AMER !QUE OU NORD 270 7132 96,4- 750 26750 97,1-
• AMERIQUE TOTALE 270 7732 96,4- 750 26750 91,1-
MOYEN OR lENT 1385 19750 
EXTREME OR 1 ENT 54270 58781 58781 1093 190000 201250 201250 28750 600,0 
* AS 1 E TOTALE 54270 58781 60166 1093 190000 201250 221000 28150 668,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOU[ LLE. CARBONI FOSSILI. STEFNKOOL. 
UEBL 1 BLEU 8770721 17698022 27164250 36607430 29488074 24tl 15703750 31858500 48508250 65311500 53645750 21t7 
FRANCE 14591755 27882998 42 7034'5 9 6 0834264 57754784 5,3 25852500 49584500 7b700750 109154250 104615750 4r3 
ITAL lA 7735838 15821646 24406358 32140976 2686585() 19,6 914~000 18 382500 28118750 31347750 34236750 9,1 
NEDERLAND 13225036 250~4628 37156178 47883643 41680813 14,9 19483500 36189750 53298500 69108250 68247000 1r3 
*TOUUX COMHUNAUT E 44323350 86~~7294131430245177466313155789527 13,9 70185750 136015250 206826250 280921750 260745250 7,7 
ROYAUME 
- UNI 200 500 
1 RLANOE 'H6160 786960 1032150 1412002 1623804 13,0- 796750 1126250 1451000 1953500 2413000 19,0-
NORVEGE '51075 99575 207741 526169 37120 64000 141750 281250 657250 123250 433,3 
SUEOE 706616 1421172 22':i4517 3488784 2494445 39,9 926750 18 73750 2915000 4478000 3233750 38,5 
DANEMARK 29620 37875 45770 54701 156270 64,9- 49250 66500 86750 109750 253000 56,5-
SUISSE 1089845 1599083 2521121 3503126 3161019 lOrS 2156750 3181250 4896250 6774500 6657750 1r8 
AUTRICHE 1716458 3829925 6290462 8966543 7410387 21,0 3069750 6863000 11231250 15962 000 13214250 20,a 
PORTUGAL 147169 198649 217281 227331 81558 178,7 167000 241750 268750 283250 117000 142 r1 
ESPAGNE 1048917 2031876 3648099 5230146 1731t598 201,5 1172000 2271750 4085250 5895500 2101750 180,5 
YOUGOSL AV 1 E 450 450 1645 1895 690 174,6 2000 2000 9750 10500 2750 281,8 
GRECE 5310 12310 35812 35 812 292662 87,7- 7250 16000 81500 81500 343000 76,1-
POLOGNE 250 1250 
TCHECOSLOVAQU 1 E 20 250 
ROUMAN 1 E 32 829 131829 13830 853,2 59000 203250 31750 540,2 
ALGER lE 55R97 137697 173547 173547 238994 27,3- 62250 153000 193750 193750 271250 28,5-
fliN 1 S lE 20 250 
lIBYE 80 250 
EGYPTE 200 964 964 197 389,3 750 3750 3750 500 650,0 
SEN EGAL 297 297 888 297 199,0 1000 1000 2750 1000 175,0 
SIERRA - LEONE 20320 22750 
COTE 0 IVOIRE 493 493 9116 1183 838 41,2 1500 1500 3250 3750 2250 66,7 
GHANA 30000 70000 32750 77750 
TOG!l 396 396 396 1250 1250 1250 
N IGt:ll Ill, FEO. 1011 es 490255 490255 501100 2,1- 3342':i0 533250 533250 545750 2,2-
CONGO F.O. 189000 241390 241390 241390 136992 76,2 178250 224500 224500 224500 134000 67,5 
KENYA 200 1000 
OUGANDA 150 570 570 750 2500 2500 
TANlANIE 250 250 250 250 746 &':1,4- 1250 1250 1250 1250 3250 ()1,4-
ZAMBIE "0!:145 196520 196 520 104875 87,4 107750 228000 228000 136250 67,3 
ETATS - UNIS 471030 896000 
GUATEMALA 248 750 
SALVADOR 276 H4 1099 1415 1029 37,5 1000 2250 3500 4500 3250 38,5 
COSTA-RICA 150 150 150 150 500 o;oo 500 500 
PANAMA 198 198 894 500 500 2750 
REP.OOMI1'4ICAINE 396 896 1250 2750 
VEN-EZUELA 60 250 
SURINAM 50 50 250 250 
BRES IL 1000 2000 2000 3000 6000 6000 
CHILI 4000 4000 4000 4000 12500 12500 12500 12500 
URUGUAY 5000 5000 5000 29975 83,2- 6250 6250 6250 38250 83,6-
ARGFNT If'4E 15000 15000 5000 200,0 15250 15250 15500 1,5-
CHYPRE 1101 1897 2151 30'>0 2198 38,8 3000 5250 6000 8750 6750 29,6 
IRAK 300 1250 
ISRAEL 1698 2698 2698 5196 3139 65,5 H50 5750 5750 11250 6750 66r7 
JOPOANIE 6 250 
ARABIE SEOUDITE 90 210 57,1- 250 750 66,6-
KOWEIT 75 375 Ho; 240 5b,3 250 1250 1250 750 66,7 
PAKISTAN 271 271 1000 1000 
CEYLAN, MAL DIVES 882 7500 
CAMBODGE 740 740 2500 2500 
INOONESIE 111260 140500 
MALAYSIA 50 250 
JAPON 206030 298750 
PROV. DE BORO 1112 2255 3438 4628 16779 72,3- 2250 4500 7000 92'50 32500 71,4-
HOT AUX PAYS TIERS 5581'597 10q1'5385 17460168 25024612 18637392 34,3 8 66 5250 16650750 l6660o:i00 38089250 30751500 -23,9 
*TOT AUX 011 PRO OU IT 49904947 97282679148890413202490925174426919 16 tl 788':i1000 152666000 233486750 319011000 291496750 9,4 
• * 
STE INKfiHLENBRI KE TTS. AGGLOMERES OE HOU ILLE • 
AGGLO~ERATI 01 CARB01'4 FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
IJEBL 1 BLEU 67401 136178 181629 265588 243759 6,8 152250 299750 405000 610000 556250 9',7 
FRANCE 89962 1661!](., 316452 445334 436642 2,0 219250 385250 739250 1060750 1029250 3,1 
ITAL 1 A 87075 223719 321627 475191 622845 23,6- 229000 541750 786000 l187500 1549750 23',3-
NEOERL ANO 62830 1068 11 139700 184300 237481 22,3- 140000 2 32500 305000 405000 522250 22,4-
*TOTAUX CO~MUNAUTE 307268 6l3544 959408 1170413 1545727 11,3- 739500 1459250 2235250 3263250 3657500 10,7-
ROYAUME - UNI 200 200 750 750 
DANEMARK 4190 4190 5550 12030 15190 20,7- 11250 11250 15000 32750 42000 21,9-
SUISSE 17421 4202 3 76406 115M2 85995 34,5 46500 p15oo 211250 326500 233000 40,1 
AUTRICHE 15659 3264'l 62065 R8596 7'5428 17,5 44500 90750 173250 249750 212500 17,5 
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 37270 7861)2 144221 216'•78 176613 22,6 102250 213500 400250 609750 487500 25,~ 
*TOT AUX OU PRO OU IT 344538 712406 1103629 15AoA91 1722340 7,-8- 841750 1672750 2635500 3873000 4145000 6,5-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCH LAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 7656170 1591658'1 24568613 34245958 26041011 31,5 16637000 34627150 53536750 74574000 57911500 28,8 
FRANCE 8182012 14507917 20489044 28846164 25681048 12,3 18151000 32176250 45423750 &3791 750 581l5250 9,8 
ITAL !A 710081 1384363 2088655 2818520 2548723 10,6 1257250 2362500 36~4500 5001000 5065000 1,2-
NEOERLANO 726349 1513325 2393697 3976768 1382030 187,7 1502000 3087250 4896000 8143750 2840250 18&,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17274612 33322194 4'154000'1 6'11!87410 55652812 25,6 37547250 72253750 107491000 151510500 123932000 22,3 
ROYAUME 
- UNI 2295 7500 
ISLANDE 150 150 150 299 150 99,3 500 500 500 1000 500 100,0 
IRLANDE 35550 35550 5656 528,5 70000 70000 12500 4&0,0 
NORVEGE 418lll 75 3 7()3 945790 1082994 638940 69,5 796250 1424750 1778750 2051500 1336250 53,5 
SUEDE 554~99 1991.3.21 4110276 6618634 5717831 l';, 8 1084250 3987000 8878000 13709250 12154000 12,8 
F INLANOE 16002 94185 189149 260726 304504 14,3- 47500 250750 498500 6118000 841250 18,1-
DANEMARK 707505 1030912 1607596 2448836 2877003 14,8- 1556750 2335750 3624000 5536000 6481000 14,5-
SUISSE 668062 1244801 1950657 2421632 1851052 30,8 1520250 2838500 4396500 5499000 4193250 31o1 
AUTRICHE 676814 1115030 23528!13 3589171 3870632 1,2- 1657250 2791750 5770000 8806000 9575250 7,9-
PORTUGAL 358891 713978 986472 1262750 878027 43,8 112250 1434750 2008250 2525500 1751750 44,2 
ESPAGNE 64100 119146 160146 182529 868150 78,9- 147250 260000 355500 402500 1656500 75,6-
YOUGOSLAVIE 38520 3!1520 38520 38520 2ll684 81,7- 72250 72250 72250 72250 423500 82,8-
GRECE 40080 112495 550278 1134538 1019964 llo2 76250 212000 926250 1861000 1645500 13o1 
ROUMANIE 205 205 205 1750 1750 1750 
MAROC 24580 39~eo 60091 693ll 42805 61,9 54750 88750 131250 1&2250 112750 43,9 
TUNISIE 135550 270157 311067 494289 148234 233,5 244500 486750 668500 871250 2&7500 225,7 
L !BYE 380 1250 
EGYPTE 15600 15600 15600 15600 490 45250 45250 45250 45250 1500 
SOUDAN 7930 13830 13830 21750 42000 42000 
SENE GAL 295 295 589 591 0,2- 1000 1000 2000 2000 
COTE 0 IVOIRE 197 689 8~6 886 197 349,7 750 2250 3000 3000 750 300,0 
GHANA &90 2500 
NIGERIA, FFO. 1 &27 2414 3107 44'11 4133 a, 1 6500 9500 1.2750 15750 12750 23,5 
CJNGO R.O. 24450 175100 200370 44250 344750 398000 
ANGOLA 441 2610 2856 3052 1178 159,1 1500 9500 10250 11000 4750 131,6 
ETHIOPIE 200 400 197 103,0 750 1500 750 100,0 
KENYA 4165 7143 8678 8678 4677 85,5 16750 27250 33250 33250 16750 98,5 
OUGANDA 98 245 245 539 494 9.1 250 750 750 1750 1750 
TANZANIE 1498 3490 5484 5484 4974 10,3 4250 7150 14250 14250 16750 14,8- . 
REP.AFRIC. SUD 4401 17000 
ETATS - UNIS 3328 4751 7086 9290 23,6- 12500 17500 26750 40500 33,9-
CANADA 356976 554636 15 8420 250,1 709000 1084500 271750 299,1 
GUATEMALA 147 677 b17 775 885 12,3- 500 1750 1750 2000 3000 33,2-
HONDURAS 136 500 
SALVADOR 275 442 1178 1718 490 250,6 1000 1500 4250 6500 1750 21lt4 
NICARAGUA 295 443 692 692 &30 9,8 1000 1500 2250 2250 2000 12,5 
COSTA - R 1 CA 346 570 1245 1392 1092 27,5 1500 2250 4750 5000 4500 lle1 
PANAMA 982 2603 4566 5204 4513 15,3 3750 10000 17500 20000 16750 19,4 
HAIT! 250 750 
REP .QOM IN ICA INE 1629 1829 245 b't6,5 6000 6750 750 800,0 
JAMAIQUE 2075 3'135 5251 7061 8440 16o2- 7250 13750 18500 25000 29000 13,7-
VENEZUELA 1669 3565 345330 739918 610136 21,3 6250 13500 532750 1130000 1272000 11 tl-
SURINAM 248 431 431 431 125 244,8 750 1250 1250 1250 500 150,0 
EQUATEUR 217 217 934 1229 2389 48,5- 1000 1000 3500 . 4500 8750 48,5-
PERDU 93580 183905 184102 184489 11047 159500 316000 316750 318250 38750 721,3 
BRES IL 126000 297238 438661 535334 30 8430 73,6 305750 730500 1088250 132 8500 786000 69,0 
BOL IV lE 2403 2403 2649 5410 50,9- 8250 8250 9000 19000 52,5-
PARAGUAY 98 344 5'14 594 810 26,6- 250 1000 1750 1150 2250 22.1-
URUGUAY 1525 2505 2505 920 172,3 3250 5250 5250 2000 162,5 
ARGENTINE 30713 46713 81716 86716 248224 65,0- 74000 109750 197750 209750 565500 62,8-
CHYPRE 2320 3181 4196 &759 3183 ll2,3 8000 11000 14750 22500 11000 104,5 
LIBAN 53360 53360 53360 53360 23171 130,2 105750 105750 105750 105150 45500 132,4 
SYRIE 1980 4500 
IRAK 1470 1470 2000 26,4- 5000 5000 4500 llol 
ISRAEL 1544 2644 2644 121184 13793 6,5- 4000 6500 6500 27500 27250 0,9 
JORDAN 1 E 269 367 647 854 491 73,9 1000 1250 2250 3000 1500 100,0 
KOWEIT 1718 6000 
MASCATE OMAN 50 50 50 50 250 250 250 250 
UNION INDIENNE uoo 6000 
CEYLAN, MALO IVES 2873 5363 10786 1210 791,4 10000 16000 33250 4750 600,0 
UNION BIRMANE 11000 30000 30000 30000 6602 354,4 24000 65250 65250 65250 lt5250 lt4e2 
THAILANOE 980 980 3500 3500 
CAMBODGE 6739 16425 27232 3&608 17160 113,3 14000 34250 56250 76750 35500 ll6,2 
INOONES lE 492 884 2993 340~9 38424 llo 3- 1500 3000 10500 124250 141750 12,3-
MALAYSIA 8399 12 598 18195 21878 33750 48250 61750 80750 
MALAYSIA 24588 85250 
SINGAPOUR 1960 22220 24180 24180 1000 57750 64500 64500 
PHILIPPINES 6875 20117 25115 25115 631311 60,5- 23000 67250 113750 83150 189750 5'5,8-
JAPON 451294 891500 
HONG - KcJNG 12100 12100 12100 50 42000 42000 42000 250 
NOUV. CAlED'lNIE 131407 2 544 87 345693 470966 2462 50 417000 648000 882750 
*TOTAUX PAYS TI ERS 4207650 8593694 15773570 22772505 20479424 11,2 90 76250 18511750 3~823000 48640250 45096250 7o9 
*TOTAUX 0~ PROOUI T 21482262 419151188 65313579 9265'1'115 76132236 21 '7 46623500 90765500 141314000 200150750 169028250 18,4 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
292 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRA UNKOHLF. LIGNITE. LIGNITI. BRJ IN< DOL. 
UEBL 1 BLEU 186 417 900 1057 250 r;oo 1000 1250 
FRANCE 28379 50005 82 574 123913 88728 39,1 12750 22750 37250 56000 31250 50t3 
NEOERL AND 238271 393447 571811 729431 897838 18,7- 41500 68700 99500 127 000 15 725 0 19,1-
*TOT AUX COMMUNAUTE 266836 44~869 655285 854401 986566 13,3- 54500 91750 137750 184250 194500 5,2-
SUIS<;E 260 510 l'HO 250 501) 1500 
AUTPICHE 16340 3186'> 47240 6'>195 63482 2t7 25000 47500 70500 97000 97250 o,z-
GRECE lll700 16250 
SALVADOR 30 250 
*TOTAJX PAYS T 1 ERS 16340 32125 47750 66705 82212 lAo 'l- 25000 47750 71000 98500 113750 13,3-
*TOT AUX DU PRO OU IT 283176 475994 703035 921106 1068778 13,7- 79500 139500 208750 282750 308250 s.2-
• • 
BRAUNKOHLENSRIKETTS UNO SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET 'iEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SE~I-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN YAN 8RUI~KOOL. 
LIEBL 1 BLEU 368913 75'i3Z4 1112882 1506091 1563495 3,6- 440250 905250 1333750 1829000 1878000 2,5-
FRANCE 725961 1351175 2290173 3247731 H23064 2,2- 9o6750 1802000 3091750 4446500 4503500 1,2-
!T AL IA 345324 5578 2 5 895 828 1500319 1727758 13,1- 633500 1013250 1642000 2768000 3178500 12o8-
NEflERL ANO 1A!!8R2 37426R 52 615 R 698664 876610 18,3- 2'>4750 503750 709250 960500 1122750 14,4-
*TOTAIJX COMMUNAUTE 1629080 303fl7')2 482 5041 69"i2805 7470927 6,8- 2295250 4224250 6776750 10004000 10682750 6,J-
SUEDE 4100 20460 5000 26000 
DANEMARK 54060 101750 
SUISSE 2Z4596 720247 728208 908142 1034565 12,1- 4<t6500 1017750 1424500 1795000 1994750 9,9-
AUTR !CHf 215776 520910 1075801 1 78281l-l 2046958 12,8- 3134500 905500 11!92000 3170500 3609750 12.1-
ESPAGNE 780 780 1000 1000 
ETATS - UNIS 121 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 440372 104ll57 180R889 2712863 3135704 13,4- 831000 1923250 3322500 4992500 5706750 12,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 20 69452 4079949 6633930 96656'>8 10606631 8,8- 3126250 6147500 10099250 14996500 16389500 8,4-
• • 
KOHLE Ill 1 NSGE SAMT • TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UEBL 1 BLEU 16863391 Vt506530 ?3028274 72626124 57341339 26,7 32933500 67691750 103184750 142327750 113991500 2fto9 
FRANCE 2361806<; 43959131 65881702 934Q7406 87284266 7,1 45 201250 83970750 125992750 178509250 168301000 6t1 
ITAL IA 8878.H 8 17987553 27712468 36935006 31765182 16,3 11265750 22300000 34381250 46304250 44030000 5t2 
NEOERLANO 14441368 27452479 40787544 53472806 45054772 18,7 21421750 40081750 59308250 78744500 72!189500 8,o 
*TOTAUX COMMUNAIJTE 63801146123905693187409988256531342221445559 15,8 110822250 214044250 323467000 445883750 399212000 llo7 
ROYAUME 
- UNI 200 2495 200 750 8250 500 
ISLANDE 150 150 150 299 150 99,3 500 500 500 1000 500 100,0 
IRLANDE 536160 7869!>0 1061700 1447552 1629460 lltl- 796750 1126250 1521000 2023500 2425500 16,5-
NURVEGE 469386 il55278 1153531 1609163 676060 138,0 860250 1566500 2060000 270!H50 1459500 85,6 
SUEDE 1261015 3416093 656 8893 10127878 8212276 2 3, 3 2011000 5860750 117<18000 18213250 1'>387750 18o4 
FINLANDE 16002 94185 189149 260726 304504 14,3- 47500 250750 498500 f-88000 841250 18,1-
DANEMARK 741315 1072977 1658916 2515 56 7 3102523 18.~- 1617250 2413500 31257'50 5678500 6877750 17,3-
SUISSE 1999924 3406414 5276902 69'50662 6132631 13,3 4170000 7149250 10929000 14396500 13078750 10 tl 
AUTRICHE 2641047 55'>0379 98211451 14492B6 13466887 7,6 51Al000 10698500 19137000 28285250 26709000 5,9 
PORTUGAL 506060 912'>27 12037'53 1490081 959585 55,3 1!79250 16 76'500 2277000 2808750 18'>8750 ,50,3 
ESPAGNE 1113017 2151022 3809025 5413455 2602748 108,0 1319250 2531750 4441750 6299000 3158250 67,6 
YOUGOSL AV 1 E 38970 3A970 40165 40415 212374 80,9- 74250 74250 82000 82750 426250 80,5-
GR ECE 45HO 124R05 5 86 090 11703'50 1331326 12,0- 83500 228000 1007750 1942500 2004750 3,0-
POL UGN E 250 1250 
TCHECOSLOVAQU I E 20 250 
ROUMANIE 205 33 034 132034 13830 854,7 1750 60750 205000 31750 545,7 
MAROC 24580 39580 6 OO<Jl 69311 42805 61,9 54750 88750 ,137250 162250 112750 43,9 
ALGER lE 55897 137697 17354 7 173547 238994 27,3- 62250 1 '53000 193750 19H50 271250 28,5-
TUNISIE 135550 270157 371067 494289 14!12'54 233,4 244500 486750 668500 871250 267750 225,4 
LIBYE 460 1500 
EGYPTE 15600 15800 16564 16564 687 45250 46000 49000 49000 2000 
SOUDAN 7930 13830 13830 21750 42000 42000 
SENE GAL 592 592 1477 888 66,3 2000 2000 4750 3000 58",3 
SIERRA - LEONE 20320 22750 
COTE 0 IVOIRE 690 1182 1872 2069 1035 99,'l 2250 3750 6250 6750 3000 125t0 
GHANA 30000 70000 690 32750 77750 2500 
TOGO 391) 396 396 1250 1250 1250 
I\IIGFRIA,FFD. 1627 309599 493962 494746 505233 2,0- 6500 343750 546000 549000 558500 1o6-
CONGO R.o. 189000 2b5840 416490 441760 136992 222,5 178250 ,268750 569250 622500 134000 364,6 
AI\IGOLA 441 2610 2 856 3052 1178 159 '1 1500 9500 10250 11000 4750 131t6 
ETHIOPIE 200 400 197 103,0 750 1500 750 100,0 
KEIIIYA 4165 7143 8678 8878 4677 89,8 16750 27250 33250 34250 167"i0 104,5 
OUGANDA Q8 395 815 1109 494 124,5 250 1500 32"i0 4250 1750 142,9 
TANZANIE 1748 3740 5134 5134 5720 o,z 5500 9000 15500 15500 20000 22,4-
1 1 1 j_ 1 1 Il 1 1 1 1 1 
293 
DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZAMBIE 90845 196520 196520 104875 87,4 107750 228000 228000 136250 67,3 
REP.AFR IC. SUD 4401 17000 
ETATS - UNIS 3328 4751 7086 480441 98,4- 12500 17500 26750 937000 97,1-
CANA CA 3 56976 554636 158420 2 50o1 709000 1084500 271750 299,1 
GUATEMALA 147 617 617 175 1133 31,5- 500 1750 1750 2000 3750 46o6-
HONDURAS 136 500 
SALVADOR 551 1176 2217 3133 1549 102,3 2000 3150 7750 11000 5250 109,5 
NICARAGUA 295 443 692 692 630 9,8 1000 1500 2250 2250 2000 12,5 
COSTA - RICA 496 720 1395 1542 1092 41o2 2000 2750 5250 5500 4500 22.2 
PANAMA 982 2801 4764 6098 4513 35,1 3150 10500 18000 22750 16750 35 ,a 
HAITI 250 750 
RE P. DOMINICAINE 2025 2725 245 7250 9500 750 
JAMA IQIJE 2075 3915 5251 7061 8440 16,2- 7250 13150 18500 25000 29000 13,7-
VENf:ZUELA 1669 3565 3it5330 139918 610196 21,3 6250 13500 532750 1130000 1272250 llo1-
SURI 'JAM 248 431 481 481 125 284,8 750 1250 1500 1500 500 200,0 
EQUATEUR 217 217 9H 1229 2389 48,5- 1000 1000 3500 4500 8750 lt8,5-
PEROU 93580 183905 184102 184489 11047 159500 316000 31675D 318250 38750 721.3 
BRES IL 126000 298238 440661 531334 308430 74,2 305750 133500 1094250 1334500 786000 69,8 
CHILI 4000 4000 4000 4000 12500 12500 12500 12500 
BOLIVIE 2403 2403 2649 5410 50,9- 8250 8250 9000 19000 52,5-
PARAGUAY 9fl 344 594 594 810 26,6- 250 1000 1150 1750 2250 22,1-
URUGUAY 65.?5 7505 7505 30895 75,6- 9500 ll500 11500 40250 1l ,3-
AR GENT INE 30713 46713 96716 101716 253224 59,1- 74000 109750 213000 225000 581000 61,2-
CHYPRE 3421 5078 6347 9809 5381 82,3 11000 16250 20750 31250 17750 76,1 
LIBAN 53360 53360 53360 533o0 23171 130,2 105150 105750 105150 105750 45500 132,/t 
SYRIE 1980 4500 
IRAK 1470 1470 2300 36,0- 5000 5000 5750 13,0-
ISRAa 3242 5342 5342 18080 16932 6,8 7750 12250 12250 38750 34000 11t,O 
JORDANIE 269 367 647 1160 491 75o2 1000 1250 2250 3250 1500 116,7 
ARABIE seouonE 90 210 57,1- 250 750 66,6-
KOWEIT 15 375 375 1958 8o,e- 250 1250 1250 6750 81,4-
MASCATE OMAN 50 50 50 50 250 250 250 250 
PAK 1 STAN 271 271 1000 1000 
UNION INDIENNE 1100 6000 
CEYLAN, MALO IVES 2873 5363 10786 2092 415,6 10000 16000 33250 12250 171,4 
UNION BIRMANE 11000 30000 30000 30000 6602 354,4 24000 65250 65250 65250 45250 ltlto2 
THAILANDE 980 980 3500 3500 
CAMBODGE 6739 16425 27972 37348 17160 117,6 14000 31t250 58750 79250 35500 123,2 
INOONES lE 492 884 2993 34059 149684 77,2- 1500 3000 10500 124250 282250 55,9-
HALA YS IA 8399 12598 18195 21878 33750 't8250 67750 80750 
MALA YS lA 24638 85500 
SINGAPOUR 1960 22220 24180 2't180 7000 57750 64500 64500 
PHILIPPINES 6875 20117 25115 25115 63138 60,5- 23000 67250 83750 fl3750 189750 55,8-
JAPON 206030 451294 54,3- 298750 891500 66,4-
HONG - KOIIIG 12100 12100 12100 50 't2000 42000 42000 250 
NOUV • CAL EDON 1 E 131407 254487 345693 470966 246250 477000 648000 882750 
PROV • DE BORD 1112 2255 3438 4628 16779 72,3- 2250 4500 1000 CJ250 32500 11,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 10283229 20561223 35234598 50793163 42511345 19,5 18699750 31347000 64277250 92430250 82155750 12t5 
*TOTAUX DU PROOUIT 7 408 437514446691622264458630732450526 3956904 16,4 129522000 251391250 38 7744250 538314000 4B1367750 u ,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 'H68436 18409860 31382925 45521029 38630724 17,8 17040500 33576500 57479000 83136000 74838500 llo1 
FINL. IIIORV. DANEM 1226703 202.?440 3001596 4385456 4083087 7,4 2525000 4230750 6284250 9075250 9178500 loO-
AEL E - EFTA 7618747 15213768 25690646 371882l.Z 32550162 14,2 14718750 29365000 49927500 72099250 65382000 10,3 
EUROPE ORIENT ALE 2()5 33034 132034 14100 836,4 1750 60750 205000 33250 516,5 
* EUROPE TOTALE 9368436 184100~5 31415959 45653063 38644824 18 tl 17040500 33578250 57539750 83341000 74871750 llol 
AMERIQUE OU NORD 3328 361727 561722 638861 12,0- 12500 726500 1111250 1208750 e,o-
AMERIQUE CENTRALE 4546 9752 17081 22026 17988 22,4 16500 34000 60750 78000 63250 23o3 
AMER !QUE OU SUD 252525 546341 1082 726 1579915 1226526 28,8 547500 12062 50 21957 50 3048500 2761250 10,4 
* AHERIQUE TOTALE 257071 559421 1461534 2163663 1883375 14,9 564000 1252750 2983000 4237750 4033250 5 tl 
AFRIQUE OU NùRO 216027 447434 604705 737147 430053 71,4 361500 728500 999500 1227250 651750 88 tl 
ETATS ASSOC FRANC 690 2170 2 860 3942 1923 105,0 2250 7000 9500 12750 6000 112,5 
ETATS AS SOC AUTR. 189000 265840 416490 441760 136992 222,5 178250 268750 569250 622500 134000 364,6 
* AFRIQUE TOTALE 429396 1153506 1793214 2014002 1197580 68,2 617750 1570750 2539000 2897500 1553500 86,5 
MOYEN OR lENT 60342 642 72 67591 84094 52429 60,4 125750 136000 14 7500 185 750 116500 59,4 
EXTREME ORIENT 35465 117211 147169 ft02747 716358 43,7- 103250 327750 413000 8762 50 1548250 43,3-
*ASIE TOTALE 95807 181489 214160 486841 768787 36,6- 229000 463750 560500 1062000 1664750 36,1-
* OCEANIE 131407 254487 345693 470966 246250 4 77000 648000 882750 
• DIVERS 1112 22 55 3438 4628 16779 72,3- 2250 4500 7000 9250 32500 7l ,4-
.. • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
294 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
./;;67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELFKTROOENKOKS-NV. COKE POJR EL ECT ROOES-HC. 
COKE PER ElETTRODl - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN El FC TRJ OEN-NV. 
!TAllA 149 500 
*TOTAUX r '"'-~U~AUTE 149 500 
VENFZ•~i:ll' 251 1250 
MASCAT r ~llo! AN 399 2000 
*TOTAUX PAYS TIERS 6't0 3250 
*TOT AIJX DU PROIJU IT 640 149 329,5 3250 500 550,0 
• • 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AlTRE COKE-NC. ANDERE COKES-~V. 
UEBL 1 OL'!U 435 4.~5 435 4i5 3087 85,8- 3750 3750 3750 3750 25250 85.1-
FRANCE 265 265 265 2f,5 2 5521 98,9- 1000 1000 1000 1000 176750 99,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 700 700 700 700 28608 97,5- 4750 4750 4750 4750 202000 97,6-
ROYAUME - UNI 202 2250 
NORVEGE 5358 5358 5358 5358 37991 85,8- 40500 40500 40500 40500 286750 85,8-
SUEDE 187 liH 187 187 1500 1500 1500 1500 
SUISSE 41 250 
*TOTAUX PAYS Tt ERS 5545 5545 5545 5545 38234 85,4- 42000 42000 42000 42000 2119250 85,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 6245 6245 6245 6245 66'142 90,6- 467'50 46750 46750 46750 491250 'J0,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
295 
B.l. W. U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGHIJZER. 
OEUTSCHL AND B .R 6626 6869 8558 10552 15175 30,4- 38940 40340 50000 64180 101720 36,8-
FRANCE 2958 1306 10011 15122 16319 7,6- 19840 48940 66620 101000 109960 8,1-
NEDERL AND 157 157 1?7 450 65,0- 1460 1460 1460 3100 52,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 9584 14332 18726 25831 32004 19,2- 58780 90740 118080 166640 214780 22,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 9584 14332 18726 25831 32004 19.2- 58780 90740 118080 166640 214780 22,3-
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMIINGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-~N CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
OEUTSCHL AND BoR 19531 39251 60591 88081 75030 17,4 236160 468040 710100 1041120 984780 5,7 
FRANCE 22500 44060 62765 90817 129470 29,8- 299000 572980 805000 1153900 1728680 33,2-
ITAL 1 A 27851 110151 151901 20B201 175907 18,4 340780 1265840 1752500 2433480 1871140 30,1 
NEDERL AND 396 139() 1506 3516 500 603t2 't760 17340 18660 42360 7160 491,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 70278 194858 276763 390615 380907 2,5 880700 2324200 3286260 4670860 4591760 loT 
ROYAUME - UNI 300 300 300 8900 8900 8900 
SUISSE 500 6240 
AUTRICHE 800 800 800 4800 2150 123,3 9840 9840 98't0 58440 26480 120,7 
YOUGOSL AV 1 E 750 750 750 750 2250 66,6- 10080 10080 10080 10080 31260 67,7-
GRECE 500 500 1500 6080 6080 18080 
TURQUIE 16030 23580 23580 28580 16182 76,6 167840 262620 262620 326220 168100 94,1 
NIGERIA,FEO. 300 4980 
CONGO R.o. 150 150 150 150 400 62,4- 4220 4220 4220 4220 5760 26,6-
ETATS -UNIS 50862 60862 146363 156523 226614 30,8• 522080 631320 15 29500 1631200 2674740 38,7-
SALVADOR 200 17440 
PANAMA 450 5540 
URUGUAY 190 374 560 2740 
LIBAN 150 150 150 150 150 2300 2300 2300 2300 2300 
ISRAEL 1500 1500 1500 50 15280 15280 15280 640 
PAKISTAN 3955 42300 
THA IL ANDE 1000 1000 1000 1000 17980 17980 17980 13900 29,lt 
INDONES lE lOO 1360 
PHILIPPINES 993 993 1993 1993 150 5000 5000 28520 28520 2640 980,3 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 69735 905115 177276 197620 254451 22,2- 721360 979620 1895880 2129960 3003680 29,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 140013 285443 45403<) 588235 635358 1,3- 1602060 3303820 5182140 6800820 7595440 to·,tt-
• "' 
ROHEISEN FUER DIE ST AHLERl EUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GH!SA DA AFFI~AliJ~E. 
RUWIJlER VDOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND BoR 15779 35519 66865 1070B9 84770 26,3 77400 179460 3314't0 5267't0 425680 23,7 
FRANCE 2 B6't2 60B22 105525 288510 131B26 118,9 125560 273000 506800 llt92't60 599020 l't9,2 
NEDERLANO 159 10193 23't59 1593 1980 59800 136300 10120 
*TOTAUX COMMUNAUTE 44421 96500 182583 419058 21B189 92,1 202960 45't4't0 898040 2155500 1034820 108,3 
IRLANDE 478 10280 
*TOTAUX PAYS TIERS 478 102AO 
*TOTAUX OU I?RODUIT 44421 96500 182 58 3 't19058 218667 91,6 202960 't54440 898040 2155500 10't5100 106,2 
"' * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZJALROHEISEN. 
FONTES DE ~OULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 45464 92806 118312 132632 2 56115 't8, 1- 216720 4't7160 552100 616420 1278600 51' 7-. 
FRANCE B-4'065 118616 165970 208 530 3063't2 31,8- 418680 615020 818400 1000360 1664080 39,8-
ITAL IA 82805 435240 
NEOERLANO 16748 22448 22448 22448 47897 53,0- 9't820 125140 125140 125140 274140 54,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 146277 233870 306750 363610 693159 't7,5- 730220 1181320 1495640 1741920 3652060 52,2-
IRLANDE 1260 27080 
NORVEGE A 8 8 220 220 220 
SUISSE 2413 2413 31580 31580 
CONGO R.o. 37 62 1520 2040 
ETATS - UNIS 17705 17705 17705 17705 466680 466680 466680 466680 
COSTA - ltiCA 40 1480 
CEYLAN, MAL 0 IVES 154 1000 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 17705 17713 20163 20228 l'tl4 466680 466900 500000 502000 28080 
*TOf.AUX OU PRODUIT 163982 2 51 583 326913 383838 694573 44,6- 1196900 1654220 1995640 2243920 3680140 38,9-
1 1 1 1 1 "' 1 "' Il 1 1 1 1 1 
296 
U. E. B. L. BELGIQUE. LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIË- LUX EMBU RG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
l l 1 ~67 1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
J 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERROlEGIERUNGEN INSGF.SAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlliAGES. 
TOTAlE GHI SE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJlER EN fERROlEGERINGE'l. 
DEUTSCHlAND B.R 87400 174445 254346 338354 431090 21.4- 5'>9220 1135000 1643640 2248460 2790780 19,3-
FRANCE 138165 2301104 344271 602979 584017 3t 2 11630110 1509940 2196620 3747720 4101740 8,5-
HAl lA 27851 110151 151901 208201 256712 19,4- 340760 1265640 1752500 2433480 2306380 5,5 
NEOERLANO 17144 24160 34304 495110 5041t0 1t 6- 99580 1459 20 205060 305260 294520 3,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 270560 539560 784822 1199114 1324259 9,4- 18 72660 4056700 5798020 8734920 9493420 7,9-
ROYAUME 
- UNI 300 300 300 8900 8900 R900 
IRLANDE 1738 37360 
NORVEGE 8 8 8 220 220 220 
SUISSE 2413 2413 500 362,& 31580 31580 6240 406,1 
AUTRICHE 600 1100 800 4600 2150 123,3 9640 9840 9640 58440 26460 120,7 
YOUGOSLAVIE 750 750 750 750 2250 b6,6• 10080 10080 10080 10080 31260 67,7-
GRECE 500 500 1500 6080 6080 18080 
TURQUIE 16030 23580 23580 26580 16182 76 tb 167840 262620 262620 326220 168100 94,1 
NIGER IA,FEO. 300 4960 
CONGO R .o. 150 150 187 212 400 46,9- 4220 4220 5740 6260 5760 8,7 
ETATS - UNIS 68567 78567 164066 174228 226614 23,0- 968760 1104000 1996160 2103880 267471t0 21,3-
SAlVADOR 200 17440 
COSTA - RICA 40 1480 
PANAMA 450 5540 
URUGUAY 190 374 560 2740 
LIBAN 150 150 150 150 150 2300 2300 2300 2300 2300 
ISRAEL 1500 1500 1500 50 1'5280 15280 152RO 640 
PAK !STAN 3955 42300 
CEYlAN, MAL DIVES 154 1000 
THA IL ANDE 1000 1000 1000 1000 17980 17980 17960 13900 29,4 
INOONES lE 100 1360 
PHiliPPINES 993 993 1993 1993 150 5000 5000 28520 28520 2640 960,3 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 87440 108298 197439 217848 256343 14,9- 1188040 1446520 2395880 2631960 3042040 13,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 358000 647858 982261 1416962 1580602 10,3- 30&0700 5503220 6193900 11366880 12535460 9,2-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GFOGRAPHtQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT AlE 17580 25938 28351 38351 22820 68,1 187760 297740 329320 453520 269440 68,3 
F l Nl. NORV • OANEM 8 8 8 220 220 220 
AELE - EFTA 800 llOfl 3521 7521 2650 183,8 9840 18960 50540 99140 32720 203,0 
• EUROPE TOT ALE 17580 25938 28351 38351 22820 68,1 187760 297740 329320 453520 269440 68,3 
AMER IQUE OU NORD 66567 78'>67 164068 174228 226614 23,0- 988760 1104000 1996180 2103880 ?674740 21,3-
AMER !QUE CENTRALE 40 650 93,11- 148(j 22980 93,5-
AMEIHQUE OU SUD 190 374 560 2740 
• AMERIQUE TOTALE 66567 78567 164258 174642 227264 23r1- 988760 1104000 199671t0 2108100 2697720 21.8-
ETATS ASSOC AUTR. 150 150 187 212 400 46,9- 4220 4220 5740 6260 5760 8,7 
• AFRIQUE TOTAlE 150 150 187 212 700 69,6- 4220 4220 5740 6260 10740 41,6-
MOYEN OR lENT 150 1650 1650 1650 zoo 725,0 2300 17580 17580 17580 6g~ 4~~:~-EXTREME ORIENT 993 1993 2993 2993 5359 44,1- 5000 22980 46500 46500 
• AS lE TOTAlE 1143 3643 4643 4643 5559 16,4- 7300 40560 64080 64080 64140 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
297 
B l. W. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
ROHBLOECKE UND ROH LU PPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RJWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BoR 1568 4:!952 48918 411918 3'598 24660 283980 313000 311000 190 .. 0 
FRANCE 33513 35051 48815 49244 311698 84o1- 310920 335040 410620 417640 3714600 88,7-
ITAL tA 10390 38387 72,8- 56620 206100 72,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 35081 79003 97733 108552 353683 69,2- 335580 619020 723620 787260 3939940 79,9-
ROYAUME - UNI 25 25 700 700 
SUEDE 18 120 
ESPAGNE 22 2060 
CONGO R.o. 5 8 37,4- 200 360 44,4-
•TOTAUX PAYS TI ERS 25 52 26 100,0 700 2960 480 516,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 35081 79003 97758 108604 353709 69,2- 335580 619020 724320 790220 3940420 79,9-
• • 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BilLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUT SC HL AND BoR 619983 1221510 1791095 2564885 1614155 '58,9 4446280 8691180 12573000 18186860 11335320 60,4 
FRANCE 263488 453507 638626 9358'57 1391993 32,7- 1901640 3246240 4569900 6617100 11078240 ,.o,z-
tT ALlA 220566 342543 502748 608918 753489 19,1- 1320160 2032740 :!031360 3650240 4663700 21,6-
NEOERLANO 5443 7860 12909 12909 10385 24o3 32060 47680 82260 82260 57700 42,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1109480 2025420 2945378 4122569 3770022 9,4 7700140 14017840 20256520 28536460 27134960 5,2 
ROYAUME - UNI 37921 5A146 68960 75022 150481 50,1- 282940 417060 4927"60 535200 991780 45,9-
IRLANDE 5281 30300 
F INLANOE 3843Q 280960 
DANEMARK 4 300 
SUISSE 20051 127700 
AUTRICHE 130 130 130 2340 2340 2340 
ESPAGNE 59456 104532 43483 140,4 434740 179520 263820 195,5 
MAL TE 5443 37120 
GRECE 89892 178772 266837 386557 177333 118,0 639280 1620400 2342120 3107960 1171860 165,2 
TURQUIE 3186 3186 3186 3186 2278 39,9 15380 15380 15380 15380 14260 7,9 
MAROC 195 19'5 195 195 1280 1280 12AO 1280 
ALGER lE 2131 10720 
TUNISIE 91921 560380 
CONGO R.O. 258 258 258 258 2960 2960 2960 2960 
ETHIOPIE 1995 17043 21979 11478 91,5 13960 119940 160700 64880 147,7 
OUGANDA 13783 13183 13783 13783 4997 175,8 120200 120200 120200 120200 36220 2)1 ,9 
ETATS - UNIS 4678 4678 5710 5785 5110 13.2 30900 30900 39160 40060 38100 5,1 
MEXIQUE 10130 20122 54698 63,1- 56220 136160 327880 58,4-
GUATEMALA 5270 9723 24092 36526 31356 16.5 47480 84100 193820 277340 240080 15,5 
HONDURAS 20000 20000 20000 20000 19936 0 o3 200000 200000 200000 200000 126200 58,5 
SALVADOR 72871 114098 213079 242991 179753 35,2 5'18120 1010380 1763960 1976760 1290500 53,2 
NICARAGUA 6945 554AO 
COSTA - RICA 32578 45H6 50723 73197 48972 49,5 269440 393920 433120 612900 353680 73,3 
PANAMA 37458 68376 48891 39,9 300580 549200 338760 62,1 
REP. DOM IN ICA INE 4989 33000 
EQUATEUR 10000 10000 10000 15000 80000 80000 80000 110000 
BOllV tE 55 44-0 
IRAN 2'1964 74906 134859 134859 99976 34,9 297640 747060 1249660 1249660 139780 68,9 
ISRAEL 2374 2374 2374 32386 bOOO 439,8 11480 11480 11480 249840 37400 568,0 
PAKISTAN 18098 63143 64034 50526 26,7 171960 554760 560100 326220 71,7 
UNION INDIENNE 5659 5659 5659 52160 52160 52160 
UNION BIRMANE 118 118 118 118 940 940 940 940 
THAILANDE 14032 14012 14032 14012 51A97 72,9- 126640 126640 126640 126640 395040 67,9-
MALAYSIA 2544 18260 
PHILIPPINES 50995 75614 124664 137633 102823 33o9 432900 669840 1045400 1155400 772280 49,& 
JAPON 120320 974700 
FORMOSE 20291 113640 
*TOTAUX PAYS TI ERS 388115 651501 11451189 1488923 1395839 6o7 3157580 5772960 9639620 12103540 9690900 24o9 
*TOTAUX OU PRODUIT 1497595 2676921 4091267 5611492 5165861 8o6 10857720 19790800 29896HO 40640000 36825860 10.4 
• • 
. VORBRA'4MEN PLA TI NE N. BRAMES ET LARGETS • 
BP A'4ME E BIOONio PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE~. 
DEUTSCHLAND a.R 4658 7392 104 78 13762 6251 120.2 29140 45100 66040 90640 34000 166 t6 
FRANCE 147540 269666 416125 560830 410509 36,6 1006440 1840060 2858640 3860040 2978580 29,6 
ITAL lA 7004 7415 1506A 17960 2527 610o7 44820 47280 90300 107080 15660 583,8 
NEOERL AND 50795 201335 201335 955 340320 1349020 1349020 6560 
*TOTAUX COMMUNAUTE 159202 335268 643006 793887 420242 88,9 1080400 2212760 Ù64000 5406780 1034800 78 .z 
FINLANDE 1565 10000 
ESPAGNE 33981 33981 33981 33981 232640 232640 232640 237.640 
GRE CE 11264 7'!840 
ETATS - UNIS 1318 1318 1318 1318 fl780 8780 8780 H80 
SA~VAOOR 1867 12680 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
298 
U. E. B.l. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIÉ- LUX EMBU RG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 l 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNION BIRMAN!: 70258 89985 89985 89985 61072 47,3 499460 636740 636740 636740 5 02120 26,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 105557 125284 125284 125284 75768 65,4 740880 878160 878160 878160 603640 45,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 264759 460552 768290 919171 496010 85t3 1821280 3150920 5242160 6284940 3638440 12,7 
• • 
BLOECKE UND HALBlfUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMI•PRODU[JS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI•PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND fl.l< 626209 1272854 1850491 2627565 1624004 61,8 4500080 9020260 12952040 18590500 11388360 63 .z 
FRANCE 444541 758224 1103566 1545931 2114200 26,8- 3219000 5421340 7839160 10894780 17771420 38,6-
ITAL lA 227570 34995!1 517816 637268 794403 19,7- 1364980 2080020 3121660 3813940 4885660 21,8-
NEOERL AND 5443 586 55 214244 214244 11340 32060 388000 1431280 1431280 64260 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1 ~03763 243<>691 3686117 5025008 4543947 10,6 9116120 16909620 25344140 Jtt130500 34109700 1t8 
ROYAUME - UNI 37921 58146 68985 75047 150481 5o,o- 282940 417060 493460 535900 991780 45,9-
IRLANDE 5281 30300 
SUEDE 18 120 
FTNL ANDE 40004 290960 
OANEMAPK 4 300 
SUISSE 20051 127700 
AUTR !CHE 130 130 no 2340 2340 2340 
ESPAGNE 339111 33981 93437 138535 43483 218,6 232640 232640 667380 1014220 263820 284,4 
MALTE 5443 37120 
GRE CE 89892 178772 266837 3 8655 7 188597 105,0 639280 1620400 2342120 3107960 1250700 148 t5 
TURQUIE 3181> 3186 3186 3186 2278 39,9 15380 15380 15380 15380 14260 7,9 
MAROC 19"\ 195 195 195 1280 1280 1280 1280 
ALGER TE 2131 10720 
TUNISIE 91921 560380 
CONGO R.D. 258 258 258 263 8 2960 2960 2960 3160 360 777,8 
ETHTOPTE 1995 17043 21979 11478 91,5 13960 119940 160700 64880 147,7 
OUGANDA 13783 137113 13783 137113 4997 175,8 120200 120200 120200 120200 36220 231,9 
ETATS - UNIS 5996 5996 7028 7103 5110 39,0 39680 39680 47940 48840 38100 28,2 
MEX !QUE 10130 20122 546911 63,1- 56220 136160 327880 58,4-
GUATEMALA 5270 9723 24092 36526 31356 16,5 47480 84100 193820 277340 240080 15,5 
HONDURAS 20000 20000 20000 20000 19936 0,3 200000 200000 200000 200000 126200 58,5 
SALVADOR 72811 114098 213079 242991 181620 33,8 598120 1010380 176 3960 1976760 1303180 51,7 
NICARAGUA 6945 55480 
COSTA- RICA 32578 45736 50723 73197 48972 49,5 269440 393920 433120 612900 353680 13,3 
PANAMA 31458 68376 48891 39,9 300580 549200 338760 62t1 
REP.OOMINICAINE 4989 33000 
EQUATEUR 10000 10000 10000 15000 80000 80000 80000 110000 
BOLIV lE 55 440 
IRAN 29964 74906 134859 134859 99976 34,9 297640 747060 1249660 1249660 73'n8o 68,9 
ISRAEL 2374 2374 2314 32386 6000 439,8 11480 11480 11480 249840 37400 568,0 
PAK !STAN 1!\098 63143 64034 50526 26,7 111960 554760 560100 326220 11,1 
UNION INDIENNE 5659 5659 5659 52160 52160 52160 
UNION BIRMANE 70376 90103 90103 90103 61072 47,5 500400 631680 6376RO 637680 502120 27,0 
THAILANOE 14032 14032 14032 14032 51897 72,9- 126640 126640 126640 126640 395040 67,9-
MALAYS 1 A 2544 18260 
PHILIPP INES 50995 75614 124664 137633 102823 33,9 432900 669840 1045400 1155400 772280 49,6 
JAPON 120320 974700 
FORMOSE 20291 113640 
*TOT AUX PAYS TI ERS 493672 771>785 1271198 1614259 14711>33 9,7 3898460 6651120 10518480 12984660 10295020 26 tl 
*TOTAUX DU PRODUIT 1797435 3216476 4957315 6639267 6015580 10,4 13014580 23560740 35862620 47715160 44404720 7,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1649110 274215 432575 6088<)8 450197 35,3 1170240 2287820 3520680 4112920 2969940 58,7 
FINL. NORV. DANEM 40008 29lZ60 
AELE - EFTA 319<.1 58276 69115 75177 170554 55, B- 282940 419400 495800 538240 1119900 51,8-
* EUROPE TOTALE 1649~0 274215 432 5 75 608808 450197 35,3 1170240 2287820 3520680 4712920 2969940 58,7 
AMERIQUE OU NORD 5996 59'>6 7028 7103 5110 39,0 39680 39680 47940 4B840 38100 28,2 
AMER IQUF. CE"'TR ALE 130719 18955 ( 355482 466201 392418 18,8 1115040 1688400 2941700 3785360 2745260 37,9 
AMERIQUF UU SUD 10000 10000 10000 15000 55 80000 80000 80000 110000 440 
* AMERIQUE TOTALE 146715 205553 372510 488304 397583 22' 8 1234720 1808080 3075640 3944200 2783800 4i ,1 
AFR !QUE OU NORD 195 195 195 2326 91921 97,ft- 1280 1280 1280 12000 560380 97,8-
ETATS AS SOC AUTR • 258 258 258 263 A 2960 2960 2960 3160 360 777,8 
* AFRIQUE TOTALE 14236 11>231 31279 38351 108404 64,5- 124440 138400 244380 296060 661840 55,2-
MOYEN OR lENT 32338 71280 137233 167245 105976 57,8 309120 .758540 1261140 1499500 771180 92,9 
EXTREME ORIENT 135403 203506 297601 311461 409473 23r8- 10 59940 16 5117<;0 2416640 2531980 3102260 18,3-
*ASIE TOTALE 167741 280786 434834 478706 515449 1,0- 1369060 2416820 3677780 4031480 3879440 3,9 
• * 
1 1 1 1 J 1 Il ., 1 1 1 1 
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B. L. W. U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 T 
WARMBREITBANO IN ROUEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLENo 
DEUT SC HL AN 0 B.R 189974 ., .. 2874 1053251 1265065 464443 172,4 1692580 5210320 9226260 11151380 4285440 160,2 
FRANCE 807157 1475150 2418538 3665273 2898800 26,4 7834100 14384360 23322060 35430460 28961820 22o3 
ITAl lA 300945 653742 902'546 1220065 989340 23,3 2644620 5551580 75"16260 10154980 8635200 17,6 
NEOERlA~O 50590 1155<+7 115773 116520 358911 67,4- 520280 1200620 1202320 1205920 3752360 67,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1348666 2837313 4490108 6266923 4711494 33,0 12691580 26346880 41346900 5H42740 45634820 27,0 
ROYAUME - UNI 59 .. 45 100314 103 993 111447 13157 747,1 434500 732120 768920 824700 126380 552,6 
NORVEGE 180 180 180 1540 1540 1540 
SUEDE 159 1320 
SUISSE 8748 20369 34727 35982 48259 25,3- 69940 164100 270840 280120 398660 29,6-
PORTUGAl 500 500 1078 3479 459 658,0 4140 4140 8840 26920 3720 623t7 
ESPAGNE zoo 67566 284644 530082 126"8 1520 681660 2794680 5200440 11160 
ETATS - UNIS 335 14167 17220 17220 139171 87,5- 3180 120860 149980 149980 1204120 87,5-
CANADA 4074 4074 4074 36600 36600 36600 
COLOMBIE 1984 15860 
VENEZUElA 37351 37351 37351 37351 11350 229,1 313320 313320 313320 313320 114300 174 tl 
IRAN 180 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 107079 244521 483267 73"1815 215807 242,8 826600 2054520 4344900 6833800 1875520 264,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 1455745 3081834 4973375 7006738 4927301 42,2 13518180 28401400 45691800 64776540 47510340 36,3 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAilS NEUFS. 
ROTAIE NUOVEo NIEUllE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 40 584 1308 1917 1343 73,8- 540 6380 151t00 21880 95920 77.1-
FRANCE 10792 35749 45849 56074 40805 37oft 14351t0 459220 5"11200 722640 5387S.O 34t1 
ITAL lA 5181 6871 9640 10164 9450 7,6 67080 88660 124300 131140 122700 6o9 
NEOERL AND 2552 37943 583"12 61579 66201 6,9- 32380 457540 695940 738920 791500 6,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 18565 81147 115189 129734 123799 4,8 2435-'tO 1011800 1426840 1614580 151t8900 lto2 
ROYAUME - UNI 315 629 1220 305 300,0 4400 8860 18340 4220 3;• ·6 
IRLANDE 2224 22240 
NORVEGE 1811 1817 1973 3063 475 544,8 26640 26640 28960 42040 6560 540o9 
SUEDE 327 29.09 3390 4472 25160 82,1- 4800 37280 44680 61620 335880 81,6-
F INLANOE 28 28 28 99 48 106,3 420 lt20 420 1540 720 113,9 
DANEMARK 7542 27836 28395 42565 30981 37,4 79500 275940 283260 424860 316060 3't ,,. 
SUISSE 1662 16360 28960 50237 59322 15,2- 18600 18761t0 3314 60 560100 633140 11.4-
PORTUGAl 107 107 249 1705 5432 68,5- 1700 1700 2940 17500 70260 75,0-
ESPAGNE 3077 44720 
GRE CE 145 2140 
SOUDAN 75 4259 98,1- 760 39920 98,0-
CONGO R.o. 9341 9405 9405 24765 49 130520 131160 131160 348120 900 
RWANDA 69 69 69 69 960 960 960 960 
SOM AL 1 S FRANC. 248 324D 
MOZAMBIQUE 252 252 17571 53046 2480 2480 192740 569980 
REP.AFRIC. SUD 6658 78920 
ETATS - UNIS 15976 36554 46788 52335 46211 13,3 171220 402600 515920 577420 515460 12o0 
CANADA 5479 7852 10931 11570 11610 0,3- 55620 79320 111120 117760 116860 o,8 
SAl VAOOR 15 15 15 140 140 140 
CUBA 71 700 
HAITI 9 9 9 9 120 120 120 120 
REP.OOMINICAINE 5856 5856 5856 5856 63620 63620 63620 63620 
COlOMBIE 79 79 79 79 800 800 800 800 
SURINAM 433 433 433 433 3980 3980 3980 3980 
PERDU 1217 1397 3466 6151 4643 32,5 12300 14100 35240 62580 46060 35,9 
BRES Il 1785 18080 
BOLIVIE 1307 5927 6972 6972 1236 464,1 13140 80780 91080 91080 12400 634,5 
ARGENTINE 201 52186 600 2000 525100 6840 
CHYPRE 159 317 49,8- 1580 3160 49,9-
liBAN 1609 19860 
IRAK 191 191 191 191 3820 3820 3820 3820 
IRAN 348 348 348 348 747 53,3- 3480 3480 3480 3480 5980 lt1w7-
PAKISTAN 4807 4807 4898 48080 48080 48980 
CEYLAN, MAlDIVES 1119 11080 
THA IlANOE 796 796 1272 1272 1844 30,9- 7740 7740 13400 13400 17940 25,2-
INOONESIE 1123 1123 2218 533 316,1 11220 11220 22200 6600 236,4 
MALAYSIA 767 767 1160 3335 7800 7800 12140 35020 
MAlAYSIA 22792 233960 
SINGAPOUR 2526 8001 27620 84720 
PHILIPPINES 403 5399 8616 10802 9826 9,9 4040 53960 86200 108700 98260 10t6 
COREE OU SUD 4140 4140 4392 7 391 12964 42,9- H480 39480 41500 71360 131080 45,5-
JAPON 835 11520 
AUSTRALIE 25 260 
*TOTAUX P.AYS TIERS 58146 134791 189854 362340 250347 44,7 658780 1489660 2096920 3962740 2733960 44,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 76711 2159 38 305043 492074 374146 31,5 902320 250·1460 3523760 5577320 4282860 ·30,2 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
300 
U. E. B. L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 ~ 1968 Destination 
1 1 1 
~67 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ,-
1 
SCHWELLENo UNT ER LAGS PL ATT EN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE, 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCtt.AND B.R 1240 14760 
FRANCE \5 24 57 76 62 22,6 180 280 680 900 780 15o4 
NEDERLAND 168 228 228 228 509 5'5,1- 2360 3120 3120 3120 5040 38,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 183 252 285 304 1811 83,1- 2540 3400 3800 4020 20580 80,4-
IRLANDE 10 10 44 97 1647 94,0- 120 120 560 1240 18480 93,2-
NORVEGE 41 41 41 41 620 620 620 620 
SUEDE lllO lOO lOO 511 80,3- 1500 1500 1500 8320 81,9-
DANEMARK 1023 1990 1990 1001 98,8 14340 25560 25560 11200 128t2 
SU ISSE 9743 9743 10325 30289 15634 93,7 95040 95040 104580 294680 154900 90,2 
PORTUGAL 20 180 
ESPAGNE 51 2060 
GRECE 4535 4535 4535 4535 54004 91,5- 45340 45340 45340 45340 548160 91,6-
SOUDAN 49 620 
NIGERIA,FED, 40 920 
CAMEROUN 16 16 1.6 16 220 220 220 220 
CONGO R ,Q, 984 1397 22004 27839 11708 137,8 43340 49380 282080 377640 190120 98,6 
RWANDA .21 30 36 46 200 400 540 740 
BURUNDI 36 860 
ANGOLA 11 HoO 
ILES MAURICE ••• 17 200 
MOZAMBIQUE 2136 2683 20100 26100 
R EP .AFR IC, SUD 87 87 90 3,2- 2100 2100 1860 12,9 
ETATS - UNIS 371 1223 1306 1470 1591 7,5- 4480 16340 17520 20100 21440 6,2-
CANADA 114 375 514 514 192 167,7 2300 4980 7020 7020 2320 202,6 
NICARAGUA 131 1820 
HAITI 24 24 24 24 260 260 260 260 
REP.DOMINICAINE 50 50 50 50 720 720 720 720 
SURINAM 8 8 8 100 100 100 
PERDU 54 65 235 376 364 3,3 700 840 3040 4880 4380 11,4 
BR ES IL 78 1040 
BOLIVIE 70 312 324 324 24 760 3920 4080 40&0 260 
ARGENT lNE 24 340 
IRAK 80 102 11l2 102 1600 2240 2240 2240 
IRAN 99 99 99 99 1020 1020 1020 1020 
PAKISTAN 1.20 120 120 1560 1560 1560 
CEYLAN,MALDIVES 29 380 
INOONESIE 186 705 705 705 2420 8200 8200 8200 
MALAYSIA 35 35 35 317 480 480 480 3840 
MAlA YS lA 810 10900 
SINGAPOUR 101 324 1480 4480 
PH IL 1 PPINES 41 230 342 390 696 43,9- 760 3220 4660 5300 8000 33,7-
COREE OU SUD 20 240 
JAPON 40 660 
HOT AUX PAYS TIERS 16534 20243 45279 725b6 88798 18,2- 200380 250840 535580 839720 989640 15,1-
•TOTAUX OU PROOUIT 16717 204q5 45564 72870 90609 19,5- 202920 254240 539380 843140 1010220 16,4-
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD, 
OEUTSC HL Al'tO B,R 115206 1693088 2709324 3748612 2419931 54,9 7038520 16428500 25925020 35755480 23464540 52,4 
FRANCE 151246 21:15485 395236 526897 751085 29,8- 1409140 2631640 3645340 4861260 7039640 30,9-
ITAL lA 11929 56867 65585 116056 136491 14,9- 195040 594140 673840 1096020 1321120 16,9-
NEDERL AND 148208 267135 3942 87 526629 408273 29,0 1278240 2299920 3380340 4515880 3431300 31,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1026589 2302575 3564432 4918194 3715780 32,4 9920940 21954200 33624540 46228640 35256600 31 tl 
ROYAUME 
- UNI 63664 99360 107640 113763 319799 64,3- 607900 1042280 1144040 1217520 3027860 59,7-
IRLANDE 3767 7323 8100 11832 19271 3Ro 5- H980 67120 74960 110920 185620 40.2-
NORVEGE 198 285 365 2019 81,8- 2020 2880 3680 16600 77,7-
SUEDE 6214 11745 11788 14307 14188 o,8 90100 150500 152280 195600 208540 6,1-
FINLANDE 102 1020 
DANEMARK 36685 88313 131890 203288 198606 2r4 386880 938500 1356480 2036800 1989680 2r4 
SUISSE 147 8 31 1557 2484 1476 68,3 1380 7360 14020 22380 14600 53t3 
AUTRICHE 1 827 99,8- 420 7860 94,6-
PORTUGAL 10 387 5885 1378 327' 1 lOO 3520 08520 14320 378,5 
ESPAGNE 2993 3018 3 018 3018 75564 95,9- 23940 25760 25760 25760 721400 96,,3-
GIBRALTAR 5103 43380 
MALTE "i96 5800 
YOUGOSL AV 1 E 1919 497 286,1 17280 4560 278,9 
GRECE 168 lf> 75 1675 3622 16352 77,8- 1420 14760 14760 34240 150460 77,2-
TURQUIE 4303 4303 4303 4303 351b 22,4 43000 43000 43000 43000 30320 41 ,a 
lONE DM-EST 4474 4474 4474 4474 72120 72120 72120 72120 
POLOGNE 206 206 2220 2220 
HON GR 1 E 47 540 
TERRI, ESPAGNOLS 150 150 150 1739 91,3- 1200 1200 1200 17200 92 •. 9-
MAROC 1004 1004 1004 1004 8040 8040 8040 8040 
ALGER lE 3452 8321 8633 86H 10530 17,9- 32800 72460 75220 75220 86560 13,0-
TUNISIE BOO 6800 
1 1 1 1 1 1 Il ., 1 1 1 1 
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B LW U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E B L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 
::% Destination 
1 1 1 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 
' 
l 1 1 1 1 1 
EGYPTE 22951 187800 
SEN EGAL 201 201 201 301 150 100,7 2000 2000 2000 2900 1500 93,3 
COTE 0 JVO IRE 99 178 178 5588 96,7- 800 1600 1600 55880 97,0-
NIGERIA,FEO. 3043 3043 3043 3043 21000 21000 21000 21000 
CAMEROUN 2034 19840 
GUINEE ESPAGNOL 255 2040 
GABON 98 980 
CONGO BRAZZA V Il 201 401 BOl 1301 498 161 .z 1720 3360 6720 10900 4160 162,0 
CONGO R .• o. 397 2873 8256 9134 8672 5,3 3240 14920 59860 67620 87460 22.6-
ANGOLA 5487 54980 
ETHIOPJE 1000 1000 1000 1000 5957 83,1- 10000 10000 10000 10000 55560 81,9-
AFARS, ISSAS 168 315 315 315 229 37,6 1520 2780 2780 2780 2040 36,3 
KENYA 174 18514 99,0- 1540 185140 99,1-
OUGANDA 208 1500 
MOZAMBIQUE 98 98 201 301 30 903,3 1000 1000 1860 2100 320 71t3 ,8 
MADAGASCAII 98 294 591 591 150 294,0 760 2360 4820 4820 1500 221,3 
REP.AFRJC. SUD 3963 lOO 39000 99,7-
ETATS- UNIS 221334 417395 610924 846485 788245 7,4 2371040 4464600 6582860 9170960 8201000 11 ,a 
CANADA 14949 65376 19178 240,9 150500 675100 184680 265,6 
GUATEMALA 2008 4029 4029 4029 20005 79,8- 16460 32220 32220 32220 186080 82,6-
HONDURAS BR ITAN 49 500 
SALVADOR 26532 261300 
NICARAGUA 3981 3981 3981 31900 31900 31900 
PANAMA 2973 29740 
COLOMBIE 1231 10260 
EQUATEUR 3294 6504 7194 9797 26517 63,0- 32360 64640 77200 97160 241160 59,6-
CHYPRE 148 1480 
LIBAN 496 496 496 496 500 0,7- 4960 4960 4960 4960 5000 Dol-
IRAK 4923 40520 
IRAN 399 399 399 399 7277 94,4- 3120 3120 3120 3120 63700 95,0-
AFGHAN JST AN 158 1300 
1 SRA El 2013 5623 22567 29649 2216 16100 45300 187300 243240 18220 
JORDANIE 261 2860 
PAKISTAN 200 zoo 13850 98,5- 2000 2000 132540 98,4-
UNION INDIENNE 6220 61900 
CEYL ANrHAL 0 IVES 44 44 44 12 266,7 440 440 440 120 266,7 
THAILANOE 500 2485 2485 2485 11163 77,6- 3920 19800 19800 19800 98600 79,8-
CAMBODGE 119 12175 98,9- 1080 121780 99,0-
MALA YS lA 4434 4434 4434 4434 45920 45920 45920 45920 
HALA YS lA 17190 171860 
PHILIPPINES 4335 lt3380 
HONG - KONG 1511 13100 
AUSTRAL JE 1030 1030 1523 2106 259 713,1 10280 10280 15200 21020 2800 650,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 367585 685469 973521 1365993 1713321 20,2- 3844960 7226620 10254560 141t17440 17119060 15,7-
nOTAUX OU PRODUIT 1394174 2988044 4537953 6284187 5429101 15,8 13765900 29180820 43!!79100 60646080 52375660 u,a 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. ST AAFST AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1384457 2759039 4137318 5321332 3163658 68,2 13597300 27119060 40578100 52D78360 31877940 63,4 
FRANCE 625262 1146855 1788908 2478377 2214459 llr9 7102660 12876720 20142840 21136860 24867600 9 tl 
ITAL lA 1871 2679 6879 7970 49026 83,7- 16140 32540 55720 63600 367280 82,6-
NEDERLAND 842171 1699928 2441678 3355066 3476538 3,4- 8225780 16433060 23317280 31621140 33168520 ltr6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2853761 5608501 8374783 11162745 8903681 25r4 28941880 56461380 84093940 110899960 90281340 22t8 
ROYAUME 
- UNI 114839 137968 156384 178485 369425 51,6- 998140 1178580 1315880 1495740 3164980 52,7-
ISLANDE 1098 1357 11750 25238 20255 24,6 9100 12160 108320 225040 161840 39,1 
IRLANDE 8246 10575 14613 28056 16636 68,6 80940 102620 138740 254240 141760 79,3 
NORVEGE 28231 42642 61495 88674 121160 26,7- 233600 352980 509240 736220 1023040 27,9-
SUEDE 25785 52763 78882 113632 96797 17,4 242240 509280 761060 1075960 955580 l2t6 
FINLANDE 1156 2066 2575 3816 8464 54,8- 11000 20040 25140 36200 74120 51,1-
DANEMARK 20463 35661 49140 64773 83566 22,4- 194840 330740 455320 596820 747440 20,1-
SUISSE 4082 10788 17990 30434 58117 47,5- 37840 97500 159660 271580 475520 42,8-
AUTRICHE 348 957 1299 1767 2624 32,6- 10800 21780 25740 29500 50120 ltl ,1-
PORTUGAL 5092 6747 14025 17559 14593 20,3 43300 61600 157400 194440 147540 11 ,a 
ESPAGNE 346 346 503 728 12347 94,0- 2980 2980 4240 7100 80660 91,1-
GIBRALTAR 723 822 967 1310 2113 37,9- 5640 6460 7600 10180 17780 42,7-
MAL TE ~~976 6019 7335 9534 11738 18,7- 44200 53520 64460 84640 97480 13,1-· 
YOUGOSL AV 1 E 2625 173 22740 2940 673,5 
GRECE 63339 1ll333· 158258 232735 221876 4,9 569980 989420 1392080 2042040 1919800 6,4 
TURQUIE 2988 13151 34165 34235 20697 65,4 23460 96540 242520 243380 157920 54,1 
POLOGNE 952 952 1693 1887 7780 7180 13620 15160 
TCHECOSLOVAQU 1 E 305 4280 
HONGRIE 1199 1270 1580 1590 68T 131,4 9600 10320 12600 12740 6040 110,9 
ROUMANIE 220 220 470 3313 1080 1080 3980 35240 
ALBANIE 314 354 2420 2780 
TERRI.ESPAGNOLS 11180 20152 24587 29948 24317 23t2 90180 161560 195300 237120 207620 14,2 
MAROC 10752 111257 22952 46878 6426 629,5 99220 160100 200680 392580 56940 589,5 
ALGER lE 12615 20402 26224 32018 2440 118560 188340 237900 291540 20980 
TUNISIE 4388 6729 6729 8241 4334 90,1 43480 63200 61200 78680 39800 97,7 
LIBYE 40269 83871 103653 146645 78172 87,6 320640 649220 803620 1135500 637280 78,2 
EGYPTE 828 828 3CJ24 4030 6346 36,'4- 6460 6460 32860 33680 55200 38,9-
SOUDAN 6972 15241 21043 26629 16309 63r3 56980 125460 172060 216300 13481t0 60,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
302 
U E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination l l 1 ~67 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 -1 
MAURIT AN lE 493 567 2644 5680 6300 22700 
MALI 449 449 247 81,8 3680 3680 1980 85,9 
HAUTE - VOLTA 503 978 1663 3069 356 762,1 4220 8160 13620 24580 2600 845,4 
NIGER 1189 3008 3124 3868 1144 238,1 10100 26640 27560 33380 9980 234,5 
TCHAO 1445 1 '503 2630 3040 2376 27,9 11300 11800 22760 26400 19240 37,2 
SEN EGAL 12232 1836'5 29833 36440 12580 189,7 99380 151920 242620 295460 104960 181,5 
GAMBIE 667 1926 2317 2820 813 246,9 '5080 14400 17540 21400 6820 zu,8 
GUINEE PORTUG. 1790 3287 3788 6095 3853 58,2 15940 27540 31640 49860 31780 56,9 
GUINEE 188 1·88 188 188 1618 88,3- 1500 1500 1500 1500 l311t0 88,5-
SI ERRA - LEONE 731 2089 2971 3781 8897 57,4- 5780 16320 23100 29580 71980 58,8-
LIBERIA 3135 9760 10410 12325 7827 57,5 30480 79040 83860 98700 64900 52,1 
COTE 0 IVOIRE 25705 399139 49814 60223 22241 170,8 229840 354900 442420 526580 189080 178,5 
GHANA 556 556 5"i6 6748 6541 3,2 4680 4680 4680 52400 52180 0,4 
TOGO 1416 1615 16B5 1685 1907 11,6- 11340 12980 13600 13600 15940 14,6-
OAI()MEY 2458 5985 6868 864Q 3346 158,5 20340 49260 56160 69760 27660 152,2 
NIGERIA,FEO. 111t07 16803 30509 33651 25661 31,1 89060 132780 242220 268740 222000 21 ,1 
CAMEROUN 4751 18060 21B36 2B823 10157 183,8 39000 144860 177160 235340 85000 116,9 
CENTRE AFR IC. 495 1145 1145 2066 10 lt260 10120 10120 21160 140 
GU 1 NEE ESPAGNOL 832 B32 832 B32 2027 58,9- 6560 6560 6560 6560 16960 61,2-
GABON 5345 6226 6510 8597 5628 52,8 4591t0 52920 55420 13840 lt7000 57 tl 
CONGO 8RAZlAVIL 598 941 161B 2031 3866 47,4- 51t00 831t0 11t240 1711t0 31940 44,4-
CONGO R.n. 42408 70710 10214'5 1246'58 93924 32,7 374120 629900 9037BO 1108860 881320 25,8 
RWANDA 754 3801 4960 6321 1294 388,5 6260 31120 H980 53480 15300 249,5 
BURUNDI 5206 8664 9723 11417 4376 161,4 41640 70460 79160 92860 37540 147,4 
ANGOLA 19846 34211 40295 50280 70348 28,4- 163560 282620 334B40 423520 607460 30,2-
F.THIOPIE 3040 5653 6539 7714 4475 72,4 27220 49800 57860 69580 37100 87,5 
AFARS, ISSAS 1501 2195 3264 3264 4888 33,1- 12420 17900 26980 26980 39880 32,3-
SOMALIE 1237 1237 1237 1237 1944 36,3- 1<4840 14840 14B40 14840 16300 8,9-
KENYA 18402 27171 35922 41621 65024 35,9- 152800 226020 299120 346920 559920 38,0-
OUGANDA 310 409 1496 2486 2309 1,7 2520 3280 12220 21820 19900 9,6 
TANZANIE 7235 15711 23249 28304 9390 201,4 65620 147920 230420 279100 B2120 239,9 
ILES MAURICE ••• 11936 l474Q 18188 25841 306l'J 15,5- 100480 124280 15214t0 216240 26HOO 17,2-
MOZAMBIQUE 2322 "i598 8937 12929 10992 17,6 21520 49680 78620 112300 98760 13,7 
MADAGASCAR 7150 9670 11979 18747 8074 132,2 68060 8B580 10754t0 161140 69120 133,1 
REUNION 18620 22463 24348 26252 158500 192820 208020 224220 
REUNION,CUMORES 3990 35760 
ZAMBIE 99 99 3919 97,4- 740 740 33080 97,7-
MALAWI 397 9fl1 981 1128 846 33,3 3380 8440 8440 9620 6840 40,6 
REP.AFRIC. SUD 1097 2278 4154 6272 5458 14,9 9580 20040 40720 61920 50100 23,6 
ETATS - ~N IS 1361604 2552715 3879855 4811500 4337235 10,9 12097340 22811760 34544600 42861700 37597520 14,0 
CANADA 46348 110~64 228614 407473 359060 13,5 423100 983200 2056020 36 78680 3064920 zo,o 
MEXIQUE 1941 2521 3039 3349 2110 58,7 19140 24940 29320 31760 17900 77,4 
GUATEMALA 8004 10406 15265 19811 14971 32,5 712BO 94120 135060 176700 129700 36,2 
HONDURAS 8RITAN 5384 13933 17151t 20924 12246 70,9 40940 110820 135140 166320 105600 57,5 
HONDURAS 4826 18514 19337 20620 8889 132,0 43420 153180 160380 173020 78300 121,0 
SALVADOR 869 20')0 3432 4726 15053 68,5- 7180 18780 31080 43200 127420 66,0-
NICARAGUA 1450 3185 5109 5897 7294 19,1- 12580 33200 50640 57860 62680 7,6-
COSTA -RICA 1684 5~'52 7474 8594 11272 23,7- 14520 50840 64260 7'3260 101900 Z8,o-
PANA HA 4891 5164 6609 8379 77't7 8,2 44760 47340 62400 84840 67060 26,5 
CUBA 743 5540 
HAITI 3893 6207 8831 15764 19798 20,3- 31380 50300 71160 124100 159580 22,1-
REP.OOMINICAINE 33940 54858 66110 69246 1ltl522 s1, o- 271120 451900 548840 576300 1242940 51,5-
GUADELOUPE 350 350 350 591 2BOO 2800 2800 4720 
ANT ILL ES FRANC. 7378 63460 
HART INIQUE 1018 1869 2918 3578 8580 16420 25140 31480 
JAMAIQUE 9394 11029 15999 51743 83862 38,2- 73860 87740 126660 407380 670580 39,2-
INDES OCCI OENT. 2951 6231 9128 11252 12627 10,8- 24560 49920 72900 89B40 104240 13,7-
TRINIOAO,TOBAGO 7653 12187 18885 20535 38022 45,9- 59220 94640 148760 162720 314300 48,1-
ARUBA 599 987 4240 7720 
ANTILLES NEERL. 8193 70100 
CURACAO 780 2806 5124 6809 6460 36640 56060 69120 
COLOMBIE 220 258 300 348 5327 93,4- 1800 2100 21t20 3080 45320 93,),-
VENEZUELA 32573 57133 77699 91646 70511 30,0 432520 656440 838560 960640 605880 58,6 
GUYANE BR ITA. 4367 8503 117'34 13882 6615 109,9 35980 67960 92780 ll01BO 54900 100,1 
SURINAM 4462 6788 7994 8845 18996 53,3- 37300 56380 66020 72880 160820 54,6-
GUYANE FRANCAIS 1187 1808 1859 2010 970 107,2 10340 15240 15740 16880 7960 ll2o1 
EQUATEUR 31918 58152 75207 108435 69148 56,8 2726<40 491340 636760 918660 612040 50 tl 
PERDU 2517 1959 5802 7736 17961 56,8- 20800 34100 49620 68400 158480 56,7-
BR ES IL 97 1696 1887 137 980 13420 1<4820 1140 
CH IL 1 107 3079 3897 '5531 1693 227,1 820 24520 31200 44220 15260 189,8 
BOLIVIE 7448 16308 19095 22983 46819 50,8- 61920 132980 155620 1BT080 393460 52,4-
PARAGUAY 2125 2175 2376 2376 1169 103,3 18040 1B460 20080 20080 9320 115,5 
URUGUAY 196 2200 
ARGENTINE 375 971t0 
CHYPRE 23431 29526 583'50 61221 81442 24,7- 195320 244460 472480 498020 656060 24,0-
LIBAN 1524 1741 4245 4702 23083 79,5- 11540 13700 35220 39440 183720 7~,4-
SYRIE 10090 78420 
IRAK 19286 41286 91409 105012 43269 142,7 178B40 360140 803920 928740 375820 147,1 
IRAN 22864 46909 55620 60136 55783 8.9 193660 381200 448900 491580 474660 3,6 
AFGHANISTAN 636 742 1641 4480 2364 89,5 5020 5880 14880 38880 18780 107,0 
ISRAEL 5006 7247 32226 46207 15288 202,2 31340 49300 249280 359580 103260 248,2 
JOROANI E 1647 6048 11125 15698 9013 74,2 164BO 52960 106140 145600 75180 93,7 
ARABIE SEOUDITE 80805 112039 136534 166403 194557 14,4- 662920 911020 1123040 1370140 1620480 15,4-
KOWEIT 4647 10378 28290 438'tl 139619 68,5- 41200 88900 234040 370380 1152860 67,8-
BAHREIN 1137 1137 1724 2454 12745 80,7- 9740 9740 14<l20 20760 101460 79,4-
KAT AR 12464 22890 28226 29712 49951 40,4- 100620 183100 224080 235900 401720 41,2-
MASCATE OMAN 4733 5909 6841 1b08 1 30698 47,5- 41380 50860 58240 133480 252880 47,1-
YEMEN 12160 99000 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l" 
ARABIE OU SUD 10266 107B2 ll0B3 12735 2961B 56,9- 79200 83100 86320 99640 245820 59,4-
PAKISTAN 331 53B 619 2169 6212 65,0- 41BO 6940 7560 26760 54440 50,8-
UNI0114 INDIENNE 1170 1278 1418 1473 4054 63,6- 13900 1'oB60 15900 17220 lt7120 63,4-
CEYLAN, MALO IVES 10882 13683 18763 28985 26915 7,7 'H800 115980 157340 243420 219240 u,o 
UNION BIRMA114E 632 1463 7720 9658 21722 65,1- 5500 13140 72540 90700 231100 60,7-
THAILANDE 4079 4801 6353 7239 46058 84,2- 34340 40380 52060 59460 373700 84o0-
LAOS B22 822 822 822 6960 6960 6960 6960 
CAMBODGE 255 631 759 886 10635 91,6- 1980 5460 6540 7520 89300 91,5-
INOONES IE 1123 2704 10158 10158 8398 21o0 9120 22160 81580 81580 69720 17,0 
MALAYSIA 9038 13985 21310 237L 5 76700 117460 1 B0500 200000 
MALAYSIA 43547 375540 
SINGAPOIJk 1447 2378 3935 6074 12360 19720 31580 49020 
PHILIPPINES 1893 10433 17106 30444 38974 21,8- 15700 86420 139320 242700 335720 27,6-
TIMOR POR.MACAO 49 148 148 293 296 0,9- 420 1220 1220 2380 2540 6,2-
CHINE R.P. 36000 .36000 36000 76 310560 310560 310560 11t0 
COREE OU SUD 504 504 504 4220 4220 4220 
JAPON 62937 510720 
FOilMOSE 60 60 60 460 460 460 
HONG - KONG 491 4467 6929 12758 19018 32,8- 4020 32320 49780 92100 132740 30,5-
AUSTRAL lE 1425 3664 5165 5917 6595 9,3- 12560 32160 45380 52220 54740 4,5-
NOUVELL E-Z ELAND 2033 2732 6720 9838 16295 39,5- 17660 23600 58260 83860 140240 40,1-
ILES USA,OCEAN. 150 1260 
OCEANIE 8RITAN. 790 1851 2913 3367 1294 160,2 6600 15140 24020 27060 11160 142,5 
NOUV. CALEDO"'IE 2082 3013 8360 11856 17540 24980 68120 95160 
OCEANIE FRANC. 5012 42280 
POLYNES lE FRANC 612 5200 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2399483 4340903 6444056 8211491 7994599 3,5 21167760 38235360 56632860 72641000 68762940 5,6 
*l"OT AUX DU PRODUIT 5253244 9949404 14818839 19434236 16898280 15,0 50109640 94696740 140726800 183540960 159044280 15,4 
• • 
STAHL SPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DA"WANDST AAL. 
DEUTSCHLAND B.R .321 321 474 775 38,7- 3200 3200 4880 9780 50,0-
FRANCE 92 92 92 3040 96,9- 920 920 920 30100 96,9-
NEOERLAND 68003 118679 154077 181117 293902 38,3- 856020 1499120 1945920 2277100 3572100 36,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 68003 119092 154490 181683 297717 38,9- 856020 1503240 1950040 2282900 3611980 36,7-
ISLANDE 3983 353 45560 3940 
NORVEGE 4113 4323 8687 9871 6685 47o7 44440 46760 99100 111000 73520 5lt0 
SUEDE 11317 15637 25468 .32253 30949 4o2 126460 173960 278440 353080 340040 3,8 
DANEMARK 3381 7232 18089 23459 31179 26,1- 38780 81140 200760 259880 351780 26,0-
SUISSE 6027 14409 20307 21152 79194 73,2- 76020 188480 265460 276040 1005980 72o5-
AUTRICHE 820 9020 
ESPAGNE "397 3086 3086 3086 883 249,5 4360 34160 34160 34160 10280 232,3 
GRE CE 1866 1866 19940 19940 
ZONE DM-EST 14899 14899 14899 14899 161340 167340 161340 161340 
ALGER lE 2060 2060 2060 2060 23300 23300 23300 23300 
LIBYE 9070 13662 98980 150820 
COTE D IVOIRE 2480 26500 
ANGOLA 1999 3195 3283 9609 65,7- 23980 38320 39200 131t240 70,7-
SOMALIE 99 1180 
REP.AFRIC. SUD 2169 2169 1383 56,8 21160 27160 16600 63,6 
ETATS - UNIS 4507 19387 11374 91842 49636 85,0 55640 234580 818520 1059520 597600 77,3 
CANADA 1043 1043 1099 7240 25715 71,8- 12520 12520 12960 B6280 294800 70,6-
HONDURAS BRITAN 394 3940 
JAMAIQUE 5771 11340 
ARUBA 10 10 lOO lOO 
ANTIllES NÊERL. 5423 64940 
SURINAM 1228 14740 
PARAGUAY 7400 79540 
ARGENTINE 5ll9 71660 
IRAK 142 142 142 142 1800 1800 1800 1800 
PAKISTAN 1771 1771 4687 12805 63,3- 19920 19920 52000 140840 63,0-
UNION INDIENNE 41 420 
*TOTAUX PAYS TIERS 47886 85988 183292 243921 269575 9,4- 550660 1007940 2106260 2805020 3215060 12o7-
*TOTAUX DU PRODUIT 115889 205080 337782 425604 567292 24,9- 1406680 2511180 4056300 5087920 6827040 25,4-
• • 
PROFILE VON 80 ~M. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE AO MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN l ORES-STAAL • 
DEUTSCHlAND B.R 828282 1467193 2283797 3046094 2211025 37,8 8564000 15068380 23325680 31003120 22499920 31,8 
FRANCE 424563 787190 1198629 1671918 1727453 3,1- 4423160 8208180 12414500 11293020 17833160 2o9-
ITAL lA 175089 305!>56 431608 585895 526014 11,4 1755180 3100320 4516260 6086840 5329260 14,2 
NEDERLAND 357008 647705 947559 l3186Q2 1132255 16,5 3702360 6654180 91.>95140 13483260 11711180 15tl 
HOT AUX COMMUNAUTF 1784942 3208244 486 7593 6622599 5596147 18,·3 18444700 33031060 49951580 67866240 57373520 18 tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIË-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1~ Destination 
1 1 1 
~67 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 902 2524 4250 6773 8644 21,6- 7780 22900 37300 62800 87080 27,8-
ISLANDE 51 118 170 1231 816 50,9 440 980 7460 12240 7840 56 tl 
IRLANDE 5588 11109 15253 23315 28205 17,2- 49940 95260 130040 19561>0 239900 18t4-
NORVEGE 13783 23625 38927 48383 70047 30t8- 117500 197580 323420 404680 622600 34t9-
SUEDE 70691 136869 175657 229595 247933 7,3- 587600 1128240 1439540 1875220 2202700 14t8-
FINLANDE 2275 6909 8442 9620 13050 26t2- 19680 59220 72160 81060 118640 31 t6-
DANEMARK 13810 48646 61t895 91574 50845 80,1 115240 414480 551160 784100 4 72420 66t0 
SU ISSE 103522 187072 283891 368707 342209 1,1 902940 1615420 2434220 3158500 3124660 1 tl 
AUTRICHE 1466 6990 11569 13906 2953 370,9 13960 68940 ll38BO 135300 31100 335r0 
PORTUGAL 1020B 30036 43037 59453 52531 13o2 94360 269460 384700 526100 491120 7,1 
ESPAGNE 73B 1594 2611 4637 17642 73,6- 9240 17880 28160 49420 175940 llo8-
MALTE 250 363 460 661 2564 74rl- 2280 3300 4080 5920 21180 12,7-
YOUGOSLAV 1 E 415 415 5440 5440 
GRECE 10370 15930 20039 39016 25987 50t1 89580 136540 175580 345640 225020 53r6 
TURQUIE 35B 436 436 1019 8077 67.3- 3560 4260 4260 9020 73440 8lr6-
lON E DM-EST 2514 23180 
HON-GRIE lOO lOO lOO 51 96rl 940 940 940 500 88,0 
ROU MAN 1 E 290 390 390 390 2840 4080 4080 4080 
TERRI.ESPAGNOLS 3097 1001 9007 9222 2979 209r6 24600 59400 76500 78500 27740 183,0 
MAROC 4896 Bbb8 13201 2ll3b 1444 43940 17000 118420 188660 13260 
ALGER lE 6534 16878 24810 47822 12950 269,3 66680 158360 238520 450360 135000 233,6 
TUNISIE 95 95 95 943 89,8- 860 860 860 7640 88tl-
LIBYE 3701 3793 3793 4849 6457 24,8- 30300 31040 31040 40380 57940 30,2-
EGYPTE 234 2200 
SOUDAN 4527 6524 10711 11294 6106 85t0 40480 58180 94520 99540 53960 84,5 
MALI 38 300 
HAUTE - VOLTA 268 2320 
NIGER 100 202 202 401 172 133,1 860 1780 1780 3540 1480 139,2 
TCHAD 400 86'1 890 1244 937 32,8 3500 8120 8600 11680 8820 32t4 
SENEGAL 2026 3413 4169 5536 2143 158,3 17820 30200 36840 48900 20100 143,3 
GUINEE PORTUG. 99 137 137 137 123 llt4 900 1240 1240 1240 1040 19t2 
GUINEE 101 101 455 11,1- 840 840 4000 78,9-
SIERRA - LEONE 2387 2387 51 21780 21780 420 
LIBEIIIA 257 387 674 994 894 llt2 2300 3420 6220 9000 8360 7,7 
COTE D IVOIRE 1372 5031 83~0 1085•4 2981 264,1 12020 45480 74960 96900 25580 278,8 
GHANA 11 92 88,0- 180 760 76,2-
TOGO 484 4220 
DAHOMEY 148 541 139 349 ll1r7 1420 4880 b580 2840 131 t7 
NIGERIA,FED. 1603 1936 2218 3ll•1 9539 67t0- 14320 17060 19520 27560 83860 67t0-
CAMEROUN 912 3036 5502 7564 2992 152,8 7840 26500 48300 66680 27080 146t2 
CENTRE AFR IC. 143 143 47.6 1220 1220 3740 
GABON 222 743 772 281j5 3l8 807,2 1980 6b00 6860 25880 2960 174,3 
CONGO 8RAZZAVIL 366 176 894 182 391r2 3180 6780 8300 1680 394,0 
CONGO R.D. 6398 11161 16300 23059 24093 4,2- 53840 101120 151820 209180 233640 10,4-
RWANDA 97 97 23l 250 599 58,2- 880 880 2760 2920 5140 43ol-
BURUNDI 95 95 124 200 1759 88,5- 820 820 1080 1740 16620 89,4-
ANGOLA 1194 2971 3634 b202 5176 1q,9 11440 26960 32980 56240 45420 23t8 
ETHIOPIE 14 14 14 140 140 140 
AFARS, ISSAS 121 121 1080 1080 
KENYA 1541 1925 2225 2534 16404 84,5- 12920 16320 18920 21700 139620 84,4-
OUGANDA 99 146 176 1177 1891 37,7- 920 1460 1700 11140 17260 35,4-
TANZANIE 1790 2604 2821 2q11 2121 40ol 11740 18320 20060 21340 179(t0 1'Jo0 
ILES MAURICE ••• 939 1238 1251 1345 2038 33,9- 8720 11200 11300 12200 11480 30,1-
MOZAMBIQUE 519 1602 2823 4128 10298 59,8- 4740 14020 24660 36160 100520 63,9-
MADAGASCAR 1614 3937 5677 856 563,2 143ft0 34260 49800 7500 564t0 
REUNION 1068 1147 1207 1207 10280 10920 11520 11520 
REUNION, COMORES 1265 11480 
REP.AFRIC. SUO 243 243 1001 1222 6793 81,9- 2220 2220 8840 10820 61720 82t4-
ETATS - UNIS 565191 1208418 184202 0 2320745 1977485 17,4 5540340 11654900 17668900 22244500 19425500 14o5 
CANADA 34198 86914 188906 380444 386800 1r6- 328020 785480 1680320 3428200 3614240 5,1-
GUATEMALA 191 432 755 1499 1792 16,3- 1660 3820 6640 13600 15560 12,5-
HON DUR AS BR IT AN 1164 11640 
HONDURAS 373 652 652 395 65,1 3040 5280 5280 3400 55 r3 
SALVADOR 60 bO 304 304 350 13,1- 520 520 2480 2480 3440 ·27r8-
NICARAGUA 486 114 964 1636 41o0- 4260 6380 8900 15700 43,2-
COSTA - RICA 41q 492 1018 2278 506 350,2 3780 4520 10100 21580 4860 344,0 
PANAMA 1065 1479 265q 2871 5551 48,2- 9540 12940 22800 24680 50420 51,0-
CUBA 15308 30579 790 143060 287460 7060 
REP.OOMINICAINE 67 217 620 1900 
JAMAIQUE 649 1109 1109 1820 3215 43t3- 5880 10080 10080 17320 27920 37,9-
INDES OCCIDENT. 532 532 158 236,7 5000 5000 1260 296,8 
TRINIDAO,TOBAGO 1q6 156 156 687 1819 62.1- 940 1340 1340 6140 16540 62t8-
ANTILLES NEERL. 1682 15840 
CURACAO 143 1709 2040 2157 1300 16200 19100 20180 
COLOMB lE 857 937 172 0 2321 3256 28,6- 7660 8300 17160 22020 30960 28',8-
VENEZUELA 23808 39114 55037 57119 21869 163,9 205180 338120 485160 508000 208880 143 .• 2 
GUYANE BR tT A. 'H 51 71 460 460 620 
SURINAM 302 131 q 1419 1477 1070 38,0 2660 11760 12620 13160 9960 32,1 
GUYANE fRANCAIS 2486 23680 
EQUATEUR 713 1082 1082 2194 2141 2,5 7180 11220 11220 23200 19880 16,7 
PEROU 4289 6311 9514 13142 19275 31 '7- 38900 56280 84840 117700 18371t0 35,9-
BRES IL 171 1500 
CH ILl 216 313 1'!62 1533 535 186,5 1720 2620 7420 13740 5820 136 tl 
BOL lVI E 272 391 462 462 1107 58,2- 2380 3,400 3960 3960 12280 67t7-
PARAGUAY 678 5480 
URUGUAY 535 5540 
AP.GCNTINE 1423 8295 9897 24665 3715 56h9 11340 78380 91840 235580 30140 681,6 
CHYPRE 346 393 1085 1145 384 198,2 3200 3520 10440 10960 3400 222,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
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B LW. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination l 1 1-IX l l-XII l-XII ;;-;;67 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBAN 2354 2354 2634 3286 4981 33,9- 20300 20300 22720 27780 44960 38,1-
IRAK 731 1477 3207 3207 45183 92,8- 6280 13820 27660 27660 385280 92,7-
IRAN 28249 33364 37187 48440 147781 67' 1- 256760 304080 336280 444180 1320480 66,3-
AFGHANISTAN 152 353 353 1220 2820 2820 
ISRAEL 1511 2260 3159 3879 528 634,7 13920 19920 27540 33940 4840 601,2 
JORDAN If 13 13 13 13 100 86,9- 120 120 120 120 800 84,9-
ARABIE SEOUOITE 237 326 1021 1785 810 120,4 2280 3140 10000 17140 6480 164,5 
KOWEIT 1805 5842 6813 7083 1624 336,1 17400 56480 65600 67320 17600 282,5 
BAHREIN 843 1542 45,2- 7660 13920 44,9-
KATAR 212 358 407 407 292 39,4 1900 3220 3660 3660 2840 28,9 
MASCATE OMAN 761 1697 1866 1920 1436 33,7 6920 15180 16640 17080 13260 28,8 
ARABIE OU SUD 30 30 30 30 214 85,9- 260 260 260 260 1800 85,5-
PAKISTAN 493 2004 2699 29481 90,8- 3940 16260 22000 245260 90,9-
UN IOIII INDIENNE 10352 109260 
CEYLAN, MAL DIVES 86 86 4211 1555 12o't- 680 680 3640 14020 71.9-
UNION BIRMANE 1214 1214 1214 1214 146 731,5 9800 9800 9800 9800 1320 642,4 
THA IL ANDE 4240 10212 15318 16772 23690 29,1- 40040 89120 134380 147580 208560 29,1-
CAMBODGE 50 4180 4836 5665 310 440 36000 41760 49120 2800 
INDONESIE 91 967 5776 5821 5017 16,0 820 8720 51520 51920 43220 20,1 
MALA YS lA 3043 4072 4350 4350 27800 36760 39420 39420 
MALAYSIA 33916 297566 
SINGAPOUR 1006 1782 2646 5327 9460 17560 25460 49580 
PHILIPPINES 2723 5297 9471 12496 20457 38,8- 24460 47100 B4000 114220 189360 39,6-
CHINE CONTINENT 507 50't0 
COREE DU SUD 167 1829 1660 15420 
JAPON 2695 10780 
FORMOSE 223 2186 15912 86,2- 1980 19120 144080 86,6-
HONG - KONG 174 174 174 574 12967 95,5- 1560 1560 1560 5080 92020 94,4-
AUSTRALIE 31 84 932 1033 1324 21,9- 240 660 8280 9100 12560 27,5-
NOUVELL E-Z EL AND 509 4280 
NOUV. CAL EDO NIE 1141 2799 31115 10440 26480 30360 
OCEANIE FRANCo 265 2580 
POL YNES IE FRANC 510 4680 
•TOTAUX PAYS TIERS 960776 1994343 3039631 4067604 3803494 6,9 901'5960 18500500 28100980 31560240 36025180 4,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 2745718 5202587 7907224 10690203 9400241 13,7 27460660 51531560 78052560 105426480 93398700 12,9 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
Al TRI PROF 1 LATI. ANDE RE PROF I EL E~. 
DEUTSC HL AN 0 BoR 509913 1070403 1530453 2044261 ll06978 84,7 5341360 ll205500 15955000 21150340 11548460 83,1 
FRANCE 182162 312825 457826 614173 844572 20,1- 1882440 3250120 4685580 6866360 8608100 20,1-
ITALIA 29200 42876 51577 70751 115518 38,7- 289580 422B40 521020 725300 1160040 37,4-
NEOERLAND 266551 475903 662425 936195 861393 8. 7 2878740 5147300 7177440 10079B20 9268140 8,8 
•TOT AUX COMMUNAUTE 987826 1902007 2702281 3725380 2928461 27t2 10392120 20025760 28339040 38821820 305B4740 26,9 
ROYAUME - UN 1 39227 43299 44600 5ll35 83334 38,5- 341500 380380 393240 454860 735220 3B,O-
ISLANDE 198 411 488 1289 1185 8,8 2540 4600 5440 136BO 10B20 26,~ 
IRLANDE 5933 10877 17181 23065 16710 38,0 51120 962BO 153080 206120 156320 3lo9 
NORVEGE 15057 37632 52 539 68696 92231 25,4- 124960 318040 443600 584760 803840 27,2-
SUEDE 23124 47501 66661 85205 64987 31,1 211320 441t340 610760 774540 6162~0 25,7 
FINLANDE 2474 5465 7518 10064 10213 1,4- 22060 50960 71120 9631t0 81280 18,5 
DANEMARK 17144 32471 42027 56932 61907 7,9- 1644BO 313420 407640 548440 580000 5,4-
SUISSE 10456 18454 24585 33967 52035 34-,6- 105400 185020 247820 342280 4986BO 31,3-
AUTRICHE 300 812 1211 2432 26B2 9,2- 2600 8240 12660 24920 29400 15,1-
PORTUGAL 2749 4368 7328 10623 22319 52o4- 28100 45600 76680 111BOO 233480 52,0-
ESPAGNE 1093 1455 1775 1951 4226 53,7- 12840 16100 18960 21000 56580 62,B-
GIBRALTAR 57 460 
MALTE 1718 2599 3553 5279 6343 16,7- 17280 268BO 37000 54500 64280 15,1-
YOUGOSL AV 1 E 248 248 248 248 334 25,7- 2480 2480 2480 24BO 3860 35,7-
GRECE 64997 110151 152781 230397 206717 11,5 605680 1025080 1426960 2142120 1829900 17,1 
TURQUIE 1374 1374 1374 1410 7824 81,9- 13680 13680 136BO 13980 66B40 79,0-
ZONE DM-EST 5096 8B14 8814 12676 26310 51' 1- 76100 134620 134620 1945BO 3837BO 49,2-
POLOGNE 17807 17947 17947 18137 169440 170500 170500 172400 
HONGRIE 200 200 1199 83,2- 1600 1600 9700 83,4-
ROUMAN lE 27 35 28 25,0 300 1500 680 120,6 
BULGARIE 20 20 20 20 380 380 380 3BO 
ALBANIE 1574 2506 12300 20140 
TERRI.ESPAGNOLS 3683 6743 7855 9479 7022 35,0 37600 635BO 74880 894BO 67200 33,2 
MAROC 7135 10086 14437 22194 3157 603,0 68720 97500 140960 204300 30500 569,B 
ALGERI E 19997 33862 44572 51544 6940 642o7 176740 302660 399620 477220 60860 684,1 
TUNIS lE 518 518 51B 518 4134B 98,7- 5180 5180 5180 5180 336980 98,4-
LIBYE 8628 13225 14607 402ll 1253 7 220,7 83200 130480 145420 442340 117520 276,4 
EGYPTE 255 255 262 2,6- 2240 2240 2200 1.8 
SOUDAN 49B2 14023 21421 27245 26959 1ol 39900 111660 171260 220500 2197BO 0,3 
MALI 73 800 
HAUTE - VOLTA 226 392 608 1293 200 546,5 2260 3740 6180 ll620 1600 626,3 
NIGER 317 485 631 709 579 22,5 2400 3760 5520 6140 4640 32,3 
TCHAO 451 731 883 4260 7460 8620 
SENE GAL 8024 10249 ll5B8 13608 10565 28,8 72520 8~900 101720 120420 89300 34,8 
GAMBIE 124 147 147 114 28,9 1000 1180 1180 960 22,9 
GUINEE PORTUGo 255 408 571 891 837 6,5 2280 3600 5480 8200 7HO 10,2 
GUINEE 10 10 10 10 243 95,8- 100 lOO 100 100 2080 95,1-
SIERRA 
- LEONE 763 1371 1709 2533 2628 3,5- 8040 13180 16100 24040 26460 9,1-
1 1 1 1 1 L Il 1 1 1 1 1 
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U. E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L E U. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
J J 
' 
1 1 J 1 r 
LIBERIA 693 922 1247 2860 3589 20,2- 5540 13AO 10100 23800 30820 22o7-
COTE 0 IVOIRE 11078 17666 21790 28707 12522 129o3 96640 151660 186220 248480 105220 l36o2 
GHANA 405 405 434 1293 1353 4,3- 3640 3640 3880 11020 12120 9,0-
TOGO 530 50 960,0 6240 400 
DAHOMEY 196 825 1123 1311 1172 llo9 1960 8260 10640 12120 9760 24o2 
NIGERIAoFEO. 3350 92 89 16143 23346 23448 0,3- 28100 75920 134920 196700 200960 2,0-
CAMEROUN 2.H3 5618 10160 15866 7963 99,2 20680 51080 96140 153460 68880 122 ,e 
CENTRE AFR IC. 106 106 800 153 422,9 880 880 8660 1220 609,8 
GUINEE ESPAGNOL 378 3100 
GA BUN 1045 1396 1934 3174 1044 204,0 8180 11280 15680 26040 8840 194,6 
CONGO BRAZZA V IL 351 796 1022 1022 835 22o4 2720 8060 10320 10320 7920 30o3 
CONGO R.o. 15447 22842 34153 46fl76 28357 65o3 170100 256280 369980 501420 295020 10o0 
RWANDA 350 142 1145 2061 2539 18,7- 2820 9120 13420 23600 31320 24,6-
BURUNDI 863 2089 2698 3886 2601 49o4 8680 22160 27920 42480 26540 60o1 
ANGOLA 10098 13201 19217 30888 36994 16,4- 89920 118940 175340 278620 319620 12,7-
ETfHOP lE 5256 11808 13218 15891 12736 24o8 47820 107080 119320 144500 108200 33o5 
AFARS, ISSAS 196 331 660 788 451 74,7 2180 3960 7660 9800 4340 125 ,a 
KENYA 13684 18496 25270 31510 31634 0,3- 128540 177240 244280 307800 310160 0,1-
OUGANDA 962 1615 2619 3494 3686 5,1- 8540 14660 23200 30480 34000 10,3-
TANZANIE 6150 9573 11663 18232 7651 1)8,3 54940 87840 108960 183020 65880 177 ,s 
ILES MAURICE ... 1680 2531 3779 5471 6097 10,2- 18900 31200 47860 70680 69380 1o9 
MOZAMBIQUE 4668 8101 l't<J25 18555 11909 55,8 43300 78160 132400 167920 105660 58,9 
MADAGASCAR 2498 5670 9204 11182 2879 309o2 23820 53480 83980 104980 25180 316,9 
REUNION 1246 1994 2463 5384 ll360 17200 20960 50340 
REUNION, COMORES 1981 16160 
ZAMBIE 1413 1696 3620 3823 6301 39,2- 18320 21500 45440 48240 76480 36,8-
RHODES lE OU SUD 211 3620 
MALAWI 302 302 302 302 681 55,6- 2460 2460 2460 2460 6400 61,5-
RF.P.AFRIC. SUD 9840 15418 23464 31204 29971 4,1 133140 216040 321340 425180 382840 llo1 
ETATS - UNIS 1263542 2576101 3842161 4915135 3861677 27,3 11860780 24449580 36523820 46847320 36117480 29,7 
CANADA 81148 169637 311611 528806 554745 4,6- 746240 1570820 2900520 4933240 5032120 1,9-
MEXIQUE 1166 1166 1166 1557 625 149, 1 11680 11680 11680 15440 5400 185,9 
GUATEMALA 11639 19131 22554 30140 22668 33o0 107400 174180 206380 275520 200380 37,5 
HONDURAS BR ITAN 143 143 527 12,8- 1140 1140 5000 77,1-
HONDURAS 1180 4134 5069 8314 10316 19,8- 11460 45380 48200 17440 86560 10,4-
SAl-VADOR 2388 5218 9288 14237 24520 41o8- 20960 44700 79540 124560 203860 38,8-
NICARAGUA 3133 5304 7458 9299 9932 6t3- 2fl900 46940 65120 82380 89940 8,3-
COSTA- RICA 5484 15233 11704 20357 11968 70t1 45460 123400 142800 163900 99300 65 tl 
PANAMA 6859 13221 16952 21627 25278 14,4- 63640 123660 157900 202320 214180 5,4-
lONE DE P~NAMA 49 500 
CUBA 5146 5146 278 46020 46020 2240 
HAIT 1 464 689 1412 3604 5254 31,3- 4600 6860 13600 33960 44060 22.a-
RE P .DOM IN 1 CAINE 657 3192 8321 9570 11111 18,6- 5480 30180 65900 76420 102300 25,2-
GUADELOUPE 396 3'l6 396 596 3000 3000 3000 4600 
ANT lLL ES Ffi ANC. 447 3840 
JAMAIQUE 4699 6615 11309 10712 15101 29t0- 42320 58740 72980 92340 126200 26,7-
INDES OCCIDENT. 300 389 456 486 1440 66,2- 2520 3220 3740 4000 11500 65tl-
TRI NI DAO, TOBAGO 1221 1854 2291 4182 4560 e,2- 9580 14660 18120 34120 40020 14,7-
ARUBA 524 4680 
AN TILL ES NEERL. 901 7580 
CURA CAO 153 376 842 1076 1220 3140 6800 B680 
CCl.OMB lE 1602 3900 6075 7118 4687 64,7 13840 35820 55200 70340 42820 64,3 
VENElUELA 35398 46233 62925 75921 106985 28,9- 336800 447080 612800 743060 991640 25,0-
GUYANE !IR [TA. 512 1163 1937 2675 2865 6t5- 3880 8920 14800 21060 24400 13,6-
SURINAM 572 1402 1476 1698 1472 15,4 4620 11420 12060 13900 12440 lloT 
GUYANE FRANCAIS 168 168 168 452 62,1- 1300 1300 1300 3880 66.4-
EQUATEUR 12125 22534 35161 44176 30954 42,7 107820 195120 '03200 3114040 2681t00 43o1 
PERDU 3576 10135 14170 18715 34621 45,9- 31740 89620 126980 168200 315380 lt6,6-
BRES IL 36 16 36 36 148 75,6- 280 280 280 280 1180 16,2-
CHIL 1 823 823 1612 1864 2683 30,4- 7480 7480 15040 17580 24820 29,1-
BOLIVIE 4613 9010 11341 14624 18948 22,7- 42040 82760 106580 13761t0 165180 16,6-
PARAGUAY 137 137 206 682 839 1'3 ,6- 1300 1300 1860 7280 7380 r.1-
URUGUAY 419 1680 2215 3556 8823 59,6- 5080 20100 26520 43380 106660 59,2-
ARGENTINE 1289 3468 4112 9919 2445 305,7 10760 30900 41740 86680 21080 311.2 
CHYPRE 11786 177tH 22287 30142 21202 42,2 136980 211060 261540 363200 242120 50t0 
LIBAN 11548 20419 27420 38431 49630 22,5- 131920 224240 298520 420380 486240 13,5-
SYRIE 5288 6404 6497 65560 80280 81120 
IRAK 71043 118901 181368 235 856 131437 79,4 755620 1275560 1953580 2432600 1306840 86t1 
IRAN 10907 22630 21302 32437 24368 33,1 104140 220000 261960 308660 217280 42.1 
AFGHAN 1 STAN 113 527 527 1459 10 1100 4500 4500 12420 560 
ISRAEL 6772 15275 21540 35411 6555 440o2 70540 146860 207200 340540 72600 369,1 
JORDANIE 8819 16861 20086 31483 28463 10t6 105840 201120 241480 319320 334040 13 t6 
ARABIE SEOUOITE 5909 8133 14403 34129 24096 41,6 57180 71420 135740 319760 239080 33,7 
KOWEIT 13025 29362 41318 53814 55262 2,5- 129380 294200 416760 544800 510820 6,7 
BAHREIN 203 203 354 404 2532 84,0- 1680 1680 2900 3300 21140 81tH-
KAT AR 340 1425 2764 3765 7282 48,2- 3140 11800 22600 30440 74180 58,9-
MASCATE OMAN 1744 3265 5984 6446 4520 42,6 11740 31240 51140 61780 39920 54;8 
AR AB I E OU SUD 140 297 297 644 579 11o2 1800 2980 2qBO 6240 6360 1,8-
PAKISTAN 923 988 1950 2301 5221 55,8:- 11700 12280 20000 23020 47520 51,5-
UNION INDIENNE 43 43 43 43 838 94,8- 380 380 380 380 7300 94,7-
CEYLAN, MALO IVES 11114 15238 21589 32321 13151 145t8 93280 126320 171160 264480 111560 131 tl 
UNION BIRMANE 1522 1716 2439 3364 2951 14,0 13440 15440 20700 28400 26520 1 tl 
THAILANOE 4996 [1468 9948 13290 11113 19,6 46600 83700 96860 132620 107720 23tl 
VIET-NAM SUD 300 300 300 300 4320 4320 4320 4320 
CAMBODGE 1032 1081 2279 3207 662 384,4 8540 8980 18680 26120 5640 363tl 
INOONES lE 505 1117 6180 6703 10822 38,0- 5620 .11280 53040 57500 94500 39,i-
MALAYSIA 13346 25330 35116 49178 130480 253440 339120 411760 
MALAYSIA 81102 "864100 
1 1 1 1 1 1 Il 
' 
1 
' 
1 1 
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B. L. W. U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 67 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SINGAPOUR 8891 182 59 27477 36854 87000 185400 272220 376900 
PHILIPPINES 12385 22793 37491 43405 83775 48,1- 126180 216320 342840 402520 774280 47,9-
CHINE R oP • 93 93 93 285 980 980 980 2980 
COREE DU SUD 77 71 77 620 620 620 
JAPON 300 300 300 300 41431 99,2- 3960 3960 3960 3960 335100 98,7-
FORMOSE 1023 2068 3370 5091 5674 10,2- 12280 25580 41920 64420 62680 2,8 
HONG- KONG 2651 9318 12057 17541 33091 46,9- 26660 11080 106060 154860 297780 47,9-
AUSTRALIE 6261 9452 13281 21414 27393 21,7- 59760 92600 130980 222300 307860 27,7-
NOUV Ell E-ZEL AN 0 923 923 923 1829 10699 82,8- 9860 9860 9860 18900 124900 84,8-
OCEANIE !IR ITAN. 290 630 53,9- 2800 5600 49,9-
NOUV. CALEOONI E 1763 2462 2604 16180 22680 23700 
POL YNES lE FRANC 97 1380 
*TOTAUX PAYS TIERS 2011945 3894241 5753278 7615524 6482539 17,5 19072180 37157860 54832600 72803680 60561680 20,2 
*TOT AUX DU PRODUIT 2999711 5796248 8455559 11340904 9411000 20,5 29464300 57183620 83171640 111625500 91146420 22,5 
• * 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETT 1 A CALDO. BANOSTAA:... 
DEUTSCHLAND s.R 554143 1177489 1849281 2486966 1512174 64,5 5837360 12381020 19492560 26148860 15751520 66,0 
FRANCE 328683 642506 975137 1428909 1663926 14,0- 3402680 6677200 10116660 14839020 17656660 15,9-
ITAL lA 11169 29655 43701 72649 185347 60,7- 79640 236120 334960 552040 1877480 70,5-
NEDERL AND 102162 241246 397458 502134 678112 25,9- 1041180 2502040 3974700 5020340 6790560 26,0-
*TOT AUX COMMUNAUTE 996157 2 096896 3265577 4490658 4039559 llo2 10362860 21796380 33918880 46560260 42076220 10,7 
ROYAUME - UNI 36626 492 71 13783 123444 127648 3,2- 45 8160 605720 910220 1435660 1719220 16,4-
ISLANDE 1901 1901 1901 1901 781 143,4 22820 22820 22820 22820 9380 143,3 
IRLANDE 374 1296 1950 2445 1667 46,7 3400 14220 22000 27740 17400 59,4 
NORVEGE 88131 133743 189169 281333 320340 12 '1- 923300 1391140 1<)66200 28<)5520 3442200 15,8-
SUEDE 15507 33326 44130 65962 94276 29,9- 154080 334380 446880 661360 933880 29,1-
FINLANDE 751 1651 1877 860.8 13970 38,3- 7480 16560 18880 84500 161320 47 ,s-
DANEMARK 53187 83702 127033 200811 257112 21,8- 536480 867720 1327960 2050780 2555020 _19o6-
SUISSE 88468 160428 271325 408875 545235 24,9- 815740 1467020 2471980 3696480 5022400 26,3-
AUTRICHE 1519 15540 
PORTUGAL 16996 36500 57333 84981 74502 14o1 167000 382480 600960 9011200 728100 2•,1 
ESPAGNE 1974 1992 1992 48 23700 27480 27480 300 
MAL Tl' 92 92 130 130 57 128,1 880 880 1260 1260 560 125,0 
YOUGOSLAVIE 28<)90 3178 812o2 276460 35320 682,7 
GRE CE 53270 73595 117029 231748 392901 40,9- 582400 808580 1294520 263't620 4203420 37,2-
TURQUIE 3142 3142 3142 3142 1776 76,9 31700 31700 31700 31700 17720 78,9 
ZONE DM-EST 4315 51760 
HONGRIE 693 693 8320 8320 
ROUMANIE 6006 6006 10880 10880 24511 55,5- 60480 60480 107300 101300 249640 56,9-
BULGARIE 3252 26160 
ALBANIE 29 300 
TERR !.ESPAGNOLS 30 58 226 308 26,5- 300 580 2600 3560 26,9-
MAROC 971 1119 2077 2523 1346 87,4 9020 10360 19920 24440 14280 7lo1 
ALGER lE 206 206 6040 10722 8369 211ol 2060 2060 70860 116180 92800 25,2 
TUNISIE 49 49 49 278 82,3- 380 380 380 2740 86,0-
LIBYE 50 149 149 149 520 1520 1520 1520 
SOUDAN 82 132 182 232 377 38,4- 820 1320 1820 2320 3740 37,9-
NIGER 29 260 
SEN EGAL 29 29 29 29 450 93,5- 300 300 300 300 4540 93,3-
COTE 0 TVO IRE 128 128 236 515 753 31,5- 1540 1540 2420 5080 7280 30,1-
NIGERIA,FED. 1451 2405 2817 3284 4118 30,3- 15500 25320 29420 35020 •sooo 27,0-
CAMEROUN 29 127 127 245 230 6,5 280 1240 1240 2500 2000 25,0 
GABON 29 280 
CONGO R.o. 2340 2760 2823 10010 7192 39,2 24760 29320 30020 116040 72480 60,1 
ANGOLA 3661 4360 4418 9453 1367 591o5 4381!0 51640 52340 112180 13760 719,6 
ETHIOPIE 30 260 319 401 206 94,7 300 2580 3280 4260 2•20 76,0 
KENYA 2132 4457 b957 9391 6030 55,7 23540 50040 78780 105160 61!260 54,1 
OUGANDA 61 71 121 190 64 196,9 620 720 1220 1920 760 152,6 
TANZANIE 951 1718 1809 2614 3039 13o9- 10440 19540 20560 30020 34620 u,2-
ILES MAURICE ••• 42 42 500 500 
MOZAMBIQUE 300 969 1008 1386 279 396,8 3600 11600 12000 16360 3360 386,9 
REUNION 29 29 29 29 240 240 240 240 
REP.AFRICo SUD 98 352 352 95 270,5 700 5780 5780 900 542r2 
ETATS- UNIS 30779 75499 1323'19 149843 161774 7,3- 348120 962440 1762160 1958680 20311/oO 3,5-
CANADA ;3286 4989 7850 13418 17144 21,6- 37400 56080 890110 153240 197360 22o3-
GUATEP4ALA •'474 766 964 5060 3176 59,3 4760 7700 <)600 56560 32040 76,5 
HONDURAS 4 515 545 550 300 4640 4940 5300 
SALVADOR 32 231 289 499 6905 92,7- 320 1860 2440 4120 80860 94,8-
NICARAGUA 20 20 ll4 432 3901 88,8- 1110 180 820 4980 43600 88,5-
COSTA -RICA 133 133 133 160 16,8- 1480 1480 1480 1760 15,8-
PANAMA 106 1000 
HAITI 20 200 
REP.OOMINICAINE 49 68 68 50 36,0 480 680 680 500 36,0 
ANTILLES FRANC. 445 3680 
MARTINIQUE 200 200 1640 1640 
JAMA IQUE. 586 705 1380 329 319,5 5240 6680 12160 3200 280,0 
TRIN IOAO, T·Ot3AGO 3l 300 
COLOMBIE 1982 5357 53'H 4428 2lo0 24600 61980 61980 44260 40,0 
VENEZUELA 1555 1732 7593 10721 15063 28,1- 17440 19220 862b0 120440 114420 30,9-
GUY·ANE BR ITA. 102 1220 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIË-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 
-, ~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SURINAM 11 43 54 54 26 107,7 lOO 400 'i20 520 280 85,7 
EQUATEUR 115 505 640 988 138 615,9 1320 6340 8020 12240 1560 684,6 
PEROU 427 1024 4451 20 364 1896 974,1 31140 9100 35200 176700 19480 1107,1 
tHIL 1 q 120 
BOLIVIE 47 47 47 80 41,2- 480 480 480 800 39,9-
PARAGUAY 395 395 395 786 1060 25,8- 3940 3940 3940 7780 11840 34,2-
URUGUAY 248 443 796 8'l 3 118 656,8 2480 4820 8340 9320 1220 663,9 
ARGENTINE 253 2420 
CHYPRE 242 481 481 553 2843 80,5- 2520 4980 4980 5780 23420 75,2-
LIBAN 285 1082 6937 84,3- 3440 12660 57800 78,0-
SYR lE 195 195 1012 157 544,6 2340 2340 12460 2140 482,2 
IRAK 79 719 925 820 7440 9560 
1 RAN 544 544 2044 200 922,0 1740 1740 25700 2400 970,8 
ISRAEL 1217 2098 28B5 3193 1456 119,3 14420 23320 30660 32920 13960 135,8 
JORDANIE 100 491 7<J,5- 1200 5660 78,7-
ARABIE SEOUOITE 99 257 5 75 1066 462 130,7 960 2840 6140 11740 5100 l30r2 
KOWEIT 50 600 
KAT AR 48 480 
MASCATE OMAN 116 116 90 28,9 1220 1220 860 41,9 
ARABlE OU SUO 20 200 
PAKISTAN 2542 8434 59274 85,7- 30460 98640 656520 84,9-
UNtoN INDIENNE 505 6060 
CEYLAN, MALDIVES 243 314 1301 2688 51,5- 2680 3500 14820 31600 53,0-
THAl lANDE 194 6C8 800 800 986 18,8- 1780 5920 8320 8320 10560 21,1-
INOONES JE 1496 1996 25,0- 15380 24020 35,9-
'!Al AYS lA 305 3115 385 385 2860 3820 3820 3820 
MALAYS lA 635 6860 
SINGAPOUR 345 345 558 660 2560 2560 4600 5600 
PH Ill PP I''lES 124 342 679 1280 1187 7,8 1140 3060 6960 12080 11720 3o1 
CHINE R.P • '5118 1049 1049 5740 11080 11080 
HONG - KONG 203 203 203 2040 2040 2040 
AUSTRALIE 382 1158 2018 2669 2133 25,1 3820 12140 21420 28580 21180 34,9 
NOUV Ell E-Z El AND 65 65 65 1142 92o2- 1180 1180 1180 9180 87,1-
NOUV. CAL EDON 1 E 144 144 144 1360 1360 1360 
HOTAUX PAYS TIERS 417215 702419 110'l726 1747538 2202119 20,6- 4351600 7429660 11834620 18361660 23105640 20,4-
*TOT AUX OU PII.ODUIT 1413312 2799315 4315303 623~196 6241678 14714460 29226040 45753500 64921920 65181860 0,3-
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 18003 502115 91112 123801 14625 746,5 188460 511300 925660 1272340 158160 704,5 
FRANCE 10091 17658 26742 45089 48635 7,2- 114880 196080 285400 487620 557120 12,4-
IT AllA 20964 21129 42092 64513 54679 111,0 105760 106460 216960 335500 340480 lo4-
NEDERLAND 9304 16294 2029.3 28643 15610 83,5 96160 165460 206340 294280 168720 74,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 58362 10'i366 1802 )9 262046 133549 96,2 505260 979300 1634360 2389740 1224480 95t2 
IRLANDE 342 3320 
NORVEGE 656 696 733 1299 9001 85,5- 6000 6360 6700 12080 96440 87,4-
SUEDE 'iO 59 59 331 82, 1- 420 980 980 8900 88,9-
DANEMARK 12 154 154 277 854 67,5- 440 1640 1640 2920 8440 65,3-
SUISSE 199 2380 
AUTR ICI-lE 200 200 200 200 2460 2460 2460 2460 
PORTUGAL 1126 9140 
GRECE 839 839 839 7111 7,4 7280 7280 7280 7820 6,8-
T ERR 1 • ESPAGNOLS 277 2660 
MAROC 1056 1056 9920 9920 
ALGER! E 126 1340 
MALI 46 245 642 520 2540 6860 
CONGO R.o. 75 223 344 605 380 59,2 860 2640 4220 6800 511DO 11o2 
RWAN CA lA 36 340 640 
BURUNDI 143 1340 
ANGOLA 99 1000 
AFARS, ISSAS 55 55 74 84 18!1 55,2- 960 960 1320 1500 3000 49,9-
SOMALIE 8 100 
KENYA 578 4620 
MOZAMBIQUE 40 40 HO 340 
ETATS - UNIS 128~0 24794 34592 38911 4697 728,4 117860 223740 312640 352300 49900 606,0 
CANADA 696 2245 6213 8514 2539 236,1 6420 20260 55781) 77640 24660 214t8 
GUATEMALA 778 1017 1017 1017 283 259,4 7160 9240 9240 'l240 2680 244,8 
SALVADOR 3 3 3 260 260 260 
PANAMA 161 1600 
JAMA IQUE 47 460 
INDES OCCIDENT. 2 120 
VENEZUELA 246 849 1103 1202 360 233,9 2180 7600 10240 11280 3400 231,8 
PEROU 40 500 
BRES Il 29'17 2Q97 33340 33340 
LIBAN 145 145 145 145 1340 1340 1340 1340 
IRAK 11114 236 401,7 11060 2460 349,6 
IRAN 58 58 349 427 1R ,2- 880 8BO 3460 4260 18,7-
JORDAN 1 E 19 150 87,2- 160 1380 88,)-
KOW FIT 198 1820 
UNION INDIENNE 51 720 
CEYLAN, MALO IVES 13 73 n 680 680 6110 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. LW. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNION BIRMANE 28 87 87 240 780 780 
THAILANDE 94 1880 
CAMBODGE 16 16 16 160 160 160 
INDONES TE 238 238 2220 2220 
MALAYS TA 300 300 300 503 3600 3600 3600 5060 
PHILIPPINES 351 656 656 656 293 123,9 3220 5800 5800 5800 2760 110t1 
OCEANIF. FRANC. 58 740 
*TOTAUX PAYS TlERS 16364 32447 51260 61831 23309 165,3 152500 296080 471t700 575320 246880 133,0 
*TOT AUX OU PRO DU Il 74726 137813 231499 321877 15&858 10&,5 657160 1275380 2109060 2965060 1471360 101,5 
• • 
TRANSFORMA TORE N- U"'D DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAG~ETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DY NAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 9700 26015 382CJZ 51831 33776 53,5 209300 681420 979540 1266120 726360 74e3 
FRANCE 3647 6062 8956 15226 116lt3 30,8 79940 139860 21791>0 346820 244840 41e7 
ITAL lA 17946 39822 43948 83680 93384 10,3- 292900 636360 700720 1320020 1522560 13,2-
NEDERLANO 940 1651 3392 1218 3 1561 680,5 23000 58620 133020 276100 79760 246e2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 32233 73'>52 94588 162920 140364 ll>t1 605140 1516260 2031240 3209060 2573520 21te7 
ROYAUME - UNI 38 760 
NORVEGE 4002 7048 8464 11103 15296 27,3- 13261t0 267400 324700 426260 595900 28 ,,._ 
FINLANDE 5730 7455 7455 78o;o 6784 15.7 213540 318580 318580 326680 255160 2a,o 
DANEMARK 28 28 234 234 98 138,8 560 560 3040 3040 4120 26e1-
SUISSE 2174 6475 11858 17530 22434 21,8- 81340 223080 416260 613040 874800 29,8-
AUTR !CHE 7552 11178 15716 20165 13997 44,1 325980 471840 659920 828980 574380 44,3 
PORTUGAL 1713 4246 4911 6693 5956 12t4 39700 111240 149100 201600 237140 14.1-
ESPAGNE 3169 4180 8572 13066 17434 z5,o- 62800 83020 263720 439340 606540 27,5-
GRECE 20 20 20 20 240 240 240 240 
U. R • S • S • 44903 83239 117008 153376 89325 11,1 1575560 3119040 4225300 5678300 3742560 51,7 
ZONE DM-EST 3438 14315 2oo;15 37191 25002 48,8 89040 468320 703900 13126/tO 911640 44,0 
POLOGNE 11 380 
TCHECOSLOVAQU lE 7000 269860 
HON"GRIE 4969 7760 7760 llt412 9962 44,7 186300 291700 291700 542180 612000 11.3-
ROUMAN 1 E 15918 698800 
ALGER lE 20 20 20 420 420 420 
CONGO R.D. 360 360 360 360 124 190,3 5300 5300 5300 5300 12110 3l't' 1 
ANGOLA 9 2110 
REP.AFRIC. SUD 85 190 190 190 2382 91,9- 3720 8340 8340 8340 114680 92,6-
ETATS - UNIS 202 8500 
MEXIQUE 7021 13046 17052 24615 17638 39,6 306300 552000 6<}9740 1010660 7619/tO 32,6 
SAlVADOR 28 500 
ANTILLES NEERL. 158 281t0 
COLOMBIE 190 88 ll5t9 7380 3160 133,5 
BRES IL 7769 10610 15950 27662 26978 2,5 269500 348020 509600 827180 911760 9,8-
BOLIVIE 61 61 61 1060 1060 1060 
ARGENTINE 1664 3681 4991 11711 4361 168,5 31580 94880 121200 257180 140600 82,9 
IRAK 99 3840 
ISRAEL 115 115 115 115 1660 1660 1660 1660 
PAKISTAN 613 20480 
UNION INDIENNE 26 48 93 93 19895 99,4- 940 1660 3llt0 3HO 834000 99,5-
CHINE R.P. 2457 2457 37301 93,3- 49140 49140 135520 93,2-
AUSTRAL JE 1255 3531 5198 1241 3989 81,5 37380 llt6680 22<}280 328120 191060 11,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 96053 171606 24<}000 356482 343053 3,9 3384080 6521040 8985340 12878220 13116140 1.7-
•TOTAUX DU PRODUIT 128286 251158 343588 519402 483417 7,4 3989220 8037300 11016580 16087280 15689660 2,5 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 ~M. U"'O MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. E"l MEER. 
DEUTSCHtAND B .R 1443409 3196907 4795058 5931430 2986476 98,6 14361720 31966380 48061100 59703860 30665500 94,7 
FRANCE 9)3201 1631247 2445035 3580815 4260088 15,9- 10005000 17556880 26220440 38695680 467393/tO 17,1 ... 
ITAl lA lt5921 236787 298545 424137 439961 3,5- 1044180 1889760 23779!!0 3222260 3364360 4,1-
NEDERLAND 191554 34880~ 461770 701663 760970 6,9- 1917200 3555200 4710980 7407500 8209360 9,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2664085 5413744 80004011 10644045 8447495 26,0 2132fHOO 54968220 814~0500 10<}029300 88<}78560 22,5 
ROYAUME 
- UNI 33149 36942 37044 37900 24128 57.1 271840 302080 302900 310820 2 75520 12,8 
ISLANDE 2709 3352 3843 551 597,5 29240 34800 40040 5440 636,0 
1RLANOE 9335 12508 13716 15216 6474\ 76,4- 78860 121260 132120 145920 1252600 88,3-
NORVEGE 13530 30162 84143 131926 116020 60,3 128360 295980 8 23940 1378100 881960 56,3 
SUEDE 17277 3632 ') 52052 727o;3 1897 86 61,6- 18961t0 387880 548660 712620 2114460 63,1t-
FINLANDE <}094 13473 14242 15742 347388 9'5,4- 95500 143140 153020 17')280 3837820 95,3-
DANEMARK 8352 19313 29151 62306 116613 46,o;- 89060 200620 294960 611300 1155940 46,5-
SUISSE 7756 19916 60962 111721 83252 34,2 86180 199180 5617 20 1031<}00 835780 23,5 
AUTRICHE 160 181 381 52,4- 3080 <J140 15540 41.1-
PORTUGAL 33963 58529 82006 10f>295 99131 1,2 335100 573660 80'5320 1057480 1034F:I80 2t2 
ES.PAGNE 581 13097 2~>555 4<}1191 86978 42' 5- 18360 159200 342420 591340 920520 35,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E.B.L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELG 1 É -LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
MAL TE 1048 1308 25q2 3545 2lt65 43,8 8960 11300 23500 33520 25200 33t0 
YOUGOSL AV lE 2 086 3333 3165 5,3 20480 33100 34220 3,2-
GRECE 6188 8944 16115 23455 32652 28,1- 62280 87640 152580 227460 34741t0 34,4-
TURQUIE 1527 6168 6168 6 365 3673 73,3 14440 59320 59320 61180 42120 45t3 
LONE DM-EST 1536 4238 29093 85,3- 18480 54660 H5200 86,7-
TCHECOSLOVAQU lE 22771 275280 
ROUMAN 1 E 15 15 15 15 65798 99,'1- 3220 3220 3220 3220 851540 99,5-
BULGAR lE 66 66 bb 66 7420 7420 7420 7420 
TERR!.ESPAGNOLS 4b5 152B 221>3 3708 2938 26t2 4020 13740 20760 35800 28lb0 27tl 
MAROC 815 1347 739b 14061 1584 787,7 '1340 14540 75240 141740 14280 892t6 
ALGER lE 2059 12b07 15948 33076 5555 495,4 24900 118720 15B940 341220 60180 4b7t0 
TUNISIE 11570 112280 
LIBYE 1062 1551 2853 4775 5528 13,5- 9440 13800 25720 44860 51620 u,o-
EGYPTE 5568 5568 5568 5568 43700 43700 43700 43700 
SOUDAN 95 490 2416 3b05 14068 74,3- 940 4600 22460 33440 132920 74,8-
MAURITAN lE 296 5060 
HAUTE - VOL TA 49 49 49 bQ 49 22,4 440 440 440 1220 500 144t0 
NIGER 283 283 283 312 140 122,9 2500 2500 2500 2780 1500 85t3 
TCHAO 996 1235 1568 1738 399 335,6 8960 11320 14300 15880 3960 301,0 
SENE GAL 1466 2001 3533 bblb 50b6 30,6 13080 17740 31940 66460 4871t0 36,4 
GUINEE PORTUG. 111 189 205 528 492 7,3 980 1660 1800 4760 4740 0,4 
GUINEE 84 760 
SIERRA - LEONE 192 293 527 609 13,4- 1620 2520 4680 5980 2lob-
lIBERIA 306 807 867 935 1797 47,9- 2580 7600 8200 8900 17420 48,8-
COTE 0 IVOIRE 2413 2145 5700 7235 8007 9,6- 22980 25980 52300 66360 81100 18ol-
GHANA 79 304 611 50,2- 940 3120 5780 45,9-
TOGO 110 170 170 478 1520 1520 1520 4220 
DAHOMEY 731 831 831 910 525 13,3 6520 7480 7480 8220 5080 6lt8 
NIGERIAoFEO. 5161 10382 17064 23829 23992 0,6- 46880 95100 160780 225000 227000 o,s-
CAMEROUN 219 2083 3290 5497 6308 12,8- 1940 18680 29340 49520 69160 28,3-
CENTRE AFRIC. 118 5'>0 5'>0 700 209 234,9 llOO 6120 6120 7420 2060 260,2 
GUI NEE ESPAGNOL 142 142 142 142 115 23,5 
-
2380 2380 2380 2380 1220 95 tl 
GABON 691 1061 1108 2606 77B 235,0 6100 9260 9640 22800 7340 210,6 
CONGO Bf<AZZAVIL 369 544 1062 299 255,2 3400 4800 9180 3000 206,0 
CONGO R.D. 14031 16416 31399 46310 49062 5,5- 14B680 1B4000 344420 525700 570460 7,8-
RWANDA 247 267 534 667 378 76,5 2460 2700 5760 B700 4480 94t2 
BURIJNDI 218 248 308 453 2433 81,3- 2080 2400 30BO 4720 24180 80,4-
ANGOLA 4754 7351 9136 13086 11770 11.2 42760 6B940 '35500 126200 120980 4t3 
ETHIOP lE 95 367 397 1912 2452 21,9- 880 29BO 32110 18140 25200 27,9-
AFARS, IS~AS 30 99 99 142 274 48,1- 800 1720 1720 2420 2920 17.0-
SOMALIE 151 1580 
KENYA 5799 B247 11457 12348 23632 47,7- 44400 62860 92720 99460 221440 55,0-
OUGANDA 298 l'ilS 29B 468 326 43,6 2980 2980 2980 4420 3B80 13,9 
TANZANIE 1903 2442 31':i6 4243 8717 51,2- 16740 21400 28060 38340 72820 47,3-
ILES MAURICE••• 541 541 541 541 3235 83,2- 4460 4460 4460 4460 35460 87,3-
MOZAMBIQUE 1364 2497 5005 131B 12604 41,8- 11440 21020 438BO 65320 129220 49,4-
MADAGASCAR 562 649 lB 58 4351 2376 • 83,1 4800 5580 16760 42900 23240 84,6 
REUNION 202 202 564 593 1760 1760 5180 5460 
REUNION, CO MURES 2007 18940 
RHODES 1 E OU SUD 396 3960 
MALAWI 71 680 
REP.AFRIC. SUD B4 H9 360 1139 5492 79,2- 27500 51560 63400 735lt0 634BO 15 tfi 
ETATS - UNIS 52494 114063 234 760 341333 117640 195,3 541160 1225020 3173720 4892900 1242540 293,8 
CANADA 5062 9134 15657 28459 13B650 79,4- 47280 890BO 153440 277380 1631460 83,0-
MEXIQUE 43B4 4384 4385 1 43040 43040 43200 160 
GUATEMALA 379B '5037 6161 8957 9777 '3,3- 332BO 43700 53700 79800 97000 17,6-
HONDURAS BRITAIII 150 1520 
HONDURAS 290 379 857 653 31,2 2480 3280 7880 6260 25t9 
SALVADOR B81 1545 2090 2B70 2559 12,2 8080 13900 1B620 25720 24700 4,1 
NICARAGUA 1696 1792 1831 3704 2766 33,9 16460 17280 17640 35680 27200 llr2 
COSTA - R t CA 1241 2374 3145 5826 3368 73,0 12220 23740 31680 56740 34420 64t8 
PANAMA B39 1390 2039 31H 5239 39,0- 7220 11740 17140 27540 50&40 45,5-
ZONE OE PANAMA 300 2880 
CUBA 609 13452 95,4- 5720 141900 95,9-
HAl Tt 12 30 30 254 88,1- lOO 260 260 2640 90,1-
REP.DOMINICAINE 1640 2537 4877 5631 2010 1B0,4 167b0 24380 45680 53280 20080 165,3 
JAMAIQUE 1280 2953 3248 4051 1449 179,6 11160 20800 23500 30860 14200 117,3 
INDES OCCIDENT. 42 102 155 199 160 24,4 400 940 1420 1800 11t20 26t8 
TRINIOAO,TOBAGO 1B56 2584 2620 3963 5126 22,6- 17100 24620 24960 37060 4B620 23,7-
ARUBA 162 162 2493 2493 1620 1620 34680 34680 
ANTILlES NEERL. 3157 32640 
CURACAO 176 282 737 3052 1660 2680 7100 29960 
COLOMB lE 56~0 6271 764o:i B207 5207 57,6 65620 11220 105900 111280 53140 109t4 
VENEZUELA 23654 32555 41631 52276 45542 14,8 214000 293000 397000 496780 4B0720 3t3 
GUYANE BR lT Ao 444 917 1941 2623 4183 37,2- 3900 J660 16180 22520 37240 39,4-
SUR !NAM 368 42 5 682 1513 3741 5q,5- 35&0 4040 6360 1366Q 36780 62,8-
EQUATEUR 3297 7053 11321 1416B 10943 29,5 347BO 75980 122620 154000 11B980 29',4 
PERDU 3775 7471 7910 8405 59906 85,'1- 34400 66380 70720 75000 634220 88.1-
BRES Il 64 145 3520 1100 9760 51500 
CHILI 283 283 2B3 815 3992 79,5- 2820 2820 2820 8060 40120 79,8-
BOLIVIE 122 980 2029 3096 5Bl3 46,7- 980 8160 17620 27240 548BO 50,3-
PARAGUAY 346 83B 895 1566 1206 29,9 3360 7540 8000 14300 11940 19t8 
URUGUAY 651 651 197 230,5 7980 7980 1940 3llo3 
ARGENTINE 1202 2222 2B22 6204 7879 21,2- 13920 2f1600 36520 79120 934!10 15.3-
CHYPRE 2177 2350 3412 3989 4216 5,3- 18880 20560 31160 36700 40540 9,,4-
LIBAN 260 260 570 72!1 633 15,0 2140 2740 5860 81BO 6300 29t8 
IRAK 489 1293 3590 4803 "4437 8,2 4500 16120 40360 51860 42960 20,7 
IRAN 2184 2635 6659 72B7 8,5- 29380 35700 62760 70720 11,2-
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 J 1 
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B. LW U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 67 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISRAEL 5792 6592 111-18 7725 653Q Ulol 52080 60940 70100 75760 67000 13,1 
JORDANIE 80 210 319 188 69,7 640 1980 2840 4060 30,0-
ARABIE SEouorre 3052 3601 8078 12452 5996 107,7 25580 30580 79200 120860 57320 110t9 
KOWEIT 794 794 1642 2842 8597 66,9- 7020 7020 13040 25740 78260 67,0-
BAHREIN 289 1376 1504 2193 2978 26,3- 2360 10920 12080 18020 26340 31,5-
KAT AR 44 491 1231 1231 1748 29,5- 480 4060 10020 10020 16380 38,7-
MASCATE OMAN 443 862 1398 1925 3805 49,3- 4340 7840 12400 17260 36120 52,1-
ARABIE OU SUD 347 454 548 b98 953 26,7- 3020 3960 4820 6240 9460 33,9-
PAKISTAN 5'50 121 1016 8879 88,5- 4940 6340 8820 !!6880 89,8-
UNION INDIENNE 553 553 553 5232 1153 353,8 13620 13620 13620 65120 12980 401,7 
CEYLAN, MALO IVES 523 818 2353 4620 7668 39,7- 4400 7080 20400 40700 70080 41,8-
UNION BIRMANE 2361 2416 311t2 3607 4842 25,4- 21200 21720 27940 32000 39780 19,5-
THA ILA"4DE 340 3100 
CAMBODGE 1838 2084 2225 1836 21,2 16580 18800 19960 11160 16,3 
INDONES lE 1498 1631 3 896 3972 11381 71,1- 14100 15200 35700 36500 171900 78,7-
"'AL AYS lA 690 713 113 1176 6660 6880 6880 11160 
MALAYSIA 36202 358180 
SINGAPOUR 350 805 1003 1003 2840 6940 8700 8700 
PHILIPPINES 38052 359840 
CHINE R.P. 32607 32607 32607 32607 202913 83,8- 327820 327820 327820 327820 2115060 81to4-
COREE OU SUD 3216 32800 
JAPON 4903 4200 16t 7 19620 17000 15,,. 
HONG - KONG 3869 4786 4786 6671 19932 66,4- 16120 20720 20120 32220 121420 73,4-
AUSTRALIE 107 1040 
NOUV ELL E-Z EL AND 207 207 211 277 1460 1460 2380 2380 
OCEAN lE BR IT AN. 100 100 100 lOO 880 880 880 880 
NOUV. CALEDONIE 325 325 1261 1330 6340 63t,.O 15720 16460 
OCEAN 1 E FRANC • 914 9120 
POL YNES IF FRANC 20 143 143 340 1660 1660 
•TOTAUX PAYS TIERS 362037 621050 1018235 151~956 2322157 34,13- 35400t,.O 6192300 10948580 16508880 Z53229it0 3t,.,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 3026122 603479t,. 9018643 12157001 10769652 12,9 30868140 61160520 92319080 125538180 1 1t,.301500 9 ,a 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIOR! A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKlEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUT SC Hl AN 0 B.R 1133612 2490110 3948708 5582480 lt01t6525 38,0 13856520 29922620 47620000 67874440 52155900 30 tl 
FRANCE 1204677 2097805 2955504 Hl8887 3137032 10,2 16995920 293550t,.O 41303220 57882t,.60 55531500 4t2 
ITAL lA 201048 393669 615205 941923 789540 19,3 2378320 4931480 7641100 11759540 10700380 9,9 
NEOERLAND 282533 607398 875525 12439t,.3 802816 54,9 3621300 7649980 11071220 15813120 10539020 50,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2821870 55 88982 8394942 11887233 9375913 26,8 36852060 11859120 107635540 153329560 128926800 1Bt9 
ROYAUME - UNI 245704 508261 594310 708167 609979 16,1 3187900 6552820 7812160 9494820 8389100 l3o2 
ISLANDE 400 1026 2534 5574 9492 41,2- 62BO 13140 31500 69640 lll7t,.O 37,6-
IRLANDE 31642 47608 55885 59692 33731 77,0 312460 465700 559460 605400 t,.42180 36,9 
NO~VEGE 64027 125866 166904 217039 190038 14,2 714400 1451620 2022220 2678640 2342680 14t3 
SUEDE 188715 363880 503408 708495 378128 87,4 2184220 4169640 5911620 8573220 4656800 8t,.ol 
FINLANDE 38260 75796 97333 133206 144771 7,9- 566220 1151420 1550100 2146320 242 571t0 11.4-
DANEMARK 101918 174847 254367 345113 531136 34,9- 1177320 2017300 2981420 4127120 6275t,.ZO 34,1-
SUISSE 54311 97231 142 805 217095 223097 2,6- 951600 1534620 2320860 3521380 369161t0 4o5-
AUTRICHE 13401 29160 39175 47898 63788 2t,.,8- 212560 461080 637620 783040 1053960 25,6-
PORTUGAl 40207 91054 119603 15 8133 90760 74,2 501540 1100620 lt,.6'l240 1985760 1271440 56,2 
ESPAGNE 42282 72418 110797 127182 118336 7,5 1303320 2395260 3239480 t,.060520 3851320 5t4 
MAl TE 460 641 848 1430 1580 9,4- 5720 8160 10440 17420 18840 7,4-
YOUGOSL AV 1 E 26178 34537 54763 67422 211788 68,1- 293460 377740 598580 745980 2353620 68,2-
GRECE 39993 70002 87418 101367 187182 45,8- 466460 829680 1065840 1278960 2371760 46,0-
TURQUIE 1030 670 742 859 17614 95,0- 48040 51680 57660 66560 316240 78,9-
U. R. S. S. 2354 46320 
ZONE DM-EST 3091 27177 97483 141453 158960 10,9- 36880 286580 1146660 1681180 2378920 29,0-
POLOGNE 227 466 21501 21610 16 13000 25700 260500 261760 1360 
TC HEC OSL OV AQU 1 E 548 1063 1063 1160 45640 75900 75900 83140 
ROUMANIE 73652 77998 101093 101679 72281 40,7 8 50060 960920 1250820 1258120 1185820 6tl 
BULGARIE 25 25 25 7939 50124 8t,., 1- 520 520 520 130540 847200 81t,5-
TERRI.ESPAGNOLS 3754 5467 5986 6648 63393 89,4- 43140 64520 71120 !15660 857140 89,9-
MAROC 4787 7895 15110 23875 6019 296,7 61660 94700 185000 287700 72820 295,1 
ALGER JE 575'1 16251t 19604 31495 11405 176,2 63080 175400 210700 362360 124500 19lt1 
TUNIS lE 5458 70740 
LIBYE 2285 4159 5395 6233 14473 56,8- 21160 41520 56240 66500 171100 61o0-
EGYPTE 1127. 1280 190<18 2719 602,4 11960 14100 218800 35780 511,5 
SOUOAN 2389 4138 4909 7280 16315 55,3- 30980 lt8240 57180 83940 181020 53,5-
MALI 1(12 121 1020 1280 
NIGER 109 109 200 200 1020 1020 1940 l9it0 
TCHAO 736 997 1045 1094 541 102,2 7420 10080 10620 11180 5800 92,8 
SENE GAL 530 1883 2965 7213 6636 a, 1 6120 19700 29640 68780 838t,.O 17,9-
GUINEE PORTUG. 51 82 82 127 35 262,9 600 940 940 1640 400 310,0 
SIERRA - LEONE 51 117 199 421 425 0,9- 440 14t,.O 2t,.20 5500 5060 8,7 
LIBERIA 228 526 721 773 816 5,2- 2240 5280 7540 8240 10080 18 ,z-
COTE D IVOIRE 1083 1877 2506 2506 8360 69,9- 12640 21080 28400 281t00 100360 71,6-
GHANA 201 201 404 1014 13077 92,2- 2080 2080 4340 11680 184320 93,6-
TOGO 30 380 
DAHOMEY 232 335 335 546 38,6- 22!10 3440 3440 5740 t,.o,o-
NIGER!A,FEO. 4511 7334 12663 25412 19977 27 .z 63100 97020 160220 332880 249780 33,3 
1 1 1 1 1 1 1 Jl i 1 J i 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
x.67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 f 
CAMEROUN 977 1987 2800 4778 3533 35,2 10320 21400 31020 55040 39880 38,0 
CENTRE AFR IC. 30 30 )0 75 59,9- 300 300 300 840 64,2-
GUINEE ESPAGNOL 84 1360 
GA80N 90 159 159 178 70 154,3 900 1600 1600 1860 740 151t4 
CONGO RRAZZAVIL 1297 1547 1589 2616 3995 34,4- 16660 19160 19560 34200 45240 24,3-
CONGO R.D. 10715 48356 81158 106465 97980 8,7 149220 636880 1083140 1344940 13511420 0,9-
RWANDA 78 265 320 780 1112 29,8- 1120 3540 4280 9700 15460 37,2-
BURUNDI 639 797 1017 1682 1597 5,3 6760 8440 ll160 19660 18560 5,9 
ANGOLA 4176 5384 8087 15144 16814 9,8- 53240 67160 101960 1'H900 190940 0,5 
ET HIOP lE 17465 18514 18913 19056 2867 564,7 239960 250880 256080 257820 36620 604,0 
AFARS, ISSAS 16 16 36 39 7,6- 280 280 740 480 54,2 
KENYA 9607 195.25 25215 3261'13 31537 3,6 137380 265800 338880 435740 433000 0,6 
OUGANDA 999 2001 2369 2378 7519 68,3- 12120 25380 30360 30480 114300 73,2-
TANZANIE 749 1241 2312 4671 4473 4t4 8560 14400 29960 62540 70980 u,8-
ILES MAURICE ••• 100 1CO 137 269 290 7,2- 800 800 1320 3220 3180 14,7-
MOZAM81QUE 1174 21408 22118 23895 7693 210,6 27120 222280 230180 251460 84140 198,9 
MADAGASCAR 1231 2060 2546 2953 2615 12,9 11980 20580 26740 31540 29440 7,1 
REUNION 271 5'54 554 554 2620 5500 5500 5500 
REUN lONoCOMORES 4474 49100 
COMORES 96 1060 
ZAMB lE '5159 53160 
MALAWI 98 98 98 207 52,6- 980 980 980 2240 56,2-
REP.AFRIC. SUD 86 !19 101 197 2902 93,1- 800 1820 6840 8840 48100 81,5-
ETATS - UNIS 420069 1129766 1599615 1828221 604716 127,2 4959640 13511580 19395920 22835080 10923620 109,0 
CANADA 2620 6586 15217 16215 3113 420,9 30260 77020 180140 193540 37480 416,4 
MEXIQUE 1251 1290 1290 1290 114780 118720 118720 116720 
GUATEMALA 7658 32171 33377 34313 20633 66,3 92660 417500 431240 442780 250500 76o8 
HONDURAS BR ITAN 69 o9 144 52,0- 1040 1040 2160 51,8-
HONDURAS 172 2 31 261 4f>5 430 Sol 2380 3900 4220 6600 4600 43,5 
SALVADOR 2408 3'595 4641 6308 10ll6 37,6- 25980 39500 51940 70360 l126lt0 37,4-
NICARAGUA 1.364 1630 4099 4190 4923 14,8- 16080 27160 53460 54700 61580 11,1-
COSTA - R 1 CA 6127 11484 12094 13206 9308 41,9 73800 141840 149120 168280 115180 46,1 
PANAMA 200 512 613 763 880 13,2- 2220 6100 7320 8880 12720 30,1-
CUBA 2126 44220 
HAIT 1 309 379 470 1646 71,4- 4020 4760 6040 21460 71,8-
REP.DO"'INICAINE 1033 1890 3528 3611 4059 10,9- 10740 19260 38560 39500 49320 19,8-
JAMAIQIJE 3312 4690 2213 106,3 38600 57880 30920 87,2 
INDES OCCIDENT. 18 18 18 18 183 Q0,1- 260 260 260 260 2220 88o2-
TRINI DAOoTOBAGO 1980 3797 5H8 7100 7644 0,7 26840 46760 69040 100860 101760 o,8-
ANTIllES NEERL. 2267 23980 
CURAC An 3104 3104 3104 3362 43480 43480 43480 41300 
COLOMBIE 5866 13093 22256 32282 11>761 92,6 60080 164060 274980 394420 207480 90,1 
VENEZUELA 55040 96979 118561 135286 212412 36,2- 649720 1172760 1459220 1689380 2787840 39o3-
GUYANE BR IT A. 107 107 159 256 455 43,6- 1500 1500 2120 3360 4860 30,8-
SUR'INAM ()95 8320 
EQUATEUR 4804 11165 18741 20794 35713 41 '1- 60160 135760 233160 261780 473760 44,7-
PEROU 3491 '5172 8152 8623 52729 83,6- 41440 59600 93600 100300 716440 85,9-
BRES Il 270 480 2170 3943 1952 102,0 21740 33320 159240 287260 75300 281 ,s 
CH IL 1 40 381 1291 12Q 1 647 99,5 4640 8100 39880 39880 25120 58,8 
BOLIVIt 948 987 1740 2666 7508 64,4- 9960 10360 18420 31300 85540 63,3-
PARAGUAY 340 2173 2428 3391 21t83 36,6 4060 24300 27160 40500 28480 42t2 
URUGUAY 937 3592 4220 5336 6357 16,0- 19860 61120 69320 85260 100220 14,8-
ARGENTINE 2508 3344 4444 5424 15105 64,0- 39180 53580 71240 138760 322440 5(),9-
CHYPRE 4323 4474 4474 61!17 6821 9,2- 39680 41340 41340 58460 788&0 25,8-
LIBAN 497 1451 1998 2229 2849 21,7- 9600 25860 35800 40500 46780 13o3-
SYRIE 140 140 140 4411 6224 29,0- 3420 3420 3420 65900 77880 15,3-
IRAK 5646 18497 23831 21351 11625 135,3 54740 201540 260740 299540 139620 114o5 
IRAN 37409 65234 81444 127461 134390 5,1- 462440 807680 1003800 1612880 1761140 8,3-
AFGHANISTAN 117 1460 
1 SR AEL 15981 34752 37957 38578 22217 73,6 190900 386920 431340 450200 311860 44t4 
JORDANIE 445 989 1351 1735 2036 14,7- 4240 11840 16900 22220 23400 s,o-
ARAS 1 E SEOUD IT E 2436 4961 6262 8756 15247 42,5- 26520 52380 66040 97320 180180 45,9• 
KOWEIT 585 697 1268 436 189,5 8400 9480 15960 8980 11o1 
BAHREIN 147 198 198 196 53 273,6 1760 2460 2460 2460 580 324,1 
KAT AR 24 710 770 993 22,4- 280 7820 7820 11940 34,4-
MASCATE OMAN 45 140 140 411 1290 68,0- 620 1720 1720 5540 14220 61,0-
ARABIE DU SUD 108 330 330 690 67'5 2,2 1160 3280 3280 7920 7540 5,0 
PAKISTAN 223 223 8306 20730 38826 46,5- 1940 1940 99780 259400 435620 40e4-
UNION INDIENNE 2681 1'5860 20283 100001 25705 289,0 43060 227360 301900 1245540 798780 55,9 
CEYLAN, "'ALO IVES 7490 10887 14278 21753 41920 46,0- 68180 106140 145140 230460 456320 49,4-
UNION BIRMANE 102 156 156 6645 482 1260 1960 1960 81820 5140 
THAl LANDE 1518 2529 2529 2630 6573 59,9- 17260 29840 .29840 30520 55700 45,1-
VIET-NAM SUO 14726 14 726 14726 64177 11,0- 192160 192160 192160 688100 12 ,o-
CAMBODGE 6867 8119 3620 36 26180 40420 40420 440 
INOONES lE 25141 25141 25627 26967 6450 318, 1 2 38120 238120 243720 259200 77900 23Z,7 
MAL AVS I A 301 301 301 301 2120 2120 2120 2120 
MALA YS lA 10694 125100 
SINGAPOUR 304 304 602 1404 2640 2640 6820 13560 
PHI LI PP INES 1510 2159 2352 2850 10601 73,Q- 12280 18460 21620 26680 119940 11,7-
CHINE R .P. 1156 17423 1742 3 65684 73,4- 16220 236200 236200 877440 n,o-
JAPON 508 508 506 2960 2960 2960 
FORMOSE 713 1446 1446 1853 913 103,0 38080 72760 72760 92460 43940 llO ,4 
HONG - K·JNG 13614 22458 27254 3!1639 21262 81,7 813300 ,197060 267860 369260 183940 100 ,a 
AUSTRALIE 690 10040 
NOUV ~ll E-Z El AN 0 51 4560 98 520 49920 ; J 
OCEAN 1 E BR Il AN • 503 . J<tO 
NOUV • CAL EDON! E 4l'1 122 722 9240 12680 12680 
OCEANIE FRANC. 55 1640 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L W. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T T 1 1 1 1 
POLYNESIE FRANC 677 677 697 697 11360 11360 13260 13260 
*TOTAUX PAYS TIERS 1693031 354B591 4871311 6155B91t 51B7077 lB, 7 21504200 44979760 t2650220 B09B331t0 719601+60 12,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 4514901 9137573 13266253 18043127 14562990 23,9 5B356260 ll683BBBO 1702B5760 234312900 200AB7260 16,6 
• • 
WEI SSBLECH UND SONSTIGE VERl. BlECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRF LAMIERE STAGNATF.. 
8LIK EN ANDERE VERTINOE PLAATo 
DEUTSCHLAND B.R 73894 1'3H59 29435B 393249 426579 7,7- 169B600 4246360 66537BO 8857020 9417660 5,9-
FRANCE 114899 224353 322501 409662 400213 2,4 2577500 5049740 7207700 9146400 8875980 3r0 
ITAL lA 28102 77546 12B183 1B4540 174B44 5,5 4B2560 122B900 200!1800 2853440 2835720 0,6 
NEDERLAND 43359 81127 126458 1B5HO 210806 u,8- B97980 1661120 2598720 3770840 4407180 14,3-· 
*TOTAUX COMMUNAUTE 260254 5703B5 871500 1173181 1212442 3,1- 5656640 12186120 18469000 24627700 25536540 3,5-
ROYAUME - UNI 1728 1728 1728 1728 167 934r7 24200 24200 24200 24200 2560 845o3 
NORVEGE 1655 1B77 2525 3552 B973 60,3- 27920 31920 44200 53760 14781+0 63,5-
SUEDE 19566 30403 36409 48440 50754 4,5- 340BOO 516080 613280 831640 851760 2,3-
DANEMARK 9475 14478 19885 22267 36B03 39,4- 163860 242660 327700 366000 647720 43oft-
SUISSE 582 582 5B2 1046 44,3- 9240 9240 9240 18380 lt9o6-
AUTRICHE 12606 253B2 43B05 57407 41934 36r9 224560 464340 827480 1080520 834460 29o5 
PORTUGAL 7987 12022 153B1 21921 41594 47,2- 100800 150240 194260 277320 485480 42,8-
ESPAGNE 706 8577 1B663 26394 76169 65,3- 16880 111280 253700 3B4720 1229440 68,6-
GRE CE 13008 19904 24115 34969 17090 104,6 137200 226360 276620 408160 260620 56,6 
U. R. S. s. 4291 4291 4291 4291 116520 116520 116520 116520 
ROUMAN 1 E 9BB3 13517 15498 16876 4739 256,1 266780 344100 363780 366320 119B60 205,6 
TERR (.ESPAGNOLS 192 192 192 976 B0t2- 4160 4160 4160 20920 8o,o-
SEN EGAL 994 994 19580 19580 
GHANA 324 1192 72t 7- 38220 25520 49,8 
NIGERIA 1 FED. 10 10 10 100 lOO lOO 
CONGO R.D. 10 420 
ANGOLA 409 409 491 221!3 579 294t3 9280 'l280 107!10 36220 9780 270,3 
KENYA 101 202 202 802 192 317,7 1020 2080 2080 12580 2220 466,7 
OUGANDA 247 503 503 503 350 43,7 2200 4480 4480 4480 4180 7,2 
MOZAMBIQUE 20 280 
REP. AFR IC. SUD o;5 95 95 49 93,9 1740 1740 1740 900 93,3 
ETATS - UNIS 472 472 1195 242 393,8 4720 4720 13880 4360 218,3 
CANADA 1253 1253 1253 95 13100 13100 13100 1020 
NI CAR AGU A 19 19 360 360 
COSTA - RICA 219 3000 
PANAMA 1530 1530 2B260 28260 
HAIT( 50 560 
GUA OR DUPE 54 1120 
COL01481E 497 5000 
VENEZUELA 3104 3104 3104 3236 6746 51,9- 32080 32080 3201!0 333BO 67700 50,6-
EQUATEUR 427 427 427 531 5B7 q,s- 5360 5360 5360 7060 6280 12 ·"" PEROU 1003 14620 
BRES IL 1155 1155 1348 1348 3508 61,5- 14900 14900 18760 18760 36000 47,B-
CHILI 146 23ft0 
BOLIVIE 30B 5600 
URUGUAY 63 63 900 92,9- 1180 1180 9000 86,8-
ARGENTINE 2941 3596 7589 10621 3677 188t8 60520 689BO 12q740 170060 57240 197o1 
CHYPRE 71 71 71 38 86.,8 1360 1360 1360 720 88,9 
LIBAN 192 241 346 3240 5200 7400 
IRAK 499 5580 
IRAN 283 2529 3743 3743 10317 63,6- 2560 27760 42660 42660 133760 68o0-
ISRAEL 249 4000 
ARABIE SEOUOITE 2237 30060 
KOWEIT 339 6140 
PAKISTAN 673 13260 
UNION INDIENNE 1612 5657 9116 16115 14B92 8,2 14B40 53980 90340 l46B80 144900 1,4 
THA llANOE 775 2994 7753 9358 6192 51.1 10780 40020 102400 118620 75660 56 tB 
INOONES lE 962 14000 
MALA YS lA 2406 3247 36'l6 3942 24B40 33340 37580 40880 
MALAYS lA 8755 984BO 
SINGAPOUR 5271 7510 9610 10539 55100 76680 107620 11B640 
PHIL !PP INES 505 505 505 505 1000 4q,4- 4340 4340 4340 4340 10000 56,5-
CHINE R.P. 3094 3094 20997 85,2- 43320 43320 209960 79,3-. 
HONG - KONG 5920 10172 14015 17597 12254 43t6 64180 107980 155400 187420 137500 36,3 
*TOTAUX PAYS T tER S 106061 177056. 25301B 331'H6 377213 12r0- 1721520 2746620 1917680 5070360 5722B80 11,3-
*TOT AUX DU PRO OU IT 366315 747441 1124518 1504757 1589675 5,3- 737B160 14932740 223B6680 2969!1060 31259420 4,9-
... • 
SONS TIGE UEBER ZOG. S OW 1 E PLA TT ( ERT E BL ECHE • 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLE( PLAQJEES. 
AlTRE LAMIERE RIVESTITE E LA141ERE PLACCATE. 
ANUERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 134947 279059 403331 5472c;z 571733 4,2- 2151540 4797100 6899760 9368600 10148200 7,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E. B. L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L E U. BELGIÉ-LU X EMBU RG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
FRANCE 147320 290744 417891 6055R8 570018 6,2 2Q33640 5777720 8289620 11912300 10975920 8,5 
ITAL lA 37459 100B59 147321 19o88ô 193898 1,5 649220 1750460 2608720 3456100 3333440 3r7 
NEOERL AND 60782 131214 181885 242035 202322 19,6 1112860 2408840 3373320 4479060 3741580 19,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 380508 801876 1150428 1591761 1537971 3,5 7047260 14734120 21171420 29216060 28205140 3,6 
ROYAUME 
- UNI 62837 94161 131287 142 719 156054 8,5- 8342ZO 1291500 1852720 2016360 2306680 12,5-
ISLANDE 3761 8546 11932 13328 17600 24,2- 61840 137740 195360 217780 277340 21,4-
IRLANDE 846 3994 5306 7282 9021 19,2- 12780 61980 84560 116580 150840 22,6-
NORVEGE 3868 16304 24432 39695 31245 27,0 65560 270540 424920 682400 505280 35 tl 
SUEDE 33867 60812 73678 100226 65894 52t 1 521620 941380 1146060 1570980 1033880 51,9 
F INLANOE 7654 89027 13852 8 176951 161154 5,9 122160 1514860 2362180 3008940 2765560 8,8 
CANEMARK 22656 60607 IH259 118507 94322 25t6 355280 917900 1421220 1927340 1518220 26,9 
SU ISSE 27238 55055 81928 113848 87287 30,4 509080 1031780 1537360 2127620 1641'>300 29,2 
AUTR !CHE 1934 4465 7178 8458 17092 50,4- 29380 69240 111340 133640 267220 49,9-
PORTUGAL 26250 55618 78567 104254 94745 lOrO 425440 920540 1309700 1759480 1570240 12 tl 
ESPAGNE 6824 12605 21131 28626 48738 41,2- 106060 196300 326940 434700 782!180 44,4-
GIBRALTAR 1 100 
MALTE 2459 4587 6881 7878 6065 29,9 39660 73840 111580 128960 97140 32,8 
YOUGOSLAVIE 4420 4420 4420 4420 61115 92,7- 61300 67300 67300 67300 948640 92,8-
GRECE 38946 75794 104112 132701 100887 31,5 588020 1131700 1581740 2034220 1471780 38,2 
TURQUIE 11257 1540Q 17589 21641 30250 28,4- 186720 251220 291440 367620 495400 25,7-
ZONE DM-EST 349 349 349 349 31689 98,8- 4880 4880 4880 4880 457500 98,8-
POLOGNE 133 1800 
TCHECOSLOVAQUIE 4714 592 696,3 68740 9900 594,3 
ROUMAN lE 15981 15981 16053 16053 30224 46,8- 226060 226060 221380 221380 523860 56,5-
BULGAR 1 E 9966 9966 1184 741,7 149780 149180 9600 
TERR 1. ESPAGNOLS 698 2309 5395 8848 4493 96,9 11160 36400 79620 130860 71860 82rl 
14AROC 300 494 1883 3533 4784 26,1- 4960 8320 25060 46320 89920 48,4-
ALGER lE 397 476 2096 5420 1689 220,9 7100 8720 31740 94500 33040 186,0 
TUNISIE 458 458 458 11900 11900 11900 
LIBYE 18368 29813 32149 42900 46497 7,6- 307800 509820 549300 728080 833300 12,5-
EGYPTE 536 3320 83,!1- 8540 48020 82,1-
SOUDAN 7804 9956 14067 18386 54917 66,4- 149620 190140 255720 328660 869540 62o1-
MAURITANIE 151 3060 
HAUTE - VOL TA 88 2200 
NIGER 25 124 124 124 201 38,2- 600 2700 2700 2700 4020 32,7-
TCHAO 512 1095 1257 3175 3487 8,9- 12120 22980 26240 67420 79020 14.6-
SEN EGAL 3931 4576 5683 6382 16438 61, 1- 86140 100320 120180 135820 385260 64,7-
GAMBIE 605 1093 1093 1667 34,3- 13220 20260 20260 26080 22,2-
GUINEE PO~TUG. 432 1272 2093 3210 3897 17.5- 6840 21680 37040 55300 68880 19,6-
GUINEE 60 128 128 128 764 83,2- 1080 2380 2380 2380 13360 82,1-
SIERRA - LEONE 2628 3870 5523 115!15 15493 25,1- 43820 65360 93360 202640 285840 29,0-
L !BERIA 1438 2716 3843 5532 6724 17,6- 26200 48580 69640 98560 119680 17,6-
COTE D IVOIRE 9092 14422 24888 33254 37665 11,6- 233200 367300 604440 782120 877320 10,8-
GHANA 19 19 1044 1846 904 104,2 360 360 18300 29880 16360 82,6 
DAHOMEY 4217 4782 5309 6366 24183 73,6- 113280 128480 141280 168120 645300 73,9-
NIGERIA,FED. 8450 11031 17730 22!146 10325 121,3 142240 184380 295180 376000 179740 109 .z 
CAMEROUN 238 248 307 307 1872 83,5- 5160 5340 6500 6500 39180 83,3-
CENTRE AFR IC. 157 524 1046 49,8- 3320 10140 24140 57,9-
GUINEE ESPAGNOL 4341 6278 7003 7627 14432 47,1- 79800 117380 128880 14l160 246780 42.7-
GABON 1477 1646 2762 3141 3657 14,0- 36420 41060 64300 72920 88580 17,6-
CONGO BRAlZAV IL 990 1663 2618 21!00 9899 71,6- 23360 39360 60960 64120 234340 72,5-
CONGO R.D. 13980 24787 44464 55352 27224 103,3 265080 500780 882800 107(.740 521280 105,8 
RWANDA 246 536 710 651 9,1 4460 9520 11660 11420 2,1 
BURUNOI 615 954 9';4 1427 2172 34,2- 11080 16580 16580 23560 37720 ]7,ft-
ANGOLA 3558 10022 14934 242!13 16525 46,9 59080 165320 251780 417000 287680 45,0 
ETHIOPIE 201 887 1864 3867 8123 52,3- 3480 15920 32500 69740 135100 48,3-
AFARS, ISSAS 16 34 34 60 473 a1 ,2- 220 500 500 780 7580 89,6-
SOM AL lE 320 320 320 ';18 484 7,0 5780 5780 5780 9320 8100 15,1 
KENYA 2773 6060 15155 22525 19506 15t5 46200 97720 256720 386760 322340 20,0 
OUGANDA 1562 25640 
TANZAN lE 21 328 1564 1949 6184 68,4- 380 5160 25020 31340 94760 66,8-
ILES MAURICE ••• 1752 2306 3516 5575 3615 54,2 30540 40220 61220 96880 64880 49,3 
MOZAMBIQUE 11583 16517 25548 30699 32513 5,5- 200440 283160 43 7840 521960 534160 2,2-
MADAGASCAR 32 531 1070 1301 1717 24,1- 580 9620 19300 23280 30380 23,3-
REUNION 69 163 354 821 1200 3420 7860 18260 
REUNION r CO MOR ES 2276 45600 
COMORES 399 399 399 399 5960 5960 5960 5960 
ZAMBIE 219 361 361 2615 86,1- 4000 7340 7340 40540 81,8-
RKJOES lE 204 204 204 2920 2920 2920 
MALAWI 458 1019 1080 1502 2612 42,4- 7860 17580 18580 25820 46960 44,9-
REP. AFR IC. SUO 30209 33264 43067 44727 53583 16,4- 466380 5 15320 666260 693920 824620 15,8-
ETATS - UNIS 7753
15 161404 204733 240690 138697 73,5 1263520 2654660 3360140 3978000 22ft2160 77,4 
CANADA 184 958 1035 1555 942 65,1 2580 10320 11680 16840 16940 0,5-
GUATEMALA 748 798 1011 11&2 3969 70,6- 13200 13900 17720 20240 67980 70',1-
HONDURAS BR lT AN 257 481 481 481 2378 79,7- 4280 7700 7700 7700 38400 79,9-
HONDURAS 278 494 646 780 5485 85,7- 4340 7660 9820 11940 103000 88',3-
SALVADOR 146 193 193 193 486 60,2- 2640 3480 3480 3480 7780 55,2-
NICARAGUA 121 160 160 355 1435 75,2- 2180 2820 2820 5880 21160 72,1-
COSTA- RICA 698 11 83 1597 2298 3729 38,3- 10700 18140 24420 33960 58600 42,0-
PANAMA 561 981 1877 2773 3164 12.3- 9320 11120 33020 49100 52520 6,4-
ZONE DE PANAMA 65 1040 
CUBA 31 3488 10781 67,6- 600 52800 165560 68,0-
HAITI 1920 3159 4742 7665 11697 34,4- 33500 55260 83500 13B300 2123ft0 34,8-
REP.OOMINTCAINE 742 2962 4187 4676 19ft87 75,9- 13960 48940 68280 75860 320660 76r}-
GUADELOUPE 96 191 1104 3536 2560 4940 22200 69520 
ANTILLES FRANC. 6127 134220 
'4ART IN !QUE 64 358 1180 6780 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l l 1-IX l l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX f l-XII l-XII l-Ill l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
JAMAIQUE 2836 3209 3408 4443 14960 70,2- 45900 51700 54920 71580 2Sll00 74,4-
INDES OCCIDENT. 214 464 524 705 l173 39,8- 3800 8140 9100 11880 19940 40,3-
TRINIDAD,TOBAGO 49 !t9 49 49 247 80,1- 800 800 BOO 800 3880 79,3-
ARUBA 570 931 1277 2647 9960 16500 22280 46920 
ANTILLES NEERlo 5828 99940 
CURACAO 771 2836 3166 3911 12940 49580 55280 68140 
COlOMBIE 1385 1678 2894 3660 1865 97,3 23940 28640 46840 60000 30160 98,9 
VENElUELA 3812 5948 9020 13146 9336 40,8 58860 92380 143580 209980 147800 42 tl 
GUYANE BRITA. 725 26'46 2939 2999 6320 52,5- 12660 48780 53720 54680 108060 49,3-
SURINAM. 8926 11035 15131 21861 31305 30,1- 161200 198500 268340 3'10580 547500 28,6-
GUYANE FRANCAIS 368 388 368 668 980 31,7- 6900 6900 6900 12300 18660 34,7-
EQUATEUR 5240 6727 9252 10845 12507 13,2- 94700 120180 164560 193800 213600 9,2-
PEROù 1080 2182 4852 5b06 12654 55,6- 18860 36600 84920 98180 220640 55,4-
BRES Il 1481 2046 2251 3240 823 293,7 24180 33480 36880 53920 14380 275,0 
CHILI 945 2979 3983 5503 5574 1,2- l't540 49100 66520 91620 91500 0,1 
BDLIV tE 2670 5055 7229 8190 10178 19,4- 46900 90080 127700 142000 172040 17,4-
PARAGUAY 2547 5746 6972 11979 7066 69,5 lt8220 103780 160100 211860 116020 82,6 
URUGUAY 160 160 160 277 239 15,9 2160 2160 2160 4940 3420 44,4 
CHYPRE 1015 2 575 4583 6813 9280 4,9- 16160 44080 80060 132840 144220 7,8-
LIBAN 2128 6675 9162 13726 5986 129,2 39600 123480 176260 258480 110140 134,7 
SYR lE 296 296 1968 9718 79,7- 5180 5180 35140 16726.0 76,9-
IRAK 1885 8880 16639 28199 27197 3,7 27600 134200 260320 lt46040 414020 7,7 
IRAN 1621 6359 27014 35095 16048 9lt,5 12120 91000 417760 562980 248360 126,7 
AFGHANISTAN 576 1539 1791 1191 1668 7,4 10560 25880 29220 29220 21360 36,8 
ISRAEL 1738 9183 12335 15859 3686 330,2 29800 150220 205080 260860 62260 319,0 
JORDANIE 3622 4470 8099 10962 11991 8,5- 60000 70400 126600 177260 201560 u,o-
ARABIE SEOUDITE 5793 9706 17684 24749 25972 4,6- 90920 159340 291800 407140 446360 8,7-
KDWE IT 2333 3321 6957 7647 16266 52,9- 33060 48600 111140 123760 243860 49,2-
BAHREIN 671 1267 1466 1726 2525 31,6- 11440 21740 25320 29660 40800 27,2-
KAT AR 2462 5455 8023 9793 5658 73,1 39580 B7100 133120 165260 88480 86 ,a 
MASCATE OMAN 1744 4725 6539 7734 7806 o,8- 27980 74540 102040 119720 134380 10,8-
YEMEN 299 5120 
ARABIE OU SUD 167 310 552 800 2981 73,1- 2820 5260 9620 12980 44700 70,9-
PAKISTAN 495 495 2796 3231 19B3 62,9 6440 6440 33880 37000 29980 23.4 
UNION INDIENNE 590 740 2551 3055 1B461 83,4- 6100 8500 45720 53240 265080 79,8-
CEYLAN, MAL DIVES 2796 5394 8833 11850 159'31 25,5- 41820 80180 136120 180720 260200 30,5-
NEPAL, BHOUTAN 90 90 90 90 507 82.2- 1440 1440 1440 1440 76!>0 81,1-
UNION BIRMANE 381 381 381 8555 5738 ~9.1 7100 7100 7100 139200 97260 43,1 
THAILANDE 247 788 1978 3062 35,3- 2460 10480 33700 52200 35,4-
CAMBODGE 518 1565 60 6140 20360 840 
INDONES lE 126 1018 3455 6032 15681 61,4- 2020 17320 53140 96540 262000 63,1-
MALAYSIA 286 286 833 1062 5160 5160 14040 17540 
MALAYSIA 2914 43420 
SINGAPOUR 502 502 9340 9340 
PHILIPPINES 498 1078 53,7- 9880 17080 42.1-
HONG - KONG 1849 5702 12966 16675 7462 123,5 29640 80180 180200 226980 97600 132,6 
AUSTRALIE 709 932 1448 1488 1930 22,a- 11940 15520 24620 25280 32660 22,5-
NOUV Ell E-Z El AND 99 99 99 99 1420 1420 1420 1420 
OCEAN 1 E BR IT AN • 107 127 319 349 167 109,0 1720 2040 5180 5700 2760 106,5 
NOUV. CAL EDON 1 E 820 820 2486 15780 15780 45720 
OCEANIE FRANC. 6211 114440 
POL YNE SIE FRANC 186 326 776 776 3120 5460 13020 13020 
*TOTAUX PAYS TIERS 553304 1082436 1569321 2036836 20620B6 1.1- 9020440 17863620 26051540 33920940 34350900 1.2-
*TOTAUX OU PRODUIT 933812 1884312 2719749 3628597 3600057 0,8 16067700 32 597740 47222960 63137000 62556040 0,9 
• • 
FLACHERZEUGNI SSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENo UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHlAND BoR 33677Da 7407224 11420140 15117009 9591888 57,6 38503500 84506200 130632400 174491240 119023300 46,6 
FRANCE 2722518 4910375 7151766 10204176 10691555 4,5- 36109560 64752520 93641000 133310300 140581360 
5 ··-ITAl lA 432609 899467 1318995 1968328 1931653 1,9 50 32 580 10779540 15889240 23498'100 23974420 1,9
NEOERLANO 690634 1433735 2066781 2922331 2672197 9,lt 8711680 18001260 26128300 37061240 33942180 9,2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 7213469 14650801 21957682 30211844 24887293 21oft 88351320 178039520 2662'10940 368361680 317521260 16,0 
ROYAUME - UNI 380044 690363 838152 1013958 918014 10,5 4776320 87 76 320 10902200 13281860 12693840 4,6 
ISLANDE 6062 14182 19719 24646 28424 13, 2· 90940 202940 284480 350280 403900 13,2-. 
IRLANDE 42197 65406 76857 84635 109502 22,6- 407500 663160 798140 895640 1866340 51,9-
NORVEGE 175869 315696 4 76370 69194 7 660913 4,7 1998180 3714960 5612880 8126760 B012300 1,4 
SUEDE 274932 524796. 710336 995935 779169 27,8 3390360 6349780 '1667480 12410800 9599680 29,3 
FINLANDE 61489 187402 259435 342357 680067 49,6· 1024900 3144560 4402760 5741720 9445600 39,1-
DANEMARK 195628 353129 518083 749535 1036998 27,6- 2323000 4308400 6357940 9094500 12164880 25,1-
SUISSE 179947 339687 569460 869A50 962351 9,5- 2443940 4464920 7317420 11002040 12089300 8,9-
AUTIIICHE 35693 70'l85 106234 134309 138711 3,1- 794940 1468960 2241900 2837780 2761100 2,8 
PORTUGAL 127176 25 7CJ69 357801 482277 407814 18,3 1569580 3244780 4528580 6191840 5336420 16 ,o 
ESPAGNE 53562 112851 187710 24 7151 347703 28,8- 1507420 2968760 4453740 5938100 7391000 19,6-
GIBRALTAR 7 100 
MAL TE 4059 6628 10451 12983 10167 27.7 55220 94180 146780 181160 141740 21 ,a 
YOUGOSLAVIE 31198 38957 61269 104165 279B46 62,7- 360760 445040 686360 1122840 3371800 66,6-
GRECE 15142 5 249098 349648 525099 731693 28,1- 1836600 3091480 43 71J820 6590940 8662840 23,8-
TURQUIE 16956 25389 27641 32007 53313 39,9- 280900 393920 440120 527060 871480 3'1,4-
U •. R. S. S. 49194 87530 121299 15 766 7 91679 72,0 1692080 3235560 4341820 5794820 3788880 52,9 
1 1 1 1 1 j_ Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. l. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIË-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 l ~67 1 l 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE DM-EST 6878 41941 119883 183231 249059 26.3- 130800 759780 1873920 3059360 4215020 27o3-
POLOGNE 227 466 21501 21610 160 13000 25700 260500 261760 3540 
TCHECOSLOVAQUI E 548 1061 1063 5874 30363 80,6- 45640 75900 75900 152480 "555040 72,4-
HONGRIE 4969 7760 8453 15105 991>2 51,1> 186300 291700 300020 550500 1>12000 10,0-
ROUHAN IE 105531 113517 143539 145503 213411 31,7- 1406600 1594780 1952500 1962340 3629520 45,8-
BULGAR lE 91 91 10057 17971 54560 67,0- 7940 7940 151720 281740 882960 67,3-
ALBAN lE 29 300 
TERR 1. ESPAGNOLS 4917 9526 13894 19622 72385 72,8- 58320 119120 176240 259080 984300 73,6-
MAROC 6873 1085.5 27522 45048 13133 228,0 84980 127920 315140 510120 l'H300 166,7 
ALGER lE 8421 29563 43708 80859 27018 199,3 97140 305320 478660 916020 310520 195,0 
TUNISIE 507 507 507 17306 97,0- 12280 12280 12280 185760 93,3-
liBYE 21765 35672 40546 54057 66498 18,6- 338920 566660 632780 840960 1056020 20,3-
EGYPTE 5568 6695 1>848 25202 6039 317,3 43700 55660 57800 271040 83800 22lo4 
SOUDAN 10370 14116 21574 29'503 85677 65,5- 182360 244300 337180 448360 1187220 62,1-
MAUR ITAN lE 447 8120 
MALI 46 347 763 520 3560 8140 
HAUTE - VOLTA 49 49 49 60 137 56,1- 440 440 440 1220 2700 54,7-
NIGER 417 516 6117 636 370 1lo9 4120 6220 7140 7420 5780 28,4 
TCHAD 2244 3327 3870 6007 4427 35,7 28500 44380 51160 94480 88780 6,4 
SENE GAL 5956 8489 13204 21234 28590 25,6- 105640 138060 201640 290940 522380 44o2-
GAMB JE 605 1093 1093 1667 34,3- 13220 20260 20260 26080 22.2-
GUINEE PORTUG. 594 1543 2380 3865 4424 12,5- 8420 24280 39780 61700 74020 16o6-
GUINI.'E 60 128 128 128 848 84,8- 1080 2380 2380 2380 14120 83,1-
SIERRA- LEONE 2679 4179 6015 12533 16527 24o 1- 44260 68420 98300 212820 296880 28,2-
LIBERIA 1972 4049 5431 7240 9337 22r4- 31020 61460 85380 115700 147180 21,3-
COTE D IVOIRE 12716 19172 33330 43510 54785 20,5- 270360 415900 687560 881960 1066060 11.2-
GHANA 220 220 1527 3488 15784 77,8- 2440 2440 23580 82900 231980 64,2-
TOGO 170 170 170 508 1520 1520 1520 4600 
DAHOMEY 4948 5845 6475 7611 25254 69,8- 119800 138240 152200 179780 656120 72,5-
NIGER lAo FED. 19573 31162 50284 75381 59012 27,7 267720 401920 645700 969000 704520 37,5 
CAMEROUN 1463 4445 6524 10827 11943 9,3- 17700 46660 68100 113560 150220 24o3-
CENTRE AFR IC. 118 580 737 1254 1330 5,6- 1100 6420 9740 17860 27040 33,9-
GUINEE ESPAGNOL 4483 6420 1145 1769 14631 46,8- 82180 119760 131260 143540 249360 42,3-
GABON 2258 2R66 4029 5954 4505 32,2 43420 51920 75540 97860 96660 1 o2 
CONGO SRAZZAV IL 2287 3579 4751 6478 14193 54o3- 40020 61920 85320 107500 282580 61,9-
CONGO R.o. 41501 92<102 16 0548 219102 181972 20r4 593900 1358920 2349900 3071520 2530140 21 o4 
RWANDA 325 118 1408 2193 2141 2o4 3580 10700 19900 30700 313~0 2,0-
BURUNDI 1472 1999 2279 3705 6202 40,2- 19920 27420 30820 49280 80460 38,7-
ANGOLA 16558 21526 31066 64249 47163 36o2 208240 362340 502360 884100 624420 41 o6 
ETHIOP lE 11791 2002 8 21493 25236 13648 84,9 244620 272360 295140 349960 1993~0 75,6 
AFARS, ISÙS 101 204 223 322 974 66,9- 1980 3460 3820 5440 13980 61,0-
SOMALIE 320 320 320 518 643 19,4- 5780 5780 5780 9320 9780 4,6-
KENYA 20412 38491 58986 71749 811t75 4,5- 252540 478500 769180 1039700 1051880 l o1-
OUGANDA 1605 2873 3291 3539 9821 63,9- 17920 33560 39040 41300 148760 72.1-
TANtANIE 3624 5729 8901 13477 22413 39,8- 36120 60500 103600 162240 273180 40,5-
ILES MAURICE. •. 2393 2947 4236 6427 7140 9,9- 35800 45480 67500 105060 104120 0,9 
'40ZAMBIQUE 20421 413 1H 53119 63338 53109 19,3 242600 538060 724240 855440 75ll60 13,9 
MADAGASCAR 1825 3240 5471t 8605 6708 28,3 17360 3578D 62800 97120 83060 l7o6 
REUN lON 577 948 1501 1997 5820 10920 18780 29460 
REUNION, CO MOR ES 8757 113640 
COMORES 399 399 399 495 5960 5960 5960 7020 
lAMB lE 219 361 361 7774 95,3- 4000 7340 1340 93700 92,1-
RHODES lE 204 204 204 396 48,4- 2920 2920 2920 3960 26 o2-
"4ALAWI 458 1111 1178 1600 2890 44,5- 7860 18560 19560 26800 49880 46r2-
REP.AFR IC. SUD 30464 34075 44165 46700 64503 27,5- 498400 579480 752360 792160 1052680 24o7-
ETATS - UNIS ';93747 1505998 2206561 2606193 1228028 112.2 7230500 18582160 28009300 34030840 16502420 106o2 
CANADA 12048 25165 47225 69434 162483 57,2- 123960 265860 503220 731740 1914920 61,7-
MEXIQUE 8272 18720 22726 30290 17639 7lo7 421080 713760 861500 1172580 762100 53,9 
GUATEMALA 13656 ~9797 42530 50509 37838 33,5 151060 492040 521500 608620 450200 35 o2 
HONDURAS BRITAN 257 481 550 550 2672 79,3- 4280 1700 8740 JJ740 42080 79,1-
HONDURAS 454 1530 1831 2652 6568 5qr5- 7020 18680 22260 31720 113860 72ol-
SALVADOR 3467 5567 7216 9901 20066 50,6- 37020 59000 76740 104440 225980 53,7-
NICARAGUA 3201 3802 6193 8700 13025 33ol- 34900 47440 75100 101600 153540 33,7.:. 
COSTA - RI CA 8066 151 74 16969 21463 16784 27,q 96720 185200 206700 260460 212960 l2r3 
PANAMA 1600 2883 6059 8257 9550 13o4- 18760 34960 85740 113180 118480 3,9-
ZONE DE PANAMA 365 3920 
CUBA 31 4097 26559 84,5- 600 58520 351680 83,3-
HAIT! 1920 3480 5151 8215 13617 39,6- 33500 59380 88520 145160 236640 38,6-
REP.OOH IN !CAINE 3415 7438 12660 13992 25606 45,3- 41460 93060 153200 169320 390560 56,6-
GUADELOUPE 96 191 1104 3590 2560 4940 22200 70640 
ANT 1 LL ES FRANC. 6';72 117900 
MARTINIQUE 264 558 2820 8420 
JAMAIQUE 4llb 6748 10673 14564 19058 23,5- 57060 77740 123100 172480 329880 47,6-
lNDES OCCIDENT. 274 584 697 922 1518 39,2- 4460 9340 10780 13940 23100 4lol-
TRIN IOADr TOBAGO 3885 6430 8067 11743 13017 9,7- 45340 72180 94800 139020 154260 9i8-
ARUBA 732 1093 3170 5140 11580 18120 5696C 81600 
ANTILLES NEERL. 11410 159400 
CURACAO 4051 6222 7007 10325 58080 95740 105860 145400 
COLOMBIE 12931 23024 3fH52 49716 28846 72,3. 149640 288520 489700 63';060 343200 85,0 
VENEZUELA 87411 141167 181012 215867 289459 25,3- 'H4280 1617040 2128380 2561240 3661880 30,0-
GUYANE BR ITA. 1276 3670 5039 5878 11060 46,8- 18060 51940 72020 80560 1513BO 46,7-
SURINAM 9305 11503 15 867 23428 35767 34r4- 164860 202940 275220 404760 592BBO 31,6-
GUYANE FR ANCA 1 S 388 388 388 668 980 llo 7- 6900 6900 6900 12300 18860 34o7-
I.'QUATfUR 13883 25877 40381 47326 59888 20,9- 196320 343620 534320 628880 814180 22o7-
PEROU 8713 l') 855 25365 42998 128228 66,4- 98540 113680 284440 450180 1605900 n.~-
BRES Il 1067'; 14355 24861 42710 33261 28,4 330320 430820 767580 1271960 1043440 21 o9 
CHILI 1268 3643 5o; 57 7618 10359 26,4- 22000 60020 109220 139680 159080 12,1-
BOLIVIE 3740 7130 11106 14060 23887 41,0- 57840 llO 160 165280 202080 •]1 8860 36,5-
1 j_ 1 1 j_ 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Destination 
1 1 1 1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PARAGUAY 3628 9152 12690 17722 11817 50,0 59580 139560 199200 214440 168280 63,1 
URUGUAY 1345 4195 5890 7220 7811 1, 5- 24500 68100 88980 108680 115800 6,1-
ARGENTINE 8315 12!143 19846 34213 31022 10,3 145200 244040 364700 647540 613760 5,5 
CHYPRE 7757 9951 13021 19613 23198 15,4- 17240 112320 158900 235140 287760 u,2-
LIBAN 3030 8723 12421 18256 16407 llr3 53280 156660 227900 328560 221020 48,7 
SYRIE 140 631 631 7391 16099 54,0- 3420 10940 10940 113500 247280 54,0-
IRAK 8020 28749 44719 63060 43495 45,0 86840 352680 5611860 827480 599060 38tl 
IRAN 39313 76908 115438 115351 170669 2,7 417120 964440 1508540 2310440 222061t0 lt,O 
AFGHANIS.TAN 576 1 ~39 1791 1791 1785 0,3 10560 25880 29220 29220 22820 28,0 
ISRAEL 24903 52740 60710 65470 34147 91,7 288860 623060 740840 821400 459080 78,9 
JORDANIE 4267 5539 9660 13135 14856 11.5- 64240 82880 145480 203680 236060 13,6-
ARABIE SEOUDITE 11380 18545 32599 49260 47677 3,3 143980 245140 445180 667120 688960 3,1-
KOWEIT 3127 4700 9296 11955 25690 53,4- 40080 64020 133660 167280 337840 50,4-
BAHREIN 1107 2841 3168 4117 5556 25,8- 15560 35120 39860 50140 67120 25,9-
KAT AR 2506 5970 1002't 11794 8447 39,6 40060 91440 150960 183100 117280 56 tl 
MASCATE OMAN 2232 5727 8193 10186 12991 21,5- 32940 84100 111380 143740 185580 22,5-
YEMEN 299 H20 
.ARABIE OU SUD 622 1094 1430 2208 4609 52,0- 7000 12500 17720 21340 61700 55,6-
PAKISTAN 118 1268 14311 33411 110308 69,6- 8380 13320 170460 403860 1242740 67,4-
UNION INDIENNE 5462 22858 32596 124496 80662 54,3 78560 305120 454720 1513920 2062520 26,5-
C EYLANr MAL 0 IVES 10809 17415 25851 39597 68207 41,9- lllt400 196760 305840 461380 818200 42o8-
NEPAlt BHOUTAN 90 90 90 90 507 82.2- 1440 1440 1440 1440 7660 81,1-
UNION BIRMANE 2844 2981 3766 18894 11062 70,8 29560 31020 31780 253800 llt2180 78,5 
THAJLANDE 2487 6378 11870 14860 11153 13,3- 29820 78240 151040 193040 197220 2,0-
VIET-NAM SUU 14726 14126 14126 64117 11,0- 192160 192160 192160 688100 72,0-
CAMBODGE 8721 10137 7426 1932 284,4 42920 65520 80900 18440 338,7 
INDONES lE 26765 27190 33216 38705 42470 8,8- 254240 270640 334780 409840 549820 25,4-
MALAYSIA 4288 5232 6228 1369 45240 54920 68040 80580 
MALAYSIA 59200 632040 
SINGAPOUR 6270 8964 12275 14108 63140 88820 1310.80 155 840 
PHILIPPINES 2490 3662 4192 5789 52211 88,8- 20980 31660 38720 58780 521340 88,6-
CHINE R.P. 32607 34351 56630 56630 326895 82,6- 327820 349780 667560 667560 3937980 83,0-
COREE OU SUD 3216 32800 
JAPON 508 508 5411 4200 28,8 2960 2960 22580 17000 32,8 
FORMOSE 113 1446 1446 1!1.53 913 103,0 38080 72760 72760 92460 4394,0 110t4 
HONG - KONG 25252 43321 59224 79785 60910 31,0 198240 407980 626220 817920 540460 51,3 
AUSTRALIE 2346 5621 8664 12088 8159 48r2 51140 174340 275320 392020 245940 59,4 
NOUV Ell E-Z El AN 0 306 311 492 5001 940 432,0 2880 4060 5500 54900 10440 425,9 
OCEAN lE BR IT AN. 207 227 419 449 670 32,9- 2600 2920 6060 651JO 9800 32,8-
NOUV. CAL EDON lE 325 1770 2947 4682 6340 32720 45540 76220 
OCEAN 1 E FRANC. 1238 125940 
POLYNESIE FRANC 863 1021 1616 1616 14480 11160 27940 27940 
*TOTAUX PAYS TIERS 3244065 6341605 9121871 12203113 12517034 2,4- 43674380 86029080 124862680 168298720 173825840 3.1-
*TOT AUX OU PRODUIT 10457534 20992406 31079553 42414957 37404327 13,4 132031700 264068600 391153620 536660400 491341100 9,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1736237 3252538 4569166 6310861 7144685 11,6- 22860560 43332160 61219600 84293420 94812220 u,o-
FINL. NORV. OANEM 432986 856227 1253888 1783839 2317978 24,9- 5346080 11167920 16373580 22962980 29622780 22,4-
AELE - EFTA 1369289 2552625 3576436 4931811 4903970 0,1 11296320 32328120 45628400 62Ç45580 62657520 0,5 
EUROPE ORIENTALE 161444 252268 425795 546990 649254 15,7- 3482360 5991360 8962380 12069300 13686960 11,7-
• EUROPE TOT ALE 1903681 3504806 4994961 6857851 7793939 11,9- 26342920 49323520 70181980 96362720 108499180 11.1-
AMER 1 QUE DU NORD 605795 1531163 2253 786 2675627 1390511 92r4 7354460 18848020 28512520 34762580 18417340 88,7 
AMERIQUE CENTRALE 57462 120140 153498 205468 241864 15,0- 1024880 1989280 2511720 3406440 3867140 u,s-
AMERIQUE DU SUD 16293 8 272802 386154 509424 672385 24,1- 2248040 3743340 5485940 7417360 9607500 22r7-
* AH ER !QUE ·TOTALE 826195 19 24105 2793438 3390519 2304760 47,1 10627380 24580640 36516180 45586380 31891980 42,9. 
AFRIQUE DU NORD 15294 40925 71137 126414 58057 117,7 182120 445520 806080 1438420 687580 109,2 
ETATS ASSOC FRANC 35528 'H875 81690 116261 162420 28,3- 663740 968320 1435280 1944960 3117120 37,5-
ETATS ASSOC AUTR. 43618 95999 164555 225518 190958 18,1 623180 1402820 2406400 3160820 2651740 19,2 
* A FR {QUE TOTALE 280367 480314 708447 1010954 1074596 5,8- 40 73560 6892040 10181640 14238960 15865000 10,2-
MOY EN OR 1 ENT 108980 223657 323161 453587 425925 6,5 1341180 2861180 4295440 6108140 5757920 6 tl 
EXTREME ORIENT 120795 199711 287726 466366 900807 48rl- 1209900 2140500 3327080 5444860 11419640 52,2-
* AS 1 E TOT AlE 229175 423368 610887 919953 1326732 30,6- 2551080 5001680 1622520 11553000 17117560 32,7-
* OCEANIE 4047 9012 14138 23836 17007 40r2 79440 231200 360360 557660 392120 42t2 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UNO WElTER-
VERARBEITETE ERZEUG~ISSE,· AUSSCHL. COILS. 
PRQOUITS LA~INES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINAllr ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRODUKT~N EN VEROFR BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILSo 
DEUTSCHLAN 0 8 .R 6805606 14398452 22082661 2927"J699 18502838 58r2 73045220 154331220 236434800 314505300 2 08534620 50,8 
FRANCE 4116558 7478595 1l 038363 15611783 16273031 4,0- 51070680 92179600 135122060 190192260 199499520 4,6-
UALIA 655879 1314316 1890284 2759164 2768152 0,2- 7355600 15018040 21780380 31601800 32274820 2,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. E U BELGIË-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
J 1 l ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
NEDERLAND 2315295 4681256 6725427 9301837 8911268 4,4 25687560 50495500 72343480 99780480 9588CJ960 4 tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13CJ53338 27872619 41736735 56952483 4-6455289 22,6 l 'H159060 312030360 4-65680720 636079840 536198920 18,6 
ROYAUME 
- UNI 598676 913829 1151655 13653.14 1699521 19,6- 6731640 11404860 13801520 16 531120 19713200 16,1-
ISLANDE 7409 16068 32727 56387 51033 10,'5 103020 220680 405700 646800 588340 9,9 
IRLANDE 65741 105300 132048 171000 1941 CJ5 11,9- 621600 1024560 1295520 1663800 2630660 36,7-
NORVEGE 238911 425974 640317 911046 953530 4,4- 2545940 4659600 7020700 10009760 10558460 S,1-
SUEDE 412390 792320 1072282 1475499 125%94 17,1 46 52880 8794880 11955740 16748320 14266980 17,4 
FINLANDE 67422 201870 277998 365956 711944 48,5- 1078060 3275200 4571600 5956860 9721380 38,6-
OANEMARK 294653 594311 854509 1234116 1495683 17,4- 3302720 6676960 9638120 13710960 166)3460 17,1-
SUISSE 315586 597344 957075 1407120 1570338 10,3- 3681160 6841380 10874640 15927600 17996780 11,4-
AUTRICHE 31807 79134 120373 152415 148617 2,6 822300 1567920 2394180 3027920 2888600 4,8 
PORTUGAL 145332 29n 37 422827 517522 504-127 14,6 1737040 3623240 5153820 7110380 6293140 13,0 
ESPAGNE 59129 122350 198703 260571 461493 43,4- 1560780 3065640 4565020 6075540 8482640 28,3-
GJ8RAL TAR 723 822 967 1317 7273 81,8- 5640 6460 7600 10280 61620 83,2-
MAL TE 11003 15609 21799 2CJ053 30812 5,6- 118980 177880 252320 332020 325280 2,1 
YOUGOSLAVIE 31446 39205 61932 109372 280850 61,0- 363240 447520 694280 1170780 3383160 65,3-
GRECE 294834 492722 688802 1037415 1256629 17,4- 3148600 5302620 7453480 11222400 13336180 15,8-
TURQUIE 25979 44653 67919 72914 93427 21, a- 364600 5'51400 743580 836440 1200000 30,2-
U. R • S. S. 49194 87530 121299 157667 91679 72,0 1692080 3235560 434-1820 5794820 3788880 52,9 
ZONE DM-EST 31347 70028 148070 215280 277883 22,4- 446360 1133860 2248000 3493400 4621980 24,3-
POLOGNE 18986 19365 41347 41840 160 190220 203980 446840 451540 3540 
TCHECOSLOVAQU 1 E 548 1063 1063 5874 30668 80,8- '+5640 75900 75900 152480 559320 72r6-
HON GR lE 6168 9130 10333 17042 11899 43,2 195900 302960 315160 566320 628240 9,8-
ROU~ANIE 106047 114127 144426 149241 213499 30,0- 1410520 1599940 1960860 2003160 3630200 41t,7-
BULGARIE 111 111 10017 17991 54560 66,9- 8320 8320 158100 288120 882960 67,3-
AlBANIE 1888 2889 14720 23220 
TERRI.ESPAGNOLS 22877 43578 55493 68421 108442 36,8- 210700 404860 524120 665380 1304060 lt8o9-
MAROC 30660 48870 79116 136260 24760 450,3 304900 470560 783240 1303700 292000 3lt6 ,5 
AlGER lE 53079 111086 150007 222936 59878 272,3 515220 1050440 1453220 2233660 613920 263,8 
TUNIS IF 4906 7849 7849 9361 64731 85,4.,- 48660 81520 81520 97000 576980 83,1-
LIBYE 71t363 136561 171669 259424 163664 58,5 713060 1317400 1711840 2610000 1868760 39,7 
EGYPTE 6396 7'523 11027 29721 35598 16,4- 50160 62120 92900 309160 329000 5,9-
SOUDAN 26851 50504 74749 94746 139359 31,9- 319720 539600 175020 985460 1636340 39,7-
MAURITAN lE 493 567 2644 447 491,5 5680 6300 22700 8120 179,6 
MALI 46 796 1212 358 238,5 520 7240 11820 3080 283,8 
HAUTE - VOl TA 178 1419 2320 4690 693 576,8 6920 12340 20240 3971t0 6900 lt75 ,9 
NIGER 2023 4211 4564 5614 2265 147,9 17480 38400 42000 50480 21880 130,7 
TCHAD 4089 6150 8121 11114 1740 44,4 43300 68560 89980 141180 116840 20,8 
SENE GAL 28441 40717 58995 77119 54028 42,7 297360 412080 58'+820 758620 738240 2,8 
GAMBIE 667 2655 3557 4060 2594 56,5 5080 28620 38980 4281t0 33860 26,5 
GUINEE POR TUG. 2738 5375 6882 10988 9237 19,0 27540 56660 78140 121000 114280 5,9 
GUINEE 258 326 427 427 3164 86,4- 2680 3980 4820 4820 33340 85,5-
SIERRA - lEONE 4173 7639 13082 21234 28103 24,4- 58080 97920 159280 288220 395HO 27,1-
LIB.ER lA 6657 15118 17762 23419 21647 A,2 69340 151300 185560 247200 251260 1,5-
COTE D IVOIRE '50871 81957 1134CJ2 145952 98117 48,8 608860 968740 1392760 1782020 1441820 23,6 
GHANA 1181 1181 2517 11540 23770 51,4- 10760 10760 32140 146500 297040 50,6-
TOGO 1586 1785 1855 3207 1957 63,9 12860 14500 15120 28660 16340 75,4 
DAHOMEY 7602 12803 15007 18310 30121 39,1- 142100 197180 223880 268240 696380 61,4-
NIGERIA,FED. 38976 62233 102197 138562 117700 17 '7 420200 648680 1063360 1483000 1212260 22r3 
CAMEROUN 9515 31175 44038 63096 35089 79,8 851t40 269320 389920 569260 351020 62,2 
CENTRE AFR ICo 613 1974 2131 4546 1493 204,5 5360 18640 21960 51420 28400 81,1 
GUINEE ESPAGNOl 5315 7252 7977 8601 17291 50,2- 8871t0 126320 137820 150100 211460 44,6-
GABON 8870 11231 13245 20610 11593 77,8 99520 122:720 153500 223620 1561t40 42,9 
CONGO 8RAZZAV Il 3431 6083 8968 11726 19574 40,0- 49860 84860 123380 154760 328280 52,8-
CONGO R.D. 116476 211290 352811 4751tH 348775 36,3 1369060 2541680 4248580 5684360 4218600 34,7 
RWANDA 1616 5517 7849 10940 6573 66,4 1'+700 53180 79560 112400 83120 35,2 
BURUNDI 7636 12847 14824 19228 14974 28o4 71060 120860 138980 186360 162020 15,0 
ANGOLA 47696 79CJOA 103407 154902 l7478B 11,3- 473160 81481t0 1083840 1681680 1786300 5,8-
ETHIOPIE 27087 38503 42264 49855 36816 35,4 329660 439380 482460 574180 400200 43,5 
AFARS, ISSAS 1966 3045 4583 4810 6790 29,1- 11!100 28100 42320 46080 63480 27,3-
SOMALIE 1557 1 '557 1557 1755 2686 34,6- 20620 20620 20620 24160 27260 11ol:-
KENYA 54039 86083 1224':>3 153588 213051 27,8- 546800 8980BO 1"331500 1717660 2246720 23,5-
OUGANDA 2976 5043 75B2 10696 17915 40,2- 29900 52960 76160 104740 221420 52,6-
TANZANIE 18799 H617 46634 62984 41575 51,5 168420 314580 463040 645700 439120 lt1,0 
IlES MAURICE ••• 16948 21465 27454 39084 45911 14,8- 163900 212160 278800 404180 4'52580 10,6-
MOZAMBIQUE 28280 57648 100312 154980 B6338 79,5 315640 683400 1174620 1770600 1056420 67,6 
MADAGASCAR 11571 20488 31185 45402 18667 143,2 110000 194540 293400 418460 186360 124,5 
REUNION 21511 26552 29519 34840 185960 231860 259280 315540 
REUNION, COMORES 15993 177040 
COMORES 399 399 399 495 5960 5960 5960 7020 
ZAMBIE 14p 1915 4080 4283 17994 76,1• 18320 25500 53520 56320 203260 72,2-
RHODES lE 204 204 204 607 66,3- 2920 2920 2920 7580 61,4-
'4AL AW 1 1157 2400 2461 3030 4417 31,3- 13700 29460 30460 38880 63120 38,3-
REP.AFRIC. SUD 41644 52014 75040 94312 112161 15,8- 64331t0 811780 1152520 1398360 1604800 1Z,8-
ETATS - UNIS 4026272 8317191 12500989 15645705 12290108 27,3 39337340 82616520 124681440 i56812360 118978420 31,8 
CANADA 180438 401'550 803849 1470857 1519843 3,1- 1691760 3702180 7421680 13658020 14224860 3',9-
MEX lOUE 11319 22407 26931 35196 20314 72,7 451900 750380 902500 1219780 785400 55,3 
GUATEMALA 35498 73795 85133 106008 97274 9,0 347860 796380 901800 1106660 981920 12,7 
HONDURAS BR ITAN 5641 14414 17847 21617 17052 26,8 45220 118520 145020 176200 168760 4,4 
HONDURAS 6460 25151 26889 32238 26228 22,9 61900 220280 236120 287460 282120 1,9 
SALVADOR 6784 12950 20255 29183 86521 66,2- 65680 123140 189980 274820 822000 66,5-
NI CAR A GUA 7784 16758 23455 28841 32018 9,8- 76380 .163740 229140 28261t0 323680 12,6-
COSTA - RICA 15653 36751 43165 52692 40530 30,0 160480 363960 4l3860 519200 419020 23,9 
PANAMA 14'+15 22747 32279 41134 51099 19,4- 136700 211!900 328840 425620 479880 1t,:z-
ZONE OE PANAMA 414 4420 
CURA 20485 39822 2"8441 40,0 189680 392000 367220 6,7 
HAIT I 6310 10409 154-27 27616 38669 28,5- 69860 116920 173660 303600 440280 31,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 l_ 
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B LW. U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B l. BELGIO-LUSSEMBURGO 
--·-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ Destination 
1 1 1 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 967 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.OOMINICAINE 43918 71994 93061t 98931 178899 44,&- 3821t00 6391t80 832900 888280 1135800 48,7-
GUADELOUPE 842 937 1850 lt171 8360 1071t0 28000 79960 
AN TILL ES FRANC. 14397 205200 
MARTINIQUE 1018 1869 3182 4136 8580 161t20 27960 39900 
JAMAIQUE 18858 25501 36090 84610 121236 30,1- 179120 231t300 3331t20 760860 1154580 n,o-
INDES OCt I DENT. 3525 7210 10813 13192 15743 1l>t1• 31540 62480 92420 112780 11t0700 19,8-
TRI NI DAO, TOBAGO 12B65 20627 29399 37147 571tlB 35,2- 115080 182820 263020 342000 525120 3ft ,B-
ARUBA 732 1093 ltl79 6661 11580 18120 61300 94100 
ANTILLES. NEERL. 27609 317860 
CURACAO 5127 11113 15013 20367 67060 151720 187820 21t3380 
COLOMBIE 15689 28198 46326 60182 lt3347 38,8 17371t0 33551t0 565280 731300 472560 54,8 
VENEZ!,JELA 179190 2B3647 376673 441153 488824 9,7- 1948780 3058680 4064900 lt772940 5468280 12,6-
GUYANE BRITA. 6155 13387 18811 22506 20540 9,6 57920 135280 180060 2121t20 230680 7,8-
SURINAM 15071t 21453 21197 35889 58533 38,6- 211420 286580 370000 508780 790840 35,6-
GUYANE FRANCAIS 1575 236ft 2415 2846 4888 41 '1- 1 721t0 23440 23940 30480 54380 43,9-
EQUATEUR 61933 ll't149 159625 211928 188648 12,3 616320 1105940 1562700 2051940 1955660 4,9 
PERDU 20426 37722 58552 89118 205092 56,5- 202980 368620 584160 871940 2313940 62,2-
BRES IL 10711 14488 26593 441104 35409 26,5 330600 432080 781280 1288560 1064880 21 ,o 
CHILI 2414 7858 11928 16552 15270 8,4 32020 94640 1621180 215220 204980 5,0 
BOliVIE 17450 39078 49300 59425 92021 35,3- 178080 414000 526600 625920 902440 30,6-
PARAGUAY 5890 11464 15212 20780 21903 5,0- 78920 159320 221140 301800 270000 u ,a 
URUGUAY 1764 5875 8105 10776 11365 37,9- 29580 88200 115500 152060 230200 33,9-
ARGENTINE 11027 24606 34656 120983 43300 179,4 161300 353320 500280 1494900 753560 98,4 
CHYPRE 43320 57651 94743 112280 126691 11,3- ltl2740 571360 903360 1108900 1193980 7,0-
LIBAN 18952 33132 47216 65177 96210 32,2- 222000 419860 589320 821120 960800 14,4-
SYRIE 140 5919 7035 23978 16099 48,9 3420 76500 91220 273040 247280 lOtit 
IRAK 99493 190848 327198 407570 268307 51,9 1034800 2010060 3361880 4224340 2707520 56,0 
IRAN 102179 180657 236393 317810 406625 21,8- 1039300 1871340 2563300 3562480 4302740 11,1-
AFGHAN JSTAN 1325 2960 4312 8241 4219 95,3 16680 37480 51420 84640 42160 100,8 
ISRAEL 40225 83145 140202 180616 58734 207,5 420760 884440 1412160 1798700 658000 113,4 
JORDANIE !1.746 28461 40884 60329 52693 14,5 186680 337080 491220 728120 648940 12t3 
ARABIE SEOUDITE 98331 139043 184557 251517 261140 5,7- 866360 1236720 1113960 237ft160 2555000 7,0-
KOWEll 22604 50282 85777 116693 222195 ft7,ft- 228060 503600 850060 1149780 2019120 43,0-
BAHREIN 2447 4181 5246 7818 22375 65,0- 26980 46540 57680 81860 204240 59,8-
KAT AR 15522 30643 41ft21 45678 65972 30,7- 145720 289560 401300 453100 596020 23,9-
MASCATE OMAN 9470 16598 22884 34633 4961t5 30,1- 98980 181380 249400 356080 491640 27,5-
YEMEN 12459 104120 
ARABlE OU SUD 11058 12203 12840 15617 35020 55,3- 88260 98840 107280 133480 315680 57,6-
PAKISTAN 1972 9985 25842 50485 177817 11,5- 24260 106040 285840 580180 186331t0 68,8-
UNION IN Dl ENNE 6675 24179 34057 126012 102167 23,3 92840 320360 471000 1531520 2288520 33.0-
CEYLAN,MALOIVES 32805 46466 66333 101375 110988 8,6- 299480 440180 641460 979360 1174600 16,5-
NE PAL, BHOUTAN 90 90 90 90 507 s2.z- 1440 1440 1440 1440 7660 81.1-
UNIOI'I BIRMANE 6212 7434 15139 33130 41881 2o,s- 58300 69400 140820 382700 401120 4,5-
THAILANOE 17098 33140 47246 55918 111021 49,5• 162460 318980 467540 565900 1003740 43,5-
LAOS 822 822 822 822 6960 6960 6960 6960 
VIET-NAM SUD 300 15026 15026 15026 64177 76,5- 4320 196480 196480 196480 688100 71.4-
CAMBODGE 1337 14613 18611 11303 25714 32,6- 10960 93360 132500 164140 237960 30,7-
INDONES JE 28670 34466 57158 64310 67240 4,3- 272220 332220 540340 631240 763860 11.3-
MALA YS lA 34951 53855 72633 92698 334420 516780 685620 876540 
MALAYS lA 265157 2585960 
SINGAPOUR 17614 31383 48960 70688 111960 311500 495440 720540 
PHILIPPINES 19935 47811t 17218 103326 21027ft 50,8- 192120 438680 695740 932220 1970340 52,6-
TI MOR POR. MACAO 49 litS 148 293 296 0,9- 420 1220 1220 ·2380 2540 6,2-
CHINE R.P • 32700 7044ft 92723 92915 327478 71,5- 328800 661320 979100 981100 3943760 75.0-
CDREE DU SUD 4140 4721 5140 13017 12984 0,3 39480 44320 48000 124420 131320 5.2-
JAPON 300 BOS 808 5711 112138 94,8- 3960 . 6920 6920 26540 885780 96,9-
FORMOSE 1136 3574 5099 9190 22499 59,1- 50360 98800 117120 176460 250700 29,5-
KING - KONG 28568 57280 78384 110658 127497 13-,1- 230480 518940 783620 1069960 1076100 0,5-
AUSTRAL lE 11093 19851 29565 42618 43755 2,5- 135980 310040 475160 696660 624160 11,6 
NOUVELLE•ZELANO 3262 4026 8135 16668 28443 41,3- 30400 37520 73620 157660 279860 43,6-
ILES USA,OCEAN. 150 1260 
OCEANIE BllrlTAN. 997 2078 3392 4106 2594 58,3 9200 18060 30080 36440 26560 37,2 
NOUV. CALEOONIE 2407 7687 16568 22327 23880 84320 162820 225440 
OCEANJE FRANC. 12515 170800 
POL Y NES JE FRANC 863 1023 1616 2835 14480 17160 27940 39200 
*TOTAUX PAYS TIERS 9106420 11497583 25750782 34202552 33119707 3,3 98185060 189897860 279422440 373328560 363233360 2,a 
tTOTAUX DU PRODUIT 23059758 45370202 67487511 91155035 79574996 14,6 255344120 501928220 7451031601009408400 899432280 12 .z 
LAENDERGRUPPEN• ZONES GE~GRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENaltOEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2607041 4801348 6701933 9227097 10119166 13,8- 30838200 57640800 80827820 111040980 128079880 u,2-
FINL. NORV. OANEM 600986 1222155 1712 824 2511118 3161157 20,5- 6926720 14611760 21230420 29737580 36913300 19,3-
AEL E - EFTA 204}355 3762749 5219038 7123052 7631510 6,6- 23473680 43568840 60838720 83126060 88350620 5,8-
EUROPE ORIENTALE 212401 301354 478503 607824 680348 10,6- 3989040 6560520 9561400 12173060 14115120 9,4-
* EUROPE TOT ALE 2819ft42 5102702 7180436 9834921 11399514 13,6- 34827240 64201320 90389220 123814040 142195000 u,8-
AMERIQUE OU NORD 4206710 8119341 1330ft838 17116562 13809951 23,9 41029100 86318700 132103120 170470380 133203280 28t0 
AMERIQUE ,CENTRALE 196809 375726 505656 684168 853922 19,8- 2219700 4188300 5547440 7549240 9153960 17,4-
AMERIQUE OU SUD 349298 604289 835453 1136942 1235140 7,9- 4046900 6855640 9658720 13258260 14712400 9,8-
* AMERJQUE TOTALE 4752817 9699356 14645947 18937672 15899013 19,1 47295700 97362640 147309280 191277880 157069640 21.8 
AFRIQUE OU NORD 88645 167805 236972 3611557 149369 146,7 868780 1602520 23119 80 3634360 1482900 145,1 
E-TATS AS SOC FRANC 153272 250528 339785 455447 304925 49,4 1689080 2674000 3672060 4889620 4340620 lZ ,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B 1 BElGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS ASSOC AUTR. 127285 231211 377041 507356 373008 36,0 1475440 2136340 4487740 6007280 4491000 33,8 
* AFRIQUE TOTALE 7'19753 1368289 1952'J78 2730421 2249444 21.4 8772200 14812140 21411600 29980160 26543440 12,9 
I!OYEN ORIENT 479812 8 36323 1250708 1648017 170438'+ 3,2- 4790740 8570760 12845560 17150400 17047240 0,6 
EXT REME ORIENT 235974 4562't8 661437 962967 1779895 45,8- 2285240 4483900 6697160 9950680 19275'+00 48,3-
* AStE TOTALE 715786 1292571 1912145 2610984 3484279 25,o- 7075980 13054660 19542720 27101080 3632261t0 25,3-
* OCEANIE 18622 34665 59276 88554 87457 1,3 213940 467100 769620 1155400 1102640 lt,8 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS 00 TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOt PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 7621789 16264180 24986403 33172329 20591285 61,1 79217880 168567800 258613100 344247180 224208420 53,5 
FRANCE 5368256 9711969 14560467 20822987 21286031 2.1- 62123780 111985300 166283280 236517500 246232760 3,9-
ITALU 1184394 2318016 3310646 4616497 4551895 1,4 11365200 2261t9640 32498300 45570720 45795UO 0,4-
NEDERLAND 2431328 4855458 7055444 9632601 9281519 3,8 26239900 52084120 74977080 102417680 99706580 2,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16605767 33149623 49912960 68244414 55710730 22t5 178966760 355286860 532371760 728753080 615943440 18,3 
ROYAUME 
- UNI 696542 1132289 1324633 1551828 1863159 16,6- 741t9080 12554040 15063900 17891720 20831360 H•,O-
ISLANDE 7409 16068 32727 56387 51033 10,5 103020 220680 405700 646800 5883'+0 9,9 
IRLANDE 65741 105300 132048 171000 199476 14,2- 621600 1024560 1295520 1663800 2660960 37,4-
NORVEGE 238911 426154 640497 911226 953530 4,3- 2545940 4661140 7022240 10011300 10558460 5,1-
SUEDE 412390 792320 1072282 1475499 1259871 11t1 4652880 8794880 11955740 16748320 142611420 l7o4 
FINLANDE 67422 201870 277998 365956 751948 51,2- 1078060 3275200 4571600 5956860 10012340 40,4-
DANEMARK 294653 594311 854509 1234116 1495687 17,4- 3302720 6676960 9638120 13770960 16633760 17,1-
SUISSE 324334 617713 991802 1443102 1638648 11,8- 3751100 7005480 11145480 16207720 18523140 lZ,lt-
AUTRICHE H807 79864 120503 152545 1'1•8617 2t6 822300 1570260 2396520 3030260 2888600 4,9 
PORTUGAL 145832 299737 423905 581001 504586 15,1 1741180 3627380 5162660 7137300 6296860 13,3 
ESPAGNE 93310 223897 576784 929188 506244 83,5 1794940 3919940 8027080 12290200 8757620 40,3 
GIBRALTAR 723 822 967 13.17 7273 81,8- 5640 6460 7600 10280 61620 83,2-
MAL TE 11003 15609 21799 34496 30812 12t0 118980 177880 252320 369140 325280 13,5 
YOUGOSL AV 1 E 31446 39205 61932 109372 280850 61,0- 363240 447520 694280 1170780 3383160 65,3-
GRECE 384726 671494 955639 1423972 1445226 1,4- 3187880 6923020 9795600 14330360 14586880 1,7-
TURQUIE 29165 47839 71105 76160 95705 20,3- 379980 566780 758960 851820 1214260 29,8-
U. R. S. S. 49194 87530 121299 157667 91679 72,0 1692080 3235560 4341820 5794820 3788880 52,9 
ZONE OM-ESf 31347 70028 148070 215280 277883 22,4- 446360 1133860 2248000 31t93400 4621980 24,3-
POLOGNE 18986 19365 41347 41840 160 190220 203980 446840 451540 351t0 
TCHECOSLOVAQUI E 548 1063 1063 5874 30668 80,8- 456lt0 75900 75900 152480 ';59320 72,6-
HON.GRIE 6168 9130 10333 17042 11899 43t2 195900 302960 315160 566320 628240 9,8-
ROUMANIE 106047 1llt127 144426 149241 213499 30,0- 1410520 1599940 1960860 2003160 )630200 44,7-
BUlGAR lE 111 111 10077 17991 54560 66,9- 8320 8320 158100 288120 882960 67,3-
ALBANIE 1888 2889 14720 23220 
TERR !.ESPAGNOLS 22877 43578 55493 68421 108442 36,8- 210700 lt04860 524120 665380 1304060 lt8,9-
MAROC 30855 49065 79311 136455 24760 45lt 1 306180 471840 784520 1304980 292000 346,9 
ALGER JE 53079 111086 150007 225067 59878 275,9 515220 1050440 1453220 22lt4380 613920 265,6 
TUNISIE 4906 7849 7849 9361 156652 93,9- 48660 81520 81520 97000 1137360 91,4-
LIBYE 74363 136';61 171669 259424 16366lt 58,5 173060 1377400 1711840 2610000 1868760 39,7 
EGYPTE 6396 7523 ll027 29721 35598 16,4- 50160 62120 92900 369160 329000 5,9-
SOUDAN 26851 50504 7lt749 94746 139359 31,9- 319720 539600 175020 985460 1636340 )9,7-
MAURITANIE 493 567 2644 447 491,5 5680 6300 22700 8120 179,6 
MALI 46 796 1212 358 238,5 520 7240 11820 3080 283,8 
HAUTE - VOLTA 718 1419 2320 4690 693 576,8 6920 12340 20240 397lt0 6900 475,9 
NIGER 2023 4211 4564 5614 2265 147,9 17480 38400 42000 50480 21880 130,7 
TCHAD lt089 6150 8121 11174 7740 44,4 43300 68560 89980 141180 116840 20,8 
SENE GAL 28441 40717 58995 77119 54028 42t7 297360 412080 ':i84820 758620 7382lt0 2,8 
GAMBIE 667 2655 3557 4060 259lt 56,5 5080 28620 38980 42840 33860 26,5 
GUINEE PORTUG. 2738 5375 6882 10988 9237 19,0 27540 56660 781lt0 121000 114280 5,9. 
GUINEE 258 126 427 427 3164 86,4- 2680 3980 4820 4820 33340 ·85,5-
SIERRA - LEONE 4173 7639 13082 21234 28103 24,4- 58080 97920 1':i9280 288220 395740 27,1-
LIBERIA 6657 15118 17762 23419 21647 8,2 69340 151300 185560 247200 25126 0 1,5-
COTE D IVOIRE 50871 81957 113492 145952 98117 48,8 608860 968740 1392760 1782020 1441820 23,6 
GHANA 1181 1181 2517 11540 23770 51t4- 10760 10760 32140 146500 297040 50,6-
TOGO 1586 1785 1855 3207 1957 63,9 12860 14500 15120 28660 16340 75,lt 
DAHOMEY 7602 12803 15007 18310 30121 39,1- 142100 191180 223880 268240 696380 61,4-
IIIIGERIA,FEO. 38976 62233 102197 138'j62 117100 17,7 420200 648680 1063360 1483000 1212260 22,3 
CAMEROUN 9515 31175 '+4038 63096 35089 79,8 85440 269320 3B9920 569260 351020 62,2 
CENTRE AFRIC. 6 3 1974 21J1 4546 1493 204,5 5360 18640 21960 51420 28400 81,1 
GUINEE ESPAGNOL 5315 7252 1971 8601 17291 50,2- 88740 126320 137820 150100 271460 44,&-
GABON 8870 11231 13245 20610 11593 77,8 99520 122720 153500 223620 156440 4t,9 
CONGO 8RAZZAVIL 3437 6083 8968 11726 19574 40,0- 49860 84860 123380 154760 328280 52,8-
CONGO R.o. 116734 211548 353069 475696 348783 36,4 1372020 2544640 4251540 5687520 4218960 34',8 
RWANDA 1616 5517 7849 10940 6573 66,4 14700 53180 79560 112400 83120 35,2 
BURUNDI 7636 12847 1lt824 19228 14974 28,4 71060 120860 138980 186360 162020 15,0 
ANGOLA 47696 79908 103407 154902 114788 11,3- 473160 814840 1083840 1681680 1786300 5,8-
ETHIOPIE 27087 40498 59307 71834 48294 48,7 129660 453340 602400 734880 465080 58,0 
AFARS, ISSAS 1966 3045 4583 4810 6790 29,1- 18100 28100 42320 46080 63480 27,3-
SOMALIE 15'j7 1557 1557 1755 2686 34,6- 20620 20620 20620 24160 27260 11.1-
KENYA 54039 86083 122403 153588 213051 27,8- 546800 898080 1331500 1717660 2246720 23,5-
OUGANDA 16759 18826 21365 24479 22912 6,8 150100 113160 196360 224940 257640 12..0-
TANZANIE 18799 33617 46634 62984 41575 51,5 161\420 a145eo 463040 645700 439120 47,0 
ILES MAURICe ••• 16948 21465 27454 39084 ~5911 14,8- 163900 212160 278800 404180 452580 10,6-
MOZAMBIQUE 28280 57648 100312 15lt980 86338 79,5 315640 683400 1174620 1770600 1056420 67,6 
1 1 1 1 i 1 Il •i 1 1 1 i 
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B LW U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
1 1 1 
l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
MADAGASCAR 11571 20488 31185 45402 18667 143,2 110000 194540 293400 418460 186360 124,5 
REUNION 21511 26552 29519 34840 18'i960 2 31860 259280 315540 
REUNION,COMORES 15993 177040 
COMORES 399 399 399 495 5960 5960 5960 7020 
ZAMBIE 1473 1915 4080 4283 17994 76,1- 18320 25500 53520 56320 203260 72,2-
RHODES lE 204 204 204 607 66,3- 2920 2920 2920 7580 61,4-
MALAWI 1157 2400 2461 3030 4417 31,3- 13700 29460 30460 38880 63120 38,3-
REP.AFR IC. SUO 41644 52014 75040 94312 112161 15,8- 643340 817780 1152520 1398360 1604800 12,8-
ETATS - !JNIS 4032603 8337954 12525237 15670028 12434389 26,0 39380200 82777060 124879360 157011180 1202206ft0 30,6 
CANADA 180438 405624 807923 1474931 15198ft3 2,9- 1691760 3738780 745821\0 13694620 14224860 ),6-
MEXIQUE 11379 22407 37061 55318 75072 26,2- 451900 750380 958720 1355940 1113280 21,8 
GUATEHALA 40768 83518 109225 142534 12 8630 10,8 395340 880480 1095620 1384000 1222000 13,3 
HONDUibS BR IT AN 5641 14414 17847 21617 17052 26,8 45220 118520 145020 176200 168760 4,4 
HONDURAS 26460 45151 46889 52238 46164 13,2 261900 420280 436120 487it60 lt08320 19o4 
SALVADOR 79655 127048 233334 272174 268141 1,5 663800 1133520 1953940 2251580 2125180 5,9 
NICARAGUA 778ft 16758 23455 28841 38963 25,9- 76380 163HO 229140 282640 379160 25.4-
COSTA - RICA 48231 82487 93888 125889 895o2 40,7 429920 757880 856980 1132100 772700 46,5 
PANAMA 14415 22747 69737 109510 99990 9,5 136700 218900 629420 974820 818640 19,1 
ZONE DE PANAMA 414 4it20 
CUBA 20485 39822 28441 40,0 189680 392000 36722"0 6,7 
HAIT! 6310 10409 15427 27616 38669 28,5- 69860 116920 113660 303600 440280 31oO-
REP.OOI41NICIIINE 43918 71994 93064 103920 178899 41,8- 382400 639480 832900 921280 1735800 46,8-
GUADELOUPE 842 937 1850 4777 8360 10740 28000 79960 
ANTIllES FRANC. 14397 205200 
MARTINIQUE 1018 1869 3182 4136 8580 16420 27960 39900 
JAMAIQUE 18858 25501 36090 84610 121236 30,1- 179120 234300 333420 760860 1154580 34,0-
1 NOES DCC IDENT. 3525 7210 10813 13192 15743 16,1- 31540 62480 92420 112780 140700 19,8-
TR INI DAO, TOBAGO 12865 20627 29399 37147 5741B 35,2- 115080 182820 263020 342000 525120 34.8-
ARUBA 732 1093 4379 6661 11580 18120 61300 94100 
ANTILLES NEERL. 27609 317860 
CURACAO 5127 11113 15013 20367 67060 151720 187820 243380 
COLOMB lE 15689 28198 46326 601R2 45331 32,8 173740 335540 565280 731300 488420 49,7 
VENEZUELA 216541 320998 414024 478504 500174 4,2- 2262100 3372000 4378220 5086260 5582580 8,8-
GUYANE BRITA. 6155 13387 18B11 22506 20540 9,6 57920 135280 180060 21Zlt20 230680 7,8-
SURINAM 15074 21453 27197 35889 58533 38,6- 213420 286580 370000 508780 7908lt8 35,6-
GUYANE FRANCAIS 1575 236ft 2415 2846 4888 41,7- 17240 234lt0 23940 30480 5lt380 43,9-
EQUATEUR 71933 124149 169625 226928 188648 20,3 696320 1185940 1642700 2161940 1955660 10,5 
PERDU 20426 37722 58552 89118 205092 56,5- 202980 368620 584160 871940 23139lt0 62o2-
BRES Il 10711 14488 26593 44804 35lt09 26,5 330600 432080 781280 1288560 106lt880 21,0 
CHILI 2lt14 7858 11928 16552 15270 Soit 32020 946lt0 162880 215220 20lt980 5,0 
BOLIVIE 17450 39078 49300 59lt25 92076 35,4- 178080 ltl4000 526600 625920 902880 30,6-
PARAGUAY 5890 11464 15272 20780 21903 5,0- 78920 159320 ZZllltO 301800 270000 11,8 
URUGUAY 1764 5875 8105 10776 17365 37;9- 29580 88200 115500 152060 230200 33,9-
ARGENTINE 11027 24606 3lt&56 120983 lt3300 179,4 16HOO 353320 500280 149lt900 753560 98,4 
CHYPRE 43320 57651 91t743 112280 126691 11,3- 412740 571360 903360 1108900 1193980 1,0-
LIBAN 18952 33732 lt7216 65171 96210 32,2- 222000 419860 589320 821120 960800 lit ,lt-
SYR JE lltO 5919 7035 23978 16099 lt8,9 3lt20 76500 91220 2730lt0 247280 10oft 
IRAK 99493 190848 327198 lt07570 268307 51,9 103lt800 2010060 3361880 lt224340 2707520 56,0 
IRAN 132llt3 255'i63 3712'i2 lt52669 506601 10,&- 1336940 26Zlt580 3813140 4812320 50lt2520 4-o5-
AFGHANISTAN 1325 2960 4312 8241 lt219 95,3 16680 37480 51lt20 84640 42160 100o8 
ISRAEl lt2599 85519 142576 213002 6lt734 229,0 lt32240 895920 1lt216lt0 20it8540 695lt00 194,6 
JORDANIE 1lt7lt6 28lt61 4089lt 60329 52693 14,5 186680 337080 lt93220 728720 648940 1Zt1 
ARABIE SEOUOITE 98331 139043 184557 251577 267140 5,7- 866360 1236720 1713960 237lt160 2555000 7,0-
KOWEIT 2260lt 50282 85777 116693 222195 lt7,4- 228060 503600 850060 1149780 2019120 43,0-
BAHREIN 2447 4181 5Zlt6 7818 22375 65,0- 26980 lt6540 57680 81860 204240 59,8-
KAT AR 15522 30643 41lt21 45678 65972 30,7- 145720 289560 401300 lt53100 596020 23,9-
MASCATE OMAN 9lt70 16598 22884 3lt633 49645 30,1- 98980 181380 Zlt9lt00 356080 491640 27,5-
YEMEN 1Zlt59 104120 
ARAS 1 E OU SUO 11058 12203 128lt0 15617 35020 55,3- 98260 988lt0 107280 133480 315680 57,6-
PAKISTAN 1972 28083 88985 ll't519 22Blt03 49,8- 24260 278000 840600 1140280 2189560 47,8-
UNION INDIENNE 6675 29838 39716 131671 102167 28,9 928lt0 372520 523160 1581680 2288520 30,7-
CEYLAN, MALfl IVES 32805 lt6466 66333 101375 110988 8,6- 299it80 4lt0190 641460 979360 117lt600 16,5-
NEP AL, BHOUTAN 90 90 90 90 507 82,2- llt40 1440 l'titO 1440 7660 81,1-
UNION BIRMANE 76588 97537 105242 123233 102953 19,7 558700 707080 778500 1020380 903240 u,o 
THAILANOE 31130 47172 61278 69950 162918 57,0- 289100 445620 59lt180 692540 1398780 50,4-
LAOS 822 822 822 822 6960 6960 6960 6960 
VIET-NAM SUD 300 15026 15026 15026 6lt177 76,5- 4320 1964BO 196480 196480 688100 Tl olt-
CAMBODGE 1337 14613 18611 17303 25714 32,6- 10960 93360 132SOO l6lt740 2379&0 30,7-
INDONES IE 28670 34lt66 57158 64310 67240 lt,3- 272220 332220 540340 631240 7638&0 17,3-
MALA YS lA 34951 53855 72633 92698 33lt420 516780 685620 876540 
MALAYS lA 267101 260lt220 
SINGAPOUR 17614 31383 lt9960 70688 171960 311500 495440 720540 
PHILIPPINES l-0930 123428 201882 Zlt0959 313097 23,0- 625020 1108520 l7it1140 2087620 2Tlt2620 23,8-
TIMOR POR.MACAO lt9 148 148 293 296 0,9- ltZO 1220 1220 2380 25lt0 6,2-
CHINE R.P. 32700 70444 92723 92915 327lt 78 71,5- 328800 661320 979100 981100 3943760 75,0-
COREE OU SUD lt140 4721 5llt0 13017 12984 0,3 39480 44320 48000 12H20 131320 5,2-
JAPON 300 808 808 5711 232458 97,5- 3960 6920 6920 265lt0 1860lt80 98,5-
FORMOSE 1736 3574 5099 9190 42790 78,4- 50360 98800 117120 176460 3643lt0 51,5-
HONG - KONG 28568 57280 7838lt 110658 127497 13,1- 230lt80 5189lt0 783620 1069960 1076100 o,5-
AUSTRALIE 11093 19851 29565 42618 it3755 2,5- 135980 310040 lt7S160 696660 62lt1&0 llt6 
NOUVEL L E-ZEL AN 0 3262 4026 8135 16668 28lt43 41,3- 30lt00 37520 73620 157660 279860 43,6-
ILES USAoOCEAN. 150 1260 
OCEANIE eRITAN. 997 2078 3392 lt106 259lt 58,3 9200 18060 30080 36440 26560 37,2 
NOUV. CALEOONIE 2407 7687 16568 22327 23880 84320 162820 225lt40 
OCEANIE FRANC. 12515 170800 
POL YNES 1 E FRANC 863 1023 1616 2835 1lt480 17160 27940 39200 
•TOTAUX PAYS TIERS 9707171 18518889 27505247 36556626 3lt8Ô7lit7 5,0 102910120 198603500 294285820 393147020 375lt03900 4,7 
•ToTAUX OU PRODUIT 26312938 51668512 77lt1820710it801040 90517877 15,8 281876880 553890360 8266575801121900100 9913473lt0 13,2 
1 1 1 1 _l 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B.l. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.l.E.U. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE' S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 284tt.14 '5264492 7559130 10517165 11232665 '>r3- 32518540 61512180 88193120 122087620 131591060 7,1-
F INL. NORV. OANEM 600986 1222335 1773004 2511298 3201165 21' 5- 6926720 14613300 21231960 29739120 37204560 20,0-
AELE - EFTA 2150469 3<)42388 5428131 7349317 '7864098 6,5- 242o5200 44890140 62384660 84797580 90000600 5,7-
EUROPE OR 1 ENT AlE 212401 301354 478503 607824 68031t8 10,6- 3989040 6560520 9'561400 12773060 14115120 9,4-
* EUROPE TOTALE 3053815 5'56'5 846 8037633 11124989 11913013 6,5- 3650 7580 68072700 97754720 134860680 145706180 7,4-
AMERIQUE OU NORD 4213041 8743578 13333160 17144959 13954232 22,9 41071960 86515840 132337640 170705800 134445500 27,0 
AMERIQUE CENTRALE 327528 565283 861138 1150369 1246340 7,6- 3314740 5876700 8495140 11334600 11899220 4,7-
AMER IQUE OU SUD 396649 651640 882 804 1189293 1248529 4,7- 4440220 7248960 10052040 13681580 14843000 7,7-
* AMERIQUE TOTALE 4937218 9960501 15077102 19484621 16449101 18,5 48846920 99641500 150R84820 195721980 161187720 21,4 
AFR [QUE DU NORD 88840 168000 237167 370883 241290 53,7 870060 1603800 23192 60 3646360 2043280 78,5 
ETATS ASSOC FRANC 153272 250528 339785 455447 304925 49,4 1689080 2674000 3672060 4889620 4340620 12,6 
ETATS ASSOC AUTR. 127543 231469 377299 5 07619 373016 36,1 1478400 2739300 4490700 6010440 4491360 33,8 
* AFRIQUE TOTALE 813989 1384520 1984257 2768772 2357848 17,4 8896640 14950540 21655CJ80 30276220 27205280 11,3 
MOYEN ORIENT 512150 913603 1387941 1815262 1810360 0,3 5099860 9329480 14106880 18650080 17824420 4,6 
EXTR EME OR 1 ENT 371377 659754 959038 1274428 2189368 41,7- 3345180 6142180 9113800 12482660 22377660 44,1-
* AS 1 E TOTAL E 883527 1'573357 2346979 3089(.90 3999728 22,7- 8445040 15471660 23220680 31132740 40202080 22,5-
* OCEAN lE 18622 34665 59276 88554 87457 1, 3 213940 467100 769620 11551t00 1102640 4,8 
* * 
1 1 1 1 1 1. Il ·t 1 1 1 1 
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B L W U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B.l BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMI ED. rGElOG .1. O. FOR MEN D.VORG. ERl EUGN ISSE•NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SQUS LES FOR~ES PRECEDENTES•HC 
FORGIATirSTIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.•NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 90519 198222 299570 lt381t05 23701t0 81tr9 1505600 3335620 5159200 7598880 4226120 79,8 
FRANCE 98828 1901llt 281>865 409210 309829 32,1 2141200 lt10161t0 6150580 896931t0 6280920 42,8 
ITAL lA 18233 38851 52873 99787 ltl589 139,9 377060 851t700 1185540 1881t760 1036640 81,8 
NEDERLAND 84136 187503 281835 398213 322819 23rlt 1472280 3211740 lt780040 67401t20 51t93500 22,7 
*TOT AUX COMMUNAUTE 291716 615290 92111t3 1345615 911271 47,7 5496llt0 11503700 17275360 25193400 17037180 47,9 
ROYAUME 
- UNI 14728 26062 36505 47140 48641 3,0- 352520 650680 905540 1192980 1006920 18,5 
ISLANDE 179 441 903 1225 2110 41,9- 2880 7160 15380 21320 35700 40r2-
IRLANDE 3494 7231 7380 7888 14659 46,1- 63880 153260 155980 165240 307040 46,1-
NORVEGE 32296 62993 84544 103548 115909 10,6- 527720 967400 1261960 1545700 1683500 Bol• 
SUEDE 26831 535'.ilt 71925 95189 92648 2r7 398840 766900 1055060 1430440 1775200 19,3-
FINLANDE 7947 14l't4 18086 30470 33193 8,1- 117800 220580 282720 476240 526640 9,5-
DANEMARK 22709 45105 62675 86686 112535 22,9- 307340 624980 873800 1193780 1529020 21,8-
SUISSE 2358 3485 5370 8918 10532 15r2· 54700 78000 134520 213340 263860 19,1-
AUTRICHE 2318 8436 12973 21354 13471 58,5 77200 221280 340980 553240 345560 60,1 
PORTUGAL .380 2831 5796 11966 6708 78,4 13000 62960 121660 199120 118080 68,6 
ESPAGNE 3662 12401 20131 26!>87 10637 149,9 74280 272600 450740 611140 205200 197,8 
GIBRALTAR 6 zoo 
MAL TE 48 78 155 207 433 52,1- 1220 1580 2560 3200 9120 64,8-
YOUGOSL AV 1 E 189 385 603 161tlt 63,2- 2380 5280 8480 64460 86,8-
GRECE 4093 6176 7104 11428 20559 lt4,3- 72820 107280 12l't40 192580 3281t60 41,3-
TURQUIE 939 939 939 1110 3155 6ft,7- 20940 20940 20940 23960 49080 51,1-
U. R. S • S. 315 315 315 353 385 8,2- 6000 6000 6000 9200 7960 l5o6 
ZONE DM-EST 2450 4481 4481 lt957 14430 65,6- 39440 7121t0 7121t0 78860 223980 64,7-
TCHECOSLOVAQU 1 E 19 79 79 1480 60"20 6020 
HONGRIE 180 
ROUMAN lE 3143 4747 6046 6046 27893 78,2- 38180 58320 74280 74280 339980 78,1-
8ULGAR lE 743 2227 3573 6266 10000 37,2- 20700 62020 100160 145200 205180 29,1-
TERR I.ESPAGNOL S 143 220 390 549 758 27,5- 4280 5640 9180 11160 15600 211.4-
MAROC 1209 3157 6107 8727 945 823,5 18040 49320 94140 135920 16300 733,9 
ALGER lE 117 1233 4.374 2540 21000 68780 
TUNISIE 33 33 82 82 340 75,8- 460 460 1060 1060 9340 88,6-
LIBYE 9 59 52 13,5 160 860 740 16,2 
EGYPTE 8 8 78 89,7- 680 680 1820 62,5-
SOUDAN 128 191 330 524 2208 76,2- 3520 lt400 9580 12620 40800 69,0-
HAUTE - VOLTA 76 76 148 48,6- 1060 1060 2040 47,9-
TCHAO 10 1280 
SEN EGAL 93 194 31t7 ll07 221 400,9 1720 3240 5600 24620 3760 554,8 
GUINEE PORTUG. 30 30 30 268 88,7- 600 600 600 3380 e2,z-
GUINEE 12 220 
SIERRA - LEONE 14 14 H 52 280 280 280 1000 
LIBERIA 167 194 200 648 69,0- 3780 41t20 lt540 11t440 68,5-
COTE D IVOIRE 504 553 llt07 1917 367 422,3 7860 8860 26080 34360 6380 438,6 
GHANA 58 1360 
DAHOMEY 100 3820 
NIGERIA,FEO. 344 1934 2593 3173 3104 2,2 5680 26560 37200 46580 45600 2t1 
CAMEROUN 340 566 8ft4 91t3 587 60,6 731t0 10980 1551t0 17700 11320 56,4 
CENTRE AFRIC. 42 ft8 360 68 429,4 880 1000 "5320 900 491,1 
GUINEE ESPAGNOL 28 28 91 69,1- 540 540 1820 7o,z-
GABON 11 220 
CONGO BR AllA V Il 25 222 231 11 225,4 340 3380 3580 1580 126,6 
CONGO R.D. ft292 10826 15383 22930 24512 6oft• 135840 336040 455180 677060 683480 o,8-
RWANDA 117 229 378 666 303 119,8 2360 5680 13940 27140 6280 332,2 
BURUNDI 111 479 611 91t7 905 4o6 3880 10300 13100 19240 16380 11,5 
ANGOLA 1104 2853 4005 5082 3011 6Bo8 18200 47440 66500 84760 59240 43,1 
ETHIOPIE 59 ftOO lt81 890 687 29,5 1000 7820 10100 16000 20100 20,3-
SOMALIS FRANC. 356 13840 
SOMALIE 76 1160 
KENYA 3493 5029 6927 9318 ll98ft zz,z- 64660 97560 134900 175580 205680 14,5-
OUGANDA 52 62 265 265 6079 95,6- 8ft0 1060 5940 5940 128920 95,3-
TANlANI E 151 932 1293 1ft49 1793 19,1- 2060 13920 19280 21320 34240 37,6-
ILES MAURICE ••• 108 108 108 108 676 83,9- 2360 2360 2360 2)60 12020 80,3-
MOZAMBIQUE 125 489 924 1165 3390 65,5- 1860 7180 14100 17580 93860 81.2-
MADAGASCAR 111 171 111 ZftO 18ft 30,1t 2440 2440 2440 3300 3980 17,0-
lAMB lE 99 1560 
RHODES lE 518 518 10 25920 25920 160 
MALAWI 17 11 17 17 56 69,6- 300 300 300 300 1120 73,1-
REP.AFRIC. SUD .. -1414 2246 2672 3629 5092 28,6- 33120 48700 57020 7761t0 126300 38,4-
ETATS - UN lS ~lt413 117990 185288 235742 225880 4oft 780220 1671380 2612160 33311t40 3265280 2o0 
CANADA 2075 4867 7138 1o264 8733 86,2 40720 109160 195160 450000 163860 174,6 
MEXIQUE 3 3 107 1702 93,6- 200 200 11120 50760 76,8-
GUATEMALA 692 1452 1786 2091 2061 1,5 13200 25960 32880 40920 36500 l2t1 
HONDURAS 50 105 860 1659 1506 10,2 2320 481t0 14540 27060 26200 3,3 
SALVADOR 317 498 BH 929 10,5- 5200 8880 14660 15240 3,7-
NICARAGUA 748 904 1071 1555 753 106,5 10180 13060 17720 25260 14220 17,6 
COSTA - RICA 93 171 236 437 313 39,6 2760 5220 7600 16020 4880 228,3 
PANAMA 978 1211 1377 147ft 1343 9,8 15ft20 19740 21820 23280 22960 1o4 
HAITI llO 160 160 359 1660 2560 2560 5300 
REP.DOMit:.ICAINE 12 17 17 64 1228 94,7- 280 480 480 1180 21400 94,4-
GUADELOUPE 49 ft9 920 920 
ANTILLES FRANC. 47 1000 
JAMAIQUE 490 91ft 1186 1414 2798 49,lt- 6380 12180 16540 19920 ft0500 50,7-
INDES OCC IOENT. 11 22 22 220 420 420 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E B L BELGIQUE -LUXEMBOURG 
B. L E U BELGIÈ-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
TRINIDAD,TOBAGO 290 290 392 873 1264 30,8- 3900 3900 5940 14020 22080 36,4-
ARUBA 16 760 
ANTILL[S NEERLo 101 1980 
CURA CAO 1 17 17 360 540 540 
COLOMBIE 604 604 1403 1698 265 540,8 !1380 8380 203BO 24620 3840 5Uo1 
VENEZUELA 1049 1922 5099 6988 4868 43t5 17600 32320 795BO 113460 80380 Uo2 
SURINAM 145 300 300 300 170 76,5 2300 4760 4760 4760 2700 76,3 
GUYANE FRANCAIS 346 2400 
EQUATEUR 1440 24~2 2960 4426 4331 2t1 22640 37500 44500 70140 76020 7,6-
PERDU 1661 3632 5079 7795 1ll6B 30,1- 30340 65700 94140 144940 193160 21to9• 
BRES IL 3267 3341 5702 BB42 3394 160,5 102500 109080 187740 2921t20 108620 169,2 
CHILI 100 100 1660 93,9- 1340 131t0 24360 94,1t-
BOLIVIE 391 869 960 llZ't 900 24,9 6420 15200 16640 20560 21600 ltt7• 
PARAGUAY 154 2840 
URUGUAY 378 37B 785 795 1302 38,9- 7660 7660 14760 15200 23780 36,0-
ARGENTINE 704 706 2532 56 14180 14300 40680 1200 
CHYPRE 346 115 841 1653 2197 24,7- 5000 llltOO 13500 26060 3481t0 25,1-
LIBAN 775 960 2163 3~27 3368 ..,, 7 12420 16120 33920 54060 65ft00 11,2-
SYR JE 368 534 812 !181 329ft 73,2- 5180 8000 129ft0 1ft260 50960 71,9-
IRAK 2464 ft344 51tH 7872 5600 ft0,6 32580 59880 71300 114720 103520 10,8 
IRAN 1081 1703 2998 6336 3964 59,8 15960 25980 48520 102480 55980 83,1 
ISRAEL 591 1423 2809 377ft ll39 231,3 11520 23500 41100 52120 18040 188,9 
JORDAN lE 1144 1330 1492 2294 2088 9,9 18260 22080 24880 38120 3161t0 20,5 
ARABIE SEOUOJTE 661 1716 2207 3026 1876 61,3 15160 35620 42580 51t800 31180 75,8 
KOWEIT 102 1144 1925 2423 3065 20,9- 1560 16180 21360 35040 59400 lt0,9-
BAHREIN 63 123 123 123 960 1180 1780 1780 
KAT AR 10 88 88 88 418 78,9- zoo 1160 1160 1160 5900 8o,z-
MASCATE OMAN 147 154 154 143 1,1 1820 1940 1940 2640 26,4-
ARABIE DU SUD 297 600 600 600 335 79t 1 4160 9llt0 9140 911t0 5620 62,6 
PAKISTAN 12 66 976 116 2660 93,3- 520 2400 8780 6200 4851t0 87,1-
UNION INDIENNE 552 133 814 825 lt363 81,0- 101t00 13220 14540 15060 64620 76,6-
CEYLAN, MALDIVES 978 3252 4187 4187 1280 227,1 l7ft60 45940 61680 61680 21580 185,8 
UNION BIRMANE 724 824 1002 697 43,8 B980 10220 13020 11080 17,5 
THAILANDE 1661 3001 3661 5495 9632 42,9- 29280 5501t0 11660 105060 16B71t0 37,6-
VIET-NAM SUD 61 119 179 179 4160 12900 12900 12900 
CAMBODGE 85 134 134 44 204,5 2320 4000 4000 1720 132,6 
JNOONES lE 30 746 1204 l'H4 2352 35,5- 420 11820 19420 2420P 38080 36,4-
MALAYSIA 555 795 1003 2006 7820 12120 15020 28900 
MALAYS lA 19ft60 248140 
SINGAPOUR 2404 2853 4528 7374 30680 37300 63280 103360 
PHI LI PP INES 1005 1698 1880 2302 2545 9,5- 20600 32500 36500 42700 52020 17,8-
CHINE R .P • 4000 57915 69748 45622 52,9 47700 703760 854500 463620 84,3 
JAPON 101 101 202 4280 4280 6680 
HONG - KONG 189 189 189 1728 89,0- ltBOO 4800 ft800 2'5680 a1.2-
AUSTRAL JE 849 1484 1888 2391 3170 36,5- 1'5960 30560 38520 48300 79580 39,2-
NOUVELLE•ZELAND 1478 1956 2704 4446 5553 19,8- 25080 33840 46820 79160 97260 18,5-
NOUV. CAL EDON 1 E 6 140 
POL YNES 1 E FRANC 5 420 
*TOTAUX PAYS TIERS 229088 466308 724710 974647 1013080 3,7- 3867180 7813340 11927640 16300360 16627280 1,9-
*TOT AUX OU PRO OU IT 520804 1081598 1645853 2320262 1924357 20,6 9363920 19317040 29203000 41491760 33664460 21t3 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILJ TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAD- NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 126264 217848 420067 571116 ft31891 31,8 3158180 6913340 10476660 llt631100 10661860 11' t2 
FRANCE 58340 107522 153698 202758 191257 6,0 1563240 2796880 4055380 5429960 4940860 9,9 
ITAl lA 14640 32"138 51833 75396 59109 27,6 392580 833380 1187600 1790300 1564260 14t5 
NEDERLAND 89853 188804 268015 366365 3141t13 2,1- 1879940 3925720 55495110 7563000 7789220 2,9 ... 
•TOT AUX COMMUNAUTE 2890•H 606912 893613 1221635 1062130 15t0 6993940 1ft469320 21269220 29414360 24956200 l7o9 
ROYAUME - UNI 3943 6623 10118 12872 8320 54,7 104880 189560 277660 368460 374460 1,5-
ISLANDE 99 fd4 754 824 679 Zl,ft 1840 8200 10220 11140 9380 18,8 
IRLANDE 983 1368 2136 2249 2468 8,8- 24900 32660 45540 47820 55380 l3o6• 
NORVEGE 10765 20640 27141 39039 48676 19,7- 164280 317260 420480 591020 815220 27,4-
SUEDE 9609 20110 25028 33207 33406 0,5- 225880 466780 613760 838700 877260 4o3-
FINLANDE 1274 3929 4562 6021 16917 64,3- 43500 111580 129360 167020 322400 411.1-
DANEMARK 20177 31397 50118 70768 51133 38,4 ')57160 985360 1356960 1B80160 1361680 38,1 
SUISSE 331!15 6425 919ft 15541 1517ft 2,4 128680 268080 408160 652640 559160 16,7 
AUTRICHE 6406 11776 15871 20753 19125 8,5 163920 299640 408540 531760 515000 3,3 
PORTUGAL 10214 14542 20275 24998 55819 55,1- 216960 319840 422320 530780 1088800 5r.,z-
ESPAGNE 1012 1723 2382 2790 2676 4t3 52920 8"2400 144580 172540 112240 53,7 
GIBRALTAR 20 20 20 20 10 100,0 360 360 360 360 120 zoo-,o 
MALTE 811 1664 1953 2297 1976 16t2 10400 22140 26460 31220 29280 6,6 
YOUGOSLAVIE 164 940 6787 12591 8252 52,6 7560 23320 142400 259220 174700 48,4 
GRECE 3561 6376 8414 11819 11631 1,6 78100 139840 180160 250620 241720 3,7 
TURQUIE 5845 6447 7151 8816 3154 179,5 127120 138060 163960 202640 67520 200o1 
u.R.s.s. 1094 1986 3021 3511 910 285,8 101900 177180 272100 316140 44060 617t5 
ZONE DM-EST 6852 13777 17010 21587 32531 33,6- l't6620 334840 422740 544940 645640 15,5-
POlOGNE 668 853 1354 2348 6605 64,4- 39120 56660 88100 149920 170380 11,9-
TCHECOSLOVAQUI E 725 3136 5007 8523 3230 163,9 32840 105100 163640 26!1440 135260 98,5 
HONGRIE 948 3121 413ft 4550 6506 30,0- 28200 98820 120920 138280 1528ft0 9i4-
ROUMANIE 14960 17614 20390 19013 44069 56,8- 282600 '347400 412700 423380 899860 52,9-
8ULGAR lE 932 2965 3463 5079 3200 58,7 37920 97380 108320 148760 99060 50t2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 l T 1 1 1 1 1 
TERRI. ESPAGNOLS 2596 3327 4848 6413 9515 32,5- 33560 47260 64080 90980 158200 lt2 ,,._ 
MAROC 1087 3962 7639 12586 3380 272olt 17560 71t700 146200 220BOO 53820 310 tl 
ALGERIE 5222 15966 25944 387B9 7692 lt04,3 90100 225320 370020 551800 96lt60 lt72ol 
TUNISIE 91tlt 1126 10991t 14336 Blt71 69,2 15460 17760 1696BO 227600 1251BO 81,8 
LIBYE 7525 13123 19349 32708 15329 113,4 82120 144700 211460 352260 167620 110,2 
EGYPTE lBO 438 970 1823 606 200,8 7000 11020 46820 72280 10620 580,6 
SOUDAN 102 1338 1838 3106 2359 31,7 1200 19540 26340 42580 28680 48,5 
MAUR ITAN lE 20 160 
SENE GAl 1659 1939 3299 5826 3812 52,8 21060 35780 51180 Bl120 50B60 '59,5 
GAMBIE 20 40 40 40 460 680 680 680 
GUINEE PORTUG. 77 97 97 191 112 70,5 1160 1540 1540 3060 1740 75,9 
GUINEE 2208 2283 2283 22B3 24 22120 22920 22920 22920 400 
SIERRA - LEONE 554 1606 1667 2812 721 290,0 5320 15540 16320 28160 911t0 210,3 
LIBERIA 215 424 548 863 1216 28,9- 3120 6180 8260 12620 16520 21,5-
COTE D IVOIRE 3188 3901 5798 7188 6082 18,2 43960 54680 80460 98560 87840 12o2 
GHANA 51 30 70,0 620 400 55,0 
DAHOMEY 92 92 142 1300 1300 2100 
NIGERIAoFEO. 1972 2624 3973 5370 3839 39,9 33880 45580 71940 91580 55840 64,0 
CAMEROUN 1951 5581 6306 11160 11139 0,2 20500 55160 62120 111500 111880 0,2-
GUINEE ESPAGNOL 50 BOO 
GABON 344 344 394 394 457 13,7- 7920 7920 B720 8720 223BO 60,9-
CONGO 8RAZZAVIL 2144 3244 3256 3256 1649 97,5 22700 33700 33960 33960 15700 116,3 
CONGO R.o. 2801 7995 11355 14798 7131 107,5 43760 112580 180200 227760 111920 103,5 
RWANDA 11 11 41 578 92,8- 460 460 940 6940 86,4-
BURU~OI 525 594 594 619 347 78,4 5300 6560 6560 6900 4060 70,0 
ANGOLA 1824 2417 4216 6660 6657 35020 45520 76560 116320 103040 12o9 
ETHIOP lE 193 523 653 1053 590 78,5 2540 7020 9040 15720 89BO 75,1 
AFARS, ISSAS 54 109 109 114 105 8,6 660 1260 1260 llt20 llOO 29o1 
KENYA 5004 11591 17401 21B81 18709 17,0 80040 1B3960 275B40 34B600 315140 10,6 
OUGANDA 289 572 1316 2048 356 475,3 3580 8080 204-80 30460 4360 598,6 
TANlANI E 2663 5536 6688 7917 36B4 114,9 3B900 B3560 100B20 llBitOO 50040 136,6 
ILES MAURICE ••• 179 229 407 617 657 6,0- 2720 3740 6300 9940 9920 0,2 
MOZAMBIQUE 227B 11243 11803 15668 14606 7,3 39340 120280 168500 219620 225200 2,4-
MADAGASCAR 4901 6251 9747 16000 9861 62o3 47700 60100 99140 159980 99060 61,5 
REUNION, COMORES 27 840 
ZAMBIE 95 947 89,9- 1100 16640 93,3-
RHODES IE 468 1562 1944 1953 7390 73,5- 9140 33340 41020 41200 145B60 71,7-
MAlAWI lOO 140 6BO 79,3- 1180 1660 10360 B3o9-
REP ~ AFR IC. SUD 15906 2634B 36306 4B409 74114 34,6- 296580 lt95800 701140 928840 1376220 32,4-
ETATS - UNIS 2772B2 58407B 880226 1178474 1029649 14,5 5B62480 12586600 lB904660 25309160 21261940 19,0 
CANADA B207 20877 30154 46072 41507 u,o 155740 371420 578300 969840 703960 37,8 
MEXIQUE 567 849 1256 1'H5 1607 19,2 2B260 42460 59600 B3320 B7820 5,0-
GUATEMALA 1B22 3147 52<)8 6729 6171 9,0 44900 67980 105BOO 130320 115540 u,8 
HONDURAS BR ITAN 60 189 242 277 !166 67,9- 800 3540 4220 4780 17500 72,6-
HONDURAS 414 1909 3333 4156 6373 34,7- 6780 24800 43140 52860 96320 45,0-
SALVADOR 1627 3558 4164 6683 3010 122o0 26140 54100 66280 10B560 47940 126,4 
NICARAGUA 977 2101 2743 3B77 21t22 60,1 17720 38140 49880 70540 50880 38,6 
COSTA - RICA 3503 6399 8139 <)7<)1 6403 52,9 479BO 102820 139380 170020 113460 4<J,9 
PANAMA 1134 6417 10677 13505 11915 13rl 18700 B8900 146700 185900 175080 6,2 
CUBA 3090 30<)0 4330 6828 27149 74r8- 33660 33660 49500 81540 H95BO 76,6-
HAIT! B63 2140 2675 4825 2115 l2Br1 B3BO 221BO 28500 50620 33380 51,6 
REP.OOM INICAINE 5127 15767 17652 19004 5207 265,0 6BOBO 192200 226700 253760 116180 118,4 
ANTIllES FRANC. 14 840 
JAMA lOUE 2732 3336 5028 12209 18563 34ol- 38960 50220 79600 171240 273260 37,2-
INDES OCCIDENT. 98 164 324 756 1428 47,0- 1560 2780 4580 9740 20140 51,5-
TRINIDAO,TOBAGO 1435 3016 3587 7032 4689 50,0 158BO 36000 42480 81580 61420 32,8 
ARUBA 30 30 30 53 580 5BO 580 980 
ANTIllES NEERL. B7 141t0 
CURA CAO 53 53 73 900 900 1240 
COlOMB lE 2124 3171 lt309 5534 4967 11rlt 66200 98100 132100 163120 153720 6,1 
VENElUELA 31529 64339 82890 111395 79353 40,4 534680 1100000 1423120 l927B20 1423820 35,4 
GUYANE BR.l TA. 667 14<)8 1552 1600 2843 43,6- 7440 170BO 17700 18340 34140 46,2:-
SURINAM 183 222 242 326 25,7- 2720 3640 3860 5080 23,9-
EQUATEUR 6260 12850 17370 27107 30088 9,8- 92640 1B2980 244360 37041t0 407120 B,9-
PEROU 3196 6607 9358 9695 13372 27,4- 5B420 1230BO 183380 193100 2649BO 27,0-
BRES IL 2032 3984 8441 10566 14737 28,2- 461BO 86840 1798BO 237360 306400 22o4-
CHILI 799 830 1104 2960 716 313,4 12960 14640 18700 3971t0 15480 156,7 
BOL IV IF 1455 2353 4305 7910 6563 20,5 18680 30220 51400 103740 B5980 20,7 
PARAGUAY 715 715 132 7 1667 2423 3lrl- 11260 11260 21620 27380 42540 35,5-
URUGUAY B7B ?75 1424 1763 3280 46r2- 21280 22640 3201t0 40660 B"H20 51,3-
ARGENTINE 29 73 97 215 54,8- 780 5460 6140 91t00 34,6-
CHYPRE 2237 5761 7758 11892 5652 110,4 31740 80120 1074BO 167900 83920 100,1 
LIBAN 5886 B142 12151 19374 10953 76,9 79980 119580 160740 270600 157300 72,0 
SYR lE 3507 5108 9375 16655 8919 86,7 61940 88740 14B760 245260 122280 100,6 
IRAK 2625 6999. 10602 12516 6347 97,2 27120 110800 175640 205580 100620 104,3 
IRAN 6212 23220 30716 lt2151 46016 8,3- 99020 374700 491720 679300 683300 o,5-
ISRAEL 13522 20125 258<)3 38199 21913 74,3 260460 397280 527520 754320 502780 50o0 
JORDANIE !t49 1099 1209 1698 2497 31,9- 7800 20160 21240 28520 42BOO 33,3-
ARABIE SEOUOITE 271 571 750 841 150 460,7 5180 9180 11060 12B80 2620 391,6 
KOWEIT 280 380 430 1504 536 180,6 5940 8500 9680 30240 12160 llt8r7 
BAHREIN 1101 1806 2088 2761 2394 15,3 30960 35460 40260 52560 44960 16,9 
KATAR 99 179 400 602 523 15, l 2400 4260 8120 12860 10240 25,6 
MASCATE OMAN 1738 2624 3571 5489 3853 42,5 37860 56220 77900 117000 83980 39,3 
ARABIE DU SUD Ill 101 111 8,9- 1940 22BO 1700 34rl 
PAKISTAN 5491 15949 25031 33936 34069 0,3- 79680 2o:H80 323380 425020 437240 2,7-
UNION INDIENNE 2389 4371 4957 5626 16442 65,7- 44440 88680 100600 111820 273560 59,0-
CEYLAN, MAlDIVES 2026 2117 4376 51<18 19070 72,7- 21520 22840 498BO 64B20 207380 68,7-
UNION tHRMANE 15 9154 9244 11710 954 300 114660 115B60 154860 11780 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII /-;;67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
THAl lANDE 1672 2956 4389 5666 19487 70,8- 19160 31080 52360 68060 204020 66,6-
CAMBODGE 132 187 187 474 1180 1880 1880 4740 
INOONESJE 1925 2045 2732 3659 5203 29,6- 22220 24100 33960 45~0 56160 18,1-
MALAYSIA 1331 3588 4587 8081 16460 42240 55360 93560 
MALA YS lA 19395 221600 
SINGAPOUR 3827 5445 6922 7422 38980 54440 71680 78820 
PHILIPPINES 1608 3369 4459 5553 8439 34,1- 38780 80200 106340 133300 178200 25,1-
CHINE R.P. 902 1442 13CJ46 31852 1665 31420 45100 184680 406040 117740 244,9 
JAPON 3 96 127 187 203 7,8- 300 15860 19060 20680 13000 59,1 
HONG - KONG 3808 4899 6323 6479 9540 32,0- 29640 44360 57720 61620 86920 29,0-
AUSTRAL JE 1939 4170 5470 6803 6867 o,8- 46000 110160 145840 184000 197160 6,6-
NOUVELLE-HLAND 422 1427 1747 2304 621t4 63,0- 6560 24860 33860 45540 113500 59,8-
OCEAN lE 8R ITAN. 60 60 80 36 122,2 740 740 1000 560 78,6 
PŒ. YNES 1 E FRANC 35 58 74 480 940 1160 
*TOTAUX PAYS TI ERS 598080 1210680 1760793 2408250 2184945 10o2 11905520 24225480 35402340 48156900 42581880 n.t 
*TOTAUX OU PRODUIT 887177 1817592 2654406 3629885 3247675 llt8 18899460 38694800 56671560 77571260 67538080 14,9 
• • 
ROEHREN UNO VER81NDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HCo 
TUBI E RACCOROI DI ACCIAIO - NCo 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 109181 254931 357263 487926 261352 86,7 1598220 3771520 5279060 7234140 4052560 78,5 
FRANCE 85966 153089 254632 357285 402676 11,2- 1610620 2816480 4622160 6544140 7632140 14.2-
ITAL lA 2540 4321 6980 7524 5909 27,3 44260 99980 153380 174160 125300 39,0 
NEDERLANO 141061 300320 457B20 636695 483359 31,7 2438460 5061080 7715420 10818860 8349000 29,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 338748 712661 1076695 1489430 1153296 29,1 5691560 11749060 17770020 24771300 20159000 22,9 
ROYAUME - UNI 1367. 1520 1964 2177 1245 74,9 27800 38620 47180 56320 11420 21.1-
ISLANDE 163 163 538 730 1006 27,3- 3460 3460 10880 15940 20380 21,7-
I~ANDE 1166 4975 7050 119iH 8381 42,0 15240 67200 93660 159720 128980 23,8 
NORVEGE 2199 3505 4185 6376 8490 21to8- 60160 99500 117340 176180 222740 20,8-
SUEDE 12832 28445 36675 42061 35994 16,9 265740 535340 651660 751500 601260 25t0 
FINLANDE 3057 5964 9412 20691 32475 36,2- 41700 94760 143460 311300 488100 36,1- ' 
DANEMARK 2901 7231 16046 31880 586711- 45,6- 56960 127780 268820 516400 ~0640 45,0-
SU ISSE 3970 8271 13698 23628 20948 12o8 91000 177780 309140 511120 547520 6,6-
AUTRICHE 4 10 224 95,4- 220 1280 39080 96,6-
PORTUGAl 812 859 1064 1105 4871 77,2- 16780 18640 24100 25740 136120 81,0-
ESPAGNE 418 726 832 832 175 7,4 20220 35400 42760 42760 57840 2lto0-' 
MAlTE 400 635 1006 1638 206 695,1 6460 10300 16340 27700 3380 719,5 
YOUGOSLAVIE 5 701 801 811 511t5 84,1- lt80 13800 24120 26620 223780 88,o-
GRECE 572 736 1098 3091 4195 26,2- 15480 20540 33lt20 97960 90080 8,7 
TURQUIE 2914 3152 3484 7026 880 698,4 76320 111700 116720 186680 24100 674,6 
U. R. S. S. 15348 26399 36422 44186 39756 llt1 321340 585300 803200 974020 950180 2,5 
ZONE DM-EST 9247 18448 25751 33802 40183 15,8- 259500 526980 771220 980040 1220460 19,6-
POLOGNE 7077 156560 
HONGRIE 8402 8402 7 120 238520 238520 1'400 
ROUMAN lE 13160 13284 13284 13373 11697 11to3 192360 208880 208880 2Z3500 326820 31,5-
BULGARIE 40 41 41 80 9367 99,1- 5720 5820 5820 8620 320UO 97,2-
TERRJ.ESPAGNOlS 851 851 3817 3877 2840 36.5 21260 21260 100520 100520 54840 83t3 
MAROC 96 688 1165 1776 641 177,1 1620 13260 23680 37560 15580 11tlol 
AlGERIE 742 2575 7516 10800 4515 139,2 12380 44180 172300 241380 79740 202,7 
'TUNISIE 82 82 82 82 1560 1700 1700 1700 
liBYE 2511 3567 3993 8289 9444 12,1- 47140 65lt60 72300 198980 199340 0,1-
EGYPTE 752 6813 6813 446 19720 161160 161160 10360 
SOUDAN 542 933 4463 5901 7465 20,9- 9000 15680 69620 92240 124620 25,9-
HAUTE - VOLTA 10 10 52 80,7• 180 180 800 11,4-
NIGER 140 140 433 67,6- 2420 21t20 6640 63,5,;. 
TCHAD 188 188 136 38,2 3520 3520 2360 '49o2 
SENE GAL 152 154 433 433 2153 79,8- 2380 2540 6960 6960 56920 87,7-
GAMBIE 9 220 
GUINEE PORTUG. 85 85 ô19 384 61,2 2020 2020 11740 7500 56t5 
GUINEE 16 1200 
SIERRA - LEONE 130 2lt2 439 585 232 152,2 2100 3900 7260 9600 3lt60 177,5 
LIBER lA 356 559 746 1113 1451 23,2- 6520 10000 13540 19920 29020 31,3-
COTE 0 IVOIRE 524 811 1225 1472 2001 26,3- 8720 28860 36420 40lt80 32500 2lto6 
GHANA 855 15300 
TOGO 264 264 400 400 3960 3960 6580 6580 
DAHOMEY 121 121 2200 2200 
NIGERIA, FEO. 3162 3602 26541 36609 15177 14lt2 69160 77720 558980 756380 305380 141,7 
CAMEROUN 469 599 944 1465 2287 35,9- 8520 10940 17840 26420 35460 25,4-
CENTRE AFR ICo 255 255 226 12,8 4580 4580 3640 zs',8 
GUINEE ESPAGNOl 287 4920 
GABON ltZ 42 114 237 93 151tt8 520 520 1820 3180 1880 101t1 
CONGO BRAZZAVIL l3 403 433 440 9840 105'110 
CONGO R.D. 5910 10411 14398 21371 24408 12,4- 157560 285900 417220 601t560 683900 11,5-
RWANDA 928 1314 1492 2617 1499 74,6 22960 32880 38060 61920 3128.0 98,0 
BURUNDI 1322 2890 3804 4361 16lt2 165,6 37120 84460 112640 131440 39060 236,5 
ANGOLA 418 6852 7531 10046 10011 0,3 7380 183520 196460 253580 248160 Zt2 
ETHIOPIE 507 1339 2051 2166 2111 0,1- 12000 25'660 38500 40380 37040 9,1) 
AFARS, ISSAS 79 19 89 157 511 69,5- 1700 1700 1'~60 3040 8660 64,8-
SOMALIE 237 3900 
KENYA 326 1094 1094 1329 2501 46,8- 5380 11580 17580 21180 40300 lt7,4-
1 1 1 1 l 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E. B. L. BELGIO-LU55EMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
l 1 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
OOGAND4 45 407 407 407 884 53,9- 980 6680 6680 6680 14820 54,8-
TANZANIE 81 81 81 150 302 50,2- 1360 1360 1360 2720 6280 56,6-
ILES MAURICE • • • 21 3835 99,4- 1-\60 84800 98,2-
MOZAMBIQUE 47 47 135 236 672 64,8- 900 900 3260 5540 10660 47,9-
MADAGASCAR 658 1182 1445 220B 4151 46,7- 12900 21960 26480 40500 71080 42,9-
REUNION 3315 3607 4143 6006 62200 68200 78860 110440 
REUNION, COMORES 1815 35740 
ZAMBIE 95 169 2192 2192 3005 27,0- 1360 2640 34040 34040 46340 26,5-
MALAWI 24 480 
REP.AFRÏC. SUD 4141 5743 6350 8293 3938 110,6 11660 104740 121200 168000 75880 12lt4 
ETATS - UNIS 44146 81530 128012 154988 194636 20,3- 640220 1172500 19101BO 2305300 2927420 21.2-
CANA~ 5107 14564 28843 30560 49508 38,2- 71880 210820 420640 445940 788460 43,4-
MEXI E 2 2 2 2320 2320 2320 
GUATEMALA 345 1331 1384 1567 3548 55,7- 6840 21840 22640 25740 64800 60,2-
HONDURAS BRITAN 193 193 193 193 3200 3200 3200 3200 
HONDURAS 40 290 290 361 115 49,4- 840 7500 7500 9060 18980 52t2-
SALVADOR 207 1143 1415 2587 63.4 308,0 3200 18140 22340 40640 10660 281,2 
NICARAGU4 132 132 132 132 420 68,5- 2640 2640 2640 2640 9240 71,3-
COSTA- RICA 151 904 1323 2016 910 121t5 4260 21760 28820 40180 25900 55 tl 
P~AMA 621 649 915 1589 3056 47,9- 9820 10320 l't520 25520 50020 48,9-
ZONE DE PANAMA 311 6000 
HAITI 23 23 23 70 363 80,6- 440 440 440 1320 6320 79,0-
REP .DOM IN 1 CA IN E 587 2564 3684 6931 1639 322,9 12860 44000 61940 112740 31940 253,0 
JAMAIQUE B4 84 2622 96,7- 1300 1300 44560 97,0-
INDES DCCI DENT • 180 451 560 624 716 12,8- 2960 7200 8980 10020 13900 27,8-
TRI NI DA Dt TOBAGO 309 759 1169 1880 3058 38,4- 5760 14080 21740 35620 '56920 37,3-
ARUBA 32 460 
ANTIllES NEERL. 466 7480 
CURA CAO 20 40 523 1540 340 660 8360 24360 
COLOMBIE 9 9 29BO 2980 
VENEZUELA 46 46 353 499 896 44,2- 351t0 3540 19780 26160 52220 49,8-
GUYANE BR ITA. 117 111 117 182 559 67,4- 2460 2460 2460 3460 12340 71,9-
SURINAM 125 192 568 654 1020 35,8- 2040 3640 9620 11200 17680 36,6-
GUYANE FRANCAIS 102 102 102 102 1740 1740 1140 1740 
EQUATEUR 137 521 2591 3951 lt624 14,5- 2000 8500 lt0260 60640 720&o u,8-
PERDU 235 327 327 491 3242 84,8- lt900 6680 6680 9500 60560 81tt2-
BRES IL 270 491 579 5796 11t30 305,3 151t20 20880 22320 206780 68660 201t2 
CHILI 741 1104 161t0 2736 321t9 15,7- 14680 21660 32420 50640 64660 2lt6-
80L.IVIE 393 1092 1356 1429 4110 65,1- 7180 19220 ·22960 24320 81440 70,0-
URUGUAY 10 300 
ARGENTINE 175 115 381 51to0• 10080 10080 20620 51,0-
CHYPRE 2019 2433 3902 43BO 58B9 25,5- 30640 37880 59620 66880 92860 27,9-
LIBAN 37 104 104 405 1021t 60,4- 1860 5140 5140 11020 24340 54,6-
SYRIE 1032 2354 56,1- 25060 483BO 48,1-
IRAK 383 721t 1197 1128 30,6- 6100 14380 21800 39740 45,1-
IRAN 497 3254 5147 7276 7265 Ot2 99-\0 53580 86800 121080 117580 3,0 
AFGHANISTAN 88 88 88 88 122 27,8- 1460 1460 1460 1460 2080 29,7-
ISRAa 40 1430 1411 4373 2244 94,9 760 25660 26900 102760 43B60 134t3 
JORDANIE 55 397 446 1007 7945 87,2- no 5940 1300 15280 134700 88,6-
ARABIE SEOUDITE 1300 1458 3699 4669 3586 30,2 26640 29000 63180 17560 82320 5,7-
KOWEIT 9 119 1783 93,2- 1920 3680 28160 86,B-
BAHREIN 353 5500 
KATAR 161 161 161 162 515 68,5- 2640 2640 2640 3440 8840 61,0-
MASCATE OMAN 56 1098 1842 2034 680 199t1 900 25780 35900 38920 12180 219,5 
YEMEN 205 4120 
ARABIE DU SUD 159 159 159 163 1143 85,6- 2760 2760 2760 2~0 19780 85,o-
PAKISTAN 110 129 357 1088 lt3 2520 2900 6320 21480 3320 547,0 
UNION INDIENNE 254 7380 
CEYLAN, MAL 01 VES 153 244 322 466 354 31t6 2580 4020 5140 7500 6680 12,3 
UNION BIRMANE 1072 1105 1150 1244 79 18600 19120 19B40 21880 30BO 610,4 
THAILANDE B81 2808 4122 5313 5157 4t2 11860 38760 58080 75360 73500 Zt5 
VIET-NAM S.UD 321 321 321 394 106 271,7 7020 7020 7020 8340 2220 275,7 
INDONESIE 11 11 606 678 4013 83,0- 1120 1120 13520 14700 85840 82,8-
MALAYSIA 662 1178 1422 18440 29860 39140 
MALAYSIA 544 31680 
PHILIPPINES 393 3712 10888 11275 7411 50,9 5940 56000 166780 1724BO 130080 32,6 
CHINE R.P • 20 20 942 942 7543 87,1t- 300 300 13500 13500 194280 93,0-
JAPON 144 lltlt 1 2200 2200 zao 685,7 
HONG - KONG 193 289 289 139 107,9 11840 19220 19220 10660 80,3 
AUSTRALIE 94 94 147 66 122,7 2440 2440 1160 2540 181,9 
NOOVELLE-ZELAND 345 31t5 345 ,351 6300 6300 6300 6740 
NOUV. CALEDONIE 33 197 314 476 500 3360 5360 8020 
OCEANIE FRANC. 642 11360 
POLYNESIE FRANC 282 282 603 1026 5080 50 BD 10240 16940 
*TOTAUX PAYS TIERS 160746 305816. 502730 670388 749712 10,5- 3033000 5840640 9680480 12976980 1474721t0 11,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 499494 1018477 1579425 2159818 1903008 13,5 8724560 11589700 27450500 31748280 34906240 8,1 
• * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNI SSE, INSGES AMT • 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTl NON-TRATT ATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 325964 131001 1076900 1503447 936283 60,6 6262000 Vt020480 20914920 29464120 1"8940540 55,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
328 
U E B L BELGIQUt LUXEMBOURG 
B L E U BELGIË-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 24313't 451325 695195 96n53 903762 7,2 5315060 9715000 14828120 20943440 18853920 lltl 
ITAL lA 35't13 75910 111686 182707 106607 71,4 813900 1788060 2526520 3849220 2726200 41 ,z 
NEOERLANO 315050 676627 1007670 1401273 1180651 18,7 5 790&80 12198540 18045040 .25122280 2i631720 16 tl 
*TOT AUX COMMUNAUTE 919561 l'H4863 2R914'H lt05b680 3127303 29,7 18181640 37722080 56314600 79379060 &2152380 27,7 
ROYAUME - UNI 20038 34205 48587 62189 58206 6,8 485200 878860 l2309RO 1617760 1452800 11t4 
ISLANDE 't'tl 1238 2195 2779 3795 26,7- 8180 18820 36480 48400 65ot60 26,0-
IRLANDE 5643 13574 16566 22038 25508 13o5- 104020 253120 295180 372780 491't00 ZltoO-
NORVEGE 45260 871 :J8 115870 llt8963 173075 13,8- 752160 1384160 1799780 2312900 2721460 14,9-
SUEDE 49272 102709 133628 170457 162048 s,z 890460 1769020 2320480 3020640 3253720 7,1-
FINLANDE 1?278 24031 32060 57182 82585 30,7- 209000 426920 5555't0 954560 1137140 28,5-
DANEfl 46387 89733 129439 189334 222342 14,8- 921460 1738120 249<l5fl0 3590340 3831340 6,2-
SUISSE 9633 18181 28262 48087 46654 3,1 274380 523860 851820 1377100 1370540 0,5 
AUTR !CHE 8724 20212 28848 42117 32820 28,3 241120 520<120 14<1740 1086280 89<1640 20,7 
PORTUGAL 11406 18232 27135 38069 67398 43,1t- 24671t0 't01't40 568080 755640 131t3000 43,6-
ESPAGNE 5092 14850 23345 3020<1 1't088 ll'tr4 147420 390400 638080 826440 375280 120t2 
GIBRALTAR 20 20 20 20 16 zs,o 360 360 360 360 320 12,5 
MALTE 1259 2317 3ll't 't1't2 2615 58," 18080 3't020 't5360 621ZO 'tl780 48,7 
YOUGOSLAVIE 169 1830 7979 14005 15041 6,8- 8040 39500 171800 294320 462940 36,3-
GRE CE B226 13288 16616 26338 36385 27,5- 166400 267660 335020 5'tl160 660260 17,9-
TURQUIE 9698 10538 11574 16<152 7189 135,8 224380 270700 301620 413280 140700 193,7 
U. R. S. S. 16757 28700 39758 48050 41051 17,0 429240 768480 1081300 1299360 1002200 2'h7 
ZONE DM-EST 18549 36706 47242 60346 87144 30,7- 445560 933060 1265200 1603840 2090080 23,2-
POLOGNE 668 853 1354 2348 13682 82,7- 39120 56660 88100 149920 326940 54,1-
TCHECOSLOVAQU lE 725 3155 5086 8602 3230 166,3 32840 106580 169660 274460 135260 102,9 
HON GR 1 E 948 3121 12536 12952 6513 98,9 28200 98940 359440 316800 160420 134,9 
ROUMANIE 31263 35645 39720 38432 83659 54,0- 513140 614600 695860 7211&0 1566660 53,9-
BULGARIE 1715 5233 7077 1142 5 22567 49,3- 6't340 165220 214300 302580 624380 51,4-
TERRie ESPAGNOLS 3590 4398 <1115 10839 13113 17,3- 59100 74160 173180 202660 228640 llo3-
MAROC 23<12 7807 14911 23089 4966 364,9 37220 137280 264020 394280 85700 360,1 
ALGER lE 5964 18658 34693 53963 12207 342tl 102480 272040 563320 861960 176200 389,2 
TUNIS! E 1059 1241 11158 14'>00 8811 64,& 17480 19920 172440 230360 134520 11,2 
LIBYE 10036 16690 23351 41056 24825 65,4 129860 210160 283920 552100 367700 50,1 
EGYPTE 180 1190 1791 8644 1130 665,0 7000 30740 208660 234120 22800 926,8 
SOUDAN 772 2462 6631 95.31 12032 20,7- 13720 39620 105540 147440 194100 23,9-
MAURITANIE 20 160 
HAUTE - VOLTA 86 86 200 56,9- 1240 12,0 2840 56,2-
NIGER 140 140 433 67,6- 2420 2420 6640 63,5- . 
TCHAD 188 188 206 8,6- 3520 3520 3640 3,2-' 
SEN EGAL 1904 2287 4079 7366 6186 '19tl 25160 41560 6,3740 112700 111540 loO 
GAMBIE 20 40 40 40 9 344,4 460 680 680 680 220 209,1 
GUINEE PORTUG. 77 212 212 840 764 9,9 1160 4160 4160 15400 12620 22,0 
GUINEE 2208 2283 2283 2283 52 22120 22920 22920 22920 1820 
SIERRA - LEONE 698 1862 2120 3449 953 261,9 7700 19720 23860 38960 12600 209,2 
L I8ERIA 571 ll50 1488 2176 3315 34,3- 9640 19960 26220 31080 59980 38,1-
COTE D IVOIRE 4216 5271 8430 10577 8450 25,2 60540 92400 142960 173400 126720 36t8 
GHANA 51 943 94,5- 620 17060 96,3-
TOGO 264 264 400 400 3960 3960 6580 6580 
DAHOMEY 92 213 263 100 163,0 1300 3500 4300 3820 12,6 
NIGERIA, FEO. 5478 8160 33107 45152 22120 104,1 108720 149860 668120 894540 406820 ll9t9 
CAMEROUN 2760 6746 8094 13568 14013 3,1- 36360 77080 95500 11j5620 lt;8660 1.8-
CENTRE AFRIC. 42 303 615 294 109,2 880 5580 9900 4540 118,1 
GUINEE ESPAGNOL 28 28 428 93,4- 540 540 7540 92,7-
GABON 386 386 508 642 550 16,7 8440 8440 10540 12720 24260 47,5-
CONGO BRAZl AV IL 2144 3282 3881 3920 1720 127,9 22700 34480 47180 48120 17280 178,5 
CONGO R.D. 13003 29232 41136 5909<) 56051 5,4 337160 734520 1052600 1509380 1479300 2r0 
RWANDA 1045 1554 1881 3324 2380 39,7 25320 39020 52460 90000 44500 102,2 
BURUNDI 2018 3963 5009 5927 2894 104,8 46300 101320 132300 157580 59500 164t8 
ANGOLA 3346 12122 15758 21788 19679 10,7 60600 276480 339520 454660 410440 lOoS 
ETHIOPIE 819 2262 3185 4109 3448 1<1,2 15540 40500 57640 72100 66120 9,0 
AFARS, ISSAS 133 188 198 271 978 72,2- 2360 2960 3220 4460 23600 81,0-
SOMAL lE 313 50&0 
KENYA 8823 11714 25422 32530 33194 1,9- 150080 299100 ·428320 545360 561120 2,i-
OUGANDA 386 1041 1988 2720 1319 62,7- 5400 15820 33100 43080 148100 . 70,8-
TANZAN lE 2895 6549 8062 9516 5779 64>,7 42320 98840 121460 142440 90560 57,3 
ILES MAURICE ••• 287 337 515 746 5168 85,5- 5080 6100 8660 13760 106740 87,0-
MOZA "lB IQUE 2450 8779 12862 17069 18668 8,5- 42100 128360 185860 242740 329720 26,3-
MADAGASCAR 5730 7604 113&3 18448 14196 30r0 63040 84500 128060 203780 174120 n,o 
REUNION 3315 3607 4143 6006 62200 68200 78860 110440 
REUNION ,COMORES 1842 36580 
ZAMB lE 95 169 2192 2287 4051 43,5- 1360 2640 34040 35140 64540 45,5-
RHODES lE 468 1562 2462 2471 7400 66,5- 9140 33340 66940 67120 146020 53,9-
MALAWI t7 17 117 157 760 79,3- 300 300 1480 1960 11960 83,5-
REP.AFRICo SUD 21461 34337 45328 60331 83144 27,3- 401360 649240 879360 1174480 1578400 25,5-
ETATS - UNIS 375841 783598 1193526 1569204 1450165 8,2 7282920 15430480 23427000 30945900 27454640 12,7 
CANADA 15389 40308 66135 92896 <19748 6,8- 268340 691400 1194100 1865780 1656280 12,6 
MEX IQIIE 567 854 1261 2024 3309 38,7- 28260 44980 62120 97360 138580 29,7-
GUATEMALA 2859 5936 8468 10387 11780 11.7- 64940 115780 161320 196980 216840 9ol-
HONDURAS BR IT AN 253 382 435 470 866 45,~- 4000 6740 7420 7980 17'>00 54,3-
HONDURAS 504 2304 4483 6176 8594 Z8,o- 9940 37llt0 65180 88980 141500 37,0-
SALVADOR 1834 5018 6077 10101 4573 120,9 29340 77440 <17500· 163860 73840 121,9 
NICARAGUA 1857 3137 394-6 '>564 3595 51t,8 30540 53840 70240 98440 7431t0 32,4 
COSTA-RICA 3747 7474 9698 12244 7626 60r6 55000 129800 175800 226220 144240 56,8 
PANAMA 2733 8271 12969 16568 16314 1tb 43940 ' 118960 183040 234700 248060 5,3-
ZONE DE PANA"4A 311 6000 
CUBA 3090 30<10 4330 6828 27149 74,8- 33660 . 33660 49500 815't0 349580 76;6-
HAIT! 996 2323 2858 5254 ·2478 ll2r0 10480 25180 31500 57240 39700 44,2 
REP.OOMINICAINE 5726 18348 21353 2599<) 8074 222,0 81220 236680 289120 367680 169520 116,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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B L. W. U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination l l l ~7 l l 1-IX l l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 l l l l 1 r 
GUADELOUPE 49 49 920 920 
ANTILLES FRANC. 61 1840 
JAMAIOUE 3222 4250 6298 13707 23983 42,8- 45340 62400 97440 192460 358320 46,2-
INDES DCC IOENT. 278 626 906 1402 2144 34,5- 4'520 10200 13980 20180 34040 40,6-
TRINIDAD, TOBAGO 2034 4065 5148 9785 9011 8,6 2'5540 539BO 70160 131220 140420 6,5-
ARUBA 30 30 30 101 580 5BO 580 2200 
ANTILLES NEERL. 654 10900 
CURACAO 20 100 593 1630 340 1920 9800 26140 
COLOMB lE 272B 37t5 5721 7241 5232 38,4 74580 106480 155'>60 190720 157560 21 ,o 
VENEZUELA 32624 66307 883'>2 118882 85117 39,7 555820 1135860 1522480 2067440 15561t20 32,8 
GUYANE BR IT A. 784 1615 1669 1782 34D2 47,5- 99DO 19540 20160 21800 46480 53,0-
SURINAM 270 675 1090 1196 1516 21,0- 4340 11120 18020 19820 251t60 22.1-
GUYANE FRANCAIS 102 102 102 448 1740 1740 1740 4140 
EQUATEUR 7837 15823 22921 354114 39049 9,0- 117280 228980 329120 501220 555220 9,6-
PEROU 5092 10566 14761t 17981 27782 35,2- 93660 195460 284200 34751t0 518700 32,9-
BRES IL 5569 7816 11t722 25204 19561 28,8 164100 216800 389940 736560 483680 52,3 
CHIL 1 1540 1934 2844 5796 5625 3,0 27640 36300 52460 91720 104500 12,1-
BOLIVIE 2239 4314 6621 10463 11573 9,5- 32280 64640 91000 148620 189020 21.3-
PARAGUAY 715 715 l-327 1667 2577 35,2- 11260 11260 21620 27380 45380 39,6-
URUGUAY 1256 1353 2209 2568 4582 43,9- 28940 30300 46800 56160 107500 47,7-
ARGENTINE 733 954 2804 652 330,1 14960 29840 56900 31220 82,3 
CHYPRE 4602 8909 12501 1 "192 5 13738 30,5 67380 129400 180600 260840 211620 23,3 
LIBAN 6698 9806 11t418 23406 15345 52,5 91t260 140840 199800 3356BO 247040 35,9 
SYR lE 3875 5642 10187 18568 14567 27,5 67120 96740 161700 284'580 221620 28,4 
IRAK '5089 11726 16763 21585 13675 57,8 59700 176780 267320 342100 243880 40,3 
IRAN 7790 28177 38861 55763 57245 z, 5- 124920 454260 627040 902860 856860 5,4 
AFGHANISTAN 88 88 88 88 122 27,8- llt60 1460 1460 1460 2080 29,7-
ISRAEL 14153 22978 30173 46346 25296 83,2 272740 4'>6440 595520 909200 564680 61,0 
JORDAN lE 1648 2826 3llt7 lt999 12530 60,0- 26800 48180 53420 81920 209140 60,7-
ARABIE SEOUDITE 2232 3805 6656 B536 5612 52,1 469BO 73800 ll6B20 llt521t0. 116120 25 tl 
KOWEIT 3B2 1524 2361t 4046 5384 24,8- 7500 24680 38960 68960 99720 30,8-
BAHREIN 1164 1929 2211 2884 2747 5,0 31920 37240 42040 51t340 50460 7. 7 
KATAR 270 428 649 852 1456 4l,lt- 5240 8060 11920 171t60 24980 30,0-
MASCATE OMAN 1791t 3869 5567 7677 4676 64,2 38760 83820 115740 157860 98800 59,8 
YEMEN 205 ltlZ.O 
ARABIE OU SUD 456 759 840 861t 15B9 45,5- 6920 11900 13840 14360 27100 46,9-
PAKISTAN 5613 16144 26361t 35200 36772 4,2- 82720 208480 338480 lt52700 489100 1 0 1t-
UNION INDIENNE 2941 5104 5771 6451 21059 69,3- 54840 101900 115140 126880 345560 63,2-
CEYLAN, MALDIVES 3157 5613 8885 9851 20704 52,3- 41560 72800 116700 134000 235640 43,0-
UNION BIRMANE 1087 10983 11218 13956 1730 706,7 18900 142760 145920 189760 25940 631,5 
THAl LANDE 4214 8765 12172 16534 34276 51,7- 60300 124880 182100 248480 446260 44,2-
VIET-NAM SUD 382 500 500 573 106 ltlt0,6 11180 19920 19920 21240 2220 856 ,a 
CAMBODGE 132 272 321 608 44 1180 •4200 5880 87't0 1720 408,1 
INDONES lE 2026 21162 lt542 5851 11568 49,3- 23760 37040 66900 84840 180080 52,8-
MALAYSIA 1886 5045 6768 11509 24280 72800 100240 161600 
MALAYS lA 39399 501420 
SINGAPOUR 6231 8298 11450 14796 69660 91740 134960 182180 
PHI LI PP INES 3006 8779 17227 19130 18455 3,7 65320 168700 309620 348480 360300 3,2-
CHINE RoPo 922 5462 72803 102542 51tB30 87,0 31720 93100 901940 12740-40 775640 6'to3 
JAPON 3 197 372 533 201t 161,3 300 20140 25540 29560 132BO 122o6 
HONG - KONG 3808 5281 6801 6957 11407 38,9- 29640 61000 81740 856't0 123260 30,'t-
AUSTRAL lE 2788 5748 Tlt52 9341 10703 12,6- 61960 143160 186800 239-460 279280 11t ,2-
NOUV Ell E-ZEL AND 2245 3728 4796 7101 11797 39,7- 37940 65000 86980 131440 210760 37,5-
OCEANIE BRITAN. 60 60 80 36 122,2 740 740 1000 560 78,6 
NOUV. CAL EDON lE 33 197 314 482 500 3360 5360 8160 
OCEANIE FRANC. 642 
'/11180 
11360 
POL YNESIE FRANC 282 317 661 1105 5080 5560 18520 
*TOTAUX PAYS TIERS 987914 1982804 2988233 4053285 3947737 2t7 18806300 37879460 57010460 77434240 73956400 4,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1907475 3917667 5879684 8109965 7075040 14,6 36987940 75601540 113325060 156B13300 136108780 15o2 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN • 
EUROPE OCCIDENTALE 233546 452162 625238 872881 949765 s,o- 4697400 8917880 12399900 17274080 18447180 6,3-
FINL. NORV. OANEM 103925 200908 277369 395479 478002 17,2- 1882620 3549200 'o854900 6857800 7889940 13,0-
AELE-EFTA 190720 370410 511769 699216 762543 8,2- 3811520 7216380 10020460 13760660 14872500 7,4-
EUROPE OR 1 ENT AlE 70625 113413 152773 1112155 257846 29,3- 1552440 2743540 3873860 4728120 590591t0 19,9-
* EUROPE TOT AlE 301tl1l 565575 778011 1055036 1207611 12,5- 6249840 11661420 16273760 22002200 24353720 9,6-
AMERIQUE DU NORD 3lJ1230 823906 1260261 1662100 1549913 7,2 7551260 16121880 24621100 32811680 29110920 12o7 
AMER JOUE CENTRALE 29750 66214 88902 128289 130522 1,6- 467640 1009280 13B5620 199ftl00 2165220 7,8-
AMERIOUE DU SUD 60756 115728 163286 231516 206668 12,0 1121540 2073440 2962840 4270020 3821140 11.7 
• AMERIQUE TOTALE 't81736 1005848 1512449 2021905 1887103 7tl 9140440 19204600 28969560 39075800 35097280 llo3 
AFRIQUE' DU NORD 9415 27706 60762 91552 2598;4 252,3 157180 429240 999780 1486600 396420 275,0 
ETATS AS SOC FRANC 20B52 29769 42026 62490 49188 27,0 284760 415760 5Q2900 849200 6941t00 22,3 
ETATS ASSOC AUTR. 16066 34749 lt8026 68350 61638 10,9 408780 874860 1237360 1756960 1588360 10,6 
* AFR lOUE TOTALE 111010 215560 354871 500205 405104 23,5 1943480 3842560 6504820 9032660 7521t800 20,0 
MOYEN OR lENT 50241 102466 144425 213539 174187 22,6 851700 173;3600 2426180 3576860 2Q78220 20,1 
EXTREME OR t ENT 35408 83305 185194 244491 250551t 2,3- 515360 1219460 2545080 3348140 3500420 4,3-
* AS 1 E TOT ALE 85649 185 771 329619 458030 424741 7,8 1367060 2953060 4971260 6925000 6lt 78640 6,9 
* OCEANIE 5348 10050 13283 18109 23178 21,8- 105480 217820 291060 398580 501960 20,5-
1 l 1 1 1 *1 • Il l l_ 1 1 l 
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U. E. B L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIÊ-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~67 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
STAHL INSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 7947753 16995181 26063303 34675776 21527568 61,1 85499880 182588280 279528020 373711300 243148960 53,7 
FRANCE 5611390 10163294 15255662 21792240 22189793 1,7- 67438840 121700300 181111400 257460940 265086680 2,8-
ITAL IA 1219807 2393926 3422332 4799204 4658502 3,0 12179100 24437700 35024820 49419940 48521880 1,9 
NEOERLAND 2746378 5'B2085 8063114 11033874 10462170 5,5 32030580 64282660 93022120 127539960 121338300 5 tl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17525328 35084486 52804411 72301094 58838033 22,9 197148400 393008940 588686360 808132140 678095820 19,2 
ROYAUME - UNI 716580 1166494 1373220 1614017 1921365 15,9- 7934280 13432900 16294880 19509480 22284160 12,4-
ISLANDE 7850 17306 34922 59166 54828 7,9 111200 239500 442180 695200 653800 6,3 
IRLANDE 71384 118874 148614 193038 224984 14.1- 725620 1277680 1590700 2036580 3152360 35,3-
NORVEGE 284111 513292 756367 1060189 1126605 5,8- 3298100 6045300 8822020 12324200 13279920 7,1-
SUEDE 461662 895029 1205910 1645956 1421919 15,8 5543340 10563900 14276220 19768960 17522140 12,8 
FINLANDE 79700 225907 310058 423138 834533 49,2- 1287060 3702120 5127140 6911420 11349480 39,0-
DANEMARK 341040 684044 983948 1423450 1718029 17.1- 4224180 8415080 12137700 17361300 20465100 15,1-
SUISSE 333967 635894 1020064 1491189 1685302 11,4- 4025480 7529340 11991300 17584820 19893680 11,5-
AUTRICHE 46531 100076 149351 194662 181437 7,3 1063420 2091180 3146260 4116540 3788240 8,7 
PORTUGAL 157238 317969 451040 619070 511984 8,2 1987920 4028820 5730740 7892940 7639860 3,3 
ESPAGNE 98402 238747 600129 959397 520332 84,4 1942360 4370340 8665160 13116640 9132900 4:S.6 
GIBRALTAR 743 842 987 1337 7289 81,6- 6000 6820 7960 10640 61940 82,7-
MAL TE 12262 17986 24913 38638 33427 15,6 137060 211900 297680 4 31260 367060 17,5 
YOUGOSLAVIE 31615 41035 69911 123377 295891 58,2- 371280 487020 866080 1465100 3846100 61,8-
GRECE 392952 684782 972255 1450310 1481611 2,0- 3954280 7190680 10130620 14871520 15247140 2,4-
TURQUIE 38863 58377 82679 93ll2 102894 9,4- 604360 837480 1060580 1265100 1354960 6,5-
u. R. S. S. 65951 116230 161057 205117 132730 55,0 2121320 4004040 5423120 7094180 4791080 48tl 
ZONE DM-EST 49896 106734 195312 275626 365027 24,4- 891920 2066920 3513200 5097240 67l206D 24,0-
POLOGNE 19654 20218 42701 44188 13842 219,2 22'}340 260640 534940 601460 330480 82,0 
TCHECOSLOVAQUI E 1273 42111 6149 14476 33898 57,2- 78480 182480 245560 426940 694580 38,4-
HONGRIE 7116 12251 22869 29994 18412 62,9 224100 401900 674600 943120 788660 19,6 
ROUMAN 1 E 131310 1lt9772 184llt6 187613 297158 36,8- 1923660 2214540 2656720 2724320 5196860 47,5-
BULGARIE 1826 5344 17154 29416 71127 61,8- 72660 173540 372400 590700 1507340 60,7-
ALBANIE 1888 28!19 llt720 23220 
TERR 1. ESPAGNOLS 26467 47976 64608 79260 121555 34,7- 269800 479020 697900 868MO 1532700 43,3-
MAROC 33247 56872 94222 159'544 29726 436,7 343400 609120 1048540 1699260 377700 349,9 
ALGER lE 59043 129744 184700 279030 72085 287,1 611700 1322480 2016540 3106340 790120 293,1 
TUNISIE 5965 9090 19007 23861 165463 85,5- 66140 101440 253960 327360 1211880 74,2-
LIBYE 84399 153251 195020 300480 188489 59,4 902920 1587560 1995760 3162100 2236460 41.4 
EGYPTE 6576 8713 18818 38365 36728 4,5 57160 92860 301560 543280 351800 54,4 
SOUDAN 27623 52966 81380 104277 151391 31,0- 3331t40 579220 880560 1132900 183041t0 38,0-
MAUR If ANIE 493 567 26lt4 467 466,2 5680 6300 22700 8280 171t,2 
MAL 1 46 796 1212 358 238,5 520 721t0 11820 3080 283,8 
HAUlE- VOLTA 178 1419 2406 4776 893 434,8 6920 12340 214BO 40980 911t0 320,7 
NIGER 2023 4211 4704 5754 2698 ll3t3 17480 38400 44420 52900 28520 85,5 
TCHAD 4089 6150 8309 11362 7946 43,0 43300 68560 93500 144700 120480 20,1 
SEN EGAL 30345 43004 63074 84485 60214 lt0t3 322520 453640 648560 871320 849780 2,5 
GAMBIE 687 2695 3597 4100 2603 57,5 5540 29300 39660 43520 3lt080 27,7 
GUINEE PORTUG. 2815 5587 7094 11828 10001 18,3 28700 60820 82300 136400 126900 7,5 
GUINEE 2466 2609 2710 2710 3216 15,6- 24800 26900 27740 27740 35160 21,0-
SIERRA - LEONE 4871 9501 15202 2461!3 29056 15,0- 65780 11761t0 183140 327180 40831t0 19,8-
LIBERIA 7228 16268 19250 25595 24962 2,5 78980 111260 211780 284280 311240 8,6-
COTE 0 IVOIRE 55087 87228 121922 156529 106567 46,9 669400 1061140 1535720 1955420 156B540 24,7 
GHANA 1181 1181 2511 11591 24713 53,0- 10760 10760 32140 147120 314100 53,1-
TOGn 1850 2049 2255 3607 19'57 84,3 16820 18460 21700 35240 16340 115,7 
DAHOMEY 7602 12895 15220 18573 30221 38,5- 142100 198480 227380 272540 700200 61,0-
NIGER lA, FED. 44454 70393 135304 183714 139820 31,4 528920 798540 1731480 2377540 1619080 lt6,8 
CAMEROUN 12275 37921 52132 76664 49102 56,1 121800 346400 485420 724880 509680 42,2 
CENTRE AFRIC. 613 2016 2434 5161 1787 188,8 5360 19520 27540 61320 32940 86,2 
GUINEE ESPAGNOL 5315 7252 8005 8629 17719 51,2- 88740 126120 138360 150640 279000 lt5,9-
GABON 9256 11617 13753 21252 12143 75,0 107960 13ll60 164040 236340 180700 30,8 
CONGO BRAllAVIL 5581 9365 12849 15646 21294 26,4- 72560 119340 170560 202880 345560 4l,2-
CONGO R.D. 129737 240780 394205 534795 404834 32,1 1709180 3279160 5304140 7196900 5698260 -26,3 
RWANDA 2661 7071 9730 14264 8953 59,3 40020 92200 132020 202400 127620 58,6 
BURUNDI 9654 16810 19833 25155 17868 40,8 117360 222180 271280 343940 221520 55,3 
ANGOLA 51042 92030 119165 176690 194467 9,1- 533760 1091320 1423360 2136340 2196740 2,7-
ETHIOP lE 27906 42760 62492 75943 5171t2 46,8 345200 493840 660040 806980 531200 51,9 
AFARS, ISSAS 2099 3233 4781 5081 7768 34,5- 20460 31060 45540 50540 87080 41,9-
SOMALIE 1557 1557 1557 1755 • 2999 41,4- 20620 20620 20620 24160 32320 25,2-
KENYA 62862 103797 147825 186118 246245 24,3- 696880 1197180 1759820 2263020 2807840 19,3-
OUGANDA 17145 19867 23353 27199 30231 9,9- 155500 188980 229460 268020 405740 33,9-
TANZANIE 21694 40166 54696 72500 47354 53 tl 210740 413420 584500 788140 529680 48,8 
ILES MAURICE ••• 17235 21802 21969 39830 51079 21,9- 168980 218260 287460 417940 559i20 25,2-
MOZAMBIQUE 30730 66427 113174 172049 105006 63,8 357740 81lJ60 1360480 2013340 1386140 45.,2 
MADAGASCAR 17301 28092 42548 63850 32863 94,3 173040 279040 421460 622240 360480 72!6 
REUNION 24826 30159 33662 401146 2't8160 300060 338140 425980 
REUNION, CO MOR ES 17835 213620 
COMORES 399 399 399 495 5960 5960 5960 7020 
ZAMBIE 1568 2084 6272 6570 22045 70,1'- 19680 28140 87560 91460 267800 65,8-
RHODES IE 468 1766 2666 2675 8007 66,5- 9140 36260 69860 70040 153600 54,3-
MAlAWI 1174 2417 2578 3187 5171 38,3- 14000 29760 31940 40840 75080 45,5-
REP.AFRIC. SUD 63105 86351 120368 154643 195305 20,7- 1044700 llt67020 2031880 2572840 3183200 19,1-
ETATS - UNIS 4408444 9121552 13718763 17239232 13884554 24,2 46663120 98207540 148306360 187957080 14 76 75280 27,3 
CANADA 195827 445932 874658 1567827 1619591 3,1- 1960100 4430180 8652380 15560400 15881140 1,,. 
MEKIQUE 11946 23261 38322 51342 78381 26,8- lt80 160 7,95360 1020840 1453300 1251860 16 tl 
GUATEMALA 43627 89454 117693 15 2921 140410 8,9 460280 996260 1256940 15 80980 1438840 9,9 
HON OU RAS BR IT AN 58'14 14796 18282 220117 17918 23,3 49220 125260 152440 184180 '-186260 loO• 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 L 
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B LW U BELGIEN lUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
1 1 ~ l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONDURAS 26964 47455 51312 58414 54758 6,7 211840 457420 501300 576"0 549820 4,8 
SALVADOR 81489 132066 239411 282275 272714 3o5 693140 1210960 2051440 2415"0 2199020 9,8 
NICARAGUA 96"1-1 19895 27401 34405 42558 19,1- 106920 217580 299380 381080 453500 15,9-
COSTA - RICA 51978 89961 103586 138133 97128 42,2 "1-84920 887680 1032780 1358320 916940 48,1 
PANAMA 11148 31024 82706 126078 116304 8o4 180640 337860 812460 1209520 1066700 13,4 
ZONE DE PANAMA 725 10420 
CUBA 3090 3090 24815 46650 55590 16,0- 33660 33660 239180 413540 716800 33,8-
HAJTI 7306 12132 18285 32870 41147 20,0- 80340 142100 205160 360840 479980 24,7-
REP .DOM JN ICA IN E 49644 903lt2 114411 129919 186973 30,4- 463620 876160 1122020 1288960 1905320 32,3-
GUADELOUPE 842 937 1899 4826 8360 10740 28920 80880 
ANTIllES FRANC • 14458 207040 
MARTLNIQUE 1018 1869 3182 4136 8580 16420 27960 39900 
JAMAIQUE 22080 29751 42388 98317 145219 32,2- 224460 296700 430860 953320 1512900 36,9-
INDES OCCIDENT. 3803 7836 11719 l't594 17887 18,3- 36060 72680 106400 132960 174740 23,8-
TRIN JOAD, TOBAGO 11t899 21t692 34547 46932 66429 29,3- llt0620 236800 333180 473220 665540 28,8-
ARUBA 762 1123 4it09 6762 12160 1B700 61880 96300 
ANTillES NEERL. 28263 328760 
CURACAO 511t7 11213 15606 21997 671t00 153640 197620 269520 
COLOMB IF 18417 31q13 52047 67423 50563 33,3 248320 442020 720740 922020 645980 42,7 
VENEZUELA 249165 387305 502366 597386 585291 2,1 2817920 4507860 5900700 7153700 7139000 0,2 
GUYANE BRITA. 6939 15002 201t80 24288 23942 1,4 67820 154820 200220 234220 277160 15,4-
SURINAM 15344 22128 28287 31085 60049 38,2- 211760 291700 388020 528600 816300 35,2-
GUYANE FRANCAIS 1677 2466 2517 3294 4888 32,5- 18980 25180 25680 34620 54380 36,2-
EQUATEUR 79170 139972 192546 262412 227697 15,2 813600 1414920 1971820 2663160 2510880 6,1 
PERDU 25518 48288 73316 1Q7099 232874 53,9- 296640 564080 868360 1219480 2832640 56,9-
BRES IL 16280 22304 41315 70008 54970 27,4 494700 648B80 1171220 2025120 1548560 30,8 
CHILI 3954 9792 14172 22348 20895 7,0 59660 130940 215340 306940 309480 0,1-
BOLIVIE 19689 43392 55921 69888 103649 32,5- 210360 478640 617600 174540 1091900 29,0-
PARAGUAY 6605 12179 16599 22"7 24480 8,2- 90180 170580 242760 329180 315380 4,4 
URUGUAY 3020 7228 10314 13344 21947 39,1- 58520 118500 162300 208220 331700 38,3-
ARGENTINE 11027 25339 35610 123787 43952 181,6 167300 368280 530120 1551800 784780 97,7 
CHYPRE 47922 66560 107244 130205 140429 7,2- 480120 700760 1083960 1369740 1405&00 2,5-
LIBAN 25650 43538 61634 88583 111555 20,5- 316260 560700 789120 1156800 1207840 4,1-
SYRIE 4015 11561 17222 42546 30666 38,7 70540 173240 252920 557620 468900 18,9 
IRAK 10lt582 202574 343961 4291·55 281982 52,2 1094500 2186840 3629200 4566"0 2951400 54,7 
IRAN 139933 283740 410113 508432 563846 9, 7- 1461860 3078840 lt440180 5715180 5899380 3,0-
AFGHANISTAN 1413 3048 41t00 8329 lt341 91,9 18140 38940 52880 86100 44240 94,6 
ISR.AEL 56752 108497 172749 259348 90030 188r1 704980 1342360 2019160 2957740 1260080 134,7 
JORDAN lE 16394 31287 44031 65328 65223 0,2 213480 385260 546640 810640 858080 5,4-
ARABIE SEOUDITE 100563 142848 191213 260113 272752 4,5- 913340 1310520 1830780 2519400 2671120 5,6-
KOWEIT 22986 51806 88141 120139 227579 46,9- 235560 52828-0 889020 1218740 2118840 42,4-
BAHREIN 3611 6110 7457 10702 25122 57,3- 58900 83180 99720 136200 254700 46,4-
KATAR 15792 31071 42070 46530 67428 30,9- 150960 297620 413220 470560 621000 21to1-
MASCATE OMAN ll261t 20467 28451 42310 54321 22,0- 137740 265200 365140 513940 590440 12,9-
YEMEN 12664 108240 
ARAB tE OU SUD 11514 12962 13680 16481 36609 54,9- 95180 110740 121120 147840 342780 56,8-
PAKISTAN 7585 44227 115349 149719 265175 43,4- 106980 486lt80 1179080 1592980 2678660 40,4-
UNION INDIENNE 9616 34942 45487 138122 123226 12r1 147680 474420 638300 1110560 2634080 35,0-
CEYlAN, MAlDIVES 35962 52079 75218 111226 131692 15,5- 3ltl040 512980 758160 1113360 1410240 21,0-
NE PAL, BHOUTAN 90 90 90 90 507 82,2- 1440 1440 1440 1'1-40 7660 81,1-
UNION BIRMANE 77675 108520 116460 131189 104683 31,1 577600 849840 924420 1210140 929180 30,2 
THA JLANOE 35344 55937 73450 864-84 197194- 56,1- 349400 570500 176280 941020 1845040 lt8,9-
LAOS 822 822 822 822 6960 6960 6960 6960 
VIET-NAM SUO 682 15526 15526 15599 64283 75,6- 15500 216400 216400 217720 690320 68,4-
CAMBODGE 1469 14885 18932 17911 25758 30,1t- 12140 97560 138380 173480 239680 27,5-
INOONES JE 30696 31328 61700 70161 78808 10,9- 295980 369260 607240 716080 943940 24,0-
MALAYSIA 36837 58900 79401 104207 358700 589580 785860 103811t0 
MALAYS lA 307100 3105640 
SINGAPOUR 23845 39681 60410 85484 2lt1620 403240 6301t00 902720 
PHilIPP INES 73936 132207 219109 260089 331552 21,5- 690340 1277220 2050760 2436100 3102920 21oft-
TIMOR POR.MACAO 49 148 148 293 296 0,9- 420 1220 1220 2380 2540 6,2-
CHINE R.P. 33622 75906 165526 195457 382308 48,8- 360520 754420 1881040 22551lt0 4719400 52,1.-
COREE OU SUD 411t0 4721 5140 l3017 12984 0,3 39480 44320 48000 124420 131320 5,2-
JAPON 303 1005 1180 6244 232662 97,2- 4260 27060 32460 56100 1813760 96,9-
FORMOSE 1736 3574 5099 9190 42790 78,4- 50360 98800 117120 176460 3643lt0 51,5-
HONG - KONG 32316 62561 85185 117615 138904 15,2- 260120 579940 865360 ll55600 1199360 3,6-
AUSTRAL lE 13881 25599 31017 51959 54458 4,5- 197940 453200 661960 936120 903440 3,6 
Nll.JVEll E-Z ELANO 5507 7754 12931 23769 40240 40,8- 68340 102520 160600 289100 490620 41,0-
Il ES USAoOCEAN • 150 1260 
OCEAN 1 E BR IT AN • 997 2138 3lt52 4186 2630 59,2 9200 18800 30820 37440 27120 38,1 
NOUV. CAL EDON 1 E 2440 7884 16882 22809 24380 87680 168180 233600 
OCEANIE FRANC. 13157 182160 
POL YNES 1 E FRANC li45 1340 2277 394-0 19560 22720 39120 57720 
*TOTAUX PAYS TIERS 106~085 20501693 30493480 40609911 38754884 4t8 121716420 236482960 351296280 470581260 449360300 4,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 28220413 55586179 83297891112911005 97592917 15,7 318864820 629491900 93998264012781134001127456120 13r4 
lAENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEt-4. 
EUROPE oéct DENT AlE 3074960 5716654 8184368 11390046 12182430 6,4- 37215940 70430060 100593220 139361700 150038840 1,0-
FJNL. NORV. DANEM 704911 1423243 2050373 2906777 3679167 20,9- 8809340 18162500 26086860 36596920 45094500 18,8-
AELE - EFTA 2341189 4312798 5939900 8048533 8626641 6,6- 28076720 52106520 72405120 98558240 104813100 5,9-
EUROPE OR 1 ENT AlE 283026 414767 631276 789979 938194 15,7- 5541480 930lt060 13435260 17501180 20021060 12,5-
* EUROPE TOTALE 3357986 6131421 8815644 12180025 13120624 7,1- 42757420 79734120 114028480 156862880 110059900 7,7-
l 1 1 1 1 l_ Il l l l l 1 
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U. E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B l E U BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
r 1 r r 1 1 1 1 
AMERIQUE DU NORD" 4604271 9567484 14593421 18807059 15504145 21,3 48623220 1026 37720 1569'58740 203517480 163556420 24,4 
AMERIQUE CENTRALE 357278 ,631497 9'50040 1278658 1376862 7,0- 3802380 6885980 9880760 13328700 14064440 5,1-
AHERIQUE DU SUD 457405 767368 1046090 1420809 1455197 2,3- 5561760 9322400 13014880 17951600 1"8664140 3,7-
* AHERIQUE TOTALE _5418954 10966349 165895'51 21506526 18336204 17,3 57987360 118846100 179854380 234797780 196285000 l9o6 
AFRIQUE OU NORD 98255 195706 297929 it62435 267274 73,0 1027240 203301t0 3319040 5132960 2439700 ll0o4 
ETATS ASSOC FRANC 171tl21t 280297 381811 517937 351tll3 46,3 1913840 3089760 lt261t960 5138820 5035020 u.o 
ETATS ASSOC AUTR. 143609 266218 lt25325 575969 lt31t654 32,5 1881180 3614160 5728060 7767400 6079720 27.8 
* AFRIQUE TOTALE 924999 1600080 2:339128 3268977 2762952 18,3 10840120 18793100 28160800 39308880 34730080 13,2 
MOYEN ORIENT 562391 1016069 1532366 2028801 1981t51t7 2,2 5951560 11063080 16533060 22226940 20802640 6,8 
EXTR EHE ORIENT it06785 743059 11itlt232 1518'H9 2439922 37,7- 3860540 136161t0 11658880 15830800 25878080 38,7-
* ASIE TOTALE 969176 1759128 2676598 3541720 41t241t69 19,7- 9812100 18424720 28191940 38057740 46680720 18,4-
* OCEANIE 23970 44715 72559 106663 110635 3,5- 319420 684920 1060680 1553980 1604600 3ol-
• • 
1 1 _l 1 1 _l JI 1 1 1 1 1 
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B L. W U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 l 1 l-XII l-XII ~7 1-111 l l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 t 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 10195 21244 27714 42235 17371 143,1 43840 97340 129500 201100 103340 94,6 
FRANCE 9142 2llt25 24018 34100 24318 40,2 37620 110780 120600 165800 111460 48,8 
ITALIA 32000 90484 126784 155316 156800 449000 628880 773540 
NEDERLAND 438 3117 7494 11604 35021 66,8- 2780 17580 38060 58000 188560 69,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 51775 136270 186010 243255 76710 217,1 241040 674700 91701t0 1191!440 401360 197,1 
DANEMARK 158 158 1100 1100 
PORTUGAL 601 601 4336 4136 7178 39,5- 1340 3340 26820 26820 46260 41,9-
ESPAGNE 25570 104840 
RWANÔA 592 642 642 642 14 3640 4020 4020 4020 140 
BURUNDI 137 1000 
ETATS - UNIS 55268 297000 
COSTA - RICA 105 105 105 237 760 760 760 1600 
MASCATE OMAN 2210 16040 
THAILANDE 9745 9815 9815 9815 35184 72,0- 34140 34300 34300 34300 196740 82,5-
*TOTAUX PAYS TI~RS 11043 11163 15056 40758 99991 59,1- 41880 42420 67000 172680 557180 68,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 62818 147433 201066 284013 176701 60,7 282920 717120 984040 1371120 960540 42,7 
• * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJlER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 387 2695 4372 5201 197 13760 62740 93040 105680 361+0 
FRANCE 1148 1987 2800 3712 4250 litZ- 96380 164420 231480 311380 331480 7,6-
ITAL lA 739 1052 1306 1676 1003 67,1 17480 26360 33960 44400 21540 106,1 
NEDERLAND 639 1869 2690 4478 2296 95,0 22980 64220 88460 144320 10104{) 42,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2913 7603 11168 15127 1746 95,3 150600 311740 446940 605780 463700 30,6 
ROYAUME - UNI 84 5980 
NORVEGE 60 75 84 26 223,1 2660 3300 5040 1140 342,1 
SUEDE 26 36 105 124 2380 2640 4400 6720 240 
FINLANDE 32 32 32 32 95 66,2- 3000 3000 3000 3000 3400 11.7-
DANEMARK 2 2 111 98,7- 140 140 5480 97,4-
SUISSE 4 9 11 18,1- 320 640 560 14,3 
AUTRICHE 87 185 3260 6900 
PORTUGAL 121 2020 
ESPAGNE 220 220 220 220 292 24,6- 9140 9140 9140 9140 11360 19,5-
YOUGOSLAVIE 7 1 2980 2980 
GRECE 623 8800 
ROUMANIE 1 211t0 
BULGAR JE 1 1 1 1 380 380 520 520 840 38,0-
TERRI.ESPAGNOLS 5 380 
TUNISIE 3 160 
LIBYE 33 2140 
SOUDAN 303 13920 
SENE GAL 13 16 16 641 97,'+- 1540 2140 21oft0 49880 95,6-
SIERRA - LEONE 20 20 20 249 91,9- 820 820 820 8560 90,3-
LIBERIA 150 1200 
GHANA 18 580 
CAMEROUN 16 16 22 680 680 1060 
CONGO BRAZZA V IL 3 520 
CONGO R.D. 67 147 185 238 210 13,3 9580 19080 22120 29040 3371t0 13,8-
RWANDA 6 1 13 620 760 13oft0 
BURUNDI 8 8 8 8 580 580 580 580 200 190,0 
ANGOLA 3 36 91,6- 260 1820 85,6-
TANZANIE 136 7000 
ETATS - UNIS 5 125 126 126 lOoftO 2660 281t0 28oft0 160 
HONOUR AS BR IT AN lt 4 4 15 23 34,7- 260 . 260 260 700 1340 47,7-
NICARAGl,IA 20 1040 
COSTA- RICA 455 7580 
JAMAIQUE 23 880 
ANTILLES NEERL. 151 6800 
CURACAO '+9 94 2860 5000 
VENEZUELA 58 1920 
GUYANE BR ITA. 13 13 68 8o,s- 500 500 2720 81,5-
BRES IL 612 13340 
CHILI 2 280 
LIBAN 4 4 660 660 
SYRIE 12693 150960 
IRAK 2 400 
IRAN 1 1 1 194 99,4- 200 200 200 6940 97,0-
PAK !STAN 31 31 31 2000 2000 2000 
INOONESIE 3 3 10 69,9- 680 680 1300 47,6-
AUSTRAL lE 167 173 173 7720 12120 12120 
POL YNES lE FRANC 10 3160 
*TOTAUX PAYS TIERS 363 887 1189 2582 16454 84,2- 26360 53980 76280 127160 328740 61,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 3276 8490 12357 17709 24200 26,7- 176960 371720 523220 732940 7921t40 7,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B l BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B L. E U. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T l 1 r 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERRCLEGERINGE'I - NV. 
OEUT SC HL AN 0 a.R 2421 '1083 12771 15716 9850 59,6 197200 777440 1385720 1947940 413360 311,2 
FRANCE 1145 3924 9412 14957 6268 138,6 77520 219940 374020 515480 309140 66,7 
ITAL lA 1266 2502 4113 6281 7136 11,9- 464700 869480 1419200 2154280 3290380 34,4-
NEOERLANO 124 729 852 895 3089 70,9- 45960 105840 148320 163040 125860 29,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4956 16238 27148 37849 26343 43,7 785380 1972700 3327260 4780740 4138740 15,5 
ROYAUME - UNI 2100 3000 3000 1749 71,5 64840 91440 91440 567300 83,8-
NORVEGE 50 21lt0 
SUEDE 1766 2558 3678 52A1 3487 51,4 616160 893660 1269760 1793120 1281740 39,9 
SUISSE 60 60 60 70 42 66,7 18640 18640 18640 21760 16980 28,2 
AUTRICHE 1334 1664 1814 2264 600 277,3 529540 688320 755420 889740 334100 166,3 
PORTUG·Al 120 120 120 
ESPAGNE 50 50 50 15820 15820 15820 
YOUGOSLAV 1 E 5 29 82,7- 1600 11720 86o3':" 
TURQUIE 10 10 10 10 12 16rb- 3040 3040 3040 3040 5580 45,4-
ZONE DM-EST 1517 634340 
TCHECOSLOVAQUIE 180 180 180 180 72820 72820 72820 72820 
ROUMAN lE 500 183800 
CONGO R.D. 15 15 15 2 b50,0 920 920 920 840 9,5 
REP.AFRIC. SUD 42 42 42 600 600 600 
ETATS - UNIS 50 lOO 130 308 llO 180,0 22180 42340 53240 119680 47480 152,1 
"lEXIQUE 80 90 lOO 100 25 300,0 40780 45380 49540 495lt0 13620 263,7 
BRES IL 120 342 742 889 319 178,7 50340 135340 271120 320260 167020 91,7 
CHILI 1 400 
ARGENTINE 30 30 180 123 46,1 l308D 13080 62740 41140 33 tl 
ISRAEL 5 9 9 9 13 30,7- 1b20 2840 2840 2840 4860 41,5-
PAKISTAN 13 6060 
UNION INDIENNE 364 1583&0 
JAPON 264 264 373 480 2599 81,4- 84220 84220 116440 150820 968400 84,3-
FORMOSE 20 20 40 40 7040 7040 10640 10640 
AUSTRAL lE 16 233 93,0- 2940 129500 97,6-
*TOTAUX PAYS TI ERS 3889 7534 10273 12939 11788 9,8 1446380 2089020 2745480 3611040 4581380 21,1-
*TOT AUX OU PRO OU IT 8845 23772 37421 50788 38131 l3r2 2231760 4061720 6072740 8391780 8720120 3,7-
• * 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI JZER EN SPONSSTAAL. 
DEUT SCHL AN 0 B .R 250 190 790 790 650 21r5 1360 2120 4260 4260 4400 3,1-
FRANCE 6650 13316 16&87 19087 H994 23,5- 46680 94100 118680 135820 177860 23,5-
NEDERLANO 50 50 50 50 440 440 440 440 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6950 13756 17527 19927 25644 22,2- 48480 96660 123380 140520 182260 22,8-
GRE CE 4 480 
*TOTAUX PAYS TIERS 4 480 
*TOTAUX OU PRODUIT 6950 13756 17527 19927 25648 22,2- 48480 96660 123380 140520 182740 2),0-
• • 
1 1 1 1 1 1 If 1 1 1 1 1 
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B. LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEM13URGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~7 Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX _, l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 1 T 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NVo CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-~V. 
DEUTSCHlAND 8 .R 735647 1301091 2012500 2712428 229H43 18,2 822040 1491360 2310040 3064320 2426020 26,3 
NEDERLAND 9950 2980 
*TOT AUX COHMUNAUT E 135647 1301091 2012500 2112428 2304293 11,1 8220•o 1491360 2310040 3064320 2429000 26t2 
*TOTAUX DU PRODUIT 135M7 1301091 2012500 2712428 2304293 17t7 822040 1491360 2310040 3064320 2429000 26t2 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCOR lE S,LA 1 TIERS tBATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIEo NCo 
SlAKKENt WALSSCHILFERSoNV. 
DEUTSCHLAND B,R 768360 2014600 3560583 4621681 4982877 1,2- 115980 295300 510840 660800 657780 0,5 
FRANCE 1389738 2912198 4791225 6278363 5232071 20t0 637400 1064720 1494520 1839260 1639540 12 t2 ITAl lA 160 160 320 320 
NEOERLANO 2724092 6617597 9950639 13229714 11046684 19,8 298000 783840 1187740 1587240 1222720 29t8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4882190 11604395 18302607 24129918 21261632 l3t5 1051380 21•U860 3193420 4087620 3520040 16,1 
FINLANDE 67800 191700 245740 291360 164700 80,5 26580 70280 91900 107380 63920 68,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 67800 191700 245740 297360 164700 80,5 26580 70280 91900 107380 63920 68,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 4949990 11796095 18548347 24427278 21426332 14,0 1077960 2214140 3285320 4195000 3583960 17 ,o 
• • 
: 
_1 _l 1 _l _l _l _n 1 1 1 _l _l 
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U E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIÉ-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
%7 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAl DE FER. 
Hl NERALE Dt FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND e.R 83940 84980 
FRANCE 51758 102234 160771 166073 528758 68,5- 72200 119080 181160 192260 341840 lt3,7-
ITAL IA 100 200 300 880 1720 2560 
NEDERLANO 2690 200 1040 
*TOTAUX COMMUNAUTE 51758 102334 160971 166373 615388 12,9- 72200 120160 182880 194820 lt27860 51t,4-
ROYAUME - UN 1 lt61t8 920 
SUISSE 594 974 1574 2174 734 196,2 4320 6040 10260 14500 5400 168,5 
ESPAGNE zoo 200 zoo 1460 1460 1780 17,9-
RHODES lE 50 50 50 50 520 520 520 520 
REP.AFRIC. SUD 100 zoo 300 570 100 470,0 960 1960 2160 4380 960 356,3 
PHILIPPINES 30 30 30 60 Z20 220 Z20 420 
*TOTAUX PAYS TIERS 714 1254 2154 3054 5682 46,Z- 60ZO 8740 14620 Z1Z80 9060 134,9 
*TOTAUX DU PRO OU IT 58532 103588 163125 169427 6Z1070 7Z,6- 78ZZO 1Z8900 197500 Z16100 4369ZO 50,5-
• • 
HANGANERZE • Ml NE RAI OE HANGANESE. 
MINERALE Dl HANGANESE. HANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R Zl50 3100 5650 9541 8470 1Z,6 15000 zzozo 39080 71860 63760 1Z,7 
FRANCE 1054 Z900 
ITAL lA 650 10940 
NEOERLAND 9196 9196 9196 9196 30 36860 36860 36860 36860 Z8D 
*TOT AUX COMMUNAUTE 11346 1Z296 14846 18737 10Z04 83,6 51860 58880 75940 108720 77880 39,6 
ROY AUHE - UNI 3564 3564 7364 1051»4 11001 3,9- 19960 19960 41240 sn6o 61600 3,9-
SUISSE lOO 150 Z73 lOO 173,0 1480 1860 Z780 920 Z02t2 
ESPAGNE 50 600 
HONGRIE Z50 3260 
ETATS - UNIS 544 544 4217 87, o- 19540 19540 156000 87,4-
THAl LANDE zo zo 700 70!) 
HALA YS lA zo 7ZO 
JAPON 50 50 50 50 18ZO 18ZO 1820 1820 
HONG - KONG 10 360 
AUSTRAL lE 10 380 
*TOTAUX PAYS TIERS 3614 3714 8128 11451 15658 26,8- Zl780 23Z60 65160 84000 ZZ3840 62,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 14960 16010 ZZ974 30188 Z586Z 16,7 73640 8Zl40 141100 19Z720 301720 36,0-
• • 
ERZ 1 NSGESAHT. TOTAUX MII'IERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND B.R Zl50 3100 5650 9541 9Z410 89,6- 15000 2ZOZO 39080 11860 148740 51,6-
FRANCE 57758 10ZZ34 160771 166073 5Z9812 68,6- 72200 119080 181160 192260 344740 41t,l-
ITAL lA 100 zoo 300 650 53,8- 880 17ZO 2560 1091t0 76,5-
NEDERLAND 9196 9196 9l<J6 9196 2720 Z38o1 36860 37060 36860 36860 1320 
*TOT AUX COMMUNAUTE 69104 114630 175817 185110 625592 70,3- 1Z4060 179040 Z58820 303540 505740 39,9-
ROYAUME 
- UNI 3564 3564 7364 10564 15649 32,4- 19960 19960 41Z40 59160 6Z520 5,3-
SUISSE 594 1074 1724 Z447 834 193,4 43ZO 7520 121ZO 17280 6320 173,4 
ESPAGNE zoo zoo Z50 19,9- 1460 1460 2380 38,6-
HONGRIE 250 3260 
RHODES IE 50 50 50 50 520 520 5ZO 520 
REP.AFinC. SUD 100 zoo 300 570 100 470,0 960 1960 2160 4380 960 ~56,3 
ETATS - UNIS 544 544 4Z17 87, o- 19540 19540 156000 87,4-
THAJLANDE 20 20 700 700 
HALAYS lA zo 720 
PH ILl PP INES 30 30 30 60 220 zzo zzo 4ZO 
JAPON 50 50 50 50 1820 18ZO 18ZO 18ZO 
HONG - KONG 10 360 
AUSTRALIE 10 380 
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 4388 4968 10Z8Z 14505 21340 31,9- 27800 3Z000 79780 105Z80 Z3Z900 54,7-
*TOT AUX DU PRO OU IT 73492 119598 186099 199615 646932 69,1- 151860 Zll040 338600 40!l820 738640 44,6-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4158 4638 9288 13211 16733 Z1,0- 24280 Z7480 54820 77900 71220 9,4 
AELE - EFTA 4158 4638 9088 13011 16483 21,0- Z4Z80 27480 53360 761t40 6881o0 u,o 
EUROPE ORIENTALE Z50 3260 
* EUROPE TOT ALE 4158 4638 9Z88 13211 16983 ZZ,l- Z4Z80 21'480 548ZO 77900 74480 4,6 
AMERIQUE OU NORD 544 544 ,4Z17 87,0- 19540 19540 156000 87,4-
• AHERIQUE TOTALE 544 544 4Z17 87,0- 19540 19540 156000 81,4-
* AFRIQUE TOTALE 150 250 350 620 100 520,0 1480 Z480 2680 4900 960 410,4 
1 1 1 1 1 f If f 1 1 1 1 
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B.L W.U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B. L BE LG 10- LUSSEM BU RGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 1 11-IX 11-XII ~7 1 1 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 T T 1 1 1 1 T 
EXTREME ORIENT 80 80 100 130 30 333,3 2040 2040 2740 2940 1080 172,2 
• ASIE TOTALF 80 80 100 130 30 333,3 2040 2040 2740 2940 1080 112.2 
• OCEANIE 10 380 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE-LUXEMBOUP.G 
B. L. E. U. BELGIË-LUX EMBU RG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 
1/:::. 
1968 
Destination 
1 1 1 ~67 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1. 
SC HROTT NI CH T SORTIERT ODER KLASS 1 ERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAHE NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND &.R 258191 450270 579819 66708/t 438024 52,3 886500 1562440 2009220 228851t0 1471420 55,5 
FRANCE 67447 99586 154334 212464 388345 45,2- 258700 366620 511100 784780 1376200 42,9-
ITAL lA 2179 2179 2381 3442 54909 93,&- 7220 7220 7860 14540 181680 91,9-
NEOERLANO 14215 32956 37536 38150 83765 54,4- 52660 115360 134260 131t960 308200 56,1-
*TOTAUK COMMUNAUTE 342032 584991 774070 921140 9&5043 4,5- 1205080 2051640 272241t0 3222820 3337500 3,3-
SUEDE 14 120 
SUISSE 44 400 
ESPAGNE 2480 9980 
JAPON 7000 ltOOOO 
HONG - KONG 1000 1000 
*TOT AUX. PAYS TIERS lit 10524 99,8- 120 51380 99,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 342032 581t991 774070 921151t 975567 5,5- 1205080 205161t0 272241t0 3222940 3388880 4,8-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAHE Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJLER. 
DEUTSCHLAND 8 oR 79929 2361t06 315116 391043 161954 141,5 257700 794620 1041240 1282760 470040 172,9 
FRANCE 97281 141620 177100 255519 414643 38,3- 346980 510360 64091!0 926200 1395320 33,5-
ITAL lA 2716 3481 3481 12364 657 8140 10440 10440 42280 2200 
NEDERLAND 19016 36599 74407 93291 75067 24,3 74160 149240 296220 369860 250200 47,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 198942 418106 570104 752217 652321 15t 3 686980 1461t660 1988880 2621100 2117760 23t8 
PORTUGAL 299 299 299 5127 94,1- 1500 1500 1500 23580 93,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 299 H9 2.99 5127 9lt,1- 1500 1500 1500 23580 93t5-
*TOTAUX OU PRODUIT 198942 418405 5701t03 752516 65741t8 14,5 686980 1466160 1990380 262260.0 2141340 22,5 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEH STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAHE Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 7527 16952 26296 34389 26062 32,0 17800 39620 62600 81040 48640 66,6 
FRANCE 239 601 601 809 6498 87.5- 780 1960 1960 2520 19180 86,8-
ITAl lA 204 820 
NEOERLAND 145 284 48,9- 340 860 60,4-
*TOT AUX 'COMMUNAUTE 7766 17553 26897 35343 33048 6,9 18580 41580 64560 83900 69500 20,7 
SUEDE 91 5820 
"4ALAYS lA 203 1240 
*TOTAUX PAYS TIERS 294 7060 
*TOT AUX DU PRO OU IT 7766 17553 26897 35343 33342 6,0 18580 41580 64560 83900 76560 9,6 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAHI. OVERtG SCHROOT. 
DEUTSCHlAND BoR 754372 1693680 2549786 3245793 3252557 0,1- 3121700 6878380 10000760 12655520 12396320 2 ol 
FRANCE 522255 !105215 1134650 1559782 2174084 28o2- 1637320 2550280 361771t0 4940800 6708400 26o3-
ITAL lA 10917 22257 22257 22502 236537 90,It- 38240 74300 74300 75280 !125440 90,8-
NEDERLANO 140123 399865 567524 883845 733269 20,5 533740 1499900 2135640 3200680 2457420 30t2 
*TOTAUX COM..,UNAUTE 1427667 2921017 4274217 5711922 6396447 10o6- 5331000 ll002860 15828440 20872280 22387580 6,7-
ROYAUME - UNI 430 1040 
SU ISSE 238 238 238 1111 10596 89,4- 580 580 580 4020 37420 89,2-
PORTUGAL 1 140 
ESPAGNE 3641 3641 15600 15600 
TURQUIE 70620 238180 
ZONE OH-EST 250 7720 
ANTILLES NEERL. 18 400 
CH IL 1 16 180 
JAPON 40000 120000 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 238 238 3879 5182 121501 95o6- 580 580 16180 20660 404040 94,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 1427905 2921255 4278096 5717104 6517948 12.2- 5331580 11003440 15844620 20892940 22 791620 a,2-
• • 
1 1 1 1 1 1 IL J _1 1 1 1 
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B. LW. U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U.E.B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT AMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUT SC Hl AND B.R 1100019 2397308 3471017 4338309 3878597 11,9 4283700 9275060 13113820 16307860 14386420 13,4 
FRANCE 687222 1047022 1466685 2028574 2983570 31,9- 2243780 3429220 4831780 6654300 9499100 29,9-
ITALIA 15812 27917 28119 38308 292307 86,8- 53600 91960 92600 132100 1010140 86,8-
NEDERLAND 173354 469420 679467 1015431 892385 13,8 660560 1764500 2566120 3705840 3016680 22,8 
*TOT AUX COHMUNAUT E 1976407 3941667 5645288 7420622 8046859 7,7- 7241640 14560740 20604320 26800100 27912340 3,9-
ROYAUME - UNI 430 1040 
SUEDE 14 91 84,5- 120 5820 97,8-
SUISSE 238 238 238 1111 10640 89,5- 580 580 580 4020 37820 89,3-
PORTUGAL 299 299 299 5128 94,1- 1500 1500 1500 23720 93,6-
ESPAGNE 3641 3641 2480 46,8 15600 15600 9980 56,3 
TURQUIE 70620 238180 
lONE DM-EST 250 7120 
ANTlll ES N EERL. 18 400 
CHILI 16 180 
MALAYSIA 203 1240 
JAPON 47000 160000 
HONG- KONG 1000 1000 
*TOTAUX PAYS TIERS 238 ')37 4178 5495 137446 95,9- 580 2080 17680 22280 486060 95,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 1976645 3942204 5649466 7426117 8184305 9,2- 7242220 14562820 20622000 26822380 28398400 5,5-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGR AF ICHE. LANDENGROEPENo 
EUROPE DCCI DENTALE 238 537 4178 5495 88959 93,7- 580 2080 17680 22280 115520 92,8-
AELE - EFTA 238 537 537 1854 15859 88,2- 580 2080 2080 6680 67360 90,0-
EUROPE ORIENTALE 250 7720 
* EUROPE TOT ALE 238 537 4178 54_95 89209 93,8- 580 2080 17680 22280 32324-0 93,0-
AMER IQUE CENTRALE 18 400 
AMERIQUE DU SUD 16 180 
* AM.ER IQUE TOTALE 34 580 
EXT REME OR 1 ENT 48203 16221t0 
* AS 1 E TOT Al E 48203 162240 
• • 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
U E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BLE U BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
STEINKOHLE. HOU! LLE. CAR BONI FOSSILio STEENKOOLo 
DEUTSCHLAND BoR 334291 1021899 1647889 2348500 2271871 3,4 426760 1258780 2061220 2958040 2970820 0;3-
FRANCE 753183 1476216 2987320 6059718 3337268 81t6 1515720 2917940 5660620 10743300 6980960 53,9 
NEOERLAND 1075280 1905369 2210459 2409168 8443260 7lr4• 1380600 2469580 2879760 3142060 9928800 68,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2162754 4403484 68't5668 10817386 1't052399 22r9- 3323080 6646300 10601600 16843't00 19880580 15,2-
IRLANDE 6639 19598 76256 74.2- 8140 23820 97540 75,5-
NORVEGE 18010 21600 
DANEMARK 7497 8680 
SUISSE 72't83 171804 295711 379330 701590 't5r8- 89680 208520 358100 't61060 82't140 44,0-
PORTUGAL 50 50 98 48,9- 140 140 340 58,7-
ALGER lE 200 200 200 200 1040 1040 1040 580 79,3 
CONGO R.D. 125000 230556 320602 445600 380960 17r0 170000 3139't0 437140 615300 540940 13,7 
SALVADOR l'tO 1080 
GUYANE BR IT Ao 203 203 203 203 320 320 320 260 23,1 
BOLIVIE 100 lOO 740 720 2o8 
URUGUAY 600 3000 
SYR lE 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 
IRAK 2000 2000 2000 1976 1r2 2BOO 2800 2800 2620 6,9 
ISRAEL 1000 1000 1000 1540 1540 1540 
JORDAN lE 600 600 600 480 25o0 860 B60 860 640 31t,4 
KAT AR 50 50 50 50 260 260 260 260 
*TOTAUX PAYS TIERS 198533 't07413 628055 849731 1188110 28,4- 261440 530780 811840 1109380 1502140 26,1-
*TOTAUX CU PRODUIT 2361287 4F11C897 7473723 11667117 15240509 23,4- 3584520 7177080 11413440 17952780 21382720 16,0-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBOI'\I FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 38833 63388 ll't397 186Ü5 51137 225o7 509't0 88980 193900 312700 103920 200,9 
FRANCE 158149 3541 84 544116 7't8608 780301 4o0• 317980 802960 1231't60 1730940 1792620 3,4-
ITAL lA 230 540 
NEDERLANO 9't20 14692 18235 19852 33012 39r8• 21380 33460 41560 45280 77920 4lw8• 
*TOTAUX COMMUNAUTE 206402 43Z264 676748 954805 870450 9o7 450300 925400 1472920 2089460 1974460 5,8 
IRLANDE 9742 21980 
SUISSE 2350 3750 5450 7850 13200 40r4- 5360 8540 12420 17900 30220 40,7-
AUTRICHE 250 500 500 500 1500 66,6- 420 840 840 840 2480 66,0-
PORTUGAL 21500 53320 
ESPAGNE zoo 440 
YOUGOS L AV 1 E 54 160 
CONGO R.o. 4000 7500 7500 7500 7000 7,1 11200 21000 21000 21000 19600 7 tl 
LIBAN 6000 9000 13000 13000 9000 44o4 15880 24280 35480 35480 21460 65w3 
SYR lE 12321 15071 17758 18258 8550 113,5 32580 39960 47180 48520 23060 ll0t4 
ISRAEL lOO 100 lOO 280 280 280 
*TOTAUX PAYS TIERS 24921 359Zl 44308 47Z6Z 7069Z 33rl• 65440 94900 ll7ZOO 124180 17Z560 Z7,9-
•TOTAUX OU PRODUIT Z31323 468185 7Z1056 1002067 94ll4Z 6r5 515740 10Z0300 1590120 ZZ136~0 Z1~70ZO 3 tl 
* • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE. COKES VAN S TEENI(OOL. 
DEUTSCHLAND B.R 60341 179253 349446 441133 1011052 56r3• 97880 305440 596880 766000 1636460 53,1-
FRANCE 412414 9Z4781 1355008 1177899 1910472 6,8- 7776ZO 1705240 Z4 78500 330Z~20 3615480 8,6-
ITAL lA 11635 19200 
NEDERLANO 15103 33625 55068 95893 48990 95,7 40560 91r680 155160 Z66600 119400 1Z3,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 487858 1137659 175952Z Z3149Z5 2982149 Z2r3- 916060 Z105360 3230540 43350ZO 5390540 19,5-
ROYAUME - UNI Z775 6320 
IRLANDE Z5450 48816 47,8- 49920 98900 ~9t4-
NORVEGE 5000 5000 5000 Z4814 Z4Z06 2,5 9900 9900 9900 53400 49800 7,2 
SUEDE 109430 236447 441917 654997 693804 5,5- Z03400 4355ZO 813640 1167160 1297600 to,o-
FINLANDE 6559 6559 20';50 17400 18t1 19000 19000 595ZO 51080 16,5 
DANEMARK 4450 9780 
SUISSE 7200 33200 709~8 85996 1614't0 46r6• 12040 6.040 137Z40 165680 Z87860 42"t4-
AUTR !CHE 178 369 369 7684 95,1- 460 940 940 19400 95,1-
PORTUGAL 7't410 132660 
TCHECOSLOVAQU 1 E 540 1400 
TUNISIE 28860 56Z80 
COTE D IVOIRE 196 196 588 988 988 400 400 12ZO Z060 5160 60,0-
CONGO R.D. 't80 88~0 8880 8880 4670 90r1 1Z60 19100 19100 19100 11540 65,5 
KENYA Z03 Z03 406 406 Z03 lOOrO 460 460 920 9ZO 4ZO 119,0 
JUGAN DA zoo zoo 820 82"0 
TANZANIE zoo 200 zoo zoo 199 Oo5 460 460 460 460 4ZO 9,5 
SALVADOR zoo 200 zoo zoo 1000 79,9- 1660 1'660 1660 1660 831t0 8o,p-
HA 1T 1 lOO lOO lOO 760 760 760 
EQUATEUR 300 900 900 bOO 50,0 Z520 7800 7800 4840 61wZ 
BRES IL 88Z6 47540 69363 69363 Z53l0 174tl Z2Z20 1008ZO 161600 161600 69560 132t3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _1 
3-41 
B LW U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~7 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1967 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BOLIVIE 295 295 400 26,2- 1220 1220 2160 43,4-
URUGUAY 2696 7926 11636 16136 17190 6,0- 19140 556lt0 80640 110840 117140 5,4-
ARGENTINE 12500 17200 30125 41225 42660 3,3- 81860 1128lt0 197860 270B80 176740 53o3 
SYRIE 1000 2085 2085 2085 1000 108,5 2440 4600 4600 4600 2040 125o5 
KOWEIT 102 102 102 102 240 240 240 240 
MALA YS lA 1176 2740 
PHILIPPINES 1000 1000 1990 49,7- 7060 7060 14120 49,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 148033 366316 ~50713 954256 1161971 17,8- 355480 828420 1465860 2086640 2427320 13,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 635891 1503975 2410235 3269181 4144120 21,0- 1271540 2933780 4696400 6421660 7817860 17,8-
• • 
KOHLEN JNSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
OEUTSCif..ANO 8-.R 433465 1264540 2111732 2975748 3340060 10,8- 575580 1653200 2852000 4036740 4711200 14,2-
FRANCE 1323746 275'; 181 4886444 8586225 60280lt1 42r4 2671320 5426140 9376580 15776660 12189060 27o3 
ITALIA 230 11635 97,9- 540 19200 97,1-
NEDERL AND 1099803 1953686 228376Z 252lt913 8525Z62 70,3- 144Z540 2597120 3076480 34539lt0 10126120 65,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE Z857014 5973407 9281938 14087116 17904998 21,2- 4689440 9677060 15305060 23267880 27245580 14o5-
ROYAUME - UNI 2775 6320 
IRLANDE 6639 45048 134814 66,5- 8140 73740 218420 66,1-
NORVEGE 5000 5000 5000 24814 42216 41,1- 9900 9900 9900 5HOO 71400 25,1-
SUEDE 109430 236447 441917 654997 693804 5,5- 203lt00 lt35520 813640 1167160 1297600 10o0-
FINLANDE 6559 6559 Z0550 17400 18o1 19000 19000 59520 51080 Ht ,s 
DANEMARK 11947 18460 
SUISSE 82033 208754 372149 473176 876230 45,9- 107080 281100 507760 644640 11422ZO 43,5-
AUTRICHE 250 678 869 869 9184 90,4- 420 1300 1780 1780 21880 91o8-
PORTUGAL 50 50 96008 99,9- 140 140 186120 99,8-
ESPAGNE 200 440 
YOUGOSLAVIE .54 160 
TCHECOSLOVAQU lE 540 1400 
AlGER lE 200 200 zoo 200 1040 1040 1040 580 79,3 
TUNISIE 28860 56280 
COTE D IVOIRE 196 196 588 988 988 400 4DO 1220 2060 5160 60,0-
CONGO R.D. 1Z9480 246936 336982 461980 392630 17 '1 182460 354040 4772lt0 655400 57Z080 11to6 
KENYA 203 Z03 406 406 203 100,0 lt60 460 920 920 lt20 119,0 
OUGANDA zoo 200 BZO 820 
TANZANIE 200 zoo 200 200 199 o,s 460 460 460 460 lt20 9,5 
SALVADOR 200 zoo zoo 200 1140 82,4- 1660 1660 1660 1660 9lt20 82,3-
HAITI lOO 100 100 760 760 760 
GUYANE BRifA. 203 Z03 Z03 203 320 320 320 Z60 23o1 
EQUATEUR 300 900 900 600 so,o 25ZO 7800 7800 4840 61 .z 
BRES IL 8826 47540 69363 69363 25310 174, l ZZ220 100820 161600 161600 69560 U2,3 
BOL [VIE Z95 395 500 zo,9- 1220 1960 2880 31o9-
URUGUAY 2696 7926 11636 16136 17790 9,2- 19140 55640 80640 110840 1203lt0 7,8-
ARGENTINE 12500 17200 301Z5 412Z5 4Z660 3,3- 81860 112840 197860 270880 176740 53,3 
LIBAN 6000 9000 13000 13000 9000 44,4 15880 24Z80 35480 35480 Z1460 65,3 
SYRIE 143Z1 18156 208lt3 Z1343 9550 1Z3r5 36520 46060 53280 546ZO 25100 117,6 
IRAK 2000 zooo 2000 1976 1oZ Z800 2800 Z800 2620 6,9 
ISRAEL 1100 1100 1100 1820 18ZO 1820 
JORDAN lE 600 600 600 480 25,0 860 860 860 640 34o4 
KOWEIT 10Z 10Z 102 102 Z40 Z40 Z40 240 
KAT AR 50 50 50 50 260 260 260 Z60 
HALAYS lA 1176 2740 
PHILIPPINES 1000 1000 1990 49,7- 7060 7060 14120 49,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 371487 809650 1323076 1851249 Z4Z0773 23,4- 682360 1451tl00 2394900 3320200 410ZOZO 19,0-
*TOT AUX DU PRO OU IT 3Z28501 6783057 10605014 15938365 Z0325771 Z1,5- 5371800 11131160 17699960 26588080 31347600 15,1·-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT AlE 196713 457438 833183 1219558 1884578 35,2- 320800 746820 1360360 2000540 3014140 33,5-
FINL. NORV. DANEM 5000 11559 11559 45364 71563 36,5- 9900 28900 Z8900 112920 140940 19,8-
AEL E - EFTA 1?6713 450879 819985 1153906 1732164 33,3- 3Z0800 7Z7820 1333ZZO 1867120 2744ZOO 31 ,9~ 
EUROPE OR 1 ENT ALE 540 1400 
* EUROPE TOTALE 196713 457438 833183 1219558 1885118 35,2- 3Z0800 746820 1360360 2000540 3015540 33,6-
AMERIQUE CENTRALE zoo 300 300 3DO 1140 73,6- 1660 24ZO 24ZO Z420 9ltZO 74.2-
AMER IQUE DU SUD Z4022 73169 11Z52Z 1Z8Z22 87063 47,3 1Z3220 272140 449440 553400 374620 47,7 
* AMERIQUE TOTALE Z42ZZ 73469 11Z82Z 128522 8820~ 45,7 1Z4880 274560 451860 555820 384040 44,7 
AFRIQUE OU NORD zoo zoo 200 29060 99,Z- 1040 1040 1040 56860 98,1-
ETATS ASSOC FRANC 196 196 588 988 988 400 400 12ZO 2060 5160 60,0-
ETATS 1\SSOC AUTR. 129480 246936 336982 4619!10 392630 17,7 18Z460 354040 477Z40 655400 57Z080 14o6 
* AFR JOUE TOT AlE 130079 247735 338376 463974 4Z3280 9,6 183780 356400 480880 660700 635760 3,9 
MOYEN OR lENT 20473 31008 37695 38195 Z1006 a1 ,a 52900 76320 94740 96080 lt9820 92,9 
EXTREME ORIENT 1000 1000 3166 68,3- 7060 7060 16860 58,0-
* ASIE TOTALE Z0473 31008 38695 39195 Z4172 6Z ,2 5Z900 76320 101800 103140 66680 54,7 
1 1 1 1 1 • 1 • Il 1 1 1 1 1 
342 
U E.B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L EU. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AL TRE COKE-Nt. ANDE RE COKES-NV. 
DEUTSCHlAND B.R 9481 10140 
FRANCE 97 97 297 30 890,0 560 560 1200 160 650,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 97 97 9778 30 560 560 11340 160 
•TOTAUX OU PRO OU IT 97 97 9778 30 560 560 11340 160 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
343 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII l-Ill l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
SPIEGI;LEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHlAND B.R 6953 10171 13533 15664 27292 42,5- 40915 59145 78589 90540 168926 46,3-
UEBL 1 BLEU 1750 3801t3 48080 56604 lt5756 23,7 69880 28073lt 349601 408138 298153 36,9 
NEOERlANO 2618 17622 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14703 lt8211t 61613 72268 75666 4,1t- 110795 339879 428190 498678 484701 2,9 
AlGER lE 500 500 500 500 451 10,9 5064 5064 5064 5061t 4659 8,7 
SENEGAl 9 9 9 9 405 405 405 405 
*TOTAUX PAYS TIERS 509 509 509 509 451 12t9 5469 5469 5469 5469 4659 17,4 
*TOTAtnC DU PRODUIT 15212 48723 62122 72717 76117 lt,3- ll6261t 345348 lt33659 504147 489360 3,0 
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRQ-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8URATO. KOOLSTOFR IJK FERROMANGAAN. 
OEUT SCHL AN 0 8 .R 86019 158487 254739 374352 303715 23,3 1055081 19241t25 3075514 4509769 3939389 14,5 
UEBL 1 BLEU 104373 183388 299164 412411 371612 lloO 121tl630 2182413 3545227 4871523 4564457 6,7 
!TAllA 12 531t9 188028 314105 427043 460975 7,3- 1438305 2151078 3484462 4741360 5375871 11,6-
NEDERlANO 12527 27927 44378 57153 40846 39,9 138949 306053 lt90778 628714 466067 34,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 328268 557830 912386 1271019 1177148 BoO 38 73965 6564029 10595981 14757366 14345784 2,9 
SUISSE 7531t 8838 8964 9286 33332 72,1- 83856 98237 99857 103503 377148 72,5-
AUTRICHE 206 206 206 206 1917 89e2- 2431 2431 2431 2431 23901 89,7-
YOUGOSL AV 1 E ltOO 500 700 700 400 75,0 58H 7494 10533 10533 6076 73,4 
TURQUIE 100 100 100 100 1215 1215 1215 1215 
MAROC 350 350 750 750 600 25,0 51t69 5469 1151t5 11545 9722 l8e8 
ALGER lE 60 60 150 59,9- 1013 1013 2633 61,4-
TUNIS lE 250 250 500 520 20 3848 3848 7899 8305 405 
ETATS - UNIS 6601t0 1881t68 lt59890 572336 26781t0 113,7 663553 1899916 lt695102 5836469 28128011 107,5 
VENEZUELA 20000 20000 20000 20000 201334 201334 201334 201334 
CHili 15000 159407 
ISRAEL 1715 19647 
ARABIE SEOUOITE 70 70 13 438,5 3038 3038 203 
VIET-NAM SUD 50 lOO 49,9- 810 1620 49,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 94880 218712 49121t0 601t078 321147 88,1 967580 221991t4 5033967 6180196 3413570 81.0 
•TOT AUX OU PRO OU IT 1!23llt8 71651!2 1403626 1875097 1498295 25,1 4841545 8783913 1562991t8 20931562 17759354 17,9 
• • 
ROHEISEN FUER OIE S TAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUifl JZER VOOR OE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND 8.R 1161 10687 13175 11t308 40973 65,0- 38890 56711t 72716 75751t 209841 63,8-
ITAl lA 3290 4490 26,6- 15391t 231t96 34e4-
NEDERlANO 1000 1000 1000 51t69 5469 5671 3,5-
*TOT AUX COMMUNAUTE 7167 10687 14175 18598 46463 59,9- 38890 56714 78185 96617 239008 59,5-
SUISSE 15191 15191 15191 15191 
AUTRICHE 200 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 200 15191 15191 15191 15191 1013 
*TOT AUX DU j)ROOU IT 7167 10687 14775 18598 46663 60,1- 54081 71905 93376 111808 240021 51.3:-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALRDHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIALI• 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND 8oR 6Q857 97014 153383 207116 217272 25,2- 309496 492398 783260 1051107 1388073 23,8-. 
UEBl 1 BLEU t0468 111028 148851 175617 241331 27,1- 366615 58D102 780829 918158 12 761t68 21,0-
ITALIA 16210 28690 40290 49044 123831t 60,3- 88514 155964 216930 260074 609472 57,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 147535 236132' 342524 431717 642437 32,7- 764625 1228464 1181019 2235339 327~013 31,6-
SUEDE 14 608 
SUISSE 1000 2000 8750 71el- 8912 17622 54891 67,8-
GRE CE 2500 5000 5000 7510 33,3- 12963 29775 29715 50233 40,6-
TURQUIE 4 203 
MAROC 2 58 71 87 53 64,2 203 1215 2026 3646 608 499,7 
ALGERIE 362 362 464 464 1690 72,5- 3848 3848 7899 7899 18230 !i6 ,6-
TUNISIE 250 400 1450 1058 3Ttl 2025 3241 11140 10330 7,8 
TCHAO 3 3 203 203 
SEN EGAL 43 43 48 48 900 9~,6- 1215 1215 1620 1620 5874 12,3-
TOGO 11 17 17 17 810 810 810 810 
CAMEROUN 600 180 233,3 3646 1620 125el 
3-44 
Bestimmung 
Destination 
Destlnazione 
Bestemming 
CONGO BIUZZAV IL 
ETHIOP JE 
MADAGASCAR 
GUADELOUPE 
LIBAN 
SYRIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
CAMBODGE 
MALAYS lA 
COREE OU SUD 
JAPON 
OCEAN I E FRANC. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRO OU IT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEOEALANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUl SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
TCHAO 
SENE GAL 
TOGO 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZAV IL 
EHIOP lE 
MADAGASCAR 
ETATS - UNIS 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
CH IL 1 
LIBAN 
SYR lE 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
MALAYS lA 
COR EE OU SUD 
JAPON 
OCEAN 1 E FRANC. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
AUSFUHR 
1500 
3 
250 
450 
2627 
150162 
160996 
1B2591 
141559 
12527 
497673 
7534 
206 
400 
100 
352 
862 
250 
52 
17 
1500 
660'1-0 
3 
20000 
250 
450 
98016 
1500 
3 
250 
450 
5433 
242165 
276359 
332459 
216718 
27927 
e53463 
8838 
206 
500 
2500 
100 
408 
862 
500 
52 
17 
1500 
1884t:8 
3 
20000 
250 
450 
224654 
EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
100 kg 
1500 1500 
lB 
3 3 
1250 1250 
95 95 
56 
450 1920 
10301 14525 
352825 446302 
3 
100 
±% 
32 43,7-
2200 43,1-
3 
2310 
2400 19,9• 
500 
27699 47,5-
670136 33,3-
• • 
8912 
203 
2633 
2633 
20457 
785082 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRQ-ALL lAGES. 
TOTALE GHISE E FERRD-lEGHE. 
TOTAAl RUWIJLER EN FERROLEGERINGE\1. 
435430 
496095 
354395 
45378 
1331298 
9964 
206 
\700 
5000 
100 
821 
1024 
900 
3 
57 
17 
1500 
459890 
3 
20000 
1250 
70 
95 
450 
502050 
611440 
644692 
479317 
58153 
1793662 
14 
11286 
.206 
700 
5000 
100 
837 
1024 
1970 
3 
57 
17 
600 
1500 
18 
572336 
3 
20000 
1250 
10 
95 
50 
56 
1920 
619112 
649252 
658699 
589299 
44464 
1941114 
42082 
2117 
400 
7510 
4 
653 
2291 
1078 
900 
5,7-
2,0-
18,6-
30,8 
7,5-
73,1-
90,2-
75,0 
33,3-
28,2 
55,2· 
82,7 
180 233,3 
3 
100 
32 43,7-
2&7840 113t7 
15000 
2200 43,1-
3 
1775 
2323 96,9-
100 49,9-
1 
5 
2400 19,9-
500 
349497 77,1 
1444382 
1678125 
1526819 
138949 
4788275 
99047 
2431 
5874 
1215 
5672 
8912 
3848 
1620 
810 
8912 
663553 
203 
201334 
2633 
2633 
1008697 
8912 
203 
2633 
2633 
36457 
1264921 
2532682 
3043309 
2307042 
306053 
8189086 
113428 
2431 
7494 
12963 
1215 
6684 
8912 
5873 
1620 
810 
8912 
1899916 
203 
201334 
2633 
2633 
2277061 
UITVOER 
s 
8912 
203 
13368 
2025 
2633 
81627 
1862646 
4010079 
4675657 
3701392 
496247 
12883375 
123960 
2431 
10533 
29775 
1215 
13571 
13976 
11140 
203 
2025 
810 
8912 
4695102 
203 
201334 
13368 
3038 
2025 
2633 
5136254 
8912 
608 
203 
13368 
2025 
1418 
11545 
1150'1-8 
2350387 
5133170 
6197819 
5022828 
634183 
17588000 
608 
136316 
2431 
10533 
29175 
12i5 
15191 
13976 
19445 
203 
2025 
810 
3646 
8912 
608 
5836469 
203 
201334 
·11368 
3038 
2025 
810 
1418 
11545 
6315904 
203 
608 
±% 
811 24,9-
12761 4t8 
203 
15191 
203 
608 
14178 u.5-
3443 
190198 39,4-
3~64211 32.1-
5706229 
6139078 
6008839 
489360 
18343506 
432039 
24914 
6076 
50233 
203 
10330 
25522 
10735 
5874 
0,5 
1,0 
16o3-
29t6 
4,0-
68,4-
90,2-
TJ,4 
40,6-
498,5 
47,1 
45,1-· 
81 tl 
65,4-
1620 125t1 
203 
608 
811 24,9-
2812808 107,5 
159407 
12761 4,8 
203 
19647 
15394 80,2-
1620 49,9-
203 
608 
14178 u.~-
3443 
3609440 75 ,o 
*TOT AUX OU PRO OU IT 595689 1078117 1833348 2412774 2291211 5796972 10466147 18019629 23903904 21952946 8•9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENTALE 
AELE - EFTA 
* EUROPE TOT AlE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
* AFRIQUE TOT AlE 
l'OYEN OR lENT 
EXTREME ORIENT 
* AS 1 E TOT ALE 
* OCEAN JE 
8240 
7740 
8240 
660'1-0 
3 
20000 
86043 
1464 
1569 
3033 
250 
450 
700 
12144 
9044 
12144 
188468 
3 
20000 
208471 
1770 
1569 
3339 
250 
450 
700 
15970 
10170 
15970 
459890 
3 
20000 
479893 
2745 
1577 
4322 
1415 
450 
1865 
11306 
11506 
11306 
572336 
3 
20000 
592339 
3831 
2195 
6026 
1415 
2026 
3441 
52113 66,7-
44199 73,9-
52113 66,7· 
267840 113,7 
15000 33t3 
282840 109,4 
4022 
1115 
5237 
6301 
2506 
8807 
500 
77,5-
19,1-
60,8-
108567 
101478 
108567 
663553 
203 
201334 
865090 
18432 
11342 
29774 
2633 
2633 
5260. 
137531 
115859 
137531 
1899916 
203 
201334 
2101453 
21469 
11342 
32811 
2633 
2633 
5266 
167914 
126391 
167914 
4695102 
203 
201334 
4896639 
38687 
11950 
50637 
18431 
2633 
21064 
180878 
139355 
180878 
5836469 
203 
201334 
6038006 
48612 
16204 
64816 
18431 
13113 
32204 
513465 6tt.T-
456953 69,4-
513465 64,7-
2812808 107,5 
159407 26t3 
2972215 103o1 
46537 
8508 
55703 
48005 
16609 
64614 
3443 
61,5-
17,0-
50,1-
345 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 1-111 l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
ROHBLOECKE UND ROH LU PPEN. LINGOTS ET HASS lAUX. 
LI NGOTTI E ~ASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND a.R 2189 19729 30501 189283 86301 119,3 74336 386668 881902 2319194 708722 227.2 
UEBL 1 BLEU 248849 408892 608181 912414 1028056 11,2- 1641666 2627070 3867281 5712509 6307599 9,3-
ITALIA 2 5 23 31 28 10,7 810 2431 10533 14584 8912 6:1,6 
NEDERLAND 203 560 560 164 241,5 8102 22280 22280 5469 307,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 251040 428829 639265 1102288 1114549 1,0- 1716812 3024271 4781996 8068567 7030702 14,8 
SUEDE 34 41 41 89 53,8- 4051 4456 4456 7292 38,8-
AUTRICHE 115 115 115 57 101,8 3848 3848 3848 9519 59,5-
ESPAGNE 1 203 405 203 99,5 
HON GillE 2 1013 
BULGARIE 4 1013 
COTE 0 IVOIRE 406 406 406 
REUNION, COMORES 11 203 
ETATS - UNIS 2 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 149 156 159 163 2.4- 8305 8913 10128 18635 45,6-
*TOTAUX OU PROOUIT 251040 428978 639421 1102447 1114712 1,0- 1716812 3032576 4790909 8078695 7049337 14t6 
• 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOHS ET BILLETTES. 
BLUHI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUT SC Hl AND a.R 185046 326690 453729 626023 623869 0,3 1698379 2955200 4074894 5451422 5:194102 1 tl 
UEBL 1 BLEU 48305 82910 114778 151201 238864 36,6- 302609 525211 7445.73 980543 1482866 :u,8-
ITAL lA 226602 366332 544111 804954 873713 7,8- 1864470 2938591 4330107 6200248 7467196 16,9-
NEDERLAND 2904 4123 4879 4901 9780 49,8- 46587 62183 72716 72918 71297 2t3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 462857 780055 1117497 15 87079 1746226 9,0- 3912045 6481185 9222290 12705131 14415461 u ,a-
ROYAUME - UNI 3790 6763 7697 8895 96620 90,7- 41726 63398 84868 114642 624866 81,6-
IRLANDE 8977 5185'3 
NORVEGE 1500 24711 
SUEDE 196 221 946 1132 785 44t2 1823 2025 13571 16204 22686 28,5-
DANEMARK 50 50 50 50 301 83o3- 608 608 608 608 3646 u,2-
SUISSE 271616 442436 635697 842518 790643 6t6 1661516 2772095 3858175 5014320 5011236 1,0-
AUTRICHE lit 14 14 14 803 98,2- 203 203 203 203 lt7194 99,5-
ESPAGNE 56847 108538 208280 320209 751200 57,3- 356488 646133 1205111 1808769 4298510 57,8-
HAL TE 2984 2984 2984 2984 364 719,8 14786 14786 14786 14786 2025 630,2 
GRECE 529 42548 51155 55763 380527 85,3- 5469 266556 313344 351423 2352615 as,o-
TURQUIE 1489 1489 12412 87,9- 7292 7292 60360 87,8-
ZONE DM-EST 5 5 5 5 203 203 203 203 
ROUMANIE 619 619 619 619 149 315,4 4254 4254 4254 4254 9722 56,2-
MA"OC 853 1540 3674 4158 5533 24,8- 6482 11748 27952 30990 39295 21,0-
ALGER lE 11 405 
TUNISIE 19363 117014 
CAMEROUN 851 851 1699 1699 4960 65,7- 8102 8102 16204 16204 48004 66,2-
ETATS - UNIS 612 1347 1588 2252 2126 5t9 12963 23090 39091 58334 48207 2lo0 
CANADA 74 ·4456 
MEXIQUE 5000 5000 5000 9955 49,7- 25319 25319 25319 54688 53,6-
GUATEMALA 7495 7495 7495 7495 38185 80,3- 37877 37877 37877 37877 193435 80,3-
SAlVADOR 3000 5960 49.6- 15191 30180 49,6-' 
COSTA- RICA 4499 22336 79,8- 22686 113225 79,9-
PANAI'IA 39991 255010 
GUYANE FRANCAIS 166 2025 
EQUATEUR 29996 29996 33027 49913 29995 66,4 151912 151912 167306 262707 160622 63,6 
URUGUAY 66 1013 
ARGENTINE 1118 5918 7463 15145 17036 u,o- 14584 69070 89122 181079 195865 To5:-
liBAN 69997 360944 
IRAN 19999 101275 
ISRAEL 2181 6569 9067 9067 12153 36864 50840 50840 
PAKISTAN 1985 1985 1985 7265 2705 168,6 23698 23698 23698 49017 16406 198o8 
UNION INDIENNE 16153 16183 16433 16433 25312 35,0- 259466 259871 262707 262707 392338 33o0-
THAILANOE 2998 15191 
PHiliPPINES 57993 85906 104029 113927 556439 79,4- 298153 438318 555189 604408 2954593 79,5-
CHINE CONTINENT 103 1418 
*TOTAUX PAYS TIERS 455887 766968 1100396 1475105 2916017 49o3- 2912466 4856130 6798380 8979230 17645926 49,0-
*TOTAUX DU PRO OU 1T 918744 1547023 2217893 3062184 4662243 34.2- 6824511 11337315 1602067C 21684361 32061387 32,3-
• • 
VORBRAMMEN PLA TI NEN. BRAillES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTR IPPEN. 
DEUTSCHLAND BoR 4197 6895 7119 14146 20575 31o2- 25116 40712 42130 102895 154546 33.3-
UEBL 1 BLEU 7168 12096 19671 29909 20150 48,4 48612 81019 132873 197284 133278 48o0 
ITAl lA 1519 2577 2786 4'{>99 6311 25,5- 7089 13976 15394 27952 51448 45,6-
NEDERLANO 696 696 696 696 106770 99,3- 4659 lt659 4659 4659 756726 -99,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13580 22264 30272 49450 153806 67,8- 85476 140366 195056 332790 1095998 69,5-
SU,ISSE 451 451 451 451 2093 78,4- 6076 6076 6076 6076 37067 83,5-
3.f6 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
SIERRA - LEONE 
CAMEROUN 
*TOT AUX PAYS TI ERS 
*TOT AUX OU PRO DU 1T 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
!TAllA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAL TE 
GRECE 
TURQUIE 
ZONE DM-EST 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
MAROC 
ALGER! E 
TUNISIE 
SIERRA- LEONE 
COTE 0 IV'OIRE 
CAMEROUN 
REUNION, COMORES 
ETATS -UNIS 
CA~ ADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA - RI CA 
PANAMA 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
liBAN 
IR.AN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
*TOTAUX PAYS TIERS 
191432 
304322 
228123 
3600 
727471 
3790 
196 
50 
272067 
14 
56847 
2984 
529 
619 
853 
1699 
612 
7495 
29996 
1118 
2181 
1985 
16153 
57993 
457186 
1705 
2156 
24420 
353314 
503898 
368914 
5022 
1231148 
6763 
255 
50 
442887 
129 
108538 
2984 
42548 
5 
619 
1540 
2556 
1347 
5000 
7495 
299<;16 
6569 
1985 
16183 
85906 
76'n73 
100 kg 
2569 
3020 
33292 
4265 
4716 
±% 
199 
2292 105,8 
54166 156098 65,2-
• 
BLOECKE UND HALBZEUG I NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PROOUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEHI-PROOOTTlo 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
491349 
71t2630 
546920 
6135 
1787034 
7697 
987 
50 
636148 
129 
208280 
2984 
5ll55 
1489 
5 
619 
3674 
4268 
1588 
5000 
7tt95 
33027 
7463 
9067 
1985 
16433 
104029 
1103512 
829452 
1093524 
809684 
6157 
2738817 
8895 
1500 
1173 
50 
842969 
129 
320210 
2984 
55763 
1489 
5 
2 
619 
4158 
5964 
2252 
74 
5000 
1495 
3000 
4499 
49913 
15145 
9067 
7265 
16433 
113927 
1479980 
730745 
1287070 
880052 
116714 
3014581 
96620 
8917 
13o5 
14o9-
7o9-
94,6-
9,1-
90o7-
874 34t2 
301 83,3-
792736 6o3 
860 84,9-
751200 57,3-
364- 719,8 
380527 85,3-
12412 87,9-
149 
4 
5533 
ll 
19363 
199 
ft.960 
11 
2128 
9955 
38185 
5960 
22336 
39991 
166 
29995 
66 
17036 
69997 
19999 
2705 
25312 
2998 
556439 
103 
2918472 
315,4 
24o8-
20,2 
5o8 
49,7-
80,3-
49,6-
79,8-
66,4 
11,0-
168,6 
35,0-
49,2-
*TOTAUX OU PRO OU IT 1184663 2000421 2890606 4218797 5933053 28,8-
LAËNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l CNE GEOGRAF 1 CHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINLo NORV. OANEM 
AEL E - EFTA 
EUROPE ORIENT AlE 
• EUROPE TOT ALE 
AHERIQUE OU NORD 
AMER IQUE CE"4TRAL E 
AMER IQUE OU SUD 
* AMER 1 QUE TOT ALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOT ALE 
MOYEN ORIENT 
3364'77 
50 
276117 
624 
337101 
612 
7495 
31114 
39221 
853 
1699 
2552 
2181 
604154 
50 
450084 
624 
604718 
1347 
12495 
35'H4 
49756 
1540 
2556 
4096 
6569 
908919 
50 
645011 
624 
909543 
1588 
12495 
40490 
54573 
3674 
4268 
7942 
9067 
1235162 
1550 
854716 
626 
1235788 
2326 
19994 
65058 
87378 
4158 
5964 
10122 
CJ067 
2044871 39,5-
301 415,0 
891391 4,0-
153 309,2 
2045024 39,5-
2128 
116427 
47263 
165818 
24907 
4971 
30071 
89996 
9,,3 
82,7-
37,7 
47,2-
8lo2-
20,0 
66,3-
89,8-
1-111 
8102 
14178 
99654 
1797831 
1992887 
1812369 
51246 
5714333 
41726 
1823 
608 
1667592 
203 
356488 
14786 
51t69 
203 
4254 
6482 
16204 
12963 
31877 
151912 
14584 
12153 
23698 
259466 
298153 
2926644 
1968 
16407 
22483 
162849 
3382580 
3233300 
2954998 
74944 
9645822 
63398 
6076 
608 
2778111 
4051 
646133 
14786 
266556 
203 
4254 
11748 
406 
24509 
23090 
25319 
37877 
151912 
69070 
36864 
23698 
259871 
438318 
4886918 
24711 
30787 
225843 
4998926 
4744727 
4356034 
99655 
14199342 
84868 
18027 
608 
3864851 
4051 
1205374 
14786 
313344 
7292 
203 
4254 
27952 
406 
40915 
39091 
25319 
37877 
167306 
89122 
50840 
23698 
262707 
555189 
6838080 
l-XII 
41118 
47194 
±% 
1823 
38890 21t4 
379984 1134888 66,4-
7873511 6257370 
6890336 7923743 
6242784 7527556 
99857 8331t92 
21106488 22542161 
114642 
24711 
20660 
608 
5020396 
4051 
1809174 
14786 
351423 
7292 
203 
1013 
4254 
30990 
lt06 
57322 
58334 
4456 
25319 
37817 
15191 
22686 
262707 
tino79 
50840 
49017 
262707 
604408 
9036552 
624866 
51853 
29978 
3646 
5108303 
56713 
4298713 
2025 
2352615 
60360 
9722 
1013 
39295 
lt05 
117074 
1823 
lt8004 
203 
48612 
54688 
1931t35 
30180 
113225 
255010 
2025 
160622 
1013 
195865 
36091tlt 
101275 
16406 
392338 
15191 
2954593 
1418 
17701451 
25,8 
u,o-
u,o-
87,9-
6,3-
8lt6-
31,0-
83,2-
1,6-
92,8-
57,8-
630,2 
85,0-
87,8-
56o2-
21.0-
19,4 
20,0 
53,6-
80,3-
49,6-
79,9-
63,6 
198,8 
33,0-
79,5-
8640977 14532740 21037422 30143040 40245612 25,0-
2088695 
608 
1711952 
4457 
2093152 
12'J63 
37877 
166496 
217336 
6482 
16204 
22686 
12153 
3719779 
608 
28$2304 
4457 
3784236 
23090 
63196 
220982 
307268 
11748 
24915 
36663 
36864 
5513201 
608 
3972405 
4457 
5517658 
39091 
63196 
256428 
358715 
27952 
41321 
69273 
50840 
7367143 
25319 
5185068 
5470 
7373213 
62790 
101013 
443786 
607649 
3oqqo 
51728 
88118 
50840 
12589072 41 ,4-
3646 594,4 
5823506 10,9-
10735 49,0-
12599807 41,4-
4R612 
646538 
359525 
1054675 
156774 
48207 
206804 
462219 
29,2 
8lt,3-
23t4 
42,3-
80,1-
19r8 
57,0-
88o9-
347 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
EXTR EME OR lENT 76131 104074--122447 137625 587557 76,5- 58l317 721887 841594 916132 3379946 72,8-
* ASIE TOTALE 78312 110643 131514 146692 677553 78,3- 593470 758751 892434 966972 3842165 74,7-
• • 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 
Destination 
l-Ill l-XII l-XII ~67 l-Ill l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
WARMBREITBAND IN ROlLEN. 
EBtiUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOlZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP Rr:t.LEN. 
OEUTSCI-LANO S.R 134295 250394 405670 527256 473117 llt4 4221617 7655568 12422576 16468100 14217975 15,8 
UEBL 1 BLEU 91919 1022 31 126111 248425 360425 31 ,o- 694138 857392 1046576 1921791 3374681 43,0-
ITAL lA 443103 663799 1009634 1293449 1400487 7,6- 3139471 5547634 8410471 10874689 12610946 13,7-
NEOERLANO 243515 294987 29'>987 2145609 2600535 2600535 
HOT AUX COMMUNAUTE 659817 1259939 1936402 2364117 2234029 5,8 8661226 1&206203 24480158 31865115 30203602 5,5 
ROYAUME - UNI 1000 5317 81 '1- 18027 89324 79,7-
SUEDE 955 47802 
SUISSE 4419 8278 9631 CJ751 5931 64,4 40105 73323 86489 87502 5752't 52 tl 
ESPAGNE 1463 1463 1717 1857 196360 99,0- 2l673 21673 31598 37067 1826391 97,9-
TCHECOSLOVAQU 1 E 965 965 965 965 65424 65424 65424 65424 
ALGER lE 718 718 718 1061 32,2- 8305 8305 8305 12153 31,6-
MADAGASCAR 985 985 985 20255 20255 20458 
ETATS - UNIS 71239 319557 55622 7 747271 1186015 36,9- 562481 2599320 4577623 6147383 9947620 38,1-
CANADA 299 13773 
SALVADOR 1756 23698 
COLOMB lE 3646 6252 6252 6252 2894 116,0 29775 51043 51043 51043 24509 108,3 
VENEZUELA 118CJ 12558 
BR ES IL 405 405 
IRAN 203 203 
ISRAEL 1939 16812 
UNION INDIENNE 3000 3000 3000 3000 22078 22078 22078 22078 
NOUV. CAL EOONl E 203 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 84732 341218 579497 772756 1402761 44,8- 741536 2861421 4863626 6505900 12024362 45,8-
•TOT AUX OU PRO OU j T 74454<; 1601157 2415899 3136873 3636790 13 '7- 9402762 19067624 29343784 38371015 42227964 9,0-
• 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND a.R 1164 1933 6386 7588 3220 135,7 8912 18837 73526 88919 32408 17ft ,4 
UESL 1 BLEU 966 11475 13602 14704 6113 140,5 10127 141987 16 7914 198371 73931 154,8 
lT AL lA 988 1897 279ft 3309 2517 31,5 8912 17014 26939 31598 2572ft 22,8 
NEOERLANO 1323 7120 40497 563ft& 20937 169,1 15191 81425 467485 641272 237388 170,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4441 22425 63279 81947 32787 149,9 43llt2 259263 735864 950160 369451 157,2 
SUEDE 96 117 117 117 1ft18 1823 1823 1823 
DANEMARK 26501 55765 78193 92962 96531 7,4 259466 548707 769271 920588 83lt302 10,3 
SUISSE 225 4161 8230 8230 4314 90,8 32ftl 50030 97224 97224 o;o~35 92,8 
PORTUGAL 493 493 544 544 13005 95,7- 7900 7900 9925 9925 1389ft9 92,8-
ESPAGNE 883 1203 1477 404 265,6 15191 25724 29370 8305 253,6 
YOUGOSL AV 1 E 171 171 379 379 45!\ 17.2- 36~6 3646 10330 10330 8912 15,9 
GRECE 81 109 109 108218 99,9- 1418 1621 1621 1075539 99,8-
TURQUIE 563 563 563 8305 8305 8305 
ANDORRE 66 66 66 1215 1215 1215 
u.R.s.s. 1766 1766 2133 69 21065 21065 25521 12l5 
TERR 1. ESPAGNOLS 23 203 
MAROC 678 775 1225 2644 5648 53,1- 7900 9317 14381 33624 98641 65,8-
ALGER lE 6093 9348 13000 17627 29862 40,9- 115656 171762 235363 311521 473359 34,1-
TUNISIE 27579 27699 27699 28663 38638 25t 7- 348791 3504ll 350411 368843 474979 22,3-
MAUR Il AN lE 3518 3590 3590 3590 17716 79,6- 56917 58537 58537 58537 306863 80,8-
MALI 15008 31773 178446 376135 
TCHAO 4 203 
SEN EGAL 6065 6280 1o;3o 310,o; 82438 96286 27o;47 213,2 
GUINEE 25 608 
COTE D IVOIRE 1315 9139 9449 12722 7240 7o;,7 Q4591 118289 122948 165686 94388 '75,5 
TOGO 483 483 483 483 329 46,9 6684 6684 6684 6684 ft659 43,5 
DAHOMEY 6 6 6 21 2425 99,0- 203 203 203 405 29977 98,&-
CAMEROUN 1071 364 194t2 21673 o;2&& 311,6 
CENTRE AFRIC. 126 3038 
GABON 26 365 92,8- 1215 5874 79,2-
CONGO BRAZZAVIL 4365 15502 16089 20636 11582 78,2 51245 203562 2.16173 294305 149482 96,9 
BURUNDI 398 3443 
ANGOLA 36 1215 
SOMALIS FRANC. 10552 13064o; 
SOMALIE 248 249 248 5064 5064 5064 
OUGANDA 3115 24306 
MADAGASCAR 105 105 105 415 7176 94,1- 1620 1620 1620 o;469 57929 90,,5-
REUNION 6 6 6 6 203 203 203 203 
REUNION, COMORES 146 3038 
REP.AFR IC. SUD 7 13368 
MEXIQUE 12368 36647 36737 71086 147456 41t8040 449053 960634 
GUADELOUPE 128 1215 
ANTILLES FRANC. 30 4Q5 
MARTINIQUE 102 102 286 296 10l3 1013 3038 303$ 
COLOMBIE 151 151 405 405 
GUYANE FRAN CA 1 S 225 225 319 319 91 250,5 3038 3038 4658 4658 1418 228t5 
BR ES IL 382 8102 
CHILI 192 182 192 148 23,0 1620 1620 1620 1620 
349 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~7 l-XII l-XII ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% ±% 
URUGUAY 142 142 142 142 1823 1823 1821 1823 
ARGENTINE 463 5671 
LIBAN 4B23 100667 
IRAN 123365 189648 213674 213674 44999 374,8 1107947 1726939 1940021 1940021 399225 385,9 
ISRAEl 4 1215 
MASCATE OMAN 16 203 
PAKISTAN 4807 4807 4807 1227 291,8 52258 52258 52258 15596 235o1 
UNION BIRMANE 328 2836 
lAOS 405 
VIET-NAM SUD 46 141B 
CAMBODGE. 4254 58942 
MALAYSIA 799 799 799 799 7089 7089 70B9 7089 
MAlAYS lA 7199 63196 
SINGAPOUR 3026 3026 26534 26534 
COREE OU SUD 332 2633 
OCEAN I E BR IT AN. 5 5 203 203 203 203 
NOUV. CAlEOONIE 90 210 405 405 1823 3444 
OCEAN 1 E FRANC. 3B 10l3 
POl YNES 1 E FRANC 13 13 13 203 203 203 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 214645 363HZ 444374 537070 405235 32t5 222Bit55 3827583 lt726702 5908580 4521390 30,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 219086 385967 507653 619017 438022 41t3 2211597 408681t6 5462566 6858740 4896841 40 tl 
SCHWEUEN, UNTER LAGS PLA TT EN, lASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSllGGERS, ONOERlEGPLATENr lAS Pl ATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 360 1009 3l1lt 3639 39ltl 7,6- lt659 13166 3564<1 42536- - 46586 8o6• 
UEBl 1 BlEU 388 626 1012 1314 1496 12,1- 4456 5874 11748 16407 20457 19.7-
ITAl lA l'tB 642 608 4862 
NEOERl AND 657 657 666 666 10111 34,5- 8912 8912 9115 9115 13368 31.7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1405 2292 4940 6261 6455 2,9- 18027 27952 57120 72920 80411 9,2-
SUEDE 'l3 93 93 19 389,5 1418 1418 1418 203 598,5 
SUISSE 17282 36236 52236 13205 33089 121,2 172370 365400 519945 '112975 355070 100t8 
PORTUGAl 462 411lt 4'14 481t 61t4 24,8- 7900 8305 8305 8305 8102 2,5 
ESPAGNE 20 20 20 693 97,0- 405 405 405 9115 95,5-
GRECE 4645 4645 4645 4645 201096 97,6- 46992 46992 lt6992 46992 2011521 97,6-
U. R. S. s. 342 342 372 4659 lt659 5064 
MAROC 82 243 488 569 2018 71,7- 1418 lt254 7900 9lllt 38079 76,0-
AlGER lE 311 604 604 772 685 12,7 10127 22686 22686 26736 25521 ltt8 
TUNISIE 5517 68664 
MAURITANIE 15 73 3330 97,7- 810 llt18 35649 95,9-
MALI 13051 35253 148671 397200 
SENEGAL 105 126 1227 89,6- 1418 1823 16407 88,8-
COTE 0 IVOIRE 3707 3707 5649 5649 1556 263,0 44763 44763 67247 67247 20052 235,1t 
CAHOMEY 2383 27547 
GABON 10 lt05 
CONGO BRAZZAVIL 395 3'15 48ltl 5528 55909 90,0- 5063 5063 66030 93577 580110 83,8-
AFARS, ISSAS lOO 100 83 20,5 1215 1215 1013 l9t9 
MADAGASCAR 7 7 23 5 360,0 203 203 405 203 99,5 
ETATS - UNIS 1085 1085 1085 13976 13976 13976 
MEXIQUE 465 6887 
GUYANE FRANCAIS 54 lOU 
8RESil 26 810 
LIBAN 112 2431 
SYR lE 1 1 l 1 203 203 203 203 
IRAN 40307 82905 82905 82905 4511t7 83,6 353it49 739509 739509 739SOCJ 436900 69,3 
ISRAEL 101 101 l 01 101 71 42,3 2633 2633 2633 2633 1013 159,9 
PAKISTAN 121 121 134 74 81,1 1823 1823 2228 1418 57,1 
INOONES lE 663 663 663 995 506 96,6 5874 587ft 5874 8110 4456 95,5 
MALAYS lA 107 1013 
SINGAPOUR 146 146 1215 1215 
NOUV. CALEDONIE 167 271 2836 1151t6 
OCEAN 1 E FRANC. 387 7089 
*TOTAUX PAYS TIERS 67956 131652 167869 2!3127 354636 39,8· 650792 1268166 1665973 2163232 3651973 40,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 69361 133944 172809 219388 361091 39,2- 668819 1296118 1723093 2236152 3732384 tto,o-
• 
WALZORAHT. Fil MACHINE. 
VERGE UA IN MATASSE. WALSORAAO. 
DEUTSCHLAND 8.R 663399 1299292 1845176 2603694 2419203 7,6 ~697710 13256269 19149049 27164952 23998087 13 ,z 
UEBl 1 BlEU 3 78597 61'H29 931894 1386091 11130819 17,4 3558595 5872521 8750349 13162895 11169602 17,8 
ITALIA 71368 131915 164513 220231 272007 18,9- 1091t580 1961492 2560431 3534492 3905157 9,4-
NEOERLAND 157376 24651l8 329899 488980 2 '!7629 70,0 1374704 2169307 2891802 4260634 2732395 55,9 
*TOT AUX COIIMUNAUTE 1270740 2296924 3271482 4699002 4159658 u,o 127 25589 23259589 33351631 48122913 41805241 15tl 
ROYAUME - UN l 64039 128845 171868 .214274 269575 20,4- 554379 1102883 1486917 1897890 2738067 30,6-
350 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
1 SL ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF. 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ANDORRE 
SULGAR IE 
TERRI.ESPAGNULS 
MAROC 
AL GER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLT A 
NIGER 
SENE GAL 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, FEe. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR tC. 
GABON 
CONGO BllAlZAVIL 
CONGO R.o. 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOP lE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MAOAGASCAA 
!lEUN ION 
REUNION, COMORES 
COMORES 
R EP. AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
"'ICARAGUA 
COSTA- RICA 
PANAMA 
ZONE OE PANAMA 
HAIT I 
REP.DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
ANTILLES FRANC. 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIDAO,TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANE' BR ITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
BR ES IL 
PAR AGU AV 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
S'fR lE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN IS TAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KAT AR 
PAK ISH.N 
UNION tNOI ENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
THAILANDE 
AUSFUHR 
1000 
19't3l 
93522 
99279 
73367 
111808 
497 
16524 
10570B 
1449 
30797 
2633 
631 
~003 
201 
199 
2006 
7C 
149 
853 
1190 
152 
528 
247 
384 
490 
200 
1997 
199 
1184 
2155 
51 
101 
823589 
36751 
20856 
12312 
23012 
4456 
644 
2011 
800 
195 
940 
1952 
2000 
511 
709 
3254 
501 
42415 
1311 
2 
316 
3242 
1000 
31708 
176830 
183131 
121422 
154008 
1528 
28458 
169594 
3116 
51409 
3331 
688 
4003 
32 
232 
1'l9 
225b 
101 
149 
4751 
14137 
245 
248 
52!! 
247 
48b 
4199 
200 
3997 
400 
3360 
3944 
311 
101 
15208119 
8731'.1 
37749 
4Hl4 
23'H2 
5898 
1042 
2283 
1 
904 
195 
1369 
1952 
22 !19 
571 
709 
5747 
:.o1 
301 
2586 
81886 
12'B 
1311 
13518 
2 
374 
205<}2 
EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
100 kg 
1000 
32950 
230590 
242111 
159853 
232751 
3929 
31'sn 
223 54 7 
5254 
65871 
8453 
688 
4003 
32 
331 
199 
7339 
101 
149 
884ft 
1492 
245 
959 
622 
43 
247 
1023 
4199 
200 
39'H 
400 
3360 
5155 
430 
198 
2171679 
194312 
51532 
52064 
25'512 
9398 
1042 
2485 
39 
21288 
298 
2158 
3985 
627 
5226 
967 
287 
1370 
9152 
1';b 
588 
3076 
156768 
1293 
1297 
1311 
27339 
2 
374 
20592 
1000 
35897 
301818 
372077 
24621'>0 
340064 
4213 
52397 
288088 
7246 
921'>71 
10193 
688 
4003 
32 
425 
199 
8566 
101 
346 
13711 
1133 
1650 
245 
959 
809 
186 
247 
1720 
198 
4739 
5202 
5997 
400 
3360 
5524 
486 
198 
2757709 
306336 
52782 
87040 
25512 
9308 
1543 
2979 
39 
23663 
93(, 
4213 
7866 
255 
2319 
12040 
1121 
2!17 
1370 
14038 
7'56 
588 
3076 
433 
218173 
1293 
1297 
1311 
27974 
2 
374 
21103 
3797 
25768 
343099 
267916 
271 
227457 
237092 
4908 
7831 
38044 
206184 
141 
99950 
4230 
142379 
46959 
598 
2825 
2488 
8 
359 
±% 
13,6-
39,3 
11,9-
38,9 
11,3 
34,8-
78,2-
15,1 
41,7 
18.4 
4627 85ol 
75 34,7 
48 620,8 
4306 218,4 
9<}5 65,8 
31 6<J0,3 
17 
1466 44,7-
65 18b,2 
99 149,5 
1477 16,5 
247 
2811 65,1 
1000 420,2 
5492 9,2 
688 
1306 157,3 
3476 58,9 
1890 
1 
1875032 
212937 
6441 
1967 
58028 
7497 
4966 
lOO 
613 
238 
1402 
13892 
759 
4425 
355 
20415 
3078 
249 
74 
1475 
b<J90 
688 
2 
379 
459 
198 
65036 
95!1 
1399 
1100 
14 
27 
1653 
2712!1 
47,1 
43,9 
119,'5 
50,0 
240,3 
8'lo2 
151,7 
70,3 
23,3 
77,8 
40,9-
63,5-
15,3 
1, o-
100,8 
9,9 
55,t 
570,2 
118,1 
235,5 
1, 5-
92,5-
77.3-
22.1-
7697 
145836 
74639b 
887978 
557417 
87b432 
3b46 
213892 
794805 
11140 
275813 
41320 
12558 
30990 
1823 
1b20 
18831 
810 
1215 
!1507 
18229 
1418 
4659 
2025 
3646 
3848 
1418 
15394 
1620 
9317 
19648 
405 
1013 
7412306 
278708 
151\394 
91958 
172167 
326ll 
4861 
17217 
b01b 
1418 
7089 
22280 
15596 
10938 
21o73 
23496 
3646 
343930 
'l722 
405 
2431 
2'H11 
7697 
252782 
1402252 
1575634 
931526 
1207196 
14786 
36296<} 
1305635 
27952 
447433 
58131 
14786 
30<}90 
1620 
2025 
1620 
21065 
1013 
1.!15 
42536 
208b3 
2228 
1823 
4659 
2025 
4659 
32003 
1418 
309<}0 
3241 
26129 
36460 
3443 
1013 
13889238 
708722 
287823 
331574 
175813 
43548 
7899 
1<}445 
608 
6887 
1418 
10330 
22280 
11824 
10938 
21673 
42333 
~646 
2431 
19647 
657882 
<}ll5 
9722 
102·895 
405 
2836 
156976 
UITVOER 
7697 
269594 
183327!! 
2030966 
123413b 
181808b 
32610 
4!183~8 
1737470 
38890 
578482 
187163 
14786 
30990 
1620 
2836 
1620 
62791 
1013 
1215 
78590 
21066 
2228 
12<}2 
5469 
405 
2025 
9520 
32003 
1418 
309<}0 
3241 
2612'l 
47803 
4051 
1823 
20286162 
1572394 
3CJ4567 
399428 
189CJ91 
706<}0 
7899 
21268 
2633 
159812 
2228 
l6201t 
41523 
4861 
40307 
19040 
2228 
45980 
6!1664 
5671 
4659 
23496 
123'5553 
911'5 
9722 
<}122 
208222 
405 
2836 
156976 
7697 
292279 
2416013 
308179~ 
1930906 
2613453 
35648 
694340 
2264303 
'53675 
834<}10 
235565 
14786 
30990 
1620 
3646 
1620 
74336 
1013 
2836 
120922 
8710 
22483 
2228 
7292 
7089 
1620 
2025 
155<}6 
1620 
35851 
42738 
46586 
3241 
26129 
'H651 
4659 
1821 
2574203<} 
2642463 
40428<} 
674490 
189991 
70690 
11748 
25319 
2633 
171636 
7089 
31598 
85476 
2025 
18027 
92970 
21875 
2228 
45980 
106339 
5611 
465<} 
23496 
3443 
1720660 
9115 
9722 
CJ722 
213285 
405 
2836 
160825 
2<}167 
208627 
27925'52 
2238318 
16204 
1765424 
1924019 
38484 
b9880 
841796 
1631538 
1620 
133837 
32813 
1169726 
668010 
127oO 
21875 
11217 
203 
3038 
±% 
13,5-
40 tl 
13,4-
37,7 
48,9-
17,4-
38 ,a 
63,6 
28,5-
64,6-
15t9 
41o7 
zo,o 
43751 69,9 
608 66t6 
405 600,2 
3b864 228 ,o 
8110 
203 
405 
l8b35 
608 
810 
14178 
2025 
158,1 
997,5 
61,9-
166,4 
150,0 
lOoO 
2268b 58,0 
7697 455,3 
42333 lOtO 
5064 
10330 15Zo9 
41118 25,6 
1<}242 
203 
18396980 
1716001 
4<}625 
15191 
441153 
51322 
38079 
810 
4659 
1823 
12964 
104111 
5814 
54486 
6279 
155153 
b0157 
2025 
bOS 
69475 
54891 
54b9 
203 
2836 
3443 
lb20 
518123 
7089 
11950 
A305 
405 
1621 
12356 
209639 
39,9 
54,0 
714.7 
52,9 
231,4 
85,6 
152,2 
70,6 
20,7 
56,9 
40o0-
63o5-
lOtO 
64't3 
582.~ 
112,5 
232tl 
23ob-
17.1 
74,9-
77,0-
23,2-
351 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l-XII l-XII ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
CAMBODGE 1011 1309 1309 1309 7494 9925 9925 9925 
IN DON ES IE 186 1418 
MALAYS lA 526B 11558 12884 13433 40307 88514 98642 102895 
MALA YS lA 19615 154140 
SINGAPOUR 3145 3145 3145 23698 23698 2J69B 
PHILIPP IN ES 1985 15394 
CHINE R.P. 29984 74413 119283 188418 336 223007 574634 903979 1421291 21065 
COREE DU NORD 295 2228 
AUSTRALIE 758 1156 1156 40 54081 89324 89324 5064 
NOUVELL E-Z ELAND 148 1215 
NOUV. CALEDONIE 951 951 7899 7899 
OCEAN IE FRANC. 872 7697 
POL YNES IE FRANC 302 302 302 306 2633 2633 2633 2836 
*TOTAUX PAYS TIERS 1655449 3036888 4366153 5824555 4304878 35,3 14211291 26302093 38283517 51133056 39465195 29,6 
*TOT AUX OU PRO OU IT 2926189 5333812 763 7635 1052 3557 8464536 24,3 26936880 49561682 71635148 99256029 81270436 22,1 
• • 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. STAAFST AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 367139 749644 1035355 1384941 1079220 28,3 4056057 8521871 12408399 17412792 11911746 46,2 
UE8l 1 BlEU 103922 212850 348675 492585 368856 33,5 1436079 2806124 4546027 6378288 4715964 35,2 
ITAl lA 88106 159034 261656 381497 451713 15,5- 2203741 3886930 6387405 8766147 10064493 12,8-
NEOERLAND 96996 171013 286782 452379 164268 175,4 112H91 2001t229 329241t5 511111t0 1804515 181,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 656163 1292541 1932468 2711402 2064057 3lo4 8823268 l7219151t 26634276 37668367 281t%718 32,2 
ROYAUME 
- UNI 84053 146530 232073 368835 451738 IR, 3- 664566 1200310 191956/t 3014954 3997520 24,5-
1 SL ANDE 381 3269 3877 3877 157ft 146,3 3038 25319 29977 29977 12153 H6,7 
IRLANDE 3742 3898 5582 6818 15251t 55,2- 29168 30381 lt4359 57119 120ll3 52,1t-
NURVEGE 18246 50016 68575 90't62 128480 29,5- 176826 462218 6392lt8 843621 1211248 30,3-
SUEDE 20695 33973 46400 69687 59246 17,6 193435 334207 444596 661324 59367J 11,4 
FINLANDE 634 1300 3775 4872 5487 11' 1- 12559 25118 77375 88919 103301 13,8-
DANEMARK 45372 102941 135993 164290 147361 11,5 359931 B24782 1131441 1374908 1201323 14.4 
SUISSE 113396 217802 323749 456975 372B48 22,6 1392531 2608840 3872547 54745llt 4811770 u.s 
AUTRICHE 2 2 2 532 23 203 203 203 5064 810 525,2 
PORTUGAL 5469 8765 13832 18696 10832 72,6 117884 186 752 273239 375730 239212 57,1 
ESPAGNE 1421 3054 4939 5941 8156 27,1- 51649 129227 208827 292271 357905 18.2-
MAL TE 8698 11CI40 14210 16811 5593 200,6 61777 86286 103098 123555 42130 193,3 
YOUGOSLAVIE 243 273 373 373 288 29,5 6077 7698 12964 12964 7494 73,0 
GRE CE 25898 45478 75191 115758 109502 5,7 223817 387680 627499 962511 951579 1o1 
TURQUIE 1945 2 806 3191 4208 1855 126,8 70690 98642 115250 146240 93780 55,9 
ANDORRE 251 626 1048 1511 6878 17,9- 2633 6482 11546 16407 79400 79,2-
POLOGNE 1014 1081 1464 2131 3325 35,8- 37674 40105 53878 72715 2('8827 65,1-
TCHECOSLOVAQUI E 443 443 443 443 1439 69,1- 5874 5874 5874 5874 23496 74,9-
HONGRIE 1822 2177 3481 79399 1021t90 139759 
ROUMANIE 17249 17286 19318 20449 2817 610,8 246908 248731 309699 361956 47193 667,0 
SUL GAR lE 393 393 393 14864 97,3- 3848 3848 3848 135101 97,1-
ALBANIE 873 873 1089 14989 14989 19445 
TERR 1 .ESPAGNOLS 5482 13267 41306 80502 11314 611,5 43143 104718 313547 605623 87704 590,5 
MAROC 47511 72318 119776 184304 288338 36,0- 453306 696972 1164660 1742940 2580887 32,4-
ALGERIE 24640 32332 31060 42585 47380 10,0- • 380590 501717 615954 747813 678138 10,3 
TUNISIE 570 943 1185 1366 11810 88,2- 16203 29572 36256 46182 218348 78,8-
LI BYE 8262 22965 38426 48061 33235 44,6 70690 183105 299368 368235 281341 30,9 
EGYPTE 499 832 836 557 50 tl 10735 32813 33421 23293 43,5 
SOUDAN 4379 8702 13674 2241 510,2 34231 67449 104718 17216 508,3 
MAUR 1T AN lE 1138 2356 4276 6448 5780 11,6 15597 31801 59551 85072 13930 15 tl 
MALI 36 66 125 281 230 22.2 405 810 1620 4051 2836 42 ,a 
HAUTE - VOl. TA 2125 2752 3625 6832 5003 36,6 20862 24508 33826 66841 48004 39,2 
NIGER 2463 5168 6977 11629 9660 20,4 24712 49422 69677 llllt02 92160 20,9 
TCHAO 1272 2634 3711 4954 3291 50,'5 13570 21142 37269 51651 37068 39,3 
SENE GAL 16917 23680 39146 48417 60107 19,4- 166698 236780 385047 475383 611902 22,2-
GAMBIE 195 1418 
GUINEE POR TUG. 1932 3249 4447 5100 3101 64,5 15191 25521 34433 39295 24103 63,0 
GUINEE 222 616 622 737 779 5, 3- 2228 7698 7900 12154 1559'7 22,0-
SIERRA - LEONE 1612 5590 6124 7260 9711 25,6- 16609 53676 57727 66437 89932 26,0-
lIBERIA 508 508 2250 4349 48,2- 3848 3848 17217 34028 49,3-
COTE D IVOIRE 18478 36521 61457 77924 84545 7, 7- 180877 364387 607244 779410 852735 8,5-
GHANA 1439 1439 1457 4463 3420 30,5 11140 11140 11545 34636 29167 18,8 
TOGO 8328 11450 17493 25428 19230 32,2 79602 109984 165280 237996 191815 24,1 
DAHOMEY 2932 4232 5539 8333 13335 37,4- 29572 41320 53473 80614 131252 38,5-
NIGER lA, FED. 1738 8480 10241 10241 18973 45,9- 13368 65221 78994 78994 149481 47,1-
CAMEROUN 12656 19667 29142 40293 47649 15,3- 12 5986 198703 294915 415831 491386 15,3-
CENTRE AFR IC. 1620 3271 4793 8601 10543 18,3- 15596 32611 48814 86489 112415 23,0-
GUINEE ESPAGNOL 178 178 178 178 61 191,8 1418 1418 1418 1418 608 133,2 
GABON 2548 4't78 8299 12232 12415 1,4- 29370 48613 90945 136720 1462'tl 6,4-
CONGO BRAZZ AV Il 5969 8 518 12460 17469 19445 10,1- 69272 97629 140976 196lt74 229083 14,1-
CONGO R.o. 12 12 819 2727 1082 152,0 203 203 6482 29775 11342 162,5 
RWANDA 150 150 150 150 1215 1215 1215 1215 
BURUNDI 347 650 650 650 197 229,9 2633 5064 5064 5064 1620 212,6 
ANGOLA 10323 13216 15440 23168 42091 44,9- 90540 113225 130442 190802 332588 42,5-
ETHIOPIE 594 944 1349 2099 5902 64,3- 5064 7899 10938 16812 46182 63,5-
AFARS, ISSAS 1204 1702 1902 1282 48,4 10533 15597 1'3838 13571 38 ,a 
SOMALIE 510 510 510 510 501 1,8 4456 4456 4456 4456 4051 lOtO 
KENYA 1448 2567 6011 6312 6611 4,4- 10938 19647 47397 49625 54283 8,5-
352 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination ~67 ~7 l-Ill l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
OUGANDA 120 120 120 2H 1292 R1,ft- 1013 1013 1013 2025 10533 80,7-
TANZAN lE 433 970 1965 3649 827 341,2 3241 7292 14786 28357 6279 351,6 
ILES MAURICE ••• 1098 1952 3621 6500 10242 36,4- 8507 15191 28357 50030 82032 38,9-
MOZAMBIQUE \ 130 865 1064 1339 5531 75,7- 1215 8506 ~0329 12760 50031 74~4-
MADAGASCAR 29097 49021 79630 96458 77888 23,8 2<15522 496856 8189011 994113 835114 19,0 
REUNION 10770 28536 42837 58561 117478 311116 455939 626486 
REUNION, COMORES 75990 !144430 
COMORES 3658 3961 5167 1>098 38687 41523 52865 61718 
lAMB lE 115 l'3ft 4659 5611 
REP.AFRIC. SUD 31 5599 5832 5881 794 640,7 5266 51650 65828 70488 64006 10,1 
ETATS - liNIS 347827 nn1s 1166464 1462649 955913 53,0 2817265 6260001 9456436 11909313 8051146 47,9 
C NADA 12070 36094 64593 10!1h13 55492 95,8 <18439 306458 531693 895068 51771 R 72,9 
ST-P IERRE-MI\lUE 401 'H6 1617 1141 581 199,7 3646 10532 20255 21876 8102 170,0 
MEXIQUE 323 419 1103 2925 2198 33,1 7495 8305 27142 61778 53270 1&,0 
GUATEMALA 248 468 610 160 4321 82,3- 1823 3848 it861 5874 36864 84,0-
HONDURAS BR IT AN 586 634 4456 5266 
HONDURAS 751 1837 2526 4000 1728 131,5 5671 13976 19040 30788 13368 130,3 
SALVADOR 743 <153 1197 1696 3094 45,1- 5671 7292 9115 12964 25521 49,1-
NICARAGUA 501 7840 8058 8273 2292 261,0 3848 60360 61980 63601 18635 21tlo3 
COSTA- RICA 117 863 1106 1388 383 262,4 810 6684 9925 13368 3443 288,3 
PANA"lA 80 492 1321 62,7- 608 3849 12355 &8,8-
CUBA 41 43 43 66 8917 99,2- 405 1215 1215 2't30 112617 97,8-
HAIT 1 4659 'l030 13079 1'l368 7632 153,8 35244 66436 97021 145228 59347 144,7 
REP.OO"ltNICAINE 1747 !l855 33529 44096 11874 27lo4 14381 69677 259669 341094 91350 213,4 
GUADELOUPE' 17167 29580 4431t6 5491t7 180269 297545 434469 535542 
ANTILLES FRANC. 11t5794 145H01 
"lART IN tQUE 17215 37237 60178 78355 163660 362970 595092 767463 
JAMAIQUE 793 18404 49146 89852 19105 356,0 6279 141380 377958 682795 152114 31t8,9 
INDES OCC !DENT. 7276 12344 17058 30386 41853 27,3- 56106 95401 131657 240223 322257 25,4-
TRIN I DAO, TOBAGO 476 46?8 10193 16775 4827 247,5 3646 34839 76564 127202 37472 239,5 
ARUBA 188 188 188 1(18 1418 1418 1418 1418 
/.INT ILL ES N EERL. 2313 18432 
CURA CAO 323 16'l6 3608 3848 2431 12963 27344 29167 
COlOMBIE 312 312 312 542 15504 96,4- 15191 15191 15191 19444 135911 85,6-
VENEZUELA 61t88 11126 13282 13282 22458 40,8- 64411 109174 130239 130239 248326 47 ,s-
GUYANE BR IT A. 17 565 1579 4801 3558 34,'l 608 4051 11545 36256 27952 29,7 
SURINAM 5802 11166 13815 17372 11701 lt8,5 44966 63398 107156 1351Q1 89932 50,2 
GUYANE FRANCAIS 9233 15137 20926 27179 27562 lo 3- 100870 160015 216728 283570 293090 3,2-
EQUATEUR 22l31 53258 69085 97183 39568 1ft5,6 111762 410771 539390 756726 302812 149,9 
PERDU 156 349 2183 529 312,7 1418 3038 18634 4254 338 ,o 
BR ES Il 646 1211 2532 3297 8588 61,5- 36458 13728 138948 189182 354462 46,5-
CHIL 1 1054 3746 5624 11067 4793 68,3 36459 66842 105131 167103 112212 48,9 
BOLIVIE 2090 4042 8531 10045 18298 45,0- 16204 31395 65018 76969 138342 lt4,3-
PARAGUAY 682 682 160 326,3 5266 5266 1215 333,4 
URUGUAY 427 491 552 560 225 148,9 6077 7899 9520 11950 6076 9&,7 
ARGENT !NE 4756 107'l4 15465 24899 29925 16,7- 102693 215917 351424 539389 604611 10,7-
CHYPRE 28607 77318 1153 09 159313 108925 46,3 214095 585773 879268 1216311 861647 41,2 
LIBAN 13802 18492 22403 lt0396 96279 58,0- 115858 154343 186144 330561 769486 57,0-
SYRIE 118 118 4337 7880 44,9- 1621 1621 44156 91957 51,9-
IRAK 12153 33547 39304 57216 15257 275,0 96616 265745 311319 452698 116871 287,3 
IRAN 95 4693 8608 11988 32679 63,2- 2836 38687 73323 99452 285595 65,1-
AFGHAN 1 STAN 51 684 448 52,7 t,.05 546<1 3443 58,8 
ISRAEL 4848 12470 28485 88916 47501 87,2 86489 205791 360337 925045 746598 23,9 
JORDAN lE 1478 1674 1679 20\7 1154 74,8 16001 17824 18027 21613 9722 122,9 
ARABIE SEOUOITE 11287 63610 82942 88826 80297 10,6 101680 502931 652210 707304 659706 1,2 
KOWEIT 30 30 5488 5488 41281 86,6- 203 203 42738 42138 322662 86,7-
BAHREIN 3268 25116 
KAT AR 3203 6063 7525 757ft 39073 80,5- 24711 lt7802 59752 60157 303622 80,1-
MASCATE OMAN 994 UHO 1810 271t5 7137 6lt 4- 7697 14989 14989 29573 55904 lt7,o-
ARABIE DU SUD 1538 2576 2576 2576 14980 82,7- 12153 20255 20255 20255 116263 82,5-
PAKISTAN 961 3198 4961 6882 1364 404,5 38890 105 325 160014 209436 34839 501,2 
UNION !NOl ENNE 2902 2920 3269 Hll 23246 85.7- 45777 47398 55500 57322 421303 86,3-
CEYL AN,MAL 0 IVES 2541 2112 2792 6563 30663 78,5- 21268 23091 23293 51t486 248131 78 ,o·-
UNION 131R"lANE 1782 14584 
THAILANOE 4347 6313 6313 8'l99 16350 44,9- 47802 68462 68462 101478 125986 19,4-
LAOS 69 203 203 1621 
CAMBODGE 11991 133'l5 1354.l 135't8 8352 62,2 93375 109174 111199 111604 76159 46,5 
INDONES lE 2564 53 88 7424 9414 25207 62,6- 21065 42941 'i8537 74133 200929 63,0-
14AlAYSIA 350 350 546 1706 2431 2431 3848 12963 
MAl AYS tA 610 3848 
SINGAPOUR 190 190 1215 1215 
PHIL IPPlNES 901 2117 2265 2765 1815 52,3 8102 11622 18635 22483 15394 46,1 
CHINE R.P. 11932 41'l52 65317 66662 183047 63,5- 206196 577470 827617 850709 2708090 68,5-
COREE OU SUD 20 1851 3504 60 203 57119 97224 2836 
JAP0:-.1 36 432 9l,b- 405 8305 95,0-
HONG - KONG 4'l8 498 9'57 1203 943 27,6 3443 3443 6279 7899 6887 14,7 
AUSTRALIE 84 94 236 1234 522 136,4 4457 4457 6219 17825 11141 6(7,0 
NOUVELLF-ZF.LAND 220 763 763 16'16 4939 66,4- 1620 5671 5671 12558 38282 67,1-
ILES USA,UCEAN. llO llO 110 llO 146 24,{>- 810 810 !HO 810 1215 33.2-
OC EliN I E 13R IT AN • 32 225 339 483 4541 89,3- 405 1823 2836 lt051 42131 90,3-
NOliV. CAL EDON JE 13294 20'l81 33447 41755 130645 210652 332586 422519 
UCEANlf FRIINC. 54230 533516 
POL YNES 1 F FP MIC 22<100 31214 36051 38339 2131J82 290456 343525 367628 
*HlTAliX PAYS Tl ERS 119768'5 2464729 3721680 51166188 4612122 9,8 115foll36 2Ù84459 34943063 47528902 46015853 3t3 
*TOTAUX OU PkOOUJT 1853848 3757270 5654148 77775'10 6fo76179 16,5 20384404 40!t036 u 61577339 !15197269 74512<;11 14;3 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~67 1-111 l-XII l-XII ~67 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 116 llb 116 123 2169 94,2- 1620 1620 1620 1823 2H47 93,3-
UERL 1 BLEU 472 1785 2210 2836 2263 25,3 6887 25521 31395 40510 32003 26,6 
ITAL lA 292 658 658 2957 8767 66,2- 3241 7292 7292 32813 97832 66,4-
NEOERLANO 18339 43434 64089 90379 103692 12,7- 208829 488955 723305 1018015 1172560 13,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 19219 45993 67073 96295 116891 17,5- 220517 523388 76361Z 1093161 1329942 17,7-
IRLANDE 5234 55499 
NORVEGE 2590 3049 4979 6784 298 27547 32408 52865 72108 3241 
SUEDE 17545 19809 27148 55111 29542 86,6 186548 210652 288633 585976 314357 86,4 
FINLANDE 664 664 664 2600 14601 82,1- 7089 7089 7089 27749 154951 a2,o-
DANEMARK 8961 21445 2848 653,0 95198 228071 30382 650,7 
SU ISSE 14147 21645 26451 36593 28651 27,7 150494 230299 281142 389098 304837 27,6 
AUTRICHE 15853 232122 
PORTUGAL 603 l3C6 1574 6743 5191 29,9 6482 13976 16812 71703 54688 31 ,1 
ESPAGNE 8394 11845 15622 162H 17926 9,4- 89324 126188 1664q6 172977 1q0599 9,2-
TURQUIE 7870 86691 
POLOGNE 31665 42084 42084 49035 52861 7,1- 314357 416847 416847 490178 518932 5,3-
MAROC 29010 30936 38038!1 405302 
ALGER JE 4452 5142 5142 5142 16325 68,4- 55904 66841 66841 66841 267568 74,9-
TUNIS IF 6092 84058 
LIBYE 8603 8603 9536 9536 11527 17,2- 91350 91350 101275 101275 122745 11,4-
MAUR lT AN lE 924 12963 
SENE GAL 1101 1475 1661 4111 60,1- 13173 18432 20863 57524 63,6-
SIERRA - LEONE 12752 22931 33881 41123 48874 15, a- 170344 298q63 438318 532301 658286 19,0-
LIBERIA 5010 53211 
COTE 0 TVO IRE 2337 3008 3540 3151 12,3 30585 43548 50637 41725 21,4 
TOGO 260 382 3'12 3646 5ê66 5266 
CAMEROUN 1589 21470 
CENTRE AFR IC. 2706 35649 
GABON 1673 1673 3048 2867 6,3 22888 22888 40105 36054 llt2 
CONGO BRAllAVIL 150 1565 90,3- 2025 20052 89,8-
ANGOLA 926 926 1084 14,5- 9925 9925 1154~ 13,9-
MOZAMBIQUE 512 512 512 512 2718 81,1- 5469 5469 5469 5469 28965 81,0-
14AOAGASCAR 51 51 2582 2780 2906 4,2- 810 810 32205 34636 38282 9,4-
REUNION, COMORES 3410 45371 
REP.AFRIC. SUO 5295 56309 
ETATS - UNIS 508 4311 14855 27250 14766 84,5 5469 45979 171762 303622 196068 54,9 
CANADA 3104 5021 8090 8090 15740 48,5- 33016 53473 86084 86084 167509 lt8,5-
ST-PJERRE-MIQUE 2715 2715 2930 2930 6639 55,8- 36661 36661 42333 42333 861t89 51 ,o-
ANTIllES FRANC. 2959 38890 
MARTINIQUE 788 788 1269 10533 10533 17217 
VENElUF.LA 35367 376135 
SURINAM 1354 14381 
GUYANE FRANCAIS 19 31 37 37 8293 99,5- 203 405 405 405 106339 99,5-
ARGENTINE 4963 24983 80,o- 52865 265543 8o,o-
LIBAN 115 ll5 1215 90,4- 1215 1215 12963 90.5-
SYRIE 370 370 370 3848 3848 3848 
IRAK 4737 4737 4737 50435 50435 50435 
ISRAEL 1011 7290 7290 7290 10735 77577 77577 77577 
KOWEIT 4021 42738 
BAHREIN 1677 1677 1677 1677 9981 83.1- 17824 17824 17824 17824 106136 83,1-
MASCATE OMAN 1007 6332 6332 6872 23539 70,7- 10735 67449 67449 73120 250554 70,7-
PAKISTAN 1933 26720 27297 24674 10,6 20458 283975 290051 262302 10,6 
14ALAYS lA 6471 7l63 9323 68867 76159 99047 
MALAYS lA 22082 234755 
PHIL JPP INES 1388 14 786 
CHINE CONTINENT 16279 178649 
COREE OU SUD 6603 ()603 24337 72,8- 103503 103503 334612 69,0-
OCEANIE 8R·ITAN. 452 5671 
NOUV. CAL EDON 1 E 2324 2324 2324 6386 39902 39902 39902 91958 
OCEANIE FRANC. 10576 137329 
POL YNES lE FRANC 1049 1049 1049 13368 13368 13368 
*TOTAUX PAYS TIERS 114343 1d8067 306690 411924 548346 24,8- 1260263 2078563 3496209 4652 363 6355199 26,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 133562 234060 373763 508219 665237 23,5- 1 't80840 2601951 4259821 5745524 7685141 25,1-
• 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWJE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZLIRES. 
PROF IL ATI DA 80 MM. E OLT RE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN lORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND s.R 428770 f-.67700 92 A616 1222112 1032303 18,4 4048969 6292206 8757843 11541686 9989345 15,5 
UEBL 1 BLEU 60827 98784 143758 219740 310707 29,2- 55<J645 927070 1366400 2082819 2922185 28,6-
ITAL IA 76706 103483 137395 15H79 207380 26.0- 717634 966566 12 8 7001 1430001 1985595 27,9-
NEOERLANO 111452 172869 220156 352526 224854 56,8 1069665 1650983 2on54o 3363540 2177409 54,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 677755 1042836 1429925 1948157 1775244 9,7 6395913 9836825 13503784 18418046 17074534 7,9 
ROYAUME - UNI 228 228 228 228 480 52o4- 4051 4051 4051 4051 6017 33,2-
ISLANDE 97 452 245 84,5 810 4456 2431 83,3 
IRLANDE 1466 10416 1239J 14063 IH20 73,2 10533 74336 88716 100465 6157'5 63,2 
NORVEGE 22302 31741 48673 72561 95290 23o8- 178446 304230 390719 580913 783260 25,7-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~67 ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% ±% 
SUEDE 26179 53400 80108 138454 fl3393 bb,O 213487 438317 653222 1136709 709329 60,3 
F INL AN DE lOO 60 66,7 810 608 33,2 
DANEMARK 25068 46227 64862 104162 82971 25, 5 193840 368032 51l059 '320326 665173 23,3 
SUIS SI' 105023 17R210 283063 441454 419471 5 t2 8'13852 1509401 2404264 3747372 3522137 6,4 
PORTUGAL 6143 13417 20564 29787 28646 4,0 52055 113631 175408 253389 250554 1o1 
ESPAGNE 723 1127 3311 3967 13934 71,4- 14584 18230 40105 54081 130239 58,4-
MALTE 486 1013 1383 17'>2 1835 4,4- 3848 8507 11343 14381 14381 
YOUGOSL AV JE 458 56 117,9 7089 810 775,2 
GRE CE 6106 18524 3062 8 48167 17328 178,0 506)8 151786 258048 401858 145633 175,9 
TURQUIE 14 203 
ANDORRE 10 10 10 21 203 203 203 406 
U. R. S. s. 52 ';064 
HONGRIE 185 1620 
ROUMANIE 507 9722 
BULGAR lE 9 1215 
TE~R I • ESPAGNOLS \1762 4521 7279 13!101 5469 152,3 15394 38282 60359 111402 46586 l39t1 
MAROC 10446 20122 31124 48809 62569 21,9- 93172 180269 279518 441964 5!11318 23,9-
ALGER lE 284ll 5373'1 68197 69398 869!15 20,1- 352436 619397 780019 797844 1021458 21,8-
TUNISIE 90 90 95 95 2268 95,7- 4254 4254 4457 4457 28964 84,5-
LIBYE 12117 1512fl 22638 31544 17765 77,6 95603 119707 182092 254605 161432 57,7 
EGYPT E 455 11343 
SOUDAN 9'15 3103 7680 5058 51,8 7697 23293 58334 41320 41,2 
MAU~ITANIE 303 328 579 666 866 23, o- 8110 9115 12558 13369 10533 26,9 
MAL 1 197 197 364 901 24 2228 2228 4456 9520 203 
HAUTE - VOLTA 628 714 844 1868 4229 55,7- 6279 7090 8305 18027 40510 55,4-
NIGER 506 985 1537 2811 7253 61,2- 4861 9722 14583 26534 71095 62,6-
TCHAD 1269 1515 2111 2576 3141 17,9- 11748 13976 19445 24103 35446 31,9-
SEN EGAL 4519 7851 9156 9755 17567 44,4- 45980 77374 89932 96211 180(»75 46,7-
GUINEE 13 32 1332 1700 3420 50,2- 11343 11343 16204 30787 47,3-
SIERRA - LEONE 34 34 34 405 405 405 
LIBE~IA 193 193 339 398 14,7- 1620 1620 2836 3241 12,4-
COTE 0 IVOIRE 4451 10223 15451 21231 22631 6,1- 43548 96414 145431 199917 229489 12,8-
TOGO 635 876 1423 2062 2665 22,5- 5671 7899 12761 18837 25521 26o1-
DAHOMEY 278 399 508 902 3204 71,8- 2431 3443 4456 7899 30180 73,7-
NIGERIA 1 FEO. 433 633 26.16 1146 128,3 3038 4658 22686 9925 128,6 
CAMEROUN 3372 6002 7556 12449 17003 26,7- 35244 61312 77172 124568 182092 31,5-
CENTRE AFR tC. 672 '107 1030 2346 3661 35,8- 6076 7495 10128 22888 36257 36,8-
GUINEE ESPAGNOL 90 90 90 90 216 58,2- 608 608 608 608 1620 62,4-
GABON 1602 2097 2870 3531 7843 54,9- 19027 22889 32205 39498 87704 54,9-
CONGO BRhZ.Z.AVIL 1423 2729 3578 5799 4420 31,2 16204 30990 39700 60360 44966 34,2 
CONGO R.(). 807 50 6482 405 
ANGOLA 1297 2350 3260 6795 5570 22,0 11343 20255 27547 55296 44966 23,0 
fTHIOP lE 501 501 649 649 1142 43,1- 4051 4051 5266 5266 9925 46,9-
AFARS, ISSAS 19 1'l 19 70 256 72,6- 203 203 203 811 361t6 77,7-
SOMl\L I E 63 63 63 63 608 608 608 608 
KENYA 709 782 988 12'•2 3622 65,6- 5266 5874 7291 9114 27142 66,3-
TANZ.ANIE 272 272 2025 2025 
MOZA"'BIQUE 68 367 880 1128 1694 33,3- 608 2836 7292 9318 13976 33,2-
MADAGASCAR 4513 8071 11306 16289 16472 1 ,o- 48814 85273 118694 171965 181687 5,3-
REUNION 10311 1507 1984 3035 14381 19242 25116 36257 
REUNION, COMORES 5998 76766 
COMORES 164 164 327 178 1620 1620 3241 7697 
REP.AFRIC. SUD 200 494 59,4- -1823 5671 67,8-
ETATS- UNIS 210564 ';45029 811 !109 1036758 778752 33,1 1634576 423<4099 63 78290 8164373 6457081 26,4 
CANADA 5034 23198 52825 94619 113519 16,6- 40915 183712 419278 742547 922614 19,4-
ST-P !ERRE-MIQUE 52 52 52 62 5.0 24,0 608 608 608 811 810 Oe1 
MEXIQUE 11!113 34467 51836 305040 580710 873394 
GUATEMALA 227 221 227 763 1054 27,5- 1823 1823 1823 6076 8507 28,5-
SALVADOR 249 976 74,4- 1823 7899 76,8-
NICARAGUA 62 101 101 136 25,6- 60!1 810 810 1215 33,2-
COSTA - R l CA 1111 1511 2580 2580 1169 120,7 8912 11545 20660 20660 8912 131,8 
PANAMA 201 201 201 360 509 29,2- 1418 1418 1418 2633 4659 43,1t-
CUBA 11428 95806 
GUADELOUPE 1578 2924 4933 6742 15596 30383 49017 65829 
ANTILLES FRANC. 15023 159812 
HART IN !QUE 813 1886 3185 4385 7900 19850 32206 44561 
JAMA IQUE 225 225 732 1617 3819 57,6- 1620 1620 5671 13165 28155 53,2-
INDES OCC I OENT • 150 384 384 619 4!10 2'l,O 1215 3038 3038 5064 3848 31t6 
TRINIOAD,TOBAGO 60 60 556 89,1- 405 405 4254 90,4-
ANTILLES NE Elll • 20 203 
CURA CAO 20 20 203 203 
COLO"'BIE 57'1 575 744 1201 505 137,8 5266 5266 70<10 20053 4254 371,4 
VF.NElUFLA 541'1 9795 109'l3 11685 2028 476,2 43143 763b1 85070 90944 15799 475,& 
GUYANE BR lT A. 100 810 
SU~INAM 100 100 lOO 100 146 31 ,4-. 810 810 810 810 1215 33·,2-
GUYANE FRANCAIS 150 1150 1265 1484 1605 7,4- 1823 Ù571 14584 17217 18027 4,4-
EQUATEUR 885 All5 1679 2172 494 339,1 7089 7089 14178 18027 4254 323;8 
PEROU 446 1272 2902 3364 1072 213,8 3443 9722 22686 26534 !1507 211,9 
CH IL 1 274 796 796 1688 2431 6482 6482 13571 
BOLIVIE 498 4254 
URUGUAY 461 228 102,2 3646 1823 100,0 
ARGENTINE 136 5'579 15802 27384 1013 42130 123150 211057 
CHYPRE 1799 2823 4681 6'102 5238 31,8 15394 23698 38484 56511 4435"8 27,4 
LIBAN 14 14 1871 2!109 5948 52,7- 203 203 14584 22888 48612 52,8-
SYR lE 46 46 ~6 1089 9'1, 7- "bOB 608 608 13166 95,3-
IRAK 3202 3202 3510 4442 1487 198,7 27952 . 27952 30585 38687 13166 193,8 
IRAN 37494 97354 125059 140356 10-1492 38,3 27931o 757334 9'>9200 10 86881 796628 36,4 
ISRAEL 2557 690!1 8693 14810 868 22078 56309 70488 120922 7491t 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~67 Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
JORDANIE 452 3443 
ARAB 1 E SEOUO ITE 3149 5852 8736 13267 6409 107,0 25927 49422 74538 114238 55296 106,6 
KOWEIT 1141 881 29r5 8912 6684 33,3 
BAHREIN 242 2025 
KAT AR 30 30 30 61 50,7- 203 203 203 608 66,5-
MASCATE OMAN 261 261 261 261 463 43,5- 4051 4051 4051 4051 4658 12,9-
PAKISTAN 1334 19737 3383 483,4 12761 156369 62790 11t9t0 
UNION INDIENNE 883 10127 
CEYLAN, MALO IVES 478 962 4051 8102 
HfAILANOE 994 994 2176 3481 3888 10r4- 9115 9115 19850 33218 32408 z,s 
CAMBODGE 2061 4261 4261 4261 810 426,0 17824 37067 37067 37067 7292 lt08,3 
INOONES lE 547 947 9lt7 1457 1366 6,7 22280 25319 25319 29573 11950 147,5 
MALA YS lA 97 396 796 796 810 3038 6482 6482 
MALAYS lA 963 8102 
PHILIPPINES 720 1671 3270 8820 6675 32 tl 5266 12761 24914 67246 53068 26,7 
COREE OU SUD 570 943 9346 810 7494 11950 124973 9115 
HONG - KONG 353 898 898 2425 2589 F>r2- 2633 7292 7292 18635 20255 7,9-
AUSTRALIE 104 810 
NOUVELLE-ZELANO 60 405 
OCEANIE BRITAN~ 38 608 
NOUV. CAL EDO"l I E 1426 2014 2573 5172 13774 19242 24710 49017 
OCEAN 1 E FRANC. 9485 97832 
POL YNES lE FRANC 2407 4068 5375 6990 22483 37269 48815 63601 
•TOTAUX PAYS TIERS 559952 1251810 1868594 2628153 2157646 2lt8 4719612 10506865 15750874 22206138 18652801 19,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1237707 2294646 3298519 4576310 1932890 16t4 11115525 20343690 29254658 40624184 35727335 13o7 
• 
SONS TIGE PROF[ LE. AUTRES PROFILES • 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELE~. 
DEUTSCHLAND s.R 125041 257549 32682 5 409686 418751 2 r1- 1228464 2520934 3199880 4022434 407003't 1o1-
lJEBL 1 BLEU 22901 39545 63333 89664 94605 5.1- 230907 394567 644109 912284 979126 6o7-
ITAL lA 3268 7170 8780 18960 34842 45,5- 25116 60765 76767 175813 322054 45,3-
NEDERLANO 22392 37034 62318 99527 76550 30,0 225235 368033 617169 984797 776170 26,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 173602 341298 461256 617837 624748 1 ,o- 1709722 3344299 453792'!i 6095328 6147384 o,8-
ROYAUME 
- UNI 16523 23028 31713 48222 25005 92,8 127606 179459 253187 389301 205993 89,0 
IRLANDE 716 537l 6599 7409 12345 39,9- 5874 40105 49624 55296 99249 44,2-
NORVEGE 8128 19348 26777 35106 44654 21o 3- 65221 15471t8 213285 279923 359526 22,1-
suene 1843 7200 9354 13145 11005 19,4 14786 56511 73120 103503 87299 18 o6 
FINLANDE 336 12 53 1454 2274 642 254,2 3241 10532 12153 18432 6279 19),5 
DANEMARK 11499 16894 22190 29031 33947 14,4- 114036 157989 200321 257643 286203 9,9-
SU ISSE 46734 84971 137337 187392 163992 14,3 423936 773133 1251757 1695544 1506363 12,6 
PORTUGAL 537 1041 1136 1993 3'!i66 44.0- 5671 9520 10330 17216 39092 55,9-
ESPAGNE 1602 14688 15823 17456 27751 37,0- 21066 182700 206601 2 31515 480653 51,8-
MALTE 773 1503 1919 2765 129 5874 11545 14786 21268 810 
YOUGOS L AV 1 E 7 7 7 203 203 203 
GRECE 6314 13752 22169 31694 21370 48,3 48612 107148 168117 245693 165 078 48,8 
TURQUIE 61 1013 
ANDORRE 73 102 156 245 312 34,0- 810 1215 1823 2835 4658 39,0-
u.R.s.s. 1617 182J 1841 1868 33623 37472 376 7lt 38890 
ZONE DM-EST 239 4051 
POLOGNE 1510 1510 1510 1510 16001 16001 16001 16001 
ROUMAN 1 E 724 11545 
BULGAR lE 1762 14989 
TERR t.ESPAGNOLS 735 935 1301 2241 264 748,9 6076 7899 10938 18634 2025 820o2 
MAROC 34180 652 80 91929 130349 153360 14,9- 351221 660919 922816 1303002 1569152 16,9-
ALGER lE 52899 79364 86255 89718 105912 15,2- 677124 985404 1074729 1135291 1468688 22,6-
TUNISIE 169 207 2282 4018 8374 51.9- 2835 3645 38484 68462 142595 51,9-
LIBYE 299 500 904 2521 2100 20.0 2633 4456 8102. 21267 19040 llo7 
EGYPTE 35 5469 
SOUDAN 146 146 902 10655 3'H2 203r4 1013 1013 6887 82843 28560 190,1 
MAURITANIE 190 525 1091 1220 1171 4o2 2228 8912 16204 18027 15596 15,6 
HALl 324 395 772 1209 1181 2o4 3443 4456 10330 14 787 14179 4,3 
HAUTE - VOLTA 1313 2140 3649 5375 5407 0,5- 12963 21065 15648 52663 54081 2,5-
NIGER 798 1506 2214 2669 7635 65,0- 11342 18432 25319 30787 81222 62,0-
TCHAD 2172 2825 3977 5318 3005 77,0 25116 31395 44764 63601 33420 90,3 
SENE GAL 9267 11820 14361 17711 211185 37,1- 99655 129024 158394 194246 31'!i370 38,3-
GUINEE PORTUG. 35 35 35 275 87,2- 203 203 203 2633 92,2-
GUINEE 73 2748 3425 3589 4027 10,8- 810 24509 313<15 33218 39498 15,8-
SIERRA - LEONE 80 80 346 810 810 3849 
LIBERIA 269 485 44,lt- 2431 4659 47,7-
COTE 0 IVOIRE 5044 7861 13109 17888 29812 39,9- 53270 83855 137733 190195 319016 40,3-
TOGO 358 850 1509 1961 2349 16,4- 3646 8304 14381 19445 25724 24,3-
DAHOMEY l66 630 971 1278 1929 33,7- 4051 6684 9925 12963 21470 39,5-
NIGERIA, FEO. 2285 5844 8703 1710· 408,9 16812 42333 62791 14178 342,9 
CAMEROUN 3706 5683 8595 12391 17942 30,8- 40308 60562 91147 133278 205993 35,2-
CENTRE AFR IC. 1010 1610 2417 3365 5316 36,6- 10330 16406 24509 34029 50435 32,4-
GABON 1130 20l7 3712 4388 7097 38,1- 13571 24306 44359 51853 85071 39,0-
CONGO BlUI:ZZAV IL 2292 3506 4642 6660 11455 41,'!- 27142 46992 58942 84869 128822 34,0-
CONGO R.o. 1000 31 9317 405 
BURUNDI 98 810 
ANGOLA 823 2819 3687 5071 2374 113,6 6481 21875 28762 40105 18432 117,6 
EH!IOP IE 149 149 227 435 266 63r5 1418 1418 2025 3646 2431 50,0 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~67 ;;-;67 1-111 l-XII l-XII l-Ill l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
AFARS, ISSAS 168 295 43,0- 2025 4051 49,9-
SOMALIE 46 46 46 46 608 608 608 608 
KENYA 5989 9326 13123 16709 18682 10,5- 43751 68462 99452 120719 141177 lit ,4-
OUGANDA 215 215 1620 1620 
TANZANIE 174 774 1489 347 329,1 1418 6076 11140 2228 400,0 
ILES MAURICE ••• 95 95 95 810 810 810 
MOZAMBIQUE 231 261 261 9'1 1 21'l3 54,7- 1823 2025 2025 8507 21065 59,5-
MAOAGASCA~ 10796 17329 24640 32948 25333 30,1 123353 198499 279519 372084 287823 29,3 
REUNION 2209 3607 5158 6563 27343 43751 68462 92362 
REUNION, COMORES 14586 18148 5 
COMORES 255 320 389 429 2836 3848 4456 5266 
ZAMBIE 828 4861 
ETATS - UNIS 351625 731!659 997665 1207054 606404 99,1 2656844 5653972 7663872 9270700 4876789 90,1 
CANADA 2689 14320 33385 57721 40531 42,4 21471 113833 241844 425152 333600 27,4 
ST-P IERRE-M IQU E 143 197 245 274 67 309,0 1620 2228 2836 3241 1013 219,9 
MEX IQUF 3278 20782 20782 303111 32819 7,3- 40307 247921 247921 361956 425759 lit ,9-
GUATEMALA 587 2811 3142 4417 1835 140,7 5064 21471 24509 34029 14584 133,3 
HON OUR AS BR IT AN 493 3443 
HONDURAS 1215 .1373 3877 4664 269 9520 18229 29977 36459 2025 
SALVAOO~ 1140 2003 3303 5596 2183 156,3 8710 153'l4 25521 43751 16812 160,2 
NICARAGUA 86 2 59 259 287 817 64,8- 608 2025 2025 22211 6684 66,6-
COSTA - RICA 506 2920 3217 3217 3848 22280 24509 24509 
PANAMA 391 979 2213 2652 1435 84,8 3038 7899 17419 20863 12558 66,1 
CUBA 56 56 56 56 1741 96,7- 608 608 608 608 1'S5CJ6 96,0-
HAIT l 624 1452 1452 1452 4861 11140 11140 11140 
REP.OOMINICAINE 8'16 1591 3244 6887 12153 24914 
GUADELOUPE 5847 8737 11756 16529 64006 92970 123960 177838 
ANTILLES FRANC. 17414 198702 
MARTIIIIIQUE 3489 7936 9577 11590 3645'1 85476 1028'15 124164 
JA"'AIQUE 3419 7409 9716 12884 2036 532;8 24914 544116 72310 '15199 14786 543,B 
1 NOES OCC 1 DENT. 559 559 55'l 559 1585 64,6- 4659 4659 4659 4659 13773 66,1-
TR lN 1 OADt TOBAGO 193 222 269 1794 84,9- 1418 1620 2025 12963 84,3-
COlOMBIE 171 2633 
VENEZUELA 401 401 49 118rlt 3038 3038 405 650,1 
GUYANE BR ITA. 242 1823 
SURINA"' 50 1.92 13 163,0 405 1418 608 133,2 
GUYANE FRANCAIS 846 1806 2095 2585 5830 55,6- 11140 22888 27142 33421 76969 56o5-
EQUATEUR 1342 lt68 186,8 12153 3&46 233,3 
PERDU 122 219 267 300 10,9- 1215 2025 2430 2430 
BOL IV lE 150 150 392 823 52,3- 1418 1418 3646 7lt94 51,3-
URUGUAY 69 69 f>9 69 lOB 1013 1013 1011 
ARGENTINE 146 6118 688 2633 10532 10532 
CHYPRE 1570 1944 3107 5110 2421 111' 1 12356 15394 24509 40308 20660 95,1 
LIBAN 1749 3826 5762 8525 9370 8,9- 16609 35446 52258 76158 B4868 10,2-
SYIHE 3976 3990 3990 3990 918 334,6 66032 66436 66436 66436 17622 277,0 
IRAK 147 836 1056 1806 868 108,1 1215 7292 9317 15191 6lt82 134,4 
IRAN 2001 3695 lt540 5057 5527 8,4- 13166 27547 34028 '18484 52865 27,1-
ISRAEL 68ft 3607 6869 6919 814 750,0 5lt69 27952 57119 57524 24508 134,7 
JORDANIE 325 325 325 901 277 225,3 3443 3443 3443 8710 222B 290,9 
ARABIE SEOUDITE 1588 59'l2 13215 18304 2951 520t3 14178 52865 117276 162647 26531t 513 ,o 
KOWEIT 1290 12'10 1340 1445 7,2- 10533 10533 10938 13773 20,5-
BAH~EIN 105 105 608 608 
KAT AR 547 5469 
MASCATE OMAN t:.O 60 1,0 1220 95,0- 608 608 608 16204 96,2-
FEO.ARAB lE SUD 30 405 
PAKISTAN 445 673 937 3215 70,8- 4051 6684 10128 52055 80,5-
UNION INDIENNE 35 608 
CEYLANoMALOIVES 546 546 618 2024 8311 75,&- lt456 4456 5064 17622 11095 75,1-
UNION BIRMANE 1658 13773 
THA IL ANDE 67 '11 721 1732 533 225,0 810 1418 7697 33421 4659 617,3 
LAOS 16 16 203 203 
CAMBODGE 7252 7276 7402 7402 1455 408,7 &2385 62588 63601 63601 14786 330 el 
INOONESIE 3440 3440 3440 4784 571 737,8 26939 26939 26939 37269 4862 666,5 
14ALAYS lA 259 2025 
PHILIPPINES 602 854 1506 4656 67,6- 5469 7292 12153 40105 69,6-
COREE OU SUD 10118 160014 
HONG - KONG 368 368 838 2164 2CJ07 25,5- 2633 2633 6076 15799 20255 21o9-
AUSTRALIE 2'l0 722 59,7- 2026 7494 72,9-
OCEANIE BRITAN. 53 53 53 2292 97,6- 608 608 6011 26137 97,6-
NOUV. CALEOONIE 10577 19123 21571 30812 131859 221994 247515 353247 
OCEANIE FRANC. 21022 245693 
POLYNES lE FRANC 5417 11913 98114 11924 65626 101072 110390 133885 
*TOTAUX PAYS TIERS 651450 1300fl27 1776274 2275610 1607142 ltl' 5 5768613 11317865 1532lt704 19729159 15399246 28tl 
•TOTAUX OU PRODUIT 825052 1642125 223 753 0 2893447 2232lt90 29,6 7lt78335 14662164 19862629 25824487 21546630 lq,q 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND s.R 1'17229 275104 408668 522229 504580 3,5 1447014 2936363 4414571 5641414 5135MO 1,6-
UEBL 1 BLEU 78912 131005 174071 227010 124956 81,7 813845 1393744 1882295 2453485 1393340 76,1 
ITAl lA 52843 113103 163323 225193 278561 19,1- 566126 1185321 1703239 2312307 2971403 22 ,·1-
NEOERL AND 115622 218279 22 5546 235300 2.21n 96fl,3 1157774 2026105 2126569 2303192 294711 681,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 384606 137491 971608 1209732 930289 30,0 3984759 7541533 10 12667lt 12710398 1!1395054 22t3 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 
::% ~7 Destination l-XII l-XII 967 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME - UNI 2153 2616 2952 3557 8089 55,9- 86488 191409 268784 424342 422317 0,5 
NORVEGE 30653 48961 58328 80417 82673 2,6- 249339 401656 481461 661527 703455 5,9-
SUEDE 2041 4399 45800 48014 3434 20255 42941 365400 386262 38890 893,2 
FINI. ANDE 1306 3353 3508 3508 924'1 62,0- 11546 28155 29370 29370 79805 63,1-
DANEMARK 7205 12389 15699 16934 2537 567,5 58132 100060 126999 138544 21470 545,3 
SUISSE 77826 127065 180011 241839 218036 10,9 751865 1221375 1704253 2269367 2150875 5,5 
PORTUGAL 25571 46341 69637 112433 81918 37,3 227261 414011 617777 995127 7371t84 34t9 
ESPAGNE 177 179 lt42 505 9265 94,5- 9114 9317 22889- 36257 122137 70,2-
MALTE 30 30 59 87 86 1,2 203 203 lt05 608 608 
YOUGOSLAVIE 850 850 4743 7955 5596 42,2 9925 9925 55499' 96211 62588 53,7 
GRECE 12426 18506 26594 48563 75813 35,9- 107756 163052 236578 423329 674490 37,1-
u. R • S • s. 9 9 9 9 203 203 203 203 
POLOGNE 13 34 3443 8709 
ROUMANIE 149 581 581 48 1418 9115 9115 1418 542,8 
BULGARIE 3690 3690 3690 493 648,5 36459 36459 36459 3848 847,5 
TERR t. ESPAGNOLS 21 608 
MAROC 218 826 1218 1570 326~ 51,8- 26)3 9925 14584 19445 )6459 46,6-
AlGER lE 11387 13897 16735 17390 59810 70,8- 143608 176826 212475 220982 721279 69,3-
TUN ISlE 354 354 96 268,8 6685 6685 2835 135,8 
LIBYE 297 2431 
EGYPTE 53)1 5331 53)1 5331 20553 74,0- 42738 42738 42138 42738 195663 78,1-
SOUDAN lOO 810 
HAUTE - VOLTA 20 608 
NIGER 10 406 
TCHAO 12 12 12 18 11 63,6. 405 405 405 608 405 50,1 
SEN EGAL 81 138 219 249 74 236,5 1620 2228 3646 4051 2026 100,0 
GUINEE 342 342 342 461 25,7- 3241 3241 3241 5266 38,4-
COTE 0 IVOIRE 54 54 66 156 134 16,4 1620 1620 2025 3038 3849 21,0-
TOGO 203 
NIGERIA, FED· 5056 5056 9698 40712 407-12 78994 
CAMEROUN 30 90 90 190 32 493,8 405 1215 1418 2836 1215 133,4 
CENTRE AFR IC. 20 20 20 21 4,7- 608 608 608 405 50t1 
GABON 90 90 113 20,3- 2025 2025 2633 23,0-
CONGO BR AZZAV IL 20 99 79,7- 203 1418 85,6-
ANGOLA 20 20 20 48 142 66,1- 203 203 203 405 1215 66,6-
ETHIOP IE 88 608 
MADAGASCAR 209 257 350 510 188 171,3 3848 4456 5874 10533 4051 160,0 
REP.AFRIC. SUD 19 1823 
ETAtS - UNIS 4155 7726 9893 10458 14443 27,5- 128417 225235 243668 306255 311318 1,5-
CANADA 1276 1608 2241 4344 1600 171,5 13368 19850 28357 48005 17419 175,6 
MEX JOUE 5 96 369 527 571 7,6- 1418 29572 113225 156570 191410 18.1-
GUATEMALA 873 9317 
HONDURAS 20 20 78 74,3- 203 203 608 66,5-
SALVADOR 30 30 79 79 234 66,1- 405 405 810 810 2025 59,9-
PANAMA 777 7697 
GUADELOUPE 5 203 
ANTILLES FRANCo 67 2634 
MARTINIQUE 2 2 2 203 203 203 
JAMAIQUE 60 60 90 405 405 608 
INDES DCC 1 DENT. 60 405 
VENEZUELA 30 30 29 3,4 203 203 203 
GUYANE FRANCAIS 30 1216 
PERDU 304 304 1481 79,4- 2633 -2633 11748 77,5-
BRES IL 214 244 726 925 571 62,0 59752 67449 177433 228881 147253 55,4 
ARGENTINE 600 600 24306 24306 
LIBAN 249 249 249 499 2228 2228 2228 4254 
SYR tE 8657 8839 z,o- 85273 91958 7,2-
IRAK 509 5874 
IRAN 8<) 8<) 1658 5082 246 810 810 157<)9 49625 2025 
ISRAEL 7576 11337 17756 25857 12686 103,8 95198 140772 196068 277695 209841 32,3 
JORDANIE 48 405 
ARABIE SEOUDITE 4 810 
BAHREIN 4 1013 
PAKISTAN 26 26 26 26 810 810 810 810 
UNION INDIENNE 1880 27142 
CAMBODGE 100 100 100 lOO 810 810 810 810 
PH Ill PP IN ES 308 2431 
COREE OU SUD 77 608 
HONG - KONG 121 121 121 121 7697 7697 7697 7697 
NOUV. CAL EDON 1 E 8 8 8 22 203 203 203 608 
OCEANIE FRANC. 61 2230 
POLYNESIE FRANC 1 7 32 52 203 203 1013 1620 
*TOTAUX PAYS TIERS 1'i.l445 316283 476243 663222 626955 5,8 2040486 3401013 5111348 71242B6 7037999 lt2 
*TOTAUX OU PRODUIT 576051 1053774, 1447851 1872954 1557244 20r3 6025245 10942546 15238022 19834684 11433053 13,8 
• 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNJVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B .R 39047 79471 105124 146401 110441 32,6 389301 782044 1030978 1421898 1012344 40,5 
UEBL 1 BLEU 5479 8762 15314 24654 45994 46,3- 57119 92161 164268 261086 430823 39,3-
ITAL lA 5751 10497 13140 20469 30613 33,0- 66436 127201 167711 243667 285190 14,5-
NEDERLAND 1356 9485 16587 25684 31296 17,8- 72715 95603 164268 244680 298558 18,0-
*TOT AUX COMMUNAUTE 57633 108215 15082 5 217208 218344 0,4- 585571 1097009 1527225 2171331 2026915 7 '1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~ 1 1 ~67 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 2485 203 203 203 203 20255 98,9-
IRLANDE 1142 9317 
NORVEGE 758 1082 1205 1473 3917 62,3- 6076 8710 9722 11950 32003 62,6-
SUEDE 213 1823 
FINLANDE 303 1082 1504 2339 559 318,4 6887 24509 34231 52663 9722 ltltl,7 
DANEMARK 431 974 974 1288 2054 37o2• 3443 7899 7899 10533 16609 36,5-
SUISSE 23042 35194 4561'.3 70110 49659 41,2 193030 292279 378363 573013 403682 41,9 
PORTUGAL 840 840 889 1723 48,3- 203 7090 7090 7495 18837 60,1-
ESPAGNE 361 361 361 452 1697 73,3- 2836 2836 2836 3038 18230 83,2-
GRE CE 108 243 430 459 2398 80,8- 810 1620 2836 3038 18229 83,2-
TURQUIE 1752 14584 
u. R. S. s. 353 23698 
ROUMANIE 16355 16360 21768 22775 108 193841 194043 258251 271619 2431 
BULGARIE 2 405 
TERRI.ESPAGNOLS 745 6076 
MAROC 1169 1457 1820 1956 1823 7,3 11545 14178 17622 19040 11622 8,0 
ALGER lE 4141 5178 5827 5903 b321 6,5- 49422 66031 74133 77576 83045 6,5-
TUNISIE 3800 3800 3936 3936 63398 63398 65829 65829 
LIBYE 1092 8912 
SOUDAN llO llO 110 810 810 810 
HAUTE - VOL TA 16 16 203 203 
NIGER 17 17 17 17 203 203 203 203 
SEN EGAL 16 122 125 135 103 Ho1 203 1418 2026 2229 1620 37,6 
GUINEE 17 203 
SIERRA - LEONE 13 13 13 26 49,9- 203 203 203 405 49 ,a-
COTE 0 IVOIRE 98 141 240 387 1642 76,3- 1215 1620 2633 4659 22686 79,4-
CAMEROU1'4 79 79 97 164 541 69,6- 1215 1215 1418 2228 7292 69,4-
GABON 51 51 51 92 1013 1013 1013 1620 
CONGO BRAllAV Il 20 107 139 168 84 100,0 203 1418 1823 2025 1216 66,5 
ANGOLA 39 405 
SOMALIS FRANC. 37 405 
KENYA 38 203 
MOl AMB IQUE 60 60 60 60 60 405 lt05 405 lt05 405 
MADAGASCAR 20 20 20 20 46 56,4- 203 203 203 203 810 74,8-
REUNION 33 608 
RE.UN 1 ON, COMORES 20 203 
COMORES 12 12 12 203 203 203 
ETATS - UNIS 16506 32.242 41863 46360 57688 19,5- 134088 261694 340486 376945 469308 19,6-
CANADA 1111 1999 2604 3051 14,6- 8912 16204 21065 24711 14,7-
HONDURAS 886 7292 
COSTA - RiCA 192 1620 
PANAMA 125 56 123,2 1013 405 150,1 
CUBA 2 2 2 2 608 608 608 608 
GUADELOUPE l 203 
ANTlt.LES FRANC. 612 6887 
MARTINIQUE 30 30 30 608 608 608 
INDES OCCIDENT. 482 542 542 2997 81,8- 3848 4254 4254 24306 82,4-
TR 1 N IDAO, T O~AGO 48 48 405 405 
VENEZUELA 1896 15394 
GUYANE FRANCA 1 S 51 1013 
EQUATEUR 400 3241 
PERDU 288 2431 
BRES IL 177 171 4374 95,9- 3443 .3443 35244 90,1-
BOLIVIE 234 1823 
ARGENTINE 365 4659 
CHYPRE 111 111 195 43,0- 810 810 1418 42,8-
LIBAN 237 1823 
IRAN 792 6482 
ISRAEL 50 5611 
BAHREIN 191 1620 
PAK lSTAN 23 405 
UNION INDIENNE 794 794 794 794 630 26o0 6482 6482 6482 6482 5266 23tl 
THAl LANDE 66 66 210 268 810 810 1620 3241 
CAMBODGE 208 208 208 20B 1823 1823 1823 1823 
PHILIPPINES lOO 100 lOO 100 1226 91' 8- 810 810 BlO 810 9925 91,7-
COREE OU SUD 2739 3653 53Bl 1964 174,0 29971 39902 60157 40509 lt8 ,5 
OCEAN 1 E FRANC. 27 405 
*TOTAUX PAYS TIERS 68505 105077 134965 169911 158768 7,0 680975 1007079 1287613 1611161 1389493 16,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 126138 213292 285190 387119 371112 2o7 l2b6546 2104088 2814B3B 3188492 3416408 10,9 
• • 
TRANSFORMA TORE N- UND OYNAMOBLECHE • 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAG~ETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 56291 <)9864 154853 214960 201449 6ti 1716609 2890384 4516251 6755033 6217264 8,6 
UEBL 1 BLEU 1534 1137 2605 3873 3715 4,3 37674 40712 51853 64005 87906 27,1-
ITAl lA 28499 43578 62486 80213 12lt519 35,5- 511033 7B6297 1139139 1452079 2369426 38,6-
NEOERLANO 343 1838 2150 2937 1897 54,8 7696 . 3B079 46181 68462 4071'1 68,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 86667 147017 222094 301983 3315BO 8,8- 2273012 3155472 5753424 8339579 8715309 4,2-
ROYAUME - UNI 412 412 412 415 118 251,7 15799 • 15799 15799 16002 3849 315,'1 
NORVEGE 5B25 8693 13152 17534 1-7276 1,5 261087 390719 614333 788525 744167 6,0 
SUEDE 168 91B 1301 885 47,0 7697 47802 64613 36054 79,2 
1 1 1 L 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~67 Destination l-XII l-XII 1967 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
FINLANDE 1745 4D19 4833 4873 16590 70,5- 68057 143000 159609 160419 401454 60,0-
DANEMARK 143 143 244 341 410 16,7- 2633 2633 4861 6482 7292 11 ,o-
SUISSE 9269 1551!! 27147 37576 44765 16r0- 198297 352842 700822 1004648 1112200 9,6-
AUTRICHE 200 362 362 878 666 31,8 5064 9520 9520 22888 26331 13,0-
PORTUGAL 1567 1815 1913 3594 2902 23,13 34231 38485 40105 99250 82437 20,4 
ESPAGNE 11621 l 7215 27980 34312 31328 9,5 427380 627296 1022065 1216513 1163649 4,5 
YOUGOSLAVIE 203 603 1936 2425 6492 62,6- 6684 16812 51650 61575 165280 62,7-
GRECE 292 448 774 1703 6261 72.7- 5064 7697 13571- 31193 110997 n,8-
TURQUIE 2002 3952 4022 4392 5224 15,8- 29977 58739 60157 65829 85679 23,1-
U. R. S. S. 75223 108250 177680 234528 158752 47,7 2185106 3178207 5302548 7091872 5186it87 36,7 
ZONE OH-EST 41918 727761 
POLOGNE 3850 4750 5910 6910 15370 ss,o- 72918 90135 116466 137531 462218 70,2-
TCH ECOSLOVAQU 1 E 2996 2996 3196 3196 33818 90,5- 115656 115656 120922 120922 1281937 90,5-
HONGRIE 730 730 730 2230 9621 76,7- 22078 22078 22078 64208 333802 80,7-
ROUHAN lE 13543 13543 13543 14043 15601 9,9- 215108 215108 215108 228679 324889 29,5-
8ULGAR lE 20627 795210 
MAROC 85 340 393 1055 62,7- 6684 22888 25926 48612 46,6-
ALGER lE 9 19 632 96,9- 405 2633 8102 67,4-
LIBYE 10 203 
EGYPTE 6466 6466 6466 2036 217,6 201331t 201334 201334 64299 213,6 
CONGO BRAZZAVIL 2 203 
MADAGASCAR 10 203 
REP.AFRIC. SUD 1501 1501 1501 1532 1911 2o,o- 63601 63601 63601 65018 80007 18,6-
ETATS - UNIS 199 6887 
CANADA 2712 3305 6784 7759 5365 44ol'> 120315 143608 295925 338663 236173 43,4 
HEX IQUE 750 750 1754 3134 8329 62o3- 33016 33016 70892 129429 357298 63,7-
ANTILLES FRANC. 20 203 
COLOMBIE 25 2085 2085 2318 10,0- 810 58739 58739 65221 9,8-
VENEZUELA 1 1 1 203 203 203 
GUYANE FR.ANCAJ S 52 810 
PERDU 167 167 167 6887 6887 6887 
BRES IL 2739 3298 5&94 8066 23022 64,9- 113225 132670 236578 338461 959073 64,6-
CHIL 1 103 300 300 300 103 191,3 4861 13976 13976 13976 4659 200,0 
URUGUAY 268 268 268 268 799 66,4- 9722 9722 9722 9722 16811 42,1-
ARGENTINE 3232 5065 13009 15122 11507 31,4 51853 102895 295925 351626 22867.8 53,8 
LIBAN 30 30 30 30 10 57' 1- 810 810 810 810 2025 59,9-
IRAN 118 97 21,6 2228 1620 37,5 
ISRAEL 977 1411 2040 2137 1647 29,8 20458 28155 38282 39902 30789 29,6 
PAKISTAN 1614 58334 
UNION INDIENNE 5332 18932 24271 24211 64078 62,0- 194042 655046 ' 859216 859216 1146431 25,0-
CAMBODGE 6 203 
HAL AYS lA 192 192 192 527 3646 3646 3646 10735 
HALAYS lA 91 1020 
PHILIPP INES 288 200 44,0 5266 3646 44,4 
CHINE R.P. 21390 24998 39450 46556 39801 17,0 367830 426367 662743 777993 705278 10,3 
AUSTRAL JE 21 1823 
*TOTAUX PAYS TIERS 168907 250411 389713 489542 593579 17o4• 4648518 7121853 11359188 14420726 17080004 15,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 255574 397428 611807 791525 925159 14,4- 6921530 10877325 11112612 22760305 25795313 11,7-
• • 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 HM. UND "1EHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAHIERE NO~ RIVESTITE DA 3 HM. E OLT RE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 HM. EN HEER. 
OEUTSCHL AND 8.R 445128 767819 976372 1225984 1171267 4,7 ft922970 8401154 11047059 14040340 12936039 8,5 
UEBL 1 BLEU 67536 141014 220925 291620 270456 7,8 783868 1659692 2596483 3539960 3346323 5,8 
ITALIÀ 53453 112955 205882 303212 303161 821947 1575835 2733204 3840951 4632107 17,0-
NEDERLAND 25403 45107 64612 87543 125575 30,2- 267972 735458 992493 1251757 1737066 27,8-
•TOT AUX COMMUNAUTE 591520 1066895 1467791 1908379 1870459 2,0 6796757 12372139 17369239 22673008 22651535 Dol 
ROYAUME 
- UNI 8975 20968 23628 40126 16579 142o0 101073 412189 489563 781235 173383 350,6 
IRLANDE 716 2642 2642 11467 76,9- 6076 25116 25116 112212 77,5-
NORVEGE 17663 32031 48052 59548 183648 67,5- 169534 310103 466270 568355 1774537 67,9-
SUEDE 234 1855 2159 2459 10832 77,2- 6684 54486 66032 72108 282759 74,4-
FINLANDE 3323 5165 6706 7467 10215 26,8- 65423 88919 121934 148063 196067 24,4-
DANEMARK 6488 12691 44653 54068 81103 37,8- 55093 105529 310058 441964 83632 8 47,1-
SUISSE 238353 417809 565076 718039 688066 4,4 2232908 3885512 5244216 6727892 6792301 0,9-
AUTRICHE 1027 3168 1065 197,5 9520 28965 9318 210,8 
PORTUGAL 12848 27220 46611 66504 139058 52,1- 113227 241642 408948 581520 1663540 65,0-
ESPAGNE 2615 7689 13372 15726 8697 80,8 123959 284785 447431 545466 458573 18,9 
HAL TE 310 589 117 1101 684 61,0 2430 5064 6684 9520 6077 56,7 
YOUGOSLAVIE 611 1813 4369 8231 551 6076 17824 49219 89730 10128 786,0 
GRECE 3,623 8012 13874 15594 24310 35,8- 29775 67854 114441 138544 237389 41,5-
TURQUIE 766 2850 73,0- 29370 39497 25,5-
ANDORRE 9 31 51 51 81 36,9- 203 406 811 811 1418 42,7-
u.R.s.s. 35 35 42 85 608 608 811 25116 
ZONE OH-EST 7 203 
POLOGNE 600 1158 1158 19714 37066 69474 69474 265137 
TCHECOSLhVAQU lE 48 501 90,3- 608 4152) 98,4-
HONGRIE 40 3038 
ROUMAN lE 3091 13295 26054 31813 52144 38,9- 92161 229084 443180 525213 81401t7 35,4-
BUL GAR lE 40 6077 
TERRI.ESPAGNOLS 2070 3405 4870 5283 2505 110,9 21673 33016 44966 49422 22483 119,8 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 ~ 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAROC 10699 17173 26563 36836 67935 45,7- 197487 292887 462827 642894 831062 22,6-
AlGERIE 43483 64511 86158 93148 80600 15,6 584762 870963 1191194 1341486 12284(»3 9,2 
TUNISIE 6756 6870 7616 7925 33503 76,3- 79197 83045 110794 114440 431025 73,4-
LIBYE 3669 6173 8521 11249 7490 50,2 32003 53675 73526 96616 69475 39 tl 
EGYPTE 12 12 12 21 42,8- 203 203 203 4254 95,1-
SOUDAN 175 421 448 3566 87,3- 1418 3646 3849 29370 86,8-
MAUR IT AN lE 313 1247 1744 2479 3903 36,4- 4456 22078 30991 43345 66032 34,3-
MALI 20 20 1502 1536 298 415,4 203 203 16407 16812 3241 418,7 
HAUTE - VOLTA 99 247 285 463 806 42,5- 1013 2633 3241 5064 9114 41t,3-
NIGER 241 691 1201 1436 2301 37,5- 2431 6887 12760 17217 25926 33,5-
TCHAO 81 510 1120 1120 1062 5,5 608 4862 9925 9925 11546 13,9-
SENEGAL 2939 5083 7179 8616 14056 38,6- 34636 59347 86488 108768 172369 36,8-
GUINEE PORTUG. 28 121 127 127 118 7,6 203 1013 1013 1013 1011 
GUINEE 135 438 779 1099 1167 5,7- 5469 8507 14989 23900 23900 
SIERRA - LEONE 50 50 274 122 124,6 608 608 2431 1418 11,4 
LIBER lA 51 405 
COTE D IVOIRE 2156 3974 6175 11984 11600 3,3 21066 41118 64815 126188 137126 7,9-
TOGO 226 627 1201 1708 1871 8,6- 3241 8304 15191 24508 24305 o,e 
DAHOMEY 96 386 517 1021 3200 68,0- 1215 4253 6481 12963 38079 65,9-
NlGERIAoFED. 981 1068 2075 3085 2079 48,4 8305 8913 18635 27142 18837 44,1 
CAMEROUN 2716 5389 8103 1052'l 12975 18,8- 33220 61171 88514 111479 152926 23o1-
CENTRE AFR IC. 535 1079 1312 1568 2461 36,2- 5873 11343 14584 16609 27141 38,7-
GABON 2508 30<}4 419'l 4'152 5725 13,4- 27344 35041 52056 63600 69677 8,6-
CONGO BRAZlAVIL 2781 4895 6278 8405 6940 21ol 36257 59347 79400 106542 'll757 16,1 
CONGO R .o. 29 29 518 '14,3• 405 405 19040 97,8-
ANGOLA 1987 2132 5333 8966 8668 3,1t 17014 28154 59752 103908 117884 11 ,a-
ETHIOP!E 50 50 50 50 297 83,1- 405 405 405 405 3240 87,4-
AFARS, ISSAS 64 145 157 189 349 45,8- 811 1824 2026 2431 5874 58,5-
SOMALIE 292 2431 
KENYA 1830 2582 4381 4882 7060 30,8- 11748 17211 28559 32003 58537 45,2-
OUGANDA 'l80 980 980 '180 100 40,0 8912 8912 8912 8912 6482 37,5 
TANZANIE 199 463 463 659 29,7- 1621 3646 3646 5874 37,8-
ILES MAURICE••• 19 81 81 81 244 66,7- 810 1215 1215 1215 2228 45,4-
MOZAMB !QUE 227 295'1 4868 2727 78,5 2026 26330 42737 48207 llo3-
MADAGASCAR 2011 4724 7776 9569 11599 17,4- 23293 52867 8588 3 108974 139355 21,7-
REUNION 1870 1962 2312 3350 14989 15799 19648 31395 
REUNION, COMORES 5809 70286 
COMORES 21 216 406 zz2q 
ZAMBIE 116 116 3646 3646 
REP.AFRIC. SUD 2796 3132 4453 48115 12922 62,1- 78792 105123 170142 188573 439735 57,0-
ETATS - UNIS 10031 66799 107411 131115 63476 107,5 122340 6 20815 998773 1179649 775158 5Zo2 
CANADA 275 2313 '1436 10482 7186 45,9 2228 18634 75551 84058 82437 z.o 
ST-PIERRE-MIQUE 40 6'l 85 126 13 869,2 608 1013 1215 1823 203 798,0 
MEXIQUE 59 11 98 230 525 56,1- 6077 6280 9115 23091 52663 56,1-
GUATEMALA 14357 15462 16578 16756 3959 323,2 161230 170952 180269 181890 34029 434,5 
HONDURAS 790 1623 1864 1944 2211 12,0- 6482 13571 15597 16407 19648 16,4-
SALVADOR 863 1107 1954 2299 3939 41,5- 7495 9520 16406 19648 33826 41,8-
NICARAGUA 100 970 1186 1721 318 441,2 810 7899 9722 14178 2835 400,1 
COSTA- RICA 338 368 564 1362 1518 10,2- 3038 3241 4862 11.546 13976 17,3-
PANAMA 197 642 2283 2621 1621 61,7 1620 5064 11824 20458 13713 48,5 
CUBA 434 434 4455 4455 19197 76,7- 4254 4254 64411 64411 207208 68,8-
REP.DOMINICAINE 299 498 5809 1353 1094 572,1 2633 4254 47194 60359 9520 534,0 
GUADELOUPE 816 1238 3379 4670 10329 22281 43143 59143 
ANTILLES FRANC. 9870 113834 
MARTINIQUE 193 1105 1067 15';8 2228 8507 11148 17014 
JAMAIQUE 474 474 670 3848 38411 5469 
1 NOES DCC 1 DENT. 1450 2515 3874 6905 3126 120,9 11950 20863 34028 59145 25927 128,1 
TRINIDAD,TOBAGO 11 188 188 294 36,0- 608 1418 1418 2633 46,1-
ARUBA 125 125 125 125 1013 1013 1013 1013 
ANTILLES NEERL. 258 2228 
CURA CAO 469 505 101 4254 4659 6279 
COLOMB lE 8 1178 8368 8706 5618 55,0 2025 16608 83044 87703 55499 58,0 
VENEZUELA 9521 18813 28524 29457 35113 16.2- 79197 157179 ·231388 245896 304027 u,o-
GUYANE BR ITA. 852 7292 
SURINAM 147 435 1023 1160 888 30,6 1215 3645 8709 9924 9318 6,5 
GUYANE FRANCAIS 554 887 996 1232 1968 37,3- 9723 20863 22282 25319 27547 8,o-
EQUATEUR 2805 2805 2555 9, 8 22685 22685 31396 21,1-
PERDU 1811 3364 6451 6955 13357 47,8- 15393 2855'1 53473 51727 120314 51,9-
BRES IL 105 660 867 1629 ll007 85,1- 7697 22686 30788 67246 169137 60,3-
CHILI 648 1259 1259 1406 17622 22888 22888 24306 
BOLIVIE 457 505 698 9195 92,3- 3848 4254 6076 78184 92,1-
URUGUAY 142 3646 
ARGENTINE 2514 15420 27408 28129 7572 279,4 41725 299571 554784 648767 157583 311,7 
CHYPRE 3073 5506 6845 7744 5048 53,4 25926 46789 58740 66234 43150 51,4 
LIBAN 31 31 31 36 313 88,4- 2228 .2228 2228 4659 3241 43,8 
SYRIE 487 14381 
IRAK 3143 3497 6047 8404 2242 274,8 27750 30788 530611 13931 20660 257•,8 
IRAN 60684 97240 100701 100965 126507 20,1- 916335 1468485 1490968 1494817 1840771 18,7-
ISRAEL 10097 13522 25419 28922 10749 169,1 128822 178446 282962 375730 218754 71,8 
JORDANIE 190 360 47,1- 1621 3241 49,9-
ARABIE SEOUDITE 6141 7036 101 '15 13202 11433 15,5 53676 61313 88919 115251 10552 8 9,2 
KOWEIT 195 7610 7610 1881 304,6 1620 62790 62790 16204 287,5 
BAHREIN 261 2228 
KATAR 3'B 470 470 241 '15,0 3038 4051 4051 2025 100,0 
MASCATE OMAN 1177 1207 1741 1977 235 74lo3 23699 23901 28560 313'15 2025 
PAKISTAN 778 1303 2049 2483 3086 19,4- 6482 13774 21066 27952 34636 19;2-
UNION INDIENNE 55 299 36271 99,1- 3038 ';468 395580 98,5-
CEYLAN, MALO IVES 917 1177 15112 1760 5160 65,8- Fl102 10330 13774 15394 46789 67,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII ~7 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
UNION BIRMANE 83 1)64 2222 608 10532 18230 
THAILANDE 75 91 91 1141 91,9- 608 811 811 9520 91,4-
LAOS 60 55 9,1 811 811 
VIET-NAM SUD 37 37 31 31 7494 7494 7494 7494 
CAMBODGE 2379 3870 3870 3884 4311 9,8- 20053 32206 32206 32409 37067 12,5-
INOONES lE 1336 1841 3610 10527 8312 26,6 12356 16407 31193 90743 111020 12.0 
MALAYSIA 34 17 203 608 
MAlAYS lA 366 3038 
PHIL 1 PP IN ES 15162 126188 
CHINE R.P. 349 110619 99,1)- 2633 1097818 99,7-
COREE OU SUD 1297 12053 12298 13119 14989 141583 159204 169737 
JAPON 49 49 115 57,3• 1620 1620 3038 46,6-
HONG'- KONG 209 1620 
AUSTRALIE 4 25 757 96,6- 1418 8507 2't508 65,2-
OCEANIE BRITANo 62 llO llO 266 58,1)· 810 2026 2026 5064 59,9-
NOUV. CALEOONIE 1109 1540 2000 5939 20863 26535 31599 68463 
OCEANIE FRANC. 12238 139962 
POL YNES lE FRANC 3147 4163 4970 5590 33219 44156 54080 64612 
*TOTAUX PAYS TIERS 534118 9885 78 1438213 1795953 2120843 15,2- 6114582 11299450 16171578 20278678 24502035 17.1-
*TOTAUX OU PRODUIT 1125638 2055473 2906004 3704332 3991302 1,1- 12911339 23671589 33540817 42951686 4715357_0 8,B-
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLE S NON RE VETU ES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINOER DAN 3 ~M. 
DEUTSCHLAND BoR 1047307 2075411 3266902 4539014 40B97Bit 11,0 14990092 29654690 466224B3 647824BO 59093469 9,6 
UEBL 1 BLEU 20B492 3B'5917 60B796 802969 57B291t 3Bt9 28'56964 5219096 B293802 11219633 B22B380 36,1t 
!TALlA 331740 601224 861403 1197284 1200246 o,2- 4478573 7775678 10910135 15299389 16511647 7,3-
NEOERLANO B5127 149839 204520 265177 306982 13,5- 1369847 2396976 3311284 4328083 4300716 0,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1672666 3212391 4941621 6804444 6175306 10,2 23695476 45046440 69137704 95629585 -88134232 8,5 
ROYAUME - UNI 27907 50948 71662 92311 58960 56,6 368641 6422B5 1066625 1378351 1133671 21,6 
ISL-ANDE 442 442 744 887 3525 74,7- 4254 lt254 7292 9115 37269 75,5-
IRLANDE 63897 98311 119454 139621 104603 33,5 607445 940033 117559B 1370249 1072500 27,8 
NORVEGE 21291 43221 56643 74036 92364 19,8- 225438 485915 661121 881902 1219551 27,6-
SUEDE 1B3607 346922 504789 722660 512057 41t1 2250529 4081173 6023221 8709435 6009043 44,9 
FINLANDE 27990 43674 66909 90952 88717 2,5 3B6264 610890 937401 1313940 1086B81 20,9 
DANEMARK 69506 91848 145937 167641 167994 0,1- 715000 972238 1592042 18 B1B90 1717779 5o9 
SUISSE 177252 302B19 427664 574081 665295 13,6- 1848471 3214057 lt629476 6532025 7194365 9,1-
AUTRICHE 6127 12430 21440 29064 174B6 66,2 65626 132872 247718 334004 206195 62,0 
PORTUGAL 46175 74512 114594 14B127 123126 20t3 474978 772931 1230893 1609457 1350398 19t2 
ESPAGNE 4883 12425 15548 21416 31280 31,4- 101274 221185 334612 520350 661125 21.2-
MALTE 30 30 306 306 193 5B,5 203 203 3241 3241 2026 60,0 
YOUGOSLAVIE 27563 82902 135091 213289 516339 58,6- 318408 867519 1513045 2546454 623427B 59,1-
GRECE 15659 111469 18743 19972 27793 2Bo1- 145430 174395 179459 19201B 322055 40,3-
TURQUIE 7305 7898 8056 9230 2158 327,7 135708 161432 172lf>7 225843 B6692 160,5 
ANDORRE 28 10 85 128 121 5,8 812 3243 3446 3851 2026 90,1 
U. R. s. S. 151379 200950 505046 841318 274960 208,2 1385441 1917741 5277432 9233430 2H9814 235,8 
ZONE DM-EST 36507 64063 131117 51,1- 472143 B05135 1461396 44,B-
POLOGNE 17230 26885 61208 66619 16398 306,3 215513 413606 840581 900333 296533 203,6 
TCHECOSLOV AQUI E 1110 1110 1524 1740 8065 78,3- 70690 70690 89122 10471B ll261B 6,9-
HONGRIE 6B 212 1557 3946 9722 31800 137531 325294 
ROUMAN 1 E 107BB3 140798 246913 311615 157685 97,6 1211651 15B1710 2860407 3655414 1916527 90,7 
BULGARIE 2231t9 4B658 52775 1,1- 266353 592660 571595 3,7 
ALBAN 1 E 10449 121733 
TERRI.ESP4GNOLS 3353 6711 787B 11B70 379B 212.5 31396 66031 779B2 121132 38B90 213,0 
MAROC 30119 46687 70566 103029 B8771 16,1 371679 623650 966365 1'>31822 1380578 3,7 
ALGER lE 36182 56815 92708 121869 84558 44,1 556810 928690 1505753 1974861 1312318 50,5 
TUNISIE 1285 7970 9236 12398 16272 23,7• 28357 108162 124365 176421 251172 29,8-
LIBYE 1999 2555 3603 3702 5128 21,1· 17216 22281 32611 33421 53413 37,4-
EGYPTE 24262 B4177 10227B 113170 15059 651,5 265138 1023079 1245275 1377743 15312B 799,7 
SOUDAN 126 1078 3425 513 lt97,7 1013 11139 34636 5672 510,6 
MAURITANIE 134 4B2 701 180 628 21to2 2634 9926 16205 11217 11750 46,5 
MALI 1001 13774 
HAUTE - VOLTA 111 303 539 853 1491 42,7- 1621 3B48 6683 10330 17B24 42o0• 
NIGER 179 280 441 502 2569 80,4- 2432 3646 5671 6481 30585 7B,7-
TCHAO 36 523 880 1533 345 344,3 608 6482 10533 19041 4253 347,7 
SENE GAL 4106 6911 11094 1165B 9120 27,8 40915 68666 112618 120112 107149 12o1 
GUINEE 13 13 266 301 4B9 3\·4- 406 406 3849 4253 62BO 32.2-
SIERRA - LEONE 72 1013 
LIBER! A 99 99 338 21t7 36,8 1216 1216 lt051 2431 66,6 
COTE 0 IVOIRE ~580 5332 11124 12777 17729 27,8- 31194 69273 148267 170345 222805 23,5-
GHANA 2230 5071 11368 5877 93,4 26129 59955 134494 702B5 91,4 
TOGO 108 428 680 972 1064 8,6- 1215 4457 74q5 11749 13370 12 ,o-
DAHOMEY B7 203 338 931 1279 27,1- 1014 2432 4051 10939 16406 33,2-
NIGERIA,FED. 16479 30926 55883 89163 84227 5,9 174396 318814 '582532 972845 'H5576 4,0 
CAMEROUN 3169 3789 4954 6767 5886 15,0 28155 36257 50839 75956 75956 
CENTRE A"FRIC. 331 527 2351 2630 1488 76,7 4659 7090 30180 33421 1BB36 77,4 
GABON 132 252 3B3 61t5 80B 20t1• 2021 3445 5B77 11546 11951 3,3-
CONGO 8RAlZAV IL 451 1027 2439 4550 10334 55,9• 7495 16001 35B52 64210 133279 51,7-
CONGO R.o. 361 361 453 3646 3646 4659 
RWANDA 29 B3 110 99 11,1 2B36 B102 10735 8912 20,5 
362 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 1 1 1 ~67 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 r 
BURUNDI 42 109 281 132 112,9 4254 10127 14381 11545 24t6 
ANGOLA 5915 9066 117<J7 14124 5891 139,8 56511 89123 118493 152520 61575 1H,7 
ETHIOP lE 1017 2020 2309 2658 800 232t3 9925 18635 21673 25319 8709 190,7 
AFARS, ISSAS 10 10 10 52 48 8,3 203 203 406 10H 608 66,8 
KENYA 47417 66121 92841 111480 110221 1t1 496855 683606 996140 1224413 1304015 6,0-
OUGANDA 4612 6133 6276 6470 49018 66436 68056 70081 
TANZANIE 6279 10411 16111 17011 43 69272 114441 179054 188776 405 
ILES MAURICE.,, 487 487 487 487 477 2tl 4051 4051 4051 4051 4456 9,0-
MOZAMBIQUE 510 1412 3546 41144 10182 52,3- 4861 13977 36052 49017 107554 54,3-
MADAGASCAR 4724 7839 12363 18600 18929 1,6- 66234 106947 169940 255011 266149 4,1-
REUNION 2694 3615 5021 7024 35650 47802 67854 96819 
REUNION, COMORES 7054 97022 
COMORES 20 30 30 86 203 406 406 1014 
REP.AFRIC. SUO 67 406 627 728 296 145,9 6482 31674 55701 65018 26939 141,4 
ETATS - UNIS 185595 700285 1087857 120B227 924399 30,7 2063517 7619716 12025983 13578324 10747287 26,3 
CANA CA 2112 5499 5834 9658 18903 48,8- 53676 96414 104110 17B650 469105 61,8-
ST-PI ER RE-M !QUE 4 21 80,9- 203 406 49,9-
MEXIQUE 4 20492 20675 20889 36 405 216323 232324 250351 3240 
GUATEMALA 2681 10177 12243 14709 4313 241,0 27149 103097 125176 152722 46383 229t3 
HONDURAS 163 219 289 2119 919 68,5- 1620 2228 3038 3038 9723 68,7-
SALVADOR 1945 2780 10438 12103 8926 35,6 19243 28357 113022 130442 96617 35,0 
NICARAGUA 476 7084 9080 9173 6751 35,9 4456 83248 104717 105528 74133 42t3 
COSTA - R 1 CA 3823 1178 8833 11339 19284 41,1- 41118 78792 97022 123158 220315 43,8-
PANAMA 624 624 101 11r6- 6684 6684 7291 a,2-
CUBA 4115 45513 
HAIT 1 219 219 1669 2787 1897 46,9 3038 3038 19850 31598 28357 llo4 
REP.OOMINICAINE 92 qz 341 1147 134 810 810 3443 17419 1215 
GUAOELDUPF. 821 1402 2166 2843 9115 15596 24104 32814 
ANTILLES FRANC. 4805 59955 
MARTINIQUE 216 710 B90 1308 2431 8306 10332 17419 
JAMAIQUE 2628 262B 3190 3190 25116 25116 33015 33015 
INDES OCCIDENT. 915 10997 316 11344 124569 3B49 
TRINIOAO,TOBAGO 114 114 436 6B2 3415 79,9- 1013 1013 5267 8103 35649 71,2-
ARUBA 60 60 60 60 60B 60B 60B 608 
ANTILLES NEERL. 55 406 
CURA CAO 2939 2939 2939 2939 26939 26939 26939 26939 
COlOMB lE 4241 10218 21310 2B022 8462 231,2 41126 105530 275669 353043 96414 266,2 
VENEZUELA 61420 91321 104933 '108677 131204 20t 7- 622435 921400 1066424 110956.7 1442153 23,0-
GUYANE BR [fA, 14 203 
SUR IN AM 74 173 253 308 47 555,3 Bll 1621 2228 2B36 405 600,2 
GUYANE FR'ANCAIS 65 256 322 432 590 26,7- 1217 6483 8102 12357 10127 22t0 
EQUATEUR 469 6851 8685 9459 6594 43,1t 5064 75956 97830 105932 13323 44r5 
PERDU 1403 2051 4870 5456 7Z5B 24,7- 14380 20862 51042 57524 11313 25,6-
BRES Il 29011 44811 48148 51079 18575 175,0 4B9562 915929 1250542 1514261 516703 193t1 
CHU 1 490 lt90 B10 2594 13773 13773 17621 5B739 
BOL IV lE 1116 1760 2371 2311 2029 16,9 11545 17622 24307 24307 21B75 llol 
PARAGUAY 21B 218 236 7,5- 2228 222B 2431 B,3-
URUGUAY 1222B 13432 13543 15845 2395 561,6 119301 131454 132669 160B24 24508 556 t2 
ARGENTINE 46003 57681 79140 1013B5 144340 29,7- 506171 64734B 900939 11BB156 1735851 31,5-
CHYPRE 3146 3B9B 4279 5012 3B79 29,2 31396 39092 43143 5144B 399()2 28,9 
LIBAN 89 536 546 664 17,7- 70B9 26534 21345 66B5 309 tl 
SYRIE 32 32 32 390 3BO 2,6 2836 2836 2B36 7697 8103 4,9-
IRAK 12451 24360 37906 43851 50856 13,7- 121328 239617 374919 434064 565114 23ol-
IRAN 25157 2B922 41492 5152B 31927 6lr4 250555 290254 424340 5Z6B3l 33741t8 56ol 
ISRAEL 17943 26485 41324 5541B 16765 230,6 261490 373907 545061 11B240 2B5189 151,B 
JOROANI E 2598 2o;99 2669 2669 10391 74,2- 29917 29977 307BB 307B8 120113 74,3-
ARABIE SEOUOITE 6627 B222 10870 12870 17376 25,8- 5B740 13525 99047 11BOB6 1B411B 35rB-
KOWE 1T 935 935 4965 B1ol- 9925 9925 49625 79,9-
BAHREIN 111 1621 
KAT AR 50 296 296 296 627 52,7- 405 2633 2633 2633 6279 58,0-
MASCATE OMAN 10 160 160 207 39B lt7,9- 60B 141B 1418 1B23 4658 60,8-
PAKISTAN 16005 36261 76692 79000 42500 B5,9 150292 352033 680365 700B22 lt47433 56,6 
UNION INDIENNE 8632 48242 55105 72539 1720B7 57,8- 546B9 527439 662743 B67722 2082616 58,2-
CEYLAN, MALDIVES 3009 6566 17B5 10BB1 10939 0,4- 307B7 66639 7B792 110390 115B59 4,6-
UNION BIRMANE 3650 3650 3650 3650 14274 74,3- 37269 37269 37269 37269 164269 77,2-
THAl LANDE 607 607 122 B 122B 3743 67,1- 6279 6279 12760 12760 33623 62,0-
LAOS 62 608 
CAMBODGE 1610 1610 1610 1625 874 B5t9 17014 11014 17014 17420 9521 83,0 
lNOONESIE 2534 5403 781ft 10321 13000 2o,s- 24711 53474 8324B 114238 135304 15,5-
MALAYS lA 977 10533 
PHILIPPINES 5259 54081 
CHINE R,P, 700B6 74954 77641 71641 164799 52,8- 739509 902966 1043333 1043333 1950149 46r4-
COREE CU SUD 6 6 405 405 
HONG - KONG 4B45 6666 6999 7831 12460 37,1- 30990 43143 45371 50637 8H65 40,o ... 
AUSTRALIE 3 3 3 3 608 60B 608 60B 
NOUVELLE-ZELAND 21 .21 21 21 2025 2025 2025 2025 
OCEAN I E BR IT AN. 104 1418 
NOUV. CALEOONIE 172 239 267 638 2026 2836 3241 7696 
OCEANIE FRANCo 1357 17622 
POL YNES lE FRANC 474 593 671 941 5B74 7698 8711 13774 
DIV ERS 102 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 1696452 3194023 4958403 6426780 54841Bl 17,2 18R76437 36092553 57519048 76429500 64~B1612 17,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 336911B 6406414 9900024 13231224 116594B7 13r 5 42571913 81138993 126656752 1720590B5 153115844 12,4 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il ., 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l-XII l-XII ;;-;;67 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
WElSSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 100332 248253 434388 629494 544898 15,5 2190575 5418812 9534621 13853386 11846928 16,9 
UEBL 1 BLEU 846 1764 2738 8812 8736 0,9 17622 24914 41928 159407 175003 8,8-
ITAL lA 22464 62935 98106 161437 177316 8,9- 369046 985809 153330J 2562658 2964111 u,5-
NEDERLAND 2940 10171 11954 20827 21072 1,1- 62183 202347 238806 407733 412594 1.1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 126582 323123 547186 820570 752022 9,1 2639426 6631882 11348656 16983184 15398636 10r3 
ROYAUME - UNI 8987 280329 
NORVIijGE 11662 20460 34594 47923 72715 34,0- 251769 437305 743560 1040498 1595484 34,7-
SUEDE 27389 60212 91297 124455 115795 7,5 565519 1241022 1885940 2581091 2372262 8,8 
FINLANDE 20082 33618 61583 73975 94947 22,0- 421506 696771 1272417 15205•U 1956022 22,2-
DANEMARK 65143 138693 211287 319916 343753 6,8- 1375110 2924615 4470069 6795340 7276598 6r5-
SUISSE 50292 82737 126469 181996 173847 4,7 1050221 1733015 2675073 3879029 3671011 5,7 
AUTRICHE 8529 19965 40502 58745 60300 2,5- 160217 401656 812224 1177624 1206791 2,3-
PORTUGAL 34093 82617 146831 169221 136981 23,5 731407 1741522 3090098 3510186 2847444 23t3 
ESPAGNE 15266 53966 183170 243763 292418 16,5- 327523 1136911 3742510 4976240 6315297 2lo1-
MALTE 812 168lz 
YOUGOSLAVIE 16743 18767 26616 61302 49229 24,5 439128 479030 640260 1366603 126856.9 7,7 
GRE CE 23762 46059 56699 84A98 98800 14,0- 360538 799059 1000393 1522566 1830644 1&,7-
TCHECOSLOVAQUI E 7851 7851 15719 22634 19529 15,9 220982 220982 447635 647956 573013 13,1 
HONGRIE 3074 3074 3074 14617 78,9- 72918 72918 72918 328130 77,7-
ROUMAN lE 4279 9462 9462 7835 20,8 159407 324687 324687 299368 8,5 
BULGARIE 208 12494 22598 53209 41167 29,3 5064 363779 653628 1516895 1126784 34,6 
TERR 1. ESPAGNOLS 1013 3936 8884 20784 16272 27,1 26939 93173 199106 496044 401859 23,4 
MAROC 66522 128421 157112 195527 231368 17,5- 1616144 3140735 3829404 4737435 5674834 16,4-
AL GE RIE 30372 45311 63081 89354 109707 1B,5- 919373 1420481 1991671 2754676 3404B60 19,0-
TUNISIE 5408 8661 14892 17751 33342 46,7- 172369 285595 527642 624461 1136912 45,0-
LIBYE 511 511 208 145,7 13368 13368 8305 61 ,o 
EGYPTE 5210 17832 18615 18615 31382 50,1- 109984 375122 392541 392541 794400 50,5-
SOUDAN 8220 171154 
MALI 547 1692 2092 4581 1096 318,0 14584 45169 56309 125986 315~8 298,7 
TCHAO 11 11 11 11 203 203 203 203 
SEN EGAL 2005 2775 4240 8942 6924 29t1 62385 85071 126796 266150 207614 28,2 
GUINEE PORTUG. 161 161 161 3241 3241 3241 
COT.E D lVO IRE 12492 24367 35484 48016 36076 33o1 376945 711962 1032598 1397998 1087084 28,6 
CAMEROUN 2 3 3 3 3 405 608 608 608 608 
CENTRE AFRIC. 235 235 235 235 2836 2836 2836 2836 
GABON 25 10 150,0 2633 405 550,1 
CONGO BRAZZAVIL 19'5 195 195 354 198 78,8 7899 7899 7899 12558 6279 100,0 
CONGO R.o. 35 182 5 3889 7469 6694 11,6 1215 47194 92565 189586 173990 9,0 
ANGOLA 6061 10129 13354 19218 12271 56,6 137531 227463 303622 436495 272632 60,1 
ETHIOPIE 21 810 
SOMALIS FRANC. 12 203 
KENYA 1675 1675 2310 7729 10417 25,7- 30180 30180 42138 139962 175003 19,9-
OUGANDA 1384 2765 928 198,0 26737 53676 17824 201,1 
TANZANIE 113 14786 
MADAGASCAR 1882 5452 11502 20330 257B6 21,1- 39902 127201 2 84988 501918 618789 18,8-
REUNION 10 10 10 405 405 405 
REUN lON,COMORES 172 4253 
REP.AFRIC. SUD 824 824 32278 97,4- 40307 40307 666996 93,9-
ETATS- UNIS 20030 61021 98236 136271 55325 146,3 380186 1105719 1820112 2586965 994722 160,1 
CANADA 774 14786 
CUBA ll299 11299 32808 65,5- 209841 209841 587799 64,2-
HAITl 186 3646 
REP.OOMIN !CAINE 374 374 844 883 4,3- 11343 11343 20255 26939 24,7-
JAMAlQUE 324 359 417 411 9492 95,5- 9311 10330 186143 186143 207208 10,1-
INDES OCCIDENT. 12401 256225 
COLOMBIE 3015 62385 
VENEZUELA 35643 66259 94973 196684 158911 23,7 731812 1347158 1920981 3990431 3228440 23t6 
SURINAM 197 4861 
EQUATEUR 440 440 933 794 17,5 8110 8710 17824 16812 6,0 
PEROU ll967 16127 21300 41931 33240 26,1 266555 379376 479233 989455 772930 Z8,o 
BRES IL 147 3358 11879 28855 67032 56,9- 3038 69475 221387 570380 1296926 55,9-
CH IL 1 230 230 2529 3801 3106 22,4 6279 6279 70690 107149 86894 23,3 
BOL lVI E 501 1002 1102 9,0- 9722 19040 21268 lO,It-
URUGUAY 178 178 1259 1282 1814 29,2- 3646 3646 25926 26331 37472 29,6-
ARGENTINE 31301 49709 80220 106799 71632 49,1 717228 1113416 1706886 2244251 1444989 ~5,3 
LIBAN 6044 8478 15539 25680 15676 63,8 125176 166698 297545 493411 281949 75 ,o 
SYRIE 15 1215 
IRAK ::.· 896 1382 1382 4163 8129 48,7- 18635 32003 32003 1131t27 200727 43,4..: 
IRAN ~157 6783 8300 9600 14097 31,8- 76564 130847 162242 187358 258453 27,4-
ISRAEL 31018 50294' 73002 145441 99633 46,0 622638 981353 1•448028 2970391 2044942 45,3 
ARABlE SEOUOITE 611 11140 
PAKISTAN 10487 206601 
UNION lN'?lENNE 24413 449458 
CAMBODGE 270 270 210 210 6181 95.5- 5266 5266 5266 5266 115453 95,3-
INDONES lE 2186 39092 
MALAYS lA 100 100 700 700 4051 4051 4051 4051 
MALAYSIA 708 4051 
SlNGAPOUil. zoo 200 1215 1215 
CHINE CONTINENT 186428 3514642 
HONG - KONG 202 202 202 3646 3646 3646 
NOUV. CALEOONI E 10 10 405 405 
*TOTAUX PAYS TIERS 557590 1104247 1791722 2655560 2907778 8,6- 12398269 24391846 39432371 58409050 63491227 7,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 684172 1427370 2338908· 3476130 3659800 4,9- 15037695 31023728 50781027 75392234 78889863 4,3-
364 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 J 1 ~67 1 1 1 ~67 J-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PLA TT I ER TE BL ECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
AL TRE LAMIERE RIVEST ITE E LAMIERE PLACCATE. 
A"..DERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT • 
DEUTSCHLAND 8.R 81675 147892 211005 293655 294213 0,1- 1996128 3536923 5140103 7177954 6862181 4,6 
UEBL 1 BLEU 18850 36772 60360 77793 63625 22,3 452497 88D484 146D385 198ft 785 1594065 24t5 
ITAl lA 2D798 31739 54876 80604 74053 8,8 1161419 1914499 3188739 4684569 4D23Dit3 16,4 
NEOERLAND 7287 14752 24866 31556 27656 14,1 203562 689681 1179D41 14D8125 888587 58,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 128610 231155 351107 483608 459547 5,2 3813606 7D 21587 10968268 15255433 13367876 14,1 
ROYAUME 
- UNI 11556 18D20 33231 49731 39710 25t2 937197 1447015 2633957 39D86D2 3296699 l8t6 
ISLANDE 23D 23D 483 483 2961 83,6- 3443 3443 7495 7495 43953 82,9-
IRLANDE 2D54 3252 44D8 5677 3761 5D,9 13D037 209639 289241 386262 206397 87,1 
NORVEGE 974 6936 9995 12644 60D2 110,7 53473 162 85D 2138':,] 28D532 123557 127,0 
SUEDE 26471 47918 11111 1D767D 87522 23,0 654438 1168914 1664959 2417835 1749421 38.2 
FINLANDE 9716 25342 41518 6D043 45134 33tD 5D371tD 91tD438 1397591t 1987618 1315515 44t5 
DANEMARK 4559 11856 21D98 27539 10277 168,0 66639 175813 312332 424139 153532 176,3 
SU ISSE 26433 42688 71636 130476 97422 33,9 641D70 1D9D122 1894651 3072883 231t7755 3D,9 
AUTRICHE 2200 5316 9713 13849 19309 2f!t 2- 36054 87097 163458 242Dit7 311t965 23.1-
PORTUGAL 4111 9D65 13881t 2D469 21558 5,D- 59145 132265 2224Dl 342512 31t551t9 o,e-
ESPAGNE 5813 1D830 2llt18 35817 53972 33,5- 303217 546277 876635 1492183 1295913 }5,1 
MAL TE 42 232 232 232 221 5,D 608 3443 3443 3443 2228 51t,5 
YOUGOS L AV 1 E 2D7 2D7 312 345 19253 98,1- 12153 12153 28154 3D788 315775 90,2-
GRE CE 2388 3883 6831 1Dl38 691D 46,7 91552 144621 268379 380388 115858 228,3 
TURQUIE 249 252 252 495 125D 60,3- 14989 15596 15596 86893 85881 1,2 
ANDORRE 15 31 76 154 lt1 275,6 6D8 1216 2633 lt659 1215 283,5 
U. R. S. s. 206 2D6 1760 1793 83D5 83D5 95401 99857 
POLOGNE 19D9 2032 3188 6D34 lt321 39,6 176D 16 199309 33681tD 541t656 462621t 17,7 
TCHECO SL DVAQU 1 E 226 24D 32465 99,2- 263.31 31192 536959 94,1-
HONGRIE 9D 297 587 597 5266 19647 4213D 4291t0 
ROUMAN 1 E 7D1 825 1D43 1953 2210 11,5- 51043 7859D 111200 1801t72 108364 66r5 
BULGARIE 1606 16D6 3871 3871 37447 89,6- 22686 22686 57322 57322 7D9937 91 ,a-
T ERR I.ESPAGNOL S 1D60 2D73 2869 4645 2127 ll8rlt 11t178 29775 42941 69070 29572 133,6 
MAROC 17D8 3330 6189 7763 18141 57,1- 40307 90337 15414D 212211 4132DO 48,5-
ALGER lE 4604 1329 7461 7478 15685 52,2- 1D8769 111358 176017 117637 369653 51,9-
TUNISIE 199 199 397 397 5900 93,2- 14584 14584 28560 28560 124366 76,9-
LIBYE 3453 4517 lt809 5053 10959 53,8- 48409 67449 71500' 75146 173585 56,6-
EGYPTE 75 75 75 75 196 61r6• 2633 2633 2633 2633 5469 51,8-
SOUDAN 1392 22686 
MAURITANIE 1 123 243 354 294 20,4 1823 5266 7494 10127 11748 13,7-
MALI 3665 10999 111D8 1590 598,6 75956 23597D 23900CJ 32611 632,9 
HAUTE - VOLTA 950 3665 4682 7551 11479 34,1- 21876 87299 109174 17D71t9 272D24 37rl-
NIGER 180 569 1D67 2053 35D4 41,3- 4051 12761 22686 42131 71374 45,5-
TCH"AD 196 507 879 1256 1916 34,4- 4D51 10533 18230 25723 39902 35,4-
SEN EGAL 6482 7874 8632 10763 18232 40,9- 146444 17865D 194651 240629 44D343 45,3-
GUINEE PORTUG. 212 3443 
GUINEE 7D 270 296 558 243 129,6 2633 7089 7697 13166 5672 132,1 
SIERRA - LEONE 98 98 2.9 237,9 1418 1418 6D8 l33t2 
L 18ER lA 159 159 159 159 2228 2228 2228 2228 
COTE D IVOIRE 13788 21979 32294 50957 54541 6,5- 330155 536758 802299 1228D59 1264924 2,8-
GHANA 78 78 48 62,5 1823 1823 81D 125r1 
TOGO 537 1070 1358 1853 1303 42,2 11t178 25521 31395 41928 30585 37,1 
DAHOMEY 824 1D94 1384 1892 4161 54r4- 21876 28357 34839 45979 104313 55,8-
NIGERIA, FED• 85 85 85 231 56 312,5 1215 1215 1215 3241 810 300,1 
CAMEROUN 11187 25782 32535 46170 5D803 9,0- 462017 691505 868331 1229478 1371058 I0r2• 
CENTRE AFRIC. 587 1163 2694 3677 4887 24,7- 14178 27547 62182 84464 117276 27,9-
GUINEE ESPAGNOL 1793 3D990 
GABON 28D8 4313 6180 7145 8879 12,7- 69671 1D4719 145026 182700 217134 15,8-
CONGO BR AZZ AV Il 1219 1548 1975 2254 11D31 79,5- 28762 36864 46384 52258 276D75 a1 ,D-
CONGO R.D. 152 3443 
ANGOLA 1133 1750 179D 2866 1787 60,4 17419 35446 3889D 54891 3D99D 77tl 
SOMALIS FRANC. 67 1419 
KENYA 186 767 75,7- 2633 ll14D ·76,3-
OUGANDA 161 207 22,1- 2228 2836 21r3-
TANZANIE 14 14 14 114 2633 2633 2633 4D51 
MOlAMBIQUE 84 84 183 316 532 40,5- 1215 1215 2633 4456 18432 75,7-
MADAGASCAR 12161 2D511 27354 42636 33103 28,8 251567 42D492 559442 86911tl 684819 26,9 
REUNION 3680 6789 9055 13821 80615 147862 193841 293697 
REUNION, COMORES 9D94 194448 
COMORES 414 465 681 1360 8110 9925 14178 27547 
REP.AFRIC. SUD 1429 3512 7367 13351 13916 4,0- 114846 156166 258048 621626 1D27129 39,4-
ETATS - UNIS 195112 463470 676312 788094 40768D 93,3 3075920 7066554 10326794 12268841 1379494 66,3 
CANADA 332 537 1324 1965 3767 47,7- 37269 51853 104313 151102 292685 48,3-
MEXIQUE 516 1015 1500 1'H5 847 126,1 45169 8(>489 1272D1 163053 70285 132"',0 
GUATEMALA 784 11748 
HONDURAS 9 9 810 810 
SALVADOR 1271 1271 2176 2176 673 223,3 18229 18229 32003 320D3 1D330 209r8 
NICARAGUA 185 
49,2-
2836 
COSTA - RICA 240 240 473 3241 3241 7089 54,2-
PANAMA 92 521 933 1581 1980 20,1- 1418 8102 13976 23496 29572 20,5-
CUBA 9919 189789 
REP.DOMINICAINE 280 684 880 8110 13775 93,5- 3848 '10135 13571 13571 21191"9 94,1-
GUADELOUPE 1197 10332 14644 19590 169940 237996 3261D 5 424139 
ANTILLES FRANC. 37049 791564 
HART 1~ !QUE 4331 7361 11666 17461 92565 164267 250148 373104 
JAMAIQUE 9 81D 
INDES OCC 1 DENT • 259 3848 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
365 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
ANTILLES NEERL. 34 608 
CURA CAO 69 69 69 69 1013 1013 1013 1013 
COLOMBIE 1191 1191 1250 4,6- 18432 18432 17217 7,1 
VENEZUELA 617 9115 
SURINAM 216 216 216 221 847 73,8- 3241 3241 3241 3444 13166 73,8-
GUYANE FRANCAIS 1325 2200 2557 lt543 6097 25oft- 32409 51041t 58538 97831 131456 25,5-
EQUATEUR 788 1055 1521t 2453 4289 42,7- 11545 15596 22483 37067 70691 47,5-
PERDU 705 1086 1407 2093 2378 11,9- 9925 15394 20052- 30990 40510 23,4-
BRES Il lt34 1006 l391t 1853 915 102o5 41928 105528 129631 176825 75348 134,7 
CHILI 118 118 314 314 1075 70,7- 8102 8102 12152 12152 15799 23,0-
BOLIVIE 2491 42738 
PARAGUAY 613 242 153,3 9722 3646 166,6 
URUGIAY 251 251 251 251 3646 3646 3646 3646 
ARGENTINE 3594 8297 14103 25414 19794 28oft 254605 569772 952389 1703443 1298951 3lo1 
CHYPRE 99 99 99 215 1391 84,5- 1418 1418 1ft18 3038 20052 84,8-
LIBAN 1951 400ft 41t18 7060 6707 5,3 36864 62791 73729 118897 91957 29,3 
SYRIE 28 28 28 102 6361 98,3- 1823 1823 1823 6482 106946 93,8-
IRAK 6079 8421 9205 14111 15271 7,5- 85881 121530 134695 212676 229691 7,3-
IRAN 493 1725 7009 11638 15191 23,3- 7089 26331 108161 195663 235159 16,7-
AFGHANISTAN 2887 42333 
ISRAEL 1938 3969 5980 8591 6756 27,2 52461 83653 125378 197284 141581 39,3 
JORDANIE 45 607 607 607 3241 12558 12558 12558 
ARABIE SEOUOITE lt061 4506 6589 884ft 1913 348,3 59347 67246 101680 138949 29167 376,4 
KOWEIT 5736 8946 9331t 18596 40054 53,5- 80817 126999 133075 281342 561062 49,8-
KAT AR 738 1988 2225 3361 2527 33,0 10127 30585 34433 52663 35041 50,3 
MASCATE OMAN 245 245 245 703 375 87,5 3848 3848 3848 12760 5874 117,2 
PAKISTAN 152 152 152 18798 99,1- 5469 5469 5469 297950 98,1-
UNION INDIENNE 101 453 453 453 1840 75,3- 2228 7292 7292 7697 24913 69,0-
CEYLAN, MALDIVES 797 797 797 1027 10080 89,7- 15191 15191 15191 18432 166902 88,9-
UNION BIRMANE 3054 47599 
THAl lANDE 331 3737 91, 1- 5064 53068 90,4-
CAMBODGE 500 513 513 529 2 10532 10937 10937 11342 405 
INDONES lE 1096 1096 1096 1096 1943 43,5- 18635 18635 18635 18635 31395 40,6-
MALA YS lA 101 1ft18 
PHILIPP INES 943 1316{» 
CHINE R.P. 9819 9819 9819 14801 20073 26,2- 126594 126594 126591t 186548 404289 53,8-
AUSTRAL 1 E 201 425 891 1006 589 70,8 11824 30382 57321 68259 45169 51t1 
NOUVELLE-lELAND 1218 1338 1796 2725 249 99'to4 18432 27547 63398 138949 20458 519,2 
OCEANIE BRITAN. 40 40 40 40 l18 66,0- 1215 1215 1215 1215 2431 49,9-
NOUV. CALEDONIE 3620 5418 12143 19726 78185 117217 254200 415226 
OCEANIE FRANC. 37752 85351t4 
POL YNES 1 E FRANC 4507 7817 10644 13132 102693 177434 236375 288229 
*TOTAUX PAYS TIERS 436686 877499 1314214 1742652 1495328 16o5 10147945 18945898 28749707 40057851 35179234 13,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 565296 1108654 1665321 2226260 1954875 13o9 13961551 25967485 39717975 55313284 48547110 13,9 
• 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSl 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENt UITGEZONDERD CJILS. 
DEUTSCHLAND 8 .R 1907009 3693814 5551312 7571137 6916632 9,5 27652689 53620370 82306066 113672505 103703825 9t6 
UEBL 1 BLEU 381649 706971 1084869 1436731 1095776 31ol 5019589 9310803 14491014 19682361 15255840 29o0 
ITAL lA 515548 976031 1459816 2068432 2188469 5,4- 7974580 14350640 21375468 30395620 33756927 9,9-
NEDERLANO 244078 449471 550235 669024 536670 24o7 3141749 6184249 8058642 10012032 7972965 25,6 
•TOT AUX COMMUNAUTE 3048284 5826287 8652232 11745924 10737547 9,4 43788607 83466062 126231190 173762518 160689557 8 tl 
ROYAUME 
- lJNI 51003 92964 137891 195127 125941 54,9 1509401 2708900 4474931 6789064 5050174 34oo4 
ISLANDE 672 672 1227 1370 6486 78,8- 7697 7697 14787 16610 81222 79,5-
IRLANDE 65951 102339 126504 147940 120973 22o3 737482 1155748 1489955 1781627 1400426 27,2 
NORVEGE 88826 161384 222569 293575 458595 35,9- 1216716 2197258 3190360 4233289 6192754 31,6-
SUEDE 239748 461474 716674 1006559 730738 37,7 3497425 6596233 10053354 14231344 10490252 35,7 
FINLANDE 64465 116253 186561 243157 265411 8,3- 14&3423 2532682 3952556 5212614 5105466 2tl 
DANEMARK 153475 268594 439892 587727 614128 4o2- 2276050 4288787 6884260 9698892 10089608 3,8-
SUISSE 602467 1021830 1449666 1954117 1937090 Oo9 6915862 11789202 17226854 24058857 23672189 1t6 
AUTRICHE 17056 38073 73044 105704 98826 7,0 266961 631145 1242440 1805528 1763600 2,4 
PORTUGAL 124425 242410 394310 521237 507266 2,8 1640452 3347946 5611312 7145547 7045&89 1,4 
ESPAGNE 40736 102665 262291 351991 428657 17,8- 1295303 2828607 6448978 8790047 10034924 12,3-
MALTE ~i~~ 881 1374 1726 1996 13,4- 3444 -8913 13773 16812 27751 39,3-YOUGOSLAVIE 105142 173067 293547 597460 '50,8- 792374 1403263 2337827 4191361 8056618 47,9-
GRECE 582'58 95620 123945 181327 242285 25,1- 740925 1358298 1815657 2691076 3309662 18,6-
TURQUIE 9556 12102 12330 14883 13234 12,5 180674 235767 247920 407935 312333 30,6 
ANDORRE 52 138 212 333 243 37,0 1623 4865 6890 9321 4659 100,1 
Uo R. S. S. 226~52 309450 684537 1084086 433712 150,0 3579663 5105064 10676395 16474176 7936301 107,6 
ZONE OM-6ST 36507 64063 173042 62,9- 472143 805135 2189360 63,1-
POLOGNE 23589 34825 11477 99311 36089 175,2 501513 772524 1366804 1856366 1221375 52,0 
TCHECOSLOVAQUI E 11957 11957 20665 27858 94378 70,4- 407328 407328 681t010 905396 2546050 64,3-
KlNGRI E 888 4313 5948 9847 24278 59,4- 37066 146443 '274657 505360 664970 23,9-
ROUMANIE 141573 189249 319364 392242 235631 66,5 1763804 2459360 4221948 5195199 3467044 49,8 
BULGAR 1 E' 1814 17790 52508 109428 152551 28,2- 27750 422924 1013762 2203336 3213856 31,4-
ALBAN lE 1044'1 121733 
TERRl.ESPAGNOLS 7496 16125 24501 42582 25468 67,2 94186 221995 364995 136268 499488 47,4 
MAROC 110435 197979 263 808 347074 41835& 16,9- 2239795 4178396 54&7830 7088833 8402367 15,5-
AlGER lE 130169 193041 271979 335161 357313 6,1- 2362744 36 34349 5151648 6549851 7127720 8,t-
366 
-. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 
1% 1968 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
l-XII l-XII 1967 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TUNISIE 17448 27500 36431 42761 89113 51,9- 357905 554784 863875 1016396 1946910 47,7-
LIBYE 9121 132ft5 17444 20515 25184 18,4- 97628 143405 191005 2185 51 316384 30,8-
EGYPTE 34878 113893 132777 143669 75247 90,9 lt20493 1645109 1984724 2017192 1217123 65,7 
SOUDAN 411 1609 5H5 121t59 56,9- 3241 15595 61981 207006 70,0-
'!AUR IT AN lE 508 1952 2688 3613 4825 25,0- 9913 37270 54690 70689 89530 21,0-
MALI 567 'B77 14593 17225 3985 332,2 lit 787 121328 308686 381807 81224 370,1 
HAUTE - VOLTA 1160 4215 5522 8903 13776 35,3- 24510 93780 119301 186954 298962 37,4-
NIGER 617 1557 2 726 4008 8384 52,1- 9117 23497 lt1320 66032 134291 50,7-
TCHAO 336 1563 2902 3'H8 3334 l8rl 5875 22485 39296 55500 56106 1,0-
SENE GAL 15629 22903 31489 40363 48509 16,7- 286203 395380 526225 71t1939 931121 20,2-
GUINfE PORTUG. 28 288 288 288 330 12,6- 203 4254 4254 4254 4456 4e4-
GUINEE 218 106~ 1683 2300 2377 3,1- 8508 19243 29776 44560 41321 7,8 
SIERRA - LEONE 63 161 385 249 54,6 811 2229 4052 34'+4 l1t7 
ll6i;RI A 159 258 258 548 247 121,9 2228 3444 3444 6684 2431 174,9 
COTE D IVOIRE 31168 55Ait7 85383 124277 121722 2,1 762195 1362351 2052631 2930287 2738471t 7,0 
GHANA 2230 5149 1144b 5925 93,2 26129 61778 136317 71095 91,7 
TOGO 87l 2125 3239 4533 4238 7,0 18634 38282 54081 7!!185 68463 14 r2 
DAHOMEY 1007 1683 2239 3844 8640 55,4- 24105 35042 45371 69881 158798 55,9-
NIGEI<IAoFED. 17545 37135 63099 102l77 86362 18,3 18 3916 369654 643094 1082222 955223 1),3 
CAMEROUN 23243 35132 45 782 63823 7021t0 9,0- 525417 791971 1011128 1428585 1609055 n.t-
CENTRE AFR ICo 1688 3024 6672 8130 8857 A,l- 27546 491t24 110390 137938 163658 15,6-
GUINEE FSPAGNOL 1793 30990 
GABON 5499 7770 10903 1351t9 15535 12,7- 100061 144218 205997 264124 301800 12,4-
CONGO BRAZZAVIL 4666 7172 11026 15751 28694 45,0- 80616 121529 171358 217796 510227 53,3-
CONGO R.o. 35 2186 4279 7951 7364 8,0 1215 50840 96616 194650 196413 o,8-
RWANDA 29 83 llO 99 llo1 2836 8102 10135 8912 20,5 
BURUNDI 42 109 281 132 112,9 4254 10127 14381 11545 24t6 
ANGOLA 15116 23697 32294 45222 28798 57,0 228678 380389 520960 748219 484701 54,4 
ETHIOP IE 1127 2070 2359 2708 1206 124,5 10330 19040 22078 25724 13367 92,4 
AFARS, ISSAS 74 155 167 241 513 52,9- 1014 2027 2432 3445 8509 59,4-
SOMALIE 292 2431 
KENYA 50922 70378 99532 124277 128503 3,2- 53!\783 731003 1067437 1399011 1548898 9,6-
OUGANDA 5592 7113 8640 10376 1635 465,4 57930 75346 103705 134897 21142 397,0 
TANZANIE 6293 10624 16588 1751!A 1415 71905 11B695 185333 196413 21065 832,7 
ILES MAURICE ••• 506 561! 5oB 568 721 21,1- 4861 5266 5266 5266 6684 21,1-
MOZAMBIQUE 654 1783 6748 1001!8 13501 25,2- 61t81 17623 65420 96615 174598 lt4o6-
MADAGASCAR 21007 38803 59365 9lb65 89661 2,2 3B5047 712166 1106330 1745780 1114176 loB 
REUNION Rl44 12 376 16398 242l8 131254 211868 281748 422924 
REUNION, COMORES 22llt9 366212 
COMORES 434 507 744 1674 8913 10534 15193 30993 
ZAMBIE 116 116 361t6 3646 
R EP. AFR IC. SUD 5793 8551 14772 21320 61348 65,2- 263721 362564 587799 ()80542 2242629 56,2-
ETATS - UNIS 431489 1331543 2021692 2321125 1523210 52,4 5904528 16899733 25755816 30296979 20684174 46,5 
CANADA 6767 14373 27618 36812 40646 9, 3- 226856 339271 624460 821543 1137316 27,7-
ST-P !ERRE-MIQUE ltO 69 B5 130 34 282,4 608 1013 1215 2026 609 232,7 
MEXIQUE 1334 22424 24396 26695 10308 159,0 86085 371680 552757 722494 674896 7,1 
GUATEMALA 17038 25639 2B621 31465 9929 216,9 188979 274049 305445 334612 101417 229,7 
HONOUR AS 953 1842 2162 2262 lt094 44,7- 8102 15799 19648 20458 37211 45,0-
SALVADOR 4109 5188 14647 16657 13772 20,9 45312 56511 162241 182903 142798 28,1 
NICARAGUA 576 8054 10266 10894 7254 50,2 5266 91147 114439 119706 79904 50,0 
COSTA- RICA ltl61 7546 9631 12941 21467 39,6- lt4156 82033 105125 13851t5 243060 42,9-
PANAMA 289 1163 3840 5726 4364 31,3 3038 13166 38484 59348 51041 16t3 
CUBA 436 436 15756 15756 66099 76 o1- 4862 4862 274860 27-4860 1030369 73,2-
HAITI 219 219 1669 2787 2083 33,8 3038 3038 19850 31598 32003 1o2-
REP. DOM IN 1 CAINE 671 161t8 7404 10824 15886 31,8- 7291 27142 75551 111604 269593 58,5-
GUADELOUPE 8836 12972 20189 27109 1B9384 275873 393352 516502 
ANTIllES FP ANC. 52423 975077 
MARTINIQUE 471t0 8908 1.3655 20359 97224 181891 273039 408948 
JAMAIQUE 2952 3521 4141 4367 9501 53,9- 341t33 39699 223411 225235 208018 8,3 
INDES OCCIDENT. 1450 2997 5331 31104 6499 378,6 11950 24711 lt9626 448041 54487 722,3 
TRIN 1 DAO, TOBAGO 114 191 672 'HA 3709 75,2- 1013 1621 7090 9926 38282 74,0-
ARUBA 185 185 185 1!15 1621 1621 1621 1621 
ANTIllES NEERL. 347 3242 
CURACAO 3008 3471 Hl3 3715 27952 32206 32611 34231 
COLOMBIE 4249 11421 32951t 40001t 20663 93,6 43751 122948 435884 517917 296136 74,5 
VENEZUELA 106564 176454 2281t6l 33481t9 333890 0,3 143344/t 2425940 3225199 5346300 4999332 6,9 
GUYANE BR IT A. 866 7495 
SURINAM 431 824 1492 1689 1979 14,6- 5267 8507 14178 16204 27750 41,5-
GUYANE FRANCAIS 1944 3343 3875 6259 8136 28,3- 43349 78390 88922 136317 171359 20,4-
EQUATEUR 1257 831t6 13454 15650 14632 7,0 16609 100262 151708 183508 195463 6,0-
PEROU 15886 23395 34499 56906 58002 1. 8- 306253 451078 613320 1145216 1025306 11,7 
BRES Il 32710 53317 68885 92584 125496 26,1- 715202 1313137 2049802 2899497 3200284 9,3-
CHILI 1589 2397 5212 8415 4284 96,4 50637 65018 137327 216322 107352 101o5 
BOLIVIE 1116 2217 3377 4071 15051 72,9- 11545 21470 38283 49423 165888 70,1-
PARAGUAY 218 8'H 478 73,8 2228 11950 6077 96·,6 
URUGUAY 12925 14129 15321 17646 5150 242,6 136315 148468 171963 200523 82437 143,2 
ARGENTINE 86704 136172 214480 278049 255210 8,9 1571582 2733002 lt435229 6160549 4870711 26è5 
CHYPRE 6318 9503 11334 13082 10513 24,4 5871t0 87299 104111 121530 105122 15,6 
LIBAN 8305 12B,q 1 20803 33851 23667 43,0 167306 241844 403074 649 376 387680 67,5 
SVP lE 60 60 60 9149 16082 43,0'- 4659 4659 4659 99452 222603 55,2-
IRAK 22569 37660 5451t0 71038 761t98 7,0- 253594 lt23938 594685 839972 1016192 11.3-
IRAN 90580 134759 1591'>0 178931 1 B 885 7 5o 2- 1251353 1916727 2201510 2456522 2681958 8,3-
AFGHANISTAN 2887 42333 
1 SR AEL o9549 107018 lo5521 266366 148286 79,6 1181067 1786286 2635779 4579242 2936767 55,9 
JORDANIE 2643 3205 3276 3466 10799 67,8- 33218 42535 43346 44967 1237'59 63,6-
ARABIE SEOUOITE 16829 19764 27654 34916 31397 11,2 171763 402144 21!9646 372286 330763 12,6 
KOWF.IT 5736 0141 17879 27141 41.>900 42,0- 80817 128619 205790 354057 626891 43,4-
BAHREIN lt 623 99,3- 1013 5469 81,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
KAT AR 788 2637 2991 4127 3395 21t6 10532 362'56 41117 59347 43345 36,9 
'4ASCATE OMAN 1492 1612 2146 2887 1008 186,4 28155 29167 331!26 45978 12557 266,2 
PAKISTAN 16809 37742 78919 81661 76508 6,7 157584 372086 707710 735 053 1045359 29,6-
UNION INDIENNE 14859 68421 80678 98356 301199 67,3- 257441 1196259 1538771 1746585 4131406 57,6-
CEYLAN, MAL DIVES 4723 8540 10164 13668 26179 47,7- 54080 92160 107757 144216 329550 56,1-
UNION BIRMANE 3650 3733 5014 5872 17328 66,0- 37269 37877 47801 55499 211868 73,7-
THAl LANDE 673 748 1529 1918 8621 77,7- 7089 7697 15191 21876 96211 77,2-
LAOS 60 117 48,6- 811 1419 42,8-
VIET-NAM SUD 37 37 37 37 7494 7494 7494 7494 
CAMBODGE 5067 6571 6571 6616 11374 41,7- 55498 68056 68056 69070 162649 57,4-
INOONES lE 4966 8340 12520 21'144 25441 13,7- 55702 88516 133076 223616 286811 21,9-
MALAYS lA 892 892 926 1304 7697 7697 7900 15394 
MALAYSIA 2H9 20660 
SINGAPOUR 200 200 1215 1215 
PHILIPPINES 100 100 100 388 23098 98,2- !HO 810 810 6076 209437 97,0-
CHINE R.P. 101295 109771 126910 139347 521720 73,2- 1233933 1455927 1832670 2010507 7672176 73,7-
COREE OU SUD 1297 14792 15957 18506 2041 806,7 14989 171560 199511 .230299 41117 460,1 
JAPON 49 49 115 57,3- 1620 1620 3038 46,6-
HONG - KONG 4966 6989 7322 81'54 12669 35,5- 38687 54486 56114 61980 86085 27,9-
AUSTRALIE 204 428 898 1034 1367 24,3- 18432 30990 59347 77374 71500 8o2 
NOUV Ell E·Z EL AND 1239 1359 1817 2746 249 20457 29572 65423 140974 20458 589,1 
OCEANIE BRITAN. 40 102 150 150 488 69,2- 1215 2025 3241 3241 8913 63,5-
NOUV. CALEDONIE 4909 7205 14428 26335 101277 146851 2 89648 492398 
OCEAN 1 E FRANC. 51435 10U763 
POLYNESIE FRANC 8135 12580 16317 19715 141989 229491 300179 368235 
DIVERS 102 1013 
*TOTAUX PAYS TI ERS 3653703 6836118 10503473 13943620 13387432 4o2 54907212 102 259692 159630853 218337252 213661604 2o2 
•TOTAUX OU PRODUIT 6701987 12662405 1915'5705 25689'544 24124979 6,5 98695819 185725754 285862043 392099770 374351161 4,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES· 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 1563279 2R24541 432155 7 5900320 6149329 4,0- 22545812 41095311 650178'54 91079924 92637327 1,6-
FINL. ~ORV. DANEM 306766 546231 849022 H24459 1338134 15,9- 4956189 9018727 14027176 19144795 21387828 10,4-
A El E - EFTA 1277000 2288729 3434046 4664046 4472584 4,3 17322867 31559471 48689511 67962521 64304266 5, 7 
EUROPE ORIENTALE 406673 56 7584 1191006 1786835 1160130 54,0 6317124 9313643 18709719 27944968 21360689 30,8 
• EUROPE TOTALE 1969952 3392125 5512563 7687155 7309459 5,2 28862936 50408954 83727573 119024892 113998016 ~.4 
AMER IQU E OU NORD 438296 1345985 2049395 2358067 1563890 50,8 6131992 17240017 26381491 31120548 21822099 42,6 
AMER IQUE CENTRALE 51071 106410 166304 223166 227735 1,7- 759766 1497049 2649150 3640632 3941418 7,5-
AMER IQUE OU SUD 265401 432075 622228 856953 841t437 1,5 4333954 7468820 11364043 16883726 15156190 1lo4 
* AMERIQUE TOTALE 754768 1884470 2837927 3438786 2636062 30,5 11225712 26205886 40394684 51644906 40919707 26,2 
AFRIQUE DU NORD 258052 418520 572218 724996 864782 16.1- 4960444 8367529 11483353 14655080 17476997 16,1-
ETATS ASSOC FRANC 116718 202661 301 R38 429775 453062 5,0- 2414207 4173152 6146183 8852859 9230606 ~.o-
ETATS ASSOC AUTR. 35 2257 4411 8342 7887 5,1'1 1215 57930 114845 219766 219361 0,2 
• AFRIQUE TOTALE '530253 932933 1307113 1724661 1798699 4,0- 9365717 16745824 23506919 31630179 34795009 9,0-
MOY EN OR lENT 224869 338240 465364 644958 560912 15,0 3241204 4899474 6557543 9623742 8535439 12 ,a 
EXTR EME OR 1 ENT 159334 266676 346896 398080 1028659 61,2- 1928213 3560625 4726296 5331311 14297786 62,6-
*ASIE TOTALE 384203 604916 812260 1043038 1589571 34,3- 5169477 8460099 11283839 14955053 22833225 3~,4-
• OCEAN lE 14527 21674 33610 49'180 53539 6,6- 283370 438929 717838 1082222 1114634 2.a-
• DIVERS 102 1013 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. CO ILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINALit ESCLUSI 1 COILS. 
E 1 NDPRODUK TEN Efll VEROER BEWERKTE PRODUKT ENo 
UITGEZONDERD COJLS. 
DEUTSCHLAND BoR 3492998 6671057 9702900 13204120 11875439 llo2 43699080 84245273 125932032 173947647 153779578 13.1 
UEBL 1 BLEU 949722 1691165 2589353 3643665 3060635 19,0 10826285 19484467 30008956 42463935 35169108 20,7 
ITAL lA 7~6276 1380188 203H60 2849213 3165695 9,?- 120 27804 21250699 31721911 4437131t6 '50157782 11,lt-· 
NEDERLAND 652 613 1128186 1554642 2209827 1415618 56,1 7171676 12956093 18152503 25400545 16886770 50,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5851609 108 70'596' 15g82655 21906825 19517387 12,2 73724845 137936532 205815402 2861831t 73 255993238 u,8 
ROYAUME - UNI 215846 391595 573773 826686 872739 5,2- 2860003 5195603 8138650 12095260 11997831 o ,a 
ISLANDE 2053 4941 6201 6699 12102 44,6- 18432 40713 53271 58740 124973 52,9-
IRLANDE 91307 153732 18402 8 212127 187694 13,0 928893 1553354 194224!1 2286786 1945489 17,5 
NORVEGE 233614 448418 602163 800306 1070416 25,1- 2411152 4553114 6319755 8425867 11342581 25,6-
SUEDE 405385 759197 1122005 1655243 1181859 40tl 4995077 9214795 13547132 19803891 14433491 37,2 
FINLANDE 66099 119470 192454 253003 286472 11,6- 1481)312 2575421 4049173 5348524 5386809 0,6-
DANEMARK' 335282 611843 909944 1245877 1195243 4,2 3760740 7119823 10826686 15231334 14872415 2,4 
SUISSE 1011082 1720863 2513483 3498030 3196547 9,4 10828118 18533501 27472019 38849037 36146820 7,5 
AUTRICHE 17058 38075 73046 106 236 119610 llol- 261164 631348 1242643 1810592 2035016 10,9-
PORTUGAl 138629 269444 436373 '583757 576981 1,2 1841990 3702816 6143941 7917463 7846166 0,9 
ES.PAGNE 69400 162740 341082 449480 535565 16,0- 1685818 3663517 7585484 1026'5012 12053136 14,7-
368 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
HALTE 10369 15337 18886 23054 9553 141,3 74943 115251' 143000 176016 85072 106,9 
YOUGOSLAVIE 46591 l 05593 173826 294764 598262 50,6- 802097 1414810 2361324 422194 7 8073834 47,6-
GRE CE 206929 34 7694 480234 669788 905983 26,0- 19()5789 3364957 4655404 6614060 9290550 28,7-
TURQUIE 11501 15471 16084 19729 22959 14,0• 251364 342714 37147!; 563696 492804 14,4 
ANDORRE 386 942 1492 2176 7634 71,4- 5269 13980 21617 30184 90337 66,5-
U. R. S. S. 22846"1 3133 81 688486 1088511 433780 150,9 3bl3286 5168260 10739793 16548715 7937516 108,5 
ZONE DM·EST 36507 64063 173281 62,9- 472143 805135 2193411 63,2-
POLOGNE 57778 79500 116535 15199 7 92275 64,7 869545 1245477 1853530 2435 860 1949134 25 ,o 
TCHECOSLOVAQUIE 12400 12400 21108 28 301 9S817 70,4- 413202 413202 689884 911270 2569546 6ltt4-
HONGRIE 888 6135 8125 13513 24278 44,3- 31066 225842 177147 646139 664970 2,7-
ROUHAN IE 158822 206535 338682 412691 239739 72,1 2010712 2708091 4531647 5557155 3535504 57.2 
8UL GARI E 1814 11\183 52901 109821 269136 59,1- 27750 426772 1017610 2207184 4098998 46,1-
ALBANIE 813 813 1089 10449 89,5- 14989 14989 19445 121733 83,9-
TERRI. ESPAGNOLS 16924 38564 79641 146372 46768 213,0 169939 400846 788729 1525602 668819 128 tl 
MAROC 234129 408126 603231 831356 1072668 21 ,a- 3422685 6171560 8815975 11859689 14440170 17,8-
ALGER lE 249610 316901 490690 570596 691421 17,4- 3995901 60 60287 8135003 9871462 11130462 15,8-
TUNISIE 46487 57127 68380 77611 162410 52,1- 142546 957452 1308269 1519126 2977278 48,9-
LIBYE 42405 b4444 92951 116180 92636 25,4 3!18894 573013 812832 994923 922817 7,8 
EGYPTE 34678 114392 133609 144505 78782 83,4 420493 lb55844 :917531 2050613 1274445 60,9 
SOUDAN 146 5931 14311. 31384 23270 60,7 1013 46182 113224 307876 294102 4,7 
MAURITANIE 5657 !1683 12211 15642 34612 54,7- 92365 147255 203970 248132 545064 54,3-
MALI LL24 6035 43913 86642 5428 20863 128822 652209 1181500 98645 
HAUTE - VOLTA 5427 10053 13911 23403 28774 18,6- 66437 148468 199916 328131 444595 26,1-
"!IGER 4583 9415 13653 21316 32932 35,2- 51652 102693 152519 236375 378768 37,5-
TCHAO 5049 8537 12701 16786 12775 31,4 56309 94998 140774 194855 162243 20 tl 
SEN EGAL 48338 69611 109136 1~2879 165923 19,8- 611313 873396 1324677 16 91087 2184297 22o5-
GAMBIE 195 1418 
GUINEE PORTUG. 1960 3572 4770 5423 3706 46,3 15394 29978 38890 43752 31192 40,3 
GUI NEF 583 5860 1163 8427 10703 21,2- 12356 63806 81427 107149 128419 16,5-
SIERRA- LEONE 14513 28847 40429 49494 58942 15,9- 188168 355880 500704 609880 752067 18,8-
LIBERIA 15<) 959 959 3406 10489 67,4- 2228 6912 R9'l2 29168 97630 70,0-
COTE 0 IVOIRE 71016 130386 202350 276942 274963 0,7 1187751 2143180 3255318 4504301 4332743 4o0 
GHANA 1439 3669 6606 1701t2 9345 82,4 11140 37269 73323 179663 100262 79t2 
TOGO 11865 17531 l6021 36499 29806 22,5 132466 195662 279519 388896 324892 19t7 
DAHOMEY 4741 7195 9508 1462 3 31947 54,1- 61780 88920 115656 173990 399427 56,4-
NIGERIA, FED. 19283 485 81 80176 124696 108208 15,2 197284 456548 776371 1253985 1129212 u,o 
CAMEROUN H505 67012 91697 130836 156253 16,2- 731614 1l17267 1479831 213103.0 2533897 15,8-
CENTRE AFR IC. 4990 8712 14975 22628 31274 27,6- 59548 105936 194246 282964 402060 29,5-
GUINEE ESPAGNOL 268 268 268 268 2070 a1 ,o- 2026 2026 2026 2026 33218 93,8-
GABON 11026 18282 27104 31021 46231 19,8• 16 3054 264939 398419 535540 663959 19,3-
CONGO BRAllAVI L 19494 38908 53659 71113 134547 45,1- 253188 510424 7226<)9 985002 1677520 41,2-
CONGO R.o. 47 ?198 5098 12683 8527 48,7 1416 51043 103098 241844 208625 15,9 
RWANDA 150 179 233 260 99 162,6 1215 4051 9317 11950 8912 34o1 
BURUNDI 347 692 759 9.H 1012 13,1- 2633 9318 15191 19445 19443 
ANGOLA 28049 46281 59806 85957 82788 ~.a 340890 567147 749639 1081413 914918 18 o2 
ETHIOPIE 2511 3864 4784 11093 9516 16,6 22281 33826 41725 94186 79602 18,3 
AFARS, ISSAS 93 1378 1 <)88 2481 12981 80,8- 1211 12763 19447 26334 16l't35 83,6-
SOMALIE 2616 4864 4864 6864 6285 9,2 Zl066 41726 41726 51322 48815 17o4 
KENYA 59068 83053 120254 148540 158106 6,0- 598738 824986 1221571 1578469 1776564 llo1• 
OUGANDA 5712 7233 8975 10830 6242 73,5 58943 76361 106338 138 542 61981 123,5 
TANZANIE 6925 12168 19999 23398 2589 803,7 76766 130646 211461 241236 29572 715,8 
ILES MAURICE ••• 1604 2615 4284 7163 10963 34,6- 13368 21267 34433 56106 88116 36,7--
MOZAMBIQUE 2779 7148 12 825 17418 26943 35,3- 24913 62588 116664 158798 298965 46,8-
MADAGASCAR 67724 117331 182790 246102 222917 10,4 874814 1531887 2405282 3376103 3156332 7,0 
REUNION 22318 46403 66813 92889 291064 589623 835519 118 2891 
REUNION, COMORES 124169 1536544 
COMORES 4612 5053 6825 9177 53069 58538 77578 107557 
ZAHB IE 231 250 828 69, 7· 8305 9317 4861 91,7 
REP.AFRIC. SUD 5824 14150 20604 27401 67939 59,6- 268987 414214 653627 1052853 2382186 55,7-
ETATS - UNIS l165602 4014~51 7185249 8813630 5754077 53,2 20430988 46996998 69726314 85701002 58662238 46,1 
CANADA 66415 1'!0367 380823 612251 478865 27,9 599405 1705469 3475753 5612857 4794758 11,1 
ST•P IERRE-M !QUE 3351 3949 4929 5131 7371 30,2- 43143 51042 67247 70287 97023 27,5-
MEXIQUE 17303 9A385 117485 1833t18 45325 304,6 281343 1380986 }857583 2887143 1153925 150,2 
GUATEMALA 38956 66894 84332 901R7 23580 282,5 356083 589014 731205 7R4880 211057 211,9 
HONDURAS BRITAN 586 1177 4456 8709 
HONOUR AS 2919 6052 851'15 10926 609· 79,4 2 3293 48004 68665 87705 52664 66o5 
SALVADOR 5992 R144 19147 21t1 <)8 21992 10,0 59753 79197 196877 241441 208221 16,0 
NICARAGUA 13475 5Q529 70748 106 59 5 6'!527 55,6 101680 485714 578682 860835 ')47491 57,2 
COSTA- RICA 28967 36352 42052 45638 30516 49,6 22989 3 298355 350210 387073 312137 23,8 
PANAMA 5337 8241 15732 18630 12595 47,0 40105 66031 128619 157383 118692 32,6 
ZONE DE PANAMA lOO 810 
CUBA 533 535 15855 15878 88185 81,9- 5875 6685 276683 277898 12 5438 8 77,8-
HAIT 1 6146 ll 743 17242 25150 10328 143,5 48004 88513 135910 1<)9714 96009 108,0 
REP.DOMINICAINE 2418 11399 4252't 58164 27998 107,7 21672 103706 341373 477612 362766 31,7 
GUADELOUPE 35439 56496 83709 108434 41>6472 7 ~6216 1022066 1322245 
ANTILLES FRANCo 235045 2839551 
MARTINIQUE 26359 56858 88308 116283 306256 662341 1019436 1368024 
JAMAIQUE 8189 30463 85023 132383 48953 170,4 73322 244072 H9162 1194030 507184 135,4 
INDES OCCIOENT. 9630 16479 23630 63604 51176 24,;i 75348 129227 191206 705076 400239 76,2 
TRINIDAD,T08AGO 1530 6411 13305 22235 10886 104,3 11748 48208 101883 171156 92971 84,1 
ARUBA 373 373 313 373 3039 3039 3039 ~039 
ANTILLES NEfRL • 2680 21877 
CURA CAO 3331 5113 7141 75S3 30383 45169 6015A 63601 
COLOMB 1 E 7088 14260 38146 49764 41268 20,6 '16488 165685 500093 643295 494020 30,2 
VENEZUELA 118483 191375 253137 360217 393792 8,4- 1540998 2611475 3443546 5570521 5639997 1,1-
GUYANE BR ITA. 77 565 1579 52'lR 4524 17,1 608 4051 11545 40104 36257 10;b 
SUR !NAM 6339 9090 1601'14 21672 15253 42,1 51043 72715 128010 171560 133'!86 28,1 
GUYANE FRA~CAIS 12417 2169!1 28517 37R63 52526 27,8- 160423 278307 352439 4 75588 674494 29,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l_ 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
EQUATEUR 26473 64778 89444 128387 75577 69,9 211056 535946 745583 1063384 661328 60,8 
PERDU 16332 2494'i 37969 62720 59903 4,7 309696 463433 b41069 1192814 1040497 Ht6 
BR ES Il 33927 55159 72384 97002 137570 29,4- 762598 1398403 2207790 3110554 3623815 14.1-
CHILI 2917 7121 11814 18352 9225 98,9 89527 139962 251160 398616 221184 so,2 
BOL IV lE 3206 o409 12058 14508 34670 58,1- 27749 54283 104719 130038 315978 58,8-
PARAGUAY 1187 1800 887 102,9 9722 19444 9317 108t7 
URUGUAY 13563 14831 16084 18878 5677 232,5 145228 159203 184319 218955 90944 140,8 
ARGENTINE 92305 153400 247805 337353 312056 Bol 1696961 3015355 4966315 7020372 5816011 20,7 
CHYPRE 41548 97395 14H83 198445 134087 48,0 324081 754497 1115036 1540999 1086678 41 ,a 
LIBAN 24371 3571lt 51716 91387 137167 33,3- 303622 435482 662946 1188967 1309078 9,1-
SYRIE 4037 4585 4585 17893 25971 H ,o- 70894 17375 77375 214703 345551 37,8-
IRAK 38071 80283 103735 139827 94489 48,0 379317 777793 1001000 1401642 1155541 2lt3 
IRAN 293842 515640 597022 635987 419160 51,7 3008067 5226390 5981087 6384365 4656614 37t1 
AFGHANISTAN 51 1117 3533 68,3- 405 8912 41396 81,1-
ISRAEL 121165 219280 37372 7 602595 262580 129,5 1652401 2814430 4439486 7483603 4235718 76,7 
JORDAN lE 4446 5204 5280 6384 13640 53,1- 52662 63802 64816 75350 146241 48,4-
ARABIE SEOUOITE 32853 96511 133840 156606 122453 27,9 313548 B16477 1142785 1365590 10842lt9 25,9 
KOWEIT 5766 10461 25954 36407 94528 61,4- 81020 139355 268783 426367 1012748 57,8-
BAHREIN 1677 1677 1782 1786 14114 87,3- 17824 17824 18432 19445 138746 85,9-
KAT AR 5302 10041 1185 7 130lt2 lt4176 70,4- 44965 93983 110794 129429 36134-9 64.1-
MASCATE OMAN 3154 10075 10609 12841 33367 61 ,lt- 50638 116264 1.!0923 153533 339877 54,7-
ARABIE OU SUD 1538 2'i76 2576 2576 15010 82,7- 12153 20255 20255 20255 116668 82,5-
PAKISTAN 11770 61164 1441H4 169429 110459 53,4 196474 658896 1433447 1668808 1474764 13,2 
UNION INDIENNE 17763 11343 83949 101671 325390 68,7- 303623 1244062 1594676 1804312 4565065 60,4-
CEYLAN, MAL 0 IVES 8126 12232 14426 23591 66806 64,6- 82235 122543 143001 227262 661132 65,6-
UNION BIRMANE 3650 3733 5014 6200 20768 70,1- 31269 37877 47801 58335 240225 75,6-
THAILANOE 9323 28744 31331 37233 56520 34,0- 89933 243668 268176 350818 468903 25ol-
LAOS 16 145 124 16,9 203 406 2635 1824 44,5 
VIET-NAM SUD 37 37 37 37 46 19,5- 7494 1494 7494 7494 1418 428,5 
CAMBODGE 27382 32812 33 085 31390 21991 70,0 236576 286810 2898,48 350209 260886 31tt2 
INDONES TE 12180 18778 2499lt 38780 53091 26,9- 131860 189589 249745 314719 509008 26,3-
MALAYSIA 7406 20466 23114 21361 58334 117636 200120 243870 
MALAYSIA 53084 487739 
SINGAPOUR' 3145 6707 6707 23698 53877 53877 
PHILIPPINES 1721 4490 6489 14867 38229 61,0- 14178 36662 51651 122744 33339,8 63.1-
CHINE R.P. 143211 226136 311510 394427 721382 45,2- 1663136 2608031 3564266 4282507 10579980 59,4-
COR EE OU NORD 295 2228 
COREE OU SUD 1297 153A2 253'i4 48077 27580 74,3 14989 179257 372083 716013 390313 83,4 
JAPON 49 85 547 84,4- 1620 2025 11343 82o1-
HONG - KONG 618'i 8753 10015 13946 19108 26,9- 47396 67854 76361 104313 133482 21o8-
AUSTRAL lE 288 1270 2l'IO 3818 2651 44,0 22889 89528 154950 187359 95199 96,8 
NOUV ELL E-Z EL AN 0 1459 2122 2580 4550 5248 13,2- 22077 35243 71094 154747 59145 161,6 
IL ES USA, OCEAN • 110 llO llO llO 146 24,6- 810 810 810 810 1215 33,2-
OCEAN lE BR ITAN. 77 385 547 691 7811 91,1- 1823 4659 6888 8103 84060 90,3-
NOUV. CAL EDON 1 E 32535 51652 75551 111 eqz 417862 639046 946919 1432028 
OCEANIE FRANC. 148045 2043932 
POLYNESIE FRANC 39161 58139 68991 78336 445813 674492 819113 949756 
DIVERS 102 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 8115183 15573633 23155107 30900247 27378037 12,9 95307374 180745286 273821895 3716 58682 347729261 6,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 13966792 26444229 39037762 52807072 46895424 12,6 169032219 318681818 479631297 657842155 603722499 9,0 
L HN I:ERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRUEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 2861531 5165355 7645014 10646955 10779619 1,1- 34123761 62035717 9487.3882 133698409 136217924 1,8-
FINL. NORV. OANEM 634995 11797 31 1704561 2299186 2552131 9,8- 7658204 14248358 21195614 29005725 31601805 Bol-
AELE - EFTA 2356896 4239435 623 0787 8116135 8213395 6,1 26964844 48951000 73690826 104133444 98674320 5,5 
EUROPE OR 1 EJ'H ALE 460171 637007 1263217 1869976 1338755 39,7 6971561 10202633 19696743 29131503 23070812 26,3 
• EUROPE TOTALE 3321702 5802362 8908291 12516931 12118374 3,3 41095322 72238350 114570625 162829912 159288736 2t2 
AMERIQUE OU NORD 223536!! 5098967 7571001 9431018 ()240313 51, 1 21173536 48753509 13269314 91384146 63554019 lt3 ,a 
AMERIQUE CENTRALE 206897 479527 135171 1030826 663971 50,7 2134269 lt994477 7913215 11197564 8180582 36t9 
AMERIQUE OU SUD 333127 569631 826208 1153814 1142928 1,0 5082315 8898818 13546310 20055245 18757728 6o9 
• AMERIQUE TOTALE 2775392 6148125 9132986 11615658 806 7218 44,0 28390180 62646804 94728839 122636955 90492329 35 t5 
AFRIQUE OU NORD 530226 842154 1162301 1485563 1926499 22,8- 8161132 13195299 18259247 23250217 2914 7910 20,1-
ETATS AS SOC FRANC 331562 570525 889975 1239579 1345532 7,8- 4114564 8114771 12457639 17577288 19002421 7,4-
ETATS ASSOC AUTR. 3160 7933 10954 20738 15983 29,8 26332 106138 169332 330561 2 85795 15,7 
• AFRIQUE TOTALE 1110038 1912211 2776480 3731127 4099042 8,9- 15715849 27178147 39143962 52673683 59507092 11,4-
MOYEN ORIENT 5783 70 1089442 1466317 1916893 1414275 35,5 6311252 11353927 15024123 20413160 16036460 27,3 
EXTREME ORIENT 256051 507815' 720964 920241 1'i15125 39,2- 2883497 5884280 8354572 10372169 20120080 48,4-
• ASIE TOTALE 834421 1597257 2187281 2837114 2929400 3,1- 9194749 17238207 23378695 30785329 36156540 14,8-
• OCEANIE 7363C 1136 78 150069 199397 163901 21,7 9ll274 1443718 1999774 2732803 2283551 19,7 
• DIVERS 102 1013 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII ·l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 f 
STAHL INSGESAMT, ERlEUGNISSE DES VERTRAGESo 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOT AlE ACC I A 1 0, PRO!lOTTI DEL TRATTATOo 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOOKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 3818725 72 74 765 10599919 14560828 13079301 11,3 49724528 95283421 143353534 198289258 174254923 13,8 
UEBL 1 BLEU 1335863 2297294 3458094 lt985614 lt708130 5,9 13513310 23575159 35800259 51276062 lt6467532 10,3 
ITAL lA 1428102 2412901 3592 314 4952346 5446234 9,0- 17639644 29753331 444138416 61488819 70296284 12r4-
NEDERLANO 656213 1376723 1855 764 2510971 1532332 63,9 7222922 15176646 20852693 2Bl00937 17720262 58,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 7238903 13361683 19506091 27009759 24765997 9,1 88100404 163788557 244494902 339155076 308739001 9,9 
ROYAUME 
- UNI 219636 398358 581470 836581 974676 14, L- 2901729 5259001 8223518 12227929 12712021 3r7-
ISLANDE 2053 4941 6201 6699 12102 44,6- 18432 40713 53271 58740 124973 52,9-
IRLANDE 91307 153732 184028 212127 196671 7,9 928893 1553354 1942248 2286786 1997342 14,5 
NORVEGE 233614 448418 602163 8011306 1070416 25,0- 2411152 4553114 6319755 8450578 11342581 25,4-
SUEDE 405581 759452 1122992 1657371 1182733 40,1 4996900 9220871 13565159 19872353 14463469 37,4 
FINLANDE 66099 119470 192454 253003 2 864 72 11,6- 1486312 2575421 4049173 5348524 5386809 0,6-
DANEMARK 335H2 6111!93 909994 1245927 1195544 4o2 3761348 7120431 10827294 15231942 14876061 2,4 
SU ISSE 12 87568 2172028 3159262 4350750 3995214 8,9 121)]6415 21384995 3l't23359 439'56935 4131261t7 6o4 
AUTRICHE 17072 38204 73175 106365 120470 11,6- 267367 635399 1246694 1814643 2091729 u,z-
PORTUGAL 138629 269444 436373 583757 576981 1o2 1841990 3702816 6143941 7917463 7846166 0,9 
ESPAGNE 127710 272741 551079 771547 1483125 lt7,9- 2063979 4331323 8822456 12111253 18178840 33,1-
MAL TE 13353 18 321 21870 26038 9917 162,6 89729 130037 157786 190802 87097 119,1 
YOUGOSLAVIE 46591 105593 173826 294764 598262 50,6- go2o97 1414810 2161324 4221947 8073834 47,6-
GRECE 207458 390242 531389 725551 1286510 43,5- 1911258 3631513 4968748 6965483 11643165 40,1-
TUi'QUIE 11501 L 5471 17573 21218 35371 39,9- 251364 342714 378767 570988 553164 3,2 
ANDORRE 386 942 llt92 2176 7634 71,4- 5269 13980 21677 30184 90337 66,5-
u.R.s.s. 228469 313381 688'>86 1088511 433780 150,9 3613286 5168260 10739793 16548715 7937516 108,5 
lUNE DM-EST 5 5 36512 64068 17 3281 62,9- 203 203 lt72346 805338 2193411 63,2-
POLOGNE 57778 79'500 116535 151987 92275 64,7 869545 12451t77 1853;)0 2435860 1949131t 25,0 
TCHECOSLOVAQUI E 13365 13365 22073 292~6 95817 69,4- 478626 478626 755308 976694 2569546 61,9-
HONGRIE 8!!8 6135 8125 13515 21t278 44,2- H066 22581tZ 377147 61t7752 664970 2,5-
ROUMANIE 159441 207154 339301 41H10 239888 72,3 2014966 2712345 4'535901 5561409 3545226 56,9 
BULGARIE 1814 18183 52901 109821 269140 59,1- 27750 426772 1017610 2207184 4100011 46,1-
ALBANIE 873 873 1089 10449 89,5- H989 llt989 19445 121733 83,9-
TER~ I.ESPAGNlllS 16924 38564 79641 146372 lt6768 213,0 169939 400846 788729 152 5602 668819 128 o1 
MAROC 234982 40'1666 606905 841514 1078201 21,9- 3429167 6189308 8843927 1189067.9 l41t79465 17,8-
ALGER JE 249610 377619 491408 571314 692493 17,4- 3995901 &068592 8143308 9879767 11743020 15,8-
TUNISIE 46487 57127 68380 77611 181773 57,2- 74251t6 957452 1308269 1519126 3094352 50,8-
LIBYE 4Zit0'5 6441t4 92951 1161110 92636 25,4 388894 573013 812832 994923 922817 7,8 
FGYPTE 34878 114392 133609 144505 78782 83,4 4201t93 1655844 1917537 2050613 127441t5 60,9 
SOUDAN 146 5931 14316 37384 z 3270 60,7 1013 46182 113224 307876 294102 4,7 
MAURITAIIjJE '56 '57 8683 12271 1'5642 34612 54,7- 92365 147255 203970 248732 545064 54,3-
MALI 1124 6035 43913 86642 5428 20863 128822 652209 1183500 98645 
HAUTE - VOLTA 5427 10053 13971 23'>03 28774 18,6- 66437 1481t68 199916 328131 441t595 26,1-
NIGER 4583 9415 13 6'53 21316 32932 35,2- 51652 102693 152519 236375 378768 37,5-
TCHAD 5049 85J 7 12701 16786 12775 31,4 56309 94998 140774 1 <)48'55 162243 20,1 
SENE GAL 48338 6'l611 109136 132879 165923 19,8- 617373 873396 1324677 1691087 2184297 22,5-
GAMB lE 195 11t18 
GIJ INEE PORTUGo 1960 3'Hl 4770 5473 3706 46,3 15394 29978 38890 43752 31192 40,3 
GUINEE 583 5 A60 7163 8427 10703 21,2- 12356 63806 81427 107149 12 81t19 16,5-
SIERRA- LEONE 14513 288'• 7 40429 494'l4 59141 16,2- 188168 355880 500704 609880 753890 19,0-
LIBER 1 A 159 9')C) 959 3406 10489 67,4- 2228 8912 8912 29168 97630 70,0-
COTE 0 IVOIRE 71016 1303 86 202350 276CJ42 274963 o,7 llll77'H 2143586 325'5784 4504707 4332743 4,0 
GHANA 1439 3669 6606 17042 '1345 82,4 11140 37269 73323 179663 100262 79,2 
TOGO 11865 17531 26021 36499 29806 22,5 132466 195662 279519 3888<)6 324892 19,7 
DAHOMEY 4741 7195 9508 14623 J1947 54,1- 61780 88920 115656 173990 399427 56,4-
N IGEft I A, FEO, 19283 485 81 80176 124696 106208 1'io2 197264 456548 176371 1253985 1129212 u.o 
CAMEROUN 45204 69568 95965 136800 161213 15,1- 7lt 76 18 1141776 1520746 2188352 2581901 15,2-
CENTRE AFI< IC, 4990 8712 14975 22628 31274 27,6- 59548 105931> 194246 282964 402060 29,5-
GUINEE ESPAGNOL 268 268 268 268 2070 87,0- 2026 2026 2026 2026 33218 93,8-
GABON 11026 18282 z 7704 37021 46231 19,8- 1630'54 261t939 398419 535540 663959 19,3-
CONGO BRAZZAVI l 19494 3890~ 536'i9 7 3713 134547 45,1- 25H88 510424 •72 2699 985002 16 77520 41 ,z-
CONGO R.D. 47 21 CJ8 50'}8 12683 8527 48,7 1418 51043 103098 241844 208625 15,9 
RWANOA 150 179 233 260 'l9 162,& 1215 4051 9317 11950 S'HZ 34,1 
BURUNO 1 347 6<;2 759 931 1072 13,1- 2633 9318 15191 19445 19443 
ANGOLA 28049 lt6281 5980& 85957 82788 3,8 340890 567747 7it9639 1081413 914918 18,2 
ETHIUPIE 2571 3864 4784 11093 9516 16,6 22281 33826 41725 94186 79602 18,3 
AFARS, ISSAS 93 1378 1 'lAS Zlt81 12981 f!O, 8- 1217 12763 19447 26334 1611t35 83,6-
SOMALIE 2616 4864 4864 6864 6285 9,2 21066 lt1726 41726 57322 48815 17,4 
KENYA 59068 83053 120254 148540 15 8106 6,0- 598738 824986 1221571 1578469 1776564 11.1-
OUGANDA 5712 7233 8975 101130 621t2 73,5 58943 76361 106338 138542 61981 123,5 
TANlAN lE 6925 12168 19999 23398 258<) 603,7 76766 130646 211461 241236 29572 715,8 
ILES MAURICE ... 1604 2615 4l81t 7163 10963 34,6- 13368 21267 34433 56106 88716 36,7-
MOl A~BIQUE 2779 7148 12825 17418 26943 35,3- 24913 6.2588 116664 158798 298965 46,8-
MADAGASCAR 67721t 118316 183775 247087 222917 10,8 8 7 48llt 1552142 2425537 3396561 3156332 7,,6 
REUNIJN 2211 e lt6403 66 813 928~9 291064 589623 83 5519 1182891 
REUNION,CJMORES 124180 1536747 
COMORES 4612 5053 6 825 9177 53069 58538 77578 107557 
ZAMil IE 231 2'50 828 69,7- 8305 9317 lt861 91,7 
REP .AFR IC, SIJO 5824 14150 20604 27401 67939 59,6- 268987 414214 653627 1052853 2382186 55,7-
ETATS - UNIS 2237453 52J5555 7743064 <)563153 6942220 37,8 21006432 49619408 74343028 91906719 68658470 33,9 
CANADA 66415 180367 3 8 082 3 612325 479164 27,8 699405 1,705469 34757'53 5617313 4808531 16,8 
ST-PIERRE-M IQUE 3351 3'140 4929 5137 7371 30,2- 43143 5101t2 67247 70287 97023 27,5-
MEXIQUE 17303 103385 122485 188 388 55280 240,8 281343 1406305 1882902 2912462 1208&13 141 ,o 
GUATEMALA 46451 74389 91827 n6'32 61765 5 8,2 393960 626891 769082 822757 404492 103;4 
HONDURAS ARITAN 5'16 1177 4456 8709 
HONDURAS 2919 6052 8585 1092& o091 79,4 23293 48004 68665 87705 526ôlt 66,5 
1 1 1 f 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 968 1968 ~ Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
SALVADOR 5992 B144 19147 27198 29708 !1,4- 59753 79197 196877 256632 262099 2,0-
t.IICARAGUA 13475 59529 70748 106595 68527 55,6 101680 485714 578682 860835 547't91 57 t2 
COSTA- RICA 28967 l6352 42052 50137 52852 5,0- 2291193 298355 350210 409759 425962 3,7-
PANAMA 5337 8241 15732 18630 52586 1>4,5- 40105 66031 128619 157383 373702 57,8-
lONE DE PANAMA 100 810 
CUBA 533 '535 15855 15878 881B5 81,9- 5875 6685 276683 277898 1254388 77,8-
HAIT 1 6146 11743 17242 25150 10328 143,5 48004 88513 135910 19971't 96009 108,0 
REP.OOHINICAINE 2418 11399 42524 5811'>4 27998 107,7 21672 103706 347373 477612 362766 31,7 
GUADELOUPE 35439 56496 83709 106434 466472 716216 1022066 1322245 
ANTILLES FRANC. 235045 2839551 
MARTINIQUE 26359 56858 88108 116283 306256 662341 1019436 1368024 
JAMAIQUE 8189 3041'>3 95023 132 383 48953 170,4 73322 244072 839162 1194030 507184 135,4 
INDES OCC !DENT. 9630 16479 23630 63604 51176 24,3 75348 129227 191208 705076 400239 76,2 
TRI NI OAO, TOBAGO 1530 6411 13305 22235 10!186 104,3 11748 48208 101883 171156 92971 84,1 
ARUBA 373 373 373 373 3039 3039 3039 3039 
ANTIllES N EERL. 2680 21877 
CURAC AD 3331 '5113 7141 7583 30383 45169 60158 63601 
COLOMBIE 10734 20512 44398 56016 44162 26,8 116263 216728 5 51136 694338 518529 33,9 
VENEZUELA 11848 3 197375 253137 360217 394981 8,7- 1540998 2611475 3443546 5570521 5652555 1,4-
GUYANE BR ITA. 71 565 1579 529A 4524 17,1 60A 4051 11545 40104 36257 10,6 
SURINAM 6339 9090 16084 21672 15253 42,1 51043 72715 128010 171560 133886 28,1 
GUUNE FRANCAIS 12417 21698 28517 37863 52692 2A,1- 160423 278307 352439 4 75588 676519 29,6-
EQUATEUR 56469 94774 122471 178300 105572 68,9 362968 687858 912889 1326091 821950 61,3 
PERDU 16332 24945 37969 62720 59903 4,7 309696 463433 641069 1192814 1040497 14,6 
BRES Il 33927 55159 72385 97003 137570 29,4- 762598 1398403 2208195 3110959 3623815 14,1-
CHILI 2917 7121 11814 18352 9225 98,9 89527 139962 25ll60 398616 221184 so,2 
BOLIVIE 3206 6409 12058 14508 34670 58,1- 27749 54283 104719 130038 315978 58,8-
PARAGUAY 1187 1800 887 102,9 9722 19444 9317 108,7 
URUGUAY 13563 14831 16084 18!178 5743 228,7 145228 159203 184319 218955 91957 138,1 
ARGENTINE 93423 159318 255268 352498 329092 7,1 17ll545 3084425 5055437 7201451 6011876 19,8 
CHYPRE 4151;.8 97395 143583 198445 134087 48,0 324081 754497 1115036 1540999 1086678 u,8 
LIBAN 24371 35714 51716 91387 207164 55,8- 303622 435482 662946 1188967 1670022 28,7-
SYR lE 4037 4585 4585 17893 25971 31,0- 70894 77315 77375 214703 345551 37,8-
IRAK 38071 80283 103735 139827 94489 48,0 379377 777793 1001000 1401642 1155547 21,3 
IRAN 293842 515640 597023 635988 439159 44,8 3008067 5226390 5981290 6384568 4757889 34,2 
AFGHANISTAN 51 1117 3533 68,3- 405 8912 4739'6 81,1-
ISRAEL 123346 225849 382 794 611662 264519 131,2 1664554 2851294 4490326 7534443 4252530 77,2 
JORDAN lE 4446 5204 5280 6384 13640 53,1- 52662 63802 64816 75350 146241 48,4-
ARABIE SEOUO ITE 32853 -96511 133840 156606 12245 3 27,9 313548 816477 1142785 1365590 1084249 25,9 
KOWEIT 5766 10461 25954 36407 94528 61.4- 81020 139355 268783 426367 1012ns 57,8-
BAHREIN 1677 1677 1782 17':16 14114 87,3- 17824 17824 18432 19445 138746 85,9-
KAT AR 5302 10041 11857 13042 44176 70,4- 44965 93983 110794 129429 361349 61t,1-
MASCATE OMAN 3754 10075 10609 12841 33367 61,4- 50638 116264 120923 153533 339877 54,7-
ARABIE OU SUD 1538 2576 2576 2576 15010 82,7- 12153 20255 20255 20255 116668 82,5-
PAKISTAN 19755 63749 146859 176694 113164 56,1 220172 682594 1457145 1717825 1491170 15,2 
UNION INDIENNE 36916 90526 103382 121104 350702 65,4- ~85167 152~11 1879461 2089097 4957403 57,8-
CEYLAN, MAL DIVES 8126 12232 14426 23591 66806 61t,6- 82235 122543 143001 227262 661732 65,6-
UNION BIRMANE 3650 3733 5014 6200 20768 70,1- 37269 37877 47801 58335 240225 75,6-
THAILANOE 9323 28744 31331 37233 59518 37,4- 89933 243668 268176 350818 484094 27,4-
LAOS 16 145 124 16, 9 203 406 2 635 1824 41to5 
VIET-NAM SUD 37 37 37 37 46 19,5- 7494 7494 7494 7494 1418 428,5 
CAMBODGE 27382 32812 33085 37390 21991 70,0 236576 266810 289848 350209 260886 34,2 
INOONES IE 12180 18778 24994 38780 53091 26,9- 131860 189589 24974~ 374719 509008 26,3-
MALAYS lA 7406 20466 23114 27361 58334 177636 200120 243870 
MALAYSIA 53084 487739 
SINGAPOUR 3145 6707 6707 23698 '53877 53877 
PHILIPPINES 59714 90396 110518 128794 594668 78,3- 312331 474980 606840 727152 3287991 77,8-
CHINE R.P. 143211 226136 311510 394427 721485 45,2- 1663136 2608031 3564266 4282507 10581398 5'1,4-
COREE OU NORD 295 2228 
COREE OU SUO 1297 15382 25354 4fl077 27580 74,3 14989 17925 7 372083 716013 390313 83,4 
JAPON 49 85 547 84,4- 16.!0 2025 11343 82,1-
HONG - K:JNG 6185 S753 10015 13946 19108 26,9- 47396 67854 76361 104313 133482 21,8-
AUSTRAL lE 288 12 70 l,l90 3818 2651 44,0 22889 89528 154950 181359 95199 96,8 
NOUVELLE-Z ELAND 1459 2122 2580 4550 5248 13,2- 22077 35243 71094 154747 59145 161,6 
ILES USA,OCEAN. llO llO llO 110 146 24,6- 810 A10 810 810 1215 33,2-
OCEAN I E BR IT AN • 77 385 547 691 7811 91,1- 1823 4659 "->888 8103 84060 90,3-
NllUV. CAL EDON I E 32535 'H652 75551 111!192 417862 639046 947122 1432231 
OC EANI E FRANC. 148045 2043932 
POL Y NES 1 E FRANè 39161 58139 68991 78336 445813 674492 819113 949756 
DIVERS 102 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 8657101 16684124 24838176 331529!13 31699270 4,6 98975554 188493625 285523601 38 7201134 377457074 2,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 15896004 3004'5807 44344267 60162742 5646526 7 6,5 187075958 3'52282182 530018503 726356210 686196075 5,9 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGR~EPE~. 
EUROPE OCCIOENTALE 3203890 5779250 8565341 11895680 13032098 8,6- 36274234 65910492 100505170 141256550 1'50780235 6,2-
FINL. NORV. OANEM 63504'5 1179781 1 704611 2300736 2552432 9,8- 76 58812 14248966 2Ll96222 29031044 31605451 B ,1-
AEL E - EFTA 2637432 4697797 6 fiA542 9 951!2557 9116034 5,1 28716901 51876627 77749720 109471843 104644674 4,6 
EUROPE ORl EIIJT AlE 461760 638"i96 1264806 1871567 1338908 39,8 7041442 10272'514 19766624 29202397 23081547 26,5 
* EUROPE TOTALE 3665650 6417R46 9fl30147 13767247 14371006 4,t- 43315676 76183006 1202 71794 170458947 173861782 1 ,9 .. 
AMERIQUE OU NORD 2307219 54198 7l 8121!816 10180615 7428755 31' ,o 21748980 '>1375919 77886028 97594319 73564024 32,7 
AMERIQUE CENTRALE 214392 492022 748272 10508..!0 80 2160 31,0 2172146 5057673 7976411 11298637 885081 B 27,7 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
AMEf!IQUE OU SUD 367887 611797 fl72951 1225125 1194214 2,6 52H646 9170843 13854186 20550479 19154320 7,3 
* AMERIQUF TOTALE 2889498 6 523690 9750039 12456560 9425189 32,2 29199772 65604435 99716625 129443435 101569162 21,1t 
AFRIQUE DU NORD 531079 844412 1166693 1490439 1952467 23,6- 8167611t 13215352 111295504 23289572 29316837 20,5-
ETATS ASSOC FRANC 333261 574066 89'5221\ 1246528 1350503 7,6- 4730768 8159941 12519215 176551t71t 19050628 7,2-
ETATS ASSOC AUTP. 3160 7933 10954 20738 15983 29,8 26332 106138 169332 330561 285795 15,7 
* AFRIQUE TOTALE 1112590 1918010 2786125 3742952 4130180 9,3- 15738535 27243370 39241795 52791164 59726049 11,5-
MOYEN OR lENT '580551 1096011 1475385 1925961 1506210 27,9 6323405 11390791 15075166 20464203 16515491 23,9 
EXTfiEME ORIEIIlT 335182 614889 846411 101,0866 2102682 49,5- 3486892 6628245 9218244 11310379 23500026 51,8-
* ASIE TOTALE 915733 1710900 2 321796 2986827 3608892 17,1- 9810297 18019036 24293410 31774582 40015517 20,5-
* OCEANIE 13630 Ll36 78 150069 199397 16 3901 21t7 911214 1443778 1999977 2733006 2283551 19 t7 
* 0 IV ERS 102 1013 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 j_ 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~7 Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
GESCHMIEDotGEZOG.I.D.FDRMEN D.VDRG.ERZEUGNISSE-NV. 
FDRGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FDR~ES PRECEOENTES-HC 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDD LE FORMF PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEWo PROO. IN DE V.G.No VORMEN - NV. 
OEUTSC Hl AND B.R 72263 131385 203735 294686 208801 41,1 2259036 4178200 6623ln 9880782 6649103 48,6 
UEBL 1 BlEU 29824 58465 89046 122612 118497 3t5 912539 1115800 2600133 3732384 3092532 20t7 
ITAl IA 32760 64629 99634 154834 149351 3,7 1031868 2016181 3099414 4522327 5060501 10,5-
NEOERLAND 19266 31914 44977 61900 58047 6,6 604611 1125773 1652400 2260860 1642068 37,7 
*TOT AUX COMMUNAUTE 154113 286393 4313'Jl 634032 534696 18,6 4834054 9035954 13975121 20396353 1644420/t 24,0 
ROYAUME 
- UNI 4773 12654 21240 29584 19711 50,1 183509 431228 759361 1081819 135461 47,1 
ISLANDE 100 100 489 79,5- 2836 2836 8912 68,1-
IRLANDE 1575 2492 2763 3378 1298 160,2 43751 81831 101681 139354 63601 119,1 
NORVEGE 3278 5712 9902 14061 22797 38,2- 62192 102693 181485 278506 400031 30,3-
SUEDE 10066 17974 28831 39020 52078 25,o- 930716 1116047 1575634 2107936 1107138 90,4 
FINLANDE 3853 6696 7862 10267 11331 9,3- 93579 160826 195866 274050 3052H 10,1-
DANEMARK 8829 12299 17507 23547 23577 320839 424343 633982 777184 577266 34,6 
SUISSE 18560 34676 55984 78949 80990 2.4- 549113 1131644 1849481 2766017 2540786 8t9 
AUTR [CHE 1068 1769 2613 3B02 2576 47,6 18837 44563 59957 87301 88313 1,1-
PORTUGAL 4992 12644 15043 17697 10231 73,0 149281 327322 423129 497059 448241 10,9 
ESPAGNE 14000 28383 47872 73305 73642 0,4- 681584 1358504 2196661 3590805 3202716 12 tl 
MALTE 61 61 61 61 61 1013 1013 1013 1013 810 25,1 
YOUGOSLAVIE 932 4809 7211 9925 4505 120,3 28560 82034 181080 234552 172167 36t2 
GRECE 414 969 1521 3804 8371 54,5- 13571 34232 49827 128215 224022 42,7-
TURQUIE 2867 5102 5130 5450 3747 45,4 61373 90136 91960 108366 98844 9,6 
ANDORRE 10 112 113 16 606,3 405 608 6886 7089 1216 483,0 
Uo R. S • S • 1 1 1 141 799 82,3- 405 405 405 7293 13976 47,7-
ZONE DM-EST 3 119 119 119 4157 97,0- 1216 23699 23699 23699 95603 75,1-
POLOGNE 629 1674 2346 2731 5316 48,5- 39294 104920 1332.77 160419 354260 54,6-
TCHECOSLOVAQU 1 E 1198 74943 
HJNGRIE 1042 1609 1901 2333 2266 3,0 107959 144823 149077 207614 77719 166,9 
ROUMAN lE 6053 6751> 10862 16318 12109 35,3 150291 174395 404694 516704 251771 105 t2 
BUL GAR lE 390 409 130 1025 4054 74,6- 6279 6887 12153 191t45 91351 78,6-
ALBAN lE 231 231 231 3848 3848 381t8 
TERR 1. ESPAGNOLS 47 2025 
MAROC 4927 8046 14230 22236 32574 31,6- 104515 183915 323067 532302 858003 37,9-
ALGER lE 39384 57230 65262 70583 89272 2o,s- 631348 1049617 1311915 1468087 1605816 8,5..: 
TUNISIE 1115 2985 4086 5721 8321 31,2- 13371 66844 94594 161233 206604 21,9-
LIBYE 400 871 1 203 203 5469 11546 203 
EGYPTE 2289 3198 5609 6159 3663 68,1 81627 109377 172977 187966 137531 36,7 
MAURITANIE 150 199 255 261 1502 82,5- 5267 7698 11344 11952 55907 78,5-
MALI 188 339 3655 3976 1229 223t5 4254 6482 118695 124771 29573 321t9 
HAUTE - VOLTA 395 598 1341 2769 2203 25,7 7293 10939 23497 49018 40105 22t2 
NIGER 651 790 1158 1609 2846 43,4- 13167 16003 23497 34030 59347 42,6-
TCHAD 232 632 1054 1630 997 63,5 4862 12356 20054 30181 19851 52,0 
SEN EGAL 2311 4157 5362 9250 11803 21,5- 42538 85074 117076 185742 238203 21,9-
GUINEE 64 64 64 254 76 234,2 1419 1419 1419 10735 1825 488t2 
SIERRA - LEONE 41 55 483 2228 2634 7900 
LIBER lA 3 203 
COTE D IVOIRE 2171 3788 6054 7916 10369 23,6- 74541 116873 178653 221 796 284382 21,9-
GHANA 11 11 18 38,8- 406 406 811 49,8-
TOGO 17 56 112 318 190 67,4 811 1824 3647 11952 7496 59,4 
DAHOMEY 13 52 99 133 609 78,1- 406 3848 4862 5672 20660 72,5-
NIGfRJA,FEO. 34 67 49,2- 405 2431 83,3-
CAMEROUN 2674 5110 6264 7101 5394 31,6 103504 205591 216784 260077 154951t 67,8 
CENTRE AFRIC. 381 443 740 910 766 18,8 6481 7899 14786 19040 11218 10,6 
GABON 342 579 1100 1818 l725 33,2- 7900 13977 37272 55501 63604 12,6-
CONGO 8RAZZAVIL 4457 5157 6908 8464 5894 43,6 150696 165688 239822 300789 183512 63t~9 
CONGO R.D. 27 41 58 73 273 73,2- 606 811 1621 2431 6684 63,5-
RWANOA 50 608 
BURUNDI 280 3848 
ANGOLA 244 401 1346 1 ')57 4913 60,1- 3443 5469 66234 75146 294709 74,4-
ETHIOPIE 50 50 50 50 42 19,0 608 608 608 608 810 24,8-
AFARS, ISSAS 181 1 88 280 313 501 37,4- 4052 4255 6071 6686 16003 58,1-
SOMALIE 62 62 62 1418 1418 1418 
KENYA 22 259 91,4- 1823 6481 n,s-
OUGANDA 33 33 33 52 9 477,8 2633 2633 2633 4051 81(1 400,1 
TANZANIE 10 10 10 10 2228 2228 2228 2228 
ILES MAURICe ••• 53 04 120 120 167 28,1- 810 1013 1823 1823 3646 49,9-
MOZAMBIQUE 189 213 1693 3101 383 709,7 9115 9520 94793 169137 506ft 
MADAGASCAR 1192 2459 4790 7759 7663 1' 3 33221 60158 116813 216529 188371 11tt9 
REUNION .1205 1631 2135 2440 26333 31t840 47398 55500 
REUNION, COMORES 3479 66035 
COMORES 27 213 247 300 608 2836 3444 4456 
lAMB lE 8 170 179 684 73,7- 2025 9114 9924 16811 40,9-
RHOOES lE 392 426 426 426 1627 73,7- 17217 19243 19243 19243 75146 74,3-
REP.AFRICo SUD 1420 2372 4437 6362 4618 37,8 81628 156773 257442 362970 360538 0,1 
ETATS- UNIS 19Z56 31B27 53330 67993 59029 15,2 1059336 18 23150 3187120 3994279 2426343 64,6 
CANA CA 11128 17230 29952 43067 40346 6,7 508198 800882 1400815 2003420 1873988 6,9 
ST-PI ERRE-MIQUE 24 3'12 382 3B2 61 526,2 2228 6684 6684 6684 811 724,2 
MEXIQUE 2894 8323 12799 21138 16058 31,6 179460 662136 1H5291 11!95257 1079995 75,5 
HONDURAS BR ITAN 244 244 3646 3646 
HONDURAS' 962 CJ62 962 962 11343 11343 11343 11343 
SALVADOR 4 48 87 44,7- 203 5469 1620 237,6 
NICARAGUA 69 69 69 230 69,9- 1215 1215 1215 3241 62,4-
COSTA - RICA 107 121 8 1823 3038 608 399,7 
PAI\IAMA 111 1620 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~67 ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
CUBA 12 12 40 2080 3235 35,6- 1823 1823 4051 42941 72918 41,0-
HAIT I 7l 72 74 79 6,2- 4254 4457 4863 6017 19,9-
REP.OOMINICAINE 2649 4 20255 405 
GUADELOUPE 357 562 729 790 7698 14179 19649 21879 
ANTILLES FRANC. 937 30792 
MARTINIQUE 46 94 340 458 2634 4052 17623 21472 
INDES OCC IOENT. 106 456 670 111 503,6 5266 17216 26939 5064 432,0 
COlOMBIE 672 83.2 1512 1965 298 559,4 29167 37268 73728 100059 13774 626tlt 
VENEZUELA 1514 2486 3800 4268 4301 0,7- 24103 41928 66842 75350 86489 12,8-
GUYANE FRANCAIS 552 1502 2254 2636 1328 '18,5 12358 39298 52261 64819 27752 133,6 
EQUATEUR 112 112 164 378 56,5- 3038 3038 4'161 7494 35,0-
PERDU 386 554 643 1345 9875 86,3- 6482 15394 19242 29370 172370 82,9-
BRES IL 1392 1769 2042 2998 6381 52,9- 35042 52462 64006 107151 199916 46,3-
CHILI 654 1183 1183 1270 1000 27,0 30382 55904 55904 62993 43751 44,0 
BOLIVIE 30 405 
PAP AGUAY 92 92 1215 1215 
URUGUAY 78 113 167 188 4&6 59,6- 1823 2228 3038 4253 7901 46,1-
ARGENTINE 720 2072 3197 5309 6952 23,5- 46993 100667 154141 298964 365805 18,2-
CHYPRE 448 577 824 1656 1224 35,3 6684 8305 11951 23496 18635 26,1 
LIBAN 1215 17'B 2779 3827 3906 1,9- 26333 36663 58741 81831 102897 20,4-
SYRIE 68 360 2062 3159 1427 121,4 5469 17621 48409 66234 33220 99,4 
IRAK . 1146 1469 2167 2696 21 17622 21471 2997B 42941 1216 
IRAN 2461 4666 78110 9558 3813 146,8 40105 67450 107554 137134 67044 105,4 
AFGHANISTAN 226 226 16609 16609 
ISRAEL 4093 5094 7560 10856 7923 37,0 183106 254604 359322 503140 304229 65,6 
JORDANIE 53 76 93 364 423 13,9- 2025 3038 3646 9520 8304 11tt6 
ARABIE SEOUOIT E 1 1 176 323 2006 83,8- 608 608 4051 7901 55296 85,6-
KOWEIT 8 8 18 55,5- 405 405 608 33,3-
KAT AR 113 11} 113 1418 1418 1418 
MASCATE OMAN 12 14 20 29,'l- 405 608 810 24,8-
PAKISTAN 464 541 &62 726 1830 60,2- 30788 36661 38079 3'l903 139152 11.2-
UNION INDIENNE 407 1376 2299 2879 872& 6&,'l- 23292 51650 114643 134493 200526 32,8-
CEYLAN, MALDIVES 1365 1365 2167 11950 11950 18229 
THA ILANDE 106 2111 2111 4774 2298 107,7 1823 130645 130645 329549 117H8 180,5 
LAOS 43 43 10 330,0 608 608 1013 39,9-
VIET-NAM SUD 25 405 406 o,2-
CAMBODGE 246 272 510 810 1561 48,0- 7292 8507 13369 19040 29169 34,6-
INDONESIE 413 413 463 9925 'l925 10533 
MALAYS TA 10 203 
MALAYSIA 282 3444 
SINGAPOUR 138 138 138 138 1823 1823 1823 1823 
PHILIPPINES 978 1255 1434 1434 400 258,5 32611 48612 51245 51245 6482 690,6 
CHINE R.P. 4825 5856 5856 5856 24766 76,3- 94996 137126 137126 137126 422315 67,4-
COREE UU NORD 7 810 
CORIE Otl SUD 40 2431 
JAPON 1 10 89,9- 2025 2 836 19040 85,0-
HONG - KONG 20 20 20 20 4 400,0 203 203 203 203 203 
AUSTRALIE 221 343 343 451 398 13,3 4254 6685 6888 12560 8507 lt7,6 
NOUVELLE-ZELANO 104 104 204 228 383 40,4- 7494 7494 870'1 10735 23698 54e6-
ILES USA,OCEAN. 1 'lB 198 198 3038 3038 3038 
OCEANIE BRITAN. 17 2'l 277 277 68 307,4 608 1621 5875 5875 2431 141,7 
NOUV. CAL EDON 1 E 'l4 3.26 'l21 1615 5066 14181 36460 54287 
OCEANIE FRANC. 1989 57124 
POL YNES lE FRANC 148 255 390 535 3646 6483 'l318 15597 
*TOTAUX PAYS TIERS 208070 357718 535196 728566 765372 4,7- 7335992 12788639 20140400 28201360 24017810 17,4 
*TOTAUX DU PRO OU IT 362183 ()44111 972'588 1362598 1300068 4,8 12170046 21824593 34115521 48603713 40462014 20,1 
* 
KALTGEZLlGENER DRAHT NV. FILS TRFFILF.S - HC. 
FI LI TRAFILATI - NC. GETROKKEN OKAAO - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2838.2 50517 728H 10544'l 73525 43,4 858406 1653210 2506146 3680733 2322028 58,5 
UEBL 1 BLEU 5618 16880 30253 3'l505 31511 25,4 152924 348587 613118 872990 682392 27t9 
ITALIA 7381 143..!3 20533 29464 31613 6,7- 239820 431633 605218 862053 978518 u,a-
NEDERL AND 2616 '5120 8552 ll29'l 7712 46,5 113022 249136 395581 563291 418813 31t,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 43'l'l7 86840 132169 185717 144361 28,6 1364172 2682566 4120063 5919067 4401811 35 ,a 
ROYAUME 
- UNI 374 67l 877 158'l 6423 75,2- 14381 33218 43145 86288 179257 51,8-
IRLANDE 131 1 764 766 816 16'l2 51,7- 28560 90135 92160 92970 105124 11,5-
P>lORVEGE 2707 4450 6602 10028 10325 2,8- 40915 69069 'l9654 147456 168724 12,5-
SUEDE 836 1724 3070 4233 6&03 35,8- 14'lR9 3!)990 62790 87908 105527 16',6-
FINLANDE 4742 8145 10840 13508 24029 43,7- 115859 1'15664 271213 346967 556606 37,6-
DANE"'ARK 1803 2701 35<16 4'528 7134 41,4- 55296 82641 101909 134086 20'1233 35',8-
SUl SSE 1041 2336 3866 6514 6'l'l5 6,8- 83855 187968 291672 4'14830 506172 2,2-
AUTR ICHF. 139 346 417 445 4382 B'l,~- 13774 24509 28357 42941 90135 52,3-
PORTUGAL 1409 2516 3439 5410 4793 12,9 20863 47599 68462 1144-40 130848 12,4-
ESPAGNE 4137 7497 'l684 13138 26546 50,4- lA 1889 300179 39.!746 549518 848482 35,1-
MAL TE 25<1 259 916 1289 801 60,9 3443 3443 10330 14381 8507 69,0 
YOUGUSLAVI E 3 103 513 67.3 123 406,5 811 4052 21067 22687 7495 202,7 
GRECE 440 949 20'1t> 22'•5 2474 'l,2- 74'l5 17826 32004 37269 47800 21o9-
TURQUIE 1049 1155 1155 1205 13805 91,2- 21066 2l496 234'l6 24'114 290660 91,3-
ANDORRE n 55 79 105 24,7- 812 1216 1621 2228 21 ,·2-
U. R. S. S • 1 2 1144 37 810 810 3038 41396 14179 234,3 
ZONE 01<1-EST 7739 115251 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l-XII l-XII ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
POLOGNE 1954 3971 8710 16007 225 53473 101883 224831 396593 24508 
TCHECOSLOV AQU 1 E 140 20~ 203 203 203 8110 97,6-
HONGRIE 5343 8169 9314 10711 1039 931,5 126797 203157 235160 262707 22011 
ROUMAN 1 E 599 641 1857 3789 2219 70,8 14584 18838 49220 101071 104517 3,2-
f\UL GARI E 364 1614 1726 174 892,0 13976 45979 55701 25n7 114,8 
AL BAN JE 117 2228 
TERRI.ESPAGNOLS 320 326 426 963 1622 40,5- 3646 3849 6482 12963 21876 40,7-
MAROC 16760 27849 3B289 61263 6948B 11' 1- 295927 491385 6B9074 10B6680 1218133 10,7-
ALGER lE 24601 51800 55412 59624 63587 6,1- 452293 909044 982162 1088502 1210843 10,0-
TUNISIE 7657 16721 18006 20898 17133 11 ,a 159407 329750 355069 418873 353246 18,6 
LIBYE 200 1220 1535 1979 1778 llo3 2836 16001 20254 26938 21066 27,9 
EGYPTE 1001 1377 1407 2014 4795 57,9- 15798 24103 Z5116 39902 96008 58,3-
SOUDAN zoo zoo zoo Z24 Z33 3,8- 2836 2836 2836 4051 3241 25,0 
MAU RIT AN lE 1 29 558 667 367 87,2 203 1216 7900 9926 7090 40,0 
MALI 100 329 349 239 46,0 203 3039 8305 9318 6887 35,3 
HAUTE - VOLTA 155 240 360 1833 728 151,8 2026 3241 5671 36256 10938 231,5 
NIGER 237 2 78 343 608 312 94,9 3646 4456 5469 9318 5064 84,0 
TCHAO 33 53 1Z8 168 174 3,4- 608 1216 2837 3647 3241 12,5 
SENE GAL 3761 4694 5791 9069 11119 22,5- 92565 113833 136317 210248 234959 10,4-
GU !NEE PORTUG. 19 203 
GU JNEE 135 135 205 260 215 20,9 2836 2836 4456 5875 4254 38 tl 
SIERRA - LEONE 170 3443 
LIBER lA 5 105 203 2228 
COTE 0 IVOIRE 2269 4553 5764 7453 13115 43,1- 58335 117478 142999 l'H232 276279 30 ,o-
GHANA 50 12 316,7 1215 405 200,0 
TOGO 160 253 438 531 335 58,5 2431 4051 7292 8913 6076 46,7 
DAHOMEY 105 311 1012 1334 1312 2 '7- 1823 6482 16812 2288!1 19850 15,3 
NIGERIA,FEO. 2670 8 36256 203 
CAMEROUN 1212 3545 7253 12077 9117 32,5 20457 54082 98034 151178 140571 u,a 
CENTRE AFR IC. 253 379 534 746 507 47.1 4254 7089 9520 13165 8110 51t1 
GABON 216 359 762 1042 1189 12,3- 8710 16002 32206 41726 45979 9,2-
CONGO BRAZZAVIL 353 518 841 2961 639 363,4 7089 11951 23901 43954 18838 133,3 
CONGO R.O. 2 2 2 405 810 810 
ANGOLA 81 81 81 230 984 76,5- 810 810 810 2633 13165 79,9-
AFARS, ISSAS 2 8 58 86.1- 203 405 2836 85,6-
KENYA 264 366 726 1932 4677 58,6- 2836 4051 7900 21268 51042 58,2-
OUGANDA 127 127 127 394 67,7- l't18 1418 1418 4456 68 o1-
TANZANIE 429 305 40,7 5468 3443 58,8 
ILES MAURICE ••• 205 205 205 30 583,3 2431 2431 2431 405 500t2 
MOZAMBIQUE llO llO 151 164 271 39,4- 4659 4659 5064 5267 6684 21.1-
MADAGASCAR 3458 4471 5311 1!305 4126 101,3 47803 66842 83045 123554 78184 58,0 
REUNION 124 596 818 1333 2634 10330 15191 22686 
REUNION, COMORES 2080 34840 
COMORES 30 30 40 40 405 405 608 608 
ZAMBIE 3 3 608 608 
REP.AFRIC. SUD 985 1423 1980 2312 1647 40,4 20255 31395 52865 67449 51448 31t1 
ETATS - UNIS 84275 169936 269226 351683 322269 9,1 1431215 2719431 4302559 5531226 5163397 7,1 
CAI,AOA 1399 7496 11943 23331 14658 59,2 32610 129632 195865 311680 238603 55,8 
ST-P IERRE-H [QUE 20 20 20 20 21 25,8- 203 203 203 203 405 49,8-
MEXIQUE 556 656 695 855 2179 60,7- 50638 54486 56917 71703 51853 38,3 
GUATEMALA 200 245 358 562 300 87,3 2633 3241 5266 8304 3646 127,8 
HONDURAS BR I TAN 155 387 36054 87502 
HONDURAS 154 2026 
SALVADOR 272 212 695 919 2014 54,3- 3241 3241 10128 13166 33826 61,0-
NICARAGUA 105 1418 
PANAMA 4590 4590 4698 5296 3322 59,4 5141t8 51448 52663 60360 38079 58,5 
ZONE DE PANAMA 122 1823 
CUBA 1332 9091t5 
HAITI 298 638 1298 1298 2452 47,0- 2836 6279 '12761 12761 22888 44r2-
REP.OOMINICAINE 2512 4478 7416 9765 14530 32,1- 25522 48814 82438 108769 167711 35,1-
GUADELOUPE 184 337 566 1014 3241 5673 9724 18635 
ANTILLES Fll.ANC. 2813 52865 
MARTINIQUE 682 1079 1439 1957 14381 21065 29310 38890 
JAHAIQUE 4611 7951 10137 13181 14904 11,5·- 50840 92363 124973 151786 170750 7,5-
INDES OCCIDENT. 714 721 118 118 132 489,4 3646 12558 15191 15191 361t6 316,6 
TRIN IOAOt TOBAGO 60 984 93,8- 608 8709 92,9-
ANTILLES NEERL. 200 5064 
COLOMBIE 13 l3 13 13 251 94,7- 811 811 811 811 4456 81,7-
VENEZUELA 2279 6935 12998 17623 13413 30,8 28560 89325 172176 235566 186346 26,4 
GUYANE BR IT A. 15 16 6,2- 203 203 
GUYANE FRANCAIS 410 46ft 555 690 913 29,0- 9519 10937 12761 15394 21672 28,9-
EQUATEUR 3060 ]794 4325 10297 295]f, 65,0- 29715 40713 48208 126796 353653 64,1-
PERDU 150 215 30,1- 2431 5267 53,8-. 
BRES IL 939 1798 2376 3872 3468 11,6 23495 41397 65829 104313 94997 9,8 
CHILI 5 5 5 132 96,1- 1620 1620 1823 2228 18,1-
BOLIVIE 759 9722 
PARAGUAY 650 1500 2000 2550 2841 10,2- 11546 26137 36662 46182 47397 2,5-
URUGUAY 135 4658 
o\RGENT !NE· 246 391 565 1265 1902 33,4- 20053 37270 55905 120922 169129 28,4-
CHYPRE 2100 2211 2257 2300 890' 158,4 19850 21267 21875 22685 11748 93 tl 
LIBAN 3475 8489 13614 20959 12013 74,5 49018 115859 181764 287216 163457 75,7 
SYRIE 160 '134 2687 38'15 13478 11' 1- 3443 25725 ' 55499 74539 172776 56,8-
IRAK 4452 5130 5 755 6655 3026 119,9 76564 88920 97426 11Z212 56511 98,6 
IRAN 2051 3230 7455 9853 11179 11 ,a- 24306 39497 94388 135303 158395 14,5-
AFGHAN !STAN 5 5 405 405 
ISRAEL '>437 7362 9011 18744 12174 54,0 106541 151507 195260 358515 238603 50,3 
JORDAN lE 1013 3012 4561 6811 5135 32,6 11951 32611 52056 81426 58740 38,6 
ARABIE SEOUOITE 61 t.3 63 63 48 31,3 608 811 811 8ll 1622 49,9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 
19% 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 f 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T T 1 
KOWEIT 4 608 
BAHREIN 203 
KAT AR 13 13 13 203 203 203 
MASCATE OMAN 203 
PAKISTAN 1988 48:!9 48B9 4895 51 44966 95806 95806 96009 6077 
UNION INDIENNE 980 1010 1137 1364 3347 59,2- 10127 10937 143111 21875 72512 69,7• 
CEYLAN, MALDIVES 51 291 2901 9759 2334 318,1 608 3443 34028 113225 30585 270,2 
I.JNION BIRMANE 244 Af>9 2039 406 402o2 2633 10330 25724 4052 53lt,8 
THAl LANDE 5 l'Hl 1724 2378 7087 66,4- 203 22280 2f>939 36257 87096 58,3-
VIET-NAM SUD 1 1 1 3 133,3 2025 2025 2025 203 897,5 
CAMBODGE 20 260 261 266 32 731,3 A 10 3443 3849 4052 1215 233,5 
INDONESIE 6178 7178 1178 7485 4501 66,3 59347 69272 69272 72918 49221 48,1 
MALAYSIA 500 1005 1008 1583 6685 11546 11749 20052 
MALAYS lA 112H 123352 
SINGAPOUR 508 813 936 936 7494 10937 13511 13511 
PHIL !PP INES 150 Hl 331 531 434 22,4 12761 21065 21065 29572 13774 114,7 
TI MOR POR. MACAO 169 169 169 169 3646 3646 3646 3646 
CHINE R.P. 1521 3825 3825 4817 897 437,0 42738 2 57238 257238 324686 90337 259,4 
COREE OU NORO 8 203 
JAPON 2431 4254 4254 9925 3646 172 t2 
HONG - KONG 203 203 299 351 1198 70,6- 1823 1823 2431 2836 10330 72,5-
AUSTRAL lE 503 102 5 14SO 2363 1578 49,7 18432 36662 52866 84464 61980 36,3 
NOIJV ELL E-Z ELAND 61 171 667 934 1015 7,9- 2228 3646 9317 12356 10735 15t1 
OCEANIE BRITAN. 83 1215 
NOUV. CALEOONIE 245 489 783 981 5470 10127 15393 18837 
OCEANIE FRANC. 1985 31879 
POLYNESIE FRANC lOR 374 434 491 3444 7292 8304 9317 
HOTAUK PAYS TIERS 232263 436714 625903 86138 5 A78845 1,9- 4328101 815lt873 11545354 15928122 15960330 0,1-
*TOT AUX OU PRO OU IT 2 76260 523614 758072 1047102 1023206 2o3 5692273 10837439 156654.17 21907189 20362141 7,6 
* * 
RLJEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKt= AUS STAHL 
- NVo 
TUBES ET RACCORDS D ACTER - HC. 
TUIH E RACC'OROI Dl ACCIAIO - "!Co 
BUI7EN EN VERBINDINr.SSTUKKEN VA"' STAAL - NV. 
OEUTSCHL"NO B .R 367B6 77540 11 5875 16 2241 97613 66,2 1106123 2314737 3747576 '>257380 3777754 39,2 
UEBL 1 BLEU 23555 49506 96755 140675 264290 46,7- 1050421 1972834 3351590 4756270 8449565 43,6-
tT AllA 22088 42710 63601 98460 78852 24,9 115610 1382402 2045749 3414784 3330120 2,5 
NEDERLANO 356024 498775 663411 849946 1072044 20,6- 5920326 8577776 11652281 15224040 19410136 21,5-
*TOf.AUX COMMUNAUTE 438453 668531 939642 1251322 1512799 17.2- 8792480 14247749 20197196 28652474 34967575 18,0-
ROYAUME - UNI 76020 80321 87085 90522 282539 67,9- 1681570 2007267 2481840 28109 82 661)5552 57,4-
1 SL ANDE 1731 1231 1626 14583 14583 20052 
IRLANDE 849 1136 1l54 1923 5647 65,9- 105731 192422 250757 389908 343930 13.4 
NORVEGE 4422 7046 10359 17133 16773 2t1 124166 224020 339678 '>03334 576457 12.6-
SUEDE 41463 79483 119485 150764 142424 5,9 590837 1139546 1763195 2242228 2013906 8' 1 
FINLANDE 20493 37221 49308 55839 75367 25,8- 472749 799465 1092957 1251555 1342095 6,7-
DANEMARK 43819 71866 97579 128980 130420 1,0- 616765 1030981 1396984 1854952 19896"t5 6,1-
SUISSE 49034 91118 135579 192760 214412 10,0- 914307 1655643 2451865 3566494 3987199 10,5-
AUTRICHE 771 15 53 3549 7027 1294 443,0 27346 51449 103301 169130 97628 73,2 
PORTUGAL 22315 39008 73731 '11466 17901 411,0 657071 1034823 1965339 26]3550 737077 257,3 
ESPAGNE 13650 213Ul 24975 33621 40202 16,3- 533720 899928 1182282 1593053 1813629 12,1-
Gl 8RAL T AR 2 1620 
MAL TE 1030 2499 3546 5549 2761 101,0 22685 48816 66031 104314 56715 83,9 
YOUGOSLAVIE 558 724 2697 3054 8131 62,4- 99452 119302 2 37793 289645 847063 65,7-
GRECE 10036 11879 15144 21997 32030 31,2- 260074 319421 426165 736471 3164027 76,6-
TURQUIE 1169 1784 218'5 25460 7918 221,5 34231 78995 87502 579294 377754 53,4 
ANDORRE 405 645 853 1184 1961 39,5- 12154 22282 ' 32004 42940 '31247 16,1-
U. R. S • S • 11527 42 019 149374 1811'!8 6580 715405 2110365 49l3l71 7892752 831264 849,5 
ZONE DM-EST 16122 28924 33399 43336 25783 68,1 1581787 2279900 3211223 3471906 1533909 126r3 
POlOGNE 9716 145157 262476 399531 35997 283366 2644691 4574178 7139472 1314750 443,0 
TCHECOSLOVAQU 1 E 1052 1066 1569 1668 4372 b1 0 8- 119302 123150 166293 185131 515693 61t,O-
HONGRIE 1 45 273 1672 528 21f>,7 1215 15191 71500 287217 98844 190,6 
ROUMANIE 26731 34517 378118 39'132 49022 18,5- 1773120 2139938 2896663 3258214 423'3924 23,0· 
BULGAR 1 F 697 764 952 1';]7 45511 96,5- 412796 450674 498678 523188 2129810 75,3-
TERRI.ESPAGNOLS 1493 1627 1760 1991 5636 64,6- 30787 33218 36054 40509 106946 62,0-
~AROC 28905 452 50 64933 92054 96771 4, 8- 6 38031 10 15586 1489146 2038055 2200904 7,3• 
ALGERIE 114297 1887!l2 446 800 1012192 342517 195,5 3226210 5848419 11739578 22045915 1 0140'!53 117,4 
TUNISIE 12477 17703 24217 60077 83264 27,'!- 3!19910 551341 705277 1284367 1814441 29 '1-
LIBYE 36958 52220 74777 10682 8 95370 12,0 715811 1026726 1474563 1996735 11176624 6',4 
EGYPTE 1071 4993 7240 7577 46562 83,6- 37472 122543 164876 177233 873191 79,6-
SOUDAN 1017 1436 1609 3980 11214 64,4- l1065 28357 31193 67247 183510 63',3• 
MAUR IT AN 1 E 610 A85 1823 611'!9 2762 96413 108363 157380 1035637 163662 532,8 
MALI 140 141 519 7fl4 1575 50,1- 4861 5064 12155 19446 34030 lt2,8-
HAUTE - VOLTA 623 1145 2049 3944 4195 5,9- 12559 22079 39296 87502 74540 l1t4 
NIGER 1526 2197 3110 379<; 2868 32,3 37676 57727 127809 144013 70893 103,1 
TCHAD 952 1138 2038 3206 2394 33,9 19647 23902 43956 74743 60359 23,8 
SENE GAL 4239 7902 11719 195<12 24450 20,1- 118898 ?-14704 327727 547291 693529 21,0-
GAMB lE 417 5874 
GUINEE POPTUG. 9 2228 
GUINEE 419 S63 1320 1771 2197 19,3- 17420 . 2410 5 48816 66844 12 5380 46,6-
SIERRA - LEONE 5430 6700 6701 6A09 .9429 27,1- 'lB 109 121732 121934 134898 165282 18,3-
LIBERIA 511 954 9611 1111 644 72,5 7495 13773 13'176 16001 10330 54o9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
COTE D IVOIRE 7148 11358 19631 27009 29338 7,8- 199917 326711 538171t 727761 851925 14,5-
GHANA 2 39 612 31 203 1216 9521 1620 487,7 
TOGO 310 534 1002 2136 2703 20,9- 9723 15193 25320 56512 72917 22.4-
DAHOMEY 813 1110 1560 18U 2211 17,5- 19243 23901 33420 38890 70083 44,4-
NIGERIA,FED. llt054 29108 66255 123054 61000 101,7 273442 476801 1425342 2193206 1386656 58,2 
CAMEROUN 3629 6726 10460 15117 21122 28,1- 75146 138747 213893 323877 '>42-\.29 40,2-
CENTRE AFRIC. 640 1414 2146 2M2 2381 20t2 19041 30991 45778 60363 107150 43,6-
GUINEE ESPAGNOL 8317 6317 6317 11 209639 209639 209639 203 
GABON 18283 26497 40490 59264 53661 10t4 445813 707304 1172964 1731801 1592245 8,8 
CONGO BRAZZAVIL 6929 12413 16839 19738 27833 29,0- 156774 271418 367832 432850 601774 28,0-
CONGO R.o. 2969 5855 9811 12229 7070 73,0 59347 113833 178041 225641 124771 80,8 
RWANDA 395 395 461 705 433 62t8 8102 8102 9722 13773 7899 71t,4 
BURUNDI 85 128 2759 4745 592 701,5 1418 2026 41928 71906 8710 725t6 
ANGOLA 4181 7679 9521 18931 24833 23.7- 88109 169735 196269 332383 418062 20,4-
ETHIOPIE 2608 2937 3396 3928 2230 76,1 51448 56512 64209 95199 33421 184,8 
AFARS, ISSAS 966 995 1027 1047 2879 63,5- 15192 11015 18433 20053 59955 66,5-
SOM AL lE 12 7 7lt4 406 203 100,0 
KENYA 3010 4816 6627 8017 5926 35t3 48004 88514 117013 138341 106946 29,4 
OUGANDA 139 204 347 1349 1138 16,5 1823 2633 5064 19850 14381 38,0 
TANZANIE 79 796 1319 14-91 1304 14o3 1823 15596 24103 32003 77516 58,7-
ILES MAURICE ••• 215 296 416 848 443 91,4 3039 5266 14179 25725 26939 4,4-
MOZAMBIQUE 947 1360 3411 5784 6844 15,4- 15393 32610 69679 113630 353651 67,8-
MADAGASCAR 4699 9678 13998 19405 18001 7,8 100670 200726 296331 407126 366616 u,o 
REUNION 2392 4246 6995 89'H 60360 119706 190193 241439 
REUNIONoCOMORES 13823 408339 
COMORES 29 111 317 654 812 2838 7091 14583 
ZAMBIE 3351 5680 6456 10262 1077 852,8 38080 75349 84058 129024 18837 584,9 
RHODES lE 183 183 183 1 5671 5611 5671 1216 366,4 
REP. AFR IC. SUD 2820 4740 6452 6148 9535 14,5- 160420 254809 336030 494423 442978 \1,6 
ETATS- UNIS 146615 230367 315520 447257 519485 13,8- 2522353 4337400 6067782 8551244 9432538 9,3-
CANADA 15224 45074 56199 86602 55270 57,1 217742 598940 619113 1235 757 843417 46,5 
ST-PIERRE-MIQUE 46 57 435 442 1216 1418 10938 11546 
MEKIQUE 767 2031 2312 4761 11128 56,9- 93172 146646 155761 259061 950566 72.7-
GUATEMALA 467 594 1399 2088 782 167,0 10330 12355 25724 34636 12761 171,4 
HONDURAS AR ITAN 138 1623 
HONDURAS 452 1854 2370 3201 2106 52,0 6887 27547 36256 47802 32206 48,4 
SALVADOR 11 513 620 877 802 9,4 1013 8103 9925 14584 12154 20,0 
NI CAR AGU A 63 270 270 466 1579 69,1- 1216 3649 3849 7069 22686 68,7-
COSTA- RICA 746 !l73 873 1117 1095 2,0 10331 ll74B 11748 15191 1f>204 6,2-
PANAMA 1603 3151 4936 7705 3815 102,0 26535 46587 70690 106769 58133 87 tl 
ZONE DE PA NAM A 675 1054 1054 10127 143B1 14361 
CUBA 1192 1809 1827 2357 '3012 70,5- 44561 131050 131253 234958 201740 16,5 
HAIT! 476 1242 1632 1937 995 94,7 7089 19040 24711 29370 17420 68,6 
REP.OOMIIiiCAINE 201 2553 4030 7297 199 3240 36257 55701 99250 3241 
GUADRI"JUPE 2655 4684 6586 10312 5934B 106341 163257 280734 
ANTILLES FRANC. 21491 535343 
MARTINIQUE 2236 3684 6!163 10249 46384 80007 155762 238604 
JAMAIQUE 891 891 891 1009 955 5,7 17419 17419 17419 20663 14989 39,2 
INDES OCCIDENT. 1 25 312 357 40 792,5 1013 7291 13570 23292 2229 945,0 
TRINIDAO,TllBAGO 391 457 462 466 468 o. 3- 9520 10136 11547 11951 2B965 58,6-
ARUBA 85 2611 564 700 1215 4051 10331 13167 
ANTILLES NEERL. 692 22685 
CURA CAO 193 253 383 547 5674 10931 12761 16002 
COLOMBIE 1617 1716 2124 2440 1367 78,5 75145 93173 141765 170143 65626 159,3 
VENEZUELA 1056 2238 3551 4778 4332 10,3 41926 9B034 153329 218348 179458 21,7 
GUYANE BR !TA. 152 254 254 65 290,8 2226 4051 4051 810 400,1 
SURINAM 2 802 1422 1612 530 204,2 606 11141 17624 20457 7697 165,6 
GUYANE FRANCAIS 1016 1788 2437 5362 10123 46,9- 31802 50435 68260 136518 245290 44,3-
EQUATEUR 2291 4502 6057 14249 14068 1,3 36055 69272 10593 5 220982 574026 61,4-
PEROU 2983 5924 11241 19035 26615 28,4- 56309 106135 192018 329346 451664 27,0-
BRES IL 3927 4119 4207 4259 21627 80,2- 136114 173990 188976 198496 931526 7B,6-
CH IL 1 2001 2757 4058 5164 2094 146o6 42941 59144 125174 312937 57524 444,0 
ROLl VIE 123 c;22 1296 1971 2946 33 ,o- 2431 6913 19650 33219 48612 31,6-
PARAGUAY 413 328 44o2 6077 10330 41,1-
URUGUAY 16 16 16 145 4336 96,6- 4254 4254 4254 8102 106567 92.4-
ARGENT !NE 521 1696 3056 5713 7981 27,6- 51447 115048 210044 428597 602585 28,8-
CHYPRE 5075 8464 11084 141!12 13803 7 tl 713590 130442 170952 234755 220778 6,3 
LIBAN 1148 4006 11005 153't5 12500 22,6 27750 80615 200931 2B1545 234148 20,2 
SYRIE 2918 3424 3465 4313 11232 61,5- 197486 293066 298557 317601 491388 35,2-
IRAK 5296 6018 14533 2B765 61016 52,7- 82436 97632 342311 567598 1141975 48,5-
IRAN 43672 l76304 52 6060 557061 494175 12t7 104!1191 5444941 6631369 9713270 9213579 5,4 
AFGHANISTAN 303 256 18,4 22 BB8 4456 4llo6 
ISRAEL .4406 5621 8694 18748 13637 37,5 168117 26-3515 40368 2 626692 547089 14,6 
JORDANIE 220 220 604 1104 5365 84,9- 3241 3241 12964 13166 82235 63,9-
ARABIF SEOUOITE 10148 12257 12600 19726 16562 19,1 133480 280329 325902 426975 340891 25,3 
KOWEIT 1163 5706 6226 6261 15119 58,5- 33219 131456 139760 141360 232123 39,0-
BAHREIN 17 17 36 48 1 1013 1216 2027 2637 203 
KAT AR J54 154 154 154 583 73,5- 9317 9317 9317 9520 30990 69,2-
MASCATE OMAN 4282 12391 15408 27922 125272 77,6- 64261 236604 334410 767461 25B1900 70,2-
ARABIE DU SUD 154 154 155 74Z 79,0- 2228 2228 2431 11545 7B,9-
PAKISTAN 2721 4178 8951 12185 22'136 46,6- 229896 310711 496451 605219 1131647 46,4-
UNION INDIENNE 413 499 115 715 6532 89,0- 71296 61627 117074 117884 435868 72,9-
CEYLAN, MALDIVES 19 2548 2546 2972 1442 106,1 203 42738 42738 50031 25927 93,0 
NEPAL, Bl'tOUTAN 363 5469 
UNION SIRI'IANE 160 12384 22610 454 2o633 174395 334814 8102 
THA IL ANDE 651 1120 29257 30553 2711 13976 28559 663756 707910 4597B 
LAOS 28 44 45 45 790 94o2- 608 2026 2636 2 836 62993 95,4-
VIET-NAM SUD 58 56 407 65,7- 203 406 8103 6103 23092 64,8-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination ~67 ~67 1-111 l-XII l-XII l-Ill l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
CAMBODGE 2099 4025 lt944 5068 7288 30,It- 74337 143608 183107 199511t 162647 22t7 
INDONES IE 421t4 4903 5344 8299 18693 55,5- 90945 101477 135506 187966 341094 41t,8-
MALAYSIA 5631 7779 9308 1241'5 86287 163256 ·1 84522 226856 
MALAYSIA 31764 540605 
SINGAPOUR 7 11 810 3038 
PHILIPPINES 2302 3778 4713 6401 13823 53,6- 31396 51853 64614 89123 183509 51,3-
CHINE R.P. 1772 3635 3966 3966 88671 95,4- 39295 86286 120922 120922 1724'508 92,9-
COREE OU NORD 102 1020 1 27952 185131 1013 
COREE DU SUD 157 183 183 323 73 342,5 6887 10939 10939 11tl79 321tl 337,5 
JAPON 2 2 2 15 25 39,9- 1620 1823 2228 12355 lt052 204,9 
FORMOSE 7 7 7 7 4658 4658 4658 4658 
HONG - KONG 21 22 22 22 341t3 3848 3848 3848 405 ·850,1 
AUSTRAl IF. 21t96 4553 60'i5 8389 6841 22,6 96210 170143 218552 292278 216527 35,0 
NOUV Ell E-Z El AND 519 519 280 85,4 810?. 8102 506ft 60,0 
OCEANIE BR ITAN. lt41t 619 764 817 177 361,6 71)99 10735 13166 14382 7092 102,8 
NOUV. CAL EDON lE 154ft 3549 5211 8420 44157 88 llO 124569 2390ll 
OCEANIE FRANC. 16547 426572 
POLYNESIE FRANC 1038 1474 26'>3 6812 33221 49425 81630 167509 
DIVERS 406 
HOT AliX PAYS TIERS 938017 1887911 3187575 4740058 3891743 21t 8 24630486 46743641 75278439 109589353 97006959 13t0 
*TOTAUX OU PRODUIT 1376470 2,56442 4127217 5991380 5404542 10,9 331t22966 60991390 96075635 138241827 131971t534 4,7 
• 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, I l'lSGES AMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATT ATO. 
TOTAAl DER NI ET·EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 137431 259442 392441 562H6 379939 48,0 4223565 8146147 12876896 18818895 12748885 47,6 
UEBL 1 Rl EU 58997 124851 216054 302792 414298 26,8• 2135884 40 37221 6564841 9361644 12224489 23,3-
ITAUA 62229 121662 183768 282758 259816 8,8 1993298 3830216 5750381 8799164 9369139 6,0-
NEDERL ANO 377906 53580'1 716940 921145 1137803 18,8- 6637959 9952685 13700262 18048191 21471071 15,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 636563 1041764 1509203 2071071 2191856 5,4- 14'190706 25966269 38892380 55027894 55813590 1,3-
ROYAUME 
- UNI 81167 93646 109202 121695 308673 60,5- 18791t60 lit 71113 3284346 3'179089 7520270 47,0-
ISLANDE 1231 1331 1726 489 253,0 14583 17419 22888 8912 156,8 
IRLANDE 2555 4392 4783 6117 8637 29,1- 178042 364388 444598 622232 512655 21o4 
NORVEGE 10407 172 68 26863 41222 49895 17,3- 227873 395782 620 817 929296 1145218 18,8-
SUEDE 52365 99181 151 J92 194017 201105 3,4- 15 36542 2286583 3401619 4438D72 3286571 35,0 
FINLANOF 29088 52062 68010 79614 110727 28,D- 682187 1155955 1'i60036 1872572 2203945 14,9-
OAN~MARK 54451 86866 118682 1570'55 161731 2,8- 992900 15 3796 5 2134874 2766222 2776144 0,3-
SU ISSE 68635 128130 195429 27 8 22 3 302397 7,9- 1547275 2975255 45930113 682731t1 7034757 2,9-
AUTRICHE 1978 3668 6579 11274 8252 36,6 59957 120521 191615 299372 276076 8o4 
PORTUGAL 28716 54168 92219 114573 32925 248,0 1127215 11t09741t 2456930 324501t9 1316166 146,6 
ESPAGNE 32387 57198 82531 120064 140390 llt,4- 1397193 2558611 3771689 5733376 5864827 2.2-
Gl BRAL TAR 2 1620 
MAL TE 1350 2819 4523 6899 3623 90,4 27141 53272 77374 119708 66032 81t3 
YOUGOSLAVIE 1493 5636 10481 13602 12759 6,6 128823 205388 439940 546884 1026725 46,6-
GRECE 10890 13797 18751 28046 42875 34,5- 281140 371479 507996 901955 3435849 13,1-
TURQUIE 5085 8041 8470 32115 25470 26,1 116670 192627 202958 712 571t 767258 7,0-
ANDORRE 405 692 1020 1376 2082 33,8- 12559 23702 40106 51650 54691 5,5-
Uo R. S • S. 11529 42021 149377 188473 7416 716620 2111580 4926614 7947441 859419 821tt7 
ZONE DM-EST 16125 29043 33518 43it55 37679 15,3 1589003 2303599 3234922 3495605 1744763 100,3 
POLOGNE 12299 150802 273532 418269 41538 907,0 376133 2851494 4932286 7696484 1693518 354,5 
TCHECOSLOVAQUIE 1052 1066 1569 1668 5710 70,7- 119505 123353 1664<16 185334 599346 69,0-
HONGRIE 6386 98.23 11548 14722 3833 284,1 235971 363171 455737 757538 198700 281t2 
ROUMANIE 33383 41914 50607 60099 63350 5,0- 1937995 2333171 33'50577 3875989 4592212 15,5-
BUL GAR 1 E 1087 1537 3296 4288 49799 91,3- 419075 471537 556810 59833/t 2247088 73,3-
ALBAN lE 231 231 348 3848 3848 6076 
TERRI.ESPAGNOLS 1813 195~ 2186 2954 7305 59,5- 34433 37067 42536 53472 l3D847 59,0-
MAROC 50592 81145 117452 175 553 1988 33 11,6- 1038473 1690886 2501287 3657037 lt277040 14,4-
ALGERIE 178282 297812 567474 1142399 lt95376 130,6 4309851 7807080 14033655 24602504 12957512 89,9 
TUNISIE 21249 37409 46309 86696 109318 20,6- 562688 947935 115it940 1864473 2374291 21,4-
LIBYE 37158 53440 76712 109678 97149 12t9 718850 1042930 1500286 2035219 1897893 7,2 
EGYPTE 4361 9568 1425() 15750 55020 71,3- 134897 256023 362969 405101 1106730 63,3-
SOUDAN 1217 1636 1809 4204 11447 63.2- 23901 31193 34029 71298 186751 61o7-
MAURITANIE 767 1113 2636 62137 lt631 101883 117277 176624 1057515 226659 366t6 
MALI 328 580 4503 5109 3043 67,9 9318 14585 139155 153535 70490 117,8 
HAUTE - VOL TA 117,3 1983 3750 8546 7126 19,9 21878 36259 68464 172776 125583 37,6 
NIGER 2414 32 65 4611 6012 6026 o,1- 54489 78186 156775 181361 135304 38,5 
TCHAO 1217 1823 3220 5004 3565 40oft 25117 371t 74 66847 108571 83451 30 •• 1 
SEN EGAL 10311 16753 22872 37821 4 7972 21' 1- 251tOD 1 413611 581120 943281 1166691 19,1-
GAMA lE 417 5874 
GUINEE PORTUG. 28 2431 
GUINEE 618 762 1589 2285 2488 Bol- 21675 28360 54691 83454 13llt59 36,4-
SIERRA - LEONE 5430 6741 6756 7292 9599 23,9- 88109 123960 124568 142798 168725 15,3-
LIBERIA 511 954 973 1216 647 87,9 7495 13773 14179 18229 10533 73,1 
COTE 0 IVOIRE 11588 19699 3141t9 42378 52822 19,7- 332793 561062 859826 1142789 1412'i86 19,D-
GHANA 2 50 673 61 203 1622 11142 2836 292t9 
TOGO 487 843 1552 2985 3228 7,1t- 12965 21068 36259 77377 86it89 10,4-
DAHOMEY 991 1533 2671 3289 4192 21,5- 21472 34?31 55094 67450 110593 38,9-
NIGER IA,FED. 14054 29108 86255 125 758 61075 105,9 273442 476801 1425342 2229869 1389290 60t5 
CAMEROUN 7515 15381 23977 34355 35633 3,5- 199107 398420 548711 741132 837954 11,5-
CENTRE AFR IC. 1474 2236 3420 4518 3654 23,6 29776 45979 70084 92568 133078 30,4-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
l-XII l-XII A67 l-Ill l-XII l-XII ~7 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
GUINEE ESPAGNOL 8317 8317 8317 11 209639 209639 209639 203 
GABON 18841 27435 42352 62124 57575 7,9 462423 737283 1242442 1829028 1701828 7,5 
CONGO BRAZlAVIL 11739 18088 24588 31163 34366 9,2- 314559 449057 631555 771593 804124 3,2-
CONGO R.o. 2996 5898 9811 12304 7343 67,6 59955 115049 180472 228882 131455 74,1 
RWANDA 395 395 461 755 433 74,4 8102 8102 9722 14381 7899 82,1 
BURUNDI 85 128 27'i9 5025 592 748,8 1418 2026 41928 75754 8110 769,7 
ANGOLA 4506 8163 10948 21124 30130 11,2- 92362 176014 263313 410162 125936 43,4-
ETt•IOP lE 2658 2987 3446 3978 2272 75,1 52056 51120 64817 95807 H-231 179,9 
AFARS, ISSAS 1147 1183 1309 1368 3438 60,1- 19244 21270 24713 27144 78794 65,5-
SOMALIE 62 62 74 7 957,1 1418 1418 1824 203 798,5 
KENYA 3274 5182 1353 9911 10862 8.1- 50840 92565 124973 161432 164ft69 1,8-
OUGANDA 112 364 507 1528 1541 o,8- 4456 6684 9115 25319 196ft7 28,9 
TANZANIE 89 806 1329 1930 1609 20,0 4051 17824 26331 39699 81019 50,9-
ILES MAURICE ••• 268 565 741 1113 640 83,3 3849 8710 18433 29979 30990 3,2-
MOZAMB lOUE 1246 1681 5255 9049 7498 20,7 29167 46789 169736 288634 365399 20,9-
MADAGASCAR 9349 16608 24159 35469 29790 19.1 181694 327726 496249 747209 633311 u,o 
REUNION 3721 6473 10008 12724 8'H27 164876 252782 319625 
REUNION, COMORES 19382 509214 
COMORES 86 354 604 994 1825 6079 11143 19647 
ZAMBIE 3351 5688 6629 10444 1161 4'Hol 38080 77374 93780 139556 35648 291,5 
RHODES IE 392 609 609 609 1628 62,5- 17211 24914 24914 24914 76362 67,3-
REP.AFRIC. SUD 5225 8535 12 '!69 16822 151300 6,5 262303 442977 646331 924842 854964 8,2 
ETATS - UNIS 250146 432130 638076 866933 900783 3,7- 5012904 8879981 13557461 18076749 17022278 6,2 
CANADA 27751 69800 100094 153206 110274 38,9 758550 1529454 2415813 3610857 2956008 22,2 
ST-P IERRE-M lOUE 90 459 837 844 88 859,1 3647 8305 17825 181t33 1216 
MEXIQUE 4217 11010 15806 26774 29365 8,1- 323270 863268 1347969 2226021 20821tllt 6,9 
GUATEMALA 667 839 1757 2650 1082 144,9 12963 15596 30990 42940 16407 161,7 
HON OUR AS BR 1T AN 399 769 39700 92971 
HONDURAS 14l't 2816 3312 4163 2260 84,2 18230 38890 47599 59145 34232 72,8 
SALVADOR 343 785 1319 1844 2901 36,4- 4254 11344 20256 33219 47600 30,1-
NICARAGUA 83 339 339 555 1914 70,9- 1216 5064 5064 8304 27345 69,5-
COSTA - RICA 748 873 980 1238 1101 12.2 10131 11748 13571 18229 16812 8,4 
PANAMA 6393 7741 9634 11001 7248 79,4 77983 98035 123353 169129 97812 72,9 
ZONE DE PANAMA 675 1054 1054 122 763,9 10127 14381 14381 11323 688,9 
CUBA 1204 1821 1867 4437 18579 76,0- 46384 132873 135304 277899 365603 21,9-
HAITI 774 1951 3002 3309 3526 6,1- 9925 29"513 41929" 46994 46385 1,3 
REP.ODM IN ICA INE 2113 7031 11446 19711 14133 33,8 28762 85071 138139 228274 171357 33,2 
GUADELOUPE 3196 '5583 7881 12136 70287 126193 192630 321248 
ANTILLES FRANC. 25301 619000 
MARTINIQUE 2964 4857 8642 12664 61399 105124 202755 298966 
JAMAIQUE 5562 8842 11628 14190 15859 10,4- 68259 1D9782 142392 178649 185139 3,7-
INDES OCCIDENT. 715 8'52 1546 1805 283 531,8 4659 25115 45977 65422 10939 498,1 
TRINIDAD,T08AGO 391 457 462 526 1452 63,7- 9520 10736 11547 12559 37674 66,6-
ARUBA 85 268 584 700 1215 4051 10331 13167 
ANTILLES NEERL. 892 21749 
CURACAO 193 253 383 547 5874 10937 12761 16002 
COLO~BIE 2302 2563 3649 4418 1916 130,6 105123 131252 216324 271013 li3856 223,2 
VENEZUELA 4849 11659 20349 26669 22106 20,6 94591 22<J287 392947 529264 452293 17 ,o 
GUYANE BR IT A. 152 254 269 B1 232,1 2228 4051 4254 lOU 319,9 
SURINAM 2 802 1422 1612 530 204,2 608 11141 17824 20457 7697 165,8 
GUYANE FRANCAIS 1978 3154 5246 8688 12424 30,0- 53679 100670 133282 216131 294714 26,4-
EQUATEUR 5351 8408 10494 24710 439B4 43,7- 65830 113023 157181 352639 935173 62,2-
PERDU 3369 6478 11884 20530 36705 44,0- 62791 121529 211260 361147 629321 42,5-
BRES IL 6258 7686 8625 11129 31476 64,6- 194651 273849 318813 409962 1226439 66,5-
CHIL 1 2655 3945 5246 6439 3226 99,6 73323 11&668 18269B 377753 103503 265,0 
BOLIVIE 123 522 1298 2001 3705 45,9- 2431 8913 19850 33624 58334 42,3-
PARAGUAY 650 1500 2092 3115 3169 1,6- 11546 26717 37877 53474 57727 7,3-
URUGUAY 94 129 183 333 4937 93,2- 6017 6482 7292 12355 12ll26 89,7-
ARGE'IITINE 1487 4159 6818 12347 16835 26,6- 118493 252985 420090 848481 1137519 25,3-
CHYPRE 7623 11258 14165 18768 15917 17,9 105124 160014 204178 280936 251161 ll,9 
LIBAN 5838 1424B 21398 40131 28419 41o2 10 3101 233137 447436 650592 500502 30,0 
SYR lE 3146 4718 8214 11357 26137 56,5- 206398 336434 402465 458574 691384 34,2-
IRAK 10894 12617 22455 18136 64063 40,4- 176624 208223 469715 742751 1199702 38,0-
IRAN 48384 284200 543395 576472 509227 13 .z 1112602 5551888 9033311 9986307 9439018 5,8 
AFGHANISTAN 231 534 256 108,6 11014 39902 4456 795,5 
ISRAEL 13936 18077 25325 48348 33734 43,3 457764 669626 958264 1489"147 1089921 36,6 
JORDANIE 1286 3308 5458 7979 10923 26,9- 11217 38890 68666 104112 149279 30,2-
ARABIE SEOUDITE 10210 12321 12839 20112 18616 a,o 134696 281748 330764 435687 397809 9,5 
KOWEIT 11B3 5706 6234 6269 15141 5B,5- 33219 131456 140165 141785 2333H 39,1-
BAHREIN 17 17 36 48 1 1011 1216 2027 2837 406 598,8 
• KATAR 154 280 280 280 583 51,9- 9317 10938 1093B 11141 30990 &4,0-
MASCATE OMAN 4282 12391 15420 27936 125292 77,6- 84261 238604 314815 768069 2582913 70,2-
ARABIE OU SUO 154 154 155 742 79,0- 2228 2228 2431 11545 78,9-. 
PAKISTAN 5173 96C8 14502 17806 24Al7 28,2- 305650 443178 630336 741131 1277076 41,9-
UNION INDIENNE 1860 2A8'i 4151 4958 18605 73,3- 104117 144214 246098 274252 708926 61,2-
CEYLAN, MALDIVES 70 4204 6814 14898 3776 294,5 811 58131 88716 181485 56512 221,1 
NEP AL, BHOUTAN 363 5469 
UNION BIRMANE 404 13253 24649 860 5266 184 725 360538 1215ft 
THAl LANDE 762 4742 33092 37705 12096 211,7 16002 181484 821340 1071116 250552 328,5 
LAOS 28 44 88 AB 800 88,9- 608 2026 3444 3444 64006 9ft,5-
VIET-NAM SUD 7 65 6'5 435 85,0- 203 2431 101213 10533 23701 55,5-
CAMBODGE 2365 4557 5715 6144 8B81 30,7- 82439 155558 '200325 222606 193031 15,3 
INOONES lE 10422 12494 12935 16247 23194 29,9- 150292 180674 214703 271417 390315 30,4-
MALA YS lA • 6131 8784 10316 14008 92972 174802 196271 241111 
MAL AYS lA 43285 6!>7401 
SINGAPOUR 646 951 1081 1085 9317 12760 16204 113432 
PH Ill PP INES 3430 5364 6478 8366 14657 42,8- 76768 121530 136924 169940 203165 16,5-
TI MOR POR.MACAO 169 169 169 169 3646 3646 3646 3646 
380 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
,-{967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHINE R.P. 8118 13316 13647 14639 114334 87,1- 177029 480650 515286 582734 2237160 73,9-
COREE OIJ NORD 102 1035 1 27952 186144 1013 
COREE OU SUD 157 183 183 363 13 397,3 6887 10939 10939 16610 3241 lt12 ,5 
JAPON 2 2 2 16 35 54,2- lt051 6077 8507 25116 26738 6,0-
FORMOSE 7 7 7 7 4658 4658 4658 4658 
HONG - KONG 244 245 341 393 1202 67,2- 5469 5874 6482 6887 10938 36,9-
AUSTRALIE 3220 5921 7878 11203 8817 27o1 118896 213490 278306 389302 287014 35,6 
NOUVELL E•Z ELAND 165 2 75 1390 1681 1678 0,2 9722 lllltO 26128 31193 39497 20,9-
ILES USA,OCEAN. 198 198 198 3038 3038 3038 
OC E AN 1 E SR 1 TAN • 461 648 1041 1094 328 233,5 8507 12356 190'tl 20257 10738 88,6 
NOUV. CAL EDON 1 E 1883 4364 6915 11016 54693 112418 176422 312135 
OCEANIE FRANC. 20521 521575 
POL YNES lE FRANC 1394 2103 3417 7838 40311 63200 99252 192423 
DIVERS 406 
*TOTAUX PAYS TIERS 13 78350 2682403 4348674 6330009 5535960 14,3 36294579 67687153 106964193 153724835 136985099 12,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 2014913 3724167 5857877 8401080 7727816 a, 1 51285285 93653422 145856573 208752729 192798689 8,3 
LAENOEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 380972 628795 900266 1207618 1412032 14,4- 9894977 16137568 23745335 33068280 37297716 11.2-
FINLo NORV, DANEM 93946 156196 213555 277891 322353 13,7- 1902960 3089702 4315727 5568090 6125307 9,0-
AELE - EFTA 297719 482927 700366 918 059 1064978 13,7- 7071222 11197563 16683219 22481t441 23355202 3,6-
f'UROPE ORIENTALE 81861 276437 523678 731322 209325 249,4 5391t302 10561753 17627290 24562801 11935046 105,8 
* EUROPE TOTALE 462833 905232 1423944 1938940 1621357 19,6 1528CJ279 26699321 lt1372625 57631081 49232762 17 tl 
IIMERIQUE DU NORD 277987 502389 739007 1020983 1011145 1 ,o 5715101 10417740 15991099 21706039 19979502 8,6 
AMER 1 QU f CENTRALE 31662 56993 82061 122073 126622 3,5- 756531 1693527 2576648 4123519 3788911 8,8 
AMERIQUE OU SUD 29118 51757 77560 122260 181094 32,4- 789143 1394764 2119489 3491156 5108715 31,6-
* AMERIQUE TOTALE 338767 611139 898628 1265316 1318861 4,0- 1320775 13506031 20687236 29320114 28877128 lt5 
AFR !QUE OU NORD 250123 416366 731235 1404648 803527 71t,8 5911012 10445901 17689882 30124014 19608843 53,6 
ETATS AS SOC FRANC 83148 135350 207681 355996 316443 12,5 2131871 3464443 5417843 84646Ql 8116209 4,3 
ETATS ASSOC AUTR. 3476 6483 13153 18158 8375 116,8 69475 12659 5 233540 320841 148267 116,4 
* AFRIQUE TOTALE 423090 705262 1200658 2133557 144 7933 47,4 9969541 1720785"9 28552875 46310021 35295556 31,2 
MOY EN OR 1 E'NT 106953 379295 681604 796525 849051 6,1- 2441336 7864402 12422586 1?114271 16588425 8,a-
EXTREME ORIENT 39584 67966 122941 162641 267414 39,1- 1041519 1993898 3326684 4400400 6131998 28,1-
*ASIE TOTALE 146537 447261 604545 959166 1116465 14,0- 3482855 9858300 15749270 19514671 22720423 14,0-
* OtEAN lE 7123 13509 20899 33030 31344 5,4 232129 415642 602187 948348 858824 10,4 
* DIVERS 406 
• • 
STAHL INSGESAMT, V. UNO NV. ERZEUGNISSE, 
TOTAL ACIER PRODUITS C • ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V, EN NV. 
DEUTSCHLAND BoR 3956156 7534207 10992360 15123204 13459240 12o4 53948093 103429568 156230430 217108153 187003808 16 o1 
UEBL 1 BLEU 1394860 2422145 3674148 5288406 5122428 3,2 15649194 27612380 42365100 60637706 58692021 3,3 
ITAL lA 1490331 2'534563 3776082 5235104 5706050 'lo2- 19632942 33583547 50238797 70287983 7966542) 11,7-
NEDERLAND 1034119 191253.2 2572704 3434116 2o70135 2 8,6 13860881 25129331 34552955 46149128 39191339 17,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7875466 14403447 21015294 2"1080830 26957853 7,9 103091110 189754826 283387282 394182970 364552591 8,1 
ROYAUME 
- UNI 300803 492004 69067 2 <158276 1283349 25o 2- 4781189 7130714 11507864 16207018 20232291 . 19 ,a-
ISLANDE 2053 6172 7532 8425 125"11 33,0- 18432 55296 70690 81628 133885 38,9-
1 RL ANDE 93862 1581.24 188811 2111244 205308 6,3 1106935 1"117142 2386846 2909018 2509997 15,9 
NORVEGE 244021 465686 629026 843028 1120311 24,7- 2639025 4948896 6940572 9379874 12487799 21t,8-
SUEOE 45 7"146 85R633 1274384 18513118 1383838 33,8 ~ 533442 11507454 16966778 24310425 17750040 31,0 
FINLANDE 95187 171512 260464 332 617 397199 16,2- 2168499 3731376 5609209 7221096 7590754 ltoB-
DANPIARK 389783 6<18759 1028676 1402982 1357275 3,4 4754248 8658396 12962168 17998164 17652205 z.o 
SU 1 SSF 1356203 2300158 33546'11 4628973 4297611 7,7 14083690 24360250 36016377 50784276 48347404 5,0 
AUTR 1 CHE 19050 41872 79751t 117639 128722 8,5- 327324 755920 1438309 2114015 236 7805 10.6-
PORTUGAL 167345 323612 52 8'592 698330 60<J906 14,5 2669205 5112560 8600871 11162512 "1162132 21 ,a 
ESPAGNE 1600'H 329939 633610 891611 1623515 45,0- 3461172 6889934 12594145 17644629 24043667 25,7..: 
GIBRALTAR 2 1620 
MALTE 14703 21140 26l93 32937 13540 143o3 116870 1113309 235160 310510 153129 102,8 
YOUGOSLAVIE 48084 111229 184307 308366 611021 49,4- 930920 1620198 2801264 4768831 9100559 47,5-
GRE CE 218348 404039 550140 753597 1329385 43,2- 2192398 4002992 '5476744 7867438 15079014 47,7-
TURQUIE 16586 23512 26043 53333 60841 12,3- 368034 535341 581725 1283562 1320422 2,7-
ANDORRE 791 1634 2512 3552 9716 63,4- 17828 37682 61783 81834 145028 43,5-
U. R • S, S, 239998 355402 837863 12769'!4 441196 189,4 432"1906 7279840 15666407 24496156 879&935 178,5 
ZONE DM-EST 16130 29048 70030 107523 210960 48,9- 1589206 23D3802 3707268 4300943 3938174 9,2 
POLOGNE 70077 2 30 302 390067 570256 133813 326,2 1245678 4096971 6785816 10132344 3642652 178o2 
TCHECOSLOVAQUI E 14417 14431 23642 30<J34 101527 69,to- 598131 '601979 921804 1162028 3168892 63,2-
HONGRIE 7274 159';8 19673 28237 28111 0,4 273037 5 89013 832884 1405290 863670 62,7 
ROUMAN 1 E 192824 249068 389908 473409 303238 56 ol 3952961 5,045516 7886478 9437398 8137438 16 oO 
BULGAR lE 2901 19720 56197 114109 3lf3939 64,1- 446825 898309 1574420 2805518 6347099 55,7-
ALBANIE ll 04 1104 1437 10449 86,2- 18837 18837 25 521 121733 78,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l-XII l-XII ~7 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% ±% 
TERRI. ESPAGNOLS 18731 40511 81827 149326 54013 176,2 204372 437913 831265 157907/t 799666 97,5 
MAROC 285574 490911 724357 1017067 1217034 .!0,3- lt467640 7880194 11345214 15547116 18756505 n,o-
AlGER lE 427892 675431 105 8882 1713713 1187869 44o3 8 305752 13875672 22176963 34482271 24700532 39,6 
TUNISIE 67736 94536 ll4b89 164307 291091 43,5- 1305234 1905387 2463209 3383599 5468643 38,0-
LIBYE 79563 117884 169663 225858 189785 19,0 1107144 1615943 2313118 3030142 2820710 7,4 
EGYPTE 39239 123960 147865 160255 133802 19,8 555390 1911867 2280506 2455714 2381175 3,1 
SOUDAN 1363 7567 16125 41588 34717 19,8 24914 77375 147253 379174 480853 21,1-
MAURITANIE 6424 9796 14907 77179 39243 98,2 194248 264532 380591t 1306247 771723 69,3 
HAll 1452 6615 48416 91751 8471 983,1 30181 143407 791364 1337035 169135 690,5 
HAUTE - .VOLTA 6600 12036 17721 31949 35900 10,9- 88315 184727 268380 500907 570178 12,1-
NIGER 6997 12680 18264 21328 38958 29,8- 106141 180879 309294 423736 514072 17,5-
TCHAO 6266 10360 15921 21790 16340 33,4 81426 132472 207621 303426 245694 23,5 
SENE GAL 58649 86364 132008 170700 213895 20,1- 871374 1287007 1905797 2634368 3350988 21,3-
GAMBIE 612 7292 
GUINEE PORTUG. 1960 3572 4770 5423 3134 45,2 15394 29978 38890 43752 33623 30r1 
GUINEE 1201 6622 87'i2 10112 13191 18,7- 34031 92166 136118 190603 259878 26,6-
SI ERRA - lEONE 19943 35588 47185 56786 68740 17,3- 276217 479840 625272 752678 922615 18,3-
l 18ER lA 670 1913 1932 4622 11136 58,4- 9723 22685 23091 41397 108163 56,1-
COTE D IVOIRE 82604 15008'5 233799 319l20 327785 2,5- 1520544 2704648 4115610 5647496 5745'329 1,6-
GHANA 1439 3671 6656 1771'5 9it06 88,3 11140 37ft72 7ft945 190805 103098 85,1 
TOGO 12352 18374 27573 39484 33034 19,5 lft5431 216130 315778 466273 4113Ïil 13,3 
OAHOMEY 5732 8728 12179 17912 36139 50,3- 83252 123151 170750 241440 510020 52,6-
NIGERIA,FEO. 33337 17689 167031 25045ft 169283 47,9 470726 933349 2201113 3483854 2518502 38,3 
CAMEROUN 52719 84949 119942 171155 196846 13,0- 946925 1540196 2069457 2929484 3419855 14,2-
CENTRE AFR IC. 6464 10948 18395 27146 34928 22,2- 89324 151915 264330 375532 535138 29,7-
GUINEE ESPAGNOL 268 8585 8'585 8585 2081 312,5 2026 211665 211665 211665 33421 533,3 
GABON 29867 45717 700'56 99145 103806 4,4- 625477 1002222 1640861 2364568 2365787 
CONGO BRAZZAV Il 31233 56996 7B247 104876 16B913 37,8- 567147 959481 1354254 1762595 2481641t 28,9-
CONGO R.o. 3043 8096 14969 24987 15870 57 olt 61373 166092 283570 470726 340080 38oft 
RWANDA 545 574 694 1015 532 90,8 9317 12153 19039 26331 16811 56,6 
BURUNDI lt32 B20 3518 5956 1664 257,9 4051 11344 57Ù9 95199 28153 238,1 
ANGOLA 32555 54444 707'54 107081 113518 5,6- 433252 743761 1012952 llt91575 1640854 9,o-· 
ETHIOPIE 5229 6851 8230 15071 1178B 27,9 74337 90946 106542 189993 113833 66,9 
AFARS, ISSAS 1240 2561 3297 3849 161t19 76,5- 20461 34033 44160 53478 240229 77,6-
SOMAL lE 2616 4926 4926 6938 6292 10,3 21066 43144 43144 59146 49018 20,7 
KENYA 62342 88235 127607 158511 168968 6,1- 649578 911551 1346550 1739901 194103'3 10,3-
OUGANDA 5884 7597 9482 12358 7183 58,8 63399 83045 115453 163861 81628 lOO ,7 
TANZANIE 7014 12974 21328 25328 4198 503,3 80817 14B470 237192 280935 110591 154,0 
ILES 14AURICE ••• 1B72 3180 5025 8336 11603 28,1- 17217 29977 52866 B6085 119706 28,0-
MOZAMBIQUE 4025 8831 18080 26467 34441 23r1- 540BO 109377 286400 44 7432 664364 32,6-
14AOAGASCAR 17013 134924 207934 282556 252707 llr8 1056508 1879868 29217B6 ltl43770 3789703 9,3 
REUNION 26039 52876 76821 105613 380391 754499 10RB301 1502516 
REUNION, COMORES 143562 20lt5961 
COMORES 4698 5407 7429 10171 54894 64617 88721 127204 
ZAMB lE 3351 5688 6860 10694 2589 313,1 38080 77374 102085 148873 40509 267,5 
RHODES lE 392 609 609 609 1628 62,5- 17217 24914 24914 24914 76362 67,3-
REP. AFR IC. SUD 11049 22685 33473 442.!3 83739 47,1- 531290 857191 1299964 1971695 3237150 38,8-
ETATS - UNIS 2487599 5667685 8381140 10430086 7843003 33,0 26019336 58499389 87900489 109983468 85680748 28,4 
CANADA 9ltl66 250167 480917 765511 589438 29,9 1457955 3234923 5891566 9228170 7164539 18,9 
ST-P I ERRE-MIQUE 3441 4408 5766 '5981 7459 19,7- 46790 59347 85072 B8720 98239 9,6-
MEXIQUE 21520 114395 138291 215162 84645 154,2 604613 2269573 3230871 5138483 3291027 56,1 
GUATEMALA 47118 75228 93584 100332 62847 59,6 406923 642487 B00072 865697 420899 105,7 
HONDURAS BR lTAN 985 191t6 44156 101680 
HONDURAS 4333 8868 11917 15089 8351 80,7 41523 86894 116264 146850 86896 69,0 
SALVADOR 6335 89.!9 20466 29042 32611 10,9- 64007 90541 217133 289851 309699 6,3-
NICARAGUA 13558 59868 11087 107150 70441 52,1 102B96 490178 583746 869139 574836 51t2 
COSTA - RICA 29715 37225 43032 51375 53955 4,7- 240224 310103 363781 427988 442774 3,2-
PANAMA 11730 15982 25366 31631 59834 47,0- 118088 164066 251972 326512 471534 30,7-
ZONE DE PANAMA 675 1054 1054 222 374,8 10127 14381 14381 2633 446,2 
CUBA 1737 2356 11722 20315 106764 80,9- 52259 13955 8 411987 555797 1619991 65,6-
HAITI 6920 13694 20244 28459 13854 105,4 57929 118086 171839 246708 142394 73,3 
REP .DOM IN 1 CA IN E 5131 18430 53970 17875 42731 82,2 50434 1B8177 485512 705886 534123 32o2 
GUA o EL oupe· 38635 62079 91590 120570 536759 842409 1214696 1643493 
ANTILLES FRANC. 260346 3458551 
MARTINIQUE 29323 61715 96950 12894 7 369655 767465 1222191 1666990 
JAMAIQUE 13751 39305 96651 146573 61t812 126,2 141581 353854 981554 1372679 692923 98,1 
INDES OCCIDENT. 10345 17331 25176 65409 51459 27r1 B0007 154342 231185 170498 411178 87,4 
TR 1 NI DAO, TOBAGO 1921 6868 13767 22761 12338 84o5 2126B 58944 113430 183715 130645 lt0,6 
ARUBA 458 641 957 1073 lt254 7090 13310 16206 
ANTIllES NEERL. 3572 49626 
CURACAO 3524 5426 7524 8130 36257 56106 72919 79603 
COlOMB JE 13036 23075 48047 60lt34 4607B 31 t2 221386 347980 767460 965351 602385 60,3 
VENEZUELA 123332 209034 273486 386886 417087 7,2- 1635589 2840762 3B36493 6099785 6104848 
GUYANE BRITA. 17 117 1833 5567 4605 20,9 608 6279 15596 44358 37270 19,0 
SURINAM 6341 9892 17506 23284 15783 47,5 51651 83856 llt583lt 192017 14158J 35,6 
GUYANE FRANCAIS 14395 25452· 33763 46551 65116 28,4- 214102 378917 485721 692319 971233 28,6-
EQUATEUR 61820 10 3182 132965 203010 149556 35,7 428798 800881 1070070 1678730 1751123 4,4-
PERDU 19701 31423 49853 83250 96608 13r7- 372487 584962 852329 1553961 1669818 6,8-
BRES Il 40'185 62845 81010 108132 169046 35,9- 957249 1672252 2527008 3520921 4850254 27,3-
CHILI 5572 11066 17060 24791 12451 99,1 162850 256630 433858 176369 324687 139,1 
BOLIVIE 3329 6931 133'56 16509 38375 56,9- 30180 63196 124569 163662 374312 56,2-
PARAGUAY 650 1500 3279 4915 4056 21r2 11546 26737 47599 72918 67044 8,8 
URUGUAY 13657 14960 16267 192il 10680 79,9 151305 165685 191611 231310 213083 8,6 
ARGENTINE 94910 163417 262086 364845 345927 5,5 1830038 3337410 54 75527 8049934 7149395 12,6 
CHYPRE 49171 108653 157748 217213 150004 44,8 429205 914511 1319814 1821935 1337839 36,2 
LIBAN 30209 49962 79114 131518 235583 44,1- 406723 66B619 1110382 1839559 2170524 15,2-
SYR lE 1183 9303 12799 29250 52108 43,8- 277292 413809 479840 613277 1042935 35,4-
IRAK 48965 92900 126190 177963 15 8552 12,2 556001 986016 1470715 2144393 2355249 8,9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination ~67 ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
IRAN 342226 799840 1140418 12124&0 948386 27,8 4120669 10778278 15014601 16370875 14196907 15o3 
AFGHAN 1 STAN 282 1651 3789 56,3- 17419 48814 51852 5,8-
ISRAEL 137282 243926 408119 660010 298253 121,3 2122318 3520920 5448590 9023590 .5342451 68,9 
JORDANIE 5132 8512 10738 14363 24563 41,4- 69879 102692 133482 179462 295520 39,2-
ARABIE SEOUO IT E 43063 108!!32 146&79 176718 141069 25,3 4482lt4 1098225 1473'549 lll01277 1482058 21o5 
KOWEIT 6949 16167 32188 42676 109669 61,0- 114239 270811 408948 568152 1246087 54r3-
BAHREIN 1694 1694 1818 1834 14115 86,9- 18837 19040 20459 22282 139152 83,9-
KAT AR 5't56 10.321 12137 13322 44759 70,1- 54282 104921 121732 140570 392339 64,1-
MASCATE OMAN 8036 22466 26029 40777 158659 74,2- 134899 354868 455738 921602 2922790 68,4-
ARAB JE OU SUD 1538 2130 2130 2131 15752 82,6- 12153 22483 22483 22686 128213 82,2-
PAKISTAN 24928 7.3357 161361 194500 137981 41,0 525822 1125712 2087481 2458956 2768246 llo1-
UNION INDIENNE 38776 93411 101533 126062 369307 65,8- 689884 1670225 2125559 2363349 5666329 58,2-
CEYLAN, MAL DIVES 8196 16436 21240 38489 70582 45,4- 83046 180674 231717 408747 718244 43,0-
NE PAL, BHOUTAI'l 363 5469 
UNION BIRMANE 3650 4137 18267 30849 21628 42,6 37269 43143 232526 418873 252379 66,0 
THAILANDE 10085 33486 64423 74938 71614 4t6 105935 425152 1089516 1424534 734646 93,9 
LAOS 28 44 104 233 924 14,1- 608 2229 3850 6079 65830 90,7-
VIET-NAM SUD 37 44 102 102 481 78, 1• 7697 9925 17622 18027 25119 28,1-
CAMBODGE 29747 37369 38800 43534 30872 41,0 319015 442368 490173 572815 453917 26,2 
INDONESIE 22602 31212 37929 55027 76285 27,8· 282152 370263 464448 646136 899323 28,1-
MALAVS lA 135.37 29250 33430 41369 151306 352438 396391 490981 
MAlAYS lA 96369 1155140 
SINGAPOUR 646 4096 7188 1792 9317 36458 70081 72309 
PHILIPPINES 63144 95760 116996 137160 609325 77,4- 389099 596510 743764 897092 1491756 74,2-
TIMOR POR.MACAO 169 169 169 169 3646 3646 3646 3646 
CHINE R.P. 151329 239452 325157 409066 835819 51,0- 1840165 308868-J. 4079552 4865241 12818558 62,0-
C OREE OU NORD 102 1330 1 27952 188372 1013 
COREE DU SUD 1454 15565 25537 48440 27653 75,2 21876 190196 383022 732623 393554 86,2 
JAPON 2 2 51 101 582 82,6- 4051 6077 10127 21141 38081 28,6-
FORMOSE 7 7 7 1 4658 4658 4658 4658 
HONG - KONG 6429 8998 10356 14339 20310 29,3- 52865 73728 82843 111200 144420 22,9-
AUSTRALIE 3508 7191 10168 15021 11468 31r0 141785 303018 433256 576661 382213 50,9 
NOUVELLE-lELANO 1624 2397 3970 6231 6926 9,9- 31799 46383 97222 185940 98642 88,5 
TLES USA,OCEAN • 110 308 308 308 146 ll1o0 810 3848 3848 3848 1215 216,7 
OCEAN fE BP lT AN • 538 1033 1588 1785 8139 78,0· 10330 17015 25929 28360 94798 70,0-
NOUV. CALEDONIE 34418 56016 82466 122908 472555 751464 1123544 1744366 
OCEAN 1 E FRANC. 168566 2565507 
POLYNESTE FRANC 40555 60242 72468 86174 486124 737692 918365 1142119 
DIVERS 102 1419 
*TOTAUX PAYS TIERS 10035451 19366527 29186850 39482992 31235230 6,0 135270133 256180778 392487794 540925969 514442173 5 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 17910917 33769974 50202144 68563822 64193083 6,8 238361243 445935604 675875076 935108939 878994764 6o4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDE,...GROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3584862 6408045 9465607 13103298 14444130 9,2- 46169211 82048060 124250505 174324830 188077951 7.2-
FINL. NORV. OANEM 728991 1335977 1918166 2578627 2874785 10,2- 9561772 17338668 25511949 34599134 31730758 8,2-
AELE- EFTA 2935151 5180724 7585 795 10500ol6 10181012 3,1 35788123 63074190 94432939 131956284 127999876 3,1 
EUROPE ORIENTALE 543621 915033 1788484 2602889 1548233 68,1 12435744 20834267 37393914 53765198 35016593 53,5 
* EUROPE TOTALE 4128483 7323078 11254091 15706187 15992363 lr 7• 58604955 102882327 161644419 228090028 223094541t 2t2 
AMERIQUE OU NORD 2585206 5922260 8867823 11201598 8439900 32,7 27524081 61793659 'H877127 119300358 9351t3526 27,5 
AMERIQUE CENTRALE 246054 549015 830333 1172893 928782 26t3 2928677 6751200 10553059 15422156 12639729 22o0 
AMERIQUE DU SUD 3<H005 663554 950511 131t7385 1375368 1,9- 6067789 10565607 15973675 24041635 24263035 o,8-
* AMERIQUE TOTALE 3228265 7134829 10648667 13721876 10744050 27,7 36520547 79110466 120403861 158764149 130446290 21t7 
AFRIQUE OU NORD 781202 1260778 1897928 2895087 2755994 5,0 14078626 23661253 35985386 53413586 48925680 9,2 
ETATS ASSOC FRANC 416409 709416 1102909 1602524 1666946 3r8- 6862639 11624384 17937058 26120075 27166837 3,8-
ETATS ASSOC AUTR. 6636 14416 24107 38896 24358 59,7 95807 232733 ,402872 651402 434062 50 tl 
* AFRIQUE TOTALE 1535680 2623272 3986783 5876509 5578113 5,3 25708076 4445122CJ 67794670 99101185 95021605 4,3 
l'OYEN ORIENT 687504 1475306 2156989 27224136 2355261 15,6 8764741 19255193 27497752 35578474 33103916 7,5 
EXTREME ORIENT 374766 682855 969352 1223507 23700'J6 48,3- 452!!411 8622143 12544928 15710779 29632024 46,9-
* ASIE TOTALE 1062270 2158161 3126341 3945993 4725357 16,4- 13293152 27877336 40042680 51289253 62135940 18,2-
* OCEANIE 80753 127187 170968 232427 195245 19,0 1143403 1859420 2602164 3681354 3142375 17t2 
* D IVF.RS 102 1419 
• 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung ~ ~67 Destination l-XII l-XII 1967 1-111 l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
OEUTSCHLANO BoR 562 923 3154 4029 1964 105 tl 4456 Bl02 23698 28560 14989 90,5 
UEBL 1 BLEIJ 3873 12985 19203 29732 21148 40,6 19242 87907 113833 155963 93781 66,3 
ITAl lA 129455 206229 287726 391182 479831 18,4- 639854 1012951 1407315 1922602 2166471 11,2-
NEDERLAND 232 232 4952 95,2- 2025 2025 20255 89,9-
*TOT AUX COMMUNAUTE 133890 220137 310315 425175 507895 16,2- 663552 1108960 1546871 2109150 2295496 8,o-
SUISSE 14 184 92,3- 405 2228 81,7-
PORTUGAL 310 1620 
Uo R. S o s. 11 203 
NIGER' 32 32 405 405 
SEN EGAL 1036 9520 
CAMEROUN 69 1215 
GABON 160 160 160 160 95 68,4 2228 2228 222B 2228 810 175,1 
CONGO BRAZZAV IL 1369 12356 
REUNION '59 174 608 1620 
REUNION, COMORES 160 1418 
ANTIllES FRANC·. 907 9925 
MARTINIQUE 214 214 1823 1823 
GUYANE FRANCAIS 48 48 48 48 62 22,5- 405 405 405 405 608 33,3-
LIBAN 550 550 4861 4861 
SYRIE 47 47 47 47 580 91,8- 60B 608 608 608 9520 93,5-
IRAN 412 9520 
KOWEIT 348 6279 
PAKISTAN 160 2228 
OCEANI E BR IT AN. 122 B10 
NOUV. CALEDONIE 666 666 8305 B305 
OCEANIE FRANC. 84 608 
*TOTAUX PAYS TI ERS 255 255 1776 2375 5499 56,7- 3241 3241 19243 24508 65020 62,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 134145 220392 312091 427550 513394 16,6- 666793 1112201 1566114 2133658 2360516 9,5-
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 GHISA - NCo 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 1319 6140 7569 8280 2529 227,4 52866 180877 242047 268378 76766 249,6 
UEBL 1 BLEU 5832 10416 13681 18715 62436 69,9- 148672 288432 384642 554378 1003431 44,7-
ITAl lA 12656 27302 39649 63229 88426 28,4- 291267 602990 871369 1440938 1665971 1],4-
NEOERL AND 9663 21943 36952 49721 54349 8,4- 172978 377350 620207 851923 907625 6,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 29470 65801 978'51 139945 207140 32,5- 665783 1449649 2118265 3115617 3653793 14,6-
ROYAUME - UN 1 621 1044 1 ')13 2675 2275 17t6 26129 44765 82844 113833 75551 50o7 
NORVEGE 3256 13212 21426 36533 35882 loS 45979 206195 343930 584559 538114 8,6 
SUEDE 7288 19614 33035 72113 89200 19,1- 119707 383426 615549 1393 745 11t20886 1,8-
FINLANDE 135 4253 
DANEMARK 196 200 440 440 7473 94,0- 2228 3848 8304 8304 119504 93,0-
SUISSE 2226 5018 6944 9290 12621 26,3- 52258 115859 163255 216322 266556 18,8-
AUTRICHE 1 1 1 3 66,6- 203 203 203 2431 91,6-
PORTUGAL 11 143 2068 5986 3948 51,6 811 3241 44764 129633 71780 66,7 
ESPAGNE 3482 3495 4334 6251 51733 87J 8- 52461 55297 73728 103302 826403 87,4-
YOUGOSL AV 1 E 257 763 1411 1414 81 19850 44966 75754 75957 321tl 
GRECE 137 882 8R2 1187 503 136,0 7495 26939 26939 39091 27749 40,9 
TURQUIE 3 3 13 13 203 203 1823 1823 
ANDORRE 290 290 344 354 853 58,4- 6482 6482 8508 9318 18635 49,9-
u.R.s.s. 3 6 192 7 3848 7292 26331 7697 242,1 
ZONE DM-EST 1816 5790 8634 14196 20769 31,6- 55296 180067 270606 458775 623853 26,4-
POLOGNE 436 436 436 436 74943 74943 74943 74943 
HONGRIE 103 550 1327 4456 16002 30383 
ROUMANIE 11.11 2 611462 608 
BULGARJ E 17 17 93 148 2 2633 2633 9925 41928 608 
TERRI. ESPAGNOLS 53 53 810 1110 
MAROC 2622 3653 7514 16103 18161 llo 2- 48814 67855 139151 285198 310915 a,o-
ALGER lE 7920 8421 8481 9740 18976 48,6- 148266 168521 174192 204373 359930 43,1-
TUNISIE 872 3055 3461 5272 7607 30,6- 19851 113225 121935 155761 177231 12.0-
LIBYE 5450 15012 23783 38678 13496 186,6 108161 287215 437508 702847 270404 159,9 
SOUDAN 22 22 22 22 1620 1620 1620 1620 
HAURITAN IE 43503 44971 45048 45108 38523 17,1 560051 585977 586990 589623 610890 3,4-
MALI 5 140 12 608 3444 1418 142,9 
HAUTE - VOLTA 37 5!1 58 58 7 728,6 1013 2228 2228 2228 810 175 tl 
NIGER 37 41 52 83 llO 24,5- 2633 2835 3645 5469 7089 22,8-
TCHAO 10 36 40 45 291 84,4- 203 1621 2026 2634 15394 82,8-
SEN EGAL 484 1623 2396 3019 4133 26,9- 12963 36054 53270 68461 95198 28,o-
GUINEE 7 7 68 71 105 32,3- 1824 2026 3241 3849 7089 45,6-
SIERRA- LEONE 263 288 288 358 603 40,5- 8912 9924 9924 11949 30180 60,3-
COTE 0 IVOIRE 22348 24927 32132 31769 24642 53,3 503133 545061 693530 804122 461003 74,4 
GHANA 1 203 
TOGO 2499 24<J9 115 39700 39700 6482 512,5 
DAHOMEY 60 62 65 65 l2i' 48,7- 3240 3443 3646 3646 6684 45,4-
NIGERIA,FED. 119 3038 
CAMEROUN 4055 5591 7143 9573 3355 185,3 72311 100869 139354 196878 89729 119,4 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII t-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CENTRE AFR IC. 23 23 30 47 36,1- 1013 1013 1418 9723 85,3-
GABON 326 887 1809 4939 2337 111,3 11748 22482 41929 100870 443'59 127,4 
CONGO BRAZZA V IL 3996 67AO 7149 8472 2085 306,3 61627 139557 1484M 173382 41319 319,6 
CONGO R.o. 1 203 
ANGOLA 5 '5 9 610 lHO 1013 405 150,1 
ETHIOPIE 651 664 664 702 10330 10735 10735 18229 
AFARS, ISSAS 89 204 204 213 115 85,2 3039 5873 5673 6279 5874 6,9 
SOMAL TE 15 608 
TANZANIE 549 549 549 549 33421 33421 33421 33421 
MOZAMBIQUE 556 41928 
MADAGASCAR 2102 37'l9 7271 15314 6063 152,6 40712 74538 141583 294709 121327 142,9 
REUNION 3233 6821 8689 14036 58537 125378 167763 287215 
REUNION, COMORES 24356 430619 
COMORES 3 5 9 405 608 1013 
ZAMBIE 14 14 14 2431 2431 2431 
ETATS - UNIS 20121 30208 45604 57689 38499 49,8 226046 368034 540606 682998 467485 46,1 
CANADA 3 3 3 3 618 99,4- 203 203 203 203 7697 97,3-
ST-P !ERRE-MIQUE 76 260 504 504 83 507,2 1216 6279 11545 11545 1418 714,2 
MEXIQUE 6 2836 
GUATEMALA 282 1606 1653 1653 3820 56,6- 26331 51650 55499 55499 70082 20,7-
HON DURAS BR IT AN 146 1482 1462 6414 62,3- 6076 37472 37472 173990 78,4-
HONOUR AS 5221 A939 9076 13142 ll077 lB, 6 ll3833 184726 187966 264327 227666 16t1 
SALVADOR 165 241 299 3081 1004 206,9 3038 4254 5469 46384 21470 116,0 
COSTA - R 1 CA 169 229 1508 2356 1753 34,4 1823 2633 17217 29370 23091 27,2 
PANAMA 162 162 162 322 1031 68,7- 2431 2431 2431 4861 18229 73,2-
CUBA 81 175 175 312 878 64,4- 17217 37269 37269 52865 48814 8,3 
GUADELOUPE 4007 7721 15047 23001 69272 137531 253997 393554 
ANT 1 lL ES FRANC. 21360 406517 
MART INIUUE 5115 6460 13161 15966 90742 122746 249946 308078 
COLOMBIE 20 20 20 20 77 73,9- 1013 1013 1013 1013 11140 90,8-
VENEZUELA A608 1!!450 23568 53852 51559 4,4 135911 284582 386668 877648 802299 9,4 
SURINAM 4 4 13 69,1- 203 203 406 49,9-
GUYANE FRANCAIS 3049 6501 9587 1A470 10181 81,4 51042 99657 144418 276480 164066 68t5 
EQUA TEUP 654 958 7144 8235 16851 56,2- 11951 16407 228476 243668 274860 11.3-
PEROU 2633 4104 4463 4775 6279 23,9- 54485 62438 91147 103098 99046 4,1 
BRES IL 3 608 
BOLIVIE 72 103 103 645 53 1216 1823 1823 24711 810 
URUGUAY 30 30 30 30 810 810 810 810 
ARGENTINE 203 
LIBAN 1361 2824 5123 8479 10110 20,7- 17419 32408 62993 102288 135708 24,5-
SYR lE 144 316 9935 10130 73919 86,2- 2025 3849 133075 135506 993708 86,3-
IRAK 402 602 1056 1056 20975 94,9- 9317 23696 31193 31193 243465 87,1-
IRAN 15692 35242 44180 64014 20125 218,1 336030 720673 901751 1330347 443585 199,9 
ISRAEL 8 40 40 40 1620 9317 9317 9317 
JORDANIE 1467 1693 1693 1693 26054 93,4- 34434 36662 36662 36662 507589 92,7-
ARAO 1 E SEOUO ITE 1276 6664 37951 47353 60995 22,3- 44966 153128 661730 830859 977911 14,9-
KOWEIT 2109 6496 30788 137328 203 
KAT AR 12078 12078 210247 210247 
ARABIE OU SUD 202 202 4456 4456 
PAKISTAN 1904 2303 3053 3060 1403 us, 1 74943 88920 125985 126186 55701 126,5 
UNION INDIENNE 652 21065 
CEYLAN,MALDIVES 50 50 50 185 72,9- 2228 2228 2228 4050 44,9-
THA ILANOE 6629 144418 
LAOS 6 6 6 405 405 405 
VIET-NAM SUD 4067 4067 6850 40,5- 133076 133076 114644 16,1 
CAMBODGE 747 882 7023 7044 1641 329,3 25116 31193 175611 177029 69677 154,1 
INDONES lE 31 24708 99,8- 1823 789742 99,7-
MALAYSIA 69 3443 
PHILIPPINES 1939 1939 1939 2035 27952 27952 27952 30180 
CHINE CONTINENT 296 9722 
COREF. OU SUD 28267 40363 40363 40363 449661 668617 668617 668617 
AUSTRAL TE 6358 63398 
OC EAN 1 E BR IT AN • 2 2 2 5 59,9- 405 405 405 60B 33,3-
NOUV. CAL EDON 1 E 776 4408 5402 13190 15596 94368 112820 252174 
OCEANIE FRANC. 8311 206803 
POLYNESTE FRANC 1582 2436 350A 3906 36687 67450 90944 100059 
*TOTAUX PAYS TIERS 224725 364636 555393 796670 836738 4,7- 4085230 6874543 104 66815 15120342 14767090 2t4 
*TOTAUX DU PRO OU IT 254195 430437 653244 936615 1044476 10,2- 4751013 83 2419 2 12605060 18235959 18420883 0,9-
• * 
FERROLEGIERUNGEN- NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NCo FERRQEGERINGE~ - ~V. 
DEUTSC HL A~ 0 BoR 61554 122110 204579 278757 174601 59,7 1494614 2998749 5065158 6890334 4358869 58,1 
UEBL 1 BLEU 23325 43198 57697 81232 76561 6,1 519743 1028751 1460992 2161610 2111580 2.4 
ITAL lA 51540 105147 162971 258442 201262 28oft 1554365 3429573 5665517 7773857 7801404 0,3-
NEDERLANO 4808 91AB 11195 13158 10752 22,4 192827 332587 427784 488143 334613 45,9 
•TOT AUX COMMUNAUTE 141227 279643 456442 631589 463196 36,4 3761549 7789660 12619451 17313944 14606466 18t5 
ROYAUME - UNI 57294 84857 124923 157072 131272 19,7 1630729 2543213 3799022 4902716 4389251 11,7 
NORVEGE 20 131 241 292 391 25,2- 1013 5.611 10330 12355 16407 24,6-
SUEDE 3043 5418 7204 9630 7658 25 ,a 176624 320030 435480 635601 '469915 35,3 
FINLANDE 1076 2329 2940 3540 ,3335 6,1 45573 • 86893 110998 132063 114441 15,4 
DANEMARK 50 81 131 181 181 2025 3240 5266 7291 7899 7,6-
1 1 _l_ _l_ j_ _l_ JI 1 1 _l_ _l_ J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 ~7 1 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XJI 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SU ISSE 3281 5860 8290 9729 8194 18o7 87906 167508 247719 302407 244276 23o8 
AUTRICHE 4039 7281 13822 11275 14651 17o9 125184 221t223 552962 668618 541213 23o5 
PORTUGAL 53ft 921 941 l'H9 761 99,6 13171t 2751t7 3it029 47802 25117 90o3 
ESPAGNE 561t1 8138 13013 17978 7294 146o5 225235 334409 623853 10521tlt9 3870'1'3 171,9 
GIBRALTAR 250 8305 
YOUGOSLAVIE lt01 951 1271 1551 609 154,7 18432 40915 55904 63398 26535 138,9 
GRECE 300 800 1170 21t20 3892 37,7- 9520 17825 28763 51t892 83ft 50 31to1-
TURQUIE 390 890 890 1591 3006 47,0- 61t82 15394 15394 38687 93376 58,5-
ZONE DM-EST 5130 78994 
POLOGNE 202 202 54486 54486 
TCHECOSLOVAQUI E 220 270 5874 9115 
HONGRIE 99 3800 97,3- 4254 9861t2 95,6-
ROUMANIE 31 2037 5687 8687 5953 lt5o9 2026 54486 179864 259466 1031586 74,8-
BULGAR lE 1200 2000 2773 4938 2240 120,4 36054 59955 83248 146646 68462 llltt2 
HA ROC 255 430 775 1024 1259 18,6- 5671 9317 23698 29167 26129 ll ,6 
AL GE RIE 486 1185 1235 1735 1654 4,9 9722 20456 21266 29166 lt0307 z7,6-
TUNISIE 370 623 889 1131 544- 107,9 11342 15190 23698 33623 8305 304o9 
EGYPTE 796 796 1023 121t3 27llt 54ol- 26737 26737 33623 40510 60968 33,5-
MAURITANIE 33 321t1 
HAll 12 1215 
NIGER 3 3 3 3 lt05 405 405 405 
TCHAD 38 3038 
SEN EGAL 55 55 2 4861 4861 203 
COTE D IVOIRE 50 50 50 12 316o7 3646 3646 361t6 608 499,7 
CAMEROUN 25 25 60 58,2- 405 405 1215 66,6-
CENTRE AFR IC. 31t 34 34 34 2836 2836 2836 2836 
AFARS, ISSAS 23 23 23 1823 1821 1823 
TANlAN lE 975 13)68 
MADAGASCAR 11 60 lt93 498 3 203 4254 17622 17825 203 
REUNIONoCOHORES 5 203 
REP. AFR IC. SUD 1190 1744 2563 2787 944 195o2 3521t4 55904 85213 91t387 34636 172,5 
ETATS - UNIS 30516 51602 74169 91422 104379 12,3- 898712 1520540 2180042 2663122 2917323 8,6-
CANADA 4626 11260 14222 21002 43418 51,5- 141582 346157 432444 633576 1369439 53,6-
MEXIQUE 152 392 452 927 3259 71o5- 4862 11546 13572 29574 144215 79o4-
PANAMA 296 5064 
ANTILLES FRANC. 2 203 
COLOMBIE 4 
" 
4 4 608 608 608 608 
BRES Il 561 2186 4768 5959 2835 110,2 17824 64006 149077 194448 101681 91,2 
CHIL'I 20 20 20 102 80,3- 810 810 810 4051 79,9-
BOLIVIE 5500 5500 5500 4388 25,3 58537 58537 58537 44561 31,4 
URUGUAY 24 24 lit 608 608 608 
ARGENTINE 972 2324 4016 5991 4999 19o8 55296 118289 188575 275266 213487 28o9 
LIBAN 18 18 18 405 405 405 
SYRIE 50 50 50 810 810 810 
IRAK lltO 5266 
IRAN 2 2 2 203 203 203 
ISRAEL 30 30 30 608 608 608 
ARABIE SEOUOITE 87 55 58,2 l'tU 1418 
UNION INOJ ENNE 322 322 361 1095 1934 43,3- 10533 10533 13368 40509 71982 48o0-
THA IL ANDE 1000 1000 1000 498 100,8 39700 39700 39700 15799 151,3 
VIET-NAH SUD 164 164 164 194 164 l8o3 4659 4659 4659 5469 381t8 42ol 
PHILIPPINES 10 10 5 lOOoO 810 810 405 100,0 
CHINE R.P. 900 2506 3906 3906 2395 63o1 28762 75348 101072 101072 43143 134o3 
JAPON 100 lOO 4799 29804 83,8- 3241 3241 12.8821 570582 77o3-
AUSTRAL lE 753 ll24 6084 8404 4323 94o4 24103 36054 187359 279317 170750 63o6 
NOUVELL E-Z ELAND 136 136 180 24o4- 5672 5672 7697 26,2-
NOUV. CALEOONI E 100 200 400 2228 4456 1151t5 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 1191t21 205370 306182 396812 409798 3,1- 3660278 6336767 98it8981t 13132113 13567190 3,1-
*TOT AUX OU PRODUIT 26061t8 485013 762624 10281t01 872994 17,8 7421827 14126427 22468435 30446057 28173656 Bol 
• • 
Et SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI J ZER EN SPONSSTAAL. 
SU ISSE 302 2431 
ESPAGNE 60 1823 
tCNGRIE 240 3443 
ETATS - UNIS 1 203 
ANTILLES FRANCo 2 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 604 9q,1- 203 7900 97,3-
HOTAUX OU PRODUIT 1 604 99,7- 203 7900 97.3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFFLKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PVRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PVRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 368339 720298 993566 1203751 1950828 38,2- 217943 452901 657274 806958 1229274 34,3-
UEBL 1 BLEU 165212 316488 626178 893783 318664 180,5 90945 178244 351829 491791 231109 112,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 533551 1036 7 86 1619744 2097534 2269492 7,5- 308888 631145 1009103 1298749 146038 3 11 ,o-
*TOTAUX DU PRODUIT 533551 1036786 1619744 2097534 2269492 7o5- 308888 631145 1009103 1298749 1460383 n,o-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIESoLAITIERS,8ATTITURES•HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND 8 .R 1211944 3674612 6145697 8102934 6822326 18,8 373097 999784 1122685 2298331 2543620 9,6-
UEBL 1 BLEU 94318 184579 288089 448147 315205 19,4 88711 199511 346361 557822 288836 93,1 
ITAL lA 10446 20812 27007 34218 49639 31,0- 31800 66234 84261 107156 135506 20,4-
NEOERLANO 263 509 17109 109136 4176 2026 4051 6076 23091 27952 11,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1318971 3880512 6477902 8695035 7251346 19,9 495640 1269580 2159383 2987000 2995914 0,2-
ROVAUMF - UNI 4000 1013 
NORVEGE 33000 62600 100600 138800 122650 13,2 4861 9115 14584 19850 17622 12,6 
SUEDE 82300 104200 138600 174150 13ll00 32 ,a 10938 14178 19242 24103 18635 Z9t3 
SUISSE 11023 74663 130454 147906 268138 44,7- 7495 36054 62588 13526 122948 40,1-
ESPAGNE 30 30 30 2522 98,7- 1013 1013 1013 3848 73,6-
Al GER lE 4384 7494 
ISRAEL 5 608 
*TOTAUX PAVS TIERS 126323 241493 369684 460891 532794 13,4- 23294 60360 97427 119100 171560 30o5-
*TOTAUX OU PRODUIT 1445294 4122005 6847586 9155926 1784140 17,6 518934 13 29940 2256810 3106100 316747tt 1,8-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~7 ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
EISENERl. MINERAl DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHL AN 0 B .R 12001765 21822205 33q67556 45073122 42774845 5,4 4157332 7534038 11768745 15784090 15521383 1r7 
UEBL 1 BLEU 358979q5 67423428 9988573813690618313175 8703 3,9 J:l 128295 18657460 27647020 37793544 39040845 3,1-
ITAL lA 330 1823 
•TOTAUX COMMUNAUTE 47899760 89245633133853294181979305174533B78 4,3 14285627 26191498 39415765 53577634 54564051 lo7-
ROYAUME - UNI 358100 539ROO 636700 728300 835955 12,8- 109579 165078 194650 222602 399023 "·1-
IRLANDE 508 508 508 508 2431 2431 2431 2431 
SUEDE 657 657 657 657 608 608 608 608 
SUISSE 277 277 542 1035 47,5- 203 203 405 1620 74r9-
ESPAGNE 120 260 120 116,7 141B 3443 1215 183r4 
GRECE 400 400 3038 3038 
ALGER lE 615 615 615 615 6482 6482 64B2 64B2 
TUNISIE 150 150 150 2025 2025 2025 
GUINEE 100 lOO 100 60 66,7 1215 1215 1215 608 99r8 
CONGO BR AllA V IL 1400 1400 1400 1400 12356 12356 12356 12356 
MADAGASCAR 100 100 lOO 100 160 37,1t- 810 810 810 810 1823 55r5-
REUNION t CO MOR ES 160 1620 
CAMBODGE 100 BiO 
*TOTAUX PAYS TIERS 361380 543607 641027 733032 837590 12,4- 132266 191208 225236 255415 406719 l7 ,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 48261140 89789240134494321182712337175371468 4,2 14417893 26382706 39641001 53833049 54970770 z,o-
• 
MA NGA NE RLE • Ml NE RAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MA NGAANERT S. 
DEUTSCHL AN 0 B.R 10 20 30 30 1020 97,0- 203 405 608 608 11343 94r5-
UEBL 1 BLEU 49 108 206 601 65,6- 405 1013 1823 5874 68o9-
ITAL lA 421 842 842 1242 1903 34,6- 5671 11545 11545 16812 22686 25,8-
NEDERLANO zoo 800 1400 1800 4180 56,8- 3241 12963 22686 29161 51650 43,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 631 1711 2380 3278 7704 57,4- 9115 25318 35852 48410 91553 47r0-
ROYAUME - UNI 10 203 
SUISSE 36 437 473 493 1492 66,9- 608 5874 6482 6684 17014 60,6-
AUTR ICtlE 200 199 0,5 1823 1823 
ESPAGNE 800 800 900 1020 1901 46,3- 11545 11545 12558 15596 28560 45r3-
TUNISIE 5 5 5 13 10 30,0 203 203 203 405 203 99,5 
HAUTE - VOLTA 20 405 
CAMEROUN 10 203 
CANA CA 9 9 9 22 29 24,0- 203 203 203 405 608 33,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 850 1251 1387 1758 3661 51,9- 12559 17825 194lt6 25116 ltB816 48,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 1481 2962 3767 5036 11365 55,6- 21674 43143 55298 73526 140369 lt7,5-
• 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND 8 .R 297357 297357 297357 297357 2764830 89,2- 109579 109579 109579 109579 1019027 89,2-
UEBL 1 BLEU 1423 ll14lt l7912 17912 29483 39,2- 405 3038 4861 lt861 7899 38,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 298780 308501 315269 315269 2794313 88,6- 109984 112617 114440 114440 1026926 88,8-
ESPAGNE 446 608 
*TOTAUX PAYS TIERS 446 608 
*TOT AUX OU PRO OU IT 298780 308501 315269 315Z69 Z794759 88,6- 109984 112617 114440 114440 10Z7534 88,8-
• 
ER l 1 N SGE SAHT. TOTAUX Ml NE RAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 12299132 2Z119582 34264943 45370509 45540695 0,3- 4Z67114 764402Z 11878932 15894277 16551753 3,9 .. 
UEBL 1 BLEU 35899418 67434621 99903758136924301131788 787 3,9 10128100 18660903 2165Z8q4 37800Z28 39054618 3,1~ 
IT ALlA 421 84i 84Z 1Z4Z 2233 44,3- 5671 11545 11545 16812 24509 31,3-
NEDERL AND zoo 800 1400 1800 4180 56,8- 3Z41 1Z963 ZZ686 29167 51650 43,4-
*TOTAUX C0'4MUNAUTE 4819"!171 89555845134170943182Z9785Z177335895 2,a 14404726 Z63Z9433 39566057 53740484 55682530 3.4-
ROYAUME - UNI 358100 539800 636700 728310 83595'; 1Z,8- 109579 165078 194650 2Z2805 399023 44o1-
IRLANDE 508 508 508 508 2431 2431 Ztf31 Z431 
SUEDE 657 657 657 657 608 608 608 608 
SUISSE 36 714 750 1035 2527 59,0- 608 6077 6685 7089 18634 61,9-
AUTR ICHt zoo 199 0,5 1823 18Z3 
ESPAGNE 800 800 lOZO 1Z80 2467 48,0- 11545 11545 13976 19039 30383 37,2-
GRECE 400 400 3038 3038 
ALGl'RIE 615 615 615 615 648Z 6482 6482 6482 
TUNIS lE 5 155 155 163 10 203 2228 Z228 2430 203 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~67 ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
HAUTE - VOL TA 20 405 
GUINEE 100 100 lOO 60 66,7 1215 1215 1215 608 99,8 
CAMEROUN 10 21)3 
CONGO BRAZZAVIL 1400 1400 1400 1400 12356 12356 12356 12356 
MADAGASCAR lOO 100 lOO 100 160 37,4- 810 810 810 810 1823 55,5-
REUNION, COMORES 160 1620 
CANADA 9 9 9 22 29 24,0- 203 203 203 405 608 33,3-
CAMBODGE 100 810 
*TOTAUX PAYS TIERS 362230 544858 642414 134790 841697 12,6- 144825 209033 244682 280531 456143 38,4-
*TOT AUX OU PRODUIT 48561401 90100703134813357183032642178177592 2,7 14549551 26538466 39810739 54021015 56138673 3,7-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 360101 542479 640035 132390 841148 12,8- 124711 185739 221388 256833 449863 u,8-
AELE - EFTA 358793 541171 638107 730202 838681 12,8- 110795 171763 201943 232325 419480 44,5-
• EUROPE TOTALE 360101 542479 640035 132390 841148 12,8- 124771 185739 221388 256833 449863 42,8-
AMERIQUE OU NORD 9 9 9 22 29 24,0- 203 203 203 405 608 33,3-
* AMERIQUE TOTALE 9 9 9 22 29 24,0- 203 203 203 405 608 33,3-
AFRIQUE OU NORD 620 770 770 778 10 6685 8110 8710 8912 203 
ETATS ASSOC FRANC 1500 1500 1500 1500 350 328,6 13166 13166 13166 13166 4051 225,0 
• AFRIQUE TOTALE 2120 2370 2370 2378 420 466,2 19851 23091 23091 23293 4862 379,1 
EXTREME ORIENT 100 810 
* AS 1 E TOTALE lOO 810 
389 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITV.OER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~7 Destination 
1 1 1 
l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1967 
Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 19371 39250 55015 64151 59894 7,1 62183 128214 188169 233337 246908 5,4-
UEBl 1 BlEU 11291 43206 63180 105198 85320 23r3 lt9827 174395 248528 408340 380591 7,3 
ITAL lA 208899 385948 574912 773036 751t620 2r4 842809 1540390 22't8302 3000369 2847241 5r4 
NEOERLANO 138 138 3340 4046 1941 108,4 8102 8102 44966 49220 28560 72,3 
*TOTAUX tOMMUNAUTE 239705 lt6851t2 696447 946431 901715 5,0 962921 1851101 2729965 3691266 3503300 5,4 
SUISSE 517 517 517 932 350 166r3 5671 5671 5671 7089 1620 337,6 
ESPAGNE 184 184 18ft 608 608 608 
ANTILLES FRANC. 59 405 
ISRAEL 38 405 
*TOTAUK PAYS TIERS 517 701 701 1116 447 149,7 5671 6279 6279 7697 2430 216,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 240222 46<12lt3 697148 947547 902222 5,0 968592 1857380 27362't4 3698963 3505730 5,5 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEI SEN. FERRAILlE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN·GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 40310 59663 84037 97273 164119 40,6- 134493 197891 276075 323817 491386 34,0-
UEBl 1 BLEU 4688 7458 11412 23567 60017 60,6- 12963 20863 31800 68462 166698 58,8-
ITAL lA 163975 346951 534747 141614 965506 22,5- 654843 1395365 2180447 3055260 3894220 2lr5-
NEDERL AND 264 232 13,8 1013 4254 76,1-
*TOTAUK COMMUNAUTE 208913 414072 630196 868718 1189874 26,9- 802299 1614119 2488322 3448612 4556558 24o2-
SUISSE 1 1 1 1 704 99,8- 810 810 810 810 2836 71,3-
REP.AFRIC. SUD 1 608 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 1 1 1 705 99,8- 810 810 810 810 3444 76,4-
*TDTAUK OU PRODUIT 208974 lt14073 630197 868719 1190579 26,9- 803109 1614929 2489132 3449422 4560002 24,3-
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIIIlD PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 46123 17911 113430 H7246 194172 24,2- 137531 230096 333802 426367 561t506 24,4-
UEBl 1 BLEU 11761 19068 29995 40682 41512 1,9- 38890 65221 98237 130442 131860 1 ,o .. 
ITAl IA 14258 27713 48823 63198 41115 53,7 lt7599 94793 169737 219969 127809 72r1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 72142 124698 192248 25112b 276999 9,3- 224020 390110 601776 776778 824175 5,7-
ETATS - UNIS 167 608 
*TOTAUX PAYS TIERS 167 608 
*TOTAUX DU PRODUIT 72142 124698 192248 251126 277166 9,3- 224020 390110 601776 716718 824783 5,7-
• .. 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 118017 234703 533866 66B151 546581 22r2 823365 1628094 2959250 3801047 3732180 1 ,e 
UEBL 1 BlEU 145590 493300 932472 1353829 722334 B7r4 732622 1951161 3442534 4710451 2926844 63,0 
ITAL lA 4896923 8936175 13027625 17574547 1815010B 3,1- 18184910 328lt2623 lt7221624 63087545 63B16116 1,1-
,..EDERLANO 19441 37623 64333 128188 117826 8,8 2921t82 575647 820934 1115643 7579(t0 lt7rZ 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5179971 9701801 14558296 19724115 19536849 1,0 20033379 36997525 544443lt2 72714686 71233080 2,2 
ROYAUME 
- UNI 205 608 
SUISSE 111t1 1973 2165 2165 2225 2,6- 6279 7089 7697 7697 8102 4,9-
ESPAGNE 35989 94232 95643 124555 130036 3483B5 3'53652 457762 
GRECE 810 
ALGER JE 16 16 16 203 203 203 
TOGO 1 1 1418 1418 
CONGO BRAZZA V Il 1100 5671 
REUNION, COMORES 2 405 
ETATS - UNIS 52 52 52 52 21 147,6 3443 3443 3443 3443 5611 39,2-
ISRAEL 2 2 2 2 405 405 405 405 
*TOTAUX PAYS TIERS 37784 96275 97885 127002 3348 140163 359525 366B18 471536 20b59 
*TOTAUK OU PRODUIT 5217755 9798076 14656181 19851717 19540197 1,6 20173542 31357050 54811160 13246222 71253139 2,e 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 
1/.: 
1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 223827 411533 786348 976821 964966 1,2 1157572 2184295 3757296 4784628 5034980 4,9-
UEBL 1 BLEU 173330 563032 1037059 1523276 909183 67,5 834302 2211640 3R21099 5377695 3605993 49 tl 
ITAL lA 5284055 9696787 14186107 19158395 19911349 3 t 7- 19730161 35873171 51820110 6936311t3 70685386 1r8-
NEOERL AND 19579 37761 67613 132498 119999 10,4 300584 583749 865900 1165876 790754 47,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5700791 10709113 16077187 217909<)0 21905497 0,4- 22022619 40852855 60264405 80691342 80117113 0,7 
ROYAUME 
- UNI 205 608 
SUISSE 2259 2491 2683 3098 3279 5,4- 12760 13570 14178 15596 12558 ZlttZ 
ESPAGNE 35989 94416 95827 124739 130036 348993 354260 458370 
GRECE 810 
ALGER lE 16 16 16 203 203 203 
TOGO 7 1 1418 1418 
CONGO BRAZZA V Il 1100 5611 
REUNION,COMORES 2 405 
REP oAFR IC. SUD 1 608 
ETATS - UNIS 52 5l 52 52 188 72,3- 3443 3443 3443 3443 6279 lt5t1-
ANTILLES FRANCo 59 lt05 
ISRA.El 2 2 2 2 38 94,6- 405 405 405 405 405 
*TOTAUX PAYS TIERS 38302 96977 98587 128119 4667 14661t4 366614 373907 48001t3 27141 
*TOTAUX OU PRODUIT 57390q3 10'306090 16175774 21919109 21910164 22169263 41219469 60638312 81171385 80144254 1t3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 38248 96907 98510 128042 3279 142796 362563 368438 474574 13368 
AELE - EFTA 2259 2491 2683 3303 3279 0,7 12760 13570 14178 16201t 12558 29t0 
* EUROPE TOTALE 38248 96907 98510 128042 3279 142796 362563 368438 lt74574 13368 
AMERIQUE OU NORD 52 52 52 52 188 72,3- 3443 3443 3443 3443 6279 45t1-
AMERIQUE CENTRALE 59 405 
* AMERIQUE TOTALE 52 52 52 52 247 78,9- 3443 3443 3443 3443 6684 48t4-
AFR HÙJE OU NORD 16 16 16 203 203 203 
ETATS ASSOC FRANC 7 1 1102 99,3- 1418 1418 6076 76,6-
* AFRIQUE TOTALE 16 23 23 1103 97,8- 203 1621 1621 6684 75,7-
"OYEN ORIENT 2 2 2 2 38 94,6- 405 405 405 405 405 
* ASIE TOTALE 2 2 2 2 38 94,6- 405 405 405 405 405 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il "1 1 1 1 1 
391 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ANDORRE 
ZONE 'oH-EST 
ALGER lE 
TUNISIE 
SENE GAL 
GUINEE 
COTE 0 IVOIRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZAV IL 
AFARS, ISSAS 
REUNION 
REUNION, COMORES 
ANTIllES FRANC. 
MARTINIQUE 
GUYANE FRANCAIS 
ARGENTINE 
OCEANIE FRANC. 
POLYNESIE FRANC 
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL IA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ROUHAN te' 
TUNISIE 
SENE GAL 
TOGO 
CAMEROUN 
CONGO BRAllAV IL 
AFARS, ISSAS 
REUNION, COMORES 
GUYANE FRANCAIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU ~ROOUIT 
DEUTSCHLAND B .R 
UEBL 1 BLEU 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GPECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
MALI 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 ~-----.----~r-----,------+----~19~ 1~------.-------.-------.------+-------41~ 
1-111 
1102585 
557802 
51875 
310295 
2022557 
130017 
5000 
80 
50 
50 
200 
70 
299 
196 
55 
20 
136037 
1841555 
1087971 
994111 
506868 
3535875 
223040 
3102 
5000 
160 
100 
50 
350 
70 
299 
245 
55 
50 
232521 
l-XII 1-Xll ~7 1-111 l-XII l-XII 1967 
100 kg ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
2798121 
1802753 
161287 
759664 
5521825 
310923 
8102 
60 
10000 
35500 
800 
500 
160 
50 
198 
500 
70 
399 
466 
55 
100 
367883 
3766772 
3034351 
253111 
1022128 
8076362 
430418 
8102 
60 
15000 
67821 
840 
500 
310 
50 
198 
868 
70 
657 
317 
100 
466 
55 
100 
525932 
3 546885 
1563121 
201279 
1291t313 
6605598 
6,2 
94,1 
25,8 
20,9-
22,3 
41t3129 2,8-
400 
6018 34,6 
38 57,9 
326 
13117 lltolt 
22.0 281,8 
200 55,0 
198 
lt63 87,5 
50 40,0 
556 18,2 
250 
459 
50 lOtO 
13 
94 
465581 13,0 
1589407 
1071083 
98641 
742345 
3501476 
207816 
9317 
203 
203 
203 
608 
lt05 
lOB 
1013 
203 
203 
221187 
2553544 
2226629 
191612 
1209829 
6181614 
360741 
8305 
9317 
405 
405 
203 
1013 
405 
1013 
1215 
203 
405 
383630 
3923185 
3596269 
313142 
1818694 
9651290 
509210 
14584 
203 
18837 
47600 
2836 
1215 
608 
203 
810 
11tl8 
405 
1418 
2431 
203 
608 
602589 
5263658 
6158321 
497867 
2443154 
14363000 
703658 
14584 
203 
28357 
85274 
3038 
1215 
1215 
203 
810 
2836 
405 
2431 
2228 
608 
2431 
203 
608 
850307 
±% 
51971t25 1 tl 
2724901 126,0 
386263 28,9 
3097187 21,0-
11405776 25,9 
114596 1,4-
1013 
15191 3,9-
203 
405 
24306 16,7 
608 399,7 
810 50,0 
810 
2025 'tOtO 
203 99,5 
1823 33,4 
1215 
2025 
203 
lt05 
811 
766652 10,9 
2158594 3768396 5889708 8602294 7071179 21o7 3722663 6565244 10253879 15213307 121724~8 25,0 
19411 
19411 
11751 
14 
400 
99 
12264 
31675 
17050 
180355 
5272 8 
28283 
278416 
44059 
20425 
30083 
3995 
39006 
32892 
32892 
25544 
14 
700 
50 
280 
99 
20 
26707 
59599 
18382 
270209 
80987 
48306 
417884· 
66059 
61242 
62398 
10200 
3995 
JltZ41 
198 
* • 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOL8RIKETTEN. 
200 456 
500 
53927 11222 96906 20,2-
54-127 77678 97406 20,2-
40116 55459 57914 4,1-
11 
1889 
14 14 
700 5751 lt50 
50 50 100 49,9-
54 54 
280 480 lt30 11t6 
99 99 
40 
20 20 
41333 63816 58945 8,3 
95460 141494 156351 9,4-
• 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
52865 
52865 
31800 
810 
810 
608 
34028 
86893 
COKE Dl CARBON fOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
32391 
342580 
157979 
74507 
6074-57 
109970 
19954 
13224 
95067 
23200 
43750 
441 
41578 
57909 
347 
262603 
648272 
231765 
1lllt73 
1254113 
144209 
19954 
83980 
130500 
23200 
43750 
441 
91467 
57909 
347 
64794 305,3 
247539 161,9 
161147 43,3 
123848 9,9-
597928 109,7 
144-954 
63688 
80572 
133603 
50100 
97 
47033 
54285 
0,4-
68,6-
4,2 
2,2-
12,6-
94,5 
6,7 
35041 
365805 
111200 
73728 
585774 
82843 
56714 
75956 
10330 
75956 
90945 
90945 
70082 
810 
1620 
203 
1215 
608 
203 
74741 
165686 
39497 
544048 
206803 
125176 
915524 
124366 
249136 
156166 
19850 
10330 
66639 
405 
608 
149887 
150495 
114035 
810 
1620 
203 
405 
1215 
608 
203 
119099 
269594 
65221 
708924 
399225 
190802 
1364172 
207613 
38484 
z 83569 
235768 
47599 
71171 
3241 
87096 
116061 
121 '5 
1418 
214500 
215918 
157786 
4659 
810 
18635 
203 
405 
2025 
608 
203 
185334 
401252 
561'1152 
1340069 
585369 
285393 
2778983 
272227 
38484 
313142 
328738 
47599 
77171 
3241 
186751 
116061 
1215 
1418 
266960 19,6-
268318 19,5-
164470 4,0-
203 
810 
lt05 49,8-
1823 11,1 
203 
167914 10,4 
436292 7,9-
134290 323 '1 
564911 137 t2 
335625 14o4 
321725 12,8-
1362551 104,0 
273442 
129429 
232932 
351626 
120315 
203 
110997 
92363 
0,4-
70,2-
34,4 
6,4-
68,2 
25,7 
-. 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SENEGAL 350 350 74b 74b 148 404,1 1418 1418 2836 283b 405 600,2 
DAHOMEY 149 bOB 
CAMEROUN 297 597 597 941 36,5- 1620 3038 3038 4051 21t,9-
CONGO BRAZ ZAV IL 396 396 43b 436 139 213,7 1823 1823 2026 2026 608 233o2 
AFARS, ISSAS 99 99 99 99 810 810 810 810 
MADAGASCAR 100 100 544 742 969 23,3- 608 608 2431 31t43 lt051 14,9-
RElJNION 9<J 99 305 405 405 1418 
REUNION, COMORES 98 405 
GUADELOUPE 120 120 810 810 
ANTILLES FRANC. 391 2026 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 138513 239674 4680~1 598802 577167 3,7 306458 633576 1110113 1399010 1323461 5,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 416929 657558 1075538 1852915 1175095 57,7 892232 1549100 2474345 4177993 2686012 55,5 
• • 
BR AUNKOHLE • LI GfiiiTE. LIGNIT!. BRUINKOOL. 
ESPAGNE 147300 168000 219400 289700 836327 65,3- 177028 202955 267366 357500 971833 63,1-
ANOORR E 100 100 lOO 405 405 405 
TUNISIE 49 49 49 1823 1823 1823 
*TOTAUX PAYS TIERS 147300 168049 219549 289B49 B3b427 65,3- 117028 204778 Zb9594 359728 972238 62,9-
*TOT AUX OU PRO OU 1T 147300 1bB049 219549 289849 836427 b5,3- 177028 204178 2b9594 359728 972238 62,9-
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEHI-COKE DE LIGNITE. 
HA TTONELLE E SEHI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN 8RUINKOOL. 
SUISSE 73 73 1827 95,?- 203 203 1620 87,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 73 13 1827 95,9- 203 203 1620 87,4-
*TOTAUX DtJ P ... ODUIT 13 73 1827 95,9- 203 203 1620 87,4-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BoR 1119635 1859937 2830112 4029831 3611679 11,6 1624448 2593041 3989014 5833228 5331715 9,4 
UEBL 1 8LEU 138157 1358180 2145333 3682623 1811160 103,3 143b888 2770677 4305193 7498390 32 91230 127,8 
ITAL lA 124014 213360 373193 56209B 459932 22,2 262706 489360 B62254 1297736 988848 31.2 
NEDERLAND 338578 555174 834171 1133601 1418161 20,0- 816013 1335005 2009496 2728547 3424912 20,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 2320384 3<l86651 6183409 9408153 7300932 28,9 4140115 7188083 11165957 1135.7901 13036705 3lr1 
NORVEGE 44059 66059 109970 144209 144954 0,4- 82843 12436b 207bl3 272227 273442 0,4-
SUEDE 19954 19954 636BB b8,6- 38484 38484 129429 70,2-
SUISSE 162193 309B26 42433b 569<J30 583442 z,z- 296330 b79959 907017 1174789 1113618 5,5 
ESPAGNE 1773 83 23039B 3144b7 420200 970330 56,6- 252984 359121 503134 b 8b238 1324472 48,1-
VOUGOSLAVIE 11 203 
GRE CE 13302 31302 31302 6018 420,1 28155 62183 bZt83 15191 309,3 
TURQUIE 43750 43750 50100 12,6- 77171 77171 120315 35,8-
ANDORRE 160 160 235 31,R- bOB 608 811 2-\,9-
ZONE DM-EST 326 405 
ROUHAN 1 E 1B89 4659 
MAROC 441 441 3241 3241 
ALGER lE 8995 8995 51578 106467 60150 n,o 19647 19647 105933 215108 135303 59,0 
TUNIS lE 39020 34304 93472 125793 54285 131,7 76766 69272 1b6294 zo39b8 923b3 120,8 
~ALI 198 347 347 405 1215 1215 
SENE GAL B30 1210 2246 7337 818 796,9 2431 3443 7292 24509 1BZJ 
GUINEE "iOO 500 1215 1215 
COTE D IVOIRE 50 lOO 160 310 zoo 55,0 203 405 bOB 1215 810 50,0 
TOGO 50 100 100 100 lOO 203 406 40b 406 405 o,z 
DAHOMEY 198 198 347 42,8- 810 810 1418 42,8-
CAMEROUN 200 647 1151 1519 1404 8,2 608 2633 4861 6279 6076 3,3 
GABON 70 70 70 70 50 40,0 405 405 405 405 203 99.,5 
CONGO 8RAlZAVIL 695 975 1115 1573 1125 39,8 2836 4051 4b59 b482 4254 52,4 
AFAR St ISSAS 198 198 198 515 1418 1418 1418 3646 
MADAGASCAR 100 100 544 742 969 23,3- 608 608 2431 3443 4051 lit ,9-
REUNION 99 99 405 405 405 2026 
REUNION, CO MOR ES 3BB 1823 
GUADELOUPE 120 120 BlO 810 
ANTIllES FRANC. 850 4051 
MARTINIQUE 196 245 466 466 1013 1215 2431 2431 
GUYANE FRANCAIS 55 75 75 75 50 50,0 203 406 406 406 203 100,0 
ARGENT !NE 13 405 
OCEANIE FRANC. 94 811 
POL YNES 1 E FRANC 20 50 100 100 203 405 608 608 
*TOTAUX PAYS T !ERS 434114 6o6951 1096919 14711472 1939947 23' 1- 73B701 1296725 Zl01b58 2794582 l231885 13,4-
*TOT AUX CU PR OOU 1T 2754498 4653 602 7Z8032B 10886625 9240879 17,8 4878816 8484808 13267615 20152483 16268590 23,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung 1968 ~7 Destination 1-111 l-XII 1-XJI ~7 1-111 l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENTALE 383635 619585 943939 1229505 1818778 32,3- 632157 1191601 1796210 2311700 2971481 22,3-
FINL. NORV. OANEM 44059 66059 109970 144209 144954 0,4- 82843 124366 207613 272227 273442 0,4-
AELE - EFTA 206252 375885 554260 734093 792084 7,2- 379173 804325 115 3114 1485500 1516489 2.o-
EUROPE OR 1 ENT AlE 1889 326 479,4 4659 405 
• EUROPE TOTALE 383635 619585 943939 1231394 1819104 32,2- 632157 1191601 1796210 2316359 2971886 22.1-
AMERIQUE.CENTRALE 196 245 586 586 850 3t,o- 1013 1215 3241 3241 4051 19,9-
AMERIQUE DU SUD 55 75 75 75 63 19,0 203 406 406 406 608 33,1-
• AHERIQUE TOTALE 251 320 ô61 661 913 27,5- 1216 1621 3647 3647 4659 21,6-
AFRlQUE DU NORD 48015 43299 145491 232701 114435 l03o3 96413 88919 275468 422317 227666 85,5 
ETATS AS SOC FRANC 2193 3697 6228 13116 5401 142,8 . 8712 14179 24510 50436 20863 l41t7 
• AFRIQUE TOT ALE 50208 46996 152219 246317 119836 105,5 105125 103098 301193 473968 248529 90,7 
• OCEANIE 20 50 100 100 94 6,4 203 405 608 608 811 24,9-
• 
Bestlmmung 
Destination 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
DEUTSCHLAND B.R 
•T OTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOT AUX DU PRO DU IT 
ITAL TA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
REUNION 
REUNION, COMORES 
GUADELOUPE 
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
200 
50 
250 
250 
100 kg ±% 
ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
1740 
1740 
883 
883 
2623 
• 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NVo 
631 
631 
200 200 179 llt7 
50 
110 
'50 '50 
250 300 289 3,8 
250 300 920 67,3-
• 
UITVOER 
s 
608 608 608 
405 
203 203 203 
811 811 1216 
8ll 811 1216 
2836 
2836 
2431 
2431 
5267 
1823 
182) 
608 
608 
1216 
3039 
±% 
59,9-
395 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T T 1 1 1 1 1 1 
SP!EGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 327 327 327 2923 2923 2923 
*TOTAUX COMMUNAUTE 327 327 327 2923 2923 2923 
ESPAGNE 88 
ZONE OH-EST 64 976 
PAK !STAN 356 356 15941 15941 
PROV. CE BORD 34 50 
*TOTAUX PAYS TIERS 356 356 64 456,3 15975 16079 976 
*TOT AUX OU PRO OU IT 327 6113 683 64 967,2 2923 18898 19002 976 
* * 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
FRANCE 4 629 
HOT AUX COMMUNAUTE 4 629 
ROYAUME - UNI 1200 2650 3869 4174 6701 37,6- 22266 49074 74162 80725 112503 28,2-
SUISSE 1 1634 
MALTE 1 251 
TURQUIE 995 1085 1085 1085 17088 19021 19021 19021 
ETHIOPIE 23 405 
*TOTAUX PAYS TIERS 2195 3135 4954 5284 6701 21,1- 39354 68095 93183 102036 112503 9,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 2195 37 35 4954 5288 6701 21,0- 39354 68095 93183 102665 112503 8,7-
* * 
ROHEISEN FUER DIE S TAHLERZFUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 1 1 224 99,5- 61 61 9787 99,3-
UEBL 1 BLEU 3 549 
FRANCE 209 209 209 209 62 237,1 4342 4342 4342 4342 3928 lOt'> 
*TOTAUX COMMUNAUTE 209 209 210 210 2B9 27,2- 4342 4342 4403 4403 14264 69,0-
EGYPTE 1 42 
NIGERIAoFED. 10 453 
ETH IOP lE 36 36 36 36 3392 3392 3392 3392 
REUNION,COMORES 1 286 
VENEZUELA 3 558 
ARABIE SEOUOITE 10 10 10 26'56 2656 2656 
KOWEIT 13 3258 
MALAYSIA 3 626 
•TOTAUX PAYS TIERS 36 46 46 59 lB 227,8 3392 6048 6048 9306 1965 373,6 
HOT AUX OU PRO OU IT 245 255 256 269 307 12,1- 7734 10390 10451 13709 16229 15,4-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE ~OULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDEFIIA E SPECIA.LI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 4 4 4 2280 70 154 154 154 16349 1918 752,4 
FRANCE 133 48 48 48 1910 
NEDERLANO 3 278 
HOT AUX COMMUNAUTE 4 4 4 2413 73 202 202 202 18259 2196 731,5 
SUEDE 51 51 
FINLANDE 43 250 250 2618 90,4-' 
SUISSE 4 5 211 97,5- 142 299 1802 83,3-
ESPAGNE 52 808 
TCHECOSLOVAQUIE 31 197 275 698 4669 10343 
LIBYE 9 l 8oo,o 381 30 
NIGERIAoFEO. 1 53 
CAMEROUN 4 173 
ZAMB lE 2 56 
CIJBA 200 200 1539 1539 
PEROU 34 1763 
PARAGUAY· 12 289 
LIBAN 19 19 19 7 171,4 .963 963 963 408 136,0 
IRAN 222 222 222 222 1'50 48,0 30811 3088 3088 3088 2147 43,8 
ARABIE SEOUOITE 622 14899 
PAKISTAN 112 1904 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
396 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 1 1 1 ~67 1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PROV. DE BORD 1 2 4 1 42,8- L9 4L 99 228 400 lt2r9-
INDETERMINES 240 240 240 240 4066 4066 4066 4066 
*TOTAUX PAYS TIERS 462 513 884 LOLO 1222 L7t3- 1113 8856 L4867 23027 25531 9,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 466 517 888 3423 1295 164,3 1375 9058 15069 ltL286 27727 48,9 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOT AU X FONTES ET FERRO-ALLI AGES • 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHEo 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGE~. 
DEUTSCHLAND B.R 4 331 332 2608 294 787rL 154 3077 3138 19333 11705 65,2 
UE8L 1 BLEU 3 5lt9 
FRANCE 209 209 209 346 62 458,1 4390 4390 4390 6881 3928 75,2 
NEC ERLAND 3 278 
*TOT AUX COMMUNAUTE 213 540 541 2954 362 716,0 4544 7467 7528 26214 16460 59,3 
ROYAUME - UNI 1200 2650 3869 4l14 6701 37,6- 22266 49074 74L62 80725 112503 2s.z-
SUEDE 51 51 
FINLANDE 43 250 250 2618 90,4-
SUISSE 4 6 211 97,1- 142 1933 1802 7,3 
ESPAGNE 52 88 808 89,0-
MAL TE 1 251 
TURQUIE 995 1085 1085 1085 17088 19021 19021 19021 
ZONE DM-EST 64 976 
TCHECOSL OVAQU I E 3L 197 275 698 4669 10343 
LIBYE 9 1 soo,o 381 30 
EGYPTE 1 lt2 
NIGERIA,FEO. 11 506 
CAMEROUN 4 L13 
ETHIOPIE 36 36 36 59 3392 3392 3392 3797 
RE\JN ION, COMORES 1 286 
ZAMBIE 2 56 
CUBA 200 200 1539 1539 
VEN ElU ELA 3 558 
PEROU 34 1763 
PARAGUAY L2 289 
LIBAN 19 19 L9 7 17lo4 963 963 963 lt08 136,0 
IRAN 222 222 222 222 L50 4!1,0 308B 3088 3088 3088 2147 43,8 
ARABIE SEOUOITE 10 10 10 622 98,3- 2656 2656 2656 14899 82,1-
KOWEIT 13 3258 
PAKISTAN 356 356 112 217,9 1594L 15941 L904 737,2 
MAL AYS lA 3 626 
PROV • DE BORD 1 2 4 1 42,R- 19 41 133 278 400 30,4-
INDHERMINES 240 240 240 240 4066 4066 4066 4066 
•TOTAUX PAYS TI ERS 2693 4294 6240 6709 8005 16r1- 49919 82999 130013 150448 L40975 6,7 
*TOT AUX DU PRfJOU 1T 2906 4834 6781 9663 8367 15r5 54463 90466 137601 176662 L57435 12 r2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2195 3735 4958 5266 7007 24,8- 39354 68095 93626 L02319 117731 13,0-
FINL. NORV. OANEM 43 250 250 2&18 90,4-
AELE - EFTA 1200 2650 3813 4180 6912 39,4- 22266 49074 74355 82709 114305 27,6-
EUROPE ORIENTALE 31 197 275 64 329,7 698 4669 1031t3 976 959,7 
* EUROPF TOTALE 2195 3766 5155 5541 7071 21,5- 39354 68793 98295 1126&2 118707 5,0-
AMERI~UE CENTRALE 200 200 1539 1539 
AM ER IQU E llU SUD 34 15 126,7 1763 847 108,1 
* AMERIQUE TOTALE 200 234 15 1539 3302 847 289,8 
ETATS ASSOC FRANC 5 459 
*AFRIQUE TOTALE 36 36 36 70 18 288,9 3392 3392 3392 423/t 1037 308,3 
"OYEN ORIENT zi2 251 251 264 779 66,0- 3088 6707 6707 9965 17454 42,8-
EXTREME ORIENT 356 356 115 209,6 15941 15 91t1 2530 530,1 
• ASIE TOTALE 222 251 607 620 R94 30,6- 3088 .6707 22648 25906 l9981t 29,6 
* DIVER<; 240 241 242 244 1 4085 4107 4199 43't4 400 986,0 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
397 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XJI 1-111 l-VI 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSlAUX. 
LINGOTTl E MASSELLl. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2372 2883 3031 3907 52832 92,5- 88287 105442 109418 156085 451498 65,3-
UEBL 1 BLEU 2 128 
FRANCE 13107 17912 l 7912 17912 2931 511,1 352485 485007 485007 485226 83502 481,1 
NEOERLANO 4327 4327 4327 4677 1765 165 ,o 110762 110762 110762 119226 44754 166,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19806 25122 25270 26496 57530 53,9- 551534 701211 705187 760537 579882 3lo2 
SUISSE 23881 40578 42796 62451 67305 7,1- 196460 334745 352833 516509 571046 9,5-
AUTRICHE 1 344 
ESPAGNE 3 1120 
YOUGOSLAVIE 19 214 
GRECE 56 464 
TURQUIE l 22 22 22 22 261 91,5-
U. R. S. S. 3 3 3 3 800 800 800 800 
LIBYE 114 2606 
ETATS - UNIS 1941 1941 1941 173 15507 15507 15507 2086 643,4 
ARGENTINE 1808 21381 
PROV. DE BORD 6 6 7 7 5 40,0 576 576 733 733 311 97,6 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 23890 42528 44747 66211 67736 2,2- 197858 351650 369895 555296 578168 3,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 43696 67650 70017 92707 125266 25,9- 749392 1052861 1075082 1315833 1lt;8050 13,6 
* • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI -E BILLETTE • S T ANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 6365 11183 106508 196928 26023 656,7 107746 191388 923656 1650871 492170 235,4 
UEBL 1 BLEU 24 24 282 1786 1810 5776 
FRANCE 123 2007 31t88 6038 331t82 81,9- 11526 147738 169065 209857 1587150 86,7-
NEOERLANO 935 19035 
*TOT AUX COMMUNAUTE 61t88 13214 110020 20321t8 60itlt0 236,3 119272 340912 1094531 1866504 2M8355 11 ,o-
ROYAUME - UN 1 48 48 lt8 4200 4200 4200 8 
SUI'SSE 880 1374 4941 9113 7474 21,9 14832 22787 85842 149173 127113 17,4 
AUTRICHE 4125 6798 8571 8842 3035 191,3 112460 160709 187638 191801 49528 287,3 
PORTUGAL 35 1715 
HONGRIE 8 274 1131 5249 
ROUMAN lE 13275 14747 14747 lit 74 7 559 126305 140481 140481 140481 11570 
ALBANIE 7500 7818 7818 81153 86051 86051 
MAROC 105 2914 
LIBYE 1 224 
SOUDAN zoo 200 200 2240 2240 2162 3,6 
ETHIOPIE 100 100 100 lOO 2570 2570 2570 2570 
ETATS - UNIS 4 4 381 381 104 101t 2917 2917 
CANADA 109 10896 
VENEZUELA 14 14 14 14 670 670 670 670 
ARGENTINE 7390 17289 23364 31572 27806 13,5 122467 307105 391315 522830 466454 12t1 
ISRAa 2932 7693 9486 26383 74631 91506 
PAKISTAN 1529 12110 
UNION INDIENNE 50 50 1840 1840 
CHINE R.P. 1962 1962 1962 1962 24581 21t581 21t581 24581 
PROV. DE BORD 13 24 Zlt 408 
INOETERM INES 33 1090 
*TOTAUX PAYS TIERS 27750 52768 69897 86185 39321 119r2 403989 770767 1006131 1240566 671735 84,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 34238 65982 179917 289433 99761 190,1 523261 1111679 2100662 3107070 2770090 12o2 
• • 
VORBRA!o414EN PLA Tl NE N. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN Pl AAT S TR lPP E'l • 
DEUTSCHLAND 8.R 205 278 1400 5166 
FRANCE 219 219 4320 4320 
*TOT AUX COMMUNAUTE 424 497 5720 9486 
CHYPRE 155 155 
PROV. DE BORD 2 2 573 573 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 2 2 72B 728 
*TOTAUX OU PRO OU IT 426 499 6448 10214 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOEC KE UND HALRZEUG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LI~GOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKE~ EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 8737 14066 109744 201113 78855 155,0 196033 296830 1034474 1812122 943668 92,0 
UEBL 1 BLEU 24 24 282 2 1786 1810 5776 128 
FRANCE 13230 19919 21619 24169 36413 33,5- 364011 632745 658392 699403 1610652 58,0-
NEOERLAND 4327 4327 4327 4677 2700 13,2 110762 110762 110762 119226 63789 86,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 26294 38336 135714 230241 117970 95,2 670806 1042123 1805438 2636527 2678237 1,5-
ROYAUME - UNI 4A 48 48 4200 4200 4200 8 
SUISSE 24761 41952 47737 71?64 74779 4,2- 211292 357532 438675 665682 698159 4,6-
AUTR !CHE 4125 6798 8571 8843 3035 191,4 112460 160709 187638 192145 49528 288,0 
PORTUGAL 35 1715 
ESPAGNE 3 1120 
YOUGOSL AV 1 E 19 214 
GRECE 56 464 
TURQUIE 1 22 22 22 22 261 91,5-
U. R. S. s. 3 3 3 3 800 800 800 800 
HON GR lE 8 ZH 1131 5249 
ROUMAN lE 13275 14747 14747 14747 559 126305 140481 140481 140481 11570 
ALBANIE 7500 7818 7818 81153 86051 86051 
MAROC 105 2914 
LIBYE 1 174 99,3- 224 2606 91,3-
SOUDAN zoo zoo 200 2240 2240 2162 3,6 
ETHIOPIE 100 lOO 100 100 2570 2570 2570 2570 
ETATS - UNIS 4 1945 2322 2322 113 104 15611 18424 18424 2086 783,2 
CANADA 109 10896 
VENEZUELA 14 14 14 14 670 670 670 670 
ARGENTINE 1390 17289 23364 33380 27806 zo,o 122467 307105 391315 544211 466454 16,7 
CHYPRE 155 155 
ISRAEL 2932 7693 9486 26383 74631 91506 
PAKISTAN 1529 12110 
UNION 1 NOl ENNE 50 50 1840 1840 
CHINE R.P • 1962 1962 1962 1962 24581 24581 24581 24581 
PROV. DE 80RO 6 6 9 22 5 340,0 576 600 1130 171~ 311 362,0 
I~OETERM INES 33 1090 
*TOTAUX PAYS TIERS 51640 95296 114646 152398 107057 42,4 601847 1122417 1316754 1796590 1249903 43,7 
•TOTAIJX ou· PRODUIT 17934 133632 250360 382639 225027 70,0 1272653 2164540 3182192 4433117 3928140 12,9 
LAENOERGRUPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENTALE 28886 48798 56356 80490 71893 3,3 323714 522463 630535 863164 749754 15,2 
AEL E - EFTA 28886 48798 56356 80490 71814 3,4 323752 522441 630513 863742 747695 15,5 
EUROPE OR l ENTAL E 13278 22250 22576 22842 559 127105 222434 228463 232581 11570 
* EUROPE TOTALE 42164 71048 78932 10J332 78452 31,7 't50879 744897 858998 1096345 761324 44,0 
AMERI QUE OU NORD 4 l91t5 2322 2322 282 723,4 104 15611 18424 18424 12982 4lo9 
AMERIQUE OU SUD 7404 17303 23378 33394 27806 20,1 123137 307715 391985 544881 466454 16,8 
• AMERIQUE TOTALE 7408 19248 25700 35716 28088 27,2 123241 323386 410409 563305 479436 11,5 
AFRIQUE OU NORD 105 2914 
* AFRIQUE TOTALE lOO lOO 300 301 lt79 37,1- 2570 2570 4810 5034 7682 34,4-
IIOYEN ORIENT 2932 7693 9486 26383 74786 91661 
EXTREME ORIENT 1962 1962 2012 3541 24581 24581 26421 38531 
* ASIE TOTALE 1962 4894 9705 13027 24581 50964 ·101207 130192 
• DIVERS 6 6 9 22 38 42,0- 576 600 1330 1114 1461 11,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 21629 97134 169018 78329 115,8 184979 B23366 1388892 7559B1 83,7 
UEBL 1 BLEU 201 6720 
FRANCE 125955 17'5110 444844 523970 344046 52,3 1056637 1493495 3 759442 4452148 3075767 44,7 
NEOERLANO 8 614 
*TOTAUX COMMUNAUTE 125955 196739 541978 692988 422584 64,0 1056637 167B474 458280B 5841040 3839082 52 tl 
ROYAUME - UNI 1 218 
SUE Dl! 270 1968 
SUISSE 3876 3B78 4123 182 33907 34105 36097 3031 
ESPAGNE B0814 280822 569642 580264 258898 124,1 596375 2192299 4442358 4526936' 2083985 117,2 
YOUGOSL AV 1 E 825 10163 91,8- 12706 96269 86,7-
GRECE 5654 6055 15683 0 263B49 18052 52714 55767 1263871 2141878 1619BO 
TERRI.ESPAGNOLS 2 272 
MAROC 408 3528 
TUNIS lE 32B5 29298 
lIBYE 2 2 389 389 
ETHIOP 1 E 5 5 446 446 
ETATS - UNIS 517541 7110BO 909325 429726 1llo6 4129786 56 72131 7283289 351Bl37 107,0 
LIBAN 278 2294 
ISRAEL 87798 235033 328565 420757 239979 75,3 721288 1910106 2646436 3397828 2106432 61,3 
KOWEIT 13 13 2320 2320 
PROV • DE BORD 155 157 1 1238 1278 122 947,5 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 174266 1043327 1770170 2179322 961243 126,7 1370377 8321865 14063294 17403439 8007262 117,3 
*TOTAUX CU PRO OU IT 300221 1240066 2312148 2872310 1383827 107,6 2427014 10000339 18646102 23244479 1tè46344 96o2 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UEB'L 1 BLEU 54 9722 29 
FRANCE 31 31 168 419 59,!3- 't48 448 11B21t 7134 65,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 31 31 222 419 46,9- 448 448 21546 7163 200,8 
SUISSE 25528 49939 49939 40590 23,0 289199 558055 558055 449930 2't,O 
AUTRICHE 30 30 427 't27 
PORTUGAL 1000 12550 
ESPAGNE 639 9824 
MALTE 43 43 43 43 360 360 360 360 
YOUGOSLAVIE 847 947 947 947 12800 15024 1502't 15024 
GRECE 24 119 113 5,3 20B 2558 6656 61,5-
TURQUIE 23 23 45 48,B- 2560 2560 1920 33,3 
U. R • S • S. 12 12 12 269 95,4- 496 496 496 20286 97,5-
ZONE DM-EST 9122 98079 
TC HEC OS L OV AQU 1 E 33 61 61 880 1616 1616 
BULGARIE 4 390 
T ERR 1. ESPAGNOLS 1475 1475 11650 11650 
TUNISIE 16 235 
liBYE 65 10 70 70 B7 19,5- 1B40 3070 3070 3070 1517 102,4 
EGYPTE 21149 225654 
SOUDAN 65 65 65 161 1424 1424 1424 3664 
NIGERIA,FEO. 20 20 20 20 37 45,9- 390 390 390 390 1229 68,2-
REP.AFRIC. SUD 33 659 
PANAMA 56 56 56 2136 2136 2136 
CUBA 299 7822 
COLOMBIE 54 54 54 54 150 63,9- 1699 1699 1699 1699 2389 28,8-
VENEZUELA 1B 1B 18 18 231 92,1- 3944 3944 3944 3944 6227 36,6-
BRES Il 4H7 4797 4797 47H 267 107739 107739 107739 107739 18160 493,3 
CHILI ';6 56 2016 2016 
PARAGUAY 509 26352 
ARGENTINE 1622 1622 2098 19 26496 26496 34822 1344 
liBAN 4 304 
SYRIE 11 459 
IRAK 49 264 25 956,0 760 10701 544 
IRAN 92 92 120 29 313t8 8227 B227 9027 883 922,3 
ISRAEl 30079 39895 39B95 39895 303656 402760 402760 402760 
ARABIE SEOUOITE 302 567 567 608 7360 12939 12939 13603 
PAKISTAN 150 2144 
UNION INDIENNE 58 701 
INCONEStE 131 3533 
CHI NE CONTINENT 217 99it9 
*TOTAUX PAYS TIERS 36290 73B19 99915 100899 7517i 34,2 441212 B767B3 1163996 11BB97~ 9090B1 30,B 
*TOTAUX OU PRODUIT 36290 73850 99946 101121 75590 33,B it41212 877231 1164444 1210522 916244 32 tl 
* • 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 1 1 1 ~67 1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 
' 
1 
' 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLF.S, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND 8 .R 2 392 
FRANCE 15 15 15 31 33 12, 1 230 230 230 531 496 7,1 
*TOT AUX C0'4MUNAUTE 15 15 15 39 33 18,2 230 230 230 923 496 86 tl 
ROYAUME - UNI 1 368 
DANEMARK 335 865 865 5229 14026 14026 
SUISSE 1 1 305 99, 6~ 520 520 2259 76,9-
AUTRICHE 671 13187 
ZONE DM-EST 84 84 84 84 1888 1888 1888 1888 
POLOGNE 3 3 3 3 304 304 304 304 
ROUMANIF 10 1070 
SOUDA"! 20 20 20 20 442 442 442 442 
L 18ER U 2585 2585 49122 49122 
CONGO R .o. 2750 51259 
SOMAL lE 15 182 182 516 64,6~ 357 3226 3226 9060 64,3-
ETATS- UNIS 59 59 
PERDU 17 17 701 701 
BRES IL 208 
PARAGUAY 3 3 578 578 
IRAN 11 11 11 11 339 339 339 339 
ARABIE SEOUDITE 5 5 162 162 
PROV. DE BOR 0 7 213 
*TOTAUX PAYS TIERS 118 468 3776 1771 4319 12,5- 2973 8559 71367 719't3 T70't8 6r5-
*TOTAUX DU PRODUIT 133 483 3791 3816 4352 12,2- 3203 8789 71597 72866 77544 5,9-
• • 
WALlfJRAHT. FIL MAC HI NE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
DEUTSCHLAND B.R 43754 110555 169897 238324 106898 122,9 642610 1679493 2536748 3581001 1663187 115,3 
IJE8L 1 8L EU 3397 5010 5607 7059 283 38058 13749 95373 118669 8189 
FRANCE 1078 1556 1809 2483 6126 59,4- 21519 30884 40913 58337 139677 58,1-
*TOT AUX CO<'IMUNAUT E 48229 117121 177313 247866 113307 118,8 702187 17 84126 267303't 3758007 1811053 107,5 
ROYAUME- IJN I 254 816 68,8- 17024 125485 86,3-
IRLANDE 13 37H 
NORVEGE 723 21885 
SUEDE 4 54 
CANEMARK 152 3608 
SUISSE 3507 7667 13279 21167 16931 25,0 77443 172972 284038 441762 362379 21,9 
AUTR lCHE 75 75 75 426 82,3- 3845 3845 3845 8598 55,2-
ESPAGNE 46 138 149 36 313,9 4758 11592 14304 4072 251,3 
MALTE 418 4886 
YOUGOSLAVIE 15856 28743 31009 48870 42090 16tl 182053 338985 446241 614290 585025 s,o 
GRE CE 496 496 574 1121 3454 67,5- 5475 5475 6643 13515 36378 62,8-
TURQU 1 E 20 20 54 54 3299 3299 4941 . 4941 
U. R. S. S. 161 41ft7 
POLOGNE 2358 45'l5 5179 6065 4936 22,9 74206 145907 168122 200829 152953 31,3 
TCH ECOSLOV AQU 1 E 346 372 372 372 10891 11909 11909 11909 
HONG!l lE 2332 6007 7912 10543 6440 63,7 59467 153238 198805 259736 169614 53,1 
ROUMAN 1 E 5924 8128 11584 11748 14055 16,3- 152301 209234 2'H437 297599 399617 zs,~o-
BULGAR 1[ 2'l5 l'l'; 295 2'l5 1499 80,2- 5826 5826 5826 5826 38~69 84,9-
ALBANIE 18 18 38 38 366 366 692 692 
TEPR !.ESPAGNOLS 26 26 546 546 
ALGER lE 22800 74406 80516 205374 67154g 72ft703 
TUNISIE 743 1493 1493 201 642,8 10781 19795 19795 2408 722,1 
LI BYE 900 900 900 900 28 9826 9826 9826 9826 574 
EGYPT E 17 17 410 410 
COTE D IVOIRE 30 690 
ETHIOPIE 5000 5000 49600 49600 
SOMALIE 28 28 28 34 160 160 160 352 21 
REP.AFRIC. SUD 27 27 
ETATS - UNIS 7668 15204 2 5138 29793 11720 154,2 246860 519942 719466 891765 448572 98,8 
CANADA 2 272 
~EX !QUE 1 24 
VENEZUELA 3 157 
PERDU ~2 82 1082 300 260,7 Z381 2381 12513 4197 198,6 
BRES IL 384 8517 
CHILI 15 1483 
URUGUAY 548!1 82374 
ARGENTINE 1381 2613 3231 6950 4138 68,0 27240 62080 73677 143919 94864 51,7 
IRAN 500 500 500 500 4205 sa,o- 6795 6795 6795 6795 43497 8ft,3-
ISRAEL 185 262 456 2140 78,6- 3902 4715 12144 17908 32,1-
UNION INDIENNE 57'l4 6366 20 57299 62965 1440 
CEYLAN, MALO IVES 6236 6236 50531 50531 
INDDNES I E 11 205 
CHINE R.P. 121)4 2709 9374 1 'l5 1!!387 57019 193698 12358 
AUSTRALIE 1 123 
PROV. DE BOF! 0 38 19 100,0 1948 492 295,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 41629 100721 202331 249533 til054 106,1 862208 1895442 3157888 406H52 ~641397 5ft,O 
*TOTAUX DU PRODUIT 89 858 217842 3 79644 497 3'l9 234361 112,2 1564395 3679568 5830922 7825959 4452450 75,8 
J _l _l 1 _l L Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ;;;-;67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND s.R 508651 1132959 1790324 2351268 1420402 65,5 5250460 11582771 18131105 23986132 14556664 64,8 
UE8L 1 BLEU 452 1043 1830 3633 404 799,3 9439 22397 49998 92263 18130 408,9 
FRANCE 123542 196832 256971 348655 600549 41,9- 1370983 2227872 2957244 4068710 6606082 38,3-
NEOERLAND 181 186 368 521 8118 93,5- 8243 8110 20760 31535 172296 81,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 632826 1331020 2049493 2704077 2029473 33,2 6639125 13841150 21159107 2817861t0 21353172 32,0 
ROYAUME .- UNI 34 295 295 295 807 63,4- 2082 15685 15698 15698 53594 70,6-
IRLANDE 51 51 51 51 1727 97,0- 8979 8979 8979 8979 50366 82,1-
NORVEGE 60 1758 
SUEDE 1261t5 26196 26209 26209 16423 59,6 129037 288754 289068 289068 177589 62 ,a 
FINLANDE 10 10 10 20 331 93,9- 523 523 523 1045 32104 96,7-
DANEMARK 46 3188 
SUISSE 16752 34984 60699 85140 71556 19,0 275509 571671 Ç44690 1326189 1201078 10,4 
AUTRICHE 2047 3696 5290 7541 7560 0,2- 49668 87645 116979 1581t93 163934 3,2-
PORTUGAL 202 202 202 305 20453 98,4- 9525 9525 9525 10591 244153 95,6-
ESPAGNE 159 165 781 30737 103939 10,3- 10165 10458 21016 328490 1126615 70,8-
MALTE 5995 6403 6403 6661 4454 49,6 61125 6552lt 65521t 68201 466Q9 46,3 
YOUGOSL AV 1 E 33151 54379 67204 103026 136604 24,5- 365332 607660 754420 1213899 1570685 22,6-
GRECE 13303 24024 32596 45305 85962 47,2- 164020 287714 382883 524058 925431\ lt3,3-
TURQUIE 387 1521 19'53 2011 1494 34,6 8418 lt4300 57236 60116 54204 10,9 
u.R.s.s. 2 2 2 20 89,9- 35 35 35 899 96,0-
ZONE DM-EST 195 3820 3820 2949 40643 40643 
POLOGNE 3885 9719 12654 14514 28592 49,1- 112306 269061 346521 390953 562784 30,4-
TCHECOSLOVAQUI E 2 79 85 125 1198 89,5- 34 1989 2112 5789 15022 61,4-
HONGRIE 1113 19734 48019 67)64 4776 26825 252764 535914 746359 111678 568,3 
ROUMANIE 8726 10347 12750 12904 21538 40,0- 173112 201525 262357 273883 454975 39,7-
8Ul GAR lE 23920 42104 55092 79793 356716 77,5- 360593 641289 8001:18 1033318 4016885 71t,2-
ALBANIE 453 453 4747 6366 9838 9838 79871 104582 
TERRI.ESPAGNOLS 1130 4479 12't80 14571 85992 83,0- 10792 41t048 110000 129187 794897 83,7-
MAROC 1222 1222 1222 1222 11749 11749 11749 11749 
ALGERIE 20 119 3232 8242 768 1976 36042 92683 
TUNISIE 6 6 6 9 2702 99,6- 589 589 589 893 25755 96,4-
LIBYE 58542 90449 113006 134751 381743 64,6- 551782 871931 1092640 1330925 3551176 62,4-
EGYPTE 3118 5244 3525 48,8 33370 54488 33588 62,2 
SOUDAN 500 500 500 500 5128 5128 5128 5128 
TCHAD 18 649 746 746 238 213,4 220 38959 40556 40556 8101 lt00,6 
SIERRA - LEONE 449 449 3861 3861 
LIBER lA 315 375 375 624 599 4,2 3881 3881 3881 6278 6083 3,2 
COTE 0 tVO IRE 298 2965 
GHANA 1 1004 99,8- 116 13501 98,6-
TOGO 1704 1704 22555 22555 
NIGERtA,FEO. 3]q 339 408 11839 164 3509 3509 4339 79526 6088 
CAMEROUN 56 58 5368 98,8- 1213 1322 52395 97,1t-
CENTRE AFR IC. 20 20 20 222 222 222 
CONGO BRAZZA V IL 3 4003 4003 232 35672 35672 
CONGO R.D. 165 1133 579 95,7 3299 12193 32983 62,9-
ANGOLA 308 4520 
EfHIOP lE 4322 6297 6516 7413 35144 78,8- 46551 68481 70902 81009 347761 76,6-
SOMALIE 289 566 628 1745 1146 3355 6187 6792 20370 19242 5,9 
KENYA 496 5101 
OUGANDA 730 130 730 130 2768 73,5- 10579 10579 10579 10579 43737 75,7-
TANZANIE 1000 1000 1000 1000 10400 10400 10400 10400 
MADAGASCAR 1052 10960 
ZAMBIE 5315 5375 5375 5375 14998 64,1- 53682 53682 53725 53725 143770 62,5-
REP. AFR tC • SUD 50 51 51 332 15 1734 1776 1776 8216 691 
ETATS- UNIS 1783 2779 9763 14744 17024 13,3- 33232 43119 112554 160439 536155 To,o-
CANADA 542 50920 
ST-PIERRE-MIQUE 23B 2259 
MEXIQUE 302 302 313 679 391 73,7 7850 7850 8154 20565 10494 96,0 
NICARAGUA 1700 2258 18934 25374 13 
PANAMA 81 tl7 259 259 
CUBA 937 39 11456 1296 784,0 
COLOMBIE 923 26895 
VENEZUELA 12 12 135 135 735 81' 5- 1029 1029 5328 5328 14160 62,3-
EQUATEUR 8698 39263 50778 59629 2105 107653 489144 634676 747010 28597 
PEROU 1 1 51 1963 97,3- 106 106 632 24289 97,3-
BRES IL 15 119 221 382 7489 94,8- 1542 5160 9707 13563 1861t03 92,6-
CHILI 1412 24598 
BOLIVIE 5732 57890 
PARAGUAY 28 28 28 15189 99,7- 350 350 350 142848 99,7-
ARGENTINE 1063 19142 27364 33413 44379 24,6- 153791 415753 5 87221 699705 1000207 3o,o-·· 
CHYPRE 2488 3583 4665 5462 4324 26,3 31164 45823 58720 70989 55162 28,7 
LIBAN 4316 16127 21892 35637 38326 6,9- 41987 155929 213098 349513 370018 5,4-
SYR lE 998 8968 24090 11194 40.1 10423 84191t 236015 154027 53,2 
IRAK 10750 26909 28702 35451 22649 56,5 110891 279760 3009<}2 370837 254389 45,8 
IRAN 17270 20463 25063 30650 84195 63,5- 183423 219918 274124 3lt1 775 885751 61,3-
AFGHANISTAN 63 63 63 1280 1280 1280 
ISRAEL 3396 13318 35128 37790 8519 343,6 48725 154989 367460 400067 121675 228,8 
JORDAN lE 1191 3 755 6l'H 653 849,0 12648 39713 67127 7811 752,8 
ARABIE SEOUDITE 384 2939 8931 12362 16711 25,9- 6386 41170 99205 13ll81t 151931 13,6-
KOWEIT 1202 12 02 1545 1844 23497 92,1- 14872 14872 19390 22953 268644 91oft-
BAHREIN 184 424 424 2947 6878 6878 
KAT AR 96 581 581 581 98 492,9 1595 9078 9078 9078 2501 263,0 
MASCATE OMAN 10 10 510 510 150 150 4800 4800 
PAKISTAN 562 3140 251 15725 46359 7165 547,0 
1 1 1 l J 1 Il 1 1 _l_ 1 1 
Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
%67 Destination 
1 1 1 
~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
r 1 1 l 1 1. 1 T 
UNION INDIENNE 330 957 957 1458 11683 87,4- 9813 24947 24947 69116 207798 66,6-
CEYLAN, MALDIVES 3587 lt2900 
THA IL ANDE 222 222 225 lt680 4680 4826 
IN DON ES IE 15687 15687 15707 16297 30 180022 180022 180921 187412 1061 
MALAYSIA 259 3162 
MALAYSIA 1949 18693 
CHINE R.P. 50600 132548 220614 295648 121979 142.4 531121 1393538 2324266 3155015 1365406 131 tl 
AUSTRALIE 14 14 15 95 84,1- 618 618 61t5 6127 89,4-
NOUVELLF-ZELAND 2 2 2 2 265 99,2- 384 384 384 381t 4731 91,8-
POL YNES I E FRANC 51 51 51 51 931t 934 934 934 
PROV. DE BORD 561 171 897 1747 3196 45,2- 12581 16674 19560 lt3388 55092 21,2-
INDETERMINES 31 38 75 94 245 &1,5- 111B 1574 .3771 4&65 3&49 27,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 321860 646249 CJ64390 1322210 1854&32 28,&- 3962073 8052692 11726089 15885394 21948338 27,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 954686 1977269 3013883 4026287 3884105 3,7 10601198 21893842 32985196 44064034 43301510 1,8 
• • 
STAHL SPUNOWAENOE • PALPLANCHES. 
PALAI\ICOLE. OAMWA~S T AAL. 
SUISSE 37 lt74 
TURQUIE 376 91 364,2 6618 1344 392,4 
LIBYE 1 53 
ETtHOP lE 61 1062 
PERDU 15 15 15 499 499 499 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 15 15 391 180 117.2 499 499 7117 2933 11t2,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 15 15 391 180 117t2 499 499 7117 2933 142,7 
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PR•JFILATI DA 80 Mio!. E Ol.TRE E lORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 104 1638 26859 48051 37601 27,8 1400 16668 329869 584181 389985 49,8 
UEBL 1 BLEU 22996 270142 
FRANCE 4475 6886 41952 72724 51720 40,6 48685 76725 510699 892428 549834 62,3 
NEDERl AND 8626 24000 91326 253286 
*TOTAUX C!JoiMUNAUTE 4579 852lt 77437 144775 112317 28,9 50085 93393 931893 1729895 1209961 43,0 
ROYAUME - UNI 31 31 50 186 186 1709 
NORVEGE 44 728 
SUISSE 90 90 758 2715 552 391,8 2498 2498 10916 34908 9435 270,0 
AUTRICHE 207 2947 4051 2258 31228 42767 
ESPAGNE 4272 4302 599 618t2 40393 42091 11053 280,8 
YOUGOSlAVIE 776 127B 8929 11045 4277 158,2 8938 80178 98511 1~4815 51881 140,6 
GRECE 42 3901 4998 7183 92 2955 40113 64345 83459 1438 
TURQUIE 102 102 102 102 1360 1360 1360 1360 
u.R.s.s. 114 3843 
lONE DM-EST 10353 100760 
TCHECOSLOVAQUI E 874 2611 2613 2613 1153 126,6 17683 53462 531t99 53499 24179 121,3 
ROUMANIE 118 118 348 348 11105 96,8• 1144 1144 3429 31t29 108730 96,8-
BUlGARIE 1842 6865 7079 7079 1711tl 58,6- 16386 77746 80381 80381 178871t 55,0-
MAROC 4 4 142 142 
AlGER lE 2996 3897 3897 9509 2&0'59 34337 34337 81623 
TUNISIE 5504 5504 5514 681 709,7 45946 45946 lt6541 6433 623,5 
LIBYE 1543 1921 3658 5005 4745 5,5 19177 22649 41193 55964 53515 4,6 
GUINEE PORTUG. 12 530 
LIBERIA 297 659 549 20,0 2792 6553 5038 30,1 
COTE 0 IVO IR F. 375 5842 
NIGERIArFEO. 125 2412 
ETHIOPIE 618 1272 1272 1462 1336 9,4 &205 12683 12683 14928 16713 10,6-
SOM Al 1 E 238 238 586 635 157 304,5 2814 2814 5165 5751 1803 219,0 
ZAMBIE 1370 1370 1370 1370 16882 16882 16882 16882 
REP.AFRIC. SUO 117 101t0 
ETATS - UNIS 11 40030 99,9- 62 425862 99,9-
MEXIQUE 9 597 
PANAMA 68 73 1600 2200 
CUBA 43 598 
JAMAIQUE 259 903 903 903 34 3806 12718 12718 12718 800 
COLOMBIE lOO 100 3296 3296 
VENEZUElA 457 457 457 471 11 5362 5362 5362 6061 4243 42,8 
EQUATEUR 785 8fl1 fl~1 881 3 10489 12147 12147 12147 278 
PERDU 1911 6447 6477 7745 16,3- 19299 64954 65332 8661t8 24,5-
BRES IL 819 fll9 fll9 819 11422 11422 11422 11422 
PARAGUAY 73 87'7 
ARGENTINE 29 3613 5027 5143 797 545,3 333 53106 66999 68149 8176 740,9 
LIBAN 971 86fl4 10174 11629 3706 213,8 12265 93036 107618 121503 34391 253,3 
SYRIE 1&9 1810 
IRAN 200 200 250 250 2688 90,6- 2368 2368 6729 6729 26885 74,9-
ISRAEl 1172 429.2 6078 12209 5903 106,8 10115 37497 53339 106019 56338 88,2 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
403 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination ~ l 1 l-XII l-XII ~7 1-111 j l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARABIE SEOUOITE 925 944 944 1571 10531 11179 11179 17913 
KOWEIT 83 1357 
KAT AR 27 31 31 31 49 36,6- 848 954 954 954 802 19,0 
14ASCATE OMAN 2 182 
Y EH EN 32 431 
PAKISTAN 403 403 4195 4195 
UNION INDIENNE 261 5984 
INOONES IE 27 21 503 94,5- 1600 1600 19059 91,5-
MALAYSIA 32 1664 
CHINE R.P. 2031 2031 76 18275 18275 1436 
PROV. OE BORD 176 214 216 324 1225 73,5- 2616 3214 3260 5482 18906 70,9-
INDETERMINES 13 210 
•TOTAUX PAYS TIERS 161t29 58354 83521 107116 116897 R,3- 192256 656558 929035 1162499 1280807 9,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 21008 66878 160958 251891 229214 9,9 242341 749951 1860928 2892394 2490768 16 tl 
* • 
SO"'STIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELE~. 
DEUT SC Hl AND B.R 109698 202468 250693 270407 107455 151,6 1196055 2173558 2663271 2849525 1105983 157,6 
UEBL 1 BLEU 300 307 878 471 86,4 5115 5646 20742 8663 139o4 
FRANCE 122442 182608 236089 295950 472318 37,3- 1319787 2060173 2616269 3240204 5128867 36,7-
NEOERLAND 1330 7330 7330 10687 31,3- 75261 75261 75261 112266 32,9-
HOT AUX COMMUNAUTE 232140 392706 494419 574565 590931 2,1- 2575842 4314107 5360447 6185132 6355779 2,6-
ROYAUME - UNI 14 7 147 203 27,5- 10 10 3060 3060 1552 97,2 
ISLANDE 134 1642 
FINLANDE 1 1 48 237 79,7-
DANEMARK 3 3 2 50,0 174 174 480 63,7-
SUISSE 15447 25823 28145 29878 9780 205,5 191188 325494 355865 392266 107634 264,4 
AUTRICHE 22 5~1 983 1435 3200 55,1- 5069 18608 23358 28017 51214 45o2-
PORTUGAL 119 1157 89,6- 2824 2838B 90,0-
ESPAGNE 79 91 323 401 1097 63,4- 1352 2960 9606 11396 26675 57,2-
MAL TE 31 31 31 179 567 68,3- 429 429 429 1947 5755 66,1-
YOUGOSL/IVIE 6289 14419 33800 '>4986 112797 60,0- 61076 151113 391007 524908 1176946 55,3-
GRE CE 899 1077 2126 1102 llOll 35,4- 8173 10194 21294 68693 123761 44,4-
TURQUIE 406 445 754 1515 654 131,1 6991 13921 16887 32457 13956 132,6 
u.R.s.s. u. 22 98 9R 260 62,2- 160 160 1664 1664 33645 95,0-
ZONE OH-EST 481 481 4554 4554 
POLOGNE 185 6590 
TCHECOSLOVAQUI E 19 202 202 250 278 10,0- 480 9563 9563 13157 5899 123,0 
HONGRIE 8 29 31 180 82,7- 24 3334 4534 3171 43,0 
ROUMANIE 5 5 5 1499 10361 85,4- 47075 47075 47075 60126 104969 42,6-
BULGAR lE 2134 39867 42142 56495 6476'1 12 '7- 20801 479279 512170 646269 676917 4o4-
TERR (.ESPAGNOLS 116 4741 
ALGER lE 6147 6350 6590 8194 55626 59149 62829 81301 
TUNISIE 21393 21441 21498 3760 471,8 184181 185352 186662 40386 362o2 
LIBYE 2679 6106 8356 9242 14344 35,5- 3't864 71815 91162 112061 161331 32,9-
EGYPTE 2 83 
SOUDAN 20 856 
GUINEE 5 5 5 5 59 59 59 59 
LISER lA 405 405 714 523 36,5 4051 4051 7264 5347 35,9 
COTE D IVD IRE 94 136 508 73,1- 2349 2119 4843 43,8-
NIGERIArFED. 357 317 422 422 620 31,8- 5524 6010 6692 6692 15764 57,5-
CAMEROUN 4 109 
CONGO R.o. 66 51 29,4 938 1461 35 ,r-
ETH IOP tE 1444 3565 4243 5883 12439 52,6- 15760 40030 47527 65696 144285 54,4-
SOMAL lE 406 486 1674 1713 1887 9.1- 5312 6348 19172 20321 23071 11,9-
KENYA 4 720 
OUGANDA 1 1 1 1 10 10 10 10 
TANZANIE 10 206 
MOZAMBIQUE 303 303 4725 4125 
ZAMBIE 506 1862 7891 29254 
REP • AFR IC. SUD Z21 74 198,6 1947 3855 49,4-
ETATS - UNIS 31681 102344 253 510 306022 45616 570,9 407452 1105844 2525353 3093538 496159 523o5 
HONDURAS 5 5 5 146 146 llt6 
CUBA 4007 1101 263,9 34472 30256 13,9 
COLOMBIE 501 13 12526 880 
VENElUELA 60 60 233 74,2- 139 139 3475 18,6--
EQUATEUR 957 1138 1138 2009 80 15176 18820 18820 32 842 2260 
PERDU 133 193 1670 2313 27,1- 1671 4071 23433 29669 20,9-
BRES IL 166 238 1192 79,9- 2110 3254 19282 83,0-
PARAGUAY 24 492 
URUGUAY 2 189 
ARGENT !NE 2 2362 2362 2950 10 32 359D2 35902 44476 543 
CHYPRE 91 1 78 199 225 99 127,3 1137 3540 4095 4753 2359 101,5 
LIBAN 2810 4359 6007 14682 22456 34,5- 29270 43140 59006 141942 213612 n,s-
SYRIE 1504 2496 807 209,3 13310 21800 7555 188,6 
IRAK 3716 3716 3116 3716 9761 61,8- 36129 36129 36129 36129 101910 64o5-
IRAN 13846 17152 17899 18149 54039 66.3- 154173 189723 198115 203787 621333 67,1-
ISRAEL 2072 8901 10826 14992 2424 518,5 19063 Bl590 100720 140115 23476 496,8 
JORDANIE 1151 1603 3302 449 635,4 10650 14458 28503 4458 539,4 
ARAtHE SEOUDITE 1475 1475 41 17108 17108 1525 
KOWEIT 205 205 205 30 3 5649 94,5- 2509 2509 2509 3384 66707 94,8-
1 1 l 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 
1/.: 1968 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
KATAR 24 24 24 24 23 4,3 725 725 725 725 1056 31,3-
MASCATE OMAN 8 8 8 360 360 360 
YEMEN 45 520 
PAKISTAN 31 31 2507 2961 461 542,3 645 645 30907 36533 7360 396,1t 
UNION INDIENNE 195 195 344 1311 73,7- 4926 492() 6305 28239 77,6-
CEYLAN, MALO IVES 132 132 468 480 2061 2061 7992 8179 
THAl LANDE 126 126 126 2238 2238 2238 
INOONES lE 28 28 132 132 92 43,5 4683 4683 8149 8149 5927 37,5 
TIMOR POR.MACAO 501 4256 
CHINE CONTINENT 15707 160552 
JAPON 13 
AUSTRALIE 2 64 
PROV. DE BORD 767 1109 1360 3655 5256 30,4- 13236 20285 25039 64970 90795 28,4-
INDETERMINES 67 112 303 436 528 17,3- 1171 2399 5269 7880 10153 22,3-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 98881 264654 459900 5B0057 421024 37,8 1148681 3006529 4956655 6301635 4709964 33,8 
*TOT AliX OU PRO OU IT 331021 657360 954319 1154622 1011955 14,1 3724523 1320636 10317102 12487367 11065743 12,8 
* * 
BANOSTAHLo FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDOo BANDSTAA... 
DEUTSCHLAND BoR 3788 7623 13920 16873 4255 296,5 70925 122502 189987 222443 65546 239,4 
UEBL 1 BLEU 4 202 202 202 1 396 15174 15174 15289 79 
FRANCE 9117 13087 21295 23049 12506 84,3 10 7588 168080 271769 314342 185697 69,3 
NEOERLANO 15 112 112 112 7120 98,3- 1093 8008 8008 8142 77068 89,3-
•TOT~UX COMMUNAUTF 12924 21024 35529 4023b 23882 b8,5 180002 313764 484938 560216 328390 70,6 
ROYAUME - UNI 264 264 b 23171 23171 2956 683,9 
DANEMARK 1 10 
SUISSE 28881 52871 73880 90231 64389 40,1 261614 537405 721453 878376 614444 43,0 
AUTRICHE 11 11 226 226 918 75,3- 491 491 4212 4212 8948 52,8-
PORTUGAL 13210 18958 31058 4513b 2b554 70,0 134341 191539 303464 432340 257874 67,7 
ESPAGNE 138 286 492 520 122 32&,2 2627 5443 15309 15842 2349 5n,4 
MAL TE 21 21 21 2b 19, 1- 1309 1309 1309 536 141tt2 
YOUGOSLAVIE 621 4254 19717 25759 48616 lt6,9- 122)5 82154 231424 309940 499428 37,9-
GRE CE 56648 57294 63294 89739 108408 17,1- 542360 547811 603635 840493 1119328 24,8-
TURQUIE 59 3765 
u. R. S. s. 7 235 
POLOGNE 143 143 3626 362b 
ROUMANIE 8 8 8 200 200 200 
ALA"ANI E 8 8 8 8 253 253 253 253 
ALGER lE 4988 4988 5122 47611 47bll 57787 
TUNISIE 274 83 83 197 197 5293 96,2-
LIBYE 8 39 109 344 208 b5,4 488 1464 3080 9019 6151 lt6o6 
EGYPTE 170 2600 
SENE GAL 2 38 
GHANA 5 5 10 49,9- 210 210 181 16,0 
NlGERIA,FEO. 57 214 214 37 1575 5346 5346 
CONGO R.o. 16 190 
ETHIOPIE 19 19 19 19 67 n,b- 538 538 538 538 2650 79,6-
SOMALIE 29 29 29 29 9 222,2 832 8b1 861 861 285 202o1 
MOZAMBIQUE 3 83 
REP .AFR IC • SUD 25 25 25 1293 1293 1165 u,o 
ETATS - UNIS b304 7371 7400 319 54035 97705 99089 lb099 515o5 
MEXIQUE 13 
HONDURAS 23 1523 
SALVADOR 30 30 45 33 3bo4 1<)66 1966 2944 2285 28,8 
NICARAGUA 418 
ANTILLES NEERL. 11 352 
COLOMBIE 450 450 450 4o;o 7198 7198 7198 71911 
VENEZUELA 103 30 243,3 261 4688 l4U 231,5 
EQUATEUR 60 bO bO 2912 2912 2912 
PEROU 77 
BRES IL 77 17 305 74,7- 5461 54b1 13196 58,5-
PARAGUAY 1 27 
URUGUAY 1064 10424 
ARGENTINE 25 1l3 144 2478 10383 341697 
CHYPRE 40 73 73 71 54 42,6 707 1434 1434 1815 967 87o7 
LIBAN 3096 3096 3096 3136 34607 90,8- 28258 28258 28258 29794 316892 90,5-
IRAK 7 1 7 7 299 299 299 299 
IRAN 70 10 194 63,8- 1205 1205 2406 4'1 ,a-
ISRAEL 2363 8244 10998 16142 8216 103,8 21427 7b947 101561 154398 80242 92!4 
PAK JST AN 21570 95385 239426 1039137 
UNION INDIENNE 95 209 301 338 10,9- 2334 5120 1398 22837 67,5-
CHINE R.P. 4859 4859 4859 49586 49586 49586 
PROV. DE BOR 0 7 82 82 82 82 662 87,5-
lNDETERM INES 3 3 3 3 18 83,2- 98 98 98 98 566 82,6-
•TOT AUX PAYS T JER S 10';532 162089 243486 387759 294023 31,9 1013968 1646364 252&147 4344081 298761t_2 45,4 
*TOT AUX OU PRO OU IT 118456 183113 279015 427995 317905 34,b 1193970 1960,12 8 3011085 4904297 3316032 lt7,9 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITV_OER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
8REÎTFLACHSTAHlo LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 1 1 1 831 82 82 82 10975 
UEBL 1 BLEU 102 102 102 102 10 920,0 1840 1840 1840 1840 206 793,2 
FRANCE 339 ~40 549 1269 56,6- 5743 5823 9356 38420 75,6-
NEDERLAND 1 4 74,9- 186 5038 96,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 103 442 443 1483 1283 15,6 1922 7665 7145 22357 43664 48,7-
ROYAUME - UNI 2 1150 
NORVEGE 1 262 
SU ISSE 1 231 1 40 5219 1363 282,9 
ESPAGNE 259 16018 
YOUGDSLAVI E 2969 848 250,1 29456 10063 192,7 
GRECE 697 29 29 8266 99,6-
Uo R. S • s. 143 24 18971 99,8-
HONGRIE 16 16 16 125 125 125 
LIBYE 200 2334 
ETHIOPIE 38 
SOMALIE 5 56 
ETATS - UNIS 20 513 
VEN ElU ElA 67 67 67 
EQUATEUR 400 5878 
PERDU 12 190 
BRES Il 2108 26701 
PARAGUAY 10 146 
IRAN 1 7 1 538 538 538 
PAKISTAN 2 3 33,2- 102 1666 93,8-
THAILANDE 5 5 5 14 74 74 
CHINE CONTINENT 436 5592 
PROV. DE BORD 81 1\1 B7 103 2652 96,0- 10 lit 1014 HUit 1532 42595 96,3-
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 87 ll5 116 3134 7396 49,4- 1014 1818 1887 43344 136284 68.1-
*TOTAUX CU PRODUIT 190 557 559 5217 8679 39,8- 2936 9483 9632 65701 179948 63,4-
• • 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAHOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAHIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND BoR 4050 9260 16059 20168 23470 14o0- 99466 229485 410224 515525 551064 6,4-
UEBL 1 BLEU 1011 7945 B931 9515 4911 93,7 225808 240238 269876 279786 131237 113t2 
FRANCE 12433 31888 43888 55271 44783 23o4 315523 787115 1114771 1418219 933860 51,9 
NEDERLAND 205 205 21 876,2 17205 Ù205 850 
•TOTAUX COMMUNAUTE 23560 49093 6901\9 85159 73185 16o4 640797 1257438 1812076 2230735 1617011 38,0 
ROYAUME - UNI 2619 3474 4772 6973 2162 222,5 63090 83574 116380 169159 55606 204,2 
NORVEGE 30 43 43 43 711 91to3-
SUEDE 1 807 807 807 54 11780 11780 11780 
DANEMARK 43 43 43 43 
SUISSE 3303 8935 17154 22663 11562 96,0 80288 199211 391753 506796 320402 58,2 
AUTRICHE 570 1002 1670 2763 964 186,6 15493 27253 38231 68102 31107 118,9 
PORTUGAl 19 57 51 11,8 555 1741 1379 26,3 
ESPAGNE 7301 9911 15029 16167 18667 13,3- 272534 377443 5758B7 650743 732115 11,0-
MALTE l 19 
YOUGOSL AV 1 E 11633 30B98 41790 60712 53624 13,2 458204 1208442 1630250 2371272 2148690 10,4 
GRECE 939 939 1129 988 14~ 3 llt877 14877 18896 27956 32,3-
TURQUIE 23 23 23 23 1856 1856 1856 1856 
U. R • S • S. 9977 5 369189 208 
POLOGNE 11316 399206 
TCHECOSLOV.AQUI E 2044 8079 17527 24805 75614 306395 659382 935605 
HONGRIE 895 895 895 196 356,6 33155 33155 33155 7686 331,4 
ROUMAN lE 200 3349 3349 3349 5961 43,7- 5190 110457 110457 110457 233504 52,6-
BULGARIE 7068 9939 13811 3046 353,4 262517 334633 478676 73168 554,2 
ALBANIE 502 502 502 502 14054 14054 14054 14054 
TERRI.ESPAGNOLS 4-3 
MAROC 118 118 118 118 
TUNISIE 420 187U 
LIBYE 22 24-86 
NIGER lAo FED. 80 
CONGO BRAZZAVIL 14 14 14 14 
ETHIOPIE 1 520 
SOMALIE 3B69 151705 
KENYA 7 627 
MADAGASCAR 4 4 1632 1632 
REP.AFR ICo SUD 411 622 1033 1033 98 954,1 18275 27501 45546 45546 4347 947,8 
ETATS - UNIS 3 203 213 266 19,8- 422 5427 5889 16153 63o5-
CANADA 10 10 10 4424 4424 4424 
MEXIQUE 613 1130 1595 3608 103 24832 46035 66401 149377 4101 
ANTILLES NEERLo 5 526 
VENEZUELA 10 24 24 24 14 71,4 352 1390 1390 1390 544 155,5 
BRES IL 1B99 3266 12842 16051 11832 35,7 80391 136733 454720 544052 457502 18,9 
ARGENTINE 94q 949 1386 872 58,9 14406 14406 21611 21782 0,1-
CHYPRE 36 36 36 36 746 746 746 746 
LIBAN 120 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~67 ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
IRAN 5 5 96 96 
ISRAEL 100 120 120 120 484 7'5,1- 1946 2548 2548 2548 9356 72,7-
UN ION INOI ENNE 2999 .117852 
SINGAPOUR 2 264 
CHINE R.P. 9004 10513 12014 12014 182889 93,3- 189622 214878 240248 2402't8 4661130 94,8-
COREE OU SUD 1 1016 
NOUV ELL E-Z EL AND 32 2502 
PROV • DE BOitO 1675 1706 1728 2058 240 151,5 52787 54403 56468 76307 10528 624,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 41944 94261 14lt9T8 2011Q8 312726 35,6- 1355'503 3154118 4827526 6835968 9513982 28,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 65504 143354 214067 286357 385911 25, T- 1996300 4412156 6639602 9066703 11130993 18,5-
• 
SLECHE NICHT UEBERZOGEN MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMTERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E Dl T RE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
OEUTSCHL AND B.R 90620 141161 166240 200808 107131 86,4 1117283 2137954 3007211 4073642 2653517 53,5 
UEBL 1 BLEU 2100 5898 8170 15373 13890 10,7 128113 327695 472891 852751 686208 21tt3 
FRANCE 101923 192067 263817 311884 425030 12,4- 1658317 3181108 4611506 6429165 6711928 4,1-
NEDERLANO 542 1288 2314 7037 3974 77,1 47001 99261 173049 309284 246306 25,6 
•TOT AUX COMMUNAUTE 195785 340414 440601 595102 550625 8,1 3010714 5752018 8290657 11664842 10297959 13,3 
ROYAUME 
- UNI 92 101 350 Tl, 1- 14 14 2315 2472 30290 91,7-
IRLANDE 11 288 
NORVEGE 1106 2730 3429 6092 7973 23,5- 27424 69959 89890 158594 202961 21,8-
SUEDE 1583 1846 3100 3663 3171 15,5 39176 48323 T9Tit7 92456 82511 u.o 
FINLANDE 11 32 35 37 701 94,6- 792 2963 3011 3150 42854 92,6-
CANEMARK 73 13 ll1 111 221 49, T- 7912 7912 12998 12998 20853 37,6-
SUISSE 38656 57488 94166 130205 124059 5,0 450804 714025 1145041 1604062 1814475 11,5-
AUTRICHE 1382 1554 1591 1652 174 113,4 37't24 48015 52855 5751t9 17029 237,9 
PORTUGAL 321 786 870 870 331 16Zt8 5136 12272 llt120 14120 6625 1Utl 
ESPAGNE 6846 13734 15875 27909 17031 63,9 123140 211936 316881 46661t2 5 83168 19,9-
MALTE 4105 43515 
YOUGOSLAVIE 19388 89175 217491 315588 235374 34,1 183324 912262 2319375 3432 869 281t0850 20,e 
GRECE 40223 61645 64206 65814 70329 6,3- 356216 578126 60 3264 629381t 65T651t 4,2-
TURQUIE 3500 3651 5536 6199 5642 9,9 41315 43707 61614 67913 114178 40,4-
u. Ft. s. s. 22 
ZONE OM-EST 207 26901 
POLOGNE 1561 2117 2710 3483 4529 23,0- 103659 147882 197148 253980 337632 24,7-
TCHECOSLOVAQUT E 20 20 59 66,0- 1555 1555 4927 68,3-
HONGRIE 666 918 1080 1348 570 136,5 55086 79229 92164 ll6551t 54860 112,5 
ROUMAN lE 20430 99966 107765 115462 641t30 79,2 352627 1479614 1847273 2048248 1377162 48,7 
BULGARIE llt60 4422 11006 11006 8700 26,5 132233 380637 599154 599154 705307 u,o-
ALBANIE 136 11 11334 822 
ALGER lE 4302 4302 4475 9018 5058 78,3 43266 43266 45135 89652 55706 60,9 
TUNISIE 13 1274 1514 1844 30 1155 23853 260'37 45957 2165 
LIBYE 217 1809 1857 1857 11826 84,2- 5439 34726 35780 35780 133154 n,o-
EGYPTE 998 12216 
MALI 2 112 
LIBERIA 587 587 587 5184 5184 5184 
COTE D IVOIRE 1163 1163 1520 4377 1420 208,2 11690 11690 16540 44317 15321 189,6 
GHANA 671 611 1131 530 113,4 7299 7299 11947 6234 91,6 
NIGER 1 A,FED. 30BT 3087 5321 6200 660 839,4 34459 34459 60966 66665 11572 476 tl 
CONGO R.o. 241 11884 
ETHtOPIE 679 1864 2107 2108 3900 45,9- 6856 17316 31!421 38451 45747 15,9-
SOMALIE 15 190 216 1048 79,3- 179 2102 2668 14052 80,9-
TANZANIE 182 182 182 182 30571 30571 30511 30571 
MOZAMBIQUE 1312 5527 6403 7294 12,1- 20298 86808 100299 118836 15,5-
ZAMBIE 329 20949 
REP.AFRIC. SUO 871 958 958 959 479 100,2 29139 32897 32897 33225 15982 liJT ,9 
ETATS - ~ IS llO 90335 171930 192187 2B545 573,3 8840 774669 1453849 1632115 258966 530,2 
CANADA 1268 3404 4471 8237 32940 74,9- 31B32 85005 111599 208650 311430 32,9-
MEXIQUE 11 11 11 115 93,6- 584 584 584 6424 90,8-
CUBA 14833 97 169751 1610 
JAMAIQUE 145 145 145 2334 2334 2334 
VENEZUELA 1 1 17475 99,9- 814 814 256259 99,6-
GUYANE BR lT A. 9 111 
EQUATEUR 62 809 809 1989 147 960 10720 10720 28265 2530 
PERDU 213 1399 1533 2151 750 186,8 7B43 20534 21874 29327 16773 74,8 
BRES Il 247 11399 97,7- 3398 197877 98,2-
CHIL T 1 29 96,5- 80 80 3013 97,3-
PARAGUAY 39 979 
ARGENTINE 3271 8322 18375 20233 11212 80,5 49458 104949 255125 300763 145783 106,3 
CHYPRE 2625 3100 590 527,1 23232 32567 6'H5 395,3 
LIBAN 6196 6196 9615 9615 9811 1,9 ... 56483 56483 86127 86127 84707 1,7 
SYRIE 352 18443 
IRAK 2S58 180000 
IRAN 53 53 54 511 89,3- 6979 6979 7003 67ll 4,4 
ISRAEL 148879 191475 32157o 440250 40162 996,2 1308911 1699178 3142640 4467610 411-7500 898,3 
JORDANIE 551 551 4790 4790 
ARABIE SEOUDITE 1598 13744 
KAT AR 66 66 66 66 2283 2283 2283 2283 
PAKISTAN 2251 7934 36 28144 106885 2288 
407 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 l-Ill 
1 
l-VI l 1-IX J l-XII l-XII l-Ill l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
UNION INDIENNE 12739 22919 30204 41931 8247 408,4 149795 267587 358809 1138009 122524 828,8 
INDONESIE 317 592 592 6902 91,3- 8814 13331 13331 290514 95,3-
MALAYSIA 16 280 
CHINE R.P o 4914 5913 6367 1060!19 662843 83,9- 53560 62154 73893 1439419 6762't90 78,6-
FORMOSE 921 12339 
HONG - KONG 5 5 5 190 190 190 
AUSTRAL 1 E 1391 3054 144 16411 52616 4366 
NOUV ELL E-ZELAND 223 5091 
PROV. 0[ BOR 0 2867 8704 14227 22363 90314 75,1- 55434 162252 241961 384419 1212115 68,2-
INOETERHINES 35 35 35 351 89,9- 550 550 550 18983 '97,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 328372 697470 1140826 1608515 1503126 7,0 3804856 8323939 13742464 20425533 19584716 4,3 
*TOT AU)( OU PRO OU IT 524157 1037884 1581427 2203617 2053751 7,3 6815630 14075957 22033121 32090375 29882675 7,1t 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO '11NDER DAN 3 '1M. 
DEUTSCHLAND BoR 309593 529656 710132 943217 870560 8,3 6371958 11870272 16529862 21668996 17517667 23,7 
UEBL 1 BLEU 5526 11566 1538 7 21607 18862 15,5 422536 686846 1159525 1625564 1574690 3t2 
FRANCE 136070 220691 291734 411846 449039 6,2- 2664695 4489446 6001t494 8097071 8116489 o,1-
NEOERLAND 12297 43061 62465 76091 98017 22,3- 272688 970072 1484682 1801766 2069421 12,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 463486 604994 1079718 1452961 1436496 1,1 9732077 16216636 25178563 33199397 29278267 13 t4 
ROYAUME - UNI 89 908 90,1- 43 43 7173 11869 24197 50,9-
NORVEGE 844 69316 
SUEDE 10701 28728 45432 46049 49670 7,2- 191624 535792 734518 783864 1046319 25,o-
FINLANDE 836 1316 1721 1925 2124 9,3- 68999 110452 142368 158624 166632 4,7-
DANEMARK 309 22319 
SUISSE 32918 63102 81418 99494 132941 25.1- 501065 1037320 1';04348 1946016 2329251 16,4-
AUTRICHE 6003 9148 10770 13861 21373 35tl- 1597 20 353707 457323 597847 638062 6,2-
PORTUGAL 3290 5616 7097 6622 18519 53,4- 150596 310449 351210 435936 233250 86,9 
ESPAGNE 20420 37536 65253 69320 93171 4,0- 716226 1239431 1996966 2694910 3050594 11,6-
MALTE 2 2 12 13 212 232 1102 1222 
YOUGOSLAVIE 64090 135110 234970 329144 451026 26,9- 779495 1769538 3100102 4602444 5878402 21,6-
GRECE 20623 47630 57411 61458 92456 33,4- 240639 551387 674957 744873 1097149 32,0-
TURQUIE 2163 2740 3278 3149 2375 57,9 71166 102430 132966 161248 119018 52,3 
u.R.s.s. 51 54 46136 562 4800 5290 551372 14618 
ZONE DM-EST 76 76 76 76 107055 99,6- 7161 7161 7161 7161 1496368 99,4-
POLOGNE 142 296 4617 4617 2418 90,9 17685 26315 120239 120239 138903 13,3-
TCHECOSLOVAQU 1 E 145 178 179 179 17 952,9 12074 15276 15396 15396 1607 858tl 
HONGRIE 46 46 46 371 255 45,5 lt912 4912 4912 33965 5536 513,5 
ROUMAN lE 75697 198 312 209458 253632 221218 l'tt 7 630126 2191531 2389551 2921048 2695386 8,4 
BULGARIE 13041 16479 25794 72646 131151 44,5- 366991 441674 560911 1389213 1813699 23,3-
ALBANIE 46964 48813 48817 48943 622 519381 540591 542036 553426 48990 
TERRI .ESPAGNOLS 10 10 10 17 790 790 790 2958 
MAROC 27 27 
AlGERIE 7696 7721 7725 7730 67906 90098 90485 90683 
TUNISIE 33 33 3111 3117 116 3046 3046 45057 45233 2044 
LIBYE 102 232 485 485 1505 67,7- 1592 3541 7254 7294 23559 68,9-
SOUDAN 54 54 4000 4000 
... AUTE - VOLTA 25 4432 
SENE GAL 20 592 
GUINEE PORTUGo 19 811 
LIBERIA 5 14 64,2- 518 629 17,6-
NIGERIA,FEO. 643 643 643 2314 6767 6767 6767 27554 
CONGO R .a,. 120 120 120 120 90 33,3 7334 1334 7334 7334 5498 33,4 
ANGOLA 37 37 37 57 64 10,6- 1896 1896 1896 3198 1894 68 ,a 
ETHIOPIE 407 2638 2638 2638 2790 5,4- 4429 30817 30817 30817 39670 22,2-
SOMAL lE 50 148 288 2016 589 242,3 715 2094 4060 21807 8953 143,6 
KENYA 108 1475 
ZAMBIE 8 6 8 8 128 128 128 128 
REP.AFRIC. SUD 205 205 354 354 516 31,3- 2742 2742 6132 8132 23977 63,5-
ETATS - UNIS 6467 64277 182 656 186390 42153 346,9 74219 7 26252 1602315 1657915 411309 297,3 
CANADA 23 23 23 32 19224 99,7- 796 798 798 2153 160659 98,6-
MEXIQUE 21 830 
CUBA 719 13781 
VENEZUELA 11 1362 
GUYANE BR ITA. 12 81 499 3499 
EQUATEUR 336 336 H2 348 52,9 5114 5114 8451 5684 48,7 
PEROU 1870 18 70 2566 2625 2720 3,4- 21394 21394 35191 35703 36076 0,9-
BRES IL 144 443 6301 92,9- 9440 22351 157476 85,7-
CHILI 102 3840 
PARAGUAY 258 25'l 258 598 851 29,6- 3122 3122 3122 7765 14321 45,7-
URUGUAY 194 2357 
ARGENTINE 19765 432 57 63747 77442 243405 68,1- 218202 569111 959156 1209791 3290380 63,1-
CHYPRE 2322 3107 6936 9243 1813 409,8 23313 32906 70919 97975 19564 400,8 
LIBAN 5196 5887 15922 18025 5335 237,9 46079 56909 176802 210321 53425 293,7 
SYRIE 70 70 159 914 211 333,2 6035 6035 12651 31976 15736 103,2 
IRAK 147 147 147 i136 2136 2136 
IRAN 4 1249 1746 1845 80 2016 18821 53821 56695 5037 
ISRAEL 43172 123528 162900 190401 73440 159,3 599590 15 33386 2061026 2477423 1020016 142,9 
JORDANIE 310 1690 2704 27653 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination ~ 1 1 ~67 1 1 1 ~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' ' ' ' 
l 1 1 
' 
ARABIE SEOUOITE 394 394 187 L 10,7 6899 6899 2122 225t1 
KOWEIT 32 32 64 64 o;87 587 1667 1667 
KAT AR 269 288 288 288 9883 1028 8 10288 10288 
PAKISTAN 209 209 280 314 651 51,7- 3230 3230 8327 9421 11188 15o7-
UNION INlliENNE 1 1 1 1 6529 99,9- 34 34 34 34 17851 99,9-
THAILANDE 19 19 1424 1424 
INDONES lE 16 1144 
MALAYS lA 60 2349 
SINGAPDUR 35 35 35 626 626 626 
CHINE R .P • 96149 96149 96149 68749 39,9 1078676 1078676 1078676 6B490 7],0 
AUSTRAL lE 4 4 324 324 34 852,9 432 432 8168 8168 5380 5lt8 
NOUV Ell E-HLAIIIO 94 61 61 1432 95,7-
PROV. OE BORD 508 532 600 5018 1535 226,9 7404 8134 9642 82297 28220 191,6 
INDHERM INES 10 20 20 49 50 1,9- 426 826 826 2192 1330 64,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 386848 968253 1347932 1694676 1809331 6,2- 5174246 13471113 19091810 25065878 26964173 1,0-
*TOTAUX DU PROOJIT 850334 1713247 2427650 3147637 3 245 829 2,9- 15506323 31687749 44270373 58265275 56242440 3o6 
• • 
WEI SSBLECH UND SONST!GE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
B4NDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND 8 .R 131 131 131 241 3285 3285 3285 6683 
IJE8L 1 BlEU 81 1878 
FRANCE 28533 41578 53127 59724 64945 7,9- 666663 970686 1227481 1375557 1554408 11.4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 28664 41709 53256 60046 64945 7,5- 669948 913971 1230766 1384118 1554408 10,9-
ROYAUME - UNI 347 347 347 7275 7275 7275 
SUEDE 1 1 40 40 
sur ssE 7271 16767 24225 32260 29286 10,2 152746 351814 o;o9429 680016 618319 10,0 
AUTRICHE 130 130 3981 3981 
PORTUGAL 9928 1 B21 22128 23548 20943 12,4 231190 394528 501742 531367 467612 13.6 
ESPAGNE 15878 50916 73917 92960 114499 18,7- 356897 1149030 1680580 2089639 2118158 23,0-
MALTE 382 
3373735" 
13360 
YOUGDSLAVIE 6961 52285 91165 144555 85948 68,2 1656 31 1206451 2109318 2060344 63,7 
GRE CE 2440 3812 3915 5254 11390 53,8- 28861 53274 55794 69794 224028 68,8-
TURQU lE 289 2946 
POLOGNE 67 67 67 1776 1176 1776 
TCHECOSlùVAQU 1 E 11440 260115 
HONGRIE 21512 45426 45426 45426 22836 9'3,9 443469 977638 977638 977636 487685 100,5 
BULGARIE 5971 30631 453'53 49852 76538 34,8- 140514 628266 1211079 1332919 1943564 31o3-
ALBANIE 1999 54904 
ALGER lE 1914 6979 9022 57266 215953 272822 
TUNIS! E 262 4 7.22 7740 7740 17260 55,1- 5659 113864 186753 186753 420202 55,5-
L !BYE 14 1229 2068 2360 1504 56,9 400 43264 72294 80151 37121 ll5t9 
EGYPTE 993 993 993 993 3194 68,8- 21430 21430 21430 21430 65021 67,0-
SOUDAN 46 1203 
COTE 0 IVOIRE 596 9006 
GHANA .217 466 716 939 198 374,2 7072 11315 15600 19754 6184 219tlt 
TOGO 10 150 
NIGERIA 1 FEO. 638 
GABON 283 3801 
SOMALIE 552 552 1106 2005 1717 16,8 9867 <1867 19713 35878 3ll41t 11to5 
REP.AFR IC. SUD 60186 1165213 
ETATS- UNIS 40 40 40 925 925 925 
REP.DOMINICAINE 35 35 1499 1499 
VENEZUELA lOO 2923 
ARGENTINE 4315 66 76 11112 13744 11001 24,9 101628 156359 256791 313556 256473 22o3 
LIBAN 395 395 395 395 5098 5098 5098 5098 
IRAK 69 69 
IRAN 120 120 120 7237 1049 589,9 1330 1330 1330 165138 18352 799,8 
ISRAEL 6911 15413 21267 25886 9783 164,6 l':i8741 348463 41Jll86 599571 244755 145,0 
UNION BIRMANE 11710 11710 241171 24 7111 
THAILANOE 1015 7327 
MAL AYS 1 A 347 347 347 347 6776 6716 6776 6176 
MALAYSIA 2119 41490 
HONG - KONG 2187 2687 5685 9350 3673 154,6 21895 25305 47121 72937 291143 144,4 
PROV. OE BORD '2 5 6 8 6 33,3 46 150 459 803 140 473,6 
*TOTAUX PAYS TiERS 86276 253131 Ho993 486520 489001 0,4- 1862050 5771464 8648880 11101477 11189475 0,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 114940 294840 430251 546566 553946 1.2- 2531998 6145435 9879646 12485595 12743883 1,9-
• • 
SONSTIGE UE8ERZDG. SOWIE PLATT!ERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQJEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 89 15759 16078 16185 871 2470& 303097 366497 394175 109397 260,3 
UEill 1 BLEU 164 2U 602 1147 204 462,3 11296 13281 20561 58242 15348 279,5 
1 1 1 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XJI 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 T 1 1 1 1 
FRANCE 47 860 1104 1140 1302 12,4- 17117 88259 125123 143210 226143 36,6-
NEOERLANO 38588 38588 42847 44 601984 601984 672961 4291 
*TOTAUX COMMUNAUTE 300 55420 56312 61319 2421 53119 1006621 1114365 1268588 355119 257,2 
ROYAUME - UN 1 19 65 174 62,6- 10342 34768 87089 60o0-
NORVEGE 19 19 19 19 5 280,0 664 664 664 664 746 10,9-
SUEDE 15 15 15 92 29 217,2 4011 4011 4011 9499 1774 22o2 
FINLANDE 2 2 2 2 205 98,9- 106 106 106 106 3578 96,9-
DANEMARK 1 5 5 5 1308 99,5- 155 326 385 396 22894 98,2-
SU 1 SSE 11740 23125 40052 57850 43109 3'to2 203538 401052 681450 981756 738531 :J2,9 
AUTRICHE 2666 6717 8867 ll22't 11031 1o1 501t58 124112 168631 207204 189571 9,3 
PORTUGAL 592 5207 9285 13325 15't97 13o9• 9023 82323 148999 210139 242539 13,3-
ESPAGfolE 862 2253 2667 10894 36894 70,4- 22698 48696 103686 260552 805040 67o5-
MAL TE 16 34 52,9- 1152 614 87o6 
YOUGOSL AV 1 E 403 1028 2414 5640 53003 89,3- 17047 34410 130975 258860 1141081 77,2-
GRECE 4653 13336 18012 29202 lt2655 31olt• 72229 209122 285236 469090 665386 29,4-
TURQUIE 11395 28501 44020 61246 31325 95,5 237634 539527 820202 1146247 600't04 90,9 
ZONE OM-EST 120 59808 
POLOGNE 359 8150 
TCHECOSLOVAQU 1 E 21 21 109 12298 99,0- 32 2424 2424 6723 187173 96,3-
HONGRIE 1 1 12158 99,9- 179 179 208122 99,8-
ROUMANIE 17068 19331 19342 19342 41783 53,6- 291589 327034 327154 327154 672286 51,2-
BULGARIE 16111 23255 36833 53216 30552 74,2 259955 370424 591944 853815 567559 50o4 
ALBAN JE 7969 7969 1716 364o4 123216 123216 260't5 313 tl 
MAROC 1293 23690 
ALGER IF. 5336 7218 10066 15985 9755 63,9 118192 161428 221636 353131 225423 56,7 
TUNISIE 688 4943 4943 4943 10062 50,8- 1it132 86356 86356 86356 184947 53,2-
LIBYE 2965 6671 6973 10068 21449 53,0- 61836 135049 145094 203732 388896 47,5-
EGYPTE 10 18 18 170 868 868 
SOUDAN 77 71 79 1243 1243 1305 
GUINEE 15 15 15 15 194 194 1'94 194 
LIBERIA 95 1549 
COTE D IVOIRE 2066 2066 6537 906 621,5 44046 44046 14197't 20303 599,3 
GHANA 263 3766 
TOGO 195 7845 
DAHOMEY 80 80 80 80 1157 1157 1157 1157 
NIGERIA, FEO. 49 942 
CONGO R.D. 1 39 519 923 1631 43o3• 10 4810 15295 2502't 303320 91,7-
ANGOLA 81 111 54,1- 1306 3067 57,3-
ETHIOP lE 2258 2406 4048 5154 12727 59,4- 37629 40116 69394 90259 226915 60,1-
SOMAL JE 418 607 924 513 80,1 8986 12650 19679 9897 98,8 
ZAMBIE 2947 2947 2947 2947 45984 45984 45984 45984 
REP.AFRIC. SUD 56562 125067 153492 160447 31234 413,7 176567 1727306 2llt0527 2239204 467874 378,6 
ETATS - UNIS 34478 34478 10H15 141567 1710 510960 510960 1559375 2103676 25058 
CANADA 1 19 
MEXIQUE 63 4086 
PANAMA 63 63 119 2962 2962 5002 
COLOMBIE 5 248 
VENEZUELA 306 1000 
PERDU 89 91 2582 2700 
ARGENTINE 10 19 357 48't 26t 1- 5520 11040 43351 47893 9,4-
CHYPRE 370 2605 4158 5282 4568 15,6 5993 42304 67043 85646 72722 17t8 
LIBAN 4037 6906 11026 16413 39324 58,2- 68006 115648 186817 278759 668982 58,2-
SYRIE 4"10 4365 6975 14090 50,~- 7122 75027 118114 256523 53,9-
IRAK 766 921 921 3904 1899 105,6 23107 27965 27965 77242 73970 
"'•"' IRAN 6523 10442 15778 19~24 14899 30,4 104172 166660 251681 308553 228876 34t8 
AFGHANISTAN 414 2091 2091 2091 12301 38435 38435 38435 
ISRAEL 16655 36037 51762 71333 lt6661 52,9 311259 638506 913841 1250457 810947 54,2 
JORDANIE 5049 5821 7927 480 85253 98863 138670 8278 
ARABIE SEOUDITE 28 99 942 4229 
KOWEIT 956 956 2646 63,8- 14752 14752 41790 64,6-
KATAR 2 2 2 2 36 94,4- 48 48 48 48 115 93,2-
PAKISTAN 2 2 22 1827 401 355,6 104 104 629 41661 11760 254,3 
UNION INDIENNE 2536 158400 
CEYLAN,MAL 0 IVES 50 50 3280 3280 
INOONES fE 387 75477 
CHINE R.P ~6875 46875 122104 61,5- 623134 623134 1179239 64,9-
AUSTRALIE 49 49 96 43 123,3 20544 20544 41184 20692 99,0 
NOUVELLE•ZELANO 33 14670 
PROV. DE BORD 24 47 54 95 399 76 tl• 660 13S9 1511 5447 10664 48,8-
INDETERMINES 4 23 30 30 125 75,9- 758 2038 2323 2323 3502 33,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 199654 313993 626968 807231 674498 19,7 3262608 6067164 10086844 13524148 12188543 u,o 
*TOTAUX OU PRODUIT 1~954 429413 683340 868556 676919 28o3 3315727 7013785 11201209 14792736 12543722 17,9 
• • 
FLACHERZEUGNISSEr AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATT!o ESCLUSI l COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 408272 703591 922561 1198323 1006887 19,0 714 7105 14666617 20501148 26892439 20897191 28,7 
UEBL 1 BLEU 15573 25926 33400 48227 31898 27,3 790049 1485074 1939867 2835350 2407768 11r8 
FRANCE 288123 500510 675305 92H63 998874 7,5- 5429903 9697037 13381167 17786920 11766945 0 tl 
NEpERLAND 12854 83069 103744 126293 109180 15,7 320982 1679325 2284928 2815544 2402974 11t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 724822 1313096 1735010 2296306 2152839 6,7 14288639 27528113 38119110 50330253 43474878 15,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 j 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmunt, 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination l 1 l ~67 1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAU"'E - UNI 2620 3822 5494 7839 3602 ll7,6 63l't7 90906 160251> 248714 2 01888 23,2 
IRLANDE ll 288 
NORVEGE 1125 2749 3448 6ll2 8852 30,9- 28088 70666 90597 159563 .273794 41,6-
SUEDE 12300 313<)6 49355 50612 52870 4,2- 234865 599906 830096 897639 1136664 20,9-
fiNLANDE 849 1350 1758 1964 3030 35,1- 69897 113521 145485 161880 213064 23,9-
DANEMARK 74 78 116 116 1839 93,6- 8110 8281 13426 13437 66076 79,6-
SUISSE 122769 222288 330896 432954 405347 6,8 16 50055 3240827 4959514 6602241 6436791 2,6 
AUTR !CHE 10632 18432 23254 29856 35060 14,8- 263586 554178 725239 938895 884737 6,1 
PORTUGAL 27341 47888 70457 91558 81895 11,8 531488 99llll 1320090 1625663 1209479 34,4 
ESPAGNE 51445 l14636 173233 237770 280643 15,2- 14Q6122 3091979 4689309 6178328 7907442 21.8-
MAL TE 2 23 33 4151> 442 840,3 232 1541 2411 47217 14510 225,4 
YOUGOSLAVIE 103096 312750 607547 884 36 7 928441 4, 7- 1616136 5213257 9581444 14378576 14578858 1,3-
GRECE 124787 184656 207171 252596 326923 22,6- 1240305 1954597 2237792 2772559 379976 7 26,9-
TURQUIE' 17081 34915 52 857 71506 39401 81,5 351971 687520 1016640 1400210 837365 67,2 
u.R.s.s. 51 54 56120 710 4800 5290 920820 33819 
ZONE DM-EST 7b 76 76 196 107262 99,7- 7161 1l61 7161 66969 1523269 95,5-
POLOGNE 1703 2480 7537 831') 18622 55,3- 121344 175913 322789 319621 883891 57,0-
TC HfC OSL OV AQU I E 2189 8278 17747 25113 23814 5,5 87720 324095 678757 959279 453822 111,4 
HONGRIE 22224 47301 474!,4 48057 36015 33,4 503467 1095059 1108113 1161616 763889 52,1 
ROUMAN lE 113395 320972 339922 391793 333392 17,5 1479532 4108836 4674635 5407107 4978338 8,6 
BULGAR lE 36583 81855 128925 200531 249987 19,7- 899693 2283518 3297721 4653777 5103297 s.r-
AL AAN 1 E 47474 49323 57296 57558 4348 'B3688 554898 679559 702283 130761 437,1 
TERR 1. ESPAGNOLS 10 10 10 17 790 790 790 2958 43 
MAROC 1293 118 118 145 145 23690 99,3-
ALGER lE 17334 26143 34233 46877 14813 216,5 249564 399669 620820 864075 281129 207,4 
TUNISIE 996 10972 17308 17644 28162 37,3- 24215 227202 344400 364496 633435 42.4-
LI BYE 3306 9980 11492 15114 36714 58,7- 69755 218044 263502 335976 593701 43,3-
EGYPTE 993 1003 1011 2009 3364 40,2- 21430 21600 22298 34514 67621 48,9-
SOUDAN 77 131 133 46 189,1 1243 5243 5305 1203 31t1t0 
MALI 2 112 
HAUTE - VOLTA 25 4432 
SEN EGAL 20 2 900,0 592 38 
GUINEE PORTUG. 19 811 
GUINEE 15 15 15 15 194 194 194 194 
l !BERIA 587 587 687 14 5184 5184 7251 629 
COTE D IVOIRE 111>3 3229 3586 10914 2922 273,5 11690 55736 60586 186351 44630 317,5 
GHANA 217 1137 1392 2075 1001 107,3 7072 18614 23109 319ll 16365 95,0 
TOGO 195 10 7845 150 
DAHOMEY 80 80 80 80 1157 1157 1157 1157 
NIGER tA, FED. 3730 3787 6178 8777 660 41263 42801 73079 100507 122<10 711,8 
GA BOt~ 1 283 3801 
CONGO 8RAZlAV IL 14 14 14 14 
CONGO R.D. 121 159 639 1059 1962 45,9- 73't4 12144 22629 32548 320702 89,8-
ANGOLA 37 37 37 138 241 42,6- 1896 1896 1896 4504 4961 9,1-
ETH-IOPIE 3363 6927 8812 9919 19485 49,0- 49'+52 88907 139170 160103 315502 49,2-
SOMALIE 631 1162 2220 5190 7750 32,9- 11414 21987 39446 80893 216292 62,5-
KENYA 108 1 1475 627 135,2 
TANZANIE 182 182 182 182 30571 30571 30571 30571 
MClAMA !QUE 1312 5527 6403 7297 12,2- 20298 86808 100299 118919 15,6-
MADAGASCAR 4 4 1632 1632 
ZAMBIE 2955 2955 2955 2955 329 798,2 46112 46ll2 46112 46112 209lt9 120,1 
REP.AFRIC. SUD 58055 126852 155862 162818 92538 75,9 826723 1790446 2228995 2328000 167855 8 38,7 
ETATS - UNIS 41055 215437 46<1615 529797 73013 625,6 594019 2067263 4719596 549.9609 734158 649t1 
CANADA 1291 3437 4504 8279 52165 84,0- 32630 90227 116821 215227 472108 51t,3-
MEXIQUE 613 1141 1606 3619 362 899,7 24812 46619 66985 149961 15454 870,4 
HONDURAS 23 1521 
SALVADOR 30 30 45 33 36,4 1966 1966 2944 2285 zs.s 
NICARAGUA 418 
PAt-lAMA 63 63 119 2962 2962 5002 
CUBA 14833 816 169751 15391 
REP.DOMINICA!NE 35 35 1499 1499 
JAMAIQUE 145 145 145 2334 2334 2334 
ANT tL LES NEERL. 16 878 
COLOMBIE' 450 450 450 455 7198 7198 7198 7446 
VENEZUELA 10 24 25 445 17619 97,4- 352 1457 2532 15321 261140 94,0-
GUYANE SR ITA. 12 81 9 600,0 499 3499 771 353,8 
EQUAHUR 62 1205 1205 2981 495 502,2 960 18746 18746 45506 8214 454,0 
PEROU 2143 3269 4208 4867 3482 39,8 29237 41928 59647 67730 53116 27,5 
BRES IL 1899 3266 13063 16818 31945 47,3- 80391 136733 469621 575262 852752 32,5-
CH IL 1 1 1 131 99,1- 1!0 80 6853 98,7-
PARAGUAY 258 258 258 598 901 33,5- 3122 3122 3122 7765 15473 49,7-
URUGUAY 1258 12781 
ARGENT 1NE 2H5o1 59239 94315 113306 266974 57,5- 369288 852823 1506901 2230769 3762311 40,6-
CHYPRE 2768 5 821 13828 18338 7025 161,0 30759 77392 163374 218749 99828 ll9t1 
liBAN 18920 22480 40054 47584 89077 46,5- 205924 262396 48 3102 610219 1124006 lt5.,6-
SYRIE 70 560 4524 7889 14653 46,1- 6035 13157 87678 150090 290702 48,3-
IRAK 773 1075 1075 6616 1899 248,4 23406 30400 30469 25971t6 73970 25h2 
IRAN 6647 11871 17779 28642 16733 71,2 107518 194328 315650 5 39228 261382 106,3 
AfGHANISTAN 414 2091 2091 2091 12301 38435 38435 38435 
ISRAEL 218080 374817 568623 744732 178746 316,6 2401874 4299028 6132804 8952007 2612816 242o6 
JORDAN lE 5049 6682 10168 480 85253 106357 171113 8278 
ARABIE SEOUDITE 422 493 1785 72,3- 7841 11128 15866 29,8-
KOWEIT 32 32 1020 1020 2646 61,4- 587 587 16419 16419 4179-0 60,6-
KAT AR 337 356 356 356 36 888,9 12214 12619 12619 12619 715 
PAKISTAN 211 211 24123 1 05<t62 1091 3334 3334 276526 1197206 26902 
UNION INDIENNE 12"{40 23015 l0414 44769 18113 147,2 149829 269955 363963 1303 841 341064 282 ·' CEYLAN, MALDIVES '50 50 3280 3280 
UNION BIRMANE 11710 11710 247171 24 7171 
l J l l J 1 JI 1 1 j_ j_ 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination J-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-JX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
THAl LANDE 5 24 24 1015 97,5- 74 1498 1498 7327 79,5-
INDONESIE 317 592 608 7289 91,6- 8814 13331 14475 365991 96,0-
MALAYS lA 347 347 347 347 6776 6776 6776 6716 
MALAYSIA 2195 44119 
SINGAPOUR 35 35 37 626 626 890 
CHifiiE R.P. 13918 117434 166264 265986 1037021 74,3- 243182 1405294 2065537 3431063 13832541 75,1-
COREE DU SUD 1 1016 
fORMOSE 921 12339 
HONG - KONG 2187 2692 5690 9355 3673 154,7 21895 25495 47311 73127 29843 145,0 
AUSTRALIE 4 53 1764 3474 221 432 20976 45123 101968 30438 235o0 
NDUVELL E-Z ELAND 382 61 61 23695 99,7-
PRDV. DE BOR 0 5163 11081 16702 29645 95153 68,8- 111427 227394 311137 550887 1305524 57,7-
INDETERMINES 17 81 88 117 544 78,4- 1282 3512 3797 5163 24381 78,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 1148713 2549312 3881299 5189639 5090101 2,0 17074245 38436580 58925558 81340429 82564815 1.4-
*TOTAUX OU PRODUIT 1873535 3862408 5616309 7485945 7242940 3,4 31362884 65964693 97044668 1316 70682 126039693 lt,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAfiCHE. LANUENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 474121 974983 1526225 2071406 2168356 4,4- 7554002 16618290 25772299 35424922 31560723 5,6-
FINL. NORV. DANEM 2048 4177 5322 8192 13721 40,2- 106095 192468 249508 334880 552'H4 39,3-
A El E - EFTA 176861 326653 483020 619047 589465 5,0 2779339 55 55875 8099218 10486152 10209429 2o7 
EUROPE OR 1 ENT ALE 223644 510336 599021 787678 774150 1, 7 3632605 8554340 10714085 14251472 13871086 2t7 
* EUROPE TOTALE 697765 1485319 2125246 2859084 2942506 2,7- 11186607 25172630 36546384 49676394 51431809 3,3-
AMERIQUE OU NORD 42346 2188 74 474119 538076 125178 329,8 626649 2157490 4836417 5714836 1206266 313t8 
AMERIQUE CENTRALE 613 1379 1879 18796 1250 24832 53881 75T46 331909 35531 834,1 
AMER IQUE OU SUU 32173 67711 11353 7 140810 321556 56,1- 490548 1062007 2068346 2966159 4960630 40,1-
• AMERIQUE TOTAlE 75132 287964 589535 697682 447984 55,7 1142029 3273378 6980509 9012904 6202427 45,3 
AFRIQUE OU NORD 18330 37115 51541 64521 44268 45o8 273957 626989 965365 1228716 938254 31,0 
ETATS ASSOC FRANC 1243 3309 3670 11240 3217 249,4 12861 56907 63389 202135 486i9 315,8 
ETATS ASSOC AUTR. 752 1321 2859 6249 9712 35,6- 18758 34131 62075 113441 536994 78,8-
* AFRIQUE TOTALE 93188 196606 252261 293360 218912 34,0 1400834 3004727 4017780 4133972 4356046 8,7 
MOYEN ORIENT 248041 424152 656454 867929 313080 177o2 2800618 5013595 7994748 10979753 4529353 1't2t4 
EXTREME ORIENT 29403 144056 239249 438348 1071319 59,0- 425016 1720 368 3026019 6279327 1466lllt2 57,1-
* ASIE TOT ALE 277444 5682011 1195703 1306 277 1384399 5,6- 3225634 6733963 11020767 17259080 191901t95 1o,e-
* OCEANIE 4 53 1764 3474 603 476,1 432 20976 45181t 102029 54133 88,5 
• DIVERS 5180 11162 16790 29762 95697 68,11- 118709 230906 314934 556050 1329905 58o1-
• • 
WAllSTAHLFERTIGERZF.UGNISSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ERlEUGNISSE, AUSSCHLo COilS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINAlio ESCLUSI 1 co (L s. 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONOERD CDilS. 
DEUTSCHLAND B.R 1070479 2151211 3160334 4106375 2679243 53,3 14838230 30119167 44168Hl 57893670 38613010 lt9,9 
UEBL 1 BlEU 19422 32 279 41144 59851 62052 1,5- 837546 1586335 2090884 3076746 2712921 l3t't 
FRANCE 5396 75 888438 1212172 1643480 2130039 22,8- 8251107 14093369 19512969 26058954 30199035 13,6-
NEOERL AND 13035 90585 120068 158144 127985 23,6 329225 1762696 2472275 3175626 2687536 18,2 
*TOTAUX CO"MUNAUT E 1642611 316.1513 4533718 5967850 4999319 19,4 24256108 47561567 68244269 90204996 74212502 21r5 
ROYAUME 
- UNI 2654 41411 5967 8586 5428 58,2 65239 106787 179200 286573 382519 25,0-
ISlANDE 134 1642 
IRLANDE 51 51 51 51 1751 97,0- 8979 8979 8979 8979 54428 83,4-
NORVEGE 1125 2749 3448 o112 9679 36,8- 28088 70666 90597 159563 298165 lt6,4-
SUEDE 24945 57592 75564 76821 69297 10,9 363902 888660 1119164 1186707 1314307 9,6-
FINlANDE 859 1360 1768 1985 3362 40,9- 70420 114044 146008 162913 245405 33,5-
DANEMARK 74 413 9134 9114 2039 51' 1- 8110 13510 27626 27637 13352 62,2-
SUISSE 158565 316380 483717 621794 545098 14.1 2196693 4602661 7113598 9355941 8569980 9,2 
AUTR !CHE 12701 22971 32579 't2988 46917 8,3- 318323 666534 901076 1172444 1121670 4,5 
PORTUGAl ~1543 't8090 70659 91982 104505 1lr9- 541013 1000636 1329615 1639078 1494570 9,7 
ESPAGNE 51683 114944 17874 7 273359 386953 29,3- 1507639 3110155 4771916 6514609 9085681 27,5-
MAl TE 6071 6500· 6510 11039 5881 87,7 62146 67854 68724 117725 71760 64t 1 
YOUGOSlAVIE 160015 418516 755't36 1093241 1224209 10,6- 22463 35 6412277 11286649 16871512 17963395 6,0-
GRECE 139527 214154 248095 313426 427555 26,6- 1420928 2298093 2713165 3464842 4893438 29,1-
TURQUIE 17996 37003 55743 75587 41675 111t4 372039 750400 1099624 1508262 908789 66,0 
u. R. s. ·s. 22 87 166 56232 1534 160 5491 7485 923015 96639 855,1 
ZONE DM-EST 160 3'55 4461 4581 126737 96,3- 9049 11998 54246 114054 1722108 93,3-
POLOGNE 7949 16797 25373 29077 52150 44,2- 3011160 591245 837736 978297 159962 8 38,8-
TCHECOSLOVAOUI E 3430 11575 21080 28534 26443 7, 9 111,808 401898 757456 1045249 498'122 109,5 
HONGRIE • 25669 73050 103424 125995 47411 165,8 58'H59 1501085 1846226 2172245 1048352 107 t2 
ROUMANIE 128168 339570 364609 4111292 390521 7.1 1853164 4571814 5278933 6042144 6047699 
BULGARIE 64774 170986 234133 344193 690116 5o,o- 1303299 3487658 46961116 6419571 10015232 35,8-
AlBANIE 47945 49794 62081 63962 4348 543892 565102 760122 807557 130761 517,6 
TERRI.ESPAGNOlS 1140 4489 13991 16089 86108 8lt2- 11582 4411311 1229116 144341 799681 81,9-
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 J 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAROC 1222 1222 1226 1226 1293 5,1- 11867 ll867 12036 12036 23690 49,1-
ALGER lE 26497 59309 122358 153338 14813 935t2 332011 700505 1425576 1844385 281129 556,1 
TUNISIE 1002 38618 45752 46158 35522 29,9 24864 4686q9 596082 618387 .708652 12,6-
LIBYE 67035 109426 131482 16501l2 437662 62,2- 687244 1197341 1501393 1847822 4367867 57,6-
EGYPTE 993 1003 4146 7272 28038 74,0- 21430 21600 56078 89495 326863 12.5-
SOUDAN 585 662 716 834 46 6994 8231 12237 15395 1203 
MALI 2 112 
HAUTE - VOLTA 25 '•432 
TCHAD 18 649 746 746 238 213,4 220 38959 40556 40556 8101 400,6 
SEIJEGAL 20 2 900,0 592 38 
GUINEE PORTUG. 31 1341 
GUINEE 20 20 20 20 253 253 253 253 
SIERRA - LEONE 449 449 3861 3861 
LIBERIA 375 1367 4249 526q 1685 212,7 3881 13116 65030 76468 17097 347,3 
COTE D IVOIRE 1163 3229 3680 11050 4133 167,4 11690 55736 62935 189070 58970 220,6 
GHANA 217 1137 1392 2076 2005 3t5 1012 18614 23109 32087 29866 7,4 
TOGO 1704 1899 10 22555 30400 150 
DAHOMEY 80 80 80 ~0 1157 1157 ll57 1157 
NIGERIA,FEO. 4446 4523 70?8 21058 1606 50686 52710 84500 187115 31783 395,2 
CAMEROUN 56 58 5312 98,8- 1213 1322 52504 97,4-
CENTRE AFR.IC. 20 20 20 222 222 222 
GABON 283 3801 
CONGO BRAHAVIL 3 4003 4003 14 246 35686 35686 
CONGO R.o. 121 159 804 2258 5342 57,b- 7344 12144 25928 45679 406lt05 88,7-
ANGOLA 37 37 31 138 549 74,8- 1896 1896 1896 4504 9481 52,4-
ETHIOPIE 9747 18061 25843 29671 b8465 56 tb- 117968 210101 319882 371336 825323 54,9-
SOMALIE 1592 2495 5318 9499 12056 21.1- 23115 31853 74561 130913 269495 51,3-
KENYA 1011 507 78,6- 1475 6448 77,0-
OUGAI\IDA 131 Hl 731 131 2768 73,5- 10589 10589 10589 10589 43731 75,7-
TANZANIE 1182 1182 1182 1182 10 40971 40971 40971 40971 206 
MOZAMBIQUE 1312 5830 6706 7297 8,o- 20298 <H533 105024 118919 11,6-
MADAGASCAR 4 4 1052 99,5- 1632 1632 10960 85 ,o-
ZAMBIE 9700 9700 10206 11562 15327 24,5- ll6676 116676 124610 145913 164719 11,3-
REP.AFRIC. SUD 58105 126903 155913 163521 92627 76,5 828457 1792222 2230798 2339889 1683104 39,0 
ETATS - UNIS 88187 335764 758026 '180367 187403 369,8 1281563 3736768 8017028 9645472 2640906 265o2 
CANADA 1291 3431 4504 8279 52709 84,2- 32630 90227 116821 21522 7 523300 58,8-
Sl-PIERRE-MIQUF 238 2259 
MEX IQIJE 915 1443 1919 4298 763 463,3 32682 54469 75139 170 526 26569 5~1.8 
HONDUR4S 5 5 5 23 78,2- 146 146 146 1523 90,3-
SALVADOR 30 30 45 33 36t4 1966 1966 2944 2285 28,8 
NICARAGUA· 1700 225 8 18934 25792 13 
PANAMA 119 274 315 5098 6957 9597 
CUBA 19777 2298 760,6 215679 55363 289,6 
REP.DOMINICAINE 35 35 1499 1499 
JAMAIQUE 259 1048 1048 1048 34 3806 15052 15052 15052 800 
ANTILLES NEERL. 16 878 
COLOMBIE 504 504 604 1110 1086 2t2 8897 8897 12193 24967 30164 17,1-
VENEZUELA 497 511 695 1129 18832 93,9- 10687 11792 17905 31393 289402 89,1-
GUYANE BR lT A. 12 81 9 800,0 499 3499 111 353,8 
EQUATEUR 10502 42487 54022 b5500 2683 134878 538857 684389 837505 39349 
PERDU 2143 5411 10963 14179 15803 10,2- 29237 65884 132359 170860 197919 13,6-
BRES IL 7530 9001 19066 23054 41277 44,1- 201094 261054 600599 711448 1085114 llt,3-
CHILI 57 57 1558 96,3- 2096 2096 32934 93,5-
BOL !VIE '>732 5.7890 
PARAGUAY 258 2 86 289 629 16696 96,1- 3122 3472 4050 13693 186042 95,2-
URUGUAY 1258 5490 77,0- 12781 82563 84,4-
ARGENTIN!' 35826 88591 133921 163860 316311 4thl- 550684 1446160 2291196 3222440 4867.445 33,7-
CHYPRE 5347 9582 18692 24025 11448 109,9 63660 12675 5 226189 294491 157349 87,2 
LIBAN 27137 51650 78127 109HZ 153569 28,6- 289446 5 54501 862824 1223237 1742331 29,7-
SYR lE 70 1558 14996 34475 32834 5,o 6035 23580 185182 407905 454553 10,2-
IRAK 15239 31700 33542 46047 34334 34,1 170426 346289 368350 671413 430813 57,2 
IRAN 38474 50289 61594 78 322 161889 51,5- 454616 621698 809979 1107680 1839131 39,7-
AFGHANISTAN 414 2154 2154 2154 12301 39715 . 39715 39715 
1 SR AEL 254799 441408 660812 850074 197732 329o9 2783433 4981166 7661798 10013112 2832213 2_53,5 
JORDANIE 7391 12040 19667 1582 108551 160588 266743 20607 
ARABIE SEOUOlTE 1611 4450 12344 16514 18531 10,8- 24277 65288 148434 191098 169322 12,9 
KOWEIT 1439 1439 2770 3167 31875 90,0- 17968 17968 38318 42756 378498 88,6-
BAHREIN 184 424 424 2947 6878 6878 
KAT AR 4R4 992 992 992 206 381,6 15382 23376 23376 23376 5074 360,7 
MASCATE OMAN 10 lB 518 518 2 150 510 5160 5160 182 
YEMEN 77 957 
PAKISTAN 242 242 27595 111966 1953 3'H9 3979 327353 1284293 43571 
UNION INDIENNE 1301.0 24167 31360 52937 31446 68,3 159642 299828 451135 1442227 585226 146,4 
CEYLAN, MALDIVES l32 132 6754 6766 3587 88,6 2061 2061 61803 61990 42900 44,5 
UNION BIRMANE 11110 11710 247171 241171 
THAl LANDE 353 312 315 1015 6,3o0- 6992 R416 R562 1321 16,9 
INOONES lE 15715 16032 16458 17064 8056 lllt 8 184 705 193519 204001 211636 395176 46,4-
MALAYSIA 34 7 347 347 606 6776 6776 6776 9938 ~. 
MALAYSIA 4176 641H6 
SINGAPOUR 35 35 37 626 626 89._V 
TIMOR POR.MACAO 501 -- 4256 
CHINE R.P. 64518 251186 391 &18 513039 1175195 51,1- 774303 2817219 4465097 6798051 15382242 55,7-
COREE DU SUD 1 1016 
JAPON 13 
FORMOSE 921 12339 
HONG - KONG 21.1l7 2692 5690 9355 3613 154,7 21895 25495 47311 73127 29843 145,0 
AUSTRALIE 4 67 1778 3492 316 43l 21594 45741 102 800 36565 181,1 
NOUVEL LE-Z EL AN 0 2 2 2 2 647 99,6- 384 384 445 445 28426 98,3-
_l 1 1 1 _l J Il 1 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestlmmung ~ ~7 Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1967 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 T l 1 1 1 1 T 
POL YNES lE FRANC 51 51 51 51 934 934 934 934 
PROV • DE BOR 0 6667 13181 19175 35409 104856 66,1- 145860 267567 358996 666675 1411022 54,6-
INOETERM IN ES 115 2 31 466 647 1330 51,3- 3571 7485 12837 17708 38453 53,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 1663920 3693592 5695147 755 3622 7683378 1,6- 23683648 52933642 80931087 110025945 114134383 3,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 3306531 68561 C5 10228865 13521472 12682697 6,6 47939756 100495209 149175356 200230941 188346885 6t3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 603809 1244871 1919268 2617955 2874483 8,8- 9209854 20111256 30855941 42536845 46479101 8,4-
F INL. NORV. OANEM 2058 4522 6200 9081 15080 39,7- 106618 198220 264231 350113 616922 43ol-
AELE - EFTA 227607 452343 672918 849267 782963 8,5 3521368 7349454 10760876 13827943 13254563 4,3 
EUROPE ORIENTALE 278117 662214 815327 1070866 1339260 20,0- 4724291 11138291 14239020 18502132 21159341 12,5-
* EUROPE TOTALE 881926 1907085 2134595 3688821 4213743 12,4- 13934145 31249547 45094961 61038977 67638442 9,7-
AMER IQUE DU NOR·O 89478 339201 762530 888884 240112 270,2 1314193 3826995 8193849 9862958 31642P6 211,7 
AMERIQUE CFNTRALE 1174 2645 5011 27801 3167 711,8 36488 76731 119693 441235 87'.31 40•h7 
AMEIIIQUE OU SUD 57260 146791 219629 276589 419751 34,0- 938599 2336116 3751286 5083572 6811703 25,3-
* AHERJQUE TOTALE 147912 488637 987170 1193274 663030 80,0 2289280 6239842 12064828 15387765 10063340 52,9 
AFRIQUE DU NORD 28721 99-149 169336 200722 51628 288 ,a 368748 1181071 2033694 2474808 1013471 14•h2 
ETATS ASSOC FRANC 1261 3981 102'H 17907 11090 61,5 13081 96320 165956 305181 134524 126o9 
ETATS ASSOC AUTR. 1713 2654 6122 11757 17398 32,3- 30459 49997 100489 176592 675900 n,8-
• AFRIQUE TOTALE 186008 386337 554966 662160 824847 19,6- 2317987 4876850 6995865 8373179 10257533 18,3-
l'OYEN ORIENT 34504!4 602815 899005 1185911 644085 84,1 3831694 6912944 10536791 14299564 8031630 78,0 
E)(TREME ORIENT 96211 295186 497939 783855 1230524 36,2- 1153361 3356495 5819689 10137898 16568972 38,7-
• ASIE TOTALE 441235 898001 1396944 1969766 1874609 5,1 4991055 10269439 16356480 24437462 24600602 0,6-
• OCEAN lE 57 120 1831 3545 963 268,1 1750 22912 ft7120 104179 64991 60,3 
* DIVERS 6782 13412 19641 36056 106186 66,0- 149431 275052 371833 684383 150947'5 54,6-
• • 
STAHL INSGESAHT, ERZEUGNISSE DES VERTR AGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOo PROOOTTI DEL TRATTATJ. 
TOTAAL STAAL, EGKS•PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1079216 2186906 3367212 4476506 2836427 57,8 15034263 30600976 46025981 61094684 40312659 51,6 
UEBL 1 BLEU 19422 32303 41168 60133 62255 3o3• 837546 1588121 2092694 3082522 2719769 13,3 
FRANCE 678860 1083467 1678635 2191619 2510498 12,6- 9!>71755 16219609 23930803 31210505 -3~94545~ 10.6-
NEOERL AND 11362 94912 124395 162821 130693 24,6 439987 1873458 2583037 329~852 2751939 19,7 
*TOTAUX COMMU~AUTE 1794860 339758B 5211410 6891079 5539873 24,4 25983551 50282164 74632515 98682563 80729821 22o2 
ROYAUME 
- UN 1 2654 4196 6015 8634 5429 59,0 65239 110987 183400 2"!0773 382 7tt5 23,9-
ISLANDE 134 1642 
IRLANDE 51 51 51 51 1751 97,0- 8979 8979 8'l79 8979 54428 83,4-
NORVEGE 1125 2749 3448 6112 9679 36,8- 28088 70666 90597 159563 298165 46,4-
SUEDE 24945 51';92 75564 76821 69567 10,4 363902 888660 1119164 1186707 1316275 9,8-
FINLANDE 859 1360 1768 1985 3362 40,9- 70420 114044 146008 162973 245405 33,5-
DANEMARK 74 413 984 984 2039 51,7- 8110 13510 27626 27637 73352 62.2-
SUISSE 183326 362208 535332 697481 620059 12,5 2407985 4994100 7586378 10051720 9271170 8o5 
AUTRICHE 16826 29769 41150 51831 49952 3,8 430783 827243 1088714 1364589 11711~8 16,5 
PORTUGAL 27543 48090 70659 92017 104505 11,9- 541013 1000636 1329615 1640793 149~570 9,8 
ESPAGNE 132497 395766 74B389 853623 645854 32,2 2104014 5302454 9214214 11101545 11170786 0,5-
MALTE 6071 6500 6510 11039 5B81 81,1 62146 67854 68724 117725 11760 64tl 
YOUGOSLAVIE 160015 418')16 755436 1094066 1234391 11,3- 2246335 6412277 11286649 16884218 18059878 6,4-
GRECE 145181 220209 404925 577275 445663 29,5 1473642 2353860 3977036 5606720 5055882 10,9 
TURQUIE 17996 37003 55743 75587 4167(> 81,4 372061 750422 1099646 1508284 909050 65,9 
U. R. S. S. 25 90 169 56235 1534 960 6291 8285 923B15 96639 B55o9 
ZONE DM-EST 160 355 4461 4581 126737 96,3- 9049 11998 54246 114054 1722108 93,3-
POLOGNE 7949 16797 25313 29077 52150 44,2- 308160 591245 837736 978297 1599628 38 ,a-
TCHECOSLOVAQU 1 E 3430 11575 21080 28534 26443 7,9 116808 401898 757456 10452~9 498922 109,5 
HONGRIE 25669 73050 103432 126269 47411 166,3 589759 1501085 1841357 2171494 1048352 107o7 
ROUMANIE 141443 354317 319356 433019 191080 10,7 1979469 4714295 5419414 6182625 6059269 2w0 
BULGARIE ~4774 170986 234133 344193 690116 5o,o- 1303299 3487658 4696816 6419511 10015232 35,8-
ALBAN lE 47945 57294 69899 11780 4348 543892 646255 846173 893608 130761 583.~ 
TERRI .ESPAGNOLS 1140 4489' 13991 16091 86108 81,2- 11582 44838 122986 1~4613 799681 81 ,a-
MAROC 1222 1222 1226 1226 1806 32,0- 11867 11867 12036 12036 30132 60,0-
AL GERIE 26497 59309 122358 153338 14813 935,2 332017 700505 1425576 1844385 2B1129 . 556,1 
TUNISIE 1002 38618 45152 46158 38807 18,9 24864 ~68699 596082 6183B7 737950 16ol-
LIBYE 67035 109426 131484 165085 437836 62,2- 697244 1197341 1507782 1848 435 4370413 57,6-
EGYPTE 993 1003 4146 7272 28038 74,0- 21430 21600 56078 89495 326863 72,5-
SOUDAN 585 662 916 1034 246 320,3 6994 8237 14477 17635 3365 424ol 
MALI 2 112 
HAUTE - VOL TA 25 4432 
TCHAD 18 649 746 746 238 213,4 220 38959 40556 40556 8101 400,6 
SENEGAL 20 2 900,0 592 38 
GUINEE PORTUG. 31 1341 
GUINEE 20 20 20 20 253 253 253 253 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 t 1 
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Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~967 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SIERRA - LEONE 449 449 3861 3861 
LIBERIA 315 1367 4249 5269 1685 212,7 3881 13116 65030 76468 17097 347,3 
COTE D IVOIRE 1163 3229 3680 11050 4133 167,4 11690 55736 62935 189070 58970 220,6 
GHANA 217 1137 1392 2076 2005 3,5 7072 1!1614 23109 32087 29866 7e4 
TOGO 1704 1899 10 22555 30400 150 
DAHOMEY 80 80 80 80 1157 1157 1157 1157 
NIGERIA,FED. 4446 4523 7028 21058 1606 50686 52710 84500 187115 31783 395,2 
CAMEROUN 56 58 5372 98,8- 1213 1322 52504 97,4-
CENTRE AFRIC. 20 20 20 222 222 222 
GABON 283 3801 
CONGO BRAZlAV IL 3 4003 4003 14 246 35686 35686 
CONGO R.D. 121 159 804 2258 5342 57,6- 734lt 12144 25928 45679 406405 88,7-
ANGOLA 37 37 37 138 549 74,8- 1896 1896 1896 4504 9481 52,4-
ci:THIOPIE 9847 18161 25948 29782 68465 56,4- 120538 212671 322898 374352 825323 54,6-
SOM AL 1 E. 1592 2495 5318 9499 12056 21.1- 23115 37853 74561 130913 269495 51.3-
KENYA 108 507 78,6- 1lt75 6448 77,0-
OUGANDA 731 731 731 731 2768 73,5- 10589 10589 10589 10589 43737 75,7-
TANZANIE 1182 1182 1182 1182 10 40971 40'H1 40971 lt0971 206 
MOZAMBIQUE 13\2 5830 6706 7297 8,o- 20298 91533 105024 118919 11,6-
MADAGASCAR 4 4 1052 99,5- 1632 1632 10960 85,0-
lAMB lE 9700 9700 10206 11562 15327 24,5- 116676 116676 124610 145973 164719 11,3-
REP.AFRIC. SUD 58105 126903 155913 163521 92627 76,5 828457 1792222 2230798 2339889 168310lt 39,0 
ETATS - UNIS 88191 855250 147142 8 1792014 617302 190,3 1281667 7882165 13767583 16947185 6161129 175tl 
CANADA 1291 3437 4504 8279 52818 84,2- 32630 90227 116821 215227 534196 59,6-
ST-PIERRE-MIQUE 238 2259 
MEXIQUE 915 1443 1919 4298 763 463,3 32682 54469 75139 170526 26569 541,8 
HONDURAS 5 5 5 23 78,2- 146 llt6 1lt6 1523 90,3-
SALVADOR 30 30 45 33 36,lt 1966 1966 2944 2285 28,8 
NICARAGUA 1100 2258 18934 25792 13 
PANAMA 119 274 335 5098 6957 9597 
CUBA 19777 2298 760,6 215679 55363 289,6 
REP.DOMINICAINE 35 35 1499 149CJ 
JAMAIQUE 259 1048 1048 1048 34 3806 15052 15052 15052 800 
ANTILLES NEERL. 16 878 
COLOMBIE 504 504 604 1ll0 1086 2,2 8897 8897 12193 24967 30164 17,1-
VENEZUELA 511 525 709 1143 18832 93,8- 11357 12lt62 18575 32063 289402 88,8-
GUYANE BRITA. 12 81 9 800,0 499 34~9 111 353,8 
EQUATEUR 10502 42487 54022 65500 2683 134878 538857 684389 837505 39349 
PERDU 2143 5411 10963 14\19 15803 lOt 2- 29237 65884 132359 170860 197919 13,6-. 
BRES IL 7530 9001 1906() 23054 41277 44,1- 201094 261054 600599 711448 1085114 34o3-
CHILI 57 57 1558 9b,3- 2096 2096 32934 93,5-
BOLIVIE 5732 57890 
PARAGUAY 258 2 86 289 629 16696 96,1- 3122 3472 4050 8693 186042 95,2-
URUGUAY 1258 5490 77,0- 12781 82563 8•h4-
ARGENTINE 43216 105880 157285 197240 344123 42,6- 673151 1753265 2688511 3766651 5333899 29,3-
CHYPRE 5347 9582 18692 24025 11lt48 109,9 63660 126755 2263lt4 294646 157349 87,3 
LIBAN 27137 51650 78127 109532 153847 28,7- 289446 55-it501 862824 1223237 1744625 29,8-
SYRIE 10 1558 14996 34475 32834 s,o 6035 23580 185182 407905 45-it553 10,2-
IRAK 15239 31700 3351t2 46047 34334 34,1 170426 346289 368350 677413 430813 57.2 
IRAN 38474 50289 6159/t 78322 161889 51t 5- 454616 621698 809979 1107680 1839131 39,7-
AFGHANISTAN 414 2154 2154 2154 12301 39715 39715 39715 
ISRAEL 342597 679373 997070 1280317 437111 192,5 3504721 6918255 10382865 13502ltit6 4938645 173,4 
JORDANIE 7391 12040 19667 1582 108551 160588 266743 20607 
ARABIE SEOUOITE 1611 4450 12344 16514 18531 10,8- 24277 65288 1lt8434 191098 169322 12t9 
KOWE If 1439 1439 2783 3180 31875 89,9- 17968 11968 40638 45076 378498 88,0-
BAHREIN 184 424 42lt 2947 6878 6878 
KAT AR 484 992 992 992 206 381,6 15382 23376 23376 23316 5074 360t7 
MASCATE OMAN 10 18 518 518 2 150 510 5160 5160 182 
YEMEN 11 957 
PAKISTAN 2lt2 242 27595 113lt95 1953 3979 3979 321353 1296lt03 43571 
UNION INDIENNE 13070 24167 37410 52987 31446 68,5 159642 299828 452975 1444067 585226 1lt6,8 
CEYLAN, MALDIVES 132 132 67c;4 6766 3587 88,6 2061 2061 61803 61990 42900 44,5 
UNION BIRMANE 11710 11710 247171 241171 
THAILANOE 353 372 375 1015 63,0- 6992 8416 8562 7327 16,9 
INDONES lE 15715 16012 16458 11064 8056 llltB 184705 193519 204001 211636 395776 lt6,-lt-
IIALAYS lA 347 347 347 606 6776 6776 6716 9938 
MALAYS lA 4176 64476 
SINGAPOUR 35 35 37 626 626 890 
TIMOR POR.MACAO 501 4256 
CHINE R.P • 66480 253148 393580 575001 1175195 51,0- 798884 2841800 4489678 6822632 15382242 55,6-
COREE DU SUD 1 1016 
JAPON 13 
FORMOSE 921 12339 
HONG - KONG 2187 2692 5690 9355 3613 154,7 21895 25495 41311 73127 29843 145,0 
AUSTRAL lE 4 67 1778 3492 316 432 21594 45741 102800 36565 18ltl 
NOUV ELL E-Z EL AND 2 2 2 2 647 99,6- 384 . 384 445 olt45 28426 98,3-
POLYNESIE FRANC 51 51 51 51 934 934 934 93lt 
PROV • DE BORO 6613 13187 19339 35588 104862 66,0- i46436 268167 361564 669667 1411515 5lttit-
INDETERMINES ll5 231 466 647 1363 52,4- 3571 7485 12837 11708 39543 55,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 1889826 4832215 7579963 9885342 8751678 13,'0 25655872 6237792/t 96371135 129225974 123391548 4,7 
•TOT AUX DU PRODUIT 3684686 8229803 12791313 16776421 14291551 17,4 516 39423 112660088 111003650 227908537 204121369 11,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 r T 1 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 719163 1584422 2705974 3547506 3239942 9,5 10182717 22915692 37226810 50118226 49576306 lr1 
FINLo NORV. DANEM 2058 4522 6200 9081 15080 39,7- 106618 198220 264231 350173 616922 43,1-
AEL E - EFTA 256493 505017 733152 933880 861230 8,4 3845120 7905802 11425494 14727782 14007475 5 r1 
EUROPE ORIENTALE 291395 684464 837903 1093708 1339819 18,3- 4851396 11360725 14467483 18734713 21170911 11,4-
* EUROPE TOT ALE 1010558 2268886 3543877 4641214 4579761 1t3 15034113 34276417 51694293 681152939 70747217 2,6-
AMER !QUE· OU NORD 89492 958687 14 75932 1800531 670120 1611,7 1314297 7972392 13884404 17164671 6695325 156,4 
AMER IQU E CENTRALE 1174 2645 5011 27801 3167 777,8 36488 76731 119693 441235 87431 404,7 
AMERIQUE DU SUD 64664 164094 243007 3099113 447557 30,6- 1061736 2643891 4143271 5628453 7278157 22o6-
* AMERIQUE TOTALE 155320 1025426 1723950 2138315 1120844 90,8 2412521 10693014 18147368 23234359 14060913 65 t2 
AFRIQUE OU NORD 28721 9'H4<1 169336 200722 55426 262,1 368748 1181071 2033694 2474808 1049211 135,9 
ETATS ASSOC FRANC 1261 3981 10293 17907 11090 61t5 13081 96320 165956 305181 134524 126,9 
ETATS ASSOC AUTR. 1713 2654 6122 11757 17398 32,3- 30459 49997 100489 176592 675900 n,8-
* AFRIQUE TOT ALE 186108 386437 555273 662470 829019 20,0- 2320557 4879420 7001510 8379320 10298041 18,5-
MOYEN ORIENT 432 82 2 840780 1235276 1616167 884342 82,8 4558982 8849433 13260333 11791373 10140356 75,5 
EXTREME ORIENT 98113 297148 499951 787396 1230524 35,9- 1177942 3381076 5846110 10116429 16568972 38,5-
* ASIE TOTALE 530995 1137928 1135227 2403563 2114866 11r7 5736924 12230509 19106443 27967802 26709328 4,7 
* OCEANIE 57 120 1831 3545 963 268,1 1750 22912 41120 104179 64991 60,3 
* DIVERS 6788 13418 19805 36235 106225 65,8- 150007 275652 374401 687375 1'H1058 54,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1 1 1 /;';67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 r 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NVo 
FORGESoETIRES ETC ••• SOUS LES FOR~ES PRECEOENTES-HC 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 17857 34845 62308 86366 4275<1 102,0 466989 914746 1485441 2090153 1229786 70o0 
UEBL 1 BLEU 3151 4736 7434 8554 9032 5,2- 79134 126613 188510 242997 226167 7o4 
FRANCE 16250 32951 45699 61251 52833 15,Q 309592 639126 859905 1200146 1001013 19,9 
NEOERLANO 6036 6068 6403 6855 2921 134,7 155099 158633 176322 206666 178263 15,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 43294 78600 121844 16302b 107545 51,6 1010814 1839118 2710178 3739962 2635289 41o9 
ROYAUME - UNI 533 713 801 883 4742 81,3- 23916 35808 40681 43985 210724 79,0-
IRLANDE 25 25 25 25 10 150,0 96D 960 960 960 242 296,7 
NORVEGE 4 141 97,1- 418 4766 91,1-
SUEDE 515 4445 10309 10642 5296 100,9 11887 1067't5 250134 267899 83095 222o4 
FINLANDE 49 179 179 289 284 loB 3689 8606 8606 11355 13673 16,9-
DANEMARK 6 6 16 lb ll70 98,5- 1170 1208 2754 2754 29284 90,5-
SUISSE 6133 14214 23239 30b84 26065 17,7 184891 393676 622692 854060 721301 18oft 
AUTRICHE 1235 2913 4325 7260 4145 75,2 30364 73366 111442 178331 110968 60,7 
PORTUGAL 1083 1807 2626 3676 1567 134,6 31416 51058 70492 94049 41575 126o2 
ESPAGNE 5074 7763 13728 17422 23913 27,1- 174843 304783 580961 825526 831228 0,6-
MAL TE 29 29 29 52 23 126,1 631 631 631 1502 880 70,7 
YOUGO SL AV 1 E 'H63 17467 32957 55152 36259 52,1 l'BOST 3Q1706 833828 1394118 806802 72,8 
GRECE 8679 13764 20652 2501Q 77459 67,6- 127158 226078 357831 444648 1054783 57,8-
TURQUIE 353 813 •n6 1400 8862 84,1- 10743 31496 37010 60878 155545 60,8-
U. R. S. s. 14 58 b5 68 413 83,4- 1638 5000 5367 6199 22051 71,8-
ZONE DM-EST 1 64 64 64 1657 96,0- 24 4314 4314 4314 64839 93,3-
POLOGNE 171 208 850 2174 545 298,9 18000 18885 54538 92776 28714 222o4 
TCHECOSLOVAQUIE 55 116 378 1070 178 5D1o1 3046 11341 24452 65521 11124 489,0 
HONGRIE 974 3518 5A31 16670 165 15328 64140 103464 26Q849 14890 
ROUMAN lE 7419 22794 24354 28197 24757 13,9 162815 450575 498952 584250 600465 2,6-
BULGAR lE 14562 24194 43038 62755 38282 63,9 269861 438210 805428 1206644 761472 58,5 
ALBAN lE 48 !33 4 2469 5855 448 
T ERR 1. ESPAGNOLS 129 5604 
MAROC 650 653 961 963 563 71,0 25157 25843 36173 3o282 19777 83,5 
ALGER lE 232 426 1239 2259 488 362,9 6267 11358 26740 47910 17921 167,3 
TUNIS lE 411 6808 a2oq 508 998 11534 81660 125615 23877 426.1 
LIBYE 1305 2063 2656 46Q8 13789 65,8- 28900 47636 62703 Q9827 187030 46,5-
EGYPTE 6 188 235 105 123,8 461 6864 11070 1680 558,9 
SOUDAN 42 42 382 425 2 1611 1611 9307 10523 206 
TCHAO q 11 11 357 1355 1377 
SEN EGAL 263 585 207 182,6 7173 16520 6125 169,7 
GUINEE 103 271tl 
SIERRA - LEONE 1 118 
L 18-ER [A 51 410 
COTE D IVOIRE 51 64 114 148 261 43o2- 1165 1538 2674 4394 5512 20,2-
GHANA 10 268 202 32,7 llO 7336 1126 2,9 
TOGO 371 377 4Q54 4954 
DAHOMEY Q5 95 183 183 40 357,5 4597 45<l7 5834 5834 547 966,5 
NIGERIAoFED. 174 482 632 1076 1417 24,0- 3387 10950 14930 23986 32927 27,1-
CAMEROUN 215 215 150 43,3 5645 5776 10501 lt4,9-
CENTRE AFR IC. 57 915 
CONGO BRAlZAV IL 10 3654 
CONGO R.o. qz 2151 95,6- 5161 54576 90,5-
BURUNDI 49 3302 
ANGOLA ll 1336 
ETHIOPIE 112 414 478 586 1326 55,7- 4715 26003 28117 31190 26170 19,2 
SOMALIE 196 326 331 405 619 34,5- 3422 1325 7714 Q833 13856 · 28o9-
KENYA 6Q6 2467 3637 5013 3654 37o2 13358 39029 59678 8Q603 67293 33,2 
OUGANDA 53 SR 117 83 4lo0 2348 2561 5273 4262 23,7 
TAN ZAN 1 E 3079 311Q 336Q 3558 3832 7,1- 60490 618Q8 67Q09 72368 7'5129 3r6-
MOZAMBIQUE 4D8 483 483 483 755 35,9- 5440 6976 6976 6976 10393 32o8-
MADAGASCAR 1 237 
REUNION 1 ll7 
REUNION, COMORES 3 744 
ZAMBIE 135<1 2373 2905 49Q6 1197 317,4 18467 32770 40889 79481 16610 378,5 
MALAWI 3l 912 
REP.AFRIC. SUD lOO 362 684 2036 728 179,7 1520 5621 10485 42576 31478 35,3 
ETATS- UNIS 8004 19694 46225 50481 1Q782 155,2 151292 3408Q9 631520 706755 509194 38,8 
CANADA 1 8 8 8 432 Q8,1- 149 691 691 6Q1 44152 qa,3-
MEXIQUE 16Q4 6426 7361 8125 5165 57,3 65100 257553 291776 325800 207864 56,7 
SALVADOR 43 381 381 4S3 10 1413 8359 8359 12129 811 
PANAMA 32 38 38 1757 1Q73 1973 
CUBA 400 2471 2471 2411 1369 80,5 15800 65425 65425 65425 46872 3Q,6 
REP.DOMINICAINE 25 25 25 25 2970 2970 2970 2970 75 
JAMAIQUE 16 16 
ANTILLES NEERL. 1 134 
COLOMBIE 18 203 263 264 155 70,3 638 112Q4 12033 12361 6365 94,2 
VENEZUELA 634 1406 1676 2471 2538 2o3• 15017 56722 67422 93137 64740 43,9 
EQUATEUR 722 1257 1288 1407 775 81,5 14545 29393 30830 34274 13813 147,1 
PEROU 2183 2327 2585 3569 780 357,6 25013 29<l76 ltll<lZ 994Q7 226Q2 338,5 
BRES IL 1473 1529 2272 3584 261Q 36,8 104113 ll0Q33 152611 256024 128261 9Qo6 
CHIL 1 20 20 lQ 5,3 6Q6 6Q6 35l-2 80,1-
PARAGUAY 265 265 165 719 65,q- 4113 4113 4113 12206 66o2-
URUGUAY 26 26 26 46 43,4- 445 445 445 1259 64,6-
ARGENTINE 6834 17844 23513 29R31 3772Q 20,8- 186148 435564 588013 712547 858868 10o0-
CHYPRE 18 78 129 223 212 5,2 327 3019 5711 9694 6747 43,7 
LIBAN 457 495 503 llQ6 913 31,0 llO 15 13751 14Q64 32882 31214 5,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-XJI ~67 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 T T 1 
SYR lE 74 74 76 176 36 388,9 4245 4357 4853 7290 699 942,9 
IRAK 170 205 8727 97,6- 'H50 6435 412769 98,4-
IRAN 50 357 548 1492 3225 53,6- 2381 11263 17550 35014 44809 21,8-
ISRAEL 1017 4913 7399 10403 21921 52,5- 29616 102989 139157 194939 285067 31,5-
JORDANIE 1 638 638 80 697,5 224 6538 6538 l3•H 387,5 
ARABIE SEOUDITE 17 30 36 164 78,0- 418 1317 1509 3410 55,7-
KOWEIT 40 26 53,8 709 2010 64i6-
KAT AR 26 26 26 3 766,7 948 948 948 986 3,8-
PAK !STAN 142 142 1317 2507 79 3674 3674 17578 36220 2410 
UN ION INDIENNE 354 423 423 522 1551 66,3- 13697 17914 17914 22378 81426 72,4-
CEYLAN, MAL DIVES 122 741 741 774 1839 11610 11610 12733 
THAILANDE 423 521 521 521 128 307,0 8757 11829 11829 11829 3593 229t2 
IND0t-4ES JE 49 947 959 272 252,6 2182 22982 23448 37002 36,5-
MALAYS lA 270 341 341 593 4837 7227 7227 11963 
MALAYSIA 126 4876 
SINGAPOUR 1 1 1 1 112 282 282 282 
PHILIPPINES 300 1071 71,9- 3899 15453 74,7-
MONGOLIE, REP. 1 40 
CHINE R.P. 8930 24255 32682 37461 38312 2,1- 171898 435272 568066 646899 621848 4,0 
JAPON 154 154 155 155 4 301t8 3048 3072 3072 294 944,9 
AUSTRALIE 1 
" " 
5 519 98,9- 139 613 673 883 53978 98,3-
NOUV EU E-Z ELAND 47 4835 
POLYNESIE FRANC 147 147 147 147 2416 2416 2416 21t16 
PROV. DE BOR 0 1210 3471 3639 5153 5593 1, a- 42338 86701 91198 12491t2 20921t5 40,2-
INDETERMINES 13 105 105 13ft 314 57,2- 524 2826 2826 3882 6988 44,4-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 99986 219267 349459 467326 443982 5,3 2335422 5001158 7769329 10749767 9954179 a,o 
•TOTAUX OU PRODUIT 143280 297867 471303 630352 551527 14,3 331t6236 6840276 10479507 141t89729 12589468 15,1 
• * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAD - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5787 13324 19680 27502 13191 108,5 238785 478087 6 74llt3 951689 428983 121,8 
UEBL 1 BLEU 632 1655 1702 1112 245 598,8 13555 39876 41586 42267 14234 196,9 
FRANCE 2355 5'+58 6341 9902 '>224 89,5 68638 158652 181t876 289267 152305 89,9 
NEDERL AND 57 101 450 886 436 103,2 7371 1361t8 37883 77929 21615 260,5 
*TOTAUX CnMMUNAUTE 8831 20538 28173 lt0002 19096 109,5 328349 690263 938488 1361152 617137 120,6 
ROYAUME 
- UNI 130 223 876 945 376 151,3 10193 14510 40794 lt3293 16212 166,7 
ISLANDE 8 327 
IRLANDE 3 3 3 2 50,0 82 82 82 62 32,3 
NORVEGE 1 1 1 106 106 106 
SUEDE 1 11 llO 89,9- 138 200 315 1123 11878 90,5-
FINLANDE 19 19 23 27 58 53,4- 640 640 796 1130 1918 41,0-
DANEMARK 3 46 85 207 2463 5457 
SUISSE 174 2486 4414 5651 3124 80,9 48482 146013 232887 295791 285900 3t5 
AUTRICHE 62 81 259 961 1148 44,9- 4063 6065 10948 31428 31562 0,3-
PORTUGAL 5 14 39 327 26 71t1 1401 2783 16510 1051 
ESPAGNE 263 950 1218 1697 5003 66,0- 22647 56309 78417 116965 135235 13,4-
GIBRALTAR 5 310 18 
MALTE 11 19 19 28 36 22,1- 576 829 883 1189 930 21 ,a 
YOUGOSLAVIE 1116 2536 5205 10076 12402 18,7- 29659 61444 125385 241120 29843/t 19,1-
GRECE, 2480 5061 5602 6027 3008 100,4 66331 130128 155428 172339 95447 80t6 
TURQUIE 6 6 51 51 264 80,6- 936 936 3013 3013 21118 85,6-
u.R.s.s. 11 11 5 120,0 642 658 398 65,3 
POLOGNE 7026 12243 14551 17285 15195 13,8 19761t6 350214 413938 490828 451494 a, 1 
TCHECOSLOVAQUI E 91 103 595 1119 688 62,6 11815 12177 30588 53754 49238 9,2 
HONGRIE 114 801 2 556 8886 52 6418 30893 77050 277113 7160 
ROUMANIE 22681 45290 60373 72818 25107 190,0 450549 907651 1205115 1450417 524619 176,5 
BULGARIE 1169 2366 2691 7163 1092B 34,4- 25563 ltB510 55203 15081t0 207772 27,3-
ALBANIE 15 15 323 95,3- B75 875 70CJ8 87,6-
TERRI. ESPAGNùLS 19 19 19 19 
MAROC 558 1247 1159 2296 1376 66,9 15490 32513 47769 63774 48013 32,8 
ALGERIE 220 220 220 836 371 125,3 3350 3406 3406 17667 6159 186,8 
TUNISIE 32 64 64 79 1 941 1434 1482 2103 158 
LIBYE 2551 5772 6974 8272 14899 44,4- 35406 78494 101291 123654 190722 35,1-
EGYPTE zoo 201 246 251 3494 3595 531tl 6189 
SOUDAN 1 155 155 114 36,0 
TCHAD 25 25 lt50 450 
GAMBIE 5 278 
GUINEE 3 126 
SIERRA - lEONE 3 3 3 2 50,0 83 83 83 53 56,6 
LIBER lA 1 1 1 1 197 197 1'H 197 13 
COTE D IVOIRE 8 9 46 48 2 387 549 805 912 186 390,3 
GHANA 3 3 5 256 98,0- 250 250 437 3882 88,7-
TOGO 21 
DAHOMEY 4 4 4 4 90 90 90 90 
NIGER lAo FE O. 6 9 9 13 1505 99,0- 462 598 598 761 20027 96,1-
CAMEROUN 16 16 16 
CONGO 8RAZZAVIL 1 2 3 3 64 126 169 169 
CONGO R.D. 49 533 17 82 82 989 10381t 1294 702,5 
ETHIOP lE 825 2195 4837 7 350 3373 U7 0 9 15151 30599 67196 96797 52642 83,9 
AFARS, ISSAS lOO 100 100 1920 1920 1920 
SOMALIE 252 528 1183 2201 2230 1,2- 5553 10894 22884 38487 39388 2,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 Destination 
1 J 1 
~67 
1 1 J l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KENYA 7Z 101 1ZO 1ZO Z39 49,7- Z197 3061 3695 3695 6829 45,8-
TANZANIE 3 3 3 8 62,4- 90 90 90 286 68,4-
ILES MAIJRI CE ••• 4 11 15 15 18 16,6- 1ZO 445 671 677 948 28,5-
MOZAMBIQUE 9 9 9 300 96,9- 320 320 320 34232 99,0-
MADAGASCAR Z4 44 9 388,9 645 1215 211 338,6 
REUNION, COMORES 24 
ZAMBIE Z3 Z3 33 33 76 56,5- 789 789 1125 11Z5 1464 23,1-
REP.AFR IC. SUD 1759 Zt>39 3930 498Z 5020 0,7- 4Z804 61151 183650 204Z42 209823 2,6-
ETATS - UNIS 2160 5524 7955 11413 5769 98,9 103140 Z67481 389365 558451 304842 83,Z 
CANADA 5 93 399 1464 560 161,4 110 2797 9454 Z9591 16451 79,9 
MEXIQUE 13Z 156 156 179 12,8- Z0681 Z2841 22841 20190 13,1 
HONDURAS BR IT AN 2 2 2 23 91,2- 141 141 141 882 83,9-
HONDURAS Z3 23 800 800 46 
SALVADOR 1 64 
NICARAGUA 5lt 
COSTA - RICA 19 74 7B 78 Z4 225,0 518 1451 15'H 1597 882 81,1 
PANAMA 31 31 1038 1038 
CUBA 5 1 400,0 176 270 31t,7-
REP.DOMINICAI~E 40 40 40 40 
JAMA !QUE 25 1059 
INDES OCCIDENT. 46 46 46 60 23,2- 1619 1619 1619 2203 26o4-
TR 1"1 I DAD, TOBAGO 19 24 zo,7- 1088 1312 11,0-
CURAC AD Z5 26 867 929 
COLOMBIE 30 813 
VENEZUELA 1546 2109 2656 4753 1400 Z39,5 44624 58285 68800 122142 40288 201to7 
EQUATEUR 166 991 1153 1481 750 97,5 6613 28216 34490 43864 27144 61o6 
PERDU 89 Z06 403 604 124 16,5- 1669 3679 658~ 9178 lt6228 80,1-
BRES Il 4'13 493 586 657 16Z 305,6 20168 20168 33994 31721 8727 332,2 
CHIL 1 3 6 259 531 
PARAGUAY 10Z 10Z 10Z 102 313 67,3- 1558 1558 15.58 1558 8900 8Z,It-
URUGUAY 5:U 
ARGENTINE 496 10Z5 1356 1845 2410 Z3,4- 14632 35718 5Z3ZO 691t22 107510 35,3-
CHYPRE 100 zoo 400 500 307 6Z,9 1826 3628 7290 9269 5559 66,7 
LIBAN 6 14 36 47 34 38,2 106 647 1100 l't28 1567 8,8-
SYRIE 10 1D 110 130 507 507 2401 3217 
IRAK 715 1434 18Z8 ZZ21 1889 17,6 10086 Z3356 30890 36114 3058Z 18,1 
IRAN 331 2914 3135 37Z1 9139 61,7- 10389 47021 50781 6195:; 160342 61,3-
AFGHANISTAN 80 1174 
ISRAEL 47Z 905 1265 Z145 103 l171tZ 23053 32776 50416 3947 
JORDANIE 15 15 z 650,0 Z06 206 74 178,4 
ARABlE SEEIUO ITE 4 4 Z78 18 80 80 5190 407 
BAHREIN 4 232 
KAT AR 1 11 11 11 13 15,3-
MASCATE OMAN 6 6 6 175 96,5- 120 120 120 'l919 98,7-
AR481E DU SUD 8 8 1Z 18 33,2- Zlt2 242 349 551 36,6-
PAK !STAN 33 33 47 50 497 89,8- 2720 2720 3696 4010 11006 63,5-
UNION INDIENNE 3 3 2Z 22 13 69,2 979 979 2687 2687 447 501,1 
CEYLAN, MALDIVES Z9 29 Z9 29 59 50,8- 2755 2755 2155 2755 3631 24r0-
UNION BIRMANE 12 12 12 330 330 330 
THA IL ANDE 1 1 1 182 235 Z35 
INOONES IE 10 10 288 288 10 259 259 8354 8354 661 
MALAYS lA 155 Z08 307 350 5777 8793 13733 16191t 
MALAYSIA 329 11817 
SINGAPOUR 3 3 3 4 zoo 200 zoo 211t 
PHILIPP INES 250 35 2656 98,6-
CHINE R .P • 1804 7117 8073 8919 2135 317,8 207962 494477 530838 550087 Z5687l 114,1 
COREE OU SUD 11 11 11 2126 2126 2126 
JAPON 29 29 29 
AUSTRAL lE 26 38 41 74 16 362,5 1238 1940 2074 4170 768 443o0 
NOUV ELL E-l EL AND 8 8 19 14 35,7 462 462 1065 752 'tlo6 
OCEAN 1 E BR IT AN. 32 40 44 9,0- 1538 1778 2048 13,1-
PROV. DE BOl< 0 12 53 63 76 128 40,5- 1206 4729 5084 5799 3323 74,5 
INDETERMINES 1 1 2 2 6 66,6- 1419 2301 2866 3008 1956 53,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 51249 109168 148941 202167 136500 48,1 1455Z96 3062537 4211698 5605125 3862997 45,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 60080 129706 177114 2421'>9 155596 55,6 1783645 3752800 5150186 6966271 4480134 55,5 
* • 
ROEHRE~ UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VER8INDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 23284 54667 101997 16Z691 65871 147,0 789908 1648323 2807138 4418147 2577717 7h4 
UEBL 1 BLEU 4631 7845 111Z9 12496 21880 42,8- 481791 707176 924582 1121609 2Z87959 50,9-
FRANCE 100813 18Z973 272415 H3l43 309553 20,5 2259965 4232923 63Z4618 8724917 6551449 33,2 
NEDERL AND 144094 177393 207869 251813 174811 44,0 2445768 3138365 3AZ8932 4813165 3801066 26,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 27Z 8ZZ 422878 593410 800143 572115 39,9 5'177432 9726787 13885270 19078438 15218191 25,4 
ROYAUME - UNI 221565 693917 7980Z8 818844 799661 Zo4 4124477 12728331 14796002 15410336 15378996 0,2 
ISLANDE 20 20 944 941t 
IRLANDE 2 3 6 6 598 98,9- 213 ·522 1Z56 1282 9812 86,8-
NORVEGE 265 454 590 930 13981 93,3- 39179 71t719 97695 158574 937945 83,0-
SUEDE 6981 14170 19517 30084 1,3510 122,1 14131D 309096 433135 634113 369356 n,8 
FINLANDE 187 595 1039 1816 850 113,6 51t206 119447 175235 206502 54707 277,5 
J. 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
f-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
f-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK 1406 362S 4011 10992 7100 54tS 76565 201726 2)3970 363319 207710 74,9 
SUISSE 19439 34464 52494 SS032 73866 19t2 455135 S64544 1204781 1892160 161S069 16,9 
AUTRICHE 14600 26347 33393 52193 43870 19,0 30416S 528394 669600 1030569 90S801 13,4 
PORTUGAL 2138 3544 6116 8034 8109 o,s- 57399 l6862S 360833 447029 18568S 140,7 
ESPAGNE S116 llS23 13966 18206 15144 20t2 528570 941021 ll6S514 1571414 965678 62,7 
GIBRALTAR 12 12 12 12 5 140,0 1362 1362 1362 1362 166 720,5 
MAL TE 255 431 635 636 291 us, 1» 6749 11266 1685S 16901 5676 197,8 
YOUGOSL AV 1 E 11316 20S87 H675 56717 50070 13o3 405509 754673 l2S4004 21191a5 2177976 2,6-
GRECE 3007 4475 5309 6569 24585 73,2- 123a 31 206287 231071 291261 S24011 64,6-
TURQUIE 2649 1590S 192S9 25512 11952 113,5 78508 432765 561664 771049 332407 132,0 
U. R • S • S. 2ll0 3940 5s2o 7114 11157 30,s- 165229 34S448 4a0494 624796 1273231 50,a-
ZONE DM-EST 13494 32382 41993 54655 61677 11.3- 319544 79a360 1124554 1439576 1690196 14,7-
POLOGNE 2259 3093 3251 4693 29tas 83,8- 5279S6 689265 7tt3984 817595 1092781 25,1-
TCHECOSLOVAQUIE 31240 37S38 3S916 448S4 25602 75,3 778266 91l56S 1051151 1242920 929336 33,7 
HONGRIE 81504 103123 136250 154203 25882 495,8 1626683 2130070 2876703 3281190 731042 34a,8 
ROUMAN lE 41104 91930 119687 llt3570 lSlOaB 20,6- 126S990 2211520 2752858 34432SS 4808793 2a,3-
8ULGAR 1 E 9S31 11479 11560 11918 43067' 72,2- 202649 256006 26003a 277990 1113619 74,9-
ALBANIE 523a 10664 12391 17113 61202 11,9- 112793 197115 245270 3a205a 13063a3 70,7-
TERR [.ESPAGNOLS 4 15 691 2539 lHl 45o8 536 1626 11904 75292 20703 263,7 
MAROC 594 1442 7664 11906 2972 300,6 9511 23203 126997 205a66 5563!S 270,0 
ALGER lE 187 llll al<J03 236651 2239 7070 74392 1593363 4550007 83770_ 
TUNISIE 11149 35447 48271 53614 157a2 239,7 245245 649319 9076la 1049245 lt30439 Hl ,a 
LIBYE 425890 785007 lOa0708 1292279 938688 37,7 7053621 12721978 16670685 20227683 1583426a 27,7 
EGYPTE 22207 27912 33786 4377S 21493 103,7 534918 756141 946601 1206478 577503 toa,9 
SOUDAN 10845 34875 53293 80006 1447S 452,6 190161 609045 936620 l4363la 343765 317o8 
NIGER 21 21 21 4'3 57 15,7- 373 313 373 soo a64 7,3-
TCHAD 313 315 566 ns 260 183,8 5295 53a1 9503 12119 4149 192' l 
SENE GAL 387 717 1566 2650 1933 Htl 6237 11205 24186 41654 34987 19,1 
GAMB lE 87 87 81 87 1680 1680 16aO l6SO 
GUINEE 1 4 4 245 9S, 3- 237 129S 1298 17775 92,6-
SIERRA - LEONE 350 350 350 350 605 42.1- 5933 5933 5933 6320 10219 3a,1-
LIBERIA 215 440 630 656 3,9- 19006 23043 26167 12970 101 ,a 
COTE D IVOIRE 315 643 1150 2115 739 186,2 6231 23953 33055 51375 18129 183,4 
GHANA 195 597 663 689 231 198,3 5859 14071 15687 18682 8303 125,0 
TOGO 85 150 935 1064 456 133,3 1485 3744 14963 16591 7249, 128,9 
DAHOMEY 88 273 334 127 163,0 1485 45S9 5976 10668 43,9-
NIGERIA, FED. 2952 22313 104797 338837 71457 374t2 77652 458738 1789710 4593877 1620288 183,5 
CAMEROUN 64 155 582 2823 2't1 962 2594 9674 61414 5558 
CENTRE AFRIC. 169 30 30 2420 
GABON 1 10270 10455 223 123 278587 283481 3900 
CONGO BRAZ ZAY Il 327 327 518 1100 1312 16,1- 11266 11266 16597 28894 38725 25,3-
CONGO R.D. 2223 2507 4432 4663 13062 64,2- 49062 69558 135981 145698 6SS363 78,7-
RWANDA 111 498 499 499 618 19,2- 1711 8244 8265 8265 9297 11,0-
8URUt•lOI 165 272 545 545 l'J3 182,4 2703 4460 19541 19541 4809 306,3 
ANGOLA 2671 5875 7277 9453 11151 15,1- 74366 16527a 207650 274356 271769 loO 
ETHIOP 1 E 44233 49852 52590 57295 18105 216,5 1096909 1229210 1285002 1393790 363041 283,9 
AFARS, ISSAS 187 1S7 187 187 2750 2750 2750 2750 78 
SOMALIE 608 1391 3315 4094 5147 20,4- 20287 402S1 71498 96399 125694 23,2-
KENYA 362 2447 4000 5321 6096 12.6- 7899 49077 75685 97986 110009' 10,8-
OUGANDA 5 100 LOO 694 32 165 4126 4126 12742 1680 658,5 
TANZANIE 59 86 334 636 665 4,3- 4019 5306 12560 259a7 44752 41o8-
ILES MAURICE ••• 1 448 
MOZAMBIQUE 12 43 57 85 268 68,2- 998 4465 5361 8732 16757 47,8-
MADAGASCAR 16 16 251 l3S6 1853 25,1- 3S4 384 9837 2S461 23948 18t8 
REUNION 95 344 426 1370 6529 7782 
R EUN ION,COMORES 685 10933 
lAMB lE 174 174 175 176 340418 99,9- 7268 7498 7610 8557 7673468 99,8-
RHODES 1 E OU SUD 3 720 
MALAWI 187 187 187 31 503,2 3627 3627 3627 573 533,0 
REP.AFR IC. SUO 490 1562 27559 29881 2a34 954,4 42775 13S303 534477 585393 139629 319t2 
ETATS - UNIS 107558 162953 247489 575731 357391 61t1 1980221 3259754 4834653 9933644 6697440 48,3 
CANADA 3967 6435 8972 10702 27217 60,6- 149942 412287 609861 7235S9 1017859 28,8-
MEXIQUE 441 4411 5253 15452 S342 85,2 49327 184140 27S260 560982 947622 40,7-
GUATEMALA 352 7813 
HON OUR AS BR IT AN 102 1512 
HONDURAS 10 10 10 17 41.1- 293 293 293 3601 91,8-
SALVADOR 38 1357 
NICARAGUA 88 5949 
COSTA - RICA 54 
PANAMA 1982 2384 3345 3426 444 671,6 27115 36749 87186 94189 8426 
ZONE DE PANAMA 7 642 
CUBA 391 808 1S89 1889 3166 40,2- 36837 67864 136984 136984 129279 6o0 
HAl Tl 300 5191 
REP. DOM IN ICA INE 364 838 944 944 4844 80,4- 19131 29701 37363 37363 72715 lt8,5-
GUADELOUPE 122 122 122 122 
ANTILLES FRANC. 249 7192 
MARTINIQUE 30 30 30 30 
JAMAIQUE 67 67 67 67 7225 99,0- 795 795 795 795 123927 99,_,-
1 NOES OCC LOENT. '6s 68 68 68 251 72,8- 909 909 909 909 4220 78,4-
TRINIOAC,T08AGO 1 1175 50 464 21478 5761 272,S 
ARUBA 43 159 167 465 534 2256 "2928 12438 
ANTILLES NEERL. 4746 218577 
CURACAO 488 495 584 710 12S64 14494 24594 30815 
COLOMBIE 8489 22308 31161 53480 32333 65,4 2559S7 742751 1032865 1755971 S60177 104,1 
VENEZUELA 776 1067 1187 1985 2220 10,5- 50841 80613 94251 154249 156267 1o2-
GUYANE SR ITA. 30 64 3000 6499 
SURINAM 80 80 522 1246 460 170,9 1202 1202 7834 23037 8696 164,9 
GUY(<NE FRANCAIS 4 4 4 26 26 26 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EQUATEUR 221 32'il 344 356 534 33,2- 7078 11200 11803 1281'il 24683 48,0-
PERDU 1546 17'53 2233 3723 8<)76 58,4- 49313 65646 8469<;1 150489 240269 37,3-
BRES IL 768 8754 'il054 9680 8286 16,8 50427 362'568 3758<;13 402967 402261 0,2 
CHILI 207 1018 1189 2181 587 271,6 9249 85426 99678 226745 46728 385,2 
BOL IV IF. 3 3 165 165 287 42,4- 144 144 2685 2685 7313 63,5-
PARAGUAY l'il G3 127 127 1320 90,3- 3113 4979 5693 5747 77564 92,5-
URUGUAY 18 3 53 719 854 493 13,2 408 12344 19069 23322 18267 27,7 
ARGENT !NE 1242 2250 4561 7231 7413 2,4- 62040 118877 268021 406181 3H260 21,9 
CHYPRE 2294 3344 49'51 8784 7487 17' 3 37843 58198 89886 164137 134336 22,2 
liBAN 7077 12391 16663 22104 22835 3tl- 174890 257521 330488 420474 468755 10r2-
SYR lE 10433 17660 234<)1 32223 308905 89,5- 415777 541697 636392 772468 6231339 87,5-
IRAK 10221 18080 26764 38389 48570 20,9- 183638 331722 52117.1 780718 1136866 31,2-
IRAN 204405 299509 538835 618949 75 5183 17,9- 3320386 4894013 8594926 10356757 13022631 20,4-
AFGHANISTAN 1047 1145 1157 1157 19'54 40,7- 20338 22253 22563 22563 39442 42,7-
ISRAEL 441 1323 2 974 8593 1095 684,7 13836 31182 709't7 173566 31150 457,2 
JORDANIE 1313 1343 2364 4042 4158 2,7- 22084 225'i13 36622 90115 62579 44o0 
ARABIE SEOUDITE 61774 77961 82083 85871 87871 2,2- 929'516 1222594 1335210 1489144 1596060 6,6-
KOWEIT 11<)5 3144 5603 9982 45043 77,7- 40320 105011 160724 252025 1069110 76,3-
BAHREIN 1 22 105 105 3268 96,7- 1950 2430 21000 21000 49980 57,9-
KAT AR 1540 3017 4178 4179 10298 59,3- 47768 70172 'il4938 95077 180113 47.1-
MASCATE OMAN 591 2587 2593 4363 5934 26,4- 12419 74820 75247 141t825 ll86H 22,1 
YEMEN 929 3511t3 
ARAS I E DU SUD 30 47 105 309 1292 76,0- 2551 3415 9255 20197 3651t8 44,6-
PAK !STAN 1903 6357 10739 14058 12316 14r 1 325722 459544 605047 722271 307101 1)5,2 
UNION INDIENNE 15627 36651 39444 49374 14964 230,0 1103587 2478722 2734330 4583003 793167 471,8 
CEYlAN, MALDIVES 1778<;1 32446 41343 44-0it9 8001 450,5 5ll878 1235420 149'ill34 1624462 18063<;1 799,3 
NEPAL, BHOUTAN 16 
UNION BIRMANE 903 903 3529 1283 175,1 37298 37298 83743 15834 428t'il 
THAILANDE 56 299 333 344 1113 69,0- 5070 9923 12822 15693 21223 26,0-
VIET-NAM SUD 38 38 38 7256 7256 7256 
CAMBODGE 17 17 2349 2363 
INDONESIE 858 1078 5003 7264 10901 33,3- 270575 285409 781718 1020139 1006972 1t3 
MALA YS 1 A 8 3233 3343 5958 237 90355 101760 182458 
MALAYS lA 836 36779 
SINGAPOUR 1 4 756 14 179 537 14658 
PHILIPPINES 401 2511 4424 6158 6167 0 r 1- 4995 36831 66770 CJ779'il 9965<;1 1,8-
CHINE R.P. 6050 6371 6628 • 6628 149339 95,5- 84337 88751 92367 9401t.4 2951239 96,7-
COREE DU NORD 48 714 
COREE OU SUD 1 22 
JAPON 141 313 314 93 237,6 15760 18139 19014 12078 57o4 
FORMOSE 882 882 899 1663 211 688,2 120427 120652 124047 327841 16799 
HONG - KONG 1 56 98,1- 459 1186 61,2-
AUSTRAliE 2019 9383 11657 149082 12794 105107 272431 335023 2522215 490233 lt14,5 
NOUVELL E-Z ELAND 1 257 314 119 161,9 302 24635 26777 6341 322,3 
OC!iANIE BRITAN, 48 48 48 48 
NOUV. CALEOONIE 213 213 213 213 3040 3040 3040 1040 
OCEANIE FRANC. 755 1'i136'il 
POI..YNESIE FRANC 12 12 12 12 283 283 283 283 
PROV, DE BORD 1950 6096 7543 14113 20627 H.z- 111769 277578 337840 554375 982533 43,5-
DIVERS 1 46 
INOETERM IN ES 27 101 190 321 1366 76,4- 6725 10804 167<;12 249'il3 73287 65,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 1484907 2867174 4053612 5590887 5003014 llr8 31519471 60637556 83406334 114510055 108210898 5,8 
*TOT AUX OU PRO OU IT 175772<;1 3290052 4647022 63'i11030 5575129 14,6 37496903 70364343 <;17291604 133588493 123429089 8.2 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESA~T. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTT 1 NON-TRATT ATO, 
TOTAAL IJER NI ET-EGKS-PROOUKTE"'. 
DEUTSCHlAND B.R 46928 102836 183985 276559 121821 127,0 1495682 3041156 4966722 7459989 42361t86 76,1 
UEBL 1 BLEU 8414 14236 20265 22762 31157 26,9- 574480 873665 1154678 1406873 2528360 ltlt,3-
FRANCE 119418 221382 324455 444296 367610 20,11 2638195 5030701 7369399 10214330 7704827 32,6 
NEOERLANO 150187 183562 214722 259554 178168 45,7 2608238 3310646 4043137 50911360 4000944 27,1t 
*TOTAUX COMMUNAUTE 324-947 522016 74342 7 1003111 698756 43,6 7316595 12256168 17533C!36 24179552 184 70617 30,9 
ROYAUME 
- UNI 222228 694913 7<;19705 820672 804719 2r0 415A586 12778649 14877477 15497614 15605952 0,6-
ISLANDE zo 20 8 150,0 944 944 327 188,7 
IRlANDE 27 31 34 34 610 94,3- 1173 1564 2291J 2324 10116 76,9-
NORVEGE 265 455 591 935 14122 93,3- 39179 74825 97801 159098 942711 83 ,o..: 
SUEDE 7496 18615 2<)833 40737 18916 115,4 153395 416041 684184 903735 46432<;1 9'tr6 
FINLANDE 255 793 1241 2132 ll'ill 78,9 58535 128693 184637 218987 70298 211,5 
DANEMARK 1412 3637 4073 llO'ill 8270 34,1 77735 203141 239187 371530 236994 56,8 
SU ISSE 26346 51164- 80147 124367 10305'5 20r7 688508 L4042•n 2060360 3042011 2625270 15,9 
AUTR !CHE 15897 29401 37977 60414 49763 21,4 3385'il5 607825 791990 124 0328 1051331 18 ,o 
PORTUGAL 3226 53 65 8781 12037 CJ702 24,1 89556 221087 434108 557588 228314 144r2 
ESPAGNE 13453 20536 211912 37325 44060 15,2- 726060 1302113 1827892 2513'il05 1932141 30,1 
GlBRAl TAR 12 12 12 17 5 240 ,o 1362 1362 1362 1672 194 808,7 
MALTE 295 479 683 7lb 350 104,6 7956 12726 18372 1<)5<;12 7486 16lr7 
YOUGOSLAVIE 21595 4-0890 71837 121'il45 98731 23,5 628255 l207823 2243217 3754423 3283212 14oft 
GRECE l416b 23300 31563 37615 105052 64,1- 317920 563093 744336 908248 1974241 53,9-
TURQUIE 3008 16787 20276 26963 21078 27,9 110187 4651'i17 601687 834940 509070 64,0 
U. R, S, S, 2124 3998 58<)6 7793 11575 32,6- 166867 '353448 486503 631653 12<)5680 51,2-
ZONE DM-EST 13495 32446 42057 54719 63334 13,5- 319568 802674 1128868 14438<;10 .l755035 17,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 T T 1 
POLOGNE 9456 15544 186'52 24152 44928 46,2- 743632 1058424 1212460 1'>01199 15730'>9 10,8-
TCHECOSLOVAQU I E 31386 38057 39889 47073 26468 77,8 793127 995086 1106191 1362195 989698 37,6 
HONGRIE 82592 107442 144637 179759 26099 588,8 1648429 2225103 3057217 3828152 753092 408,3 
ROUMANIE 71204 160014 204414 244585 230952 5,9 18~2354 3569746 4456925 5478015 5933871 7,6-
BULGAR lE 25562 38039 572~9 81836 92277 u,z- 498073 742726 1120669 1635474 2082863 21,4-
ALBANIE 5238 10664 12454 17211 61529 71,9- 112793 197115 248614 3 88788 1313929 70,3-
TERRI.ESPAGNOLS 4 15 691 2539 1870 35,8 555 1645 11923 75311 26307 186,3 
MAROC 1802 3342 10384 15165 4911 208,8 50158 81559 210939 305922 123425 147o9 
ALGER lE 639 1157 83362 239746 3098 16687 89156 1623509 4615584 107850 
TUNISIE 11181 35922 55143 61902 16291 280,0 247184 668347 990760 1176963 45'>474 159,0 
LIBYE 429746 792842 1090338 1305249 967376 34,9 7117927 12848108 16834679 20451164 16212020 26t 1 
EGYPTE 22407 28119 34220 44264 21598 104,9 538412 760197 958806 1221737 579183 Ill tl 
SOUDAN 10887 34917 53675 80431 14481 455,4 191772 610656 946082 1446996 344085 320,5 
NIGER 21 21 21 48 57 1 '5, 7- 373 313 373 800 864 7,3-
TCHAD 313 324 662 834 260 220,8 5295 5138 11308 1]946 4149 236,1 
SEN EGAL 387 717 1829 3215 2140 51,2 6237 11205 31959 58174 41ll2 41,5 
GAMB lE 87 87 87 87 5 1680 1680 1680 1680 278 504,3 
GUINEE 1 4 4 351 98,8- 237 1298 1298 20642 93,6-
SIERRA - LEONE 350 353 353 353 608 41,9- 5933 6016 6016 6403 10390 38,3-
LIBER lA 1 216 441 631 707 10,7- 197 19203 23240 26364 13393 96,8 
COTE 0 IVO IP E 374 716 1310 2311 1002 130,6 1783 26040 36534 56681 23827 137,9 
GHANA 195 600 676 962 689 39,6 5859 14321 16047 26455 19311 37,0 
TOGO 85 150 1112 1441 456 216,0 1485 3744 19917 21572 7249 197,6 
DAHOMEY 99 187 460 521 167 212 ,o 4687 6172 10513 1190D 11215 6,1 
NIGERIAoFEO. 3132 22804 105438 339926 74379 357,0 81501 470286 1805238 4618624 1613242 176,0 
CAMEROUN 64 155 797 3038 391 677,0 962 2610 15335 67206 16059 318,5 
CENTRE AFR !Co 169 57 196,5 30 30 2420 915 164,5 
GABON 1 10270 10455 223 123 278587 283481 3900 
CONGO BRAZZAVIL 328 329 521 1103 1322 16,5- 11330 ll392 16766 29063 42379 31,3-
CONGO R.D. 2223 2507 4481 5288 15230 65,2- 49144 69640 13691'0 16121t3 744233 78o2-
RWANDA 111 498 499 499 618 l'hZ- 1711 8244 8265 8265 9297 11 ,o-
BURUNDI 165 272 545 545 242 125,2 2703 4460 19541 19541 8111 140,9 
ANGOLA 2671 5875 7217 9453 11162 15,2- 74366 165278 207650 274356 273105 0,5 
ETHIOPIE 45170 52461 57905 65231 22804 186tl 1116775 1285812 1380315 1521777 441853 244o4 
AFARS, ISSAS 187 2 87 287 287 2750 4670 4670 4670 78 
SOMALIE 1056 2245 4835 6700 7996 16,1- 29262 58500 102096 144119 178938 19,0-
KENYA 1130 5015 7757 10454 9989 4,7 23454 91167 139058 191284 184131 3,9 
OUGANDA 5 153 15B 811 115 605,2 165 6474 6687 18015 5942 203,2 
TANZANIE 3138 3208 3106 4197 4505 6,7- 64509 67294 80559 98445 120167 u,o-
ILES MAURICE ••• 4 11 15 15 19 21,0- 120 445 677 677 1396 51,4-
MOZAMBIQUE 420 535 549 577 1323 56,3- 6438 11761 12657 16028 6B82 n,s-
MADAGASCAR 16 16 275 1431 1862 23,1- 384 384 10482 29913 24225 23,5 
REUNION 95 344 427 1370 6529 7899 
REUNIONoCOMORES 688 11701 
ZAMBIE 1556 2570 3113 5205 341691 98,4- 26524 41057 49624 89163 7691542 98,8-
RHODESIE OU SUD 3 720 
MALAWI 187 187 187 62 201,6 3627 3627 3627 1485 144,2 
REP.AFRIC. SUD 2349 4563 32173 36899 8582 330,0 87099 205075 728612 832211 380930 118,5 
ETATS - UNIS 117722 188171 301669 637685 382942 66,5 2234653 3868134 5855538 11198850 7511476 49,1 
CANADA 3913 6536 9379 12174 28209 56,8- 150261 415775 620006 753871 1078462 30,0-
MEXIQUE 2135 10969 12770 23733 13686 73,4 114627 462374 598877 909623 1175676 22,5-
GUAT EHALA 352 7813 
HONDURAS BR IT AN 2 2 2 125 9B,3- 141 141 lU 2394 94,0-
HONDURAS 10 33 33 17 94,1 293 1093 1093 3647 69,9-
SALVADOR 43 31!1 381 463 49 844,9 1413 8359 8359 12129 2232 443,4 
NICARAGUA 88 5949 54 
COSTA - RICA 19 74 78 78 24 225,0 518 1451 1597 1597 936 70,6 
PANAMA 1982 2416 3420 3501 444 61'18,5 21115 38506 90197 97200 8426 
ZONE DE PANAMA 7 642 
CUBA 791 3279 4360 4365 4536 3, 7- 52637 133289 202409 202 585 176421 14,8 
HAIT 1 300 5191 
REP.OOMINICAINE 389 81>3 969 969 4844 79,9- 22141 32711 40313 40373 72790 44,4-
GUADELOUPE 122 122 122 122 
ANTILLES FRANC. 249 7192 
MARTINIQUE 30 30 30 30 
JAMAIQUE 67 67 67 67 7250 99,0- 795 795 811 811 121t986 99,3-
INDES OCCIDENT. 68 114 114 114 311 63,3- 909 2528 2528 2528 642] 60,6-
TRIN IOADt TOBAGO 1 1194 74 464 22566 70H 219,0 
ARUBA 43 159 167 465 534 2256 2928 12438 
ANTIllES NEERL. 4747 219311 
CURACAO 488 495 609 136 12864 14494 25461 31744 
COLOMBIE 8507 22511 31424 53144 32518 65,3 256625 754045 1044898 1768332 867355 103,9 
VENEZUELA 2956 4582 5519 9215 6158 49,6 110482 195080 230473 370128 261295 41,7 
GUYANE BR !TA. 30 64 3000 6499 
SURINAM 80 BO 522 1246 460 170,9 1202 1202 7834 23031 8696 164,9 
GUYANE FRANCAIS 4 4 4 26 26 26 
EQUATEUR 1109 2577 2785 3244 2059 57,6 28236 68809 77123 90957 65700 38,4 
PERDU 3818 4286 5221 7896 10480 24,6- 75995 99301 132479 259164 309189 16 ol-
BR ES Il 2734 10776 11912 13921 11067 25,8 175308 493669 562498 696712 539249 29o2 
CHILI 207 1018 1212 2207 606 264,2 9249 85426 100633 227972 50240 353,8 
BOLIVIE 3 3 165 165 287 42,4- 144 144 2685 2685 7313 63,5-
PARAGUAY 121 460 494 494 2412 79,4- 4671 10650 11364 11418 98670 88,3-
URUGUAY 18 379 745 ~80 539 61,3 408 12789 19514 24298 19526 24o4 
ARGENT JNE' 8572 21119 29430 389fl7 47552 18,1- 262820 590,159 908414 1241!150 1299638 3,9-
CHYPRE 2412 3622 5480 9507 8006 18,7 39996 64845 102947 183100 146642 24,9 
LIBAN 7540 12900 17202 23347 2.H82 1' 7- 186011 271919 346552 454784 501536 9,2-
SYR lE 10517 17744 23677 32529 3089'>1 89,4- 420529 546561 643646 782975 6218038 87,4-
IRAK 10936 19514 28762 40815 5911!6 30,9- 193724 355078 557811 823267 1580217 47,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
.. 
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Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1~ 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 ~ 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAN 204786 302780 542518 624162 7681'"' 18,7- 3333156 4952357 8663257 10453726 13227782 20,9-
AFGHANISTAN 1047 1145 1157 ll'H 2034 43,0- 20338 22253 22563 22563 40616 41t,4-
ISRAEL 1930 7141 11638 21141 23119 8,"- 55194 157224 242880 418921 320164 30,8 
JORDANIE 1313 1344 3017 4695 4240 10,7 22084 22817 43366 96859 63994 51 olt 
ARABIE SEOUOITE 61774 779~2 82117 8b185 880'53 2,0- 929516 1223092 1336607 1495843 1'599877 6,4-
KOWEIT 1195 3144 5603 10022 45069 77,7- 40320 105011 160724 252 734 1071120 76,3-
BAHREIN 7 22 105 105 3272 96,7- 1950 2430 21000 21000 50212 58,1-
I<ATAR 1540 3043 4204 420'5 10302 59,1- 47168 71131 95897 <J6036 181172 lt6,9-
MASCATE OMAN 591 2593 2599 4369 6109 28,4- 12419 74940 75367 14491t5 12851tl 12,8 
YEMEN 929 35llt3 
ARAS 1 E OU SUO 30 55 113 321 1310 75,4- 2551 3657 9497 20546 37099 ltlt,5-
PAKISTAN 2078 b532 12103 16615 12892 28,9 332116 465938 626321 762501 320517 137,9 
UN ION INOI ENNE 15984 37017 3'1889 49918 16528 202,0 1118263 2497615 2754931 4608068 875040 42(»,6 
CEYL A No MAL DIVES 17940 33216 42113 44~52 8060 456,5 516472 1249785 1513499 1639950 184270 790,0 
NEP AL, BHOUTAN 16 
UNION BIRMANE 915 915 3541 1283 176,0 37628 31628 84073 15834 431,0 
THAILANDE 479 811 855 866 1241 30,1- 13827 2193't 24886 27757 24816 11,9 
V 1 ET-NAM SUD 38 38 38 7256 7256 7256 
CAMBODGE 11 17 2349 2363 
INDONFS lE 868 1137 6238 8511 11183 23,8- 270834 287850 813054 1051941 1044635 0,1 
MALAYSIA 433 3782 3991 6901 10851 106375 122720 210&15 
MALAYSIA 1291 53472 
SINGAPOUR 4 5 8 761 326 661 1019 15214 
PHil !PP INES 401 2517 4424 6458 7488 13,7- 4995 36837 66770 101733 111768 13,5-
MONGOllfo REP. 1 40 
CHINE R.P. 16784 37743 47383 53008 189786 72,0- 4701 1H 1018500 1191271 1291030 382<J958 66,2-
COREE DIJ "40RO 48 714 
COREE DU SUD 11 Ll 12 2126 2126 2148 
JAPON 154 295 468 469 97 383,5 3048 18837 21840 22115 12372 18,8 
FORMOSE 882 882 899 1663 211 688,2 120427 120652 124047 327841 16799 
HONG - KONG 1 56 98,1- 459 1186 61,2-
AUSTRAl IF 2046 9425 11702 149161 13329 106484 275044 337770 2527268 544979 363,7 
NOUV Ell E-l ELAND 9 265 333 180 85,0 764 25097 27842 11928 133,4 
OCEAN 1 E BR IT AN. 32 40 44 9,0- 48 48 1586 1826 201t8 10o7-
NOUV • CAl EDON lE 213 213 213 213 3040 3040 301t0 3040 
OCEANIE FRANC. 755 19369 
POL YNE S lE FRANC 159 159 159 159 2699 2699 2699 2699 
PROV • Of BORD 3112 <J6l0 11245 19402 26348 26,3- 155313 369008 434122 685116 1195101 42,6-
DIVERS 1 46 
INDETERM!~ES 41 207 2'H 457 1686 72,8- 8668 15931 22484 31883 82231 61,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 1636142 l1<l5oO<l 4552 012 &2o03Bo 5583496 12,1 35310189 68701251 95387361 130864947 122028074 7,2 
*TOT AUX OU PRO OU IT 1961089 3717625 52 95419 7263551 6282252 15,6 42626784 80957419 112921297 155044499 140498691 10,1t 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
LCNE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 329&81 906378 1ll5685 1297022 1279693 1,4 1317002 19388432 24809852 30026939 28941976 3,7 
FINL. NORV. OANEM 1932 4885 5905 14160 23584 39,9- 175449 406659 521625 749615 1250003 39,9-
AELE - EFTA 276870 803550 961107 1070255 1008607 6,1 5545554 15705861 1Q185107 21771904 21154901 2,9 
EUROPE OR 1 ENT AlE 241057 406204 525288 b57128 551162 17,9 6164843 9944322 12817447 16169366 15697223 loO 
* EUROPE TOT ALE 570738 1312582 1640973 1954150 1836855 6,4 1354181t5 29332754 37627299 46196305 44639199 3t5 
AMERIQUE OU NORD 121b<J5 194707 311048 b49859 411151 58,1 2 384914 4283909 6475544 11952721 8589938 39,1 
AMERIQUE CENTRALE 6025 18829 22911 3580!1 37015 3,2- 233705 697349 975390 134092<J 1821207 26,3-
AMERIQUE OU SUD 28125 67795 89463 131987 114118 15,6 9 2511t0 2111300 3100941 4729378 3526931 34o1 
* AMERIQUE TOTALE 155845 281331 4231t82 !317654 562304 45o4 3543759 7292558 10551875 1!1023028 13938076 29,3 
AFRIQUE OU NORD 13622 41021 148889 316813 24300 314029 839062 2825208 6098469 685749 789,3 
ETATS ASSOC FRANC 1874 2998 180118 25300 8b25 193,3 41286 73851 (+43003 587725 187613 213o2 
ETATS ASSOC AUTR. 3555 5522 10360 13032 24086 45,8- 82820 140844 266872 333768 940579 6ft olt-
*AFRIQUE TOTALE 542303 1004013 1576100 22&2620 1539330 47,0 97111421 17664096 26749558 37943577 29875505 27,0 
MOYEN ORIENT 305618 453029 7281Q2 862560 135249<J 36,1- 5305556 7813315 12322114 152 67299 25222155 39,4-
EXTRE"'E ORIENT 56007 124961 159352 193b31 250165 22,s- 2861356 5811994 7309717 10155064 6497437 56,3 
* AS! E TOTALE 361625 577990 887544 1056191 1602664 34,0- 8166912 13745309 1 '1631 831 25422363 31719592 19,8-
* OCEAN lE 2418 9806 12371 149906 14308 947,7 112211 281595 370192 2562675 578321t 343ol 
* DIVERS 321•3 9827 11542 19859 28035 29,1- 163981 384939 45660b 716999 1277378 43,8-
• • 
STAHl l~SGESAMT, v. UND NV. ERLE:JGNJSSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
T~TAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
DEUT SC HL AN 0 B.R 1126144 2289742 3551197 4753065 2958248 60,7 1&529945 H61t2132 50992703 68554673 44549145 53,9 
UE8l 1 SLE:ll 27836 46539 61433 821195 93412 u,z- 1412026 2461-786 3247372 4489395 5248129 llto4-
FRANCE 798l78 1304849 2003090 2635915 287!1108 8,3- 12309950 21250310 31300202 41424835 42650281 z,8-
NEOERl AND 16751t9 278474 339117 422375 308861 36,8 3048225 5184104 6626174 8393212 6752883 Zlto3 
*TUTAUX COMMUNAUTE 2119807 3919604 5C)54837 78'14250 623862'1 26,5 33'00146 62';38332 <;12166451 122862115 '19200438 21,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 
t l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-XJI ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 l l 1 T r 
ROYAUME - IJNI 224BB2 699109 805720 829306 810208 2,4 4223B25 12B89636 15060877 15788387 1598861H 1,2-
ISLANDE 20 20 142 85,8- 944 944 1969 5z,o-
IRLANDE 78 82 85 85 2361 96,3- 10152 10543 11217 11303 645H 82,4-
NORVEGE 1390 3204 4039 7047 23801 70,3- 67267 145491 188398 318661 1240876 74,2-
SUEDE 32441 76207 105397 117558 88483 32,9 517297 1304701 1B03348 2090442 17B0604 17,4 
FINLANDE 1114 2153 3009 4117 4554 9,5- 128955 242737 330645 381960 315703 21,0 
DANEMARK 1486 4050 5057 12077 10309 17,2 85B45 216651 266813 399167 310346 28,6 
SUISSE 209672 413372 615479 821B48 723114 13t7 3096493 6398393 9646738 13099731 11896440 10,1 
AUTR !CHE 32723 59170 79121 112245 99715 12t 6 769318 1435068 1AB0704 2604917 2222529 17,2 
PORTUGAL 30769 53455 79440 104054 114207 8,8- 630569 1221723 1763723 2198381 1722884 27,6 
ESPAGNE 145950 416302 771301 B90948 6B9914 29,1 2830074 6604567 11042166 13615450 13102927 3,9 
GIBRALTAR 12 12 12 17 5 240,0 1362 1362 1362 1672 184 808,7 
MALTE 6366 6979 7193 11755 6231 8B,7 70102 80580 87096 131317 79246 13,3 
YOUGOSLAV 1 E 181610 459406 827213 1216011 1333122 8,7- 2874590 7620100 13529866 20638641 21343090 3,2-
GRECE 159347 243509 436488 6141190 550715 11,7 1791562 2916953 4721372 6514968 7030123 7,2-
TURQUIE 21004 53790 76 019 102550 62754 63,4 462248 1215619 1701333 2343224 14111120 65,2 
U. R. S. S o 2149 408B 6065 64028 13109 3BB,t,. 167827 359739 4947BB 1555468 1392319 llt7 
ZONE DM-EST 13655 32B01 4651B 59300 190071 68,7- 328617 B 14672 1183114 1557944 3477143 55,1-
POLOGNE 17405 32341 44025 53229 97078 45,1- 1051792 1649669 2050196 2379496 3172677 24,9-
TCHECOSLOVAQUI E 34816 49632 60969 75607 52911 42,9 909935 1396984 1863647 2407444 148B620 61,7 
HONGRIE 108261 180492 248069 306028 73510 316,3 2238188 37261B8 4904574 6005646 1801444 213t4 
ROUMANIE 212647 514331 583770 677624 622032 8,9 3B61823 B2B4041 9876339 11660640 11993146 2,7-
8ULGAR lE 90336 209025 291422 426029 7B2393 45,5- 1801372 4230384 5B174B5 8055045 12098095 33,3-
ALBANIE 53183 67958 B23'H B8991 65877 35t1 6566B5 843370 1094787 1282396 1444690 llo1-
TERR 1. ESPAGNOLS 1144 4504 14682 18630 8797B 7B,7- 12131 46483 134909 219924 B2S9BB 73,3-
MAROC 3024 4564 11610 16391 6717 144,0 62025 93426 222975 31795B 153557 107,1 
ALGER lE 27136 61066 205120 393084 17911 34B704 789661 3049085 6459969 38B979 
TUNISIE 12183 74540 100895 108060 55098 96,1 272048 1137046 1586842 1795350 1192424 50,6 
LIBYE 496781 902268 1227822 1470334 1405212 4,6 7805171 11t045449 18342461 22299599 205821t93 8t3 
EGYPTE 23400 29122 38366 51536 49636 3,8 559842 781797 1014884 1313232 90604-6 44,9 
SOUDAN 11472 35579 54'591 81465 14727 453,2 198766 618893 9605'59 1464631 347450 321t5 
MALI 2 112 
HAUTE - VOLTA 25 4432 
NIGER 21 21 21 48 57 15,7- 313 373 313 800 864 7,3-
TCHAO 331 913 1408 1580 498 217,3 5515 44697 51864 54502 1225,0 llt4t9 
SENE GAL 387 111 1829 3255 2142 52,0 6231 11205 31959 58766 41150 lt2t8 
GAMBIE 87 87 87 87 5 1680 1680 1680 1680 278 504,3 
GUINEE PORTUG. 31 1341 
GUINEE 20 21 24 24 351 93,1- 253 490 1551 1551 20642 92,4-
SIERRA - LEONE 350 353 802 802 60B 31,9 5931 6016 9B77 10264 10390 1,1-
L !BERIA 376 15Bl 4690 5900 2392 146,7 4078 32319 '18270 102832 30490 237,3 
COTE 0 IVOIRE 1537 394>5 4990 13361 5135 160,2 19473 81776 99469 245751 82797 196,8 
GHANA 412 1737 2068 3038 2694 12,8 12931 32935 39156 58542 49177 19,0 
TOGO BS 150 3016 3340 466 616,7 1485 3744 42472 51972 7399 602,4 
DAHOMEY 179 267 540 601 167 259,9 5844 7329 11670 13057 11215 16y4 
NIGERIAoFEO. 757B 27327 112466 360984 75985 375,1 132187 522996 1889738 4805739 1711025 180,9 
CAMEROUN 64 155 B53 3096 5763 46,2- 962 2610 16548 68528 68563 
CENTRE AFR IC. 20 20 189 51 231,6 252 252 2642 915 188,7 
GABON 1 10270 10455 506 123 278587 283481 7701 
CONGO BRAZZAV IL 328 132 4524 5106 1322 286,2 11344 11638 52452 64749 42379 52,8 
CONGO R .o. 2344 2666 5285 7546 20572 63,2- '561t88 81784 162898 206922 1150638 81,9-
RWANDA 111 498 499 499 618 19,2- 1111 8244 8265 8265 9297 11,0-
BURUNDI 165 272 545 545 242 125,2 2703 4460 19541 1951t1 8111 140,9 
ANGOLA 2708 5912 7314 9591 11711 18,0- 76262 167174 209546 278860 282586 1.2-
ETHIOP lE 55017 70622 83853 95013 91269 4,1 1237313 1498483 1703213 1896129 1267176 49,6 
AFARS, ISSAS 187 287 287 2B7 2750 4670 4670 4670 78 
SOMAL lE 2648 4740 10153 16199 20052 19,1- 52377 96353 176657 275632 '+48433 38,4-
KENYA 1130 5015 7757 10562 10496 0,6 23454 91167 139058 192759 190579 1.1 
OUGANDA 736 8B4 889 1542 2883 46,4- 10754 17063 17276 28604 49679 42,3-
TANZANIE 4320 4390 4888 5379 4515 19,1 105480 108265 121530 139416 120373 15t8 
ILES MAURICE ••• 4 11 15 15 19 21,0- 120 '+45 677 677 1396 51,4-
MOZAMBIQUE 420 1847 6379 7283 8620 15,4- 6438 32059 104190 121052 180301 32,8-
MADAGASCAR' 16 16 279 1435 2914 50,7- 3B4 384 12114 31545 35185 10,3-
REUNION 95 344 427 1310 6529 7899 
REUNION, COMORES 6B8 11701 
ZAMBIE 11256 12270 13319 16767 357018 95,2- 143200 157733 174234 235136 7856261 96,9-
RHODES lE OU SUD 3 720 
MALAWI lll7 187 187 62 201,6 3627 3627 3627 1485 144,2 
REP.AFRIC. SUD 60454 131466 188086 200420 101209 98,0 915556 1997297 2959410 3172100 2064034 53,7 
ETATS- UNIS 205913 1043421 1773097 2429699 1000244 142,9 3516320 11750299 19623121 28146035 13672605 105,9 
CANADA 5264 9973 13883 20453 81027 74,7- 182891 506002 736827 969098 1612658 39,8-
ST-PIERRE-MIQUE 238 2259 
MEXIQUE 3050 12412 14689 28031 14449 94,0 147309 516843 674016 1080149 1202245 10,1-
GUATEMALA 352 7813 
HONDURAS BR ITAN 2 2 2 125 98,3- 141 141 141 2394 94,0-
HONDURAS 15 lA 38 40 4,9- 439 1239 1239 5170 75,9-
SALVADOR 43 411 411 508 82 519,5 1413 10325 10325 15073 4517 213,7 
NICARAGUA 1700 2346 18934 31741 67 
COSTA - R.JCA 19 74 78 78 24 225,0 518 1451 1597 1597 936 70,6 
PANAMA 1982 2535 3694 3836 441t 764t0 27115 43604 97154 106197 8426 
ZONE DE PANAMA 1 642 
CUBA 791 32 79 4360 24142 6834 253,3 52637 133289 •202409 418264 231784 80,5 
HAIT 1 300 5191 
REP.OOM Ir-4 !CAINE 389 863 1004 1004 4B44 79,2- 22141 32711 41872 41872 72790 42,4-
GUADELOUPE 122 .122 122 122 
ANTILLES FRANC. 249 7192 
MARTIN !QUE 30 30 30 30 
JA':JAIQIIE 326 1115 1115 1115 7284 114,6- 4601 15847 1'SB63 15863 125786 87,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 %7 Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
(NOES OCCIDENT. 68 114 114 114 311 63,3• 909 2528 2528 2528 6423 60,6-
TRIN IDAO, TOBAGO 1 1194 74 464 22566 7013 219,0 
ARUBA 43 159 167 465 534 2256 2928 12438 
ANTILLES NEERL. 4763 220189 
CURACAO 488 495 609 136 12864 14494 25461 31744 
COLOMB lE 
• 
qou 23015 32028 54854 33604 63,2 265522 762q42 10570q1 17<13299 119751q qq,8 
VENEZUELA 3467 5107 6228 1035 8 24q90 58,5- 12183q 20?542 249048 4021 q1 550697 26,q-
GUYANE IIP:ITA. 42 145 9 34qq 99q8 171 
SURI NAM 80 80 522 1246 460 170,9 1202 1202 7834 23031 86q6 l61t,q 
GUYANE FRANCAIS 4 4 4 26 26 26 
EQUATEUR 11611 45064 56807 68744 4742 163114 607666 761512 928462 105049 783,8 
PEROU 5961 q697 16184 22075 26283 15,q- 105232 165185 264838 430024 501108 15,1-
BRES Il 10264 1q111 30978 36<175 52344 2q,3- 316402 754723 11630q7 1408160 1624363 u,2-
CHILI 201 1018 1269 2264 2164 4,6 q249 85426 102729 230068 !13114 176,6 
BOLIVIE 3 3 165 5!197 287 144 144 2685 60575 7313 7Z1t6 
PARAGUAY 31q 746 783 1123 1q108 94,0· 11q3 14122 15414 20111 2114112 q2,8-
URUGUAY 18 379 745 2138 6029 64,4- 408 12789 19514 3707q 102089 63,6-
ARGENTINE 51788 126qqq 186715 23bl47 391675 39,6- q35911 2343424 3596q25 5014801 6633537 24o3-
CHYPRE 7759 13204 24172 33532 1q454 72,4 103656 191600 329291 471746 303qq1 57,2 
LIBAN 34677 64550 q5329 132 879 17762q 25,1· 475457 826420 1209316 1678021 22461&1 25,2-
SYR lE 10587 19302 38613 67004 341775 80,3- 426564 570141 828828 1190880 66<12591 82,1-
IRAK 26175 51214 62304 86862 93520 7,0- 364150 701367 926161 1500680 2011030 25,3-
IRAN 243260 353069 &04112 702484 930036 24,4- 3787772 5574055 q413236 11561406 15067513 2J,2-
AFGHANISTAN 1461 329q 33\l 3311 2034 62,8 32639 61968 62278 62278 40616 53,3 
ISRAEL 344527 686514 1008708 1301458 460830 182,4 355q915 7075479 10625745 13921367 525880q 164,7 
JORDAN! E 1313 8735 15057 24362 5822 318,4 22084 131368 203954 363602 84601 329,8 
ARABIE sEnuone 63385 112432 94461 1026qq 1065qO 3,6- 95J7q3 1288380 1485041 1686q41 1769199 4,6-
KOWEIT 2634 4583 8386 13202 76944 82,8- 58288 122q79 201362 2<17810 144q618 79,4-
BAHREIN 7 206 529 529 3272 83,7- 1q50 5377 27878 27878 50212 44,4-
KAT AR 2024 4035 5196 51q7 10508 50,5- 63150 94507 119273 119412 186246 35,8-
HASC~TE OMAN 601 2611 3117 4887 6111 19,9- 1256q 75450 80527 150105 128725 16,6 
Y EH EN 1006 36100 
ARABIE OU SUD 30 55 113 321 1310 75,4- 2551 3657 94q7 20546 37099 44,5-
PAK !STAN 2320 6774 3q698 130110 14845 776,5 336()95 46q917 953674 2058904 364088 465,5 
UNION INDI erme 29054 61244 77299 102905 47q74 114,5 1277905 2797443 3207906 6052135 1460266 314,5 
CEYLAN, HAL 0 IVES 18072 33348 48867 51618 11647 343,2 518533 12518'1-6 1575302 1701940 227170 649,2 
NEPAL, BHOUTAN 16 
UNION BIRMANE 915 12625 15251 1283 37628 284799 331244 15834 
THA IL ANDE 479 1164 1227 1241 2256 44,<J- 13827 28926 33302 36319 32143 u,o 
VIET-NAM SUD 38 38 38 7256 7256 7256 
CAMBODGE · 17 17 2349 2363 
INOONES lE 16583 17169 22696 25575 1923<J 32,9 455539 481369 1017055 1263517 1440411 12.2-
MALAYSIA 780 4129 4338 7507 17627 113151 129496 220553 
MALAYSIA 5467 117948 
SINGAPOUR 4 40 43 798 326 1287 1645 16104 
PHILIPPINES 401 2517 4424 6458 74!18 13,7- 4995 36837 66710 101733 111768 13,5-
Tl MOR POR.HACAO 501 4256 
MONGOLIE, REP. 1 40 
CHINE R .P. 83264 290891 440963 62800<J 1364981 53,9• 1269081 3860300 5680949 8113662 19212200 57,7-
CORE E OU NOR 0 48 714 
COP:EE OU SUD 11 11 12 1 2126 2126 2148 1016 1llo4 
JAPON 154 295 468 469 97 383,5 3048 18837 21840 22128 12372 78,9 
FORMOSE 882 882 899 1663 1132 46,9 120427 120652 124047 327841 2<Jl38 
HONG - KONG 2187 2692 5690 q356 3729 150,9 218q5 25495 47311 13586 31029 137,2 
AUSTRALIE 2050 94<J2 13480 152653 13645 106916 296638 383511 2630068 581544 352,3 
NOUVELLE-ZELANO 2 11 267 335 827 59,4- 384 1148 25542 28287 40354 29,8-
OCEANI E BR IT AN. 32 40 44 9,0- 48 48 1586 1826 2048 10,7-
NOUV. CALEOO~IE 213 213 213 213 3040 3040 3040 3040 
OCEANI E FRANC. 755 19369 
POLYNESIE FRANC 210 210 210 210 3633 3633 3633 3633 
PROV. DE BORD 9845 22807 30584 54990 131210 58,0- 301749 637175 795686 1354783 2666&16 49,1-
DIVERS 1 46 
INOETERH INES 156 438 763 1104 3049 63,7· 12239 23416 . 3 5321 4<J591 121174 59,2-
*TOTAUX PI\YS TIERS 3525968 8027!124 12131<J75 16145122 14335174 12,6 609!>6061 1H079175 191758496 260090921 245419622 6,0 
*TOT AUX OU PRO OU IT 5645775 11947428 18086812 24039972 20513803 16,8 94266207 1<J3617507 283924947 382953036 344620060 11,1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z CNE GEOGR AF 1 CHE. LANOENGROEPE'l. 
EUROPE OCCIDENTALE 1048844 2490800 3821659 4844528 4519635 7,2 1755<J7l9 42304124 62036662 80145165 78518282 2rl 
FINL. NORV. DANEM 3990 9407 12105 23241 38664 39,8- 282067 604879 785856 1099788 1866925 4l,O-
AEL E - EfTA 533363 1308567 1694259 2004135 1869837 7,2 93<J0674 236ll663 30610601 36499686 35162376 3,8 
EUROPE OR 1 ENT AlE 532452 1090668 1363191 1750836 1896981 7,6- 1Ull6239 21305047 21284930 34904079 36868134 s.2-
* EUROPE TOTALE 1581296 35 91468 5184850 65q5364 6416616 2,8 285759'58 63609171 !19321592 11504<J244 115386416 o.2-
AHEP:IQUE OU NùRD 2ll177 1053394 1786980 2450390 1081271 126,& 3699211 12256301 20359948 29111392 15285263 90,5 
AMER IQUE CENTRALE 719q 21474 27982 63609 40182 58,3 2701<J3 774080 1095083 1782164 1908638 6,5-
AMERIQUE DU SUD 92789 231889 H2470 441970 561695 21.2- 1986876 4955191 7244212 10357831 10805088 4,0-
* AHERIQUF. TOTALE 311165 1306757 2147432 2955969 1683148 75,6 5956280 17985572 286<J9243 412573B7 27998<J89 47,4 
AFR (QUE OU NORD 42343 140170 318225 517535 79726 549,1 682777 2020,133 4858<J02 8573277 1134960 394,1 
ETATS ASSOC FRANC 3135 6979 283A 1 43207 19715 uq,2 54367 170171 608959 892906 322197 177,{ 
ETATS ASSOC AUT~. 5268 8176 16482 24789 41484 40,2- 113279 190841 361361 510360 1616479 68,3-
• AFRIQUE TOUL E 728411 1390510 2131313 2<125090 236.8349 23,5 12101978 22543516 33751068 46322897 40173<;46 15,3 
1 1 1 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
425 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung ~ ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOYEN OR lENT 738440 1293809 1963468 24 78721 2236841 10,8 9864538 16 7l21't8 25582447 3305867Z 35362511 6o4-
EXTREME ORIENT 154180 4Z2109 659303 981027 1480689 33.7- 4039298 9253070 13155 827 20331493 23066409 u,8-
* ASIE TOTALE 892620 1715'H8 2622771 3459754 3717530 6, 8- 13903836 25975818 38738274 53390165 58428920 s,5-
• OCEAN lE 2475 9926 14202 153451 15271 904,9 114021 304507 417312 2666854 643315 314,5 
• DIVERS 10001 23245 31347 56094 134260 58,1- 313988 660591 831007 1404374 2788436 49,5-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
;;-;:7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
GEBRAUCHTE SCHIENENo RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 341 341 7616 7616 
FRANCE 160 2116 
*TOTAUX CîJMMUN~TE 341 341 160 113r 1 7616 7616 2116 250,0 
SUISSE 3 33 90,8- 667 363 83r7 
ESPAGNE 2 2 2 184 184 184 
YOUGOSLAV 1 E 230 329 2010 3644 
L !BYE 476 476 476 476 104 357,1 7114 7114 7114 7114 1482 380,0 
COTE 0 IVOIRE 121 1832 
ETHif"JP lE 13 1184 
EQUATEUR 105 169 44 284o1 1837 3247 81t0 286,5 
ARGENTINE 323 5368 
SYR lE 15ft 1012 
IRAN 67 67 67 67 19l7 1917 19l7 1917 
INOO~ES lE 82 82 82 1888 1888 1888 
CHINE CONTINENT 20 2136 
*TOTAUX PAYS TIERS 543 627 962 1451 549 164,3 9031 11103 15010 24029 8909 16'l,7 
*TOT AUX DU PRO OU IT 543 627 L303 1792 709 152,8 'l031 11103 22626 31645 11085 185,5 
• • 
RQEHREN UNO VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV, 
TUBES ET RACCORnS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC, 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV, 
OEUTSCHL AND B,R 515 3312 5139 ~204 6820 20,3 36671 181436 327280 562203 557249 0,9 
UEBL 1 BLEU 231 233 614 62,0- 450 450 5998 6320 25759 75,4-
FRANCE 17411 2869 4174 5768 6778 14,8- 144811 224567 310110 428389 490609 12,6-
NEDERLAND 2 4 4 240 291 17,4- 51t6 1088 1088 18524 22630 18.1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2265 6185 9548. 14445 14503 0,3- 182478 407541 644476 10154~6 1096247 7.3-
ROYAUME - UN 1 1 4 5 565 99,0- 210 1422 1115 37831 95r4-
NORVEGE 23 46 46 46 300 84o6- 2090 4311 4311 4311 21675 8o,o-
SUEDE 1 1 1 20 94,9- 216 216 216 1991 89rl-
FINLANDE 1 51 51 51 llO 53,5-
DANEMARK 1 1 1 1 3 66,6- 547 1083 1109 110<) 101 998 .o 
SUISSE 4 68 175 175 24 629r2 904 12264 11309 17387 1224 
AUTRICHE 69 ll2 112 112 6759 98 o3-
ESPAGNE 6 20 39 52 53 1,8- 1020 3005 4611 14838 11123 26o6 
MAL TE 8 1 700o0 136 538 36,8 
YOUGOSLAVIE 15 36 388 659 925 28,7- 4134 8974 38903 50174 91001 44,8-
GRECE 482 1692 2795 5413 "197 442r9 22308 65802 116405 248119 60675 308,9 
TURQUIE 1 2 2 2 1211 1331 1421 1421 
U. R, S. S. 583 583 583 583 71395 11395 71395 71395 
POLOGNE 613 40494 
TCHECOSL OV AQU 1 E 1657 1659 1 75480 75579 51t 
HONGRIE 17 17 17 4707 4707 4707 
ROIJMAN lE 1 15 15 48 778 778 
BULGARIE 42 14750 
ALBANIE 48 3413 
TERR 1, ESPAGNOLS 358 19066 
MAROC 9 9 23 50 205 75,5- 1094 1094 2595 4221 15853 73,3-
ALGER lE 10 1439 1647 61 725 27074 30597 4980 514r4 
TUNISIE 355 462 540 9843 531 6368 14954 23320 134094 24336 451,0 
LIBYE 1633 ~230 5807 7016 8309 15,5- 118644 275267 358332 420391 313829 34o0 
EGYPTE 43 43 43 
SOUDAN 5 6 6 897 152 192 192 29979 34 
HAUTE - VOLTA 79 3627 
TCHAO 1 31 49 49 21 81r5 86 1392 1906 1906 491 288 t2 
SEN EGAL 9 10 25 25 320 387 867 867 
GUINEE 21 6546 
LIBERIA 5 176 
COTE D IVOIRE 97 111 ll7 120 299 59,8- 4076 4742 4969 '5081 12895 60o5-
GHANA 15 15 61 769 92,0- 824 824 2584 36603 92,9-
DAHOMEY 14 14 20 3 566,7 14 584 584 838 298 181o2 
NIGERIAoFED. ;TO lt41 465 532 985 45,9- 2874 11215 18361 22135 36953 38o4-
CAMEROUN 35 1656 
CENTRE AFR !Co 8 17 17 17 94 81,8- 294 110 710 710 3761 81,0-
ANGOLA 24 
ETH !OP 1 E 82 165 361 493 1349 63,4- 4371 8858 14592 21285 '51042 58o2-
SOMALIS FRANC, 3 186 
501-IAL I E 8 8 31 35 142 75,3- 430 430 1800 1944 7845 75,1-
KENYA 2 2 42 155 12,8- 160 160 2871 10635 72,9-
OUGANDA 117 207 244 245 226 8,4 3735 6719 9505. 9S43 Al93 16,5 
TANZANIE 2 2 5 59,9- 104 104 112 39,4-
MADAGASCAR 59 167 2680 7106 
REUNION,COMORES 48 
ZAMBIE 3 21 134 84,2-
REPoAFRIC, SUD 65 128 213 44 520o5 4784 10 ll6 21519 3816 463t9 
ETATS - UNIS 232 254 384 5416 92,8- 48 21928 26909 34453 132173 13,8-
CANADA 68 1648 1648 1648 50 1178 47186 47786 47786 2510 
1 1 L 1 l_ 1 Il •1 L 1 1 j 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 1 l-VI t 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T r 
MEXIQUE 36 80 80 90 2746 96,6- 841 1668 2023 2023 56427 96,3-
NICARAGUA 47 69 69 88 373 76,3- 20ll 3312 3312 4032 8438 52,1-
PANAMA 72 72 12 12 
REP. QOM IN ICA IN E 67 1842 
JAMAIQUE 11 47 76,5- 310 llt95 75,2-
INDES DCC IOENT. 10 354 
ANTILLES NEERlo 1 26ft 
COLOMBIE 11 48 48 48 3 2498 9637 9637 9631 283 
VENEZUELA 10 10 15 33,2- 64 64 1757 1757 3578 50,8-
GUYANE BRITA. 437 437 15404 15404 
SURINAM 32 62 36 72,2 1122 2556 1070 138,9 
EQUATEUR 4 26 26 191 86,3- 488 3624 3624 7432 51,1-
PERDU 4 13 13 14 504 1302 1472 1762 18 
BRES Il 164 164 164 63 160,3 92·38 9238 CJ238 2784 231,8 
CHILI 21 6418 
PARAGUAY 6 6 6 6 1213 99,4- 589 589 589 589 32506 98,1-
ARGENTINE 68 208 316 666 2CJ36 77,2- 3172 12009 18201 408CJ7 158948 74,2-
CHYPRE 18 18 18 74 47 57,t,. 582 582 582 3423 2339 46,3 
LIBAN 291 1028 1328 1706 1996 14,4- 15786 57532 73754 93940 98865 lt,9-
SYRIE 1CJ9 199 201 201 140 43,6 12998 12998 13814 13814 909.1 52,0 
IRAK 1146 160 160 160 160 'i5lt39 99,6-
IRAN 1690 3001 368ft 4301 2375 61tl 86788 161846 197965 232050 159419 45,6 
AFGHANISTAN 21 1528 
ISRAB. 15 15 15 15 8 87,5 691 691 691 691 816 15,2-
JORDANIE 20 93 132 175 217 19,3- 1476 6538 9429 12176 l37lt2 ll,3-
ARABIE SEOUOITE 414 454 505 6466 162 748,6 16717 18749 21335 106998 49409 116,6 
KOWEIT 144 185 199 282 301 6,2- 11218 1lt948 16190 20108 24701 
16 ··-BAHREIN 126 
KATAR 65 3626 
MASCATE OMAN 49 422 422 422 1517 9715 9775 9715 
FED.ARABIE SUD 34 940 
PAKISTAN 105 105 167 10560 t,. 4176 4176 9463 174562 302 
UNION INDIENNE 122 184 192 57 236,8 9600 25070 28958 5931 388,2 
CEYLAN, MAL D 1 VES 895 1232 1295 1296 9 37995 63453 66357 66402 353 
THAl LANDE 22 22 22 3520 3520 3520 
CAMBODGE 1 1 185 165 1 45 45 10014 10014 35 
INDOI'-IESIE 33 33 33 2239 98,4- 974 974 974 143673 99,2-
MALAYSIA 9 1324 
COREE DU SUD 15 12894 
FORMOSE 160 160 203 277 
AUSTRALIE 3 3 3 3 1 200,0 200 200 200 200 111 17,0 
OCEANIE FRANC. 31 1312 
POL YNES 1 E FRANC 4 37 104 123 189 1683 4489 5571 
PROV. DE BORD 11 34 80 129 209 38,2- 2251 5888 7558 24491 22283 9,9 
1 NOET ERM IN ES 4 434 
*TOTAUX PAYS TI ERS 7614 16747 26747 60515 39809 52,0 457193 994320 1429653 2227121 1848307 20,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 9879 22932 36295 74960 54312 36,0 639611 1401861 2074129 3242557 294lt554 10 tl 
• * 
FERPOLEGIERUNGEN - NVo FERRO-AlliAGES 
- HC. 
FERRO-lEGHE 
- NC. FERROLEGERINGE'4 - NV • 
DEUT SCHL AN 0 8.R 7858 23763 41128 77801 55519 40,1 164590 508616 CJ10251 1779664 1115134 59,6 
UEBL 1 BLEU 306 820 2002 2858 5562 48,5- 8264 19816 lt2590 64840 109350 40,6-
FRANCE 1201 2019 2824 4255 4383 2,8- 31558 55712 78829 115621 115163 0,4 
NEDERLAND 1727 1727 1827 2986 2758 8,3 32054 32054 60094 328273 58931 457,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11092 2A32CJ 47781 87900 68222 2a,a 236466 616258 1091764 2288398 l398778 63,6 
ROYAUME - UNI 370 3616 5225 5820 6205 6,1- 9629 80334 120460 131145 135570 3,2-
SUEDE 1600 2508 5408 7508 5516 36.1 27584 46621 96516 132656 96899 36,9 
SUISSE 2330 4859 6286 7788 7280 7,0 48106 111684 149446 18931t4 191113 o,e-
AUTRICHE 8470 14875 21H5 27000 14052 92r1 159593 277703 393837 502904 26801t4 87,6 
PORTUGAL 2 2 2 2 109 109 109 109 
YOUGOSLAVIE 3 3 10 69,9- 110 110 1176 90,6-
GRECE 10 211 
TURQUIE 746 746 746 748 1250 40,1- 15000 15000 15000 15600 21217 26,6-
POlOGNE lOO 250 2360 5862 
HONGRIE 1 1 601 801 119 119 17302 23014 
ROUMANIE 10500 257138 
ALBAN 1 E 300 300 300 300 7574 7574 7574 7574 
MAROC 43 2678 
L 18YE 38 38 38 56 4 2344 2344 2344 3868 608 536,2 
LIBER lA 14 
ETHIOP lE 305 1153 73,5- 5805 24519 76,2-
SOMALIE 30 30 30 642 642 642 
ETATS - UNIS 12035 23211 23678 23862 35741· 33tl- 242866 489847 503690 50821 q 726771 30,0-
MEXIQUE 50 50 '50 1579 1579 1579 
SALVADOR 112 2456 
COLOMBIE 100 2296 
VENEZUEL.\. 3000 3000 8000 62,4- 68875 68875 179984 61,6-
URUGUAY 4 160 
Afi.GENT INE 10 10 410 100 310,0 358 358 10195 2174 369,0 
LIBAN 30 1179 
SYR lE 3 3 262 262 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazlone 
Bestemming 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
UNION INDIENNE 
THAILANDE 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
PROV. DE RORO 
*TOTAUX PAVS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
FRANCE 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
ESPAGNE 
PROV • DE BORD 
•TOTAUX PAVS T !ERS 
•TOTAUX OU PROOU 1 T 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
l-Ill 
149 
1 
17180 
43822 
54914 
1968 1967 
149 
1 
26924 
77320 
105649 
1968 
l-XII l-XII ~67 1-111 
100 kg ±% 
149 149 7H1 
1 1 245 
RO 21 281t0 
1 
1fiB8 
1000 
28 
32610 32610 16260 100,6 41'5829 
3 6 n 53,8-
99389 110811 109292 lt4 936799 
147170 198711 177514 ll,9 1173265 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
lt33 
433 
433 
1150 
1150 
1151 
12 
12 
12 
1968 
l-XII 
7741 7741 7741 
245 245 245 
2131 
141 l'tl 
538 
625055 756017 756017 
352 422 
1667015 214491'>0 2374998 
2283213 3236724 4663396 
451 
451 
3506 9330 
3506 9330 
3506 9781 
1967 1968 
l-XII h67 
±% 
1678 27,0 
38840 
19674 
379622 99,1 
600 29,6-
2354681 0,9 
3753459 24,2 
8 
1077 
1085 759,9 
1085 801,5 
429 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-I\IV. CENDRFS DE PYRITES-He. 
CE~ERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-~V. 
DEUTSCHLAND B.R 612320 875833 1985683 27Ql935 1898069 47,1 223391 278328 524119 784070 608221 28,9 
UEBL 1 BLEU 42370 3974 
FRANCE 53754 84773 143726 170176 143312 18.7 14407 20195 30099 36299 36952 1o7-
NEDERLAND 380400 463890 463890 153458 202,3 100242 135061 135061 14148 854,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 666074 1341006 2593299 3426001 2237209 53 tl 237798 398765 689279 955430 663295 4lt,O 
ROYAUME - UN 1 227305 487610 583210 679860 1876112 63,7- 119388 231854 282766 311528 963322 67,6-
IRLANDE 179 78 
SUEDE 185 80 
FINL~DE 178 71 
SUISSE 18109 32785 42227 60661 54495 11,3 25990 33912 41919 53017 28596 85,4 
AUTRICHE 591276 1214652 1668346 2160135 2996413 27o8- 493087 1001453 1373060 1800338 2428649 25,8-
ZONE DM-EST 245 245 2't5 245 1642 85,0- 205 205 205 205 1376 85,0-
BULGARIE 1199 1199 1199 1199 12160 90,0- 998 998 998 998 9620 89,5-
PROV. DE BORD 51 
*TOTAUX PAYS TIERS 838134 1736491 2295227 2902642 4940822 41,2- 639668 1268422 1698948 2166321 3431614 36,8-
*TOT AUX DU PRODUIT 1504208 3071497 4888526 6328643 7178031 11,7- 817466 1667187 23~8227 3121751 4094909 23,7-
• • 
SCHLACKEN UND lUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 236 236 240 240 165 45,5 7922 7935 8029 8029 555 
FRANCE 1663 3548 3548 5243 3438 52,5 1336 3027 3027 6640 2899 129,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1899 3784 3788 5483 3603 52,2 9258 10962 11056 14669 3454 324o7 
SUEDE 284 14l) 
SUISSE 5000 20050 25050 30050 40295 25,3- 2080 8320 10400 12480 17596 29,0-
4UTR ICHE 21261 29789 31825 35267 59573 40,7- 18005 25152 26841 29751 50503 41,0-
YOUGOSL AV 1 E 8102 35442 86643 l888 35 29234 545,9 7284 28301 61770 126985 6544 
PROV. DE BORD 2 2 2 2 5 59,9- 80 80 80 80 153 47,6-
*TOTAUX PAYS TI ERS 34365 85283 143520 254154 129391 96,4 27449 61853 99091 169296 74945 125,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 36264 89067 147308 259637 132994 95,2 36707 72815 110147 183965 78399 134,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~7 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI OF. FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJlERERTS. 
FRANCE 2 384 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2 384 
SUIS SE 200 191 ft, 7 166ft 1654 0,6 
YOUGOSLAV 1 E 30 30 2281\ 2288 
ROUMAN 1 E 1 16 
*TOT AUX PAYS TIERS 30 231 191 20,9 2288 3968 lb 54 139,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 30 231 193 1<),7 2288 3968 2038 94,7 
• . 
MANGANERZE. MINERAI OE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B .R 3000 8711 
HOT AUX COMMUNAUTE 3000 8711 
YOUGOSLAV lE 1 
CONGO R.o. 226 226 226 lt587 45117 4587 
PROV. DE BORO 14 
*TOTAUX PAYS TIERS 226 226 226 4587 4587 4602 
*TOT AUX OU PRO OU IT 226 226 226 3000 92,4- lt587 lt587 4602 8711 47,1-
.. .. 
HOCHOFFNSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF • 
FRANCE 253 9&b9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 253 9669 
SUISSE 26353 7710 
•TOTAUX PAYS TIERS 26353 7710 
*TOTAUX DU PPOOUIT 26606 17379 
• • 
ERZ lNSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 3000 8711 
FRANCE 255 10053 
*TOT AUX COMMUNAUTE 3255 18764 
SUISSE 200 26544 99,2- 1664 9364 82,1-
YOUGOSLAVIE 30 30 2288 2289 
ROUMANIE 1 16 
CONGO R.o. 226 226 226 4587 4587 4587 
PROV • CE BOR 0 14 
*TOTAUX PAYS TIERS 226 256 457 26544 98,2- 4587 6875 8570 9364 8,4-
*TOTAUX DU PROOU IT 226 256 lt57 29799 98,4- 4587 6875 8570 28128 69,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 30 230 26544 99,0- 2288 3953 9364 57,7-
AFL E - EFTA 200 26544 99,2- 1664 936ft 82,1-
EUROPE OR 1 ENT ALE 1 16 
* EUROPE TOT ALE 30 231 26544 99,0- 2288 3969 936ft 5.7,5-
ETATS ASSOC AUTR. l26 226 226 4587 4587 4587 
* AFRIQUE TOTALE 226 226 226 4587 lt51\7 4587 
* DIVERS 14 
• • 
1 1 1 1 1 1 ll '1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ER T ODER KLASS 1 ERT o 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND BoR 588 14567 
UEBL 1 BLEU 59 1520 
FRANCE 124 124 325 515 241 113,7 6541 6541 7210 7880 980 704,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 124 124 325 514 829 30,7- 6541 6541 7210 9400 15547 39,4-
ROYAUME - UN 1 500 9115 
SUISSE 3 48 
ESPAGNE 792 792 792 792 5766 5766 5766 5766 
PROV. DE BORD 34 
*TOTAUX PAYS TIEPS 792 792 792 795 500 59,0 5766 5766 5766 5814 9149 36,4-
*TOT AUX DU PRO DU 1T 916 916 1117 1369 1329 3,0 12307 12307 12976 15214 24696 38,3-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTT AME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZERo 
DEUTSCHLAND B.R 48 253 
FRANCE 170 2720 
•TOTAUX COMMUNAUTE 218 2973 
SUISSE 240 1949 
PROV • DE BOR 0 1 1 1 86 86 86 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 1 1 241 86 86 2035 
*TOTAUX OU PRODUIT 1 1 241 218 10,6 86 86 2035 2973 31,5-
• • 
SCHROTT AUS VERZ 1 NNTE M STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAMF.o 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZERo 
DEUTSCHLAND BoR 101 241 6831! 696 
FRANCE 30 560 
nOT AUX COMMUNAUTE 101 271 6838 1256 
ISRAEL 10970 fl7488 
•TOTAUX PAYS TIERS 10970 87488 
*TOTAUX OU PRODUIT 101 10970 271 6838 87488 1256 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMio OVERIG SCHROOTo 
DEUTSCHLAND B.R 12172 18590 20094 28766 16053 79,2 333690 468878 536509 708293 431931 61t,O 
UEBL 1 BLEU 361 762 762 2422 2874 15,6- 17805 33182 33182 84184 106887 21.2-
FRANCE 4879 8133 ~990 21199 3923 440,4 164630 280007 325476 '565500 195099 189,9 
NEOERL AND 299 299 434 216 100,9 13520 13520 17850 15968 u ,a 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17412 27784 30145 52821 23066 129,0 516125 795587 908687 1375827 749885 83,5 
ROYAUME - UN 1 1 16 
PORTUGAL 2 262 
u.R.s.s. 3406 3406 3406 3406 35080 35010 35080 35080 
ETHlOP lE 127 10011t 
ETATS - UNIS 59 273 273 273 227 20,3 4320 16626 16626 16626 13465 23,5 
VEN ElU ELA 43 3832 
JAPON 159 17415 
PROV. DE BORO 14 14 14 14 790 790 790 790 
*TOTAUX PAYS TIERS 3479 3693 3693 3693 559 560,6 40190 52496 '>21t96 52496 45004 16,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 20891 31477 33838 56 5llt 23625 139,2 556315 848083 961183 14211323 794889 79,7 
• • 
SCHROTT INSGESA~T. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMio TOTAAL SCHROOT. 
OEUTSCl-1.. AND BoR 12172 18590 20195 28766 16930 69,9 333690 468878 543347 708293 4471t47 58,3 
UEBL 1 BLEU 361 762 762 2481 2874 13;6- 17805 33182 33182 85704 106887 19,7-
FRANCE 5003 8257 9315 217llt 436ft 397,6 171171 2 8651t8 332686 573380 199359 187,6 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l _l 
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Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1/.:: Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NEDERLAND 299 299 434 216 100,9 13520 13520 17850 15968 n,8 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 17536 27908 30571 53395 Ztt3 84 119,0 522666 802128 922735 1385227 76 9661 8o,o 
ROYAUME - UNI 501 9131 
SUISSE 243 1997 
PORTUGAL 2 262 
ESPAGNE 792 792 792 792 5766 5766 5766 5766 
U. R • S. s. 3406 3406 3406 3406 35080 35080 35080 35080 
ETHlOPIE 127 10014 
ETATS - UNIS 59 273 273 273 227 20,3 4320 16626 16626 16626 13465 23,5 
VENEZUELA 43 3832 
ISRAEL 10970 87488 
JAPON 159 17415 
PROV. DE 80110 14 15 15 15 790 au. 876 876 34 
*TOTAUX PAYS TIERS 4211 44!!6 44~6 15699 1059 45956 58348 58348 147833 54153 173o0 
*TOTAUX OU PRODUIT 21807 32394 35057 69094 25443 171,6 568622 860476 981083 1533060 823814 86t1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPE~. 
EUROPE OCCIOE~TALE 792 792 HZ 1035 503 105,8 5766 5766 5766 7163 9393 17o3-
AELE - EFTA 243 503 51,6- 1997 9393 78r6-
EUROPE ORIENTALE 3406 3406 3406 3406 35080 35080 35080 35080 
* EUROPE TOTALE 4198 4198 4198 4441 503 782,9 40846 40846 40846 42843 9393 356rl 
AMERIQUE OU NORD 59 273 273 273 227 20ol 4320 16626 16626 16626 13465 23r5 
AMER IQUE OU SUD 43 3832 
* AMERIQUE TOTALE 59 273 273 273 210 1ol 4320 16626 16626 16626 17297 3,8-
* AFRIQUE TOTALE 127 10014 
I'QYEN ORIENT 10970 81488 
EXTREME ORIENT 159 17415 
* ASIE TOTALE 10970 159 87tt88 17415 402,4 
* DIVERS 14 15 15 15 790 876 876 876 34 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XJI Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
STE 1 NK'JHLE • HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEEI\jj(OOL. 
FRANCE 1012 ~01 0 4390 6460 4989 29,5 2688 7937 11135 15931 11239 'tl, 7 
NEDERLAND 1 1 86 86 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1012 3010 '+391 6461 4989 29,5 2688 7937 11221 16017 11239 't2,5 
SUISSE 1676 5549 7894 93117 6730 39,5 16773 58903 69548 85806 65721 30,6 
AUTRICHE 't 2't5 195 733 
MALTE 3500 8064 
YOUGOSLAVI!' llOOO llOOO 55 23650 23650 218 
GRECE 1073 1073 7015 7015 361 2373 2373 1'+426 1'+'+26 731 
LIBYE 196 912 
S 1 ERRA - LEONE 126 
L !BER tA lOO 126 
VENEZUELA 124 717 
GUYANE BR 1T A. 99 '+60 
ARGENTINE 9457 18189 
ISRAEL 50 50 150 66,6- 275 275 744 62,9-
UNION 1 NOl ENNE' 500 500 500 800 37,4- 6000 6001) 6000 9596 37,4-
PROV. Of BORD 983 1460 1602 20'H 4057 49,4- 5328 7475 9113 11419 17515 34,7-
INOETERM INES 60 60 120 393 69,4- 192 192 364 1440 73,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 3732 6642 28125 34066 22346 52,4 2447'+ 74943 123399 151669 115&09 31,2 
*TOT AUX DU PRO OU IT 't71t4 11652 32516 '+0527 27335 't8,3 27162 82880 134620 167686 12681t6 32 o2 
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGlOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
CEUTSCHLAND B .R 10 2 400,0 16 16 53 14 278,6 
FRANCE 1695 4509 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1705 2 16 16 4562 t'lt 
SUEDE 198 198 696 696 
SUISSE 3 3 170 295 629 53,0- 10 10 713 1323 1729 23,4-
AUTR !CHE zoo 200 200 200 227 11,6- 426 426 426 426 523 18,5-
YOUGOSL AV 1 E 12 500 12500 12500 19 26874 26874 26874 53 
GRE CE 1242 2546 
LIBYE 2 26 
PROV. DE BORD 83 373 473 548 448 22,3 368 1616 2296 2747 2099 30,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 286 13076 13541 13743 2565 435,8 804 29126 31005 32092 6950 361,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 286 13076 13541 15446 2567 501 ,a 804 29142 31021 36654 6964 426,3 
• • 
STEINKOHlENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHL AN 0 8 .R 205 499 499 1990 74,8- 591t 1736 1736 5768 69,8-
FRANCE 78231t 124203 218253 291389 309119 5,6- 235745 351182 609084 810679 852182 4,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 78234 124408 218752 291886 311109 6,1- 235745 351716 610820 812'+15 857950 5,2-
SUISSE 30479 53667 76842 106370 108758 0,3- 92042 163636 239771 329823 327506 0,7 
AUTRICHE 127665 184194 257466 377467 509136 25,6- 296358 432284 617191 918839 1175257 21,7-
PORTUGAL 159766 400412 570262 640262 548785 16' 7 411629 1031186 1472078 1649633 1347237 22,5 
ESPAGNE 21400 75900 75900 127400 215456 40,8- 60974 215691 215691 362465 568953 36,2-
MALTE 4500 4500 6500 8500 10349 10349 22029 22029 
YOUGOSL AV 1 E 81545 153120 201960 263160 118580 138,8 177472 328864 434862 612189 275360 122t3 
GRECE 41150 71690 92890 128090 154097 16,8- 102501 178587 232317 319775 356622 to,z-
TURQUIE 25000 65942 
ROUMANIE 195 118768 565 234116 
TUNISIE 32000 32000 32000 63990 58000 10,3 78665 78665 76665 15H75 136956 15,0 
LIBYE 6499 6499 6499 12329 102 18258 18258 18256 36156 592 
CAMEROUN 20 64 
ETHIOP lE 398 2144 
ETATS - UNIS 1 35 35 35 32 9,4 
BRES IL 10210 25456 
ARGENTINE 50500 110500 110500 110500 83500 32,3 159301 352797 352797 352797 260256 35,6 
ISRAEl 4200 17800 40000 65960 38010 73,5 11962 48314 98607 166295 102455 62,3 
JAPON 3 16 
PROV • DE BORD 62 200 723 867 239 271,1 409 1276 3308 4505 1588 183,7 
JNOETERM IN ES 20 93 
*TOTAUX PAYS TIERS 559766 1110482 llt75737 20456!!6 1870312 9,4 1419940 2859962 3786194 516&348 461t6513 llo2 
*TOTAUX DU PRODUIT 638000 1234890 1694469 2337574 2181421 7,2 1655665 3211738 lt397014 5976763 5504463 8,6 
• "' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 l ~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
BkAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. AR:J INKOOL. 
FRANCE 10 38 
*TOT AUX COMMUNAUTE 10 38 
PORTUGAL 6 160 
*TOTAUX PAYS TIERS 6 160 
HOTAUX DU I'RODUIT lb 198 
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN B~IKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 150 1221t 
HOT AUX COMMUNAUTE 150 1221t 
PROV. OF BOR 0 8 17 52,'l- 107 186 42,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 8 17 52, 'l- 107 186 .r.2,4-
*TOT AUX DU PRO DU Il 158 17 829,4 1331 186 61!5 ,6 
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
OEUTSCHL AND B.R 205 4'l9 659 1992 66,8- 610 1752 3013 5182 .r.7,8-
FRANCE 79246 127213 222643 ' 299544 314118 4,5- 238433 359119 620219 831119 863459 3,7-
NEDERL AND 1 1 86 86 
*TOT 4UX C014MU"lAUTE 79246 127418 223143 300204 316110 4,9- 238433 359729 622057 834218 869241 3,9-. 
SUEDE 198 198 696 696 
SU ISSE 32158 59219 86906 118052 116117 1,7 108825 222549 310032 416952 394956 5,6 
AUTR !CHE 127865 184394 257670 377912 509363 25,7- 296784 432710 617812 919998 1175780 21,7-
PORTUGAL 159766 400412 570262 640262 548791 16,7 411629 1031186 1472078 1649833 1347397 22 ,,. 
ESPAGNE 21400 75'l00 75900 127400 215456 40,8- 60974 215691 215691 3621t65 568953 36.2-
MAL TE 4500 4500 8500 12000 10349 10349 22029 30093 
YOOGiJSLAVIE 8151t5 165620 225460 306660 118654 158,4 1771t72 355738 485 386 662713 2 75631 140t4 
GRECE 42223 72763 99905 135105 155720 13,1- 104874 180960 246743 334201 359899 7,1-
TURQU lE 2.5000 65942 
ROUMAN 1 E 195 118768 565 234116 
TUNISIE 32000 32000 32000 63990 58000 10,3 78685 78685 78685 151475 136956 15,0 
LIBYE 6499 6499 6499 12 529 102 18258 18258 18258 37094 592 
SIERRA -LEONE 128 
LIBER lA 100 128 
CAMEROUN 20 64 
ETH !OP 1 E 398 2144 
ETATS - UNIS 1 35 35 35 32 9,1t 
VEN ELU ELA 12ft 717 
GUYANE BR IT A. 99 480 
BRES IL 10210 25456 
ARGENTINE 50500 1105'l0 110500 110500 92957 18,9 159301 352797 352797 352 797 278445 26,7 
ISRAEL 4200 17800 40050 66010 38160 n,o 1191>2 48314 98882 166570 103199 61 ,lt 
UNION INDIENNE 500 500 500 800 37,4- 6000 6000 6000 9598 37,1t-
JAPON 3 16 
PROV. DE BOR 0 1128 2033 2798 3494 4761 26,5- 6105 10567 14717 18778 21388 12.1-
INDETERMINES 60 60 120 413 70,9- 192 192 384 1533 71t,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 563784 1132200 1517403 2093 503 189521t6 10,5 14452\8 2964031 3940598 5350216 4769418 12 t2 
*TOTAUX OU PRODUIT 61t3030 1259618 1 740541> 2393707 2211356 R,2 1683651 3323760 4562655 él84it34 5638659 9t7 
LAENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENT ALE 469457 Q62!l0R 1324801 1717589 1689101 1 '7 1170907 2449183 3370467 4376951 4188558 'tr5 
AELE - EFTA 319789 M4025 915036 1136424 1174271 3,1- !1 17 2 38 1686445 2400618 2987479 2918133 2.4 
EUROPE OR lENT ALE 195 118768 565 234116 
* EUROPE TOTALE 469457 962808 1324996 1836357 1689101 8,7 1170907 2449183 3371032 lt611067 lt188558 10,1 
AMER IQUE DU NORD 1 35 35 35 32 'h4 
AMERIQUE OU SUD 50500 110500 110500 11oo;oo 103390 6,9 159301 352797 352797 352797 305098 15,6 
* AMERIQUE TOTALE 50500 110500 110500 110500 103391 6,9 159301 352832 352832 352832 305130 15,6 
AFRIQUE DU NORD 32000 32000 32000 63990 58000 10,3 78685 7A685 78685 15 747 5 136956 15 tO 
ETATS AS SOC FR4NC 20 (oit 
*AFRIQUE TOTALE 38499 38499 38499 76519 58620 30,5 96943 96943 9691t3 194569 140012 39,0 
1 1 1 1 1 1 Il "1 L 1 l. 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 - 1968 1967 1968 
Destination 1 1 11-XII ~7 1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~7 1-111 l-VI 1-IX 1-XJI 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 4200 17800 40050 66010 38160 n,o 11962 48314 98882 166570 103199 61,4 
EXTREME ORIENT 500 500 503 800 37,0- 6000 6000 6016 9598 37,2-
• AS lE TOTALE 4200 18300 40550 66513 38960 10,1 11962 54314 104882 172586 112797 53,0 
• DIVERS 1128 2093 2858 3614 5174 30,1- 6105 10759 14909 19162 22921 16,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 
_, l ~67 1 1 1 ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
Al TRE COKE-NC. ANDE RE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 277 1696 
*TOT AUX COMMUNAUTE 277 1696 
ROYAUME - UNI 1 7 1 138 938 938 
NORV EGE 35 35 35 
SUEDE 32 
SUISSE 1131 1505 3240 4341 35 
LIBYE 2 22 22 22 10 140 140 140 
ETHIOP lE 300 300 50 500,0 1467 1467 350 319tl 
CANADA 35 35 35 
IRAK 1 1 1 109 109 109 
PROV. DE BORD 9 130 130 1RO 10 157,1 45 176 776 1232 730 68,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 11 154 1591 2015 120 87 1233 6740 8297 1115 644ol 
*TOTAUX OU PRO OU IT 11 154 1591 2015 397 407,& 87 1233 &740 8297 2B11 195,2 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 J _l 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XJI l-Ill l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l l 1 1 1 1 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO·MANGAN ES E CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOlSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 38 38 38 38 553 93,0- 2363 2363 2363 2363 12938 81,6-
UEBL 1 BLEU 1 99 
*TOT AUX CO"'MUNAUTE 38 38 38 38 554 93,1- 2363 2363 2363 2363 13037 81o8-
DANEMARK 62 111 948 1760 
NOUV Ell E-ZEL AND 3 3 3 3 159 159 159 159 
*TOTAUX PÀYS TIERS 3 3 65 114 159 159 1107 1919 
HOTAU~ DU PRODUIT 41 41 103 152 554 72,5- 2522 2522 3470 4282 13037 67,1-
• • 
ROHE 1 SEN F UER niE S TAH LERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
R UWI J ZER VOOR DE STAAL PRODUKT 1 E. 
DEUTSCHLAND B.R 46 256 
UEBl 1 BlEU 4986 4986 25688 25688 
FRANCE 5123 10127 12910 27823 52114 66512 
*TOT AUX COMMUNAUTE 5123 15113 17896 46 27823 77862 92200 256 
SUISSE 588 1606 2658 6759 8205 17,5• 3513 8869 14759 37436 33931 10,3 
AlGER lE 1050 1050 1050 5798 5830 5816 
*TOT AUX PAYS TIERS 588 2656 3708 7B09 8205 4,1- 3513 14667 20589 43252 33931 27,5 
*TOT AUX DU PRODUIT 588 7779 18821 25705 8251 211,5 3513 42490 98451 135452 34187 296,2 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ•IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 29315 12251 103517 166637 189255 11,9- 161637 392391 533313 858503 1054495 18,5-
UEBl 1 BlEU 34735 117141 217860 288932 227749 26,9 191522 636185 1122400 1488559 l268'H7 17r3 
FRANCE 58370 156'158 320315 552751 264293 109,1 321841 852430 1650242 28it1737 lit72594 93,4 
ITAL IA 6302 16128 26288 35459 54757 35,2- 34748 87590 135434 182683 305096 40,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 128122 36247B 667980 1043779 136054 41,8 709748 1968596 3441389 5317482 4101162 31 tl 
ROYAUME - UNI 17159 26940 39645 52065 46817 llt2 104281 l't8765 220128 288311 193605 48r9 
ISLANDE 1075 1075 2112 2172 6533 5936 12060 12030 
NORVEGE 103 203 1203 1203 262 359,2 626 1121 6680 6663 1083 515o2 
SUEDE 5962 8814 12562 6270 100,4 32922 48940 69571 25929 168,3 
DANEMARK 1118 1118 lll8 1118 1856 39,7- 6794 6174 6208 6192 7675 l'ih2-
SUISSE 10825 19383 37242 48613 50428 3,5- 65787 107035 206786 269252 2011538 29r1 
PORTUGAl lOO lOO 100 200 49,9- 552 555 554 827 32,9-
YOUGOSl AV 1 E 500 2068 
MAROC zoo zoo zoo 200 200 1215 1104 1110 1108 827 34o0 
AlGERI E 500 1000 1250 2750 800 243,8 3039 5522 6941 15231 3308 360,4 
NIGERIAtFED· 80 331 
TANZANIE 80 331 
ETATS - UNIS 3000 3000 3000 16566 16657 16616 
HONDURAS BR ITAN 1000 1000 1000 5522 5552 5539 
ANTIllES NEERL. 90 372 
COLOMB lE 10000 10000 10000 55221 55525 55387 
ARGENTINE 2000 2000 3000 3000 1500 100,0 12155 11044 16657 16616 6203 167,9 
ISRAEl 500 1000 850 17,6 2776 5539 3515 57,6 
UNION BIRMANE 18900 78158 
JAPON 2092890 8654852 
*TOTAUX PAYS TI ERS 32980 71981 109244 138783 2221723 93,7• 200430 397484 606575 768675 918762"2 91,5-
*TOTAUIC DU PRODUIT 161702 434459 777224 1182562 2957777 59,9- 910178 2366080 4047964 6H6157 132887114 53,7-
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGF.SAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlllAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
T~TAAL RUWI JZER E'N FERROLEGERINGE'4. 
DEUTSC Hl AN 0 B.R 29353 12289 103 555 166675 189854 12,1- 164000 394754 535676 860866 1067689 19,3-
UEBL 1 BLEU 34735 117141 222846 293918 227750 29,1 191522 6 36185 Ü48088 1514247 1269076 19,3 
FRANCE 58370 162081 330442 565661 264293 114,0 321841 880253 1702416 2914249 1472594 97,9 
ITAl lA 6302 1612'1 26288 35459 54757 35,2- 347411 87.590 135434 182683 305096 40,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 128760 367639 683131 1061713 736654 44tl 712111 1998782 3521614 547201+5 ltll4455 33t0 
ROYAUME - UN 1 17159 26940 39645 52065 46817 11 .z 104281 148765 220128 288371 193605 lt8t9 
IStANOE 1075 1075 2112 2172 6533 5936 12060 12030 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
%7 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 
' ' 
l 
' ' 
1 
Nl)IWEGE 103 203 1203 1203 262 359,2 626 1121 6680 6663 1083 515.2 
SUEDE 5962 8814 12562 6270 100,4 32922 48940 69577 25929 168,3 
DANEMARK lllR 1118 11130 1l2'l 1856 33,7- 6794 6174 7156 7952 7675 3,6 
SUISSE 11413 20'189 3'1900 5537 2 58633 5,5- 69360 ll5904 221545 306688 24241>9 26,5 
PORTUGAL lCO lOO lOO 200 49,9- 552 555 554 827 32,9-
YOUGOSLAVIE 500 2068 
MAROC 200 200 200 200 200 1215 1104 1110 1108 827 34,0 
ALGER lE 500 2050 2300 3800 800 375,0 3039 11320 12771 21047 3308 536,2 
NIGERIA,FEC. 80 331 
TANZANIE 80 331 
ETATS - UNIS 3000 3000 3000 16566 16657 16616 
HONOURAS 8RITAN 1000 1000 1000 5522 5552 5539 
ANTILLES NEERL • 90 312 
COLOMBIE 10000 10000 10000 55221 55525 55387 
ARGE"'T !NE 2000 20CO 3000 3000 1500 100,0 12155 11044 16657 16616 6203 167,9 
ISRAEL 500 1000 850 17,6 2776 5539 3515 57,6 
UNI ON BIR "'AN E 18900 78158 
JAPON 2092890 8654852 
NOUV ELL E-l ELAND 3 3 3 3 159 159 159 159 
•TOTAUX PAYS TIERS 33511 74640 113017 146706 2229928 93,3- 204162 412310 628211 813846 9221553 9lol-
HOTAUX OU PROLJUIT 162331 442279 796148 1208419 2966582 59,2- 916273 2411092 4149885 6285 891 13336008 52,8-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUFS. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 30868 56387 93014 124703 114538 8,9 187594 311374 517064 691835 473656 46 tl 
FINL. NORV. OANEM 1221 1321 23 83 2432 2118 14,8 7420 7295 13836 14615 875A 66,9 
AELE- EFTA 29793 55312 90842 122531 114038 7,4 181061 305438 505004 679805 471588 41to2 
* EUROPE TOTALE 30868 56387 93014 124703 114538 8,9 187594 311311t 517064 691835 473656 lt6ol 
AMER 1 QUE nu NORD 3000 3000 JDOO 16566 16657 16616 
AMERIQUE CENTRALE 1000 1000 1000 90 5522 5552 5539 372 
AMERIQUE DU SUD 2000 12000 13000 13000 1'500 766,7 12155 66265 72182 72003 6203 
t AMERIQUE TOTALE 2000 16000 17000 17000 1590 969,2 12155 88353 94391 94158 6575 
AFRIQUE .DU NORD 100 2250 2500 4000 1000 300,0 4254 12424 13881 22155 4135 435t8 
• AFRIQUf TOTALE 700 2250 2500 4000 1160 244,8 42'54 12424 13881 22155 4797 361,9 
MOYEN ORIENT 500 1000 850 17,6 2776 5539 3515 57,6 
EXT!( EM E OR 1 ENT 2111790 8733010 
t ASIE TOTALE 5 00 1000 2112640 99,9- 2776 5539 8736525 99,8-
•oCEANIE 3 3 3 3 l'59 159 159 159 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E ~ASSELLio BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 4219 222615 254193 460797 315190 46,2 55511 1444667 1694459 3043730 2097939 45,1 
UEBL 1 BLEU 7547B 120641 12B342 140400 579601 75,7- 497081 782292 843615 939890 3726855 74,7-
FRANCE 14417 26502 31390 37467 19089 96,3 127737 236702 2B3240 33B488 181576 86,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 94114 36CJ758 413925 638664 9138BO 30 ,o- 6B0329 2463661 2821314 4322108 6006370 2s,o-
ROYAUME - UN 1 140697 917680 
SUEDE 346 346 666 1059 28B2 63,2- 13714 13114 26608 37257 78619 52,5-
SUISSE 229 3223 
*TOTAUX PAYS TIERS 346 346 666 141985 2882 13114 13714 26608 958160 78619 
*TOTAUX DU PRODUIT 94460 370104 414591 780649 916762 14,8- 694043 2471375 2847922 5280268 60849B9 13,1-
• • 
VORGEW. BLOEC KE UND KNUE PPEL • BLOI'JMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
OEUT SC HL AN 0 B.R 35869 69360 122258 155461 141754 9,7 31553B 612394 1074066 1402742 1496507 6,3-
UEBL 1 BlEU 56533 1021CJB 166246 231229 127519 B1. 3 41B435 754179 1240907 1139413 983757 76t8 
FRANCE 600B 6431 1131 1662 365,1) 41387 43974 52040 18456 182,0 
ITAL !A 17 7584 28957 73,7- 107 39607 212392 81,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 92402 177566 294952 402011 299892 34,1 733973 1407960 2359054 3233802 2713112 19,2 
ROYAUME - UNI 193 193 193 98 96,9 10152 10152 10152 948 970,9 
SUEDE 96 96 '96 96 
SU 1 S SE 1675 8425 
ESPAGNE 12954 72159 
TURQUIE 1911 11326 
CANA CA 132 605 
ANTIllES NEERL. 2 lUI 
CURA CAO 5 5 5 506 506 506 
ARGENT !NE 1532 12222 
*TOTAUX PAYS TIERS 198 19B 330 1Bl72 9B,1- 96 10754 10754 11359 105398 89,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 92402 171764 295150 402 341 31B064 26,5 734069 1418714 2369B08 3245161 281B510 15tl 
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PL AAT STRI PPE'l • 
DEUTSCHLAND B.R 70070 493405 122 6304 l62B641 3462B2 370,3 48B057 3439825 8551870 11364316 2418930 369,8 
FRANCE 3717 310661 313079 318023 12306 22532 2081413 2094937 2123100 69954 
ITAL IA 9848 17909 33730 37933 28773 31, B 56017 103888 193170 216163 170115 27.0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 83635 821975 1571113 19B4597 387361 412,3 566666 5625126 10839977 13703579 2659059 415,4 
ROYAUME - UNI 200805 237654 237654 1472873 1745193 1745193 
NORVEGF. 40 40 40 40 249 249 249 249 
ESPAGNE 800555 800555 800555 800555 257521B 611,8- 6114890 6114890 6114890 6114890 20355525 69,9-
CANADA 42445 294448 
*TOTAUX PAYS TIERS 800595 1001400 1038249 1038249 2617663 60,2- 6115139 7588012 7860332 7860332 20649973 61,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 884230 18233 75 2611362 3022846 3005024 0,6 6681805 13213138 18700309 21563911 23309032 7,4-
• * 
BLOECKE UND ~ALBZEUG INSGF.SAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OF.MI-PRODUITS. 
TOTALE l!NGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN ~ALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BoR 110158 785380 1602755 22448'19 803226 179,5 859106 5496886 11320395 15810788 6015376 162 ,a 
UEBL 1 BLEU 132011 222 839 294588 371629 707120 47,4- 915516 1536471 2084522 2679303 4710612 43,0-
FRANCE 18134 343171 350 900 363227 33057 998,8 150269 2359502 2422151 2513628 269986 831,0 
ITAL lA 9848 17909 33747 45517 57730 21,1- 56077 103888 193277 255770 382567 33,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 270151 1369299, 22819<l0 3025272 1601133 88,9 1980968 9496747 16020345 21259489 11378541 86,8 
ROYAUME - UNI 200998 237847 378544 98 1483025 1755345 2673025 948 
NORVEGE 40 40 40 40 249 249 249 249 
SUEDE 346 346 666 1059 2882 63,2- 13810 13810 26704 37353 78619 52,4-
SUISSE 229 167~ 86,2- 3223 8425 61,7-
ESPAGNE 800~55 800555 800555 800555 l58Al72 69,0- 6114B<l0 6114890 6114890 6ll4890 20427684 70,0-
TURQUIF 1911 11326 
CANADA 132 42445 9'1,6- 605 294448 99,7-
AN TILL Es' NEERL. 2 318 
CURACAO 5 5 5 506 o;o6 506 
ARGENTINE 1532 12222 
*TOTAUX PAYS TIERS 800941 1001944 1039113 1180564 2638717 55,2- 6128949 7612480 7B97694 8829851 20833990 57,1)-
*TOTAUX OU PRODUIT 1071092 2371243 3321103 420'SA36 4239850 o, 7- 8109917 17109227 23918039 30089340 32212531 6,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 
1/. 
1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUFSo 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 800941 10019H 1039106 1160427 2594738 54,4- 6126949 7611974 7897168 8828740 20527002 56,9-
F INL. NORV. OANEM 40 40 40 40 249 249 249 249 
AELE - EFTA 386 201364 23ll553 379872 4655 14059 1497084 1782298 2713850 67992 
• EUROPE TOT AlE 800941 1001q3<J 1039106 1180427 2594738 54,4- 6128949 7611974 78CI7188 8828740 20527002 56,9-
A"4ERIQUE OU NORD 132 42445 99,6- 605 294448 99,7-
A"4ERIQUE CENTRALE 5 5 5 2 150,0 506 506 506 318 59,1 
Aloi ER IQUE OU SUD 1532 12222 
• AloiERIQUE TOTALE 5 5 137 43'179 '19,6- 506 506 1111 306988 99,5-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XJI 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COJLS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAHIERE, COILS. 
BREEOBAND OP ROLLE"l. 
DEUTSCHLAND s.R 26176 44217 65183 80190 143706 44,1- 230996 388360 570809 702343 1316361 46,6-
UEBL 1 BLEU 326558 603269 <)11221 1244351 1567362 20,5- 2683707 49 30360 7439482 10176798 13712131 25,7-
FRANCE 42792 95897 148728 165117 369426 55,2- 401900 893950 1368691 1535122 3265143 52,9-
ITAL lA 136402 233717 311566 402295 585266 31,2- 1101127 1908991 2543438 3268631 5121568 36,1-
*TOTAUX c'OMMUNAUTE 53192 8 977160 14366<)8 1891'l53 2665760 28,9- 4423130 8121661 11922420 15682894 23415203 32,9-
ROYAUME - UN 1 553 8272 
NORVEGE 146201 32086<1 350237 554403 559466 o,8- 1272845 2803508 305<1033 4840111 4890284 0,9-
SUEDE 16350 36697 36697 37062 53804 31,0- 137444 305973 305973 311081 465244 33,0-
DANEMARK 236 33 615o2 2735 357 666,1 
SUISSE 218 2459 
ESPAGNE 46128 383372 
ETATS - UNIS 44981 377813 473288 716725 601489 19o2 448232 3503425 4399488 6704344 5421360 23,7 
*TOTAUX PAYS TI~RS 207532 735379 860222 1308426 1261691 3,7 1858521 6612906 7764494 11858271 11111348 6,1 
*TOT AUX OU PROOU IT 739460 1712539 2296920 3200319 3927451 18o4- 6282251 14134567 19686914 27541165 34586551 20,3-
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BoR 527 1600 2093 2125 605 251,2 8587 27522 36<}.76 37571 10146 270,3 
UEBL 1 BLEU 18 159 209 262 172 52o3 327 2466 3282 4153 5425 23,4-
FRANCE 12 353 53 566,0 
ITAL lA 126 126 126 1834 1834 1834 
*TOTAUX COHMUNAUH 545 18!15 2428 2525 777 225,0 !1914 31822 42092 43911 15624 181,0 
ROYAUME - UNI 198 324 324 324 324 2884 88,7-
IRLANDE 231 250 250 3700 4032 4032 
NORVEGE 97 134 134 239 103 132,0 1521 2079 2079 3828 1724 122 ,o 
SUEOE 22 22 22 22 456 456 456 456 
FINLANDE 12 12 13 20 265,0 220 220 1104 288 283,3 
DANEMARK 107 128 174 133 158 363,9 1685 2265 2990 10276 2562 301,1 
SUISSE 50 954 
PORTUGAL 327 327 327 38 760,5 3812 3812 3812 602 533,2 
GRE CE 36 636 
TURQUIE 257 4626 
GHANA 453 9523 
NIGERIA,FEO. 12 215 
TA:•ZANIE 87 87 2210 2210 
ANTILLES NEERL. 597 
CURA CAO 139 139 1907 1907 
ARABIE SEOUOITE 21 659 
NOUV ELL E-ZEL AN 0 120 120 120 244 3895 3895 3895 7790 
*TOTAUX PAYS TI ERS 346 974 1265 2150 1310 64o1 7881 16751 21925 36375 Zlt634 47,7 
*TOTAUX OU PRODUIT S'li 2859 3693 4675 2087 124,0 16795 48573 64017 80286 40258 99,4 
• * 
SCHWE LLE Nt UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVER SES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, OtiOERLEGPLATENo LASPLATEN. 
DEUT SC HL AN 0 s.R 5010 6903 9441 14795 20620 28,2- 49591 68205 93109 140645 194504 27,6-
UEBL 1 BLEU 1056 1378 2215 2306 441 422o9 11794 14446 21585 23104 5468 322,5 
FRANCE 131 131 131 1265 1265 1265 
ITAL lA 3 3 3 193 193 193 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6066 8415 11790 17235 21061 18,1- 61385 84109 116152 165207 199972 17,3-
IRLANDE 19 19 19 484 484 484 
FINLANDE ·,' 5 133 
OANEHAIIK 3 3 3 34 7 385,7 124 124 124 758 1384 45,1-
KENYA 168 4707 
TANZAN lE 19 406 
CHIL 1 18 1265 
CEYLAN, MALDIVES 46 69 33,2- 388 580 33,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 3 22 22 99 286 65,3- 124 608 608 1630 8475 80,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 6069 8437 11812 17334 21347 18.7- 61509 84717 116760 166837 208447 19,9-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
h67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZDRAHT, FIL MACHINE. 
VERGE LLA IN MATASSE. WALSDRAAQ, 
CEUTSCHLAND B .R 143110 337699 489385 618 57 6 46.!785 33,7 1577797 3891472 5618631 7094985 5019578 41,3 
UEBL 1 BLEU 71631 139033 199982 267339 221185 20,9 891832 1138283 2508123 3356390 2789023 20,3 
FRANCE 34046 65988 114299 162993 86506 88,4 405446 795644 1350216 1905996 1159073 64,4 
ITAL lA 13446 23532 42535 55349 43032 28,6 137606 250141 455488 586353 475267 23o4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 262233 566252 846201 11 042'n 813508 35,7 3012681 6675540 9932458 12943124 9442941 37 tl 
ROYAUME 
- UN l 13839 23831 35369 47969 89131 46,1- 125861 217558 329423 453120 916656 50,5-
IRLANDE 4271 7503 7503 7503 20806 63,8- 37017 66912 66912 66912 205771 67,4-
NORVEGE 7119 25717 41934 48485 27280 77,7 63862 236045 394609 458918 253770 80,8 
SUEDE 33676 75554 108115 167770 150873 11o2 348968 759710 1080322 1660041 1528923 8,6 
DANEMARK 22315 32799 41899 55902 48022 16,4 215707 314258 40D341 539704 442030 22,1 
SUISSE 27655 51144 68494 76923 48955 57' 1 284467 525828 707606 794033 512 OH 55 tl 
PORTUGAL 2001 3168 3876 4855 2593 87,2 23963 35473 47232 57718 34079 69,4 
GRECE 867 1717 2732 4147 12036 65,5- 8419 15962 26468 40486 103232 60,7-
TURQUIE 15349 18329 18329 18329 21802 15,8- 149119 178014 178014 178014 235761 24,1t-
ZONE DM-EST 4810 59151 
POLOGNE 13700 139299 
HONGRIE 6496 68812 
MAROC 1999 15535 
GHANA 385 6453 
REP.AFR tC. SUD 150 5170 
ETATS - UNIS 2360 2360 5026 8189 17051 51' 9- 251tl7 251tl7 53910 82062 176119 53,3-
MEX !QUE 6 594 
ANTILLES NEERL, 70 745 
COLOMB! E 2000 369 442,0 20336 431t9 367,6 
VENEZUELA ltlt81 4'>819 
SURINAM 55 632 
EQUATEUR 695 695 1000 30,4- 6898 6898 8113 14,9-
PERDU 24999 28037 10,7- 231878 276907 16,2-
URUGUAY 2290 30110 
IRAN 3998 3998 35721 35721 
ISRAEL 1391t 1394 2172 5791 62,4- 12966 12966 20201 56738 64,3-
ARABIE SEOUDITE 1002 1002 1002 1002 10'>18 10418 10418 10418 
UNION INDIENNE 1111 1111 1111 5168 26055 80,1- 11149 11149 11149 52087 258663 79,8-
INDONES lE 780 7798 
*TOTAUX PAYS TI ERS 131565 245629 341477 486657 528472 7,8- 1304427 2,'>09710 3361989 4177991 5322819 10,1-
*TOTAUX 011 PRO OU IT 393 798 811881 1187678 1590914 1341980 18,5 4317108 9085250 13294447 17721715 14765760 20,0 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFST AAL. 
DEUT SC Hl AN 0 B.R 167044 346489 581005 734047 685750 7,0 1724175 3535095 5904179 7401032 7504522 1,3-
UEBL 1 BLEU 6966 11582 162')8 26907 36726 26,6- 123591 199236 275107 417809 493917 15,3-
FRANCE 46412 52572 55101 64269 128428 49,9- 519080 5831t23 612930 7108B5 1548357 54,0-
ITAL lA 150 212 261t 599 15 1695 3189 3725 6153 1168 426,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 220572 410855 652668 825822 850919 2,9- 2368541 lt32091t3 6795941 8535879 95'>8024 10,5-
ROY AUMF 
- UNI 140993 309745 508'>74 687354 490251 40,2 1123112 2485116 '>119699 5635867 4573148 23,2 
1 SL ANDE 17 388 202 3687 
IRLANDE 181 366 487 540 1833 70,5- 2113 4220 5659 6281 22222 71,6-
NORVEGE 604 1186 1649 2473 4794 lt8,3- 8597 15716 21361 31024 61949 49,8-
SUEOE 28613 52162 6'>699 96339 105401 a, s- 30910 3 548302 696470 1021333 1117849 8,5-
FINLANDE 161 431 492 560 738 24,0- 2635 6925 8368 9305 12342 24,5-
DANEMARK 13537 170'37 19829 23054 1116 109551 140090 169769 200044 14537 
SUISSE 1 308 346 414 506 18,1- 140 3577 4064 4842 8197 40,8-
AUTR !CHE 113 128 128 59 116,9 1326 1498 1498 5300 '71 ,6-
PORTUGAL 313 313 313 131t6 170 691,8 4231 4231 4231 14680 1383 961,5 
ESPAGNE 29 66 66 93 732 87,2- 2417 3910 3910 4574 8802 lt7,9-
YOUGOSLAVIE lOO 100 21 376,2 1853 1853 733 152 ,a 
GRECE 256 256 390 949 2917 67,4- 2950 2950 lt605 10642 23879 55,3-
TURQUIE 73 73 73 73 43 69,8 834 8llt 834 834 2697 69,0-
TCHECOSLOVAQU 1 E 59 5 2223 63 
HONGRIE BOl 801 801 7035 7035 7035 
ROUMAN 1 E 3 3 231 231 
BULGI\R 1 E 3 3 3 72 72 72 
TERRI.ESPAGNOLS 5 49 49 49 4826 98,9- 93 838 838 838 34855 97,5-
MAROC 4307 7718 7884 40193 71855 73722 
ALGER lE 2548 2548 2548 2548 27201 27201 27201 27201 
LIBYE 95 1~24 3~96 3632 2305 57,6 1268 12800 29ll't 29413 18823 56,3 
EGYPTE 38 38 16325 99,7- ltl4 4llt 118371 99,6-
SOUDAN 3 3 3 3 6 49,~- ltO 40 40 40 199 79,8-
MAURITANIE 353 353 3712 3712 
SENE GAL 11 179 179 36 397,2 133 1963 1963 lt03 387,1 
GUINEE PORTUG, 24 193 87,5- 256 2315 88,9-
GUINEE 107 1690 
SIERRA - LEONE 9 9 13 30,7- 101t 104 151 )1,0-
LIBERIA 331 420 1475 1631 566 188,2 3523 4817 16135 17554 5764 204,5 
COTE 0 IVOIRE 1000 1000 11088 11088 
GHA'IIA 1 163 99,3- 191 3009 93,6-
TOGO B9 89 89 1085 1085 1085 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 L 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination l 1 1 1-XJI ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1. 1 
NIGERIA,FF.O. lOO 115 249 207 20,3 1078 1245 2678 3021 11 ,3-
CAMEROUN 6 6 40 84,9- 77 77 417 81,4-
CONGO BRAZZA V IL 4 4 4 56 92,8- 64 64 64 608 89,4-
CONGO R.o. 1 1 1 1 35 35 35 35 
RWANDA 136 1625 
ANGOLA 100 100 120 120 1117 1117 1333 1333 
ETHIOPIE 10 197 305 309 342 9,6- 116 1997 3477 3545 3781 6,2-
SOMALIS FRANC. 101 993 
KENYA 1150 111)0 155 641,9 12572 12572 1787 603,5 
OUGANDA 29 29 421 421 
TANZANIE 318 318 318 318 133 139,1 3750 3750 3750 3750 1443 159,9 
ILES MAURICe ••• 10 201 
MOZAP+SIQUE 300 300 300 300 11 6017 6011 6017 6017 231 
REP .AFR IC. SUD 3 38 52 26,8- 122 758 962 21.1-
ETATS - UNIS 6544 4~962 99385 16985 5 111674 52,1 66109 454844 918958 1600309 1121323 42t7 
MEXIQUE 1 116 
HONDURAS BR ITAN 3 661 
PANAMA 11 11 6 83,3 124 124 76 63,2 
REP.OOMINICAINE 498 984 3865 7634 
JAMA IQUE 506 5619 
INDES OCCIDENT. 24 216 216 904 76,0- 257 1896 1896 1419"9 86,6-
TRINIOAO,TOBAGO 6 6 217 217 52 317,3 
ARUBA 47 194 254 542 538 2850 3685 7368 
ANTILLES NEERL. 6451 79963 
CURACAO 867 1724 2877 6370 10464 24019 38444 75960 
COLOMB lE 5 5 5 25 79,9- 88 88 88 636 86,1-
VENEZUELA 12 45 81 240 114 110,5 716 1183 1663 3599 2801 28,5 
SURINAM 1182 2442 3409 4105 7273 43,5- 14321 29221 39324 47544 82756 42,5-
EQUATEUR 483 483 3504 3504 
PERDU 380 2849 
BRES IL 19 26 53 64 161 60,2- 564 763 15"65 1874 5318 64,7-
CHILI 7 1D 10 16 14 14,3 160 263 263 389 238 63,4 
BOL IV 1 E 14 14 157 157 
URUGUAY 29 29 29 29 343 91,5- 540 540 540 540 4240 87,2-
ARGENT !NE 19 1699 
LIBAN 9 9 9 18 49,9- 130 130 130 42'3 69,2-
IRAK 3 3 3 3 40 40 40 40 
IRAN 99 145 145 147 83 77,1 1241 2112 2172 2204 1181 86,6 
ISRAEL 52 703 
JORDANIE 11 lltO 
ARABIE SEOUDITE 3260 4050 5674 6710 8756 22,6- 36627 43886 61060 70887 89244 zo,5-
KOWEIT 2063 21838 
KATAR 7 18 31 37 28 32rl 78 200 1138 1138 133 55,3 
MASCATE OMAN 61 121 143 581 192 202,6 695 1302 1602 6795 2703 151,4 
FED.ARABIE SUD 19 111 
PAKISTAN 47 47 47 47 163 71,1- 500 500 500 500 1793 72,0-
UNION INDIENNE 87 87 87 122 337 63,7- 4113 5148 5148 7003 18646 62,4-
NEP AL, BHOUTAN 17 17 17 17 212 212 212 212 
UNION BIRMANE 10 10 10 108 108 108 
THAILANDE 1 1 2 2 41 41 85 85 
CAMBODGE 100 lOO 162 38,2- 970 970 689 40,8 
INOONESJE 2551 2735 2763 3216 917 250,7 24049 26442 26857 33510 14598 129,6 
MALAYS lA 36 93 197 312 537 1125 2221 3506 
MALAYSIA 80 1112 
PHILIPP INES 58 
HONG - KONG 2 2 34 104 65 60,0 225 225 915 2183 2251 2,9-
AUSTRALIE 24 333 
NOUVELL E-Z ELAND 3 3 2 50,0 104 104 82 26,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 203350 453680 733880 1031504 772772 33",1) 1770613 3921028 6360078 9060179 7508249 20,7 
•TOT AUX DU PRO DU Il 423922 864535 1386548 1857 326 1623691 14,4 4139154 8241971 13156019 17596058 17056273 3,2 
• • 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. D AMWANDS T AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 747 1260 2346 2629 5168 49,0- 6826 13433 25308 28197 43821 35,6-
UEBL 1 BLEU 5220 52Z6 5226 5226 711 631),0 43162 43228 43228 43228 9405 359,6 
FRANCE 104 104 143 925 925 1276 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5967 6590 7676 7998 5879 36,0 49988 57586 69461 72701 53226 36,6 
SUISSE 129 129 129 4101 96,8- 2072 2072 2072 38606 94,5-
TANZANIE 5343 5343 67293 67293 
MASCATE OMAN 1395 17956 
*TOTAUX PAYS TIERS 129 5472 5472 5496 0,3- 2072 69365 69365 56562 22,6 
•TOT AUX OU PRO DU 1 T 5967 6719 13148 13470 11375 18,4 49988 59658 138826 142066 109788 29,4 
* • 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFILE VON 80 MM, UND MEHR SOWIE lORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES, 
PROFIUTI DA 80 MM, E OLTRE E ZORF.S. 
PROFIELEN VAN 80 MM, EN MEER E~ l ORES-STAAL, 
DEUTSCHLAND B,R 217 2564 10322 32913 10212 222,3 2295 21613 91998 291467 142641 104,3 
UEBL 1 BLEU 1369 12516 21025 29497 23640 24,8 82377 142936 233762 340027 268064 26o8 
FRANCE 2378 2378 10062 17527 23050 23,9- 20508 20508 92619 168954 208843 u,o-
ITAL lA 2'H 2531 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9964 17458 41409 80234 56902 41,0 105180 185057 418379 802979 619548 29o6 
ROYAU"4E - UNI 297 323 1690 2621 668 292,4 3211 3499 20465 30669 7946 286o0 
ISLANDE 90 29 210,3 1063 356 198o6 
IRLANDE 503 873 882 1305 1638 20,2- 7026 10975 11071 14709 19544 24,6-
NORVEGE 5723 11 <J38 20405 32024 29138 7,7 65330 137143 233807 375605 343973 9,2 
SUEDE 215 518 100 418,0 2834 6886 1151 498,3 
FINLANDE 106 ~08 838 1830 828 121,0 1323 7034 10286 23295 10394 121t ol 
DANEMARK 226 435 1057 1385 1467 5,5 2359 4745 13860 18764 16963 10t6 
SUISSE 309 309 3141 3141 
PORTUGAL 251 251 251 251 2933 2933 2933 2933 
ESPAGNE 636 663 164 304,3 74l'6 7807 2033 281to0 
GT8RAL T AR 13 lft9 
YOUGOSLAVIE 12 110 
GRE CE 637 678 1643 58,6- 6546 7000 17309 59,5-
TCHECOSLOV AQU 1 E 4 46 
BULGAR If 43 691 
TERR !.ESPAGNOLS 51 51 51 461 706 34,6- 628 628 628 5282 8097 34,7-
MAROC 67 67 67 67 757 757 757 757 
ALGERIE 1519 1731 16507 18771 
LIBYE 258 265 450 41, o- 4;J48 4458 4877 8,s-
EGYPTE 2 2 469 99,5- 31 31 5163 99,3-
SOUDAN A 344 97,6- 102 3784 97,2-
MAURITANIE lfll 181 2071 2071 
HAUTE - VOLT A 90 90 1015 1015 
SEN EGAL 207 207 34 508,8 2173 2173 385 464tlt 
STFRRA - LEONE 16 180 
LIBERIA 417 481 481 384 25t3 4936 5556 55~6 4959 12 ,o 
COTE 0 IVOIRE 63 63 687 687 
NIGERIA,FED. 51 51 209 508 379 34,0 785 785 2652 5952 4355 36,7 
CAMEROUN 68 728 
CONGO BRAllAV IL 11 11 56 80,3- 291 291 664 56o1-
CONGO R,D, 1 13 92,2- 31 296 89,4-
RWANDA 7 7 7 7 117 117 117 117 
ANGOLA 5925 6339 7055 7365 76745 81986 92488 96382 
ETHIOPIE 23 53 153 153 423 63,7- 248 556 1536 1536 5544 72.2-
TANZANIE 25 384 528 268 97,0 291 4346 5811 3423 69,9 
REP,AFR[C, SUD 6 6 6 6 25 75,9- 279 279 279 279 264 5,7 
ETATS - UNIS 2 2 30 30 
GUATEMALA 12 127 
PANAMA 10 10 28 28 12 133,3 109 109 287 287 148 93,9 
ARUBA 36 67 122 594 1076 1898 
ANTILlES N EERL , 1838 22367 
CURACA'l 442 1404 l115 2695 5198 16322 24529 31522 
VENEZUELA 732 847 11848 13201 
SURINAM 755 1670 22 82 2895 1994 44,7 8233 18647 25006 31521 23408 34t7 
PEROU 44 520 
BRES Tl 183 2098 
URUGUAY ')9 59 225 73,7- 812 812 2556 68,1-
ARGENTINE 13 13 13 172 92,4- us 135 135 1844 92,6-
C.HYPRE 131 131 131 131 1452 1452 1452 1452 
IRAK 6 b 6 6 72 72 72 72 
IRAN 196 196 196 196 753 73,9- 2178 2178 2178 2178 8687 74,8-
ISRAEL 50 50 83 97 831 88,2- 597 597 946 1099 10299 89,2-
JORDAN lE 964 11246 
l42,0 ARABIE SEOUO IT E 633 837 1168 1431 608 135,4 7084 9369 12748 15693 6485 
KOWEIT 41 454 
MASCATE lJMAN 43 43 43 43 44 2,2- 462 462 462 462 463 0,1-
PAKISTAN 460 4oO 460 1332 65,4- 7373 7373 7373 17232 57,1-
NEP AL, BHOUTAN 4 4 4 4 55 55 55 55 
CAMBODGE 199 2144 
INOONESIE 280 2 80 637 1153 503 129,2 2928 2928 6023 11715 5315 120,4 
MALAYS 1 A 198 198 19!1 211 2576 257o 2'>76 2716 
'4Al AYS I A 83 960 
HONG - KONG 685 685 685 3144 78,1- 2791 2791 2791 12837 78,2-
AUSTRAL lE 17 497 
*TOTAUX PAYS TIERS 15984 27467 46573 64<JlR 52940 22,6 192685 32'2324 548300 76'16-46 592617 29,7 
*TOT AUX DU PRODUIT 25948 44925 87982 145152 109842 32,1 297865 507381 966679 1571625 1212165 29,7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 
:<.: Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX 1967 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFTLATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 3205 8126 20831 34414 36210 4,9- 31844 75730 203163 325592 342708 4,9-
UEBL /'BLEU 1098 2570 5317 6762 9959 32,0- 19196 44784 82201 102616 137634 25,1t-
FRANCE 123 123 204 407 921 55,7- 1842 1842 5049 8223 1756 3 53,1-
ITAL lA 103 103 109 1040 89,4- 1670 1670 2013 18051 88,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 4426 109l2 26455 41692 48130 13,3- 52882 124026 292083 438444 515956 14,9-
ROYAUME - UNI 266 574 619 2183 315 593,0 3089 6128 9397 20422 5287 286,3 
IRLANDE 424 1080 1118 1219 716 70,3 5312 15296 16434 18543 10941 69,5 
NORVEGE 1179 2027 2766. 4184 4306 2,7- 15897 25873 35086 52626 54875 4,0-
SUEOE 118 220 248 269 438 38,5- 1958 4320 5000 5337 8735 38,8-
F INLANOE 125 178 448 1992 922 116,1 2268 3085 7328 31052 15240 103,8 
DANEMARK 196 231 481 685 796 13,9- 3005 3580 7311 9998 13455 25,6-
SUISSE 2 53 251 253 236 7,2 4370 4370 4370 3983 9,7 
PORTUGAL 502 514 514 514 405 26,9 7282 7468 7468 7468 6953 7,4 
ESPAGNE 66 97 956 501 90,8 1012 1421 14232 6810 109,0 
YOUGOSL AV 1 E 238 238 325 662 241 174,7 3802 3802 5225 10285 3624 183,8 
GRECE 76 76 198 198 671 70,4- 889 889 2110 2110 9653 78.1-
TERR (.ESPAGNOLS 169 2031 
lolA ROC 20 46 223 499 
ALGER lE 10 109 150 1275 
LIBYE 9 138 
EGYPTE 4 4 61 93,4- 57 57 702 91,8-
SOUDAN 12 54 11,1- 160 661 75 1 7-
MAUR IT AN lE 1 1 82 82 
SEN EGAL 13 13 16 356,3 819 819 198 313,6 
GUINEE PORTUG. 11 11 16 19 15,7- 190 19D 259 256 1,2 
GUINEE 79 1027 
SIERRA - LEONE 15 15 59 74,5- 168 168 685 75,4-
l (BERIA 47 84 84 120 29,9- 532 930 930 1251 25,6-
COTE D IVOIRE 16 16 188 188 
NIGERIA,FEO. 15 122 134 277 102 111,6 246 1415 1542 3100 1136 172,9 
CAMEROUN 11 17 28 11 138 48,5- 188 188 302 722 1468 50,7-
CONGO BRA!!AVIL 4 4 4 82 82 74 10 ,a 
CONGO R.O. 18 21 6 250,0 240 268 114 54,0 
RWA~OA 20 232 
ANGOLA 173 185 343 348 9 1933 2069 3872 3933 450 714,0 
ETHIOPIE 39 89 120 142 288 50,6- 500 1035 1342 1835 3243 43,3-
SOMALIS FRANC. 222 2604 
KENYA 457 457 457 457 98 366,3 3184 3184 3184 3184 1224 160 r1 
OUGANDA 19 19 315 315 
TANZANIE 32 32 32 32 67 52,1- 384 384 384 384 832 53,8-
Il ES MAURICE • •• 9 180 
MOZAMBIQUE 338 4291 
REP.AFR IC. SUD 289 289 385 588 389 51 ,z 4951 4951 6445 9326 6482 43,9 
ETATS - UNIS 3458 39184 45432 112716 64969 73,5 30414 344239 399211 1006512 573656 75,5 
HONDURAS BR ITAN 1 46 
HONDURAS 30 30 337 337 
SALVADOR 18 1R 157 157 332 332 1461 1461 
PANAMA 10 15 53 71,6- 125 117 620 11,4-
INDES OCCIDENT. 28 84 64 302 733 733 
ARUBA 10 69 96 542 187 970 1366 5896 
ANTILLES NEERL. 1647. 23428 
CURACAO 118 3Q2 569 1106 2268 5007 1159 13583 
VENEZUELA 166 166 2930 2930 
sURINAM 617 2613 3194 4266 2286 86,6 10275 30395 36813 49243 26707 84,4 
PEROU 178 1483 
BRES IL 149 149 149 105 41,9 2313 2313 2313 1545 49,7 
CHJL 1 32 439 
BOLIVJ E 139 139 1059 1059 
URUGUAY 11 17 11 71 217 64,4- 1323 1323 1321 1323 2634 49,7-
ARGENTINE 49 49 56 56 590 590 693 693 
CHYPRE 5 5 . 59 59 
LIBAN 3 3 3 40 40 40 
IRAK 31 31 31 31 284 284 264 284 
IRAN 150 150 150 202 1089 81,4- 1753 1153 1753 2259 13112 82.7-
ISRAEL 5 5 502 98,9- 65 65 6792 99,0-
JORDANIE 42 522 
ARABIE SEOUOITE 499 520 572 572 113 406,2 5647 5875 6466 6466 1357 316,5 
KOWEIT 68 806 
BAHREIN 16 16 16 238 238 238 
KATAR 29 29 29 15 93,3 313 313 313 181 12,9 
MASCATE OMAN 84 84. 215 234 153 52,9 931 931 2660 2864 2363 21,2 
PAKISTAN 314 493 493 493 399 23,6 4144 6972 6972 6972 5380 29,6 
UNION INDIENNE 20 266 
NEPAL, BHOUTAN 39 39 39 39 486 486 486 486 
UN ION 8 IR'MAN E 10 10 126 126 
THA ILANOE 14 540 
CAMBODGE 183 2114 
INDONESIE 22 66 143 235 514 54,2- 266 867 1676 2671 5682 52,9-
MALA YS lA. 62 175 196 199 870 2083 2270 2312 
MALAYS lA 142 1828 
HONG - KONG 605 4234 85,6- 2388 18195 86,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 10014 50891 61115 137892 88539 55,1 114658 495684 600596 1320259 856164 54,2 
*TOTAUX DU PRO OU IT 14440 618U 87570 179584 136669 31,4 167540 619710 892679 1758703 1312120 28 t2 
1 1 1 _l l • 1 • Il 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
!TAllA 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANI E 
LIBYE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
MEX lOUE 
JAMAIQUE 
TR INIOAO,TOBAGO 
ARUBA 
ANTILLES NEERL. 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VEN ElU ELA 
SURINAM 
PEROU 
BRES Il 
CHILI 
BOliVIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB 1 E SEOUO ITE 
UNION INOI ENNE 
INDONES JE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
NOUV Ell E-l EL AND 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
. •TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUCliN 
COTE 0 IVOIRE 
TANZAN lE 
REP.AFRIC. SUD 
PANAMA 
ARUBA 
ANTILLES NEERL. 
CURACAO 
SURINAM 
CHILI 
IRAN 
JORDANIE 
ARABlE SEOUOITE 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
167219 
5431 
2237 
174887 
2116 
571 
2564 
3825 
24830 
197 
2159 
28 
3 
4096 
503 
6 
21 
1 
23 
22 
1 
40969 
3415 32 
9376 
7513 
358421 
2790 
679 
3077 
6978 
49132 
197 
9351 
79 
13 
4193 
'503 
32 
7 
2 
23 
2 
1 
1 
197 
22 
1 
77284 
100 kg ±% 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOD. BANOSTAAL. 
458828 
12253 
8012 
479093 
3119 
679 
3925 
8100 
57669 
197 
93'51 
96 
95 
4193 
503 
32 
7 
2 
23 
6 
1 
1 
409 
43 
4 
24 
1 
3 
88487 
612573 
17778 
10897 
641248 
3128 
679 
4177 
11520 
69071 
197 
9351 
175 
102 
4503 
503 
49 
7 
2 
17369 
6 
1 
15 
1 
43 
15 
139 
3 
70 
3 
121681 
289630 lllt'5 
17866 0,4-
5336 
28540 6lr7-
3itl37 2 117' 8 
4334 
779 
30311 
7154 
121 
57453 
1187 
29523 
51 
585 
79 
41 
2 
51 
496 
136 
8 
27,7-
12,7-
86,1-
61,0 
20,2 
8.3,3-
68,2-
21t3rl 
82,5-
206 164,1 
208 
21 211,5-
4 74,9-
5 
400,0 
1 
424 67,1-
4 24,9-
133195 8,6-
215856 435705 567580 762929 474567 60,8 
485 
1 '52 
637 
97 
39 
128 
45 
742 
490 
1232 
97 
39 
316 
8 
23 
45 
• • 
BR El TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
1272 
610 
1882 
167 
39 
670 
28 
106 
108 
54 
28 
45 
3 
1807 
7it5 
2552 
194 
l7 
39 
838 
28 
106 
9 
13 
108 
41 
54 
28 
45 
zon 13,0-
3345 77,6-
410 
5834 56,2-
24ft 20,4-
199 80,3-
1024 18,1-
138 
10 
185 
30 
2 
12 
83 
144 80,5-
87 
103 56,2-
13 
1686816 
142697 
24ft 54 
1853967 
20816 
5109 
27075 
48it63 
245234 
2593 
20523 
674 
321 
35180 
15857 
485 
32 
7801 
152 
1268 
76 
63 
117 
213 
432712 
3itit8788 
251195 
it9 
7849it 
3778526 
31050 
6264 
33505 
90452 
4910it6 
2593 
89357 
1888 
15'.i9 
36529 
15857 
2489 
330 
32 
7875 
78 
51 
68 
182 
it938 
1it6 
63 
717 
273 
s 
4675!107 
305452 
49 
83659 
506it967 
428lq 
6264 
44331 
106499 
581537 
2593 
89357 
5015 
12566 
36529 
15857 
2it89 
330 
32 
7875 
259 
51 
68 
182 
9196 
155 
196 
1141 
287 
141 
1572 
273 
93 
967707 
6234959 
416128 
49 
103156 
6754292 
44498 
6264 
it7575 
155075 
698it02 
2593 
89357 
8110 
13580 
40831 
15857 
3819 
330 
32 
193it03 
259 
51 
68 
286 
11640 
155 
143 
230 
196 
1141 
619 
141 
6151 
479 
1369 
93 
1342747 
±% 
3056056 104,0 
it01136 3,7 
58113 99,8-
2 71774 62 ,o-
3787079 78,4 
44088 
6953 
305373 
95341 
1464 
619110 
14853 
274681 
2773 
5982 
927 
1919 
35 
586 
5970 
0,9 
9,8-
84,3-
62t7 
12,8 
82,5-
67,4-
192,5 
127,0 
726,3 
4346it 345,0 
535 51,5-
43 
198 
3989 191,8 
it081 9&,4-
1041 77,8-
830 76,3-
53 
123 403,3 
267 
11265 45,3-
586 18,2-
41 126,8 
86 
1446657 7,1-
2286679 4595868 6032674 8097039 5233736 54,7 
3753 
1986 
5139 
1093 
487 
1579 
96 
552 
5618 
6114 
117)2 
1093 
487 
3965 
96 
295 
552 
9643 
7736 
11379 
1896 
487 
8670 
327 
2486 
1211 
602 
360 
552 
43 
13741 
9707 
23448 
2196 
245 
487 
10857 
327 
2486 
122 
194 
1211 
684 
602 
360 
552 
43 
17208 20.1-
41209 n.4-
4l75 
62592 62,4-
2974 26,1-
251t1 80,7-
12693 14,4-
1748 
130 
2207 
388 
32 
240 
88~ 
1862 80,6-
1093 
1235 55 ,z-
153 
447 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 
1 1 1 
~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MASCATE OMAN 3 46 
PAKISTAN 19 231 
IN DON ES lE 2 49 
*TOTAUX PAYS TIERS 317 531 1248 1523 2298 33,6- 3807 6531 16634 20366 28507 28,5-
*TOT AUX OU PRO OU IT 954 1763 3130 4075 8132 49,8- 9546 18263 34013 43814 91099 51,8-
• • 
TR AN SFORMATORE Ill- UND DYNAM08LECHE • 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAG~ETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 55 58 706 1106 20 2576 3088 19632 26952 426 
UEBL 1 BLEU 36 36 36 54 626 91,3- 555 555 555 1443 18245 92,o-
FRANCE 6 6 6 226 226 226 
•TOT AUX COMMUNAUTE 91 lOO 748 1166 646 80,5 3131 3869 20413 28621 18671 53,3 
SUEDE 92 92 92 92 19 384t2 4214 4214 4214 4214 1215 246,8 
ESPAGNE 6 295 
YOUGOSL AV 1 E 107 
TC HECOSL OV AQU I E 177 177 177 177 2618 2618 2618 2618 
NIGERIA,FED. 41 999 
COLOMBIE 50 50 245 79,5- 19&4 1964 &214 68,3-
SUR !NAM 10 157 
*TOTAUX PAYS TIERS 269 269 319 319 321 0,5- 6832 6832 8796 879& 8987 z,o-
*TOT AUX OU PRODUIT 360 369 1067 1485 967 53,6 9963 10701 29209 37417 27658 35,3 
• • 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES IlE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 104151 219769 342983 490904 457920 7,2 1175771 2441355 3826920 5559409 5412235 2,7 
UEBL 1 BLEU 45074 74558 96566 141077 76299 84,9 532256 837212 1094750 1600646 1112197 43,9 
FRANCE 61970 116915 236116 324132 263020 23t2 587098 1134274 2392710 3294282 3034122 8,6 
ITAL lA 50606 82480 12 542 8 148327 149419 0,6- 410393 690096 1019157 1186156 1339038 lle3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 261801 493722 801093 1104440 946658 16,7 2705518 5102937 8313537 11640493 10897592 6,8 
ROYAUME - UNI 2384 2551 4168 5364 26010 79,3- 32643 35143 53723 68179 3h6456 81,3-
ISLANDE 567 6412 6742 1365 393,9 5869 72456 77167 16453 369,0 
IRLANDE 388 131 1625 2809 7989 64,7- 5008 9234 19629 34466 87990 60,7-
NORVEGE 70216 129416 182432 290746 160881 80,7 699145 1287399 185350B 3037073 1830589 65,9 
SUEDE 57464 71554 71560 ll24B5 350647 67oB- 595855 751196 751297 1217680 3933414 69,0-
FINLANDE 342B 7278 7373 7512 16B14 55,2- 46717 99308 102236 104767 1B3451 42,8-
DANEMARK 4739 9BB7 22369 27640 26796 3,1 47946 102007 235824 2957B7 293573 0,8 
SUISSf 3B7 1192 1385 206B 3415 39,4- 4802 14369 16581 23937 38137 37,1-
AUTRICHE 74 B4 B4 110 23,5- 1561 2466 2466 B425 70,6-
PORTUGAL 217 217 14791 27582 46,3- 2872 2872 151416 297027 48,9-
ESPAGNE 3&3 9597 10069 14699 2362 522t3 5699 96115 101111 156B17 27496 470,3 
YOUGOSL AV 1 E 105 105 1443 1443 277 420,9 
GRECE 613 622 10147 93, B- 10163 11873 107131 88,B-
U. R • S. S. 5 390 
TERR I.ESPAGNOLS 3 B7 96,5- 46 998 95,3-
M'AROC 65 H 702 B03 
ALGER lE 392 392 4824 4B24 
LIBYE 17 17 17 17 637 631 637 637 
EGYPTE 147 1770 
SOUDAN 15 15 40 49 1B 172,2 216 216 466 5B4 220 165,5 
HAUTE - VOLTA 25 25 289 289 
SEN EGAL 364 364 4354 4354 
GUINEE PORTUG. 31 357 
GUINEE 1&3 1753 
S lE RRA - lEONE 20 92 92 242 61,9- 248 1041 1041 25B1 59,6-
LIBERIA 34 34 34 165 79,3- 453 453 453 1786 74,5-
COTE D IVOIRE 9 9 111 111 
GHANA 106 
NIGER 1 A, FEO. 8· 380 1353 418 223,7 91 4068 15246 4923 209,7 
CAMEROUN 391 409 224 82t6 4069 4247 2470 71,9 
CONGO R.D. 4 177 97,7- 54 2093 97,3-
ANGOLA •550 550 557 557 5830 5830 5933 5933 
ETHIOPI E 9 215 293 293 3B~ 24,0- 102 2324 3144 3llt4 4221 25,4-
TANZANIE 131 1871 
MOZAMBIQUE 12B 12B 254 637 60,0- 1609 1609 3202 8242 61,1-· 
REP.AFRIC. SUD 29 29 37 95739 99,9- 390 390 500 974566 99,9-
ETATS - JJNIS 1423 120 19B 231392 297294 199292 49,2 17172 1173372 2346B53 3021770 1941332 55,7 
CANADA 4840 605BO 
MEXIQUE 106 lOB 10B 734B 7346 734B 
GUATEMALA B01 B977 
SALVADOR 345 345 345 345 5222 5222 5222 5222 
PANAMA 14 '50 BO 246 67,4- 149 533 867 3093 71,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 t 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.DOMINICAINE 206 1954 
INDES OCCIDENT. 5 5 5 51 51 51 
ARUBA 27 266 324 429 307 3823 4579 6116 
ANTIllES NEERL. 1940 30385 
CURA CAO 56 287 463 675 16511 4850 7314 10029 
COLOI'IBIE 99 99 1749 1749 
VENEZUELA 45 93 120 166 92 80,4 4122 4611 4902 7790 5517 41o2 
SURINAM 2549 4142 5205 8508 5299 60o6 27410 44885 56406 93568 58989 58,6 
URUGUAY 50 607 
ARGENTINE 1642 3745 4034 8035 26621 69o7- 22804 47227 'H252 105235 347060 69,6-
CHYPRE 3 58 
LIBAN 23 23 29 18 61o1 485 485 548 199 175,4 
IRAK 35 35 35 35 413 413 413 413 
IRAN 7 7 7 7 130 94,5- 88 88 811 88 2422 96,3-
ISRAEL 92 174 257 32o2- 1207 2326 3391 31,3-
JORDANIE 185 2103 
ARABIE SEOUDITE 736 1097 1405 1488 1457 2o1 9305 13714 17259 18256 21580 l5 ,3-
KOWEIT 115 115 115 115 1404 1404 1404 1404 
KAT AR 9 188 203 42 383,3 97 4070 4232 487 769,0 
MASCATE OMAN 223 290 363 1145 93 2624 3309 410 ~ 12932 2120 510,0 
FED.ARAIIIE SUO 82 ll01 
PAKISTAN 486 1455 1455 1455 1992 26,9- 7111 22493 22493 22493 29073 22,5-
UN ION IND 1 ENNE 99 1619 
THAILANDE 17 904 
INDONES lE 2046 2084 2157 2219 436 408,9 20253 20667 21478 22598 5935 280,8 
MALA YS lA 25 334 443 488 315 3550 5170 5658 
MALA YS lA 299 2554 
SINGAPOUR 1 1 1 1 190 190 190 190 
PHILIPPINES 1 199 
JAPON 2025 8675 
FORMOSE 10154 31541 
HONG - KONG 24 23R 238 1309 7246 81,8- 330 1204 1204 5430 30657 82,2-
AUSTRAL lE 14 154 
*TOT AUX P AV S TI ERS 149745 368971 559895 814044 996625 18o2- 1565388 3776023 5823170 8584852 10808032 20,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 411546 862693 1360988 1918484 1943283 1o2- 4270906 8878960 14156707 20225345 21705624 6o7-
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLE S NON RE VETU ES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERF NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO l'liNDER DAN 3 ~M. 
DEUTSCHLAND B.R 470397 951529 14833 83 1997029 1507888 32,4 5787538 11690815 18213162 24314215 18348227 32o5 
UEBL 1 BLEU 20739 76075 105281 113387 73475 54r3 382339 1208131 1613268 1813341 1438605 26,0 
FRANCE 217884 362906 478945 606740 489005 24o 1 2659194 4415956 5871554 7438912 6365407 16,9 
ITAl! A 139706 228154 323567 445210 574611 22,4- 1433419 2488699 3331311 4352342 5776ltl5 24o6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 84872 6 1618664 2391176 3162366 2644979 19,6 10263090 19803601 29029301 37918810 319281154 u.s 
ROYAUME 
- UNI 294617 557045 795493 1198228 971397 23,4 3671651 6962923 9935433 1494~219 13931260 7,2 
ISLANDE 8 166 
IRLANDE 1 1 15 93r2- 110 110 229 25,7-
NORVEGE 8266 13056 18446 21546 63750 66,1- 111563 181556 257343 304838 848125 6~,o-
SUEDE 151889 2792 58 358463 538607 400960 34,3 1767367 3306405 4361113 6765025 4957905 36oft 
FINLANDE 348 887 9';6 1085 238/o 5/o,lt- 21341 37986 40851 511t01 52473 2,0-
DANEMARK 36771 66162 74174 100294 98432 1r9 478481 835115 'l85095 1324870 1283023 3,3 
SOIS SE 69768 113273 194538 288436 241112 19,6 750343 1214452 2134525 3217129 2643668 2lo7 
AUTRICHE 271 526 1063 1193 865 37o9 21843 41828 70190 81493 66521 22,5 
PORTUGAL 8208 25525 31462 33042 46443 2Ro8- 78357 238588 316341 341117 553071 38,2-
ESPAGNE 1309 1463 1610 1812 15565 88o3- 16713 20912 22895 31886 242911 86,8-
YOUGOSLAVIE 6 1022 
GRECE 380 603 853 858 704 21o9 31412 48147 67701 68183 58378 16,8 
TURQUIE 45 45 45 45 171 73,6- 3646 3646 3646 3646 11876 69,2-
U. R. S. S. 204421 459129 55,4- 2260118 4796105 52,8-
HONGRIE 1890 1890 1890 34940 34940 34940 
ROUMANIE 1999 1999 1999 2999 33,3- 33315 33315 33315 49917 33,2-
TERR 1 • ES PAGNOL S 55 55 55 49 12r2 722 722 722 744 2,9-
MAROC 740 1210 112A6 18601 
EGYPTE 139 3218 
SOUDAN 46i2 6110 6110 6110 1594 283,3 51331 73189 73189 73189 18712 29lo1 
HAUTE - VOLTA 58 58 815 815 
GU !NEE PORTUG. 17 260 
GUINEE 6 86 
SIERRA -LEONE 1 1 1 21 95,1- 30 30 30 321 90i6-
LI RER lA 28 33 33 6 450o0 395 591 591 83 612o0 
COTF D IVOIRE 2 2 2 188 351 ' 351 351 3557 
NIGERIA,FED. 7541 9869 18637 2lll2 23538 10,1- 93616 125842 254307 300036 302970 0,9-
CAMEROUN 10 166 
RWANDA 12~ 1623 
ETHIOPIE 12 29 29 29 53 45,2- 163 395 395 395 738 46,4-
KENYA 5653 10770 12230 13754 33133 58o4- 60740 127018 150733 174946 429946 59,2-
OUGANDA 102 102 342 62 451o6 il22 1322 6195 1085 471,p 
TANlANIE 47 642 
REP.AFRIC. SUD 54 13•7848 99,9- 3638 1696382 99,7-
ETATS - UNIS 177757 851757 1382 984 1967323 661843 197,2 2168740 9853380 16258105 23461942 1622715 207,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
449 
NIEDERLANDE 
PA ESI- BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 ~ ~7 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MEXIQUE 57 57 57 5301 5301 5301 
GUATEMALA 2280 2280 506 350,6 28318 28318 6395 31tZ,8 
HONDURAS 179 179 Zlt72 2472 
NICARAGUA 315 315 3480 4101 4866 15,6- 4914 4914 51750 61567 59396 3,7 
JAMAIQUE 2039 6709 12017 15532 10184 52,5 24309 82436 149647 198338 116116 70,8 
TRINIDAD, TOBAGO 1126 1747 2348 18337 87,1- 12462 22114 31714 2111331 85,4-
ARUBA 16 25 28 638 826 1164 
ANTILLES NEERL. 25175 296105 
CURA CAO 1514 1584 1998 3120 17031 18318 24872 38295 
COLOMB lEi 5415 5415 5415 5415 33862 83,9- 59051 59051 59051 59051 397199 85,0-
VENEZUELA 4311 8617 liUZ 18295 40072 54,3- 41559 88411 206620 209430 456510 5.r.,o-
SURINAM 172 376 llO 903 279 223,7 2405 5542 11327 12336 4089 201,7 
PERDU, 139 186 186 186 2302 
BRES Il 1968 4166 5095 6598 8271 20o1- 26510 56469 70738 103311 116970 11,6-
URUGUAY 119 109 9,2 1543 1482 4,1 
ARGENTINE 3789 5004 12716 18578 74137 74,9- 49456 64488 175156 255532 948148 13,0-
LIBAN 1622 20513 232 
IRAK 4141 53059 
IRAN 21096 39202 70971 91292 126459 27,7- 244718 456020 866462 1177054 1653147 2B,7-
ISRAEL 19 142 142 142 70 102,9 6278 11304 11304 11304 8150 38,7 
ARABIE SEOUOITE 250 260 260 260 7 3802 3950 3950 3950 1(14 
KOWEIT 513 13046 
MASCATE OMAN 24 24 24 31 z2,s- 281 281 281 634 55,6-
PAKISTAN 148 2530 
UNION INDIENNE 34 653 653 653 9540 93,1- 693 6802 6802 6802 124102 94,4-
CEYLAN, MALDIVES 119 8915 8915 8915 4403 102,5 1231 105664 105664 105664 61906 70,7 
JNDONES IE 3657 3657 3662 3683 65749 94,3- 41260 41260 ltl486 42016 814128 94,7-
MALAYSIA 28 61 1339 411 852 21635 
MALAYS lA 15453 183056 
SINGAPOUR 5575 7987 7987 15668 69317 93266 93266 188249 
HONG • KONG 1 1 1 4 117 117 1"77 343 
AUSTRALIE 25 llO llO 998 88,9- 251tl 84.70 8470 95625 91,1-
NOUVELLE-ZELAND 220 262 262 262 3420 92,2- 2669 3158 3158 3158 39253 91,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 818013 2034996 3059013 4605933 3608638 27,6 9923284 24266107 36965654 56117932 45232902 24t1 
*TOTAUX OU PRODUIT 1666739 3653660 5450189 7768299 6253617 24,2 20186374 44069708 65994955 94036742 7716175'6 21,9 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER•BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMI ERE ST AGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND e.R 24478 70909 116396 159034 91516 73,8 549340 1522776 2517628 3416025 2026976 68,5 
UEBL 1 BLEU 24080 71606 86663 120826 131382 7,9- 500414 1472117 1788401 2588286 2647821 2,2-
FRANCE 46800 100447 174061 179732 152136 18,1 1012278 2245129 3966561 4099876 3390333 20,9 
ITAL lA 33481 78332 1102't5 160759 176953 9,1- 477500 1117817 1525961 2203419 2600645 15,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 128839 321294 487365 620351. 551987 12oft 2539532 6357839 9798551 12307606 10665775 15,4 
NORVEGE 14 14 20 262 262 428 
SUEDE 3812 13718 22175 32636 32499 0,4 85885 316934 523402 790427 778117 1 •' FINLANDE 762 4372 12127 12222 1377 787,6 15387 97253 260300 262146 29710 782,3 
DANEMARK 30462 65762 104111 132530 137036 3,2- 511628 1295857 2129851 2739080 2882053 4,9-
SUISSE 12544 2ftl76 42203 5891t8 62259 5,2- 286430 554261 947985 1294215 1406344 7,9-
AUTRICHE 8086 15744 Zlt799 31287 30803 lo6 139279 268764 418532 526219 541490 2o7-
PORTUGAL 2314 3495 3959 4913 19", 3- 56271 86731 9641t4 109503 11,8-
ESPAGNE 2751 6444 35625 61059 114222 lt6,5- 66799 153297 830678 1372505 2730972 49,7-
GRECE 8453 22018 32160 38203 2144 82572 244390 347420 413889 20368 
TCHECOSLOVAQUI E 2972 8368 15376 18256 9147 99,6 85856 246519 446381 527127 262072 101,1 
HONGRIE 8059 8059 11654 16620 29,8- 174116 174116 257431 366464 29,7-
ROUMANJ E 17997 17997 20890 2568P 9871 160o2 491796 491796 568291 694020 260691 166.2 
BULGARIE 7305 730~ 5046 44,8 203646 203646 129171 57,7 
T ERR 1. ESPAGNOLS 254 5796 
SOUDAN 51 2545 353 621o0 892 41445 7364 462,8 
GHANA 517 517 517 772 2953 73,8- 9577 9577 9577 14018 213554 93,3-
NIGERIA,FED. 6569 11377 18116 25757 30149 14,5- 109948 197627 320058 453272 533941 15,0-
KENYA 5515 8208 18945 56,6- 82348 124033 320746 61,2-
TANZANIE 2778 3909 3909 50788 74886 74886 
RHODESIE DU SUD 2903 47403 
REP.AFRIC. SUD 649 2210 3220 3966 158609 97oft- 12367 39543 59462 74373 3255626 97,6-
ETATS - UNIS 3868 16625 49080 234 67986 317296 897343 2912 
GUATEMALA 105 105 105 2469 21t69 2469 
SALVADOR 58 58' 1115 3011 1450 1450 24665 58919 
NICARAGUA 43 170 74,6- 881 3567 75,2-
PANAMA 30 9956 10342 10604 3999 165oZ 939 235801 243516 249727 92193 170,9 
ZONE DE PANAMA 3848 113260 
REP.DOMINICAINE 437 437 8336 8336 
JAMAIQUE 1577 15352 17063 37514 366298 407045 
TRIN IOADo TOBAGO 1658 2568 3872 5167 40418 61747 91817 124158 
CURACAO 1 52 
COLOM81fo 7383 159235 
VENEZUELA 9886 17707 17707 20559 26440 zz.z- 200663 358646 358646 415615 540909 23,1-
SURINAM 6 6 6 4 50,0 ·202 202 202 135 49,6 
PERDU 3468 102 62633 2918 
BR,ES IL 1515 2875 12704 77,3- 33757 64386 280359 76,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
450 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
J J ~ ~67 l 1 1 ~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENTINE 1909 39'H 12594 25127 23248 8,1 45497 72450 235986 479035 495398 3,2-
LIBAN 192 6371 
IRAK 32955 526915 
I liAN 359 417 531 531 7329 92,7- 6623 7652 9689 9689 123997 92,1-
ISRAEL 189 189 10117 198 3609 3609 211187 3820 
UNION INDIENNE 8881 10677 22489 44996 93959 52,0- 171438 206836 417695 806974 1682714 s2,o-
IN DON ES lE 744 19475 
114ALAYSIA 5149 17199 278<)6 36667 108508 376436 624917 825000 
MALAYSIA 18801 414995 
SINGAPOUR 9831 9831 11743 11743 180439 180439 224527 224527 
CHINE CONTINENT 22225 412183 
HONG - KONG 1 102 
*TOTAUX PAYS TIERS 133335 284023 502245 720524 894639 19,4- 2713499 5810492 10448243 14807782 18782843 21,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 262174 605317 989610 1340875 1446626 7,2- 5253031 12168331 20246791t 27115388 29448618 1',8-
• • 
SONSTIGE UEBEIILOG. SOWIE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET l'JLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIV~STITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUT SCHL AN 0 a.R 756 1557 2008 3011 3162 4,7- 28687 67053 77858 95601' 94533 1t1 
UEBL 1 BLEU 449 1070 4518 8631 3938 119,2 lOO 11 36753 123790 202309 89921 125,0 
FRANCE 2841 8173 8173 8173 4434 84,3 47469 144358 144358 144358 55984 151',9 
!TALlA 635 785 785 833 60 60256 15152 75152 79901 8211 81'2 ,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4681 11585 15484 20648 11594 78,1 146423 323316 421158 522l15 248655 uo,o 
ROYAUME - UN 1 82 2 91 307 1467 155 846,5 2816 6588 6809 2'1113 2648 923,9 
IRLANDE 189 3620 
IIIORVEGE 16 151 171 192 160 20,0 1231 3979 4505 4821 3226 49,4 
SUEDE 4 26 26 26 .Z94 91' 1- 464 2451 2451 2451 15669 84,3-
FINLANDE 22 33 233 233 56 316,1 1110 2811 5714 517ft 1118 ftl6,5 
OANEMAPK 58 194 343 3CJ7 117 239,3 3446 15089 18249 192}5 3690 421,3 
SUISSE 35 528 528 528 160 230,0 533 9166 9166 9166 5028 82,3 
AUTR !CHE 40 101 121 121 10 3319 8393 10290 10290 <Jl1 
PORTUGAL 41 41 41 41 316CJ 3169 3169 3169 
ESPAGNE 16 1510 
YOUGOSL AV 1 E 102 2003 
r.RECE 66 111 117 5838 6918 6918 
TURQU 1 E 444 444 444 8531 8531 8531 
MAURITANIE 11 299 
GUINEE PORTUG. 12 246 
LIBERIA 58 58 58 11 24,6- 1507 1501' 1507 1997 24oft-
COTE 0 IVOIRE 93 3050 
NIGER 1 A, FEO. 4 4 4 4 83 83 83 243 65,8-
CAMEROUN 1 7 7 150 150 150 
RWANDA 4 86 
ETHIOP lE 6 18 18 38 52,5- 131' 359 359 823 56,3-
REP.AFRIC. SUD 37 31 H 31 1105 1105 1105 1105 
ETATS - UNIS 236 16179 32431 98391 32267 204,9 3564 243379 487904 1491136 462293 222,6 
HONOUR AS BR ITAN 2 152 
REP.OOMINICAINE zoo 27ft9 
ARUBA 151 182 195 214 2265 2939 3203 3617 
ANTILLES NEERL • 1020 16052 
CURACAU 56 72 84 130 1135 1460 1720 2780 
COLOMBIE 150 150 4500 4500 
SURINAM 42 63 17 127 177 28,2- 1013 1467 1164 2872 3836 25,0-
URUGUAY 16 3ftl 
IRAK 12 31'5 
ISRAEL 78 90 90 90 6312 7414 7414 7414 
ARABIE SEOUOIT E 111 2587 
MASCATE OMAN 2 32 32 32 83 
PAKISTAN 47 1436 
UNION INOI ENNE 19 31'98 
INOONESIE 22 33 33 37 65 43,0- 435 645 61t5 l'2ft 1493 51oft-
MALA YS lA 23 23 23 480 480 480 
MALAYSIA 65 1092 
*TOTAUX PAYS TIERS 920 18629 35544 103438 34915 196,3 32609 326813 586728 1625700 530965 206,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 5601 30214 51028 124086 46509 166,8 179032 650129 1007886 2141875 11'9620 175,5 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, F.SCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENo UITGElONDERO CJIL~. 
DEUTSCHLAND B.R 767541 1586096 2405576 3265464 2352215 38,8 9234481 19179493 29340650 39660908 28955661 31' tO 
\JEBL 1 8L EU 95961 233211 305 927 402498 30M3l 31.1 1570258 3,812071 4933952 6631860 5149334 15oft 
FRANCE 329495 588447 997301 1118783 914341 22,4 4306639 7939992 12375458 14971703 12908134 16 .o 
ITALIA 226665 397264 568037 766026 929583 17' 5- 2406022 445025B 6035246 7924974 -9996089 20,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE· 1419662 2805018 411'6841 5552771 it503070 23,3 17517400 35381820 52685306 69195ft45 57609218 20,1 
1 1 1. 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l_ 
451 
N IEDERLAN DE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l l-VI l 1-IX _j l-XII l-XII ~7 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII l-Ill Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
ROYAUME - UNI 299296 562774 803254 12083'31 1002140 20,6 3729019 7036797 10040680 15083205 llt347426 5 ol 
ISLANDE 567 6412 6767 1365 395,8 5869 72456 77578 16453 37lo5 
IRLANDE 998 1449 2344 3717 8982 58,5- 10604 15985 26550 45007 97713 53,8-
NORVEGE 81190 146030 205664 317519 256126 24t0 840593 1510666 2168619 3405592 3000006 l3o5 
SUEDE 217086 371626 460444 695394 791573 12.1- 2502248 4471652 5749303 8935199 9781661 8,6-
FINLANDE 4560 12570 20689 21052 20890 o,e 85215 237358 409161 424088 269964 57,1 
DANEMARK 96860 191137 25!3666 329932 319834 3,2 1346735 2739714 3950556 5077374 508llt't9 
SUISSE 82931 139366 238957 35028 3 308133 13,7 1044701 1794841 3113336 4549526 4108030 10t7 
AUTRICHE 8397 16445 26067 32685 31788 2.a 164441 320546 501478 620468 617363 0,5 
PORTUGAL 10408 37448 44566 61184 108461 43,5- 102049 390257 498470 681503 1234282 44,7-
ESPAGNE 4451 17583 47400 777't5 132222 41,1- 89945 272212 961699 1569318 3006017 47,7-
YOUGOSLAVIE 3 13 200 309 591 47,6- 321 1559 14009 17026 7388 130,5 
GRE CE 12929 26880 37936 44303 13084 238,6 149164 334904 468731 541694 186934 189,8 
TURQUIE 548 992 992 992 212 367,9 19503 28034 28034 28034 13795 10),2 
U. R • S. S • 204421 459134 55,4- 2260718 4796495 s2,e-
TCHECOSLOVAQUI E 3149 8545 15553 18433 9147 101,5 88474 249137 448999 529745 262072 102 ol 
HONGRIE 9949 9949 13544 16620 18,4- 209056 209056 292371 366464 20,1-
ROUMANIE 18003 20028 2Z921 27736 12870 115,5 492281 527600 604095 731154 310608 135,4 
BULGARIE 7305 7305 5046 44,8 203646 203646 129171 57,7 
TERR 1. ESPAGNOLS 55 55 58 390 a5 ,o- 722 722 768 7538 89,7-
MAROC 805 1292 11988 19526 
ALGER lE 392 392 4824 4824 
LI BYE 17 24 24 24 637 967 967 967 
EGYPTE 471 7195 
SOUDAN 4637 6125 6201 8717 1965 343,6 51547 73405 74547 115412 26296 338,9 
MAURITANIE 11 299 
HAUTE - VOL TA 83 83 llO't llO't 
SEN EGAL 361t 364 4354 4351t 
GUINEE PORTUG. 60 863 
GUINEE 169 1839 
SIERRA- LEONE 21 93 93 263 64,5- 278 1071 1071 2902 63,0-
LIBERIA 120 125 125 248 49,5- 2355 2551 2551 3866 33,9-
COTE 0 IVOIRE 2 2 11 290 30 866,7 351 351 462 6718 388 
GHANA 517 517 517 772 2953 73,8- 9577 9577 9577 14018 213660 93,3-
NIGERIAtfED. 14110 21258 37197 48246 54150 10,8- 203564 323643 578516 768637 843076 8,7-
CAMEROUN 7 398 416 234 77,8 150 lt219 lt397 2636 66,8 
CONGO R.D. lt 177 97,7- 54 2093 97,3-
RWANDA 127 1709 
ANGOLA 552 552 559 559 5862 5862 5965 5965 
ETHIOP lE 21 250 340 340 479 28,9- 265 2856 3898 3898 5817 32,9-
KENYA 5653 10770 17745 21962 52129 57,8- 60740 127018 233081 298979 751278 60o1-
OUGANDA 102 102 342 62 451,6 1322 1322 6195 1085 471,0 
TANZANIE 2778 3909 3909 180 50788 7't886 74886 2545 
MOZAMBIQUE 128 128 254 637 60o0• 1609 1609 3202 8242 61,1-
RHODES I E OU SUD 2903 4no1 
REP.AFRIC. SUD 686 2276 3286 4091t 392704 98,9- 13472 41038 60957 79616 5932784 98,6-
ETATS - UNIS 179437 992025 1663455 2429457 893772 111 ,a 2197277 11345992 19418033 29065594 10072716 188,6 
CANADA 4840 60580 
MEXIQUE 167 171 171 8 12727 12908 12908 535 
GUATEMALA 105 2385 2385 1307 82,5 2469 30787 30787 15372 100,3 
HON DURAS BR IT AN 2 152 
HONDURAS 179 179 2472 2472 
SALVADOR 403 403 H60 3356 6672 6672 29887 64141 
NICARAGUA 315 315 3480 4144 5036 17,6- 4914 4914 51750 62448 62963 0,7-
PANAMA 30 9970 10500 10792 4245 154,2 939 235950 245260 251805 95286 164,3 
ZONE DE PANAMA 3848 113260 
REP.OOHIN ICAINE 437 637 206 209,2 8336 11085 1954 467,3 
JAMAIQUE 2039 8287 27370 32596 10184 220tl 24309 120001 515996 605434 116116 421,4 
INOES OCCIDENT. 5 5 5 51 51 51 
TRI NI OAC, TOBAGO 1658 3694 5619 7515 18337 58,9- 40418 74209 113931 155872 218374 28,5-
ARUBA 178 467 547 715 2572 7468 8676 11649 
ANTIllES NfERL. 28226 343625 
CURACAO 1635 1952 2600 3985 20072 24906 34690 52044 
COLOMBIE 5438 5612 6123 6258 lt1696 84,9- 60319 63989 76460 78904 566637 86,0-
VENEZUELA 14242 26417 35979 39020 66604 41,3- 246344 451668 570323 632990 1002936 36,8-
SURINAM 2763 4610 6146 9572 6121 56o4 30828 52391 70059 109481 73149 49,7 
PERDU 3622 123 186 186 186 65165 3959 
BR ES Il 1968 4166 6611 9474 20979 54,8- 26586 56615 104691 167893 39815"9 57,7-
CHILI 92 1146 
BOLIVIE 43 43 1141 1141 
URUGUAY 119 175 31,9- 1543 2430 36,4-
ARGENTINE 7341 12747 29348 51755 124009 58,2- 117820 184228 462681 840421 1790729 53,0-
CHYPRE 3 58 
LIBAN 23 23 1651 210 686t2 485 485 21061 6802 209,6 
IRAK 35 35 35 35 37108 99,8- 413 413 413 413 580349 99,8-
IRAN 21507 39671 71554 91875 134021 31,4- 2'>1981 464312 876791 1187383 1780801 33,2-
ISRAEL 157 421 513 10523 525 12590 22327 23675 232372 15361 
JORDANIE 198 2256 
ARAB 1 E SEOUO lT E 986 1360 1668 1751 1576 lltl 13107 17707 21252 22249 24538 9,2-
KOWEIT 115 115 115 628 1404 1404 1404 14450 
KAT AR 9 188 203 42 383,3 97 4070 4232 487 769,0 
HASCAT E OMAN 223 314 387 1171 127 822,o 2656 3622 4414 13296 2800 374,9 
FEO. ARAB 1 E SUD 82 1101 
fAK !STAN' 486 1455 1455 1455 2206 34,0- 7171 22493 22493 22493 33270 32,3-
UNION INDIENNE 8937 11352 23166 45788 104041 55,9- 172848 214355 426069 819927 1823498 54,9-
CEYLAN, MALDIVES 119 8915 8915 8915 4403 102,5 1231 105664 105664 105664 61906 70,7 
THAILANDE 17 904 
INDONES IE 5726 5775 5853 5942 67000 91,0- 62221 62845 63882 65817 841666 92 rl-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
452 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 
19/: 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1967 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
MALA YS lA 5174 17584 28423 38517 1088B 380877 631419 852773 
MAL AYS lA 34618 601697 
SINGAPOUR 15407 17819 19131 27412 249946 273895 317983 412966 
PHILIPPINES 70 l 1369 19<; 587,9 
CHINE CONTINENT 22225 412183 
JAPON 2025 8675 
FORMOSE 10154 37541 
HONG - KONG 25 239 239 1313 7247 81,8- 507 1381 1381 5773 30759 81,1-
AUSTRALIE 25 113 113 1012 88,7- 2541 8563 8563 95820 91,0-
NOUV ELL E-l EL AND 220 262 262 262 3420 92,2- 2669 315.13 3158 3158 39339 91,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 1143568 2784703 4246 751 6367462 5670631 12t 3 14678131 350 10140 54816932 82508175 76838893 7,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 2563230 5589721 84235 92 11920233 10173701 17,2 32195531 70391960 107502238 151703620 134448111 12.8 
LAENDERGRUPPEN, ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT AlE 819657 1524880 2153591 3150263 2995401 5,2 10084538 19160394 28003082 41055612 41768481 1.6-
FINL. NORV, DANEM 182610 349737 485019 668503 596850 12,0 2272543 4487738 65 28336 8907054 8351419 6,7 
AELE - EFTA H6168 1464826 2037618 2995378 2818055 6,3 9729786 18264473 26022442 38352867 38170217 Oo5 
EUROPE ORIENTALE 21152 38522 55728 271439 502817 45,9- 580755 9857'H 1465796 4017634 5864810 llo4-
* EUROPE TOTALE 840809 1563402 2209319 3421702 3't98218 2o1- 10665293 20146187 29468878 45073246 47633291 5.3-
AMER 1 QUE DU NORO 179437 992025 1663455 2429457 898612 170,4 2197277 11345992 19418033 29065594 10133296 186 ,e 
AMER (QUE CENTRALE 6258 .?5365 54753 66480 71399 6,8- 99896 489367 1054744 1260696 967637 30,3 
A'4ER (QUE DU SUD 31752 53552 84250 119863 259799 53,8- 482083 809077 128 5541 1897538 3839145 50,5-
* AMERIQUE TOTALE 211447 1070942 1802458 2615800 1229810 112,7 2779256 12644436 21758318 32223828 14940078 115,7 
AFRIQUE DU NORD 1191 1684 16812 24350 
ETATS ~SSOC FRANC 2 9 856 ll53 275 319,3 351 501 10139 16513 3323 398,7 
ETATS ASSO C AUTR. 4 304 98,6- 54 3802 98,5-
* AFRIQUE TOTALE 26195 44985 72334 92336 510342 81,8- 346015 641941 1076620 1417142 78635U 81,9-
MOY EN OR lENT 23023 41948 74483 107837 173892 37,9- 282151 510367 932504 149545'6 2414553 38,0-
EXTREME OR 1 ENT 35874 63139 87782 129412 253937 48,9- 602147 1061510 1568891 2286782 3852298 40,5-
* ASIE TOTALE 58897 105087 162265 237249 427829 44,5- 884898 1571817 2501395 3782238 6266851 39,6-
* OCEAN lE 220 2 87 375 375 4432 91,4- 2669 5699 11721 11721 135159 91,2-
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAI4INES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITl E FINAL(, ESCLUSI I CO ILS, 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGE ZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1087401 2290737 3520999 4704963 3573565 31,7 12635596 26812563 41314014 54980397 42213581 30,2 
UESL 1 BLEU 189319 405675 556199 740797 599765 23,5 2742537 5997456 8101240 10919187 9458330 15,4 
FRANCE 412454 709743 1077202 1364265 1153246 18,3 5253515 9343599 14438462 17774655 15842023 12,2 
ITAL IA 240261 421240 611068 822509 973670 15,4- 2545323 4707285 6498156 8524051 10490575 18,7-
*TOTAUX COMMUNAUTF 1929435 3827395 5 765468 7632534 6300246 21,1 23176971 46860903 70351872 92198290 78004509 18,2 
ROYAUME 
- UNI 454691 897247 1349606 1948508 1582703 23tl 4984616 9750022 14519988 21223607 1985334 7 6t9 
ISLANDE 567 6429 7245 1394 419,7 5869 72658 82328 16809 389,8 
IRLANDE 6317 11521 12603 14553 33975 57,1- 62132 117572 131142 155968 356191 56,1-
NORVEGE 95912 187032 272552 404924 322347 25,6 995800 1927522 iA55561 4327593 3716297 16,4 
SUEDE 279515 499584 633743 960312 1048385 8,3- 3162733 5784440 7534385 11629252 12438319 6,4-
FINLANDE 4952 13799 22479 25507 23403 9,0 91441 254622 435363 488844 308361 58,5 
DANEMARK 133244 241820 322109 411725 371400 10,9 1679166 3204776 4544951 5856918 5572380 5,1 
SU 1 SSE 110587 191200 308488 428311 361981 18,3 1329308 2330688 3834589 5357984 4671804 14,7 
AUTRICHE 8397 16'558 26195 32813 31847 3,0 164441 321872 502976 621966 622663 
PORTUGAl 13475 42021 49847 68477 111667 38,6- 140458 444174 564146 768114 1277299 39,8-
ESPAGNE 4480 17715 48199 79457 133619 40,4- 92362 277134 974506 1595931 3023662 47,1-
GI8RAL T AR 13 149 
VOU GOSL AV 1 E 241 251 625 1071 865 23,8 4123 5361 21087 29164 11855 146 ,o 
GRECE 14d8 28929 41893 50311 30351 65,8 161422 354705 508460 602568 341007 76,7 
TURQUIE 15970 19394 19394 19394 22314 13,0- 169456 206882 206882 206882 256879 19,4-
U. R • S. S. 20lt421 45913lt 55,4- 2260718 4796lt95 52,8-
ZONE OH-EST 4810 59151 
POLOGNE 13700 139299 
TCHF.COSLOVAQU I E 3llt9 8545 15553 18492 9156 102,0 88474 249137 448999 531968 262181 102,9 
HONGRIE 10750 10750 20841 16620 25t4 216091 216091 368218 366464 0,5 
ROUMANl E 18003 20028 22924 27739 12870 115,5 49 2281 527600 604326 731385 310608 135,5 
BULGARIE 3 7308 7308 5089 lt3,6 72 203118 203718 129862 56,9 
TERR 1 ,ESPAGNOLS 56 155 155 568 6091 90,6- 721 2188 2188 6888 52521 86,8-
MAROC 67 4374 B61 0 9289 1999 364,7 757 lt0950 84823 94504 15535 508,3 
ALGER lE 2548 254B 4469 4780 27201 27201 48682 52011 
LIBYE 112 1548 3878 3930 2755 42t6 1905 13767 34429 3lt976 23700 47.,6 
F.GYPTE 44 4lt 17326 99,7- 502 502 131431 99,5-
SOUDAN 4640 6128 6201t 8740 '2369 268,9 515117 73445 74587 115114 30940 274,0 
MAURIT AN lE 541 541 11 5865 5865 299 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
453 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
l-XII /;';67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HAUTE - VOLT A 113 173 2119 2ll9 
SEN EGAL ll 823 823 8& 857,0 133 9309 9309 986 844,1 
GUINEE PORTUG. 11 11 40 272 85,2- 190 190 515 3434 84,9-
GUINEE 355 455/) 
SIERRA- LEONE 21 117 117 351 &6,&- 278 1343 1343 3918 65,6-
LIBERIA 331 1004 2165 2321 1318 76,1 3523 126lt0 25112 26591 15840 67t9 
COTE 0 lVO IRE 2 l 1090 1369 30 351 351 12425 18681 388 
GHANA 517 517 517 773 3954 80,4- 9577 9577 9577 14209 2326lt5 93,8-
TOGO 89 89 89 1085 1085 1085 
NIGERI AoFEO. 14176 21531 37655 49280 54850 10,1- 20lt595 326921 583955 780367 851803 8,3-
CAMEROUN 17 24 432 493 480 2,7 188 338 4598 5196 5249 0,9-
CONGO BRAlZAVIL 4 19 19 116 83,5- 64 437 437 1346 67,lt-
CONGO· R.o. 1 1 19 27 196 86,1- 35 35 275 388 2563 84,8-
RWANDA 7 7 7 7 283 97,4- 117 1'17 117 117 3566 96,6-
ANGOLA 6750 717& 8077 8392 9 85657 9103lt 103658 107613 450 
ETHIOPIE 93 589 918 944 1532 38,3- 1129 b441t 10253 10814 18385 lt1,1-
SOMALIS FRANC. 323 3597 
KENYA 6110 11227 19352 235&9 52550 55,1- 63924 130202 248837 314135 758996 58,lt-
OUGANDA 102 150 390 62 529,0 1322 2058 6931 1085 538,8 
TANZAN lE 350 3153 10073 10217 b67 4134 55213 152869 l5•Uit0 B6lt9 
IL ES MAUR 1 CE ••• 19 381 
MOZAMBIQUE 300 lt2B 42B 55lt 9B6 43,7- 6017 7626 7626 9219 1276lt 27.7-
RHO OES 1 E OU SUD 2903 47403 
REPoAFRICo SUD 981 2511 36110 4726 393320 98,7- 18702 46268 67803 89979 5945662 98,4-
ETATS - UNIS 191799 10B2531 1813300 2720219 1087466 150,1 2319211 12170492 20790142 31754507 11943B14 165,9 
CANADA 4840 b05BO 
MEXIQUE 1&7 111 111 15 12727 12908 12908 1245 936,8 
GUATEMALA 105 23B5 23B5 1319 BOrA 2469 30787 30787 15499 98,6 
HONDURAS BRITAN 6 859 
HONDURAS 209 209 2BP9 2809 
SALVADOR 421 421 1617 3513 7004 7004 3134B 65602 
NICARAGUA 315 315 3480 4144 5036 17,&- 4914 491lt 51750 6244B 62963 0,1-
PANAMA 40 9980 10549 10846 431& 151,3 1048 236059 245796 252393 9&130 162,6 
ZONE DE PANAMA 3848 113260 
REP.DOMINICAINE 935 1621 2Db 686,9 12201 lil119 195(1. 858,0 
JAMAIQUE 2039 8287 27370 32596 10690 204,9 24309 120001 515996 605434 121135 397,3 
INDES OCCIDENT. 57 305 305 904 66,2- 610 2680 2680 14199 81,0-
TRINIDAO,TOBAGO 1658 3&94 5625 7521 18337 58,9- lt01tl8 74209 114148 156089 218426 2a,r.-
ARUBA 235 766 966 1921 3297 11882 14803 26811 
ANTILLES NF.ERL. 38227 470725 
CURACAO 3122 5472 8300 14295 38002 70254 106729 175016 
COLOMBIE 5438 5617 6128 11263 lt2090 80,3- 60319 64071 76548 9932B 511622 82,5-
VENEZUELA 14254 26462 36958 40273 71199 43,3- 2ft7060 lt52B51 5B6764 652720 1050556 31,8-
SURINAM 5571 11335 15031 20883 17674 18,2 63657 130651t 111202 238421 206020 15,7 
EQUATEUR 1178 1178 1000 11,8 10402 10402 8113 28,2 
PEROU 29179 28204 3,5 186 186 1B6 301375 28llB6 7r1 
BRES Il 1987 43lt1 6813 9687 21lt28 54,7- 27150 59691 108569 1120BO 407120 57,6-
CH IL 1 7 10 10 16 156 89,7- 160 263 263 3B9 3088 87,3-
BOLIVIE 196 196 2357 2357 
URUGUAY 106 106 165 284 3250 91,2- 1B63 1863 2675 4218 41970 89,9-
ARGENTINE 7390 12809 29417 51824 124200 58,2- l1Bit10 184953 lt63509 841249 1794272 53,0-
CHYPRE 131 131 136 136 3 1452 1452 1511 1511 58 
LIBAN 35 35 1&63 228 b29t4 655 655 21231 7225 193,9 
IRAK 75 75 75 75 37108 99,7- 809 B09 809 "809 58031t9 99,8-
IRAN 21952 40162 76043 961t1B 135946 29r0- 257153 4701t15 91B615 1229745 1803781 31,7-
ISRAEL 207 1865 1995 12797 1701 66o2 131B7 35890 37652 25H37 89893 182,3 
JORDAN lE 1215 11tl64 
ARABIE SEOUDITE 63BO 7769 10084 11526 11074 4,1 72883 87255 1119ft4 125713 1222B3 2oB 
KOWEIT 115 115 115 2800 1404 1404 1404 37548 
BAHREIN 16 16 16 23B 238 '23B 
KAT AR 7 56 2'54 269 85 216r5 78 610 5521 5683 1401 305,6 
MASCATE OMAN 411 562 788 2029 1911 6,2 474ft 6317 9138 23417 26285 10,8-
FEO.ARABIE SUD 101 1272 
PAKISTAN 847 2455 2455 2455 4100 40,0- 11815 37338 37338 31338 57675 35,2-
UNION INOI ENNE 10135 12550 24364 51078 130453 60,8- 18Bll0 230652 4lt2366 879017 2101073 58,1-
CEYLAN, MALO IVES 119 8915 8915 8961 4472 100,4 1231 105664 10566/t 106052 624B6 69,7 
NEPAL, Bt«lUTAN 60 60 60 60 753 753 753 753 
UNION BIRMANE 10 20 20 lOB 234 234 
THAILANOE 1 1 2 2 31 93,5- 41 ltl 85 85 141t4 9lt,O-
CAMBODGE 100 100 544 81,5- 970 970 49lt7 B0,3-
INOONES lE 8579 8856 9396 10546 69714 84,8- 89461t 93082 98438 113113 875059 86,9-
MALAYSIA 5470 18050 29014 39239 112806 386661 63B486 861307 
MALA YS lA t~407 34923 605597 SINGAPOUR 17819 19731 27412 249946 273895 317983 412966 
PHILIPPINES 70 1 1427 199 617,1 
CHINE CONTINENT 22225 412183 
JAPON 2025 8675 
FORMOSE 10151t 375lt1 
HONG - KONG 27 926 958 2707 14690 81,5- 732 4397 5087 13135 &4042 79,4-
AUSTRAL If 25 113 113 1053 89,2- 2541 8563 11563 96650 91,1-
NOUV ELL E-Z EL AND 340 382 385 509 3422 85,0- 6564 7053 7157 11052 39421 71,9-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1504830 3563495 5436555 8096151t 71201t46 13,7 18068519 lt2178317 65"779793 98542620 91208413 8,o 
*TOTAUX oCJ PRODUIT 3434265 7390890 11202023 157286'18 13420692 l1t2 41245490 89039220 136131665 190740910 169212922 12,7 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~967 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 1141969 2167638 3114162 4452608 4076264 9,2 1303H58 24985639 36706694 52947119 52467022 0,9 
FINlo NORV. OANEM 234108 442651 617140 842156 717150 17,4 2766407 5386920 7835875 10673355 9597038 11,2 
AEL E - EFTA 1095821 2075462 2962540 4255070 3830330 ll ,1 12456522 23763494 34356596 49785434 48152109 3rlt 
EUROPE ORIENTALE 21152 39326 56535 278 801 521379 46,1t- 560755 992900 1473134 4096007 6064060 32,4-
* EUROPE TOTALE 1163121 2206964 3170697 lt731409 lt5•H643 2,9 13618213 2597853<1 38179828 5704.H26 58531082 2,5-
AMER IQUE DU NORD 19179<1 10825U 1 '113300 2720219 1092306 149,0 23lnl7 12170492 20790142 31754507 12004394 16lt,5 
AMER IQUE CENTRALE 7830 29264 61912 79527 82901t lt,O- 11699 2 540129 1141955 1411696 1116995 26tlt 
AMER 1 QUE OU SUO 34759 60680 95896 16178 3 309201 47,6- 518805 894538 1422475 2322539 436411t7 lt6,7-
* AMERIQUE TOTALE 2J438R 1172475 1'Hll08 2961529 1484411 99,5 2957014 13605159 23354572 35488742 17485536 103,0 
AFR !QUE OU NORD 2615 6922 13079 14069 1999 603,8 27958 68151 133505 146575 15535 843,5 
ETATS ASSUC FRANC 19 130 3167 3507 1046 235,3 539 1971 35838 42692 11865 259,8 
ETATS ASSOC AUTR. 8 8 26 34 479 92,8- 152 152 392 505 6129 91,7-
* AFRIQUE TOTALE 37058 t-.3221 109696 132215 545213 75,7- 480120 847389 1494782 1864508 8178092 11,1-
MOYEN OR IF.NT 29278 50766 89541 127729 195372 34,5- 351710 605045 1087487 1699632 2646711 35,7-
EXTREME OR 1 ENT 40645 69642 95015 142650 293332 51,3- 654898 1132591 16lt7404 2426997 4230921 42,5-
* ASIE TOTALE 69923 120428 184556 270319 488704 44,6- 1006608 17 37636 2134891 4126629 6877632 39,9-
* OCEAN JE 340 407 496 622 4475 86,0- 6564 9591t 15720 19615 136071 85,5-
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAID, PRUDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EG KS-PRODUKTEN. 
OEUT SC Hl AND B.R 1223735 3120394 5188'137 7030052 lt5204'H 55,5 13725698 32697809 53205218 71493528 lt951t5318 44,3 
UEBL 1 BLEU 647888 1231783 1762008 2356777 2874247 17,9- !1341760 12464287 1762524/t 2)775288 27881013 14,6-
FRANCE lt73380 1148 811 1576830 1892609 1555729 21.7 5805684 12597051 18229304 2182140<5 19377152 12,6 
ITAL lA 386511 672866 950381 1270321 1616666 21,3- 3708527 6720164 9231t81l 1201t8452 15994110 21to6-
*TOTAUX C0'4MUNAUTE 2731514 6173854 9484156 12549759 10567139 18,8 29 581669 64479311 98294631 129140613 112798253 14,5 
ROYAUME 
- UNI 454691 1098245 1587453 2327052 1583354 47,0 4984616 11233047 16275333 23896632 19862567 20t3 
ISLANDE 567 6429 7245 1394 419,7 5869 72658 82328 16809 389,8 
IRLANDE 6317 11521 12603 11t553 33975 57,1- 62132 117572 13ll42 155968 356191 56,1-
NORVEGE 242153 507941 622829 959367 881813 8,8 2268894 4731279 5914843 9167953 8606581 6,5 
suE·oE 296211 536627 671106 998433 1105071 9,6- 3313987 6104223 7867062 11977686 12982182 7,6-
FINLANDE 4952 13799 22479 25507 231t03 9,0 911t41 254622 435363 488844 308361 58,5 
DANEMARK 133244 241 820 322109 ltll961 371433 10,9 16 79166 3204776 4541t951 5859653 5572137 5t1 
SUISSE 110587 191200 308488 428540 363874 17,8 1329308 2330688 3834589 5361207 4682688 14,5 
AUTRICHE 8397 16558 26195 32813 3181t7 3,0 1~41t41 321872 502976 621966 622663 
PORTUGAL 13475 42021 49847 68477 111667 38,6- 140458 444114 564146 768114 1277299 39,8-
ESPAGNE 80503 5 818270 Blt8754 880012 2767919 68,1- 6207252 6392024 7089396 7710821 23834718 67,6-
GIBRALTAR 13 11t9 
YOUGOSLAVIE 241 251 625 1071 865 23,8 4123 5361 21087 2~164 11855 146,0 
GRECE 11t128 28929 41893 50311 30351 65,8 161422 354705 508460 602568 341007 76,7 
TURQUIE 15970 19394 19394 19394 21t225 19,9- 169456 206882 206892 206882 268205 22,8-
U. R • S. S. 204421 45913/o 55,4- 2260718 4796495 52,8-
ZONE DM-EST 4810 59151 
POLOGNE 13100 139299 
TCHECOSLOVAQU 1 E 3149 8545 15553 19492 9156 102,0 881t71t 249137 lt48999 531968 262181 102,9 
HONGRIE 10750 10750 20841 16620 25tlt 2161)91 216091 368218 366464 0,5 
ROUMAN JE 18003 200l8 22 924 27739 12870 115,5 lt92281 527600 601t326 131385 310608 135,5 
BULGAR 1 E 3 7308 1308 5089 43,6 72 203718 203718 129862 56,9 
TERR 1 • ESPA G"lOL S 56 155 155 568 6091 90,6- 721 2188 2188 6888 52521 86,8-
MAROC 67 4374 8610 9289 1999 364,7 757 lt0950 84823 94504 15535 508,3 
ALGER JE 2548 2548 4469 4780 27201 27201 48682 52071 
LIBYE 112 151t8 B18 3<130 2755 42,6 1905 13767 34429 34976 23700 47,6 
EGYPTE 44 44 11326 99,7- 502 502 131431 99,5-
SOUDAN 4640 61.l8 6204 8740 2369 268,9 51587 13445 74587 115714 3091t0 274,0 
MAURITANIE 541 541 11 5865 5865 299 
HAUTE - VOL TA 113 113 2119 2119 
SENE GAL 11 823 823 86 857,0 133 9309 9309 986 841t,1 
GUINEE PORTUG. 11 11 40 27l 85,2- 190 190 515 31t34 8lt,9-
GUINEE 355 lt556 
SI ERRA - LEONE 21 117 117 351 66,6- 278 1343 1343 3918 65,6-
LIBERIA Hl 1004 2165 2321 1318 76.1 3523 1.2640 25172 26591 1581t0 61,9 
COTE 0 IVOIRE 2 2 1090 1369 30 351 351 12425 18681 388 
GHANA 517 517 517 113 3954 80,4- 9577 9577 9577 14209 23261t5 93·,8-
TOGO 89 89 89 1085 1085 1085 
NIGERIA,FEO. 11t176 215 31 37655 49260 54850 10,1- 204595 326921 583955 780367 851803 8,3-
CAMEROUN 11 24 432 lt93 480 2,7 188 338 4598 5196 521t9 0,9-
CONGO BRAll AV 1 L 4 19 19 116 63,5- 64 lt31 437 1346 67,lt-
CONGO Ft .o. 1 l 19 27 196 86,1- 35 35 275 388 2563 81t,8-
RWANDA 1 7 1 1 283 97,1t- 117 117 117 117 3566 96,6-
ANGOLA 6750 7176 8077 8392 <) 85657 91034 103658 107613 450 
ETHIOP ([ 93 589 918 <144 1532 38,3- 1129 6444 10253 10814 18385 ltl •. 1-
SOMALIS FRANC. 323 3597 
KENYA 6110 1 \2l7 19352 23569 5'2550 55,1- 63924 130202 248837 311t735 758996 ' 58,4-
iJUGA"lDA 102 150 390 62 529,0 1322 2051! 6931 1085 538,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 l A67 1-111 1 l-VI J 1-IX J l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 T T T 1 1 1 l 
TANZAN lE 350 3153 10073 10217 667 4134 55213 152869 154340 8649 
ILES MAURICE ••• 19 381 
loiOZAMBIQUE 300 428 428 554 986 43,7- 6011 7626 7626 92l'J 12764 27,7-
RHODES IE OU SUD 2903 47403 
REP.AFRIC. SUD 981 2'H1 3680 4126 393320 98,7- 18702 46268 67803 89'H9 5945662 98,4-
ETATS- UNIS 236780 1460344 22 86588 3436944 1688955 103,5 2767449 15673917 251896 30 38458851 11365114 121,5 
CANADA 132 47285 99,6- 605 355028 99,7-
MEXIQUE 167 171 171 15 12727 12908 12908 1245 936,8 
GUATEMALA 105 2385 2385 1319 80,8 2469 30787 30787 15499 98,6 
HONDURAS BR IUN 6 859 
HONDURAS 209 209 2809 2809 
SALVADOR 421 421 1617 3513 7004 7004 31348 65602 
NICARAGUA 315 315 3480 4144 5036 17,6- 4914 4914 51750 62448 62963 0,1-
PANAMA 40 9980 10549 10846 4316 151,3 1048 236059 245796 252393 96130 162,6 
ZONE DE PANAMA 3848 113260 
RE P. DOM IN ICA IN E 935 1621 206 686,9 12201 18719 1954 858,0 
JAMA JQUE 2039 8287 27310 32596 10690 204,9 24309 120001 515996 605434 121735 397,3 
INDES OCCIDENT. 57 305 305 904 66,2- 610 2680 2680 14199 91r0-
TRINIOAO,TOBAGO 1658 3b94 5625 7521 18337 58,9- 40418 74209 114148 156089 218426 28,4-
.6RUBA 235 766 966 1921 3297 11B82 14803 26811 
ANTILLES NEERL. 38229 41l0lf3 
CURA CAO 3122 5477 8305 H300 38002 70760 107235 175522 
COLOMBIE 5438 5617 6128 8263 42090 80,3• 60319 64077 76548 99328 571622 82,5-
VENEZUELA 14254 26462 3695B 40273 71199 lt3t3- 247060· 452851 586764 652720 1050556 31,8-
SURINAM 5571 11335 15031 208!13 176 7lt 18,2 63657 13065lt 171202 238421 206020 15,7 
EQUATEUR 1178 1178 1000 17,8 10402 10402 Bll3 28r2 
PERDU 29179 28204 3,5 186 186 186 301375 281386 7,1 
BRES IL 1987 4341 6813 9687 21428 5lt, 7- 27150 59691 108569 172080 407120 57,6-
CHILI 1 10 10 16 156 89,7- 160 263 263 389 3088 87,3-
BOL! VIE 196 196 2357 2357 
URUGUAY 106 106 165 284 3250 91,2- 1863 1863 26·75 lt218 41970 89,9-
ARGENTINE 7390 12809 29417 51821t 125732 58,7- ll8410 184953 463509 841249 1806494 53,3-
CHYPRE 131 131 136 136 3 11t52 1452 1511 1511 58 
LIBAN 35 35 1663 22B 629,4 655 655 21231 7225 193,9 
IRAK 75 75 75 75 37108 99,7- 809 809 809 809 580349 99,8-
IRAN 21952 40162 76043 96418 135946 29,0- 2:.7153 470415 918615 1229745 1803781 31,7-
ISRAEL 207 1865 1995 12797 1701 66,2 13187 35890 31652 253731 89893 182,3 
JORDANIE 1215 llt164 
ARABIE SEOUOITE 6380 7769 10084 11526 11074 4,1 72883 87255 111944 125713 122283 2,8 
KOWEIT 115 115 115 2800 1404 1404 1lt04 31548 
BAHREIN 16 16 16 238 238 23B 
KAT AR 7 56 25ft 269 85 216,5 78 610 5521 5683 1401 305,6 
MASCATE OMAN 411 562 788 2029 1911 6,2 4744 6317 9138 23411 26285 10o8-
FEO.ARAB IE SUD 101 1272 
PAKISTAN 847 2455 2455 2455 4100 40,0- 11815 37338 37338 31338 57675 35,2-
UNION INDIENNE 10135 12550 24364 51078 130453 60,8- 188110 230652 lt42366 879017 2101073 58,1-
CEYLAN, MALDIVES 119 8915 8915 8961 4472 100,4 1231 105664 105664 106052 62486 ()9,7 
NEP AL, 8HOUT AN 60 60 60 60 753 753 753 753 
UNION RIRMANE 10 20 20 108 23lt 234 
THAILANOE 1 1 2 2 31 93,5- lt1 ltl 85 85 1444 94,0-
CAMBODGE lOO 100 544 81 '5- 970 970 4947 80,3-
INOONES JE 8579 8856 9396 10546 69714 84,8- 89464 93082 98438 113713 875059 86,9-
MALAYSIA 5470 18050 29014 39239 112806 386661 638486 861307 
MALAYS lA 34923 605597 
SINGAPOUR 15407 17819 19731 27412 249946 213895 317983 412966 
PHIL 1 PP INES 70 1 1427 199 617,1 
CHINE CONTINENT 22225 412183 
JAPON 2025 8675 
FORMOSE 10154 37541 
HONG - KONG 27 926 958 2707 14690 81,5- 732 4397 5087 13135 6lt042 79,4-
AUSTRAL lE 25 113 113 1053 89,2- 2541 8563 8563 96650 91,1-
NOUYELLE-ZELAND 340 382 385 509 3422 85,0- 6564 7053 7157 11052 39421 71,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 2513303 5300818 7335890 10585144 11020854 3,9- 2601)5989 56403703 81441981 119230742 123213751 3,1-
•TOT AUX OU PRODUIT 5244817 11474672 16q20046 23134903 21587993 7r2 55631658 120883014 179736618 2483711tl5 236012004 5,2 
L.6ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2105461 3527143 4540204 6224736 7331204 15,0- 20576696 35707094 47968888 66929786 78744012 14,9-
FINl. NORV. DANEM ~0349 763560 <)6 7ft17 1396 835 12766lt9 9,4 4039501 811:.10677 10895157 15516450 14487679 7t1 
AELE - EFTA 12!fs7ss 2634412 3588027 5226643 4449059 17,5 13880870 28370059 39503900 57653211 53606717 7,5 
EUROPE OR 1 ENT ALE 21152 39326 56535 278801 521379 46,4- 580755 992900 1473134 4096007 6064060 32,1t-
* EUROPE TOTALE 2126613 3566469 4'596739 6503537 7852583 17,1- 21157451 36699994 49442022 71025793 84808072 16,2-
AMERIQUE DU NORD 236 780 1460344 2286588 3437076 1736240 98,0 2767449 15673917 25189630 38459456 17720202 117,0 
AMERIQUE tENTRALE 7830 29269 61917 79532 82906 4,0- 118992 540635 1142461 1lt12202 1117313 26,4 
AMERIQUE DU SUD 34759 60680 958'16 161783 310733 47,8- 518805 894538 1422475 2322539 4376369 46,8-
* AMERIQUE TOTALE 279369 1550293 2444401 3678 391 2129879 72,7 3405246 17109090 2.7754'566 42194197 23213884 81,8 
AFR IQUii OU NORD 2615 6922 13079 14069 1999 603,8 27958 68151 133505 llt6575 15535 843,5 
ETATS ASSOC FRANC 19 130 3167 3507 1046 235,3 539 \971 35838 42692 11865 259,8 
ETATS ASSOC AUTR. 8 8 26 34 479 92,8- 152 152 392 505 6129 91,7-
* AFRIQUE TOTALE 37058 63221 109696 132215 545213 75,7- 480120 847389 1494782 1864508 8178092 77,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
456 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 k' ±% $ ±% 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
l'OYEN ORIE"lT 29278 50786 89541 127729 195372 34,5- 3'31110 605045 1087487 1699632 2646711 35,7-
EXTREM E OR 1 ENT 40645 69f>42 95015 142650 293332 51.3- 65'+898 1132591 1647404 2426997 4230921 lt2r5-
• ASIE TOTALE 69923 120428 184556 270379 48870'+ 44,6- 1006608 1737636 2734891 4126629 '6877632 39,9-
•OCEANIE 340 407 498 622 '+475 86,0- 6564 9594 15720 19615 136071 85,5-
• • 
1 1 1. 1 1 1 Il ., 1 1 1 1 
457 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.O.FORMEN O.YORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FOR~ES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN OE Y.G.N. VORMEN - NY. 
DEUTSCHLAND 8 .R 49280 99949 162253 231028 146389 57,8 783916 16281t36 2694174 3827851 2561325 49,4 
UEBL 1 BLEU 12370 22795 38245 53743 38681 38,9 249020 523378 818036 1169647 824950 u ,a 
FRANCE 4290 9781 14609 22785 5455 317,7 74059 171525 248418 367821 253820 ~~.9 
ITAL lA 7268 10558 17757 35267 22213 58,3 75772 133300 192984 321571 206041 56,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 73208 143083 232864 342823 212798 61 tl 1182767 2456639 3953612 5686890 3846136 47,9 
ROYAUME - UN 1 1978 6532 9927 11910 2058 478,7 46819 104507 155380 218676 110082 98,6 
ISLANbE 4 62 1025 2469 
IRLANDE 125 204 292 413 684 39,5- 2510 49'84 6922 9612 13362 Z8,o-
NORVEGE 2069 3225 4162 4853 7407 34,4- 29108 55490 74070 86281 164328 47,4-
SUEDE 11611 18578 22635 33435 29018 15,2 154012 271390 337174 526820 569141 7,3-
FINLANDE 130 164 203 225 583 61,3- 2247 2866 4026 4638 14780 68,5-
DANEMARK 1492 3197 3835 7953 7744 2,7 56271 92804 110016 172359 134692 Z8,o 
SU ISSE 312 643 2640 3509 1629 115,4 7421 15834 43090 64803 82860 21,7-
AUTRICHE 68 180 249 427 182 134,6 6638 16087 20745 29616 15830 87,2 
PORTUGAL 301 311 454 469 3t1- 275 10476 11108 22176 1632:3 35,9 
ESPAGNE 24 839 987 1902 3098 38,5- 3164 26555 32553 59699 52468 13,8 
YOUGOSL AV 1 E 8 18 20 29 10 58,5- 1306 2974 3219 4186 19954 78,9-
GRECE 59 59 96 96 21 357,1 1013 1013 2248 2248 2122 5,9 
TURQUIE 4 15 15 828 2115 2115 99 
ZONE Diol-EST 1 4 58 93,D- 49 200 2070 90,2-
POLOGNE 7 1 7 8 1242 1242 1242 131~ 
TCHECOSLOVAQU 1 E 6 6 45 86,6- 251 285 628 54,5-
HONGRIE 1 4 49 zoo 
ROUMAN lE 3 3 3 293 2!13 293 
TERR 1 • ESPAGNOLS 3 10 69,9- 218 229 4,7-
MAROC 4 91 
TUNIS lE 2 2 86 86 
LIBYE 4 4 4 36 88,8- 228 228 228 1780 87,1-
EGYPTE 5 54 13 73 2 403 2567 2918 2918 10{t 314t5 
MAURITANIE 22 4175 
GUINEE 51 593 
LIBER lA 43 
COTE D IVOIRE 1 2 2 2 1 100,0 46 82 82 82 33 148,5 
GHANA 5 5 56 91,0- 138 138 2090 93,3-
NIGER 1 At FED. 24 38 53 53 68 22,0- 1015 1859 2109 2109 1218 n,2 
CENTRE AFRIC. 39 39 39 146 73,2- 453 453 453 1729 73,7-
CONGO R.D. 324 324 29 4586 4644 971 378,3 
BURUNDI 6 6 6 6 181 181 181 141 28,4 
ANGOlA 2 41 
ETHIOP 1 E 1 1 1 1 18 94,4- 35 117 117 117 968 87,8-
SOMALIS FRANC. 2 113 
KENYA 2 2 2 4 1006 99,5- 110 110 llO 264 11313 98,4-
OUGANDA 1 1 1 744 99,8- 69 69 69 10889 99o3-
TANZAN lE 1 1 1 16 5 220,0 64 94 214 585 298 96,3 
MOZAMBIQUE 47 113 
REP.AFRIC. SUD 11 11 136 136 3 470 470 1162 7343 138 
ETATS - UNIS 5 5 603 790 106 645,3 820 1248 8253 33217 7126 366t1 
CANADA 5 5 5 8 10 19,9- 304 304 304 452 866 47,7-
MEXIQUE 4 4 4 315 315 315 
GUAT EH ALA 105 2588 
SALVADOR 20 20 20 20 209 90,3- 610 610 610 610 4460 86,2-
NICARAGUA 46 1065 
COSTA - RICA 29 178 
PANAMA 14 14 245 245 
REP.DOMINICAINE 116 116 116 1770 7522 7522 7522 42821 
JAMAIQUE 33 33 33 33 
ARUBA 10 43 50 52 270 920 1089 1125 
ANTILLES NEERL. 624 14547 
CURACAO 86 339 550 660 1740 8424 12855 15865 
COLOMBIE 22 26 26 33 21,1- 864 1025 1025 1525 32,7-
VEN ElU ELA 85 85 85 131 6 1332 1332 1332 3758 476 689,5 
GUYANE BRITA. 45 51'9 
SURINAM 30 152 314 433 776 44,1- 696 4913 9024 12382 13865 10,6-
PERDU 512 8748 
BRES Il 3 8 9 136 93,3- 142 566 808 4550 82,2-
CHILI 10 588 
BOLIVIE 668 668 668 33840 33840 33840 
ARGENTINE 102 186 49 279,6 1752 3231 747 332,5 
CHYPRE 21 21 971 911 
LIBAN 1 1 31 38 7 442,9 33 33 2419 2888 539 435 ,a 
SYRIE 102 1359 
IRAK 1 77 
IRAN 1 7 12 12 244 95,0- 390 619 837 837 4414 80,9-
ISRAEL 19 40 88 26 238,5 75 735 2486 5790 1175 392,8 
ARABlE SEOUOITE 43 69 69 102 71 43,7 2225 3548 3548 6291 4600 36,8 
KOWEIT 204 106 92,5 4211 1866 125,7 
BAHREIN 10 10 10 10 
KAT AR 7 7 10 7 42,9 102 102 236 229 3o1 
MASCATE ùMAN 3 3 3 5 5 1'i7 -157 249 309 361 14,3-
PAKISTAN 30 97 97 116 145 19,9- 1388 2452 2452 3153 2025 55,7 
UNION INDIENNE 24 28 30 56 190 70,4- 4555 7421 8689 12165 18438 33,9-
CEYLAN, MALDIVES 305 305 8453 8453 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 l 
IN DON ES IE 2384 8287 8287 15489 42 154326 486757 486757 807955 4072 
MALAYSIA 2 237 237 237 70 3885 3885 3885 
MALA YS lA 125 4001 
SINGAPOUR 1 1 1 1 110 110 llO llO 
PHILIPPINES 30 30 30 30 129 76,7- 1224 1224 1224 1224 6761 81,8-
JAPON 21 21 8054 22 841t 81tlt 32115 lt07 
HONG - KONG 20 26 23,0- llt02 1881 25,4-
AUSTRAL lE 252 252 252 252 548 53,9- 26510 26543 26543 26543 52!364 49,7-
NOUVELL E-ZELANO 89 89 35 154,3 1397 1397 2232 37,3-
SECRET 2049 4613 6759 9229 10624 13,0- 108789 228255 336450 471781 590661 zo,o-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 23l05 49247 64600 105753 70133 50,8 627364 1436135 1781826 2719874 2000886 38,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 963l3 192330 297464 448576 282931 58,5 1810131 3893374 5735438 8466764 5847022 41t,8 
• • 
KAL TGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO- NV. 
DEUTSCHLAND a.R 25759 48756 68424 89811 92274 2,6- 665785 1231368 1737098 2360038 1936338 21,9 
UEBL 1 BLEU 4750 9326 13747 18658 20562 9,2- 130417 264732 396540 538967 548364 1,6-
FRANCE 7414 14o63 24265 35058 26458 32,5 163156 321847 536676 788725 646725 22o0 
ITAL! A 5489 10002 17559 24195 10B94 122o1 126778 229893 3B8415 546it8l 287522 90,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 43412 82747 123995 167122 1501B8 11,7 1086136 2047840 30o;8729 4234211 31t18949 23,8 
ROYAUME 
- UN 1 422 Bl7 914 1321 1022 29r3 18559 21t396 30518 42914 76218 43,5-
ISLANDE 20 22 24 27 5 440,0 31t8 520 564 631t 125 407r2 
IRLANDE 100 163 227 306 424 27,7- 2396 3574 62·58 7895 10644 25,7-
NORVEGE 538 852 1123 1287 1999 35,5- 19521 31161 38917 45400 61491 26o1-
SUEDE 280 675 982 1267 1125 12tb 12288 28938 41346 5521t0 54563 1o2 
FINLANDE 12 230 460 624 747 16,4- 336 8655 14700 20033 30135 34o7-
CANEMARK 1405 2600 2943 3469 4821 2B,o- 39105 65711 13566 85606 118097 27,4-
SUISSE 492 1114 1767 2118 1537 31,8 30595 61326 91t358 116520 81tl11 38,5 
AUTRICHE 30 132 226 271 290 6,5- 2488 7491 12129 14538 21681 32,9-
PORTUGAL 52 57 61 76 1500 94,8- 933 1075 1137 1734 29289 9lt ,o-
ESPAGNE 207 319 488 532 803 33,7- 15895 26979 31320 42511 31295 35,8 
GIBRALTAR 3 3 3 3 149 149 149 149 
HALTE 10 23 26 387 93,2- 627 1168 1269 4182 69,6-
YOUGOSLAVIE 5 16 18 23 17 35,3 2859 5830 6168 9521 4862 95,8 
GRECE 17 30 &R 234 772 69,&- 629 1122 2531 4615 13818 66,5-
ZONE DM-EST 10 965 965 965 965 11311 91,4-
TC11ECOSLOVAQU 1 E 25 27 1 768 768 5673 7255 1071 573,6 
HONGRIE 5 5 7 1 4 75,0 301 301 407 407 322 26olt 
ROUMANIE 326 1523 1531 1541 9466 44312 44792 45565 
BULGAR lE 8 558 98,5- 159 12101 98,6-
TERR I.ESPAGNOLS 616 727 729 872 2113 58,6- 8297 10120 10192 12670 28085 54,8-
MAROC 522 111t49 
TUNISIE 4051 50359 
L ISYE 18 28 35 1363 97,3- 617 1120 1393 15213 90,8-
EGYPTE 5 5 4 25r0 276 276 105 162,9 
SOUDAN q5 95 95 169 43,7- 1479 1479 l479 21t3!t 39,1-
MAURITANIE 1 1 1 1 30 30 30 30 
SEN EGAL 2 2 2 1373 99,8- 29 101 101 101 13333 99,2-
SIERRA - LEUNE 1 1 1 414 414 414 
LIBER lA 3 13 76,8- 13 294 75ol-
COTE D IVOIRE 3 3 3 3 765 99,5- 144 144 144 144 7574 98,0-
~HANA 1 1 2 5 12 58,2- 84 84 114 242 712 65,9-
TOGO 2 119 
NIGERIA,FEO. 252 757 758 765 794 3,6- 3082 8929 9064 9380 10140 7.4-
CAMEROUN 1450 13199 
GUINEE ESPAGNOL 138 138 
CONGO BRAZZA V IL 2080 19014 
CONGO R.o. l 1 20 94,9- 48 lt8 590 91,8-
RWANDA 138 138 138 
BURUND 1 1 84 
ANGOLA 6 b3 133 194 31r4- 49 280 1106 3184 3790 15,9-
ETHIOPIE 11 571 5!30 659 795 17,0- 186 6586 6886 8118 12128 33,0-
KENYA 1 87 291 994 70,6- 12 1732 57<.11 1401t8 58,7-
OUGANDA 1 23 
TANZANIE ~0 39 102 155 1750 91.1- 405 644 1751 2138 17879 84,6-
ILES MAURICE ••• 1 1 1 1 72 72 12 72 
MOZAMBIQUE 25 33 51 75 1864 95,9- 792 1107 1629 2367 23092 89,7-
MADAGASCAR 2499 24101 
ZAMBIE 3 8 62,4- 144 480 6<.1,9-
RHODES lE 2 2 2 2 6 66,6- 87 87 87 87 274 6fl,2-
REP.AFRIC. SUD 9681 11082 13975 179&3 40549 55,6- 137989 164878 208482 266536 561898 52,5-
ETATS - UNIS 7302 21152 31111 46638 12989 259,l 90167 257699 368788 552528 173686 218o1 
CANADA 250 71 'l 965 987 1706 42,1- 10914 18133 28313 2'H09 24914 16,8 
MEXIQUE 4 22 32 207 84,5- 121 1239 4365 10097 5523 82,8 
GUATEMALA 1 1 1 1 154 99,3- 43 43 43 43 2518 98,2-
HON OUR AS BR IT AN 5 9 13 15 18 16,6- 111 192 274 328 391 16o0-
HONDURAS 254 254 254 254 
SALVADOR 800 800 7 9508 9508 129 
NICARAGUA 50 103 153 202 24,2- 1012 2187 3192 2957 7~9 
COSTA - RICA 5 2 150,0 231 65 264,6 
PANAMA 1402 1402 1402 13 15794 15794 15794 400 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI- BAS SI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 1 1 1 ~7 1 1 1 l-XII ~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
ZONE DE PANAMA 2 102 
CUBA 2 2 2 211 211 211 
HAIT! 3 16 21 26 11 136,4 68 354 464 565 264 114,0 
REP.OOMINICAINE 1015 1077 1209 1209 62 12157 13632 15203 15203 1462 939,9 
ANTIllES FRANC • 4 129 
JAMAIQUE 43 64 64 115 81 42,0 863 1292 1292 1815 1850 1,8-
INDES DCC 1 DENT • 8 22 51 56 635 91,1- 181 457 1628 1739 6630 73,7-
TRINIOAQ,TOBAGO 240 249 315 342 185 84,9 5371 5523 8644 9097 7113 26,8 
ARUBA 1 l 2 16 67 67 100 391 
ANTIllES NEERL • 272 7155 
CURA CAO 9 69 131 193 463 1732 10791 12126 
COLOMIIIE 20 20 355 355 
VENEZUELA 140 246 531 51t8 441 24,3 3223 6104 11721 12387 9459 31,o 
GUYANE BRITA. 13 49 72 lOO 73 37,0 276 988 1406 1947 2&53 26,5-
SURINAM 1120 2160 2866 3590 2954 21,5 13917 25893 34262 43417 39009 llt3 
GUYANE FRANCAIS 1 1 1 40 40 43 6,9-
EQUATEUR 1856 6656 9260 2762 235,3 21253 77973 108094 31315 245,2 
PERDU 5 5 10 20 19 5,3 427 427 747 872 1156 24,5-
BRES Il 27 41 46 50 130 61,4- 7325 9897 14439 17418 13977 24,6 
CHILI 1 1 1 2 49,9- 175 175 175 35"6 50,8-
BOLIVIE 6 6 6 8 24,9- 125 125 125 1&3 23.2-
ARGENT !NE 4 6 8 2 300,0 840 1879 2837 4137 628 558,8 
CHYPRE 125 175 292 309 217 42t4 1483 2451 5233 5657 4561 24o0 
LIAAN 89 302 349 1093 308 254,9 1478 5653 6ltl6 18061 5754 21),9 
SYP lE 2120 2120 2170 150 44635 44635 45257 2354 
IRAK 100 100 368 368 228 61,4 2485 21t85 8666 8666 lt740 82,8 
IRAN 100 2047 2563 2981 1809 64,8 1119 28057 36187 lt2321 27797 52,3 
AFGHANISTAN 252 3317 
ISRAEL 173 302 417 466 327 42,5 9946 13098 16880 19208 12352 55,5 
JORDAN lE 50 1<10 210 367 221 66,1 930 3598 3932 7233 4131 75t1 
ARAB 1 E SEOUD !TE 113 153 276 363 281 29,2 2701 4037 6775 81t26 5613 48,5 
KOWEIT 4 27 85 88 74 18,9 173 1682 2712 2828 1518 86t3 
BAHREIN 16 16 16 2 700,0 232 232 232 115 101o7 
KAT AR 8 29 <J8 14 600,0 346 719 2149 469 358,2 
MASCfiTE OMAN 43 lt3 43 45 11 309,1 767 767 767 848 231 257,8 
PAKISTAN 254 335 335 350 89 293,3 7264 7744 7744 8620 2729 215,9 
UNION INDIENNE 24 54 489 579 278 108,3 2841 6159 10934 19575 21346 8,2-
CEYLAN, MALDIVES 79 220 409 1311 70,1- 1551 4262 8167 15377 46,8-
UNION BIRMANE 10 10 94 89,3- 215 215 1459 85,2-
THAILANDE 50 89 147 222 305 27,1- 1047 2791 4198 6299 7233 12,8-
VIET-NAM NORD 1 94 
CAMBODGE 2 7 7 5 40,0 87 228 228 141 61,7 
IN DON ES lE 8845 10660 11697 13458 3470 287,8 93587 114720 126096 146999 41552 253,8 
MALAYSIA 12 12 29 424 682 682 1186 7159 
MALAYS tA 3084 34245 
SINGAPOUR 877 2159 3416 6423 11702 27387 43278 81331 
PHI LI PP INES 30 
CHINE R.P. 135 135 135 3656 599 599 599 60925 
JAPON 2 20 89,9- 1520 713 96,6 
HONG - KONG 116 332 578 689 671 2,7 3186 10257 16917 19908 18917 5,2 
AUSTRAL tE 9 112 118 204 943 78,3- 6002 11112 13358 20139 35051 lt0 01-
NOUVELL E-Z ELAND 56 97 97 247 293 15,6- 1484 2543 2543 6346 7718 17,7-
NOUV. CALEDONIE 44 976 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 35894 71262 97849 135174 116621 15,9 605711 1186790 1634980 2223051 1986788 11,9 
*TOT AUX OU PRODUIT 79306 154009 221844 302896 266809 13t5 1691847 3234630 4693709 61t57262 5405737 19,5 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dt ACCIAIO- NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND R.R 91620 294958 460931 542613 231t925 131 ,o 2003972 6193440 91)70821 11110760 4807270 131 tl 
UEBL 1 BLEU 53101 98235 166184 225235 808367 72,0- 1193722 2135520 3472628 4907405 1700765.4 11.1-
FRANCE 24711 44289 87720 126350 98092 28,8 468647 890685 1533096 2220000 1643716 35,1 
!TAllA 1394 4410 4547 4919 23007 78,5- 27753 78482 98727 118343 474011 74,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 170826 441892 719382 899117 1164391 22,7- 36<J4094 9298127 14675272 18356508 23932651 23,2-
ROYAUME - UNI 2981 7317 18 585 26482 45037 41,1- 150075 299456 609324 829142 1218228 31,8-
ISLANDE 411 821 1102 1863 1534 21,4 7753 14393 21472 39099 30339 28,9 
IRLANDE 11581 16702 20261 261'H 56289 53,5- 178621 259909 319553 440336 796547 44,6-
NORVEGE 1470 2 7'l0 3508 6757 4854 39,2 35828 71798 94750 166430 124817 33,3 
SUEDE 1927 3364 8880 13213 7689 n,8 72539 121832 278414 3 81853 185527 105,8 
FINLANDE '115 1491 3008 4200 4071t 3,1 21072 42309 76802 122161 114157 7,0 
DANEMARK 3338 4443 4<J58 6440 1349~ 52,2- 53967 85210 100698 145138 203238 28,5-
SUISSE 296 1421 3965 6948 12020 42,1- 13555 47987 109751t 155307 200490 22,4-
AUTR !CHE 521 660 3195 3379 3281 3,0 30834 36715 92708 107660 148652 27,5-
PORTUGAL 742 2069 2853 39A3 1715 132,2 20421 64637 88174 117207 51761 126,4 
ESPAGNE • 298 1335 3156 4691 1237 279,2 14015 41361 11t4927 223627 44213 405,1 
GIBRALTAR 3 4 8 49,9- 99 99 4019 4896 306 
MALTE 47 
YOUGOSLAVI!: 14 88 89 164 599 72,5- 554 2865 3146 5045 18953 73,3-
GRECE 234 769 2417 2942 2145 37,2 15671 28532 62077 75489 5~427 41,3 
TURQUIE 20 20 37 37 49 24,4- 412 440 787 860 3916 77,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
./;';'67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Uo R. S • S. 1 7 11 11 1093 98,9- 166 345 463 463 64381 99,2-
ZONE DM-EST 2386 4058 6411 7665 11845 35,2- 120180 202612 323710 387603 6049lt8 35 ,a-
POLOGNE 4 7 21 21 90 1697 2436 2436 
TCHECOSLOVAQUI E 29 251 251 251 3334 1184 181,6 
HONGRIE 946 955 956 81 17265 17522 17875 1519 
ROUMANIE 4445 52066 56899 58873 2 72138 921314 1005678 1040483 462 
RULGARIE 658 960 1789 12747 32339 60,5- 11816 18275 32804 236183 545343 56,6-
TERR 1. ESPAGNOLS 18 26 454 2403 2476 2,9- 328 582 7590 36460 39793 8,3-
MAROC 1 1 240 275 621 55,6- 260 476 3693 4240 9969 57,4-
AlGER lE 1498 2006 17610 24721 33 
TUNISIE 227 227 227 227 33 587,9 
LIBYE 5300 15585 52085 67739 30378 123,0 194137 341468 1067348 1397744 971055 43,9 
EGYPTE 184 369 6232 982 534,6 4428 6961 115036 55752 106,3 
SOUDAN 1605 2113 2296 2728 ft128 33,8- 41938 50566 54071 66609 61785 7,8 
MAUR ITAN lE 504 504.. 6303 6303 
NIGER 2 173 
SENE GAL 48 50 206 49116 31 765 1308 4649 972604 693 
GUINEE PORTUG. 256 3878 
GUINFE 20 321 
SIERRA - lEONE 57 40 42,5 115 169 229 1125 3896 n,o-
LIBER lA 197 209 238 541 55,9- 3191 3735 4181 12426 66,3-
COTE 0 IVOIRE 197 4814 4814 5044 229 1122 70858 70858 75213 4921 
GHANA 19 83 92 lOO 40 150,0 551 1826 4593 5551 3134 77,1 
TOGO 29 29 297 297 422 422 4393 4393 
CAHJMEY 60 3174 
NIGER! A1 FEO. 726 CJ04 1BOB 8486 B3577 B9,8- 13772 17531 33056 130641 1211962 89,1-
CAMEROUN 226 258 258 77 7095 7559 7559 
CENTRE AFRIC. 5 237 
GUINEE ESPAGNOL 16 1177 
GABOI'oj 283 284 1101 1101 1 4010 4352 204.41 20617 227 
CONGO BRAZZAVIL 5 A 32 34 32 6,3 255 412 24BO 2595 3459 24,9-
CONGO R.o. 2 17 41 82 193 57,4- 781 2065 5237 8691 5678 53,1 
RWANDA 1 1 1 16 93,7- 72 72 72 1448 94,9-
BURUNDI 5 67 265 179 48,0 
ANGOLA 7275 7986 8795 B896 1059 740,0 161549 17B431 197375 202313 2B31t2 613,8 
ETHIOPIE 228 614 1057 1188 744 5CJ,7 4206 11410 20885 24745 20573 20,3 
AFARS, ISSAS 56 56 149 5 1297 1297 292l 167 
KENYA 9 81 1650 1973 1B6B 5,6 2303 3B24 27472 31722 24484 29,6 
OUGANDA 2110 2727 2846 51t294 55189 62920 
TANZANIE 31 4981 5016 5352 289 241t4 78274 78837 84160 5377 
ILES MAURiCE. • • 265 265 272 272 341 20,1- 6001 6001 8101 8101 1211 11 ,.,. 
MOZAMB !QUE 57 57 123 123 566 78,2- 3675 3675 5013 5013 13208 62 ,o-
MADAGASCAR 296 174 10,1 4378 2492 75,7 
ZAMBIE 110 396 396 396 120 230,0 1583 5390 5390 5390 1451 271,5 
REP".AFRIC. SUD 389 453 1019 2103 2848 26r1- 33926 38895 63460 103959 129859 19,9-
ETATS - UNIS 16675 33095 64757 90547 57188 58,3 254437 497854 956742 1377756 900023 53,1 
CANADA 20 23 236 90,2- 7ft 74 550 1440 12700 88,6-
MEXIQUE 16 1858 
GUATEMALA 127 255 561 54,5- 3137 6345 10112 37,2-
HONDURAS BR !TAN 133 133 219 219 39 461,5 3312 3312 4172 4372 822 431,9 
HONDURAS 57 'H 57 47 21r3 1051 1051 1051 1234 14,7-
SALVADOR 9 9 5 ao,o 288 28B 109 164,2 
COSTA- RICA 517 530 808 1025 355 1B8r7 7717 8009 12074 1 '5369 5676 170,8 
PANAMA 55 55 127 452 902 49,8- 645 645 1661 6239 14218 56,0-
ZONE OE PANAMA 275 275 275 275 4145 4llt5 4145 4145 
CUBA 206 3208 
REP .QOM IN 1 CA IN E 18 18 43 99 56,5- 296 296 826 1393 40,6-
GUADELOUPE 34 34 34 34 
o\NTILLES FRANC. llt5 
JIIMAIQUE 320 771 9712 21353 
INDES OCC 1 OENT • 78 146 146 705 79,2- 154B 3176 3176 11071 11,2-
TRINIDAD,TOBAGO 255 349 ft58 479 165 190,3 16938 18775 28634 29489 4591 542,3 
ARUBA 117 167 194 386 2850 3968 4488 10360 
ANTIllES NEERL. 2785 111875 
CURACAO 2679 2812 2970 3706 62451 76716 82672 121969 
COLOMBIE 17 17 38 277 86,2- 39B3 3983 5982 14063 57,4-
VENEZUFLA 32414 47!!47 ft7884 48410 180 618351 934544 939219 959011 14254 
GUYANE BRITA. 20 20 20 2 900,0 255 255 255 111 129,7 
SURINAM 186 717 13ft9 2237 1195 87,2 4117 13288 26519 47653 32&51 45,9 
GUYANE FRANC A 1 S 3 3 3 3 43 92,9- 510 510 510 510 3803 B6,5-
EQUATEUR 447 1077 1868 2150 llO 6441 15137 26471 30434 2299 
PERDU 4~7 427 1873 2648 854 210,1 5388 5388 22225 32476 11951 171,7 
BRES Il 15 15 15 24 37,4- 2864 2864 291t9 5770 48,8-
CHILI 433 4H 436 436 139BO 13980 14339 llt339 
BOLIVIE 63 578 926 1807 278 550,0 969 13855 19303 33361 4584 &27,8 
PARAGUAY 2327 2433 2434 2434 39308 40901 41007 41007 
URUGUAY 126 
AR GENT l'lE 898 1256 1867 2000 2225 10,0- 20626 27867 ft3305 46032 53989 11to6-
CHYPRE 1971 26955 
liBAN 99 1R2 474 749 1481 49,3- 6931 11379 23262 32664 26361 23,9 
SYR lE 3 JO 30 88 209 57 ,a- 591 3306 3306 5378 2766 94,4 
IRAK 161 161 177 1499 88,1- 6635 6635 7412 ft5293 83,5-
IRAN 64152 73333 75 865 79845 83149 3,9- 1301234 1(+24945 1464369 1517002 1642580 7,6-
AFGHAN !STAN 442 6484 
ISRAEL 207 ft 98 558 116 368 94,6 4297 9<160 13173 17132 6524 162 ,_, 
JORDANIE 1028 ll73 1175 1175 1951 39,7- 14185 17ft49 17566 17566 2ft992 29,6-
ARABIE SEOUDITE 158 17ft 2671 3347 •2431 37,7 2360 4600 ft2493 53516 63717 15,9-
KOWEIT 327 346 H5 396 94 321,3 12523 13390 17584 17619 7311 141,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITV.OER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung ~ ~7 Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI 1967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
BAHREIN 50 244 517 811 161 407,5 675 5192 10629 20369 1221t5 66,3 
KATAR 27 63 63 63 233 72,9- 929 5195 5195 5195 45R2 13,4 
MASCATE OMAN 379 594 665 1187 2060 42,3- 1157 10881 13188 23175 67658 65,7-
YEMEN 290 4796 
ARABIE DU SUD 823 1802 1970 2463 2033 21,2 12733 28042 30818 42215 30418 38,8 
PAKISTAN 116 167 167 247 5371 95,3- 4212 7292 7292 10527 87946 87,9-
UNION INDIENNE 14 177 367 440 546 19,3- 593 7693 13959 27401 42787 35,9-
CEYLAN, MALDIVES 5810 5814 5814 285 110009 110338 110338 5204 
UNION BIRMANE 83 83 83 83 401 79,2- 4222 4222 4222 4222 4783 11,6-
THAILAND~ 156 447 612 1115 406 174,6 5556 17631 24331t 53950 14899 262,1 
INDONESIE 745 7773 8718 8931 4259 109,7 17740 128100 144718 152961 129286 18,3 
MALA YS fA 332 410 505 750 8740 13356 16679 22453 
MALAYS lA 6929 47731 
SINGAPOUR 3659 3723 3728 3828 15945 19826 20626 30266 
PHILIPPINES 15 15 17 65 382 82,9- 895 895 1100 4795 12880 62,7-
tOREE OU NORD 43 1598 
tOREE OU SUD 1 64 
JAPON 10 109 109 151 289 1828 84,1-
HONG - KONG 174 213 2l3 21 914,3 870 2267 2267 962 135,7 
AUSTRALIE 315 483 563 683 653 4,6 6296 13627 18847 25527 30711 16,8-
NOUVELL E-ZELANO 8 8 8 4 100,0 829 829 969 349-0 72,1-
OCEANIF. BRITAN. 12 31 186 462 
SECRET 98264 202177 305005 414003 359668 15,1 1623652 3329525 5007623 6834653 6213481 10,0 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 277495 535954 769072 1045937 876635 19,3 5410312 - 10051804 14448141 19785524 16830232 17,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 448321 977846 1488454 1945054 2041026 4,6- 9104466 19349931 291231tl3 38142032 40762883 6,3-
• * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNI SSEo INSGES AMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATT ATOo 
TOTAAL DER NI ET-EGKS-PRODUKT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 166659 443663 691608 863452 473588 82,3 3453613 9053244 14002093 17298649 9304933 85,9 
UEBL 1 BlEU 70221 130356 218116 297636 867610 65,6- 1573159 2923630 4687204 6616019 18380968 63,9-
FRAN,CE 364l5 68733 126594 184193 130005 41,7 705862 1384057 2318190 3376546 2544261 32,7 
ITAL lA 14151 24970 39863 64381 56174 14,6 230303 441675 680126 986395 967574 1,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 287446 667722 1076241 1409662 1527377 7,6- 5962997 13802606 21687613 28277609 31197736 9,3-
ROYAUME 
- UNI 5381 14666 29426 39113 48117 17,4- 215453 428359 795222 1090792 1404528 22,2-
ISLANDE 431 843 1130 1952 1539 26,8 8101 14913 23061 42202 30464 38,5 
IRLANDE 11806 17069 20780 26870 57397 53,1- 183527 268467 332733 457843 820553 44,1-
NORVEGE 4077 6867 8793 12897 14260 9,5- 84457 158449 207737 298111 350636 14,9-
SUEDE 13818 22617 32497 47915 37832 26,7 238839 422160 656934 963913 809231 19t1 
FINLANDE 857 1885 3611 5049 5404 6,5- 23655 53830 95528 146832 159672 9,0-
DANEMARK 6235 10240 11136 17862 26059 31,4- 149349 243725 284280 403103 456027 11,5-
SUISSE 1100 3178 8372 12575 15186 17,1- 51571 125147 247202 336630 367461 8,3-
AUTRICHE 619 972 3670 4077 3753 8,6 39960 60293 125582 151814 186153 18,4-
PORTUGAL 794 2427 3225 4513 3684 22o5 21629 76188 100419 141117 97373 41tr9 
ESPAGNE 529 2493 4631 7125 5138 38,7 33074 94895 214800 325837 128036 154,5 
GIBRALTAR 3 3 6 7 8 12,4- 248 248 4168 5045 306 
HAL TE 10 23 26 387 93,2- 627 1168 ll69 4229 69,9-
YOUGOSL AV 1 E 27 122 127 216 686 68,4- 4719 11669 12533 18752 43769 51,1-
GRECE 310 858 2 581 3212 2938 11,4 11313 30667 66856 82352 69367 18,7 
TURQUIE 20 24 52 52 49 6,1 412 1268 2902 2975 4015 25o8-
u. R. S. S. 1 1 11 11 1093 98,-9- 166 345 463 463 64381 99,2-
ZONE OH-EST 2386 4058 6412 7669 11913 35,5- 121145 203577 324784 388768 618329 11,0-
POLOGNE 11 14 28 29 1332 2939 3678 3150 
TCHECOSLOVAQU lE 31 62 46 3't,8 1019 1019 6175 10874 2889 276,4 
HONGRIE 5 951 963 967 85 301 17566 17978 18482 1841 903,9 
ROUHANI E 4711 53592 58433 60417 2 81604 965979 1050763 1086341 462 
BULGARIE 658 960 1789 12755 32897 61.1- 11816 18275 32804 236342 557444 57,5-
TERR 1. ESPAGNOLS 634 753 1183 3278 4599 28,6- 8625 10702 17782 49348 68107 27o5-
HA ROC 1 1 240 279 1143 75,5- 260 476 3693 4331 21418 79,7-
ALGER lE 1498 2006 17610 24727 33 
TUNISIE 2 2 4051 99,9- 227 227 313 313 50392 99,3-
LIBYE 5300 15607 52117 61778 31177 113,3 194137 342313 1068696 1399365 9880ft8 41t6 
EGYPTE 5 238 447 6310 988 538,7 403 6995 10155 118230 56561 109,0 
SOUDAN 1605 2208 2391 2823 4297 34,2- 41938 52045 55550 68088 64219 6,0 
HAURIT ANIE 1 1 505 505 22 30 30 6333 6333 4115 51,7 
NIGER 2 173 
SENE GAL 48 52 208 49118 1404 794 1409 4750 972705 14026 
GUINEE PORTUG. 256 3878 
GUINEE 71 914 
SIERRA - LEONE l 1 58 40 45,0 115 583 643 1539 3896 60,4-
LIBERIA 1 <n 209 241 55ft 56,4- 3191 3135 4254 12763 66,6-
COTE 0 IVOIRE 201 4~19 4819 5049 995 407,4 3312 71084 11084 75439 12528 502 t2 
GHANA 20 84 99 110 108 1,9 635 1910 4845 5931 5936 
TOGO 29 29 297 297 2 422 422 4393 4393 179 
DAHOMEY 60 3114 
NIGERIA,F.EC. 1002 1699 2619 9304 84439 88,9- 17869 28319 44229 142130 1223320 88,3-
CAMEROUN 226 258 258 1ft 50 82,1- 11 7095 7559 7559 13199 lt2o6-
CENTRE AFRIC. 39 39 39 151 74,1- 453 453 453 1966 16,9-
GUINEE ESPAGNOL 16 138 138 ll77 88,2-
GABON 283 284 1101 1101 1 4010 4352 20441 20617 227 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO BRAZZAV Il 5 8 32 34 2112 98,3- 255 412 2480 2595 22413 88,4-
CONGO R.o. 2 17 366 407 242 68,2 781 2065 9871 13383 7239 84,9 
RWANDA 1 1 1 16 93,7- 210 210 210 1448 85,4-
BURUNDI 6 6 12 6 100,0 181 248 530 320 65,6 
ANGOLA 7275 7992 8858 9029 1255 619t4 161598 178717 199081 205497 32173 538,7 
ETHIOPIE 240 1186 1638 1848 1557 18,7 4427 18113 27888 32980 33669 2.0-
AFARS, ISSAS 56 56 149 7 1297 1297 2921 280 943,2 
KENYA 11 84 1739 2268 3868 41,3- 2413 4006 29314 37771 55845 32,3-
OUGANDA 2711 2728 2847 745 282t1 54363 55258 62989 10912 477,2 
TANlAN lE 62 5021 512'5 5523 2044 170,2 2913 79D12 80862 87483 23554 271,4 
ILES MAURICE ••• 266 266 273 273 341 19,9- 6013 6073 8173 8173 7211 1Zo4 
MOZAMBIQUE 82 90 174 198 21t77 91,'1- 4467 4782 6642 1380 37013 ao,o-
MADAGASCAR 296 2673 88,8- 4378 26593 83,1t-
ZAMBIE llO 396 396 399 128 211,7 1583 5390 5390 5534 1931 186,6 
RHODESIE 2 2 2 2 6 66,6- 87 87 87 87 274 68,2-
REP.AFRIC. SUD 10081 11546 15130 20202 43400 53,4- 172385 204243 279104 377838 691895 45,3-
ETATS - UNIS 23982 54852 96471 137975 70283 96,3 345424 756801 1333783 1963501 1080835 81,7 
CANADA ~55 724 990 1018 1952 47,8- 11292 18511 29227 31001 38480 19,3-
MEXIQUE 8 26 36 223 83,8- 121 1554 4680 10412 7381 41,1 
GUATEMALA 1 1 128 256 820 68,7- 43 43 3180 6388 15218 57,9-
HONDURAS BR ITAN 138 142 232 234 57 310,5 3423 3504 4646 4700 1213 287,5 
HONOUR AS 57 57 57 47 21,3 254 1305 130'5 1305 1234 5 ,a 
SALVADOR 20 20 829 829 221 275, 1 610 610 10406 10406 4698 121 ,5 
NICARAGUA 50 103 153 248 38,2- 1012 2187 3192 4022 20,5-
COSTA- RICA 517 530 808 1059 357 196,6 7717 8009 12074 16384 57H 185,4 
PANAMA 55 1457 1543 1868 CJ15 104,2 645 16439 17700 22278 14618 52t4 
ZONE DE PANAMA 275 275 275 275 2 4145 4145 4145 4145 102 
CUBA 2 2 2 206 98,9- 211 211 211 3208 93,3-
HAITI 3 16 21 26 11 136,,. 68 354 464 565 264 lllttO 
REP.OOMINICAINE 1131 1211 1343 3022 161 19679 21450 23021 58850 2855 
GUADELOUPE 34 34 34 34 
ANTIllES FRANC. 4 274 
JAMAIQUE 43 6't 384 B86 81 993,8 896 1325 11037 23201 1850 
INDES DCCI DENT. 8 100 197 202 1340 84,8- 181 2005 4804 4915 17701 72,1-
TRINIOAD,TOBAGO 495 598 713 821 350 134,6 22309 24298 37278 38586 11764 228,0 
ARUBA 128 211 246 454 3187 4955 5671 11876 
ANTILLES NEERL. 3681 133577 
CURACAO 2774 3280 3651 4559 64654 86872 106318 149960 
COLOMBIE 39 63 84 310 72,8- 4847 5363 7362 15588 52,7-
VENEZUELA 32639 48178 48500 49089 627 622906 9419BO 952272 975156 24189 
GUYANE BR ITA. 13 69 92 120 120 276 1243 1661 2202 3283 32o8-
SURINAM 1336 3029 4529 6260 4925 27,1 18730 44094 69805 103452 85525 2lt0 
GUYANE FRANCAIS 3 3 4 4 44 90,8- 510 510 550 550 3846 85,6-
EQUATEUR 447 2933 8524 11410 2872 297,3 6441 36390 104444 138528 33614 3l2tl 
PEROU 432 432 1883 3180 873 264,3 5815 5815 22972 42096 13107 221 t2 
BRES Il 27 59 69 74 290 74,4- 7325 12903 17869 21175 24297 12,8-
CH IL 1 433 434 431 437 12 13980 14155 14514 14514 944 
BOLIVIE 63 1252 1600 2481 286 767,5 969 47820 53268 67326 4747 
PARAGUAY 2327 2433 2434 2434 39308 40901 41007 41007 
URUGUAY 126 
ARGENTINE 898 1260 1975 2194 2276 3,5- 21466 29746 47894 53400 55364 ),5-
CHYPRE 125 175 313 330 2188 84,8- 1483 2451 6204 6628 31516 78,9-
li8AN 189 485 854 1880 1796 4t7 8442 17065 32097 53613 32654 64t2 
SYRIE 3 2150 2150 2360 359 557,4 591 47941 47941 51994 5120 915,5 
IRAK 100 261 529 545 1728 68,4- 2485 9120 15301 16078 50110 67,8-
IRAN 64253 75387 78440 82838 85202 2,7- 1303343 1453621 1501393 156()160 1674791 6,8-
AFGHAN IS TAN 252 442 42,9- 3311 6484 48,8-
ISRAEL 380 819 1015 1270 721 76,1 14318 23793 32539 42130 20051 ll0o1 
JORDAN 1 E 1078 1363 1385 1542 2172 28,9- 15115 21047 21498 24799 29123 14o8-
ARABIE SEOUDITE 314 396 3016 3812 2783 37,0 7286 12185 52816 68233 73990 7,7-
KOWEIT 331 313 480 688 274 151,1 12696 15072 20296 24658 10695 130,6 
BAHREIN 50 260 533 833 163 411 ,o 685 5434 10811 20611 12360 66,8 
KAT AR 27 18 99 111 254 32,6- 929 5643 6016 7580 5280 43,6 
MASCATE OMAN 425 640 711 1237 2076 40,3- 8081 11805 14204 24332 68256 64,3-
YEMEN 290 4796 
ARABlE OU SUD 823 11102 1970 2463 2033 21t2 12133 28042 30818 42215 3041B '38,8 
PAKISTAN 400 599 599 713 5605 87,2- 12864 17488 17488 22300 92700 75,9-
UNIO"' INDIENNE 62 259 886 1075 1014 6,0 7989 21273 33582 59141 82571 28,3-
CEYLAN, HALO IVES 5889 6034 6528 1961 2J2,9 111560 114600 126958 29031t 337,3 
UNIO"' RIRHANE 83 83 93 93 49'5 81, 1- 4222 4222 4437 4437 6242 28o8-
THA ILANOE 206 536 759 13H 711 88,0 6603 20422 28532 60249 22132 172t2 
VIET-NAM NORO 1 91t 
CAMBODGE 2 7 7 5 40,0 87 228 228 11tl 61,7 
INOONESIE 11914 26720 28702 37878 7771 387,4 265653 729571 757571 1107915 174910 533olt 
MALAYSIA 346 659 711 1411 9492 17923 21750 33497 
MAL AYS lA 10138 85971 
SINGAPOUR 4537 5R8~ 7145 10252 27757 4'7323 64014 111707 
PHILIPPINES 45 45 47 95 511 81,3- 2119 2119 2324 6019 1CJ671 69,,3-
CHINE R .P. 135 135 135 3656 599 59CJ 599 60925 
COREE OU NORD 43 1598 
COREE DU SUD 1 64 
JAPON 21 21 8056 52 109 953 995 33944 3008 
HONG - KONG 116 506 791 922 718 28t4 3186 11127 19184 23517 21760 8,4 
AUSTRALIE 576 847 933 1139 2144 46,8- 38808 51282 58748 72809 118626 38,5-
NOUV Ell E-Z ELAND 56 105 194 344 332 3,6 1484 3372 4769 8712 13440 35,1-
OCEANIE BRITAN. 12 31 1116 462 
NOUV. CALEDONIE 44 976 
SECRET 100313 206790 311764 423232 370292 14,3 1732441 3557780 5344073 1306434 6804142 7t4 
*TOTAUX PAYS TIER's 336494 656463 931521 1286864 1063389 21,0 6643447 12675329 17864947 24788449 2p817906 19,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 623940 1324185 2007762 2696526 2590766 4tl 12606444 ·26477935 39552560 53066058 52015642 z,o 
1 1 1. 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI· BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGRDEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 46007 84274 130720 184121 222437 17r1- 1072307 1990905 3111125 4468587 4931820 9,3-
FINL. NORV. DANEM 11169 18992 24200 35808 45723 21,6- 257461 456004 587545 848046 966335 12.2-
AELE - EFTA 32024 60967 97119 139552 148891 6,2- '101258 1514321 2411376 3385480 3671409 7,7-
EUROPE ORIENTALE 7832 595112 67667 81910 46036 11,9 211383 1209700 1436645 1745020 1245346 40o1 
* EUROPE TOT AlE 53839 143856 198387 266031 268413 o,8- 12119690 3200605 4601770 6213607 6171166 0,6 
AMERIQUE' DU NORD 24237 55576 97461 138993 72235 92o4 356716 775312 1363010 1994502 1119315 78t2 
AMERIQUE CENTRALE 5588 8022 10618 14739 8724 68,9 127966 178125 249167 367408 225720 62,8 
AMERIQUE DU SUD 38618 60121 70110 71767 12635 515,5 737726 1180404 1331619 1466768 264630 451to3 
* AMEAIQUE TOTALE 68443 123719 178189 231499 93594 147,3 1222408 2133841 29ft3796 3828678 1609665 137,9 
AFRIQUE DU NORD 1 1 1740 2287 5194 55,9- 487 703 21616 29371 11843 59,0-
ETATS ASSOC FRANC 567 5514 7315 56846 8879 540,2 8900 86554 118790 109731H 98993 
ETATS ASSOC AUTR. 2 24 373 420 264 59,1 781 2456 10329 14123 9007 56,8 
* AFRIQUE TOTALE 21265 o;562o 104557 192300 197047 2,3- 629836 1090557 2048307 3159526 3499321 7,4 
MOYEN OR lENT 68098 84189 91495 100221 102481 2tl- 1188187 1653219 1791991t 1946348 2055644 s.2-
EXTREME ORIENT 17904 41331 45990 72023 29026 1411,1 340593 984673 1065304 1650897 539902 205,8 
* ASIE TOTALE 86002 125526 137485 112244 131507 31,0 1728780 2637892 2857298 3597245 259551t6 38,6 
* OCEAN lE 632 952 1139 1558 2476 37,0- 40292 54654 63703 82959 132066 37,1-
* Dl VERS 100313 206790 311764 423232 370292 14,3 1732441 3557780 5344073 7306434 6804142 7w4 
* • 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS Co ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN "'V. 
DEUTSCHLAND 8.R 1390394 3564057 5880545 7893504 4994085 58,1 17179371 41751053 67207311 88792177 58850251 50,9 
UE8l 1 BLEU 718109 1362139 1980184 2654413 3741857 29,0- 7914919 15387917 22312448 30391307 462620U 34,2-
FRANCE 509795 1217544 1703424 2076802 1685134 23,2 6511546 13981108 20547494 25199951 21921413 u,o 
ITAL lA 400662 697836 996244 1334702 1672840 20,1- 3938830 i161839 9914997 13034847 16962284 23,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3018960 61!415'76 10560397 13959421 12094516 15,4 35544666 78281917 119982250 157418282 143995989 9,3 
ROYAUME - UNI 4600'12 1112911 1616879 2366765 1631471 4'5,1 5200069 11661406 17070555 24987424 21267095 11,5 
ISLANDE 431 1410 7559 9197 2933 213,6 8101 20782 95719 124530 47213 163,4 
1 RLANDE i8183 28590 33383 'tl423 91372 54,6- 245659 386039 463875 613811 1176744 47,7-
NORVEGE 246230 514808 631622 972264 B96013 8,5 2353351 4889728 6122580 9466064 8957217 5,7 
SUEDE 310029 559244 703603 1046348 1142903 8,4- 3552826 6526383 8523996 12941599 13791413 6,1-
FINLANDE 5809 15684 26150 30556 28807 6,1 115096 308452 530891 635676 468033 35,8 
DANEMARK 139479 252060 333845 429823 397492 a, 1 1828515 3448501 4829231 6262156 6028764 3,9 
SUISSE 111687 194378 316860 441115 379060 16,4 1380879 2455835 4081791 5697837 5050149 12t8 
AUTRICHE 9016 17530 29865 36890 35600 3,6 204401 382165 628558 173180 808816 4,2-
PORTUGAL 14269 44448 53072 72990 115351 36,6- 162087 520362 664565 909231 1374672 33,8-
ESPAGNE 805564 820763 853385 887137 2773057 67,9- 6240326 6486919 1304196 8036658 23962754 66,4-
GIBRALTAR 3 3 6 7 21 66,6- 248 248 4168 15045 455 
MAL TE 10 23 26 387 93,2- 627 1168 1269 4229 69,9-
YOUGOSL AV 1 E 268 373 752 1287 1551 16,9- 8842 17030 33620 47916 55624 13,8-
GRECE 14438 29787 4lt474 53583 33289 61,0 178735 385372 575316 684920 410314 66,9 
TURQUIE 15990 19418 19446 19446 24274 19,8- 169868 208150 209784 209857 272220 22,9-
u. R • S. S. 1 7 11 201t432 460227 55,5- 166 345 463 2261181 4860876 53,4-
ZONE DM-EST 2386 4058 6412 7669 16723 54,1- 12ll45 203571 324784 388768 677480 42.5-
POLOGNE 11 14 28 29 13100 99,7- 1332 2939 3678 3150 139299 97,2-
T CHECOSLOV,AQU 1 E 3149 8545 15581t 18554 9202 101,6 89493 250156 455174 542842 265070 104,8 
HONGRIE 5 11701 11713 21808 16705 30,5 301 233657 234069 386700 368305 5,0 
ROUMANIE 22774 73620 81357 88156 12872 584,9 573885 1493579 1655089 1817726 311070 484,3 
BULGAR lE 658 963 9097 20063 37986 47,1- 11816 18347 236522 440060 681306 35,9-
TERR 1 .ESPAGNOLS 690 908 1338 3846 10690 63,9- 9346 12890 19970 56236 12062 8 53,3-
MAROC 68 431'5 8850 9568 3142 204,5 1011 41426 88516 98835 36953 167,5 
ALGER lE 2548 2548 5967 6786 27201 27201 66292 76798 33 
TUNISIE 2 2 4051 99,9- 227 227 313 313 50392 99,3-
lIBYE 5412 17155 55995 71708 34532 107,7 196042 356080 ll03125 1434341 1011748 41,8 
EGYPTE 5 238 491 6354 18314 65,2- 403 6995 10657 118132 187992 36,8-
SOUDAN 6245 8336 8595 11563 6666 73,5 93525 125490 130137 183802 95159 93w2 
'4AURITANIE 1 1 1046 1046 33 30 30 12198 12198 447ft 172,6 
HAUTE - VOLTA 113 113 2119 2119 
NIGER 2 113 
SEN EGAL 48 63 1031 49941 1490 794 1542 14059 982014 15012 
GUINEE PORTUG. tl 11 296 272 8,8 190 190 4393 3434 27,9 
GUINEE 426 5470 
SIERRA -.LEONE 22 118 11'i 391 55,2- 115 861 1986 2882 7814 63,0-
LIBERIA 331 1201 2374 2562 1872 36,9 3523 15831 28907 30845 28603 7,8 
COTE D IVOIRE 203 4821 5909 6418 1025 526,1 3663 71435 83509 94120 12916 628,7 
GHANA 537 601 616 883 4062 78,2- 10212 11487 14422 20140 238581 91,5-
TOGO 29 ll8 3116 386 2 422 1507 51t78 5478 179 
DAHOMEY 60 3174 
NIGERtA,FEDo 15178 23230 40274 58584 139289 57,9- 222464 355240 62 8184 922497 2075123 55,5-
CAMEROUN 17 250 o90 751 1930 61,0- 265 7433 12157 12755 18448 30,8-
CENT RE AFR 1 Co 39 39 39 151 74,1- 453 453 453 1966 76,9-
GUJNEE ESPAGNOL 16 138 138 l117 88,2-
1 1 1 1 1 1 _jf 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GABO fi! 2B3 284 1101 1101 1 4010 4352 20441 20617 227 
CONGO BRAZZA VIL 5 12 51 53 2228 97,5- 255 476 2917 3032 23819 87,2-
CONGO 11.0. 3 1B 385 434 43B 0,8- B16 2100 10146 13171 9B02 40,5 
RWANDA 1 8 8 8 299 97,2- 117 327 327 327 501/c 93,4-
BURUNDI 6 6 12 6 100,0 lBl 248 530 320 65,6 
ANGOLA 14025 15168 16935 17421 126ft 247255 269751 302139 313110 326B B59o8 
ETHIOPIE 333 1775 2 556 2792 30B9 9,5- 5556 24557 38141 4379olt 52054 15oB-
AFARS, ISSAS 56 56 149 330 54,B- 1297 1297 2921 3B17 24,6-
KENYA 6121 11311 21091 25837 5641B 54,1- 66337 13420B 278151 352 512 B 14841 56,6-
OUGANDA 2Bl3 287B 3237 B07 301,1 556B5 57316 69920 11997 482,8 
TANZANIE 412 Bl14 1519B 15740 2711 4B0,6 7047 134225 233731 241823 32203 650,9 
ILES MAURICE ••• 266 266 273 273 360 24,1- 6073 6073 Bl13 8173 7652 6,B 
MOZAMBIQUE 382 51B 602 752 3463 7B,2- 104B4 1240B 1426B 16599 49777 66,6-
MADAGASCAR 296 2673 8!1,8- 4378 26593 83,4-
lAMB lE llO 396 396 399 128 211,7 1583 5390 5390 5534 1931 186,6 
RHODES lE 2 2 2 2 2909 99,8- 87 81 87 87 47677 99,7-
REP.AFRIC. SUD 11062 14117 18B1 0 24928 436720 94,2- 191087 250511 346907 467817 6637557 92,9-
ETATS - UfiiiS 260762 1515196 2383059 3574919 1759238 103,2 3112813 16430718 26523413 40422352 18446009 119o1 
CANADA 255 724 990 1150 49237 97,6- 11292 18511 29227 31606 39350B 91,9-
MEXIQUE 175 197 207 23B 12,9- 121 142B1 175BB 23320 8626 170,3 
GUATEMALA 1 106 2 513 2641 2139 23,5 43 2512 33967 37175 30717 2lt0 
HONOUR AS BR I TAN 138 142 232 234 63 271,4 3423 3504 4646 4700 2072 126 ,a 
HONDURAS 57 266 266 47 466,D 254 1305 4114 4114 1234 233,4 
SALVADOR 441 441 H46 4342 221 7614 7614 41754 76008 469B 
NICARAGUA 315 365 35B3 4297 52B4 18,6- 4914 5926 53937 65640 66985 1,9-
COSTA - RICA 517 530 808 1059 357 19&,6 7111 8009 12014 16384 5741 185,4 
PANAMA 95 11437 12092 12714 5231 143,1 1693 252498 263496 274671 110748 148o0 
ZONE DE PANAMA 275 275 275 275 3850 92,8- 4145 4145 4145 4145 113362 96,3-
CUBA 2 2 2 206 98,9- 211 211 211 3208 93,3-
HAIT I 3 16 21 26 11 136,4 68 354 464 565 264 114t0 
REP.OOMINICAINE 1131 1211 2278 4643 367 19679 21450 35222 77569 4809 
GUADELOUPE 34 34 34 34 
ANTILLES FRANC. 4 274 
JAMAIQUE 2082 8351 27754 33482 10771 210,9 25205 121326 527033 628635 123585 408,7 
INDES OCCIDENT. 8 157 502 507 2244 77,3- 181 2615 7484 7595 31900 76,1-
TRINIDAD,TOBAGO 2153 4292 6398 8342 1B6B7 55,3- 62727 9B507 151426 194675 230190 15,3-
ARUBA 363 977 1212 2315 ô484 16837 20480 38687 
ANTILLES NEERL. 41910 604620 
CURA CAO 5896 8757 11956 18B59 10 2656 157632 213553 325482 
COLOMB TE 5438 5656 6191 8347 42400 80,2- 60319 68924 81911 106690 587210 81,7-
VEN ElU ELA. 46B93 74640 85458 B9362 71826 24,4 869966 1394831 1539036 1627876 1074745 51 ,5 
GUYANE SR ITA. 13 69 92 120 120 276 1243 1661 2202 3283 32 ,a-
SURINAM· 6913 14364 19560 27143 22599 20,1 82387 174748 241007 341873 291545 17,3 
GUYANE FRANCAIS 3 3 4 4 44 90,!1- 510 510 550 550 3846 85,6-
EQOATEUP. 447 2933 9702 12588 3872 225,1 6441 36390 114846 1489)0 41727 256,9 
PERDU 432 432 1B83 )2359 29077 11,3 6001 6001 2315B 341471 294493 16,6 
BRES Il 2014 4400 6B82 9761 21718 55,0- 34475 72594 126438 193255 431417 55,1-
CHILI 440 444 447 453 168 169,6 14140 14418 14777 14903 4032 269,6 
BOLIVIE 63 1252 1796 2671 286 836,0 969 47820 55625 69683 4747 
PARAGUAY 2327 2433 2434 2434 3930B 40901 41007 41007 
URUGUAY 106 106 165 284 3250 91,2- 1863 1863 2675 4218 42096 IJ9,9-
ARGENTINE 8288 14069 31392 5401B 12B008 57,7- 139876 214699 511403 894649 1861858 51,9-
CHYPRE 256 306 449 466 2191 7B,6- 2935 3903 7715 8139 )1574 74,1-
LIBAN 189 520 889 3543 2024 75,0 8442 17720 32752 74844 39879 87,7 
SYR lE 3 2150 2150 2360 359 557,4 591 47941 47941 51994 5120 915,5 
IRAK 175 336 604 620 38836 98,3- 3294 9929 16110 16887 630459 97,2-
IRAN B6205 115549 154483 179256 22114B 18,9- 1560496 1924036 2420008 27B9905 3478512 19,7-
AFGHANISTAf\1 252 442 42,9- 3311 6484 48,8-
ISRAEL 587 26B4 3010 14067 B422 67,0 27505 59683 70191 295867 109944 169o1 
JORDANIE 1078 1363 13B5 1542 3387 54,4- 15115 21047 21498 24799 43287 42,6-
ARABIE SEOUDITE 6694 8165 13100 153lB 13857 10,7 80169 99440 164760 193946 196273 1,1-
KOWEIT 446 41!8 595 34B8 274 14100 16476 21700 62206 10695 4B1 ,6 
BAHREIN 50 276 549 B49 163 420,9 685 5672 11109 20849 12360 68o7 
KAT AR 34 134 353 440 339 29,8 1007 6253 11537 13263 6681 98,5 
MASCATE OMAN B36 1202 1499 3266 3987 11!,0- 12B25 18122 23342 47749 94541 lt9,4-
YEMEN 290 4796 
ARABIE OU SUD B23 1802 1970 2463 2134 15t4 12733 28042 308113 42215 31690 33,2 
PAK !STAN 1247 3054 3054 3168 9705 67,3- 24679 54B26 54B26 5963B 150375 60,3-
UNION INDIENNE 10197 12809 25250 52153 131467 60,2- 196099 251925 475948 93815B 2183644 56,9-
CEYLAN, MALO IVES 119 14804 14949 15489 6433 140,8 1231 217224 220264 233010 91520 154,6 
NE PAL, BHOUTAN 60 60 60 60 753 753 753 753 
UN ION 81 RMAN E 83 93 113 113 495 11,1- 4222 4330 4671 4671 6242 25o1-
THAILANOE 207 537 761 1339 742 B0,5 6644 20463 28617 60334 23576 155,9 
VIET-NAM NORD 1 94 
CAMBODGE 2 107 107 549 80,4- B7 119B 119B 5088 76,4-
I"'DONESIE 20553 35576 38098 4B424 77485 37,4- 355117 B22659 856009 1221628 1049969 16,,3 
MALAYSIA 5816 18709 29785 40650 12229B 4045B4 660236 B94804 
MALAYSIA 45061 691574 
SINGAPOUR 19944 23702 26B76 37664 277703 321218 381997 524673 
PHILIPPINES 45 45 47 165 512 67,7- 2119 2119 2324 7446 19B70 62,4-
CHINE R.P. 135 135 135 3656 22225 83,5- 599 599 5'l9 60925 4121B3 85.1-
COREE OU NORD 43 1598 
COREE OU SUD 1 64 
JAPON 21 21 8056 2077 287,9 109 953 995 33944 11683 190,5 
FORMOSE 10154 37541 
57;1-HONG - KONG 143 1432 1749 3629 15408 76,4- 3918 15524 24211 36112 85802 
AUSTRALIE 576 B72 1046 1252 •3197 60,7- 38B08 53823 67311 81372 215276 62,1-
NOUVELLE-ZELAND 396 487 579 853 3754 77,2- 8048 10425 11926 19764 52861 62,5-
1 1 1 1 J 1 Il 1 1 _l_ 1 _l_ 
465 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 1968 ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 .1 
OCEANIE BRITAN. 12 31 186 462 
NOUV. CAL EDON 1 E 44 976 
SECRET 100313 206790 311764 423232 370292 14,3 1732441 3557780 5344073 7306434 61104142 7,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 28497<17 5957281 8267411 11872008 12084243 1, 7- 326991t36 69079032 99306928 144019191 144031657 
*TOTAUX DU PRODUIT 5868757 12198857 18827808 25831429 24178759 6,8 68244102 14736091t9 219289178 3014371t73 288027646 4,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. : 
EUROPE DCC 1 DENTALE 2151468 3611417 lt670924 6408857 7553641 15,1- 21649003 37697999 51140013 71398373 83675832 11t,6-
FINL. NORV. OANEH 391518 782552 991617 1432643 1322372 8,3 4296962 8646681 ll482702 16364496 151t54011t 5,9 
AEL E - EFTA 1290782 2695379 368571t6 5366195 4597950 16,7 14682128 29884380 41921276 61038691 572711126 6 t6 
EUROPE ORIENTALE 28984 98908 124202 360711 567415 36,3- 798138 2202600 2909779 5841027 7309406 2o,o-
* EUROPE TOTALE 2180452 3710325 4795126 6769568 8121056 16,6- 22447141 39900599 54049792 77239400 90985238 15,0-
AMER 1 QUE DU NORD 261017 1515920 2384049 3576069 1808475 97,7 3124165 16449229 26552640 40453958 18839517 114,7 
AHERIQUE CENTRALE 13418 37291 72535 94211 91630 2,9 246958 718760 1391628 1779610 1343033 32,5 
AMERIQUE OU SUD 73377 120801 166006 239550 323368 25,8- 1256531 2074942 2754094 3789307 4640999 18,3-
* AM ER 1 QUE TOTALE 347812 1674012 2622590 390'9890 2223473 75,8 4627654 19242931 30698362 46022875 24823549 85,4 
AFRIQUE DU NORD 2616 6923 14819 16356 7193 127,4 28445 68854 155121 175946 87378 101,4 
ETATS ASSOC FRANC 586 5644 10482 60353 9<125 508,1 9439 88525 154628 1140085 110858 928,4 
ETATS ASSOC AUTR. 10 32 399 454 743 38,8- 933 2608 10721 14628 15116 3,3-
* AFRIQUE TOTALE 64323 118841 214253 324515 742260 56,2- 1109956 1937946 3543089 5624031t 11677413 51 .. 7-
MOYEN ORIENT 97376 134975 181036 227950 297853 23,4- 1739897 2258264 2879481 3645980 4702355 22oft-
EXTREHE ORIENT 58549 110979 141005 214673 322358 33,3- 9<15491 2117264 2112708 4077894 4710823 14,4-
* ASIE TOTALE 155925 245954 322041 442623 620211 28,5- 2735388 4375528 5592189 7723874 9473178 18,4-
* OCEANIE 972 1359 1637 2180 6951 68,5- 46856 64248 79423 102574 268137 61,7-
* DIV ERS 100313 206790 3ll764 423232 370292 14,3 1732441 3557780 5344073 73061t34 6804142 l,lt 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
466 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND R.R 9051 24477 41257 58010 9626 502,6 35533 95031 163974 239557 33853 607,6 
UEBL 1 BLEU 960 1866 2482 3113 6252 50,1- 6698 8957 12972 16706 25664 34,8-
FRANCE 2660 2660 10552 10552 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10011 26343 46399 63783 15878 301,7 42231 103988 187498 266815 59517 348,3 
ROYAUME - UN 1 11 11 l1 11 152 152 152 152 
NORVEGE 250 250 2175 2175 
SUEDE 3096 3096 15709 15709 
PORTUGAL 249 489 981 50,1- 1898 3629 7187 49,4-
YOUGOSLAV 1 E 12 12 12 73 73 73 
GRE CE 122 70ft 
LIBER lA 7 6ft 
CAMEROUN 264 264 264 2496 2496 2496 
ETATS - UNIS 60020 293508 
SUR IN AM 54 301 
CEYLAN, MALDIVES 729 1426 413,8- 553B 10839 48,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 11 287 3882 ft851 62610 92,2- 152 2721 22503 29772 312603 90,4-
*TOT AUX DU PRO OU 1 T 10022 26630 50281 68634 78ft88 12,5- 42383 106709 210001 296587 372120 20,2-
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
8UIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND 8 .R 5357 11671 19313 27851 20789 34,0 154658 313273 595345 887912 630443 40,8 
UEBL 1 BLEU 2HZ 7139 10086 12083 7229 67,1 45805 127781 182363 223823 182405 22,7 
FRANCE 797 1306 1881 2345 1834 27,9 72916 1140 l't 165524 202860 161242 25,8 
IT.AL lA 151 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8396 20116 31280 42279 29852 41,6 273379 615068 943232 131459!> 974241 34,9 
ROYAUME - UNI 3 48 93,7- 704 704 809 1265 4587 72,3-
ISLANDE 9 71 391 468 353 32,6 7ft6 2941 8519 10281 10744 4,2-
IRLANDE 19 2D 246 482 
NDRVEGE 48 92 121 318 677 52o9• 4212 8291 10477 16980 38820 56,2-
SUEDE 5242 9117 10557 12597 14461 12,8- 81534 136891 153498 176781 192830 8,2-
FINLANDE 74 283 1065 1595 2009 20,5- 7194 24082 85428 127342 155999 18,3-
DANEMARK 97 102 189 214 260 5,4 4251 47't8 6852 8750 22586 61,2-
SUISSE 17 1659 
AUTRICHE 703 1325 2082 2662 3282 18,8- 11165 21676 33683 43391 54898 20,9-
PORTUGAL 17 17 965 965 98 884,7 
ESPAGNE 15 37 37 47 6 683,3 1322 3885 3885 4918 731 572,8 
YOUGOSLAV 1 E ]9 39 39 1862 1862 1862 
u.R.s.s. 1 1 1 140 140 140 
HON GR 1 E 10 652 
ROUMAN 1 E 13 473 
TERR lo ESPAGNOLS 13 
MAROC 75 75 99 119 122 2,4- 3731 3731 4620 5799 6019 3,6-
LIBYE 331 331 331 107 209,3 6232 6232 6232 1578 294,9 
EGYPTE 2 142 
SEN EGAL 21 21 46 60 b1 10,4- 1947 1947 4070 5201 6139 l'J,l-
SIERRA -LEONE 1 201 
COTE D IVOIRE 3 3 44 60 155 61,2- 257 257 3399 4612 13899 66,7-
GHANA 2 2 4 107 107 318 
NIGERIA, FED. 27 27 103 153 38 302,6 2346 2643 9923 13732 3344 310,6 
CAMEROUN 83 83 83 
CONGO R.D. 119 119 
ETHIOPIE 2 8 8 1 14,3 237 696 696 701 0,6-
SOMALIS FRANC. 100 
ETATS - UNIS 1532 2728 3695 4497 417 978,4 18125 32252 47896 60297 7584 695,1 
CANADA 264 1976 3065 4409 1953 125,8 2244 28550 44010 75421 39316 91,8 
HONDURAS BR ITAN 66 66 66 128 48,3- 1122 1122 1122 2455 54,2-
HONDURAS 109 112 172 184 288 36,0- 2225 3304 3304 3602 4230 14.8-
HAIT! 52 52 149 198 86 130,2 916 916 2385 3267 1301 150,7 
JAMA JQlJE 1209 1918 29711 4214 2583 63tl 14058 22353 33441 49251 31536 56,2 
INDES OCCIDENT. 1t1 182 284 327 103 217,5 1613 2577 3892 4403 1555 181,2 
TRI NIOAO, TOBAGO 243 367 807 1268 2192 42,1- 4019 5950 12692 20016 38750 48,3-
ARUBA 1 1 247 301 
ANT 1 LL ES NEERL • 1662 25182 
CURA CAO 110 710 790 790 26156 26156 28609 28609 
COLOMBIE 25 2059 
VENEZUELA 1 133 
GUYANE BR !TA. 96 96 96 96 1125 1125 1125 1125 
SURINAM 2 40 115 139 153 9,1- 101 1862 4256 4646 6680 30,4-
ARGFNT INE 116 116 
LIBAN 22-3 2364 
IRAK 1862 81409 
IRAN 220 673 814 814 3b94 11,9- 11452 34'018 41209 41209 175744 76,:;-
ISRAEL 30 30 1007 1007 
JORDANIE 13 13 13 13 13Q 90,6- 930 930 930 93D 1292 27,9-
ARABIE S EOUD !TE 3344 28029 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
467 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOWEIT 648 5246 
BAHREIN 66 66 96 Q6 155 3A,O• 990 990 1451 1451 2596 44,0-
MASCATE OMAN 87 552 552 821 1367 39,9- 1327 7319 7319 10533 15658 32,6-
PAKISTAN 77 77 17 77 122 36,8-
UNION INDIENNE 55 55 
CEYLAN, HAL 0 IVES 30 
INOONES IE 2 2 3 3 l3 76,8- 183 183 463 463 892 48,0-
JAPON 243 243 243 232 4,7 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 11040 21147 28787 36757 42656 13,7- 205010 390384 571462 738708 990055 25,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 19436 41263 60067 79036 72508 9,0 478389 1005452 1514694 2053303 1964296 4,5 
• • 
FERROLEGIERUNGEN • NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO•LEGHE 
- NC. FERROLEGERINGE~ - ~V. 
DEUTSCHLAND B.R 850 6419 7136 7438 4134 79,9 15068 129789 181349 185519 216087 14,1-
UEBL 1 BLEU 200 200 201 127 58,3 5747 5747 5961 3366 77,1 
FRANCE 8 8 427 427 69 518,8 
ITAL lA 15 32 53,0- 2030 10499 80,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 850 6619 7344 7662 4293 78,5 15068 135536 187523 193937 230021 15,6-
ROYAUME • UN 1 372 14806 
NORVEGE 49 1 1080 202 434,7 
SUEDE 407 407 407 
FINLANDE 2 2 2 11 115 115 115 598 
DANEMARK 51 86 86 138 113 22.1 812 1811 18.11 2627 1791 46,7 
AUTRICHE 56 
UNION INDIENNE 38 38 227 83,2-
AUSTRALIE 2 2 2 37 94,5- 1050 1050 1050 3801 72,3-
NOUV ELL E•ZEL AND 1 3 66,6- 587 907 907 1204 732 64,5 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 53 90 90 201 526 61 '7- 1514 4290 4328 7004 216U 67,5-
*TOT AUX DU PROOIIIT 903 6709 7434 7863 4819 63,2 16582 139826 191851 200941 251636 20,1-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
468 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 
' 
1 1 
SCHWEfELKIESABBRAENOE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRlTT-NC. PYRIET-RESIO~-~V. 
DEUTSCHLAND R.R 152602 326164 484381 701522 903376 22,3- 139332 306491 448821 648270 782861 11,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 152602 326164 484381 701522 903316 22,3- 119332 306491 448821 648270 782861 11,1-
ROYAUME - UN 1 1 l 1 30 30 30 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 1 1 30 30 30 
*TOTAUX OU PfiOOUIT 152602 326165 484382 701523 903316 22,3- 139332 306521 44 8851 648300 782861 17r1-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
469 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 1967 1968 1967 1968 Bestimmung 
::% ~67 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI 1967 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
EISENERZ. MINERAI OE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BoR 3301 3316 3621 10922 21181 48,3- 3846 3863 4515 10500 26695 60,6-
UEBL 1 BLEU 5988 6435 6435 11305 6625 7281 7281 11753 
FRANCE 1250 2392 
ITAL lA 396 792 1188 1386 792 75,0 3912 7757 11575 13481 7680 75 t5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9685 10543 11244 23613 23223 lt7 14383 18901 23371 35734 36767 z,7-
ROYAUME·- UNI 99 673 743 804 5364 84,9- 912 4493 5134 5705 10097 4h4-
ISLANDE 19 209 
NORVEGE 9 9 9 9 211 211 211 211 
SUE Dl! 148 148 247 346 490 29o3- 1457 1457 2425 3398 4396 22,6-
FINLANDE 4 4 50 50 
SUISSE 49 49 49 79 594 86,6- 607 607 607 879 6999 87,4-
AUTRICHE 24 24 59 59 407 407 937 937 
ESPAGNE 198 495 712 1148 1486 22,7- 2155 5387 7667 12183 16160 24,5-
HONGRIE 148 594 HZ 19,9- 1140 4551 6157 26,0-
ETATS - UNIS 976 914 
COSTA - RICA 39 ~5 
CUBA 495 4220 
ARGENTINE 9 9 59 108 140 140 690 1132 
LIBAN 49 49 452 452 
1 SR AEL 19 39 89 89 89 253 506 1139 1139 1119 1 tB 
AUSTRALIE 9 237 351 500 297 68t4 99 2938 4257 5891 3286 79t3 
OCEAN 1 E BR 1T AN. 5000 5000 5000 5000 3854 3854 3854 3854 
UOTAUX PAYS TIERS 5564 6683 7519 9303 10077 7,6- 10095 20000 28563 44811 49653 9,7-
*TOT AUX OU PRO OU lT 1524<; 17226 18763 32916 33300 lol- 24478 38901 51934 80545 86420 6,7-
• • 
MANGANERZE o MINERAl DE I'IANGANESE. 
I'IINERALE Dl I'IANGANESEo MANGAANERTS. 
DEUTSCH. AN 0 BoR 5852 17318 32388 44007 53507 17,7- 55081 154822 282715 374814 478982 21,7- . 
UEBt. 1 BLEU 1080 7130 10212 14357 12497 14t9 9236 59717 85581 118107 105998 llt4 
FRANCE 2634 4372 6261 18657 16754 llo4 31711 48052 67556 124597 212627 41,3-
ITALIA 3716 13778 25034 34374 29539 16,4 40626 147544 267009 353759 348038 1,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13282 42598 73895 111395 112297 0,7- 136654 410195 702861 971277 1145645 15,1-
SECRET 19934 49881 76859 106429 75025 41t9 192523 498228 792623 1128762 827070 36,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 19934 49881 76859 106429 75025 41,9 192523 498228 792623 1128762 827070 36t5 
*TOTAUX OU PROOUIT 33216 92479 150754 217824 187322 16,3 329177 908423 1495484 2100039 1972715 6,5 
• • 
ERZ INSGESAMTo TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND B.R 9153 20634 36009 54929 74688 26,4- 58927 158685 287230 385314 505677 23,7-
UE8L 1 BLEU 7068 13565 16647 25662 12497 105,3 15861 67058 92862 129860 105998 22,5 
FRANCE 2634 4372 6261 18657 18004 3t6 .31711 48052 67556 124597 215019 42,0-
ITAL lA 4112 14570 26222 35760 30331 17,9 44538 155301 278584 367240 355718 3o2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22967 53141 85139 135008 135520 o,3- 151037 429096 726232 1007011 1182412 14,7-
ROYAUME - UNI 99 673 743 804 5364 84,9- 912 4493 5134 5705 10097 43,4-
ISLANDE 19 209 
NORVEGE 9 9 9 9 211 211 211 211 
SUEDE 148 148 21t7 346 lt90 29,3- 1457 1457 2425 3398 4396 22,6-
FINLANDE 
... 
4 4 50 50 1 
SUISSE 49 49 49 79 591t 86,6- 607 607 607 879 6999 87,4-
AUTRICHE 24 24 c;9 59 407 407 937 937 
ESPAGNE 198 495 712 1148 1486 22,7- 2155 5387 7667 12183 16160 24,5-
HONGRIE 148 594 742 19,9- 1140 4551 6157 26,0-
ETATS- UNIS 976 914 
COSTA - RICA 39 525 
CUBA 495 4220 
ARGENTINE 9 9 59 108 140 140 690 1132 
LIBAN 49 49 452 452 
JSRAa 19 39' 69 89 89 z•n 506 1139 1139 1119 loB 
AUSTRAL lE 9 237 351 500 297 68t't 99 2938 't257 5891 3286 79,3 
OCEANIE BRITAN. 5000 5000 5000 5000 3854 3854 3854 385ft 
SECRET 19934 49881 76659 106429 75025 41,9 192523 lt98228 792623 112 8762 827070 36t5 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 25498 56564 B't378 115732 8510Z 36,0 202618 518228 821186 1173513 876723 33t9 
*TOTAUX DU PRODUIT 't8465 109705 169517 250740 220622 13t7 353655 94732lt 1547418 2180584 2059135 5,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
470 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~967 
1 1 
1-IX 
1 
~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 527 1398 1823 2468 7934 68,8- 57lt9 12562 17031 23572 31652 31.3-
F INL. NORV. DANEM 9 9 13 13 211 211 261 261 
AEL E - EFTA 329 903 1107 1297 6lt48 79,8- 3594 7175 93llt 11130 2llt92 48.1-
EUROPE OR t ENTAL E 148 594 742 19,9- 1140 4551 6157 26,0-
* EUROPE TOT AlE 527 1398 1971 3062 8676 64,6- 5749 12562 18111 28123 43809 35,7-
AMER IQUF DU NORD 976 914 
AMERIQUE CENTRALE 495 39 4220 525 703,8 
AMER IQUE OU SUD 9 9 59 108 140 140 690 1112 
* AMER IQUE TOT AlE 9 9 59 603 1015 40,5- 140 140 690 5352 1419 211,9 
MCYEN ORIENT 19 39 138 138 89 55,1 251 506 1';;91 1591 1H9 42,2 
* ASIE TOTALE 19 39 138 138 89 55o1 253 506 1591 1591 1119 42o2 
* OCEANIE 5009 5237 5351 5500 297 3953 6792 8111 9745 3286 196,6 
* DIVERS 19934 49881 76859 106429 75025 41,9 192523 498228 792623 1128762 827070 36,5 
• • 
1 1 1 j_ 1 1 IL 1 1 1 1 1 
471 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~67 Destination l 1 1-IX l l-XII 1-XJI ~7 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII l-Ill l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATEo 
SCHROOT NI ET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND BoR 26082 82247 147711 1B5769 47406 291,9 67240 218062 369884 466927 96357 38ft,6 
UEBL 1 BLEU 1300 73'18 95'H 18112 47346 61,7- 2712 18395 23058 42344 907tt0 53,2-
FRANCE 174 869 390 2366 
ITAL IA 250 250 250 1243 1243 1243 
*TOTAUX COMMUNAUTE 27382 89895 157732 204131 95621 113,5 69952 237700 394575 ~10514 189463 169,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 27382 89895 157732 204131 95621 113,5 69952 237700 394575 510514 189463 169,5 
• • 
SCHRO TT AlJS GUSSEI SE No FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 181503 415032 572198 694234 535437 29,7 569577 1324161 1829569 2195206 1477614 48,6 
UE8L 1 BLEU 35750 77556 109631 123172 111790 10,2 114189 249636 359484 396568 333153 19,0 
FRANCE 31441 62498 98583 121101 205243 40,9- 99760 211030 351042 432008 635593 31,9-
ITAL lA 770 770 170 770 1969 1969 1969 1969 
*TOTAUX COMMUNAUTE 249464 555856 781182 939279 852470 10o2 785495 1786796 2542064 3025751 2446362 23,7 
AUTRICHE 1007 3061 
*TOTAUX PAYS TIERS 1007 3061 
*TOTAUX OU PRODUIT 249464 555856 781182 940286 852470 10,3 785495 1786796 254201>4 3028812 2446362 23,8 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 5915 12625 18475 25953 16807 54,4 16356 34992 51962 75865 46482 63,2 
UEBL 1 BLEU 15362 31301 50569 66537 49258 35,1 49528 100226 159916 208006 153494 35,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 21277 43926 69044 92490 66065 40,0 65884 135218 211878 283871 199976 42,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 21277 43926 69044 92490 66065 40,0 65884 135218 211878 283871 199976 42t0 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND 8 .R llt90878 2851376 4D65947 4954007 3822445 29,6 5132701 9999480 14034138 1705761t7 13339493 27,9 
UEBL 1 BLEU 29491 203234 325195 479295 399604 19,9 96018 601083 918626 1292699 948021 36,1t 
FRANCE 127876 195196 227989 24058q 90948 164,5 326933 523366 622453 669315 272126 llt5,1t 
ITAllA 54100 91144 115405 147570 307797 52,0- 165708 277392 340862 446125 893939 50,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1702345 3340950 4134536 5821461 4620794 26,0 5721360 11401321 15916079 19465786 15454179 26,0 
ROYAUME - UNI 1290 1290 1290 3359 911 268,7 10773 10773 10773 19403 3't02 470,3 
SUEDE 212 55 27202 37411 17634 112,2 698535 868259 1139193 248928 357,6 
SUISSE 6401 6401 6408 8664 36 19009 19009 19118 24828 152 
ESPAGNE 10 268 
ETATS - UNIS 3131 l't845 
*TOTAUX PAYS TIERS 7691 2 8946 34900 4944'+ 22312 121,6 29782 728317 898150 1183692 261327 342 ,a 
*TOTAUX OU PRODUIT 1710036 3369896 476<;1\36 5870905 46't3106 26,4 5751142 12129638 168llt229 20649478 15721506 31,3 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOT-LE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 1704318 1361280 4B04331 5859965 4422095 32,5 5785874 11576695 162855 53 1979561t5 14959948 32,3 
UEBL 1 BLEU 81903 319489 494992 687116 607998 13,0 262447 969340 1461084 1939617 1525408 27,2 
FRANCE 159317 257694 326746 361690 297060 21.~ 426693 731t396 913885 1101323 910685 20,9 
ITAl lA 54ino 92164 116425 148590 307797 51,6- 167671 280604 344074 449337 893939 49,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2000468 4030627 5742494 7057361 5634950 25o2 6642691 13561035 19064596 232 85922 18289980 27 tl 
ROYAUME - UNI 1290 1290 1 1290 3359 'Ill 268,7 10773 10773 10713 19403 3402 470,3 
SUEDE 21255 27202 31411 17634 112,2 698535 868259 1139193 248928 357,6 
SUISSE 6401 6401 6408 8664 36 19009 19009 19118 24828 152 
AUTRICHE 1007 3061 
ESPAGNE 10 268 
ETATS - UNIS 3131 14845 
*TOTAUX PAYS TIERS 7691 28946 34900 50451 22312 126,1 29782 728317 898150 1186 753 261327 31t3,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 2008159 4059513 5177394 7107812 5657262 25,6 ~672473 14289352 19962146 24472675 18557307 31,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 j_ 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
LAENOERGRUPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUES. 
LONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7691 28946 
AELE - EFTA 7691 28946 
* EUROPE TOTALE 7691 28946 
AMERIQUE DU NORD 
* AMERIQUE TOTALE 
100 kg 
34900 
34900 
34900 
50451 18581 
50441 18581 
50451 18581 
3731 
3731 
* 
±% 
11lt5 
171,5 
171,5 
29782 
29782 
29782 
728317 
728317 
7 28317 
898150 
898150 
898150 
1186753 
1186485 
1186753 
±% 
252482 370 ,o 
252482 369,9 
252482 370,0 
14845 
14845 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 ~7 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XJI ~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STE J NKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSS Ill. STEENKOQL. 
OEUTS~HLAND B.R 490734 936085 1489824 2008184 1503356 33,6 924185 1716792 2591623 3462769 2966030 16,7 
UEBL 1 BLEU 2850928 5783589 8133107 10768120 11364071 5,2- 5985617 12323224 18030950 24315388 24656583 1,1-
FRANCE 1354865 2417849 3932199 5847844 5301365 10,3 3240483 5675521 9574955 14355408 12586070 Hol 
ITAL lA 1020 114 763 231114 251979 259591 2,8- 19216 174713 309123 361078 366292 lo3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4703547 92522 86 13786844 18876127 18428383 2o4 10169561 19890250 30506651 42554643 40514975 4t9 
ROYAUME - UNI 260 260 250 4,0 673 673 671 0,3 
NORVEGE 60550 111300 157500 195013 270591 27,8- 124492 229773 325379 404522 584122 30,7-
DANEMARK 1146 4090 
SUISSl: 24775 48921 110247 147153 204473 27,9- 69865 129~47 261001 365076 454236 19,5-
AUTRICHE 990 990 2438 3436 8390 59,0- 2598 2598 6889 9411 21238 55e6-
ROUI4AN lE 98933 164209 164209 164209 102553 60,1 161768 262735 262135 262135 169972 54,6 
TERRI. ESPAGNOLS 762 762 2187 2187 
SEN EGAL 550 1388 
REP.OOM INICAINE 49 126 
ARUBA 50 207 
ANTILLES NEERL. 138 1108 
CURA CAO 6 6 41 41 
SURINAM 50 50 50 50 45 llol 195 195 195 195 170 14o7 
SECRET 113846 1905 31 282057 367152 338287 8,5 326755 546853 808717 1052954 969935 8o6 
*TOTAUX PAYS TIERS 299144 516001 117529 878091 926472 5,1- 685673 1111401 1667817 2098rl01 2207056 4o9-
*TOTAUX OU PRODUIT 5002691 9768287 14504313 19754218 19354855 2,1 10855234 21061651 32174468 44652644 42782031 ltt4 
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHL AN 0 B.R 490924 1352845 2255197 2983417 2657877 12,2 1071562 2830084 4745014 633334/t 51111t6-5 10e9 
UEBL 1 BLEU 849632 1634000 2106537 2815960 2651998 6,2 2031038 3854454 5044021 6819254 6504047 4,8 
FRANCE 425751 908431 1422839 1959208 1807069 8o4 985233 201tft092 3222684 4462669 4108092 8,6 
ITAL lA 7840 18563 30526 46759 58935 20,6- 14263 32531 54610 84637 108905 22.2-
•ror'Aux COMMUNAUTE 1774147 3913839 5815099 78053ft4 1175879 8,8 4102096 8761161 13066329 17699904 16432509 7,7 
IRLANDE 500 1796 
NORVEGE 24 101 
SUISSE 19750 30492 50615 65365 86258 24,1- 48767 70706 117585 153273 208922 26,5-
AUTRICHE 20420 35424 83284 135342 161935 16,3- 46081 77346 180042 294705 358227 17,6-
TC HECOSLOY AQU 1 E 740 1706 
*TOTAUX PAYS TIERS 40170 65916 133899 200707 249457 19,5- 94848 148052 297627 447978 570752 21o4-
*TOTAUX OU PRODUIT 1814317 3979755 5948998 8006051 7425336 7,8 ltl9691t4 8909213 13363956 18147882 17003261 6,7 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE. COKES YAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B .R 441092 1042758 1570713 1830511 326861t6 43,9- 836788 1921547 2923416 342031t1 6101t250 lt3,9-
UE8l 1 BlEU 2699937 5009791 7358405 9819792 9887757 o.,&- 5444604 10035046 14724190 19639262 19968437 1,6-
FRANCE 655603 1176221 1815335 2497390 4398330 43,1- 121t5855 2238662 3460921 4767670 8427806 43,3-
ITAl lA 7991 7991 24677 24677 19933 23,8 13907 13907 4291t6 lt2946 3451t8 24,3 
*TOTAUX C!JIIMUNAUTE 3804623 7236761 10769130 14172370 17574666 19,3- 7541154 14209162 21151413 27870219 31t5350ft1 19o2-
IRLANDE 21897 30947 3091t7 52599 lit 755 47880 47880 80597 
NORYEGE 15425 25505 29005 57004 26971 42081 47979 107022 
SUEDE 21118 ft8068 59008 40829 92956 115000 
FINLANDE 'ù.60 17523 7433 36352 
DANEMARK 32100 53430 5)430 46471 54522 95765 95765 91135 
SUISSE 121415 157436 188356 609780 226943 297593 357144 1118683 
AUTRICHE 14896 19480 27710 118298 25206 32852 46819 20863ft 
POI!TUGAL 829462 1832017 
TUNISIE 154120 239730 3'31030 564438 298039 518840 65171t0 1106215 
SOUDAN 9000 19144 
SEN EGAL 497 1458 
REP. DOM IN 1 CA IN E 1231 3662 
CURA CAO 6250 62. 62 183 183 183 
SURI"'AM 49 247 220 1001 
80LIYIE 396 131t9 
CEYLAN, MALDIVES 3660 ô660 11086 19931 
THAILANDE 3162 9361 
INOONES lE 1284 128/o 2768 3068 3809 3809 8788 9917 
MALA YS lA 2401B 70988 
SINGAPOUR 197 395 687 601 1159 1983 
PHILIPP I~ES 490 1465 
SECRET 549389 801322 1025742 15171t77 
*TOTAUX PAYS TIERS 367584 1098776 725 932 801322 2403352 66,6- !> 71029 2106733 1370576 1517477 4833991 68,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 4172207 8335537 11495062 14973692 19978018 25,0- 8212183 16315895 22522049 29387696 39369032 25o3-
• • 
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 L 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination ~67 ~67 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT 1. BRJ 1 NI< DOL. 
DEUTSCHLAND B .R 202 101 
*TOT AUX COMMUNAUTE 202 101 
*TOTAUX DU PRODUIT 202 101 
• • 
BRAUNKOHLENBRI KETTS liNO SCHWHKOKS • 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSC~ANO B.R 12840 17049 21569 21829 31104 29,7- 14660 19294 24502 24852 35453 29,8-
UEBL 1 ALEU 8427 13102 18418 24278 28815 15,7- 13423 20438 28819 38336 45561 15,8-
FRANCE 11780 19360 38910 51430 59130 12,9- 20628 32902 65896 88083 98782 10o7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 33047 49'511 78897 97537 119049 18r0- 48711 72634 119217 151271 17•H96 15,8-
SUISSE 250 750 1000 1000 353 1052 1385 1433 3,3-
+TOTAUX PAYS TIERS 250 750 1000 1000 353 1052 1385 1433 3,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 33047 49761 79647 98537 120049 17,8- 48711 72987 120269 152656 181229 15,7-
• 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
T•lTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1435590 3348737 5337303 6843941 7461185 8,2- 2847195 6487717 10284555 13241306 14817299 10,5-
UEBL 1 BlEU 6408924 12440482 17617067 23428150 23932641 2,0- 13474742 26233162 37827980 50872240 51174628 0,5-
FRANCE 2447999 4521861 7209283 10355872 11565894 10,4- 5492199 9991177 16324456 23673810 25220750 6,0-
ITAL lA 22 851 141317 2 86317 323415 338459 4,4- 47386 221151 406679 488661 509745 4,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 10315364 20452397 30449970 40951378 43298179 5,3- 21861522 42933207 64843670 88276037 91722422 3,7-: 
ROYAUME -" UNI 260 260 250 4,0 673 613 671 0,3 
IRLANDE 21897 30947 30947 53099 34755 47880 47880 82393 
NOIWEGE 75975 136805 186505 195013 327619 40,4- 151463 271854 373358 404522 691245 41,4-
SUEDE 21118 48068 59008 40829 92956 11'5000 
FINLANDE 4160 17523 7433 36352 
DANEMARK 32100 53430 53430 47617 54522 95765 95765 95225 
SUISSE 165940 237099 349968 213518 901511 76,2- 345575 497899 737382 519134 1783271t 70,8-
AUTRICHE 36306 55R94 113432 138778 288623 51,8- 73885 112796 233750 304116 588099 48,2-
PORTUGAL 829462 1832017 
TCHECOSLOVAQUIE 740 1706 
ROUMANIE 98933 164209 164209 164209 102553 60,1 161768 262735 262735 262135 169972 54,6 
TERR !.ESPAGNOLS 762 71!>2 2187 2187 
TUNISIE 154120 239130 33 7030 564438 298039 518840 651740 1106215 
SOUDAN 9000 19144 
SEN EGAL 1047 2846 
R EP. DOM IN ICA INE 1280 3788 
ARUBA 50 207 
ANTILLES NEERL. 138 1108 
CURAC AD 6250 62 68 , 183 183 224 41 
SURINAM 50 50 99 50 29l. 82,8- 195 195 415 195 1171 83,3-
80LIV ( E 396 1349 
CEYLAN, MALDIVES 3660 6660 11086 19931 
THAILANOE 3162 9361 
INDONES lE 1284 1284 2768 3068 3809 3809 8788 9971 
HALAYSTA 24~18 70988 
SINGAPOUR 197 395 687 601 1159 1983 
PHILIPPINES 490 1465 
SECRET 113846 73<JQ20 282057 1168474 338287 245,4 326755 1572595 808717 2570431 969935 165,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 706898 16RO'l43 1578110 1881120 3580281 47,4- 1451550 3426539 3337072 4064841 7613232 46,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 11022262 22133340 32028080 42P32498 46878460 8,5- 23313072 46359746 68180742 'l2340878 99335654 7,0-
LAENDEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~E GEOGRAFICHE. LA~DENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT ALE 332218 5 352 93 786710 547569 2524712 78,2- 660200 1067023 158'l197 1229045 522't276 76,4-
FINL. ~ORV. OANEM 108075 190235 244095 195013 392759 50,3· 205985 367619 476556 404522 822822 50,7-
AELE - EFTA 310321 S04346 751663 54 7569 24540<JO 77,6- 625445 1019143 1533884. 1229045 5105531 75,8-
EUROPE ORIENT ALE 98933 164209 164209 164209 103293 59,0 161768 262735 262735 262735 171678 53,0 
* EUROPE TOTALE 431151 6?9502 9';0979 711778 2628005 72,8- 821968 \)29758 1851932 1491780 5395954 72,3-
Al . 1 hiUE CENTRALE 6250 62 68 56 1418 96,0- 183 1~3 224 248 4896 94,8-
AM til QUE OU SUD 50 50 99 50 688 92,6- 195 195 415 195 2520 9292-
• "·'ERIQUE TOTALE 6300 112 167 106 2106 94,9- 378 378 639 443 7416 93,9-
475 
NIEDERLANDE 
PAESI- BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~7 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE DU NORD 154120 23'H30 337030 564438 298039 518840 651740 1106215 
ETATS ASSfJC FRANC 1047 2846 
* AFRIQUE TOT ALE 154120 239730 337792 762 574485 99,8- 298039 518840 653927 2187 1128205 99y7-
EXTREHE ORIENT 1481 1679 7115 37398 4410 4968 21857 111722 
* ASlE TOTALE 1481 1679 7115 37398 4410 4968 21857 111722 
* DIVERS 113846 739920 282 057 1168474 338287 245,4 326755 1572595 808717 2570431 969935 165o0 
• • 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 1967 1968 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 
1 1 1 
%:7 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
UEBL 1 BLEU 164 164 339 339 
HOT AUX COMMUNAUTE 164 164 339 339 
HOT AUX OU PRO OU IT 164 164 339 339 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GESAMTEINFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN 
lM PORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOT AAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 
GEMEINSCHAFT 
1 
COMMUNAUTÉ 
COMUNITA GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~67 Origine 
s ±% Herkomst 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNI SSE 1 NSGES AHT. 
TOTAl DES PRODUITS RElEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATQ. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VAllENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B .R 258.1ll.014 500.261.458 752.677.300 1.041.056.470 1o014o714o640 2,6 
UEBl 1 BLEU 201.926.845 392.247.595 580.221.1&8 793.362.652 678.969.129 16,8 
FRANCE 140.747.529 255.247.996 376.455.743 514.597.327 479.822.689 7,2 
ITALIA 26.449.644 50.8•H.880 76.467.088 101.505.617 77.565.033 30,9 
NEDERLAND 57.951.227 121.411.416 182.580.815 242.267.922 231.836.329 4,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 685.186.259 1.320.016.345 1o 968 o 402.114 2.692.789.988 2.482.907. 820 8t5 
ROYAUME - UNI 25.708.844 52.876.340 71.812.764 96.136.688 78.324.464 23,5 
ISLANDE 62 39.439 47.808 52.662 48.117 8tl 
IRLANDE 17.820 61.637 87.195 143.096 72.622 97,0 
NORVEGE 9.648.807 18.753.576 30.355.801 40.872.893 34.160.529 19,6 
SUEDE 68.382.580 133. 32 4. 097 199.731.176 267.869.230 222.165.326 20,6 
FINLANDE 1.473.505 3.350.728 5.429.001 9.987.741 9.538.287 4,7 
DANEMARK 3.145.2 97 5.756.278 1. 879.520 11.161.754 6.663.648 67,5 
SUISSE 2.162.119 3.945.122 5.584.649 7.232.121 6.125.656 18 tl 
AUTRICHE 18.132.626 34.799.727 58.066.122 80.671.608 64.440.897 25,2 
PORTUGAl 45.070 72.074 104.791 151.326 lol7lo613 87,o-
ESPAGNE 3.108. 935 8.uo. 788 11.224.492 16.950.248 19.991.572 15 tl-
Gl BRAL T AR 5.168 5.168 50.220 50.220 
HAL TE 11.52 A ll0.101 133.502 175.128 240.769 27,2-
YOUGOSLAVIE 4.670.218 9.847.398 14.528.707 18.796.292 11.525.644 .63,1 
GAECE 31.3.178 1.063.461 1olt40o233 1.983.213 959.533 106,7 
TURQUIE 152.412 155.930 235.15) 235.970 125.333 88,3 
ANDORRE 608 810 1.013 1.013 405 150,1 
u.R.s.s. 24.080.768 lt8.322.991 71t.378.021 1 0 1 • 26 7 • 338 100.495.623 o,a 
ZONE OH-EST 2.028.062 3. 768.731 4.828.035 6.495.643 6.098.660 6,5 
POLOGNE 9.966.915 22.588.481 38.691.696 52.263.089 36.419.229 43,5 
TCHECOSLOVAQlJI E 7.443.31t1 14.521.566 21·535.239 28.036.783 24.647.341 13,8 
HONGRIE 1. 352. 329 2.503.016 3.429.233 4.928.762 5.819.900 15,2-
ROUMAN lE 2.014.256 2.992.517 4.016.888 5.116.588 4.370.887 30,8 
BULGAR lE 660.909 1.432.585 1.969.507 4.132.756 2.202.865 87,6 
ALBANIE 6.413 6.413 2.248 185,3 
MAROC 1.958. 248 4.197.261 6.203.603 8.127.649 9.970.704 18,4-
ALGERI E 3.464.060 7.313.767 io.522.297 13.964.916 9.748.701 43,2 
TUNISIE 1.364.075 3.266.205 4.454.557 5.465.843 5.830.563 6,2-
LIBYE 38.690 97.436 165.05~ 193.037 500.049 61,3-
EGYPTE 193 466.433 705.151 418.297 68,6 
SOUDAN 25:> 250 
MAURITANIE 13.317.072 25.248.955 37.833.934 49.621.018 55.344.087 10,3-
MALI 20.669 
NIGER 16.660 
TCHAD 500 
SENEGAl 164.390 224.441 224.441 
GUINEE 67.004 133.33\ 133.334 93.601 42t4 
SIERRA - lEONE 3.884.351 8.354.308 l3.216.975 16.201.924 15.590.163 3,9 
liBERIA 32.882.113 59.940.447 90.427.386 116.590.290 ll3o235.439 ·3t0 
COTE D IVOIRE 461.576 783.485 783.485 1.088.500 34.897 
GHANA 420.815 500.776 598.855 174.ll8 407.267 90,1 
DAHOMEY 13.022 
NIGER lA, FED. 34.574 55.113 86.316 124.325 683.025 81,7-
CAMEROUN 38.625 38.625 38.625 44.489 13,1-
GABON 2.116. 567 5.228. 3Z8 8.177.689 12.837.383 10.346.695 24.1 
CONGO BRAZlAVIl 182.497 182.497 191.815 680.259 71,7-
CONGO R.o. 313.264 628.764 637.764 985.338 2·861.517 65,'5-
ANGOLA 1.566.970 5.295.290 9o1llo660 13.894.940 3.400.322 308,6 
ETHIOPIE 2.035 2.035 2.035 2.035 16.586 87,6-
KENYA 3.827 4.827 
ILES MAURICE ••• 20.222 24.742 18,2-
MOZAMBIQUE 2.440 15.543 30.047 11.333 165,1 
MADAGASCAR 4.160 17.620 76,3-
ZAMBIE 190.234 221.465 269.965 314.324 797.744 60,5-
MALAWI 4.320 
REP.AFRIC. SUD 6.123.613 13.870.557 21.059.811 27.706.427 27.463. 796 0,9 
ETATS - UNIS 52.546.165 101.339.662 149.322.060 205.154.397 245.323.722 16,3-
CANADA 9. 488.415 18.649.660 39.413.568 61.774.425 46.161.331 33,8 
MEXIQUE 28.750 33.693 64.693 500 
HONDURAS BRITAN 1.312 1.312 1.394 
HONDURAS 15. 915 32.333 47.621 61.698 817 
NICARAGUA 690 
COSTA - RICA 11b 
PANAMA lt0.107 130.800 245.887 356.310 175.054 103,5 
ZONE DE PANAMA 11.220 90.046 ll5.586 123of!l5 45.380 172,8 
GUADELOUPE 608 
ANTillES FRANC. 1ol66 
INDES OCCIDENT. 92.370 92.978 120.538 21.720 455,0 
TRINIDAD,TOBAGO 839 870 2-620 
ANTILLES NEERL. 384.759 
CURACAO 225.750 336.398 354.679 
COLOMBIE 19.750 
VENEZUELA 6.792.260 12.830.077 19.165.959 24.338.720 24.669.517 1,3-
GUYANE BR 1T A. a. 760 8.760 8.760 8•760 
Il 1 1 _l 1 1 
479 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITA GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~967 Origine 
Herkomst 
s ±% 
1 1 1 1 
SURINAJII 50 
PEROU 2.479.706 3.586.731 4.965.849 6.166.720 7.229.478 14e6-
BRES IL 26.556.316 50.817.359 11-820.482 94.891.900 82.775.839 14e6 
CH IL 1 1.013.294 1.9CJ'j.597 2.546.761 3.723.212 3.547.216 5.0 
URUGUAY 1.776 12.677 8.034 57.8 
ARGENTINE 103.109 103.10'1 108.808 9.224 
CHYPRE 240 240 46.594 46.594 38.454 21.2 
LIBAN H-6.041 558.643 725.115 810.717 730.365- u.o 
SYRIE 78.575 78.575 31.989 145e6 
JRAIII 118.763 328.813 330.811 349.445 141.308 147e3 
AFGHAN 1 STAN 13.7'i0 
ISRAEL 95.374 280.721 414.077 494.897 1+5.318 21t0w6 
JORDANIE 50.268 
ARABIE SEOUDITE 500 
KOWEIT 500 
MASCATE OMAN 1.491 1.491 
ARABIE DU SUD 59.290 59.280 59.280 59.280 
PAKISTAN 810 810 81;) 810 121.867 99.2-
UNION INDIENNE 3.8R8.046 6.114.022 9.247.512 11.117.556 8.348.272 33.2 
UNION BIRMME 3._250 
VIET-NAM NORD 319.525 
CMBODGE 2.75() 2.750 
MALAYS lA 5.096 5.096 11.117 
MALAYS lA 18.455 
SINGAPOUR 10.527 
PHIL IPPI!CES 300 300 300 300 
CHINE R.P. 396.414 690.968 1.036.195 1.188.927 1.479.932 19.6-
COR EE DU NORD 40".1.+80 405.480 +05.480 
JAPON 10.518.959 14.679.842 20.570.236 31.441.689 20.670.752 52w1 
FORMOSE 1.50;) 1.500 
HONG - KONG 7.927 22.930 30.432 2.297 
AUSTRAL lE 4.645.001 8.879.978 16.722.430 24.673.iJ17 11.400.366 116.+ 
NQUVR.LE-ZELAND 4.254 u.osz ll.452 11.380 0.6 
OCEAN lE BR ITAN. 347.811 
OCEANIE FRANC. 53.829 
CIVERS 122 5.405 86e6-
IIIIDETERM IN ES 2.400 11.861 28.961 39.769 12.866 2Me1 
SECRET 715.776 1.391.911 2.162.009 2.875.041 3.6Q7.524 22.2-
*TOTAUX PAYS TIERS 313.703.836 727.275.329 1.100.479.391 1.496.085.622 1.351.205.377 10.7 
*TOTAUX DU PRODUIT 1.058.89C.095 2 .a+ 7.291.674 3. 068.881.501 4.188.875.610 3.83+.113.197 9e3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!CNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEIII. 
EUROPE OCCIDENTALE 137.098.717 212.212.674 _406.112.144 553.071.203 455.555.075 Zle4 
FINL. NORV. DANEM 14.267.609 27.860.582 43.664.322 62.022.388 50.362.464 ·23e2 
AflE - EFTA 127.225.341 249.527.214 313.534.823 50+.695.620 413.052.193 22w2 
EUROPE OR 1 ENT AL E 47.606.580 96.129.947 148.855. 0)2 202.847.312 180.056.753 lle7 
* EUROPE TOT ALE 184.705.157 368.+02.621 555.5&7.176 755.918.575 635.611.828 18w9 
AMERIQUE DU NORD 62.034.51)0 119.989.322 188. 73'i. 628 266.928.822 291.485.053 8.3-
AMERIQUE CENTRALE 127.242 602.200 874.345 1.086.531 630.086 72e4 
A!iiERIQUE OU SUO 36.850.396 69.341.631 98.812.696 129.250.857 118.259.108 9e3 
• AMERIOUE TOTALE 99.012.218 189.9.31.155 288.422.669. 397.266.210 410 • .374.241 3.1-
AFRIQUE Du NORD 6.7B6.183 14.777.231 21.180.457 27.558.408 25.549.968 7w9 
ETATS ASSOC FRANC 16.1t'J5.215 31.646.280 47.240.671 64.006.442 66.518.398 "3.7-
ETATS ASSOC AUTR. 313.264 628.764 637.764 985.338 2.861.511 65.5-
* AFRIQUE TOTALE 69.338.857 135.459 • .341 204.616.318 26CJ.245.439 257.576.567 4.5 
f'OYEN ORIEfrtT 419.()98 1.227.757 1.655.94.3 1.841.059 1.152.452 59e8 
EXTR EME ORIENT 14.864.529 21.964.445 31.292.809 44.214.:338 30.961.100 42e8 
* ASIE TOTALE 15.284.227 23.192.202 32.948.752 46.055.197 32.113.552 43e4 
* OCEMIE 4. 645.001 8.884.232 16.733.482 24.684.469 11.813.388 1M.o 
• DIVERS 118.176 1.403.778 2.190.970 2.915.532 3.115. 795 2le4-
• • 
u 1 1 1 1 1 
DEUT':>CHLAND (B.R.) ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMAN lA (R. F) DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX J l-XII l-XII ~67 Origine 
s ±% Herkomst 
1 1 1 T 
VERTRAGSERZEUGNISSF 1 NSGES AMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENDE PROOUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 88.041.750 121.953.000 275.951.500 367.550.750 238.227. 000 54.3 
FRANCE 62.026.750 112.513.750 171.421.25::1 234.389.000 202.009.250 16.0 
ITAl lA 14.658.750 30.93~.000 46.819.250 61.893.500 39.135.750 58,2 
NEDERLAND 23.421.000 51.161.750 79.050.250 103.331.500 78.542.000 31.6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 188.148.250 316.564.500 573.242.250 767.164.750 557.914.000 n.5 
ROYAUME 
- UtH 8.123.750 16.652.250 23.446.000 32.011.500 15.907.500 101,6 
ISLANDE 38.500 46.00) 46.000 47.250 2,6-
IRLANDE 14.250 20.250 30.500 1.750 
NORVEGE 6.203.750 10.731.000 17.747.250 24.352.000 16.968.500 43,5 
SUEDE 39.110.750 78.723.750 117.655.750 155 .15't.500 125.220.500 23,9 
Fl~l ANDE 327.250 995.750 1.632.250 2.820.500 1.085.500 159,8 
DANEMARK 3.085.500 5.683.500 7o1Jfto 750 10.737.500 6.289.250 10,1 
SUISSE 616.500 1o205 o500 2.076.750 2.743.500 2ol42e250 28,1 
AUTI< ICHF 13.089.000 25.936.000 45.431.250 64.123 .ooo 44.284.250 44,8 
PORTUGAL 26.000 50.500 74.00) 88.250 56.750 55,5 
ESPAGNE 808.000 2.118.750 3.050.500 4.566.000 1.308.250 249,0 
HALTE 500 
YOUGOSLAVIE 1. 295. seo 2.851.500 4. 737.250 5.709.250 1.655.500 244,9 
GRECE 81.750 250.250 321.50;) 398.000 331.750 20,0 
TURQUIE 500 500 750 750 250 200,0 
u.R.s.s. 4.793.750 9.659.000 15.810.00::1 20.338.250 18.653.250 9,0 
POLOGNE 1.436.000 4.236.500 9.281.750 12.791.250 7.496.500 70.6 
TCHECOSLOVAQUI E 3.941.750 7.669.500 11.931.750 16.349.750 13.074.500 25.1 
HONGRIE 438.000 1.242.500 1.788.00::1 2.125.500 1.585.750 34,0 
ROUMANIE 1.160. 250 1.589.000 2.366.500 3.623.000 754.250 380,3 
BULGAR lE 333.500 1.079.750 1.495. 750 1.814.500 3.500 
li! AR OC 765.500 1.522.250 2.321.250 2.969.750 2.948.500 0,1 
ALGER lE 101.000 125.500 125.500 540.500 
EGYPTE 10.750 
SOUDAN 250 250 
14AURITANIE 4.784.250 8.716.500 12.658.250 14.966.750 16.532.250 9,4-
SifRRA- LEONE 1.400.250 4.317.250 7.406.75() 7.715.250 4.854.250 58,9 
LIBERIA 19.418.750 34.519.750 52.176.500 67.02't.750 64.300.000 4,2 
COTE 0 IVOIRE 292.000 593.500 593.500 895.500 
GHANA 319.250 319.250 319.250 319.250 
GABON 1.221. 750 1.790.250 3.320.750 5.189.750 5.139.750 1,0 
CONGO BRAZlAVIL 13.500 
CONGO R.D. 312.500 628.000 637.000 952.500 2.586.250 63.1-
ANGOLA 1. 318.750 3.399.750 6.515.500 10.487.500 2.148.250 388.2 
KENYA 1.000 
fiiiOZAHBIQUE 7.000 2.000 250,0 
ZAMBIE 52.500 77.250 125.75:'1 125.750 416.750 69,7-
REP .AFR IC. SUD 2.417.250 6.018.000 9. 241.500 11.384.500 8.387.250 35,7 
ETATS - UNIS 14.161.500 28.383.250 40.939.75::1 55.346.000 72.348.500 ·23t't-
CANADA 4.040.250 9.083.500 19.014.503 28.901.500 14.148.250 104.3 
MEXIQUE 28.750 29.00::1 60.000 500 
ZONE DE PANAMA 250 250 250 250 
INDES OCCIDENT. 43.250 43.250 43.250 
TRIN IOAC, TOBAGO lo750 
AI'IIT Ill ES NEERL. 250 
CURA CAO 225.750 289.750 304.250 
COLOMBIE 19.750 
VENEZUELA 3.870.000 7.315.750 12.693.250 15.731.250 13.865.500 13,5 
PERDU 362.000 543.750 543.750 671.250 234.250 186.6 
BR ES IL 15.056.000 29.210.500 40.983.50:'1 54.326.750 51.310.000 5,8 
CHILI 815.250 1.779.750 2.303.000 3.490.750 2.280.000 53,1 
ARGENTINE 250 
LIBAN 2.00:'1 z.ooo 250 700,0 
IRAN 24.000 24.000 24oOOJ 24.000 
AFGHANISTAN 13.750 
ISRAEL 5.750 11.500 12.25J 12.250 26.250 53,2-
ARAB 1 E SEOUD IT E 500 
UNION INDIENNE 586.000 1.093.500 2.449.000 2.503.250 3.923.250 36,1-
UNION BIRMANE 3.250 
CAMBODGE 2.750 2.750 
HAL AYS lA 5.000 s.ooo 5.000 
SINGAPOUR 3.2')0 
CHINE P.P. 7.500 14.750 14.750 14.750 125.000 813,1-
JAPON 1.354.500 2.966.500 4.830.250 6.953. 750 3.228.000 115.4 
FORMOSE 1.50) 1.500 
AUSTRALIE 1o 318o 750 2.1n.ooo 5.252.75:'1 8.460.000 2.707.250 212,5 
INDETERMINES 250 250 
SECRET 643.750 1.174.500 1.837.150 2.451.250 3.439.000 28,6-
*TOTAUX PAYS TlERS 159.580.750 316.851.750 493.361.500 661.777.750 531.937.500 24,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 347.729.000 633.416.250 1. 066.60 3.750 1.428.942.500 1.089.851.500 31,1 
Il 1 1 _l 1 1 
481 
DEUTSCHLAND (BR.) ALLEMAGNE (RF) 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIQNE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~967 
Origine 
s ±% Herkomst 
1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lCNE GEOGIIAF I·CHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 72.828.250 145.252.000 223.974.251> 302.841.250 215.299.750 40,7 
FINL. NORV. OANEM 9.616.500 17.410.250 27.114.250 31.910.000 24.343.250 55,7 
AELE- EFTA 70.315.250 13 8. 982.500 214. 165.750 289.270.250 210.869.000 37,2 
EUROPE ORIENTALE 12.103.250 25.476.250 42.613.750 57.042.250 41.567.750 37,2 
* EUROPE TOTALE 84.931.500 170.728.250 266.648.000 359.883.500 256.867.500 40,1 
A-..ER IQUE OU NORD 18.201.750 3 7.466.750 59.954.250 84.247.500 86.496.750 2.5-
AMERICUE CENTRALE 250 298.000 362.250 409 .500 750 
AMFRH!UE DU SUD 20.103.250 38.849.750 56.523.500 74.220.000 67.769.750 9,5 
* AMER IQIJE TOT ALE 38.305.250 76.614.500 116.840.00) 158.877 .ooo 154.267.250 3,0 
AfRIQUE OU NORD 866.500 1.647.750 2.446.750 3.510.250 2o948o50C 19tl 
ETATS ASSOC fRANC 6.298.000 llol00o250 16.572.50:> 21.052.000 21.685.500 2,9-
ETATS ASSOC AUTR. 312.500 628.000 637.000 952o500 2. 586.250 63,1-
* AFRIQUE TOTALE 32.403.750 62.027.250 95.441.75:> 122.580.000 107.339.500 14t2 
l'OYEN ORIENT 29.750 35.500 38.250 38.250 40.750 6,o-
EXTREME ORIENT 1.948.000 4.079.750 1. 303.250 9.487.500 7.276.250 30,4 
* ASIE TOTALE 1.917.750 4.115.250 7.341.500 9.5 25.750 7.317 .ooo 30,2 
* OCEAN IE 1o 318o 750 2o192o000 5.252.750 8.460.000 2.707.250 212.5 
* DIVERS 643.750 lol74o500 1.837.500 2.451.500 3.439.000 28,6-
• * 
Il 1 1 1 1 1 
482 
B. LW U BELGIEN-LUXEMBURG U E.B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO B.L.E U. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER. 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII <967 
Origine 
Herkomst 
s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGES AMT • 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PRO DOl: TI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ~~OER HET VERDRAG VALLENOE PROOUKTEN. 
OEUTSC HL AND B.R 47.143.820 94.820.&40 149.342.660 208.798.080 176.413.360 18,4 
FRANCE 28.304.700 51.&28.640 75.471.780 10&.814.520" 97.430.800 9,6 
ITAl lA 581.800 1.376.200 1.969.480 2.790.280 1o929o900 44,6 
NEOERLANO 18.940.120 39.476.360 5&.817.08:) 76.122.000 84.214.920 8,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 94.970.440 187.301.840 283.601.00J 395.124.880 35<;.988.980 CJ.B 
ROYAU14E 
- UNI lo 717o 740 3.661.940 lt.947.780 6.784.520 8.523.660 20,3-
ISLANDE 780 780 780 
IRLANDE 13. 1 AO 19. 2&0 28.04J 2A.040 16.060 74,6 
NORVEGE 690.920 1.546.260 2.ooo.1oJ 2.838.880 4o756o200 40,2-
SUEDE 18.676.380 36.157.540 52.531.560 72.453.540 60.347.480 20,1 
FINLANDE 800 34.960 34.96J 491.860 27.740 
DANEMARK 12.260 20.840 54.98J 255.800 134.600 90,0 
SUISSE 115.900 182.620 229.120 257.800 251.100 2,7 
AUTRICHE 263.140 449.440 603. 30J 856.820 754.400 13,6 
PORTUGAL 3.800 3.800 3.800 4.380 12.340 64,4-
ESPAGNE 1.660 1o304o000 2.436.060 4.753 • .340 15.200 
HALTE 300 
YOUGOSL AV 1 E 1.520 120.740 
GRE CE 740 740 92.120 154.860 
TURQUIE 820 
u.R.s.s. 1o 061o2 80 2.223.200 3.014.080 4.585.980 5.556.580 11.4-
ZONE OH-EST 885.540 1.457.300 1o9l9o880 2.464.020 1.597.860 54,2 
POLOGNE 855.020 1.627.120 2.192.140 2. 729.480 1.868.280 46o1 
TCHECOSLOVAQUI E 150. 320 480.800 673.280 898.1't0 254.380 253,3 
HONGRIE 55.960 55.960 83.70() 144.140 178.640 19o2-
ROUHAN lE 86.580 86.580 126.500 183.120 '579.240 68,3-
8UL GAR lE 3.480 3.480 62.620 
MAROC 800 6.760 6.760 6.760 201.180 96,5-
ALGER JE 992.920 2.052.960 2.877.920 3.439.320 2.728.160 26o1 
EGYPTE 117.600 
MAUR ITAN lE 3.096.840 5.928.340 9.634.380 12.205.040 10.200.820 19o6 
NIGER 16.660 
TCHAO 500 
SIERRA - LEONE 172.320 457.520 762.920 1.041. 760 102.600 915,4 
LIBERIA 3.048.360 5.677.860 9.120.100 10.141.900 10.156.840 o.1-
GHANA 10.460 10.460 10.460 10.460 
CONGO BRAZZAVIL 293.460 
CONGO R.o. 20.800 
ANGOLA 248.220 1.895.540 1.895.51t0 2.706.820 1o178o720 129t6 
MOZAMBIQUE 2o440 2o4ft() 2.440 
MADAGASCAR 15.51t0 
REP.AFRIC. SUD 507.900 lo176o660 1.849.320 2.362.740 3o146ol80 24,8-
ETATS - UNIS 7.454.240 13.559.420 18. 583.51t0 24.997.160 30.681.920 18o4-
CANADA 49.840 593.320 1. 775.460 2.053.600 461.380 345o1 
1 NOES OCC 1 DENT • 49.120 49.12J 76.680 21.720 253,0 
CURACAO 30.560 30.920 
VENEZUELA 4.180 
BRES IL lo 568o 920 3.169.240 5.190.260 6.047.280 1.892.240 219,6 
CHILI 162.460 162.460 162.460 162.460 625.000 73,9-
CHYP~E 240 240 240 240 780 69,1-
LIBAN 400 
ISRAEL 14.580 23.460 29.74J 33.280 18.920 75,9 
KOWEIT 500 
ARABIE Otl SUD 59.280 59.280 59.280 59.2110 
PAKISTAN 300 
UNION INDIENNE 2.2 82.480 2.782.420 4.038.360 4.947.520 2.900.880 70,6 
VIET-NAM NORD 23.600 
HAL AYS lA 8.540 
PHILIPPINES 300 300 300 100 
CHINE R .P. 400 400 400 
JAPON 2.330.700 2.663.920 4.0it8.340 8.144.300 6.442.260 26,4 
AUSTRAL JE 1.798.120 2.233.820 3.925.880 5.510.420 3o505o000 57,2 
NOUV ELL E-Z ELAND 400 llo 380 96,4-
DIVERS 220 
*TOTAUX PAYS TIERS 48.390.800 'Ho822o560 134.031.760 184.013.5~0 159.630.520 15o3 
*TOTAUX OU PRODUIT 143.361.240 279.124.400 411.632.760 579.198.460 519.619.500 llo5 
LAENDERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 21.496.520 43.382.180 62.964.320 89.002.480 74.838.780 18t9 
FINL. NORV. OANEM 703.980 1.602.060 2.090.240 3.586.540 4.918.540 27,o-
AELE - EFTA 21.480.140 lt2o022o440 60.310.84:> 83.451.740 74.779.780 llo6 
EUROPE ORIENTALE 3.094.700 5.934.440 8.013.060 11.068.100 10.034.980 10,3 
* EUROPE TOTALE 24.591.220 49.316.620 70.977.380 LOO .070.580 84.873.760 17,9 
AMER IQUE OU NORD 7.504.080 14.152.740 20.359.000 27.050.760 31.143.300 13,1-
AHERIQUE CENTRALE 49.120 79.680 107.600 21.120 395,4 
Il 1 1 1 1 J 
-483 
B. l. W U BELGIEN-LUXEMBURG U. E. B. L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO B L. E U. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunh 1968 1967 1968 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~967 
Origine 
Herkomst 
s ±% 
1 1 1 1 
AMER IQUE DU SUD 1o 731o 380 3.331.700 5.352.720 6~2oq.74i> 2.521. 420 146.3 
* AMERJQUE TOTALE 9.235.460 17.533.560 25.791.400 33.368.100 33.686.4/tO o.9-
AFRIQUE OU NORD 993.720 2.059. 720 2.884.680 3.446.080 2o929o31t0 17.6 
ETATS ASSOC FRANC 3.096.840 5.928.340 9.634.380 12.205.540 10.526.480 16.0 
ETATS ASSUC AUTR. 20.800 
* AFRIQUE TOT AlE 8.o77.A2o 17.208.540 25.160.440 31.938.540 28.157.760 13.4 
MOYEN OR lENT 74.100 82.980 89.260 92.800 20.600 350.5 
EXTREME ORIENT 4.613.480 5.447.040 8o087 o400 13.092.520 q.375.580 39.6 
* ASIE TOTALE 4.687.51!0 5.530.020 8.176.66() 11.185.320 9. 396.180 lt0.3 
* OCEANIE 1.798.720 2.233.820 3.925.880 5.510.820 3.516.380 56.7 
• DIVERS 220 
• • 
" 
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME: - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. S. S • 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
14AURITANIE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
GABON 
CONGO BRAZlAYil 
ANGOLA 
ZAMBIE 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
INDES OCCIDENT. 
VEN ElU ELA 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
VIET-NAM NORD 
CHINE R.P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-lELANO 
DIVERS 
*TOTAUX PAYS TIER~ 
*TOTAUX OU PRODUIT 
l-Ill 
103.571.757 
69.483.043 
10.707.381 
llo347o440 
195.109.621 
s. 533.254 
745.990 
4.176.979 
90.944 
Cl.722 
391.936 
450.267 
1.017.609 
2.836 
23.901 
203 
608 
9.356.581 
82.235 
2ol11. 535 
141.380 
167.103 
9.723 
37.067 
788.728 
2.025 
35. 852 
3.449. 421 
3.584.319 
79.399 
1.620 
1o494o 817 
137.734 
2.243.441 
5.787.256 
207.208 
890.611 
3.349.969 
73.323 
810 
62.992 
24.111 
370.667 
892.434 
47.887.210 
242.996.831 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFitHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE OR 1 ENTAL E 
* EUROPE TOT AlE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
* AFRIQUE TOTALE 
12.444.249 
846.6'56 
11.308.148 
11.965. 624 
24.409.873 
5.994.464 
4.240.580 
10.235.044 
1126.605 
5.023.637 
11.817.356 
1968 
l-VI 1-IX l-XII 
s 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PRODUKTEN. 
195.6 71.498 
126.880.768 
17.502.117 
22.912.217 
362.966.600 
10.410.448 
1.245.680 
6.313.269 
177.028 
9.925 
574.433 
811.416 
1.620 
2o125o 354 
8.912 
54.891 
203 
810 
16.464.455 
126.594 
3.990.431 
547.695 
232.527 
11.141 
37.067 
lo 733o 825 
2.025 
35.852 
5.776.920 
5.521.302 
79.399 
5.266 
3.438.078 
182.497 
144.215 
3.797.401 
10o686ol19 
871.370 
203 
1.375.312 
7.390.228 
275.468 
810 
211.462 
29.167 
948.945 
1.039.282 
4.254 
86.693.299 
449.659.899 
21.733.989 
1.432.633 
19.366.791 
21.409.910 
43.143.899 
11.557.489 
203 
8.765.540 
20.323.232 
1o 771.702 
9.476.894 
20.716.780 
289.335.951 
186ol23. 720 
25.823.4~6 
35.465.643 
536.748.780 
14.735.489 
1.807.756 
10.885.426 
500.905 
37.472 
682.797 
1.169.928 
1.62:1 
3.073.286 
8.912 
51t.891 
203 
1.013 
25.410.811 
126.797 
6o438eO't1 
1o059o9't3 
232.527 
37.270 
157.989 
2.510.806 
573.013 
35.852 
8.795.720 
9.051.541 
79.399 
16.001 
4.856.939 
182.497 
700.620 
144.215 
6.002.560 
18.100.652 
1.058.728 
203 
608 
1.836. 721 
11.048.478 
275.468 
81:1 
213.082 
79.399 
1.696.353 
1.688.048 
8.305 
135.379ol54 
672.127.93't 
32.959.698 
2. 346.133 
29.320.488 
33.463.438 
66.423.136 
19.159.380 
811 
12.885.199 
32.045.39) 
3.119.671 
13.914.555 
32.949.163 
407.124.066 
266.686.645 
34.585.566 
4 7 .913. 736 
756.310.013 
19 .91t1.629 
35.446 
2.872.358 
15.606.456 
915.727 
37.472 
782.651t 
1.679.138 
1.620 
4.544.000 
10.937 
77.982 
203 
1.013 
36.340.047 
126.797 
8.938.315 
1.210.437 
232.527 
37.270 
412.392 
3.316.953 
8.ft.9 .290 
36.459 
12.999.031 
10.540.281 
79.602 
65.221 
7.579.409 
191.815 
700.620 
188.574 
8 .944. 797 
29.216.583 
1.360.324 
203 
608 
608 
2.883.092 
14.405.942 
294.102 
3.848 
810 
723.103 
95.806 
4.264.076 
2.918.538 
8.305 
405 
195.472.825 
951.782.838 
46.506.635 
3.8 25.5 57 
40.921.327 
47.297.785 
93.804.420 
30.576.907 
1.419 
17.289.034 
47.867.360 
4.202.702 
20.849.857 
45.492.052 
INVOER 
1967 
l-XII 
lt00.180.460 
274.580.816 
31t.140.560 
48.258.B84 
757.160.720 
20.524.363 
1. 215 
2.800.858 
15.000.832 
997.760 
40.712 
430.421 
1. 790.739 
2.633 
2.794.780 
9.318 
94.793 
7.900 
405 
42.201.227 
258.859 
7.901.868 
968.795 
455.128 
643.095 
33.624 
4.919.730 
106.136 
325.699 
15.869.566 
694.543 
8.864.182 
203 
27.31t4 
5.206.945 
373.299 
1. 418 
379.983 
6.828.963 
34.876.022 
1.427.367 
5.469 
3.097.187 
11.658.557 
607.244 
3.646 
117.479 
8.507 
697.986 
295.925 
79.400 
1.868.523 
2.106.314 
5.267 
197.412.229 
954.572.949 
44.496.729 
3.839. 330 
40.590.558 
52.462.596 
96.959.325 
36.303.389 
15.37 2.103 
51.675.492 
5.351.565 
21.1t50.0l3 
H. 598.011 
1968 
~67 
±% 
1,7 
z,a-
1.3 
0,6-
2,6 
4,0 
8,1-
7,9-
81,8 
6,1-
38,4-
62,6 
17,4 
17,6-
97,3-
150,1 
13,8-
50,9-
13,1 
24,9 
48,8-
94,1-
32,5-
700,2 
88,7-
u,o-
50,3-
31,0 
16,1-
4,6-
150,3 
54,7-
20,7 
128,2 
38,6 
92,2-
0,9-
o,2-
lt,'5 
0,3-
o,a 
9,8-
3,2-
15,7-
12,5 
7,3-
485 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ~67 
Origine 
Herkomst 
s ±% 
MOYEN ORIENT 73.323 275.468 275.468 297.950 125.~86 136,5 
EXTRE"'E OR lENT 459.180 1.190.384 lo989.641t 5.083.795 2.941.834 72,8 
• AS 1 E TOT AlE 532.503 1.465.852 2.265.112 'i .381.745 3.067.820 75tlt-
• OCEANIE 892.434 1.043.53() 1.696.351 2.926.843 2.106.314 39,0 
• DIVERS lt-05 5.267 92,2-
• • 
486 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND S.R 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
1\tORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
14ALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL GAR lE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
MALI 
SEN EGAL 
GUII\IEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
ILES MAUR 1 CE ••• 
140ZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
"'EXIQUE 
HONDURAS BRlTAN 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE !lE PANAMA 
ANTILLES FRANC. 
ANTILLES NEERL. 
CURA CAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
PERDU 
BRES Il 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
1-111 
59.790.037 
13.194.354 
42.877.970 
4o242o667 
120o105o028 
7.379.251 
685 
7.306 
2.951. 330 
1o OJito 918 
642 
956.843 
3o904oll5 
15.270 
346.832 
5.1(:8 
71. 528 
3.371.882 
238.277 
151.709 
Bo627o430 
1.033.367 
4.721.720 
2.755.435 
506.2 80 
B17.703 
290.342 
313.392 
2o36B.115 
1o 328.223 
38.690 
1.986.561 
511.6"+3 
4.262.369 
90.177 
34.574 
2o035 
1.526.699 
20.731.592 
4.903. 102 
15.915 
40.107 
70.970 
2.922.203 
Bo760 
1o 227o 095 
3.976.680 
144.826 
21.440 
60.315 
481.888 
1968 
l-VI 1-IX l-XII 
s 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTri SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ~NDER HET VERDRAG VALLENDE PROOUKTEN. 
114.8B2. 766 
25.235.390 
71t.967.B74 
7. B61. 089 
222.947.119 
15.45B.63B 
685 
36.837 
6.561.102 
2.089.240 
4.755 
1o895o985 
6.787.150 
15.270 
1.626. 212 
5.168 
110.101 
6.984.645 
683.977 
155.227 
19.557.3"+5 
2.137.746 
11.129.252 
4.753. 7B5 
762.763 
1.305.856 
312.288 
752.702 
5.133.282 
3.230.353 
97.436 
4. 827.195 
164.390 
67.004 
767.110 
9.906.269 
90.803 
59.851 
55.059 
38.625 
2.035 
2.779.030 
40.898.362 
7.070.338 
1.312 
32.333 
130.597 
sq.796 
5.514.270 
8.760 
1.667.669 
7.198.973 
37.434 
103.109 
557.428 
819.426 
165.143.015 
36.927.188 
107.681.846 
11.247.842 
320.999.891 
19o2B6.950 
869 
685 
935.914 
9. 719.054 
3.179.623 
5.387 
2.505.475 
9.494.024 
24.473 
1o691o249 
50.220 
133.502 
9. 778.684 
860.90S 
234.197 
29.549.129 
2. 723.431 
18.382.810 
6.334.457 
1oll5o740 
1.486.618 
312.288 
6.413 
999.997 
6.945.864 
4.418.705 
165.05!» 
466.240 
6.745.584 
224.441 
133.33~ 
794.947 
14.407 0 716 
90.803 
ll8.13~ 
86.262 
38.625 
2.035 
3.843.777 
61.093.700 
15.198.856 
4.6q3 
1.312 
47.621 
245.684 
115.336 
6.672.652 
8.760 
2.585.378 
8.955.962 
37.434 
1.776 
103.10:) 
46.35~ 
721.90:> 
78.575 
31.343 
324.118 
1o OBO o022 
222.810.7 24 
50.472.373 
145.027.827 
14.300 .6B6 
432.611.610 
24.717.203 
B69 
685 
967.507 
12.470.490 
5.630.617 
9.820 
3.340.:315 
12.195.640 
56.178 
2.toB.L47 
50.220 
174.828 
12.953.024 
1o241o498 
234.197 
39.208.316 
3.783.116 
24.944.501 
7.732.272 
2.209.908 
1.873.198 
1.843.244 
6.413 
1o461to919 
9.112.963 
5.429.384 
193.037 
704.958 
9.450.197 
224.441 
133;. 334 
1.100.125 
20.018.867 
90.974 
118.739 
124.271 
38.625 
68.224 
11.274 
2.035 
20.222 
4.160 
4.868.996 
B1.543.498 
24.907.088 
4.693 
1.394 
61.698 
176 
356.107 
123.565 
3.421 
8.607.413 
B.760 
2.612. 31B 
12.110.648 
37.434 
12.677 
108.B08 
46.354 
807.562 
78.575 
31.343 
385.451 
1.128.817 
INVOER 
1967 
l-XII 
25Bo76'9.350 
54.241.362 
15B.674.013 
20.820.525 
492.505.250 
24.268.7B5 
1.467 
22.282 
4.113.354 
14.131.5-30 
7.316.250 
79.903 
3.278.956 
15.265.800 
1.022.989 
740.836 
240.269 
9.857.368 
503.13B 
117.142 
33.365.415 
4.056.221 
16.740.743 
8.234.878 
3.328.885 
2.290.600 
2.165. 741 
2.24B 
1.550.325 
6.818.954 
5.504.864 
346.320 
289.947 
u.cns.268 
20.669 
93.601 
2.876.713 
23.137.408 
129.237 
13.022 
316.920 
44.489 
274.035 
71.934 
16.586 
24.742 
2.274 
2.080 
1.011 
4.320 
8.801.118 
91.1B2.563 
24.099.404 
Bl7 
690 
175.054 
45.380 
1o166 
3B4.509 
10.794.368 
3.898. 041 
9.352.476 
8.034 
5.245 
37.674 
727.447 
23.829 
66.103 
50.268 
121.567 
603.511 
Il 
±% 
13,8-
6,9-
8,5-
31,2-
12,1-
1rB 
40,7-
96,8-
76,4-
u,7-
22,9-
87,6-
1,9 
2o,o-
94,4-
184t6 
27,1-
31,4 
146rB 
99,9 
17,5 
6,6-
49,0 
6,0-
33,5-
18,1-
14,B-
1B5,3 
5,4-
33,6 
1,3-
44,2-
143t1 
20,7-
42,4 
61,7-
13,4-
95,B-
100,0 
20,2-
57,8 
23,0 
u,o 
31,5 
483,1 
87,0 
487 
• Ill EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~967 
Origine 
Herkomst 
s ±% 
1 1 1 1 
MALAYSIA 96. 9!. 9~ 
CHINE R .P. 350.228 632.676 927.671 1.060.327 1.248.442 15,0-
CUREE DU NORD 405.480 405.480 405.480 
JAPON 6.281.893 7.757.989 8.632.790 10.518.960 8.282.568 27,0 
HONG - KONG 790 
AUSTRALIE 635.064 3.414.843 s. 855.719 1. 776.090 3.077.039 152,7 
OCEANIE BRITAN. 347.813 
OCEANIE FRANC. 53.829 
INDETERMINES 2.400 2.653 19.503 30.311 12.866 135,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 93.524.989 186.935.705 270. 490. 069 363.761.075 368.022.130 1,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 213.630.017 409.882.824 591.489.960 796.372.685 860.527.380 7,4-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 20.435.756 42.414.992 57.901.21ft 76.151,238 80.960.069 5,8-
FINL. NORV. OANEM 1.042.866 2.130. 832 4.120.924 6.607.944 11.509.507 42,5-
AELE - EFTA 15.214.757 30.759.737 41.971.277 53.757.153 62.161.317 13,1t-
EUROPE OR lENT ALE 18.752.277 39.959.035 59.910.886 81.600.968 70.184.731 16,3 
• EUROPE TOTALE 39.188.033 82.314.027 117.812.100 157.752.206 151.144.800 ,.,,. 
AMERIQUE DU NORD 25.634.694 47.968.700 76.292.55!» 106.450.586 115.281.967 7,6-
AMERIQUE CENTRALE 126.992 251t.038 414.646 551.054 607.616 9,2-
AMER IQUE OU SUD 8.134.138 14.530.215 18.365.071 23.558.118 24.058.164 2,0-
* AMER IQUE TOT ALE 33.896.424 62.752.953 95.072.273 130.559.758 139.947.747 6,6-
AFiliQUE OU NORD 4.009.730 9.116.337 12.364.566 16.007.266 13.874.143 15,4 
ETATS ASSOC FRANC 2.076.138 5.121.013 7.099.1t53 9.876.621 12.015.528 17,7-
ETATS ASSOC AUTR. 11.274 214.035 95,8-
* AFRIQUE TUTALE 12.462.478 27.971.144 39.482.125 53.179.745 62.275.837 14,5-
fiiOYEN ORIENT 226.581 804.418 1.202.290 1.349.285 905.321 49,0 
EXTR EME OR 1 ENT 7.1H.009 9.615.667 llo046o059 13.113.680 10.256.878 27,9 
• ASIE TOTAlE 7.340. 590 10o420o08'i 12.248.349 14.462.965 llol62o199 29,6 
* OCEANIE 635.064 3.414.843 5.855.719 7. 776.090 3.47-8.681 123,5 
• DIVERS 2.400 2.653 19.503 30 olll 12.866 135,6 
• • 
Il 1 1 1 1 1 
488 
NIEDERLANDr 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE I"NVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCILAND B..R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
*TOTAUX COMM~AUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
u. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOYAQU 1 E 
HONGRIE 
RWMANIE 
MAROC 
ALGER lE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGER u. FEO. 
CONGO R.D. 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CA filA DA 
TRIN ID AC• TOBAGO 
CURACAO 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRES IL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
MASCATE OMAN 
UNION INDIENNE 
MALAYSIA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P. 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
DIVERS 
INDET ERM IN ES 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1-111 
~7.605.~00 
31.207.698 
7.538.109 
501.713 
86.852.920 
2.95 •• 8-\9 
62 
3.955 
2.000.8-\1 
3.~7. Hl 
19.593 
37.173 
80.9~0 
o\26.1M 
93-\.83~ 
28.510 
2~1.727 
26.920 
782.640 
454.456 
184.986 
89.828 
1.800.138 
2.568.915 
89.485 
28.323 
4e4lle577 
288.015 
57 
2.60it.807 
35.584 
1.215 
llt.729 
474.686 
13.975 
241.199 
33 
72.026 
24.320.087 
lll.l13.007 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FJNL. NORV. DAN~ 
AELE - EFTA 
EUROPE OR 1 ENT ALE 
* EUROPE TOT AlE 
AHERIQUE DU NORO 
AMER IQUE CENTRALE 
Il 
9.891t.002 
2.0'57.607 
8.907.0it8 
1.690.729 
ll.58lt.131 
lt.699.592 
1968 
1 l-~ 1 1-IX 1 l-XII 
s 
1 1 1 1 
VERTRAGSERlEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT oU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
1 
94.886.'i54 
57.873.937 
16.137.732 
1.033.563 
169.931.786 
6.693.064 
159 
27.442 
5.193.799 
5.568.436 
53.750 
]7.258 
86.584 
815.721 
884 
936.472 
2.341 
73.603 
418.991 
47.091 
1.605.118 
1.069.786 
209.266 
181.724 
193 
2.812.428 
4.315.266 
19.783 
105.949 
54 
764 
99.o\66 
7.812.511 
1.031.132 
839 
57 
3.848.o\18 
15.953 
1.215 
28.176 
1.267.214 
13.975 
342.488 
7.927 
33 
9.208 
211.o\l1 
44.972.015 
214.903.801 
19.489.513 
5.281t.807 
18.395.746 
3.350.312 
22.839.825 
8.843.643 
839 
1 
148.855.614 
81.218.760 
21.880.867 
1.854.892 
253.810.193 
9.396.545 
159 
38.220 
7.86 •• 581 
8.939.386 
81.263 
46.931 
90.507 
1.367.620 
898 
973.397 
2.341 
ll0.814 
593.941 
57.927 
2.396.955 
1.535.809 
209.266 
364.790 
193 
4.252.358 
6.670.929 
19.78) 
134.405 
54 
764 
3.827 
13.103 
122.65-r. 
10.604.o\18 
2.366.024 
870 
16.089 
57 
5.642.282 
o\3.861 
47.969 
lelt91 
1.467.0o\8 
13.975 
1.362.503 
22.933 
)3 
2.747 
9.208 
321t.759 
67.216.904 
321.027.097 
28.912.662 
7.992.175 
27.706.468 
4.793.898 
33.706.560 
12.970.41t2 
16.958 
1 
202.323.600 
108.652.884 
28.365.980 
2.236.271 
3U.578.735 
13.221.836 
5.013 
48.o\25 
9eM2.l<Wt 
12.184.2o\o\ 
129.031 
121.162 
107.852 
1.811.010 
898 
978.761 
2.3-u 
ll0.873 
794.745 
121.110 
2.859.5o\3 
1.845.584 
216.687 
369.267 
22.843 
193 
6.3o\o\.789 
8.864.492 
22.1t24 
260.1t~8 
54 
764 
3.827 
20.607 
H5.39o\ 
14.051.156 
4.551.913 
870 
16.088 
57 
7.941.280 
32.628 
1.215 
60.068 
1.491 
1.814.866 
6.021 
7.271 
17e6o\o\ 
1.560.603 
30.432 
7.969 
2.71t7 
97 
9.208 
lt23.791 
91.000.392 
432.579.127 
38.569.600 
10.092.347 
37.295.150 
5.838.269 
-44.407.869 
18.603.069 
16 .CJ58 
1 
1967 
l-XII 
179.351.470 
111.919.951 
21.708.626 
2.358.823 
315.338.870 
9.100.156 
31.315 
5.521.617 
7.464.984 
U1.037 
119.183 
22.929 
2.345.708 
76.961 
15.132.506 
3.458 
29.852 
lt1 
719.151 
185.720 
2.4ll.838 
2.114.788 
21l.lt97 
103.702 
350.969 
95.451 
153.729 
806.183 
7.062.057 
6.777.00'9 
34.694 
250.686 
366.105 
1-.232 
7.059 
300.285 
16.234.717 
6.024.930 
50 
8.502.566 
34.972 
83 
2.268 
31.989 
25.538 
222.61t5 
9.915 
27.090 
849.401 
1.507 
4.763 
138 
258.52-\ 
94.202.998 
409.5U.868 
39.959.747 
5.751.837 
24.651.538 
5.806.696 
45.766.1t43 
22.259.61t7 
1 
1968 
~967 
±% 
l2e8 
2.8-
30,7 
5.1-
8,3 
54,6 
78,2 
63.2 
16,2 
1,7 
370.4 
22,4-
98.7-
93,4-
32.2-
211.1t 
10.5 
34,1t-
18.6 
12.6-
20,1-
10,1-
30.8 
35.3-
3.9 
99.9-
37,9-
191.9 
51.5-
13.4-
24.4-
3,4-
75.5 
51.3 
o.5 
2.9-
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1968 1967 1968 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 
Origine 
s 
Herkomst ±% 
1 1 1 1 
AHERIQUE DU SUD 2.640.448 3. 864.428, 5.686.20!1 7 .973.96'5 8.537.671 6,5-
* AMERIQUE TOTALE 7.340.040 12.701'1.910 18.673.606 26.593.992 30.797.318 13,6-
AFRIQUE DU NORD 89. 82 8 181.724 364.HO 392.110 446.420 12,1-
ETATS ASSOC FRANC 19. 7R3 19.783 22.424 840.877 97,2-
ETATS ASSOC AUTR. 764 764 76ft. 764 1.232 37,9-
* AFRIQUE TOTALE 4.577.453 7.535.627 11.582.860 16.055.102 16.205.45q o,8-
MOYEN ORIENT 15.944 29.3'H 50.675 62.774 59.795 5,0 
EXTR EHE OR 1 ENT 729.860 1.631.604 2.866.45!> 3.436.843 1.110.55A 209,5 
* AS 1 E TOTALE 745 .fl04 1.660.995 2.917.131 3.499.617 1. 170. 353 199,0 
* OCEAN 1 E 33 33 2.780 10.716 4.763 125,0 
* DIVERS 12.026 226.625 333.967 433.096 258.662 67,4 
• * 
-
Il 1 1 1 1 1 
490 
GESAMT AUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORT A Tl ONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS DE DESTINATION 
ESPORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOT AAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMMING 
GEMEINSCHAFT C0!'1MUNAUTÉ 
COMUNITA GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1 
-, 
1 
l-XII l-XII ~967 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. _ 
TOTAl DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTAlE DEI PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATD. 
TOTAAl DER ONDER HET VERORAG VAllENOE PRODUKTEN. 
DEUTSCHlAND B.R 180.93-\.414 373.4B2 .. 335 570.7".377 -r65.522.uo 574.963 .. 971 33,1 
UEBL 1 BlEU •H.246.948 1B8.944.887 286.507 .. 407 399.081.957 360.997.531t 10,5 
FRANCE 196.762.587 359.406.405 534.867.4l1 750.869.352 759.025.349 1.0-
ITAL lA 110.420.611 201.913.280 294.831.17rt 397.765.503 440.322.885 9,6-
NEDERLAND 82.952.916 165.727.234 249.757.290 338.595.043 30B.471.90B '9,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 668.317.476 1.289.534.141 1.936.707.665 2.651.833.975 2.443.781.653 8,5 
ROYAUME - UNI 19.018.837 36.208.020 50. 386-. 213 70.253.346 63.7-\1.715 1,0,2 
ISLANDE l1Cl.985 317.198 618.439 910.857 1.020.514 10,7-
IRLANDE 4.1t45.040 6.617.026 8.850.090 U.106.701t 10.457.594 6,2 
NORVEGE 13.003.117 24.208.621 35.167.592 lt9.070.562 50.709.957 3o1-
SUEDE 22.043.884 44.052.755 66.157.143 94.838.170 84.477.948 12,3 
FINLANDE 5.249.483 10.179.787 16.451.127 22.133.521 24.221.965 8,5-
DANEMARK 17.746.660 32 .. 826.616 49.274.262 70.391.744 72.823.770 1,2-
SUISSE 37.998.909 67.250.715 102.671.518 142.323.219 136.083.3B2 4,6 
AUTRICHE 9.872.658 19.551.008 33.035.95lt 47.180.544 46.580.166 1,3 
PORTUGAL 8.234.110 16.076.834 24.058.353 31.577.266 30. 851+.635 2,3 
ESPAGNE 25.469.145 38.043.178 57.421.944 75.757.820 107.901.371 29,7-
GIBRALTAR ·5.640 6.460 7.600 10.280 62.769 83.5-
MALTE 281.704 386.620 540.859 751.511 535.637 40,3 
YOUGOSLAVIE 6.404.971 13.070.853 22.460.520 33.194.351 38.370.965 13,4-
GRECE 10.130.826 18.363.006 27.455.413 39.097.908 46.340.501 15,5-
TURQUIE 2.282.254 3. 711.904 5•057.782 6.591.351 7.578.919 12,9-
ANDORRE 5.269 13.'J80 22.285 30.792 91.14B 66,1-
U. R. S. S. 11.225.406 15.972.441 28.778.228 55.091.898 43.956 .. 983 25,3 
ZONE DM-EST 455.612 1.146.061 2.774.592 4.412.792 8.605.751 48,6-
POLOGNE 4.120.175 7.229.952 11 .. 034.856 14.289.947 14.442.101 1,o-
TCHECOSLOV AQUI E 5.088.01t8 9.797.009 14.909.332 19.593.984 20.491.075 4,3-
HONGRIE 1. 341.475 3.001.478 3.674.895 4.126.335 4.701.136 0,5 
ROUMANIE 8.261. 504 13.796.665 17.536.301 20.873.605 20.966.025 0,4-
BULGARIE 1.762.119 4.712.572 8.691.74lt 12.245.093 17.507.815 30,o-
ALBANIE 558.892 746.744 1.057 .. 132 1.341.023 455.49/t 194,4 
TERRI.ESPAGNOLS 64B.942 1.188.482 1.B53.960 2.916.170 4.12B.831 29,3-
MAROC 4.196.60B 7.396.503 11.030.478 14.957.139 16.2 25.539 1,1-
Al GER 1 E 6.046.669 9.505.592 14.003.941 19.09B.459 14.390.032 32,7 
TUNISIE 1.740. 361 2.906.569 4.234.708 4.313.831 B.083.414 46,5-
LIBYE 1.963.225 4.005.393 4.939.005 6.550.423 B.054.354 18,6-
EGYPTE 835.333 2.106.064 2.527.267 3.067.020 3.313.281 7,3-
SOUDAN 470.564 800.214 1o186o308 1.711.435 2.421.891 29.2-
MAURITANIE 92.365 152.935 216.135 277.297 560.983 "50,5-
MALI 34.363 146.747 677.664 1.213.647 147.475 723,0 
HAUTE - VOLT A 13.357 160.808 223.715 407.422 453.650 10,1-
NIGER 69.132 142.843 212.924 307.760 4llo39B 25,1-
TCHAD 99.829 202.517 276.513 38B.544 298-184 30,3 
SENEGAl 95'f.784 1.353;,672 1.993.623 2.563.642 3.116. 374 17.6-
GAMB lE 5.080 28.620 3B.980 42.840 35.278 21.4 
GUINEE PORTUG. 44.184 88.82B 119.220 167.267 162.497 2,9 
GUINEE 16.289 71.004 90.68:> 116.402 168.423 30,8-
SIERRA - lEONE 247.248 458.328 675.438 957.054 1.165.926 17,8-
liBERIA 100.972 215.468 338.174 451.927 486.519 7,o-
COTE D IVOIRE 1.941.005 3.375.718 5.014.982 6.985.003 6.393.473 9,3 
GHANA 262.049 324.220 lt51.89~ 71t4.959 1.534.813 51,4-
TOGO 146.589 214.963 32B.913 466.425 375.537 24.2 
DAHOMEY 210.537 295.007 349.503 453.447 1o100o975 58,7-
NIGERIA,FED. 1.182.7t:5 2.423.859 4.B33.936 6.372.967 6.074.875 4,9 
CAMEROUN 935.304 1.615.813 2.152.5Bit 3.075.551 3.176.525 3,1-
CENTRE AFR IC. 64.908 124.798 216.428 335.106 431.960 22,3-
GUINEE ESPAGNOL 90.766 128.346 139.84!> 152.126 307.678 50,5-
GABON 285.207 418.042 587.052 829.793 887.113 6,lt-
CONGO BRAZlAVIl 343.666 699.413 1.000.379 1.306.885 2.247.880 41,B-
CONGO R.D. 1.835.497 3.399.459 5.693.658 7.611.428 5o76lollt3 32,1 
RWANDA 26.172 69.868 101.514 136.987 96.988 41,2 
BURUNDI 73.693 130.178 171.171 222.805 182 •. 463 22,1 
ANGOLA 2.068.103 2.796.517 3.380.783 4.529.210 5.285.399 14,2-
ETHIOPIE 482.500 717.923 991.416 1.536.279 1.6B8.590 8,9-
AFARS, ISSAS 20.735 lt2.281 63.185 76.060 228.512 66,6-
SOMALIE 64.801 105.199 145.157 226.645 414.320 45,2-
KENYA 1.372.172 2.209.228 3.260.331t 4.133.509 5.204.398 -20,5-
OUGANDA 226.132 279.682 351.595 424.822 390.513 8,8 
TANZANIE 367.251 635.120 975.551 1.245.957 635.548 96,0 
IlES MAURICE. •• 179.268 235.427 315.233 462.286 615.677 24,8-
MOZAM810UE 375. 820 839.162 1. 543.443 2.274.141 1.892.568 20,2 
"'AOAGASCAR 1.059.132 1.860.350 2.860.060 4.011.514 3.597.837 n,5 
REUNION 487.774 838.638 lo112o562 1.587.077 
REUNION, COMORES 1. 769.339 
COMORES 59.029 64.498 83.538 114.577 
ZAMBIE 255.996 551.176 919.185 970.166 811.590 19,5 
RHODES lE 710 4.690 8.940 8.940 61.9B3 85,5-
MALAWI 15.950 31.710 32.960 41.380 65.620 36,8-
REP.AFRTC. SUD 2.962.196 5.713.944 6.941.908 B.076.211 13.234.570 38,9-
ETATS -UNIS 111.929.1!24 267.278.136 443.138.184 575.458.997 3Bl.780.504 50t7 
CANADA 5.215.498 11.516.179 21.111.057 33.267.[+20 33.932.473 1.9-
ST-PIERRE-MIOUE 43.143 51.042 67.247 72.546 97.023 25,1-
Il 1 l_ 1 1 1 
491 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
MEXIQUE 955.425 2.555.881 3.687.169 5.728.836 3.447.207 66,2 
GUATEMALA 1o481to050 2olt05o090 2.906.489 3olt49o041t 2.316.241 48,9 
HONDURAS BRJTAN 53.220 135.292 166.278 245o41t8 311.369 21,1-
HONDURAS 4'tO.'t43 656.430 811.490 891.370 823.507 8,2 
SALVADOR 906.1t67 1.410.847 2.575.291 3o2'tlo418 3o209o92't 1,0 
NICARAGUA 249.911t 876.118 1.168.006 1o601to965 1.332.627 zo,4 
COSTA - RICA 989.323 1.501.495 1.821.700 2.190.939 2.157.687 .1.5 
PANAMA 308.603 663.588 1.189.292 1.6".943 1.890.762 12,9-
ZONE DE PANAMA ll8.1t90 
CUBA 5. 875 6.685 831o't02 le251to836 lo930olt71 ]lt,9-
HAIT 1 136.114 230.1t43 354".080 565.321t 602.539 6,1-
REP.OOMINICAINE 701.072 1.183.436 1.760.1t73 2.31t0.610 2.760.308 15,1-
GUADELOUPE 475.035 727.159 1.051.079 1.403.218 
ANTILLES FRANC. 3.064.585 
MARTINIQUE 315.849 679.976 1.051.650 1oftl2ol78 
JAMAIQUE 494.057 898.425 2.001.880 2.880.126 2o032o51t9 ltl,7 
INDES OCCIDENT. 112.388 197.817 291.808 827.786 596.888 38,7 
TRINIOAO,TOBAGO 178.496 316.487 510.301 703.495 875.267 19,5-
ARUBA 23.416 38.541 86.392 138.407 
ANTILLES NEERL. 879.788 
CURA CAO 155.128 300.332 397,.>937 525.044 
COLOMBIE 831.219 1.630.213 2.679.932 3.622.320 3.018.1t85 20,0 
VENEZUELA s. 726.599 8.862.372 12.695.189 17.265.398 18.347.200 5,8-
GUYANE BR IT A. 111.778 221.901 291.1t24 374.593 31t0.198 10,1 
SURINAM 350.315 521.894 710.627 962.956 1.323.718 27,2-
GUYANE FRANCAIS 178.271 302.558 377.190 506.879 733.460 3o,8-
EQUATEUR 1. 392.416 2.733.425 3.713.011 4.939.735 4.013.002 23,1 
PERDU 920.599 1.762.123 2.500.524 3.872.002 6.362.2<42 39,1-
BRES IL lt.159.412 8.100.548 13.598.993 l8o196o11t7 16.51t3.1t45 lOtO 
CHILI 642.207 916.865 1.416.899 1o932o821 1.581.273 22,2 
BOLIVIE 359.329 725.283 940.89!1 1.223.415 ·1.726.087 29,o-
PARAGUAY 127.542 220.792 298.162 427.687 548.898 22,0-
URUGUAY 322.311 504.156 621.694 782.844 809.030 3,1-
ARGENTINE 4.804.362 9.31t7.534 15. 718.1't1 23.727.294 35.265.122 32,6-
CHYPRE 857.433 1.518.564 2.325.251 3.051.806 2o84B.315 7,1 
LIBAN 1.017.381 1.674.924 2olt3lo169 3.662. 729 4. 737.351 22,6-
SYR lE 149.977 278.873 615.915 lol61tol26 1·315. 779 11,<4-
IRAK 1.677.162 3.312.501 4.929.339 6.517.251t 5.309.31t9 22,8 
IRAN 15.162.281 25.239.088 31.405.0211 36.362.318 36.503.338 0,3-
AFGHANISTAN 29.211 82.695 116.040 219.517 159.056 38,0 
ISRAEL 9.548.822 18.1t50.931t 28.579.035 38.412.407 llto979o993 156,4 
JORDANIE 21t6.342 533.293 749.234 1.109.423 1.350.342 17,8-
ARABIE SEOUDITE 1.866.318 2.878.896 3.993.811 5.163.255 4.994.6<47 3,4 
KOWEIT 433.192 1.075.567 1.639.900 2.319.294 4.459.645 47,9-
BAHREIN 41t.804 67.549 83.228 108.421 353.486 69,2-
KAT AR 206.655 409.039 542.501 613.098 1.021.84<4 39,9-
MASCATE OMAN 176.762 381.221 480.121 682.440 917~271t 25,5-
YEMEN 105.077 
ARABIE OU SUD 101.413 120.095 128.535 151t.135 585.620 73,5-
PAKISTAN 570.476 1.478.161 3.618.877 5.365.515 7.092.680 24,3-
UNION INDlENNE 5.25'6.009 9.656.761 13.092.1t62 18.102.861 22.821.570 20,6-
CEY'LANtMAlOIVES 434.007 130.198 1.069.764 1.560.702 2.H1.21a 27,1-
NEP AL, BHOUTAN 39.443 39.443 39.41t3 39.443 8.1tl0 369,0 
UNION BIRMANE 640.119 849.815 1.179. 706 1 .. 498.370 1.1t25.123 5,1 
THAILANDE 524.21<4 893.101 1.166.337 2.059.485 2.895.646 28,8-
LAOS 6.960 7.163 7.366 9.595 1.824 426,0 
VIET-NAIII NORD 102.000 102.000 102.000 102.000 105.250 3,0-
VI ET-NAM SUD 16.064 373.724 373.724 374.531t 694.388 lt6,0-
CAMBODGE 264.286 41t6.420 528.818 641.919 597.556 7,4 
INOONESIE 1.1t05.058 1.663.607 2.547.450 3.275.4<46 4.914.290 33,3-
MALA YS lA 765.086 1.425.853 1.921.752 2.417.905 
MALAYS lA 5.318.204 
SINGAPOUR 635.757 970.378 1o313o659 1o 721o213 
PHILIPPINES 1. 554.821 2.829.720 3. 713.030 4.258.449 9.<472.285 ss,o-
TIMOR POR.MACAO 420 1.220 1.220 2.380 6.796 61t,9-
CHINE R.P. 10.924.820 22.468.901 30.933.794 37.062.739 75.266.469 50,7-
COREE DU NORD 2.228 
COREE DU SUD 691.1t69 879.327 1.096.583 1.619.601 1.311.llt9 23,5 
JAPON 982.163 1.354.123 1.615.493 lt.031t.209 lt3.677.693 90,7-
FO~MOSE 103.360 186.300 230.870 309.460 767.720 59,6-
HONG- KONG 343.503 737.936 1.043.629 1.1t39.035 1.609.327 10,5-
AUSTRALIE 206.650 492.391 803.111 1.129.273 1.130.740 
NOUVELLE-ZELANO 69.834 90.859 195.725 372.063 502.852 25,9-
ILES US A,OCEAN. 810 810 813 810 2.475 67,2-
OCEANIE BRITAN; 25.377 39.013 53.322 60.897 212.430 11,2-
NOUV. CAL EDON 1 E 694.2't2 1.279.616 1.848.247 2.639.726 
OCEANIE FRANC. 2.256.594 
POL YNES I E FRANC 47<4.430 705.991 879.595 1.021.498 
PROV. DE BORD 155.600 284.151 384.290 698.863 1.526.914 54,1-
DIVERS 1.013 
INDETERMINES 7.637 11.143 17.095 22.158 41.076 lt6,o-
SECRET 519.278 2.070.823 1.601.3~ 3.699.193 1.797.005 105,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 454.869.1t41 886.535.229 1.368.821.863 1.858.479.252 1.783.092.074 lt,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1.123.186.917 2.176.069.370 3.305.529.528 lt.510.313 • .Z27 4.226.873.727 6,7 
JI 1 1 1 1 1 
492 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1968 
Destination 
1 1 
l-Ill l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
1 1 
L AEN DERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAPICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 182.963.492 331•484.581 
FINL. NORV. DANEM 35.999.260 67.815.024 
AELE - EFTA 127.918.175 240.174.569 
EUROPE ORIENTALE 32.813.231 56.402.922 
• EUROPE TOT ALE 215.776.723 387.887.503 
AMERIQUE OU NORD 117.208.465 278.845.357 
AMERIQUE CENTRAlE 7.984.935 14.784.042 
AMERIQUE OU SUD 19.926.360 35.849.664 
* AMERIQUE TOTALE 145.119.760 32 9.4 79.063 
AFRIQUE DU NORD 11.983.638 19.808.664 
ETATS ASSOC FRANC 6.883. 316 11.709.043 
ETATS ASSOC AUTRo 2. 000.163 3.704.704 
* AFRIQUE TOTALE 35.040.692 61.075.816 
IIIOYEN OR·IENT 31.517.773 56.023.239 
EXTREME ORIENT 25.260.635 47.094.151 
* ASIE TOTALE 5·6. 778.408 103.117.390 
• OCEANIE 1o47lo 343 2.608.740 
• DIVERS 682.515 2.366.717 
Il 1 t 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1968 
1 
~67 1-IX l-XII l-XII 
s ±% 
1 1 
499.637.094 695.219.946 721.852.956 3,6-
100.892.981 141.595.827 147.755.692 lt,1-
360.751.035 505.634.851 485.271.573 4,2 
88.457.080 1J2o574.677 131.132.380 lol 
588.094.174 827.794.623 852.985.336 2,9-
464.316.488 608.798.963 415.810.000 46,4 
22.662.717 31o047o987 28.350.209 9,5 
55.623.288 17.834.091 90.612.160 14,0-
542.602.493 717.681.041 531t.772.36CJ 34,2 
29.269.127 38.310.029 38.6<18.985 o,8-
17.369.82:1 24.399.750 25.197.815 3,1-
6.111.500 8.191.865 6.454.914 27,0 
88.666.510 ll7o92lol35 128.092.536 7,9-
78.019.114 99.540.823 79.641.116 25,0 
65.fi55.977 85.897.149 180.129.618 52,2-
143.675.091 185.437.972 259.770.134 28,5-
3.780.810 5.224.267 4.105.091 27,3 
2.002.725 4o420o214 3.366.008 3lo3 
* * 
1 1 1 
493 
DEUTSCHLAND B R 1 
GERHANIA \R F. 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII /,967 1-111 Oestinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERlEUGNISSE INSGES~. 
l'JTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
UEBL 1 BLEU ~8.~88.000 96. 5.95. DOO H9.836.750 209.352.000· 177.536.250 17,9 
FRANCE 106.540.250 195.611.250 289.562.250 405.409.00(). 402.948.000 0,6 
ITAL lA 54.696.500 100.603.756 147.166.500 196.204.250 222.951.000 u-.9-
NEDE Al. AND 45.548.500 89.778.50!) 142.011.500 192.643.500 169.872.750 13,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 255.273.250 482.588.500 728.577.000 1.003.608. 750 973.308.000 3,1 
ROYAUME - UNI 3.350.250 6.643.750 10.084.250 15.258.750 9.155.750 66,7 
ISLANDE 43.000 44.000 74.750 110.750 288.750 61,6-
IRLANDE 2. 786.250 3.862.250 5.413. 753 6.915.000 5.050.500 36,9 
NORVEGE 5.504.000 9.784.750 15.220.000 20.541.750 18.867.000 8,9 
SUEDE 8.510.750 17.834.250 29.768.250 42.617.500 39.620.500 7,6 
FINLANDE 2.523.250 4.541.500 7.222.250 10.116.500 8.179.000 23,7 
DANEMARK 8.934.000 15.709.000 24.132.250 35.492.500 35.546.500 0,1-
SUISSE 16.910.000 29.517.250 45.785.500 63.423.250 57.080.250 n.1 
AUTRICHE 7.804.000 15.636.750 26.934.500 39.056.500 37.967.000 2,9 
PORTUGAL 3.554.')00 6.265.250 9.355.000 1Z.429.5DO 10.495.750 18,4 
ESPAGNE 12.835.500 17.090.750 23.151.000 30.877.500 44.004.000 29,7-
GIBRALTAR 1.ooo 
MALTE 500 500 40.000 43.500 51.500 15.4-
YOUGOSLAVIE 2.795.750 4.417.500 7.586.750 10.198.750 8.527.000 19,6 
GRECE 3.291.750 4.811.750 7.857.750 11.145.500 14.28(:.250 21,9-
TURQUIE 923.250 1.562.250 2.253.503 3.029.750 4.0·U.500 24,9-
Ue R. S. S. 5.884.000 7.527.250 I-3.653.250 29.528.750 27.337.250 a,o 
PC:I..OGNE 2. 752.250 5.189.250 7.896.753 10.424.250 10.750.500 2,9-
TCHECOSLOVAQUIE 4.358.500 8.590.750 12.867.000 16.877.250 16.604.000 1_.6 
HONGRIE 518.750 755.500 918.003 962.000 1.980.250 51.3-
ROOMANIE 2.202.500 3.979.750 4.752.500 5.893.500 7.250.750 18,6-
BULGARIE 422.750 789.750 2.615.500 3.126.500 2.379.750 31w4 
ALBANIE 15.000 85.500 181.250 404.750 203.000 99,4 
TERR 1. ESPAGNOLS 256.000 335.750 413.750 571.500 1.303.750 56,1-
MAROC 441.750 671..750 1.287.250 1.636.000 1.397.250 llw1 
ALGER JE 1.138.250 1.611.250 2.792. 750 4.820.000 1.587.250 203w7 
TUNISIE 466.750 724.000 1.318.750 1.696.000 1. 711.000 o,8-
LIBYE 86.750 818.500 846.750 1.017.500 866.500 17,4 
EGYPTE 343.250 366.500 460.250 617.250 1.251 .• 500 50,6-
SOUDAN 91.250 132.750 209.000 284.750 438.000 34,9-
MAURITANIE 7.500 
MALI 13.500 n.ooo 17.003 17.000 45.750 62,8-
HAUTE - VOLTA 1.503 33.000 1.750 
NIGER 1. 750 18.000 20.500 10.750 90,7 
TCHAD 5.003 11.750 11.01)0 6w8 
SENE GAL 41.000 63.000 65.500 17.500 172.750 55,o-
GUINEE PORTUG. 1.250 2.000 2.000 2.000 12.250 83,6-
GUINEE 1.000 1· 750 1.750 1.750 1.500 16.7 
SIERRA - LEONE 1.000 4.250 10.250 53.750 12.250 338,8 
LIBERIA 22.000 29.500 53.500 12.500 104.500 30,5-
COTE 0 IVOIRE 131.750 206.500 289.250 487.250 551.750 11,6-
GHANA 223.500 248.000 313.750 372.500 875.000 57,3-
TOGO 250 2.500 8.000 14.750 33.750 56,2-
DAHOMEY 5.500 7.750 8.00~ 9.250 3.750 146,7 
NIGERU,FED. 310.000 939.000 2.325.750 2.668.500 2.838.000 5,9-
CAMEROUN 101.250 199.250 228.750 299.000 176.500 69,4 
CENTRE AFR IC. 500 1.500 66,6-
GUINEE ESPAGNOL 3.000 
GABON 20.000 27.750 32.500 68.000 62.500 8,8 
CONGO BRAllAVIL 16.500 78.500 92.250 103.250 218.250 52,6-
CONGO R.D. 268.000 428.750 825.250 969.750 346.750 179,7 
RWANDA 6.500 R.500 8.500 8.500 1.250 580,0 
BURUNDI 17.000 17.000 
ANGOLA 1.166.500 1.321.000 1.441.750 1.654.000 2.574.250 35,7-
ETHIOP lE 5.500 8.250 10.750 318.250 286.250 n.2 
SOMALIE 5.000 8.250 14.250 68.750 79,2-
KENYA 162.250 355.500 457.500 520.250 415.250 25e3 
OOGANDA 6. 500 18.250 36.250 ~3.000 25.250 70,3 
TANZANIE 76.500 93.250 106.750 163.250 157.250 3,8 
ILES MAURICE ••• 2.000 2.000 2.003 2.000 74.000 97,2-
MOZAMBIQUE 29.250 65.250 153.000 230.500 405.500 43,1-
MADAGASCAR 13.500 112.250 136.250 190.000 237.500 19,9-
REUNION 10.750 16.750 16.750 85.000 
REUPHON,CDMORES 50.000 
ZMBIE 121.000 409.000 732.750 758.500 438.750 72,9 
RHODES lE 250 1.250 5.500 5.500 7.000 21.3-
MALAWI 2.250 2.250 2.500 2.500 2.500 
REP.AFRIC. SUD 1.201.750 2.641.500 2.835.00J 3.190.750 1.617.250 97,3 
ETATS - UNIS 45.634.000 108.285.000 198.211.000 263.138.250 163.105.500 61,3 
CANADA 2.811.500 5.981.500 10.060.000 13.739.250 14.009.250 1,8-
MEXIQUE 189.500 332.000 757.500 1.271.000 1.097.500 16.4 
GUATEMALA 694.750 895.250 1.011.000 1.211. 500 674.250 79,7 
HONDURAS 8RITAN 8.000 11.250 ll.25J 55.000 141.750 61,1-
HONDURAS 155.250 188.000 303.750 313.250 361.000 13.1-
SALVADOR 174.250 187.500 389.50() 663.000 793.500 16e4-
NICARAGUA 67.000 221.750 289.500 373.250 343.000 8,8 
COSTA - RICA 328.750 444.500 613.750 646.ooo 958.500 32,5-
u 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE IR F 1 
DUITSLAND(B R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination ;;967 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
PlNAMÀ 130.750 1 131.500 1 118.50:J 1 250.750 1 596.750 57,9-
CUBA· 363.500 363.500 253.500 43,4 
HAl TI lB. 250 24.250 43.750 61.250 66.250 7,5-
REP.OOMINICAINE 297.000 440.250 566.500 921.500 656.000 40,5 
ANTILLES FRANC. 5.250 
JAMAIQUE 213.500 285.000 298.250 304.750 248.250 22t8 
INDES OCCIDENT. 5.500 5.500 5.500 7.250 -u.750 82,5-
TR INI DAO, TOBAGO 11.250 11.250 31.250 34.250 38.750 11.'?-
ARUBA 5.500 5.500 7.250 14.250 
ANTILLES NEERÎ... 66.250 
CURACAO 19.500 32.500 42.500 42.500 
COLOMBIE 472.000 949.750 1.419.250 2.on.ooo 1.409.750 43,1 
VENEZUELA 1.463.750 2·212.250 4.066.750 5.122.500 5.767.000 0,1-
GUYANE BRITA. 53.250 82.250 99.00:J 118.250 71.750 64,8 
SURINAM 22.000 31.750 u.ooo 44.000 191.500 76,9-
GUYANE FRANCAIS 1.7".i0 
EQUATEUR 198.250 318.250 513.003 592.750 1.182.250 49,8-
PERDU 318.500 864.000 1.142.750 1.333.250 2.528.500 47,2-
BRES Il 2.815.750 5.848.500 9.738.750 12.751.500 10.267.500 24.2 
CHILI 520.500 682.000 1.ooo.soo 1.316.500 959.500 37,2 
BOLIVIE 153.500 257.000 306.000 405.250 503.000 19,3-
PARAGUAY 45.500 58.000 63.250 97.750 83.250 17,4 
URUGUAY 126.500 199.250 238.000 281.250 242.000 16,2 
ARGENTINE 1.880. 500 3.494.750 6.443.i003 9.776.25o 20.897.500 53,1-
CHYPRE '55.500 64.500 79.00J 105.750 410.250 74,1-
liBAN 181.500 234.250 258.000 350.750 311.750 10,4 
SYRIE 32.500 54.750 208.250" 213.250 232.500 8,2-
IRAK 91.750 174.750 194.500 210.250 432.500 51,3-
IRAN 10.100.500 16.291.000 19.877.000 22.823.000 23.047.750 ·o,9-
AFGHAN IST AN 250 5.500 24.500 86.250 69.500 24.1 
ISRAEL 3.921.500 7.683.250 12.124.250 14.795.000 4.875.000 203,5 
JOIIDANIE 7.000 23.000 29.750 37.750 519.750 92,6-
ARABIE SEOUOITE 589.Z50 670.500 871.000 1.101.000 1.033.500 6,5 
KOWEIT 104.500 413.000 476.753 655.000 '1.043.000 37,1-
BAHREIN 10.500 
KAT AR 250 1.250 1o250 1.250 58.000 97,8-
MASCATE OMAN 22.250 76.750 95.500 144.250 43.250 233,5 
ARABIE DU SUD 1.000 1.000 1.000 1.ooo 152.000 99,3-
PAKISTAN 310.250 476.250 940.500 1.155.500 3.266.500 64,5-
UNION INDIENNE 4.230.250 7.221.7".i0 9.788.500 12.101.000 12.879.750 &,o-
CEYlAN, MAlDIVES 49.000 59.750 106.750 180.500 169.-750 6,3 
NEP AL, BHOUTAN 37.250 37.250 37.250 37.250 750 
UNION BIRMANE 44.750 104.150 106.003 112.250 203.500 15,3-
THAILANDE 111.000 144.500 242.500 954.500 784.000 21,7 
VIET-NAM NORD 102.000 102.000 102.000 102.000 105.250 3,o-
VIET-NAM SUD 4.250 169.750 169.75J 169.750 3.250 
CAMBODGE 16.750 66.250 105.500 126.000 92.750 35,8 
INDONESIE 12.3.000 849.500 1.41t4.250 1.942.250 2.359.250 17,6-
MALAYSIA 252.750 338.000 390.750 426.250 
MALAYS 1 A 1.479;.250 
SINGAPOUR 213.250 359.500 443.750 533.000 
PHJLJPPINES 612.250 1.241.000 1. 389.250 1.406.250 3.423.250 58,8-
CHINE R.P. 8.134.000 16.357.750 21.900.750 24.976.500 44.944.750 44,3-
tOREE DU SUD 637.000 655.750 676.500 717.750 788.500 1,3-
JAPON 913.750 1.342.750 1.602.500 3.992.250 32.950.750 87,8-
FORMOSE 53._000 87.500 113.153 133.000 353.500 62,3-
HONG- KONG 43.000 121.250 131.250 178.500 304.500 41,3-
AUSTRALIE 47.250 65.750 114.500 128.000 214.500 53,3-
NOUVELlE-ZELAND 10.250 10.500 43.250 48.000 96.000 49,9-
OC EAN 1 E 8R IT AN • 10.500 12.500 12.503 12.500 101.000 87,5-
NOUV. CALEDONIE 252.5CO 556.250 730.000 973.750 
OCEANIE FRANC. 37.000 
POLYNESIE FRANC 13.000 13.000 .31.000 31.000 
PROV. DE BORD 2.250 4.500 7.00J 9.250 32.500 11,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 193.850.750 365.317.500 588.506.750 800.567.000 744.532.250 7,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 449.124.000 847.906.000 1. 317.083.750 1.804.175.750 1.117.840.250 s,o 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE.GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 79.766.750 137.841.500 214.879.500 301.257.000 293.162.250 2,8 
FINL. NORV. OANEM 16.961.250 30.035.250 46.574.500 66.150.750 62.592.500 5,7 
AELE - EFTA 54.567.500 101.451.000 161.279.750 228.819.750 208.732.750 9,6 
EUROPE ORIENT Al É 16.153.750 26.917.750 42.884.250 67.211.000 66.505.500 1,1 
* EUROPE TOTALE 95.920.500 164.759.250 257.763.753 368.474 .ooo 359.667.750 2,4 
AMERIQUE DU NORD 48.645.500 114.266.500 208.271.000 276.877.500 117.114.750 56,3 
AMERIQUE CENTRALE 2.318.750 3.222.000 lt.913.250 6.539.000 6.342.250 3,1 
AMERIQUE DU SUD 8.130. 000 14.997.750 25.071.253 34.456.250 44.105.250 21,8-
* AMERIQUE TOTALE 59.094.250 132.486.2 50 238.255.500 317.812.750 227.562.250 39,7 
AFRIQUE DU NORD 2.046.750 3.010.000 5.·'t18.750 8.152.000 4.695.500 73,6 
ETATS ASSOC FRANC 414.000 133.000 918.750 1.416. 750 1.585.000 10,5-
ETATS ASSOC AUTR. 274.500 442.250 859.000 1.009.500 416.7".i0 142,2 
* AFRIQUE TOTALE Il 6.845.000 1 11.980.750 1 17.617.000 1 23.128.750 1 20.1t06.750 1 13,3 
-495 
DEUTSCHLAND (B.R.) ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
T T 1 1 
KIYEN ORIENT 15.107.750 25.693.500 34.240.750 40.524.500 32.245.250 25.7 
EXTR EME OR 1 ENT 16.547.500 29.735.250 39.691.503 49.364.500 104.109.250 52.5-
* AS 1 E TOTALE 31.655.250 55.428.750 73.932.250 89.889.000 136. 354. 500 34.0-
* OCEAN lE 333.500 658.0QO 931.250 lol93o250 508.500 134.7 
* DIVERS z. 250 4.500 7.000 9.250 32.500 n.~t-
• • 
Il 1 1 1 1 1 
496 
B. L. WU. BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
U E B. L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIE-LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~67 1-111 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLE!IIOE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 84.726.580 180.75.2.540 276.395.400 367.117.460 246.353.300 49,0 
FRANCE 68.058.460 122.674.560 183.108.900 263.190.060 212.856.720 3,5-
ITAL lA 11.916.380 24.457.320 34.974.00J 48.912.940 49.142.340 Drift-
NEOERLANO 28.482.660 56.647.340 80.900.10:> 109.978.020 113.333.780 2,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 193.184.080 384.531.760 575.378.400 789.198.480 681.686.140 15,8 
ROYAUME 
- UNI 7.46c;.040 12.582.900 15.114.040 17.960.820 20.900.200 14,0-
ISLAIIIOE 103.020 220.6130 405.700 646.800 588.340 9,9 
IRLANDE 621.600 1.024.560 1. 303.660 1. 7 37.540 2.916.740 40,3-
NORVEGE 2. 555.840 4.671.2'60 7.032.360 10.064.920 10.629.860 5,2-
SUEDE 4.1156.280 9.230.400 12.769.38() 17.915.600 15.571.840 15r1 
FINLANDE 1.078.060 3.294.200 4.590.600 6.016.380 10.063.420 40,1-
DANEMARK 3.302.720 6.676.960 9.639.22D 13.772.060 16.652.220 17,2-
SUISSE 3.863.080 7.294.680 11.697.520 16.905.240 19.715.740 14,2-
AUTRICHE 832.560 1.581.400 2.408.140 3.090.480 2.936.960 5,2 
PORTUGAL 1.744.520 3.632.220 5.191.120 7.165.760 6.553.160 9,3 
ESPAGNE 1.794.940 3.979.940 s. 044.140 12.412.100 8.170.420 41,5 
GIBRALTAR 5.640 6.460 7.600 10.280 61.620 83,2-
"4AL TE 118.980 177.880 252.320 369.140 325.280 13,5 
YOUGOSLAVIE 373.320 457.600 704.360 1.181.020 3.414.420 65,3-
GRECE 3.787.880 6.929.100 9.B01.680 14.348.440 14.587.360 1,5-
TURQUIE 547.820 829.400 lo021o 580 1.178.040 1.620.540 27,2-
u. R. S. S. 1.692.080 3.235.560 4.341.820 5.794.820 3.788.880 52,9 
ZONE DM-EST 446.360 1.133.860 2.248.000 3.493.400 4.629.700 24,5-
POLOGNE 190.220 203.980 446.840 451.540 3.540 
TCHECOSLOVAQUI E 45.640 75.900 75.900 152.480 560.720 ·72,7-
HONGRIE 195.900 302.960 315.160 566.320 631.500 10,2-
ROUMANif 1.410.520 1.599.940 1.960.860 2.003.160 "3.630.200 44,7-
BULGAR If 8.320 8.320 158.100 288.120 882.960 67,3-
ALBANIE 14.720 23.220 
TERRI.ESPAGNOLS 210.700 404.860 524.120 665.380 1.304.060 48,9-
MAROC 306.180 471.840 784.520 1.304.980 292.000 346,9 
ALGERIE 515.220 1.051.480 1.454.260 2.245.420 614.500 265,4 
TUNISIE 48.660 81.520 81.520 97.000 1.193.640 91,8-
liBYE 773.060 1.377.400 1.711.840 2.610.000 1.868. 760 39,7 
EGYPTE 50.160 62.120 92.90) 309.160 329.000 5,9-
SOUDAN 319.720 539.600 775.02:> 985.460 1.636.340 39,7-
MAUR ITAN lE 5.680 6.30:> 22.700 8.120 179,6 
HAll 520 7.240 11.820 3.080 283,8 
HAUTE - VOL TA 6.920 12.340 20.240 39.740 6.900 475,9 
NIGER 17.480 38.400 42.00) 50.480 21.880 130,7 
TCHAO 43.300 68.560 89.980 141.180 116.840 20,8 
SEN EGAL 297.360 412.080 584.820 758.620 738.240 z,s 
GAMBIE 5.080 28.620 38.980 42.840 33.860 26,5 
GUINEE PORTUG. 27.540 56.660 78.140 121.000 114.280 5,9 
GUINEE 2.680 3.980 4.820 4.820 33.340 85,5-
SIERRA - LEONE 58.080 97.920 159.280 288.220 395.740 27,1-
I,.IBERIA 69.340 151.300 185.560 247.200 251.260 1,5-
COTE 0 IVOIRE 609.260 969.140 1.393.980 1.784.080 1.446.980 23,3 
GHANA 10.760 10.760 32.140 146.500 297.040 50,6-
TOGO 12.860 14.500 15.120 28.660 16.340 75,4 
DAHOMEY 142.100 197.180 223.B80 268.240 696.380 61,4-
NIGERIA, FEO. 420. zoo 648.680 1.063.360 1.483.000 1.217.240 21,8 
CAMEROUN 85.440 269.320 389.920 569.260 351.020 62,2 
CENTRE AFR re. s. 360 18.640 21.960 51.420 28.400 81,1 
GUINEE ESPAGNOL 88.740 126.320 137.820 150.100 271.460 44,6-
GABON 99.520 122.720 153.500 221.620 156.440 42,9 
CONGO BR Al UV IL 49.860 84.860 123.380 154.760 328.280 52,8-
CONGO R .D. 1.558.700 2.902.900 4.734.520 6.349.180 4.796.800 32,4 
RWANDA 18.340 57.200 83.580 116.420 83.260 39,8 
BURUNDI 71.060 120.860 138.980 186.360 163.020 14,3 
ANGOLA 473. 160 814.840 1.083.840 1.681.680 1.786.300 5,8-
ETHIOPIE 329.660 453.340 602.400 734.880 465.080 58,0 
AFARS, ISSAS 18. lOO 28.100 42.320 46.080 63.480 27,3-
SOMALIE 20.620 20.620 20.620 24.160 27.260 11,3-
KENYA 547.260 898.540 1.332.420 1.718.580 2.247.140 23,4-
OUGANDA 150.100 173. 160 196.360 225.760 258.460 12,6-
TANZANIE 168.880 315.040 463.500 646.160 439.540 47,0 
ILES MAURICE ••• 163.900 212.160 278.80() 404.180 452.580 10,6-
MOZAMBIQUE 315.640 683.400 1.174.620 1.770.600 1.056.420 67,6 
MADAGASCAR no. ooo 194.540 293.400 418.460 186.360 124,5 
REUNION 185.960 231.860 259.280 315.540 
REUNION,COMORES 177.040 
COMORES 5. 960 5.960 5.960 7.020 
ZAMBIE 18.320 25.500 53.520 56.320 203.260 72,2-
RHODES lE 520 3.440 3.44::> 3.440 7. 580 54,5-
MALAWI 13. 700 29.41>0 30.460 38.880 63.120 38,3-
REP. AFR 1 C. SUD 644.300 819.740 1.154.680 1.402.740 1.605.760 12,6-
ETATS - UNIS 40.368.960 83.881.060 126.895.080 159.134.600 123.348.380 29,0 
CANADA 1.691. 760 3. 738.780 7.458.280 13.694.620 14.224.860 3,6-
MEXIQUE 451.900 750.380 958.720 1.355.940 1oll3o280 21,8 
GUATEMALA 395.340 880.41!0 1.095.620 1.384-.000 1.222.000 13,3 
HONDURAS BR 1 TAN 45.220 118.520 145.020 176.200 168.760 4,4 
Il 1 1 J. 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ;-;967 Destlnazione 
Bestemmlng s ±% 
1 1 1 1 
HONDURAS 261.900 420.280 436.120 487.460 408.320 19,4 
SALVADOR 665.460 1o135o180 1.955.600 2.2'53.240 2.152.040 4,7 
NICARAGUA 76.380 163.740 229.140 282.640 379.160 25,4-
COSTA - RICA 430.680 758.640 857.71t0 1.135.180 772.700 46,9 
PANAMA 136.700 218.900 629.42) 974.820 824.180 18,3 
ZONE DE PANA~A 4.420 
CUBA 189.680 392.000 367.220 6,7 
HAITI 69.860 117.680 174.420 304.360 440.280 30,8-
REP.DOMINICAINE 382.400 639.480 832.900 921.280 1o 735.800 46,8-
GUAOR.OUPE 8.360 lOo 740 28.000 79.960 
ANTILLES FRANC. 205.200 
MARTINIQUE 8.580 16.420 27.960 39.900 
JAMAIQUE 179.120 234.300 333.420 760.860 1o154o580 34,o-
INDES OCC 1 DENT • 31.540 62.480 92.420 112.780 140.700 19,8-
TRINIDAC, TOBAGO 115.080 182.820 263.020 342.000 525.120 34,8-
ARUBA 11.580 18.120 61.300 94.100 
ANTIllES NEERL. 318.260 
CURACAO 67.060 151.720 187.820 243.380 
COLOMBIE 173.740 135.540 565.280 731.300 488.420 49,7 
VENEZUELA 2.262.100 3.372.000 4.378.220 5.086.260 5.582.580 8,8-GUYANE SR IT A. 57.920 135.600 180.380 212.740 230.940 7,8-SURINAM 213.420 286.580 370.000 508.-780 790.840 35,6 ... 
GUYANE FRANCAIS 17.240 23.440 23.940 30.480 54.380 43,9-
EQUATEUR 696.320 1.188.460 1.650.50;) 2.169.740 1.960.500 10,7 
PEROU 202.980 368.620 584.160 871.940 2.313.940 62,2-
BRES Il 352.820 532.900 942.BIÏO 1.450.160 1.134.440 27,8 
CHILI 32.020 94.640 162.880 215.220 205.160 4,9 
BOLIVIE 178.080 414.000 527.820 627.880 905.760 30,6-
PARAGUAY 78.920 159.320 221.140 301.800 270.000 11,8 
URUGUAY 48.720 143.840 196.703 265.640 350.540 24,1-ARGENTINE 249.160 466.160 698.140 1.765.780 930.300 89,8 
CHYPRE 412.740 571.360 903.360 1.108.900 1.193.980 7,0-
LIBAN 240.180 446.440 627.100 858.900 984.560 12,7-
SYRIE 39.940 122.560 144.500 327.660 272.380 20,3 
IRAK 1. OJ4. AOO 2.012.860 3.364.680 4.227.140 2o710ol't0 56,0 
IRAN 1.336.940 2.624.580 3.813.140 4.812.320 5.042.520 4,5-
AFGHAN JST AN 16.680 37.480 51.420 84.640 42.160 100,8 
ISRAEL 432.240 913.020 1.440.71.0 2.065.640 696.040 196,8 
JORDANIE 186.680 337.940 494.080 129.580 649.580 12,3 
ARABIE SEOUDITE 866.360 1.236.720 1.713.960 2.374.160 2.555.000 7,0-
KOWEIT 228.300 503.840 850.300 1.150.020 2.019.120 43,o-
BAl« EIN 26.980 46.540 57.680 81.860 204.240 59,8-
KAT AR 145.980 289.820 401.560 453.360 596.020 23,8-
MASCATE OMAN 98.980 181.380 249.400 356.080 507.680 29,8-
YEMEN 104.120 
ARABIE DU SUO 88.260 98.840 107.280 133.480 315.680 57,6-
PAKISTAN 24.260 278.000 840.600 1o140o280 2.231.860 48,8-
UNION INDIENNE 92.840 372.520 523.160 1.583.680 2.288.520 30,7-CEYLAN, MALO IVES 299.480 440.180 641.460 979.360 lo 175.600 16,6-
NEPAlt BHOUTAN 1.440 1.440 1.440 1.440 7.660 81,1-
UNION BIRMANE 558.700 707.080 778.500 1.020.380 9()3.240 u,o 
THAILANOE 323.240 497.900 647.160 71t5 .520 1o609.420 53,6-
LAOS 6.960 6.960 6.960 6.960 
VIET-NAM SUD 4.320 196.480 196.1t80 196.480 688.100 71,4-
CAMBODGE 10_.960 93.360 132.500 161t.740 237.960 30,7-
INOONESIE 272.220 332.220 540.31t0 631.240 765.220 17,1t-
MALA YS 1 A 331t.420 516.780 685.620 876.540 
MALA YS lA 2.608.920 
SINGAPOUR 171.960 311.500 495.440 720.540 
PHILIPPINES 630.240 1oll3o 740 1. 776.940 2.123.620 2.759.380 22,9-
TIMOR POR.MACAO 420 1.220 1.22!) 2.380 2.540 6,2-CHI_NE R.P •. 328.800 661.320 979.10) 981.100 3.943.760 75,0-COREE OU SUD 39.480 44.320 48.000 124.420 131.320 5,2-JAPON 5.780 8.740 8.740 28.360 2.020.480 98,5-
FORMOSE 50.360 98.800 117.120 176.460 364.340 51,5-
HONG - KONG 230.480 518.940 783.620 1.069.960 1.077.460 0,6-AUSTRALIE 135.980 310.040 475.160 696.660 624.540 11,5 
NOUVEll E-l ELAND 30.400 31.520 73.62;) 157.660 279.860 43,6-
ILES USA,OCEAN. 1.260 
OCEAN lE 8R ITAN. 9.200 18.060 30.080 36.440 26.560 37,2 
NOUV. CALEDONIE 23.880 84.320 162.820 225.440 
O<;EANIE FRANC. 170.800 
POLYNESIE FRANC 14.480 17.160 27.940 39.200 
*TOTAUX PAYS TIERS 104.850.780 201.580.620 299.241.060 399.399.420 383.824.580 ltt1 
*TOTAUX OU PRODUIT 298.034.860 586.112.380 874.619.460 1.188.597.900 1.065.510.720 11,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 33.055.300 62.589.640 89.983.42() 124.774.620 135.308.120 1,1-
FINlo NORV. OANEM 6.936.620 14.642.420 21.262.180 29.853.360 37.345.500 2o,o-
AEL E - EFTA 24.624.040 45.669.820 63.851.780 86.874.880 92.959.980 6,5-
EUROPE ORIENTALE 3.989.040 6.560.520 9. 561.400 12.77).060 14.127.500 9,5-
* EUROPE TOT ALE 
Il 
37.044.340 
1 69.150.160 1 99.544.820 1 1Fo547o680 1 149.435.620 1 7,9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 
1-IX l l-XII l-XII /,967 1-111 l-VI Destlnazlone 
Bestemmlng s ±% 
1 1 1 1 
AMERIQUE OU NORD 42.060.720 ll7.619.840 134.353.360 172.829.220 137.573.240 25.6 
AMERIQUE CENT~ALE 3.337.160 5.879.880 8.498.32J llo140o100 11.932.020 4.9-
AMERIQUE OU SUD 4.563.440 7.521.100 10.502.040 14.237.720 15.211.800 6,4-
* AMERIQUE TOTALE 49.961.320 101.().20.820 153.351.720 198.407.040 164.723.060 20,4 
AFRIQUE OU NORD 870.060 1o604o840 2.320.300 3.647.400 2.100.140 13~1 
ETATS ASSOC FRANC 1.689.480 2.674.400 3.67J.280 4.891.680 4.145.780 12.6 
ETATS ASSOC AUTR. 1.668.720 3.101.580 4.917.700 6.676.120 5.070.340 31.7 
* AFRIQUE TOTALE 9.089.760 15.317.660 22.149.300 30.952.100 27.851.880 llw1 
MOYEN ORIENT 5.155.060 9.423.380 14.219.200 18.763.740 17.893.220 4,9 
EXTREME ORIEIIIT 3.386.360 6.201.500 9.204.400 12.573.~60 22.815.780 ~.a-
* ASIE TOTALE 8.541.420 15.624.880 23.423.600 31.3]7.200 40.709.000 22,9-
* OCEANIE 213.940 467.100 769.620 lo155olt00 1.103.020 4,7 
* • 
Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination l l 1-IX 1 l-XII l-XII ~67 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming s ±% 
VE
1
RTRAGSERZEUGNI SSE
1 
INSGESAHT. 
1 1 
TOTAL DES PQODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO • 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSC Hl AN 0 BoR '58.222.500 110.245.563 167.012.553 230.563.121 206.894.589 ·11,4 
UEBL 1 BLEU 27.610.567 50.34·9.595 76.368.935 108.306.157 98.652.232 9,8 
ITAL lA 39.B04.855 69.447.400 102.291.032 139o1llo940 150.170.337 7,3-
NEDERLAND 8.481.769 17.414.416 24.249.047 32.660.735 22.497.193 45,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 134.119.691 247.456.974 369.921.567 510.641.953 478.214.351 6,8 
ROYAUME 
- UNI 3.011. 308 5.424.079 8.418.168 12.451.342 13.111.044 4,9-
ISLANDE 18. ft32 40.713 53.271 58.740 124.973 52,9-
IRLANDE 931.324 1o555.785 1.944.679 2.289.217 1.9''17.342 14,6 
NORVEGE 2.493.995 4.677.480 6.521.368 8.722.805 llo616o023 24,8-
SUEDE 4.997.508 9.221.479 13.604.251 19.912.053 14.592.898 36,5 
FINLANDE 1.486.312 2.575.421 4.049.173 5.348.524 5.386.809 0,6-
DANEMARK 3.761.348 7 o120o 431 10.827.294 15.231.942 14.876.061 2,4 
SUISSE 12.945.160 22o198o029 32.475.19~ 45.291.130 42.894.155 5,6 
AUTRICHE 269.798 637.830 1.249.125 1.818 .897 2.118.466 14,1-
PORTUGAL 1.841.9<;0 3.702.816 6.143.941 7.919.083 7.846.166 0,9 
ESPAGNE 2.458.544 5.050.982 9.693.826 13.274.900 19.535.518 32,o-
MAL TE 119.729 130.037 157,786 190.802 87.097 119,1 
YOUGOSLAVIE 807.971 1.422.304 2.311.857 4.232.480 8.080.113 47,5-
GRECE 1.911.258 3.672.631 5.063.744 7.060.479 11.709.399 39,6-
TURQUIE 252.579 343.929 457.153 649.374 673.682 3,5-
ANDORRE 5.269 13.980 22.285 30.792 91.148 66,1-
U. R. S. S. 3.613.286 5.168.260 10.739.793 16.548.115 7.937.719 1.08,5 
ZONE DM-EST 203 203 472.346 805.338 2.193.816 63,2-
POLOGNE 869.545 1.245.477 1.853.530 2.435.860 1.949.134 25,0 
TC HEC OSLO V AOU 1 E 478.626 478.626 755.308 976.694 2.569.546 61,9-
HONGRIE 37.066 225.842 317.147 647.752 668.413 3,0-
ROUMANIE 2.014.966 2.712.345 4.535.901 5.566.068 3.545. 226 57,0 
BIJLGAR lE 27.750 426.772 1.017.610 2.207.184 4.100.011 46,1-
ALBAN lE 14.989 14.989 19.445 121.733 83,9-
TERR [.ESPAGNOLS 169.939 400.846 788.729 1.525.602 668.819 128,1 
MAROC 3.434.839 6.195.992 8.860.139 11.909.111 14.489.795 17,7-
ALGER lE 4.030.942 6.103.836 8.269.902 10.115.536 11.903.845 14,9-
TUNISIE 823.363 1.034.825 1.487.931 1. 744.969 3.197.653 45,3-
LIBYE 388.894 513.013 812.832 994.923 922.817 7,8 
EGYPTE 420.493 1.655.844 1.917.537 2.050.613 1.274.445 60,9 
SOUDAN 1.013 46.182 113.224 307.876 294.102 lt,1 
MAUR ITAN lE 92. 36 5 147.255 203.970 248.732 545.064 54,3-
MALI 20.863 129.227 653.424 1o184o715 98.645 
HAUTE - VOLTA 66.437 148.468 199.916 328.131 445.000 26,2-
NIGER 51.652 102.693 152.924 236.780 318.768 37,4-
TCHAO 56.309 94.998 140.971 195.058 162.243 20,2 
SEN EGAL 621.424 878.459 1.333.994 1.717.621 2.201.514 21,9-
GAMBIE 1. 418 
GUINEE PORTUG. 15.394 29.978 38.890 43.752 31.192 40,3 
GUINEE 12.356 65.021 83.857 109.579 129.027 15,o-
SIERRA - LEONE 188.168 355.880 500.704 609.880 753.890 19,0-
LIBERIA 2.228 8.912 8.912 29.168 97.630 70,o-
COTE D IVOIRE 1.187.954 2-143.991 3.256.392 4.505.922 4.333.553 4,0 
GHANA 11.140 31.269 73.323 119.663 100.262 79,2 
TOGO 133.479 196.878 282.153 3•H.530 325.297 20,4 
DAHOMEY 61.780 88.920 116.46!> 174.800 400.845 56,3-
NIGERIA;FED. 191.284 456.548 776.371 1.253.985 1.129.212 11,0 
CAMEROUN 748.426 1o144o409 1.525.607 2.198.277 2.591.015 15,1-
CENTRE AFRJC. 59.548 105.936 194.246 282.964 402.060 29,5-
GUINEE ESPAGNOL 2.026 2.026 2o026 2.026 33.218 93,8-
GABON 165.687 267.572 401.052 538.173 664.972 19,0-
CONGO BRAZZAV IL 277.292 535.743 748.626 1.012. 752 1.700.004 40,3-
CONGO R.o. 1. 418 51.043 103.098 241.844 208.625 15,9 
RWANDA 1.215 4.051 9.317 11.950 8.912 34,1 
BURUNDI 2. 633 9.318 15.191 1'~.445 19.443 
ANGOLA 340.~90 567.747 749.639 1.081.413 914.918 18o2 
ETHIOPIE 22.281 33.826 41.125 94.186 80.210 17,4 
AFAR So ISSAS 2.635 14.111\ 20.865 29.980 161.435 81,3-
SOMALIE 21.006 41.726 41.726 57.322 48.815 17,4 
KENYA 598.738 824.986 1.221.577 1.578.469 1. 776.564 11.1-
OUGANDA 58.943 76.361 106.338 138.542 61.981 123,5 
TANZAN 1 E 76.766 130.646 211.461 241.236 29.572 715,8 
IlES MAURICE ••• 13.368 21.267 34.433 56.106 88.716 36,7-
MOZAMBIQUE 24.913 62.588 116.664 158.798 298.965 46,8-
MADAGASCAR 876.232 1.553.560 2.428.778 3.401.422 3.163.017 7,5 
REUNION 291.064 590.028 836.532 1.186.537 
REUNION, COMORES 1. 542.013 
COMORES 53.069 58.538 77.57!1 107.557 
ZAMBIE 8.305 9.317 4.861 91,7 
REP.AFRIC. SUD 268.987 414.214 653.627 1.052.853 2.382.794 55,7-
ETATS - UNIS 21.673.428 51.522.767 79.041.573 97.746.834 71.477.557 36,8 
CANADA 699.608 1.705.672 3.475.956 5.611.718 4.809.139 16,8 
ST-P IERRE-1'1 [QUE 43.143 51.042 67.247 70.287 97.023 27,5-
MEXIQUE 281.343 lo406o305 1.882.902 2.912.462 1.208.613 141,0 
GUATEMALA 393.960 626.1191 76CJ.082 822.757 404.492 103,4 
HONDURAS BR ITAN 4.45!> 8.709 
HONDURAS 23.293 48.004 66.665 87~705 52.664 66,5 
Il 1 1 j_ 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination ~67 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
SALVADOR 59.753 79.197 196.877 256.632 262.099 2,o-
NICARAGUA 101.680 485.714 578.682 860.835 547.491 57,2 
COSTA- RICA 229.893 298.355 350.210 409.759 425.962 3,7-
PANAMA 40.105 6f>.031 128.619 157.383 313.702 57,8-
ZONE OE PANAMA 810 
CUBA 5.875 6.6115 276.683 277.898 1.254.388 77,8-
HAITI 48.004 8·8.513 135.91:> 199.714 96.009 108,0 
REP.DOMIN ICAINE 21.672 103.706 347.373 417.612 362.766 31,.7 
GUADELOUPE 466.675 716.419 l.OB.079 1.323.258 
ANTIllES FRANC. 2.854.135 
MARTIN lOUE 307.269 663.556 1.023.690 1.372.278 
JAMAIQUE 13.322 244.072 839.162 1.194.030 507.184 135,4 
INDES OCCIDENT. 75.348 129.227 191.208 705.076 400.239 76,2 
TRINIDAO,TOBAGO 11.748 48.208 101.883 111.156 92.971 84,1 
ARUBA 3.039 3.039 3.039 3.039 
ANTILLES NEERL. 21.877 
CURACAO 30.383 45.169 60.158 63.601 
COLOMB lE 116.263 216.728 551.136 694.338 518.529 33,9 
VENEZUELA 1.742.332 2.812.809 3.644.880 5.771.855 5.652.555 2t1 
GUYANE BR ITA. 608 4.0'51 llo545 40.104 36.257 10,6 
SURINAI"l 51.043 72.715 128.010 171.560 133.886 28t1 
GUYANE FRANCAIS 161.031 279.118 353.250 476.399 677.330 29,6-
EQUATEUR 362.968 687.858 912.889 1.326.091 821.950 61,3 
PEROU 309.696 463.433 641 .• 069 1.192.814 1.040.497 14,6 
8R ES Il 762.598 1.398.403 2.208.195 3.110.959 3.623. 815 14,1-
CHILI 89.527 139.962 251.160 398.616 380.591 4,7 
BOLIVIE 27.749 54.283 104.719 130.038 315.978 58,8-
PARAGUAY 9. 722 19.444 9.317 108,7 
URUGUAY 145.22 8 159.203 184.319 218.955 91.957 138,1 
ARGENTINE 1.711.545 3.084.425 5.055.437 7.201.451 6.012.281 19,8 
CHYPRE 324.081 754.497 1oll5o036 1.540.999 1.086.678 41,8 
LIBAN 306.255 4311.115 681.175 1.207.196 1.682.783 28,2-
SYRIE 11.502 71.983 77.983 215.311 355.274 39,3-
IRAK 379.317 717.793 1.001.000 1.401.642 1.155.547 21.3 
IRAN 3.008.067 5.226.390 5.981.290 6.384.568 4.767.409 33,9 
AFGHANISTAN 405 8.912 . 47.396 81,1-
ISRAEL 1.664.959 2.851.699 4.490. 731 7.534.848 4.272.582 76,4 
JORDAN lE 52.662 63.802 64.816 75.350 146.241 48,4-
ARABIE SEOUDITE 313. 548 816.477 1.145.823 1.368.628 1o0c:l9o643 21t,5 
KOWEIT 81.020 139.355 270.808 428.392 1.019.027 57,9-
BAHREIN 17.824 17.824 18.1t32 19.445 138.746 85,9-
KAT AR 44.965 93.983 no. 794 129.429 361.349 61t.1-
MASCATE OMAN 50.638 116.264 120.923 153.533 139.871 54,7-
ARABIE DU SUD 12.153 20.255 20.255 20 .255 116.668 82,5-
PAKISTAN 220.172 682.5c:l4 1.457.145 1.720.053 1.491.170 15,3 
UNION INDIENNE 585.167 1.526.011 1.879.461 2.089.097 4.957.401 57,8-
CEYlAN,I"'ALDIVES s2.235 122.543 143.001 227.262 661.732 65,6-
UNION BIRMANE 37.-269 37.1177 47.801 58.335 240.225 75,6-
THAILANDE 89.933 243.668 268.17!> 350.818 484.094 27,4-
LAOS 203 40!> 2.635 1.824 44,5 
VlfT-NAM SUD 7.494 7.494 7.494 8.304 3.0311 173,3 
CAMBODGE 236.576 286.810 289.848 350.209 261.899 33,7 
INDONESIE 131.860 189.589 249.745 374.719 509.008 26,3-
MAL AYS lA 58.334 177.636 200.120 21t3.870 
MALAYS lA 488.347 
SINGAPOUR 23.698 53.877 53.877 
PHIL IPPJNES 312.331 474.980 606.81t0 727.152 3.287.991 77,8-
CHINE R.P. 1.663.136 2.608.031 3. 564.266 4.282.507 10.581.398 59,4-
COREE DU NORD 2.228 
COREE CU SUD 14.989 179.257 372.083 717.431 390.313 83,8 
JAPON 2.633 2.633 4.253 13.570 25.521 46,7-
HONG - KONG 47.396 67.854 76.361 104.313 133.482 21.8-
AUSTRALIE 22.1189 89.528 154.950 187.359 95.199 96,8 
NOUVElLE-ZELAND 22.077 35.243 71.094 154.747 59.145 161,6 
ILES USA,OCEAN. 810 810 81:) 810 1.215 33,2-
OCEAN lE BR IT AN. 1o 823 4.659 6.888 8.103 84.870 90,4-
NOUV. CAL EDON I E 417.862 639.046 955.427 1o440 o536 
OCEANIE FRANC. 2.048.794 
POL YNES lE FRANC 446.016 674.897 819.721 9'50.364 
DIVERS 1o013 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 101.017.662 192.646.299 293.399.345 397.096.905 384.854.603 3,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 235.137.353 440.103.273 663.320.912 907.738.858 863.068.95/t 5,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIUENTALE 37.282.525 67.787.926 103.059.120 144.482.560 154.740. 891t 6,5-
FINL. NORV. OANEM 7.741.655 14.373.332 21.403.835 29.303.271 31.878.SCJ3 8,o-
AEL E - EFTA 29.321.107 52.982.144 79.245.34~ 111.347.252 107.054.813 4,0 
EUROPE ORIENTALE 1. 041.442 10.272.514 19.766.624 29.207 .o 56 23.085. 598 26,5 
* EUROPE TOT AlE 44.323.967 78.060.440 122.825.744 173.689.616 177.826.492 2,2-
AMER IQUE DU NORD 22.416.179 53.279.481 82.584.776 103.434.839 76.383.719 35,4 
AMERIQUE CENTRALE 2.173. 362 5 .059. O'H 7 .981.67!1 11.303.904 8.865.1t02 27,5 
501 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination ;;967 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
oiMERIQUE OU SUD 5.480.588 9.372.988 14.056.331 20.752.614 19.314.943 7.4 
* AMERIQUE TOT ALE 30.070.129 67.711.560 104.622. 7R5 135.491.367 104.564.064 29.6 
AFRIQUE OU NORD 8.289.144 13.334.653 18.618.572 2"3.769.616 29.591.293 19.6-
ETATS ASSOC FRANC 4.766.216 8.200.856 12.573.500 17.740.951 19.115.445 7.1-
ETATS ASSOC AUTR. 26.332 106.138 169.332 330.561 285.795 15.7 
* AFRIQUE TOTAlE 15.8CJ5.513 27.404.801 39.621.578 51.350.115 60.067.146 n.t-
l'OYEN ORIENT 6.327.051 11.394.437 15.099.471 20.488.508 16.589.220 23.5 
EXTREME ORIENT 3.489.525 6.630.878 9.220.877 11.326.380 23.517.445 51.7-
• ASIE TOTAlE 9.816.576 13.025.315 24.320.348 31.814.888 40.106.665 20o6-
• OCEANIE 911.477 1.444.183 2.008.890 2.741.919 2.289.223 19.8 
• DIVERS 1.013 
• • 
502 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1968 1967 1968 
Destination 
l-XII ~967 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRDoqJTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER ~ET VERORAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCII.»>D B.R 15.368.107 31.073.541 46.574.218 61.825.321 #t0.786.304 '51.6 
UEBL 1 BLEU 855.351 1.621.303 2.133.492 3.175.842 2.827.205 12.3 
FRANCE 10.085.749 16.869.666 24.888.098 32.622.336 36.024.429 9.~ 
NEDEIIUND 439.987 1.886.978 2.596.643 3.312.788 2. 768.185 19.7 
•TOTAUX CDRMUNAUTE 26.749.194 51.451.488 76.192.451 100.936.289 82.406.123 22.5 
ROYAUME 
- tl'ti 87.505 160.061 257.562 371.498 504.379 26.3-
ISLANDE 1.642 
IRLANDE 8.97CJ 8.979 8.979 8.979 54.428 83.~ 
NORVEGE 28.088 70.666 90.597 159.563 298.165 46,4-
SUEDE 363.902 888.660 1.UCJ.9ll 1.187.454 1.316.275 9,7-
FINL»>OE 70.420 114.044 146.258 163.223 248.023 34,1-
DANEMARK 8.110 13.510 27.62~ 27.631 73.352 62.2-
SUISSE 2.516.810 5.216.649 7.900.058 10.490.263 9.677.655 8,4 
AUTRICtE 727.567 1.259.953 1.706.52& 2.284.587 2.346.978 2.6-
PORTUGAL 952.642 2.031.822 2.801.693 3.290.626 2.842.229 15.8 
ESPAGNE 2.170.754 5.524.095 9.435.915 11.470.048 u. 740.555 2,2-
MALTE 72.495 78.203 90~753 148.069 71.760 106.3 
YOUGOSLAVIE 2.423.807 6.768.015 11.776.393 11.552.864 18.335.509 4.2-
GRECE 1.578.516 2.534.820 4.223.719 5.940.921 5.415.781 9,7 
TURQUIE 389.149 769.443 1.118.667 1.527.305 CJ74.CJ92 56,6 
U. R. S. S. 36.040 n.111 43.365 958.895 96.639 892,2 
ZONE ON-EST 9.049 11.998 54.246 114.054 1.723.084 93,3-
PO..OGNE 108.160 591.245 837.736 978.297 1.599.628 38,8-
TCHECOSI..OVAQUIE 116.808 402.596 762.125 1.055.592 498.922 111.6 
HONGRIE 589.759 1.501.085 1.847.357 2.177.494 1.048.352 107,-7 
ROOMMUE 1.979.469 4.714.295 5.419.979 6.416.757 6.059.269 5,9 
BULGARIE 1.303-.299 3.487.658 4.696.816 6.419.571 10.01'5.232 35,8-
M:BANIE 543.892 646.255 846.173 893.608 130.761 583,4 
TERRI.ESPAGNOLS 11.582 44.838 122.98!t 144.613 799.681 81,8-
MAROC 11.867 11.867 12.036 12.036 30.132 60.o-
ALGER lE 332.017 700.505 1.425.57~ 1.844.385 281.129 556.1 
TUNISIE 103.549 547.384 674.767 775.862 874.906 u.z-
LIBYE 712.616 1.222.713 1.533.154 1.893.024 4.312.577 56.6-
EGYPTE 21.430 21.600 56.07!1 89.495 326.905 72,5-
SOUDAN 6.994 8.211 14.477 17.635 3.365 424.1 
MLI 112 
HAUTE - VOL TA 4.432 
TCHAD 220 38.959 40.55~ 40.556 8.101 400,6 
SENEGAL 592 38 
GUINEE PORTUG. 1.341 
GUINEE 253 253 253 253 
S lE RRA - L BJNE 3.861 3.861 128 
LIBERIA 3.881 13.116 65.030 76.1t68 17.225 343,9 
COTE 0 IVOIRE 11.690 55.736 62.935 189.070 60.802 211.0 
GHANA 7.072 18.614 23.109 32.087 2-9.866 1,1t 
TOGO 22.555 30.400 150 
CAHOIIEY 1.157 1.157 1.157 1.157 
NIGERIA, FEU. 50.686 52. no 81t.500 187.115 38.289 388,7 
CAMEROUN 1.213 1.122 52.71tl 97,4-
CENTRE AFRIC. 222 222 222 
GABON 3.801 
CONGO BRAZZAYIL lit 246 35.686 35.686 
CONGO a.o. 7.344 16.731 30.515 50.266 406.405 87,5-
ANGOLA 1.896 1.896 1.89& 4.504 9.481 52wlt-
ETHIOPIE 123.930 216.063 326.290 318.149 838.665 54.8-
SOMALIE 23.115 37.853 74.561 130.913 269.495 51,3-
KENYA 1.475 6.448 77.o-
WGANDA 10.589 10.589 10.589 10.589 43.737 75,7-
TANZANIE 4C.911 40.971 40.971 40.971 206 
IIUJZMBIQUE 20.298 91.533 105.024 118.919 11,6-
MADA64SCAR 1.632 1.632 10.960 85,o-
RBJN ION ,COMORES 2R6 
ZAMBIE 116.676 116.676 124.613 146.029 164.719 llw3-
REP.AFRIC. SUD 828.457 1.792.222 2.230.798 2.339.889 1.683.104 39,0 
ETATS - UNIS 1.285.987 7.898.826 13.784.244 16.963.846 6.174.626 174,7 
CANA Dl 32.630 90.227 116.821 215.227 534.196 59.6-
ST ... P 1 ERRE-Ml QUE 2.259 
MEXIQUE 32.682 54.469 75.139 110.526 26.569 '541e8 
HONDURAS 146 146 146 1.523 90,3-
SALVADOR 1.966 1.96!> 2.944 2.285 28,8 
NICARAGUA 18.934 25.792 13 
PANAMA 5.098 6.957 9.597 
CUBA 1.539 217.218 55.363 292,4 
REP.ODMINICAINE 1.49:) 1.499 
JAMAIQUE 3.806 15.052 15.052 15.052 800 
ANTILLES NEERL. 878 
COLOMBIE !1.897 8.897 12.193 24.967 30.164 17.1-
VENEZUELA 11.357 12.462 18.515 32.063 294.509 89,o-
GUYANE BRITA. 49:) 3.499 1.251 179,7 
EQUATEUR 134.878 538.857 686.226 840.752 40.18CJ 
PERDU 29.237 65.884 132.359 172.623 197.919 12.7-
BRES IL 201.091t 261.054 600.599 711:.448 1.110.570 35,8-
503 
Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1968 1967 1968 
Destination 
1 1 1 
~67 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
CHILI 2.09& 2.096 32.•H4 93,5-
BOLIVIE 57.890 
PARAGUAY 3o122 3o472 4o05:J 8.693 186.331 95,2-
URUGUAY 12.781 82.563 84,4-
ARGENTINE 832.452 2.106.06~ 3.041.308 4.124.816 5.612.344 26,4-
CHYPRE 63.66/) 126.755 226.344 294.646 157.349 87,3 
li BAN 21!9.446 555.464 863.787 1o224o200 1o745o033 29,8-
SYRIE 6. 035 23.580 185.182 407.905 455.625 '10,4-
IRAK 170.426 346.289 368.350 677.413 430.813 57,2 
IRAN 459.621 626.703 814.984 1.112.685 1.841.878 39,5-
AFGHANISTAN 12.301 39.715 39.715 39.715 
ISRAEL 3.516.683 6.966.569 10.481.747 13.756.504 5.041.844 172,9 
JORDANIE 108.551 160.588 266.743 20.607 
ARABIE SEOUOITE 24.277 67.944 151.090 193.754 184.221 5,2 
KOWEIT 17.968 17.968 40.638 48.334 378.498 87,1-
BAHREIN 2.947 6.878 6.878 
KAT AR 15.382 23.376 23.37~ 23.376 5.074 360,7 
MASCATE OMAN 150 510 5o160 5.160 182 
Y EH EN 957 
PAKISTAN 3.979 3.979 343.294 1.312.344 45.475 
UNION INDIENNE 159.642 305.828 458.975 1.450.067 594. H24 143,8 
CEYLAN, f!IAlOIVES 2.061 2.061 61.803 61.990 42.900 44,5 
UNION BIRMANE 247.111 247.171 
THAILANOE 6.992 8.4(6 8.562 7.327 16,9 
INOONESIE 184.705 195.407 205.889 213.524 395.776 46,o-
'tALA YS lA 6.776 6.776 6. 776 9.938 
MALAYSIA 65.102 
SINGAPOUR 626 626 890 
Tl MOR POR. MACAO 4o256 
CHINE R.P. 798.884 2.841.800 4.489.678 6.822. 632 15.384.378 55,6-
COREE OU SliO 1o 016 
JAPON 29 11.415 99,7-
FORMOSE 12.339 
HONG - KONG 21.895 25.495 47.311 13.127 29.843 145,0 
AUSTRAliE 432 21.594 45.741 102.800 36.565 181t1 
NOUV ELL E-l El AND 384 384 445 445 28.426 98,3-
POlYNES JE FRANC 934 934 93~ 934 
PROV. DE SOR 0 153o 350 279.651 317 0 29:J 689.613 1o494o-H4 53,8-
INDEH'RMINES 7.637 llo 743 11.095 22.158 41.076 lt6,0-
*TOTAUX PAYS TlERS 27o205o9'l6 65.498.992 roo. 525.545 134.916.400 128.375.452 5,1 
*TOT AUX OU PRODUIT 53.95'>.190 116.950.480 116.717.996 235.852.689 210.781.575 ll,9 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUE S. 
lGNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE llo398o744 25.438.920 40.704.717 54.623.037 53.901.723 1,3 
FINL. NORV. DANEM 106.618 198.220 264.481 350.423 619.540 43r3-
AELE - EFTA 4.684.624 9.641.321 13.903.973 17o8llo628 17.059.033 4.4 
EUROPE ORIENTALE 4.886.476 11.396.503 14.507.797 19.014.268 21.171.887 10,1-
* EUROPE TOTALE 16.285.220 36.835.423 55.212.514 73.637.305 75.073.610 1,8-
AMERIQUE DU NORO 1o 318o617 7.989.053 13.901.065 17.181.332 6.708.822 156.1 
AMER IQUE CENTRALE 36.488 16.731 121.232 442.774 87.431 406.4 
AMER IQUE DU SUD 1o 22lo 037 2.996.688 4.497.905 5.991.628 7.5811.774 21.0-
* AMERIQUE TOTALE 2.576.142 11.062.472 18.520.202 23.615.734 14. 3!15.027 64,2 
AFRIQUE DU NORO 447.433 1.259.756 2.112.379 2.632.283 1.186.167 121,9 
ETATS ASSOC FRANC 13.081 96.320 165.95!» 305.181 136.879 123,0 
ETATS ASSOC AUTR. 30.459 54.584 105.076 181.179 675.900 73.1-
• AFRIQUE TOTALE 2.428.006 4.991.456 7.113.546 8.589.824 10.453.602 17,7-
MOYEN ORIENT 4.575.949 8.906.371 13.367.839 18.057.313 10.262.081 76,0 
EXTREME ORIENT 1.117.942 3.388.964 5.869.93:} 10.200.274 16.600.651 38,5-
* ASIE TOTALE s. 753.891 12.295.335 19.231.778 29.257.587 26.862.732 5,2 
* DCEANIE 1.750 22.912 47.120 104.179 64.991 60,3 
* DIVERS 160.987 291.394 394.385 711.711 1.535.490 53.6-
• • 
Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8L 1 BlEU 
FRANCE 
ITAl lA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TERR !.ESPAGNOlS 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE - VOLT A 
SEN EGAl 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZA V Il 
CONGO R.O. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC. 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
RHOOESIE DU SUD 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BR ITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
REP.OOMIN ICAINE 
JAMAIQUE 
INDES OCC 1 DENT. 
TRINIDAD,TOBAGO 
ARUBA 
~NT ILL ES NEERL. 
CURAC AD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
1-111 
22.617.227 
20.293.030 
12.078.128 
4.002.876 
58.991.261 
5.100.734 
6.533 
96.887 
2.421.194 
3.315.444 
91.441 
1.740.482 
1.763.859 
238.133 
140.458 
6.209.407 
.4.123 
161.422 
169.456 
88.474 
654.049 
721 
1. 972 
30.240 
298.039 
1.905 
51.587 
3. 523 
351 
9. 577 
204.595 
188 
35 
117 
85.657 
1.129 
63.924 
4.134 
6.017 
18.702 
2.767.449 
7.004 
4.•H4 
1.048 
24.309 
40.418 
3.297 
38.185 
60.319 
247.060 
63.852 
1968 
l-VI 1-IX l-XII 
VERTRAGSERlEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENDE PROOUKTEN. 
51.410.691 
40.378.989 
24.250.929 . 
7.464.810 
123.505.419 
11.397.230 
11.805 
165.452 
5.004.465 
6.877.966 
254.622 
3.306.715 
2.964.107 
435.075 
444.726 
6.397.411 
5.434 
354.705 
206.882 
249.137 
216.091 
790.335 
72 
2.188 
42.054 
38.521 
518.840 
13.767 
73.445 
133 
190 
278 
12.640 
351 
9.577 
1.085 
326.921 
2.834 
64 
35 
117 
91.034 
6.444 
130.202 
1.322 
55.213 
7.626 
46.268 
15.690.483 
12.727 
2.469 
5.522 
7.004 
4.914 
236.059 
120.001 
610 
74.209 
11.882 
70.943 
119.298 
lt-52.851 
130.849 
80.762.206 
58.168.230 
37.308.169 
10.399.642 
186.638.247 
16.512.193 
84.718 
179.022 
6.291.267 
8.895.351 
442.846 
4.647.872 
4.813.241 
137.663 
566.599 
7.091.063 
21.160 
508.460 
206.882. 
448.999 
217.231 
867.061 
203.718 
4.375 
85.933 
61.453 
651.740 
34.429 
502 
74.587 
5.865 
2.119 
9.30~ 
190 
1.143 
25.172 
12.425 
9.577 
1.085 
583.955 
7.094 
437 
275 
117 
103.658 
10.253 
248.837 
2.058 
152.869 
7.626 
67.803 
25.206.287 
12.908 
30.787 
5.552 
2.809 
31.348 
51.750 
245.796 
12.201 
515.996 
2.680 
114.148 
14.803 
107.459 
132.073 
586.764 
171.617 
10.402 
106.016.216 
78.247.958 
49.647.956 
13.536.313 
247.448.503 
24.210.936 
94.567 
155.968 
9.581.524 
13.205.563 
488.894 
5.867.605 
6.213.336 
930.080 
772.297 
7.723.272 
29.237 
602.568 
206.882 
2.260.718 
531.968 
372.769 
994.120 
203.718 
9.075 
95.612 
73.118 
34.976 
502 
115.714 
5.865 
2.119 
9.309 
515 
1.343 
26.591 
18.681 
14.209 
1.085 
780.367 
7.692 
437 
388 
117 
107.613 
10.814 
314.735 
6.931 
154.340 
9.219 
89.979 
38.475.467 
605 
12.'}08 
30.787 
5.539 
2.809 
65.602 
62.448 
252.393 
4.220 
18.119 
605.434 
2.680 
156.089 
27.018 
175.563 
154.715 
652.720 
238.616 
10.'402 
UITVOER 
1967 
l-XII 
80.929.784 
81.981.847 
47.196.200 
18.059.208 
228.167.039 
20.070.342 
16.809 
438.584 
9.298.909 
13.376.435 
344.713 
5.675.637 
6.715.582 
1~210.762 
3.ll7. 330 
23.850.878 
149 
13.923 
341.711 
268.20 5 
4. 796.495 
59.151 
139.299 
263.887 
372.621 
480.580 
129. 862 
52.521 
16.362 
3.308 
1.106.215 
23.700 
131.431 
50.084 
299 
3.832 
3.434 
4.556 
3.918 
15.904 
388 
232.645 
852 .• 134 
5.249 
1.346 
2.563 
3.566 
450 
18.385 
3.597 
758.996 
1.085 
8.980 
381 
12.764 
47.403 
5.945.662 
17.674.441 
355.028 
1o245 
15.499 
859 
62.963 
525 
96.130 
113.260 
5.742 
121.135 
14.199 
218.426 
472.523 
571.622 
1.050.556 
207.492 
8.ll3 
1968 ~67 
±% 
31 ,o 
4t5-
5tZ 
25,o-
8,5 
20t6 
462,6 
64,3-
3,0 
1.2-
4t,a 
3t4 
7,4-
23,1-
75,1-
67,5-
uo,o 
76,3 
z2,8-
5Z,8-
101,6 
106,9 
56t9 
az,6-
484,4 
47,6 
99,5-
131,0 
65,6-
67,2 
93,8-
8,3-
46,5 
67,4-
84,8-
96,6-
41,1-
58,4-
53Bt8 
27,7-
98,4-
117,7 
99,7-
936,8 
98,6 
544t 8 
0,1-
162,6 
226,0 
397,3 
81,D-
28,4-
12,8-
37,8-
15,0 
2B,2 
sos 
NIEDERLANDE 
PAESI-BASSI 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestlmmung 1968 
Destination 
1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemmlng 
PERDU 186 186 
BRES IL 27.150 59.691 
CHILI 160 263 
BOLIVIE 
lltUGUAY 1.863 1.863 
ARGEI'UINE 130.705 196.137 
CHYPRE 1.452 1.452 
LIBAN 655 
IRAK 809 809 
IRAN 257.153 470.415 
-ISRAB. 13.440 36.396 
JORDANIE 
ARAB JE SEOUOITE 72.883 81.255 
KOWEIT 1.404 1 .... 04 
BAHREIN 238 
KAT AR 78 610 
MASCATE OMAN 4.744 6.317 
FED.ARABIE SUD 
PAKISTAN u. 815 37.338 
UNION INDIENNE 188.110 230.652 
CEYLAN, MALDIVES 1.231 105.664 
NEPALt BHOUTAN 753 753 
UNION BIRMANE 108 
THAILANDE 41 41 
CAMBODGE 
INOONESIE 93.273 96.891 
"ALAYSIA 112.806 386.661 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 250.547 275.054 
PHILIPPINES 
CHINE COftT INENT 
JAPON 
·RJRMDSE 
HONG - KONG 132 4.397 
MJSTRALIE 99 5.479 
NOUVB.L E-l ELAND 6.723 7.212 
/ 
OCEANIE BRITAN. 3.854 3.85 ... 
SECRET 519.278 2.070.823 
•TOTAUX PAYS TIERS 27.944.253 61.491.818 
*TOTAUX Ill PRODUIT 86.935.514 184.997.237 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lCNE GEOGRAFICHE. UNDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 21.460.113 31.826.595 
FINL. NORV. OANEM 4.253.117 8.565.802 
AELE - EFTA 14.720.904 30.430.284 
EUROPE ORIENTALE 742.523 1.255.635 
* EUROPE TOTALE 22.202.696 39.082.230 
AMERIQUE OU NORD 2.767.449 15.690.483 
AMERIQUE CENTRALE 119.175 546.31t0 
AMERIQUE OU SUD 531.295 961.138 
• AMERIQUE TOTALE 3.417.919 17.197.961 
AFRIQUE OU 'lORD 330.251 599.415 
ETATS ASSOC FRANC 539 4.467 
ET~TS ASSOC AUTR. 152 152 
• AFR-IQUE" TOT AlE 782.413 1.381.149 
f'OYEN ORIENT 351.963 605.551 
EXTREME ORIENT 659.308 1.137.559 
• ASIE TOTALE 1.ou. 211 t.743.ll0 
• OCEANIE 10~676 16.545 
• DIVERS 519.278 2.070.823 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1968 
./;'967 1-IX l-XII l-XII 
1 ±% 
186 301.375 281.386 7,1 
108.569 172.080 407.120 57,6-
263 389 3.088 87,3-
2.357 2.357 1.349 74.7 
2.675 4.218 41.970 - 89,9-
480.85!» 858.997 1.812.697 52,5-
1.511 1.5ll 58 
1.107 21.683 7.225 200.1 
809 809 580.349 99,8-
918.615 1.229.745 1.803.781 31.7-
41.567 260.415 94.527 175,5 
14.164 
111.944 125.713 122.283 2.a 
1.404 37.548 
238 238 
5.521 5.683 1.401 305,6 
9.138 23.417 26.285 10,8-
1.212 
37.338 37.318 57.675 35,2-
442.36!. 879.017 2.101.013 58,1-
116.750 111.590 93.256 19,7 
753 "753 
zn 234 78.158 99,6-
85 85 10.805 99,1-
970 970 4.947 80,3-
107.226 113.713 885.036 87.1-
638.486 861.307 
676.585 
319.966 412.966 
1.427 '1.664 14.2-
412.183 
8.663.527 
37.541 
5.087 13.135 64.042 79.4-
12.820 14.454 99.936 85.4-
7.316 11.211 39.421 n,5-
3.854 3.854 
1.601.340 3.699.193 1.797.00'5 105,9 
87.11t9.163 IZ6.499.527 141.505.189 10.5-
l73.787.410 373.948.030 369.672.228 1.2 
51.010.337 70.082.729 84.739.969 11.2-
11.387.985 15.938.023 15.l19.259 4,0 
42.470.186 60.781.341 59.464.997 2.2 
1.137.009 4.363.293 6.241.895 JO,o-
52.747.346 74.446.022 90.981.864 18.1-
25.206.287 )8.476.072 18.029.469 113.4 
1.148.231 1.422.209 1.123.106 26.6 
1.495.762 2.395.869 4.385.393 45.3-
27.850.286 42.294.150 23.537.968 79.7 
799.126 168.730 1.125. 885 84.9-
38.3* 45.188 14.711 207.2 
392 505 6.129 91.7-
2.165.08!» 1.891.346 9.311.158 79,6-
1.091.854 1.706.762 2.651.345 35.5-
1.669.261 2.432.535 13.086.492 81.~ 
2.761.115 4.139.297 15.737.837 73,6-
23.990 29.519 119.357 78.7-
1.601.340 3.699.193 1.797.005 105t9 
• • 
BINNENAUSTAUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDSTAATEN 
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMASS DER HARMONISIERTEN 
STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL » 
ÉCHANGES INTERCOMMUNAUT AIRES ET COMMERCE EXTÉRIEUR 
DE LA C.E.C.A. ET DES PAYS MEMBRES 
VENTILATION PAR PRODUIT SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISÉE « CHARBON-AC! ER » 
' SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DEl PAESI MEMBRI 
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLATURA 
ST ATISTICA ARMONIZZAT A « CARBONE-ACCIAIO » 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LI D-ST ATEN 
INDELING VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLATUUR VOOR DE STATISTIEK , KOLEN-ST AAL" 
V - Vertragserzeugnis 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÀNDERN~ UND BINNENAUST AUSCH VON 
KOHLE UNo- STAHL FOR DIE JAHRE ·1967 UND 1968 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS tiERS, ET ECHANGES INTERIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN-1967 ET 1~ 
eGK$ /'CECA 
C = Produits CECA 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustausch Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr nach dritten c 
(1) Landern Landern 
Position en Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Aullenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 
j 1 1967: 1968 1967 1968 1967 
1 
1968 
KAPITEL26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 865,0 919,7 1 040,2 1 057,7 501,7 308,8 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 16 747,0 18 356,6 55 476,7 67 163,3 379,3 82,6 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 10,9 14,9 1 832,5 2 349,0 9,6 12.4 c B. Minerais de Mn 
26.02 Sçhlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 285,2 25,8 0,0 0,0 2,7 - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * 2 487,5 2 793.7 301.1 299,9 88,2 104,5 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 311,3 306,2 115,3 159,0 1,8 2,7 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 1 566,0 1 835,7 100,3 67,9 70,6 68,6 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 610,2 651,7 85,6 73,1 15,9 33,2 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle * 20 987,5 22 821,6 22 809.6 20103,9 2179,8 2 785.4 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 19 958,6 21 765,9 22 803.4 20 077,3 2124,0 2 731,2 c A. Houilles 
B. Andere v 1 028,8 1 055,7 6,3 26,6 55,8 54,2 c B. Autres 
27.02 Braunkohle . 838,7 733,7 1 251.2 1 256,5 397,1 307.1 * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 106,0 88,1 11•74,5 1199,0 91,9 35,7 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 732,7 645,6 76,7 57,5 305,2 271.4 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 1,8 ' 2,1 0,0 0,2 0,1 0,1 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 7 846,5 8 782.4 219,9 208,6 2 649,2 2 717,3 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 0,3 3,3 62,7 56,8 8,6 0,0 c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 3,9 1,3 0,0 0,0 3,9 0,8 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen . 756,3 805,6 826,1 755,1 1 035,0 306,6 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 42,5 51,5 5,8 3,6 1.6 2,1 c A. Spiegel 
B. Hamatit v 584,6 645,6 682,2 579,2 919,6 277.2 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 246,5 299,0 430,7 302,6 376,0 84,8 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 338,1 346,6 251,5 276,6 543,6 192.4 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosph~rhaltlges v 120.9 98,8 117,1 154,21 94,9 20.5 c C. Phosphoreuses 
I.Si ~t% v 15,5 17,8 0,1 26,0 0,5 0,1 c I.Si~1% 
U.Si > 1% v 105,3 81,0 117,0 128,2 94.4 20.4 c li. Si> 1% 
D. Ande res v 8.3 9,7 21,1 18,1 18.9 6.8 c D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 1. 0,3 % ...;;; Ti ~ 1 % et 
0,5%...;;; Va~ 1% v 
- 0,1 9,9 8,3 - 0,0 c 0,5%...;;; Va...;;; 1% 
JI. Anderes v 8,3 9,6 11,1 9,8 18,9 6,81 c Il. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
•, 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
AuBenhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 153,5 172,3 
Il. Anderes NV 11.4 13,2 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,8 1,5 
c. Ferro-Si NV 24,8 34,1 1 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 5,0 5,7 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 16,0 18,3 
Il. Ferro-Si-Cr NV 2,0 4,2 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,7 1,0 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,2 0,3 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,9 1,3 
Il. Ferro-Va NV 0,6 0,5 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 2,2 1.4 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 1,1 1,3 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 2,1 4,2 
73.03 Schrott . 5 727,5 5 427.9 
A. Nicht sortiert v 356,0 298,7 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 358,1 328,7 
Il. Aus verzinntem Stahl v 14,0 17,2 
Ill. Andere v 4 999.4 4 783.3 
a) Legiert v 59,5 68.4 
b) 1. Spane v 513.4 423,5 
2. aa) ctSchwarze Pakete)) v 247,1 289,1 
bb) Andere v 224.4 340,6 
3. Andere v 3 954,9 3 661,7 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl • 16,0 17,5 
A. Aus Stahldraht NV 2,1 1,9 
B. Andere NV 13,9 15,6 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 2,3 3,1 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,2 0,1 
1 
73.06 Rohblôcke usw. * 388,0 288.9 
A. Rohluppen v 0,9 2,6 
B. Rohblôcke v 387,0 286,1 
c. Formlose Stücke v 0,2 0,3 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 708,1 791,8 
Il. Geschmiedet NV 0.4 0,6 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 457.5 579,2 
a) >50 mm v 438,2 560,2 
b),;;;; 50 mm v 19.4 19,0 
Il. Geschmiedet NV 0,3 0.4 
c. Schmiedehalbzeug NV 1,3 1,2 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
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EGKS 1 CECA 
1000tm 
1 
Einfuhr aus dritten' Ausfuhr nach dritten 
Uindern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1 
1967 
1 
1968 
1 
.1967 
1 
1968 
110,3 127,7 79,9 132,7 
4,2 5,2 26,3 30,3 
1,5 0,9 0,8 0,8 
102,6 142,0 11,2 10,6 
52,2 83,8 0,7 0,6 
50,2 68,6 24,2 27,8 
10,2 15,3 0,1 1,6 
0,7 0,9 1,8 2,0 
0,1 0,7 0,3 0,2 
0,3 0,2 0,6 0,6 
0,5 0,8 0,3 0,6 
1,2 1,0 
64,2 69.4 0,3 0.4 
0,1 0,2 0,0 0,0 
1,8 3,9 10,6 10,7 
1 170,1 2108,9 25,2 36.9 
140,0 173,0 1,2 8,0 
80,8 228,0 1,7 1,2 
73,7 71,9 0,0 1,1 
875,6 1 636,0 22,2 26.6 
20,2 35,1 3,2 5,2 
59,0 85,6 0,1 0.4 
26,5 34,1 1,4 3,3 
84,8 192,2 0,1 1,1 
685,1 1 289,0 17.4 16,6 
5.4 7.4 7,9 7,7 
0,3 0,7 1,7 1,9 
5,1 6,7 6,2 .5.8 
22,0 22,1 3,2 4,0 
6,2 14,6 0,1 0,1 
372.9 114.0 7,8 21.2 
1,7 0,2 0,0 0,0 
371,1 113,4 7,8 21,2 
0,1 0,3 0,0 0,0 
83,6 57,5 767,9 685,8 
0,8 0.4 0,1 0,3 
130,8 130.3 643.2 249.3 
128,5 127,6 638,6 240,8 
2,3 2,8 4,3 8,5 
0,0 - 0,0 0,5 
0,11 0,1 0,0 0.4 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
. 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fU de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ,;;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au 13en handelsnomenklatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.08 Warmbreitband 
1 • 1 648,6 1 733,7 A. Breite < 1 ,50 m v 1 491,9 1 528,6 
1. Für Elektrobieche v 13,3 20.4 
li. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 77,0 71,8 
b) 3 mm;;;;, Dicke~ 4,75 mm v 338,9 338.4 
c) Dicke < 3 mm v 1 062,7 1 098,0 
B. Breite ;;:;;:: 1,50 m v 156.6 205,1 
1. Für Elektrobleche v 0.4 0,8 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 50,6 50,1 
b) 3 mm;;;;, Dicke~ 4,75 mm v 60,9 105,6 
c) Dicke < 3 mm v 44,7 48,6 
73.09 Breitflachstahl • 90,0 105,6 
A. Nicht plattiert v 89,7 105,5 
B. Plattiert v 0,3 0,1 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 2 793,9 3 389,1 
1. Walzdraht v 989,8 1 202.4 
Il. Stabstahl massiv v 1 804,0 2 186,7 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,2 0,2 
B. Nur geschmiedet NV 10,6 13,6 
c. Nur kalt hergestelit NV 26,0 28,7 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0,2 0,9 
1. Walzdraht v 0,1 0,4 
2. Andere v 0,1 0,5 
b) Kalt h,ergestellt NV 0,3 0,2 
Il. Andere NV 2,7 2,8 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 1 669,1 1 950,7 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 49,2 57,7 
2. Hôhe;;:;;:: 80 mm v 1 092,5 1 264,2 
aa) H. Breitflansch-
trager v 429,0 528,4 
bb) 11. U.l.-triiger v 328,5 367,6 
22. Andere v 335,0 368,2 
b) Andere v 527.4 628,8 
Il. Nur geschmiedet NV 0,1 0,3 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 49,5 56,6 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 42,1 46,4 
b) Andere NV 7.4 10,2 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
779,3 992,1 
750,7 960,7 
0,1 1,2 
10,7 32,0 
134,1 261,7 
605,9 665,8 
28,5 31.4 
0,0 0,1 
3,8 5.4 
17,6 13,1 
7,1 12,8 
23.6 22,9 
23,6 22,8 
0,0 0,0 
160,8 232,7 
54,2 90,3 
106.5 142.4 
0,1 0,1 
3,1 4,8 
3,8 4,7 
0.3 o.o 
0,0 0,0 
0,3 0,0 
0,2 0,2 
1,0 1,4 
168,2 173,6 
2,0 2,8 
84,3 85,8 
9,3 13,6 
50,3 37,0 
24,7 35,2 
81,9 85,0 
0,1 0,2 
2.5 3,9 
2,4 1,8 
0,2 2,1 
i 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
-
993,9 1 275,7 
952.9 1 220,6 
2,7 5,7 
133,8 152,7 
266,3 311,9 
550,1 750,3 
41.0 55,1 
0,1 0,0 
14.4 18,7 
12,8 19,6 
13,7 16,8 
85,5 98.2 
84,9 98,1 
0,5 0,1 
3 065,9 3 312.4 
993,9 1 254,8 
2 072,0 2 057,6 
0,0 0,0 
17,1 11,7 
39.4 40,6 
0.4 0,9 
0,0 0,0 
0,3 0,9 
0,1 0,0 
5,1 1,4 
2 246,1 2 484.4 
191,0 197,5 
1 013,9 1 075,2 
230,9 288,2 
170,1 179,5 
612,9 607,5 
1 041,2 1 211,7 
2,2 0,7 
63.7 61,8 
47,5 45,8 
16,2 16,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
• 73.08 Colis 
c A. Larg_eur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;;;;, ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;;:;;:: 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
li. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ;;:;;:: ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
• 73.09 larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U.J.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ;;:;;:: 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
AuBenhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
,.. 
73.11 Pr~file (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
• · a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,1 0,7 
2. Kalt hergestellt NV 0,6 0,5 
b) Andere NV 13,7 18,2 
B. Spundwandstahl v 77.4 61,8 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzf, auch 
entzundert v 661,5 790,1 
·. 1. Elektrobandstahl v 4.4 4,8 
11. Anderer v 657,1 785,3 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v - 1,2 
Il. Andere NV 104,1 136.6 
a) Elektrobandstahl NV 14.4 19,7 
b) Anderer NV 89,7 116,9 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,0 0,2 
Il. Emailliert NV 0,0 0,0 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 11,3 13,3 
b) Andere NV 1,9 2,5 
IV. Verzinkt, verbléit NV 19,7 17,8 
a) Elektrolytisch verz)nkt NV 3,9 2,8 
b) Anders verzinkt NV 15,1 13.4 
c) Verbleit NV 0,6 1,6 
V. Andere 
a) Nur p1attiert 
1. Warm gewalzt v 0,6 0,2 
2. Kalt gewalzt NV 3,3 5.4 
b) Andere NV 22,5 32,1 
D. Anders bearbeitet NV 2,9 3,6 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 51,0 43,5 
1. Verlust =s;; 0,75 W. v 3,3 3,7 
11. Andere 
a) Dicke > 1 nim v 1,2 1.4 
b) Dicke =s;; 1 mm v 46,5 38.4 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 1 989,2 2 273,0 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 1 502,0 1 718,3 
2. 3 mm =s;; Dicke 
E0;4,75 mm v 320,8 360,1 
b) 2 mm =s;; Dicke < 3 mm v 103,8 115,8 
c) 0,5 mmEO;Dicke<2 mm : 
1.1mm <Dicke<2mm v 44,0 52,5 
2. 0,5 mm =s;; Dic.ke 
=s;; 1 mm v 16,9 23,7 
d) Dicke < 0,5 mm v 1,8 2,6 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
510 
EGKS/CECA 
1000tm 
. Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
én provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,0 0,5 
0,0 0,0 
1,0 _1,5 
0,1 0,5 
13,4 15,9 
0,0 0,0 
13.4 15,9 
- 0,0 
9,7 12.1 
1,7 1,8 
8,0 10,3 
0,0 0,0 
- 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0.1 1,3 
0,0 1,3 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0.4 
0,5 0,5 
2,3 1,2 
0,3 0,2 
8,4 9.8 
0,6 0,8 
0,0 0,1 
7,7 8,9 
351,8 594,1 
327,2 543,5 
18,8 36,5 
4,1 6,8 
0,9 6,0 
0,8 1,2 
0,01 0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,8 1,1 
0,9 0,5 
2,8 4,5 
135,2 120,7 , 
429,4 391,6 
0,4 0,5 
429,1 391,1 
Ç>,1 0,0 
136,6 129.4 
14,0 15,6 
122,6 113,8 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
8,0 8,1 
6,1 2,7 
18,7 18.5 
4,8 4.4 
11,7 11,6 
2,1 2,5 
0,0 0,1 
7,3 13,6 
32,8 34,3 
7,1 8,2 
33,6 21,9 
0,2 0,1 
0,1 0.4 
33,3 21.4 
1 652,2 1 516.5 
1 301,5 1 206,3 
230,5 179.4 
79,8 74,2 
34,7 50,0 
5,3 6,1 
0,5 0,5 
C ... Produits CECA 
HC =- Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) ~agnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a). Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 TOtes 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte =s;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur =s;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm =s;; épaisseur 
c E0;4,75 mm 
c b) 2 mm =s;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm o;;;épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm< ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm =s;; épaisseur 
c .s;;1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Aul3enhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
1 
.. 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
S.. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 10.4 7,8 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 296,7 361,6 
c) 0,5 mm ~ Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2mm v 753.2 833.4 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 957.4 1 102,2 
d) Dicke < 0,5 mm v 69.4 55,2 
Ill. Nur glanzend v 51,5 50,3 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0.8 0,7 
b) Emailliert NV 0.2 0,3 
c) Verzinnt v 295.4 296,0 
1. Weissblech v 293.0 291,5 
2. Andere v 2,3 4,5 
d) Verzinkt, verbleit v 220,0 224,0 
1. Elektrolytisch verzinkt v 70.4 68.4 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 16.8 15.4 
bb) Andere v 129.1 136,1 
3. Verbleit v 3.7 4,1 
e) Andere * 22,0 39,0 
1. Verzinnt u. bedruckt v 3.7 5,5 
2. Andere v 18,3 33,5 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 2.4 1,1 
22. Dicke < 3 mm v 4,1 6,5 
bb) Andere v 11,9 25,9 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 0.0 0,0 
2. Emailliert NV 0,0 0,0 
3. Andere v 3,8 9,5 
b) Perforiert NV 19,2 17,0 
73.14 Draht aus Stahl . 164,5 168,7 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS / CECA 
1000tm 
Einfuhr aus drittenl Ausfuh.r nach dritten 
Uindern Uindern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
·1967 
1 
1968 1967 
1 
Hl68 
1 
0,3 0,5 26,7 13,1 
11,6 19,9 197,6. 228,6 
67,0 52,8 1 014,1 1 476,7 
141,0 145,5 1 110,2 1 444,8 
6,7 7,8 57,5 56,6 
9,3 5,7 0,4 1.4 
0.4 0,5 1,7 1,6 
0,1 0,1 0.1 0,1 
34,1 24,3 596,7 548,1 
34,0 24,1 596,1 547,5 
0,1 0,2 0,6 0,6 
38,1 68,9 637,6 777,7 
11,0 9,5 69,6 90,7 
11,6 13,6 141,8 114,9 
14,9 45,7 422,8 567,9 
0,5 0,1 3.4 4,2 
9,3 13,2 14,4 19,9 
0,1 0,1 10,2 12,6 
9,2 13.1 4.2 7,3 
0,1 1,9 0.4 0,6 
5,0 5,7 3,2_ 5,2 
4,1 5,5 0,7 1,5 
0,0 - 0,0 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 
2,3 3,3 14,5 12,0 
1,7 2,6 8,6 9,2 
14,2 16.4 395,5 424,6 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a~ Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
<2mm 
1. 1 mm ~ épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
t 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais. ;;;;>- 3-mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées· 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone~ 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisé;'> 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Aut~es· 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
511 
V "" Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Qualitatskohlenstoflstahl • 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblocke v 
2. Vorblocke, Knüppel... v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahf v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warm oewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Andèrer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm .;;; Dicke 
.;;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ~ 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur ~a:t NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 
3. Anderer 
1 
NV 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
512 
Binnenaustausch 
(1) 
Echanges intra-
communautaires 
(1) ) 
1967 
1 
1968 
124,3 163,8 
0,2 0,4 
2.4 1.2 
0,1 0,1 
2,3 1,0 
0,2 0,5 
• 2.1 1.9 
1,7 1,3 
0,4 0,6 
0,2 0.4 
69.4 91,0 
61,6 81.7 
7,8 9,2 
0,7 0,5 
0,2 0,3 
0,1 0,2 
0,1 1,0 
6,1 8,2 
4,4 4,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.4 0,5 
0,0 0,2 
EGKS / CECA 
1000tm 
1 Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
62.6 78.5 
o.o 0,1 
0.1 0.2 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
o.o 1,7 
0,0 0,0 
0,0 1,7 
0,3 0,3 
51.6 62.6 
48.4 59,5 
3,2 3.1 
0.4 0,6 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,2 0,2 
3,7 5,7 
1,7 2,0 
- 0,0 
0,0 0,1 
0,4 0,5 
0,1 0,2 
0.8 1,8 ' 0.4 0.4 
0,7 1,6 0,2 0,2 
0,0 0,1 0,1 0,0 
0,1 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,5 0,1 0,4 
0,5 0,2 0,1 0,0 
0,1 0,0 0,1 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 
35,9 50.5 3.3 3.3 
15,0 21,3 1,1 0,8 
4,4 5,5 0,1 0,2 
4,3 10,2 0,0 0,0 
12,2 13,5 2,1 2,3 
C .. Produits CECA 
HC "" Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions da la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
131,8 152.2 • A. Acier fin au c:arbone 
1. Lingots, blooms ... 
0,0 0,0 HC a) Forgés 
0,3 1.2 c b) Autres 
0,0 0.0 c 1. Lingots 
0,3 1,2 c 2. Blooms, billettes ... 
0,1 0,1 HC Il. Ëbauches de forge 
0,1 0,3 c Ill. Coils, larges plats 
0,0 0,0 c a) Coils 
0,1 0,3 c b) Larges plats 
IV. Barres 
0,6 1,0 HC a) Simplement forgées 
51,6 49,5 c b) Simpl. lam. à chaud 
34,0 26,9 .c 1. Fil machine 
17,6 22,6 c 2. Autres 
3,8 4,7 HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,0 c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,1 0,2 HC 2. Autres 
V. Feuillards 
1,1 0,5 c a) Simpl. lam. à chaud 
4,8 8,5 HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
- 0,0 c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
1,0 1,0 HC 2. Autres 
0,1 0,1 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
1,2 0.9 c a) A chaud, même décapées 
0,5 0,3 c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;; épaisseur 
0,3 0,3 c 
.,;;; 4,75 mm 
0,4 0,3 c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
0,2 0,1 HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
0,1 0,2 c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
0,1 0,0 c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
0,1 0,1 c 1. Simpl. découpées 
0,0 0,1 HC 2. Perforées 
66,4 83.7 HC VIl. Fils 
35,0 37,4 HC a) A froid 
b) Autres 
8,0 11,6 HC 1. Zingués 
22,1 30,3 HC 2. Autrement métallisés 
1,31 4.4 HC 3. Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Binnenaustausch l Einfuhr aus dritten )Ausfuhr nach dritten 
(1) Lândern Lândern 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
der Harmonisierten Statistischen 
Aul3enhandelsnomenklatur 
NV Echanges intra- Importations 
en provenance 
des pays tiers 
Exportations vers 
· les pays tiers 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitëitskohlenstoffstahl und 
legierte Stëihle (Fo~tsetzung) 
B. Legierte Stâhle 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet 
1. Korro. o. hitzebest. 
2. Schnellarbeitsstahl 
3. Anderer 
b) Anderer 
1. Rohblèicke 
aa) Abfallblôcke 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Vorblèicke, Knüppel ... 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarbeits. 
cc) Schwefel-, Blei-... 
dd) Mangan-Silizium. 
ee) Anderer 
Il. Schmiedehalbzeug 
a) Korro. o. hitzebest. 
b) Schnellarbeitsstahl 
c) Anderer 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl 
a) Warmbreitband 
1. Für Elektrobleche 
2. Korro. o. hitzebest. 
3. Anderer 
b) Breitflachstahl 
1. Korro. o. hitzebest. 
2. Anderer 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet 
1. -Korro. o. hitzebest. 
2. Schnellarbeitsstahl 
3. Anderer 
NV 
NV 
NV 
NV 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
NV 
NV 
NV 
NV 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
NV 
NV 
NV 
NV 
b) Nur warm gewalzt V 
1. Walzdraht V 
aa) Korro. o. hitzeb. V 
bb) Schnellarbeits. V 
cc) Schwefei-,Biei-... V 
dd) Mangan-Silizium. V 
ee) Anderer V 
~Anderer V 
aa) Korro. o. hitzeb. V 
bb) Schnellarbeits. V 
cc) Schwefei-,Biei-... V 
dd) Mangan-Silizili.Ol. V 
ee) Anderer V 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
cammu nautai res 
(1) 
1967 11968 
502,0 
2,7 
~ 0,2 
0,0 
2.4 
73,3 
13,1 
1' 1 
0,7 
0,0 
11,2 
60,1 
3,5 
0,1 
12,4 
0,6 
43,6 
2,0 
0,2 
0,0 
1,8 
39,9 
38,9 
13,6 
25.1 
0,2 
1,1 
0,0 
1.1 
9,5 
1,0 
0,3 
8,3 
196,3 
42,5 
6,4 
0,1 
14,3 
9,0 
12,7 
153~8 
8,2 
2,5 
30.7 
16,1 
96,3 
572,0 
2.4 
0,3 
0,0 
2,0 
64,8 
15,6 
1,7 
5,0 
0,0 
8,9 
49,2 
2,3 
9,2 
0,5 
37,2 
2,7 
0.4 
0,0 
2,3 
61,4 
60,3 
28,3 
27,5 
4,5 
1,0 
0,0 
1,0 
10,8 
1,4 
0,2 
9,2 
217.8 
57,0 
8,9 
0,6 
11,8 
16,1 
19,6 
. 160,8 
10,6 
1,3 
31,2 
17,8 
99,9 
1967 1 1968 
195.4 
0,2 
O;O 
0,0 
0,2 
15,8 
2,2 
1.4 
0,3 
0,0 
0,5 
13,6 
0,2 
0,0 
7,8 
1.1 
4,4 
2,7 
0,0' 
0,0 
2.7 
31.8 
30,9 
2,5 
27,7 
0,7 
0,9 
0,0 
0,9 
5,8 
1,2 
0,2 
4,3 
53,8 
13,0 
0,9 
0,9 
2,9 
5.4 
2,9 
40,8 
8,5 
2,1 
1,2 
3,4 
25,6 
242.3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
22.3 
5,0 
4,7 
0,1 
0,0 
0,3 
17,3 
1,0 
0,0 
4,8 
0,1 
11,3 
5,8 
0,0 
0,0 
5,8 
29,5 
27,7 
0,4 
27,2 
0.1 
1,8 
0,0 
1,8 
7.4 
1,4 
0,4 
5,6 
73,3 
11.4 
1,3 
0,9 
1,0 
3.1 
5.1 
61,9 
10,0 
2,5 
5,8 
5,3 
38,3 
1967 1 1968 
471.4 
1,9 
0,0 
1,9 
17,7 
0,5 
0.4 
0,1 
0,0 
0,1 
17,2 
0,7 
1,3 
0,6 
14,6 
0,5 
0,0 
0,5 
1,5 
1.4 
0,5 
0,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
16,1 
2,3 
1,0 
12,8 
128,0 
27,1 
7,2 
0,2 
4,2 
2,0 
13,4 
101,0 
9,9 
1,6 
7,0 
16,3 
66,2 
457,6 * 
1,5 HC 
0,7 HC 
0,0 HC 
0,8 HC 
21,7 
3,9 
0.1 
2,8 
0,0 
1,0 
17,8 
1,0 
0,0 
0,5 
1,8 
14,5 
* 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0,6 HC 
0,0 HC 
0,0 HC 
0,6 HC 
0,9 c 
0.4 c 
0,1 c 
0,3 c 
0,0 c 
0,5 c 
0,0 c 
0,5 c 
11,9 HC 
1,2 HC 
0,6 HC 
10.1 HC 
106.5 c 
31,1 c 
10,2 c 
0,0 c 
3.1 c 
2,1 c 
15,7 c 
75.4 c. 
6,9 c 
0,8 c 
4,9 c 
12,5 c 
50,3 c 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
a) Forgés 
1. Inox. ou réfractaires 
2. A coupe rapide 
3. Autres 
b) Autres 
1. Lingots 
aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Blooms, billettes ... 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S., Pb., P ... ' 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
Il. Ëbauches de forge 
a) Inox. ou réfractaires 
b) A coupe rapide 
c) Autres 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
1. Pour tôles magnét. 
2. Inox. ou réfractaires 
3. Autres 
b) Larges plats 
1. Inox. ou réfractaires 
2. Autres 
IV. Barres 
a) Simplement forgées 
1. Inox. ou réfractaires 
2. A coupe rapide 
3. Autres 
b) Simpl. lam. à chaud 
1. Fil machine 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide. 
cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au f3en handelsnomenklatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » {1) 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
7 3.15 Qua/ itatskohlenstoffstahl und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 21,9 27.3 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,1 0,2 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,1 0,2 
2. Andere Profile; Stabe NV 21,7 27,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,7 1,7 
bb) Schnellarbeits. NV 0,3 0,2 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 16,7 18,5 
dd) Anderer NV 4,1 6,7 
d) Plattiert. bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 1,4 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,2 
2. Anderer NV 4,9 3,8 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,9 1,0 
bb) Anderer NV 4,0 2,8 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 5,7 6,8 
1. Elektrobandstahl v 0,9 1,6 
2. Korro. o. hitzebest. v 1,8 2,2 
3. Anderer v 3,0 3,1 
b) Nur kalt gewalzt NV 12,0 18,3 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;; 0,75 W. NV 1,7 4,4 
bb) Andere NV 2,7 5,4 
2. Korro. o. hitzebest. NV 6,5 6,3 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 1,1 2,1 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,1 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0,1 
2. Anderer NV 1,1 2,8 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,7 1,7 
bb) Anderer NV 0,4 1,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,2 0,1 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 26,2 34.4 
1. Verlust,;;;; 0,75 W. v 8,7 11 A 
2. Anderer v 17,5 23,0 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 34,6 31.8 
aa) Dicke > 4,75 mm v 24,7 22,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 9,5 8,1 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 
33. Anderer v 15,1 14,3 
bb) 3 mm,;;;; Dicke 
,;;;; 4,75 mm v 5,8 5,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,9 3.4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 2,8 2,1 
(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatistiken · 
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EGKS / CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr nach dritten 
Lândern Ulndern 
-Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
5,6 6,8 33,6 33.91 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
5,6 6,9 33,6 33,8 
0,6 0,9 2,4 2,2 
0,1 0,1 0,4 0,1 
2,4 3,1 12,3 15,5 
2,5 2,7 18,4 16,0 
0,0 0,1 0,1 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,1 
2,4 4,3 
1 
1,7 1,2 
1,2 2,0 
1 
0,4 0.1 
1,2 2,2 1,3 1,0 
2,0 2,7 1,5 2,6 
0,0 0,0 0,5 0,5 
0,4 0,4 0,3 0,3 
1,5 2,2 0,8 1,8 
5,6 6,7 13,9 16,3 
1,1 0,6 5,7 6,7 
0,5 0,6 2,6 3,0 
2,5 3,2 2,9 4,7 
0,0 0,0 0,5 0,2 
1,6 2,2 2,2 1,7 
1 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,1 0,1 1,8 
0,9 1,2 7,8 10,8 
0,3 0,5 5,6 8,4 
0,7 0,7 2,2 2,4 
0,1 0,2 0,0 0,5 
5,9 12,6 138,5 124.1 
5,3 10,8 76,4 86,1 
0,6 1,8 62,1 38,0 
25,5 29,6 26.2 34.3 
12,4 18,0 20,2 27,9 
11,0 12,6 5,7 4,6 
0,0 0,1 0,0 0,0 
1,4 5,3 14,4 23,3 
8,3 8,3 3,2 3.9 
7,4 7,2 2,4 2,0 
0,1 0,1 0,0 0.1 
0,8 1,0 0,7 7,9 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
· au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte,;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rai'Jide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC . ·aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c '• décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;;; épaiss. 
c ,;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch· 
.(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra· 
Au !3en handelsnomen klatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Teid) 
1967 
1 
1968 
73.15 Quolitiitskohlenstoffstohl und 1 legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke <3 mm v 4,1 3,9 
1 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,5 2,4 
22. Schnellarb. v 0,1 0,1 
33. Anderer v 1,4 1,4 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke;;;;;, 3 mm NV 2,0 2,8 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1,6 1,9 
22. Schnellarb. NV 0,0 0,3 
33. Anderer NV 0,4 0,6 
bb) Oicke < 3 mm v 42,2 51,4 
11. Kor. o. hitzeb. v 40,1 48,0 
22: Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 2,1 3,4 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 3,9 5,1 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 3,2 4,3 
bb) Anderer 
1 
v 0,6 0,8 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 3,7 3,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 3,5 3,0 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,2 0,2 
bb) Perforiert NV 0,6 0,5 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
22. Anderer NV 0,5 0,4 
VIl. Oraht NV 19,0 22,1 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 2,4 3,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,1 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 6,7 6,6 
d) Mangan-Silizium NV 6,8 7,7 
e) Anderer NV 3,0 4,5 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,1 0,2 
Il. Anderer v 98.4 115,5 
a) 1. Neue;;;;;, 20 kg v 46,5 45,1 
2. Neue < 20 kg v 1,2 3,3 
b) Gebraucht v 50,8 67,1 
B. Leitsc;hienen v 0.4' 0,5 
c. Zahnstangen NV 0,1 0,0 
o. Bahnschwellen v 1,9 1,1 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 6,2 4,6 
Il. Andare NV 0,9 0,7 
F. Andere NV 2.5 3.2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gu!3stahl NV 0,4 0,7 
b) Andere NV 0,7 1,0 
Il. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 0,7 0,9 
b) Andere NV 0,6 0,6 
j 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS/CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
LanGiern 
Importations -
en provenance 
des pays tiers 
1961 
1 
1968 
4,7 3,3 
3,7 2,1 
0,3 0,4 
0,8 0,8 
1,8 3,3 
1,6 3,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
18,0 17,9 
17,6 16,9 
- 0,0 
0,4 1,0 
1,3 1,2 
1.1 1,0 
0,2 0,2 
0,4 0,4 
0,1 0,2 
0,1 0.1 
0,2 0,1 
0,9 0,2 
0,0 0,1 
0,9 0,1 
14,8 16,6 
2,4 3,3 
0,1 0,0 
2,9 3,6 
0,0 0,1 
9,4 9,6 
0,0 0,0 
39,2 46.4 
2,6 1,2 
0,0 0,0 
36,6 45,2 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.2 0.2 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
1 
2,8 2,5 
1,7 1,3 
0,3 0,3 
0,9 0,9 
0,7 1;0 
0,6 0,8 
- 0,0 
0,1 0,2 
40,9 44,5 
39,9 43,1 
- 0,0 
1,0 1,4 
17,3 20,6 
16,0 19,5 
1,3 1.1 
' 
1,5 1,9 
1,0 1,7 
0,0 0,0 
0,5 0,2 
0,1 0,3 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
21.4 21,8 
4,5 4,5 
0,8 0,7 
5,5 5,8 
1,4 0,7 
9,2 10,1 
0,2 0,4 
150,5 166.1 
106,1 125,7 
23,2 20,3 
21,2 20,1 
0,5 0,5 
0,0 -
47,7 28,7 
6.4 5,6 
1,4 1,5 
18.2 17.0' 
1,1 1,8 
11,3 10,0 
2,3 2,0 
3,5 3,2 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique· harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
ou carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. · 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;;, 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A. coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c ·22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... ~ 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a)-1. Neufs;;;;;, 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés ·· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c· 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
515 
V -= Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Au Benhandelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrë.nde 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Stelnkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
11. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Ande re 
KAPITEL 73 
73.01 Rohelsen 
A. Spiege!eisen 
B. Hamatit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.,;;;:; 1,5% 
C. Phosphqrhaltlges 
I.Si.,;;;;t% 
I,I.Si > 1% 
D. Ande res , .. , 
1. 0,3% .,;;;:; n .,;;;:; 1 % und 
0,5%.,;;;:; Va.,;;;:; 1% 
11. Anderes 
516 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, U~D BEZOGE VON 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1967 UND 1968 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1967 ET 1968 
v 
NV 
NV 
v 
v 
v 
* 
NV 
NV 
NV 
* 
v 
v 
* 
v 
v 
NV 
v 
v 
NV 
* 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderen Einfu hr a us dritten IAusfu hr nach dritten 
Lë.ndern der EGKS Lë.ndern Lë.ndern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 1 
1 
1967 1968 1967 1968 1967 
1 
1968 
732,1 756,2 880,9 1 033,0 7,6 18,6 
4 278,9 4 509,6 27 581,8 35134,8 294,0 8,0 
0,8 0,5 671,5 961,2 0,2 0,4 
276,3 24,3 0,0 0,0 - -
1 229,8 1 321,5 265.4 245.1 5,5 3.4 
167,7 126,4 110,1 159,0 1,8 2,7 
1 060,6 1194,8 100,2 54,2 0,1 0.1 
1,5 0,3 55,0 31,9 3,6 0,6 
1 013,0 1 101.2 5 839,0 4 797,7 1 881,4 2 524,1 
738,2 789,8 5 838,9 4 797,7 1 863,7 2 502,5 
274,8 311.4 0,0 - 17,7 21,6 
3,2 2.3 1 142.4 1 177,3 313,1 278,0 
0,3 0,1 1 124,3 1 156,0 8,2 6,7 
2,9 2,2 18,1 21,3 304,9 271,3 
0,0 - - 0,2 - 0,1 
457,7 251,3 46,0 44,6 2 047,9 2 277,3 
- - 62,7 56,8 8,6 0,0 
- - - - 3,8 0,6 
87,0 68,0 55,1 133,8 808,8 288,3 
3.4 3,1 - 0,1 1,5 2,0 
58,6 42,6 49,0 122,2 696,2 262,7 
6,1 6,8 10,3 41,6 375,2 84,0 
52,6 35,8 38,7 80,6 321,0 178,7 
25,0 22,3 3.4 9,1 92,6 19,0 
0,3 0,1 0,1 0,21 0.4 0,1 
24,7 22,2 3,3 8,9 92,1 18,9 
- o.o 2,7 2.4 18,6 4,7 
- - 2,7 2,2 - 0,0 
1 
0,0 0,0 0,2 18,6 4,61 
c 
HC 
HC 
c 
c 
c 
* 
HC 
HC 
HC 
* 
c 
c 
. 
c 
c 
HC 
c 
c 
HC 
• 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
l 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
11. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE27 
27;01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.,;;;:; 1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si .,;;;::1% 
Il. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti .,;;;:; 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferroleglerungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. F!'rro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) ccSchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl • 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblôcke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblëcke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b).;;;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions 1 1 mportations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
1 
1967 
1 
1968 
38,0 46,6 29,6 56.4 21,7 52,0 
2,9 4,9 2,3 3,0 5,6 7,5 
- 0,01 0,3 0,3 0,0 0,0 
16,0 19,8 1 65,9 94,5 5,3 8,6 
0,6 0,8 36,9 60,8 0,0 0,0 
4,0 3,8 33,6 49,3 9,7 12,7 
- 0,0 4,8 5,9 0,0 1,5 
0,2 0,3 0,5 0,7 0,2 0,1 
0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
0,1 0,6 0,1 0,1 0,6 0,5 
0,1 0,2 0,3 0,7 0,3 0,6 
0,1 0,0 16,2 17,0 0,1 0,0 
0,2 0,3 - 0,0 - -
0,9 3,3 1.4 3,3 3,2 3,4 
904,9 1 113,0 198.6 .530.4 8,7 16,9 
17.4 22,0 6,6 16,2 0,1 7,8 
89,5 124.4 18,6 124,5 1,2 1,1 
- - 63,9 59,7 - 0,0 
798,0 966,6 109,5 330.0 7.5 8,0 
30,1 27,5 10,0 19,0 1.4 0,8 
19,1 21.4 11,0 36.4 - 0,1 
96,3 151,8 2,0 17,8 1.4 1,6 
47,5 26.8 9,8 9,6 - 1,0 
605,1 739,1 76,6 247,2 4,7 4,3 
5.4 6.8 1.5 2,5 3.0 3,1 
1,5 1,1 0,0 0,1 1,6 1,9 
3,9 5,7 1,5 2.4 1.4 1,3 
0,2 0.4 9,5 9,3 2,5 3,1 
0,0 - 0,3 0.4 0,1 0,0 
45,7 63,0 27.3 53,8 1.0 0,5 
- 0,0 0,1 0,2 - -
45,7 63,0 27,2 53,3 1,0 0,5 
- - 0,1 0,3 0,0 0,0 
225,8 344,0 7,3 17,6 336,6 387,9 
0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,1 
36,9 165,6 3,6 10,2 373.4 133.4 
36,1 164.4 3,6 10,2 373,2 131,5 
0,9 1,2 - - 0,2 1,0 
- 0,0 - - 0,0 0,5 
0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0.4 
C == Produits CECA 
HC -= Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7~.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC If. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du Hl de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
• 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms .. : 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) -:;;50 mm 
HC Il. Forgés 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 * 
A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3mm~Dicke.;;;;4,75mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke.;;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl * 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
a) ln U.I.H. 
1. Hêihe < 80 mm v 
2. Hêihe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
518 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern der EGKS Uindern Lande rn 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
96.4 195,9 505,8 592,8 607,8 775,9 
88,2 139,3 487.2 576,1 591,0 737,9 
- 0,8 - 1,1 - -
~ ',, 
5,6 3,9 0.4 2.4 76,5 101,0 
42,9 62,8 112,9 140,7 154,1 183,6 
39,7 71,8 373,8 431,9 360,3 453,3 
8,2 56,6 18.6 16,7 16,8 38,0 
- - - - - -
0,3 3,2 - 0,0 5,1 11,5 
7,2 48,6 12,2 5,0 7,9 16,2 
0,7 4,8 6,4 11,7 3,8 10,3 
13,1 25,4 2.7 4.2 66,4 75.3 
13,1 25.4 2.7 4,2 66,4 75,3 
1 131.8 1 703,1 80.2 156,6 960,9 1 038,9 
525,0 709,6 25,5 59,6 365,1 501,9 
606,8 993,5 54,7 97,0 595,8 537,0 
606,8 993,5 54,7 97,0 595,8 537,0 
- 0,0 - 0,0 0,0 -
0,1 1,0 1,3 i 10,0 1,81 15,5 
0,8 0,7 0,3 0,4 27,6 29,1 
0,0 0,0 o.o 0,0 0,1 0.1 
- - - - - 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
- - - - 0,0 0,0 
0,2 0,0 0.1 0,3 0,1 0,3 
463,8 709,3 50.6 59,3 773,8 737,8 
17,2 26,6 1.6 2,5 18,6 15,6 
307,3 465,5 15,6 23,3 400,8 388.4 
209,2 266,4 2.4 1,8 115,7 108,4 
72,3 140.4 1.4 2,7 26,4 28,7 
25,8 58,7 11,8 18,8 258,7 251,3 
139,3 217,2 33,5 33,5 354,4 333,8 
- 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
7,3 10,6 2,0 1,5 10,3 10,1 
4,8 6,8 1,9 1.4 5,7 5,8 
2,5 3,8 0,1 0,1 4,5 4,3 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
* 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. AlJtres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c ~- b) 3 mm~ ép • .;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép • .;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
~ 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c ~- Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
. filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
* filés à chaud 
a) En U.J.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV ... Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter T ext) 
7 3.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spu ndwandstah 1 v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband .... v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
· b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ..;;; 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ..;;; 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
.;;::4,75 mm v 
b) 2 mm..;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm .;;;;Dicke <2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm v 
2. 0,5 mm .;;;; Dicke 
.;;;; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1C'OOtm 
Bezüge aus anderenl, Efnfuhr aus drftten Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern der EGKS U!ndern Ui.ndern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 1967 '1 1968 
-
- - 0,0 0'0 0,0 
0,0 0,1 - 0,0 0,2 0~ 1 
1,2 1,3 0.4 0,3 0,5 1,0 
0.4 0,3 0,1 0,0 52,9 54,5 
242.9 359.9 6.6 8.8 105.0 100.7 
3,0 4,0 - - 0,2 0,0 
239,9 355,9 6,6 8,8 104,8 100,7 
- 0,2 - 0,0 0,0 -
34,0 57,9 4,7 7,7 79,3 73.3 
4,5 7,6 0,1 0,5 12,1 9,3 
29,6 50,3 4,6 7,3 67,2 64,0 
0,0 - - 0,0 8,0 7,7 
0,1 0,1 - 0,0 5,2 2,0 
0.9 1,6 0.1 o.o 8,6 10,5 
0,1 0,1 0,0 0,0 2,2 2,5 
0,7 1.4 0,1 0,0 4,5 6,2 
0,0 0,2 - - 1,8 1,8 
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0.4 0,5 5,1 6,8 
4,1 5,0 0,8 0,5 27,0 29,1 
0,0 0,1 0,1 0,1 6,8 8,0 
15.4 15.6 2,1 1.5 20.6 15.4 
6,1 0,2 0,0 - 0,0 -
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
15,3 15,2 2,1 1,5 ·20,6 15.4 
513,6 872,3 186,2 389,9 872.6 844.8 
314,6 594,7 166,7 356.4 750,2 748,7 
139,0 187,2 15,9 28,6 100,6 76.4 
30,6 49,3 3,1 3,8 12,9 11,4 
17,6 25,6 0,5 0,9 7,4 6.4 
10,6 13,9 0,0 0,2 1,5 1,8 
1,3 1,6 0,0 1 - 0,0 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a). Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ..;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ..;;; 1 mm 
1 B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~épaisseur 
c .;;::4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;;; épaisseur 
c ~1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
519 
V "" Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm :o;;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm :o;;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm :o;;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm :o;;;; Dicke 
-..;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere • 
1. Verzinnt u. bedructlt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ;;;<: 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl . 
A. Kohlenstoffgehalt ',;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
·1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
520 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Bezüge aus anderenl Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 
1 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
1 
1,3 2,6 0,1 0,2 10.4 2,3 
149.1 197,1 7,9 15,7 73,2 83,1 
368,2 450,9 35,7 32,5 363,8 720.4 
412.9 516.7 44,7 52,5 467,9 652,9 
39.2 30,2 3,6 3,6 5,8 14,6 
0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
.. 
0,0 0.0 0,1 0,3 1,7 1,5 
101,1 115,0 0,2 0,3 140,1 141,2 
101,1 114,1 0,2 0,3 140,1 141,2 
0,0 0,9 - 0,0 - 0,0 
. 
78.4 79,8 3,6 15,6 228,6 332,3 
12,3 18,3 0,0 0,1 22,7 41,5 
0,1 0,2 0,0 0,0 4,2 3,3 
64,7 60,3 3,6 15,5 201,3 286,9 
1,3 1,0 - - 0.4 0,6 
5,2 8.7 4,2 5,2 1,9 3,6 
2.2 3.5 - - - 0,5 
3,0 5,2 4,2 5,2 1,9 3,0 
3,0 5,2 4,2 5,2 1,9 3,0 
0,1 3,7 2,1 2,8 0,7 2,0 
0,1 0,3 0,2 0,1 2,7 4,2 
45,7 57,5 4,6 6,8 100,7 111,9 
34,9 40.6 1,2 1,5 64,5 71,3 
5,6 7,6 0,3 0,5 33,9 37,6 
23,7 25.8 0.5 0,7 27,6 30.4 
3,6 5,6 0,3 0,2 1.4 1.4 
2,1 1,6 0,0 0,0 1,6 1,9 
10.8 16,9 3,4 5,3 36.2 40,6 
3,1 5,5 2,7 4,9 19,7 20,6 
6.4 7,7 0,1 0,0 14,9 14,9 
0,5 0,8 0,0 0,0 1,3 4,9 
0,8 2,9 0,5 0,3 0,3 0,2 
"""' 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
{texte abrégé) 
1 
73.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm :o;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm :o;;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm :o;;;; épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm :o;;;; épaisseur 
c :o;;;;1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etç . 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c} Ëtamées 
c 1. Fer~blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;?-3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone :o;;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und leglerte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl * 
1. Rohbli:icke, Vorbli:icke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohbli:icke v 
2. Vorbli:icke, Knüppel. .. v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warm oewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2.-Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ~ 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, pol iert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur ~ait NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 
3. Anderer 
1 
NV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
1 .. 1 i Bezuge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
landern der EGKS lande rn landern 
Réceptions- 1 m portations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
1 
22,5 41,3 16,7 26,7 63,6 66.6 
- o.o o.o 0,0 0,0 0,0 
1,2 0,2 o.o 0.1 0.3 0.5 
- 0,1 - 0,0 - -
1,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
0.3 0.2 - o.s 0.0 0.0 
0,3 
- - - - -
0,0 0,2 - 0,8 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,1 0.4 0,6 
12,6 25,0 11,7 17,7 19.0 12.2 
12.4 22,6 10,9 15,8 12,2 4,3 
0,2 2.4 0,9 1,9 6,8 7,9 
0,0 0,1 0,1 0,2 0,7 0,8 
- 0,0 - - 0,0 0,0 
- 0,0 - - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0.1 
0,0 0,3 3,0 4,9 0,7 0,1 
0,3 0,5 0.4 0,6 3,7 6,9 
- 0,0 - - - 0,0 
- 0,0 - 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 0,3 0.4 1,0 0.9 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 1,0 0,2 0,2 0,7 0,6 
0,0 0,9 0,1 0,2 0,1 0,1 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 
- 0,0 0,.1 0,0 0,4 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 ' 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 
7,9 13,7 0,9 1.2 36,8 43.6 
2,7 3,7 0,4 0,3 28,3. 31,3 
1,1 1,5 0,1 0,2 3.4 7,2 
2.4 8,0 0,0 0,0 5,0 ~.0 
1,8 0,5 0.4 0,7 0,0 0,1 
1 
C ... Produits CECA 
·HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
* A. Acier fln au c;arbone 
1. lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. lingots 
c 2. Bfooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
.c 
.111. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) lam. à chaud 
HC bb) lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
' c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c 
..-;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1, Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitotskohlenstoffstahl und 
/egierte Stoh/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle * 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer * 
1. Rohblôcke v 
aa) Abfallblôcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer 'l't- v 
2. Vorblôcke, Knüppel... v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro .. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderenl Einfuhr aus dritten !Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Landern Lande rn 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la ÇECA des pays tiers 
1967 1 1968 1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
1 
.. 
101.4 158.5 59.5 107.4 204.6 191,2 
0,7 0,7 0,0 0,1 1,9 0,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
- 0,0 - o.o - -
0,7 0,6 0,0 0,1 1,8 0,7 
12.9 15.6 4,7 8.4 11.9 15.1 
1,4 5,8 1,5 4,2 0,2 3,7 
0,5 0,8 0,8 4,1 0,1 0,0 
1_, 
0,4 2,6 0,2 0,1 0,1 2.8 
0,0 - 0,0 0,0 - -
0.4 2,3 0,5 0,1 0,1 0,9 
11,6 9,8 3,2 4,2 11,6 11,3 
2.1 1,0 0,1 0.4 0,4 0,5 
-
- 0,0 0,0 -
-
-
0,0 - 0,7 1,3 0,5 
0,0 0,1 1,1 0,0 0,6 1,8 
9,4 8,7 1,9 3,1 9,3 8,6 
0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
-
- 0,0 0,0 - -
0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 
21.9 29.1 0.9 2.1 0,5 0.0 
21,8 28,7 0,2 0,4 0,5 0,0 
-
0,0 - - - -
21,8 24,3 0,2 0,4 0,0 0,0 
-
4,4 - - 0,5 -
0,1 0,4 0,7 1,7 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·o.o 
0,1 0,4 0,7 1,7 0,0 0,0 
0,5 0,9 1,3 2,7 14,1 9,6 
0,1 0,0 0,5 0,7 1,8 0,7 
0,0 0,0 0.1 0,1 1,0 0,5 
0,4 0,9 0,8 2,0 11,3 8,3 
27,0 53.2 22.3 43,3 75,8 56.4 
14,9 26,5 8,4 9,3 10,9 14,0 
2,8 5,3 0,3 0,7 0,2 0,1 
0,0 - 0,8 0,8 0,1 0,0 
0,1 0,5 0,1 0,5 4,1 3,0 
6,1 10,7 5,4 3,1 1,9 1,9 
6,0 10,0 1,9 4,2 4,7 9,0 
12,1 26,7 13,8 34,0 64,9 42,4 
0,7 2,7 2,7 4,4 4,2 2,5 
0,0 0,0 0,4 1,0 1.4 0,6 
0,2 2,2 1,0 5,5 6,9 4,7 
0,2 0.1 0,9 3,8 14,8 10,5 
11,0 21,7 8,9 19,3 37,5 24.1 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets'lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vert~agserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au f3en handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekü rzter T ext) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl .und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Ande re Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei· ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro.' o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust.;;; 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4, 75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm.;;; Dicke 
.;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Lande rn Lande rn 
Réceptions 1 m portations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
0.4 2.2 2,0 2.4 21,4 19.71 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 
0.4 2,2 2,0 '2.4 21.4 19,7 
0,2 0,8 0,1 0,5 0,8 0,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,1 0.1 0,0 11,5 12,1 
0,2 1,3 1,8 1,9 9,0 6,8 
- 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,8 0,8 1,6 2,8 1,2 0,7 
0,3 0,6 0,9 1,6 0,1 0,1 
1,5 0,2 0,7 1,2 1,0 0,5 
0,2 0.4 1,2 2,0 0,9 2,0 
0.1 0,0 - 0,0 0,3 0,5 
0.1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 
0,0 0,1 1,0 1,8 0.4 1,3 
5,7 9,6 2,2 3,6 5,0 6,5 
1,2 2,8 0,5 0,5 0,5 1,6 
2,3 4,1 0,1 0,3 1,3 2,2 
2,0 2,0 1,0 1,6 0,9 1,4 
- - 0,0 0,0 0,4 0,2 
0,2 0.7 0,5 1.1 1,9 1,1 
0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
0,7 1,5 0,6 0,8 0.4 0,2 
0,5 1.1 0,2 0.4 0,3 0,1 
0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.1 12,3 4,0 5,8 26,5 25.8 
5,2 8,1 3,8 4,8 8,1 11,0 
4,9 4,2 0,3 1,0 18,4 14,8 
5,1 8,9 8,7 13,1 12.2 20.8 
3,7 7,3 4,3 9,7 9,2 17,3 
2,4 3,9 4,2 5,9 2,3 1.4 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.4 3,4 0.1 3,7 6,9 15,9 
0,9 1,6 2,8 3,5 1,5 2,1 
0,8 1,5 2,7 3,2 1,2 0,7 
- 0,0 0,0 0.1 0,0 0.1 
0.1 0,1 0,1 0,2' 0,3 1.4 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte.;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte .;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. 1 no x. ou rétr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm .;;; épaiss. 
c ~ 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
523 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitêitskohlenstoffstahl und 1 
1 
legierte Stêihle (Fortselzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 
1 
0,5 0,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 0.4 0.4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,0 0,1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;;;. 3 mm NV 0,2 0,5 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0.2 0,4 
22. Schnellarb. NV - -
33. Anderer NV 0,0 0,0 
bb) Dicke < 3 mm v 6,1 12,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 5,9 12,6 
22. Schnell\lrb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0.1 0,2 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 2,0 2,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,0 2,3 
bb) Anderer 1 v 0,0 0,0 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,5 0,7 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,7 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0.1 0,0 
22. Anderer NV 0,0 0.1 
VIl. Draht NV 5,5 6.4 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 1,0 1,4 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,0 0,0 
d) Mangan-Silizium NV 4,3 4,2 
e) Anderer NV 0,2 0,8 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
Il. Anderer v 4,0 11,7 
a) 1. Neue;;;;. 20 kg v 1,0 0,8 
2. Neue < 20 kg v 0,2 0,8 
b) Gebraucht v 2,7 10,2 
B. Leitsc;hienen v 0,3 0,3 
c. Zahnstangen NV - -
D. Bahnschwellen v 0,5 0,2 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 1,8 1,5 
Il. Andare NV 0,3 0,0 
F. Ande re NV 0,1 0.2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,0 
Il. Anddre 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,1 
b) Andere NV 0,0 0,0 
1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
1 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
1 
1,5 1,2 1,5 1.4 
1,4 0,7 0,8 0.7 
0,1 0,3 0,3 0,3 
0,0 0,2 0,5 0,4 
0,5 1.4 0,3 0,3 
0,4 1,3 0,3 0,3 
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,7 9,0 16,2 17,5 
3,6 8,6 16,2 17.1 
- 0,0 0,0 0,0 
0.1 0,4 0,1 0,4 
0,5 0,6 2,0 1,5 
0,5 0,6 1,9 1,3 
0,0 0,0 0,2 0,2 
0,0 0,1 0,1 0,2 
0,0 0.1 0.1 0,1 
0,0 - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,1 0,1 0,0 
0,0 0.1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
5,3 7.4 14,1 13,7 
1,0 2,0 1,9 1,6 
0,0 0,0 0,8 0,6 
0,1 0.1 5,3 5,3 
0,0 0,0 0,8 0,2 
4.1 5.3 5,3 6.0 
- -
0,2 0,2 
2.4 1,9 60,5 60.9 
1,2 1,1 45,1 38,5 
0,0 0,0 11,0 7,2 
1,1 0,8 4,3 15,2 
0,0 - - 0,0 
- - 0,0 -
- -
4,7 2,3 
0,0 0,0· 5,0 3,5 
0,0 0,0 0,2 0,5 
0,0 0.0 9.4 6,8' 
- - 0,2 0,0 
0,0 0,0 8,0 5,9 
- 0,0 0,6 0.4 
0,0 - 0,7 0,6 
i 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC 'aa) Ëpaiss. ;;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl .. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
V -= Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Andere 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Stelnkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
11. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen 
A. Spiege!eisen 
B. Hamatit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.;;;; 1,5% 
c. Phosphqrhaltlges 
I.Sio;;;;1.% 
li.Si> 1% 
o. Ande res 
1. 0,3% .;;;; Ti .;;;; 1 % und 
0,5%.;;;; Va.;;;; 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN U,..D BEZOGE vo·N 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1967 UND 1968 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1967 ET 1968 
v 
NV 
NV 
v 
v 
v 
* 
NV 
NV 
NV 
. 
v 
v 
• 
v 
v 
NV 
v 
v 
NV 
* 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
UEBL/BLEU 
1000tm 
1 Be' üge a us anderenl Einfu hr a us dritten 1 Ausfu hr na ch d ritten 
Landern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
118,3 147,5 8,9 4,9 - -
12 397,8 13 844,5 9 480,8 12 492,8 0,6 0,3 
1,0 5,3 284,5 301,2 1,6 1,1 
3,5 1,5 - - - -
204.4 204.3 4,5 o.o 16,5 29.8 
127,0 166,2 4,5 0,0 - -
28,0 18,8 - - 12,1 6,8 
49.4 19,3 - 0,0 4.4 23,0 
4 590.2 5 507,1 1 628.3 1 585.4 125.9 89.7 
4 259,6 5153,3 1 628,3 1 583,9 118,8 85,0 
330,6 353,8 0,0 1,5 7,1 4,7 
134,6 96.2 2.3 1,7 - -
-
- - - - -
134,6 96,2 2,3 1,7 - -
3 645,3 4 405,9 57,2 64,9 116,2 95.4 
0.3 0.4 - 0,0 - 1,0 
126,2 135.8 59.2 80.7 0.2 2.0 
14,2 19,1 0,7 0,6 - -
101.4 109.2 29,3 24,9 - -
27.4 26.5 9,3 9,3 - -
74,0 82,7 20,0 15,6 - -
7,7 7,3 18,0 51,4 0,1 
0,7 0,3 - 25,91 0,0 -
7,0 7,0 18,0 25,5 0,0 -
2.9 0.2 11,2 3,8 0,1 2,0 
- - 0,3 0.4 - 0,0 
2,9 0,2 10,8 3.4 0,1 2,0 
c 
HC 
1 
HC 
c 
c 
c 
* 
HC 
HC 
HC 
* 
c 
c 
* 
c 
c 
HC 
c 
c 
HC 
* 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier-» 
du commerce extérie.ur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE 27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
li. Mn.;;;; 1,5% 
c. Phosphoreuses 
I.Sio;;;;1% 
li. Si> 1% 
o. Non dénommées 
1. 0,3% ~ Ti .;;;; 1 %et 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Autres 
525 
V = Vertragserzeugms 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statrstischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott * 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekërnt. Eisen und Stahl * 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen· und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblëcke usw. * 
A .. Rohluppen v 
B. Rohblôcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblëcke: .. 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b) ~50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug ·Nv 
526 
UEBL/BLEU 
1000 tm 
IBezüge aus anderenl Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Lande rn Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenahce les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
1 
1967 
1 
1968 
37,3 41,3 35,0 31,6 25.4 19,8 
1,7 2,1 0,2 0,3 0,0 0,3 
0,5 1,01 0,7 0,6 - -
3,8 5,8 1 14,1 20,7 
- -
2,0 0,4 4,1 9,9 
- -
2,2 3,6 4,2 3,6 - -
0,3 0.4 0,2 0,1 - -
0,1 0,1 0,0 0,1 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 - -
'1,2 1,0 
0,1 0,2 0,1 0,1 - -
0,7 0,6 0,1 0,0 ---;- 0,0 
170.9 254,6 26,0 28,7 13,7 0,5 
39,2 36,8 9,4 14,7 1,1 0,0 
23,3 39,7 3,5 6,0 0,5 0,0 
9,3 10,8 2,9 2,7 0,0 -
99,0 167,3 10,1 5.3 12,2 0,5 
5,0 6,7 1,2 0,2 0,0 0,0 
25,9 38,0 2,2 2.4 0,0 -
27,9 31,1 0,5 - - -
8,5 6,6 3,8 - - -
31,7 84,8 2,5 2,7 12,1 0,5 
1,2 1,5 0,5 0,6 - -
0,0 0,1 0,0 0,0 - -
1,2 1,4 0,5 0,6 - -
0,3 0,4 0,8 0,9 0,0 0,0 
- - 3,2 1,8 0,0 -
194,5 112,0 28,2 0,0 0,0 
194,5 112,0 28,2 0,0 0,0 0,0 
80,3 71,5 4,9 17,7 139,6 148,9 
0,0 0,1 0,0 
- 0,0 0,0 
25.3 9,3 42,3 53,3 7,6 12,5 
23,0 6,0 42,3 53,3 3,4 5,0 
2,3 3,4 - - 4,1 7,5 
0,5 0,2 0,01 - - 1 -
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistiqlfe harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC 11.· Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si· Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fèrro-Si·AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
* 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
* 73.04 Grenailles 
HC A. Du Hl de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ~50 mm 
HC Il. Forgés 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aur3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.08 Warmbreitband 
1 
. 305,8 265,0 
A. Breite < 1,50 m 1 v 266,5 210,8 
1. Für Elektrobleche v - -
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 23,5 9.4 
b) 3 mm~ Dicke~ 4,75 mm v 41,3 23,7 
c) Dicke < 3 mm v 201,7 177,7 
B. Breite ~ 1,50 m v 39.4 54,2 
1. Für Elektrobleche v 
IL Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 22,2 21,7 
b) 3 mm~ Dicke~ 4,75 mm v 11,2 19,8 
c) Dicke < 3 mm v 6,0 12,7 
73.09 Breitflachstahl • 9.9 8,8' 
A. Nicht plattiert v 9,9 8,8 
B. Plattiert v - 0,0 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 207,7 252,7 
L Walzdraht v 141,2 173,7 
Il. Stabstahl massiv v 66.5 79,0 
a) Betonstahl v 9,1 15.4 
b) Andere v 57.4 63,6 
IlL Hohlbohrerstahle v 
B. ~ur geschmiedet NV 1,5 1,5 
c. Nur kalt hergestellt NV 1,7 1,7 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0,0 0,1 
1. Walzdraht v 0,0 0,0 
2. Andere v 0,0 0,0 
b) Kalt hergestellt NV 0,2 0,1 
Il. Andere NV 1,0 0,7 
73.11 Profile 
A. Profile 
L Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 65,8 65,3 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 2,6 3,2 
2. Hôhe ~ 80 mm v 46,0 43,8 
aa) H. Breitflansch· 
trager v 12,6 11,9 
bb) 11. U.L-trager v 19,5 14,3 
22. Andere v 13,9 17,6 
b) A11dere v 17,3 18,3 
IL Nur geschmiedet NV 0,1 0,1 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 3,1 3,1 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 2,6 2.4 
b) Andere NV 0.4 0,7 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
108,2 79,3 
107.1 79.2 
- 0,0 
1,9 0,2 
7,9 9,8 
97,3 69,2 
1,1 0.1 
0.4 0,1 
0,7 -
- -
5,8 6,7 
5,8 6,7 
-
-
6.5 11,2 
4.4 7,3 
2,1 3.9 
0.4 -
1,7 3,9 
0,2 i 0,61 
2,0 2,9 
o.-o o.o 
0,0 -
- 0,0 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
6,1 6.6 
0,1 0,0 
0,7 1,1 
0,0 -
0,7 0.4 
0,0 0,7 
5,3 5,5 
0,0 0,0 
o.o 1,8 
0,0 0,0 
0,0 1,8 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
21,6 74,1 
19,6 67,8 
- 0,0 
0,6 0,8 
2,3 8,5 
16,7 58.5 
2.0 6.2 
1,3 0,6 
0,5 1,3 
0,2 4.4 
2.3 6,2 
1,8 6,1 
0,5 0,1 
969.4 960.3 
170,6 135,2 
798,8 825,1 
464,3 439,6 
334,5 385,5 
0,0 0,1 
4,2 4,3 
0.2 0,7 
0,0 -
0,2 0,7 
0,0 0,0 
0.4 0.4 
1 028.1 1 168.0 
154,9 161,1 
380,3 406.8 
102,6 113,0 
125.6 123,0 
152,1 170,8 
492,8 600,1 
0,3 0,1 
36,6 35,3 
29,9 28,7 
6,7 6,6 
C == Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
• 73.08 Colis 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ~ ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
. 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
. filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c IlL Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73 .. 11 Profilés 
A. Profilés 
L Simplement laminés ou 
. filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC IlL Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
527 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm 
1. 1 mm< Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
528 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
0.0 0,0 
o.i 0,1 
1,8 3.4 
0,6 2,5 
20,3 27,3 
0,1 0,0 
20,2 27,3 
7,3 8,1 
0,8 0,8 
6,6 7,3 
0,2 1,3 
0,2 0,5 
1,5 1,9 
0,3 0,3 
1,2 1,6 
0,0 -
0.6 0,3 
0,9 1.4 
1,6 1,6 
2,0 1,1 
0,1 0,1 
0,2 0,3 
1,7 0,7 
120,1 135,1 
103,9 118,1 
11.4 12,1 
3,0 1,9 
1,3 2,1 
0.4 0,7 
0,0 0,2 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,0 -
0,0 0,0 
0,1 0,1 
- -
0,3 0,3 
- 0,0 
0,3 0,3 
0,3 0,1 
0,0 0,0 
0,3 0,1 
0,0 -
- -
o.o 1.2 
0,0 1,2 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,5 0,0 
0,1 0,0 
0,7 0,3 
0,0 -
- 0,0 
0.7 0,3 
23,3 36,1 
21,6 35,2 
0,7 0,3 
0,2 0,6 
0,3 -
0,5 0,0 
0,01 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach. dritten c 
Ui.ndern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,5 0,3 c 1. A chaud 
0,6 0,3 HC 2. A froid 
0,1 0,0 HC b) Autres 
27,0 24.4 c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
220,2 174,7 c chaud, même décapés 
0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
220,2 174,7 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, m~me décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
29,6 32.2 HC Il. Autres 
0,0 0,0 HC a) Magnètiques 
29,5 32,2 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
0,0 0,3 c a) Fer-blanc 
0,3 0.0 HC b) Autres 
7,7 5,8 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
1,7 1.1 HC ment 
5,9 4,2 HC b) Autrement zingués 
0,0 0.4 HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
1,9 6.4 HC 2. Laminés à froid 
3,5 3,9 HC b) Autres 
0,2 0,0 HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
0,3 0,2 c A. Magnétiques 
- - c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
0,0 0,0 c a) Ëpaisseur > 1 mm 
0,3 0,1 c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
284,2 201,0 c chaud, même décapées 
201,8 127,3 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
30,0 23,6 c ~4,75 mm 
36,3 29,1 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm '(épaiss. <2 mm 
15,2 20,6 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur 
0,8 0,3 c ~1 mm 
0,1 0,1 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/ec:he (Fortsetzung) ... 
B-. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;;.. 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~ Uicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm .;;; Dicke 
.;;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
111. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere • 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearb.eitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl . 
A. Koh lenstoffgehalt .;;; 0.15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
·a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
1 
0,7 0,6 
13,5 16,8 
31,7 34,3 
89,3 109,5 
5,8 4,8 
0.0 0,0 
16,1 14,1 
15,8 13,7 
0.'3 0.4 
9,3 11,9 
2,9 4.4 
0.4 0,1 
4,5 5.4 
1,5 2,0 
1,9 1,9 
0,3 0.4 
1,6 1,5 
0,1 0,1 
0,3 0,2 
1,2 1,2 
1.7 1,7 
1,0 0,8 
13.0 11.7 
10,5 7,4 
1,7 1,6 
5.2 3,2 
1,0 1,1 
2,7 1,5 
2.5 4,3 
0,5 0,3 
0,4 1,1 
0.7 0,7 
0,9 2,1 
UEBL/BLEU 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,2 0,7 
1,9 1,4 
0,1 0,0 
0,0 -
0,8 0.4 
0,8 0,4 
0,0 0,0 
0,2 2.0 
- o.o 
- 0,0 
0,0 1,9 
0,1 0,1 
0.8 0.9 
- -
0,8 0.9 
0,0 0,0 
0.0 0,3 
0,8 0,6 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
0.7 1,6 
0,2 0.2 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.6 1.4 
0,2 1,0 
0.2 0,2 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
C ... Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Uindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
. '"'' (texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
1 
1 
7 3.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
10,0 2,5 HC a) Ëpaisseur ;;;;.. 3 mm 
33,1 47.4 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .;;; épaisseur 
275,8 351,5 c < 2mm 
2. 0,5 mm .;;; épaisseur 
134,9 146,1 c .;;;1 mm 
9,2 8,7 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
- -
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
1 
c c) Ëtamées 
37,6 c 1. Fer-blanc 
37,4 3.2.41 c 2. Autres 
0,2 0.3 
c d) Zinguées, plombées 
204.9 201.1 1. Zinguées électrolyti-
c quement 
14,0 9,9 2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
94,0 80.4 c bb) Autres 
96,8 110,8 c 3. Plombées 
- 0.0 . e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
- c 2. Autres 0,2 0,1 
aa) Plaquées 1,3 2.4 c 11. Ëpais.;;:. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
- - c bb) Autres 1,2 2,0 
0,1 0.5 V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1 . Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
1,3 0,6 c 3. Autres 
2,5 1,8 HC b) Perforées 
194.2 208.6 • 73.14 Fils de fer ou d'acier 
172.7 182.5 HC A. Carbone .;;; 0,15% 
66,6 67,7 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
101,1 108,2 HC a) Zingués 
3,6 4,6 HC b) Autrement métallisés 
1,3 2,0 HC c) Autres 
21.5 26,1 HC B. Carbone> 0,15% 
11,0 10,7 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
9,1 14,0 HC a) Zingués 
0,8 1,0 HC b) Autrement métallisés 
0,6 0.4 HC c) Autres 
529 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
1 Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Qualitâtskohlenstoffstahl * 33,5 42.6 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 0,1 0.2 
1. Rohblëcke v 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 0,1 0,2 
11. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 0.1 0,2 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,0 
b) Nur warm oewalzt v 30.0 37,6 
1. Walzdraht v 29,5 37,0 
2. Anderer v 0,5 0,6 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,1 0,1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 0,0 0,2 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,1 1,3 
b) Nur kalt gewalzt NV 0.4 0,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 
VI:Bieche 
• a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,2 0,4 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,2 0.4 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke > 3 mm NV 
2. Dicke --.: 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,0 O,Q 
VIl. DrahL NV 2.4 2.2 
a) Nur ~a:t NV 2,2 2,1 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,1 0,0 
2. Mit andere'm Meta li· 
uberzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 0,0 0,0 
530 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten- Ausfuhr nach. dritten 1 
Landern Lande rn 
Importations 
1 
Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
16.7 25,5 23.6 31.3 
o.o o.o - o.o 
0,0 0,0 
- 0,0 
- 0.8. - -
- 0,8 - -
0,1 o.o 0,0 -
16,4 24,5 0,1 o.o 
16,3 24.4 0,0 -
0,1 0.1 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 
0.1 0,1 0,0 0,0 
0.0 o.o - o.o 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 o.o 23,5 31,1 
0,1 0,0 5,1 4.4 
0,0 0,0 1,3 1,6 
0,0 0,0 17,0 25,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1 
C =Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statisti!,lue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au c:arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ,-;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;, 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Quolitatskohlenstoffstoh/ und 
/egierte Stah/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle . 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer . 
·1. Rohblëcke v 
aa) Abfallblëcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblëcke, Knüppel. .. v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
UEBL/BLEU 
1000tm 
B~-züge aus anderen 1 Einfuhr aus dritten IAusfuhr na~h.dritte~ 
Lândern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
44.8 51.4 39,8 41.9 50.3 53.6 
0.1 o.o - 0,0 o.o -
0,1 0,0 - 0,0 0,0 -
4)J 3.2 0.1 1,0 o.o o.o 
0,2 0,2 o.o 0,1 - 0.0 
0,1 - 0,0 - - -
0,2 0,2 - 0,1 - 0,0 
4,1 3,0 0,1 0,9 0,0 -
0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 -
4,1 2,7 0,1 0,9 - -
0.4 0.4 1,9 4,6 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 - -
0,4 0,3 1,9 -· 4,6 0,0 0,0 
~ 
1.9 1.6 28,2 26.7 o.o -
1,8 1,6 28,0 26,7 - l -
1,8 1,5 27,3 26,6 - -
0,0 0.1 0.7 0,1 - -
0,0 0,0 0,2 0,0 '\ - -
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -
0,9 1,2 0,6 0,5 0,0 0,0 
0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 -
0,9 1,0 0,3 0,2 0,0 0,0 
20,7 24.6 3,0 3,3 1.1 2.8 
2,9 2,8 0,6 0,6 0,7 1.4 
0,6 1!0 0,4 0,5 0,7 1,4 
0,3 0,2 ·0,1 0,0 - -
0,3 0,2 - 0,0 - -
1,7 1,3 0,0 0,0 0,0 -
17,8 21.8 2.4 2,7 0,4 1.4 
0,8 1,2 0,7 0,7 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
1,0 1,7 0,2 0,2 0,0 -
3,5 5,9 0,3 Q,1 0,1 o.o· 
12,5 12,9 1,2 1,6 0,3 1,3 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et (in ou 
carbone (Suite) 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV .. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
531 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.1 S Quoi itotskohlenstoffstohl und 
Jegierte Stoh/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust~ 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust~ 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Blache 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. SchneiJarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
532 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
0.9 1.4 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0.1 0.0 
0,9 1,3 
0,0 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,2 
0,8 1,0 
0,0 0,0 
2,1 1,9 
0,2 0,1 
2,0 1,8 
0,9 2,8 
0,3 1,1 
0,2 0.7 
0.4 0,9 
0,7 1,5 
0,3 1,0 
0,3 0,3 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,1 0,7 
0.1 0,5 
0,0 0,3 
0,1 0,0 
0.3 1.3 
0,0 0,0 
0,3 1,3 
4.2 4,3 
3,0 2.5 
0,7 0,9 
2,3 1,7 
0,8 0,9 
0,7 0,7 
0,1 0,2 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0.1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0.0 
- 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0.4 
0,1 0.1 
0,2 0,3 
0,1 0,0 
- -
0.1 0,0 
- 0,0 
0,1 0,3 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
- -
- -
- -
1,5 2.8 
0,8 1,7 
0,8 1,2 
0,0 0,5 
0,5 0,8 
0,5 0,8 
0,0 0,0 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nâch dritten 1 c 
Uindern , 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du comQ')erce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
•.• 1 
73.15 Aciers alliés et fin 
· ou carbone (Suite) 
0,1 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
- - HC feuillards) 
- - HC aa) Inox. ou réfract. 
-
- HC bb) Autres 
0,1 0,0 HC 2. Autres profilés; barres 
0,0 HC aa) Inox. ou réfract. - HC bb) A coupe rapide 
- - HC cc) S., Pb., P ... 0,1 o.o HC dd) Autres 0,0 -
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
0,0 0.1 HC bb) Lam. à froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC aa) 1 no x. ou réfract. 
- 0,0 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
- 0,0 c 1. Magnétiques 
0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
- 0,0 c 3. Autres 
0,9 0.2 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
o;7 0,2 HC aa) Perte~ 0,75 W. 
HC bb) Autres 
0.1 0.1 HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
0,0 - HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1 1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
0,0 0,1 HC bb) A froid 
0,9 - HC 2. Autres 
0,0 - HC aa) Inox. ou réfract. 
0,9 2,2 HC bb) Autres 
-
- HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
34,0 35.5 c a) Magnétiques 
33,8 33,8 c 1. Perte ~ 0,75 W. 
0,2 1,7 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
0,4 0.4 c décapées 
0,3 0,2 c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,3 0,2 c 33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
0,1 0,2 c ~ 4,75 mm 
0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,1 0,2 c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitatskohlenstoffstah/ und 1 
1 
legierte Stah/e (Fortserzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 
1 
0,5 0,7 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,7 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,0 0,1 
~ 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;:. 3 mm NV 0,6 1,1 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,2 0,6 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0.4 0,5 
bb) Dicke < 3 mm v 4,5 4,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,4 4,1 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0.1 0,1 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 0,7 -
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 0,3 -
bb) Anderer v 0,3 -
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,2 0,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,1 0,2 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,1 0,0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 0,1 0,0 
VIl. Draht NV 0,9 0,9 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,2 0,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,1 0,1 
d) Mangan-Silizium NV 0,1 0,0 
e) Anderer NV 0,5 0,6 
13.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,9 
Il. Anderer v 5,1 5,7 
à) 1. Neue;;;;. 20 kg v 2,2 2,6 
2. Neue < 20 kg v 0,1 0,2 
b) Gebraucht v 2,8 2,9 
B. Leitse;hienen v - -
c. Zahnstangen NV 
D. Bahnschwellen v 0,4 0,6 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,1 0,0 
Il. Andare NV 0,0 0,0 
F. Ande re NV 0.3 0,2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,1 0,1 
b) Andere NV 0,0 0,0 
Il. Ando3re 
a) Klemmplattan ... NV 0,1 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,0 
i 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten l Ausfuhr nach dritten 
1 
Landern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
0,2 0,3 0,0 0,0 
0,2 0,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 - -
0,0 0,0 - 0,0 
0.4 0.4 0,0 0,1 
0,4 0.4 0,0 0,0 
0,0 0,0 - 0,1 
2,2 0,6 12,0 11,2 
2,2 0,6 12,0 11,2 
0,0 0,0 - 0,0 
0,3 - 0,0 0,0 
0,1 - 0,0 0,0 
0,1 - - -
0,1 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 - 0,0 
0,0 0,1 - 0,0 
0,0 0,1 - 0,0 
0,8 1,0 0,8 1.1 
0,2 0,2 0,5 0,6 
0,0 0,0 - -
0,5 0,6 - 0,0 
0,0 0,0 0,4 0,4 
0,0 0,1 0,0 0,0 
0,0 - 0,0 0,1 
0,0 0,0 35,0 40,3 
0,0 - 13,9 25,0 
0,0 0,0 11,1 11,2 
- - 10,0 4,1 
-
- - -
-
- 8,1 6,1 
- - 0,8 1,1 
- - 0,0 0,0 
0,1 0,1 1.4 1,3, 
0,0 0,0 0,1 0,1 
- 0,0 0,8 0,4 
0,0 0,0 0,5 0,5 
0,1 0,0 0,0 0,2 
i 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
,,, 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
13.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage: .. 
HC b) Autres 
533 
V - Vertragserze'ugnis 
NV .. Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrânde 
11. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstau b 
B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
11. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Stelnkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Ande re 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen 
A. Spiege!eisen 
B. H&matit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltlges 
I.Si~1:% 
I,I.Si > 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % und 
0,5% ~Va~ 1% 
11. Anderes 
534 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZOGE vo·N 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1967 UND 1968 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1967 ET 1968 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
NV Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
NV 14,5 16,0 
v 49,6 1,7 
v 2,0 0,6 
v 5.4 0,0 
• 1 049,9 1 266,7 
NV 15,5 13,6 
NV 477,0 621,8 
NV 557.4 631,3 
• 6 840,0 7 806,5 
v 6 521,3 7 495,9 
v 318,7 310,6 
• 357,2 345,6 
v 15,0 12,4 
v 342,2 333,2 
NV 1,1 1,9 
v 3 322,1 3 516,1 
v 0,1 1,1 
NV 2.7 0,2 
• 119,8 192,4 
v 4.4 2.4 
v 96,7 172,2 
v 34,3 72,1 
v 62.4 100,1 
v 18,7 17,5 
v 9,9 10,5 
v 8,7 7,0 
v 0,1 0,3 
v - 0,1 
v 0,1 0,2 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Uindern . Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1 
1 
1967 1968 1967 
1 
1968 
31,0 18,3 - -
4 793,5 5 015,0 83,8 73,3 
687,9 889.4 0.4 0,2 
- - 0,0 -
30,3 52.3 53,3 46,1 
- - - -
0,0 13,6 52,6 45,7 
30,3 38,7 0,7 0.4 
4 928,8 4 092,5 52,5 59,0 
4 923,7 4 068,7 46,6 52,6 
5,1 23,8 5,9 6.4 
0,0 0,1 83,8 29,0 
0,0 0,0 83,6 29,0 
- 0,1 0,2 0,0 
- - 0,1 -
- 0,2 57,7 125.4 
- - 0,0 -
- - - 0,0 
43.4 43,0 2,8 1,5 
- - 0,0 0,1 
37,5 36,7 1,0 0,5 
20.4 12,5 - 0,0 
17,1 24,2 1,0 0,5 
0,0 0,9 1,7 0,9 
- - 0,0 -
0,0 0,9 1,7 0,9 
5,8 5,4 0,1 0,1 
5,8 5,1 - -
1 
0,0 0,3 0,1 0,1 1 
c 
HC 
HC 
c 
c 
c 
* 
HC 
HC 
HC 
. 
c 
c 
• 
c 
c 
HC 
c 
c 
HC 
. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
c. Phosphoreuses 
I.Si ~1% 
li. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% 
IL Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Tï" NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl • 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver .•• 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblocke usw. • 
A. Rohluppen v 
B. Rohblôcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b) ,;;;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
FRANCE 
1000 tm 
Bezüge aus anderenl Einfuhr a"us dritten 
Uindern der EGKS Uindern 
-Réceptions Importations 
d_es autres pays en provenance 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
20.4 18.4 0,5 0,5 
0,9 1.4 0,0 0,1 
0,0 0,31 - -
0,5 1,0 1 0,2 0.4 
0,1 0,1 0.4 0,5 
0,1 0,3 3,0 4,1 
- 0,0 1,2 1,9 
- 0,0 0,0 0,0 
0,0 Q,O - 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 44,8 50,3 
- - 0,0 -
0,1 0,1 0,1 0,1 
394,4 279,3 69.6 93.1 
47,7 22,2 26,1 15.4 
83,7 5l-4 5,6 20,9 
0,2 0,0 0,0 0,0 
262,7 202,7 37,8 56,8 
4,2 6,3 2,1 3,7 
7,9 13,4 1,5 2,8 
38,9 28,1 14,5 12,2 
26,9 44,4 1,0 3,6 
184,8 110,5 18,6 34,5 
2.2 1,1 1,0 1.2 
0,0 0,2 0,0 0,2 
2,2 1,0 1,0 1,0 
0,2 0,6 4,9 5,0 
- - 2.4 1,9 
131.4 82.4 o.o o.o 
-
-
- 0,0 
131.4 82,4 0,0 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 
129,6 117,5 9,0 0.4 
0,1 0,1 - 0,2 
337,5 352,0 12,2 -
323,2 341,3 12,2 
-
14,3 10,7 
-
-
- - 0,0 -
0,5 0,3 0,0 1 0,1 
C - Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Uindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
1 
(texte abrégé) 
1 
1967 
1 
1968 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
32,1 60,4 c I.C > 2% 
14,8 16,5 HC 11. Autres 
0,7 0,8 HC B. Ferro-Al 
5,5 1.4 HC c. Ferro-Si 
0,6 0,6 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
10,5 11,0 HC 1. Ferro-Cr 
0,1 - HC Il. Ferro-Si-Cr 
.1.5 1,9 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
0,2 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
0,0 0,1 HC H. 1. Ferro-Mo 
0,0 0,0 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
0,2 0.4 HC 1. Ferro-Ni 
-
- HC Il. Fèrro-Si-AI-Ca 
6,8 7,1 HC Ill. Autres (non dénommés) 
0.5 12.8 • 73.03 Ferrailles 
0,0 0,1 c A. Non triées 
B. Triées 
0,1 0,0 c 1. De fonte 
0,0 - c Il. De fer étamé 
0.3 12.7 c Ill. Autres 
0,0 0,0 c a) Alliés 
0,1 0,0 c b) 1. Tournures, limailles ... 
0,0 1,6 c 2. aa) «Paquets noirs» 
0,1 0,0 c bb) Autres 
0,1 11,1 c 3. Autres 
3.7 3,7 . 73.04 Grenailles 
0,0 0,0 HC A. Du Hl de fer ou d'acier 
3,6 3,7 HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
0,5 0,7 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
0,1 0,0 c B. Fer, acier spongieux 
0,0 o.o * 73.06 Lingots, etc. 
- - c A. Massiaux 
- - c B. Lingots 
0,0 0,0 c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
287,1 143,7 c 1. Laminés 
0,0 0,2 HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
0.2 0,5 c 1. Laminés 
0,2 0,5 c. a)> 50 mm 
- 0,0 c b) ,;;;; 50 mm 
0,0 0,0 HC Il. Forgé's 
0,0 0,0 HC c. Ëbauches de forge 
535 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbr~itband 
1 * A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
11. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;. Dicke,;;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ;;;;. 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
11. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;. Dicke,;;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl * 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
111. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hëihe < 80 mm v 
2. Hëihe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitfiansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
536 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
523.3 606.2 
500.0 568.6 
13,1 18.4 
29,8 37,7 
157,9 174.4 
299,2 338,1 
23.3 37.6 
0,1 0,1 
0,8 6,4 
9,7 21,7 
12,7 9.4 
43.6 42,0 
43,6 42,0 
0,1 0,0 
742.2 723.6 
160,9 150,6 
581.3 573,0 
- 0,1 
2.8 3,5 
6,8 7,2 
0.1 0.4 
0,1 0,3 
0.0 0,1 
0,0 0,0 
0,4 0.3 
562.4 508,0 
12,7 12,6 
358,5 323.7 
96.3 84,6 
87,9 55,6 
174,3 183,5 
191,2 171,7 
0,1 0,0 
19,8 19,5 
18,8 18,6 
1,1 0,9 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
8.9 58,2 
8,4 57,1 
- -
0,0 1,0 
0,8 19,5 
7,5 36,6 
0.5 1,1 
- -
- o.o 
0.3 0,5 
0,2 0,6 
9,2 7.2 
9,2 7,2 
0,0 -
3.0 5,1 
0,2 1,6 
2.8 3,6 
- -
0,0 i 0,01 
0,0 0,1 
~·oj o.o 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
17.3 12,9 
0,1 0,0 
1,2 1.0 
0,2 0,2 
0,2 0,2 
0,8 0,6 
16,0 11,9 
0,1 0,1 
0.2 0.2 
0.2 0,2 
0,0 0,1 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
... 
---
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
139.4 76,9 * 73.08 Colis 
119.3 69.0 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- 0,0 c ques 
Il. Autres 
31.2 13,7 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
44.4 33,9 c b) 3 mm;;. ép.,;;;; 4,75 mm 
43,7 21.4 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
20.1 7.9 c B. Largeur ~ 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- 0,0 c ques 
Il. Autres 
7,8 5,7 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
4,2 1,6 c b) 3 mm ;;;;. ép.~ 4,75 mm 
8,1 0,6 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
15.7 16.2 • 73.09 Larges plats 
15.7 16,2 c A. Non plaqués 
o.o 0,0 c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
852.9 1 056.6 • filées à chaud 
416,8 571,3 c 1. Fil machine 
436.1 485.3 c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
0,0 0,0 c Ill. Creuses pour forage 
1,2 1.4 HC B. Simplement forgées 
6,9 5,9 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
o.o 0.1 c a) A chaud 
- - c 1. Fil machine 
0,0 0.1 c 2. Autres 
0,1 0,0 HC b) A froid 
3.4 0,5 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
376.3 489.6 * filés à chaud 
a) En U.I.H. 
14,2 16,7 c 1. Haut < 80 mm 
215.8 262.8 c 2. Haut;;;;. 80 mm 
10,1 62,5 c aa) A larges ailes 
10,9 19,2 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
194,7 181,1 c 22. Autres 
'146.3 210,1 c b) Autres 
1,6 0,2 HC Il. Simplement forgés 
14.7 13.1 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
11,1 10,3 HC feuillards 
3,6 2,8 HC b) Autres 
V "" Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahf v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
If. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bfeche · 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ..;;; 0,75 W. v 
If. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ..;;; 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ..;;; Dicke 
..;;;4,75 mm v 
b) 2 mm :;:;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm..;;;Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ..;;; Dicke 
..;;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
0,1 0.4 
0,1 0,2 
1,3 1,6 
3,8 0,0 
203,7 202,2 
0.4 0,3 
203,3 201,9 
- 1,0 
19,0 20,8 
5,6 6,0 
13,5 14,8 
- 0,0 
0,0 0,0 
8,2 8,0 
0,0 0,1 
6,4 5,2 
2.0 0,8 
3,9 3,5 
0,5 0,9 
0,1 0,0 
1,9 3,6 
5,9 11,0 
0.4 0,8 
7,9 9,5 
0,9 1,3 
0,3 0,5 
6,7 7,7 
894,5 791,8 
744,2 653,4 
104,6 92,7 
33.4 31,9 
9,0 9,7 
3,1 3,9 
0,1 0,2 
FRANCE 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
- 0,5 
0,0 0,0 
0,1 0,7 
- 0,0 
o.o 0,2 
0,0 -
0,0 0,2 
- -
0,5 0,3 
0,3 0,1 
0,2 0,2 
- -
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
- -
- 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0,2 
0,0 0,0 
0,4 2,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,3 1,8 
43,6 62,7 
42,4 60,6 
0,8 1,1 
0,3 0,6 
0,0 0,3 
0,1 0,1 
0,01 -
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,2 0,8 c 1. A chaud 
0,1 0,1 HC 2. A froid 
0,9 2,1 HC b) Autres 
54,8 41,2 c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
61,7 65,4 c chaud, même décapés 
0,1 0,0 c 1. Magnétiques 
61,5 65.4 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
0,1 0,0 c 1. Pour fer-blanc 
8,7 6,8 HC If. Autres 
0,1 0,1 HC a) Magnétiques 
8,6 6,7 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
0,0 - HC 1. Argentés 
- 0,0 HC If. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
0,0 0,0 c a) Fer-blanc 
0,5 0,6 HC b) Autres 
1,9 1,5 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
0,5 0.4 HC ment 
1,0 0,8 HC b) Autrement zingués 
0,3 0,3 HC c) 'Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
0,0 0,0 c 1. Laminés à chaud 
0,2 0,3 HC 2. Laminés à froid 
1,1 0,8 HC b) Autres 
0,0 0,2 HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
12,0 4,0 c A. Magnétiques 
0,1 0,0 c 1. Perte ..;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
0,0 0,0 c a) Ëpaisseur > 1 mm 
11,9 4,0 c b) Ëpaisseur ..;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
237,5 195,8 c chaud, même décapées 
161,3 133,4 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
43,9 39,0 c :;:;;;4,75 mm 
22,0 15,7 c b) 2 mm < épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm<épaiss. <2 mm 
7.4 4,9 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm :;:;;; é'paisseur 
2,9 2,7 c .:;; 1 mm 
0,0 0,1 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
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V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en han delsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
1 1 
7 3.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch ~ 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 0,7 1,2 
b) 2 mm ..-;; Dicke < 3 mm v 85,2 87,0 
c) 0,5 mm ..-;; LJicke 
<2mm 
1. 1 mm ..-;; Dicke 
< 2mm v 128,7 129,8 
2. 0,5 mm ..-;; Dicke 
..-;;1mm v 274,4 292,5 
d) Dicke < 0,5 mm v 9,6 9,3 
Ill. Nur glanzend v 49,3 49,3 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,0 -
b) Emailliert NV 0,0 0,0 
c) Verzinnt v 75,8 78.1 
1. Weissblech v 75,5 77.7 
.. 
2. Andere v 0,3 0,4 
d) Verzinkt, verbleit v 63,6 54,9 
1. Elektrolytisch verzinkt v 33,1 21.4 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 11,9 9,6 
bb) Andere v 18,6 23,9 
3. Verbleit v 0,0 0,0 
e) Andere * 7.1 20,0 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,6 0,4 
2. Andere v 6,5 19,6 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,2 0,2 
22. Dicke < 3 mm v 0.4 0,5 
bb) Andere v 5,9 18,9 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV - 0,0 
2. Emailliert NV 0,0 0,0 
3. Andere v 1,1 2,3 
b) Perforiert NV 4,6 6,1 
73.14 Draht aus Stahl * 50,3 44,4 
A. Kohlenstoffgehalt ..-;; 0.15% NV 45,3 41,2 
1. Kalt, auch poliert NV 31.4 28,2 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 5,8 6,3 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 5,9 4,9 
c) Anderer NV 2,2 1,8 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
' 
NV 5.1 3.2 
1. Kalt, auch poliert NV 2.5 1,4 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 1,0 -
b) Mit anderem Metall-
überzug NV, 0.5 0,8 
c) Anderer Nv'· 1.1. 1,0 
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FRANCE 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,0 0,1 
0.9 0,4 
2,3 1,5 
13,6 20,8 
0,2 0,1 
6,8 4,2 
- -
0,0 0,0 
0.2 1,5 
0,2 1,5 
0,0 -
7,1 12.4 
1,0 2,8 
3,9 6,4 
2,1 3,2 
- 0,0 
1,7 4,1 
0,0 0,0 
1,6 4,1 
0,0 1,8 
0,8 0,1 
0,8 2,2 
1 
• 
0,0 -
- -
0,0 0,1 
0,8 1,2 
0.2 0,8 
0,1 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,6 
0,0 0,4 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,1 
.. ... 
Ausfuhr nach dritte.n 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
•• < 
. . )~ 
1967 
1 
1968 
1 
0,8 1,1 
55,4 68,9 
185,9 202,6 
239,2 311,4 
27,3 26,3 
0,4 0,5 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
281,1 253,81 
280,7 253,7 
0,4 0,1 1 
133,6 154.2 
5,9 6,6 
34,8 25,0 
91,5 119,8 
1,3 2,8 
10.5 12,8 
9,7 11,7 
0,8 1,1 
0.4 0,5 
0,1 0,1 
0.4 0,5 
- 0,0 
- 0,0 
0,9 0.4 
1,8 1,5 
77,6 74,1 
72,2 69,7 
18,7 21,2 
35,7 36,3 
4,8 4,1 
13,0 8,1 
5.4 4.4 
0,5 0,7 
2,8 1.3 
0,3 0,8 
1,9 1,6 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ..-;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ..-;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ..-;; épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm ..-;; épaisseur 
c .-;;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais. ;;;>- 3 rnm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
* 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone ..;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualltatskohlenstoffstahl 1 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl • 43,7 48,8 
i. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,3 
b) Andere v 0,4 0,7 
1. Rohblocke v 0,1 0,1 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,3 0,6 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,2 0,5 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 1,7 1,2 
a) Warmbreitband v 1.4 1,0 
b) Breitflachstahl v 0,3 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,1 0,2 
b) Nur warm oewalzt v 20,4 21,0 
1. Walzdraht v 16,3 18,3 
2. Anderer v 4,1 2,5 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,2 0,2 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nu r plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,0 0,5 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 5,3 6,2 
b) Nur kalt gewalzt NV 2,3 2,6 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
r aa) Warm gewalzt v - 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,2 0,1 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,2 0,1 
2. 3 mm .;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 0,0 0,0 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;;, 3 mm NV - 0,0 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 0.4 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v - -
2. Perforiert NV 0,0 0,1 
VIl. Draht NV 12,2 15,4. 
a) Nur 1~alt NV 1,9 2,7 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,0 0,2 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 1,1 1,1 
3. Anderer 
1 
NV 9,2 11.4 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
12,8 13,8 
- 0,0 
o.o 0,0 
- -
0,0 -
- 0,0 
- -
- -
- -
0,0 0,0 
9,9 10,9 
9,5 10,5 
0.4 0,2 
0,2 0,2 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,6 0,6 
0,3 0.4 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1.6 1,6 
0,1 0,1 
0,0 -
0,0 0,0 
1,5 1.4 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
tes pays tiers 
1967 
1 
1968 
14.2 15,1 
0,0 0,0 
0,0 -
- -
0,0 -
0,0 0.0 
0,0 0.3 
- -
0,0 0,3 
0,1 0,2 
6,5 5.2 
3,7 3,0 
2,8 2,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,4 0,2 
0,6 0.6 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0,2 
0,2 0,2 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,1 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
5,6 8.1 
1,1 1.2 
3,3 2,8 
0,0 0,0 
1,11 4,2 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d3 la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, biooms ... 
HC a) Forg~ 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC li. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) SimpJ. lam. à. chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; épaisseur 
c ~ 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur :;;;. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 
-1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
'539 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au r3enhandelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitêitskoh/enstoffstahl und 
/egierte Stah le (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle . 196.4 212,7 • 
1. Rohblocke, Vorblocke ... · 
a) Geschmiedet NV 1,4 0,9 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,2 0,1 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0.0 0,0 
3. Anderer NV 1,2 0,7 
b) Anderer * 30,5 23.9 
1. Rohblocke v 10,2 4,6 
aa) Abfallblocke v 0.1 0,0 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 1,8 
22. Schnellarb. v - -
33. Anderer v 9,8 2,8 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 20,2 19,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,5 0,2 
bb) Schnellarbeits. v - -
cc) Schwefel-, Blei-... v 1,4 1,5 
dd) Mangan-Silizium. v 0,6 0,5 
ee) Anderer v 17,7 17,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 1,2 1,6 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0.1 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 1,2 1,5 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 16,0 30,3 
a) Warmbreitband v 15,2 29,8 
1. Für Elektrobleche v 13.6 28,3 
2. Korro. o. hitzebest. v 1,5 1,5 
3. Anderer v 0,1 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,8 0,5 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 0,8 0,5 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 3,8 3,5 
1. +<orro. o. hitzebest. NV 0,3 0.4 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,0 
3. Anderer NV 3,4 3.1 
b) Nur warm gewalzt v 91,2 94,8 
1. Walzdraht v 13,6 19,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0.4 0,2 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,4 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 8,6 9,0 
dd) Mangan-Siltzium. v 1.4 2,9 
ee) Anderer v 3,2 6,5 
2. Anderer v 77,6 75,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1.1 0,7 
bb) Schnellarbeits. v 0.1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 22,2 23.1 
dd) Mangan-Silizium. v 9,9 9,3 
ee) Anderer v 44,2 42,6 
1 
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Einfuhr a us dritten 1 Ausfuhr na ch dritten 
Landern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
28,0 30,0 139,7 141,1 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 - - -
0.1 0,1 0,0 0,0 
0,6 1.0 4,5 3,8 
0,5 0.5 0,0 0,0 
0,5 0,5 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,5 4,5 3,8 
0,0 0,5 0,3 0,4 
- - - -
- 0,0 - -
- - - -
0,1 0,1 4,2 3,5 
0,7 0,8 0,5 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,7 0,8 0,5 0,5 
2.7 0,7 1.0 0,9 
2,7 0,7 0,9 0,4 
2,5 0.4 0,5 0,1 
0,2 0,2 0,3 0,2 
0,0 - 0,0 0,0 
- - 0,1 0,5 
- - 0,0 0,0 
- - 0,1 0,5 
. 
0,7 0,7 1,6 1,7 
0.1 0.1 0,5 0.4 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,6 0,6 1.1 1,2 
7,1 8,5 32.2 27,2 
0,3 0,1 10,0 8,2 
0,1 0,0 5,6 6,9 
0,0 0,0 - 0,0 
- 0,0 0,1 0.1 
- - 0,0 0,0 
0,2 0,0 4,2 1,2 
6,8 8,4 22,2 19,0 
0,9 1,3 4,1 4,0 
0,1 0,0 0.1 0.1 
0,0 0,0 0,1 0.1 
- 0,0 1.1 0,7 
5,9 7,1 16,8 14,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ~e) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
7 3.15 Qualitèitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 15,7 16,7 
•' 1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV o.o 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Ande re Profile; Stiibe NV 15,7 16,7 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,3 
bb) Schnellarbeits. NV 0,2 0.1 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 13,3 13,2 
dd) Anderer NV 2,1 3.1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,1 0,5 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0.1 0,4 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 3,0 2,3 
1. Elektrobandstahl v 0,2 0,1 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,4 0,6 
3. Anderer v 2,4 1,6 
b) Nur kalt gewalzt NV 1,0 2,1 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;;: 0,75 W. NV 0,0 0,4 
bb) Andere NV 0,1 0,6 
2. Korro. o. hitzebest. NV 0,7 0,8 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 0,2 0,3 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nu r plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,1 
2. Anderer NV 0,0 0,2 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,0 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 7,2 9,7 
1. Verlust.;;;: 0,75 W. v 2,6 2,8 
2. Anderer v 4,5 6,9 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 6,7 6,2 
a a) Dicke > 4,75 mm v 3,8 3,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,6 1,4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 2,2 2,5 
bb) 3 mm,;;;: Dicke 
,;;;: 4,75 mm v 1,5 1,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,7 0,4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,8 0,7 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
0,8 1.1 6.4 •.• 1 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0.1 
- 0,0 0,0 0,0 
0,8 1,1 6.4 5,7 
0,2 0,2 1.1 1,4 
0,0 0,0 0,3 0,0 
0,2 0,5. 0,1 0,0 
0,4 0.4 4,8 4,2 
- 0,0 0,0 0,1 
0.0 0,0 0,0 -
0,1 0,1 0,3 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0.1 0,3 0,3 
0,2 0,1 0,5 0,6 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,2 
0,2 0,1 0,3 0,4 
1,7 0,9 6,1 7,3 
0,5 0.1 4.4 4,7 
0.4 0,0 0,1 0,1 
0,2 0,3 1,3 2,0 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0,5 0,5 0,2 0,5 
1 
0,0 0,0 0,0 -
0,1 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,7 5,8 8,3 
0,0 0,0 5,3 8,2 
0,1 0,1 0,5 0,1 
0,0 0,1 0,0 0,1 
1.0 4.4 47.4 45,0 
1,0 3,8 29,4 28,8 
0,1 0,6 17,9 16,2 
4.6 5,1 7.1 7.6 
2,3 2,7 6,0 6.4 
2,2 2,5 0,8 0,7 
0,0 - - 0,0 
0,2 0,3 5,2 5,7 
1,5 1,7 0,6 0,6 
1,3 1,4 0,3 0.2 
0,0 0,0 - -
0,1 0,3 0,3 0.4 
· C = Produits CECA 
HC = Prodwits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 ~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte.;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c 
' 
aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;: 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;;: épaiss. 
c ,;;;: 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
541 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter T ext) 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitatskohlenstotfstahl und 
,/egierte Stèlhle (Fortsetzung) 1 
s:v1. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 1,4 1,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 0.4 0,3 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
1,0 1,0 
2. Nur kalt gewàlzt 
aa) Dicke ;;;a. 3 mm NV 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
22. Schnellarb. NV 0,0 0,0 
33. Anderer NV 0,0 0.1 
bb) Dicke < 3 mm v 8,8 9,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 7,3 6,7 
22. Schnellarb. v - -
33·. Anderer v 1,5 2,5 
3. Plattiert, poliert l v 0,4 0,9 aa) ~arro. o. hitzeb. 
1 
v 0.4 0,6 
bb) Anderer 
1 
.v 0,0 0,3 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,3 0,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,2 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer 1 v 
1. 
0,1 0.1 
bb) Perforiert NV 0,2 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. , NV 0,0 0,0 
22. Anderer NV 0,2 0,1 
VIl. Draht NV 8,7 8,9 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,3 0,5 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 5,5 4,9 
d) Mangan-Silizium NV 1,3 1,8 
e) Anderer NV 1,6 1,7 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,1 
Il. Anderer v 9,2 11,6 
a) 1. Neue;;;a. 20 kg v 6,6 7,7 
2. Neue < 20 kg v ·0,1 0,6 
b) Gebraucht v 2.4 3,2 
B. Leitschienen v 0,0 0,1 
c. Zahnstangen NV 0,1 0,0 
D. Bahnschwellen v 0,5 -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andare NV 0,2 0,2 
F. Andere NV 0,4 1,1 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,3 0,5 
b) Andere NV 0,0 0.4 
Il. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,2 
i 
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FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,8 0,7 
0,6 0,3 
0,0 0,0 
0,3 0.4 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
0,0 -
0,0 0,0 
2,2 1,9 
2,1 1,7 
- -
0,0 0,2 
0,0 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0.1 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,9 0,0 
0,0· 0,0 
0,9 0,0 
4,2 4,1 
0,2 0.1 
0,0 -
1,2 1,4 
0,0 -
2,8 2,6 
0,0 -
32.3 41,0 
1,1 0,0 
0,0 0,0 
31,2 41,0 
0,0 -
0,0 2,0 
- -
0,0 -
0,0 0,0 
o.o o.o 
- -
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,5 0,6 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,4 0,5 
0,2 0,2 
0,1 0,2 
- 0,0 
0,1 0,1 
4,9 
4,0 6,0 
0,0 0,0 
0,9 0,9 
15,1 18,8 
14,0 17,9 
1' 1 0,9 
1,3 1,7 
0,8 1,5 
0,0 0,0 
0,5 0,1 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,2. 
4,7 3,9 
1,7 1,8 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
2,9 2,0 
0,0 0,0 
41,1 53,9 
39,5 52.4 
1,0 1,3 
0,5 0,2 
0.4 0,4 
0,0 -
34,9 20,2 
0,2 0,7 
0,6 0,4 
6,8 5,7 
0,8 1,6 
2,4 1,8 
0,0 0,0 
2,6 2,3 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;a. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 
-
11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;;a. 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés .. 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
V -= Ve:iragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Stelnkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Kob 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Rohelsen 
A. Spiege!eisen 
B. H&matit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn,;;;;; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si,;;;;; 1~% 
I,I.Si > 1% 
o. Anderes 
1. 0,3% ,;;;;; Ti ,;;;;; 1 % und 
0,5%,;;;;; Va,;;;;; 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, U,.D BEZOGE VO'N 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1967 UND 1968 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1967 ET 1968 
v 
NV 
NV 
v 
v 
v 
* 
NV 
NV 
NV 
* 
v 
v 
• 
v 
v 
NV 
v 
v 
NV 
• 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
ITALIA 
1000tm 
laezüge a us anderen 1 E;ntuhr a us dritten IAusfuhr nach dr;tten 
Landern der EGKS Landern . Landern 
Réceptions Importations Exportations .vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
0,0 0,0 119.4 1,5 494,1 290,3· 
20,5 0,3 9 905,8 10 068,1 0,0 0,0 
4,2 '4,7 148,7 164,9 
- 0,0 
0,0 - - - 2,6 -
3.4 1,1 0,9 2.4 12,9 25,5 
1,2 0,0 0,6 - 0,0 0,0 
0,4 0,3 0,0 - 5,7 16,1 
1,9 0,8 0,3 2,4 7,2 9,4 
3 113,5 2 915,6 8 780,3 7 688,3 2,5 4.8 
3 033,4 2 854,6 8 779,2 7 687,0 2,2 3,4 
80,1 61,0 1,2 1.3 0,3 1.4 
168.1 14~.3 106,4 77,5 0,0 -
0,1 0,0 50,2 43,1 0,0 -
167,9 145,3 56,2 34,4 0,0 -
- 0,2 - - - -
259,3 215,6 91,3 95,7 187,0 204,6 
0,2 2,1 0,0 0.0 0,0 0,0 
0,6 0,7 0,0 - 0,0 0,2 
414,4 400,1 657,6 483.0 0,1 0,1 
20,4 26,8 4,9 2,7 0,0 0,0 
325.4 318,9 556,5 381,0 0,1 o.o 
178,6 193,5 390,7 239.1 0,0 0,0 
146,8 125.4 165,8 141,9 - 0,1 0,0 
63,3 45,3 95,3 92,91 o.o o.o 
4,5 6,8 - 0,0 0,0 0,0 
58,8 38,5 95,3 92,9 - 0,0 
5,3 9,1 1,0 6.4 o.o ·0,1 
- 0,1 0,7 0,5 
- -
5,3 9,0 0,3 5,9 0,0 0,1 1 
c 
HC 
HC 
c 
c 
c 
* 
HC 
HC 
HC 
* 
c 
c 
• 
c 
c 
HC 
c 
c 
HC 
. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
11. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE 27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn ,;:;;1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si :s:;;1% 
li. Si> 1% 
o. Non dénommées 
1. 0,3%.,.;,;; Ti,;;;;; 1% et 
0,5%.,.;,;; Va..,;;; 1% 
11. Autres 
543 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Lândern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.02 Ferrolegierungen · 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 53,1 60,9 
Il. Anderes NV 4,5 2,8 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,3 0.11 
c. Ferro-Si NV 2,3 5,6 1 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 2,3 4,4 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 8,8 9,0 
Il. Ferro-Si-Cr NV 1,7 3,8 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 1 0,4 0,5 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,1 0,1 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,7 0,6 
Il. Ferro-Va NV ' 0,5 0,2 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 2,0 1,2 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,0 0,0 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,2 0,8 
73.03 Schrott * 4123.3 3 637.4 
A. Nicht sortiert v 239,7 208,4 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 155,8 103,7 
Il. Aus verzinntem Stahl v 4,4 6.4 
Ill. Andere v 3 723.4 3 318.9 
a) Legiert v 15,3 22,0 
b) 1. Spâne v 459,1 350,4 
2. aa). ccSchwarze Pakete» v 66,4 73,7 
bb) Andere v 140,3 248,7 
3. Andere v 3 042,2 2 624,0 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl • 4,7 5.6 
A. Aus Stahldraht NV 0,2 0,0 
B. Andere NV 4,6 5,6 
73.05 Elsenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1,1 1,0 
B. Eis~n- und Stahlschwamm v 0,2 0,1 
1 
73.06 Rohblocke usw. • 8,9 15.8 
A. Rohluppen v 0,9 2,5 
B. Rohblocke v 7,9 13,0 
c. Formlose Stücke v 0,2· 0,3 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblëcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 257,1 256,8 
Il. Geschmiedet NV 0,0 0,3 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 46.8 24.1 
a) >50 mm v 44,8 20,8 
b) ~50 mm v 1,9 3,3 
Il. Geschmiedet NV 0,3 0,4 
c. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,2 
544 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
29,1 23,5 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
18,0 20,3 
9,9 11,5 
9,2 10,9 
4,0 7,4 
0,1 0,1 
0,1 0,6 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
2,9 2,0 
- 0,0 
0,4 0,4 
845,9 1 447.2 
97,4 123,6 
52,7 76,1 
6,8 9,5 
689,0 1 238.0 
5,1 9,3 
38,8 43,3 
9,1 4,1 
69;9 178,7 
566,0 1 002,6 
0,3 0.6 
0,0 0,1 
0,2 0.5 
4,7 4,8 
0,3 10,6 
75,7 45,2 
1,6 -
74,0 45,2 
-
-
62,3 21,6 
0,8 0,2 
15.2 6.8 
13,0 4,0 
2,3 2,8 
- -
- -1 
Ausfuhr nach dritten 
Lândern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1 
1967 
1 
1968 
0,7 • 0,5 
5,9 6,0 
0,0 0,0 
0,4 0,6 
0,1 0,0 
3,9 4,2 
- 0,0 
0,0 0,0 
-
-
- -
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 
-
0,6 0,2 
0.1 1.6 
0,1 0,1 
- 0,1 
- 1,1 
0.1 0.4 
o.o 0,3 
0,0 -
0,0 -
- 0,0 
0,0 0,0 
1,2 0.8 
0,0 0,0 
1,2 0,8 
0,2 0,1 
0,0 0,1 
6.8 66 
0,0 0,0 
6,8 6,6 
0,0 0,0 
2,8 5,3 
0,0 0,0 
- o.o 
- 0,0 
- 0,0 
- -
0,0 1 0,0 
C = Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fèrro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fi.l de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
• 73.06 Lingots, etc • 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ~50 mm 
HC Il. Forgés 
Hé 1 c. Ëbauches de forge 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 * 
A. Breite < 1 ,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke:;;;; 4)5 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke:;;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
1 
b) Andere NV 
Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
6~9.6 475,0 
549.0 421,0 
0,2 1,2 
18,2 20,2 
84,6 54,7 
446,1 344,9 
80.6 54,0 
0,3 0,6 
27.4 18,8 
31,5 14,7 
21,3 19,9 
11.0 7.2 
10,7 7,2 
0,3 0,0 
105.3 85.0 
45,2 33,6 
59,9 51,3 
2,3 7,2 
57,7 44,1 
0,2 0,1 
0.9 1,6 
0,7 0.6 
o.o 0,3 
0,0 0,0 
- 0,3 
0,1 0,0 
0,1 0,2 
208,2 221.9 
4,9 4,2 
138,3 134,2 
12,3 31.4 
50,7 43,1 
75,3 59,7 
64,9 83,5 
0,0 o;2 
1,1 2.1 
0,1 0,0 
1,1 2,1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
1 m portations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
156,4 251.7 
148,0 238,2 
0,1 o.o 
8,3 28.4 
12,5 91,7 
127,1 118.1 
8.4 13.5 
0,0 0.1 
3.5 5,3 
4.4 7,6 
0,5 0,5 
4,8 1,5 
4,8 1,5 
- 0,0 
41,6 32.4 
21,4 20,2 
20,1 12.1 
2,5 2,2 
17,6 9,9 
0,1 0,1 
0,7 i 0.9, 
0,5 0,5 
- o.o 
- 0,0 
- -
0,1 0,1 
0,2 0.2 
76.4 77.7 
0,1 0,1 
62.4 58,0 
5,8 10,7 
45,1 33,1 
11,6 14,2 
13,9 19,6 
0,0 0,0 
0.1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature • 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
96.1 218,1 * 73.08 Colis 
94.1 215,0 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- 5.7 c ques 
Il. Autres 
19,2 30,1 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
39,1 64,6 c b) 3 mm~ ép.:;;;; 4,75 mm 
35,8 114,6 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
2.0 3,0 c B. Largeur ~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- - c ques 
11. Autres 
0,2 1,0 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
0,2 0,5 c b) 3 mm~ ép.::s;;; 4,75 mm 
1,6 1,6 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
0,7 0.4 * 73.09 Larges plats 
0,7 0.4 c A. Non plaqués. 
0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
169.1 122.3 * filées à chaud 
4,9 15.1 c 1. Fil machine· 
164.3 107.2 c Il. Barres pleines 
96,1 52,6 c a) Fer à béton 
68,1 54,6 c b) Autres 
0.0 'o.o c Ill. Creuses pour forage 
0.4 0,3 HC B. Simplement forgées 
0,6 1,3 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
o.o o.o c a) A chaud 
0,0 0,0 c 1. Fil machine 
0.0 0,0 c 2. Autres 
- 0,0 HC b) A froid 
1,2 0,2 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
59,0 68,8 * filés à chaud 
a) En U.I.H. 
3,1 4,0 c 1. Haut < 80 mm 
17.0 10.8 c 2. Haut~ 80 mm· 
0,2 1,2 c aa) A larges ailes 
5,1 6.0 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
11,7 3,6 c 22. Autres 
38,9 54,0 c b) Autres 
0,3 0,5 HC Il. Simplement forgés 
1.4 2,7 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
0,0 0.4 HC feuillards 
1,3 2.4 HC b) Autres 
545 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au llen handelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA. 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
7 3.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt y 0,0 0,2 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,3 
B. Spundwandstahl v 2,1 1,9 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
enfzundert v 63.9 37,8 
1. Elektrobandstahl v 0,3 0,1 
Il. Anderer v 63,6 37,7 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v - 0,0 
Il. Andere NV 9,5 10.1 
a) Elektrobandstahl NV 1.0 0,7 
b) Anderer NV 8,5 9,4 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NY 0,0 0,2 
Il. Emailliert NV 0,0 0,0 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 1,8 2,3 
b) Andere NV 1,3 1,6 
IV. \lerzinkt, verbleit NV 5,5 1,1 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,3 0,1 
b) Anders verzinkt NV 5,1 0,5 
c) Verbleit NV 0,1 0,5 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,5 0,2 
2. Kalt gewalzt NV 0,4 0,7 
b) Andere NV 5,0 6,0 
D. Anders bearbeitet NV 0,2 0.2 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 22.3 13.0 
1. Verlust ::;;;; 0,75 W. v 1,3 1,0 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,7 0,4 
b) Dicke ::;;;; 1 mfTl v 20,3 11,6 
~ 
., 
B. Andere Blache · 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 23Q.1 224.2 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 166,0 157,3 
2. 3 mm ::;;;; Dicke 
::;;;;4,75 mm v 27,2 29,9 
b) 2 mm ::;;;; Dicke < 3 mm v 25,2 22,3 
c) 0,5 mm::r;;;;Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 10,6 10,6 
2. 0,5 mm ::;;;; Dicke 
::;;;;1 mm v 0,9 3,5 
d) Dicke < 0,5 mm v ( 0,2 0,6 
546 
ITALJA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,0 -
- 0,0 
0,0 0,1 
- -
5.9 6.1 
- 0,0 
5,9 6,1 
- -
2,8 2.0 
0,9 0,8 
1,9 1,2 
0,0 0,0 
- 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
o.o o.o 
- 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0.3 0,4 
0,0 0,0 
0,6 0,1 
0,0 0,0 
4.5 4,7 
0,6 0,7 
0,0 0,1 
3,9 4,0 
68,1 69.8 
66,5 56,1 
1,0 6,1 
0,4 1,8 
0,1 4,8 
0,2 0,9 
0.01 0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,1 0,() 
0,0 0,0 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
29.3 38,5 
0,0 0,4 
29,3 38,1 
- -
16.5 12,9 
1,7 6,1 
14.8 6,8 
0,1 0,0 
0,0 -
- 0,1 
0.2 0,0 
0.5 0,6 
0,3 0,2 
0,2 0,5 
0,0 -
0.0 0,0 
0,2 0,1 
0,8 0,2 
0,1 0,0 
0.6 2,2 
0,1 0,1 
0,1 0,4 
0,5 1,8 
155.3 180,8 
92,9 125,0 
51,7 30,9 
6,1 9,6 
4,2 14,0 
0,1 1,2 
0,4 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique l')armonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtam~ 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC 'ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ::;;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ::;;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ::;;;; ~paisseur 
c ::;;;;4,75 mm 
c b) 2 mm ::;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ::;;;; épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
.. 
: 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke :;;;. 3 mm NV 
b) 2 mm ..;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ..;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm..;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ..;;; Dicke 
..;;;1mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
. Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit ~ v 
e) Andere . 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl . 
A. Kohlenstoffgehalt..;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. K()hlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
g) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
.1 Bezüge aus anderenj 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
1 
.. 
>, 
2,1 1,3 
24.4 22,3 
166,1 146,0 
139.~ i 122,3 
13,3 8,3 
r 
2.0 0,6 
0,8 0,7 
o.~ 0,3 
84.~ 53.8 
62,7 51,2 
Ui 2,4 
35.3 38.9 
11,6 11,8 
0,3 0,6 
22,$ 23,7 
0,7 0,8 
4.1 3,2 
0,2 0,3 
3.9 3.0 
1.8. 0,7 
o.b 0,2 
2,1 2,1 
O,<ll -
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,4 0,6 
1 
10.5 11.0 
1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,1 0,2 
2,6 3,6 
21,4 16,5 
74,5 63,7 
1,8 3,0 
2,5 1,5 
0,3 0,2 
0,0 0,1 
32.8 22,0 
32,7 21,8 
0,1 0,2 
24.5 35.8 
8,7 4,7 
6,6 6.4 
8,8 24,5 
0,3 0,0 
1.2 0.8 
0,0 0,0 
1.1 0,8 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
1,1 0,7 
- -
- 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0.4 
8,3 8,7 
C =Produits- CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 1 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
1967 1968 
1 
1 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
4,2 5,8 HC a) Ëpaisseur:;;;. 3 mm 
22,1 14,6 c b) 2 mm ..;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ..;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ..;;; épaisseur 
40,5 43,5 c <2mm 
2. 0,5 mm ..;;; épaisseur 
92,5 73,0 .c ,;;;;1 mm 
7,0 3,2 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
0,0 0,9 c Ill. Simplement lustrées 
0,0 0,0 IV. Plaquées traitées, etc. 
0,0 0,0 HC a) Argentées 
48,8 48.5 
HC b) Ëmaillées 
48,8 48.4/ 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 0,0 0,1 1 c 2. Autres 
67,1 79,7 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolytïi 
23,6 23,0 c que ment 
2. Autrement zinguées 
8.7 5,7 c aa) Ondulées 
33,1 50,2 c bb) Autres 
.. ·1,7 0.8"· c 3. Plombées 
0.2 0.8 . e) Autres 
0,1 0,1 c 1. Ëtamées et imprimées 
0.1 0,7 
.C 2. Autres 
' aa) Plaquées ~
0,0 0,1 ~c 11. Ëpais. ;;?- 3 mm 
- 0,2 ·c 22. Ëpais. < 3 m.m 
0,1 0,5 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
' 
a) Découpées 
0,0 0,0 HC 1. Argentées 
0,0 0,0 HC 2. Ëmaillées 
0,0 0,4 c 3. Autres 
1,3 0,9 HC b) Perforées 
12.2 16.9 . 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone ..;;; 0,15% 
HC 1.. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
PiC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. ,A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
5'47 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
1 
v Bezüge aus anderen 
~ 
Lândern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 1 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl * 10.3 13.4 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,1 
b) Anders v 0.8 0,1 
1. Rohblocke v 0,0 0,0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,7 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV - 0,0 
Ill. Warmbreitband, Braitflach· 
stahl v o.o 0,3 
a) Warmbreitband v 0,0 0,3 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
IV. Stabstah 1 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,2 
b) Nur warm oewalzt v 5.2 6.5 
1. Walzdraht v 3,2 3,8 
2. Anderer v 2,1 2,7 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,3 0,0 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,2 0,3 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,2 
2. Anderer NV 0,1 0.2 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0.6 0.4 
b) Nl:lr kalt gewalzt NV 1,1 0,8 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 0.0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,0 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,2 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,2 0.3 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,1 0,2 
2. 3 mm .;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 0,0 0,0 
3. Dicke < 3 mm v o.o 0,0 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ~ 3 mm NV - 0,0 
2. Dicke < 3';nm ., v 0,2 0.4 
c) Plattiert, poliert v 0.0 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,1 0,0 
2. Perforiert NV 0,1 0,0 
VIl. Draht NV 1.4 3.3 
a) Nur 1Œlt NV 0.3 1,8 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,1 0,1 
2. Mit anderem Meta li-
ùberzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 1,0 1,5 
548 
ITALIA 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
14.8 11.5 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 
-
0,0 o.o 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
12,7 9.3 
11,8 8,7 
0,9 0,6 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,0 0,2 
0,8 0,8 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0.1 o.o 
'0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.4 0,4 
0,2 0,2 
0,0 -
0,0 0,0 
0,2 0,2 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
1 
1 
13.9 21.7 
0,0 0,0 
o.o 0.6 
0,0 0,0 
0,0 0,6 
0,1 0,1 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,1 0,2 
9,7 14,8 
1,9 2,3 
7,8 12,5 
3,0 3,8 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,4 0,9 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0.2 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,2 0,7 
0,1 0.4 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d9 la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
: 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
* A. Acier fin au c;arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
lV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpf. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpf. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~épaisseur 
c ~ 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;:. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V == Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3en handelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitatskoh/enstoffstahl und 
legierte Stah/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle * 113.8 95.0 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,4 0,8 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0.1 
2. Schnellarbeitsstahl NV - 0,0 
3. Anderer NV 0,4 0,6 
b) Anderer * 23.5 18,3 
1. Rohblocke v 0,2 2,5 
aa) Abfallblocke v 0,2 -
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,5 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anderer v 0,0 2,0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 23,3 15,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,9 0,8 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 -
cc) Schwefel-, Blei-... v 10,9 7,7 
dd) Mangan-Silizium. v - -
ee) Anderer v 11.4 7,3 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,1 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband. Breit-
flachstahl v 0.1 0,1 
a) Warmbreitband v 0,1 0,0 
1. Für Elektrobleche v - -
2. Korro. o. hitzebest. v - 0,0 
3. Anderer v 0.1 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,1 
1. Korro. o. hitzebest. v - -
2. Anderer v 0,0 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 2,3 2,5 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,1 0.4 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,2 0,0 
3. Anderer NV 2.1 2.1 
b) Nur warm gewalzt v 46.9 31.4 
1. Walzdraht v 9,4 6,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,6 2.4 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,2 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 5,4 2,2 
dd) Mangan-Silizium. v - 0,1 
ee) Anderer v 1.4 1.4 
2. Anderer v 37,5 25,1 
aa) Korro. o. hitzeb. v 4,3 3,9 
bb) Schnellarbeits. v 2,2 1,0 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 7.1 3,9 
dd) Mangan-Silizium. v 0.1 0,0 
ee) Anderer v 23,8 16,3 
1 1 
ITALIA 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Lande rn Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
49.1 43,2 74.6 69.9 
0,1 0,0 0,0 0,6 
0,0 0,0 - 0,6 
- - - 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,0 
10.3 11.7 1.1 2.6 
0,0 0,1 - 0,0 
0,0 
- - -
- - - -
- - - 0,0 
0,0 0,1 - -
10,2 11,6 1.1 2,6 
0.1 0.1 0,1 0,2 
0,0 0,0 - 0,0 
7,8 4,2 - -
0,0 0.1 - -
2,3 7,3 1,1 2,5 
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
- - - -
0,0 0,0 - -
o.o 0.1 - 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
- - - -
0,0 
- - -
- 0,0 - 0,0 
- 0,1 - 0,0 
- 0,0 - -
- 0,1 - 0,0 
2,4 2,4 0,4 0,6 
0,2 0,2 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 
2,0 2.1 0,4 0,6 
18,1 14,9 18,7 20.0 
3,7 1,4 5,4 7,5 
0,0 0.1 0,8 1,8 
0,2 0,1 0.1 0,0 
2,7 0,4 - 0,0 
- - - 0,2 
0,8 0,9 4,5 5,5 
14,3 13,4 13,4 12,5 
3,5 2,6 1,5 0,5 
1,6 1,3 0,1 0,0 
0.1 0,1 0,0 0,0 
0,3 0.1 0,3 1,3 
8,9 9,3 11,6 10.7 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et (in au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
549 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v IBezüge aus anderen 
· Landern der EGKS 
Positio.1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
7 3.1 S Qualitêitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stêih/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 0,9 0,8 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Ande re Profile; SUibe NV 9.9 0,8 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0.1 0,1 
bb) Schnellarbeits. NV 0,1 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 0,2 0,2 
dd) Anderer NV 0,5 0.4 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 1,3 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,1 
2. Anderer NV 0,6 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,4 0,1 
bb) Anderer NV 0,2 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 1,3 0,9 
1. Elektrobandstahl v 0,2 0,3 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,9 0,2 
3. Anderer v 0,2 0,3 
b) Nur kalt gewalzt NV 2,7 2,8 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;;; 0,75 W. NV 0.1 0,0 
bb) Andere NV 0,3 0,7 
2. Korro. o. hitzebest. NV 1,8 1,6 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 0,4 0,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nu r plattiert \ 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,1 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,0 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,0 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 7,7 10,1 
1. Verlust.;;;; 0,75 W. v 0,7 0,0 
2. Anderer v 7,0 10,1 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 8,0 6.1 
aa) Dicke > 4,75 mm v 5,4 4,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 3,6 0,6 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 
33. Anderer v 1,7 3,9 
bb) 3 mm.;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 1,3 0,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,3 0,3 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 1,0 0,3 
550 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
0,8 0,6 5.6 
•.• 1 
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 - -
0,8 0,6 5,6 8,5 
0,2 0,1 0,4 0.1 
0,1 0.1 0,0 -
0,4 0,3 0,6 3,4 
0.1 0,1 4,6 4,9 
0,0 0,0 - 0,0 
- 0,0 - -
0,0 0,1 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,2 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,2 
0,5 0,5 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 -
0,2 0,1 0,0 0,0 
0,3 0,3 0,0 0,0 
0,7 1,0 1,8 2,1 
0,0 0,0 0,1 0,3 
0,0 0,2 1,2 0,7 
0,5 0.4 0,4 1,1 
- - - -
0,2 0,3 0,1 0,0 
1 
0,0 0,0 - 0,1 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 0,7 0,1 
0,0 0,0 - 0,1 
0,0 0,0 0,7 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,4 
0.4 1,9 30.6 17,8 
0,2 1,7 5,1 12,5 
0,2 0,2 25,6 5,3 
7,1 4,8 6.3 5,5 
2,8 2,1 4,7 3,9 
2,0 1,5 2,6 2,4 
0,0 0,1 0,0 0,0 
0,8 0,5 2,0 1,5 
2,5 1,7 0,9 1,0 
2,0 1,3 0,9 1,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,5 0.4 0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers a//îés et (in 
· au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
-
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) 1 no x. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte,;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte.;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou rétr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;; épaiss. 
c .;;;; 4,75 mm 
C' 11. Inox. ou réfr. 
c 22.· A coupe rap. 
c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV R(lceptions 
Au 13enhandelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstah/ und 
1 legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B.VI. b) 1. cc) Oicke <3 mm v 1,2 1,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,9 0,8 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 
33. Anderer v 0,2 0,2 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke;;.. 3 mm NV 0,2 0.4 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,2 0,1 
22. Schnellarb. NV - 0,3 
33. Anderer NV o.o 0,0 
bb) Oicke < 3 mm v 15,9 15.9 
11. Kor. o. h itzeb. v 15,7 .15,6 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anaerer v 0,2 0,3 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 0,2 0,5 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,3 
bb) Anderer v 0,1 0,2 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 2,5 1,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,4 1,5 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer 1 v 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb .. NV 0,0 0,0 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
VIl. Oraht NV 0,3 1,0 
a) Korro. o. hitzebesfând. NV 0,0 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV - 0,0 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,0 
e) Anderer NV 0,2 1,0 
73.16 Schienen 
A. S~hienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
Il. Anderer v 43,3 53,6 
a) 1. Neue:;;:. 20 kg v 3.4 2,6 
2. Neue < 20 kg v 0,2 1,0 
b) Gebraucht v 39,6 50,0 
B. leitse;hienen v - o:o 
c. Zahnstangen NV - 0,0 
o. Bahnschwellen v 0.4 0,0 
E. laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andare NV 0,0 0,0 
F. Andere NV 0,2 0,6 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,0 0,1 
b) Andere NV 0,1 0,1 
Il. Andare 
a) Klemmplattan ... NV 0,0 0,3 
b) Andere NV 0,1 0,0 
1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
1,8 1,0 
1,2 0,6 
0,2 0,1 
0,5 0,2 
0,1 0,2 
0,0 0,1 
- 0,0 
0,0 0,0 
5,7 3,2 
5,7 3,1 
- 0,0 
0,0 0,1 
0.4 0,2 
0,4 0,2 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 -
0,1 0.1 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2.4 1.4 
0.1 0,1 
0,0 -
0.4 0,4 
- 0,0 
1,9 0,9 
0,0 0,0 
4.4 3,5 
0,2 0,1 
- -
4,3 3.4 
- -
- 0,0 
- -
0,0 -
0,0 -
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
'· 1 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
1 
0,8 0,6 
0,7 0.6 
-
-
0.0 0,0 
0,1 0,3 
0,1 0,3 
- -
- 0,0 
7,1 8,1 
7,1 8,1 
- -
0,0 0,0 
0.2 0,3 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,3 2,6 
0,3 0,4 
0,0 -
0,1 0,3 
- 0,0 
0.8 1,9 
- 0,0 
7.6 10,2 
7.4 9,6 
0,1 0,5 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
0,0 -
0,1 0,0 
0,3 0,3 
0,6 0,5 
1,5 1,4, 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
1,1 1,0 
0,2 0,1 
i 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers al/ iés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;.. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;.. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés .. 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
551 
V == Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen 
Au Ben handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
11. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstau b 
B. Andere 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
11. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Stelnkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Ande re 
KAPITEL 73 
73.01 Roh eisen 
A. Spiege!eisen 
B. H&matit 
1. Mn> 1,5% 
11. Mn~ 1,5% 
C. Phosph~rhaltiges 
I.Si~t% 
u.si > 1% 
o. Anderes 
1.0,3% ~Ti~ 1% und 
0,5% ~Va~ 1% 
11. Anderes 
552 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1967 UND 1968 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1967 ET 1968 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
NV Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
NV 0,0 -
v OA 0,4 
v 2,8 3,7 
v - -
* - -
NV - -
NV - -
NV - -
* 5 430,9 5 491,2 
v 5 406,2 5 472,2 
v 24,7 19,0 
* 175,6 144.2 
v 90,5 75,5 
v 85.1 68,7 
NV 
v 162,2 393,5 
v 
NV 0,3 -
* 8,9 9,1 
v 0.1 0,1 
v 2,5 2,7 
v 0,1 0,1 
v 2.4 2,5 
v 6.2 6,3 
v 0,2 0,1 
v 6,0 6,2 
v 0,1 0.2 
v - 0,0 
v 0,1 0,2 
NEDERLAND 
1000 tm 
E;nfuhr aus dr;tten 1 Ausfuhr nach dr;tten 
Landern . Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1 
1· 
1967 1968 1967 
1 
1968 
- 0,0 - 0,0 
3 714,8 4 452,7 1,0 0,9 
40,0 32,4 7,5 10,6 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
1 633,3 1 940,0 117,6 107.9 
1 633,3 1 940,0 92,6 87,8 
- - 24,9 20,1 
- 0.0 0,1 0.1 
- 0,0 - -
-
- 0,1 0,1 
25,4 3,1 240,3 80,1 
-
-
-
-
10.8 14,5 223,0 14,7 
0,2 0,2 - -
9.8 14,3 222,4 14,0 
- - 0,8 0,8 
9,8 14,3 221.5 13,2 
0.4 ~.0, 0,6 0,7 
- - -
0,4 0,0 0,6 0,7 
0,3 o.o - -
0,3 0,0 - -
- - - -
c 
HC 
1 
HC 
c 
c 
c 
* 
HC 
HC 
HC 
* 
c 
c 
* 
c 
c 
HC 
c 
c 
HC 
* 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE 27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
c. Phosphoreuses 
I.Si ~1% 
Il. Si> 1% 
o. Non dénommées 
1. 0,3% .,;;;; Ti ~ 1 %et 
0,5%.,;;;; Va.,;;;; 1% 
Il. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro~ Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
o. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) ttSchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gek<irnt. Eisen und Stahl . 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblèicke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblèicke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b).;;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug 1 NV 
Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
4,7 5,2 
1,5 2,0 
- 0.21 
2,2 1,9 1 
0,1 0,0 
0,9 1,7 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,2 0,4 
134,0 143,6 
12,1 9,3 
5,8 6,6 
0,0 -
116,2 127,7 
4,8 5,8 
1,5 0.2 
17,6 4,4 
1,2 14,0 
91,1 103,2 
2.4 2.5 
0,4 0,5 
2,1 2,0 
0,5 0,7 
0,0 0,0 
7,5 15,6 
7,5 15,6 
15,2 1,9 
0,1 0,2 
11.1 28,1 
11,1 27,7 
0,1 0,4 
~ 
0,3 0,4 
NEDERLAND 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
1 m portations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
16,1 15,7 
1,4 1,6 
0,6 -
4,4 6,1 
0,9 1,1 
0,2 0,6 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
30.1 9.6 
0,4 3,1 
0,4 0,5 
- 0,0 
29,2 6.0 
1,7 2,9 
5,5 0,7 
0,3 -
0,3 0,3 
21,4 2,1 
2,1 2,6 
0,2 0.4 
1,9 2,2 
2,0 2,2 
- 0,0 
241,7 14,9 
241,7 14,9 
0,1 0,2 
-
-
57,3 60,1 
57,3 60,1 
-
-
0,1 1 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
1 
(texte abrégé) 
1 
1967 
1 
1968 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
- 0,0 c I.C > 2% 
0,0 0,0 HC Il. Autres 
0,0 - HC B. Ferro-Al 
- 0,0 HC c. Ferro-Si 
-
-
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
0,0 - HC 1. Ferro-Cr 
- 0,0 HC Il. Ferro-Si-Cr 
- 0,0 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
-
- HC G. Ferro-W et Si-W 
0,0 0,0 HC H. 1. Ferro-Mo 
- -
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
- -
HC 1. Ferro-Ni 
0,0 0,0 HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
2.2 5,0 • 73.03 Ferrailles 
- - c A. Non triées 
B. Triées 
- 0,1 c 1. De fonte 
-
- c Il. De fer étamé 
2.2 4,9 c Ill. Autres 
1,8 3,9 c a) Alliés 
- 0,2 c b) 1. Tournures, limailles ... 
- 0,1 c 2. aa) «Paquets noirs» 
-
- c bb) Autres 
0,5 0,7 c 3. Autres 
0,0 0,0 . 73.04 Grenailles 
0,0 
- HC A. Du fi.l de fer ou d'acier 
0,0 0,0 HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
0,0 0,0 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
-
- c B. Fer, acier spongieux 
- 14,1 * 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
- 14,1 c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
1,8 0,0 c 1. Laminés 
- - HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
261,8 103,8 c 1. Laminés 
261,8 103,8 c. a) >50 mm 
- - c b) .;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
0,0 1 - HC 1 c. Ëbauches de forge 
553 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13enhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 1 * 
A\ ,Breite < 1,50 m. 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke,.;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche ·V 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke,.;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln U.I.H. 
1. Hohe < 80 mm v 
2. Hohe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch· 
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
554 
Bezüge aus anderen 
U:indern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
93,5 191.6 
88,3 189,0 
0,0 -
0,0 0,8 
12,3 22,8 
76,0 165.4 
5,2 2.6 
- 0,0 
1,2 0,9 
3,9 1,7 
12,4 22,1 
12,4 22,1 
--,--- 0,0 
607,0 623.7 
117,6 134,6 
489,5 489,1 
337,9 332,0 
151,6 157,1 
5,3 6,0 
16,0 18.4 
0,1 0,1 
~ 
-
0,1 0,0 
0,0 0,0 
1,0 1,6 
369,0 446,2 
11,7 11,0 
242,4 297,1 
98,6 134,2 
98,1 114,2 
45,7 48,7 
114,8 138,1 
0,0 0,0 
18,1 21.4 
15,8 18,6 
2.4 2,8 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
U:indern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
- 10,1 
- 10,1 
- -
- -
- -
- 10,1 
- -
- -
- -
- -
1.1 3,3 
1,1 3,3 
- -
29.4 27,3 
2,7 1,7 
26,7 25.6 
16,0 14,2 
10,7 11.4 
0,9 - i 1,51 
0,9 0,9 
0.2 o.o 
- -
0,2 0,0 
-
-
0,6 0,8 
17.8 31,5 
0,2 0,1 
4,3 16,9 
1,0 0,9 
2,9 0,7 
0,0 0,8 
13,3 14,5 
- -
0,3 0,3 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
126.2 130,8 • 73.08 Colis 
126.2 130,8 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
- -c c ques 
Il. Autres 
6,2 7,1 c a) Ëpai~seur > 4,75 mm 
26,3 21,2 c b) 3 mm~ ép,,.;;; 4,75 mm 
93,6 102,5 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
- - c B. Largeur~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
- - c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
- - c b) 3 mm ~ ép.,.;;; 4,75 mm 
- - c c) Ëpaisseur < 3 mm 
0.2 0,2 • 73.09 Larges plats 
0,2 0,2 c A. Non plaqués 
- - c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
113,6 134,3 . filées à chaud 
36,5 31,3 c 1. Fil machine 
77.1 103.0 c Il. Barres pleines 
70,0 90,3 c a) Fer à béton 
7.1 12,7 c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
0,0 0,0 HC B. Simplement forgées 
0,0 0,1 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
- - c a) A chaud 
- -
·c 1. Fil machine 
-
- c 2. Autres 
- - HC b) A froid 
0,0 0,0 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
14.1 20.3 . filés à chaud 
a) En U.LH. 
0,2 0,1 c 1. Haut< 80 mm 
5.3 6.5 c 2. Haut ~ 80 mm 
2.2 3,1 c aa) A larges ailes 
2,0 2,6 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
1,0 0,8 c 22. Autres 
8,7 13,7 c b) Autres 
- 0,0 HC Il. Simplement forgés 
0.8 0,6 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
0,7 0,6 HC feuillards 
0,1 0,0 HC b) Autres 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » f (abgekürzter Text) 
7 3.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer· v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v· 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur p1attiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ..;;; 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ..;;; 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ..;;; Dicke 
..;;;4,75 mm v 
b) 2 mm ..;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm..;;;Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ..;;; Dicke 
..;;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
9,3 11,5 
70,6 57,1 
130,7 162,9 
0,7 0,4 
130,0 162,5 
34,2 39,7 
2,6 4,5 
31,6 35,2 
1,1 1,7 
0,2 0,2 
5,4 7,9 
1,2 1,5 
4,2 6,4 
0,1 0,0 
0,4 0,8 
6,7 8,6 
0,7 0,8. 
3,4 4,3 
0,9 1,3 
0,0 0,0 
2,5 3,0 
230,9 249,8 
173,2 194,8 
38,6 38,3 
11,5 10,5 
5,4 4,5 
2,0 1,6 
.. 
0,1 0,1 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importation~ 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
- -
0,0 0,0 
0,4 0,4 
0,0 0,4 
0,5 (),5 
- -
0,5 0,5 
1.4 2,0 
0.4 0,4 
1,1 1,5 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 o.o 
- 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,7 1,3 
0,0 0,0 
0,0 -
0,7 1,3 
30,6 35,7 
30,0 35,2 
0,5 0,4 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,01 -
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 ~ 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plàqués 
- - c 1. A chaud 
0,0 - HC 2. A froid 
1,1 1,0 HC b) Autres 
0,5 0,5 c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
13,2 12,1 c chaud, même décapés 
. 0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
13,2 12,1 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
2,5 4.1 HC Il. Autres 
0,0 - HC a) Magnétiques 
2,5 4,1 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
0,0 0,0 c a) Fer-blanc 
0,0 - HC b) Autres 
o.o 0,2 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
0,0 0,2 HC ment 
0,0 0,0 HC b) Autrement zingués 
- - HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Lami'nés à chaud 
0,0 0,0 HC 2. Laminés à froid 
0,3 0,4 HC b) Autres 
0,0 0,0 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
o.o o.o c A. Magnétiques 
- -
.C 1. Perte ..;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
0,0 - c a) Ëpaisseur > 1 mm 
0,0 0.0 c b) Ëpaisseur ..;;; 1 mrn 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
102,5 93,8 c . chaud, même décapées 
95,3 71,9 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ..;;; épaisseur 
4,3 9,5 c ..;;;4,75 mm 
2,5 8,4 c b) 2 mm ..;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ..;;;épaiss. <2 mm 
0,4 4,0 c 1.1 mm< ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ..;;; é'paisseur 
0,0 0,0 
·c ~;;; 1 mm 
0,0 o.o c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
555 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au f3en han delsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B, Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm .;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm .;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm.;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm .;;; Dicke 
<1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V, Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl * 
A. Kohlenstoffgehalt < 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
556 
1 Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
1 
5,6 2,0 
24,5 38,5 
58,5 72,5 
41,3 61,3 
1.5 2,5 
0.1 0,1 
38,1 35,1 
37,9 34,7 
0,2 0.4 
33.4 40,3 
10,6 12,5 
4,1 4,8 
18,5 22,8 
0,2 0,2 
3,6 5,1 
OA 0,8 
3,3 4,3 
0,3 0,2 
0,2 0.4 
2.7 3,7 
0,7 1,6 
13,2 9,1 
44,9 44.3 
36,8 37.4 
17.7 17,8 
17,2 17,5 
1.4 1,5 
OA 0,6 
8,0 6,9 
2,5 2,1 
5,0 4.4 
0.1 0,1 
0,3 0,3 
1 
NEDERLAND 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,1 0,1 
0,2 0,2 
6.4 1,6 
6,3 7,2 
1,0 1,1 
0,0 0,0 
0,2 0.2 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
2,8 3,3 
1,3 1,9 
1.1 0,7 
0.4 0,7 
- -
1,5 2,1 
0,0 0,0 
1,5 2.1 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
1.4 2,0 
0,0 0,0 
0,5 0,8 
0.4 0,5 
0,2 0,2 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,3 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
1 
1 
73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
1,3 1.4 HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
13,7 14,7 c b) 2 mm .;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .;;; épaisseur 
148,1 158,8 c < 2mm 
2. 0,5 mm < épaisseur 
175,7 261.4 c <1 mm 
8,2 3,8 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
- -
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
89,3 71,81 c c) Ëtamées 
89,3 71,8 c 1. Fer-blanc 
0,0 ~..1 c 2. Autres 3,4 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
3,3 9,6 c quement 
2. Autrement zinguées 
0,0 0,5 c aa) Ondulées 
0,1 0,2 c bb) Autres 
- - c 3. Plombées 
0,3 0,3 * e) Autres 
0,2 0,3 c 1. Ëtamées et imprimées 
0,1 0,0 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0,0 - c 11. Ëpais.;;;. 3 mm 
0,0 0,0 c 22. Ëpais. < 3 mm 
0,1 0,0 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2, Ëmaillées 
11,5 8,7 c 3. Autres 
0,3 0,8 HC b) Perforées 
10,8 13,1 
* 73.14 Fils de fer ou d'acier 
10,4 12,6 HC A. Carbone< 0,15% 
2,7 4,3 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
6,3 6,9 HC a) Zingués 
1,1 1,1 HC b) Autrement métallisés 
0,3 0,3 HC c) Autres 
0,5 0,5 HC B. Carbone> 0,15% 
0,1 0,1 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
0,2 0,3 HC a) Zingués 
0,2 0,0 HC b) Autrement métallisés 
0,0 0,1 HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au13en handelsnomenklatu r 
« Kohle-St.ahl » 
(abgekürzter Text) 
1 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Quai itâtskoh lenstoffstah 1 * 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblocke v 
2. Vorblocke, Knüppel. .. v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warm oewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Ander'er NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ,;; Dicke 
,;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ~ 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur "a:t NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Meta li-
überzug NV 
3. Anderer 
1 
NV 
Bezüge aus anderen. 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres J)ays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
1 
14,3 17.8 
0.0 o.o 
0,0 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
0,1 0,0 
1,2 1,1 
0,2 0,0 
1,0 1,1 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,4 0,2 
0.4 0,4 
0.1 0,1 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
12,0 15.8 
7,9 11,0 
3,2 3,7 
0,8 1,0 
0,2 0,1 
NEDERLAND 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
1.5 0,8 
- o.o 
- 0,0 
- -
- -
0,1 0,0 
0.9 0.4 
0.0 -
0,9 0,4 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
o.o 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0.1 
0,3 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
C =Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions da la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
16,7 17.4 * A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
- -
c b) Autres 
c 1. Lingots 
- -
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
- -
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
- - c b) Larges plats 
IV. Barres 
0.0 0.0 HC a) Simplement forgées 
16,2 17,3 c b) Simpl. lam. à chaud 
16,2 17,3 c 1. ·Fil machine 
0,1 ,0,0 c 2. Autres 
0,0 - HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
0,0 - HC 2. Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,0 0,0 HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
0,0 0.0 HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
o.o - c a) A chaud, même décapées 
0,0 - c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,;; épaisseur 
c 
.,;:;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simpl&ment à froid 
HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
- - c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Sim pl. découpées 
0,0 0,0 HC 2. Perforées 
0.4 0.1 HC VIl. Fils 
0,4 0,1 HC a) A froid 
b) Autres 
0,0 - HC 1. Zingués 
0,0 0,0 HC 2. Autrement métallisés 
0,0 1 0,0 1 HC 3. Autres 
557 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
{abgekürzter Text) 
1967 
1 
1968 
7 3.15 Qualitotskohlenstoffstahl und 
legierte Stohle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle . 45,5 54,1 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0.1 0,0 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 0,1 0,0 
b) Anderer * 2,0 3,8 
1. Rohblocke v 1.1 2,5 
aa) Abfallblocke v 0,3 0,9 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,8 1.6 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 1.0 1.4 
aa) Korro. o.' hitzeb. v o.o 0,0 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 1,0 1,3 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0.2 0.4 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 0.2 0,4 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0.1 0.3 
a) Warmbreitband v o.o 0,2· 
1 .. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v o.o 0,2 
3. Andere-r v -
b) Breitflachstahl v 0.1 0,1 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 0,1 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 2.0 2.6 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0.4 0,5 
2. Schnellarbeitsstahl NV o.o 0,0 
3. Anderer NV 1.6 2,0 
b) Nur warm gewalzt v 10.5 13,9 
1. Walzdraht v 1,8 2.6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei~,Biei- ... v 0,0 o.o 
dd) Mangan-Silizium. v 1,3 2,2 
ee) Anderer v 0,5 0,3 
2. Anderer v 8.7 11,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,2 2,2 
bb) Schnellarbeits. v 0.1 0,1 
cc) 'Schwefei-,Biei-... v 0.1 0,2 
dd) Mangan-Silizium. v 2,5 2,5 
ee) Anderer v 4.9 6,4 
1 1 
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NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten / Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1968 
18.9 19,8 2,2 1,8 
- 0.0 - 0,0 
- 0,0 - 0,0 
0,1 0,1 0,3 0,1 
0.1 0,1 0,3 0,1 
0,1 0,1 0,3 0,1 
o.o 0,0 - 0,0 
0,0 0.0 0,0 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 
o.o 0,0 o.o 0,0 
0.1 0,0 0.,0 o.o 
0,0 0,0 - -
0,1 0,0 o;o 0,0 
0,0 0,0 - -
0,0 0,0 - -
- 0,0 - -
o.o - -
o.o - - -
o.o - - -
0,8 1.1 o.o 0,0 
0.1 0.2 0,0 0,0 
o.o 0,0 0,0 -
0.7 0.8 0,0 0,0 
3,4 3,3 0,3 0,2 
0.0 0-,0 0,1 0.1 
0.0 0,0 o,o -
o.o - - -
o.o - 0,1 0,1 
o.o 0,0 0,0 -
3,4 3,3 0,1 0,1 
0,7 1,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0.0 0,0 0,0 
1.9 1,3 - o.o 
0.8 1,0 0,1 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur \ 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. 4nox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou.réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Qua/itatskoh/enstoffstah/ und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Ande re Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV. 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt· gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,-;;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust,-;;;; 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm,-;;;; Dicke 
,-;;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1967 
1 
1968 
3.9 6.2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0.1 
3.9 6,1 
0,2 0,4 
0,0 0,0 
3,2 4,8 
0,5 0,8 
0,0 0,1 
·o.3 0,5 
0.1 0,1 
0,2 0,4 
0,3 0,4 
0.1 0,0 
0,1 0,2 
0.1 0,2 
1,9 2,3 
0,0 0.3 
1,7 1,6 
0,2 0,4 
: 
0,0 0,0 
0,2 0,4 
0,0 0,1 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
0,9 1,0 
0,2 0,5 
0,7 0,5 
10,6 5,9 
8,8 4,1 
1,2 1,3 
7,6 2,8 
1,2 1,4 
0,4 0,5 
0,8 0,9 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
1,9 2,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- 0.0 
1,9 2,6 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
1,7 2,3 
0,2 0,0 
0.0 0,0 
0,5 1,0 
0,2 0,4 
0,3 0,6 
0.0 0.0 
0.0 -
0.0 0,0 
0.0 0,0 
0.9 0.9 
0,0 -
0,6 0,6 
0,3 0,2 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0.0 
0,0- 0,0 
0,0 0.0 
0.4 0,5 
0,4 0,5 
0,1 0,0 
3,5 2,6 
2,1 1,8 
1,8 1,6 
0,3 0,2 
1,0 0,6 
0,9 0,5 
0,1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1967 
1 
1968 
1 
7 ~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
- - HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
- - HC feuillards) 
- - HC aa) Inox. ou réfract. · 
- - HC bb) Autres 
0,1 0,0 HC 2. Autres profilés; barres 
0.1 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 - HC bb) A coupe rapide 
0,0 0,0 HC cc) S., Pb., P ... 
0,0 0,0 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
- - HC bb) Lam. à froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0.0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Àutres 
V. Feuillards 
0,0 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
- - c 1. Magnétiques 
0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 c 3. Autres 
0,2 0,2 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
0,0 - HC aa) Perte,-;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
0,2 0,1 HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
0.1 0,0 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1 1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0.0 0,0 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
0.0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
0,0 0,0 c a) Magnétiques 
0,0 0,0 ; c 1. Perte ,-;;;; 0,75 W. 
- - c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
0.1 0,0 c décapées 
0,0 0,0 c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 c 33. Autres 
bb) 3 mm ,-;;;; épaiss. 
o.o· 0,0 c ,-;;;; 4,75 mm 
0,0 0,0 c 11.1nox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,0 - c 33. Autres 
5,59 
V = Vertragserzeugnis 
.NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderer 
Ui.ndern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au f3enhandelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1967 
1 
1968 
73.15 Quolitêitskohlenstoffstoh/ und 1 /egierte Stêihle (Fortselzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke <3 mm v 0,6 0.4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,3 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,2 0,1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;:. 3 mm NV 0,9 0,7 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,9 0,7 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0,0 0,0 
bb) Dicke < 3 mm v 6,9 9,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 6,8 9,0 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,1 0,3 
1 
1 
3. Plattiert, pol iert v 0,6 0,8 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 0,5 0.71 
bb) Anderer 
1 
v 0.1 0,2 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,2 0.4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,3 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer 1 v 
1 
0,0 0.1 
bb) Perforiert NV 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 0,1 0.1 
VIl. Draht NV 3,5 4,9 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,8 1,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0.1 0,1 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 1' 1 1,6 
d) Mangan-Silizium NV 1' 1 1.7 
e) Anderer NV 0.4 0,5 
73.16 Schlenen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
Il. Anderer v 36,9 33,4 
a) 1. Neue;;;:. 20 kg v 33,2 31.4 
2. Neue < 20 kg v 0,5 0,8 
b) Gebraucht v 3,2 1,2 
B. Leitschienen v 0,1 0,1 
c. Zahnstangen NV 
o. Bahnschwellen v 0,0 0,2 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 4,2 3,1 
Il. Andare NV 0,3 0.4 
F. Andere NV 1,5 1,2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Guf3stahl NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,5 0.4 
Il. Anddre 
a) Klemmplattan ... NV 0,6 0.4 
b) Andere NV 0.4 0,3 
1 
560 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,3 0,1 
0,3 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,7 1,2 
0.7 1,2 
0,1 0,0 
4,2 3,3 
4,0 2,9 
0,2 0,3 
0,1 0,2 
0.1 0,1 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,0 0.1 
0,0 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2,1 2.6 
0,9 0,9 
0,0 0,0 
0,6 1,0 
0,0 0,0 
0,6 0,7 
0,0 -
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 -
- 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
-
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1967 
1 
1968 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 -
0,0 0,8 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,7 0,8 
0,7 0,8 
0,0 0,0 
0,0 '0,1 
0,0 0.1 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
- 0,0 
- 0,0 
0.4 0,3 
0,0 0,0 
0,0 -
0.1 0,0 
0,2 0.1 
0.1 0,2 
0,0 -
6.4 0,7 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
6,3 0,5 
- -
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 1,7 
- -
0,1 1,7 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et (in 
ou carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;:. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;:. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés .. 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
i 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LANDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITËS 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
STAND 
DEUTSCH 
Deutschland (BR) 1 
Frankreich 
Italien 
Niederlande J EGKS 
Belgien } BLWU 
Luxemburg 
Belgisch-Luxe.mburgische 
Wirtschaftsunion 
Euro pa 
Vereinigtes Konigreich, (GroSbritannien, Nordirland, lnsel 
Man und Britische Kanalinseln) (d) 
Island, 
lrland (Eire) 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitzbergèn), Jan Mayen) (d) 
Schweden (d) · 
Finnland (einschl. Aaland-lnseln) 
Danemark, Farcer, Grënland (d) 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
Campione) (d) 
Osterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (d) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland (einschl. lonische lnseln) 
Türkei 
Übrige (a) 
Sowjetunion 
Wahrungsgebiete der DM-Ost (b) 
Pol en 
Tschechoslowakei · Osteuropa 
Un garn 
Rumanien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Spanisch Nord-Afrika (c) Kanarische lnseln, Ceuta, Melilla, 
lfnai, Spanische Sahara (Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marokko } · 
Algerien Nordafrika 
Tunesien 
~,ibyen 
Agypten (einschl. Gazastreifen) 
Su dan 
Mauretanien (e) 
Mali (e) 
Obervolta (e) 
Niger (e) 
Tschad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea, Kapverdische lnseln, Sâo Tomé 
und Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste (e) 
Ghana · 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigerié_i, Staatenbund (einschl. ehem. Brit. Nordkamerun) 
Kamerun (BR), (einschl..ehem. Brit. Südkamerun) (e) 
Zentralafrikanische Republik (e) 
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Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
VERSION 
FRANÇAIS 
~~!~i~~~urg } UEBL 
Union Economique 
Belgo-Luxem bourgeoise 
Europe 
Royaume-Uni ·(Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles angle-normandes (d) 
Islande 
Irlande (Eire) 
Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen (d) . 
Suède (d) 
Finlande (incl. île Aaland) 
Danemark, îles Féroë, Groënland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pione) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jung holz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (d) 
Espagne (incl. Baléares} 
Gibraltar 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes} 
Turquie 
Autres pays (a) 
URSS 
Zone monétaire du Deutschmark-est (b) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Europe 
orientale 
Afrique du Nord espagnole (c) : Canaries, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-ei-Hamra} 
Maroc } 
Algérie Afrique du Nord 
Tunisie 
Libye 
Egypte (incl. exclave de Gaza) 
Soudan 
Mauritanie (e) 
Mali (e} 
Haute Volta (e) 
Niger (e) 
Tchad (e) 
Sénégal (e) 
Gambie 
Guinée portugaise, îles du Cap Vert, St.-Thomas, îles du 
Prince 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte d'Ivoire (e} 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigéria, Féd. du (incl. Cameroun septentriot'ia:f, ancienne-
, ment britannique) 
Cameroun, République fédérale (incl. Cameroun méridio-
nal, anciennement britannique) (e) 
.Ré~. Centre Africaine (e) 
VERSIONE 
ITALIANO 
Germania (RF) 1 Francia 
ltalia 
Paesi Bassi CECA 
Belgio } 
Lussemburgo UEBL 
Unione Economica 
Bel~o-Lussemburghese 
EUROPA 
Regna Unito (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di 
· Man) ed isole del Canale (d) 
lslanda 
lrlanda (Eire) 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (d) 
Svezia (d) 
, Finlandia (incl. isole Aland) 
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (d) . 
Svizzera (incl. Liechtenstein, « enclaves badoises », 
Campions) (d) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incl. Azzorre e Madera) (d) 
Spagna (incl. Baleari) 
Gibilterra 
Malta (incl. Gozo e Comino) 
Jugoslavia 
Grecia (incl. isole Jonie) 
Turchia 
Altri (a) 
URSS 
Zona monetaria del Marco-tedesco-est (b) 
Polonia 
Cecoslovacchia Europa 
Ungheria Orientale 
Remania 
Bulgaria 
Albani a 
AFRICA 
Africa Spagnola del Nord (c) : Canaris, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marocco } 
Algeria Africa settentrionale 
Tunisia 
Libia 
Egitto (incl. Gaza) 
Su dan 
Mauritania (e) 
Mali (e) 
Alto Volta (e) 
Niger (e) 
Ciad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Guinea portoghese, isole del Capo Verde, Sâo Tomée 
Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avaria (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria, Fed. di (incl. parte settentrionale del Camerun 
britannico) 
Camerun, Repubblica federale (incl. Camerun meridio-
nale, preced. britannico) (e) 
Rep. Centrafricana (e) 
1968 VERSIE 
NEDERLANDS 
Duitsland (BR) 1 Frankrijk 
ltalië 
Nederland EGKS 
België } 
Luxemburg BLEU 
Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie 
EUROPA 
Verenigd Koninkrijk(Groot-Brittannië, Noord-lerland, Man) 
en Kanaaleilanden (d) 
IJsland 
lerland (Eire) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (d) 
Zweden (d) 
Finland (m.i.v. de Aalandse.ilanden) 
Denemarken, Far Oereilanden, Groenland (d) 
Zwitserland (m. i. v. Liechtenstein, Badense douane-
enclaves, Campions) (d) 
Oostenrijk (m.u.v. de -exclaves Jungholz en Mittelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (d) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Gibraltar 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de lonische eilanden). 
Turkije 
Overige (a) 
USSR 
Monetaire zone van de Oostduitse mark (b) 
Pol en 
Tsjechoslowakije Oost-
Hongarije Europa 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Spaans Noord-Afrika : Kanarische eilanden, Ceuta, 
Melilla (c), Ifni, Spaanse SFihara (Rio de Oro, Saguia-
ei·Hamra) 
Marokko } 
Algerië Noord-Afrika 
Tunesië 
Libië 
Egypte (m.i.v. de exclave Gaza) 
Soedan 
Mauretanië (e) 
Mali (e) 
Boven-Volta (e) 
Niger (e) 
Tsjaad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugees-Guinea, Kaap Verdische eilanden, Sâo Tomé 
en Principe-eiland 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
lvoorkust (e) 
Ghana 
Togo (e) 
, Dahomey ·(e) 
Nigeria, Federatie van (m.i.v. het noordelijk deel van 
het voormalige Brits-Kameroen) 
Kameroen, Federale Republiek (m.i.v. het zuidelijk deel 
van het voormalige Brits-Kameroen) (e) 
Centraalafrikaanse Republiek (e) 
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STAND 
DEUTSCH 
Spanisch-Guinea (Spanische Gebiete im Golf von Guinea) 
Gabun (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
~ngola (einschl. Cabinda) 
Athiopien 
Franzësisches Gebiet der Afars und der Issas (ehem. 
Franzësische Somaliküste) (e) 
Somalia (f) 
Kenia 
Uganda 
Tansania <Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen (einschl. Amiranten), St. Helena 
(einschl. Himmelfahrtsinsel und Tristan da Cunha) 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion (e) 
Komoren (e) 
Zambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. Südwestafrika, Swasiland), 
Lesotho (ehem. Basutoland), Botswana (ehem. Bet-
schuanaland) 
AM ERIKA 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico, 
Amerikanische Jungferninseln) 
Kanada (einschl. Neufundland und Labrador) 
St. Pierre und Miquelon 
Mittelamerika 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Bahamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Ku ba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
Guadeloupe (einschl. St. Barthélémy, Nordi. Teil von 
St. Martin, les Saintes, Désirade und Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaika 
Westindien (g) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St. Eustatius und südl. 
T ei 1 von St. Martin) 
Südamerika 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Britisch), Falklandinseln 
Surinam 
Franzësisch Guayana 
Ecuador (einschl. Galapagos) 
Peru 
Brasilien 
Ch ile· 
Bolivien 
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FRANÇAIS 
Guinée espagnole (Territoires espagnols du Golfe de 
Guinée) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas (anciennement 
côte française des Somalies (e) 
Somalie (f) 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
Ile Maurice, Seychelles (incl. îles Amirantes), Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion (e) 
Archipel des Comores (e) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anciennement Nyassaland) 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain 
Swaziland), Lesotho (anc. Basutoland), Botswana 
(anc. Bechuanaland) 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierges des 
Etats-Unis) 
Canada (incl. Terre Neuve et Labrador) 
St-Pierre-et-Miquelon 
Amérique centrale 
Mexique 
Guatémala 
Honduras britannique, îles Bahamas, îles Bermudes 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Rép. Dominicaine 
Guadeloupe (incl. St. Barthélémy, St. Martin Nord, les 
Saintes, la Désirade et Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales (g) 
Trinidad et Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, St. Eustache et St. Martin 
Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. britannique), îles Falkland 
Surinam 
Guyane française 
Equateur (incl. îles Galapagos) 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
VERSIONE 
!TALlANO 
Guinea spagnola (Territori spagnoli del Golfo di Guinea) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (R. D.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Territorio fancese degli Afars e degli Issas {preced. costa 
francese dei Somali) 
Somalia (f) 
Chenia 
Uganda 
Tansania (Tanganica, Zanzibar, Pemba> 
Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti), S. Elena 
(incl. Ascension e Tristan da Cunha) 
Mozambico 
Madagascar (e) 
Riunione (e) 
Arcipelago delle Comore (e) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
Malawi (preced. Niassaland) 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest, 
Swaziland), Lesotho (preced. Basutoland), Botswana 
(preced. Bechuanaland) 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canadà (incl. Terranova e Labrador) 
S. Pierre e Miquelon 
America centrale 
Messico 
Guatemala 
Honduras britannico, isole Bahama, isole Bermude 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa rica 
Panama 
Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Haïti 
Rep. Dominicana . 
Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte sett., 
Les Saintes, Desiderade e Maria Galante) 
Martini ca 
Giamaica 
lndie occidentali (g) 
Trinidad e Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, S. Eustachio e S. Martino 
parte meridionale) 
America meridionale 
Colombia 
Venezuela 
Guaiana (preced. britannica), isole Falkland 
Surinam 
G uaiana francese 
Ecuador {incl. Isole Galapagos) 
Perù 
Brasile 
Ci le 
Bolivia 
1968 VERSIE 
NEDERLANDS 
Spaans-Guinea (Spaanse gebieden in de Golf van Guinea) 
Gaboen (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 
Frans Gebied der Afars en der Issas (voormalig Frans-
Soma! i land) 
Somalia (f) 
Kenia 
Oeganda 
Tanzanië (Tanganjika, Zanzibar, Pemba> 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten), St. Helena 
(m.i.v. Ascension en Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion (e) 
Comoren (e) 
Zambia (vroeger Noord-Rhodesia) 
Rhodesia (vroeger Zuid-Rhodesia) 
Malawi (vroeger Nyassaland) 
Republiek Zuid-Afrika (m.i.v. Zuidwest-Afrika, Swaziland), 
Lesotho (vroeger Basutoland), Botswana (vroeger 
Beetsjoeanaland) 
AM ERIKA 
· Noord-Amerika 
Verenigde St~ten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi-
nische eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada (m.i.v. New-Foundland en Labrador) 
Saint-Pierre en Miquelon 
Centraai-Amerika 
Mexico 
Guatemala 
Brits Honduras, Bahamas-eilanden, Bermuda-eilanden 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Haïti 
Dominicaanse Republiek 
Guadeloupe (m.i.v. St. Barthélémy, noordelijk van St. 
Maarten, Les Saintes, Désirade en Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïca 
West-lndië (g) 
Trinidad en Tobago 
Aruba 
Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St. Eustatius en Zuidelijk 
deel van. St. Maarten) 
Zuid-Amerika 
Columbia 
Venezuela 
Guyana (vroeger Brits), Falkland eilanden 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador (m.i.v. de Galapagos-eilanden) 
Peru 
Brazilië 
Chili 
Bolivia 
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Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Mlttlerer Osten 
Zypern 
Li banon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel -
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
STAND 
DEUTSCH 
ASIEN 
Maskat und Oman, Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protektorat) 
Übriges Asien 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylan, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Sund, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, Macau 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepublik China, (einschl. Tibet, Mandschurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hongkong 
AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Nauru, Papua, Australisch Neuguinea, Nor-
folkinsel Kokosinseln 
Neuseeland und abhangige Gebiete, Cookinseln, Tokelau, 
Niue, West-Samoa 
Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (h) 
Britisch Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Pazifiks) (i), Tonga 
Neukaledonien, Wallis- und Futunainseln 
Franzosisch Polynesien 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTEL TE LÀNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei-
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luft-
fahrzeuge) 
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Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Moyen Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie . 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
VERSION 
FRANÇAIS 
ASIE 
Mascate. Oman, Oman sous régime de Traité 
Yémen 
Arabie du Sud (Aden, Protectorat) 
Reste de l'Asie 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Ceylan, Maldives 
Népal, Bhoutan 
Union Birmane 
Thaïlande (Siam) 
Laos 
Vietnam Nord 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapour 
Philippines 
Timor portugars, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Formose (Taïwan) 
Hong Kong 
AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru,· Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, ile Norfolk, iles Cocos 
Nouvelle-Zélande et dépendances, iles Cook, Tokelau, 
Nioue, Samoa occidental 
lies du Pacifique administrées par les Etats-Unis d'Amé-
rique (h) ' 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, iles Wallis et Futuna 
Polynésie française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classés par origine) 
(à l'exportation : avitaillement et soutage des navires et 
avions étrangers) - -
Paraguay 
Uruguay 
Argentin a 
Asia occidentale 
Ci pro 
Li ba no 
Siri a 
Irak 
Iran 
Afganistan 
lsraele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
VERSIONE " 
ITALIANO 
ASIA 
Mascate, Oman, Trucial Oman 
Yemen 
Arabia del S•Jd (Aden, protettorato) 
Resto dell' Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim 
Ceylon e Maldive 
Nepal, Bhutan 
Unione Birmana 
Thailandia (Siam) 
Laos 
Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapore 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare, (incl. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Formosa (Taïwan) 
Hong Kong 
AUSTRALIA ED OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda e dipendenze, isole Cook, Tokelau, Niue, 
Samoa occidentali 
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato 
del Pacifico Ovest) (i); Tonga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna 
Polinesia francese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bordo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi ed aerei classificati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile per 
navi ed aerei stranieri) 
19.6 8 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
West-Azië 
Cyprus 
Li banon 
Syrië 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanië 
Saoedi-Arabië 
Koeweit 
Bahrein 
Katar 
VERSIE 
NEDERLANDS 
AZIË 
Maskate, Oman, Trucial Oman 
Je men 
Zuid-Arabië (Aden, Protektoraat) 
Overig deel van Azlë 
Pakistan 
lndia, Sikkim 
Ceylon en Malediven 
Nepal, Bhoetan· 
Birma 
Thaïland (Siam) 
Laos •· 
Noord-Viëtnam 
Zuid-Viëtnam ~ 
Cambodja 
lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) · 
Malaysia (Maleise Federatie, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
.Singapore 
Filippijnen 
Portugees-Timor, Macao 
Mongolië, Volksrepubltek 
Volksrepubliek China (m.i.v. Tibet, Mantsjoerijë) 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan 
Formosa (Taïwan) 
Hong-Kong 
AUSTRAL!~ EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Australisch-Nieuw-Guinea, 
Norfolk-eiland, Kokos-eilanden 
Nieuw-Zeeland en afhankelijke gebieden, Cook eilanden, 
Tokelaoe, Niue, West-Samoa 
Eilanden ii1 de Pacifie beheerd door de V.S. van Ame-
rika (h) 
Brits-Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (i), ·Tonga 
Nieuw-Caledonië,Wallis en Futuna-eilanden 
Frans-Polynesië · 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
_sprong gerangschikt kunnen worden) 
- (bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal voor vreemde schepen· en vlieg-
tuigen) · 
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STAND 
DEUTSCH 
Sonderfalle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewassern, 
Polargebiete 
Nicht ermittelte Lander, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungslander 
Vertrauliche Landerangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich: für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der Au13enhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon 
de Velez de la Gomera. 
(d) EFT A. 
(e) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(g) Westindien umfal3t : Barbadosinseln, Leewardinseln 
(Antigua, Montser~at, St. Christopher-Nevis, Anguilla, 
Brit. Jungferninseln), Windwardinseln (Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent). 
(h) Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ver-
einigten Staaten verwaltete oder sich unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
befindliche Pazifische lnseln (Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nôrdlicher Breite: Riukiu-lnseln, ein-
schliel31ich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Sofu-
Gan: Bonininseln, Rosario-lnsel, Vulkaninseln, Parece 
Vela, Marcusinsel, Karolinen, Marianen und Mar-
schallinseln). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Pazifiks: Gilbert- und Elliceinseln, Britische 
Salomoninseln, das Kondominium der Neuen Hebri-
den und die lnseln Canton Enderbury, Fidji. 
(j) Nord Borneo (ehem. Britisch). 
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1968 VERSION 
FRANÇAIS 
Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) France : pour désigner Andorre. 
(b) Le commerce avec la zone monétaire du Deutsch mark-
est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Etats afncaios et malgaches, départements et terri-
toires africains, associés à la France. 
(f) Etats africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(g) Indes occidentales comprenant : îles Barbades, îles 
Leeward (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe, 
Nevis, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles 
Windward (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent). 
(h) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle 
de l'Administration des Etats-Unis (îles Midway, île 
Wake, au sud du 2ge degré de latitude nord :îles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou 
Gan: îles Bonin, îles Rosario, îles Volcano, Parece Vela, 
îles Marcus, les Carolines, les Marshall et les Marian-
nes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest : îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
îles Canton et Enderbury, Fidji. 
(j) Bornéo du Nord (anc. britannique). 
VERSIONE 
ITALIANO 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia: per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del Marco-
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del cam-
mercie estero della Germania (R.F.). 
(c) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Stati africani e malgasci dipartimenti e territori afri-
cani, associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati aii'UEBL ed all'ltalia. 
(g) Le lndie occidentali comprendono : isole Barbados. 
isole Sottovento o Leeward (Antigua, Monserrat, 
S. Cristoforo, Nevis, Anguilla), isole Sopravvento o 
Windward (Dominique, Granata, S. Lucia, S. Vincen-
zo). 
(h) Le isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti o sotta tutele 
deWAmministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, 
isole Wake; a sud del 29° di latitudine nord: isole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan : isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela, 
Marcus, Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(i) Territori sotta l'Alto Commissariato del Pacifiee Ovest: 
le isole Gilbert ed Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury, Figi. 
(j) Bornee del Nord (preced. Britannico). 
1968 VERS lE 
NEDERLANDS 
Verscheidene n.e.g., extraterritoriale visvangst, pool-
gebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk : voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de oost-
Duitse mark is niet opgenomen in de statistiek 
van de Buitenlandse Handel van de Duitse 
Bondsrepubliek. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagascar, de-
partementen en overzeese gebieden in Afrika, geasso-
cieerd met Frankrijk. 
(f) Geassocieerde afrikaanse staten met BLEU en ltalië. 
(g) West-lndië omvat : Barbados, Leewaard-eilanden 
(Antigua, Montserrat, Sint-Christofer-Nevis, Anguilla, 
Britse Virginische eilanden), Windward-eilanden 
(Dominica, Grenada, Santa-Lucia, Sint-Vincent). 
(h) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, 
eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van 
Amerika of onder bescherming van de Amerikaanse 
Regering (Midway eilanden en Wake; ten zuiden van 
de 29e graad noorderbreedte : Rioe-Kioe eilanden 
(m.i.v. Okinawa) en de Daito eilanden; ten zuiden 
van Sofou Gan: Bonin, Rosario en Vulkaan eilanden; 
verder : Parece Vela, Marcus eiland, Carolinen, 
Marshall eilanden en de Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie : Gilbert eilanden, 
Ellice eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton, Enderbury, de Fidzji eilanden. 
(j) Noord-Borneo (vroeger Brits). 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allcemeine Statistik 
(violett) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 ltalienlsch 1 nieder· 
landisch 1 englisch 
11 Hefte jahrlich 
Studlen und Erhebuncen 
4 Hefte jahrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzlJsisch, italienisch, nieder· 
liindisch, englisch 
Ausgabe 1969 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 franzlJsisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) (Nimexe); vierteljahrlich 
deutsch 1 franzlJsisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug· 
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Maschinen, Apparate 
Band - Beforderungsmittel 
Band l - Prllzisionsinstrumente, Optlk 
12 Bande zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Elnheitliches Landerver-
zeichnls (rot) 
deutsch 1 franzi5sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
jllhrlich 
AuBenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 franzi5sisch 1 italienisch 1 nieder· 
landisch 
jllhrlich 
bisher erschienen: 1955-1967 
Oberseeische Assoziierte: RUckblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per land 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 eng/isch 
Schon erschienen: Tschad, Zentralafri· 
kanische Republik, Gabun, Kongo (Braz· 
zaville), Senegal und Dahome 
ln Vorbereitung fOr 1969: 9 Hefte 
Oberseelsche Assoziierte: Memento 
(olivgrOn) 
deutsch 1 franzi5sisch /italienisch 1 nieder-
Uindisch 
erscheint alle 2 jahre (Ausgabe 1968) 
Enerciestatlstlk (rubinfarben) 
deutsch 1 franzi5sisch 1 italienisch 1 nieder· 
liindisch 1 englisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUTéS EUROPIIENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques c'nérales (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1969 
Commerce ext,rleur: Statistique men· 
suelle (rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce ext,rieur: Tableaux analyti• 
ques (rouge) (Nimexe); publication tri· 
mestrlelle 
allemand 1 français 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus· 
sures 
Volume G- Pierres, plltre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K- Matériel de transport 
Volume l - Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
Commerce ext,rleur: Code céographi· 
que commun (rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
1969 
Preis Prix Preis Jahres• Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per Issue 
Prezzo dl ogni 
numero 
Prljs 
per nummer 
Priee annual subscriptlon 
Prezzo abbona· Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 'lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,40 
12,- 15,- 1 870 11,-
10,- 12,50 1 560 9,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
10,- 12,50 1 560 9,-
10,- 12,50 1 560 9,-
12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,40 
10,- 12,50 1 560 9,-
-1,- 5,- 620 3,60 
50 44,- 55,- 6 880 40,25 
100 28,- 35,-' 4 370 25,50 
50 
50 40,- 50,- 6 250 36,50 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
75 20,- 25,- 3 120 18,-
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
125 32,- 40,- 5 000 29,-
100 24,- 30,- 3 750 22,-
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
100 24,- 30,- 3 750 22,-
125 32,- 40,- 5 000 29,-
125 32,- 40,- 5 000 29,-
550 
350 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
- 360,- 450,- 56 250 325,- 4 500 
50 
déjà parus: 1955 à 1967 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Associ'• d'outre-mer: Annuaire rétrospec· 
tif du Commerce extérieur des ~tats africains 
et malgache (1959-1966) (vert-olive) par pays 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Sénégal et Dahomey 
9 numéros à paraître en 1969 
Associ's d'outre-mer: M'mente (vert· 
olive) 
allemand 1 français / italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication bi-annuelle (édition 1968) 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
publication trimestrielle 8,- 10,- 1 250 7,25 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
100 
50 
100 36,- 45,- 5 620 32,40 450 
125 - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL"ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistlche generali (viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 o/andese llnglese 
11 numeri all'anno 
Studl ed lndaglni statistlcha 
4 numerl all'anno 
Statistlche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, ing/ese 
edizione 1969 
Commerclo estero: Statlstica mansile (rosso) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analitlche (rosso) 
(Nimexe); pubblicazione trimestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - prodotti agricoli 
Volume 8 - prodotti minerali 
Volume C - prodottl chimici 
Volume D- materie plastiche, cuoio 
Volume E - legno, carta, sughero 
Volume F - materie tassili, calzature 
Volume G - pietra, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - altrl metalli comuni 
Volume J - macchine ed apparecchi 
Volume K - materlale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottica 
112 volumi, di .of fascicoli ciascuno 
Commerclo estero: Codice ceografico comune 
(rosso) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
pubblicazlone annuale 
Commercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
gil pubblicati gli anni 1955-1967 
Assoclatl d"oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
Jil pubblicati nel1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel1969: 9 fascicoll 
Assoclati d"oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco 1 francese lltaliano 1 olandese 1 inglese 
pubblicazione biennale (edizlone 1968) 
Statistlche dell'energia (rubino) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 ing/ese 
pubbllcazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene Statistlek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
11 nummers per jaar 
Statlstlsche Studies en Enquites 
.of nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, ltal/aans, Neder/ands, Engels 
Ultgave 1969 
Bultenlandse Handel: Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytische tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A -landbouwprodukten 
Deel B -minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D- plastische stoffen, led er 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G - steen, gips, keramiek, glas 
Deel H- gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 - onedele metalen 
Deal J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van .of afleveringen, elk 
Bultenlandse Handel: 1emeenschappelijke lan· 
denlljst (rood) 
Duits 1 Frans 1 /ta/iaans 1 Nederlands 1 Engels 
faarlijks 
Bultenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 /ta/iaans 1 Neder/ands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeese Geassocleerden: Retrospectlef faar-
boek van de buitenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959-1966) (olijfgroen) par land 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri-
kaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
ln 1969 zullen nog 9 nummera verschijnen 
Overzeese Geassocieerden: Memento (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
tweefarig- Uitgave 1968 
Energiestatlstiek (robijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General statistics (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Ital/an, Dutch, English 
1969 issue 
Forei1n Trade: Monthly Statistics (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (red) (N imexe): 
quarterly 
German 1 French 
Volume A- Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C- Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
r.roducts, glass and glassware Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap· 
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
yearly 
Foreign Trade: ECSC products (red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1967 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Engfish 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Associates: Memento (olive-green) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 En11ish 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistics (ruby) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
quarterly 
Yearbook (induded in the subscription) 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Tl TEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 franzosisch 1 ita/ienisch 1 nieder-
liindisch 
vierteljlihrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
zweimonatlich jahrbuch 1964, 1966, 1968 
Sozlalstatistik (gelb) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch oder deutsch 1 franzosisch 
6 Hefte jlihrlich jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschl.) 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch 1 franziJsisch 
8-10 Hefte jlihrlich 
Verkeh rsstatisti k (karmesi n rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe Wirtschafts· 
rechnungen (gelb) 
deutsch 1 franzosisch und italienisch 1 nie· 
derliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
G esamtausgabe 
Systematik der Wirtschaftszwelge in den 
Europaischen Gemeinschaften (NACE) 
Ausgabe 1969 
deutsch 1 franziJsisch und italienisch 1 nie-
derliindisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzlJsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Einheitliches Güterverzeichnls fUr die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch, franzôsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lan-
der (NIMEXE) 
Yolls11indiger Text- Ausgabe 1969 
deutsch, franzlJsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Einige Zahlen: Zehn Jahre Gemelnsamer 
Markt in Tabellen - deutsch, (ranzosisch, 
italienisch, niederliindisch, englisch 
(franz. Ausgabe vergriffen) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPéENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RlODlQUES 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
ou allemand 1 français 
6 numéros par an 
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets familiaux » (jaune) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un exposé 
et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Nomenclature des Activités dans les 
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